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 ÝDFl6T lSIF HFTF C{ lS ,GP 0LP Al;IF äFZF 
;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 ZFHSF[8 D — 5L,RP0LP p5FlW C[Tq v     
——p5[gãGFY —VxSc S[ p5gIF; ;FlCtI D — 
SyIvlX<5cc lJØI 5Z Ý:TqT XF[WvÝA\W D[Z[ lGN["XG D— 
T{IFZ lSIF C{ ×  
 ;FY CL4 IC XF[WvÝA\W VYJF .;SF SF[." V\X G TF[ 
ÝSFlXT CqVF C{ VF{Z G CL .;SF SF[." VgI p5IF[U CqVF    
C{ × 
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E}lDSF 
 
 p5gIF; VFW qlGS SF, SL ;JF"lWS XlÉTXF,L ,J\ ,F[SlÝI lJWF C{4 
HF[ lGZ\TZ lJSF;XL, C{ × .;[ DFGJ HLJG SF lR+ EL SCF UIF C{ × 
;DI 5lZJT"G S[ ;FYv;FY p5gIF; ;FlCtI EL AN,F C{ × CD HFGT[ C{ 
lS Ý[DR\N ;[ 5}J" ÝFZ\lES p5gIF; ;FlCtI SF ,1I l;O" DGF[Z\HG SZGF  
YF × AFN D — HF;};L p5gIF;F — SF ,1I ;G;GL 5{NF SZ SF{T}C,5}6" 
38GFVF — SL lJJ`l¿ CqVF × H{;[vH{;[ ZRGFSFZF — G[ Ý:TqT lJWF SL NDNFZ 
XlÉT SF[ N[BF4 5ZBF TF[ p; VF[Z VlWS T[HL ;[ DF[0 +G[ ,U[ × Ý[DR\N 
IqU TS VFT[vVFT[ ;EL p5gIF;SFZ IYFY"JFNL AG UI[ Y[ × Ý[DR\N G[ 
p5gIF; ;FlCtI SF[ IYFY" ,J\ JF:TlJS :J:i lSIF × lCgNL D — p5gIF; 
SL D},E}T JF:TlJS XlÉT VF{Z :J:i SF[ ;CL :i D — 5C,[v5C, Ý[DR\N 
G[ CL  5CRFGF × Ý[DR\N G[ p5gIF; ;FlCtI SF[ ,S G." lNXF NL × lNXF 
CL GCÄ4 Al<S p;[ ptSØ" 5Z 5Cq¡RF lNIF × N};ZL VF[Z Ý[DR\N S[ ;DI 
D — 5lxRD D— p5gIF; ;FlCtI SFOL ;Dâ` VF{Z lJSl;T CF[ R qSF YF4 
ÉIF —lS JCF ¡ p5gIF; SF lJSF; !*JÄ XTFaNL ;[ CL ÝFZ\E CF[ UIF YF × 
Ý[DR\N G[ ICL 5lxRDL p5gIF;F — SL DFGJ HLJG SL UCZL ;F[R SF[ V5G[ 
p5gIF;F — D — lRl+T lSIF C{ × DFGJ HLJG SF IYFY" A0 +F Hl8, CF[TF   
C{ × p;[ lRl+T SZGF ,F[C[ S[ RG[ RAFG[ H{;L AFT C{ × Ý[DR\N G[ ICL 
AFT SF[ Sl9G ÝItG SZS[ ;FY"S lSIF C{ × Ý[DR\N G[ DFGJ HLJG SF[ 
GHlNS ;[ N[BF4 5ZBF C{ × ICF ¡ TS lS DFGJ HLJG SL ;CH 
VG qE}lTIF — SF VG qEJ EL lSIF C{ × 5lZ6FD :J:i ,S VrK[ p5gIF;SFZ 
AG[ C{ × ,S :i ;[ N[BF HFI TF[ Ý[DR\N I qU lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF 
—:J6"IqUc ZCF C{ × ICL 5Z\5ZF Ý[DR\NF[TZ IqU D — EL N[BL HF ;STL C{ × 
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 Ý[DR\NF[TZ IqU S[ lCgNL p5gIF;F — S[ J:T q lJgIF; D— HAZN:T 
5lZJT"G N[BF UIF C{ × SEL p5gIF; ;FDFlHSTF4 ZFHGLlT ;[ Hq0 +F TF[ 
SEL VF ¡Rl,STF ;[ × TF[ N};ZL VF{Z A qlâJFN SL ÝWFGTF S[ SFZ6 
DGF[lJ7FG ;[ Hq0 + UIF × p5gIF;SFZF — G[ jIF5S HLJG S[ :YFG 5Z 
;\SL6" Ù[+ V5GF l,IF × J:T q HUT S[ :YFG 5Z V\TH"UT SF VFU|C 
ÝA, CF[ UIF × VlWSF\X p5gIF;SFZF — G[ 5}J" DFGJTFJFNL ,J\ ZFQ8=LI 
EFJGFVF — SF[ KF[0+SZ jIlÉTJFNL VF{Z ;{âF\lTS E}lD V5GF." × lHGD — 
p5[gãGFY —VxSc SF GFD EL HFGF 5CRFGF C{ × 
 p5[gãGFY —VxSc Ý[DR\NF[TZ I qU S[ ÝD qB p5gIF;SFZF — D — ;[ ,S   
C{ × J[ Ý[DR\N ;[ ÝEFlJT CF[T[ Cq, EL V5GL V,U GIL ZFC AGFT[ C{ × 
—VxSc HL ;FDFlHS IYFY" S[ ;FY jIlÉT SL IYFY" R[TGF SF[ EL pTGF 
CL VClDIT N[T[ C{ × HCF ¡ Ý[DR\N SL Nl`Q8 D qbITo U|FDL6 IYFY" 5Z 
S[lgãT ZCL4 JCÄ —VxSc HL GUZ HLJG SF[ S[gã D — ZBSZ R,T[ C{ × 
pgCF —G[ GUZ HLJG S[ TCTŸ lGdG DwIDJUL"I HLGJ SF[ V5GL ZRGF SF 
BFn AGFIF C{ × .GD— EL lJX[ØTo 5\HFA S[ DwIDJUL"I ;DFH SF IYFY" 
V\SG4 lR+6 lSIF C{ × p<,[lBT JU" S[ DFGJ HLJG SL ;D:IFVF — SF[ 
pgCF —G[ V5G[ p5gIF; ;FlCtI D — S qZ[NvS qZ[N SZ N[BF C{ × 5\HFA CF[ IF 
DCFZFQ8= SCF SF Nx`I CF[ ,[lSG V\To TF[ DFGJ HLJG SF Nx`I C{ × D® 
DwID JU" SF KF+ CF[G[ S[ GFT[ pgIF;SFZ —VxSc HL D[Z[ DFG; D— UCZL 
;\J[NGF ÝS8 SZT[ C{ × 5lZ6FD :J:i D®G[ D[Z[ VG q;\WFG SF lJØI 
p5[gãGFY —VxSc S[ p5gIF;F — SF SyI ,J\ lX<5 ZBF C{ × 
? lJØI RIG SL Ý[Z6F o 
 D® AR5G ;[ CL 5lZzDL ZCF C}¡ × VlWSv;[vVlWS 5lZzD SZGF 
D[Z[ HLJG SF ÝD qB ,1I ZCF C{ × O, ÝFl%T SL VFXF S[ lAGF SD" 
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SZT[ CL ZCGF D®G[ l;BF C{ × DFGJ HLJG SL VFWL lH\NUL SF[ D® EF[U 
RqSF C}¡ × HLJG S[ pTFZvR- +FJF — SF[ D® 5;FZ SZTF ZCF C}¡ × AR5G ;[ 
CL VrKLvVrKL SCFlGIF ¡ ;qGG[ SF D qh[ XF{S ZCF C{ × AR5G D — 
KF[8LvA0 +L 5q:TS — 5- + l,IF SZTF YF × 5n S[ V,FJF D[ZL ~lR Un D— 
5C,[ ;[ CL YL × D® AFZCJÄ TS TF[ ,S ;FDFgI KF+ CL ZCF × DS;N 
NF[ Y[ × ,S VlWS ;[ VlWS 5lZzD SZS[ DFT`vl5T `KFIF EF[UTF ZC}¡ × 
DFTFvl5TF SL lGZ\TZ ;[JF SZGF D® WD" DFGTF C}¡ × N};ZF4 V5GL 
jIlÉTUT ÝlTEF SF[ pHFUZ SZT[ C[Tq VwIF5G Ù[+ D — VlWS ;[ VlWS 
lGQ9FJFG AGSZ SFI" SZTF C}¡ × ;DI G[ ;FY lNIF VF{Z D® 5- +TF CqVF 
VG q:GFTS 5NJÄ TS 5Cq¡R UIF × ,DP,P 5F9ŸIÊD S[ NF{ZFG 5TF R,F 
lS D[Z[ ELTZ 50 +L XF[W SL Nl`Q8 D — EL ÝIF[U SZ ;STF C}¡ × D®G[ 
EJGFwIÙ 0F ¶P ,;P 5LP XDF" ;[ ATF SCÄ TF[ pgCF —G[ D qh[ ,DP,P p¿ZFW" 
D — ,S ÝxG 5+ S[ :i D — XF[W SZG[ SL ;CDTL ÝNFG SL × VrKL 
XF[W lGN["lXSF EL lD, U."4 VF{Z D ®G[ 0F ¶P ;qWFACG 5F{ZF6F S[ lGN["XG D— 
—Tq,;LNF; SL ElÉT EFJGFc 5Z ,3 qvXF[W ÝA\W l,BF × VtI\T ;ZFCGLI 
SFD ZCF × lJUT RFZv5F ¡R ;F, .TGF jI:T ZCF lS XF[W SZG[ SL 
ÙDTF EL WLZ[vWLZ[ Sq\l9T CF[ ZCL YL × ;FDFlHS ,J\ jIFJCFlZS SFD D — 
p,h[ ZCG[ SF IC 5lZ6FD YF × ,[lSG DG D — 50 +L .rKF SF[ SF{G ZF[S 
;STF C{ × D®G[ 5L,RP0LP SZG[ SF lJRFZ lSIF × VF{Z ICÄ lJRFZF — SF[ 
D®G[ Iq S[ JFKF6L DlC,F SF¶,[H S[ lCgNL lJEFU S[ VwIÙ 0F ¶P N[JFIT 
;F[,\SL ;FCA S[ ;DÙ Ý:T qT lS, × pgCF —G[ D qh[ A0[+ VFNZ S[ ;FY XF[W 
SZG[ S[ l,, SCF VF{Z D®G[ V5G[ DG D — 50[+ p5[gãGFY —VxSc SF[ S[gã 
D — ZBSZ 5L,RP0LP SF lJØI RqGF —p5[gãGFYc —VxSc S[ p5gIF;F — SF 
SyI ,J\ lX<5 × 
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? Ý:T qT lJØI S[ VwIIG SL VFJxISTF o 
 ;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{ × AN,T[ ;DFH S[ ;FY ;FlCtI EL 
AN,TF HFTF C{ × ,S ,dA[ VZ;[ ;[ ;DFH D— HF[ S qK GI[vGI[ 5lZJT"G 
N[B[ HFT[ C®4 pG 5lZJT"GF — SF ;F1I ;FlCtI C{ × VFH ;DFH G[ VrKL 
TZÉSL SL C{ × .G TZÉSL S[ 5LK[ ;DFH ; qWFZSF — SF4 WD" Uq~VF — SF 
,J\ ;FlCtISFZF — SF EL lJX[Ø IF[UNFG ZCF C{ × .; ;\NE" D — lCgNL 
;FlCtISFZ EL DCÀJ5}6" ZC[ C® × ;DFH S[ ELTZ 50 +L lNDSF — SF GFX 
SZGF CDFZ[ ;FlCtISFZF — SF pt; ZCF C{ × VFH DFGJ ;DFH EÙL E[l0+I— 
SL ;\bIF D— J`lâ Cq." C® × JC lGdG ,J\ DwIDJUL"I DFJ ;DFH SF[ 3[ZF 
AGFSZ GF —RvGF —R BFT[ C{ × —VxSc HL pG XF[ØSF — S[ ÝlT GOZT SZT[ 
C{ × ,S :i ;[ SC[ TF[ —VxSc SF ;FlCtI ;DFH S[ lGdDvDwIJU" SL 
VEFJU|:T lH+gNUL SF N:TFJ[H C{ × GUZ4 DCFGUZ4 GFZL4 Nl,T SL 
;D:IFVF — SF[ N[BT[ Cq, EL VFH DwIDJUL"I ;D:IFVF — S[ D}, D — SF{G  
C{ m .; ÝxG 5Z lJRFZ SZT[ Cq, —VxSc HL :JI\ DwIDJUL"I DFGl;STF 
SF[ NF[ØL DFGT[ C{ × ;FDFlHS ;D:IFVF — S[ 5LK[ DFGl;S ;D:IF,¡ CL 
SFD SZTL C{ × HA TS CD CDFZL DFGl;S :JrKTF SF[ SFID G SZ[ 
TF[ CDFZF ;DFH HLJG EIIqÉT CF[ ;STF C{ × DFGl;S ;qN-` +TF SF 
DT,A CL ;DFH ;qN-`\=¡ CF[ ;STF C{ × DG qQI SL ;FDFlHS ;D:IFVF — S[ 
D}, D — CL DG qQI SF DG C{ × —VxSc HL G[ V5G[ p5gIF;F — D — ;DFH S[ 
AN,[ —jIlÉTc ,J\ jIlÉT S[ DG SF[ CL 5ZB G[ SF S,FtDS ÝIF; lSIF 
C{ × Ý[DR\N S[ pTZJTL" IYFY"JFN TYF H{G[gãvV7[I S[ DGF[lJx,[F6JFN SF 
;FD\H:I —VxSc HL S[ p5gIF;F — D — AB}AL N[BF HF ;STF C{ × DG qQI 
D;FH S[ J{EJ SF[ GHZ V\NFH SZT[ Cq, ;DFH D — 50[+ UN[ lSR0 + SL 
VF{Z wIFG lNIF C{ × S q, lD,FSZ —VxSc HL SF pN ŸN[XI GIL ;DFH 
jIJ:YF SF lGDF"6 SZGF CL ZCF C{ × 
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 VFH :J:Y ZFQ8= lGDF"6 S[ l,, :J:Y DG qQI VF[Z ;DFH SF CF[GF 
VlGJFI" AG UIF C{ × D® V5G[ XF[W VwIIG SL VFJxISTF l;O" :J:Y 
ZFQ8= lGDF"6 S[ l,, CL ;DhTF C}\ ×   
? Ý:T qT lJØI SF DCÀJ o 
 lJxJ D — ÝtI[S J:T q SF V5GF ,S lJX[Ø DCÀJ CF[TF C{ × XF[W 
SFI"4 SFI"vSFZ6 z\`B,F ;[ A\WF CF[TF C{ × SF[." EL SFI" lAGF SFZ6 CD 
GCÄ SZ ;ST[ × SFI" S[ 5LK[ STF" SF lGlxRT pNN[xI CqVF SZTF C{ × 
.; ;\NE" D — ;FlCtI XF[W EL ,S VG qQ9FG C{ × CDFZF DS;N ;FlCtI S[ 
DFwID ;[ ;DFH jIlÉT ,J\ jIlÉT SL DFGl;STF SF[ ;DhGF C{ × DFGJ 
D;FH SL ;D:IFVF — SL pt5lT GaH SF[ 5ZB SZ p;SF .,FH SZS[ 
;DF%T SZGF CDFZF WD" ZCF C{ × ;FlCtI ;tID4 lXJDŸ4 ;qgNZDŸ SL 
:YF5GF SZTF C{ × .; Nl`Q8 ;[ —VxSc S[ p5gIF; ;FlCtI 5Z XF[W 
SZGF V5G[ VF5 D — ,S A0+L p5,laW ;DhF HF ;STF C{ × CD HFGT[ 
C® lS p5gIF; DG qQI S[ V\TlG"lCT ;FDyI" SL 5CRFG C{ × JC VF\TlZSTF 
SL BF[H C{ × DG qQI DG SL UCZL VT,F — D — HFSZ DG qQI SL pt5gG 
CF[TL JF;GFDI J`l¿IF — SF[ BtD SZGF —VxSc HL SF ,1I ZCF C{ × .; 
5Z\5ZF D— D[ZF XF[W ÝA\W V5G[vVF5 D — ,S VrKL p5,laW ;DhF HFTF 
C{ ×  
? XF[W SFI" SF Ù[+ ,J\ ;LDF,¡ o 
 XF[W V\TCLG IF+F C{ × HCF ¡ TS jIlÉT ;DF%T SZTF C{4 JCF ¡ ;[ 
N};ZF ÝFZ\E SZTF C{ × HCF ¡ ;[ N};ZF ;DF%T SZTF C{4 JCF ¡ TL;ZF4 RF{YF4 
5F ¡RJF ,[;[ S." ,F[U lGZ\TZ XF[W SZT[ ZCT[ C® × D®G[ 5Z\5ZF SF[ TF[0+F   
C{ × IFGL lS HF[ 5}J"JTL" SFI" CF[ UIF C{4 p;D\ S qK VGK q, lAgN q EL C{4 
HF[ D®G[ V5G[ XF[W ÝA\W D — UCZF." ;[ Ý:T qT lS, C® × lOZ EL ;FlCltIS 
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VG q;\WFG ,S jIF5S ;D\NZ C{4 lH;D — G HFG[ lSTG[ CL lJRFZ DF[TL lK5[ 
ZCT[ C® × D®G[ V5GL ÙDTF S[ VFWFZ 5Z .G lJRFZ lA\N qVF — SF :5X" 
lSIF C{ × —VxSc S[ jIlÉTtJ SF[ lEgG Nl`Q8 ;[ N[BGF SqK[S G." AFTF — 
SF[ CFY ,UGF CqVF × CD HFGT[ C{ lS ZRGF D — ZRGFSFZ SL VFtDF 
A;TL C{ × JC CD[ S qK SCGF RFCTL C{ × CD[ p; VFtDF ;[ ;FÙFtSFZ 
SZGF C{ × D®G[ V5G[ Aqlâ SF{X<I ;[ .;[ 5ZBG[ SF ÝIF; lSIF C{ ×   
—VxSc SF S`lTtJ EL DG qQI S[ l,, VDT` C{ × D®G[ 5LIF C{ VF{Z D® 
RFCTF C}\ lS DFGJ HLJG SF[ EL JC VGFIF; ÝF%T CF — × SyI D — ÝF%T 
UCGTD —VxSc S[ lJRFZ V5GL XF[W Nl`Q8 ;[ 5ZB[ C®4 TYF lX<5 D — 
AN,T[ ;DI S[ ;FY EFØF ;\JFN4 X{,L D — EL 5lZJT"G N[BF UIF C{4 HF[ 
D[Z[ XF[W ÝA\W D — D®G[ :5Q8 lSIF C{ × Ý:T qT D[Z[ XF[W SFI" D — S qK[S 
AFT— V5}6" C®4 D® DFGTF C}¡ lS D[Z[ 5ZJTL" XF[W STF" .;[ 5}6" SZ ;ST[ 
C® × IYF ;\EJ D®G[ ÝtIG TF[ lSIF C{ × ,[lSG CZ[S DG qQI lS;L EL 
SFI" SF[ 5}6" GCÄ SZ ;STF JC —ZL,[ NF[0+ C{ × D[Z[ XF[W SFI" SL EL 
5lZ;LDF CF[ ;STL C{4 .; AFT SF D ® lJGD|TF ;[ :JLSFZ SZTF C}¡ × 
? 5}J"JTL" XF[W SFI" o 
 lJØI RIG S[ 5xRFTŸ XF[W ;CFIS ;FDU|L C[T q D® NZvNZ E8STF 
ZCF × .; E8SFJ G[ D qh[ ACqT S qK p5,aW SZFIF C® × SCF UIF C{ lS 
v ——lHG -}"-+F TLG 5F."IF UCZ[ 5FGL 5{9 ——D®G[ BF[HF C{4 AN,[ D — 5FIF  
C{ × J{;[ TF[ —VxSc S[ AFZ[ D— HF[ ÝF%T C{4 JF[ 5IF"%T GCÄ C{4 ,[lSG 
lHTGF EL ;FlCtI D[Z[ XF[W ÝA\W ;[ 5}J" l,BF UIF C{4 lH;SF aIF[ZF 
lGdGFG q;FZ C{ × 
s!f —VxSc SF SYF ;FlCtI 
 0F ¶P VlCAZG l;\C  
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s2f —p5gIF;SFZ p5[gãGFY —VxScc 
 0F ¶P S q,NL5Rgã Uq%T 
s#f ;FlCtISFZ —VxSc 
 0F ¶P Sl5,N[J ZFI 
s$f p5gIF;SFZ —VxSc 
 0F ¶P .gãGFY DNFG 
s5f —VxSc ,S Z\ULG jIlÉTtJ4 
 ;\P SF{X<IF VxS 
 p5Iq"ÉT XF[W U|\YF — SF[ N[BG[ ;[ 5TF R,TF C{ lS —VxSc HL 5Z 
HF[ UCZF." ;[ SFD CF[GF RFlC, JC G S[ AZFAZ CqVF C{ × lS;L EL 
ZRGFSFZ SF UCGTD VwIIG SZG[ S[ l,, H~ZL AG HFTF C{ lS p;S[ 
jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ SF[ ,[SZ VF{Z SFD EL lSIF HFI × lHG U|\YF — D — 
HF[ D},E}T AFT— K q8 U." C{4 p;[ D —G[ lJ:TT` :i D — RlR"T SL C{ × ;FY 
D —4 GIF Nl`Q8SF[6 EL V5GFIF C{4 HF[ 5F+F — SL VT, DFGl:STF D — 
5Cq¡RSZ 5F+F — SL BqlAIF —4 BFlDIF — SF[ Ý:T qT SZTF C{ × 
? ;FDU|L ;\S,G S[ ;}+ o 
 H{;F lS CD HFGT[ C{ lS XF[W ,S VG qQ9FG C{ × VG qQ9FG SL 
5lJ+TF CL p;SL ;FY"STF C{ × ;FY"STF SF[ lJX[Ø bIFlT ÝNFG SZT[ C[Tq 
H~ZL C{ lS VG qQ9FG SL ;FDU|L ÝFDFl6S CF[ × XF[W S[ Ù[+ D — 
XF[WvÝA\W l,BFGF 5lJ+TF SF SFI" C{ × Ý:T qT SFI" SF[ ;FY"STF ÝNFG 
SZG[ C[Tq ÝFDFl6S XF[W ;FDU|L SF ;\S,G SZGF VlGJFI" AG HFTF C{ × 
J{;[ TF[ XF[W SFI" ;qGG[ D — lHTGF ;qBN ,UTF C{4 .TGF CL SZG[ D — 
S9LG C{ × VYF"T Ÿ XF[W SFI" ;\A\WL ;FDU|Lv;\S,G SL ÝlÊIF V5G[ VF5 
D — ,S VlT N qQSZ SFI" C{ × JT"DFG IqU D — ;\RFZ ;FWGF — G[ ÊF\lT SL   
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C{ × lOZ EL ;}RGF VF{Z ÝFWF[lUSL ;[ VD qS lRH[+ ÝF%T SZGF S9LG SFD 
C{ × TSlGSL ,J\ J{7FlGS lRH[+ ÝF%T SZGF VF;FG C{4 ,[lSG ;FlCltIS 
AFT— p5,aW SZGF VFH N qQSZ SFD AG UIF C{ × VF{Z VG q5,aW D — VF[Z 
EL lGo;CFI VlCgNL ÝN[X D — ÉIF lD, ;STF C{ × KF[8[vA0[ + 5q:TSF,IF — 
D — —VxSc 5Z XF[W ;CFIS ;FDU|L lD,GF S9LG C{ × D ®G[ 5}Z[ UqHFT S[ 
KF[8[vA0[+ 5q:TSF,IF — SF[ BF[H 0F,F4 ,[lSG SCF ¡ 5Z EL D qh[ XF[W ;CFIS 
;FDU|L ÝF%T GCÄ Cq." × SFOL ;DI TS ÝItG SZTF ZCF4 V\T D— D —G[ 
0F ¶P ALP S[P S,F;JF v VwIÙ4 lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I4 
ZFHSF[8 ;[ ;\5S" lSIF × D qh[ XF[W ;FDU|L lR\lTT SZ ZCL YÄ × ,[lSG 
D[ZL lR\TF SF ;DFWFG lSIF × pgCF —G[ D[ZL p5l:YlT D — CL ZFHSD, 
ÝSFXG4 G." lN<,L SF[ DF[AF.", ;[ AFT SZS[ SCF lS D qh[ —VxSc ;\A\WL 
HCF ¡ EL ;FDU|L lABZL 50 +L CF[4 JF[ lS;L EL 5lZl:YlT D — H<Nv;[vH<N 
D qh[ ÝF%T SZFI[ × VF{Z YF[0[ + CL lNGF — D — ,SvNF[ 5 q:TS — ÝF%T Cq." × YF[0 +L 
;FDU|L p5,aW CF[T[ CL D[ZF XF[W S[ ÝlT CF —;,F Aq,\N CqVF × D®G[ XF[W 
SFI" ÝFZ\E lSIF × D}, U|\Y TF[ 5C,[ ;[ CL D[Z[ 5F; Y[ × ,S NF[A AFZ 
VF{Z ZFHSD, ÝSFXG ;[ 5+FRFZ SZGF CqVF × XF\lT ÝSFXG v 
VCDNFAFN ;[ EL SqK[S ;FDU|L ÝF%T Cq." × H{;[vH{;[ D® V5GF XF[W SFI" 
VFU[ A- +FTF UIF J{;[vJ{;[ D qh[ ;CFIS ;FDU|L p5,aW CF[TL U." × VgI 
5q:TSF,IF — ;[ EL ;FDU|L 5F%T CF[TL U." lHGD — v ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I v 
ZFHSF[8 SF U|\YF,I4 ÝlJ6 ÝSFXG v ZFHSF[84 GL,FE ÝSFXG v 
.,FCFAFN4 VÙZ ÝSFXG v NlZIFU\H v G." lN<,L4 UqHZFT lJnF5L9 v 
VCDNFAFN SF U|\YF,I4 VXF[S ÝSFXG G." lN<,L ÝDqB C® × 
 S qK[S lJN ŸJTHGF — ;[ EL XF[W ;CFIS ;FDU|L ÝF%T C q."4 lHGD — 0F ¶P 
N[JFITEF." ;F[,\SL4 0F ¶P ALP S[P S,F;JF4 0F ¶P ,;P 5LP XDF"4 0F ¶P HLP 
H[P l+J[NL4 0F ¶P A\lWIF ;FCA VFlN ÝD qB C{ × 
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 D qh[ A0+L Ý;gGTF C{ lS pÉT U|\YF,IF — TYF lJäFGF — ;[ V5G[ ;\A\lW 
;FDU|L ÝF%T SZS[ XF[W ÝA\W SF[ D®G[ lGBFZF C{ × .; ÝSFZ D[ZL 
XF[Wv;FDU|L ;\S,G SL Hl8, IF+F 5}6" Cq." VF{Z .;S[ O, :J:i IC 
XF[WvÝA\W Ý:TqT CF[ ;S[ C{ × 
? XF[W ÝA\W SL :iZ[BF o 
 D®G[ V5GF Ý:TqT XF[W ÝA\W —p5[gãGFYc —VxSc S[ p5gIF;F — SF 
SyI ,J\ lX<5 —lXØ"S ;[ T{IFZ lSIF C[4 HF[ Sq, Ko VwIFIF — lJEFlHT  
C{ × VwIFI lJEFHG ;[ 5C,[ D®G[ —ÝFÉSYGc N[G[ SF EL ÝIF; lSIF   
C{ × V\T D — ;\5}6" XF[WvÝA\W SF ;FZF\X —p5;\CFZc D— lRl+T lSIF C{ × 
;\5}6" XF[WvÝA\W SL :iZ[BF lGdGFG q;FZ C{ × 
? ÝA\W ;FZF\X o 
 Ý:TqT XF[W ÝA\W S q, lD,FSZ Ko VwIFIF — D — lJEFlHT C{ ×     
—E}lDSFc VF{Z —p5;\CFZc VwIFIlJCLG C{ × ;\5}6" ÝA\W SF ;FZF\X 
lGdGl,lBT :i D — C® ov 
ÝYD VwIFI o 
p5[gãGFY —VxSc jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ o  
 ÝYD VwIFI —p5[gãGFYc —VxSc jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ S[ V\TU"T D®G[ 
VxS HL S[ ;\5}6" HLJGÊD 5Z ÝSFX 0F,F C{ × VxS HL SF HgD4 
HgD :YFG4 lXÙFvNLÙF4 lJJFCv;\:SFZ4 5FlZJFlZS l:YlT4 SFI"Ù[+ VFlN SF 
lJ:TT` J6"G SZG[ pGSL jIlÉTtJ SL lJX[ØTFVF — SF[ :5Q8 SZG[ SF ÝItG 
lSIF C{ × Sl`TtJ S[ V\TU"T pGSL ;EL S`lTIF — SF ;\lÙ%T 5lZRI EL 
lNIF UIF C{ × 
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läTLI VwIFI o 
lCgNL p5gIF; o pN ŸEJ ,J\ lJSF; o 
 läTLI VwIFI —lCgNL p5gIF; o pN ŸEJ ,J\ lJSF;c XLØ"S ;[ 
;\A\lWT C{4 lH;D — D®G[ lCgNL p5gIF;F — SF pN ŸEJ ,F,FzL lGJF;NF; S[ —
5ZLÙFUq~c p5gIF; ;[ ,[SZ .ÉSL;JÄ XNL S[ p5gIF;F — SL RRF" SL C{ × 
Ý:TqT VwIFI p<,[B S[ 5LK[ DCT pN ŸN[XI —VxSc S[ 5}J" p5gIF; 5Z\5ZF 
SF[ N[BSZ —VxSc SF :YFG lGWF"lZT SZGF TYF EFØF ,J\ SF{X<I S[ 
5lZJTG`F — SF[ BF[HGF C{ × 
T `TLI VwIFI o 
—VxSc S[ p5gIF;F — SF J:T qvlJJ[RG o 
 TT`LI VwIFI D — p5[gãGFY —VxSc S[ S q, uIFZC p5gIF;F — SF 
J:TqUT VwIIG Ý:T qT lSIF UIF C{ × J:T qTo VxSHL SF SYFv;F{Q9J 
V5G[ VF5 D — lJlXQ8 C{ × pGS[ p5gIF;F — S[ .; 5C,q SF[ ,[SZ CL 
VF,F[RSF — G[ pGS[ µ5Z VFZF[5vÝtIFZF[5 SF NF{ZF R,FIF .G ;FZL AFTF — 
5Z ICF ¡ lJFZ lSIF UIF C{ × —VxSc HL S[ p5gIF;F — SF O,S ACqT 
lJ:TT` C{ × pgCF —G[ p;[ lS;L ;LDF D — AF ¡WG[ SL R[Q8F GCÄ SL × VxSHL 
G[ V5G[ p5gIF;F — D — ;DFH S[ lGdGvDwIJU" SF[ TYF jIlÉT S[ ;\3Ø" SF[ 
V5GL TDFD ;ZUlD"IF — S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ × 
RT qY" VwIFI o 
—VxSc S[ p5gIF;F — D — RlZ+v; `lQ8 o 
 RTqY" VwIFI D — VxS HL S[ p5IF;F — D — VFUT D qbI ,J\ UF{6 
RlZ+F — SF VG qXL,G lSIF UIF C{ × J:T qTo VxS HL S[ p5gIF;F — S[ 
VlWSF\X 5F+ lGdGvDwIJU" ;[ ;\A\W ZBT[ C® × VTo pGS[ 5F+F — D — ,S 
VF{Z JU"UT lJX[ØTF,¡ C{ TF[ N};ZL VF[Z jIlÉTUT lJX[ØTF,¡ EL C® × VxS 
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HL S[ p5gIF;F — SF ,S VDZ lR+ C{ v R[TG × JC .; VwIIG SF 
lJX[Ø VFSØ"6 C{ × 
5\RD VwIFI o 
—VxSc S[ p5gIF;F — D — 5lZJ[X lG:i6 o 
 5\RD VwIFI —VxSc S[ p5gIF;F — D — 5lZJ[X lG:i6 XLØ"S ;[ 
;\A\lWT C{4 lH;D — VxSHL S[ p5gIF;F — D — V\lST 5lZJ[X SF lJx,[Ø6 
lSIF UIF C{ × VxS HL D},To ;DFH S[ lGdGvDwIJUL"I 5lZJ[X SF[ 
,[SZ R,T[ C{ × 38GF,¡4 RlZ+4 ;\:Sl`T VFlN ;A S qK p;L;[ Hq0 +F C® × 
,[;F ,UTF C{ H{;[ J[ DwIJUL"I lH+gNUL ;[ CDFZF ;FÙFtSFZ SZF ZC[ C® × 
.GSF ÝFSl`TS 5lZJ[X EL OF[8F[H[lGS ZCF C{ × 
KQ9D VwIFI o 
—VxSc S[ p5gIF;F — SF lX<5vlJWFG o 
 KQ9D VwIFI D — p5[gãGFY VxS S[ p5gIF;F — S[ VlEjIlÉT 5Ù SF 
lJ:TT` VwIIG lSIF UIF C{ × VxS HL EFØF S[ HFN}UZ C®4 pGS[ 
HFN}UZ l58FZ[ D — ;[ XaN ;CH CL lGS, 50+T[ C® × VxS HL SF EFØF 
TYF X{,LUT SF{X, A0+F ÝEFJXF,L C{ × .; VwIFI D — .; 5Ù ;[ 
;\A\lWT ;EL 5C,qVF — 5Z TyI5ZS VwIIG lSIF UIF C{ × 
p5;\CFZ o 
 p5;\CFZ D — ;DU| VwIIG SF lGRF[0 + ,J\ D}<IF\SG Ý:TqT lSIF UIF 
C{ × VxS HL jIlÉT R[TGF S[ ZRGFSFZ ZC[ C{ × lGdGvDwIJUL"I 5lZJFZ 
SL ;\3Ø"XL, HLJG IF+F TYF pGSL ;D:IFVF — 5Z ,[BS G[ ßIFNF wIFG 
lNIF C{ × VxS HL G[ V5G[ p5gIF;F — D — lH+gNUL S[ jIF5S 5Ù SF[ 
Ý:TqT lSIF C{ × pgCF —G[ ,S :J:Y ;DFH SF VFNX" Ý:YFl5T SZG[ D — 
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V5GF ACqD}<I IF[UNFG lSIF C{ × 5lZlXQ8 S[ V\TU"T VF,F[rI U|\Y4 ;\NE" 
U||Y ;}RL TYF 5+v5l+SDFVF — SL ;}RL HF[0+ NL U." C{ × 
? S `57TF7F5G o 
 VG q;\WFG H{;F Hl8,4 N q~C VF{Z ;FZ:JT SFI" lS;L ,S jIlÉT S[ 
A}T[ SF GCÄ C{4 Vl5Tq IC VG[S jIlÉTIF — S[ ;FD}lCS 5lZzD TYF ÝItGF — 
;[ CL ;CL :iFSFZ U|C6 SZTF C{ × D qh[ EL V5G[ XF[WvSFI" D — VG[S 
;CIF[UL lD,[4 lHGS[ ;CIF[U4 :G[C ,J\ S qX, DFU"NX"G S[ lAGF XFIN IC 
SFI" .TGL ;qUDTF ;[ ;\5gG G CF[ 5FTF × Ý:T qT VG qQ9FG D — HF[ EL 
lJN ŸJT HG ;dDl,T C®4 pGS[ ÝlT ST`7TF ÝS8 SZGF D[ZF WD" C{ × 
 Ý:TqT XF[W ÝA\W 5ZD VFNZ6LI 0F ¶P N[JFIT ;F[,\SL ÝFwIF5S4 lCgNL 
lJEFU4 zL IqP S[P JLP DlC,F VF8"Ÿ; SF ¶,[H S[ S qX, lGN["XG ,J\ 
5I"J[Ù6 D— T{IFZ lSIF UIF C{ × VF5S[ ; qIF[uI4 lJäJTF5}6" DFU"NX"G S[ 
lAGF XF[WSFI" SZGF D[Z[ l,, ;\EJ GCÄ YF × VF5G[ lJØI RIG ;[ 
,[SZ XF[WvÝA\W Ý:TqTL TS D}<IJFG lGN["X lNI[ C{ × VF5S[ ;DÙ 
V\ToSZ65}J"S VFEFZGT CL GCÄ Al<S GTD:TS CF[SZ VF5SF k6 
:JLSFZ SZTF C}¡ × 
 .; XF[W IF+F S[ ;CEFUL D[Z[ Uq~ VF{Z lCgNL lJEFU4 ;F{ZFQ8= 
lJxJlJnF,I v ZFHSF[8 S[ 5}J" VwIÙ4 zâ[I 0F ¶P ,;P 5LP XDF" SF D{ 
ST`7 C}¡4 lHgCF —G[ D qh[ HA ;[ VG q:GFTS 5F9ŸIÊD D— 5- +TF YF4 TA ;[ CL 
XF[W S[ l,, Ý[lZT SZT[ ZC[ × pGS[ plRT ; qhFJF — SF[ wIFG D — ZBT[ 
Cq,4 D®G[ V5GF XF[WvÝA\W 5}6" lSIF C{ × VTo V5SF EL ST`7 C}¡ × 
.; I7 S[ ,S VF[Z zâFJFG zâ[I 0F ¶P lUZLXEF." l+J[NL EL ;FÙL C{4 
DFU"NX"G N[T[ ZC[ × D® VF5S[ ÝlT VFEFZ ÝS8 SZTF C}¡ × V5G[ 
XF[WvSFI" SF Ý6[TF SC}¡ TF[ EL SF[." U,T AFT GCÄ CF[UL × ,[;[ XF[W 
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SFI" S[ Ý6[TF 0F ¶P ALP S[P S,F;JF ;FCA4 VwIÙ4 lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= 
lJxJlJnF,I v ZFHSF[8 SF D® lJX[Ø :i ;[ VFEFZL C}¡4 lHGS[ äFZF D qh[ 
;\5}6" ;DLÙFtDS HFGSFZL TYF VÝF%I 5 q:TSF — SL ÝFl%T Cq." × VTo pGS[ 
DCTL IF[UNFG SF[ lJ:D`T GCÄ lSIF HF ;STF × 
 D[Z[ XF[WvSFI" Ù[+ D — lHGS[ ;N{J VFlX"JFN ZC[ C® ,[;[ D[Z[ 
HgDNFTF DFTFvl5TF SF[ D® S{;[ E}, ;STF C}¡ × lHgCF —G[ D qh[ CZND 
XF[WvSFI" ,J\ ÝUlT SZG[ S[ l,, ÝF[t;FlCT lSIF × VTo D® GTD:TS 
CF[SZ VF5S[ RZ6F — D — VFlX"JRGF — SL %IF; AqhFGF RFCTF C}¡ × 
 .; XF[Wv5A\W 5}6"TF D — ;CIF[U N[G[JF,[ lJWFG;EF S[ NDNFZ 
lJWFIS4 VFD HGTF S[ ;}+WFZ4 D[Z[ XqElR\TS ;dDFGLI ZF3J HL EF." 
58[, SF D® k6L ZC}¡UF lHgCF —G[ D qh[ ;DIFG q;FZ 5L9 5LK[ CFY ZBSZ   
—NF[:T SFD SZF[ lS;L EL ÝSFZ SL lR\TF GCÄ SZTL RFlC,4 D® TqdCFZ[ 
;FY C}¡ ×c SCSZ CF ®;,F A-+FT[ ZC[ × D® VF5S[ ÝlT EL ST`7TF7Fl5T 
SZTF C}¡ D[Z[ NF[:T4 ;BF ,J\ 5lZJFZ ;N:I ,[;[ ÝFP lJHIEF." ;F[lH+F4 
lCgNL lJEFUFwIÙ lJGIG SF ¶,[H4 W|F[, v 0F ¶P A\lWIF ;FCA ÝFRFI"4 DlC,F 
SF ¶,[H v J[ZFJ,4 5ZDlD+ ZFDN[ UF[lHIF ;FCA VFlN S[ ÝlT D ® V5GF 
zâF ;qDG VF5S[ RZ6F — D — ;Dl5"T SZTF C}¡ × 
 D® V5GF SF ¶,[H zL 0LP S[P S5}lZIF lJGIG ,J\ zLDTL ,;P ALP 
UF0L" SF[D;" SF ¶,[H v SF,FJ0+ S[ CF[GCFZ4 lJäFG ÝFRFI"4 YF[0[ + JÉT D — 
SF,FJ0+ SF,[H SL SFIF 5,8 D — lH;SF DCŸTL IF[UNFG C{4 ,[;[ ÝFRFI" 
DCF[NI 0F ¶P ,GP S[P 0F[AlZIF S[ 5\lT GTD:TS C}¡ × HF[ CZ Ù6 
XF[WvSFI" S[ AFZ[ D — D qh[ 5}KT[ ZCT[ Y[ × HCF ¡vHCF ¡ lHG ,F[UF — ;[ ;\5S" 
SZGF CqVF JC SZFT[ ZC[ × ;dDFGLI VF5S[ ÝlT EL D® VFEFZ jIÉT 
SZTF C}¡ × 
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 D® lJlEgG U|\YF,IF — lJX[Ø :i ;[ ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I v ZFHSF[8 
SF U|\YF,I × ÝSFXGF — D — XF\lT ÝSFXG4 VCDNFAFN4 JF6L ÝSFXG v G." 
lN,L4 ZFHSD, ,J\ ZFWFSQ`6 ÝSFXG v G." lN<,L4 VFlN SF lJX[Ø kl6 
ZC}¡UF × lHG ÝSFlXTvVÝSFlXT ;\NE" U|\YF — SF D®G[ ;CIF[U l,IF C{4 ,[;[ 
U|\YSFZF — SF D® VFEFZ jIÉT SZTF C}¡ × 
 D[Z[ ;\5}6" XF[WvSFI" SF[4 D[ZL J{RFlZS 5Q`9E}lD SF[ l,l5Aâ 
SZG[JF,[ SD,[X SF[DlX"I, S[ ;\:YF5S zLDFG XFCEF." S[ ÝlT EL D ® 
VFEFZ ÝS8 SZTF C}¡4 lHgCF —G[ XF[WvÝA\W SF 8\SG SFD ;qRF~ -\U ;[ 
5}6" SZS[ IYF ;DI ;CIF[U lNIF × 
 SCF HFTF C{ lS v —,S ;O, 5q~Ø SL ;O,TF S[ 5LK[ ,S 
;O, GFZL SF IF[UNFG CF[TF C{ ×c p<,[lBT plÉT D[Z[ HLJG D — 
XTvÝlTXT ;FY"S Cq." C{ × D® VFH HF[ EL S qK C}¡ p;S[ 5LK[ D[ZL 
WD"5tGL ULTF SF EL IF[UNFG ZCF C{ × Dqh[ AFZvAFZ V5G[ XF[WvSFI" S[ 
ÝlT ;TS" SZTL ZCL VF{Z SCTL ZCL lS VF5 jIJl:YT VF{Z H<N p;[ 
5}ZF SZS[ V,\ST` CF[ HF., × D® VFH .; VG qQ9FG D — VF5SF[ IFN 
SZTF C}¡ × D[ZF KF[8F A[8F D® ;RD qR .;[ VH q"G DFGTF C}¡ × ;DIFEFJ S[ 
SFZ6 D® VF5S[ B[, Ù[+ D — XFlD, GCL CF[ ;SF × VHq"G SF A[CN 
l5TÝ`[D 5FSZ D® WgI C}¡ × 
 V\T D— ;\5}6" XF[WvSFI" SF[ ."xJZ SF O, DFGSZ D® V5G[ .; 
VlS\RG ÝIF; SF[ V5G[ DFTFvl5TF S[ RZ6F — D — ;Dl5"T SZTF C}\ × 
 
lJGLT 
 
sA\lWIF GZ[X 0LPf 
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ÝYD VwIFI 
p5[gãGFY —VxSc o jIlÉTtJ ,J\ S `lTtJ 
 
 
? Ý:TFJGF o 
 
 p5[gN|GFY —VxSc HL SF VFW qlGS lCgNL ;FlCtI D — V5GF J{lXQ8ŸI 
5}6" :YFG C{ × J[ ACqD qBL 5|lTEF ;\5gG ;FlCtISFZ Y[ × pgCF —G[ GF8S4 
p5gIF;4 SCFGL4 ,SF\SL4 SlJTF VFlN VG[S lJWFVF — ;[ lCgNL ;FlCtI SF[ 
;Dâ` lSIF 5Z\T q J[ D qbI :i ;[ p5gIF;SFZ ,J\ GF8SSFZ ZC[ × Inl5 
pgCF —G[ lCgNL ;FlCtI S[ ;FYv;FY pN}" D — EL ZRGF,¡ l,BL C{ TYFl5 
pGSL bIFlT lHTGL lCgNL ;FlCtI D — pTGL CL pN}" ;FlCtI D— EL C{ × 
TtSF,LG ;FlCtI HUT D— J[ VgI ;FlCtISFZF — ;[ lA,S q, lEgG ZC[ × 
lEgG CF[G[ SF SFZ6 ACqD qBL ,J\ VlT ,[BG J[ SZT[ ZCT[ Y[ × ,S 
jIlÉT ;[ N};Z[ jIlÉT ;[ V,U CF[G[ SL AFT 5Z SFG" DCF[NI l,BT[ C® 
v ——jIlÉT SL ;D:T DGF[J{7FlGS 5|lTlS|IF,¡ CL p;[ VgI jIlÉT ;[ V,U 
SZTL C{ ×cc
!
 0F ¶P U\UF5|;FN 5F^0[I S[ DG D — v ——jIlÉTvjIlÉT SL JC 
lJX[QFTF C{ HF[ p;[ VgI jIlÉTIF — ;[ lEgG SZTL Cq." p;S[ lGlHtJ SF 
:J:i WFZ6 SZTL C{ × jIlÉT SF lGDF"6 jIlÉT S[ ;\:SFZ4 ;DFH4 
JFTFJZ6 VF{Z p;SL lX1FFv;\:Sl`T S[ DFwID ;[ CF[TF C{ × lSgT q .; 
lGDF"6 D— :JI\ jIlÉT SF lHTGF CFY ZCTF pTGF lS;L VgI SF GCL\ × 
—VxSc S[ jIlÉTtJ S[ AFZ[ D — I[ 5lZEFQFF,¡ lJX[QF p<,[BGLI C{ × —VxSc 
HL S[ jIlÉTtJ S[ NF[ :i CD[ lD,T[ C{ × 5C,F :i ;FlCtISFZ SF ,J\ 
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N};ZF ,S ;FWFZ6 DG qQI SF .GD — ,S pGSL ZRGFVF — D — ,J\ N};ZF pGS[ 
HLJG D — 5lZ,l1FT CF[TF C{ × .;l,, VxS HL SF[ ;DhG[ S[ l,, .G 
NF[GF — SF[ ;DhGF H~ZL C{ ×  
 
? p5[gãGFY —VxSc o jIlÉTtJ o 
 
? HgD o 
 p5[gãGFY —VxSc SF HgD lN;dAZ !))_ D — 5\HFA HF,\WZ S[ 
S<,F[JFGL DqC<,[ D— V5G[ 5{TS` DSFG D — CqVF YF × pGS[ DFTFvl5TF SL 
VF9 ;\TFG[ Cq." YÄ4 ;FT A[8[ VF{Z ,S A[8L × l5TF HL SF SDEFuI ZCF 
lS .GD — ;[ 5q+L TYF 5q+ X{XJ SF, D — CL R, A;[ × X[Ø Ko ;\TFGF — 
D — —VxSc HL SF :YFG N};ZF YF × pGS[ A0[+ EF." 0F ¶É8Z VF{Z AFSL 
GUZ5Fl,SF S[ ,S VJSFX ÝF%T VlWSFZL4 J{n4 :8[XG DF:TZ TYF 
,F[SlÝI DHN}Z G[TF C® × —VxSc HL SF AR5G SF GFD .gãGFZFI6   
YF × ,[lSG l5TF HL .gãGFZFI6 GFD ;[ GFB qX Y[ VF{Z pgCF —G[ p;SF 
GFD p5[gãGFY ZBF × —VxSc p5GFD C{ × —VxSc p5GFD ZBG[ S[ 5LK[ 
,S SFZ6 C{ × SFZ6 ATFT[ Cq, —VxSc HL G[ :JI\ l,BF C{ v     
——SxDLZL ,F, —VxSc D[Z[ ,0 +S5G S[ CLZF[ Y[PPP D® pGS[ HLJG NX"G 
SF SFI, G YF4 5Z Dqh[ pGS[ N[CF\T ;[ A0 +F N qoB CqVF VF{Z pGSL IFN 
SF[ SFID ZBG[ S[ l,, V5GF p5GFD —VxSc ZB l,IF C{ ×cc  
,S VF[Z lJäFG VaAF; HL —VxSc HL S[ p5GFD S[ AFZ[ D— SCT[ 
C{ v ——,S lNG D®G[ VxS ;[ 5}KGF4 TqDG[ V5G[ l,, IC TB<,q; ÉIF — 
5;\N lSIF × —VxSc TF[ VF ¡;} SF[ SCT[ C{ HF[ D®G[ SEL TqdC— VF ¡;} ACFT[ 
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GCÄ N[BF × TqdCFZF TB<,q; TF[ —9CFSFc CF[GF RFlC, × S[J, ,S Ù6 S[ 
l,, p; C¡;T[ Cq, R[CZ[ 5Z4 pG XZFZT EZL VF¡BF — D — D®G[ N qoB SL ,S 
C<SLv;L 5ZKF." 50 +TL N[BL × lOZ JC C¡;F4 —IC HJFGL SF 9CFSF C{4 
IFZ HF[ VF ¡;} SF CL N};ZF GFD C{ ×cc  
—VxSc TB<,q; ;[ 5C,[ EL pGSF ,S VF[Z TB<,q; YF      
—XGFJZc × —XGFJZc TB<,q; S[ AFZ[ D — J[ :JI\ SCT[ C® v ——pG lNGF — 
D[ZF p5GFD —XGFJZc YF × —XGFJZc T{ZFS SF[ SCT[ C® × .; p5GFD ;[ 
D®G[ 5\HFAL VF{Z pN q" D — S." RLH— l,BL YÄ × SxDLZL ,F, S[ N[CF\T S[ 
AFN D®G[ pgCÄ SF p5GFD V5GF l,IF ×cc —VxSc HL SxDLZL ,F, S[ 
A0[+ VFlXS Y[ × J[ VFNZ S[ ;FY pGS[ ;FY jIJCFZ SZT[ Y[ × —VxSc 
HL HCF ¡ HFT[ JCF ¡ SxDLZL,F, SL CL AFT — SZT[ ZCT[ × pGS[ DG D — 
CD[XF pGSL IFN ZCTL × J[ :JI\ SCT[ C® ——D[Z[ p5gIF; SL EL ,S 
,\AL SCFGL C{ × HA SEL ,F[U SCT[ C® lS D[Z[ C¡;D qB :JEFJ S[ ;FY 
D[Z[ GFD SF D{, GCÄ C{ TF[ D ® U\ELZ CF[ HFTF C}¡ VF{Z D[Z[ Dl:TQS D — 
D[Z[ ,S lD+ SF lR+ VF HFTF C{ × lHGSF GFD SxDLZL ,F, YF VF{Z 
p5GFD YF VxS ×cc 
 
? AF<ISF, o 
 AR5G D— —VxSc HL ACqT ALDFZ ZCT[ Y[ × .;l,, l5TF pG;[ 
CD[XF V;\TqQ8 Y[ × l5TF HL SL GFZFUHL S[ AFZ[ D — —VxSc HL SCT[ C{ 
v ——D® 5{NF CqVF TF[ D[ZL DF ¡ SF[ H~Z BqXL Cq." CF[UL4 ,[lSG l5TF SF[ 
GCÄ × ÉIF —lS J[ RFCT[ Y lS pGSL ;\TFG EL pgCÄ SL TZC CQ`8v5`Q8 
CF[ × D qh H{;[ DlZI, ArR[ SF[ N[BSZ pgC— A0 +L SF[¶T C. YL × D®G[ 
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V5G[ l5TF SF[ VF{Z D[Z[ l5TF G[ D qh[ SEL 5;\N GCÄ lSIF4 ,[lSG VFH 
HA D® 5RF; JØ" SF CF[ UIF C}¡ TF[ 5FTF C}¡ lS D® HF[ S qK AGF C}¡4 
l5TF S[ CL p5N[XF — S[ SFZ6 AGF C}¡ × D® IC EL HFGTF C}¡ lS D[Z[ HgD 
5Z pgC— RFC[ BqXL G Cq." YL4 5Z VFH IlN J[ lHgNF CF[T[ VF{Z J[ N[BT[ 
pGSL lXÙF A[SFZ GCÄ U." TF[ pgC— H~Z BqXL CF[TL ×cc l5TF SL 
p5[ÙFJ`l¿ G[ —VxSc SF[ DFTF SL VF[Z pgD qB lSIF ×  
—VxSc HL SF AF<ISF, A0+F ;\3Ø"DI YF × VFlY"S VEFJ ,J\ 
XFZLlZS SDHF[lZIF — G[  —VxSc HL SF[ VtI\T U\ELZ4 EFJ ÝJ6 VF{Z 
lR0 +lR0 +F AGF lNIF YF × VxS SF AF<ISF, A0+F ;\3Ø"DI YF × V5G[ 
;\3Ø"DI AR5G S[ AFZ[ D — J[ SCT[ C{ v ——S." AFZ OL; S[ l,, 5{;[ G 
CF[T[ Y[4 lSTFAF — S[ l,, 5{;[ G CF[T[ Y[4 S50 +F — S[ l,, 5{;[ G CF[T[ Y[4 
NFlB,[ S[ l,, 5{;[ G CF[T[ Y[ × D ®G[ CD[XF 5q:TSvlJÊ[TFVF — ;[ NF[:TL 
AGFI[ ZBL VF{Z N}SFGF — S[ l5K,[ lC:;F — D — A{9SZ VwIIG lSIF × S50 +F — 
SL SDL S[ SFZ6 ;FZFv;FZF lNG S[J, ,S TNDN AF ¡W G\U[ ANG ZCF 
C}¡ × D{l8=S TS G\U[ 5F ¡J :S}, HFTF ZCF VF{Z ;F.lS, G CF[G[ ;[ ,DP,P 
D —4 N qA", :JF:yI S[ AFJH}N ,S AZ; TS TLGv;F-[+ TLG DL, 5{N, 
R,SZ SF ¶,[H HFTF ZCF C}¡ ×  
——V:J:yI4 N qA",4 DlZI, —VxSc HL 5Z l5TF HL AFZvAFZ ÊF[lWT 
CF[T[ ZCT[ × ,S AFZ —VxSc HL SF[ l5TF HL G[ .TGF DFZF lS J[ VF ¡TF — 
S[ EIFGS ZF[U S[ lXSFZ AG UI[ × VF9JÄ SÙF D— VFT[vVFT[ JC 
lADFZL G[ ,dAF :J:i WFZ6 lSIF × N; DlCG[ TS J[ lADFZ ZC[ × 
V5GL lADFZL S[ l,, —VxSc HL AFZvAFZ lR\lTT ZC[ × J[ ,UFTFZ 
jIFIFD SZG[ ,U[ × ,[lSG ;ASqK W q, D — lD, UIF × ;\3Ø"DI HLJG 
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VF{Z zD G[ —VxSc HL SF[ X}, ZF[U SF lXSFZ AGFIF VF{Z p;S[ AFN 
8LPALP SF × !)$& D — EL J[ ,dAL lADFZL D— R,[   UI[ × AF."; lNG 
S[ ."P,DP V:5TF, sAdA."f D — ZCGF 50 +F × J[ UEZFI[ GCÄ × DF ¡ S[ 
p5N[X G[ CD[XF —VxSc HL SF[ XF\lT VF{Z A, lNIF ×  
DF ¡ S[ p5N[X S[ AFZ[ D — —VxSc HL G[ SCF C{ v ——CD[XF GLR[ SL 
VF[Z N[BF[ pGSL VF[Z HF[ CD;[ A qZL NXF D— C® × D[ZL DF ¡ SCTL YL VF[Z 
;R CL4 HA ;bTv;[v;bT Dq;LAT IF ALDFZL D — D®G[ .N"vlUN" lGUFC 
NF{0 +F." TF[ ,F[UF — SF[ V5G[ ;[ AqZL D q;LATF — VF{Z ALDFlZIF — ;[ U|l;T 5FIF C{ 
VF{Z DG V5[ÙFST` XF\T CF[ UIF C{ ×cc  
 
? DFTFvl5TF SF jIlÉTtJ o 
 —VxSc HL S[ l5TF 5\l0T DFWF[ZFD :8[XG DF:8Z Y[ × J[ ÝSl`T ;[ 
DGDF{HL4 OÉS0 +4 VtI\T ÊF[WL4 A[v5ZJFC4 XZFAL ,J\ HqVFZL Y[ × V5G[ 
l5TF S[ :JEFJ S[ AFZ[ D — :JI\ —VxSc HL SCT[ C{ v ——,S ,SFS[4 
ÊF[WL4 V5G[ JFÉI SF[ A|ïF SF JFÉI ;DhG[ JF,[4 5ZD :JFlEDFGL4 A|Fï6 
SF R[CZF4 HF[ HgD ;[ E,[ CL A|Fï6 CF[4 5Z A|Fï6 H{;L SF[." AFT 
lH;D — GCÄ × .; R[CZ[ S[ S." :i p;SL VF ¡BF — D — VFT[ C® v U,[ D — 
SF ¶,Z lJCLG SDLH+ 5CG[4 SDZ D — TCDN ,UFI[4 AU, D — 5U0 +L NAFI[4 IF 
lOZ 5U0+L l;Z 5Z AF ¡W[4 Z[,J[ SL ;O[N IF SF,L × UD"v;N" DF{;D S[ 
D qTFlAS 5lZJFZ D — l5TF 5\l0T DFWF[ZFD SL A0+L WFS YL × J[ N;qVF S[ 
lA,S q, KF[8[ :8[XG 5Z4 :8[XG DF:8Z S[ :i D — SFD SZT[ Y[ × 
C%T[v5BJF0[ + HA 3Z JF5; VFT[ TF[ 3Z D — VFT\S O{, HFTF ×  
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:JI\ —VxSc HL V5G[ l5TF S[ AFZ[ D— l,BT[ C{ v ——D[Z[ l5TF 
V5GL TZC S[ VS[,[ VFNDL Y[ × :8[XG DF:8Z Y[ × ,0+S5G D — CL 
5LG[ ,U[ Y[ × 5LT[ CL G Y[4 HqVF EL B[,T[ Y[ VF{Z Nl;IF — TZC :iIF 
p0 +FT[ Y[ × AFT S[ WGL VF{Z NlZIFlN, × 3Z S{;[ R,TF C{ VF{Z KC 
A[8[ S{;[ 5,T[ C® .;SF EFZ ALJL 5Z KF[0[+ CZ TZC SL lRgTFvlOÊ ;[ 
D qÉT4 DF{H p0+FT[ Y[ ×cc l5TF SL Ê}ZTF S[ lJ~â DF¡ J;gTL N[JL ACqT 
;LWLv;FNL4 WD"5ZFI6 ,J\ 5lTJ|TF GFZL YL ×  
DF ¡ S[ AFZ[ D — —VxSc HL SCT[ C{ v ——D[ZL DF¡ VtI\T WD"EL~4 
ST"jI5ZFI6 TYF 5lTJ|TF :+L YÄ × .;D— SF[." ;\N[C GCÄ lS IlN J[ G 
CF[TL TF[ l5TFHL SCÄ H[, D — CF[T[ VF{Z CD KC S[ KC EF." VG5- +4 
VlXlÙT4 5FGvAL0 +L IF ;F[0 +FvJF8Z A[RT[ VYJF SF[." KF[8F DF[8F jIF5FZ 
SZT[ ×cc GFZL ;CH Uq6F — ;[ ;\5gG J;gTL N[JL V5G[ 5lT SF lJX[Ø 
bIF, ZBTL YL ×  
zL A[NL SCT[ C{ v ——p; lGD"D jIlÉTtJ JF,[ 5q~Ø S[ ;FY UFI 
H{;L ÝSl`TJF,L :+L SF lJJFC CF[ UIF4 HF[ VxS SL DF ¡ YL × V5G[ 5lT 
S[ VtIFRFZF — G[ lH;SL VFSl`T 5Z N qoB SL :YF." Z[BF,¡ AGF NL YL × —
VxSc SL ZRGFVF — D — U`CvS,C S[ ;FYv;FY DFTFvl5TF S[ lJZF[WL RlZ+ 
EL VFT[ C{ ×cc K9F A[8F .;SF ;ÝDF6 pNFCZ6 C{ × 
 
? 5FlZJFlZS 5lZJ[X o 
 5lZJ[X jIlÉT S[ jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ SF[ ÝEFlJT SZTF       
C{ × —VxSc HL S[ ;FY EL ICL CF[TF C{ × —VxSc HL S[ l5TF 5\l0T 
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DFWF[ZFD HF,\WZ S[ Ýl;â S<,F[JFGL DqC<,[ D—4 V5GL 5tGL4 A}- +L DF ¡4 
5FU, RFRF ;Fl,UZFD VF{Z V5G[ ArRF — ;D[T ;\IqÉT 5lZJFZ D — ZCT[ Y[ × 
5\l0T DFWF[ZFD SF ,S ;}+ YF —~6DŸ St`JF WL l5A[Tcc 5lZ6FD :J:i J[ 
V5GL DCLG[EZ SL TGbJFC SF[4 IFZF —4 NF[:TF — S[ ;FY A[9SZ 5Lvl5,FG[ D— 
p0 +F lNIF SZT[ Y[ × l:YlT ICÄ Cq." lS DFWF[ZFD SF 5lZJFZ lNGvÝlTlNG 
VFlY"S NAFJF — D — 5,TF UIF × CD HFGT[ C{ lS VFlY"S VEFJ jIlÉT 
SF[4 ;DFH SF[ UZLAL SL UT" D — WS[,TF C{ × SS"X EZF l5TF HL SF 
HLJG —VxSc HL S[ l,, ACqT GFZFHUL 5{NF SZTF C{ ×  
—VxSc HL V5G[ l5TF HL SF[ 3`6F:5N Nl`Q8 ;[ N[BT[ Y[ × AR5G 
D — A[RFZ[ —VxSc HL VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 TLG ;F-[+ TLG DL, 5{N, 
R,SZ SF ¶,[H p¿L"6 SL × l5TF HL SL p0 +FµULZL 5}Z[ 5lZJFZ SF[ 
V:TvjI:T SZ N[TL C{ × ;A EF." l5TF HL ;[ A[CN 0ZT[ Y[ × 5}Z[ 
5lZJFZ SF[ VEFJF — D — HLGF 50 +TF YF VF{Z ;FDFgI VFJxISTF,¡ EL 5}ZL 
GCÄ CF[ 5FTL YL × l5TF HL HA 3Z D — VFSZ XZFA S[ GX[ D — A[CN 
lR<,FT[ TA DF¡ ;D[T ;EL EF." ;CD[v;CD[ ZCT[ Y[ × VFlY"S VEFJ D — 
;[ AFCZ lGS, G[ S[ l,, —VxSc HL G[ ,FCF[Z S[ Ýl;â AFH+FZ —VGFZ 
S,Lc D—PPP A[RSZ UqHFZF R,FG[ D— lRClSRFC8 SF VG qEJ GCÄ lSIF × 
VxS S[ ;\3Ø"5}6" jIlÉTtJ lGDF"6 D— pGS[ 5FlZJFlZS JFTFJZ6 SL 
DCÀJ5}6" E}lDSF ZCL C{ × 
 
? 5F;v50 +F[X SF JFTFJZ6 o 
 jIlÉT VF{Z 5lZJ[X ,S N};Z[ SF[ ÝEFlJT SZT[ C{ × lH; ÝSFZ 
SF 5lZJ[X p;L ÝSFZ SF jIl\ÉTtJ × —VxSc HL HF,\WZ D — V5GL DF ¡ 
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VF{Z NFNL S[ ;FY4 lH; DqC<,[ D— ACT[ Y[ JCF ¡ VlWS ;[ VlWS B+L 
,F[UF — SL A:TL YL × —VxSc HL SF DSFG DSFG G CF[SZ DFGF[ ,S 
B^0 +CZ CL YF × VFlY"S VEFJ G[ 5}Z[ 5lZJFZ SL ZL- + SL C0Ÿ0 +L SF[ 
TF[0 + lNIF YF × p5Z ;[ VF;v5F; S[ 5lZJ[X G[ EL × l5TF HL TF[ 
GF[SZL C[Tq p¿Z 5lxRD Z[<J[ S[ N}Z:Y :8[XGF — 5Z V5GF ST"jI lGEF ZC[ 
Y[ × VTo ArRF — SL lXÙFvNLÙF SF bIF, SZT[ Cq, DF ¡4 NFNL S[ ;FY 
ArRF — ;D[T .; S<,F[JFGL DqC<,[ D— ZCF SZTL YL × CDG[ VFU[ l,BF 
D qC<,F Bl+IF — SF YF VF{Z p; HDFG[ D — HF,\WZ D — S qC<,[ DqC<,[ 
B+LvA|Fï6F — D — 9GL ZCTL YL × —VxSc HL G[ —R[CZ[ VG[S B^0 +c D — 
A|Fï6 ,J\ Bl+IF — S[ J{DG:I SF[ ,[SZ SqK[S AFT— l,BL C{ × J[ l,BT[ 
C{ v  
——HF,\SZ S[ p; DqC<,[ D—4 A|Fï6F — SL ;¿F SF[ ,,SFZG[JF,[ UF{TD 
Aqâ VF{Z lOZ V\lTD DF{I" Ùl+I ZFHF AC`ãY SF[ DFZSZ4 5 qQIlD+ X`\U S[ 
5qGo A|Fï6 WD" S[ :YF5G S[ lS:;[ SF[ ,[SZ4 A|Fï6vBl+IF — SF J{DG:I4 
VGHFG[ CL ;CL DF{H}N YF × IC V,U AFT C{ lS p; DqC<,[ D— HCF\ 
VxS ZCTF YF4 JCF ¡ B+L HF[ZFJZ Y[4 VF{Z A|Fï6 SDHF[Z × SCÄ N};ZL 
HUC4 .;SF p,8F EL ;CL YF ×cc 
 VxS HL S[ NFNF S[ HDFG[ ;[ Bl+IF — S[ ;FY VGAG ZCTL YL × 
5FU, RlRIF NFNF ;Fl,UZFD SF[ lS; ÝSFZ Bl+IF — G[ A[ZCDL ;[ 5L8F 
VF{Z lS; ÝSFZ Bl+IF — S[ VFT\S ;[ EIELT CF[SZ4 p;SL DF¡4 V5GL 
NlNIF ;F; S[ ;FY4 E}BLv%IF;L ZCSZ4 TLG lNG TS 5FU,NFNF SL RF[8F — 
5Z ;[S N[TL4 VF{Z ;[JFvXqzØ`F SZTL Cq." B^0+CZ D — S{N ZCL VF{Z B+L 
VFT[vHFT[ NAJFHF 5L8T[ VF{Z WDlSIF N[T[ ZCT[ lS H{;[ NFNL S[ A[8[ G[ 
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EUJFG SL AC} SF[ 5L8F C{4 p;L TZC J[ pGSL 5TF[C} sVxS SL DF ¡f SF[ 
5L8[U— ×cc 
 DF ¡ S[ D q¡C ;[ Bl+IF — S[ p; Hq<D SL JCL SCFlGIF ¡ AF<ISF, D— 
VxS G[ VG[S AFZ ;qGL YL × .;SF ÝEFJ AF,S VxS S[ DFG; 5Z 
UCZF." ;[ 50 +TF C{ × JC RFCT[ Cq, EL Bl+IF — SF S qK GCÄ SZ   
;STF × ÉIF —lS p;D — JC XFZLlZS A, GCÄ YF HF[ Bl+IF — SF[ 5ZF:T SZ 
;S[ × AN,[ SL EFJGF SF[ —VxSc HL NAFT[ CL ZC[ × CDG[ VFU[ EL 
l,BF C{ ICF ¡ ,S AFZ VF[Z EL l,BT[ C{ lS 5F;v50 +F[; S[ 5FZ:5lZS 
JFTFJZ6 SF —VxSc S[ jIlÉTtJ 5Z UCZF ÝEFJ 50+TF C{ × l5TF HL SF 
—VxSc HL S[ ÝlT V5DFG EZF jIJCFZ4 Bl+IF — SF VFT\S4 p5Z ;[ 
ZF[lUQ8 XZLZ —VxSc HL SF[ A[CN 5Z[XFG SZT[ Y[ × 
 
? lXÙFvNLÙF o 
    CD HFGT[ C{ lS jIlÉTtJ lGDF"6 lXÙF S[ äFZF CF[TF C{ × VF{Z 
plRT lXÙF ÝF%T SZG[ S[ l,, CD[ plRT 5lZJ[X SL VFJxISTF CF[TL  
C{ × SDEFuIXF,L ZC[ —VxSc HL lHgC[ plRT 5lZJ[X GCÄ lD,F × ,[lSG 
TA EL —VxSc HL 5- +G[ D — AR5G ;[ CL CF[GCFZ ZC[ × l5TF HL Z[<J[ D— 
GF{SZL SZT[ Y[4 5lZ6FD :J:i V,UvV,U Z[<J[ :8[XGF — 5Z A;[ZF SZGF 
50 +F × VF9 JØ" SL VFIq TS J[ V5G[ l5TF S[ ;FY lC;FZ4 JUJFGF 
VF{Z ;{,FBqN" VFlN :8[XGF — 5Z AFZvAFZ TAFN,[ S[ SFZ6 5Z[XFG CF[T[  
ZC[ × ;\:ST` EFØF SF VrKF 7FG YF × 5F ¡R JØ" SL VFIq D — CL pgC— 
;\:ST` S[ AL;F — x,F[S VF{Z V\U[|HL S[ JFÉI :i S\9:Y Y[ ×  
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;G Ÿ !)!) D— J[ HF,\WZ S[ ;F."NF; V —u,F[ ;\:ST` ÝFIDZL :S}, SL 
TL;ZL SÙF D— ÝJ[X 5FIF × ;G Ÿ !)2! D — ÝF.DZL :S}, 5F; SZS[ 
CF.":S}, D — UI[ × ;G Ÿ !)2* D — D{l8=S SL 5ZLÙF läTLI z[6L D— 5F; 
SL VF{Z HF,\WZ S[ 0LP,PJLP SF ¶,[H D— .^8Z SÙF D— ÝlJQ8 Cq, × ALP,P 
S[ .dTCFG D— 3F[Z 5lZzD SZG[ S[ 5xRFTŸ EL J[ TT`LI z[6L D — p¿L6" 
ZC[ lOZ EL J[ V5GL SÙF D— ÝYD ÊD 5Z ZC[ × SFZ6 ICL YF lS 
p; JØ" 5{TL; KF+F — D —4 T[."; VG qTL6" ZC[ × lOZ EL —VxSc HL ACqT 
lGZFX Cq, × J[ BZFA GTLH[ SFZ6 3F[Z lGZFXF D — ZCT[ Cq, ;\S<5 SZT[ 
C{ lS ,S AFZ 5lZJFZ4 lD+F — ,J\ l5TF HL SF[ ATF N[ lS p;D — lSTGL 
ÙDTF C{ × ;G Ÿ !)#$ D— ;A HH AGG[ SL .rKF ;[ ,F ¶ SF ¶,[H D— ÝJ[X 
5FIF VF{Z !)#& D— ,,P,,PALP SL 5ZLÙF D — ÝYD z[6L D — p¿L6" Cq, × 
;G Ÿ !)#2 D — V5GL XFNL S[ 5xRFTŸ 5tGL S[ DFGv;dDFG S[ GFT[ J[ ,F ¶ 
SF ¶,[H UI[ Y[ × ,[lSG HA J[ ,F ¶ SF ¶,[H ;[ p¿L6" CF[SZ VFI[ TF[ pGSL 
5tGL XL,F N[JL ,dAL lADFZL S[ SFZ6 R, A;L YL × .; 38GF ;[    
—VxSc HL SF[ A0+F N qoB CqVF × pgCF —G[ SFG}G SL lSTFA— A—R NL VF{Z 
;AvHH AGG[ SF bIF, EL ;NF S[ l,, tIFU lNIF × p;S[ AFN ;FlCtI 
;H"G D — ,U UI[ × .;L ;DI pgCF —G[ N[XLvlJN[XL 5q:TSF — SF UCZF 
VwIIG lSIF × VFlY"S VEFJ VF{Z XFZLlZS 5L0 +FDI HLJG D — UCG 
VwIIG SZGF SF[." lAZ,[ CL SZT[ C{ × —VxSc HL G[ JF[ SFD lSIF 
VF{Z p;D — ;O, EL ZC[ × —VxSc HL S[ 3Z D — N[XLvlJN[XL 5q:TSF — SF 
,S lJXF, 5q:TSF,I C{ HF[ pGSL VwIIGXL,TF SF 5lZRFIS C{ × 
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? VwIF5SF — SF ÝEFJ o 
 —VxSc HL G[ AFæ 5lZJ[X ;[ ACqT S qK ÝF%T lSIF C{ × 
DFTFvl5TF4 VwIF5S ,J\ lD+F — S[ SFZ6 —VxSc HL AG[ VlWS C{4 lAU0[+ 
lA,S q, GCÄ × —VxSc HL 5Z lXÙF SF, NF{ZFG lHG VwIF5SF — SF ÝEFJ 
50 +F YF p;SF p<,[B V5G[ VW"XTL ;DFZF[C 5Z JTG HF,\WZ S[ 
0LP,PJLP SF ¶,[H S[ ;DFZF[C D — lSIF × pgCF —G[ ATFIF lS ——,[lSG IC 
VHLA AFT C{ lS VFH HA D® lJRFZ SZTF C}¡ TF[ V5G[ VF5SF[ pgCÄ 
NF[GF — SL B}lAIF — 5Z D q:T{NL ;[ VD, SZT[ Cq, 5FTF C}¡ × VF{Z D qh[ IC 
SCG[ D — SF[." ;\SF[R GCÄ lS VFH Dqh[ HF[ ;O,TF lD,L C{4 ACqT S qK 
pgCÄ NF[GF — SL ANF{,T lD,L C{ × l5TF ;[ Dqh[ Nl`Q8 SL jIF5STF lD,L 
TF[4 lÝlg;5, D[CZRgN ;[ V5G[ ,1I S[ ÝLT N-` + VF:YF TYF Sl9GF."IF — 
;[ H}hG[ SL ÝA, .rKF XlÉT —VxSc HL V5G[ :S},L HLJG D — Ul6T 
lXÙS ;[ ACqT CL VFT\lST ZCT[ Y[ ÉIF —lS JC Ul6T D — A[CN SDhF[Z Y[ 
VF{Z VÉ;Z pGS[ CFYF — l58 HFIF SZT[ Y[ × S qK TF[ Ul6T D — SDHF[Z 
p5Z ;[ lXÙS S[ BF{O + G[ —VxSc HL S[ DG D — Ul6T S[ ÝlT EI4 36`F 
VF{Z lTZ:ST`TF 5{NF SZ NL YL × ÝlTSFtDS :i ;[ —VxSc HL G[ 
p<,[lBT lXÙS S[ S8q jIJCFZF — SF p<,[B —V0 Ÿ0 +L R}S E}TGF SCFGLc ,J\ 
—lUZTL NLJFZ —c p5gIF; D — R[TG S[ :S},L VG qEJF — S[ DFwID ;[ ÝS8 
lSIF C{ × 
 
? lJJFC o 
 lJJFC :+Lv5q~Ø SL DFGl;S U|\lYIF — SF lD,G C{ × DG qQI HLJG 
D — lJJFC VlGJFI" ;\A\W ;DhF HFTF C{ × J{JFlCS HLJG SL VlGJFI"TF 
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5Z ÝSFZ 0F,T[ Cq, —VxSc HL l,BT[ C{ ——D[ZF IC lGlxRT DT C{ lS 
,[BS RFC[ N; VF{ZTF — S[ ;FY ZC[4 JC HA TS 3Z GCÄ A;FTF VF{Z 
5tGL GFD SL :+L S[ ;FY GCÄ ZCTF VF{Z ArR[ 5{NF GCÄ SZTF4 JC 
lH\NUL SL S qK UCGTD VG qE}lTIF — ;[ ,S ND J\lRT ZC HFTF C{ ×     
—VxSc HL SF[ V5G[ HLJG D — TLG AFZ XFNL SZGL 50 +L ×  
.;D — ÝYD lJJFC ;G Ÿ !)#2 D — XL,F N[JL GFDS U|FDL6 ,0 +SL ;[ 
CqVF × AZFAZ NF[v;F, AFN pD[X GFDS 5C,L ;\TFG SF[ HgD N[G[ S[ 
AFN JC ALDFZ 50+L × 0F ¶É8ZF — ;[ 5TF R,F lS .;[ I1DF SF ZF[U CqVF 
C{ × ZF[U SF .,FH TF[ SZGF CL 50[+UF × ÉIF lSIF HFI × TA S[ 
HDFG[ D — 8LPALP ,S EI\SZ ZF[U ;DhF HFTF YF × 8LPALP S[ .,FH S[ 
l,, p;[ ,FCF[Z S[ U q,FA N[JL V:5TF, D — ÝJ[X lSIF UIF × TA —VxSc 
EL ,FCF{Z S[ ,F ¶ SF ¶,[H D— 5- + ZC[ Y[ × ALDFZ 5tGL SF[ N[BSZ —VxSc 
HL ACF[T lR\lTT Cq, × ÝxG YF lADFZL SF .,FH SZFG[ S[ l,, 5{;[ SCF ¡ 
;[ ,FIF HFI × ,S CL ZF:TF Nl`Q8 D — VFIF × 8ŸIqXG lSIF HFI ×     
—VxSc HL RFZ DF{R[" 5Z ,0+ ZC[ Y[ × ,S VF{Z 8ŸIqXG4 N};ZL VF{Z 
;FlCtI ;`HG4 TL;ZL VF[Z SF ¶,[H ;[ VF9 DL, N}Z V:5TF, D — 5tGL SF[ 
N[BG[ ;%TFC D— NF[ lNG HFGF VF{Z RF{YL VF[Z SFG}G SL 5- +F." × —VxSc 
HL .TG[ lR\lTT ZC[ lS pGSL 5- +F." SF ;FZF pt;FC GFã CF[ UIF × lOZ 
EL JF[ CFZ GCÄ DFG[ × S0 +L D[CGT SZS[ ;G Ÿ !)#& D — ,,P,,PALP SL 
5ZLÙF ;FTJ— GdAZ 5Z 5F; SZ ,L ×  
.;S[ AFZ[ D — —VxSc HL :JI\ SCT[ C{ v ——TF[ EL HA lZH<8 
lGS,F VF{Z D® ;FTJ— GdAZ 5Z VFIF TF[ p; N qoBN 5lZl:YlT S[ AFJH}N 
D qh[ lHTGL BqXL VF{Z ;\TF[Ø lD,F4 JC D qh[ lHgNUL D — SEL GCÄ    
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lD,F ×cc VlWS lNG GCÄ ZCF × ;G Ÿ !)#& lN;dAZ !! SF[ ,\AL ALDFZL 
S[ 5xRFTŸ XL,F N[JL SL Dt`Iq Cq." × 5tGL SL Dt`Iq G[ —VxSc HL S[ DG 
SF[ TC;vAC; SZ lNIF VF{Z JC pNF; VF{Z lGZFX CF[ UI[ × V5GL .; 
DGol:YlT S[ AFZ[ D — —VxSc SCT[ C{ ——DG D— NF[ AFZ VFtDCtIF SF bIF, 
EL VFIF YF ×cc ,[lSG —VxSc HL G[ WLZH ZBF VF{Z YF[0[+ ;DI S[ ANF 
J[ :J:Y CF[ UI[ × 
 VxS HL VF{Z XL,F D — ACF[T AGTL YL × H{;[ CL XL,F XFNL 
SZS[ —VxSc HL S[ 3Z D — VFTL C{ TF[ 3Z SL GÄJ TFSTJZ AGFTL C{ × 
,S ;O, U`C6L SF[ N[BSZ VxS AC[T ÝEFlJT CF[ UI[ Y[ × 5lZ6FD 
:J:i XL,F SL Dt`Iq SF[ J[ AZNF:T GCÄ SZ ZC[ Y[ × ,,P,,PALP 5F; 
lSIF ,[lSG ;FDFlHSTF ;[ lGQO, ZC[ × lGZFX CF[SZ —VxSc HL G[       
—;AvHHLc SF lJRFZ KF[0 + lNIF × XL,F N[JL SL XFNL S[ 5xRFTŸ —VxSc 
HL S[ ;;qZ VRFGS 5FU, CF[ HFT[ C{ × pGS[ EF." G[ pgC— ,FCF{Z S[ 
5FU,BFG[ D— EZTL SZ lNIF VF{Z ;F;4 H[9 ;[ ,0 +SZ ,FCF{Z R,L VFIL 
VF{Z ,S ;[9 S[ ICF ¡ ;FT :iI[ DlCG[ 5Z ZF[8L 5SFG[ VF{Z AT"G VFlN 
WF[G[ SF SFD SZ l,IF × .;;[ —VxSc SF[ N qoB CqVF4 ,[lSG JC SqK G 
SZ ;S[ × .;L ALR p; ;[9 SL ,0 +SL SL ;UF." p;L DqC<,[ S[ ,S 
jIl ÉT ;[ Cq." lH;[ —VxSc DG CL DG 3`6F SZT[ Y[ × p;SL XFNL S[ 
AFN SL l:YlT SL JC S<5GF EL G SZ ;ST[ Y[ × pgCF —G[ ;F ¡; SF[ 
GF{SZL KF[0 +G[ SF VG qZF[W lSIF ,[lSG J[ ;O, GCÄ Cq, × ;F; SL SC 
TF[ lNIF ,[lSG —VxSc HL V5G[ V5DFG SF[ ;C GCÄ ZC[ Y[ × .; 
V5DFG ;[ ;[ ARG[ C[Tq —VxSc HL G[ ;AvHH S[ SF ¶lD58LXG D — A{9G[ 
SF lGxRI lSIF ×  
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.;S[ AFZ[ D — —VxSc HL G[ :JI\ l,BF C{ v ——TA D®G[ TI lSIF 
lS l0%8LvS,É8ZL S[ SF ¶ld58LXG D — TF[ D® GCÄ A{9 ;STF4 sD[ZL pD| 
ßIFNF CF[ U." YLf 5Z D® ;AvHHL S[ SF ¶lD58LXG D — TF[ A{9 ;STF C}¡ × 
D[ZL 5tGL p; 3Z D — HFI TF[ HH SL 5tGL SL C{l;IT ;[ HFI4 S[J, 
DCZL SL ,0 +SL SL C{l;IT ;[ GCÄ × ——,[lSG 5tGL SL Dt`Iq S[ 5xRFTŸ 
N qoBL CF[SZ p;S[ ;A HH AGG[ SF lJRFZ KF[0+ lNIF × XL,F N[JL ;[ 
A[CN %IF; SZG[ S[ SFZ6 p;G[ 5F ¡R ;F, TS N};ZF lJJFC GCÄ lSIF × 
,[lSG 3ZJF,F — S[ NAFJ S[ SFZ6 lJJX CF[SZ pgCF —G[ !)$! OZJZL D— 
DFIF GFDS ,0 +SL ;[ N};ZF lJJFC SZ l,IF × DFIF S[ ;FY SL XFNL S[ 
AFZ[ D — —VxSc HL SCT[ C{ v ——lJRFZ YF lS VA lJJFC GCÄ S~ ¡UF × 
,[lSG CDFZ[ ;DFH D— S q¡VFZ[ IF Z —0 qJ[ S[ ;FY AL;vS,\SvSCFlGIF ¡ Hq0 + 
HFTL C{ v lJX[ØSZ IlN JC SlJ VF{Z ,[BS EL CF[ × .gCÄ H qUq%;FVF — 
;[ ART[ VF{Z XF\lT ;[ ZC 5FG[ S[ l,, !)$! D — D®G[ N};ZL XFNL SL × 
,[lSG N};ZF lJJFC EL V;O, ZCF × DFIF 5TF GCÄ lS; SFZ6F — ;[    
—VxSc HL SF[ S[J, 0[- + DlCG[ D — CL KF[0 + N[TL C{ × —VxSc HL ACqT 
N qoBL CF[T[ C® × J[ SCT[ C{ v  
——,S CL DlCG[ D — 5TF R, UIF lS ;bT U,TL CF[ U." C®4 .; 
XFNL SF[ lGEFG[ SF DT,A U,lTIF ¡ SZT[ HFGF VF{Z ;FlCltIS AGG[ S[ 
:J%G SF[ lT,F\Hl, N[GF C{ v p;[ KF[0+G[ SF O{;,F lSIF ×cc N};ZL XFNL 
SF ÝTLSFtDS :i D — SCFGL S[ .N"vULN" D— p<,[B lSIF C{ × —VxSc HL 
V5GL N};ZL XFNL S[ AFZ[ D — A[CN 5Z[XFG Y[ × J[ l,BT[ C{ v ——D® 
p;S[ ;FY ZCTF TF[ SEL ÊF[W D — p;SF U,F 3F —8 N[TF VYJF VFtDCtIF 
SZ ,[TF × ,S ZFT NF[v- +F." AH[ A[CN 5Z[XFG CF[SZ D® V5G[ J{n EF." 
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SL NJF."IF — D — HCZ -}¡-TF ZCF × N};ZL ;qAC p;SL lS;L AFT S[ HJFA 
D — D®G[ p;S[ D q¡C 5Z R5T HDF NL × D ®G[ TtSF, KF[0+ N[G[ SF O{;,F 
SZ l,IF4 VF{Z VFH TL; JØ" ALT HFG[ 5Z D qh[ ,S AFZ EL V5G[ .; 
St`I 5Z VO;F[; GCÄ CqVF × AFT VrKL GCÄ C{ × lS;L lJJFlCTF SF[ 
KF[0 + N[GF lJX[ØSZ VFH ;[ TL; 5®TL; JØ" 5C,[ SF[." E,L AFT GCÄ   
YL × ,[lSG pG l:YlTIF — D — p;;[ A[CTZ VF{Z S qK GCÄ CF[ ;STF YF ×cc 
—VxSc HL DFIF ;[ ACqT S qK 5Z[XFG Y[ × J[ SCT[ IlN DFIF Dqh[ 
KF[0 +SZ G HFTL TF[ XFIN D ® p;SF U,F 3F®8 N[TF × DFIF ;[ pt5gG 5q+L 
pDF SF[ —VxSc HL G[ lN,F[HFG ;[ 5- +FIF × ,DP,P sVFG;"f TS 5- +FIF 
VF{Z VFH JC lJnF,I D — VwIFl5SF S[ :i D — SFI"ZT C{ × —VxSc HL 
SL TL;ZL 5tGL SF GFD SF{X<IF YF × JF:TJ D — DFIF ;[ N};ZL XFNL 
SZG[ ;[ 5C,[ CL —VxSc SF .xS SF{X<IF ;[ CF[ UIF YF × JC XFNL EL 
SZGF RFCT[ Y[ × ,[lSG p;S[ KF[8[ EF." G[ SCÄ VF{Z ;UF." 5ÉSL SZ 
,L YL ×  
SF{X<IF S[ ;FY S[ Ý[D ;\A\W SF[ :5Q8 SZT[ Cq, —VxSc HL G[ 
l,BF C{ lS v ——SF{X<IF ;[ D — H~Z XFNL SZGF RFCTF YF × ,S lNG 
D®G[ p;[ ÝF[5F[H EL lSIF YF lS D[Z[ EF." AFCZ UI[ Cq, C®4 R,F[ .;L 
JÉT VFI";DFH D\lNZ D — XFNL SZ ,—4 ,[lSG JC GCÄ DFGLPPP D® V5G[ 
TDFD lJãF[C VF{Z ;DFH SL 5CJFG G SZG[ S[ AFJH}N4 ,S WD"EL~ DF¡ 
SF A[8F VF{Z ,S 5lZJFZ ;[ Hq0 +F CqVF IqJS YF VF{Z VrK[ A|Fï6 
5lZJFZ D — ;UF." SZS[ TF[0 + N[GF VrKF G ;DhF HFTF YF ×cc DFIF IFlG 
N};ZL 5tGL SF[ KF[0 +G[ S[ ;FYv;FY4 ÝLTGUZ SL GF{SZL EL KF[0 + NL VF{Z 
lN<,L D — VF ¶, .lg0IF Z[l0IF — D — lCgNL ;CFIS S[ :i D — GF{SZL DFIF S[ 
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;FY lJJFC lJrK[N SZG[ S[ Ko DlCG[ S[ 5xRFT Ÿ —VxSc HL SF TL;ZF 
lJJFC SF{X<IF ;[ CF[ UIF × XFNL S[ DFD,[ D — —VxSc HL ICF ¡ TS 
VFT[vVFT[ ;\E, UI[ Y[ × J[ SF{X<IF ;[ SCT[ C{ ——HFG[DG ¦ D ® lHgNUL 
SF ;OZ SZT[vSZT[ YS UIF C}¡ × D qhD — HJFGL SL JC ,5S GCÄ   
ZCL × IlN TqD p;SL VFXF ZBTL CF[ TF[ jIY" C{ × D ® p; Ý[D S[ IF[uI 
GCL HF[ ßJF,Fv;F ,5STF C{4 JC %IFZ D® TqdC— N[ ;STF C}¡ HF[ WLDL 
VF ¡R 5Z 5STF C{ VF{Z .;l,, :JFlNQ8 CF[TF C{ × SF{X<IF JF:TJ D — ,S 
;O, UC`6L S[ Uq6F — ;[ ;\5gG YL × JC lGIDAâ VF{ZT YL ×  
SF{X<IF SL ÝX\;F SZT[ Cq, —VxSc HL l,BT[ C{ v ——5tGL ACqT 
5- +Lvl,BL4 ;DhNFZ4 ÝA, .rKFvXlÉTJF,L4 5Z D[Z[ ;FDFlHS :TZ ;[ 
lS\lRTŸ µ¡R[ :TZ JF,L lGS,L × p;SF ;FY lGEFG[ S[ l,, EZ;S ;\3Ø" 
lSIF C{ × V5G[ VF5SF[ SFO +L AN,F C{ × AL; JØ" lGS, RqS[ C® × 
SF[lXX SZ ZCF C}¡ lS X[Ø EL V5[ÙFST` ;qB ;[ lGS, HFI— ×cc ,S 
;O, 5q~Ø S[ 5LK[ ,S ;O, GFZL SF CFY CF[TF C{ × —VxSc HL S[ 
HLJG S[ AFZ[ D — EL ICL CqVF × VFH —VxSc HL HF[ S qK EL AG U, 
C® p;S[ 5LK[ SF{X<IF SL Ý[Z6F4 5lZzD VF{Z XlÉT C{ × —VxSc HL S[ 
;FlCtI D — SF{X<IF D[ VFtDF A;L C{ × zL VaAF; G[ 9LS CL SCF C{ v 
——VxS I};qO C{ VF{Z SF{X<IF p;SL Hq,[BF C{4 VxS DHG}¡ C{ VF{Z 
SF{X<IF p;SL ,{,F C®4 ,[lSG ;rRL AFT IC C{ lS IC ;FlJ+L C{4 HF[ 
V5G[ ;tIJFG SF[ IDZFH S[ R\Uq, ;[ K q0 +F ,FIL C{ × SF{X<IF ;[ —VxSc 
HL ACqT ;\TqQ8 Y[ × p;;[ GL,FD GFDS ,S 5q+ SF HgD CqVF ×    
—VxSc HL S[ ACqVFIFDL ,J\ ÝEFJXF,L jIlÉTtJ lGDF"6 S[ 5LK[ SF{X<IF 
SF VYS 5lZzD C{ ×  
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zL —C}GZc G[ EL SCF C{ v ——VFH VxS HF[ S qK C®4 JC pGSL 
VF{Z pGSL ;rR[ DFGF — D —4 HLJG ;\ULGL zLDTL SF{X<IF N[JL S[ VYS 
5lZzD VF{Z VGJZT ;\3Ø" SF O, C{ × VxS G[ lH; N-`TF ;[ Sl9G 
5lZl:YlTIF — SF ;FDGF lSIF4 SFDIFAL SL D\lH, SL TZC A- +T[ Cq, lHG 
N qU"D ZF:TF — SF[ 5FZ lSIF4 ,[BG SFI" CF[ IF ÝSFXG SFI"4 VxS G[ —
;F[,Cv;F[,C VF{Z AL;vAL; 3^8[ lH; TZC ,UFTFZ D[CGT SL p;[ N[BT[ 
Cq, pGSL ;O,TF G SF[." RDtSFZ C{4 G A0[+ VFxRI" SL AFT ×cc 
 VxS HL SL z[Q9 ZRGFVF — S[ 5LK[ SF{X<IF SF 5}ZF ;CIF[U C{ × 
 .; ÝSFZ —VxSc HL SF ;FlCltIS HLJG ,J\ 5FlZJFlZS HLJG 
lGT\Z R,TF ZCF × INFvSNF J[ ALDFlZIF — S[ lXSFZ AG HFT[ Y[4 lOZ EL 
;FlCtI ZRGF HFZL ZCTL YL × HLJG S[ V\lTD Ù6F — D — pgCF —G[       
—lJãF[c GFDS GF8S l,BGF ÝFZ\E lSIF × !) HGJZL !))& SF[      
—VxSc HL SF lGWG CF[ UIF × :JI\ p;S[ A[8[ pD[X G[ SCF C{ v ——.; 
GF8S SF ÝSFXG —VxSc S[ VFUFDL HgDlNG S[ 5}J" CF[UF ×cc —VxSc HL 
,S ;O, GF8SSFZ ZC[ × pGS[ lGWG ;[ lCgNL ;FlCtI ;\;FZ SF[ 
lJX[ØSZ GF8ŸIvÙ[+ SF[ HF[ ÙlT 5Cq¡RL C{ JC V5}Z6LI C{ × 
 
? ;\3Ø"DI jIlÉTtJ o 
 AR5G ;[ CL —VxSc HL SF HLJG ;\3Ø"DI ZCF C{ × SC[ TF[4 
;\3Ø" G[ —VxSc HL SF[ ACqT S qK l;BFIF C{ × VFH HF[ —VxSc HL AG[ 
p;S[ D}, D — pGS[ VlJZT HLJG ;\3Ø" SF ACqT A0 +F IF[UNFG C{ × .;;[ 
5}J" CDG[ l,BF C{ lS AF<ISF, ;[ CL —VxSc HL SF HLJG pTFZvR- +FJF — 
;[ UqHZF C{ × HLJG S[ Y5[0 +F — SF[ ;CF C{ × ;D:IF EZ[ AF<ISF, S[ 
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5LK[ pGS[ l5TF SL ,[;IF;L YL × G;LA VrKF ZCF lS lH; :S}, D — 
pgCF —G[ 5- +F." SL YL4 JCL :S}, D— VwIF5S S[ :i D — GF{SZL SZG[   
,U[ × 5TF GCÄ lS; SFZ6F — ;[ J[ VwIF5SLI HLJG ;[ pA UI[ VF{Z 
pgCF —G[ VwIF5S SL GF{SZL KF[0 + NL × VRFGS pGSL E—8 Ýl;â pN}" SlJ 
zL D[,FZFD —JOFc ;[ Cq." × —JOFc HL pgC— ,FCF{Z ,[ UI[ × JCF ¡ pN}" 
N{lGS —ELQDc S[ ;\5FNG lJEFU D— SYFv,[BS S[ :i D — SFD SZG[  
,U[ ×  
.; ;DI ;qÝl;â SCFGLSFZ ;qNX"G ;[ pGSF 5lZRI CqVF VF{Z 
pGSL —R\NGc 5l+SF D — S qK SCFlGIF — SF ÝSFXG EL lSIF × ;qNX"G SL 
;CFITF ;[ ,F,F ,FH5TZFI S[ N{lGS —JgN[ DFTZD Ÿc D — SYF ,[BS SF 
SFD lD,F × JCF¡ lNGvZFT SFD SZG[ S[ SFZ6 :JT\+ ;FlCtI ;H`G D — 
AFWF Cq." × .;l,, JCF ¡ EL pgCF —G[ tIFU5+ N[ lNIF × lOZ —JLZ EFZTc D — 
ZFT SL XL¶8 D — Ko 3^8[ SFD SZGF X~ lSIF × .TGF VFlY"S ;\3Ø" 
SZGF 50+ ZCF YF lS J[ lNGvZFT S0+L D[CGT SZT[ Y[ × TA EL J[ 
5Cq¡R GCÄ 5F ZC[ Y[ × GF{SZL S[ ;FYv;FY 8 ŸIqXG EL SZG[ ,U[ × .;L 
ALR —VxSc HL G[ Ý[DR\N HL ;[ 5+FRFZ SF VFZ\E lSIF VF{Z pgCÄ SL 
Ý[Z6F ;[ pgCF —G[ lCgNL D— V5GL S,D SF[ DF ¡HG[ SF ÝFZ\E lSIF ×  
p; ;DI SL V5GL DCÀJFSF\ÙFVF — 5Z ÝSFZ H,T[ :JI\ —VxSc HL 
G[ SCF C{ lS v ——A0 +F VFNDL AG}¡UF4 IC D®G[ TI SZ l,IF YF4 5Z 
S{;F A0 +F VFNDL AG}¡UF .;SF SF[." :5Q8 :i TA lNDFU D — GCÄ YF × D® 
VwIF5S AGGF RFCTF YF × JSTF AGGF RFCTF YF × Z\UD\R SF 
VlEG[TF4 lO<D ,S8Z4 5+SFZ4 ;FlCtISFZ4 OF{HNFZL SF JSL, v ;A 
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S qK AGGF RFCTF YF × V5G[ .; 5®TL; JØ" S[ S{lZIZ D — D®G[ .G ;A 
SF S qK G S qK VG qEJ ÝF%T lSIF C{ × 
 
? ; `HG SF Ý[ZS 5lZJ[X o 
 HA SEL SF[." ;`HGSTF" ;`HG AGFTF C{ TF[ p;S[ 5LK[ lGlxRT 
SF[." Ý[ZS 5lZl:YlT SFD SZTL C{ × —VxSc HL SF ;FlCtI ;`HG lGlxRT 
SF[B ;[ 5,F C{ × l,BGF TF[ KF[8L pD| D— CL ÝFZ\E SZ lNIF YF4 ,[lSG 
;FDFlHS 5lZl:YlTIF ¡ p;[ AFZvAFZ 5Z[XFG SZTL C{ × IFlG —VxSc HL 
SF[ AR5G D — CL ;H"S SF ;D qlRT 5lZJ[X ÝF%T CF[ RqSF YF × l,BG[ SL 
VF{Z ÝJ`T CF[G[ S[ ;\IF[U S[ AFZ[ D — pgCF —G[ ATFIF lS v  
——V5GL IFN 5Z HF[Z 0F,TF C}¡ TF[ ,S 38GF ;FDG[ VFTL C{ v 
D[ZL DF ¡ ,S lNG NF,FG ;FO SZ ZCL YÄ TF[ ,S 5qZFG[ ;gN}S ;[ l5TFHL 
S[ ;C[HSZ ZB— Cq,  -[Z ;FZ[ lS:;[ lGS,[ v lD,BLZFD4 DF[TLZFD4 
CFlXDXFC VF{Z p; HDFG[ S[ Ýl;â lS:;F l,BG[JF,F — S[ XFC SL 
SFlOIF 8LP;LP UqHZFTL SL —;L COL"c ;FY CL ,S A0+L ;L 5q:TS lGS,L 
—Vl,O ,{,Fc I[ 5q:TS — D®G[ VF{Z D[Z[ A0 +[ EF." G[ RF[ZL ;[ 5- +L × .G 
lSTFAF — SF[ 5- +SZ VF[Z lSTFA— 5-G[ SF XF{S CqVF × AFA} N[JSLG\NG B+L 
SL l,BL —RgãSF\TF ;\TTLc VF{Z —E}TGFYc 5-+L VF{Z N};ZL HF;};L 5q:TS — 
EL × .gCÄ lS:;F — SF[ 5- +SZ D®G[ 5\HFAL D — A®T l,BG[ SL SF[lXX SL 
VF{Z VF9JÄ SÙF D — YF TA ,S HF;};L p5gIF; l,BGF EL X~ lSIF × 
PPPPP V5GL 5C,L ZRGF S[ ÝSFXG S[ AFZ[ D — ATFT[ Cq, VxS G[ pTZ 
lNIF4 D[Z; 5C,L ZRGF !! DFR" !)2& SF[ N{lGS —lD,F5c ,FCF[Z S[ 
;F%TFlCS ;\:SZ6 D — K5L4 p; ;DI D— GJÄ SÙF D— 5- +TF YF ×  
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V5G[ ;H"S CF[G[ S[ SFZ6F — 5Z V5GF DT N[T[ Cq, VxS GT[ 
ZJLgã zLJF:TJ S[ CL ÝxG S[ pTZ D — SCF lS v ——D qh;[ ßIFNF D[Z[ A0 +[ 
EF." ;FCA G[ 5- +F YF lOZ EL RFZ ;T[—Z 9LS ;[ G l,B ;S[ Y[ × 
V5G[ l,BG[ S[ VF[Z ÝJ`T CF[G[ S[ SFZ6F — 5Z lJRFZ SZG[ Cq, D® 5FTF C}¡ 
lS ,S TF[ D[ZF N qA", :JF:yI4 VlTEFJÝJ6TF VF{Z 3Z SF VtI\T 
VFT\S5}6" VF{Z S,qlØT JFTFJZ6 CL YF l5TFHL G[ AR5G D — .TGF 5L8F 
YF lS :JF:yI RF{58 CF[ UIF YF × D qC<,[ S[ ,0+S[ VtI\T pN^0 + ,0 +FS[ 
VF{Z Uq\0[ Y[ × pGS[ B[,F — D — EFU ,[ 5FGF D[Z[ A; D — G YF × .gCÄ 
SFZ6F — ;[ AR5G D — XFIN D® VgTZF[gD qB CF[ UIF VF{Z l,BG[ D — ;qB 5FG[ 
,UF ×cc  
—VxSc HL G[ V5GL ;FlCtI ;FWGF SF ÝFZ\E V5GL DFT`EFØF 
5\HFAL D — lSIF × S qK[S ;DI 5xRFTŸ pN}" D — l,BG[ ,U[ × VgI EFØF 
IFGL lS lCgNL D — l,BG[ SL Ý[Z6F ;qNX"G ,J\ Ý[DR\N SL SCFlGIF — SF[ 
5- +SZ lD,L × VxS SL EFØF 5S0 + SFlA,[ TFZLO C{ × VxS SL TLG 
EFØF 5S0 + SL TFZLO SZTL —VxS v VW"XTL ;DFZF[Cc Ý;\U 5Z V5GF 
VwIÙLI EFØ6 N[TL Cq." DCFN[JL G[ SCF lS ——5\HFAL —VxSc HL SL 
DFTE`FØF C{4 pN}" pGSL WFTE`FØF C{ VF{Z lCgNL pGSL WD" DFTF C{ × lH; 
;FlCltIS SF[ TLGvTLG DFTFVF[ SF :G[C ÝF%T C{4 p;SL XlÉT V5lZlDT 
C{ ×cc V5GL ;FlCltIS ÝlTEF SF bIF, pgCF —G[ 5\HFAL EFØF D — l,BSZ 
SZJFIF × —VxSc HL VlWS ;[ VlWS NF[:T AGFG[JF,[ DG qQI Y[ × pGS[ 
NF[:TF — D — SxDLZL,F, SF GFD XLØ":Y C{ × D}, TF[ J[ VxS S[ A0+[ EF." 
S[ NF[:T Y[ HF[ A0 +[ EF." SF[ lD,G[ S[ l,, —VxSc HL S[ 3Z VFIF HFIF 
SZT[ Y[ × SxDLZL,F, VxS p5GFD ;[ ;FlCltIS ZRGF,¡ l,BT[ Y[ × 
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BF; SZS[ J[ XFIZL SZ ,[T[ Y[ × ,[lSG SxDLZL,F, S[ GLWG AFN ICL 
SxDLZL,F, SF p5GFD VxS —VxSc HL G[ RqG l,IF × VF{Z AFN D— .;L 
p5GFD ;[ pN}" VF{Z lCgNL NF[GF — D — ;FlCltIS ;`HG lSIF × ,FCF[Z S[ 
V5G[ ;\3Ø" SF,LG HLJG D — EL VxS lGIlDT :i ;[ 5+v5l+SFVF — ,J\ 
N{lGS VBAFZF — S[ .TJFZ ,l0XG D — SCFlGIF ¡ l,BT[ ZC— × :JFlEDFG 
ÝSl`T S[ SFZ6 J[ lS;L ,S HUC 5Z GCÄ 8LS ;S[ × RFC[ lSTGL EL 
A0 +L GF{SZL ÉIF — G CF[ J[ :JFlEDFG S[ SFZ6 TqZgT CL KF[0+ N[T[ Y[ ×   
—E}vJF,c VF{Z —JgN[DFTZD Ÿc H{;[ Ýl;â N{lGS VBAFZF — SL ;\5FNS4 
p5;\5FNS SL GF{SlZIF ¡ KF[0 +SZ J[ —JLZ EFZTc H{;[ KF[8[ VBAFZ D— VF{Z 
—Uq~ 3^8F,c H{;[ VBAFZ D — EL S qK ;DI S[ l,, GF{SZL SZT[ ZC[ ×  
 ;DFRFZ 5+F — D — GF{SZL SZT[ Cq, VxS SF[ SFOL S8 q VG qEJ   
Cq, × V5G[ VG qEJF — S[ AFZ[ D — J[ l,BT[ C{ v ——D®G[ S[J, HLJG SL 
lJlJWTF SF VFEF; 5FIF C{ VF{Z YF[0 +F ACqT VG qEJ EL ÝF%T lSIF C{ × 
;DFRFZ 5+ S[ ,S ;FWFZ6 lZ5F[8"Z S[ :i D — HLJG ;\3Ø" VFZ\E SZS[ 
D®G[ VwIF5S4 VG qJFNS4 ;d5FNS4 JSTF4 lJ7F5G lJX[Ø74 JSL,4 Z[l0IF[ 
GF8SSFZ4 lO<D VlEG[TF4 ;\JFNvlGN["XS VF{Z l;GFlZ:8 SL C{l;IT ;[ 
TZCvTZC S[ VG qEJ ÝF%T lSI[ C®4 TZCvTZC S[ ,F[UF — ;[ lD,F C}¡ VF{Z 
V;\bI ;qBN VYJF N qoBN 38GF,¡ D[Z[ Dl:TQS D — ;qZlÙT 50 +L C{ ×cc   
—VxSc HL ,[;[ jIlÉT Y[ JF[ 5Z[XFlGIF — SF[ VF;FGL ;[ HLT ,[T[ Y[ × 
V5G[ HLJG D — SFOL ;F,F — TS pgCF —G[ VFlY"S Sl9GF." SF ;FDGF lSIF × 
,[lSG .G ;FZL 5Z[XFlGIF — VF{Z Sl9GF.IF — ;[ J[ 5ZFlHT GCÄ Cq,4 pgCF —G[ 
08SZ DqSFA,F lSIF ×  
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pgCF —G[ :JI\ l,BF C{ v ——D®G[ A[SFZL S[ lNGF — D — S." TZC S[ SFD 
lSI[ C® PPPPP VBAFZ A[R[ C®4 lJ7F5G l,B[ C®4 h\0} OFD";L SL l,:8 
AGF." C® PPPPP H~ZT EZ SF[ CD[XF D®G[ l,BGF v  5-GF ST." KF[0 + 
lNIF CF[ ×cc J[ SFD SF VtI\T DCÀJ N[T[ Y[4 RFC[ JC SFD KF[8F CF[ IF 
A0 +F CF[4 CZ[S SF DCÀJ J[ ;DhT[ Y[ × pGS[ l5TF HL S[ XaN .; 
;\NE" D — pGS[ l,, VFNX" Y[ × VxS SCT[ C® v ——D[Z[ l5TF V\U|[HL SL 
,S SCFJT ;qGFT[ Cq, G;LCT SZT[ Y[ v V\U|[HL D— SCFJT C® v —CL 
.h , H{S VF[O VF[, 8=[0;4 A8 DF:8Z VF[O GGc4 VF{Z SCT[ Y[4 TqD 
.;SF[ YF[0 +F ;F AN, ,F[ v AL , H{S VF[O VF[, 8=[0; A8 DF:8Z VF[O 
JG × D®G[ V5G[ l5TF S[ .; SYG SF[ CD[XF V5G[ ;FDG[ ZBF × H~ZT 
50 +G[ 5Z :JFlEDFG ;[ V5GL XTF[" S[ D qTFlAS HLG[ S[ l,, D®G[ S." TZC 
S[ SFD lSI[ C®4 ,[lSG p; ,S pN ŸN[xI SF[4 lH;D— lS D® l;lâ 5FGF 
RFCTF YF v VYF"TŸ V5G[ ,[BG SF[ v D®G[ SEL VFBF — ;[ VF[h, GCÄ 
CF[G[ lNIF × l5TFHL —,J VF[O ,[AZc SL EL AFT SZT[ Y[ VF{Z DF ¡ SCTL 
YL V5G[ 5F ¡J WF[TL SF[." AF ¡NL GCÄ SCFTL × TA H~ZT 50 +G[ 5Z D®G[ 
~DF, EL A[R[4 VBAFZ EL A[R[4 Ý[D ,[BG EL lSIF4 VwIF5SL SL4 
8IqXG — SL4 5+SFlZTF SL4 JSF,FT SL4 Z[l0IF — VF{Z lO<D D — UIF4 ,lS8\U 
SL4 UFG[ l,B[ VF{Z HA !)$( D— D[ZL 5tGL G[ ÝSFXG U`C :YFl5T lSIF 
TF[ lSTFAF — SF A{U p9FI[ —GL,FE ÝSFXGc S[ ,H^8 S[ GFT[4 ;FZ[ N[X SL 
,\AF." v RF{0F." EL GF5 VFIF × CZ A0 +[ XCZ S[ 5q:TS lJÊ[TFVF — ;[ 
lD,F VF{Z ÝSFXG SF[ HDFIF4 ,[lSG IC EL ;CL C{ lS .; TDFD 
HNF[HCN D— D® V5G[ ,[BG S[ l,, lGZ\TZ SqK ;DI lGSF,TF ZCF ×cc  
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? 5FlZJFlZS ;\3Ø" o 
 VxS HL HqhF~ ,J\ RLJ8JF,[ jIlÉT Y[ × 5FlZJFlZS Y5[0+F — SF[ 
;LG[ ;[ ,UFSZ h[,T[ ZC[ × .TG[ ;\3Ø"DI HLJG D — EL J[ ;`HG AZFAZ 
SZT[ ZC[ × pgCF —G[ V5GF AR5G ,FCF[Z S[ R\U0 DqC<,[ S[ ANA}NFZ ;L,G 
EZ[ V¡W[Z[ SDZ[ D — lATFIF × .gCÄ lNGF — l5TF HL G[ pGSF lJJFC ,S 
,[;L ,0 +SL ;[ SZ lNIF HF[ DF[8LvD q8SL4 Uq,vUF[WGL ;L YL × INl5 pgC— 
,0+SL HZF EL 5;\N GCÄ YL VF{Z J[ p;;[ XFNL SZGF GCÄ RFCT[ Y[4 
5Z\Tq l5TF S[ ;FDG[ pGSL ,S EL G R,L × ÝFZ\lES NFd5tI HLJG 
TGFJ5}6" ZCF × ;DI jITLT CF[T[ —VxSc HL V5GL 5tGL SF[ VG qS}, CF[T[ 
UI[ × JC ßIFNF 5-+Lvl,lB GCÄ YL4 .;l,, —VxSc HL p;[ S0+L D[CGT 
SZS[ 5- +FGF RFCT[ Y[ ×  
ZFH[gãl;\C J[NL G[ SCF C{ lS v ——XFIN VxS D[ZL .; AFT SL 
;FÙL N[ lS p;G[ Ý[D S[J, ,S CL :+L ;[ lSIF VF{Z JC XL,F ;[ × 
ÉIF —lS p; HDFG[ D — V5GL ;FZL R[TGF S[ AFJH}N JC GCÄ HFGTF YF lS 
Ý[D CF[TF ÉIF C{ × VF{Z G XL,F CL HFGTL YL × J[ NF[GF — HL ZC[4 SEL 
V5G[ l,, SEL ,S N};Z[ S[ l,, VF{Z IC ,[;F Ý[D YF4 lH;SL CZ 
VNF D — V5GFIF YF HF[ G lS;L GFD SF DF[CTFHPPPP G Uq6 SFPPPPcc 
.G lNGF — —VxSc HL SF HLJG ;\3Ø" RZD ;LDF 5Z YF × D[CGT 5lZzD 
SZS[ lS;L TZC JC 5tGL SF[ V5G[ SFlA, AGF ;SF × 5}Z[ lNG 
;FlCltIS SFD SZTF4 SF,[H SL 5-+F." SZTF4 ZFT S[ 8I qXG ;[ lG58SZ4 
SFG}G SL A0+LvA0 +L lSTFA— 5- +TF VwIIG v DGG D — ZT ZCSZ p;G[ 
U`C VF{Z ;FlCtI NF[GF — DF[RF[" 5Z V5GF ;\3Ø" lNBFT[ ZC[ × .;L ALR XL,F 
G[ pD[X sVxS S[ A0 +[ 5q+f SF[ HgD lNIF × 3Z D — J{;[ EL VFlY"S 
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VEFJ S[ SFZ6 NF[ JST SF EF[HG ÝF%T SZGF N q:SZ YF4 JCF ¡ XL,G SL 
l:YlT SF bIF, S{;[ ZBF HFI × XL,F ALDFZ CF[ U." × 0F[É8Z G[ p;[ 
RxDF SF ;\N[C ATFIF × —VxSc HL G[ XL,F SF[ V:5TF, D — ETL" SZF 
lNIF ×  
H{;F lS ZFH[gãl;\C J[NL ;[ AFTRLT SZT[ Cq, —VxSc HL G[ ATFIF 
lS v ——VA JC ,S VF{Z ;FlCtI ;`HG SZTF YF4 N};ZL VF[Z SFG}G SL 
5- +F." SZTF VF{Z TL;ZL VF[Z C%T[ D — NF[vTLG AFZ DF[0,v8FpG ;[ EL 5Z[ 
V:5TF, D — XL,F ;[ lD,G[ HFTF × JC ;DhTF YF lS XL,F VrKL CF[ 
HFI[UL4 ,[lSG XL,F R, A;L × XL,F SL Dt`Iq SF SQ8 ;CT[ Cq, pgCF —G[ 
l0l:8SXG ;[ SFG}G SL 5ZLÙF 5F; SL × lJWFTF G[ p;[ ,S CFY ;[ 
lNIF4 N};Z[ ;[ ;EL SqK KLG l,IF × p;G[ VtIlWS N qoB4 VtIlWS XF[S 
,J\ A[5GFC YSFJ8 S[ VF,D D — V5GL S,D p9FIL VF{Z ;FlCtI ;`HG 
D — ZT CF[ UIF ×cc ;G Ÿ !)#& D— XL,F SL Dt`Iq S[ 5xRFTŸ 5F ¡R ;F, TS 
VxS G[ N};ZF lJJFC GCÄ lSIF × XL,F SL D`tIq —VxSc HL SL 
;FlCltIS ;FDU|L SF ,S EFU AGF × ,FCF[Z KF[0 + lNIF × ÝLTGUZ D — 
VFSZ —ÝLTv,0 +Lc GFDS pN}"vlNgNL 5l+SF S[ ;\5FNS S[ :i D — SFI"ZT 
ZC[ × DFIF GFDS ,0 +SL S[ ;FY N};ZL XFNL SL × DFIF V;Z :i D — 
DFIF CL YL × .;SF[ ;DH 5FGF —VxSc HL S[ DG SL AFCZ AFT YL × 
HA p;[ 5TF R,F SL DFIF SF[ lGEFGF N}EZ CF[ UIF C{4 TA JC ÝLTGUZ 
GF{SZL KF[0 +SZ lN<,L R,F VFIF × VxS V5GL N};ZL 5tGL S[ AFZ[ D— 
SCT[ C{ lS DFIF SF[ KF[0 +GF ,S 5q^ I SF SFD CqVF JZGF —VxSc HL 
J{;[ CL ;DF%T CF[ HFT[ × TL;ZL XFNL SF{X<IF ;[ CF[TL C{ J[ SCT[ C{ v 
——HFG[DG D — lHgNUL SF ;OZ SZT[vSZT[ YS UIF C}¡ × D qh D — HJFGL 
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SL JC ,5S GCÄ ZCL × IlN TqD p;SL VFXF ZBTL CF[ TF[ jIY" C{ × 
D® p; Ý[D S[ IF[uI GCÄ HF[ ßJF,Fv;F ,5STF C{4 JC %IFZ D® TqdC— N[ 
;STF C}¡4 HF[ WLDL VF¡R 5Z 5STF C{ VF{Z .;Ll,, :JFlNQ8 CF[TF C{ ×cc 
5lZJFZJF,F — S[ lJZF[W S[ AFJH}N EL VxS G[ lN<,L D — V5G[ lD+F — SL 
p5l:YlT D — SF{X<IF ;[ XFNL SZ ,L × TL;ZL 5tGL SF{X<IF S[ AFZ[ D— 
ATFT[ Cq, ZJLgãGFY zLJF:TJ ;[ SCF lS v ——5tGL ACqT 5- +Lvl,BL4 
;DhNFZ4 ÝA, .rKF ZBG[JF,L4 5Z D[Z[ ;FDFlHS :TZ ;[ lS\lRT p¡R[ 
:TZJF,L lGS,L × p;SF ;FY lGEFG[ S[ l,, ERZ;S ;\3Ø" lSIF C{ × 
V5G[ VF5SF[ SFOL AN,F C{ ×cc —VxSc HL SL ;FlCtI ;`HG SL Ý[Z6F 
D — SF{X<IF SF lJX[Ø IF[UNFG ZCF C{ × bJFHF VCDN VaAF; SF D\TjI 
C{ lS v ——VxS G[ p5gIF;4 SCFlGIF ¡4 GF8S4 ;`H[4 SF{X<IF G[ VxS SL 
lH\NUL ;`HL × VxS lGZ\TZ V5GL ZRGFVF — SL GF[S5,S ;¡JFZTF C{4 
SF{X<IF p;SL lH\NUL SL GF[S 5,S N qZ;T SZTL C{ ×cc lN<,L Z[l0IF — D — 
—VxSc HL ;,FCSFZ S[ :i D — V5GL lGZ\TZ ;[JF ÝNFG SZT[ ZC[ × 
pgCÄ lNGF — —VxSc HL G[ V5GF z[Q9 ;FlCtI ;`HG lSIF × VrK[ GF8S 
VF{Z ,SF\SL S[ ;FYv;FY J[ V5GL z[Q9 SCFlGIF ¡ l,BSZ lCgNL ;FlCtI 
HUT SF[ ;dDFlGT SZG[ ,U[ ×  
 
? jIFJ;FlIS ;\3Ø" o 
 AR5G ;[ CL —VxSc HL SF HLJG ;\3Ø"5}6" ZCF C{ × VxS G[ 
SCÄ ,S :YFG 5Z ,dA[ ;DI TS GF{SZL GCÄ SL lS\Tq VF[, .l^0IF 
Z[l0IF — 5Z ;G Ÿ !)$! ;[ ,[SZ !)$$ TS pgCF—G[ HDSZ SFD lSIF × 
D^8F[ p;SF lÝI lD+ YF4 lOZ EL JCF ¡ 5Z NF[GF — D — GF —Svh0 +5 CF[TL  
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ZFTL × S." lD+F — SF IC DFGGF YF lS D^8F[ SL Z[l0IF — 5Z AHTL T}TL 
SF[ U}¡UL SZG[ S[ l,, CL SQ`6Rgã G[ VxS SF[ Z[l0IF[ D — Aq,F l,IF   
YF × J[ NF[GF — HAvTS ;FY ZC[4 G RFCT[ Cq, EL 5Z:5Z ,S N};Z[ SF[ 
T\U SZT[ ZC[4 5L0 +F N[T[ ZC[ ×  
VxS :JI\ V5G[ lN<,L SL GF{SZL NF{ZFG ;\3Ø" SL AFT IFN SZT[ 
Cq, SCT[ C{ v ——D^8F[ ;[ NF[ AFZ D[ZF ;FDGF CqVF × ,S AFZ lN<,L D — 
VF{Z N};ZL AFZ D qdA." D — × lN<,L D — D®G[ p;[ 5ZF:T SZ lNIF4 ,[lSG 
AdA." D — HF[0 + AZFAZ ZCL × lN<,L ;[ EFUSZ D^8F[ AdA." VFIF4 HCF ¡ 
p;G[ S." DlCG[ GF{SZL JU{Z lATFI[4 AFN D — lO<DL:TFG D — p;SL T}TL AH 
ZCL YL4 p;L S[ Aq,FJ[ 5Z VxS AdA." R,F VFIF VF{Z ,S AFZ lOZ 
NF[GF — VFDG[v;FDG[ VFI[ × HA D^8F[ G[ AFT CL AFT D — lN<,L SL 
GF —Wvh0+5 SF lS:;F ;qGFIF TA VxS G[ SCF VA ÉIF .ZFNF C{ m TA 
D^8F[ Rq5 ZCF × .; 5Z VxS G[ pTZ lNIF PPPPP N[BF[ lN<,L SL AFT 
lN<,L D — ZCL × VUZ CD— .;L TZC ,0 +GF C{ TF[ D qh[ lOl<D:TFG SL 
GF{SZL D\H}Z GCÄ × JCF ¡ ;F-[ TLG ;F[ 5FTF C}¡ VFZFD ;[ C}¡ × ICF ¡ 5F ¡R 
;F[ EL lD,[ VF{Z RBvRB ZCL TF[ ÉIF OFINF m .; 5Z D^8F[ G[ SCF 
v ——GCÄ4 GCÄ4 J{;F SqK GCÄ CF[UF ×cc VF{Z V5G[ V\U|[HL JFSI 5}ZF 
SZT[ Cq, SCF v  
——VF." ,F.S I} 3F[ VF." ;[.0 I} ×cc AdA." SL lO<DL GF{SZL D— 
VxS G[ HDSZ SFD lSIF × GLlTG AF[h SL ,S lO<D D — ;\JFN ,[BS 
S[ :i D — SFD lSIF4 HF[ lC8 lO<D SC,F." VF{Z VXF[SS qDFZ SL lO<D 
—DHN}Zc D — pgCF —G[ VlEGI EL lSIF × ZFTvlNG D[CGT SZS[ —VxSc HL 
G[ 5\ãCvAL; CHFZ :iI[ ÝF%T HDF SZ l,I[ lS\T q :JF:yI RF{58 CF[  
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UIF × IF[ TF[ AF<ISF, ;[ CL :JF:yI S[ Ù[+ D— VxS ;\3Ø"XL, ZC[ × 
:JI\ V5GL XFZLlZS SDhF[lZIF — SF[ ATFT[ Cq, —VxSc HL SCT[ C{ v    
——3F[Z ;\3Ø" VF{Z zD S[ SFZ6 !)$! ;[ CL D[ZF :JF:yI BZFA ZCG[ 
,UF × V7FG CL p;SF ,S DF+ SFZ6 YF × p; ;DI HA D qh[ BqA 
VFZFD SZGF VF{Z 5F{lQ8S EF[HG ,[GF RFlC, YF4 D® jIFIFD SZTF YF4 
VF{Z pA,L Cq." ;laHIF ¡ BFTF YF × D qh[ ÙI SF ZF[U CqVF YF × A[CN 
SDHF[ZL S[ AFJH}N EL J[ H{;[ V5G[ ZF[U ;[ NF¡T 5L;SZ SCT[ Y[ v   
——;F,[ D® TqdC— CZFSZ ND ,}¡UF4 A|Fï6 SF ArRF C}¡4 RF6SI SL VF{,FN 
C}¡ ×cc lA:TZ 5Z 50+[v50 +[ EL —VxSc HL G[ S." lSTFA— l,BL × ICF ¡ TS 
SL pgCF —G[ V:5TF, D — EL S." SlJTF,¡ l,BL × JC SCT[ C{ v ——
V:5TF, ;[ 3Z ,FG[ 5Z EL D ®G[ IC ÊD HFZL ZBF VF{Z TLG ;%TFC D — 
V5GL Ýl;â SlJTF —NL5 H,[UFc l,BL ×cc 
 .,FCFAFN D — A;G[ S[ l,, VxS G[ V5GL 5tGL SF{X<IF S[ ;FY 
ZCSZ S0+F ;\3Ø" lSIF × ;ZSFZ ;[ k6 ,[SZ4 pgCF —G[ —GL,FE ÝSFXGc 
SL :YF5GF SL VF{Z p;[ VlWS jIJl:YT SZG[ S[ l,, lNGvZFT ,S SZ 
lNI[ × VxS G[ l+,F[S T q,;L ;[ SF{X<IF S[ AFZ[ D— SCF C{ v ——IC 
SF{X<IF A0 +L lN,[Z VF{ZT C{ × p;LSL lCdDT ;[ CD .,FCFAFN D — 5{Z 
HDF ;S[ ×cc .; ÝSFZ jIlÉT S[ :i D — ;\3Ø" SZT[ Cq, VxS G[ 
;O,TF CF ¡l;, SL VF{Z ;H"S S[ :i D — EL VxS G[ ;\3Ø" SZT[vSZT[ 
CL lCgNL ;FlCtI D — V5GF 5{Z HDFI[ ZBF × 
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? ;FlCltIS ;\3Ø" o 
 jIFJ;FlIS ;\3Ø" S[ ;FYv;FY —VxSc HL SF[ ;FlCltIS ;\3Ø" EL 
SZGF 50+F × ;\3Ø" ;[ YSGF —VxSc HL G[ l;BF GCÄ YF × 5lZl:YlTIF — 
S[ Y5[0 +F — G[ —VxSc HL SF[ DFZGF RFCF ,[lSG lHNL —VxSc HL AZFAZ 
;`HG S[ Ù[+ D — ,U[ ZC[ × SQ`6R\ã SF SCGF C{ lS v ——D®G[ ,[;F lHNL 
D q:TlS, lDHFH4 WG q SF 5SSF ;FlCtISFZ ACqT SD N[BF C{ × HA 
VxS G[ l,BGF X~ lSIF4 p; JST ;FlCtISFZF — S[ l,, 5lZl:YlTIF ¡ 
VG qS}, GCÄ YL4 VFH EL GCÄ C{ × 5Z VxS G[ 5lZl:YlTIF — SL 5ZJFC 
G SZT[ Cq,4 pGD — ;[ ZF:TF lGSF,T[ Cq, G GF{SZL SL4 G JSF,T Al<S 
;FlCtI SF[ CL V5GF 5[XF AGF l,IF ×cc  
;FlCtI S[ ÝlT —VxSc HL SF IC ;D5"6 EFJ4 V5G[ 5}J"JTL" VF{Z 
;DSF,LG ;H"SF — SL HLJG Nl`Q8 S[ äFZF 5F[lØT CqVF C{ × CD :5Q8 
SZT[ C{ lS ÝFZ\E D — —VxSc HL N[JSLG\NG B+L S[ p5gIF;F— SF[ 5- +SZ 
ÝEFlJT CqJ[ VF{Z pgCÄ SL TH" D — p;G[ V5GL V5lZ5SJ pD| D — HF;};L 
p5gIF; l,BGF ÝFZ\E lSIF lS\Tq HA p;G[ ;qNX"G VF{Z Ý[DR\N SL 
SCFlGIF ¡ 5- +L TF[ B+L HL SF ÝEFJ p;S[ DG 5Z ;[ pTZF UIF × ÝFZ\E 
D — —VxSc HL S[ 5F; ÝlTEF ;\5gG ;FlCtISFZF — H{;L 5lZ5SJTF GCÄ   
YL × V5G[ ;`HG 5Z J[ lR\lTT ZCT[ × V5GL ,S SCFGL SL A0+L 
VF,F[RGF 5Z pgCF —G[ Ý[DR\N SF[ 5+ l,BF4 lH;SF pTZ pgC— JF5;L 0FS 
;[ CL lD, UIF × VxS SCT[ C{ v ——pgCF —G[ D[ZL ZRGF SL A0 +L ÝX\;F 
SL VF{Z D[ZF DG A-FIF × p;G[ D[ZF 5+ jIJCFZ pGS[ N[CFJ;FG TS 
T,TF ZCF × pgCF —G[ ;G Ÿ !)## D — D[Z[ läTLI SCFGL ;\U|C SL E}lDSF 
l,BL VF{Z AFN S[ RgN JØF[" D— G S[J, ;FlCtI ;\A\WL4 JZG HLJG 
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;\A\WL A0 +[ CL SLDTL DXJZ[ lNI[4 lHgCF —G[ G S[J, D qh[ TA ;FC; A\WFIF4 
Al<S lHgNUL SL TDFD D q;LATF — ;[ H}hG[ S[ IF[uI AGF lNIF × HLJG D — 
HAvHA D qh 5Z D q;LAT 50 +L4 D qh[ Ý[DR\N S[ p; 5+ SL IFN VFIL C{4 
HF[ pgCF —G[ DZG[ S[ S qK CL DCLG[ 5C,[ l,BF YF4 VF{Z D[Z[ 0UDUFT[ 5F ¡J 
;NF HD UI[ C{ ×cc 
 
? ;FlCltIS Ý[Z6F o 
 CD HFGT[ C{ lS lS;L EL jIlÉT S[ jIlÉTtJ lGDF"6 D — VgI 
DCFG qEFJF — SF lJX[Ø IF[UNFG ZCTF C{ × —VxSc HL EL Ý:TqT AFT ;[ 
VK qT[ GCÄ ZC[ × pgCF —G[ 5\HFAL4 pN}" VF{Z lCgNL TLGF — EFØFVF — D — l,BF × 
pN}" D — VFG[ 5Z 5\HFAL EFØF SF ;`HG KF[0 +F4 VF{Z lOZ pN}" ;[ lCgNL D — 
VFI[ × H{;[ CL JC lCgNL D — VFI[ TF[ pgCF —G[ lJlJW lJWFVF — D — HDSZ 
l,BF × J[ HA pN}" D — l,BT[ Y[ TA pG 5Z UFl,A4 .SAF,4 COLH4 
VbTZ X[ZFGL4 ZFlXN VF{Z O{H SF ÝEFJ YF × lH;S[ ÝEFJ S[ SFZ6 
pgCF —G[ SlJTF SF ;`HG lSIF × ZFH[gãl;\C A[NL4 D^8F[4 .:DT IF V:DT 
RUTF."4 SQ`6R\ã A,J\T l;\C4 DqDTFH D q¶TL VFlN S[ ÝEFJ ;[ 
VrKLvVrKL SCFlGIF ¡ l,BL × VFH p5[gãGFY —VxSc HL lCgNL S[ 
HFG[vDFG[ ;FlCtISFZ C{ × J{;[ 5C,[ EL pN}" S[ bIFTGFS SCFGLSFZ TF[ 
J[ Y[ CL × Ý[DR\N SL TZC XFIN VxS S[ ;A\W D — VFH EL JC lJJFN 
R,F C{ lS J[ pN}" S[ ,[BS C{ IF lCgNL S[ × lCgNL ;`HG Ý[Z6F SF z[I 
N[JSLG\NG B+L SF[ N[T[ Cq, JC SCT[ C{ lS v A0 +L CL KF[8L pD| D — D®G[ 
N[JSLG\NG B+L S[ p5gIF; 5-[4 HF;}; O,{S4 X,{"S CF[d; VF[Z VF:;LG 
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,F[5[G S[ SFZGFD[ 5- +[ VF{Z G HFG[ lSTGL 5- 0F,L × pG ;ASF[    
5- +T[v5- +T[ D qh[ l,BG[ SF XF{S CF[ UIF × 
 S[J, .TGF CL GCÄ —VxSc HL S[ ;FlCltIS Ý[Z6F S[ VF[Z EL S." 
SFZ6 C{4 lHGD — p;SL 5C,L 5tGL SL Dt`I D qbI C{ × zL Sl5,N[J ZFI 
G[ SCF C{ lS v ——VxS HL S[ ;FlCltIS Ù[+ D — ÝlTAâTF S[ ;FY 
ÝlJ6 CF[G[ SF ÝD qB SFZ6 pGSL 5C,L 5tGL SL Dt`Iq C{ ×cc SELvSEL 
jIlÉTUT ;NDF4 N qoB IF YSFJ8 SF[ E},G[ S[ l,, EL ;H"S V5GL 
;`HGXL,TF SF lGDF"6 SZTF C{ × ZFH[gãl;\C A[NL SCT[ C{ v ——p;G[ 
VtIlWS N qoB4 VtIlWS XF[S4 A[5GFC YSFJ8 S[ VF,D D — V5GL S,D 
p9F." VF{Z ;FlCtI ;H`G D — ZT CF[ UIF × ÉIF —lS JC ;FlCtI ;`HG CL 
YF4 lH;D — V5G[ VF5SF[ US" SZ N[G[ ;[4 JC V5G[ HLJG SL p; DCFG 
N q38"GF SF[ lS;L CN TS E}, ;STF YF ×cc 
 DFGJ HLJG S[ .lTCF; 5Z Nl`Q85FT SZ[ TF[ 5TF ,U[UF lS TFGF 
N[GF EL ,S Ý[Z6F C{ × ;G Ÿ !)#$v#5 D — ,FCF{Z D — lCgNL S[ SqK 
;FlCtISFZ VFI[ × TA lS;L G[ VxS SF[ TFGF lNIF VF5 pN}" S[ VrK[ 
VNLA CF —U[4 5Z lCgNL SL VF5 SF[ ;Dh GCÄ × A; VxS SF[ Uq:;F 
VFIF VF{Z lCgNL SL TZO l5, 50 +[ VF{Z .TGF l,BF4 .TGF l,BF lS 
IFZF — SF[ VFlBZ pGSL C{l;IT DFGGL 50 +L × lS;L G[ SCF VF5 
SCFGLSFZ CF —U[4 GF8S SL VF5SF[ ÉIF ;Dh C{ m TF[ A; GF8S 5Z 
GF8S l,BG[ ,U[ × SQ`6R\ã SCT[ C® PPPPP D[ZF bIF, C{ lS VxS S[J, 
lJZF[W VF{Z TFGF — 5Z HLT[ C® × VUZ ,F[U pgCF — TFG[ N[GF IF pGSF 
lJZF[W SZGF KF[0+ N[ TF[ J[ 9; ;[ A{9 HFI[ IF l,BG[ ;[ lC .GSFZ SZ 
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N — × —VxSc HL lHNL jIlÉT Y[ × ÝlT7FAâTF pGS[ HLJG SL z\`UFlZSTF 
YL × ;`HG SZT[ ;CG[ SF[ V5G[ lH\NUL SL HLJ\TTF ;DhT[ Y[ ×  
J[ SCT[ C{ v ——HA l,BTF C}¡ TF[ A0 +F ;\TF[Ø VF{Z ;qB lD,TF C{ 
VF{Z HA GCÄ l,BTF C}¡ TF[ A0 +L hq¡h,FC8 CF[TL C{4 DG lR0 +lR0 +F VF{Z 
pNF; CF[ HFTF C{ × .;L ;H`GFtDS VFS q,TF G[ VxS SF[ lGZgTZ 
;`HGZT ZBF C{ pgCF —G[ Ý[DR\N S[ IqU D — l,BGF X~ lSIF VF{Z pGS[ 
AFN EL l,BT[ CL ZC[ × GF8S ;H`G SL Ý[Z6F S[ AFZ[ D— —VxSc HL 
SCT[ C{ lS D qh 5Z zL ZFI VF{Z Ý;FN S[ GF8SF — SF VlWS ÝEFJ  
ZCF × zL ZFI SF —N qUF"NF;c ,J\ Ý;FN SF —HIv5ZFHIc Dqh[ GF8S 
l,BG[ S[ l,, Ý[lZT SZT[ ZC[ × JF[ TF[ ,[lTCFl;S GF8S C{ ,[lSG D®G[ 
;FDFlHS GF8S l,B[ × VgI GF8SSFZF — D — ZFDS qDFZJDF"4 zL pNIX\SZ 
EÎ4 lJQ6q ÝEFSZ VFlN —VxSc HL SF[ A[CN 5;\N Y[ × J[ pG ZRGFSFZF — 
SF[ AFZvAFZ 5- +T[ Y[ × H{G[gã4 IX5F, VF{Z V7[I EL pgC— 5;\N Y[ × 
VxS SL ;H`GFtDS lGZgTZTF SF ICL ZFH C{ lS J[ V5GL VG qE}lTIF — SF[ 
VFJxISTFG q;FZ lJlJW lJWFVF — D — AF ¡8 lNIF SZT[ Y[ × S." AFZ ,S CL 
lJRFZ SF[ lJlJW lJWFVF — D — AF ¡8G[ S[ SFZ6 pGS[ ;FlCtI D — 5qGZFJT"G 
SF NX"G CF[ HFTF C{ VF{Z VF,F[RS .;[ ,[SZ jI\uI EL SZT[ C{ × 
 VxS HL 5Z lJN[XL A{ZL4 VF[vGL,4 .<;G4 l:8=\0AU"4 l5Z[gN,F[4 XF ¡4 
D{TZF,S VF{Z R{BJ VFlN ;FlCtISFZF — SF EL ÝEFJ lNBF." N[TF C{ × 
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? VxS HL SF S `lTtJ o 
 —VxSc KFIFJFNvSF, S[ ptSØ" ;[ ,[SZ4 VFW qlGS SF, SL lJlEgG 
ÝJ`l¿IF — S[ ALR SFjIvZRGF SZT[ ZC[ C® × —lJNFc pGSL ;J"ÝYD lCgNL 
SlJTF C{4 HF[ lS;L 5+v5l+SF D— ÝSFlXT Cq." YL × 
 ÝYD NF[ SlJTF ;\U|C —ÝFTvÝNL5c VF{Z —éldD"IF ¡c4 D — pGSL :O q8 
SlJTF,¡ C{4 5Z —NL5 H,[UFc s!)#(f :JTg+ B^0 +vSFjI SCF HF ;STF 
C{ × —NL5 H,[UFc SFjI ;\U|C D — —ÝFTvÝNL5c s!)#*f4 —éldD"IF ¡c s!)#( 
;[ !)$!f TYF —NL5 H,[UFc s!)$& ;[ !)$*f TS TLG SFjI ZRGF,¡ 
;\Sl,T C{ × TT5xRFTŸ ÝSFlXT —AZUN SL A[8Lc TYF —RF¡NGL ZFT VF{Z 
VHUZc NF[ :JT\+ B^0+vSFjI C® × —;0 +SF — 5[ -,[ ;FI[c TYF —BF[IF CqVF 
ÝEFD^0+,c pGS[ NF[ SlJTF ;\U|C C®4 lHGD — ÊDXo !)5# ;[ !)&_ TYF 
!)&! ;[ !)&5 TS SL SlJTF,¡ ;\U|lCT C® VF{Z —VNx`I GNLc s!)&5 
;[ !)*&f TS SL SlJTFVF — SF ;\U|C C{ × 
 
? VxSHL S[ SFjIv;\U|CF — SF 5lZRI o 
? ÝFTvÝNL5 s!)#*f o 
 .; ;\S,G D — ,[;L SlJTF,¡ ;\Sl,T C®4 HF[ pgCF —G[ V5GL 5C,L 
5tGL SL Dt`Iq ;[ jIlYT CF[SZ l,BL C® × .G SlJTFVF — D — SlJ SL J[NGF 
,J\ lT,lD,F N[G[JF,L S;D;FC8 VF{Z lJJXTF D qBZ CF[ p9L C{ × 
SlJTFVF — SL J[NGFDIL VG qE}lT DG SF[ pä[l,T SZ N[TL C® × .G 
SlJTFVF — D — Z; C{4 S~6F C{4 lGZFXF C{ VF{Z pG ;A S[ ALR DG qCFZ4 
p,FCGF VF{Z 5xRFTF5 ;HLJ CF[ SZ AF[,TF C{ × .; ;\U|C D — HF[ S qK 
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EL C{ JC pGSF V5GF C{4 pGSL V5G[ ìNI SL VG qE}lT C{ × ICL .; 
;\S,G SL lJX[ØTF C{ × 
 
? éldD"IF ¡ s!)$!f o 
 —éldD"IF ¡c ;\S,G D — EL —ÝF5vÝNL5c SL TZC CL ,S UCZ[ lJØFN 
VF{Z 3F[Z lGZFXF S[ EFJ VlEjIST C q, C® × ICF ¡ 5Z SlJ S[ ägä 
VlWSF\XTo VgTD q"BL ,J\ J{IlÉTS C{ × .; ;\S,G D— TLG TZC SL 
SlJTF,¡ C{ × ÝYD ,[;L SlJTF,¡ C®4 lHGD — VTLT SL DW qZ :Dl`TIF ¡ C® × 
N};ZL ,[;L SlJTF,¡ C®4 lHGD — SlJ SF VFXFJFNL :JZ D qBZ C{ VF{Z TL;Z[ 
ÝSFZ SL SlJTF,¡ :JT\+ C{ × Inl5 .; ;\U|C SL SlJTFVF — D — lJØFN ,J\ 
lGXFXF SF EFJ ßIFNF C{4 ,[lSG SlJ SF IC VFgTlZS lJØFN p;[ 8}8G[ 
IF BF[ HFG[ IF lS;L SF<5lGS h}9[ DGF[HUT SL VF[Z 5,FIG SZG[ SL 
VF[Z Ý[lZT GCÄ SZTF C{ × lXJNFGl;\C RF{CFG l,BT[ C® v  
 ——IlN —VxSc SF[ lJZC J[NGF ;CG SZGL 50+L C{ TF[ pgCF —G[ VF ¡;} 
ACFI[ VF{Z IlN 5qGo pGS[ HLJG D — Ý[D SF :5X" CqVF C{ TF[ J[ 5q,lST 
VF[Z p<,l;T EL Cq, C{ × KFIFJFN S[ VgI SlJIF — SL TZC J[ lGZ\TZ 
VF ¡;qVF — SF jIF5FZ CL GCÄ SZT[ ZC[ C® IF IC pGSL SlJTF SL XlÉT  
C{ ×cc
$
 
 .; ;\S,G SL SlJTF,¡ lGHL N qoB SL SCFGL SCTL C{ × .;D— 
SlJ S[ 3FI, ìNI SL ;rRL VF{Z NN"vEZL VFJFH + C{ × 
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? AZUN SL A[8L s!)$)f o 
 IC —VxSc SF ,S Ýl;â B^0+ SFjI C{ × .;D — SlJ SL 
EFJÝJ6TF SF ;CH 5lZRI ÝF%T CF[TF C{ × .;D — HDÄNFZL ÝYF TYF 
p;S[ XF[Ø6 ;[ 5Ll0 +T AGHFZF — SL SYF C{4 lH;D— XF[Ø64 pt5L0 +G4 
JU"vlJØDTF VF{Z JU"v;\3Ø" S[ lJ~â ,S SS"X VFJFH+ C{4 ,S ÝlTlÊIF 
C{4 ,S IYFY"TF C{ × —VxSc SL ÝUlTXL,TF SF lNuNX"G .; B^0+vSFjI 
D — :5Q8 h,STF C{4 TF[ ;FYv;FY SlJ SL ;ìNITF4 ;\J[NGXL,TF VF{Z 
VG qE}lT SL UCZF." TYF EFJF — SL p0 +FG S[ ;FY UlTXL,TF 5F9SF — S[ DG 
SF[ :5X" SZTL C{ × .;SL EFØF pN}" lDlzT C{ × IX5F,HL G[ 5 q:TS SL 
E}lDSF —ÝYD 5lZRIc S[ GFD ;[ :JI\ l,BL C{ × E}lDSF D — p9F, U, 
ÝxG ."DFGNFZL ;[ lJRFZ6LI C{ × J[ l,BT[ C® v  
 ——5Y SYF SF CL D}<IF\SG GCÄ SZTL JZGŸ CDFZ[ VF,F[RSF — S[ 
;FDG[ GI[ DFGN^0 + EL ZBTL C{ ×cc5 
 .; B^0 +vSFjI D — pt;FC C{4 lGBFZ C{4 IF{JG SF J[U C{ TYF 
VFtDv;gDFG SF lJZ,Fv;F HF[X C{ × 
 
? NL5 H,[UF s!)5_f o 
 —NL5 U,[UFc ,S :JT\+ B^0+vSFjI C{4 HF[ —VxSc SL SFjIWFZF S[ 
GI[ ;\S[T SF nF[TS C{ × .; ,dAL SlJTF D — —VxSc G[ ,S ,[;[ 
;\3Ø"ZT jIlÉT S[ VgTlJ"RFZF — SF lR+6 lSIF C{4 HF[ Dt`Iq S[ ;FDG[4 
l;\CGFN SZTF CqVF4 V5G[ AFN V5GL 5tGL SF[ DF{T ;[ H}hT[ Cq, VFU[ 
A- +G[ SF ;\N[X N[TF C{ × ICF¡ 5Z zL lXJNFGl;\C RF{CFG SCT[ C{ v  
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 ——IC ;\N[X SlJ SL V5GL HLJG SYF D — Uq¡Y SZ .TGF DFlDS` 
AG UIF C{ lS ìNI lJNuW VF{Z VF ¡B[ 5qZGD CF[ VFTL C® ×cc& 
 ICF ¡ VFSZ SlJ SL VgTD q"BL Nl`Q8 AFæ HUT SL VF[Z D q0 +L C{ 
VF{Z p;SF jIlÉTU ;\3Ø" jIlÉTUT G ZCSZ ;DFHv;F5[Ù ,J\ ;FJ"HGLG 
CF[ HFTF C{ × .; ÝSFZ .;D — v 
 ——HLJG S[ IYFY" SF[ jIÉT SZG[ SL 5}ZL R[Q8F C{ × ,S VF[Z TF[ 
IYFY" SL ;D:T S8qTF VF{Z ELØ6TF C{4 N};ZL VF[Z p;;[ H}h SZ 
pAZG[ SF EFJ C{ ×cc
* 
 .G SlJTFVF — D — HCF ¡ N-` +TF C{4 V5lZlDT lHHLlJØF C{4 D`tIq SL 
RqGF{TL C{4 H}hG[ SL XlÉT C{4 IYFYF"lEjIlÉT C{4 JCF ¡ IqUvIqU S[ l,, 
,S ,[;F ;\N[X C{ v 
 ——lH;[ HGU6 ;Dh ;S —4 lH;[ HGU6 DFG ;S — VF{Z lH;;[ 
HGU6 XlÉT ÝF%T SZ ;S — ×cc( 
 
? RF ¡NGL ZFT VF{Z VHUZ s!)52f o 
 —RF ¡NGL ZFT VF{Z VHUZc SlJ SF TL;ZF B^0+vSFjI C{ × .;S[ 
l,BG[ S[ 5LK[ Ýl;â SYFSFZ IX5F, TYF pGSL 5tGL S[ ÝA, ;\3Ø" SL 
Ý[Z6F C{4 lH;G[ SlJ S[ DGvDl:TQS SF[ pä[l,T lSIF YF × .;S[ ;FY 
CL SlJ S[ lGHL ;\3Ø"4 p;S[ VF;v5F; S[ DH +N}ZF —4 Ý[; SD"RFlZIF — TYF 
zlDSF — S[ 3F[Z ;\3Ø" SF EL SF CFY GCÄ × .; B^0 +vSFjI D — SlJ 
5}¡HLJFNL ,J\ ;FD\TJFNL J{ØdIF — TYF VgTlJ"ZF[WF — SF[ ;FSFZ :i N[G[ D — 
;O, CqVF C{ × ;FY CL .;D — EFJL HLJG S[ :J%GF — SF VrKF V\SG 
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CqVF C{ × SlJ ICF ¡ 5Z ;{âFlgTS GFZ[AFHL IF SF[ZL IYFY"TF SF 0\SF 
GCÄ 5L8TF4 Al<S lGHL VG qEJF — SF[ ;FDFlHS 5lZÝ[1I D — ZBSZ ;CLv;CL 
VlEjIlÉT N[TF C{ × lXJNFGl;\C RF{CFG .; B^0 +vSFjI SF[ ,[SZ SCT[ C® 
v ——.TG[ lJRFZ ;}+F — SF[ ,S ;\lÙ%T EFJvSYF D— S,FtDS :i ;[ HF[0+ 
N[GF lGxRI CL SlJ SL ,S A0+L ;O,TF C{ ×cc) 
 ICF ¡ 5Z SlJ SF ÝUlTJFNL Nl`Q8SF[6 :5Q8 C{ × .;D — G TF[ VFJ[U 
SF T[H ACFJ C{4 G GFZ[AFHL SF pY,F5G × ;\Ù[5 D— SC—4 TF[ lJØI 
J:Tq4 IYFY" lR+6 ,J\ G{lTS Nl`Q8SF[6 ;[ IC U|\Y lGxRI CL V5G[ D— 
VGF[BF C{ × UF{ZJ SL AFT TF[ IC C{ lS .;SF lJN[XL EFØF D — VG qJFN 
EL CqVF C{ × 
 
? ;0 +SF — 5[ -,[ ;FI[ s!)&_f o 
 VxSHL SF IC SFjIv;\U|C ,dA[ VgTZF, S[ AFN VFIF C{ × .;D— 
SlJ SL SFjIvÝlTEF 5}Z[ lGBFZ 5Z pHFUZ Cq." C{ v V5G[ 5}J"JTL" 
SFjIF — ;[ lJ,U p;G[ ,S GIF DF[0 + l,IF C{ × .; ;\U|C SL ;d5}6" 
SlJTFVF — D — SlJ SL lGHL VG qE}lTIF — SF ;CH lR+6 CqVF C{ ×  
 —;0 +SF — 5[ -,[ ;FI[c SL SlJTF,¡ ;O,TF4 ;qAF[WTF4 AF[WUdITF ,J\ 
lJlJWTF VFlN Uq6F — ;[ IqÉT C{ × S." SlJTF,¡ lJN[XL EFØF D— VG}lNT ,J\ 
5F9ŸI 5q:TSF — D — EL :YFG ÝF%T SZ RqSL C® × 0F ¶P .gãGFY DNFG G[ 
VFSFXJF6L o HF,gWZ 5Z .; ;\U|C SL SlJTFVF— SF[ ,[BZ SCF YF   
lS v ——.G SlJTFVF — D — VFW qlGSTF SF :JZ C{4 pG ÝTLSF — TYF lAdAF — 
SF ÝIF[U C{4 HF[ IYFY" HLJG ;[ ;dAâ C{ × DFGJ S[ ÝlT VF:YF C{4 
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KF[8[v;[vKF[8[ Ù6 SL VlEjIlÉT C{ × DFGJLI HLJGvNl`Q8 SL :JLS`lT C{ 
VF{Z GIL ;FDFlHS R[TGF D— lJxJF; C{ ×cc!_ 
 .; ;\U|C SL SlJTFVF — D — ;F\S[lTSTF C{4 ÝTLSFtDSTF C{ VF{Z 
VFW qlGSTF SF :5X" C{ × .G ;EL SlJTFVF — D — ÝSl`TvNX"G CL ÝD qB C{ 
VF{Z DFGJLI ;\J[NGF UF{6 × .GD — Hl8,TF4 N q~CTF ,J\ AF{lâS AF[lH,TF 
GFD DF+ SF[ EL GCÄ C{ × 
 zL EFZT E}Ø6 VU|JF, G[ 9LS CL l,BF C{ v 
 —;0 +SF[ 5[ -,[ ;FI[c SF lJlXQ8 DCÀJ .; AFT D— C{ lS p;S[ 
DFwID ;[ —VxSc JØF[± TS VgI ;FlCltIS DFwIDF — D — p5,laWIF ¡ ÝF%T SZ 
,S AFZ lOZ SFjI SL VF[Z D q0 +[ C® × .;;[ EL VlWS DCÀJ5}6" AFT 
IC C{ lS .; ;\U|C SL SlJTF,¡ G." CL GCÄ C®4 J[ VFH SL GJLGTD 
SlJTF SL VG qJlT"GL C® VF{Z VFW qlGS HLJG SF[ VFW qlGS VLEjIlÉT ÝNFG 
SZTL C® × .GD — VFY SL lJØDTFVF — VF{Z Hl8,TFVF — D — ;F ¡;— ,[T[ ÝA qâ 
EFJqS SL VG qE}lTIF ¡ C®4 lHGD — lJ:DI EZL TFH +UL VF{Z ;CHTF   C{ × 
IlN ÝSl`T lR+6 D— Z\U J{lJwI VF{Z 3lGQ9 lJJZ6 CD — V7[I SL IFN 
lN,FT[ C® TF[ .G SlJTFVF — D — VgTlG"lCT jI\uI4 VFtDvjI\uI VF[Z ElJQI 
S[ ÝlT VF:YF VgI GI[ SlJIF — S[ ;FY N[TL HFG 50 +TL C{ × .; ÝSFZ 
—;0 +SF[ 5[ -,[ ;FI[c SlJ S[ lJSF; SL G." ;L- +L AG UIF C{ VF{Z J[ 
JØF[± S[ VgTZF, SF[ ;CH CL 5FZ SZG[ D — ;O, CF[ U, C{ ×cc!!  
 
? BF[IF C qVF ÝEFD^0, s!)&5f o 
 —VxSc SF ,S lJlXQ8 SlJTF ;\U|C —BF[IF CqVF ÝEFD^0,c D —    
—;0 +SF — 5[ -,[ ;FI[c SL D}, VG qE}lT SF lJSF; N[BFHF ;STF C{ × 
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;\S,G SL SlJTFVF — D — SlJ SF jIlÉTJFNL IYFY"v:JZ S8qv;[vS8qTZ 
CF[TF UIF C{ VF{Z lJ38GSFZL l:YlTIF — S[ ÝlT ,S ÝA, p¿[HGF ,J\ 
EIFJC VFÊF[X lNB,F." 50+TF C{ × HCF ¡ .;D — jI\uI ,J\ VFÊF[X SL 
ÝBZTF wJlGT CF[TL C{4 JCF ¡ .G ZRGFVF — D — ;\3Ø"vZT ZCG[ SF N-` + 
;\S<5 EL C{ × :JT\+TF S[ AFN SL l:YlT N[BSZ SlJ SF[ ,S WÉSF 
,UF C{ × p;S[ Dl:TQS D — N[X4 ;DFH VF{Z DFGJ SL HF[ S<5GF YL JC 
SFOL lTZF[lCT Cq." C{ × ;FDFlHS ;dAgWF —4 lJS;GXL, l:YlTIF — VF{Z 
lJxJF;F — SF HF[ DCF5TG CqVF C{4 p;;[ HFU~S SlJ SF DGvDl:TQS 
pä[l,T CF[ p9F C{ VF{Z p;SF VFÊF[X4 p;SL p¿[HGF4 p;SF jI\uI4 
p;SL S8qTF4 p;SL TLBL Nl`Q84 p;SL ,,SFZ .gCÄ VYF[± D — C{ VF{Z 
.gCL ;\NEF[± D — —BF[IF CqVF ÝEFD^0,c SL SlJTFVF — SF[ N[BF HF ;STF  
C{ × lX<5 VF[Z ;CHTF SL Nl`Q8 ;[ Ý:TqT SlJTFVF — D — ,[lTCFl;S DCÀJ 
h,STF C{ ×  
 
? VN `xI GNL s!)*(f o 
 .;D — !)&5 ;[ !)*& TS l,BL SlJTF,¡ ;\U`CLT C® × —;0 +SF[ 5[ 
-,[ ;FI[c SL ,IFtDSTF ;[ V,U C8SZ —BF[IF CqVF ÝEFD\0,c D — lH; 
IYFY" SL BF[H VxSHL G[ SL YL4 p;SF IC SFjIv;\U|C VU,F SND   
C{ ×    
 IC SFjI ;\U|C TLG B^0 +F — D — lJEFlHT C{ × 5C,[ B^0 + —NF[GF — 
NZJFHF — S[ ALRc D — ,[;L SlJTF,¡ ;\Sl,T C®4 lH;SL 5`Q9E}lD ZFHGLlTS 
C{ × I[ SlJTF,¡ ;FDFgI HLJG SL VlEjIlÉT C{ VF[Z !)&_ S[ AFN 
EFZTLI HG DFG; 5Z 50 + ZC[ jIF5S ZFHGLlTS NAFJF — SF[ :5Q8TF ;[ 
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Z[BF\lST SZTL C® × .GD — —VxSc G[ RqGFJF —4 N\UF[4 ZFHGLlTS 5lZNx`I S[ 
AN,T[ :iF — VF{Z p; jIF5S lE|D SF[ TLBL UnDITF S[ ;FY V\lST lSIF 
C{ ×  
 N};Z[ B^0 + —VNx`I GNLc D— V5[ÙFST` jIlÉTUT SlJTF,¡ C® × lHGD — 
SlJ :JI\ V5G[ VF5 ;[4 V5G[ lGHL HLJG VF{Z p;S[ VgTU"T AG[ 
;dAgWF — SF ;FÙFtSFZ SZTF C{ × .; B^0 + SL SlJTFVF — D — p; XCZL 
;\J[NGFtDSTF SF lJSF; C{4 HF[ —;0+SF — 5[ -,[ ;FI[c SL Ý[Z6F ZCL C{ × 
;DI G[ SlJ SL Nl`Q8 VF{Z p;SL VlEjIlÉT SF[ VlWS 5lZ5ÉJ SZ 
lNIF C{ × p;SL GH +Z ÝS8 lNBFIL N[T[ ;F{gNI" VF{Z lJ:iTF S[ 5LK[ 
ÝrKgG IYFY" SF[ N[BTL C{ × 
 TL;ZF B^0 + GIL 5qZFGL UH +,F — SF C{4 HF[ .; AFT SF nF[TS C{ 
lS SlJ G[ V5GF SFjIvHLJG pN}" XFIS SL C{l;IT ;[ Xq~ lSIF YF 
VF{Z p;[ SlJTF SZT[ 5}ZL VFWL ;NL ALT U." C{ × TFH +F UH+,[ .; AFT 
SL ;FÙL C{ lS .; lJWF 5Z EL —VxSc SL 5S0+ -L,L GCÄ Cq." C{ × 
 .;S[ VlTlZÉT —VxSc S[ NF[ SlJTF ;\U|C —:JU" ,S T,3Z C{c 
VF{Z —,S lNG VFSFX G[ SCFc EL RlR"T ZC[ C® × I[ NF[GF — SlJTF ;\U|C 
—VNx`I GNLc S[ ÝSFXG S[ SFOL ;DI AFN ÝSFlXT Cq, C{ × ;G Ÿ !))5 
D — ÝSFlXT —,S lNG VFSFX G[ SCFc pGSF V\lTD SlJTF ;\U|C ZCF C{ × 
 ——VxS SL SlJTFVF — D — z[Q9 SlJtJ C{4 ìNI SL lGU}- + EFJGFVF — 
SF[ ;Z,4 :JFEFlJS -\U ;[ jIÉT SZG[ SL ÙDTF C{ VF{Z pGSL S,F4 
DCFN[JL HL SL S,F SL TZC ;}1DNXL" VF{Z ÝF{-+ EL C{ ×cc12 
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? GF8 ŸI ;FlCtI o 
 p5[gãGFY —VxSc lCgNL S[ ÝD qB GF8SSFZ C{ × Ý;FN G[ H{;[ 
EFZT[gN q S[ GF8S SF[ V5G[ ;DI S[ VG q;FZ VFU[ A-+FIF4 p;L TZC     
—VxSc G[ Ý;FN S[ GF8S SF[ HCF ¡ ;[ l,IF p;;[ SCÄ VFU[ A-+F lNIF × 
GJLG lJØI J:Tq CL GCÄ4 G." J[XE}ØF EL p;[ ÝNFG SL × p;SL 
;FlCltISTF SF[ Ý6" :i[6 SFID ZBT[ Cq,4 ,S SND A- +SZ p;[ Z\UD\R 
S[ p5IqÉT AGFIF VF{Z VFH —VxSc S[ GF8S HCF ¡ EFZT EZ S[ 
lJxJlJnF,IF — D — 5- +FI[ HFT[ C®4 JCF ¡ N[X EZ S[ ,D[RZ Z\UD\R 5Z B[,[ EL 
HFT[ C® ×  
 
? HI 5ZFHI s!)#*f o 
 IC GF8S —VxSc SF ;A ;[ 5C,F4 pGS[ ;D:T GF8SF — SL V5[ÙF 
A0 +F VF{Z ,S DF+ ,[lTCFl;S GF8S C{ × ;d5}6" GF8S 5F ¡R V\SF — D — 
lJEFlHT C{ × ÝYD V\S D — ;FT Nx`I C®4 lH;D — TtSF,LG lJX[ØTFVF — SF 
p<,[B C{ × läTLI V\S D— VF9S Nx`I C® × ICL ;[ GF8S SL VFZ\lES 
38GF,¡ ÝFZ\E CF[TL C{ × TT`LI V\S D— ;FT Nx`I4 RTqY" D — ;FT Nx`I4 
5\RD D — GF{ Nx`I C{ × .; ÝSFZ ;\5}6" GF8S A0+F CF[ UIF C{ ×  
 —HI 5ZFHIc SL SYF J:T q .lTCF; S[ ZFH5}TvSF, ;[ ,L U."   
C{ × 8F0 ZFH:YFG D — Jl6"T ,S 38GF S[ VFWFZ 5Z .;SF lGDF"6 CqVF 
C{ × —VxSc G[ D}, SYF D — S[J, ,S 5lZJT"G lSIF C{ × —8F0 
ZFH:YFGc D — Z6D, SF[ ZF6F ,1D6l;\C SF ;; qZ ATFIF C{ 5Z 5\P 
UF{ZLX\SZ CLZFRgN VF[hF G[ —pNI5qZ SF .lTCF;c D — Z6D, SF[ ZF6F SF 
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;F,F l,BF C{ × —VxSc G[ 8F0 SL SYF D— 5\P UF{ZLX\SZ S[ ATF, TyI 
SF 5lZJT"G SZ .; GF8S SF ;`HG lSIF C{ × .; GF8S SF[ l,BT[ 
;DI J:T qTo VxSHL SL Nl`Q8 ;FD\TIqULG G{lTSTF4 VFNX"JFlNTF VF{Z 
DIF"NF TYF jIlÉTUT VCD EFJGF S[ jI\uIFtDS pN Ÿ3F8G 5Z CL C{ × 
GF8S SF V\T S,F.D[É; 5Z HFSZ CF[ HFTF C{4 lS;L O, SL ÝFl%T 
GCÄ CF[TL ×  
 .; ,[lTCFl;S GF8S D — EL —VxSc SL Nl`Q8 IYFY"JFNL ZCL C{ × 
pgCF —G[ ZFH5}TvSF, SL V5G[ Uq6vNF[ØF — ;[ IqÉT IYFY" T:JLZ SF CL 
V\SG lSIF C{4 .;Ll,, —HI 5ZFHIc ,[lTCFl;S GF8SF — SL 5Z\5ZF D — 
V5GF lJlXQ8 :YFG ZBTF C{ × 
 
? :JU" SL h,S s!)#(f o 
 —HI 5ZFHIc ,[lTCFl;S GF8S l,BG[ S[ AFN —VxSc G[ —:JU" SL 
h,Sc V5GF 5C,F ;FDFlHS VF{Z VFW qlGS X{,L SF GF8S l,BF × —HI 
5ZFHIc D — l5K,L GF8SLI 5Z\5ZF S[ HF[ Uq6vVJUq6 7FTvV7FT :i ;[ 
VF UI[ Y[4 pG ;A SF 5lZDFH"G .; ;FDFlHS GF8S D— lSIF UIF ×  
—VxSc SL X{,L S[ lJSF;vÊD D— —:JU" SL h,Sc DCÀJ5}6" :YFG ZBTF 
C{ × IC GF8S DwIJUL"I VFW qlGSFVF — S[ V:J:Y ;FDFlHS HLJG 5Z ,S 
jI\uI C{ × ;FY CL IC jI\uI pG VFtD EL~vDwIJUL"I GJIqJSF — 5Z EL 
C{ HF[ VFW qlGSFVF — SL NFlItJCLGTF VF{Z lNBFJ8L lXQ8FRFZ ;[ 3A0+FSZ IF 
TF[ pGS[ VFU[ VFtD;D5"6 SZ N[T[ C® IF ,SND lXlÙT GFlZIF — ;[ CL N}Z 
EFUG[ ,UT[ C® × .; ÝSFZ GF8S D — ;DFH S[ ;\ÊF\lTSF,LG lJJFC VF{Z 
Ý[D SL ;D:IF S[ ,S 5C,} SF IYFY" pN Ÿ3F8G EL CF[TF C{ ×  
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? K9F A[8F s!)$_f o 
 IC —VxSc SF TL;ZF GF8S C{ × .;SF :ivU9G l5K,[ NF[GF — 
GF8SF — ;[ VlWS ;qUl9T VF{Z ;gT ql,T C{ × .; GF8S D — :YFG4 ;DI 
VF{Z SFI"jIF5FZ v TLGF — GF8ŸIvTtJF — SF ACqT CL ;gTql,T :i Ý:TqT 
lSIF UIF C{ × IC VlEGI SL Nl`Q8 ;[ ;d5}6" ;O, C{ × 5F+F — SF 
lJJZ6 EL ;O,TF5}J"S lSIF UIF C{ × CF:IvjI\uI SL ICF ¡ 5Z EZDFZ  
C{ × .;S[ ;\JFN EL VläTLI C{ × GF8S D — —VxSc G[ :J%G SF 
D\Rv;\S[T A0+L RTqZF." ;[ lNIF C{ × :J%GvGF8S S[ :i D — lCgNL D — IC 
,S ;O, ÝIF[U C{ × .;[ IYFY"JFNL DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 SF ,S ;q\NZ 
pNFCZ6 EL SC ;ST[ C® × .; GF8S D— —VxSc G[ ;DFH S[ ÝlT V5G[ 
IYFY"JFNL Nl`Q8SF[6 SF ÝlTlAdA CL GCÄ lNIF4 ;DFH SL S." ;D:IFVF — 
SF ;\JFNF — VF{Z RlZ+F — S[ SFI"vjIF5FZ D— IYFY" pN Ÿ3F8G CL GCÄ lSIF4 
Vl5Tq CF:I VF{Z jI\uI S[ ÝCFZ SZS[ pGS[ Uq6vNF[ØF — ;[ 5lZRI EL 
SZFIF C{ × 
 
? —S{Nc VF{Z —p0 +FGc s!)5_f o 
 D},To I[ NF[ V,UvV,U GF8S C{4 ,[lSG GF8SSFZ —VxSc G[ 
D},E}T lJRFZF — SL Nl`Q8 ;[ ,S H{;F DFGF C{ × —p0 +FGc SF[ —S{Nc ;[ 
5C,[ l,BGF ÝFZ\E lSIF YF 5Z JC S{N S[ AFN ;DF%T CqVF × I[ Z[l0IF[ 
5Z A0 +[ ;O, Cq, C® × 
 —S{Nc VBG}Z SL ÝFSl`TS ;qØDF D — U}¡HTF CqVF HLJG S[ S~6 
;\ULT SF :JZ C{ × .;D — GFZL S[ DIF"NFXL, :i SF[ Ý:T qT lSIF UIF  
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C{ × JC 5FlZJFlZS ,J\ ;FDFlHS ,1D6 Z[BF S[ VgTU"T CL V5GF 
Vl:TtJ ZBTL C{ × ;d5}6" GF8S GFlISF ÝWFG C{ × .;SF pN ŸN[xI GFZL 
;D:IF SF lGNFG CL C{ × S,F SL Nl`Q8 ;[ IC lCgNL D— .O, GF8S SF 
pNFCZ6 C{ × IC N qBFgT C{ VF{Z S~6 Z; ;[ 5lZ5}6" C{ × ;DI4 :YFG4 
VlEGI SL Nl`Q8 ;[ IC GF8S 5}6" ;O, SCF HFI[UF ×  
 —p0 +FGc D — GFZL SF :i —S{Nc ;[ lGTF\T lEgG lNBFIF UIF C{ × 
.;D — ÝIqÉT GFZL4 5q~ØF — SL NDGXL, ÝJ`l¿ SL lJZF[lWGL lNBFIL UIL   
C{ × JC 5q~Ø SL lC\:+ JF;GF4 V5FlY"J p5F;GF4 VlWSFZ ,F,q5TF SF 
HDSZ lJZF[W SZTL C{ × JC V5G[ VlWSFZF — S[ ÝlT ;lÊI J ;R[T   
C{ × IC GF8S UtIFtDS 5lZl:YlT SF ;H`G SZTF C{ × SYFGS VtIgT 
;qUl9T J ;¡JFN Rq:T C{ × Z\UD\R SL Nl`Q8 ;[ —S{Nc CL SL TZC —p0 +FGc 
EL ÝEFJF[t5FNS  C{ × .;D — ,S TZC ;[ l,lZS H{;L ;Z;TF C{ × IC 
GF8S ÝEFJJFNL X{,L SF ;J"z[Q9 GF8S C{ ×  
 
? 5 ®TZ[ s!)5#f o 
 —5®TZ[c ,S CF:IvjI\uI ÝWFG GF8S C{ × .;D — D q\A. SL lO<DL 
N qlGIF D — SFD SZG[ JF,[ GIqv5qZFG[ SlJ4 VlEG[TF4 lGN["XS4 ,[BS4 ,É:8=F 
VFlN S[ HLJG SL hF ¡SL p5l:YT SL U." C{ × GF8S SL SYFJ:T q S[ NF[ 
VFWFZ C{ v ,S TF[ DSFGF — SL ;D:IF VF{Z N};ZF EFZTLI lO<DL HLJG 
SF IYFTyI :i × GF8S TLG V\SF — D — lJEFlHT C{ × EFØF 5F+FG qS},   
C{ × GF8S SF Nx`IvlJWFG 5F9SF — S[ l,, VF{5gIFl;S Z; ;[ 5}6" E}lDSF 
SF SFD N[TF C{ ×  
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? V,UvV,U ZF:T[ s!)5$f o    
—VxSc G[ 5C,[ ,S GF8S —VFlN DFU"c S[ GFD ;[ l,BF YF ×   
—V,U V,U ZF:T[c p;SF CL 5lZJlT"T :i C{ × IC ,S GIF GF8S C{ 
VF{Z IC GF8S VFW qlGS X{,L S[ GF8SF — SF ;O, pNFCZ6 CL GCÄ4 
Al<S lCgNL GF8S S[ lJSF; SL ,S DCÀJ5}6" D\lH+, EL C{ × .; GF8S 
D — GFZLvHLJG S[ GJvHFUZ6 SF IYFY" :i VF{Z p;S[ 5qZFTG ;\:SFZ 
NF[GF — SF[ ,S ;FY Ý:TqT lSIF UIF C{ × .;[ :J:Y ;D:IF GF8S SC 
;ST[ C®4 lH;D — JT"DFG ;FDFlHS HLJG SL ,S HFU`T ;D:IF SF[ 
IYFY"JFNL ÝTLSFTDS X{,L D — Ý:TqT lSIF UIF C{ × ;D:IF C{ v lJJFC 
VF[Z Ý[D SL VF{Z GFZL SL ;FDFlHS ÝlTQ9F S[ lGDF"6 SL × GF8S S[ 
5F+ GIL R[TGF S[ ÝTLS AGSZ VFI[ C® × S,F SL Nl`Q8 ;[ IC GF8S 
—VxSc S[ lJSF; SF ,S ;LDFlRgC Ý:T qT SZTF C{ × .;D — ;DIv:YFG 
VF[Z SFI"v;d5FNG SL ,STF SF S,FtDS -\U ;[ lGJF"C lSIF UIF C{ 
VF{Z Z\UD\R SL Nl`Q8 ;[ ;O, GF8S C{ × 
 
? V\HF[ NLNL s!)55f o  
 IC NF[ V\SF[ SF ;FDFlHS GF8S C{ × 5C,[ V\S D— S q, TLG Nx`I 
C®4 lH;D — N};ZF Nx`I DF+ N; 5\lÉTIF — SF CL C{4 5C,F VF{Z TL;ZF Nx`I 
V5[ÙFST` A0 +F C{ × GF8S V5GL SYFJ:Tq4 pN ŸN[xI ,J\ GF8SLI ;FlCtI 
SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × GF8S SF lJØI ; q\NZ ZCF C{ × VG qXF;G lÝI 
jIlÉT SF ÝEFJ 5lZJFZ S[ ;N:IF — SL lGHL :JT\+ HLJG X{,L 5Z ÉIF 
V;Z SZTF C{ m TYF p; jIlÉT S[ G ZCG[ sU{ZCFlHZf 5Z EL 
VG qXF;G SF IC NF{Z lS; TZC ;[ HLJgT ZCTF C{ v SF ;q\NZ 
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ÝEFJXF,L J6"G GF8S SL DqbI SYF SF[ pHFUZ SZTF C{ × GF8S D— 
5F+F — SL ;\bIF ;LlDT ZCL C{ × RFlZl+S VgTä"gä lNB,FG[ D— —VxSc SF[ 
é¡R[ NH[" SL ;O,TF lD,L C{ × GF8S S[ ;\JFN4 EFØF ÝEFJS AG 50+[ 
C® × VlEG[ITF ,J\ Z\UD\R SL Nl`Q8 ;[ IC VtIgT ;O, ZCF C{ × IC 
lJN[XF — D — EL ;O, :i ;[ VlEGLT CqVF C{ × —V\HF[ NLNLc GF8S V5GL 
SYFJ:Tq4 pN ŸN[xI ,J\ GF8SLI 8[SlGS S[ SFZ6 ;d5}6" GF8ŸI ;FlCtI SF 
ÝlTlGlWtJ SZTF C{ ×  
 
? E ¡JZ s!)&!f o 
 —VxSc G[ E¡JZ SF[ ,SF\SL SF :i lNIF YF × SF,FgTZ D — .;[ 
5}6" GF8S SF :i ÝNFG lSIF UIF C{ × GF8S D — S q, TLG Nx`I C{ v 
ÝYD Nx`I D — A{S U|Fpg0 ;[ NF[ ULT SF Ý;FZ6 CF[TF C{4 N};Z[ Nx`I D — 
EL ,S KF[8Fv;F ULT C{ × ;d5}6" GF8S D — EFØF SF :i CF:IvjI\uI 
IqÉT ZCF C{4 V\U|[HL XaNF — SL ACq,TF wIFGFSØ"S ZCL C{ × GF8S GF8SLI 
TÀJF — ;[ 5}6" ZCF C{ × N qQIgTSqDFZ TF[ .;[ DGF[J{7FlGS GF8S DFGG[ S[ 
5Ù D — C® ×!#  
 —E¡JZc V5GL ;FO ;[l8\U4 XF,LGTF4 DGF[lJ7FG VF{Z VlEG[ITF VFlN 
Uq6F — SL ;CHTF S[ SFZ6 —VxSc S[ ;J"z[Q9 GF8SF — D — U6GF SZG[ IF[uI 
C{ ×  
—VxSc G[ —A0 +[ lB,F0 +Lc s!)&&f TYF —,F{8TF CqVF lNGc s!)*2f 
GFDS NF[ VF{Z GF8S EL l,B[ C® × .; ÝSFX —VxSc SF GF8ŸI ;FlCtI 
;Dâ` ZCF C{ ×  
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? ,SF\SL ;FlCtI o 
 lH; ÝSFZ —VxSc SF GF8ŸI ;FlCtI :Dâ` ZCF C{4 p;L ÝSFZ 
pGSF ,SF\SL ;FlCtI EL ;Dâ` C{ × lCgNL ;FlCtI D — pGSL ,S 9F[; 
5CRFG GF8SSFZ v ,SF\SLSFZ S[ :i D — C{ × pGSF IC IF[UNFG lRZ 
;DZ6LI ZC[UF × pGS[ DCÀJ5}6" ,SF\SL ;\U|C .; ÝSFZ C{ ×  
 
? N[JTFVF — SL KFIF D — s!)$_f o 
 Ý:TqT 5q:TS S q, ;FT ;FDFlHS ,SF\lSIF — SF ;\U|C C{ × —N[JTFVF — 
SL KFIF D —c HF[ ,S N qBFgT jI\uI C{ × .;D — N; 5F+F — SF VFIF[HG C{ × 
;d5}6" ,SF\SL ,S CL DSFG D — TLG Nx`IF — D — ;DF%T CF[TF C{ × —,1DL SF 
:JFUTc ,S 8=[H[0L C{ × .;D— ;FT 5F+F — SF ;\IF[HG C{ × —VlWSFZ SF 
ZÙSc ,S jI\uI C{ × .;D — S q, VF9 5F+ C® × —lJJFC S[ lNGc ,S 
;FDFlHS jI\uI C{ × .;D — Ko 5F+F — SF VFIF[HG C{ × —5C[,Lc ,S hF ¡SL 
C{4 .;D — RFZ 5F+ C{ × —VF5; SF ;DhF{TFc ,S ÝC;G C{4 TLG Nx`IF — D — 
IC 5}6" CF[TF C{ × .GD — ;[ —HF —Sc ,J\ —VlWSFZ SF ZÙSc TF[ VF[, 
.lg0IF Z[l0IF[ S[ lJlEgG :8[XGF — ;[ Z[l0IF[ ;\:SZ6 S[ :i D — Ý;FlZT CF[ 
RqS[ C{ ×  
 
? T}OFG ;[ 5C,[ s!)$*f o 
 ICF ¡ 5Z YF[0 +F E|D C{4 lH;SL :5Q8TF SZGF VFJxIS C{ × 
NZV;, —T}OFG ;[ 5C,[c ,SF\SL —5ÉSFUFGFc ,SF\SL ;\U|C SL S q, ;FT 
,SF\lSIF — D — ;[ ,S ,SF\SL C{4 ,[lSG ;d5}6" ;\S,G SF GFD —5ÉSFUFGFc 
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ZBF UIF × ÝSFXS SL U|\Y ;}RL D— —5ÉSFUFGFc XLØ"S ;[ SF[." ,SF\SL 
;\S,G p5,aW GCÄ C{ × IC p,hG .;l,, C{ lS —GF8SSFZ VxSc U|\Y 
D — :JI\ SD,[xJZ G[ —5ÉSFUFGFc XLØ"S VgTU"T —T}OFG ;[ 5C,[c SL RRF" 
SL C{ ×
!$
  
 —T}OFG ;[ 5C,[c ,SF\SL ;\U|C ÊDFG q;FZ läTLI ZCF C{ × .;D— S q, 
;FT ,SF\SL ;\U|CLT C® v —T}OFG ;[ 5C,[c4 —ACG —c4 —5F5Lc4 —GIF 5qZFGFc4 
—J[xIFc4 —SFDNFc4 —5ÉSFUFGFc × —T}OFG ;[ 5C,[c ,SF\SL D — —VxSc G[ N[X 
SL :JT\+TF 5}J" R, ZC[ ;FdÝNFlIS N\U[vO;FN TYF p;S[ äFZF jIlÉT v 
jIlÉT S[ DwI SF{D SF[ ,[SZ HF[ C{JFGLIT SF4 5XqTF SF G\UF GFR CF[ 
ZCF YF p; 5Z ÝSFX 0F,F C{ × —ACG —c VFW qlGSFVF — SL 8=[lH0L SF ,S 
S~6 Nx`I C{ × —5F5Lc D — VxS G[ J{JFlCS HLJG SF[ S,FtDS VgTN"`lQ8 
TYF ;}1D DGF[J{7FlGS ;\3Ø" S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ × —GIF 5qZFGFc D — 
;tI VF{Z V;tI SF ;\3Ø" C{ × —J[xIFc ,SF\SL D — J[xIF AGL GFZL S[ Ý[D 
S[ :J:i SF[ ÝS8 lSIF UIF C{ × —SFDNFc D — E|D lGJFZ6 S[ ;FY 
VFW qlGSFVF — SL J{JFlCS ;D:IF SF[ Ý:TqT lSIF UIF C{ × .G Ko 
;FDFlHS ,SF\lSIF — S[ AFN .; ;\U|C SF CL GCÄ4 —VxSc S[ ,SF\lSIF — D — 
z[Q9TD ÝC;G —5ÉSFUFGFc CF:I SF 5lZQST` VF[Z ptSQ`8TD :i ,[SZ 
AdA." SL DCFGUZL D— ;FlCtI4 ;\ULT4 VlEGI TYF VgI S,FVF — S[ ÝlT 
CF[G[ JF,[ N qZFRFZ SF Nx`I Ý:T qT SZTF C{ ×  
 .; ÝSFZ ;d5}6" ;\U|C ;[ HF[ :JZ lGS,TF C{4 p;;[ ICL wJlGT 
CF[TFC{ lS ;DFH S[ lJlJW V\UF[ 5Z Nl`Q8 0F,SZ JCF ¡ CF[G[ JF,[ DFGl;S 
VF[Z AF{lâS ;\3ØF[" S[ ALR ;T Ÿ VF{Z V;TŸ SF[ GF8SSFZ G[ D qBlZT lSIF 
C{ × 
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? RZJFC[ s!)$(f o 
 Ý:TqT Sl`T ;FT ;F\S[lTS ,SF\lSIF — SF ;\U|C C{ × ;\Sl,T ,SF\SL 
ÊDXo RZJFC[4 D{DGF4 RqdAS4 lR,DG4 RDtSFZ4 lB0+SL VF{Z ;}BL 0F,L 
C{ × .G ,SF\lSIF — D — ,S GJLG ÝSl`T SF ;DFJ[X C{ v JC C{ —;[É;c 
SL ;D:IF × .;SF SFZ6 ICL C{ lS I[ ,SF\SL VlWSTZ GFZL ÝWFG  
C{ × .GD — DFGJ 5F+F — SF DFGl;S ;\3Ø"4 ägä VF{Z DGF[lJ7FG lRl+T   
C{ × V5GL A qGFJ8 VF{Z SYF[5SYGF — SL :JFEFlJSTF D— I[ VtIgT ;O, 
ZCL C{ ×  
 
? 5NF" p9FVF[ o 5NF" lUZFVF[ s!)5!f o 
 IC ;\S,G EL S q, CF:IvjI\uI ÝC;GF — SF ;\U|C C{ × .GD— CF:I 
SF HF[ Xqâ :i VF{Z ;CHTF C{ JC VgI+ N q,"E C{ × I[ ÝC;G ÊDXo 
.; ÝSFZ C{ v —S.;F ;FA4 S.;L VFIFc4 —ATl;IFc4 —;IFGF DFl,Sc4  
—TF{l,I[c4 —S:A[ SL lÊS[8 S,A SF pN Ÿ3F8Gc4 —D:S[AFHF — SF :JU"c ×   
—VxSc SL S,FUT B}lAIF ¡ .; ;\U|C D — 5}Z[ lGBFZ 5Z C{ × EFØF VF{Z 
;\JFN ;\U9G 5Z EL pGSF ÝEFJ C{ × 5F+ ;`lQ8 EL wIFGFSØ"S ZCL   
C{ × .; ;\NE" D— —VxSc SF[ DCFG X{,LSFZ :JLSFZ SZGF 50+TF C{ × I[ 
;FZ[ ,SF\SL ;F[N[xI C{ × 
 
? ;FCA SF[ H qSFD C{ s!)5&f o 
 .; Sl`T D — —VxSc S[ GJLGTD 5F ¡R ,SF\SL GF8SF — SF ;\U|C C{ 
lHGD — lX<5UT GJLGTF lJnDFG C{ × I[ .; ÝSFZ C{ v —lS;SL AFTmc4 
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—OFNH"c4 —S q;qD SF ;5GFc4 —35,[c4 —;FCA SF[ HqSFD C{c × .G TDFD 
,SF\lSIF — D — SCFGL SFv;F Z; ÝF%T CF[TF C{ ×  
 ÝYD ,SF\SL —lS;SL AFT mc ÝC;GFtDS :i D — C{ × läTLI 
,SF\SL —OFNH"c HF[ 8=[H[l0S VlWS C{ × TT`LI ,SF\SL —S q;qD SF ;5GFc 
jI\uI5ZS C{ × IC TLG Nx`I D — ;DF%T CF[TL C{ × IC ;A;[ A0 +F ,SF\SL 
C{ × —35,[c RTqY" ,SF\SL C{ HF[ lJ:TFZ SL Nl`Q8 ;[ VtIgT KF[8F ,SF\SL 
C{ × V\lTD 5F ¡RJF ¡ V\SF\SL —;FCA SF[ HqSFD C{c ;q\NZ ,J\ Rq:T C{ × 
;\5}6" ;\S,G lX<5UT GJLG ÝIF[U S[ SFZ6 ;O, CF[ p9F C{ × 
 
? VgWL U,L s!)5&f o 
 —VgWL U,Lc ,SF\SL ;\S,G äFZF VxSHL G[ GF8S S[ Ù[+ D — ,S 
GIF ÝIF[U lSIF C{ × Ý:TqT ;\S,G D— S q, ;FT ,SF\SL ;\U|CLT C{ × 
ÝYD ;[Z VFWF ;[Z RFJ, S[ l,,c C{ × N};ZF V\S —D[CDFGc GFD ;[ C{ 
.;D — 5F+FG qS q, EFØF SF ÝIF[U wIFGFSØ"S ZCF C{ × TL;ZF V\S —DSFGc 
GFD ;[ C{ × RF{Y[ V\S D— —NF[ S{%8Gc C{ × 5F ¡RJF ¡ V\S —Uq¡H,Sc S[ GFD 
;[ C{ × 5F+F — SL ;\bIF ;LlDT VF{Z SYF[5SYG ;\lÙ%T C{ × K9F V\S   
—GFGS .; ;\;FZ D—c C{ × .;D — 5F+F — SL EZDFZ C{ × ;FTJF ¡ V\S —V\WL 
U,Lc GFDS C{ ×  
 —ÝlTlGlW ,SF\SLc4 —GI[ Z\U V\SF\SLc4 —5rRL; z[Q9 ,SF\SLc —D qB0 +F 
AN, UIFc H{;[ VxSHL S[ VgI ,SF\SL EL C{ × 
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? SCFGL ;FlCtI o 
 VxSHL G[ SCFGL lJWF D — EL V5GL S,D R,FIL C{ × pGS[ 
ÝSFlXT SCFGL ;\U|CF —SL ;\bIF CL pGSF[ ,S ;O, SCFGLSFZ S[ :i D — 
Ý:YFl5T SZTL C{ ×  
 
? l5\HZF s!)$$f o 
 .; ;\U|C SL SCFlGIF ¡ p; ;DI SL C{ HA ,[BS SL ,[BGL D — 
IF{JG ;q,E EFJqSTF YL × ICL EFJqSTF EZL S8qTF HF[ ;LWL ìNI SF[ 
RLZTL R,L HFTL C{ × .; ;\U|C D — ;\U|CLT T[ZC SCFlGIF ¡ ÊDXo l5\HZF4 
5FØF64 DF[TL4 GgCF4 DF ¡4 5tGLJ|T4 N},F[4 HLJG4 0FRL4 D~:Y,4 lB,F{G[4 
UF[B~ VF{Z ;eIvV;eI C{ × SCFlGIF ¡ ;Z;4 ;Z, ,J\ ;FDFlHS C{ ×  
 
? KÄ8[ s!)$)f o 
 .; ;\U|C D — CF:I jI\uI SL S q, AIFl,; SCFlGIF ¡ ;\U|CLT C{ × 
.GD — ,[BS SL GILv5qZFGL 5+v5l+SFVF — VFlN D — K5L SCFlGIF ¡ EL 
XFlD, C® × .; ;\U|C SL SCFlGIF ¡ :JI\ VG qE}lT5ZSv;L ,UTL C{ HF[ 
,[BS S[ V:J:YvSF, D — l,BL UIL C{ × DGF[Z\HSTF SCFlGIF — SF lJX[Ø 
Uq6 C{ × ;DU| :i ;[ SC— TF[ IC ;\U|C lJlXQ8 AG 50 +F C{ × 
 
? NF[ WFZF s!)$)f o 
 .; ;\U|C D — —VxSc N\5lT SL 5F ¡Rv5F ¡R SCFlGIF — S[ VlTlZÉT 
,Sv,S Z[BFlR+ EL C{ × SCFlGIF ¡ ,[BS SL X{,L S[ UF\ELI" SL ÝTLS 
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C{ × Z[BFlR+ SF[ 5- +SZ SCFlGIF — S[ 5LK[ lK5[ 5F+F — SF[ ;DhG[ D — lJX[Ø 
;qlJWF CF[TL C{ × —VxSc SF jI\uI4 S,F SF 5lZQSFZ4 :i TYF ;F{Q9J 
ÝtI[S SCFGL D— C® × —VxSc l,lBT SCFlGIF¡ ÊDXo ArR[4 B8S4 S{%8[G 
ZXLN4 O,L"4 8[A, ,{0 C{ × S,F J X{,L SL Nl`Q8 ;[ SCFlGIF ¡ ;O, 
ZCL C{ × 
 
? SF,[ ;FCA s!)5_f  
 .; 5q:TS D — —VxSc SL G." 5qZFGL SCFlGIF ¡ ,J\ ;\:DZ6 ;\Sl,T 
C{ × —lExTL SL ALJLc VF{Z —R{G SF VlE,FØLc SCFlGIF¡ 5qZFGL C®4 ,[lSG 
.;SF VFWFZE}T lJRFZ VtIgT VFW qlGS C{ × HAlS —SxDLZL,F, VxSc 
VF{Z —V»L RqS E}TGFc ;\:DZ6 C{ × .;S[ VlTlZÉT VgI ;EL SCFlGIF¡ 
GJLG C{ × HF[ .; ÝSFZ C® v SF,[ ;FCA4 AU},[ EF."4 ;TLtJ SF VFNX"4 
A~\;L SF O}, VF{Z E®;4 DN" SF ,TAFZ4 GF;}Z4 VF ,0 +F." VF4 D[Z[ 
VF ¡UG D — ;[ HF4 7FGL4 RFZF SF8G[ SL DXLG4 SF,} VF[Z SFS0F ¡ SF  
T[,L × VlWSF\X SCFlGIF ¡ KF[8L C® × 
 
? H qNF." SL XFD SF ULT s!)5!f o 
 Ý:TqT 5q:TS D — —VxSc SL ZF[DFGL lSgTq IYFY"JFNL SCFlGIF — SF 
;\U|C C{ × ptSQ`8 SF[8L SL IC SCFlGIF — D — v ;5G[4 GlßHDF4 RÎFG4 
ANZL4 JC D[ZL D\U[TZ YL4 V\S qZ4 O}, SF V\HFD4 HFN}UZGL4 pAF,4 #2$ 
5C[,L4 GZS SF RqGFJ4 lR+SFZ SL DF{T4 DXLlRSF4 lGXFlGIF ¡4 HqNF." SL 
XFD SF ULT ×  
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? A ®UG SF 5F{WF s!)5$f o 
 IC S q, uIFZC SCFlGIF — SF ;\S,G C{ HF[ ÊDXo .; ÝSFZ C{ v 
A®UG SF 5F{WF4 ,ZF[DF4 5F5 SF VFZdE4 HJFGL SF ~DFG4 CF.8 S[ lCßH[4 
S qgTL4 NF[ VFG[ SL lD9F."4 0FS}4 ZFHS qDFZ4 DFGJ IF NFGJ4 TF\U[JF,F × I[ 
;FZL SCFlGIF ¡ A0 +L ,F[SlÝI Cq." C{ ×  
 
? SCFGL ,[lBSF VF{Z h[,D S[ ;FT 5 q, s!)5*f o 
 IC —VxSc SF ;FTJF¡ SCFGL ;\U|C C{ × .;D — SCFlGIF — S[ 
VlTlZÉT NF[ NN" EZ[ ;\:DZ6 VF{Z DGF[Z\HS Z[BFlR+ EL ;\U|CLT C{ × 
Ý:TqT ;\S,G SL VlWSF\X SCFlGIF ¡ SFxDLZ ;[ ;dAlgWT C{ lH;D[ D[ZL 
V,F[SlÝI SCFlGIF ¡4 NFl,I[4 J[5F S[ GUZ D —4 DF{;L4 D[DG[4 l3;F CqVF 
5¿F4 CLZF SF ZF[,4 SCFGL ,[lBSF VF{Z h[,D S[ ;FT 5q, × ,[BS G[ 
.G SCFlGIF — D — VG qE}lT SL UCZF." SF[ ; q\NZ :i ;[ Ý:T qT lSIF C{ ×  
 
? ;¿Z z[Q9 SCFlGIF ¡ s!)&_f o 
 VxSHL SF IC ;\S,G pGSF ;A;[ AC`N SCFGL ;\U|C C{ × 5 q:TS 
S[ VFZ\E D — SCFlGIF — S[ ;FY CL p;SF ,[BG SF, EL lNIF UIF C{ TYF 
—D[Z[ SCFGL ,[BG S[ A¿L; JØ"c GFDS —VxSc SF ,S ,[B EL ;\,uG 
C{ lH;D— SCFGLvS,F 5Z ÝSFX 0F,F C{ ×  
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? VxS SL ;J"z[Q9 SCFlGIF ¡ s!)&_f o 
 .; Sl`T D — S[J, JCL SCFlGIF ¡ ;\Sl,T SL U." C® HF[ ;JF"lWS 
,F[SlÝI Cq." C{ TYF lGZ\TZ 5F9I5q:TSF — SF V\U AGL C{ VF{Z lHGS[ 
VG qJFN VG[S EFZTLI ,J\ lJN[XL EFØFVF — D — Cq, C{ × .; Sl`T D — S q, 
uIFZC SCFlGIF ¡ ;\U|CLT C{ × 
 
? VFSFXRFZL s!)&&f o 
 .; ;\S,G D — S q, ;FT SCFlGIF ¡ ;\U|CLT C® × I[ ;FZL SCFlGIF ¡ 
GIL C{ × .G SCFlGIF — D — CD —VxSc SL ;q5lZlRT CF:IvjI\uI X{,L SF[ 
N[B ;ST[ C{ × lX<5 X{,L4 SYFJ:Tq ,J\ AGFJ8 SL Nl`Q8 ;[ .G SCFlGIF — 
D — 5IF"; J{lJwI 5FIF HFTF C{ × RlZ+ ;`lQ8 p¿D ZCL C{ × ÊDXo N[B— 
TF[ v lSTG[4 SF8}"GF — SF GFIS4 ,S pNF;LG XFD4 DUZDrK SF EFØ64 
VFSFXRFZL4 DF[8F EF."4 DZGF VF{Z DZGF × 
 
? 5,\U s!)&!f o 
 —5,\Uc SL SCFlGIF ¡ SYFSFZ SL ÝF{- + ÝlTEF SL 5}ZL ÝF\H,TF SL 
nF[TS C{ × SCFlGIF — SF lX<5 ,J\ J:Tq NF[GF — 5`Q8 C{ × CF:IvjI\uI SF 
5q8 ICF ¡ EL N[BG[ SF[ lD,TF C{ × SCFlGIF .; ÝSFZ C{ v 9CZFJ4 VFU 
VF{Z D q:SFG4 BF,L l0aAF4 5,\U4 ,dA[;[0Z4 8F[l5IF ¡ VF{Z 0FÉ8Z4 A[A;L 
VFlN ×  
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? JF;GF S[ :JZ s!)&*f o 
 Ý:TqT Sl`T —JF;GF S[ :JZc SL SCFlGIF ¡ DFGJ SL N};ZL A0+L E}B 
SF lR+6 SZTL C{ × .G SCFlGIF — SF :JZ SCÄ A[AFS VF{Z lG,"ßH C{ 
VF{Z SCÄ CHFZ 5NF[± D — lK5F ZCSZ EL JFTFJZ6 5Z KFIF C{ × SCFlGIF — 
SF D qbI :JZ ;[É; SF :JZ C{ ×  
 .; ÝSFZ p5[gãGFY —VxSc SF SCFGL ;FlCtI ;Dâ` ZCF C{ ×  
 
? p5gIF; ;FlCtI o 
 p5[gãGFY —VxSc SF p5gIF; ;FlCtI EL ;Dâ` C{ × pGSF lJlEgG 
lJWFVF — D — HF[ IF[UNFGN[BG[ SF[ lD,TF C{ JC pGSL ACqD qBL ÝlTEF SF 
nF[TS C{ × lCgNL ;FlCtI D — pGSL U6GF lH; ÝSFZ ,S z[Q9 v ;O, 
GF8SSFZ S[ :i D — CF[TL C{ v 9LS J{;L CL p5gIF;SFZ S[ :i D — EL 
CF[TL C{ × VxSHL G[ Ý[DR\N SL IYFY"JFNL 5Z\5ZF S[ NF{Z SF[ V5G[ 
p5gIF;F — SL ,[BGL äFZF DHA qT SZG[ SF :T qtI ÝIF; lSIF C{ × .GS[ 
p5gIF; lGdGvDwIJUL"I VEFJU|:T lH+gNULSF N:TFJ[H C{ ×  
 
? l;TFZF — S[ B[, s!)$_f o 
 p5[gãGFY —VxSc SF IC ;J" ÝYD p5gIF; C{ × IC ,S 
38GFÝWFG p5gIF; C{ × ;TL VG q;q."IF SL 38GF ;[ Ý[Z6F ,[SZ p;G[ 
VFW qlGS ;DFH SL 38GF SF lR+6 lSIF C{ × p5gIF; D — DGF[Z\HG C{4 
Ý[D C{4 lJIF[U C{4 ;[JF VF{Z tIFU C{ ;FY CL lGIlT S[ :i SF[ Ý:T qT 
lSIF C{ × SYF p5gIF; S[ ÝD qB RlZ+ ,TF4 A\;L,F,4 VDT`ZFI4 ZFHZFGL 
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TYF Dl,SAFA} S[ .N"lUN" 3}DTL C{ × SYF SF DqbI lJØI Ý[D TYF lJJFC 
ZCF C{ lH;[ ,[BS G[ ,S ;D:IF S[ :i D — p9FIF C{ × p5gIF; N qoBFgT 
C{ × XLØ"S SL Nl`Q8 ;[ p5gIF; ;O, ZCF C{ ×  
 
? lUZTL NLJFZ — s!)$*f o 
 IC —VxSc SF ACqRlR"T p5gIF; ZCF C{ × IC R[TGvz\`B,F SF 
ÝYD 5FINFG C{ × —lUZTL NLJFZ —c p5gIF; lX<5vlJWFG4 X{,L4 8[SGLS SL 
Nl`Q8 ;[ ;O, ZCF C{ × SYFGS D — lGdGvDwIJU" S[ ,S DCÀJFSF\ÙL 
IqJS v R[TG SL HLJG UFYF C{ × R[TG SF jIlÉTtJ VFlY"S XF[Ø6 TYF 
;[É; ;dAgWL S q\9FVF — ;[ U|:T C{ × 5lZ6FD :J:i JC IF[uI lG6"I GCÄ 
,[ 5FTF C{ ×  
 p5gIF; D — TLG ;F, SL 38GFVF — SF lR+6 lSIF UIF C{ × GFIS 
SF lR+6 IqJFJ:YF ;[ CL ÝFZ\E lSIF UIF C{ × p5gIF; SF VFWF EFU 
SlJZFH SL W}T"TF S[ pN Ÿ3F8G VF{Z R[TG SL DCÀJFSF\ÙFVF — SF lJJZ6 
N[G[ D — CL ;DF%T CF[TF C{ × —VxSc G[ p5gIF; D — jIlÉTD},S HLJG Nl`Q8 
SF[ pHFUZ lSIF C{ × p5gIF; D — lGdG DwIJU" D — 5G5 ZCL ;D:IFVF — 
5Z EL ÝSFX 0F,F UIF C{4 TF[ ;FY CL IF{GvS q^ 9FVF — SF[ EL lJX[Ø 
DCÀJ lNIF UIF C{ × p5gIF; SF J:T q ;\U9G SF 5Ù EL wIFGFSØ"S 
ZCF C{ × ;\Ù[5 D — SC[ TF[ —lUZTL NLJFZ —c ,S ;O, p5gIF; ZCF C{ ×  
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? UD" ZFB s!)52f o 
 IC —VxSc SF TL;ZF p5gIF; C{ × —UD" ZFBc ;FDFlHS R[TGF 
IqÉT JFTFJZ6 ÝWFG p5gIF; ZCF C{ × .;D — DwIJU" S[ AqlâHLlJIF — SF 
RlZ+ jI\uI SL ;l8S ,SLZ S[ ;FY CqVF C{ × ICF ¡ V;O, Ý[D SL 
;D:IF EL N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
 p5gIF; S[ ÝD qB RlZ+ HUDF[CG TYF ;tIFHL C{ × p5gIF; SL 
SYF CD — ,FCF{Z SL Al:TIF — SL ;{Z SZFTL C{ VF{Z TYFSlYT A qlâHLlJIF — 
SL N\EL4 lNBFJFIqÉT ;FlCltIS UF[lQ9IF ¡ ,J\ DHN}Z IqlGIG SL C0 +TF, SF 
5lZRI N[TL C{ × p5gIF; SL S." 38GF,¡ DGF[Z\HG5}6" C{ × D qbI 5F+F — S[ 
;FYv;FY VgI 5F+F — SF lR+6 EL VFSØ"S ZCF C{ × JFTFJZ6 SF 5Ù 
;XÉT C{ × EFØF SF VFIF[HG EL wIFGFSØ"S ZCF C{ × 5\HFAL EFØF SF 
:YFGv:YFG 5Z ÝIF[U SZ p5gIF; SL IYFY"TF A-+F NL C{ ×  
 p5gIF; D — ,[BS G[ Ý[D S[ V,UvV,U :i SF[ Ý:T qT lSIF C{ × 
Ý[D S[ .G lJlEgG :iF — S[ D}, D — jIlÉT lRgTG TYF jIlÉT lCT SL 
Nl`Q8 ZBL C{ × .; p5gIF; SL lJX[ØTF ICL C{ lS ,[;L ;FWFZ6 ;Z, 
lCgNL XFIN CL VgI+ GCÄ CF[UL × .;D— ET"`CZL ,J\ O{H+ SL R\N 
5\lÉTIF ¡4 pN ŸN[xI SF[ ;DhFG[ ,J\ DFGl;S l:YlT S[ lJx,[Ø6 D — ;CFIS 
l;â CF[TL C{ × IC p5gIF; z[Q9 IYFY"JFN SL 5Z\5ZF SL ,S ;XÉT 
WFZF C{ × IC p5gIF; HLJG S[ jIF5S VF{Z UlTDFG :J:i SF VlWS 
;rRF VF{Z ;DY" lR+ C{ ×  
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? A0 +LvA0 +L VF ¡B — s!)55f o 
 —VxSc SF IC RF{YF p5gIF; C{ HF[ IYFY"JFNL X{,L D— l,BF UIF 
C{ × .GSF[ GF{ VwIFIF — D — lJEFlHT lSIF C{ × ÝtI[S VwIFI SF ÝFZ\E 
,[;[ Nx`I lR+ S[ ;FY lSIF C{ lS lH;;[ VwIFI D— Jl6"T 38GF SF 
;CH CL 5}JF"EF; CF[ HFTF C{ × S[gã ;ZSFZ G[ .; p¿D Sl`T SF[ NF[ 
CHFZ :iI[ SF 5qZ:SFZ ÝNFG lSIF C{ × IC p5gIF; ,[BS S[ VgI 
;EL p5gIF;F — ;[ lJRFZF — SL ÝF{- +TF ,J\ S,FSL 5LZ5ÉJTF SL Nl`Q8 ;[ 
é¡RF C{ × .;SL X{,L ;\:DZ6FtDS VF{Z ULlTDI C{ × p5gIF; D — ,[BS 
G[ ;FDgTL ~l- +IF — ,J\ 5}¡HLJFNL DFgITFVF — SF lHTGF Bq,SZ ;rR pN Ÿ3F8G 
lSIF C{ J{;F VgI+ N[BG[ SF[ GCÄ lD,TF × p5gIF; SL SYF ÝJFCDFG 
X{,L D — l,BL UIL Ý[Dv3`6F4 N qoBv;qB VFlN EFJF — S[ ;FY VFU[ A- +TL  
C{ × .;l,, .GD — ,S ZF[DF\RS pT[HGF SF EFJ EL Ý:T qT CqVF C{ × 
;d5}6" SYF DD":5XL" ZCL C{ × lX<5 S[ VFSØ"S lEgGvlEgG :i S[ 
ÝIF[U lSI[ C{ × ÝFSl`TS 5lZJ[X SF J6"G lR+FtDS X{,L D — ZCF C{ × 
ÝTLS 5âlT SF ÝIF[U SZ ,[BS G[ ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 ;\:YFVF — SL 
AqZF.IF — SL VF[Z ;\S[T SZG[ SF :T qtI ÝIF; lSIF C{ × pG ;EL Nl`Q8IF — 
;[ p5gIF; ;O, AG 50 +F C{ ×  
 
? 5tYZvV,5tYZ s!)5*f o 
 ZRGF ÊD SL Nl`Q8 ;[ —5tYZvV,5tYZc —VxSc SF 5F ¡RJF ¡ p5gIF; 
C{ × Ý:T qT p5gIF; D— SxDLZ S[ VG q5D ;F{gNI" SL 5Q`9E}lD D — JCF ¡ S[ 
zlDS JU" SL IYFY" hF ¡SL Ý:TqT SL U." C{ × .; p5gIF; SF[ 5\HFA 
;ZSFZ G[ !)5* S[ ;J"z[Q9 p5gIF; S[ :i D — 5qZ:ST` lSIF C{ × IC 
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5C,[ S[ ;EL p5gIF;F — ;[ lEgG C{ × 5F+ ;LlDT C{4 SYFJ:Tq VtIgT 
;qUl9T C{ × .;D — lGdGJU" S[ ,S 5F+ C;GNLG SL NN"EZL SCFGL C{4 
HF[ SxDLZL DHN}Z JU" ,Jq 3F[0 +JFGF — SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ × .;L SF 
lR+6 ,[BS G[ 8\UDU" ;[ ,[SZ V,5tYZ TS S[ ZF:T[ D— lSIF C{ × 
p5gIF; IF+F J6"G X{,L D— l,BF UIF C{ × p5gIF; D — ÝFZ\E ;[ V\T 
TS S~6F SL VgTD q"BL WFZF ÝJFlCT ZCTL C{ × ,S ÝSFZ ;[ IC ,S 
N qBFgT p5gIF; C{ × 
 
? XCZ D — 3}DTF VF."GF s!)&#f o 
  —VxSc SF —XCZ D— 3}DTF VF."GFc R[TGFvÝJFC X{,L D — l,BF 
UIF K9F p5gIF; C{ × lX<5 SL Nl`Q8 ;[ IC p5gIF; ,S GIF ÝIF[U 
SCF HF ;STF C{ × Sq, AFZC 3^8F — D — ,[BS G[ S." 38GF,¡4 Ý;\UF[ 
jIlÉTIF — SF lR+6 SZ lNIF C{ × D qbITo p5gIF; ;qAC4 NF[5CZ VF{Z XFD 
S q, TLG EFU D — lJEFlHT C{ × p5gIF; D — lGdG DwIJUL"I HLJG SF 
;rRF lR+6 lSIF UIF C{ × DqbI 5F+ R[TG HF,gWZ XCZ SF VF."GF 
AGSZ 3}DTF C{ × lH;S[ DFwID ;[ CD ;DFH SL VFlY"S lJØDTFVF —4 
JU" ;\3Ø"4 jIlÉT ;\3Ø"4 SFDvJF;GF SL S q^ 9F VFlN ;D:IFVF — SF[ pHFUZ 
CF[T[ Cq, N[BT[ C{ × lH; ;DFH SL AFT SZT[ C{ JC SFD qS4 NldEIF —4 
SFIZF —4 lDyIFlEDFlGIF—4 5,FIGJFlNIF —4 XF[ØSF —4 5FU,F —4 lNDFUL ,[iIFXF — TYF 
WF[B[AFHF — SF C{ × ;FZL 38GF,¡ DGF[Z\HG5ZS C{ × 
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? ,S ZFT SF GZS s!)&(f o  
 IC p5gIF; VFtDSYFtDS X{,L D — l,BF UIF C{ × D qbI 38GFVF — 
D — GFIS SF lD+vD^0 +,L S[ ;FY lXD,F D— ;L 5L SF RlR"T JFlØ"S 
D[,F N[BG[ HFGF4 D[,[ D — :YFlGI 5ql,; TYF pGS[ VO;ZF — äFZF 5CF0 +L 
U|FDL6 IqJlTIF — SF[ V5GL CJ; SF lXSFZ AGFGF VFlN SF J6"G TYF A\NL 
AG[ GFIS SF[ E}U`C D — IFTGFDIL ZF+L SF[ jilt SZG[JF,F Ý;\U ;HLJ :i 
D — lRl+T CqVF C{ × ICF ¡ CD 5CF0 +L ,F[S ;\:S`lT S[ :i SF[ EL N[B 
;ST[ C® × ,S ÝSFZ ;[ IC p5gIF; 5CF0+L ;\:S`lT TYF JCF¡ S[ ,F[UF — 
SL XF[Ø6U|:T IFTGFDIL lHgNUL SF N:TFJ[H C{ × 
 
? ,S GgCL lSgNL, s!)&)f o 
 p5[gãGFY —VxSc SF IC VF9JF ¡ p5gIF; C{ × HAlS R[TG 
DCFUFYF SF IC TL;ZF 50 +FJ C{ × —,S GgCL lSgNL,c lJEFHG 5}J" 
lCgN q:TFG S[ DCFGUZ ,FCF{Z D— DwIJU" S[ ;\3Ø"ZT GFIS R[TG SL 
SxDSX TYF p;S[ U`C:Y HLJG S[ KF[8[vKF[8[ aIF{ZF — SL lJXF, UFYF C{ × 
ICF ¡ ,[BS G[ GFIS R[TG TYF pGSL 5tGL RgNF S[ RlZ+F — SF[ 5}6"TF N[G[ 
SF ÝIF; lSIF C{ × DwIJU" S[ TLG DCÀJ5}6" ;\RF,S ;}+ v 5[8 v 
;[É; v VCDŸ D — ;[ ;A;[ VlWS DCÀJ5}6" ;\RF,S ;}+ VCDŸ S[ DCÀJ 
SF[ lRl+T lSIF C{ × .;S[ AFJH}N D qbI 5F+ SL ;\3Ø" IF+F SF J6"G 
;HLJ AG 50+F C{ × ,[BS G[ ,FCF{Z S[ 5+SFZ HUT D— O{,[ E|Q8FRFZ4 
XF[Ø6 VFlN SF EL J6"G SZ lNIF C{ × p5gIF; D — RlZ+F[N Ÿ3F8G SF 5Ù 
DHA}T C{ × RlZ+ ;`lQ8 lJXF, C{ × ÝWFG RlZ+F — S[ V,FJF ;CFIS 
RlZ+F — SL ;\bIF lJ:T`T C{ × S." RlZ+F — SF 5lZRI TF[ CD 0FIZL lX<5 
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äFZF ÝF%T SZT[ C{ × .;[ —VxSc SL GIL 8[SGLS CL SCF HF ;STF   
C{ × V\T D — SC[ TF[ —,S GgCL lSgNL,c lX<5SL Nl`Q8 ;[ —VxSc S[ 
p5gIF;F — D — lJX[Ø DCÀJ SF VlWSFZL C{ ×  
 
? AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡J v ! VF{Z 2 s!)*$f o 
 —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc AFZC ;F{ 5`Q9 TYF NF[ EFU D — O{,F ,S 
AC`N p5gIF; C{ × ,[BS G[ GJI qJSF — S[ HLJGv;\3Ø" TYF pGSL 
Sl9GF.IF — SL lJ:TFZ ;[ .;D — RRF" SL C{ × lGdG DwIJUL"I ;DFH SL 
;D:IFVF — TYF pGSL l:YlTIF — SF .;D — A[AFS lR+6 CqVF C{ ×  
 p5gIF; SF ÝYD EFU —TS,LO+ VF{Z TGFJc XLØ"S ;[ Xq~ CF[TF C{4 
HAlS N};ZF EFU —TYF JF5;Lc XLØ"S S[ ;FY 5}ZF CF[TF C{ × ,FCF{Z SL 
5`Q9E}lD 5Z 5+SFZ HUT4 ;FlCtI HUT D— O{,[ XF[Ø6 5Z ÝSFX 0F,F  
C{ × A0+[ ;FlCtISFZ äFZF pEZT[ Cq, GI[ ;FlCtISFZ SF XF[Ø6 lS; 
ÝSFZ CF[TF C{ p;SF J6"G ICF ¡ 5Z lNIF UIF C{ × HAlS N};ZF EFU   
—TYF JF5;Lc D— ,[BS G[ R[TG TYF ,F,F CSLDRgN SL :ivUlJ"TF4 
pN^0 + ,0+SL SL Ý6I SYF SF[ Ý:TqT lSIF C{ × p5gIF; SF lX<5 ,S 
TZC SF :Dl`T lX<5 C{4 HF[ l:YlTIF — VF{Z RlZ+F — SF[ pGSL ;DU|TF D — 
5S0 +TF C{ × p5gIF; SF S,[JZ AC`N CF[ HFG[ 5Z lABZFJ S[ Ù6 
SCÄvSCÄ N[BG[ SF[ lD, HFT[ C{ × lOZ EL p5gIF; S." 38GFVF — S[ 
SFZ6 DGF[Z\HG ÝNFG SZTF C{ × 
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? lGlDØF s!)(_f o 
 p5[gãGFY —VxSc SF IC ÊDFG q;FZ N;JF ¡ p5gIF; C{ × IC ,S 
GFlISF ÝWFG p5gIF; C{ × IC p5gIF; ;DFH S[ IYFY" SF[ ÝS8 SZTF 
C{ × —VxSc G[ 5C,L AFZ GFZL 5F+ SL ;\J[NGFVF —4 p;SL lHdD[NFlZIF — 
TYF p;SL .rKFVF — SF[ Ý:T qT p5gIF; D— Jl6"T lSIF C{ × 
 —lGlDØFc SL SYF ,FCF{Z TYF N[JGUZ SL 5`Q9E}lD 5Z Jl6"T C{ × 
lGlDØF SF HLJG AF<ISF, ;[ CL lJØDTF ;[ EZF C{ × p5gIF; SF ÝWFG 
5q~Ø RlZ+ UF[lJgN C{ × HF[ ,S A[CN VFJ[UL4 EFJÝJ64 VjIFJCFlZS4 
5lZJFZ ;[ A¡WF4 SDH+F[Z lGdG DwIJU" SF IqJS C{ × .G NF[GF — RlZ+F — S[ 
pN Ÿ3F8G S[ ;FY SYF SF lJSF; CF[TF C{ × ICF ¡ 5Z SYF S[ ÝDqB EFU 
D — NF[GF — ÝWFG RlZ+F — SF Ý6I lGJ[NG C{ × VgI EFU D— 5q~Ø RlZ+ SL 
DFGl;S I\+6F TYF p;SL :i ,F,;F4 ;DFH S[ prRJU" D — O{,[ lNBFJ[ 
S[ XF{B4 VGD[, lJJFC4 V\WzâF VFlN C{4 IC ;A ;D:IF S[ ,S EFU 
S[ :i D — VFIF C{ × SYF D— 5+ X{,L SF ÝIF[U wIFGFSØ"S ZCF C{ × 
EFØF ÝEFJXF,L C{ × ICF ¡ 5Z SyI lX<5 SF 5Ù —VxSc S[ VgI 
p5gIF;F — ;[ VlWS ;O, C{ × 
 
? 5,8TL WFZF s!))*f o 
 p5[gãGFY —VxSc SF IC p5gIF; —lUZTL NLJFZ —c SF K9F EFU C{ × 
p5gIF; SL D qbI SYF D— jIlÉT R[TGF SF :JZ jI\lHT ZCF C{ × lGdG 
DwIJU" SF IqJS lH+gNUL S[ Y5[0 +F — SF[ ;CG SZTF CqVF ,S ,[;[ :YFG 
5Z VFSZ B0 +F ZC HFTF C{ HCF¡ p;S[ ;FDG[ VFU[ HFG[ S[ l,, NF[ 
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lJS<5 C{ v ,[BS AG[ IF SFG}G SL 5ZLÙF pTL6" SZ ;A HH SL 
ÝlTIF[lUTF D — A{9[ ×  
 —5,8TL WFZFc $52 5`Q9F — D — O{,F S q, Ko B^0 + VF[Z ;®TL; V\S 
D — lJEFlHT ,S AC`N p5gIF; C{ × lH;D — lGdG DwIJUL"I IqJS SL ;\3Ø" 
IF+F Jl6"T C{ × ;FY CL ;FlCtI ;DFH SL XF[Ø65ZS GLlT4 lJnF,IF — D — 
AF[0" VF[O :80LH äFZF R, ZCF E|Q8FRFZ43 ;FdÝNFlIS N\UF —4 VFwIFltDS 
VFJZ6 D — R, ZC[ WFlD"SvE|Q8FRFZ4 V\WzâF4 lNBFJF VFlN SL 5F[, 
BF[,G[ SF SFI" lSIF C{ × p5gIF; J6"GX{,L TYF 5}J"NLl%T X{,L ;[ EZF 
50 +F C{ × p5gIF; ,[BS SL lJlXQ8 Nl`Q8 S[ SFZ6 DCÀJ5}6" AG 50 +F  
C{ × 
  
? lGQSØ"  
 VxS HL SF jIlÉTtJ lHTGF pßHJ, C{ pTGF CL p;SF S`lTtJ × 
jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ NF[GF — pGSL ÝlTEF S[ 5lZRFIS C® × HLJGEZ ;\3Ø" 
SZS[ J[ prR SF[l8 S[ ;FlCtISFZ AG[ C® × ;\3Ø"XL, jIlÉTtJ G[ —VxSc 
S[ HLJG SF[ jIF5S ,J\ UCZF VG qEJ ÝNFG lSIF C{ × V5G[ VG qEJF — SL 
VlEjIlÉT CL pGSF ;FlCtI C{ × —VxSc HL ,S ;O, GF8SSFZ4 
p5gIF;SFZ4 ,SF\SLSFZ CL GCÄ ,S VrK[ VlEG[TF EL ZC[ × IFGL lS  
—VxSc HL ACqD qBL ÝlTEF;\5gG ;FlCtISFZ ZC[ C{ ×  
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;\NE" ;}RL o 
!P lCgNL p5gIF; SF 5qGZFJTZ6 o WG\HI JDF"4 5`P 5# 
2P lCgNL p5gIF; ;FlCtI SL lJSF; 5Z\5ZF D— ;F9F[¿ZL p5gIF; o 0F¶P 
5F~SF\T N[;F."4 5`P & 
#P lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; v VFP ZFDRgã XqÉ,4 5`P #$#!P 
$P lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; v VFP ZFDRgã XqÉ,4 5`P #$$#P 
5P  C\; sJØ"v!2 lN;dAZ !)$!4 V\Sv#f 
&P AZUN SL A[8L4 5P` ! 
*P RF ¡NGL ZFT VF{Z VHUZ4 5`P !( 
(P ßIF[t;F4 VÉT}AZ !)&! 
)P NL5 H,[UF4 5`P 2# 
!_P RF ¡NGL ZFT VF{Z VHUZ4 5`P 2! 
!!P ;FlCtISFZ VxS v !4 5P` )$ 
!2P  JFlØ"SL4 5`P * 
!#P C\;4 JØ"v!24 V\Sv#4 lN;dAZ !)$! 
!$P GF8SSFZ VxS4 5`P 2$& 
!5P  GF8SSFZ VxS4 5`P #!!v#!2 
 
 
??? 
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läTLI VwIFI 
p5gIF; ;FlCtI SF pN ŸEJ VF{Z lJSF; 
 
 ✤ p5gIF; XaN 
 
 ✤ p5gIF; SL 5lZEFØF,¡ 
 
 ✤ p5gIF;F [ \ S[ ÝSFZ 
 s!f ;FDFlHS p5gIF; 
 s2f DGF[lJx,[Ø6FtDS p5gIF; 
 s#f , [ lTCFl;S p5gIF; 
 s$f VF ¡Rl,S p5gIF; 
 
 ✤ p5gIF; ;FlCtI SF lJSF;ÊD 
  s!f HgD SL VJ:YF 
   ✦ lCgNL SF 5C,F p5gIF; 
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  s2f lJSF; S[ 5Y 5Z 
 
  s#f VE}T5}J" lJSF; SL VJ:YF 
   ✦ Ý[DR\N 
   ✦ VgI p<,[BGLI p5gIF;SFZ 
 
  s$f AC ]D ]BL WFZF 
 
 ✤ lGQSØ"  
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läTLI VwIFI 
p5gIF; ;FlCtI SF pN ŸEJ VF{Z lJSF; 
 
 
✤ p5gIF; XaN 
 SYFv;FlCtI ;\;FZ SL VG[S EFØFVF [\ D[\ ;DFG :i ;[ lJSl;T 
CF[TF VFIF C{ × 5Z\T] .\u,{^ 0 D[\ HA DXLGF [\ SL ;CFITF ;[ pnF[UF [\ SF 
GJLGLSZ6 VF{Z VÝtIFlXT lJSF; CF[G[ ,UF TF[ JCF¡ SL ;FDFlHS jIJ:YF 
D[\ ,S ÊF\lTSFZL 5lZJT"G CF[GF VFZ\E CF[ UIF × DHN}ZvJU" SF XF[Ø6 
VF{Z pt5L0 +G .; 5lZJT"G S[ ÝWFG :i Y[ × 
 .; G, 5lZJT"G SF[ VlEjIÉT SZG[ S[ l,, ;FlCtISFZF [\ G[ 
SYFv;FlCtI S[ ,S ,[;[ G, :i SF[ HgD lNIF4 lH;D [\ Un S[ DFwID ;[ 
G, ;DFH SL Hl8,TFVF [\4 G, HLJG D}<IF [\ VF{Z DFgITFVF [\ SF lR+6 
lSIF HFG[ ,UF × 
 V\U[\HL D[\ .;[ —GF ¶J[,c SCF UIF VF{Z JCL lCgNL D [\ VFSZ —p5gIF;c 
AG UIF × ——.;SF lJSF; ,[l8G XaN —GF ¶lJ,c SF —GF ¶lJ;c C]VF ×cc! 
V\U[|HL XaN —GF ¶J[,c SF VY" GJLG C{ × U]HZFTL EFØF D [\ V\U[|HL XaN S[ 
VFWFZ 5Z —GJ,SYFc XaN U-+ l,IF C{ × 
 ÝFRLG ;\:S 'T ;FlCtI D[\ —p5gIF;c XaN SF ÝIF[U VFHSF, S[ 
p5gIF; XaN S[ VY" D[\ GCÄ CF[TF YF × ;\:S'T ,Ù6vU|\YF [\ D[\ .; XaN 
SF ÝIF[U GF8S SL ;\lWIF [\ S[ p5E[N S[ l,, C]VF YF × 
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 HA A\U,FvEFØL V\U[|HL ;FlCtI S[ ;\5S" D[\ VF, TF[ pgCF [\G[ 
V\U[|HLvp5gIF;F [\ S[ VG ];Z6 5Z A\U,F D[\ p5gIF; l,BG[ SF VFZ\E SZ 
lN, × SF,FgTZ D[\ lCgNL G[ IC ÝEFJ A\U,F VF{Z V\U[|HL NF[GF [\ S[ DFwID 
;[ U|C6 lSIF × DZF9L D [\ p5gIF; SF[ —SFNdAZLc SCT[ C® × 
 AFA} U],FAZFI S[ VG ];FZ ——p5gIF; SF XaNFY" p5 = lGS8 ´ 
gIF; = ZBGF VYF"TŸ —;FDG[ ZBGFc × .;S[ äFZF p5gIF;SFZ 5F9S S[ 
lGS8 V5G[ DG SL SF[." lJX[Ø AFT4 SF[." GJLG DT ZBGF RFCTF C{ ×cc
2
 
 VEL TS .; AFT SF 5TF GCÄ R,F C{ lS lCgNL D[\ —p5gIF;c 
XaN SF VFW]lGS ÝRl,T VY" D[\ lS; G[ ;J"ÝYD ÝIF[U lSIF YF × 
5Z\T] .; GI[ GFD S[ ÝIF[U ;[ IC l;â CF[ HFTF C{ lS SYF ;FlCtI S[ 
lH; GJLG :i S[ l,, .; G, XaN SF ÝIF[U lSIF UIF YF JC        
ÝFRLG SYFv;FlCtI VF{Z VFbIFlISF VFlN ;[ lEgG ,S ;J"YF GIF 
SYF :i YF × 
 
✤ p5gIF; SL 5lZEFØF,¡ 
 p5gIF; SL HF[ lJlEgG lJäFGF [\ G[ 5lZEFØF,¡ NL C{4 pGD[\ ;[ S]K 
ÝD]B 5lZEFØF,¡ lGdGl,lBT C{ × 
s!f zL ZF<O OF ¶É; o 
 ——p5gIF; S[J, SYFtDS Un GCÄ C{4 IC DFGJ HLJG SF Un C{4 
ICL 5C,L S,F C{4 lH;G[ ;\5}6" DFGJ SF[ V\ULSFZ lSIF VF{Z p;[ 
VlEjIlÉT SZG[ SL R[Q8F SL C{ ×cc
#
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s2f ,F0" 0[lJ0 + ;[l;, o 
 ,F0" 0[lJ0+ ;[l;, S[ VG ];FZ ——p5gIF; ,S ,[;L S,FS'lT C{ HF[ 
CDFZF HLJ\T HUT ;[ 5lZRI SZFTL C{4 IC HUT S]K AFTF [\ D[\ CDFZ[ 
V5G[ ;\;FZ ;[ lD,TFvH],TF C{4 lSgT] p;SL V5GL J{IlÉTSTF CF[TL   
C{ ×cc
$
 
 
s#f zL C[GZL H[d; o 
 ——p5gIF; V5GL jIF5STD 5lZEFØF D[\ HLJG SF J{IlÉTS VF{Z 
ÝtIÙ ÝlTlA\A C{ ×cc
5
 
 
s$f 0F ¶P xIFD ; ]gNZNF; o 
 ——p5gIF; DG ]QI S[ JF:TlJS HLJG SL SF<5lGS SYF C{ ×cc
&
 
 
s5f 0F ¶P AFA} U ],FAZFI o 
 ——p5gIF; SFI"vSZ6 z '\B,F D [\ A¡WF C]VF JC Un SYFGS C{ 
lH;D [\ V5[ÙFS'T VlWS lJ:TFZ TYF 5[RNUL S[ ;FY JF:TlJS HLJG SF 
ÝlTlGlWtJ SZG[JF,[ jIlÉTIF [\ ;[ ;\A\lWT JF:TlJS SF<5lGS 38GFVF [\ äFZF 
DFGJ HLJG S[ ;tI SF[ Z;FtDS :i ;[ pN Ÿ3F8G lSIF HFTF C{ ×cc* 
 
s&f D ] \XL Ý[DR\N o 
 ——D{\ p5gIF; SF[ DFGJvRlZ+ SF lR+ DF+ ;DhTF C}¡ × DFGJ 
RlZ+ 5Z ÝSFX 0F,GF VF{Z pGS[ ZC:IF [\ SF[ BF[,GF CL p5gIF; SF D}, 
TÀJ C{ ×cc
(
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✤ p5gIF;F [ \ S[ ÝSFZ 
 p5gIF;F [\ S[ lJlEgG ÝSFZF [\ SF[ lGlxRT SZG[ S[ S." VFWFZ DFG[ 
HFT[ C{\ × .GD[\ ;[ S]K TF[ lS;L lJX[Ø TÀJ VYJF 38GF4 RlZ+ VFlN 
SL ÝWFGTF S[ VFWFZ 5Z lSI[ HFT[ C{\ VF{Z S ]K SFI" VYJF J^I"vlJØI 
S[ VFWFZ 5Z × lJäFGF [\ G[ p5gIF;F [\ S[ ÝD]B RFZ E[N DFG[ C{\ × 
 
s!f ;FDFlHS p5gIF; 
 .; JU" S[ p5gIF;F [\ D[\ ;DFH VF{Z jIlÉT S[ 5FZ:5lZS ;F5[lÙS 
DCÀJ SF[ :JLSFZ SZ NF[GF [\ SF[ CL S[gã AGFSZ4 pGSL ;D:IFVF [\ VF{Z 
;\3ØF[± SF V\SG lSIF UIF C{ × .;l,, ,[;[ p5gIF;F [\ D[\ jIlÉT ;DFH IF 
p;S[ lS;L lJlXQ8 JU" SF ÝlTlGlW AGSZ VFTF C{ × .G p5gIF;F[\ D[\ 
IYFY"5ZS ;DFHJFNL TYF IYFY"5ZS VFNX"JFNL NF[GF [\ CL ÝSFZ S[ p5gIF; 
VFT[ C{\ × IYFY"5ZS ;DFHJFNL p5gIF;SFZF [\ D[\ Ý[DR\N4 IX5F,4 ZF\U[I 
ZF3J4 GFUFH]"G4 p5[gãGFY VxS TYF VD'T,F, GFUZ VFlN ;FDFgI :i ;[ 
ÝD]B ZC[ C{\ × EUJTLÝ;FN JFH5[IL VFNX"5ZS ;DFHJFNL p5gIF;SFZ ZC[ 
C® × 
 
s2f DGF[lJx,[Ø6FtDS p5gIF; 
 ;G Ÿ !)#_ S[ VF;5F; lCgNL D [\ ,[;[ p5gIF;F [\ SF ;'HG CF[GF 
VFZ\E CF[ UIF YF lHGD [\ jIlÉT S[ ;\NE" D[\ ;DFH SF V\SG lSIF HFG[ 
,UF × ,[;[ p5gIF;F [\ SF[ —jIlÉTJFNLc p5gIF; SCF HFTF C{4 ÉIF [\lS .GD[\ 
;DFH SL V5[ÙF —jIlÉTc SF[ CL VlWS DCÀJ ÝNFG lSIF HFTF C{ × 
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.GD[\ jIlÉT S[ DG SF lJx,[Ø6 ÝWFG ZCTF C{4 .;l,, .gC[\        
—DGF[lJx,[Ø6JFNLc EL SCF HFTF C{ × 
 5Z\T] —jIlÉTJFNLc VF{Z —DGF[lJx,[Ø6JFNLc p5gIF;F [\ D[\ YF[0 +F ;F V\TZ 
CF[TF C{ × jIlÉTJFNL p5gIF;SFZ jIlÉTJFNL HLJGvNX"G SF[ V5GFSZ 
R,T[ C{\ × I[ D},To VC\JFNL CF[T[ C{\ × I[ ;FDFlHS 5lZJ[X D [\ jIlÉT S[ 
VC\4 p;SL V5GL jIlÉTUT DFgITFVF [\ SF[ ÝWFGTF N[T[ C], ;FDFlHS 
DFgITFVF [\ SF lJZF[W SZT[ C{\ × 5Z\T] .GSF —jIlÉTc ;FDFlHS 5lZJ[X SF[ 
AN, GCÄ 5FTF VF{Z 8}8 HFTF C{ × .;l,, I[ lGZFXFJFNL EFuIJFNL CF[T[ 
C{\ × EUJTLRZ6 JDF" ,[;[ CL p5gIF;SFZ C{ × 
 DGF[lJx,[Ø6JFNL p5gIF;SFZ lJX]â DGF[lJx,[Ø6XF:+ SF VFWFZ 
U|C6 SZ DFGJvDG SL J{IlÉTS S ]^ 9FVF [\ SF lR+6 SZG[ D[\ jI:T ZCT[ 
C{\ × I[ SFD EFJGF SF[ DFGJ SL ;JF"lWS ÝA, EFJGF DFG4 p;S[ NDG 
S[ SFZ6 pt5gG C]." S]^ 9FVF [\ VF{Z pGSL S<5GFv5}lT" S[ V\SG SF[ CL 
V5GF ,SDF+ ;FwI DFGT[ C{\ × H{G[gã4 V7[I4 .,FRgã HF[XL lCgNL S[ 
,[;[ CL p5gIF;SFZ C{ × 
 
s#f , [ lTCFl;S p5gIF; 
 ,[lTCFl;S p5gIF;SFZ lS;L ;tI IF SF<5lGS SYF S[ DFwID ;[ 
lS;L 5}J" I]U S[ ;tI SF V\SG SZTF C{ × JC ;tI SF[ S<5GF SF 
VFJZ6 5CGFSZ .lTCF; VF{Z S<5GF SF ;DgJI Ý:T]T SZTF C{ × 
,[lTCFl;S p5gIF; l,BGF ;FDFlHS p5gIF; SL T],GF D[\ VlWS Sl9G    
C{ × .;S[ l,, .lTCF; S[ lJ:T'T VwIIG TYF p5gIF; ZRGF SF{X, SL 
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5}6" ÙDTF V5[lÙT C{ × ,[lTCFl;S p5gIF;SFZ lS;L I]Uv;tI SF[ V5GL 
S<5GF4 lX<5 VF{Z EFØFX{,L äFZF DGF[Z\HS AGFSZ HA VFSØ"S :i D[\ 
Ý:T]T SZTF C{4 TEL ;O, ,[lTCFl;S p5gIF; SL ZRGF CF[TL C{ × 
,[lTCFl;S p5gIF;SFZ SCÄvSCÄ .lTCF; äFZF :JLS 'T DFgITFVF [\ SF B\0G 
SZ4 .lTCF;SFZF [\ S[ lJx,[Ø6 ;[ ;CDT G CF[SZ4 lS;L 5F+ IF 38GF SF 
GJLG lJx,[Ø6 Ý:T]T SZTF C{ × 
 ,[lTCFl;S p5gIF; lS;L EL N[X IF ZFQ8= SL lJUT lJlEgG ÝSFZ 
SL p5,laWIF [\4 lJlXQ8TFVF [\ VFlN SF V\SG SZ V5G[ 5F9SF [\ D[\ ZFQ8=LITF 
VF{Z ;F\:S 'lTS UF{ZJ SL EFJGF pt5gG SZTF C{ × .;l,, ,[lTCFl;S 
p5gIF;F [\ SL ;N{J VFJxISTF AGL ZC[UL × VFHFNL S[ AFN CDFZ[ 
,[lTCFl;S p5gIF;F [\ G[ .; lNXF D[\ VtI\T DCÀJ5}6" SFI" lSIF C{ × 
J'gNFJG,F, JDF"4 VFRFI" RT]Z;[G XF:+L4 ZF\U[I ZF3J4 ZFC], ;F\S'tIFIG 
VF{Z VD 'T,F, GFUZ VFlN ,[lTCFl;S p5gIF;SFZ C{ × 
 
s$f VF ¡Rl,S p5gIF; 
 VF ¡Rl,S p5gIF;F [\ D[\ lS;L V\R, IF ÝN[XvlJX[Ø S[ ;\5}6" 
;FDFlHS4 ZFHGLlTS VF{Z ;F\:S'lTS 5lZJ[X SF V\SG :YFGLI AF[,L S[ 
5]8 S[ ;FY lSIF HFTF C{ × l5K,[ S ]K JØF[" TS lCgNL D[\ ,[;[ VF ¡Rl,S 
p5gIF;F [\ SL SFOL W}D VF{Z RRF" ZCL YL × 
 .G p5gIF;F [\ D[\ lS;L V\R,vlJX[Ø S[ HGvHLJG SF lJ:T'T4 
IYFY"JFNL ,[;F lR+6 CF[TF C{ lH;D [\ Jl6"T ;FZF V\R, V5G[ ;\5}6" 
5lZJ[X S[ ;FY ;FSFZ CF[ p9TF C{ × J:T ]To .GD[\ 5lZJ[X CL ÝWFG ZCTF 
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C{4 ÉIF [\lS p;L S[ DFwID ;[ HGvHLJG SF IYFY"vlR+6 SZGF ;\EJ 
CF[TF C{ × .GD [\ 5F+ UF{6 ;[ ÝTLT CF[T[ C® × 5Z\T] ;DlQ8 :i ;[ lJSl;T 
CF[TL C]." G." R[TGF ;\5}6" ;D:IFVF [\ VF{Z lJØDTFVF [\ SF[ ;D[8[ C], 
IYFY" :i D[ D]BFlZT CF[ p9TL C{ × .;[ CL .GSL DCFG p5,laW DFGF 
HF ;STF C{ × :YFGLI AF[,L SF VtIlWS ÝIF[U4 SELvSEL4 ,[;[ p5gIF;F [\ 
S[ ;F {\NI" SF lJWFTS AG HFTF C{ × 
 lGZF,F4 pNIX\SZ E8'4 GFUF"H]G4 O6LxJZGFY Z[6]4 ZF\U[I Z3J4      
N[J[gã ;tIFYL"4 lXJÝ;FN lDz VF{Z VD'T,F, GFUZ VFlN VF ¡Rl,S 
p5gIF;SFZ C{ × 
 
✤ p5gIF; ;FlCtI SF lJSF;ÊD 
 lCgNL D[\ SCFGL VF{Z p5gIF; NF[GF[ CL SYF ;FlCtI SL DCÀJ5}6" 
lJnF,¡ C{ × Inl5 .G lJnFVF [\ 5Z EFZTLI VFbIFlISFVF [\ TYF VFbIFGF [\ 
SF EL YF[0 +F AC]T ÝEFJ C{ × 5Z\T] pGSF HF[ :i VFH CDFZ[ ;FDG[ C® 
JC D},To VFW ]lGS I]U SL N[G C{ × VFRFI" CHFZLÝ;FN läJ[NL S[ 
VG ];FZ v ——lCgNL ;FlCtI SF ;A;[ GIF VF{Z XlÉTXF,L :i p5gIF;F [\ D[\ 
ÝS8 C]VF ×cc
)
 
 lCgNL p5gIF; Un ;FlCtI SL JC GJLG lJnF C{ HF[ .";F SL 
pgGJL;JL ;NL S[ VgT S[ ;DI ,UEU pt5gG C]." YL × >;;[ 5}J" .; 
lJnF SF lCgNL D [\ Vl:TtJ GCÄ YF × ;FY CL IC lGlJ"JFN ;tI C{ lS 
.; GJLG lJnF SF pN ŸEJ I]ZF[5LI VF{Z lJX[Ø SZ V\U[|HL p5gIF; ;FlCtI 
S[ ÝEFJ VF{Z VG ]SZ6 S[ CL SFZ6 C]VF YF × A\U,F D [\ lCgNL ;[ 5}J" 
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p5gIF; l,B[ HFG[ ,U[ Y[4 VF{Z IC A\U,F p5gIF; EL V\U[|HL p5gIF;F[\ 
S[ VG ]SZ6 5Z CL l,B[ U, Y[ × lCgNL Un ;FlCtI SL GJLG lJnFVF [\ 
5Z A¡U,F VF{Z V\U[|HL NF[GF [\ CL EFØFVF [\ D[\ l,B[ ;FlCtI SF ÝEFJ 50 +F  
YF × A\U,F G[ I[ GJLG lJWF,¡ V\U[|HL ;FlCtI ;[ U|C6 SL YL¸ .;l,, 
lCgNL SL .G lJnFVF [\ SF Ý[Z6Fv:+F[T V\U[|HL ;FlCtI SF[ CL DFGGF  
RFlC, × VFRFI" CHFZL Ý;FN läJ[NLHL SCT[ C® v ——A\U,F p5gIF;F [\ G[ 
lCgNL SF[ ,S VF[Z TF[ VlT ÝFS 'T4 VlTZ\lHT4 38GF AC], ,[IFZL p5gIF;F [\ 
;[ D]ÉT lSIF VF{Z N};ZL VF[Z X]â EFZTLI ;\:S 'lT SL VF[Z pgD]B   
lSIF ×cc
!_
 
 p5gIF; D[\ Un S[ DFwID ;[ ,S ,\AL SYF SCL HFTL C{4 lH;[ 
lJlEgG 5F+F [\4 pGS[ RlZ+vlR+64 ;\JFN4 JFTFJZ64 pN ŸN[xI VFlN SL 
;CFITF ;[ Ý:T]T lSIF HFTF C{ × p5gIF; D[\ SYF S[ ÝFWFgI SF[ N[B 
S]K VF,F[RSF [\ G[ lCgNL p5gIF; SF ;\A\W ;\:S'T D[ ZR[ UI[ SYFvU|\YF [\ ;[ 
HF[0 + IC lGQSØ" lGSF,F lS lCgNL p5gIF; ;\:S'T S[ pG SYFvU|\YF [\ SF 
CL lJSl;T :i C{ × S]K lJäFG .;SF ;\A\W ;}OL SlJIF [\ äFZF Ý[DFbIFG 
SFjIF [\ ;[ EL HF[0+T[ C{\ × ,[lSG .;[ :J:Y VF{Z J{7FlGS N 'lQ8 GCÄ DFGF 
HF ;STF × lJSF; SF l;âF\T IC ATFTF C{ lS AN,TL C]." 5lZl;YlTIF ¡ 
G." H~ZTF [\4 G, lJRFZF [\ VF{Z EFJGFVF [\ SF[ HgD N[TL ZCTL C{ × HA 
lCgNL ;FlCtI S[ VFW]lGS I]U S[ VFZ\E D [\ V\U[|HL ZFßI SL :YF5GF G[ 
CDFZ[ N[X D[\ G." 5lZl:YlTIF [\ SF[ HgD lNIF TF[ ;FlCtI D[\ pgC[ VlEjIÉT 
SZG[ S[ l,, Un SF lJSF; C]VF × 
 SYFv;FlCtI ;\;FZ SL VG[S EFØFVF [\ D[\ ;DFG :i ;[ lJSl;T 
CF[TF VFIF C{ × 5Z\T] .\u,{^ 0 D[\ HA DXLGF [\ SL ;CFITF ;[ pnF[UF [\ SF 
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GJLGLSZ6 VF{Z VÝtIFlXT lJSF; CF[G[ ,UF TF[ JCF¡ SL ;FDFlHS jIJ:YF 
D[\ ,S ÊF\lTSFZL 5lZJT"G CF[GF VFZ\E CF[ UIF × DHN}ZvJU" SF XF[Ø6 
VF{Z pt5L0 +G .; 5lZJT"G S[ ÝWFG :i Y[ × .; G, 5lZJT"G SF[ 
VlEjIÉT SZG[ S[ l,, ;FlCtISFZF [\ G[ SYFv;FlCtI S[ ,S ,[;[ G, :i 
SF[ HgD lNIF4 lH;D[ Un S[ DFwID ;[ G, ;DFH SL Hl8,TFVF [\4 G, 
HLJG D}<IF [\ VF{Z DFgITFVF [\ SF lR+6 lSIF HFG[ ,UF × .;l,, IC 
SCG[ D[\ CD[\ SF[." ;\SF[R GCÄ lS ——lCgNL SF p5gIF; ;FlCtI SF IC 
5F{WF C{ lH;[ IlN ;LW[ 5lxRD ;[ GCÄ l,IF UIF C{ TF[ p;SF S,D 
A\U,F ;[ TF[ l,IF CL UIF YF4 G lS ;\:S'T S[ SYFSFZ ;]AgW ]4 N^0L 
VF{Z AF6 SL ,]%T 5Z\5ZF 5]G~ßHLlJT SL U." YL ×cc
!!
 Un S[ VgI V\UF[ 
S[ ;DFG lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF HGS EL EFZT[gN] I]U ZCF C{ × 
.;SL 5Z\5ZF JCÄ ;[ ÝFZ\E CF[TL C{ × 
 CD ;\5}6" lCgNL p5gIF; ;FlCtI S[ .lTCF; SF[ lJJ[RG SL ;]lJWF 
SL N 'lQ8 ;[4 RFZ SF,F [\ D[\ lJEFlHT SZ ;ST[ C{\ v 
 s!f HgD SL VJ:YF 
 s2f lJSF; S[ 5Y 5Z 
 s#f VE}T5}J" lJSF; SL VJ:YF VF{Z 
 s$f AC]D]BL WFZF  
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s!f HgD SL VJ:Y 
✦ lCgNL SF 5C,F p5gIF; 
 lCgNL SF 5C,F p5gIF; SF{G ;F YF4 IF lS;[ lCgNL SF 5C,F 
p5gIF; DFGF HFI m .; ;\A\W D[\ lJäFGF [\ SL lEgGvlEgG ZFI[ ZCL C{ × 
VFRFI" XqÉ, G[ VFW ]lGS SF, SF 5lZRI D [\ 5\P zâFZFD O]<,F{ZL äFZF 
ZlRT —EFuIJTLc GFDS ,S p5gIF; SL RRF" SL C{4 HF[ ;G Ÿ !(** D[\ 
ÝSFlXT CqVF YF × IC ,S ;FDFlHS p5gIF; YF4 lH;SL X]É,HL S[ 
SYGFG ];FZ —A0+L ÝX\;F C]."c IC ,S lXÙFÝN p5gIF; C{ lH;SL ZRGF 
EFZT SL l:+IF [\ SF[ U'C:Y WD" SL lXÙF N[G[ S[ l,, SL U." YÄ × IC 
,S ZF[RS VF{Z S,FtDS p5gIF; C{ × SYF ;]Ul9T4 SF{X,5}6" :JFEFlJS4 
UlTXL, VF{Z DGF[J{7FlGS TÀJF [\ ;[ ;DlgJT C{ × 5Z\T] X]É,HL .;[ lCgNL 
SF 5C,F IF 5C,F DF{l,S p5gIF; GCÄ DFGT[ ×  
X]É,HL ,F,F zL lGJF;FNF; S'T —5ZLÙFU]~c SF[ 5C,F p5gIF; 
DFGT[ C® × lH;SF ÝSFXG   —EFuIJTLc S[ ÝSFXG S[ 5F ¡R JØ" 5xRFTŸ 
;G Ÿ !((2 D[\ C]VF YF × X]É,HL SYFJ:T] VF{Z J6"G Ý6F,L SL N 'lQ8 ;[ 
—5ZLÙFU]~c SF[ CL lCgNL SF ;J"ÝYD DF{l,S p5gIF; 3F[lØT SZT[ C® × 
.; DFgITF SF SFZ6 pgCF [\G[ IC lNIF C{ lS VgI lHG ,F[UF [\ G[ p5gIF; 
l,B[ Y[4 J[ ÝD]B :i ;[ p5gIF;SFZ GCÄ Y[ × J[ GF8S4 lGA\W VFlN S[ 
;FY ,SFW p5gIF; EL l,B UI[ Y[ × X]É,HL S[ CL XaNF [\ D[\ ——VF{Z 
,F[UF [\ G[ EL p5gIF; l,B[4 5Z J[ JF:TJ D [\ p5gIF;SFZ G Y[4 VF[Z RLH[\ 
l,BT[vl,BT[ J[ p5gIF; SL VF[Z EL HF 50 +T[ C{\ × 5Z UF[:JFDLHL JCÄ 
3Z SZS[ A{9 U, ×cc12 VYF"TŸ lSXF[ZL,F, UF[:JFDL CL lCgNL S[ ,[;[ 5C,[ 
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p5gIF;SFZ Y[ lHgCF [\G[ S[J, p5gIF; CL l,B[ Y[ × .;l,, X]É,HL pgC[\ 
lCgNL SF 5C,F DF{l,S p5gIF;SFZ DFGT[ C{\ ×  
 X]É,HL G[ —EFuIJTLc SF[ lCgNL SF 5C,F p5gIF; ÉIF [\ GCÄ DFGF m 
.;SF pgCF [\G[ SF[." SFZ6 GCÄ lNIF C{ × ;\EJ C{4 pgC[\ IC p5gIF; 5-+G[ 
SF[ G lD,F CF[ × SFZ6 HF[ S ]K EL ZCF CF[4 5Z\T] CDFZL ZFI D[\       
—EFuIJTLc CL lCgNL SF ;A;[ 5C,F DF{l,S p5gIF; C{ × ÉIF [\lS lCgNL D[\ 
.;;[ 5}J" ZlRT ,S EL DF{l,S IF VG}lNT p5gIF; SF VEL TS 5TF 
GCÄ R,F C{ × 
 0F ¶P zLS'Q6 ,F, N[JSLGgNG B+L S[ Ýl;â p5gIF; —RgãSFgTFc 
SF[ lCgNL SF 5C,F p5gIF; DFGT[ C® × HF[ ;G Ÿ !()! D[\ ÝSFlXT C]VF 
YF × pGS[ VG ];FZ v ——VgI p5gIF;F [\ S[ ZCT[ C], EL N[JSLGgNG B+L 
S[ —RgãSFgTFc ;[ 5C,[ lCgNL D[\ p5gIF; S[ ;FlCltIS :i SL ÝlTQ9F G 
CF[ ;SL ×cc
!#
 
 VFRFI" X]É,HL G[ EL SCF C{ lS v ——5C,[ DF{l,S p5gIF; ,[BS4 
lHGS[ p5gIF;F [\ SL ;J";FWFZ6 D[\ 3}D C]."4 SFXL S[ AFA] N[JSLGgNG B+L      
Y[ ×cc
!$
 pgCF [\G[ V5G[ Ýl;â p5gIF; —RgãSFgTFc SF ;'HG lSIF × .G 
p5gIF; D[\ 38GF J{lRÈ SL ÝWFGTF C{4 Z;v;\RFZ lJE}lT IF 
RlZ+vlR+6 SL GCÄ × Un S[ lJSF; SL N 'lQ8 ;[ B+LHL S[ p5gIF;F [\ 
SF ,S ,[lTCFl;S DCÀJ C{ × SCF HFTF C{ lS lCgNL S[ lHTG[ 5F9S 
.G p5gIF;F [\ G[ pt5gG lS, pTG[ VF[Z lS;L G[ EL GCÄ lS, × ;FY CL 
.gC[ 5- +SZ lSTG[ CL GJvI]JS lCgNL S[ ,[BS CF[ U, × zL xIFD;]gNZ 
NF;HL —RgãSFgTF ;\TlTc S[ AFZ[ D[\ l,BT[ C{\ lS v ——AFA} N[JSLGgNG 
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B+L SL .; ZRGF SF p; ;DI .TGF VlWS :JFUT lSIF UIF lS VA 
CDFZ[ l,, JC VFxRI" SL AFT CF[ U." C{ × ,FBF [\ lGZÙZF [\ VF{Z pN}"NF ± 
,F[UF [\ G[ —RgãSFgTF ;\TlTc 5-+G[ S[ l,, lCgNL ;LBL ×cc15 
 lXJGFZFI6 zLJF:TJ lCgNL SF 5C,F p5gIF; .gXFV<,F BF ¡ ZlRT        
—ZFGL S[TSL SL SCFGLc DFGT[ C{\4 lH;SL ZRGF X]É,HL S[ VG ];FZ ;\JTŸ 
!(55 VF{Z !(&_ S[ ALR D[\ C]." CF[UL × VYF"T Ÿ —ZFGL S[TSL SL SCFGLc 
p5I]"ÉT —EFuIJTLc VF{Z —5ZLÙFU]~c p5gIF;F [\ ;[ ,UEU *_v(_ JØ" 5}J" 
l,BL U." YL × .;SF N};ZF GFD —pNIEFG ] RlZTc EL C{ × IC ,S 
KF[8Lv;L Ý[D SCFGL C{4 lH;D[\ SYF S[ VlTlZÉT p5gIF; SF VgI SF[." 
EL U]6 GCÄ lD,TF × .;l,, —ZFGL S[TSL SL SCFGLc SF[ p5gIF; GCÄ 
DFGF HF ;STF × VFRFI" CHFZL Ý;FN läJ[NL EFZT[gN ] S[ —5}6" ÝSFX VF{Z 
RgãÝEFc GFDS p5gIF; SF[ lCgNL SF 5C,F p5gIF; DFGT[ C{\ × 5Z\T] IC 
p5gIF; DF{l,S G CF[SZ DZF9L S[ ,S p5gIF; SF VG ]JFN C{ × EFZT[gN ] 
G[ —,S SCFGL S]K VF5 ALTL4 S ]K HU ALTLc GFDS ,S p5gIF; l,BGF 
VFZ\E lSIF YF4 5Z\T] pGSF :JU"JF; CF[ HFG[ S[ SFZ6 JC 5}ZF G CF[       
;SF × IC VFtDSYFtDS VW}ZF p5gIF; C{ × 
 VTo ZRGF lTlY VF{Z VF{5gIFl;S TÀJF [\ SL N 'lQ8 ;[ O]<,F{ZLHL SF        
—EFuIJTLc CL lCgNL SF 5C,F DF{l,S p5gIF; l;â CF[TF C{ × —5ZLÙFU ]~c 
SF ,[BG VF{Z ÝSFXG .;S[ 5F ¡R JØ" p5ZF\T C]VF YF × —5ZLÙFU]~c 
p5N[X v ÝWFG p5gIF; C{ × lH;D [\ ,S SF<5lGS SYF S[ DFwID ;[ 
S];\UlT S[ 3FTS 5lZ6FD VF{Z 5]Go GFIS SF ;]WFZ CF[G[ SF J6"G lSIF 
UIF C{ × .; 5Z V\U[|HL p5gIF;F[\ SL ZRGFvÝlÊIF SF ÝEFJ :5Q8 ,lÙT 
CF[TF C{ × 
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 EFZT[gN ] I]U D[\ VgI ,[BSF [\ G[ EL p5gIF; l,B[ Y[ × .G 
p5gIF;SFZF [\ D[\ A,S'Q6 E8'4 lSXF[ZL,F, UF[:JFDL4 ZFWFS'Q6 NF;4 9FS]Z 
HUDF[CGl;\C4 V\lASFN¿ jIF;4 U\UFvÝ;FN U]%T VFlN S[ GFD p<,[BGLI      
C{\ × ,F,F zLlGJF;NF; S[ —5ZLÙFU]~c S[ p5ZF\T 9FS]Z HUDF[CGl;\C G[ 
SFjI U]6F [\ ;[ 5lZ5}6" —xIFDF:J%Gc GFDS ,S p5gIF; l,BF4 lH;D[\ 
VF{5gIFl;STF S[ :YFG 5Z SFjI ;F {\NI" CL VlWS lD,TF C{ × .;L ;DI 
5\P V\lASFN¿ jIF; G[ —VFxRI" J'¿F\Tc GFDS ,S p5gIF; l,BF × IC 
,S ;FWFZ6 SF[8L SF DGF[Z\HS p5gIF; C{ × 5\P AF,S 'Q6 E8' G[ —G}TG 
A|ïRFZLc TYF —;F{ VHFG VF{Z ,S ;]HFGc p5gIF; l,B[ × AFA} 
ZFWFS'Q6NF; G[ —lG:;CFI lCgN}c p5gIF; l,BF × I[ ;A KF[8[vKF[8[4 
p5N[XvÝWFG ;FDFlHS p5gIF; Y[ ×  
 .; SF, D [\ lSXF[ZL,F, UF[:JFDL G[ ,[lTCFl;S4 ;FDFlHS4 ,[iIFZL 
TYF HF;};L VFlN ÝSFZ S[ p5gIF; l,B[ × .GS[ —TFZFc4 —T~6 
T5l:JGLc4 —ZlHIF A[UDc4 —ZFHS]DFZLc VFlN p5gIF;F [\ D[\ ;FlCltISTF S[ 
;FYv;FY ;FDFlHSTF S[ EL NX"G C], × pgCF [\G[ p5gIF; ,[BG D[\ EFØF 
SL lJlEgG X{l,IF [\ SF ÝIF[U lSIF × .GS[ p5ZF\T ClZVF{WHL G[ —9[9 
lCgNL SF 9F9c VF{Z —VWlB,F O},c GFDS p5gIF; l,BSZ EFØF S[ 
;Z,TD :i S[ ÝIF[U lSI[ × p;L ;DI ZFWFRZ6 UF[:JFDL S[ —lJWJF 
lJ5l¿c4 —S<5,TFc4 AF,D ]S]gN JDF" SF —SFlDGLc4 N[JN¿ SF —;rRF lD+c4 
SFlT"S Ý;FN B+L SF —NLGFGFYc VFlN VFNX"JFNL p5N[XvÝWFG ;FDFlHS 
p5gIF; EL l,B[ U, Y[ × 
 .; I]U D[\ p5I]"ÉT DF{l,S p5gIF;F [\ S[ ;FY CL VgI N[XLvlJN[XL 
EFØFVF [\ D[\ ZlRT p5gIF;F [\ SF lCgNL D[\ VG ]JFN CF[GF VFZ\E CF[ UIF YF × 
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I[ VG ]JFN lJX[Ø :i ;[ A\U,F4 DZF9L VF{Z V\U[|HL S[ p5gIF;F[\ S[ CL     
C], × VG ]JFN SL .; 5Z\5ZF SF VFZ\E EFZT[gN ] äFZF lS, U, ,S 
DZF9L p5gIF; SF —5}6" ÝSFX VF{Z RgãÝEFc GFDS VG}lNT p5gIF; ;[ 
DFGGF RFlC, × pGS[ 5xRFTŸ AFA} UNFWZl;\C G[ —A\U lJH[TFc4 —N ]U["XG\lNGLc 
TYF AFA} ZFWFS'Q6NF; G[ —:J6",TFc4 —DZTF ÉIF G SZTFc VFlN VG}lNT 
p5gIF; l,B[ × ZFWFRZ6 UF[:JFDL G[ —;FlJ+Lc4 —lJZHFc VFlN TYF 
ÝTF5GFZFI6 lDz G[ —ZFHl;\Cc4 —.gãFc4 —I]U,F\U],LIc4 —ZFWFZFGLc VFlN 
A\U,F p5gIF;F [\ S[ VG ]JFN lS, × 
 lCgNL p5gIF; S[ HgD S[ ;DI ICL VJ:YF YL × AL;JÄ ;NL S[ 
VFZ\E TS p5gIF; S[ Ù[+ D [\ .;L ÝSFZ S[ K ]85]8 ÝIF; CF[T[ ZC[ Y[ × 
.; I]U S[ p5gIF;SFZF [\ SF D}, pN ŸN[xI V5G[ p5gIF;F [\ S[ DFwID ;[ 
p5N[X N[T[ C], jIlÉT VF{Z ;DFH S[ ;]WFZ SL Ý[Z6F N[GF ZCF YF × 
.;l,, S[J, ;FDFlHS p5gIF; CL l,B[ U, × VEL p5gIF; ,S 
,F[SlÝI4 DGF[Z\HS ;FlCltIS lJWF SF :i GCÄ ÝF%T SZ ;SF YF × IC 
I]U Un S[ Ù[+ D[\4 ÝWFGTo lGA\W VF{Z GF8S SF CL I]U YF¸ lOZ EL 
p5gIF; ,[BG SL ÝJ'l¿ SF VFZ\E CF[ R]SF YF × lCgNL p5gIF; SF 
HgD TF[ CF[ R]SF YF4 5Z\T] VEL p;[ ,S lGlxRT :J:i WFZ6 SZGF X[Ø 
YF × VgI EFØFVF [\ S[ p5gIF;F [\ S[ VG ]JFN ;[ ,S IC ,FE C]VF lS 
lCgNL 5F9SF [\ VF{Z ,[BSF [\ SF[ G, -\U S[ ;FDFlHS VF{Z ,[lTCFl;S 
p5gIF;F [\ SF 5lZRI lD,F × .;;[ lCgNL D[\ lJlEgG ÝSFZ S[ DF{l,S 
p5gIF; ,[BG SL ÝJ'l¿ SF lJSF; CF[G[ ,UF × 
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s2f lJSF; S[ 5Y 5Z 
 .";F SL AL;JÄ ;NL S[ VFZ\E CF[T[ CL lCgNL p5gIF; V5G[ lJSF; 
SL G." D\lH, SL VF[Z VU|[;Z C]VF × .; I]U D[\ DF{l,S p5gIF; EL 
B}A l,B[ U, VF{Z VG ]JFN EL B}A C], × ÝYD4 VJ:YF S[ VG ]JFNF [\ SL 
5Z\5ZF .; I]U D[\ 5IF"%T lJSl;T C]." × .; I]U D[\ JDF"HL G[ —9U 
J'¿FgTDF,Fc4 —VSAZc4 —VA,F J'¿FgT DF,Fc4 —lRTF{0+ RFTSLc VFlN SF4 
B+LHL G[ —.,Fc VF{Z —ÝlD,Fc SF4 UCDZLHL G[ —RT]Z R\R,Fc4 —EFG ]DTLc4 
—G, AFA}c4 —A0[+ EF."c TYF VgI VG[S p5gIF;F [\ S[ VG ]JFN lS, × 
VG}lNT ,[lTCFl;S p5gIF;F [\ D[\ plNT GFZFI6 ,F, SF —NL5 lGJF"6c 
ZFDRgã JDF" SF —K+;F,c VF{Z lSXF[ZL,F, SF —TFZFc VFlN p<,[BGLI   
C{\ × A\U,F D [\ ZJLgã AFA} S[ —VF ¡B SL lSZlSZLc SF EL VG ]JFN .;L 
I]U D[\ C]VF × DZF9L VF{Z U ]HZFTL S[ EL S." p5gIF;F [\ S[ VG ]JFN lS, 
U, × V\U[|HL ;[ —,gNG ZC:Ic VF{Z  —8FD SFSF SL S]l8IFc H{;[ DFlD"S 
p5gIF;F [\ S[ VG ]JFN C], × ClZVF{WHL G[ V\U[|HL ;[ —J[lG; SF AF¡SFc TYF 
U\UF Ý;FN U]%T G[ pN}" ;[ —5}GF D[\ C,R,c GFDS p5gIF;F [\ SF VG ]JFN 
lSIF × .G VG ]JFNF [\ S[ :i D[\ ,S VF[Z TF[ EFØF SF 5lZDF"HG C]VF4 
;FY CL lCgNL S[ p5gIF;SFZF [\ SF[ z[Q9 p5gIF; l,BG[ SL Ý[Z6F lD,L × 
O,:J:i lCgNL D[\ DF{l,S VF{Z lJlJW ÝSFZ S[ ;]gNZ p5gIF;F [\ SF ;'HG 
CF[GF VFZ\E CF[ UIF × 
 .; SF, D [\ ÝWFG :i ;[ TLG ÝSFZ S[ p5gIF; l,B[ U, 
;FDFlHS4 ,[lTCFl;S TYF 38GF ÝWFG ZC:I ZF[DF\R 5}6" lT,:DL VF{Z 
HF;};L p5gIF; × IC EFZT[gN ] I]ULG WFZF ;[ lEgG ;FlCtI SF ,S GIF 
DF[0 + YF × .;L SFZ6 .; I]U D[\ CD[\ ,[;[ VG[S p5gIF;SFZ lD,T[ C{\ 
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lHgCF [\G[ VlWSF\XTo S[J, p5gIF; CL l,B[ Y[ × .;S[ O,:J:i 
lEgGvlEgG ÝSFZ S[ VG[S p5gIF; l,B[ HFG[ ,U[ × ;FDFlHS p5gIF;F [\ 
SL 5Z\5ZF TF[ VlWS U\ELZ VF{Z S,FtDS :i WFZ6 SZ VFU[ A- +L CL4 
;FY CL ,[lTCFl;S VF{Z 38GF ÝWFG4 lT,:DL VF{Z HF;};L p5gIF;F [\ SL 
G." WFZFVF [\ SF .; I]U D[\ HgD VF{Z 5IF"%T lJSF; C]VF × .; N 'lQ8 ;[ 
.; I]U S[ ÝlTlGlW p5gIF;SFZF [\ S[ :i D − TLG jIlÉTIF − S[ GFD l,, 
HF ;ST[ C® v N[JSLG\NG B+L4 lSXF[ZL,F, UF[:JFDL VF{Z UF[5F,ZFD   
UCDZL × N[JSLGgNG B+L G[ lCgNL D[\ 38GFÝWFG lT,:DL p5gIF;F [\ SF[ 
HgD lNIF × lSXF[ZL,F, UF[:JFDL G[ ;FDFlHS VF{Z ,[lTCFl;S p5gIF; 
l,BSZ lCgNL p5gIF; SF[ ;D'â AGFIF × UF[5F,ZFD UCDZL G[ HF;};L 
p5gIF;F [\ SF[ HgD lNIF × 5Z\T ] .GD[\ ;[ S[J, UF[:JFDLHL SL p5gIF; 
5Z\5ZF SF CL SF,FgTZ D[\ lJSF; C]VF × B+LHL VF{Z UCDZLHL S[ 
p5gIF;F [\ SL 5Z\5ZF ,S ÝSFZ ;[ pgCÄ S[ ;FY ;DF%T CF[ U." DFGL HFGL 
RFlC, × pGS[ AFN HF[ lT,:DL VF{Z HF;};L p5gIF; l,B[ U, J[ lGdG 
SF[8L S[ Y[ × 
 N[JSLGgNG B+L S[ 38GFvÝWFG lT,:DL p5gIF; —RgãSFgTFc 
EFUv$4 —RgãSFgTF ;gTlTc EFUv2_ VF{Z —E}TGFYc EFUv2! G[ lCgNL 
p5gIF; SL ,F[SlÝITF SF[ RFZ RF ¡N ,UF lN, × X]É,HL S[ VG ];FZ    
——B+LHL CL lCgNL S[ ,[;[ 5C,[ DF{l,S p5gIF;SFZ Y[ lHGS[ p5gIF;F[\ SL 
;J";FWFZ6 D[\ W}D DR U." YL ×cc
!&
 .G p5gIF;F [\ SL ;A;[ A0 +L lJX[ØTF 
IC C{ lS .TG[ B\0F [\ D[\ lJEFlHT CF[T[ C], EL SYF D[\ SCL EL lXlY,TF 
GCÄ VF 5FTL × .GS[ ;\A\W D[\ IC SCGF U,T C{ lS .GD[\ 5F+F [\ S[ 
RlZ+vlR+64 Z; ;\RFZ VFlN SF :i GCÄ lD,TF × DCÀJFSF\ÙL4 VNŸE}T4 
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ÝlTEFXF,L4 DFGJLI N ]A",TFVF [\ ;[ I]ÉT lOZ EL 5ZF[5SFZ S[ l,, ;\S8F [\ 
SF ;FDGF SZG[ JF,F E}TGFY H{;F 5F+ ;D:T lCgNL ;FlCtI D[\ VgI+ 
SCÄ EL GCÄ lD,TF × B+LHL G[ .G p5gIF;F[\ SF[ l,BG[ SF ÝWFG 
pN ŸN[xI 5F9SF [\ SF DGF[Z\HG SZGF lGlxRT SZT[ C], l,BF YF v       
——RgãSFgTF D[\ HF[ AFT[\ l,BL U." C{ J[ .;l,, GCÄ lS ,F[U pGSL 
;rRF."vh}9F." SL 5ZLÙF SZ[\4 ÝtI]TŸ .;l,, lS 5F9S SF SF{T}C,Jâ"G   
CF[ ×cc
!*
 VF{Z .;D [\ ;gN[C GCÄ lS V5G[ .; pN ŸN[xI D[\ .G p5gIF;F [\ SF[ 
VE}T5}J" ;O,TF lD,L YL × V5G[ I ]U D[\ TF[ I[ ;JF"lWS ,F[SlÝI ZC[  
Y[ × B+LHL S[ p5ZF\T S[J, Ý[DR\N CL .TGL :YFIL bIFlT S[ VlWSFZL 
AG ;S[ C{\ × B+LHL S[ p5gIF;F [\ SL ,S VE}T5}J" p5,laW4 pGSL EFØF 
VF{Z X{,L ZCL C{ × pGS[ p5gIF;F [\ SL EFØF ;rR[ VYF[" D [\ ,F[S EFØF  
C{ × IC HGv;FWFZ6 SL AF[,RF, SL EFØF C{ × X{,L .TGL ;XÉT VF{Z 
ÝEFJXF,L C{ lS p5gIF;SFZ V5G[ 5F9SF [\ SF 5}6" lJxJF; ;D[8[4 pgC[\ 
lH7F;F S[ ;}+ D[\ AF ¡W lGZ\TZ V5G[ ;FY A-+F, l,, R,TF C{ × pGS[ 
p5gIF;F [\ SF DCÀJ NF[ SFZ6F [\ ;[ DFGF HFGF RFlC, × 5C,F4 pgCF [\G[ lCgNL 
p5gIF; SF[ VN ŸE}T ,F[SlÝITF ÝNFG SL YL × N};ZF4 .gC[\ 5- +G[ S[ l,, 
lCgNL G HGG[ JF,[ V;\bI 5F9SF [\ G[ lCgNL ;LBL YL × 
 B+LHL S[ p5ZF\T VgI VG[S p5gIF;SFZF [\ G[ lT,:DLvp5gIF; l,B[ 
Y[4 DUZ pgC[\ Ýl;lâ G lD, ;SL × AFA} ClZS 'Q6 HF{CZ G[ —S];]D,TFc4        
U\UF Ý;FN U]%T G[ —S 'Q6SFgTFc4 ClZJ\X,F, U]%T G[ —DClØ"c4 U],FANF; G[        
—lTl,:DL A ]H"c VFlN .;L 5Z\5ZF S[ p5gIF; l,B[ × .GS[ VlTlZÉT N[JL 
Ý;FN XDF"4 DNGDF[CG 5F9S4 lJxJ[xJZ Ý;FN JDF"4 HIZFDNF; U]%T4 
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RgãX[BZ 5F9S4 ZFD,F, JDF" VFlN G[ EL ,[;[ p5gIF; l,B[ Y[ × 5Z\T] 
VFH G TF[ SF[." pGS[ p5gIF;F [\ SF[ HFGTF C{ VF{Z G 5-+TF C{ × 
 lT,:DL p5gIF;F [\ S[ ;DFGFgTZ HF;};L p5gIF;F [\ SL 5Z\5ZF VFZ\E 
SZG[JF,[ UF[5F,ZFD UCDZL G[ VG[S HF;};L p5gIF; l,B[ Y[ × .GS[ I[ 
HF;};L p5gIF; 5C,[ .gCÄ SL —HF;};c GFDS 5l+SF D[\ ;\5}6" IF 
WFZFJFlCS :i ;[ ÝSFlXT CF[T[ Y[ VF{Z lOZ 5]:TS :i D[\ lGS,T[ Y[ × 
UCDZLHL G[ V5G[ p5gIF;F [\ D[\ HF;];L SF GIF -\U Ý:T]T lSIF YF4 HF[ 
lJN[XL HF;};Lv;FlCtI 5Z VFWFlZT YF × .G p5gIF;F [\ D[\ S<5GF VF{Z 
A]lâ NF[GF [\ S[ CL RDtSFZ N[BG[ SF[ lD,T[ C® × —VNE}T ,FXc4 —U]%TRZc4 
—A[ S;}Z SL OF ¡;Lc4 —B}GL SF{G C{c4 —A[U]GFC SF B}Gc4 —DFIFlJGLc4 —EI\SZ 
RF[ZLc VFlN .GS[ Ýl;â HF;];L p5gIF; C{ × UCDZLHL G[ S ]K ;FDFlHS 
p5gIF; —N[JZFGLvlH9FGLc4 —NF[ ACGc4 —0A, ALALc VFlN EL l,B[ Y[ × 
5Z\T] pGSL Ýl;lâ SF VFWFZ HF;};L p5gIF; CL ZC[ C{\ × 
 .; I]U D[\ ,[lTCFl;S p5gIF; ,[BG SL ,S G." 5Z\5ZF SF VFZ\E 
C]VF × lCgNL D[\ .; 5Z\5ZF SF[ HgD N[G[ SF z[I lSXF[ZL,F, UF[:JFDL SF[        
C{ × pgCF [\G[ —,J\U,TFc4 —TFZFAF."c4 —SGS S];]D IF D:TFGLc4 —; ]<TFGF 
ZlHIFA[UDc4 —Dl<,SF N[JLc4 —5gGFAF."c4 —,BGµ SL SA|c VFlN ,[lTCFl;S 
p5gIF; l,B[4 HF[ SYFJ:T] SL N 'lQ8 ;[ D]l:,DvI]U ;[ ;\A\lWT Y[ × .GD [\ 
p5gIF;SFZ G[ D];,DFGF [\ SL lJ,Fl;TF4 VtIFRFZ4 lGN"ITF4 lJxJF;3FT 
VFlN N ]U]"6F [\ SL T],GF D[\ lCgN ]VF [\ SL JLZTF4 ST"jIvlGQ9F4 WD"vÝ[D4 tIFU 
VFlN ;N ŸU]6F [\ SF lR+6 lSIF C{ × .G p5gIF;F [\ D[\ .lTCF; SL V5[ÙF 
S<5GF SF VlWS ;CIF[U l,IF C{ × ,[lTCFl;S 38GFVF [\ SF[ TF[0 +vDZF[0 + 
SZ Ý:T]T lSIF UIF C{ × 5Z\T] VFZ\lES ,[lTCFl;S p5gIF; CF[G[ S[ 
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SFZ6 .GSL .G +]l8IF [\ 5Z VlWS wIFG G N[4 .gC[\ .; 5Z\5ZF SF 
ÝJT"S TF[ DFGF CL HF ;STF C{4 HF[ VFH TS lJSl;T CF[TL VF ZCL  
C{ × 
 .; SF, D [\ VgI VG[S ,[BSF [\ G[ EL ,[lTCFl;S p5gIF; l,B[4 
H{;[ DY ]ZF Ý;FN XDF" SF —G}ZHCF¡ A[UDc4 U\UFÝ;FN U]%T S[ —G}ZHCF ¡c4 —JLZ 
5tGLc4 —S]DFZl;\C ;[GF5lTc VFlN4 ,F,HLl;\C SF —JLZ AF,Fc4 H{G[gã lSXF[Z 
SF —U],[GFZc4 HIZFDNF; U]%T S[ —SFxDLZ SF 5TGc4 —Z\U D[\ E\Uc4 —DFIF 
ZFGLc VFlN4 A|HGgNG ;CFI SF —,F, RLGc4 lDzAgW]VF [\ S[ —JLZDl6c4      
—lJÊDFlNtIc VFlN .G ,[lTCFl;S p5gIF;F [\ D[\ ÝFRLG4 lJX[Ø :i ;[ 
DwISF,LG EFZTLI .lTCF; S[ ÝD]B 5F+F [\ SF[ lRl+T SZ pGSL 
UF{ZJvUFYFVF [\ SF V\SG lSIF UIF C{ × 
 EFZT[gN ] I]ULG ;FDFlHS p5gIF;F [\ SL 5Z\5ZF SF EL .; I]U D[\ 
5IF"%T lJSF; C]VF YF × VG[S ,[;[ p5gIF; l,B[ U, lHGD[\ WFlD"S4 
G{lTS4 RFlZl+S4 lXÙFv;\A\WL4 GFZLvpâFZ VFlN SF VFNX"JFNL VF{Z 
;]WFZFJFNL N'lQ8SF[6 ;[ V\SG lSIF UIF YF × .; I]U D[\ lCgN}v;DFH 5Z 
VFI";DFH VF{Z A|ï;DFH SF UCZF ÝEFJ YF × .;l,, .G ;FDFlHS 
p5gIF;F [\ D[\ ;]WFZFJFNL N 'lQ8SF[6 CL ÝWFG ZCF × X]É,HL .; I]U S[ 
p5gIF;SFZF [\ D[\ lSXF[ZL,F, UF[:JFDL SF[ CL ;J"ÝWFG p5gIF;SFZ DFGT[   
C{\ × pgCF [\G[ —,L,FJTL SF VFNX" ;TLc4 —ZFHS]DFZLc4 —R5,F IF GjI 
;DFHlR+c4 —DF,TL DFWJc VFlN NH"GF [\ ;FDFlHS p5gIF; l,B[ Y[ × 
X]É,HL S[ VG ];FZ .GS[ p5gIF;F [\ D[\ ——;DFH S[ S]K ;HLJlR+4 JF;GFVF [\ 
S[ Z\Uv:i4 lRTFSFØ"S J6"G VF{Z YF[0+F AC]T RlZ+vlR+6 EL VJxI 
5FIF HFTF C{ ×cc
!(
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UF[:JFDLHL SL ,S lJX[ØTF IC ZCL C{ lS pgCF[\G[ V5G[ p5gIF;F [\ D[\ 
EFØF SL lJlEgG ÝSFZ SL X{l,IF [\ SF ÝIF[U lSIF C{ × 
 .; I]U D[\ VgI VG[S ,[BSF [\ G[ ;FDFlHS p5gIF; l,B[ C{4 H{;[ 
v VD'T,F, RÊJTL" SF —;TL ;]BN[JLc4 ,F[RGÝ;FN 5F\0[I SF —NF[ lD+c4 
A<N[J Ý;FN SF —;\;FZc4 GJ,ZFD SF —Ý[Dc4 ,ßHFZFD D[CTF S[ —lAU0[+ SF 
;]WFZc4 —VFNX" lCgN}c4 ~ãN¿ XDF" SF —:JU" D[\ DCF;EFc4 xIFDlSXF[Z JDF" 
SF —SFXL IF+Fc4 ZFD GZ[X l+5F9L SF —DFZJF0L VF{Z l5XFlRGLc4 HUTRgã 
ZDF[,F SF —;tI Ý[Dc4 IF[U[gãGFY SF —DFGJTLc4 U\UFÝ;FN U]%T SF —,1DL 
N[JLc VFlN × 
 .; ÝSFZ .; SF, D [\ lCgNL p5gIF; lJSF; S[ 5Y 5Z VFU[      
A- +F × p;SL lJØI J:T]4 :i VF{Z X{,L D[\ GIF lGBFZ VF{Z J{lJwI 
VJxI ÝS8 C]VF4 5Z\T] p;D[\ V5[lÙT U\ELZTF GCÄ VF 5F." × .; SF, 
D[\ ZlRT p5gIF;F [\ D[\ ;FDFlHS HLJG SL ;D:IF,¡ GCÄ YÄ4 pGS[ ;DFWFG 
GCÄ Y[4 VF{Z G HLJG S[ U\ELZ 5ÙF [\ SF lR+6 C]VF YF × .;l,, 
p5gIF;F [\ S[ lJSF; SL 5Z\5ZF SF[ HFGG[ SL N 'lQ8 ;[ CL .GSF D}<I 
DCÀJ5}6" DFGF HFTF C{ × 
 
s#f VE}T5}J" lJSF; SL VJ:YF 
 
✦ Ý[DR\N 
 lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; D[\ SALZ4 ;]Z4 T],;L4 EFZT[gN ]4 HIX\SZ 
Ý;FN4 ZFDRgã X]É, VFlN ,[;[ VDZ S,FSFZ C], C{\ × .gCF [\G[ lCgNL 
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;FlCtI SL lJlEgG WFZFVF [\ VF{Z lJWFVF [\ SF[ RZDF[tSØ" TS 5C]¡RF lNIF       
YF × DCFG ;FlCtISFZF [\ SL .;L 5Z\5ZF D[\ Ý[DR\N SL EL U6GF SL HFTL 
C{ × J:T]To lCgNL p5gIF;F [\ SF JF:TlJS VFZ\E Ý[DR\N ;[ CL DFGGF    
RFlC, × Ý[DR\N G[ ;:T[ DGF[Z\HG S[ :YFG 5Z ;FDlIS I ]U VF{Z ;DFH 
SL ßJ,\T ;D:IFVF [\ SF[ V5G[ p5gIF;F [\ SF ,1I AGFIF × Ý[DR\N S[ 
;DI D[\ CL lCgNL p5gIF; Ý[DvSYF4 lT,:DL4 ,[iIFZL VF{Z HF;};L 
RDtSFZF [\ SF[ tIFU ;rR[ VYF[" D[\ ;FDFlHS Ù[+ D[\ ÝlJQ8 C]VF × pGS[ 
p5gIF;F [\ D[\ .; I]U SF ZFHGLlTS VF{Z ;FDFlHS EFZT ;FSFZ CF[ p9F  
C{ × IC lCgNL S[ IYFY"JFNL p5gIF;F [\ SF 5C,F :i YF × 
 S]K VF,F[RSF [\ G[ Ý[DR\N S[ p5gIF;F [\ SF[ VFNX"JFNL ;FDFlHS 
p5gIF; DFGF C{ × Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F [\ D[\ IYFY" lR+6 S[ DFwID 
;[ lJlEgG ;D:IFVF [\ S[ ;DFWFG Ý:T ]T lS, C{ × HA SF[." S,FSFZ 
IYFY" SF VFWFZ U|C6 SZ ,[;[ ;]hFJ VF{Z ;DFWFG Ý:T ]T SZTF C{ TF[ 
p;[ IYFY"JFNL CL DFGGF RFlC,4 G lS VFNX"JFNL × pGSF ,1I ,S 
:J:Y S<IF6SFZL VFNX" SL :YF5GF SZGF ZCTF C{ 5Z\T] JC p; TS 
5C]¡RG[ SF DFU" IYFY"JFNL CL V5GFTF C{ × Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F [\ D[\ 
.;L ÝlÊIF SF[ V5GFIF C{ × .;L SFZ6 JC :JI\ V5G[ SF[ VFNXF["gD]B 
IYFY"JFNL DFGT[ Y[ × 
 Ý[DR\N G[ V5G[ p5gIF;F [\ D[\ :JFWLGTF S[ l,, ;\3Ø"ZT EFZT SF 
;HLJ VF{Z DFlD"S .lTCF; V\lST lSIF YF × V5G[ .; lR+6 D [\ pgCF [\G[ 
p¿Z EFZT SL HGTF S[ ,UEU ÝtI[S JU" S[ ÝEFJXF,L VF{Z DFlD"S 
IYFY" lR+ BÄR[ C{\ × J[ J:T]To D[CGTSX EFZTLI HGTF S[ ;rR[ 
ÝlTlGlW Y[ × VFRFI" CHFZLÝ;FN läJ[NL G[ pGSL .;L lJX[ØTF 5Z l,BF 
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C{ v ——VUZ VF5 p¿Z EFZT SL ;D:T HGTF S[ VFRFZvlJRFZ4 
EFØFvEFJ4 ZCGv;CG4 VFXFvVFSF\ÙF4 N ]oBv;]B VF{Z ;}hvA}h SF[ HFGGF 
RFCT[ C®4 TF[ Ý[DR\N ;[ p¿D 5lZRFIS VF5SF[ GCÄ lD, ;STF × 
hF[5l0+IF [\ ;[ ,[SZ DC,F [\ TS4 UF ¡J ;[ ,[SZ WFZF;EFVF [\ TS4 BF [\DR[ JF,F [\ 
;[ ,[SZ A{\SF[ TS4 VF5SF[ .TG[ SF{X,5}J"S VF{Z ÝFDFl6S EFJ ;[ SF[." 
GCÄ ,[ HF ;STF × VF5 A[B8S S[ Ý[DR\N SF CFY 5S0+SZ D[0+F[ 5Z 
UFT[ C], lS;FG SF[4 VgTo5]Z D[\ DFG lS, C], lÝITDF SF[4 SF[9[ 5Z A{9L 
C]." JFZJlGTF SF[4 ZF[l8IF [\ S[ l,, ,,ST[ C], lEBD\UF[ SF[4 O}8 5ZFDX" D — 
,LG UF[IgNF [\ SF[4 ."QIF"v5ZFI6 ÝF[O[;ZF [\ SF[4 N ]A", ìNI A{\SZF[ SF[4 ;FC; 
5ZFIG RDFlZG SF[4 -F [\UL 5\l0TF [\ SF[4 OZ[AL 58JFlZIF [\ SF[4 GLRFXI VDLZF [\ 
SF[ N[B ;ST[ C{\ VF{Z lGlxR\T CF[SZ lJxJF; SZ ;ST[ C{\ lS HF[ S ]K 
VF5G[ N[BF C{4 JC U,T GCÄ C{ ×cc
!) 
 läJ[NLHL S[ p5I]"ÉT SYG D[\ Ý[DR\N äFZF V5GF." U."4 HGvHLJG 
SL p; lJXF, 5'Q9E}lD SF 5}ZF lR+ :5Q8 CF[ p9F C{4 lH;[ VFWFZ 
AGFSZ Ý[DR\N V5G[ p5gIF;F [\ äFZF I]UvHLJG VF{Z GJLG I]UvR[TGF SF 
V\SG SZ ZC[ Y[ × Ý[DR\N G[ lGdGl,lBT p5gIF; l,B[ C{\ v —Ý[DFc4    
—JZNFGc4 —;[JF;NGc4 —Ý[DFzDc4 —Z\UE}lDc4 —UAGc4 SFIFS<5c4 —ÝlT7Fc4    
—lGD",Fc4 —SD"E}lDc TYF —UF[NFGc × —UF[NFGc pGSF V\lTD VF{Z ;J"z[Q9 
p5gIF; DFGF HFTF C{ × —UF[NFGc S[ p5ZF\T pgCF [\G[ —D\U, ;}+c GFDS ,S 
p5gIF; l,BGF VFZ\E lSIF YF4 DUZ .;L ALR pGSL V;FDFlIS D 'tI] CF[ 
U." VF{Z IC p5gIF; VW}ZF CL ZC UIF × —Ý[DFc VF{Z —JZNFGc pGS[ 
VFZ\lES KF[8[vKF[8[ p5gIF; C{4 HF[ pgCF [\G[ p; ;DI l,B[ Y[4 HA J[   
— GJFAZFIc S[ GFD ;[ pN}" VF{Z lCgNL NF[GF [\ EFØFVF [\ D[\ l,BF SZT[ Y[ × 
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pgCF [\G[ V5G[ VlWSF\X p5gIF; 5C,[ lCgNL D[\ l,B[ Y[ VF{Z lOZ AFN D[\ 
:JI\ pGSF pN}" D[\ VG ]JFN lSIF YF × Ý[DR\N SF lCgNL VF{Z pN}" NF[GF [\ 
EFØFVF [\ 5Z VAFW VlWSFZ YF × .;l,, pGSL EFØF D[\ .G NF[GF [\ SL 
ÝS'lT4 lJlXQ8TF4 X{,L VF{Z XaNF[\ SF VtI\T S,F5}6"4 ;]BN4 :JFEFlJS4 
;CH VF{Z ;Z; lDz6 CF[ UIF C{ × 
 Ý[DR\N SF 5C,F ÝF{- + p5gIF; —;[JF;NGc YF × ;[JF;NG S[ p5ZF\T 
Ý[DR\N SL VF{5gIFl;S S,F ÊDXo lJSl;T CF[TL C]." —UF[NFGc D[\ V5G[ 
RZDF[tSØ" 5Z 5C]¡RL YL × AC]T ;DI TS —UF[NFGc lCgNL SF ;J"z[Q9 
p5gIF; DFGF HFTF ZCF YF VF{Z CD VA EL —UF[NFGc SF[ CL z[Q9 
p5gIF; DFGT[ C® × lJRFZF [\ ;[ Ý[DR\N D},To ÊF\lTSFZL ZC[ C{\ × pGS[ 
;\5}6" p5gIF;F [\ D[\ ÊFlgT SF IC :JZ U}¡HTF 50 +TF C]VF ;]GFIL 50 +TF C{ × 
EFZT S[ TtSF,LG ;DFH VF{Z XF;GT\+ 5Z H{;[ TLB[ VF{Z lGD"D ÝCFZ 
Ý[DR\N G[ lS, C{\4 pGSL lD;F, GCÄ lD,TL × J[ EFZTLI HLJG ;[ 
;}1DvN 'Q8F VF{Z VN ŸE}T :i ;[ HFU~S ElJQI N 'Q8F Y[ × .;L SFZ6 
pGS[ ;FlCtI D[\ I]ULG EFZTLI HLJG V5G[ ;\5}6" 5lZJ[X S[ ;FY 
IYFY" :i D[\ D]BFlZT CF[ p9F C{ × IC IYFY"JFNL N 'lQ8SF[6 SF CL 
RDtSFZ YF4 G lS VFNX"JFNL N 'lQ8SF[6  SF × .;L SFZ6 Ý[DR\N lCgNL 
D[\ ;JF"lWS ,F[SlÝI p5gIF;SFZ AG[ VF{Z —p5gIF; ;D|F8c SC,F, × 
 
✦ VgI p<,[BGLI p5gIF;SFZ 
 .; I]U S[ VgI p<,[BGLI p5gIF;SFZF [\ D[\ HIX\SZ Ý;FN4 
lJxJ\EZGFY XDF" —SF{lXSc4 5F\0[I A[R[G XDF"4 ÝTF5GFZFI6 zLJF:TJ4 
EUJTLRZ6 JDF"4 RT]Z;[G XF:+L4 J'gNFJG,F, JDF"4 H{G[gãS]DFZ4 .,FRgã 
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HF[XL VFlN SL U6GF SL HFTL C{ × .GD[ ;[ VG[S Ý[DR\N S[ ;DI ;[ 
CL p5gIF; l,BT[ VF ZC[ Y[ VF{Z S]K G[ Ý[DR\N I]U S[ pTZFâ" D [\ 
p5gIF; l,BGF VFZ\E lSIF YF × .G ;EL p5gIF;SFZF [\ D[\ ;[ S]K G[ 
Ý[DR\N SL IYFY"JFNL 5Z\5ZF SF[ V5GFIF YF4 S ]K VFNX"JFNL ,[lTCFl;S4 
jIlÉTJFNL IF DGF[lJx,[Ø6JFNL G."v5 ]ZFGL lJRFZWFZFVF [\ SF[ V5GF SZ VFU[ 
A-[+ Y[ × 
 Ý;FN G[ —S\SF,c VF{Z —lTT,Lc GFDS NF[ IYFY"JFNL p5gIF; 
l,BSZ lCgNL S[ p5gIF;SFZF[\ D[\ V5GF z[Q9 :YFG AGF l,IF YF × AFN 
D[\ pgCF [\G[ —.ZFJTLc GFDS ,S ,[lTCFl;S p5gIF; EL l,BGF VFZ\E lSIF 
YF × 5Z\T] pGSL V;FDlIS D'tI] G[ p;[ 5]ZF GCÄ CF[G[ lNIF × SF{lXSHL 
G[ —DF ¡c4 —lEBFlZ6Lc VF{Z —;\3Ø"c4 ÝTF5GFZFI6 zLJF:TJ G[ —lJNFc4 —lJHIc4 
—lJSF;c4 —J[NGFc4 —lJ;H"Gc4 —lJxJD]BLc4 —A[S;L SF DHFZc4 —lJxJF; SL 
J[NLc4 —J\RGFc4 —lJGF; S[ AFN,c VFlN VG[S p5gIF; l,B[ Y[ × 
VJWGFZFI6 SF —lJDFTFc4 zLGFYl;\C S[ —p,hGc4 —HFUZ6c4 —ÝEFJTLc4    
—ÝHFD\0,c VFlN × R^0LÝ;FN S[ —DGF[ZDFc VF{Z —D\U, ÝEFTc4 
l;IFZFDRZ6 U]%T S[ —UF[Nc4 —V\lTD VFSF\ÙFc4 —GFZLc4 DF[CG,F, DC¿F[ S[ 
—EF."vACGc4 —5YvlJ5Yc4 —lJ;H"Gc VF{Z ZFlWSFZD6 Ý;FN l;\C SF      
—ZFDvZCLDc VFlN p5gIF; l,B[ U, × p5I]"ÉT ;EL p5gIF; VFNX"JFNL 
WFZF S[ ;FDFlHS p5gIF; C{ × lHGD [\ ;[ S]K D[\ IYFY"JFNL lR+6 S[ 
DFwID ;[ VFNX"JFN SL :YF5GF SL U." C{4 5Z\T] VlWSF\X UF\WLJFN ;[ 
ÝEFlJT ZCG[ S[ SFZ6 VFNX"JFNL CL ZC[ C{\ × .GSL ,S DCÀJ5}6" 
lJX[ØTF IC C{ lS .GD[\ ÝtIÙ IF VÝtIÙ :i ;[ ZFQ8=LITF4 
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EFZTLIv;\:S 'lT VF{Z ;FDFlHSv;]WFZ SL ÝA, VFSF\ÙF VlEjIÉT C]."   
C{ × 
 .;L I]U D[\ lCgNL D[\ ,[;[ GI[ p5gIF;F [\ SL ,S WFZF ÝS8 C]."4 
lH;D [\ ;DFH S[ Vx,L, VF{Z l3GF{G[ 5ÙF [\ SL lJS'lTIF [\ SF B],F4 
IYFY"JFNL lR+6 C]VF × pU|4 RT]Z;[G XF:+L VF{Z kØERZ6 H{G VFlN 
p5gIF;SFZ ,[;[ CL VG[S p5gIF;F [\ S[ ;FY .; Ù[+ D[\ pTZ[ × pU| S[   
—RgN C;LGF[ S[ BT}Tc4 —3\8Fc4 —lN<,L SF N,F,c4 —XZFALc4 —;ZSFZ T]dCFZL 
VF ¡BF [\ D[\c VFlN4 RT]Z;[GXF:+L S[ —ìNI SL 5ZBc4 —BJF; SF lJJFCc4    
—ìNI SL %IF;c4 —DlgNZ SL GT"SLc VFlN4 ÇØERZ6 H{G S[ —DF:8Z 
;FCAc4 —J[xIF 5]+c4 —Rd5FS,Lc4 —lN<,L SF jIlERFZc VFlN .;L ÝSFZ S[ 
p5gIF; Y[ × .GD[\ ;DFH SL N ]A",TFVF [\ SF[ GuG :i D[\ ÝS8 lSIF    
UIF × .GSL lGA",TF SF[ ,1I SZ S]K VF,F[RSF [\ G[ ,[;[ p5gIF;F [\ SF[   
—3F;,[8L ;FlCtIc SL ;\7F ÝNFG SZ NL YL × 
 ;G Ÿ !)2) S[ ,UEU lCgNL D[\ DGF[lJx,[Ø6JFNL p5gIF;F [\ SF pNI 
C]VF × .GD[\ DFGJ SL NlDT JF;GFVF [\4 S]^ 9FVF [\4 SFDvÝJ'l¿IF [\ VFlN SF 
S,F5}6" VF{Z ÝEFJXF,L lR+6 lSIF UIF × .,FRgã HF[XL4 H{G[gã .; I]U 
D[\ .;L ÝSFZ S[ p5gIF; l,BT[ ZC[ Y[ × H{G[gã S[ —5ZBc4 —; ]GLTFc4        
—tIFU5+c4 —S<IF6Lc VFlN TYF HF[XLHL S[ —;gIF;Lc4 —5N[" SL ZFGLc4        
—,ßHFc4 —Ý[T VF{Z KFIFc VFlN p5gIF; lJX]â :i[6 DGF[lJx,[Ø6JFNL 
p5gIF; C{ × H{G[gãHL .; I ]U S[ p5ZF\T EL ,UEU .;L ÝSFZ S[ 
p5gIF; l,BT[ ZC[ C®4 ,[lSG HF[XLHL VFU[ R,SZ VFNX"5ZS IYFY"JFNL 
AG U, × 
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 .; SF, D [\ ,[lTCFl;S p5gIF;F [\ SL 5Z\5ZF SF EL lJSF; C]VF      
YF × .; SF, D [\ p<,[BGLI ,[lTCFl;S p5gIF; S[J, NF[ CL l,B[ U, × 
AFA} J'gNFJG,F, JDF" S[ —U-+ S]^ 0FZc VF{Z —lJZF8 SL 5lNŸDGLc × 
EUJTLRZ6 JDF" G[ RgãU]%T DF{I" S[ I]U ;[ ;\A\lWT —lR+,[BFc p5gIF; 
l,BF C{ × lSgT] —lR+,[BFc ,[lTCFl;S p5gIF; G CF[SZ4 ,S 
DGF[lJx,[Ø6vÝWFG jIlÉTJFNL X{,L SF KF[8F ;F ;]gNZ VF{Z ;Z, p5gIF; 
C{ × .; I]U D[\ TF[ JDF"HL S[ p5I]"ÉT NF[ p5gIF; CL ,[lTCFl;S p5gIF;F [\ 
SF ÝlTlGlWtJ SZ ZC[ C{\ × I[ NF[GF [\ CL p5gIF; S,F VF{Z ÝEFJ SL 
N 'lQ8 ;[ lCgNL S[ ;J"z[Q9 ,[lTCFl;S p5gIF;F [\ D[\ :YFG 5FG[ S[ VlWSFZL 
C{ × 
 .; SF, D [\ S]K prR SF[l8 S[ ZFQ8=LI EFJGF ;[ VF[TÝF[T ,[;[ 
HF;};L p5gIF; l,B[ U, lHGSF D}, :JZ ÊF\lTSFZLv;\U9G äFZF N[X SF[ 
VFHFN SZFGF YF × AFA} N ]UF"Ý;FN B+L S[ —,F, 5\HFc4 —D'tI] lSZ6c4        
—;O[N X{TFGc VFlN .;L ÝSFZ S[ p5gIF; Y[ × V5G[ I]U D[\ I[ p5gIF; 
AC]T ,F[SlÝI ZC[ Y[ × ÊF\lTSFlZIF [\ ;[ ;\A\lWT 5]:TSF [\ S[ ;FY .gC[\ EL 
B}A 5-+F HFTF YF × I[ p5gIF; lCgNL ;FlCtI S[ ;J"z[Q9 HF;];L p5gIF; 
C{ × 5Z\T] N ]oB C{ lS lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; D[\ ,[BS .GSF p<,[B 
SZG[ ;[ STZFT[ VF, C{\ × 
 .; ÝSFZ CD N[BT[ C{\ lS Ý[DR\NvI]ULG lCgNL p5gIF; ,S G." 
I]UvR[TGF SF[ ,[SZ VFU[ A-[+ Y[ × ;FDFlHS N 'lQ8 ;[ .G 5Z VFI";DFHL 
;]WFZFJFNL lJRFZWFZF SF ÝEFJ ZCF YF × ZFHGLlTS VF{Z ;F\:S 'lTS N 'lQ8 
;[ I[ UF\WLJFNL VF{Z läJ[NLvI]ULG ;F\:S'lTS 5]G~tYFG SL EFJGF ;[ 
ÝEFlJT ZC[ Y[ × ;DlQ8To .GSF ÝWFG :JZ ZFQ8=LITF SF YF × S,F SL 
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N 'lQ8 ;[ EL lCgNL p5gIF; VlWS ;]Ul9T VF{Z ;XÉT AGT[ HF ZC[ Y[ × 
VA J[ ;rR[ VYF[± D[\ ;DFH S[ ÝlTlA\A AG U, Y[ × RlZ+ lR+64 
5F+vIF[HGF4 lJØIvJ:T]4 EFØF4 X{,L ,J\ pN ŸN[xI SL N 'lQ8 ;[ .; I]U S[ 
lCgNL p5gIF; G[ .TGL VE}T5}J" ÝUlT SL YL lS JC V5G[ I]U SL ,S 
VtI\T DCÀJ5}6" lJWF AG UIF YF × J:T]To Ý[DR\N S[ I]U SL ;DF%TL 
TS lCgNL p5gIF; SF V5GF ,S lGlxRT :J:i AG UIF YF4 HF[ 
AC]D]BL :i WFZ6 SZ 5ZJTL" I]U D[\ lJSl;T C]VF × 
 
s$f AC ]D ]BL WFZF 
 Ý[DR\N S[ p5ZF\T lCgNL p5gIF; AC]D]BL :i WFZ6 SZ VFU[ A- +F × 
.; GJLG I]U D[\ ÝUlTJFNL4 ÝIF[UJFNL4 ,[lTCFl;S4 ;FDFlHS4 VF ¡Rl,S 
VF{Z 5FxRFtI HUT SL G." lJRFZWFZFVF [\ SF VG ];Z6 SZG[JF,[ ;{S0+F [\ 
p5gIF; G." ;FlCltIS R[TGF S[ ÝlTlGlW S[ :i D[\ ZR[ HFT[ ZC[ C{\ × 
VA VFNX"JFNL lR+6 SF[ VJC[,GF SL N 'lQ8 ;[ N[BF HFG[ ,UF × 
VlWSF\X p5gIF;SFZF [\ G[ IYFY" lR+6 SF[ V5GF SZ HLJG S[ lJlEgG 
5ÙF [\ SF lR+6 SZGF VFZ\E SZ lNIF × .; IYFY"JFNL lR+6 S[ NF[ 
ÝWFG :i ZC[ C{\ × 5C,F ;DFHJFNL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT VF{Z N};ZF 
jIlÉTJFNL HLJGvNX"GF [\ ;[ ÝEFlJT × 
 5C,F ;DFHJFNL v lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT p5gIF;SFZF[\ G[ ;DFH SF 
IYFY"lR+6 SZ ;DFH SL NXF SF[ AN,G[ S[ GI[ VFIFD Ý:T]T lSI[ × 
,[;[ p5gIF;SFZ —ÝUlTJFNLc SC,F, × IX5F,4 ZF\U[I ZF3J4 GFUFH]"G4 
VD'TZFI4 VD 'T,F, GFUZ4 p5[gãGFY VxS4 pNIX\SZ E8'4 lJQ6] ÝEFSZ4 
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ZFH[gã IFNJ4 ZFDNZ; lDz4 J'gNFJG,F, JDF"4 VFRFI" RT]Z;[G XF:+L VFlN 
ÝD]B p5gIF;SFZ ZC[ C{\ × 
 IX5F, S[ —NFNF SFDZ[0 +c4 —N[XãF[CLc4 —DG ]QI S[ :ic4 —h}9F ;Rc 
VFlN4 ZF\U[I ZF3J S[ —;LWFv;FNF ZF:TFc4 —SFSFc4 —SA TS 5]SF~c4 —D]NF[" 
SF 8L,Fc4 —V\W[Z[ S[ H}UG}¡c VFlN4 GFUFH]"G S[ —N ]oBDF[RGc4 —Z3]GFY SL 
RFRLc4 —S]dEL5FSc VFlN4 VD'TZFI S[ —GFUOGL SF N[Xc4 —CFYL S[ NF ¡Tc4      
—El8IFGLc4  —;]BvN ]oBc4 VFlN4 VD'T,F, GFUZ S[ —A}¡N VF{Z ;D]ãc4    
—GFrIF{ AC]T UF[5F,c4 —;FT 3]\38JF,F D ]B0 +Fc4 —XTZ\H S[ DF[CZ[c4 —DFG; SF 
C\;c VFlN4 p5[gãGFY VxS S[ —l;TFZF [\ SF B[,c4 —UD" ZFBc4 —lUZTL 
NLJFZ[\c4 —XCZ D[\ 3}DTF C]VF VF."GFc VFlN4 pNIX\SZ E8' S[ —,F[S 
5Z,F[Sc4 —;FUZ4 ,CZ[\ VF{Z DG ]QIc4  —X[ØvVX[Øc VFlN4 ZFH[gã IFNJ S[   
—;FZF VFSFXc4 —pB0[+ C], ,F[Uc4 —XC VF{Z DFTc4 —VGN[B[ VGHFG 5],c 
VFlN4 ZFDNZ; lDz S[ —;]BTF C]VF TF,FAc4 —H, 8}8TF C]VFc4 —5FGL S[ 
ÝFRLZ —c VFlN4 J'gJFNG,F, JDF" S[ —U-+ S]^ 0FZc4 —lJZF8 SL 5NŸDLGLc4    
—D'UGIGLc VFlN VF{Z RT ]Z;[G XF:+L S[ —J{XF,L SL GUZJW}c4 —;F[DGFYc4   
—;F[GF VF{Z B}Gc VFlN ;DFHJFNL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT p5gIF; l,B[   
UI[ × .GS[ VlTlZÉT DF[CG ZFS[X4 SD,[xJZ4 lXJÝ;FN lDz4 E{ZJ Ý;FN 
U]%T4 ZFCL DF;}D ZHF4 DgG ] E\0FZL4 IFNJ[gã XDF"4 HUNLXRgã4 lXJGFZFI6 
zLJF:TJ4 ZFH[gã VJ:YL4 zLZFD XDF"4 pØF lÝIdJNF4 UF[lJ\N lDz4 ZFC], 
;F\S'tIFIG4 GZ[gã SF[C,L4 UF[lJ\NJ<,E 5\T4 ZFHLJ ;É;[GF VFlN G[ EL 
;DFHJFNL lJRFZWFZF ;[ ÝEFlJT p5gIF; l,B[ C{\ × ;EL p5gIF;SFZF [\ G[ 
V5G[ p5gIF;F [\ S[ äFZF lCgNL p5gIF; SL AC]D]BL WFZF SF[ VFU[ A- +FIF × 
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 N};ZF4 jIlÉTJFNL HLJGvNX"GF [\ ;[ ÝEFlJT p5gIF;SFZF [\ G[ ;DFH SL 
V5[ÙF jIlÉT SF[ CL VlWS DCÀJ ÝNFG SZT[ C], jIlÉT SL lJlEgG 
DGol:YlTIF [\4 S]^ 9FVF [\ VFlN S[ lR+6 SF[ CL V5GF D}, ,1I AGFIF × 
EUJTLRZ6 JDF"4 EUJTL Ý;FN JFH5[IL4 H{G[gã4 .,FRgã HF[XL VFlN .;L 
JU" S[ p5gIF;SFZ C{ × 
 EUJTLRZ6 JDF" S[ —lR+,[BFc4 —8[-[+ D[-[+ ZF:T[c4 —VFBZL NF ¡Jc4 —E},[ 
lA;Z[ lR+c4 —;FDyI" VF{Z XlÉTc4 —YS[ 5F ¡Jc4 —;AlC GRFJT ZFD U];F."c 
VFlN EUJTLÝ;FN JFH5[IL S[ —5lTTF SL ;FWGFc4 —NF[ ACG[c4 —DG ]QI VF{Z 
N[JTFc4 —IYFY" ;[ VFU[c4 —RgNG VF{Z 5FGLc4 —8}8T[ AgWGc VFlN4 H{G[gã S[    
—5ZBc4 —;]GLTFc4 —tIFU+c4 —S<IF6Lc VFlN VF{Z .,FRgã HF[XL S[ —,ßHFc4   
—;\gIF;Lc4 5N[" SL ZFGLc4 —Ý[T SL KFIFc4 —D]lÉT5Yc4 —;]AC S[ E},[c4    
—HCFH SF 5\KLc4 —E}T SF ElJQIc VFlN p5gIF;F [\ D[\ jIlÉTJFNL HLJG SF 
lR+6 lSIF UIF C{ × .GS[ VlTlZÉT WD"JLZ EFZTL4 ,1DLSFgT JDF"4 
ÝEFSZ DFRJ[4 GZ[X DC[TF4 lGD", JDF"4 ZFHSD, RF{WZL4 ,1DLGFZFI6 
,F,4 zLSFgT JDF"4 ;J["xJZ NIF, ;É;[GF VFlN G[ EL jIlÉTJFNL 
HLJGNX"GF [\ ;[ ÝEFlJT p5gIF;F[\ SL ZRGF SL C{ × 
 .;L WFZF D[\ ,S GI[ ÝSFZ S[ p5gIF; l,B[\ HFG[ SF VFZ\E C]VF 
C{4 lHgC[\ —VF ¡Rl,S p5gIF;c SCF HFTF C{ × .GD[\ lS;L V\R,vlJX[Ø S[ 
;DU| HLJG SF lR+6 CF[TF C{ × O6LxJZGFY Z[6]4 ZF\U[I ZF3J4 VD'T,F, 
GFUZ4 pNIX\SZ E8'4 lGZF,F4 GFUFH]"G4 ZFDNZ; lDz4 N[J[gã ;tIFYL" VFlN 
S[ S]K VF ¡Rl,S p5gIF;F [\ G[ 5IF"%T bIFlT VlH"T SL C{ × 
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 O6LxJZGFY Z[6] G[ NF[ VF ¡Rl,S p5gIF; l,B[ C{\4 —D{,F VF ¡R,c 
VF{Z —5ZTL 5lZSYFc × lCgNL S[ S]K VF,F[RSF [\ G[ Z[6] S[ —D{,F VF¡R,c 
SF[ CL lCgNL SF ;J" ÝYD VF ¡Rl,S p5gIF; 3F[lØT SZ lNIF × 5Z\T] 
p;;[ 5}J" EL lCgNL D [\ ,[;[ VG[S p5gIF; l,B[ HF R]S[ Y[4 HF[ 
lJX]â :i[6 VF ¡Rl,S p5gIF; Y[4 H{;[ lGZF,F SF —lA<,[;]Z AS ZCFc4 
VD'T,F, GFUZ SF —;[9 AF ¡S[D,c4 GFUFH]"G S[ —A,RGDFc4 —AFAF A8[;Z 
GFYc4 —G." 5F{Wc4 —J~6 S[ A[8[c VFlN VF ¡Rl,S p5gIF; l,B[ HF R]S[  
Y[ × ZF\U[I ZF3J S[ —SA TS 5 ]SF~c4 —SFSFc VFlN4 N[J[gã ;tIFYL" S[    
—ZY S[ 5lC,c4 —S95]T,Lc VFlN4 pNIX\SZ E8' S[ —;FUZ4 ,CZ [\ VF{Z 
DG ]QIc4 —,F[Sv5Z,F[Sc VFlN4 ZFDNZ; lDz S[ —5FGL S[ ÝFRLZc4 —H, 
8}8TF C]VFc VFlN lCgNL S[ p<,[BGLI VF ¡Rl,S p5gIF; DFG[ HF ;ST[   
C{\ × .GS[ VlTlZÉT X{,[X Dl8IFGL4 xIFD}4 ;gIF;L4 A,JgTl;\C4 ZFH[gã 
VJ:YL4 WGZFH 5]ZL VFNL G[ EL .;L WFZF S[ V\TU"T —VF ¡Rl,S p5gIF;c 
l,B[ C{\ × 
 .GS[ VlTlZÉT .; JU" D[\ S]K ,[;[ p5gIF;SFZ EL C{4 lHgCF[\G[ 
I]ZF[54 VD[ZLSF S[ GI[ -\U S[ p5gIF;F [\ SF VG ]SZ6 SZT[ C], G." X{,L 
S[ S]K p5gIF; l,B[ C{\4 H{;[ WD"JLZ EFZTL SF —;}ZH SF ;FTJF ¡ 3F[0 +Fc 
VF{Z ,1DLSFgT JDF" SF —BF,L S ];L" SL VFtDFc VFlN × 
 ;\Ù[5 D[\ VFH lCgNL p5gIF; ;FlCtI lGZ\TZ lJSl;T CF[TF HF ZCF      
C{ × VFH ;DFH D[\ ;FlCtI S[ .; V\U SL VtIlWS DF ¡U C{ × .; 
ÝUlT SF[ N[BT[ C], CD SC ;ST[ C{\ lS lCgNL p5gIF;F [\ SF ElJQI 
pßHJ, VF{Z DCFG C{ × 
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 VFH S[ p5gIF; VF{Z p;S[ 5F9SF [\ SL VF5;L TgDITF SF[ N[BT[ 
C], zL DC[gã RT]J["NL l,BT[ C® lS v ——p5gIF; 5F9S S[ DFGl;S 
lÙlTH SF[ HF[ lJ:TFZ N[TF C{4 DFGJ :JEFJ SF[ UCZF." ;[ ;DhG[ SL HF[ 
;FDyI" N[TF C{4 p;SL p5[ÙF S{;[ SL HF ;STL C{ m IC TF[ ;tI C{ lS 
p5gIF; SF 5F9S V5GL Ý[Z6F D},To .;l,, 5FTF C{ lS p;[ 5F9 D[\ 
Z; lD,TF C{4 5Z\T] JC DFGl;S 5lZTF[Ø SF lJJ[S HUFG[ SF TYF 
DFGJv:JEFJ S[ XF:+ ;tI SF[ ;DhG[ SF ;FWG EL CF[ ;STF C{ VF{Z 
CF[TF C{ .;L D [\ p;SL DC¿F C{ ×cc
20 
 
✤ lGQSØ"  
 p5gIF; VFH S[ ;FlCltIS :iF [\ D[\ ;JF"lWS DCÀJ5}6" lJWF C{ × 
,S VY" D[\ JC ;FlCtI SL S[lgãI lJWF C{ × VFH S[ ;DFH SL 5}ZL 
l:YlT SF4 p;SL ;DU| jIF5STF4 UCZF."4 J{lJwI4 lJZF[W4 lJ;\UlT4 lJãq5 
VF:YFv  VGF:YF SF D}T":i p5gIF;F [\ D[\ CL N[BF HF ;STF C{ × .;l,, 
VFH IC VFJxIS CF[ UIF C{ lS CD p5gIF; ;FlCtI SF D}<IF\SG 
;FDFlHS N 'lQ8 ;[ SZ— × VFH ;DFH ;[ lHTGF UCZF ;ZF[SFZ p5gIF; 
lJWF SF C{4 pTGF ;FlCtI SL lS;L VgI lJWF SF GCÄ × .;l,, VFH 
;FlCtIvlR\TSF [\ S[ ALR p5gIF; ;FlCtI S[ ;DFHXF:+LI VwIIG SF[ lJX[Ø 
DCÀJ lNIF HF ZCF C{ × ;FDFlHS lJSF; D [\ VF{Z ;FDFlHS 5lZJT"G D[\ 
GFZL SL E}lDSF DCÀJ5}6" C{ × GFZL ;DFH SF ,S DCÀJ5}6" V\U C{ × 
GFZL SL JT"DFG l:YlT SF[ wIFG D[\ ZBT[ C], CD EL VU,[ VwIFI D[\   
——VD'T,F, GFUZ S[ p5gIF;F [\ D[\ GFZL S[ lJlJW :iF[ SF lR+6cc 5Z 
V5GF lJRFZ ÝS8 SZ[\U[ × 
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;\NE" ;}RL o 
 ZRGF ZRGFSFZ 5 `Q9 
1 SFjI S[ :i AFA} U],FAZFI 156 
2 SFjI S[ :i AFA} U],FAZFI 157 
3 ,[lTCFl;S p5gIF; SF T ],GFtDS 
VwIIG 
zL GFZFI6 EFZäFH 22 
4 ,[lTCFl;S p5gIF; SF T ],GFtDS 
VwIIG 
zL GFZFI6 EFZäFH 25 
5 SFjI S[ :i AFA} U],FAZFI 155 
6 SFjI S[ :i AFA} U],FAZFI 157 
7 ,[lTCFl;S p5gIF; SF T ],GFtDS 
VwIIG 
zL GFZFI6 EFZäFH 32 
8 SFjI S[ :i AFA} U],FAZFI 158 
9 CHFZLÝ;FN läJ[NLHL lCgNL ;FlCtI  412 
10 CHFZLÝ;FN läJ[NLHL lCgNL ;FlCtI  420 
11 lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; ZFHGFY XDF"  
5\RD ;\:SZ64 !)(&v(* 
820 
12 lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; ZFHGFY XDF"  
5\RD ;\:SZ64 !)(&v(* 
821 
13 lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; ZFHGFY XDF"  
5\RD ;\:SZ64 !)(&v(* 
821 
14 ;FlCltIS lGA\W ZFHGFY XDF" 581 
15 xIFD;]gNZNF;  324 
16 lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; ZFHGFY XDF"  
5\RD ;\:SZ64  
!)(&v(* 
824 
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17 lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; ZFHGFY XDF"  
5\RD ;\:SZ6  
!)(&v(* 
825 
18 lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; ZFHGFY XDF"  
5\RD ;\:SZ6  
!)(&v(* 
827 
19 lCgNL ;FlCtI SF lJJ[RGFtDS .lTCF; ZFHGFY XDF"  
5\RD ;\:SZ6  
!)(&v(* 
830 
20 DC[gã RT ]J["NL lCgNL p5gIF; ,S ;J["Ù6 
E}lDSF 
 h 
??? 
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T `TLI VwIFI 
—VxSc S[ p5gIF;F — SF J:T qvlJJ[RG 
 
? Ý:TFJGF 
? —l;TFZF — S[ B[,c o J:T qUT 5lZRI 
? —l;TFZF — S[ B[,co lX<5UT J{lXQ8I  
? —lUZTL NLJFZ —c o J:T qUT 5lZRI  
? —lUZTL NLJFZ —c o lX<5UT J{lXQ8 ŸI 
? —UD" ZFBc o J:T qUT 5lZRI   
? —UD" ZFBc o lX<5UT J{lXQ8 ŸI 
? —A0 +LvA0 +L VF ¡B[c o J:T qUT 5lZRI  
? —A0 +LvA0 +L VF ¡B[c o lX<5UT J{lXQ8 ŸI  
? —5tYZ v V,5tYZc o J:T qUT 5lZRI 
? —5tYZ v V,5tYZc o lX<5UT J{lXQ8 ŸI 
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? —XCZ D — 3}DTF VF."GFc o J:T qUT 5lZRI 
? —XCZ D — 3}DTF VF."GFc o lX<5UT J{lXQ8 ŸI 
? —,S ZFT SF GZSc o J:T qUT 5lZRI  
? —,S ZFT SF GZSc o lX<5UT J{lXQ8 ŸI  
? —,S GgCÄ lSgNL,c o J:T qUT 5lZRI  
? —,S GgCÄ lSgNL,c o lX<5UT J{lXQ8 ŸI 
? —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jcv! VF{Z 2 o  
J:T qUT 5lZRI 
? —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jcv! VF{Z 2 o  
lX<5UT J{lXQ8 ŸI 
? —lGlDØFc o J:T qUT 5lZRI 
? —lGlDØFc o lX<5UT J{lXQ8 ŸI  
? —5,8TL WFZFc o J:T qUT 5lZRI 
? —5,8TL WFZFc o lX<5UT J{lXQ8 ŸI  
? lGQSØ"   
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T `TLI VwIFI 
—VxSc S[ p5gIF;F — SF J:T qvlJJ[RG 
 
? Ý:TFJGF o 
p5gIF; ,S ,[;L lJWF C{4 lH;D— HLJG V5GL ;d5}6"TF D — 
VlEjIlÉT CF[TF C{ × VTo .;D — TDFD :TZ 5Z Bq,SZ RRF" CF[TL C{ × 
IC DFGJvHLJG S[ ÝtI[S V\U S[ ;FY CL jIlÉT S[ ;d5}6" SFI" jIF5FZF — 
,J\ 38GFVF — SF[ ÝlTAldAT SZTF C{ × p5gIF; SL GÄJ SYFGS 5Z B0 +L 
CF[TL C{ × .;l,, lJ£FGF — G[ p5gIF; ,J\ VgI SYFv:iF — D — SYFYS SF[ 
CL ÝWFGTF NL C{ VF{Z p;SF DCÀJ EL :JLSFZ lSIF C{ × 
p5[gãGFY —VxSc SF GFD lCgNL p5gIF; ;FlCtI SL IYFY"JFNL 
5Z\5ZF D— ,S ACqRlR"T GFD C{ × —VxSc S[ l,, SCF HFTF C{ lS pG 
5Z Ý[DR\N SF UCZF ÝEFJ ZCF C{ × ,[lSG .; AFT D — DGvDTFgTZ C® × 
0F ¶P .gãGFY DNFG —VxSc SL p5gIF; S,F SF[ Ý[DR\N 5Z\5ZF S[ 
p5gIF;v;FlCtI ;[ lEgG DFGT[ C® × TF[ lXJGFZFI6 zLJF:TJ DFGT[ C® lS 
v ——Ý[DR\N SF ;}1D lGZLÙ6 ,J\ IYFY" HLJGFG qEJ ,[SZ p5[gãGFY      
—VxSc lCgNL p5gIF; Ù[+ D— VJTlZT Cq, ×cc 
—VxSc G[ :JI\ SF[ Ý[DRgN ÝEFJ ;[ ARFG[ SL ;FY"S R[Q8F SL  
C{ × .GS[ p5gIF;F — S[ 5lZRI £FZF CF[TL C{ × —VxSc SF Xqâ 
VF,F[RGFtDS IYFY"JFN pGS[ p5gIF;F — D — :5Q8 5lZ,lÙT CF[TF C{ × 
V5G[ p5gIF;F — D — —VxSc G[ lGdGvDwIJU" S[ IYFY" VG qEJ S[ 
;FY —jIlÉTc S[ DCÀJ SF[ Ý:YFl5T SZG[ SF S,FtDS ÝIF; lSIF C{ × 
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VTo pGS[ p5gIF;F — SF SYFGS jIlÉT S[ .N"lUN" 3}DTF ZCF C{ × jIlÉT 
SF IC lR+6 p;S[ VF;v5F; S[ 5lZJ[X S[ SFZ6 ;HLJ CF[ p9F C{ × 
lJ:TT` O,S 5Z O{,L pGS[ p5gIF;F — SL SYF D— ZF[RSTF4 38GFtDS 
;tITF4 J{RFlZS DF{l,STF4 ;dAâTF4 pt;FC4 lH7F;F4 lGDF"6 SF{X,TF VFlN 
TDFD lJX[ØTF,¡ pHFUZ Cq." C{ × —VxSc G[ V5G[ p5gIF;F — SL SYF SF[ 
JF:TlJSTF S[ GHNLS ZBF C{ × .gCF—G[ ;DFH S[ lGdGvDwIDJU" TYF 
lGdGJU" S[ HLJG SF[ V5G[ p5gIF;F — SF lJØI AGFIF C{ × 5lZ6FD:J:i 
.; ;DFH SL lJØDTF,¡ DHA}lZIF ¡4 UZLAL TYF VEFJU|:T lHgNUL SF 
lR+6 VlWS CqVF C{ × 
—VxSc S[ p5gIF;F — SL SYF D— ZF[RSTF S[ ;FY 38GFtDS ;tI S[ 
NX"G CF[T[ C{ × H{;[ —XCZ D — 3}DTF VF."GFc D— VF,;F CF[8, D — hU0+[ SF 
lR+6 —VxSc S[ SYFGS SL .; lJX[ØTF SF[ Ý:TqT SZTF C{4 TF[      
—A0 +LvA0 +L VF ¡B[c D — EL IYFY" 5ZS AFT[ C® × GFIS N[BGUZ D— 5tGL SL 
Dt`Iq S[ SFZ6 DFGl;S XF\lT ÝF%T SZG[ VFTF C{4 5Z N[JGUZ SL 
V;l,IT HFGSZ JCF¡ ;[ ,F{8 VFTF C{ × .; ÝSFZ VgI p5gIF;F — SL 
SYF D — EL IC lJX[ØTF N[BG[ SF[ lD,TL C{ × ,[BS S[ DF{l,S lJRFZ 
TYF z\`B,FAâTF SF ,Ù6 EL IYFIF[uI :YFG 5Z NQ`8jI C{ × —XCZ D — 
3}DTF VF."GFc D— ,[BS SL z\`B,FAâTF SL S,F Nl`Q8UT CF[TL C{ × 
HAlS 5,8TL WFZF D— Aq<C[XFC SL RRF" CF[4 SF{DL N\U[ RRF" CF[ IF 
VFwIFltDS RRF" CF[ v ;A HUC ,[BS S[ DF{l,S lJRFZ Ý:T qT Cq, C® ×  
—VxSc S[ p5gIF;F — D — lX<5UT J{lXQ8ŸI SF ÝIF[U wIFGFSlØ"T C{ ×      
—VxSc G[ lJlEgG lX<5 ÝIF[U lS, C® × —,S GgCÄ lSgNL,c D— 0FIZL 
lX<5 SF ;q\NZ ÝIF[U N[BG[ SF[ lD,TF C{ × HAlS ,S ZFT SF GZS D — 
:J%G lX<5 VFSØ"S ZCF C{ × ,[BS SL 5+ X{,L EL lJX[Ø ZCL C{ ×      
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—l;TFZF — S[ B[,c4 —lUZTL lNJFZ—c4 —UD" ZFBc4 —A0 +LvA0 +L VF ¡B[c4 —AF ¡WF[ G 
GFJ .; 9F ¡Jc4 —lGlDØc4 —5,8TL WFZFc D— 5+vX{,L SF ÝIF[U CqVF C{ × 
ICF ¡ 5Z p5gIF; SL S." 38GF,¡ .;L S[ DFwID ;[ ATFIL UIL C® ×      
—VxSc S[ ;EL p5gIF;F — D — J6"GFtDS X{,L4 5}J"NLl%T X{,L TYF lR+FtDS 
X{,L SF ÝIF[U CqVF C{ × ,[BS G[ 5}J"NLl%T X{,L SF[ V5G[ p5gIF;F — D — 
lJX[Ø :i ;[ ÝI qÉT lSIF C{ × 
lX<5 S[ J{lXQ8I S[ SFZ6 p5gIF;F — SL SYF D— EFØF SF 5Ù 
DHA}T C{ × .;D — SYF S[ ;FY pN ŸElJT ;D:IFVF — 5Z EL Bq,SZ RRF" 
SL UIL C{ × ;d5}6" RRF" SF[ gIFI N[G[ SF 5}6" ÝIF; EL lSIF UIF   
C{ × 
? —l;TFZF — S[ B[,c o J:T qUT 5lZRI 
p5[gãGFY —VxSc SF IC p5gIF; ;G Ÿ 1934 ;[ 1940 S[ ALR l,BF 
UIF C® × IC p5gIF; ,S ÝSFZ ;[ ZRGFSFZ SL IYFY"JFNL Nl`Q8 SF[ 
Ý:TqT SZTF C{ × :JI\ ,[BS .; ZRGF SL SYF S[ AFZ[ D— SCTF C{ v 
—— —,S ZFT SF GZSc ;DF%T SZT[ CL D ®G[ SNZ[ A[CTZ 5{8G" 5Z    
—l;TFZF — S[ B[,c l,BGF Xq~ lSIF × Inl5 p; ;DI TZ VF ¡BF[ SF[ 
IYFY"JFNL Nl`Q8 GCÄ lD,L YL TF[ EL S qK VFNX"JFNL l:YlTIF — SL IYFY"TF 
5FG[ SF ÝIF; D® H~Z SZTF YF × D[Z[ lNDFU D — AR5G ;[ ;TL 
VG q;q.IF SL SCFGL ;qGT[ v ;qGT[ IC ÝxG ÝFIo p9F SZTF YF lS 
IqJTL HLJG v EZ lS;L V5FlCH SF[ l,I[vl,I[ S{;[ 3}D ;STL C{ × 
V5G[ .N"lUN" S[ HLJG 5Z HA D ® lGUFC NF{0 +FTF YF TF[ D qh[ IC ,UTF 
YF lS ,[;F ;dEJ GCÄ v WD"4 ;DFH VF{Z VlTEFJqSTF ICL TLG H\HLZ— 
C® HF[ lS;L ;FWFZ6 GFZL SF[ p; ÝSFZ SL ;TL AGF ;STL C{ × ,;L 
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VFWFZE}T lJRFZ SF[ IYFY" SL S;F{8L 5Z 5ZBG[ S[ l,, D®G[ S<5GF ;[ 
,S SCFGL U-L4 ,[;L 5lZl:YlTIF ¡ U-L4 lHG;[ ,[GvD{G J{;[ CL V5FlCH 
Ý[DL SF[ l,I[vl,I[ 3}DG[ 5Z p5gIF; SL GFlISF lJJX Cq." ×cc 
—VxSc SF IC Nl`Q8SF[6 pGS[ EFuIJFNL Nl`Q8SF[6 SF[ Ý:T qT SZTF   
C{ × Ý:T qT p5gIF; D[q ,[BS G[ lGIlT S[ ÝxG SF[ p9FIF C{ VF{Z HLJG 
D — lGIlT S[ jIF5FZ ,J\ DCÀJ SF[ ;DhG[ S[ l,, 38GFVF — SF RIG ,J\ 
;\IF[HG lSIF C{ × Ý:T qT p5gIF; X{,L SL Nl`Q8 ;[ ,S 38GF ÝWFG 
p5gIF; C{ ×  
—l;TFZF — S[ B[,c ,S IYFY"JFNL ZF[DFl^8S p5gIF; C{ × N};Z[ XaNF — 
D — .;[ —IYFY"JFNL ZF[DFGL p5gIF;c SC— TF[ IqlÉT ;\UT CL CF[UF × lS;L 
EL ZRGFSFZ SL ÝYD Sl`T ÝYD ÝItG SL Nl`Q8 ;[ NF[Ø D qÉT CF[TL C{4 
9LS J{;[ CL —VxSc SF IC p5gIF; EL ÝYD ÝItGF— S[ NF[ØF — ;[ ;J"YF 
D qÉT C{ VF{Z lS;L p¿D SCFGL SL EF\lT 5C,[ 5`Q9 ;[ CL 5F9S SF 
DGvDl:TS V5G[ D— AF\W ,[TF C{ × —C\;c DFl;S 5l+SF4 G[ VFH ;[ 
,UEU 5rRL; JØ" 5C,[ .; p5gIF; S[ ÝYD ;\:SZ6 SL VF,F[RGF SZT[ 
Cq, l,BF YFc 
"Comrade this is no book who though this touch a man,  
slJxJ SlJ JF<8 lCŸJ8D{G SL NF[ VDZ 5\lÉTIF ¡f p5I q"ÉT 5Z ÝSFX 
0F,T[ Cq, zL ZFJ<,E VF[hF l,BT[ C® v —VYF"T Ÿ ;FlYIF[ ¦ JC 5q:TS 
GCÄ4 HF[ .;[ :5X" SZTF C{ JC DFGJ ìNI SF[ K} ,[TF C{ × —l;TFZF — S[ 
B[,c GFDS 5q:TS D — HLJG S[ N qoBv;qB4 CF:IvVz q4 lJGF[Nv;\TF5 VF{Z 
ptSØ" 5TG SF HF[ ; q\NZ4 ;HLJ VF{Z DD":5XL" J6"G C{4 JC VxS SL 
S,F SF[ VFNX" :i D — jIÉT SZTF C{ × ;FlCtI ;DFH SF ÝlTlAdA C{ × 
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HF[ S qK CD N[BT[ C® VF{Z VG qEJ SZT[ C® p;SF IYFY" lGS,G[ SF 
VFXF5}6" ;\N[X N[GF EL ;FlCtI SF ÝWFG ST"jI C{ × —l;TFZF — S[ B[,c D — 
EL .;L EFJGF SF ÝSFX 5FIF HFTF C{ ×cc 
VF,F[rI p5gIF; SF ZRGF v ;\U9G .TGL AB}AL S[ ;FY lSIF 
UIF C{ lS .;[ 5- +T[ ;DI 5F9S SF[ ,[;F ÝTLT CF[TF C{4 H{;[ JC lS;L 
KlAvU`C D — lR+ N[BG[ D — T<,LG C{ × SCG[ SF TFt5I" IC C{ lS IC C{ 
lS IC p5gIF; CDFZL VF ¡BF[ S[ ;FDG[ lH\NF CF[4 T:JLZ SL EF ¡lT T{ZG[ 
,UTF C{ × p5gIF; D — .TGF TLJ| ÝJFC C{ lS 5F9S p;L D — ACTF CqVF 
VFU[ A-TF R,F HFTF C{ × ICF ¡ 5Z DGF[Z\HG SF Uq6 SYFGS S[ U9G 
S[ DFwID ;[ ÝF%T CF[TF C{ × 
Ý:TqT p5gIF; SF[ ,[SZ JFNvlJJFN ZCF C{ × S." ,F[U .;[ 
IYFY"JFNL ZRGF SCT[ C® TF[ S." .;[ ZF[DFGL p5gIF; SCT[ C® × JF:TJ 
D — IYFY"JFN ICF ¡ 5Z UF{6 :i D — lJnDFG C{ × p5gIF; SF ZF[DFGL ,UGF 
.;l,, C{ lS ,[BS G[ ICF ¡ 5Z ,SFlWS 38GF SF[ .; X{,L D — Jl6"T 
lSIF C{ × H{;[ v ,TF VF{Z HUT SF ,S ;FY GNL D — AF[l8\U SF DHF 
,[GF4 A\;L,F, SF ,TF S[ Ý[D SF[ ÝF%T SZG[ S[ l,, EFZL JØF" VF{Z 
T}OFG D— DF+ ,S G, SL 5F."5 S[ ;CFZ[4 RF[ZF — SL EF ¡lT4 lTD\H,[- 
DSFG 5Z R-SZ VF HFGF4 p;SF ,TF S[ ;FDG[ Ý[D SF .SZFZ SZGF4 
,TF SF A\;L,F, S[ Ý[D SF :JLSFZ G SZGF4 5lZ6FD:J:i EFJFJ[X SL 
TLJ|TF D— A\;L,F, SF 3FTS K,F\U DFZGF4 V5FlCH CF[GF4 ,TF £FZF 
A\;L,F, SL HLvHFG ;[ ;[JFv; qz qØF TYF ClZ£FZ VFlN SF TLYF"8G SZGF4 
p;L ÝSFZ ZFHZFGL SF 0F[É8Z VDT`ZFI S[ ÝlT "Softcorner" VFlN 
38GF,¡ hLG[v;[ ZF[DFGL 5N"[ D — l,58L Cq." Nl`Q8UT CF[TL C® ×  
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J:TqTo .G ;EL 38GFVF — S[ VFWFZ 5Z IC DFGF HF ;STF C{ lS 
IC ZF[DFGL X{,L D— l,BF UIF p5gIF; C{ × lSgTq HA AFT p5gIF; S[ 
5F+F — SL VFTL C{ TF[ DFCF{, 5}6" IYFY"JFNL CF[ p9TF C{ × 5F+F — SF 
DGF[lJx,[Ø6FtDS J6"G TYF VgI S." 38GF,¡ .; ;\NE" D — DCÀJ5}6" l;â 
CF[TL C{ × 
—l;TFZF[ S[ B[,c SL SYF SF D}, EFJ ;TL VG q;q."IF SL 38GF ;[ 
Hq0 +F C{4 lH;SF p<,[B VFU[ lSIF C{ × ICF ¡ 5Z ,[BS G[ ,TF TYF 
A\;L,F, SL 38GF SF[ 5}6"ITF VFNX"JFNL EFJ ;[ Ý:T qT lSIF C® × 
p5gIF; SF ÝFZ\E SF[,[H D — VFIF[lHT ,S JFNvlJJFN ÝlTIF[lUTF ;[ 
CF[TF C{ × JFNvlJJFN SF lJØI —J{JFlCS 5âlT 5Z 5}JL"I  VF{Z 5F`RFtI 
Nl`Q8SF[6c C{ × ,TF VF{Z HUT EFZTLI ;\:Sl`T S[ VG q;FZ G{lTSTF SL 
N-` GÄJ 5Z :YFl5T 5 qZFTG J{JFlCS VFNXF[" SF ;DY"G SZT[ C® × HAlS 
A\;L,F, G[ HUT SF[ 5KF0 +G[ SL J`l¿ ;[ CL HFGA}hSZ V5G[ JÉTjI D— 
5F`RFtI J{JFlCS lJØI 5Z HF[Z lNIF YF × 
.;L ÝlTIF[lUTF S[ NF{ZFG HUT S[ Ý:YFl5T lSI[ UI[ lJRFZF — 5Z 
,TF DF[lCT CF[ HFTL C{ VF{Z JC HJFGL VF{Z ;q\NZTF S[ GX[ D— V5G[ SF[ 
HUT S[ h}9[ Ý[D D— BF[ N[TL C{ × HUT SF VFSØ"6I qÉT jIlÉTtJ TYF 
lJGF[NlÝI AFT — ,TF SF[ p;S[ GHNLS ,[ VFTF C{ × lSgT q IC GHNLSL 
AFN D — HUHFlCZ CF[ HFTL C{ × 
,TF S[ l5TFHL .G NF[GF — S[ ;dAgW ;[ BqX Y[ VF{Z RFCT[ Y[ lS 
HUT pGSL ,F0 +,L A[8L ;[ aIFC SZ ,[ × ,[lSG HUT TF[ Ý[D S[ GFD 
5Z V5GL l3GF{GL JF;GF SL 5lZTl`%T CL SZGF RFCTF YF × JC TF[ 5tGL 
S[ :i D — ,S ,[;L VF{ZT RFCTF YF HF[ v 
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——p;SF[ N[JTF DFG[4 p;SL VF7F SF[ J[N JFÉI ;Dh[4 p;S[ l,, 
HLJG TS V5"6 SZ N[4 HF[ 5lTJ|TF CF[ VF{Z HF[ p;SL ;[JF SF[ CL :JU" 
;Dh[ ×cc 
,TF D — JC ,[;[ Uq6 GCÄ N[BTF4 VTo JC lAGF ,[;L 3l8T CF[ 
HFTL C{ lS lH;;[ SYFGS SF 5}ZF ;\NE" AN, HFTF C{ × A\;L,F, ,TF 
S[ ;dD qB V5G[ Ý[D SF .SZFZ SZG[ V¡W[Z[ D — 5FGL SL 5F."5 ;[ R-SZ 
p;S[ SDZ[ D— HFTF C{ × ,TF p;S[ Ý[D SL TLJ|TF SF[ ;Dh GCÄ 5FTL 
VF{Z Uq:;[ D — VFSZ p;S[ Ý[D SF[ V:JLSFZ SZTL C{ × A\;L,F, VFJ[U 
D — VFSZ lB0 +SL ;[ GLR[ S}N HFTF C{ VF{Z V5G[ XZLZ SF[ lKgGvlEgG 
SZ N[TF C{ × .; 38GF S[ 5`RFT Ÿ ,TF SF[ p;S[ ÝlT %IFZ ,J\ zâF 
pt5gG CF[TL C{ × JC HL HFG ;[ pGSL ;[JFv;qz qØF SZTL C{ × 
ICF ¡ 5Z ,S VF{Z 5F+ 0F ¶P VDT`ZFI SF ÝJ[X CF[TF C{ × 
0F ¶PVDT`ZFI SF 5F+ ,TF S[ HLJG D — TL;Z[ jIlÉT S[ :i D — VFTF C® × 
VDT`ZFI4 HF[ V5G[ HLJG D — TLG lJlEgG GFlZIF — S[ ;d5S" D — VF RqS[ Y[ 
v 0F[É8Z S[ HLJG D — ;A;[ 5C,[ lUlZHF VFIL HF[ ;F ®NI" TYF tIFU SL 
ÝlTDF YL × lUlZHF S[ lJHFTLI CF[G[ S[ SFZ6 p;;[ pGSF lJJFC ;d5gG 
CF[ G ;SF × N};ZL ,0 +SL lJD,F pGSL ;C5Fl9GL YL HF[ SF[D,TF TYF 
;qS qDFZTF SL D}lT" YL4 5Z\Tq HF[ pGS[ l,, VgT TS DU`DZLlRSF AGL  
ZCL × TL;ZL ,0+SL O,F[ZF YL lH;;[ pGSF 5lZRI lJN[X D — CqVF VF{Z 
p;G[ lS;L VgI 5q~Ø ;[ lJJFC SZ l,IF × TT5`RFT Ÿ VDT`ZFI SF 
5lZRI ,TF ;[ CqVF × ,TF SL A\;L,F, S[ ÝlT tIFU v EFJGF VF{Z 
;[JF G[ VDT`ZFI SF[ p;S[ ÝlT VlEE}T SZ lNIF VF{Z ;FC; SZS[ 
pgCF —G[ ,TF S[ ÝlT V5GF Ý[D EFJ ÝS8 lSIF × 
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A\;L,F, SF[ GJHLJG ÝNFG SZG[ S[ l,, ,TF G[ V5GF ZÉT lNIF 
VF{Z A\;L,F, SL ACG ZFHZFGL G[ V5G[ XZLZ SF DF\; v 5Z\Tq A\;L,F, 
S[ XZLZ D — SF[." 5lZJT"G GCÄ CqVF × lGZgTZ p;SL l:YlT lAU0 +TL   
R,L × lJ7FG ;[ 5ZFlHT ,TF WD" SL VF[Z VU|;Z Cq." × JC A\;L,F, 
SF[ ,[SZ TLYF"8G S[ l,, lGS, 50+L × JC EF[lUIF — v D qlGIF — SL BF[H 
D — NZvNZ E8SL × .; IF+F D — 0F[É8Z VDT`ZFI p;S[ ;CFIS AG[ × 
VG[S ÝIF;F — S[ AFJH}N A\;L,F, S[ :JF:yI D — SF[." 5lZJT"G GCÄ CqVF × 
p;S[ ;}B[ AF,4 T[HCLG R[CZF4 8}8[ VF{Z A[HFG Dq0 +[ Cq, CFYv5F ¡J SF[ 
N[BSZ ,TF pt;FCvCLG CF[ HFTL YL × VgTTo ,TF A\;L,F, S[ 3FJF — ,J\ 
RLB 5qSFZ ;[ 5Z[XFG CF[SZ p;[ lJØ N[ N[TL C{ VF{Z SCTL C{ v 
——;F[ HFVF[4 A\;L,F, × D® CL TqdC— .; GZS D— BÄRSZ ,F." C}¡ D® 
CL TqdC— .;;[ D qÉT SZTL C}¡ ×cc 
ICL ;[ p5gIF; V5G[ ÝWFG ,1I SL VF[Z Dq0 +TF C{ × 
,TF SF IC S`tI4 HF[ 5lZl:YlTHgI lJSl`TIF — TYF NAFJF — D — lA,S q, 
:JFEFlJS YF4 0F ¶P VDT`ZFIZFI SF[ A0 +F CL V:JFEFlJS VF{Z Ê}Z SD" 
,UF VF{Z .; S qSt`I SF[ N[BSZ pgCF —G[ ,TF ;[ D q¡C DF[0 + l,IF × 0F ¶P 
VDT`ZFI G[ ,S lNG :JI\ A\;L,F, SF[ lJØ N[G[ SF ;lÊI ÝItG lSIF 
YF VF{Z IlN ,TF G 5Cq¡R HFTL TF[ N[ EL N[T[ × ,TF SF IC SqSt`I 
pGSL VF:YF SF[ UCZ[ VF3FT SZTF C{ × ,TF S[ ÝlT pGS[ DG D— 
;J"YF ,S V,U CL EFJ pt5gG CF[ HFTF C{ × IC GIL l:YlT ;dÝ6" 
SYF D — ;A;[ UCZL4 hShF[Z N[G[JF,L l;â CF[TL C{ × 
A\;L,F, SL Dt`Iq S[ AFN ,TF ,FCF{Z ,F{8 VFTL C{ × ,TF VA 
5C,[ SL ,TF GCÄ ZCL × JC ÙF[E ,J\ 5`RFTF5 ;[ U,SZ S\SF, DF+ 
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X[Ø ZC UIL × JC V:J:Y ZCTL C[ × V\lTD ;DI D— 0F ¶PVDT`ZFI SF[ 
;AS[ ;FDG[ SCTL C{ v 
——EFJqSTF KF[0+ NLlH, E8SG[ S[ l,, VF5 GCÄ AG[4 A\;L,F, YF 
E8SG[ S[ l,,4 D® YL E8SG[ S[ l,, × ×PPP A\;L,F, SF[ DFZSZ 5F5 
lSIF IF 5q^ I4 IC D® GCÄ HFGTL 0F[É8Z ;FCA × 5Z IC ;A VrKF CL 
CqVF × p;S[ VF{Z D[Z[ DwI HF[ 5NF" v ;F KF UIF YF4 DF{T G[ p;[ 
C8F lNIF VF{Z p; 5N"[ S[ C8 HFG[ 5Z JC VF{Z D® lOZ VFDG[ ;FDG[ 
CF[ UI[ ×cc 
.G JFÉIF — D\[ RlZ+ SL ;\J[NGF VF{Z ;tITF ÝS8 CF[TL C{ × ICF ¡ 
5Z p5gIF; V5G[ RZDF[tSØ" 5Z 5Cq¡R HFTF C{ × 
V\T D— ,TF 0F ¶P VDT`ZFI ;[ VG qZF[W SZTL C{ lS J[ ZFGL SF[ 
V5GL HLJG ;\lUGL AGF ,— × 0F ¶PVDT`ZFI p; VG qF[W SF[ :JLSFZ SZ 
,[T[ C® × 0F[É8Z S[ VF`JF;G S[ ;FY CL ,TF V5G[ HLJG SL ;FZL 
C;ZTF — S[ ;FY ;NF S[ l,, lJNF CF[TL C{ × 
p5gIF; SF V\T S~6 C{ × VD .;[ ,S N qBFgT p5gIF; SC 
;ST[ C® × p5gIF; SF SYFRÊ ,TF S[ .N"lUN" 3}DTF C{4 ,[lSG A\;L,F,4 
0F ¶PVDT`ZFI TYF ZFGL SF RlZ+ EL SD DCÀJ5}6" GCÄ C{ × 
p5gIF; D — EFuIJFN SF 5}6" ÝEFJ lNBFIL N[TF C{ × IYFo 
——.\;FG ;DhTF C{ lS TNALZ C{ ;A S qK 
DHA}lZIF ¡ SCTL C ® lS TSNLZ EL C{ S qK ×cc 
p5Iq"ÉT X[Z —l;TFZF — S[ B[,c XLØ"S 5Z BZF pTZTF C{ × 
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p5gIF; D — ,[BS G[ Ý[D TYF lJJFC lJØIS ;D:IF SF p<,[B SZ 
lNIF C{ × ,TF Ý[D D— H<NAFHL SZTL C{ × 5lZ6FD:J:i JC U,T 
jIlÉT S[ DF[C5FX D — O¡; HFTL C{ × A\;L,F, EL Ý[D SF[ ÝF%T SZG[ SL 
SF[lXX D— V5FlCH AG HFTF C{ × 0F ¶PVDT`ZFI EL .;L Ý[D S[ VFSØ"6 
D — V5GF ;J":J tIFU SZ ,[TF S[ ;FY 5lZE|D6 SZTF C{ × ZFHZFGL EL 
0F[É8Z SF[ RFCTL C{ × .; ÝSFZ p5gIF; S[ ßIFNFTZ RlZ+ Ý[D ÝFl%T S[ 
l,, CL ÝItGXL, CF[ ,[;F ,UTF C® × ,[BS G[ ICF ¡ 5Z Ý[D S[ DCÀJ 
SF[ Ý:YFl5T SZG[ S[ l,, RlZ+F — ;[ S qK EL SZJFIF C{ × A\;L,F, V5G[ 
ElJQI SF lJRFZ G SZ DF+ Ý[D SF[ ÝF%T SZG[ S[ l,, RF[ZF — SL EF ¡lT 
G, SL 5F."5 S[ ;CFZ[ R- HFTF C{ VF{Z Ý[D G lD,G[ S[ EI DF+ ;[ 
sJCf K,F ¡U ,UF N[TF C{ × Ý[D D— V\W[ A\;L,F, G[ VFJ N[BF G TFJ 
VF{Z V5FlCH AG UIF × ,TF S[ Ý[D D — VFSØ"6 ßIFNF YF × HA JC 
HUT S[ AFZ[ D — ;CL AFT HFGTL C{ TA p;[ U,T jIlÉT SF[ 5;\N SZG[ 
SF N qoB EL CF[TF C{ × A\;L,F, S[ ÝlT p;SF Ý[D DF[CJX IF VFSØ"6 
JX GCÄ Al<S p;SL l:YlT 5Z pt5gG CF[G[JF,L NIF S[ SFZ6 C{ × 
,TF S[ l5TFHL Dl,S AFA} EL ;\TFG Ý[D ;[ lJCŸJ, C® × ,TF S[ 
ÝlT pgC— lJX[Ø ,UFJ C{ × JC pGSL .S,F{TL ;\TFG C{ × .;Ll,, ,TF 
SF HUT S[ ;FY 3}DGF pgC— :JLSFZ YF × J[ TF[ NF[GF — SF aIFC SZJFGF 
RFCT[ Y[ × HA ,TF A\;L,F, SF[ ,[SZ 5lZE|D6 SZG[ R,L HFTL C{4 TA 
Dl,S AFA} A[8L S[ lJIF[U D — T0 +5T[ C® × ;\TFG Ý[D SF[ J[ ZFHZFGL ;[ 
ÝF%T SZG[ SL SF[lXX SZT[ C® VF{Z :JI\ ,TF EL V\lTD ;DI ZFHZFGL 
SF[ CL 3Z SL JFlZ;NFZ AGFSZ HFTL C{ × .; ÝSFZ —l;TFZF — S[ B[,c 
D — —VxSc SF wIFG Ý[D lJØIS ;D:IF 5Z S[lgãT C{ × 
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? —l;TFZF — S[ B[,co lX<5UT J{lXQ8I o 
—l;TFZF — S[ B[,c 38GF ÝWFG p5gIF; C{ × ,[BS G[ HLJG D — 
lGIlT S[ jIF5FZ ,J\ DCÀJ SF[ ;DhFG[ S[ l,, 38GFVF — SF RIG ,J\ 
;\IF[HG lSIF C{ × p5gIF; D — lGIlT S[ :J:i SF[ pN Ÿ3Fl8T SZG[ S[ 
l,, ,[BS G[ Ý[D VF{Z lJJFC SL ;D:IF SF[ p5gIF; SF S[gã AGFIF   
C{ × p5gIF; SL SYF ;LWLv;FNL4 U-LvU-FIL4 lO<DL :8F[ZLv;L C{ × 
A\;L,F, SF CFN;F SYF SL D}, 38GF D — 5lZJT"G ,FTF C{4 ,S ÝSFZ 
SF ZF[DF\R pt5gG SZTF C{ × ,[lSG IC p¿[HGF AFN D— ,q%T CF[ HFTL C{ 
VF{Z V\T TS ,S U-vU-FIL SYF ,RTL C{ ×  
,[BS G[ ICF ¡ 5Z Ý[D S[ jIlÉTD},S 5Ù SF[ pEFZG[ SF ÝIF; 
lSIF C{ × lH;;[ CD pGSL jIlÉTJFNL HLJGvNl`Q8 SF 5lZRI ÝF%T SZT[ 
C® × p5gIF; SF[ J6"GX{,L TYF lR+FtDS X{,L wIFGFSØ"S ZCL C{ × 
HUTv,TF SF ZFJL SL ;{Z S[ l,, HFGF Ý;\U lR+FtDS X{,L SF ;q\NZ 
pNFCZ6 C{ × ,[BS G[ 5+ X{,L TYF ÝTLS X{,L SF EL ÝIF[U lSIF   
C{ × 
VF,F[rI p5gIF; SF[ ,[SZ VF,F[RSF — D — DTE[N C{ × S." .;[ 38GF 
ÝWFG p5gIF; SCT[ C{ TF[ S." IYFY"JFNL × p5gIF; SL S." 38GF,¡ 
ZF[DFGL EFJAF[W D — Jl6"T lNBFIL N[TL C®4 VTo —l;TFZF — S[ B[,c SF[ 
ZF[DFg;F[gDqB IYFY"JFNL p5gIF; SCF ;STF C{ × 
? —lUZTL NLJFZ —c o J:T qUT 5lZRI o 
—lUZTL NLJFZ —c —VxSc SF l£TLI p5gIF; C{ × .; p5gIF; D— 
R[TG S[ DFwID ;[ DwIJUL"I HLJG SL VG[SFG[S ;D:IFVF —4 lJØDTFVF — 
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VF{Z IF{G S q^ 9FVF — SF[ VlEjIÉT lSIF UIF C® × .;S[ SYFGS SF VFZ\E 
GF8SLI -\U ;[ CF[TF C{ × R[TG S[ HLJG S[ VG[SFG[S 5C, qVF — SF[ ACqT 
;[ B^0+vlR+F — D — lJEFlHT lSIF C{ × I[ lJlEgG B^0 + lR+ ,S 5}6" VF{Z 
HLJgT lR+ Ý:TqT SZT[ C® × 
—lUZTL NLJFZ —c ,S ,[;[ jIlÉT SF ÝlTlAdA C{4 HF[ ;DFH SL 
lJ;\UlTIF — D — BF[ UIF C{ × p5gIF; SL Xq~VFT R[TG GFDS IqJF 5F+ ;[ 
CF[TL C{4 HF[ RgNF GFDS ,0 +SL SF[ N[BG[ A:TL UHF ¡ HF,gWZ SF ,S 
ÝRl,T .,FSF C{ × D q<SZFH VF{Z R[TG NF[GF — A:TL UHF ¡ SL ,0 +lSIF — S[ 
:S}, S[ 5F; B0+[ ZCSZ :S}, ;[ lGS,SZ HF ZCL ,0+lSIF — SF[ N[BT[   
C® × 
R[TG A0+L pt;qSTF S[ ;FY :S}, S[ DqbI NZJFH[ 5Z GHZ U0 +FI[ 
ZCTF C{ × TEL Dq<SZFH v ——,S D¡h,[ SN SL4 S qK DF[8Lv;L4 U[Cq,¡ Z\U 
SL ,0 +SL H{;[ 3Z S[ CL p;S[ UF[,vD8F[, S50+[ 5CG[4 ;LWLv;FNL RF, 
;[ R,L VF ZCL C{ × ~B[ AF,F — SL NF[ ,8 — p;S[ UF[,vD8F[, R[CZ[ 5Z 
lABZL Cq." YÄ × p;S[ NF[GF — CFYF — 5Z :,[8 YL4 lH; 5Z ,UF CqVF 
lSTFAF — SF VdAFZ H{;[ p;S[ JÙ SF ;CFZFI l,I[ 50+F YF × p;SL 
VF ¡B[ H{;[ WZTL D — U0 +L HF ZCL YÄ ×cc SF[ lNBFTF C{ × R[TG RgNF 
GFDS .; ,0 +SL SF[ N[BSZ lH; pt;FC S[ ;FY p;[ N[BG[ VFIF YF4 
,SND D\N 50 + HFTF C{ × JC ;LWF 3Z 5Z VFTF C{ × 
DF\ SF[ .; lZxT[ S[ l,, DGF SZG[JF,F R[TG l5TFHL S[ ;FDG[ 
DGF GCÄ SZTF VF{Z 5\P XFNLZFD A[8[ SL VlGrKF 5Z EL IC lZxTF TI 
SZ N[T[ C® × HF,gWZ SF VwIF5S R[TG GFZFHUL lNBFTF CqVF ,FCF{Z 
EFU SZ4 JCF ¡ ;DFRFZ 5+ D— p5;\5FNS AG HGFTF C{ ×  
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R[TG SF[ RgNF 5;\N GCÄ YL × ÉIF —lS JC TF[ RFCTF YF UF¡J SL 
S q\TL SF[ × NF[GF — ,SvN};Z[ S[ ÝlT VG qZÉT Y[ × ,[lSG R[TG SF IC 
VG qZFU 5G5G[ ;[ 5C,[ CL DZ HFTF C{ × Sq\TL aIFC SZS[ R,L HFTL   
C{ × 
,FCF{Z D — R[TG SF[ ;\3Ø" SZGF 50+TF C{ v GF{SZL S[ l,,4 ZCG[ 
S[ l,,4 V5GL 5lZl:YlT SF[ AN,G[ S[ l,, × p5v;\5FNS R[TG SF[ ZFT 
N[Z TS NOTZ D— SFI" SZGF 50+TF C{ × SD VFI D— ;5GF — SF[ 5}ZF 
SZG[ lGS,F R[TG ,FCF{Z S[ R\U0 DqC<,[ SL V\W[ZL4 ;L,GEZL SF[9ZL D — 
ZCTF C{ × I qJS R[TG D— SF[,[H SF, ;[ CL ;[É; S[ ÝlT VG qZlÉT   
YL × S q\TL SF[ EL JC sXFINf .;L GHlZI[ N[BTF YF4 Ý[D SL N`lQ8 ;[ 
GCÄ × VT%`T NlDT .rKF,¡ p;[ R\U0 DqC<,[ SL ÝSFXF[4 S[;Z SL VF[Z 
VFSQ`8 SZTL C® × 5FGL S[ G, S[ 5F; ÝSFXF[ SF[ AFCF — D — EZGF v 
S[;Z SF[ EL p;SL .rKF5}lT" SZG[ SF lJO, ÝIF; SZGF R[TG S[ l,, 
D qlxS, GCÄ YF4 5Z DG VF{Z TG p;SF ;FY GCÄ N[T[ C® × JC EL 
VFH S[ I qJS SL TZC DG D— VGFJxIS U|\lY AGF ,[TF C® v ——JC 5}6" 
GCÄ C{ ×cc 
IC XlÉT JW"S NJF.IF — SF ÝIF[U SZS[ DN" AGG[ SL GFSFD 
SF[lXX SZTF C{ × A0 +[ E{IF ZFDFGgN S[ 0F ¡8G[ ;[ JC VFU[ A-+G[ ;[ 
~STF4 VF{Z ;F[RTF C{ o  
——.WZ v pWZ B[TF — D — D q¡C DFZGF4 pUTL A-TL 5F{W SF[ N}lØT 
SZGF4 5S0+[ HFG[ 5Z N\0 5FGF4 V5DFlGT CF[GF ÉIF ;eI4 ;qlXlÙT4 
;q;\:ST` DFGJ S[ l,, IF[uI C{ mcc 
IC ;F[RSZ JC lJJFC SZ ,[GF CL plRT ;DhTF C{ ×  
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R[TG SF[ VGDG[ DG ;[ RgNF S[ ;FY lJJFC AgWG D — Hq0 +GF 
50 +TF C{ × ;5GF —JF,L 5tGL TF[ p;SL ;F,L IFGL lS RgNF SL RR[ZL ACG 
GL,F H{;L ,0 +SL CL AG ;STL YL × 5Z G;LA D — DFGG[JF,F IC ,0+SF 
l5TF SL lHN Ÿ SF lXSFZ AGTF C{ × aIFC S[ AFN R[TG l;O" VF{Z l;O" 
GL,F SF[ lD,G[ VF{Z N[BG[ S[ l,, AFZvAFZ ;;qZF, HFTF ZCTF C{ VF{Z 
RgNF SF[ EL p;SL VlGrKF 5Z SF[." v G v SF[." ACFG[ ;;qZF, E[HTF4 
TFlS RgNF SL KF ¡J D — A{9F JC GL,F SF[ lD,TF ZC[ × R[TG VF{Z GL,F 
SF ;dAgW p5gIF; SF S[gã lAgN q  C{ × R[GT GL,F SL VF[Z VFSlØ"T 
YF4 TF[ GL,F EL R[TG S[ l<, —;F[O8 SF[G"Zc ZBTL C{ × .;S[ £FZF 
,[BS G[ V5G[ jIlÉTD},S Nl`Q8SF[6 SF[ ÝSFlXT lSIF C{ × 
.,FJ,5qZ SL 38GF R[TG SF[ GL,F ;[ N}Z SZ N[TL C{ × ALDFZL S[ 
SFZ6 GL,F V5G[ HLHFHL SF 5}ZF wIFG ZBTL C{ × R[TG V5G[ DG 5Z 
SFA} GCÄ ZBTF VF{Z ,S lNG GL,F SF[ V\S D — EZSZ R}D ,[TF C{ × 
GL,F HLHFHL S[ .; N qjI"JCFZ ;[ CTÝE CF[ HFTL C{ VF{Z JC HLHFHL ;[ 
N}Z ZCG[ ,UTL C{ × 
.,FJ,5qZ SL —p; lNGc SL 38GF S[ AFN R[TG EL VA ;;qZF, 
HFG[ SL ACFG[JF,L GCÄ SZTF × JC ,FCF{Z VFSZ Ý[; SL DXLGF — D — 
V5G[ VF5SF[4 GL,F SL IFN SF[ E},G[ SL SF[lXX SZTF C{ × 
,FCF{Z VFG[ S[ 5`RFT Ÿ R[TG TGvDG ;[ V:J:Y v ;F ZCG[ ,UF 
YF × RgNF :JEFJ ;[ ACqT ;Z,4 EF[,L EF,L YL × JC RgNF SF[ 5tGL 
Ý[D GCÄ N[ 5FTF4 HF[ p;[ N[GF RFlC, YF × ,[lSG RgNF D — S qK ,[;[ Uq6 
Y[4 HF[ R[TG S[ DGvÝF6F — D — ZRA; HFT[ C® VF{Z JC p;[ RFCG[ ,UTF   
C{ × ICF ¡ —VxSc Ý[D S[ :YFG 5Z 3`6F CL CF[TL C{ 5Z\T q ;CRZL S[ SqK 
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Uq6 36`F SF[ Ý[D S[ ,S ,[;[ :YFIL EFJ D — AN, N[T[ C®4 HF[ HLJG S[ 
;FY CF[ HFT[ C® × ICF ¡ Ý[D S[ .; :i S[ £FZF .GSF p¡[xI RgNF S[ 
pNF¿ RlZ+ SF[ pEFZGF C{4 HF[ XZLZ ;[ V;qgNZ VF{Z VFtDF ;[ ;qgNZ   
C{ ×  
R[TG VÉ;Z ;DFH S[ BF[B,[ -F ¡R[ S[ AFZ[ D — ;F[RTF ZCTF C{ × 
JC :JT\+ :i ;[ HLJG HLGF RFCTF C{ × ;DFH S[ BF[B,[ VFNXF["  S[ 
ÝlT 36`F SZTF C{ × lJJXTF EZL l:YlT D— JC ;DFH 5Z jI\uI S;TF 
C{ 5Z p;D— ;FDFlHS AgWGF — SF[ TF[0 +G[ SF ;FDyI" GCÄ C{ × .; 
p,hGEZL l:YlT D— p;SL E—8 SlJZFH ZFDNF; ;[ CF[TL C{ × lHGSL KÍ  
pNFZTF S[ HF, D — O¡;SZ GF{SZL KF[0 + N[TF C{ VF{Z pGS[ ;FY lXD,F 
R,F HFTF C{ × SlJZFH p;[ 5RF; :iI[ DFl;S 5Z —AF, lRlSt;Fc SL 
5q:TS l,BG[ S[ l,, lGIqÉT SZT[ C® ×  
p5gIF; SL SYF VA SlJZFH SL 5lZQS`T XF[Ø6 J`l¿4 pNFZTF S[ 
GLR[ lK5[ SDLG[5G4 pGS[ R\Uq, D — O¡;[ R[TG SL S q-G4 ,FRFZL4 
lJØDTFVF — TYF ;\ULT7 AGG[ S[ lJO, ÝIF;F — S[ J6"G SF[ lNBFTL Cq." 
p5gIF; S[ V\T SF[ CDFZ[ ;DÙ ,FSZ ZB N[TL C{ × p5gIF; SF VFWF 
EFU lXD,F D — 3l8T 38GFVF — SF[ Ý:T qT SZTF C{ ×  
lXD,F D — R[TG SF[ SlJZFH SL —V;l,ITc DF,}D CF[ HFTL C{ VF{Z 
TA ;[ p;SF DG S58L SlJZFH S[ R\Uq, ;[ lGS, EFUG[ SF[ lJS, CF[ 
HFTF C{ × ,S VF,F[RS S[ XaNF[ D — v 
——SlJZFH ZFDNF; R[TG H{;[ CF[GCFZ GJI qJSF — SF —E,F SZG[c VF{Z 
pGSL ÝlTEF SF[ —R};G[ JF,Lc ,S ;A;[ DF[8L4 ;A;[ lRSGL4 RF,FS HF —S 
C{ ×cc 
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ICF ¡ 5Z EL p5gIF;SFZ G[ R[TG S[ RlZ+  SF[ jIlERFZL ATFIF      
C{ × HA R[TG IFNZFD VF{Z p;SL 5tGL DgGL S[ ;FY 8=[G D— lXD,F HF 
ZCF YF4 TA ZFl+ ;DI D— DgGL VF{Z R[TG SF JFTF",F5 CL pG NF[GF — SL 
SFD qS .rKF SF[ ÝS8 SZTF C{ × TT5`RFTŸ lXD,F D — ZCT[ ;DI HA 
DgGL R[TG SF[ 5tGL SF l,BF 5+ N[G[ VFTL C{4 TA NF[GF — ,S N};Z[ S[ 
GHNLS VFT[ C® × IC NF[ 38GF,¡ R[TG S[ RlZ+ SF[ YF[0 +Fv;F lUZFG[ SF 
SFD SZTL C{ × 
R[TG DCÀJFSF\ÙL IqJS C{ × IC VF{Z AFT C{ lS p;SL VFSF\ÙF,¡ 
5}6" GCÄ CF[ 5FTL × p;S[ .; U q6 SF[ N[BSZ :JI\ p5gIF;SFZ SCTF C{ 
v ——JC ,S ;FY CL VrKF SlJ4 ,[BS4 lR+SFZ4 ;\ULT74 VlEG[TF4 
JÉTF4 ;d5FNS VF{Z G HFG[ ÉIF v ÉIF AGGF RFCTF YF × lXD,F D — 
JC ;\ULT7 VF{Z VlEG[TF AGG[ SF ÝIF; SZTF C{ × 5Z .G Ù[+F — D — EL 
JC V5GL CL U,lTIF — S[ SFZ6 ,F[UF — SL C¡;L SF 5F+ AGTF C{ × 
DgGL £FZF 5tGL RgNF SF GL,F S[ lJJFC ;dAgWL 5+ SF[ ÝF%T SZ 
JC TqZgT ,FCF{Z SL ZFC 5S0 +TF C{ × ,S ÝSFZ ;[ R[TG SF[ SlJZFH S[ 
HF, ;[ K q8SFZF lD,TF C{ ×  
GL,F SF lJJFC Z\U}G D — SFD SZG[JF,[ ,S VFW[0 +4 S q:i lDl,8ZL 
,SFµ^8[^ 8 ;[ CF[TF C{ × GL,F S[ 5lT SF[ N[BSZ R[TG N qoBL CF[ p9TF 
C{ VF{Z .;S[ l,, JC V5G[ VF5SF[ NF[ØL DFGTF C{ × JC .,FJ,5qZ SL 
38GF S[ AFN VFH GL,F SF[ lD,TF C{ × NF[GF — S[ ALR DF+ GD:T[ SF 
VFNFG ÝNFG CF[TF C{ × R[TG GL,F ;[ -[Z ;FZL AFT— SZGF RFCTF YF 5Z 
GL,F p;;[ ,S V\TZ AGFI[ ZBTL C{ × R[TG GL,F S[ lANF CF[G[ S[ 5}J" 
JC p;;[ ÙDF DF¡UGF RFCTF C{ VF{Z HA GL,F lANF." S[ VJ;Z 5Z 
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R[TG ;[ lD,G[ VFTL C{4 TA R[TG V5G[ V5ZFW SF[ :JLSFZ SZ v    
——GL,F4 D qh[ DFO SZ NF[4 D®G[ ;RD qR TqdCFZF A0+F V5ZFW lSIF C{ ×cc 
SCSZ p;S[ RZ6F — D — hqSTF C{ × ICF ¡ 5Z —lUZTL NLJFZ —c p5gIF; SL 
SYF SF V\T CF[TF C{ × p5gIF; SF V\T ,S ÝSFZ ;[ N qBFgT C{ ×  
.; ÝSFZ —lUZTL NLJFZ —c D — ,[BS G[ lGdG DwIJU" D — R,L VF 
ZCL HH"Z ~l-+IF —4 XF[Ø6 IF{G ;dAgWL U,T U|\lYIF — TYF VGD[, lJJFC ;[ 
pt5gG ;D:IFVF — 5Z ÝSFX 0F,T[ Cq, ,S VtIgT EFJ ÝJ6 lSgTq 
;FWFZ6 jIlÉT S[ IF{JG S[ ÝFZ\lES HLJG SF lJXN lR+6 lSIF C{ × 
DwIJUL"I ;D:IF SF[ D}lT"DFG SZG[ S[ l,, ,[BS G[ 
JFTFJZ6vlR+6 ;[ lJX[Ø ;CFITF ,L C{ × HF,\WZ D — R[TG SF 3Z lH; 
D qC<,[ D— l:YT C{4 JCF ¡ S[ S q,¡ 5Z 5FGL EZG[ JF,[ ,F[UF — S[ lGtIvÝlT 
S[ ,0 +F."vhU0 +F — TYF SF[,FC, ;[ CL DwIJUL"I ;FDFlHSvVFlY"S lJØDTF 
SF :J:i p5l:YT CF[TF C{ × .;L ÝSFZ ,FCF{Z S[ R\U0 D qC<,[ D— ZCG[ 
JF,[ DwIJUL"I 5lZJFZF — S[ HH"Z ;L,GNFZ 3Z4 pGSL VFlY"S l:YlT SL 
D q¡C AF[,TL T:JLZ — C® × lJJFC S[ VJ;Z 5Z U, HFG[ JF,[ ~- ULTF — ,J\ 
;[CZF — SL Z:TF[ SF lR+6 ,[BS G[ ,[;F lSIF C{ lS J{JFlCS lJØDTF 
V5GL ;d5}6" TLJ|TF ;[ ;FDG[ VFTL C{ × pNFCZ6 :J:i ICF ¡ 5Z GL,F 
S[ aIFC Ý;\U SF[ IFN lSIF HF ;STF C{4 s5` #(#f × IC aIFC Ý;\U 
;GFTG WD" S[ ZLlTvlZJFH VG q;FZ CF[ ZCF YF × .;L ÝSFZ SFxDLZ 
lCgN} CF[8, VF{Z IFNZFD S[ Ý;\U ;[ JU"vlJØDTF SF[ ;FDG[ ,FIF UIF   
C{ × p5gIF; D — VGDF[, lJJFC SL ;D:IF EL VU|;Z ZCL C{ × SlJZFH 
ZFDNF; £FZF R[TG SF XF[Ø6 lNBFSZ ,[BS G[ —XF[Ø6 SL ;D:IFc 5Z 
EL ÝSFX 0F,F C{ TF[ R[TG SL NFNL S[ lR+6 ;[ WD" S[ 5FB\0 SF :i 
;FDG[ VFTF C{ × 
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,S :YFG 5Z R[TG SL JU"vR[TGF HFU`T Cq." C{ × JC ;F[RTF   
C{ v 
——E}B4 VUZ SCÄ IC E}B G CF[TL ¦ 5[8 EZG[ SL IC DHA}ZL G 
CF[TL ¦ TA p;[ VBAFZF — VF{Z SlJZFH H{;[ XF[ØSF — SL Uq,FDL G SZGL 
50 +TL ¦ JC ;\;FZ S[ lJXF, ÝF\U6 D — :JrKgN4 :JTg+ 3}DTF × ×PPPPP 
JC ,UFTFZ 3qDÉS0 +L SZTF × 5CF0+F — D — HF SZ lCDvDl^0T lXBZF — SL 
ZHTv38F lGCFZTF × S,vS,4 K,vK, ACT[ hZGF — S[ 5F; A{9 SZ 
3^8F — pGSF DW qZ ;\ULT ;qGTF × pØF VF{Z ;gwIF S[ AN,T[ Cq, Z\UF[ SF[ 
N[BTF × VGJZT ACTL Cq." GlNIF — S[ ;FY ACSZ pGSL VDZ BF[H SF 
5TF ,UFTF × lGZgTZ SZJ8— ,[T[4 pGÄN[4 pl£uG ;FUZ SL A[R{GL SF E[N 
5FTF × ;}ZH VF{Z RF ¡N SL VYS VFS q,TF pD0 + 3qD0+ SZ KFT[4 AZ;T[4 
p0 +T[ D[3F — SF pgDFN4 VFSFX SL UCZF.IF — D — lJRZG[ JF,[ 5lÙIF — SL 
lH7F;Fv;ASL YFC 5F ,[TF VF{Z p; DCFG ;F{gNI"4 p; DCFvUFG4 
DCFv5lZJT"G4 p; V,F{lSS VFSq,TF D — 0}A SZ4 TgDI CF[SZ4 VDZ 
ULTF — SL ;`lQ8 SZTF ,[lSG IC E}B .g;FG S[ 5F ¡J D — ;A;[ 5C,L4 
;A;[ A0+L4 ;A;[ S0+L A[0+L IC G CF[TL TF[ XFIN .g;FG lB,F{GF G 
CF[SZ lB,F0+L AG HFTF × ;ZHGCFZ S[ VF;G 5Z HF A{9TF ×cc  
NZV;, IC ,[BS SL ;F[R C{ × ICF ¡ 5Z ,[BS G[ R[TG SF[ 
;DFH v jIJ:YF S[ IYFY" SF[ 5CRFGG[ SL VF ¡B— NL C® × .G 5\lÉTIF — D — 
R[TG SF VG qEJ v Ý;}T lRgTG HFU`T CqVF C{4 ;FY CL ,[BS S[ :J:Y 
Nl`Q8SF[6 SF 5lZRI EL lD,TF C{ × 
p5gIF; IF{GvSq^ 9F S[ lR+ SF[ EL Ý:TqT SZTF C{ × lGdG v 
DwIJU" S[ 5lZJFZF — S[ V¡W[Z[4 ;L,GEZ[ 3ZF — D — IC ;D:IF lH; TZC ;[ 
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5G5 ZCL YL4 O{, ZCL YL .;SL ;0F\W 5F9S TS DC;}; SZTF C{ × 
R[TG SL SFDvJF;GF ÝSFXF[4 S[;Z4 GL,F4 DgGL VFlN SL VF[Z4 lS\lRTŸ 
VG qS}, VJ;Z 5FT[ CL V5GF Z\U lNBFG[ ,UTL C{ × .;S[ £FZF ,[BS 
G[ IF{Gv;D:IF S[ lXSFZ I qJSF — 5Z ÝSFX 0F,F C{ × ,[;[ IqJS V5GL 
;[É; ;dAgWL U,T U|\lYIF — SF lXSFZ AGSZ V¡W[Z[ D — TLZ DFZG[ SL 
SF[lXX SZT[ C®4 VYF"TŸ .; lJØI D — ;\SF[RJX ;CL 7FG ÝF%T G SZ 
XlÉTJW"S NJFVF — SF[ lGU,T[ ZCT[ C® VF{Z SlJZFH ZFDNF; H{;[ J{n ,[;[ 
,F[UF — SF[ lGU,G[ S[ l,, T{IFZ CL C{ × .; RRF" £FZF ,[BS G[ IqJF JU" 
SF[ ;CL lNXF lNBFG[ SL SF[lXX SL C{ ×  
R[TG SF VFlY"S VEFJ J:TqTo lGdG v DwIJU" SL ÝDqB ;D:IF  
C{ × pGSF ;q3Ø"4 p;SL NF{0+vW}54 p;SF N[Z ZFT TS SFD SZGF4 
SlJZFH SF lXQI AGGF VFlN .; ;D:IF SF 5IF"I C{ × p;SF VFlY"S 
VEFJ p;SF[ R\U0 DqC<,[ SL U\NUL D— ZCG[ S[ l,, DHA}Z SZTF C{ × 
ICF ¡ 5Z ,[BS G[ R[TG VF{Z SlJZFH S[ ALR .;L TZC HIN[J4 IFNZFD 
sSlJZFH S[ GF{SZf VF{Z SlJZFH S[ DwIvVFlY"S lJØDTF SL NLJFZ— 
lNBFIL C{ × 
.; ÝSFZ ,[BS G[ —lUZTL NLJFZ —c SF[ CZ ;\3J IYFY" AGFG[ SF 
;HU VF{Z ;O, ÝItG lSIF C{ × 
? —lUZTL NLJFZ —c o lX<5UT J{lXQ8 ŸI o 
—lUZTL NLJFZ —c p5gIF; SF D qbI :JZ jIlÉT SF[ pEFZGF TYF 
lGdGvDwIJUL"I lHgNUL SF 5lZRI ÝF%T SZFGF C{ × .;[ AlCZ\U 
s;FDFlHSf RlZ+vÝWFG p5gIF;F — S[ JU" D— ZBF UIF C{ × :JI\ ,[BS 
SF IC SYG ÝSFZFgTZ ;[ .;L VFXI SF[ 5 qQ8 SZTF C{ × 
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——AXDF EL .;D — DCÀJ ZBTF C{ lGdGvDwIJU" S[ JFTFJZ6 SF 
lR+6 v VF{Z p;L JFTFJZ6 S[ V¡W[Z[ D — V5GL ÝlTEF S[ lJSF; SF 
5Y BF[HG[ JF,[ HFU~S VlT EFJÝJ6 IqJS SL T0+5 VF{Z p;SF 
DFGl;S lJSF; ×cc 
—lUZTL NLJFZ —c p5gIF; SL SYF R[TG GFDS ÝDqB RlZ+ SL ;\3Ø" 
IF+F SF[ Ý:T qT SZTL C{ × VTo SYFGS SL ßIFNFTZ 38GF,¡ .; RlZ+ 
;[ Hq0 +L C® × H{;[ v R[TG SL DF ¡ ,FHJ\TL4 l5TF XFNLZFD4 NFNF4 NFNL 
U\UFN[I4 EF." ZFDFG\N4 EFEL Rd5FJTL4 S q\TL4 DgGL4 IFNZFD4 SlJZFH 
ZFDNF;4 N qUF"NF;4 HUNLXl;\C4 DF."HLJF4 N[XZFH4 AGFZ;LNF;4 5FU, RFRF 
RqgGL4 ZFHFZFD VFlN SL SCFlGIF ¡ p5gIF; S[ SYF lJSF; D— ;CFITF 
ÝNFT SZTL C® ×  
——lUZTL NLJFZ —cc p5gIF; S[ SYFGS D— ;FG q5FlTS ;\U9G SF VEFJ 
C{ × VYF"TŸ ,[BS4 lJlEgG Ý;\UF[ SF[ pGS[ DCÀJFG q;FZ :YFG GCÄ N[   
;SF × H{;[ R[TG S[ ;\ULTSFZ TYF VlEG[TF AGG[ SL lJO,TF SF[ jIY" 
D — VG[S 5Q`9F — D — 3;L8F UIF C{ × .;L ÝSFZ pN}" GF8S VGFZS,L SL 
RRF"4 p;S[ ;\JFN SL RRF" S." 5Q`9 TS R,TL C{ ×cc 
S qK RlZ+ TYF pGS[ Ý;\U EL VGFJxIS ,UT[ C®4 H{;[vZ6ALZ 
VF{Z ZFHS qDFZ S[ Ý;\U × ,[BS SL 5}J"NLl%T X{,L EL SYFGS D— :Dl`TIF — 
SL z\`U,F B0 +L SZ N[TL C{ × 5lZ6FD:J:i p5gIF; SL D qbI SYF D— 
ZF[RSTF SF VEFJ :5Q8 lNBFIL N[TF C{ × H{;[ lXD,F D — SlJZFH SL 
W}T"TF ;[ lJÙ qaW v lJlÙ%T v ;F CqVF R[TG V5G[ JT"DFG S8 q HLJG SL 
u,FlG ;[ 3q8G[ ,UTF C{ × TA p;S[ ;gD qB V5GL HgD SCFGL4 X{XJ 
SL sWq\W,Lf IFN — pEZ VFTL C® × TA EL JC .;L ÝSFZ SL S8qTF SF 
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;FÙFtSFZ SZ RqSF YF × ,[;[ Ý;\U DF+ p5gIF; S[ 5`Q9 A-FG[ SF SFI" 
SZT[ C®4 GCÄ lS ZF[RSTF SF[ AGFI[ ZBG[ SF × CF ¡4 p5gIF; SF[ 
DGF[J{7FlGS U9G D— AF ¡WG[ S[ l,, ,[BS SF IC s:Dl`T z\`B,F SFf 
ÝIF[U 5lZzD IF[uI C{ ×  
,[BS SF TYFTyI X{,L ÝIF[U EL p5gIF; SL S." 38GFVF — SF 
aIF{ZF Ý:TqT SZ N[TF C{ × H{;[ v R[TG SF AF\;qZL BZLNG[ SF Ý;\U TYF 
lXD,F ;OZ D— UF0 +L SL V5FZ EL0+vEF0 + D — ,3q X\SF lGJ`l¿ SL 
Sl9GF." SL RRF" VFlN × 
—lUZTL NLJFZ —c SL ÝEFJ v lXlY,TF SF SFZ6 C{ ,[BS SF ;A 
S qK Ý:TqT SZG[ SL Nl`Q8 × JC R[TG SF[ S[gã D— ZBSZ p;S[ DFwID 
;[ VgI S." 38GFVF —4 SCFlGIF —4 RlZ+F — VFlN SL RRF" SZTF C{ .; ;DI 
R[TG p; —;[^ 8Z %J,F[.^8c ;[ N}Z CF[ HFTF C{4 ,[;F ,UTF C{ × S." 
:YFG 5Z TF[ :JI\ R[TG ;[ Hq0 +L 38GF SF[ EL ,[BS G[ R[TG SL :D`lT 
z\`B,F £FZF Ý:TqT lSIF C{ × H{;[vR[TG TYF p;S[ EF.IF — VF{Z p;S[ 
l5TF S[ ALR hU0 +F CF[TF C{ TEL ,[BS G[ p; 38GF SF[ VS:DFTŸ ALR 
D — KF[0 +SZ R[TG SF[ Z[,J[v:8[XG 5Z A{9F CqVF lNBFIF C{ VF{Z JCÄ 
A{9[vA{9[4 S qK N[Z 5C,[ Cq." 38GF,¡ v p;S[ EF."IF — VF{Z l5TF S[ D<,I qâ 
SL 38GF,¡ v p;S[ ;FDG[ 3}DTL Cq." lNBFIL C® × s5` !!& v !!)f  
.; ÝSFZ ,[BS G[ HLJG S[ ÝlT VtIlWS VFU|C G[4 VGFJxIS 
TyIF — S[ ;\IF[HG ;[ pHFUZLI 5ÙF — SF[ pEZG[ GCÄ lNIF × V\XTo lX<5 
5Ù lABZF CqVF ÝTLT CF[TF C{4 5Z R[TG SL ;\3Ø" IF+F SL RRF" 
ÝEFJXF,L  C{ ×  
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? —UD" ZFBc o J:T qUT 5lZRI o  
—UD" ZFBc s!)%Zf —VxSc SF TL;ZF p5gIF; C{4 lH;D— VFlY"S 
TYF G{lTS :TZ 5Z pB0+[ Cq, lGdG DwIJUL"I HLJG SF IYFY" lR+6 
lSIF UIF C{ × p5gIF; S[ SYFGS SL 5`Q9E}lD lJEFHG 5}J" SF ,FCF{Z 
C{ VF{Z .;SF GFIS lXlÙT DwIJU" S[ HLJG SL C=F;XL, DFgITFVF — SF 
ÝTLS C{ ×  
——VF{Z EL N qB C ® HDFG[ D — D qCaAT S[ l;JF 
ZFCT — VF{Z EL C ® J:, SL ZFCT S[ l;JFcc 
p5Iq"ÉT 5\lÉTIF ¡ —UD" ZFBc SF NN" C®4 ÉIF —lS O{H SL .gCÄ 5\lÉTIF — 
S[ ;FY p5gIF; SF V\T CF[TF C{ VF{Z .G 5\lÉTIF — D — CL p5gIF; SF 
p¡[xI EL lK5F CqVF C{ ×  
p5gIF; SF XLØ"S ;F\S[lTS C{4 HF[ p5gIF; S[ 5F+F — SL jIlÉTUT 
TYF JU"UT ;D:IFVF — SF lG:i6 SZT[ Cq, pGS[ HLJG SL p; ZFB SL 
VF[Z ;\S[T SZTF C{4 lH;D— pQ6TF lJnDFG C{ ×  
p5gIF; D — D qbI SYF ,S C{ v HUDF[CG VF{Z ;tIFHL SL Ý[D 
;dAgWL × VgI UF{6 SYFVF — D — SlJ RFTS SL SYF4 N qZF[ v CZLX SL 
SYF4 I[,F[ v A; I}lGIG VF\NF[,G4 J;\Tv;Z,F SF Ý;\U4 ;ZNFZ 
Uq,ACFZ l;\C TYF p;S[ l5TF 0F ¶P8[SRgN BFG SF 5C[,Lv;D:IF Ý;\U4 
WD"N[J J[NF,\SFZ VF{Z ÝF[ ßIF[lT:J:i SL p5SYF .tIFlN × TDFD SYF,¡ 
D qbI SYF S[ ;FY R,TL C{ × p5gIF; SF ÝYD 5`Q9 ;tIFHL SL RRF" 
;[ Xq~ CF[TF C{ VF{Z pgCÄ SL RRF" D — p5gIF; SF VlgTD 5`Q9 ;DF%T 
CF[TF C{ ×  
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p5gIF; SF ÝFZ\E —;\:Sl`T ;DFHc GFDS ,S ;FlCltIS ;\:YF SL 
:YF5GF ;[ CF[TF C{ × SlJ RFTS V5GL VG5- VG5-4 ;FG qGFl;S wJlG 
D — AF[,G[JF,L 5tGL ;[ µA[ Cq, C{ VF{Z V5GL NAL Cq." SFD qSTF SF[ XF\T 
SZG[ S[ l,, TYF ;tIFHL H{;[ DU`GIGL SF[ OF ¡;G[ S[ l,, —;\:Sl`T 
;DFHc GFDS ;\:YF SL :YF5GF SZT[ C® × SlJ RFTS V5GL ;FlCtI 
;FWGF S[ l,, CD[XF VgI :J:iJFG l:+IF — SF ;FlgGwI ÝF%T SZG[ SL 
BF[H D — ZCT[ C® × .;L SFZ6 SlJ RFTS ;tIFHL SF[ .; ;\:YF SF 
;N:I AGFG[ S[ l,, pt;qS C{ × WD"N[J J[NF,\SFZ4 XqÉ,F HL s,P0LP 
DFTFNLG XqÉ,f4 XFgTF ACG VF{Z pGS[ 5lT EUTZFD4 SlJ GLZJHL4 5\P 
NFTFZFD XF:+L VFlN —;\:Sl`T ;DFHc S[ ;N:I C{4 HF[ V5GL :JFY" l;lâ 
S[ l,, ;F\:Sl`TS ptYFG S[ A0 +[vA0 +[ h\0+[ OCZFT[ C® × .; ;\:YF S[ l,, 
R5ZF;LDqGF D\+L SF 5N HUDF[CG SF[ ÝNFG lSIF HFTF C{4 HF[ .; 
p5gIF; SF GFIS C{ × ;\:YF SL A{9S D — ;tIFHL SF 5lZRI T~6 SlJ 
HUDF[CG ;[ CF[TF C{ × IC 5lZRI WLZ[vWLZ[ 3lGQ9F ÝF%T SZTF C{ ×  
N[JRgN SF[,[H S[ lÝ\l;5, 5\P NFTFZFD ;tIF HL SF[ V5GL SF[,[H 
D — ÝFwIFl5SF S[ 5N C[T\ 5;\N SZT[ C® × VA ;tIFHL ÝFwIFlTSF AG 
SZ4 HUDF[CG S[ 3Z SL ,S lÝI ;N:I EL AG HFTL C{ × V5G[ ;qXL, 
jIJCFZ ;[ JC HUDF[CG SL ×EEL SF[ V5GL VF[Z VFSlØ"T SZTL C{ TYF 
EF." ;FCA SF[ EL S qK SFD lN,FSZ pGSL GHZF — D — EL ;qB"~ AG HFTL 
C{ × VA TF[ ,:;L ,J\ 5SJFG SL NFJT — EL CF[G[ ,UTL C® × 
,S AFZ HUDF[CG ;tIF HL SF[ pGS[ 3Z KF[0+G[ HFTF C{4 HCF¡ 5Z 
p;SL E—8 N qZF[ sãF{5NLf ;[ CF[TL C{ × N qZF[ SF :i J6"G SZT[ Cq, ,[BS 
l,BTF C{ v  
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——D¡h,F SN4 KZCZF ANG4 SDZ VF{Z JÙ SL Z[BF,¡ ;qlGl`RT4 Z\U 
UF[ZF VF{Z NFIÄ AF ¡C 5Z KFI[4 ,dA[4 ;qSF[D, S[X4 CZ[ lSGFZ[ SL DCLG 
WF[TL VF{Z 5F[5l,G S[ a,FpH D— JC .TGL E,L DF,}D DF,}D Cq." v 5¡B 
O{,FI[ p0 +G[ SF[ Ý:TqT ;O[N SA}TZL v ;L ×cc 
N qZF[ S[ :i ;F ®NI" TYF p;S[ SFIF[± S[ ÝlT HUDF[CG VFSlØ"T CF[TF 
C{ × JC DG CL DG p;[ RFCG[ ,UTF C{4 ,[lSG N qZF[ SF[DZ[0 CZLX S[ 
ÝlT VFSlØ"T C{ × 
SF[DZ[0 CZLX :80Lv;ZS, S[ STFvWTF" Y[ × .; ;ZS, D — 
HGvHLJG SF[ ;d5gG AGFG[ S[ l,, ÝUlTXL, ;FlCtI 5Z lJRFZ v 
lJlGDI CF[TF C{ × N qZF[ S[ VFSØ"6 DF+ S[ SFZ6 HUDF[CG ;\:Sl`T v 
;DFH S[ D\+L 5N ;[ tIFU5+ N[SZ :80L v ;ZS, SF ;N:I AG HFTF 
C{ VF{Z ;tIFHL SF 5lZtIFU SZ N qZF[ SL VF[Z pgD qB CF[TF C{ × p5gIF; 
D — ,FCF{Z S[ ;F\:Sl`TS TYF ;FlCltIS HLJG S[ lR+F — SF[ .G ;\:YFVF — SL 
UlTlJlWIF — £FZF ;}1D Nl`Q8 ;[ pTFZF UIF C{ × 
HUDF[CG —VxSc S[ VgI p5gIF;F — S[ GFIS SL TZC ÝlTS}, TYF 
lJØD 5lZl:YlTIF — D — 5lZ5F[lØT IqJS C{ × VxSHL .;S[ l,, l,BT[ C® v 
——HUDF[CG lGdG v DwIJU" S[ pG ,FBF — IqJSF — D — ;[ ,S YF4 HF[ 
AR5G D— —ArR[c VF{Z HJFGL D— —IqJSc GCÄ CF[T[4 AR5G CL ;[ lHG 5Z 
ÝF{-TF SF Z\U R- HFTF C{ × HF[ ,S SND VFU[ ZBT[ C® TF[ NF[ AFZ 
;F[RT[ C®4 lOZ 5LK[ ZB ,[T[ C® VF{Z S." AFZ .;L VFU[v5LK[ D — lHgNUL 
S[ lNG 5}Z[ SZ N[T[ C® × lHGS[ AR5G D — lB,gNZF5G GCÄ CF[TF4 G 
HJFGL D— V<C0TF ×cc 
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HUDF[CG SL VFSF\ÙF,¡ ACqT C{4 lSgTq ;FWG V<54 lH; SFZ6 
p;SF lJSF; VJ~â C{ × JC V5GL ,DP,P SL 5-+F." S[ l,, ;FWG SL 
BF[H D — C\{ × ;tIF HL HUDF[CG SL .; VEFJU|:T l:YlT ;[ JFlSO    
YL × .;l,, JC HUDF[CG SF[ V5G[ A\WG D — ZBG[ S[ l,, VFlY"S DNN 
SZTL C{ × V5GL SF[,[H D — jIFbIFG N[G[ S[ l,, Aq,FSZ p;SL 3lGQ9TF 
ÝF%T SZTL C{ × ,[lSG HUDF[CG ;tIF HL ;[ N}Z ZCG[ ,UTF C{4 ÉIF —lS 
p;SF Ý[D TF[ N qZF[ C{ ×  
p5gIF; D[ HUDF[CG VF{Z ;tIF HL NF[ AFZ ACqT CL lGS8 VF UI[ 
C® × ,S AFZ VF ¡WL D — O¡; HFG[5Z ;tIF HL HUDF[CG SL AFCF — D — l,58 
HFTL C{ × N};ZL AFZ AFlZX D — ELUG[ S[ 5`RFT Ÿ NF[GF — ,SF\T D — XFZLlZS 
VFG\N SL ÝFl%T SZT[ C® × ,[lSG XFZLlZS ;dAgW AF\WG[ S[ 5`RFTŸ 
HUDF[CG SF[ .; U,TL SF ,C;F; CF[TF C{ VF{Z JC BT l,BSZ V5GL 
DGo l:YlT SL AFT Ý:T qT SZTF C{ ×  
BT D — HUDF[CG G[ Cq." 38GF S[ l,, ÙDF DF¡UL YL4 VF{Z ;FY CL 
pG;[ XFNL G SZG[ SL AFT SL YL × 
——D® VF5SF[ lS;L TZC S[ WF[B[ D— GCÄ ZBGF RFCTF × D® VF5 ;[ 
XFNL GCÄ SZGF RFCTF VF{Z .;l,, D® GCÄ RFCTF lS IC ;A CD D — 
CF[TF ZC[ × D qh[ IlN VF5 ;[ Ý[D CF[TF TF[ XFIN D® .TGF 5Z[XFG G    
CF[TF × 5Z D qh[ VF5 ;[ Ý[D GCÄ ×cc 
HUDF[CG S[ BT SF[ 5- +SZ ;tIFHL CTFX CF[ UIL × ZF[GF RFCTL 
YL 5Z ZF[ GCÄ 5FIL × .; BT G[ p;S[ ;FZ[ ;5G[ NOGF lNI[ × CTFXF 
EZL l:YlT D — p;G[ l5TFHL SF[ pGSL 5;\N S[ VO|LSG IqJS S[ ;FY 
aIFC SZG[ SL ;dDlT N[ NL ×  
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p5gIF; D — ,[BS G[ ;tIFHL VF{Z HUDF[CG S[ ;dAgW £FZF Ý[DL 
SL ;D:IF SF pN Ÿ3F8G lSIF C{ × VA HUDF[CG ;tIFHL S[ HF —S ;ZLB[ 
Ý[D ;[ D qÉT YF × ;tIFHL p; WLZF GFlIS SL TZC YL4 HF[ WLZ[vWLZ[ 
SZS[ ,[;L 5lZl:YlTIF — SF lGDF"6 SZTL ZCTL C{ lS lH;D — HUDF[CG 
O¡;TF HFI × ,[lSG HUDF[CG .; l:YlT SF[ AGG[ ;[ 5C,[ CL TF[0+ N[TF 
C{ × 5lZ6FD:J:i ãlJT ;tIF TqZgT CL p; VO|SF lGJF;L SF,[4 DF[8[ 
AN;}ZT4 EF ®0[4 VWF"gW D[HZ ;[ XFNL SZ ,[TL C{ ×  
HUDF[CG ;tIFHL S[ aIFCvÝ;\U D — HFGA}hSZ CFlHZ GCÄ ZCTF × 
;tIFHL V5G[ 5lT S[ ;FY ,FCF{Z KF[0 + ZCL C{4 TA HUDF[CG SF[ BT 
£FZF V\lTD AFZ lD,G[ Z[<J[ :8[XG A q,FTL C{ × HUDF[CG Z[,J[ :8[XG 
VFTF C{4 ,[lSG ;tIFHL S[ ;gD qB VFG[ SF ;FC; GCÄ SZ 5FTF × JC 
N}Z ;[ lK5vlK5SZ ;tIF HL SF[ N[BTF ZCTF C{ × .WZ ;tIF HL SL 
VF ¡B— lGZ\TZ HUDF[CG SF[ -}¡-TL ZCTL C® × ;tIFHL SF[ CD[XF S[ l,, 
V5G[ ;[ N}Z HFT[ Cq, N[B SZ HUDF[CG SL VF ¡B[ EZ VFTL C® × JC 
ZF[G[ ,UTF C{ ,[lSG SlJ RFTSHL TYF XqÉ,FHL S[ VF HFG[ ;[ V5G[ 
VF5 SF[ ;dCF,TF C{ × .WZ ;tIF HL SL 8=[G %,[8OF[D" KF[0 +TL C{ ×  
3Z HFT[ ;DI HUDF[CG S[ Dl:TQS D — ETq"ClZ S[ x,F[S SL lGdG 
5\lÉTIF ¡ v  
——IF\ lRgTIFlD ;TT\ DlI ;F lJZÉTF 
;F%IgIlDrKlT HG\ ; HGF[gIZÉTo 
V:DtS `T[ R 5lZT qQIlT SFlRNgIF 
lWSTF\ R T\ R DNG\ R .DF\ R DF\ Rcc 
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U}¡HTL ZCTL C® TYF O{H SF X[Z EL U}¡HTF ZCTF C{ × XFD SF 
;DI4 lAH,L S[ BdA[ HUDUFGF TYF p;SL RF, D — T[HL VFGF VF{Z 
VFJFH D — EL HF[X VFGF p;S[ GI[ V~6F[NI SF[ CL Ý:T qT SZT[ C®4 
ÉIF —lS v 
——VF{Z EL N qB C ® HDFG[ D — D qCaAT S[ l;JF4 
ZFCT — VF{Z EL C{ J:, SL ZFCT S[ l;JF ×cc 
,S ÝSFZ ;[ p5gIF; SF V\T DG D — ,S 8L; pt5gG SZ HFTF 
C{ ×  
p5gIF; SL .; DqbI SYF S[ ;FY VgI ÝF;\lUS SYF,¡ EL Hq0 +L 
Cq." C{ × lH;D — D qbI C{ v CZLX v N qZF[ SL SYF × 
CZLX ,S SF[DZ[0 IqJS C{ × JC .;L XCZ D— :80Lv;ZS, 
R,FTF C{ × :80L ;ZS, D — S." HFG[ v DFG[ ;FlCtI Ý[DL VFT[ C®4 N qZF[ 
EL pGD — ;[ ,S YL × N qZF[ SF[,[H SF, ;[ CL CZLX S[ ÝlT VFSlØ"T Cq." 
YL × SF[,[H 5}6" SZ pgCÄ S[ ;FY SFD SZTL C{ × N qZF[ SF VFSØ"6 
Ý[D D — 5lZJlT"T CF[ HFTF C{4 ,[lSG CZLX TF[ zDHLlJIF — SL XF[Ø6U|:T 
NIGLI l:YlT SF[ N}Z SZG[ SL SF[lXX D — ,UF CqVF YF × CZLX I[,F[ v 
A; ;lJ"; S[ SD"RFlZIF — SF I}lGIG AGFG[ D— jI:T C{ × I}lGIG AGTL C{ 
5Z p;SL GÄJ SrRL ZC HFG[ ;[ AGT[ v AGT[ lAU0+ EL HFTL C{ ×  
p5gIF; D — ,[BS G[ .; I}lGIG S[ VF\NF[,G S[ NF ¡Jv5[R4 CZLX 
SF .; I}lGIG S[ l,, NF{0 + W}5 SZGF VFlN SF ;HLJ J6"G lSIF C{ × 
,S ÝSFZ ;[ SC— TF[ CZLX V5GL ,F[SlÝITF S[ l,, U,T SND p9FT[ 
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Cq, GHZ VFT[ C® × JC ;:TL ,F[SlÝITF ÝF%T SZG[ S[ l,, I[,F[ v A; 
;lJ"; S[ SD"RFlZIF — SF[ V5GL JF6L S[ DF[C D — OF ¡;T[ C® ×  
,[BS G[ .; RlZ+ S[ DFwID ;[ ;FdIJFNL lJRFZF — SF[ Ý:T qT lSIF 
C{ × ,[lSG VFU[ HFSZ IC RlZ+ V5GL SF[." lJX[Ø 5CRFG GCÄ AGF   
5FTF × CZLXvN qZF[ SL IC SCFGL 5G5G[ ;[ 5C,[ CL D qZhF HFTL C{ ×  
N};ZL SYF SlJ RFTSHL SL C{ × SlJ RFTS ,S ,[;F RlZ+ C{4 
HF[ VFH S[ TYFSlYT N ¡EL4 ,F,;FlÝI4 :+L ,F[,q5 ;FlCtISFZF — SF ÝTLS   
C{ × .;L RlZ+ S[ J6"G ;[ p5gIF; SF ÝFZ\E CqVF C{ × SlJ RFTS 
5ZFIL VF{ZTF — S[ ÝlT lJX[Ø VG qZÉT ZCT[ C® × 3Z D — 5tGL R}<C—vAT"G D — 
;[ µ¡RL GCÄ HFTL VF{Z AFCZ GFZL pâFZ SL AFT — SZT[ C® × p5gIF; D — 
,S :YFG 5Z SlJ SF[ 5tGL S[[ V5DFG SF lXSFZ CF[GF 50 +TF C{ × 
p5gIF; S[ V\lTD EFU D — ,[BS G[ .; 5F+ S[ RlZ+ SF[ SD DCÀJ 
lNIF C{ × ,S ÝSFZ ;[ CD — SlJ 5Z NIF CL VFTL C{ × SlJ RFTS SF[ 
,[BS G[ lCgNL SF SlJ AFIZG SCF C{ ×  
.;S[ V,FJF WD"N[J J[NF,\SFZ SF 5lZRI4 J;gTv;Z,F SF Ý;\U4 
;ZNFZ Uq,ACFZl;\C TYF pGS[ l5TF 0F ¶P8[SRgN BFG SL 5C[,Lv;D:IF SF 
Ý;\U4 ÝF[ ßIF[lT:J:i SF Ý;\U p5gIF; S[ lX<5 D— lGBFZ ,FT[ C® ×  
:5Q8:i ;[ SC— TF[ .; p5gIF; D— ;FDFlHS S qZLlTIF ¡4 S q:iTF,¡ 
,J¡ lJØDTF,¡ I+vT+ lJnDFG C® VF{Z .;Ll,, IC ZRGF CD— CDFZ[ HLJG 
S[ GHNLS ,UTL C{ ×  
—UD" ZFBc ;D:IF ÝWFG p5gIF; C{ × ICF ¡ Ý[D lJØIS ;D:IF SF[ 
ZBF UIF C{ × p5gIF; D — lGQO, Ý[D SL ;D:IF SF[ VFWFZ AGFIF UIF  
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C{ × Ý[D SL VG qE}lT S[ lHTG[ :iF — SL S<5GF SZ ;ST[ C® pG ;ASF 
lR+6 ICF ¡ lSIF UIF C{ × p5gIF; D — Ý[D SL l:YlT SF[ lJlEgG :iF — D — 
lG:ilT lSIF C{ × 5C,F Ý[D SlJ RFTS SF C{ HF[ CZ IqJTL SF[ N[BSZ 
pD0 +G[ ,UTF C{ × N q;ZF Ý[D HUDF[CG TYF ;tIF HL SF C{ HF[ lK5S,L 
v ;F C{ × TL;ZF Ý[D 5P NFTFZFD SF C{ HF[ ;tIF S[ ÝlT JF;GFDI   
C{ × RF{YF Ý[D CZLX VF{Z N qZF[ SF C{ HF[ VFNX"D},S C{ × 5F¡RJF ¡ Ý[D 
J;gT VF{Z ;Z,F SF C{ HF[ DFGJLI VF{Z jIFJCFlZS C{ × Ý[D S[ .G 
lJlEgG :iF — S[ D}, D — jIlÉT lRgTG TYF jIlÉT lCT SL Nl`Q8 C{ ×  
ICF ¡ 5Z ,[BS G[ VFH S[ lGdG v DwIJU" D — Ý[D SL l:YlT v 
VF{Z p;L S[ lJlEgG :i SF[ Ý:T qT lSIF C{ × SlJ RFTS SF[ 5tGL ;[ 
VZl;STF CL VlWS lD,TL C{ × VTo AFCZ SL CZ GFZL sBF; I qJlTIF ¡f 
SF[ N[BT[ CL pGS[ ìNI D — ,S ÝSFZ SF ;FlCtI Ý[D HFUT` CF[ p9TF C{4 
HF[ pG;[ SlJTF,¡ l,BJFTF C{ × HUDF[CG v ;tIF HL SF Ý[D ,S ÝSFZ 
;[ ALDFZ Ý[D C{4 HF[ DF+ ,S N};Z[ SF p5EF[U SZG[ SF ,F,FlIT C{ v 
HF —S VF{Z lK5S,Lv;F Ý[D × lGdG v DwIJU" D— VFH ICL Ý[D 
VlWSTZ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 5\P NFTFZFD SF[ Ý[D l,Hl,HL JF;GF 
AGSZ VF ¡BF — £FZF VF{Z D q¡C ;[ —A[8Lc S[ ;dAF[WG £FZF ÝS8 CF[TF C{ × 
HAlS CZLX v N qZF[ SF Ý[D :J:Y Ý[D C{4 HF[ pä"TF ÝNFG SZTF C{4 G 
lS 5LK0+F5G × J;\T v ;Z,F SF Ý[D :J:Y TYF jIFJCFlZS C{4 ,S 
ÝSFZ ;[ —,[8FlGS Ý[Dc C{ × p5gIF; D — HUDF[CG SF N qZF[ S[ ÝlT 
VFSØ"6 SF[ K9F Ý[D SC— TF[ SF[." ;\N[C GCÄ4 ÉIF —lS HUDF[CG SF IC Ý[D 
,SF\UL VF{Z VO,FT}GL Ý[D C{ × ,S ;FTJF ¡ Ý[D EL C{4 HF[ 5\P Z3qGFY 
SF ;tIF S[ ÝlT C{ × lH;D — 5\P Z3qGFY ,S SFDFT qZ CF ¡OT[ S q¿[ SF 
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ÝTLS lNBFIL N[TF C{ sSF ÝTLS lNBFIL N[TF C{ s,S ÝSFZ ;[ IC Ý[D 
TL;ZF Ý[D 5\P NFTFZFD S[ Ý[D S[ ;FY lUGF HF ;STF C{f ×  
.; ÝSFZ —VxSc G[ —UD" ZFBc D — Ý[D SL ;D:IF SF[ ACq:iL 
VFIFD ;[ Ý:TqT lSIF C{ × ;FY D — IC EL Ý:TqT lSIF C{ lS TDFD 
:TZ SF Ý[D 5lZl:YlTIF — SL UD" ZFB D — NAv;F UIF C{ × ICF ¡ Ý[D 
5G5G[ ;[ 5C,[ CL DqZhF UIF C{ ×  
p5gIF; D — .; ;D:IF S[ ;FY VFlY"S VEFJ SL ;D:IF SF 
C<SFv;F Z\U EL HUDF[CG S[ RlZ+ £FZF N[BG[ SF[ lD,TF C{ TYF zD 
SZG[JF,[ SD"RFlZIF — sSFDNFZ v DHA}Zf SL XF[Ø6U|:T ;D:IF D— I[ 
;D:IF,¡ NAv;L UIL ÝTLT CF[TL C® ×  
? —UD" ZFBc o lX<5UT J{lXQ8 ŸI 
—UD" ZFBc ,S RlR"T p5gIF; ZCF C{ × .; p5gIF; SF[ ,[SZ 
lJ£FG VF,F[RSF — D — 5Z:5Z lJZF[WFEF; C{ × 0F ¶PlXJNFGl;\C RF{CG .;[ 
ÝSl`TJFNL ZRGFVF — SL SF[l8 D — ZBT[ C® × HAlS ZFH[gã IFNJ .;[ 
5}6"5TF ÝST`JFNL GCÄ DFGT[ × ÝSFXRgã U q%T .;[ IYFY"JFNL DFGT[ C® × 
0F ¶P;qZ[X l;gCF .;[ ,S ;O, IYFY"JFNL p5gIF; DFGT[ C{ × HAlS    
—VxSc .;[ ;D:IF ÝWFG p5gIF; DFGT[ C® ×  
—UD" ZFBc SF lX<5UT J{lXQ8ŸI —VxSc SL ÝRl,T 8[SGLS 5âlTIF — 
S[ ;FY 5}6" CqVF C{ × p5gIF; SL ÝWFG SYF DHA}TL S[ ;FY VFZ\E ;[ 
,[SZ V\T TS R,TL C{ × ÝF;\lUS SYF,¡ EL ÝWFG SYF D — ~SFJ8 G 
SZ p;S[ lJSF; D — DNN SZTL C{ × 5F+F — SL ;\bIF VlWS CF[G[ 5Z EL 
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SF[." 5F+ VJF\lKT GCÄ C{ × ,[BS G[ HFU`T ZCSZ gIFIF[lRT SYF SF[ 
D qbI ,J\ UF{6 5F+F — D — AF ¡8F C® ×  
,[BS G[ J6"GX[<L SF ;\qNZ ÝIF[U lSIF C{ × .;SL ;CFITF ;[ 
p;G[ ;d5}6" ,FCF{Z SF[ V5GL TDFD ;ZUlD"IF — S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ × 
,FCF{Z SL T\U Ul,IF ¡4 GFl,IF — D — ACTF U\NF 5FGL4 E®; SL 5}¡K ;[ pK,T[ 
SLR0 + S[ KÄ8[4 N\U[ v O;FN AFN SL G." A:TL SL ;D:IF,¡ VFlN SF 
J6"G HLJgT CF[ p9F C{ × p5gIF; D — I[,F[vA; I}lGIG S[ Ý;\U SL 
38GF,¡ EL VFSØ"S C{ × .;L ÝSFZ ;ZNFZ U[,ACFZ l;\C TYF pGS[ l5TF 
0F ¶P8[SRgN BFG SL 5C,L v ;D:IF v ,F8ZLJF,F Ý;\U VF{Z SlJ RFTS 
SL 5tGL £FZF pGSF[ A qZL TZC ;[ V5DFlGT SZG[JF,F Ý;\U TYF CZLX 
SF :80L ;ZS, SF J6"G ;CH4 :JFEFlJS TYF p;SL ;}1D 5rRLSFZL ;[ 
HLJgT CF[ p9F C{ ×  
p5gIF; S[ SYF[5SYG SF 5Ù D qCFJZF —4 ;8LS JFÉIF —4 jI\uI XaNF — 
£FZF DHA}T ZCF C{ × 5F+F — SL ,Sv,S EFJvE\lUDF wIFGFSØ"S C{ × 
BF;SZ SlJ RFTS SF AFZvAFZ DFY[ SL ,8 SF[ 5LK[ SZGF VtIgT 
ÝEFJS C{ × HAlS WD"N[J J[NF,\SFZ S[ J6"G D — pGSL ;}1D Nl`Q8 SF 
5lZRI lD,TF C{ × 
—UD" ZFBc z[Q9 IYFY"JFNL p5gIF;F — SL 5Z\5ZF SL ,S DHA}T S0+L 
C{ × p5gIF; SF SYF ;F{Q9J TYF lX<5UT J{lXQ8ŸI VFSØ"S VF{Z 
DGEFJG C{ ×  
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? —A0 +LvA0 +L VF ¡B[c o J:T qUT 5lZRI  
—A0 +LvA0 +L VF ¡B[c VxSHL SF RF{YF p5gIF; C{ × IC p5gIF; pGS[ 
5C,[ TLG p5gIF;F — ;[ C8SZ C{ × .;SF S,[JZ TYF lJØI V,U ZCF   
C{ × p5gIF; SF[ ,[BS G[ GF{ VwIFI D— lJEFlHT lSIF C{ × ICF ¡ CD — 
,[BS S[ lJRFZF — SL ÝF{-TF ,J\ S,F SL 5lZ5ÉJTF S[ NX"G CF[T[ C® × 
;qlDgGFG\NG 5\T G[ .;[ —ULlT p5gIF;c SCF C{4 HF[ ;RD qR ;FY"S C{ × 
.;SL X{,L ;\:DZ6FtDS VF{Z ULlTDI C{ × p5gIF; SF SYFGS ;}1D 
;qUl9T C{4 HF[ IYFY" J VFNX" SL Sl9T E}lD 5Z V8, B0 +F C{ × 
VxSHL G[ .; p5gIF; D — ;FDgTL ~l- +IF — ,J\ 5}¡HLJFNL DFgITFVF — SF 
Bq,SZ pN Ÿ3F8G lSIF C{ × ,[BS G[ V5G[ lJRFZF — SF[ p5gIF; S[ GFIS 
;\ULTl;\C S[ DFwID ;[ jIÉT lSIF C{ o 
——N[JGUZ Dqh[ p; N[Xv;F ,UTF4 lH;SF ÝWFGD\+L pNFZFXI4 
:J%GXL, VF{Z ElJQIvNQ`8F CF[4 5Z lH;S[ ;CSFZL VJ;ZJFNL4 RF8 qSZ 
VF{Z BqXFDNL CF — VF{Z lH;S[ NOTZF — D — E|Q8FRFZ VF{Z :JHG v 5F,G 
NF{ZvNF{ZF CF[ × p; ÝWFGD\+L SL VrKF."4 :J%G v XL,TF VF{Z 
ElJQINX"G S[ AFJH}N p; N[X SF ÉIF AG ;STF C{ m IlN JC ,S 
l;Z[ ;[ ,[SZ N};Z[ TS ;FZ[ lGHFD SF[ GCÄ AN, ;STF TF[ p;[ ,S S[ 
AFN ,S ;DhF{TF SZGF 50+[UF × p;S[ ;5G[ VF{Z VFNX" WZ[vS[vWZ[ ZC 
ZC HFI¡U[ VF{Z N[X Z;FT, D — R,F HFI[UF ×cc 
p5I"qÉT lJRFZ VFH EL ÝF;\lUS ,UT[ C® × 
p5gIF; SF ÝFZ\E ÝSl`T S[ VFCŸ,FNS J6"G ;[ CF[TF C{ × ;FY CL 
p5gIF; S[ GFIS ;\ULTl;\C £FZF 5}J"NLl%T X{,L D — 5tGL S[ ;FY lATF, 
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5, SF lJJZ6 lNIF UIF C{ × .;L 5lZRI ÊD D— GFIS S[ N[JGUZ 
VFG[ SF SFZ6 EL ATFIF UIF C{ ×  
N[JGUZ ,S ;FDFlHS ;\:YF C{ TYF JC EFZTLI VFNXF[± SF ÝTLS 
C® × .;S[ ÝWFG ;\RF,S ;ZNFZ N[J[gãl;\C G[ ,S JLZFG B^0+CZ 5Z 
DCTŸ VFSF\ÙFVF — S[ ;FY N[JGUZ SL :YF5GF SL C{ × .GSL ,[;[ ;DFH 
SL 5lZS<5GF EL lH;D— G SF[." UZLA CF[ G VDLZ × JC XF[Ø6 v ZlCT 
;DFH CF[4 ;ASF[ EZ5[8 EF[HG lD,[ VF{Z ;EL SF[ V5GL ÝJl`¿IF — S[ 
VG q:i HLJG S[ p¡[xIF — SF[ T,FXG[ SL :JT\+TF CF[ × N[JFHL Ý[D TYF 
;FD}lCS 5lZzD S[ VFWFZ 5Z ;DFH SF GJ lGDF"6 SZTF RFCT[ C® ×  
,[;[ N[JGUZ D — SYF GFIS ;\ULTl;\C V5G[ HLJG D — 5tGL SL Dt`Iq 
S[ 5`RFTŸ VF, BF,L5G SF[ EZG[ TYF XCZL HLJG SL NF{0+W}5 VF{Z DG 
SL VXF\lT SF[ N}Z SZG[ VFTF C{ × l5TFHL S[ lD+ lGZ\HG l;\C S[ 
VG qZF[W TYF —N[JJF6Lc D — 5- +[ N[JGUZ S[ 5lZRI ;[ ÝEFlJT CF[ JC ICF ¡ 
VFSZ DFl;S 5RF; :iI[ D — GF{SZL SZG[ ,UTF C{ × 
N[JGUZ D — —A0 +[ lNGc SL XFD SF lJX[Ø pt;J DGFIF HFTF C{ × 
.; lNG ;A ,F[U ,S ;FY .Sõ [ CF[T[ C® × NFZHL ;A;[ N[JGUZ SL 
:YF5GF TYF p;S[ p¡[XF — SL AFT SZT[ C® × TAL KF[8[ SN SL 5T,L v 
N qA,L4 ALDFZ v ALDFZ v ;L 5gãCv;F[,C AZ; SL NFZHL SL ,0 +SL 
JF6L ;\ULTl;\C S[ 5F; VFSZ A{9 HFTL C{ × JCF ¡ p5l:YT TLZYZFD v 
CZGFDl;\C v N[JFHL .; lÊIF 5Z RlST CF[ HFT[ C® × JF6L V5GL 
A0 +LvA0 +L VF ¡BF — ;[ ;\ULTHL SF[ lGZ\TZ N[BTL ZCTL C{ × IC N[BSZ 
TLZYZFD N qoBLvN qoBL CF[ p9TF C{ × JF6L ;\ULTHL SF[ ULT UFG[ S[ l,, 
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SCTL C{ × N[JFHL S[ EFØ6 S[ 5`RFT pGS[ VG qZF[W 5Z ;\ULT ,S 
S~6 ULT UFTF C{ × ULT ;qGSZ JF6L SL VF ¡B— EZ VFTL C® × 
.; 38GF S[ 5`RFTŸ CL ;CL VY" D— p5gIF; Xq~ CF[TF C{ × 
NZV;, TLZYZFD JF6L SF[ RFCTF YF × ,[lSG JF6L SF hqSFJ ;\ULTHL 
SL VF[Z YF N[BSZ TLZYZFD ;\ULTHL ;[ GFZFH CF[SZ pG;[ N}Z ZCG[ 
,UTF C{ VF{Z ;\ULTHL S[ 5LK[ ;FI[ SL TZC HF;};L SZG[ ,U HFTF   
C{ × TLZYZFD N[JFHL SL 5tGL SL RF5,};L SZTF YF × JF6L TYF 
;\ULTHL D — 0F.GÄU CF[, TYF CFY WF[G[ S[ G, S[ 5F; ,J\ AFCZ SL 
K q85q8 D q,FSFTF — SF l;,l;,F A-TF HFTF C{4 J{;[ CL TLZYZFD J pGS[ 
N};Z[ RF5,}; lD+F — SL HF;};L EL A-TL HFTL C{ × .; ."QIF" ,J\ H,G 
SL RZDŸ 5lZ6lT —,lÝ, O},c JF,L 38GF ;[ CF[TL C{ × ;\ULTl;\C SL .; 
38GF £FZF ,S ÝSFZ ;[ lB<,L p0+FIL HFTL C{ ×  
D qÉT lJRFZF —JF,[ N[JFHL EL V5GL 5q+L S[ .; VFSØ"6 S[ ÝlT 
Ý;gG GCÄ C® × N[JFHL SL 5tGL lHgC— RF5,}; N[J ;{lGS DFTFHL SL 
p5FlW ;[ ;dAF[lWT SZT[ C® v V5G[ 5lT 5Z lGZ\SqX XF;G SZTL C{ × 
N[JGUZ D — JF:TlJS XF;G SL 0F[Z DFTF HL S[ CFY D — YL × ;qAC 
p9SZ pGSF[ HF[ GD:T[ G SZ[4 lNG D — ,SvNF[ AFZ HFSZ pGS[ NZAFZ 
D — CFlHZL GL N[4 pgC— JC CZND 5Z[XFG SZTL ZCTL  × TLZYZFD pGSL 
RF5,};L S[ SFZ6 pGSF lÝI AGSZ ZCTF C{4 HAlS ;\ULTHL pG;[ N}Z 
ZCT[ Y[4 VTo pgC— DFTF HL lA<S q, 5;\N GCÄ SZTL YL × DFTFHL S[ 
.; VFRZ6 S[ SFZ6 JCF ¡ NF[ Uq8 AG UI[ Y[ v ,S VF[Z SD"94 pt;FCL 
SFI"STF" DWJFZ ;FCA4 GgN,F, VF{Z ;\ULTl;\C Y[ TF[ N};ZL VF[Z RF5,}; 
J VSD"^ I ; qNX"Gl;\C4 TLZYZFD4 CZDF[CG × N};Z[ U q8 D — N[JF HL EL 
5ZF[Ù :i ;[ XFlD, Y[ ×  
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N[JFHL N[JGUZ D— HF[ Ý{lÉ8S, :S}, BF[,T[ C®4 JCF ¡ EL :JFY"4 
lNBFJF TYF 5Ù5FT SF JR":J SFID YF × .; :S}, S[ pN Ÿ3F8G SL 
T{IFlZIF ¡ HF[ZNFZ R, ZCL C{ × N[JFHL G[ .; Ý{lÉ8S, :S}, S[ pN Ÿ3F8G 
S[ ;FYv;FY N[J ;\D[,G NEL ZBF YF × ;FZ[ N[Jv;{lGS .;SL 5}J" 
T{IFZL D — ,U[ Cq, Y[ × .WZ JF6L EL WLZ[vWLZ[ ;\ULTHL S[ SZLA VFG[ 
,UL YL × ;\ULTHL S[ ;FY A{0lD^8G B[,GF4 0F.GÄU CF[, D — ,S ;FY 
BFGF BFGF4 ALR ZF:T[ D — VRFGS lD, HFGF × ,[lSG ;EL HUC 
TLZYZFD TYF CZDF[CG SL VF ¡B— 5LKF SZTL C{ ×  
,S AFT :5Q8 lNBFIL N[TL C{ lS ,[BS G[ ;\ULTHL TYF JF6L S[ 
5Z:5Z :G[C SF[ lJSl;T GCÄ CF[G[ lNIF C{4 ,[;F ,UTF C{ H{;[ ,UTF C{ 
H{;[ p;[ K} SZ CL KF[0+ lNIF UIF CF[ × JF6L SF Ý[D ;FUZ S[ T8 ;[ 
8SZFG[JF,L ,CZF — S[ ;DFG GCÄ YF4 JC ;FUZ SL VUFW H,ZFlX S[ 
;DFG YF × p;SF Ý[D Vl0+U VF{Z V0F[, YF × ,[;L Ý[D SYF GFIS S[ 
jIlÉTtJ SF[ pgGIG SZG[ D — ;CFIS CF[TL C{ × ;dEJ C{ JF6L SL VFIq 
SD CF[G[ S[ SFZ6 p;S[ :G[C SF[ lJSl;T CF[G[ S[ l,, VJ;Z N[GF 
plRT G ;DhF UIF CF[ × IC EL ;dEJ C{ lS DwIJUL"I ;FDFlHS 
DFgITFVF — TYF ;\:SFZF[ S[ JXLE}T CF[SZ ,[BS G[ :G[C CF[ JFIJL :i 
lNIF CF[ × ;\ULTHL TYF JF6L SF 5Z:5Z :G[C p; S,L S[ ;DFG C{4 HF[ 
lB,G[ ;[ 5C,[ D qZhF HFTL C{ VF{Z 5F9SF — S[ ìNI D — ,S DW qZ S;S 
KF[0 + HFTL C{ ×  
p5gIF; SL SYF TLJ| ;[ p;S[ V\T SL VF[Z 5Cq¡RTL C{ × 
Ý{lÉ8S, :S}, TYF N[Jv;dD[,G S[ YF[0 +[ lNGv5}J" CL ,S ,[;L 38GF 
3l8T CF[TL C{4 lH;S[ SFZ6 SYF v GFIS ;\ULTl;\C V5GF tIFU5+ N[G[ 
S[ l,, T{IFZ CF[ HFT[ C®4 ,[lSG N[JFHL pgC— Ý[D ;[ ;DhFSZ ZF[S ,[T[ 
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C® × ;\ULTl;\C V5G[ GF{SZ ,0 +S[ Uq,FDGAL SF[ .; Ý{lÉ8S, :S}, D — 
NFlB, SZJFGF RFCT[ C®4 ,[lSG N[JFHL SL 5tGL4 HF[ .; :S}, SL D[8=F 
C{4 DGF ;STL C{ × JC GCÄ RFCTL YL lS .; :S}, D— SF[." UZLA U¡JFZ 
JFTFJZ6 D — ZCG[ SL .rKF GCÄ CF[TL C® TYF —,lÝ, O},c JF,L 38GF ;[ 
EL ;\ULTl;\C GFZFH Y[ × ——:JI\ N[JGUZ S[ ;\:YF5S N[JFHL SL ,0 +SL 
JF6L G[ EL V5GL lRõL D — N[JGUZ SF[ —ZFÙ; GUZc SCSZ p;SL 
V;l,IT SF[ Ý:TqT SZ lNIF YF ×cc ;\ULTHL N[JGUZ S[ prR lJRFZF —4 
ZFUv£[Ø ;[ D qÉT JFTFJZ6 SL S<5GF SZS[ ICF ¡ VFI[ Y[4 5Z V;l,IT 
TF[ S qK VF{Z CL YL × ;FZF N[JGUZ ,S lNBFJF DF+ YF × :JI\ N[JFHL 
EL ,S -F —UL v 5FB^0+L Y[ × pGSL SYGL VF{Z SZGL D — SO" YF × IC 
;A N[BSZ ;\ULTHL lGZFX CF[ HFT[ C® × lH; VFXF VF{Z VFSF\ÙF S[ 
;FY J[ ICF ¡ v VFtDF SL XF\lT S[ l,, VFI[ Y[ JC TF[ ÝF%T GCÄ Cq." 
,[lSG N[JGUZ SF l3GF{GF :i pGS[ ;gDqB VF UIF × pgC— .;;[ TF[ 
XCZ VrKF ,UF VF{Z IC ;A ;F[RSZ CL J[ tIFU5+ N[ N[T[ C® × ,[lSG 
CZ AFZ SL TZC .; AFZ EL N[JFHL V5GL JFS ŸvK8F TYF Ý[D EZ[ 
jIJCFZ ;[ ;\ULTHL SF[ ZF[S ,[T[ C® × 
;\ULTHL ~S HFT[ C® × ——N[Jv;dD[,G TYF pN Ÿ3F8G ;DFZF[C D— 
7FGLHL S[ VG qZF[W 5Z EFU ,[T[ C® TYF pGS[ CL VG qZF[W 5Z ;CU, SF       
—;qGF[ ;qGF[ C[ SQ`6 SF,Fc ULT UFT[ C® ×cc ULT ;qGSZ JF6L l;;lSIF ¡ 
EZG[ ,UTL C{ VF{Z JCF ¡ ;[ p9SZ R,L HFTL C{ × .;S[ AFN JC 
;\ULTHL S[ ;gD qB GCÄ VFTYL SELvSEL p;SL h,S DF+ N[BG[ SF[ 
lD, HFTL × ÉIF —lS JF6L SF[ Ý{lÉ8S, :S}, D— ZB lNIF YF TYF p;SL 
lRõL SL AFT HF[ JF6L G[ UF[5GLI ZBG[ SF[ SCÄ YL v p;[ ;\ULTHL G[ 
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7FGLHL SF[ ;qGF NL VTo JC GFZFH CF[ UIL TYF p; lRõL S[ 5`RFTŸ 
p; 5Z HF;};L VlWS CF[G[ ,UL ×  
GAL SL RF[ZL SZG[ SL VFNT S[ SFZ6 ;\ULTHL SF[ SFOL 5Z[XFGL 
CF[TL C{ × N[JFHL p;[ :S}, ;[ lGSF,G[ SL AFT SZT[ C® × N[JGUZ S[ 
S." ,F[U GAL SF[ lGSF,G[ S[ 5Ù D — Y[4 TA :JI\ ;\ULTHL Ý{lÉ8S, :S}, 
TYF N[JGUZ S[ -SF[;,[5G SF[ ;CG GCÄ SZT[ VF{Z ,S ;qAC lS;L SF[ 
SC[ AU{Z N[JGUZ ;[ CD[XF S[ l,, 5,FIG CF[ HFT[ C® × ALR ZF:T[ D — 
JF6L ;[ ;FÙFtSFZ CF[TF C{4 p;SF DF{G p;SL jIYF SF[ ÝS8 SZTF C{ ×  
.; ÝSFZ SYF SF VgT CF[TF C{ × 
p5gIF; D — ,[BS G[ ;\ULTl;\C S[ DFwID ;[ N[JGUZ S[ ;FDFlHS 
lJWFG TYF p;S[ ;\RF,SF — S[ BF[B,[ VFNXF[" SL S0+L VF,F[RGF SL C{ × 
N[X S[ JT"DFG XF;G SF ;CL VF{Z ;8LS lR+ ICF ¡ N[BG[ SF[ lD,TF   
C{ × IC p5gIF; TtSF,LG ZFHGLlTS VF{Z ;FDFlHS HLJG SL ZF[HDZF" D — 
3l8T CF[G[JF,L 38GFVF — S[ VFWFZ 5Z lGlD"T CqVF C{ × .; p5gIF; D — 
,[BS G[ ÝTLS 5âlT £FZF ;FDFlHS4 ZFHGLlTS ;\:YFVF — SL AqZF.IF — SL 
VF[Z ;\S[T SZG[ SF ÝItG lSIF C{ × VFH SL EFZTLI ZFH jIJ:YF SF 
IC IYFY" lJx,[Ø6 C{ ×  
—A0 +LvA0 +L VF ¡B[c ,S VFNX" Ý[D IqJS SL SYF C{ × HF[ SEL4 
SCÄ EL ;DhF{TF GCÄ SZTF VF{Z V5G[ VFNX" SF[ AGF, ZBG[ D — lGD", 
Ý[D SF[ 9 qSZFSZ R,F HFTF C{ × 
—A0 +LvA0 +L VF ¡B[c D — —VxSc G[ Ý[D VF{Z ZFHGLlT SL ;D:IFVF — SF[ 
p9FIF C{ TYF DwIJUL"I HLJG S[ ;gNE" D — ;FDFlHS S qZLlTIF — VF{Z 
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S[:iTFVF — TYF ZFHGLlTS -F —U TYF VJ;ZJFNL ÝJ`l¿IF — SF ;rRF 
lJx,[Ø6 S[ ;FY 5}6" CqVF C{ ×  
? —A0 +LvA0 +L VF ¡B[c o lX<5UT J{lXQ8 ŸI  
—A0 +LvA0 +L VF ¡B[c p5gIF; SF SyI lX<5 RlR"T ZCF C{ × 
;qlD+FG\NG 5\T G[ .;[ —ULlT p5gIF;c SL ;\7F NL C{ × ,1DLSF\T JDF" 
.;[ —lC%GFl8ßD X{,Lc D — l,BF UIF p5gIF; DFGT[ C® × HAlS E{ZJÝ;FN 
Uq%T .;SL X{,L —;\:DZ6FtDS VF{Z ULlTDIc DFGT[ C® × KlJGFY 5F^0[I 
.;[ —VFNX"v5ZS IYFY"JFNL p5gIF;c DFGT[ C® × HAlS 0F ¶P N[JZFH 
p5FwIFI l,BT[ C® v 
——A0+LvA0 +L VF ¡B[c ;rR[ VY" D— 8=[H[0L C{4 S[J, N qEF"uI S[ lJHE`6 
DF+ ;[ lGlD"T SYF v DF+ ×cc 
p5gIF; SL 38GFVF — D — ,S ÝSFZ SL kTqHF4 z\`B,FAâTF4 ;\U9G 
VF{Z UlT C{ × ICF ¡ 5Z 5}J"NLl%T X{,L SF ÝIF[U CqVF C{ × ÝFSl`TS 
5lZJ[X SF J6"G lR+GFtDS X{,L D — C{ × p5gIF; S[ RlZ+F — SF J6"G 
DGF[lJx,[Ø6FtDS X{,L D — ptSQ`8 C{ ×  
—A0 +LvA0 +L VF ¡B—c p5gIF; SL SYF ÝJFCDFG X{,L D— l,BL UIL 
Ý[Dv36`F4 N qoB v ;qB4 VFlN EFJF — S[ ;FY VFU[ A-TL C{ × ;d5}6" SYF 
ìNI:5XL" ZCL C{ × SYF D — lX<5 S[ VFSØ"S lEgGvlEgG :i lJnDFG   
C{ ×  
p5gIF; SF RlZ+vlR+6 J{lJwI;EZ C{ × N[JFHL SF RlZ+ BF[B,[ 
VFNXF[" SF ÝTLS C{ × ;\ULTl;\C VFtDXF\lT S[ l,, lJCŸJ, C{ × TLZYZFD 
RF5,};L J N[JGUZ S[ pNF¿ VFNXF[" S[ GLR[ 5,vA- ZCL S q9ÄT VF{Z 
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CI J`l¿IF — SF D}lTDFG :i C{ × JF6L ,S ;LWLv;FNL4 EF[,L ,J\ 
;DhNFZ ,0 +SL C{ × VgI S." RlZ+ EL V5GL 5CRFG KF[0 + HFT[ C® × 
p5gIF; S[ I[ ;FZ[ RlZ+ ,S ÝSFZ S[ VG qXF;G D — R,T[ CF[4 ,[;F 
,UTF C{ × pGD— ;CHTF S[ 5, ACqT CL SD lNBFIL N[T[ C® × ;\ULTl;\C 
SF[ KF[0+ ;FZ[ RlZ+ N[JFHL S[ .XFZF — 5Z I\+Rl,T ;[ R,T[ C® × IC 
;FZF ;D}C NAL Cq." .rKFVF — SF VFÊFgT C{ × ,[lSG ÝWFG RlZ+ S[ 
lJãF[CFtDS ;qZ D — .G ;ASF IC NlDT 5Ù -¡Sv;F UIF C{ × —VxSc G[ 
RlZ+F — S[ pN Ÿ3F8G D — DGF[lJx,[Ø6 S[ 5Ù SF[ DHA}TL S[ ;FY ZBF C{ × 
VTo p5gIF; SF RlZ+vlR+6 SF 5Ù EL ÝEFJXF,L ZCF C{ × 
lGQSØ"To —A0+LvA0 +L VF ¡B[c p5gIF; SyIv;F{Q9J4 RlZ+F[N Ÿ3F8G4 
ÝSl`T J JFTFJZ6 S[ IYFY" lR+64 :J:Y ,J\ ;\Tql,T HLJG v Nl`Q84 
VG qE}lT SL TLJ|TF ,J\ ÝEFJFlgJT Nl`Q8 ;[ ;O, C{ ×  
? —5tYZ v V,5tYZc o J:T qUT 5lZRI 
ZRGFvÊD SL Nl`Q8 ;[ —5tYZvV,5tYZc —VxSc SF 5F ¡RJF ¡ p5gIF; 
C{ VF{Z VFSFZ SL Nl`Q8 ;[ IC KF[8F C{ × VFSFZ D— KF[8F CF[T[ Cq, EL 
.; p5gIF; SL 38GF,¡ lRgTGFtDS :TZ 5Z CD— K}TL C® × —VxSc G[ .; 
p5gIF; D — ;DFH S[ ,S ,[;[ JU" SF lR+ .TGL ;\lx,Q8TF S[ ;FY 
BÄRF C{ lS V5GL ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS VF{Z DFGJLI lRgTFVF — D — 
p5gIF; jIF5S ;gNEF[" SF[ pN Ÿ3Fl8T SZTF C{ × 
VxS G[ V5GL ZRGFVF — D — DwIJU"vlGdGDwIJU" SF[ ÝD qB :YFG 
lNIF C{ VF{Z .; JU" ;[ Hq0 +[ DHN}Z v lS;FG TAS[ SL T:JLZ — EL 
pTFZL C® × —5tYZ v V,5tYZc D — 5C,L AFZ —VxSc G[ lGdGJU" S[ ,S 
;J"CFZF 5F+ SF[ p5gIF; S[ GFIS S[ :i D — p9FIF C{ VF{Z V5GL 
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IYFY"JFNL X{,L D — p;S[ HLJG SL 5L0 +F SF[ jIÉT lSIF C{ ×        
—5tYZvV,5tYZc SL 5`Q9E}lD SxDLZ C{ × 
IC p5gIF; SxDLZ S[ ,S ÝD qB 5I"8G v :Y, v Uq,DU" v S[ 
,S NlZã WD"v5ZFI6 E}lDCLG DHN}ZvlS;FG C;GNLG SL SCFGL C{4 HF[ 
Uq,DU" SL ;{Z S[ l,, VFG[JF,[ ;{,FlGIF — SF[ lSZFI[ 5Z 3F[0 +[ p5,aW 
SZFTF C{ VF{Z ;FY D — UF.0 SF SFD EL SZTF C{ × 
p5gIF; SL SCFGL UlD"IF — S[ DCLG[ S[ ,S lNG ;[ Xq~ CF[TL C{4 
HA C;GNLG EF[Z S[ ;DI p9 SZ lGtIvSD" ;[ lGA8 SZ VF{Z GDFH 
5- +SZ A; S[ V0Ÿ0[ 5Z ;DI ;[ 5Cq¡RG[ SF[ T{IFZ CF[TF C{4 TFlS 5I"8SF — 
SF[ ,FG[JF,L A; D — ;[ lS;L 5I"8S SF[ V5G[ 3F[0+[ lSZFI[ 5Z ,[G[ S[ 
l,, ZFHL SZ ;S[ × l5K,[ TLG lNG ;[ p;[ SF[." ;JFZL GCÄ lD,L C{4 
ÉIF —lS HF[ l;5FCL A; v V0 Ÿ0[ 5Z 0I}8L AHFT[ ZC[ C®4 J[ N};Z[ 3F[0+JFGF — 
;[ A¡W[ Cq, Y[ × DUZ VFH HA C;GNLG A; V0Ÿ0[ 5Z 5Cq¡RTF C{ TF[ 
p;[ IC N[B SZ Ý;gGTF CF[TL C{ lS p;SF 5lZlRT l;5FCL ;ZNFZ 
CZGFDl;\C 0I}8L 5Z C{ × TEL ÝF.J[8 VF{Z ;ZSFZL NF[GF — A;[ VF 5Cq¡RTL 
C® × ;ZSFZL A; ;[ pTZG[JF,L ;JFlZIF — D — ,S VDLZ lNBG[JF,F ;[9 v 
BgGF ;FCA v pGSL 5tGL VF{Z ArRF EL C{4 lHgC— 3F[0 +F — SL VlE,FØF   
C{ × C;GNLG ;ZNFZ CZGFD l;\C SL ;CFITF ;[ BgGF ;FCA SF[ .; 
AFT S[ l,, ZFHL SZ ,[TF C{ lS J[ p;L S[ 3F[0+[ lSZFI[ 5Z ,— × BgGF 
;FCA SF[ .; AFT S[ l,, ZFHL SZ ,[TF C{ lS J[ p;L S[ 3F[0+[ lSZFI[ 
5Z ,— × BgGF ;FCA S[ :ivZ\U4 5CZFJ[ VF{Z CFJvEFJ ;[ C;GNLG SF[ 
,UTF C{ lS J[ SFOL VDLZ C® VF{Z B}A 3}D —U[ v lOZ—U[4 lH;;[ p;[ 
VrKL VFI TF[ CF[UL CL4 ;dEJ C{ VrKL AbXLX EL lD, HFI  ×  
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A; SF V0Ÿ0F Uq,DU" ;[ S qK GLR[ 8\UDU" GFDS :YFG D— C® × 
8\UDFU" ;[ Uq,DFU" SF ZF:TF 5FZ SZT[vSZT[ C;GNLG BgGF ;FCA SF[ .; 
AFT S[ l,, ZFHL SZ ,[TF C{ lS J[ :YFGLI TLY"v:YFG v AF5D lZXL 
S[ DHFZ v SF[ N[BG[ R, — × AFTRLT S[ NF{ZFG p;[ IC DF,}D CF[ HFTF 
C{ lS BgGF ;FCA Uq,DU" D — S[J, NF[ lNG ~S —U[4 IFlG S[ J[ H<NLvH<NL 
;A S qK N[BGF RFC—U[ × lGlxRT CL .;S[ l,, pgC— 3F[0 +[ lSZFI[ 5Z ,[G[ 
CF —U[ VF{Z C;GNLG SF[ VF{Z SFD lD, HFI[UF ×  
BgGF ;FCA S[ ;FY CL A; ;[ pTZG[JF,F — D — lN<,L S[ ,S VF3[0+ 
VwIF5S ÝF[O[;Z p%5,4 pGSL ETLHL pØF VF{Z VFlO|SF ;[ VFIF ,S 
IqJS HLJFGgN EL C{ × .G ,F[UF — SL D q,FSFT zLGUZ D — Cq." YL × 
HLJFGgNH jIF5FZL C{4 EFZT 3}DG[ VFIF C{4 pØF S[ ÝlT VFSQ`8 C{ VF{Z 
p%5, ;FCA S[ DG D— ,S NAL Cq." .rKF C{ lS HLJFGgN VF{Z pØF SF 
lJJFC CF[ HFI × 
BgGF ;FCA ACqT H<NL p%5, ;FCA ;[ NF[:TL SZ ,[T[ C® × J[ 
lN<,L S[ ,S DFD},L jIF5FZL C®4 ,[lSG AFTvAFT D — ,dAL v RF{0L 0ÄU[ 
CF ¡ST[ ZCT[ C® × DF[, v EFJ EL SZT[ C® TF[ p; 5Z l;âFgT SF ,[;F 
VFJZ6 R- +F N[T[ C® lS pGSL :JEFJUT S\H};L lK5 HFI ×  
C;GNLG BgGF ;FCA SF[ AF5D lZXL SL DHFZ 5Z ,[ HFTF C{4 
HCF ¡ J[ p%5, ;FCA S[ BFG[ 5Z CFY ;FO SZT[ C®4 ,[lSG DHFZ 5Z 
,S 5{;F EL GCÄ R-+FT[ × C;GNLG4 HF[ ACqT WFlD"S ÝJ`l¿ SF C{4 V5GL 
VF[Z ;[ NF[ VFG[ R- +F N[TF C{ lOZ H{;[ .TGF CL SFOL G CF[4 JC pØF 
VF{Z HLJFGgN SF[ EL DHFZ S[ NX"GF — SF[ ,[ HFTF C{ VF{Z HLJFGgN S[ 
,FB SCG[ 5Z EL AbXLX GCÄ ,[TF × AF5 lZXL S[ NX"GF — S[ AFN 
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.tDLGFG ;[ p%5, ;FCA S[ BFG[ 5Z CFY ;FO SZT[ Cq, BgGF ;FCA TI 
SZT[ C® lS VU,[ lNG J[ Uq,DU" ;[ VFU[ lB<,GDU" VF{Z ;dEJ CqVF TF[ 
V,5tYZ SF lCD v Ý5FT EL N[G[ HFI—U[ × ;FY D — J[ p%5, ;FCA SF[ 
EL T{IFZ SZ ,[T[ C® × 
C;GNLG IC HFGSZ ACqT BqX VF[TF C{ VF{Z VU,[ lNG SL VFI 
SF[ wIFG D — ZBT[ Cq, JC AF5D lZXL S[ DHFZ ;[ JF5; CF[8, 5Cq¡RG[ 
5Z BgGF ;FCA ;[ V5GL TA TS SL DHN}ZL GCÄ ,[TF4 Al<S VU,[ 
lNG .SõF ,[G[ S[ l,, KF[0+ N[TF C{ × 
VU,[ lNG C;GNLG ;qAcv;J[Z[ CF[8, 5Cq¡R HFTF C{ VF{Z R}¡lS 
BgGF ;FCA SF[ p;L lNG A; 5S0+GL C{4 .;l,, pgC— H<NLvH<NL T{IFZ 
SZS[ lB<,GDU" ,[ HFTF C{ × lB<,GDU" 5Z ,S ,[;L 38GF CF[TL C{ lS 
C;GNLG SF[ 5C,L AFZ ,UTF C{ lS p;G[ ;JFlZIF— SF[ 5CRFGG[ D — EFZL 
E}, SL C{ × p;S[ ;FDG[ BgGF ;FCA SL ;FZL S¡H};L4 DwIJUL"I 
8qrRF5G4 SF.IF ¡ :JEFJ VF{Z WF[B[AFHL Bq, HFTL C{ ×  
lB<,GDU" ,S ÝFSl`TS :Y, C{4 JCF ¡ SF[." A:TL GCÄ4 ,[lSG 
D q;FlOZF — SL ;qlJWF S[ l,, JCF ¡ ,S l;B RFIJF,[ G[ TdA} UF0 + SZ ,S 
;OZL Z[:TZF ¡ AGF ZBF C{4 HCF ¡ RFIvGFxT[ SF .gTHFD C{ × .;L RFIJF,[ 
S[ 5F; ,S TdA} D— ,S D q;,DFG RFIJF,[ SL EL N qSFG C{ × D q;FlOZ 
,F[U l;ÉB RFIJF,[ S[ ICF ¡ RFI 5LT[ C® VF{Z 3F[0 +JFG TYF S q,L D q;,DFG 
RFIJF,[ S[ ICF ¡ × .;S[ 5LK[ WFlD"S SFZ6 CF[4 VYJF ;dÝNFlIS IF lOZ 
,[lTCFl;S DUZ IC V,UFJ VA JCF ¡ SF lZJFH AG UIF C{ VF{Z ;A 
.; AFT SF bIF, ZBT[ C®4 RFC[ l;ÉB VF{Z V\U|[H 5I"8S CF —4 VYJF 
l;ÉB VF{Z D ql:,D N qSFGNFZ ×  
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,S ,[;L 38GF D— C;GNLG SF[ BgGF ;FCA SL S\H};L N[BG[ SF[ 
lD,FTL C{ v C;GNLG HA RFI 5LGF RFCTF C{ TF[ JC BgGF ;FCA ;[ 
RFI S[ 5{;[ DF ¡UTF C{4 TA BgGF ;FCA 5{;[ N[G[ SL AHFI l;ÉB RFIJF,[ 
SL N qSFG ;[ RFI 5LG[ SF[ SCT[ C® × HA C;GNLG .; AFT S[ l,, 
T{IFZ GCÄ CF[TF TF[ J[ p;[ lJJX SZT[ C® lS JC pgCÄ S[ ;FY RFI   
l5I[ × ,[lSG C;GNLG S[ WFlD"S lJ`JF; ACqT UCZ[ C® VF{Z JC ;FO 
DGF SZ N[TF C{ × BgGF ;FCA RFI S[ 5{;[ TS GCÄ N[T[4 C;GNLG V5G[ 
lC;FA D — ;[ 5{;[ ,[SZ RFI 5LTF C{ × .; 38GF ;[ BgGF ;FCA SL 
V;l,IT p;S[ ;FDG[ Bq, HFTL C{ × 
lB<,GDU" ;[ BgGF ;FCA SF[ ,[SZ C;GNLG VU,[ 50+FJvIFGL 
NF[GF,[vS[ l,, R,TF TF[ C{4 ,[lSG VA p;SF DG pB0+ RqSF C{ × 
p;SF l;Z NN" SZG[ ,UTF C{ VF{Z NF[ lNGF — ;[ V5GL ;JFlZIF — SL ;[JF 
SZT[ ZCG[ SL YSFG ;[ p;[ CZFZT EL DC;}; CF[TL C{ × JC NF[GF,[ S[ 
VFU[ GCÄ HFGF RFCTF4 ,[lSG BgGF ;FCA p;;[ hU0 +G[ ,UT[ C® VF{Z 
p;[ 5{;[ G N[G[ SL WDSL N[ SZ VFU[ R,G[ 5Z lJJX SZ N[T[ C® × 
NF[GF,[ D — VFU[ AO" S[ 5q, 5Z 5Cq¡R SZ BgGF ;FCA VgTTo C;GNLG S[ 
3F[0 +[ KF[0 +G[ 5Z ZFHL CF[T[ C® v .;l,, GCÄ lS pgC— C;GNLG ;[ SF[." 
CDNNL" C{4 Al<S .;l,, lS AO" 5Z 3F[0 +F — S[ lO;, HFG[ ;[ pgC— TYF 
pGSL 5tGL VF{Z ArR[ SF[ RF[8 VF HFG[ SF BTZF C{ ×  
BgGF ;FCA 3F[0+[ E,[ CL KF[0+ N[T[ C® ,[lSG C;GNLG SF[ GCÄ 
KF[0 +T[ VF{Z SEL lDgGTvBqXFDN SZS[4 SEL p;S[ DFY[ 5Z AD ,UF SZ 
p;[ V5G[ ;FY µ5Z HFG[ SF[ pt;qS C{ VF{Z ,S HUC HA JC µ5Z 
TS G HF 5FG[ SL VFX\SF ;[ lGZFX CF[ SZ pNF; CF[ HFTF C{ TF[ 
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C;GNLG S[J, ArR[ SF[ Ý;gG SZG[ S[ l,, V5G[ l;Z SF NN" VF{Z 
AqBFZ E}, SZ R, N[TF C{ ×  
VA p5gIF; XL3|TF ;[ V5G[ V\T SL VF[Z NF{0+TF C{ × HA BgGF 
;FCA V,5tYZ SL RF[8L 5Z 5Cq¡RT[ C® TF[ JCF¡ S[ ;F ®NI" SF VFG\N EL 
9LS TZC ;[ GCÄ ,[T[ VF{Z ßIFNF N[Z GCÄ ~ST[ × pgC— p;L NF[5CZ A; 
5S0 +GL C{4 .;l,, H<NLvH<NL H{;[ ST"jI 5}ZF SZG[ S[ BIF, ;[ J[ 
V,5tYZ SL DGDF[CS RF[8L 5Z GHZ NF{0+FT[ C® VF{Z OZF[HG ,[S TZ 
HFT[ C® × pgC\[ IC EL bIF, C{ lS 5{;[ BR" lSI[ C® TF[ pGSF 5}ZF 
p5IF[U SZGF RFlC, v E,[ CL DHF G VFI[ × ICL GCÄ4 Al<S A; 5Z 
;DI ;[ 5Cq¡RG[ S[ l,, J[ V5GL VFNT S[ D qTFlAS SFOL EFJvTFJ 
SZS[ V5G[ l,, AO" v UFl0+IF ¡ EL lSZFI[ 5Z ,[ ,[T[ C® TFlS 5}ZF ZF:TF 
SND v NZ v SND pTZG[ SL AHFI AO" SL -,FG 5Z lO;,T[ R,[ 
HFI¡ ×  
TEL BgGF ;FCA H<NL v H<NL V5GF S{DZF lGSF,4 p;[ :8{^0 
5Z ,UF SZ SqK OF[8F[ ,[T[ C® × p;L ;DI pGSF ArRF AO" 5Z lO;, 
HFTF C{ VF{Z J[ C;GNLG SF[ ;DFGF ;lCT VFG[ S[ l,, SC SZ ArR[ S[ 
;FY AO" v UF0 +L SL TZO A- HFT[ C® × BgGF ;FCA VF{Z pGSF 
5lZJFZ AO" v UFl0+IF — 5Z VF{Z C;GNLG AZ;FTL 5Z A{9 SZ AO" 5Z 
lO;,T[ GLR[ HF ZC[ CF[T[ C® lS BgGF ;FCA SF[ S{DZ[ TYF :8{^0 SF 
BIF, VFTF C{ × J[ AO" UFl0IF ¡ ~SJF SZ C;GNLG ;[ 5}KT[ C® × 
C;GNLG S{DZF V5G[ U,[ ;[ lGSF, SZ pgC— N[ N[TF C{4 ,[lSG :8{^ 0 
p;[ GCÄ lD,TF × JC BgGF ;FCA SF[ VFU[ A-+G[ S[ l,, SC SZ :8{^0 
-}¡-G[ S[ l,, lOZ V,5tYZ SL RF[8L 5Z HFTF C{ × p;[ SqK IFN GCÄ 
lS :8{^0 SCF ¡ UIF × µ5Z RF[8L 5Z p;[ :8{^ 0 GCÄ lD,TF × TEL p;[ 
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BIF, VFTF C{ lS :8{^ 0 TF[ p;G[ BgGF ;FCA S[ A{U D— ZB lNIF    
YF × JC T[HL ;[ GLR[ EFUTF C{ TA p;[ RF[8 EL ,UTL C{ × ICL GCÄ4 
Al<S p;[ lJJX CF[ SZ ,S VgI 3F[0+[JF,[ ;[ lSZFI[ 5Z 3F[0+F EL ,[GF 
50 +TF C{4 ÉIF —lS BgGF ;FCA CF[8, ;[ 8\UDU" S[ l,, R, RqS[ C{ ×  
HA C;GNLG 8\UDU" 5Cq¡RTF C{ TF[ JC 5FTF C[ lS A; R,G[ SF[ 
T{IFZ B0 +L C{ VF{Z l;5FCL CZGFD l;\C A; S[ AFCZ B0 +F C{ × .;;[ 
5C,[ lS C;GNLG BgGF ;FCA ;[ AFT SZ 5FI[4 CZGFD l;\C p;[ 5L8GF 
Xq~ SZ N[TF C{ VF{Z p;S[ CFY ;[ BgGF ;FCA SL AZ;FTL VF{Z K0 +L 
,[SZ ,S VF{Z l;5FCL S[ CFY BgGF ;FCA SF[ 5S0+FT[ Cq, C;DNLG SF[ 
CJF,FT D— ,[ HFG[ SF VFN[X N[TF C{ ×  
TA BgGF ;FCA A; ;[ pTZT[ C® VF{Z .GFD v AbXLX TF[ N}Z 
ZCL4 C;GNLG SL plRT DHN}ZL ;[ EL SCÄ SD :iI[ lGSF, SZ CZGFD 
l;\C S[ CFY D— 5S0 +F N[T[ C{ × ÝS8 CL :8{^ 0 pgC — lD, UIF C{ VF{Z J[ 
l;O" p;S[ UqD CF[ HFG[ SF ACFGF ,[ SZ C;GNLG S[ 5{;[ DFZ ,[GF 
RFCT[ C® ×  
BgGF ;FCA TF[ C;GNLG SF[ WF[BF N[ SZ A; D— ;JFZ CF[ SZ 
R,[ HFT[ C®4 ,[lSG V5G[ 5LK[ XF[Ø6 VF{Z pt5L0 +G SL VgI XlÉTIF — SF[ 
pS;F HFT[ C® × CZGFD l;\C VF{Z p;S[ ;FYL C;GNLG SL DHN}ZL V5G[ 
5F; ZB ,[T[ C® VF{Z p;[ CJF,FT D— AgN SZ N[T[ C® × lOZ J[ C;GNLG 
SF[ lZCF SZG[ S[ l,, p;SL ALJL ;[ VF{Z 3}; SL DF ¡U SZT[ C® ×  
C;GNLG SL .;L lGZFX 5lZ6lT 5Z p5gIF; SL SYF ;DF%T CF[ 
HFTL C{ × SYF TF[ ;DF%T CF[ HFTL C{4 ,[lSG ;ZSFZL VlWSFlZIF — VF{Z 
ìNICLG 5I"8SF — S[ XF[Ø6 VF{Z pt5L0 +G ;[ l5;T[ Cq, SxDLZ S[ lH; 
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3F[0 +JFG S[ IYFY" SF[ p5gIF;SFZ G[ lRl+T lSIF C{4 p;[ N[BT[ Cq, CD — 
IC VG qDFG ,UFG[ D— Sl9GF." GCÄ CF[TL lS VFU[ ÉIF CqVF CF[UF × 
C;GNLG SL ALHL G[ SCÄ ;[ DF ¡U SZ VYJF ;}N 5Z SH" ,[SZ IF lOZ 
SF[." RLH ULZJL ZB SZ lZxJT S[ :iIF — SF lG`RI CL ÝAgW lSIF 
CF[UF VF{Z C;GNLG CJF,FT ;[ lZCF CF[G[ 5Z ,; 5}Z[ Ý;\U SF[ TtSF,LG 
;FDFlHS4 VFlY"S VF{Z ZFHG{lTS jIJ:YF SL GCÄ4 Al<S 5Z\5ZF ;[ AâD}, 
CF[SZ A{9[ V5G[ WFlD"S lJ`JF;F — S[ SFZ6 V5G[ —U qGFCF —c SL ;HF DFG 
SZ ,S AFZ lOZ XF[Ø6 VF{Z pt5L0 +G SL .; J{TZ6L D — 0}AG[ v pTZG[ 
S[ lJJX CF[ UIF CF[UF ×  
C;GNLG E,[ CL G 5CRFG[4 DUZ p5gIF; S[ V\T TS 5Cq¡RT[ v 
5Cq¡RT[ CD IC 5CRFGG[ ,UT[ C® lS C;GNLG SL N qN"XF SF SFZ6 p;S[ 
Sl<5T —UqGFCc GCÄ4 Al<S VFH SL ;FDFlHS VF{Z VFlY"S lJØDTF C{ 
VF{Z HA TS VFD},R}, 5lZJT"G ;[ .; lJØDTF TF[ N}Z GCÄ lSIF HFTF4 
TA TS C;GNLG VF{Z p; H{;[ ;EL E}lDCLG lS;FG DHN}ZF — SF[ XF[Ø6 
SF IC VlEXF5 EqUTT[ ZCGF 50+[UF ×  
—5tYZ v V,5tYZc ÝFSl`TS ;F ®NI" J{EJ S[ ;FYv;FY JCF ¡ S[ 
DHA}Z lS;FGF — SL UZLAL TYF XF[Ø6FU|:T lHgNUL SL ,J\ 5ql,; S[ 
CYS^0F — SL ;D:IF 5Z lJX[Ø ÝSFX 0F,TF C{ ×  
C;GNLG ;DFH S[ lGdGJU" SF ÝTLS C{ × HF[ D[CGT v DHN}ZL 
SZ V5G[ 5lZJFZ SF[ 5F,TFv5F[ØTF C{ × ,[lSG BgGF ;FCA H{;[ ,F[U 
p;SF VFlY"S :i D — EZ5}Z XF[Ø6 SZT[ C® × ,[BS l,BTF C{ v 
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——p5gIF; SF GFIS C;GNLG SxDLZ SL 3F8L S[ p; VSYGLI 
;F ®NI" D — Z —UG[JF,L lGZLC UZLAL SF ÝTLS C{ VF{Z BgGF ;FCA JCF ¡ SF 
Z; ,}8G[ SF[ HFG[ JF,[ 5tYZ lN, DwIJUL"I S\H}; lJlH8ZF — SF ×cc 
.; ÝSFZ ,[BS G[ XF[Ø65ZS ;D:IF SF pNŸ3F8G SZG[ SF ;O, 
ÝIF; lSIF C{ × .TGF CL GCÄ ,[;[ DHN}ZF — S[ XF[Ø6 D — prRJU" S[ 
;FYv;FY ;ZSFZL T\+ SF ZÙF lJEFU VYF"TŸ :JI\ 5ql,; EL XFlD, C{ × 
5ql,; SD"RFZL ßIFNFTZ UZLA NLGvCLG ,F[UF — 5Z CL V5GF ZF[A HDFG[ SL 
SF[lXX SZT[ C® VF{Z 0ZFvWDZFSZ p;SF VFlY"S ,J\ DFGl;S :i D — 
XF[Ø6 SZTF C{ × CZGFD l;¡C .;L E|Q8FRFZL 5ql,; SD"RFZL ÝTLS C{ ×  
ICF ¡ 5Z ,[BS G[ 5tYZlN, TYF 5tYZ lNDFU ZBG[JF,[ ,F[UF — S[ 
ÝlT jI\uI lSIF C{ × p5gIF; V5G[ U9G TYF X{,LvSF{X, D— ;O, ZCF 
C{ ×  
? —5tYZ v V,5tYZc o lX<5UT J{lXQ8 ŸI 
—VxSc S[ ;qUl9T SYFSFZ SF :i ICF ¡ 5Z EL D qBlZT CqVF C{ × 
ICF ¡ pgCF —G[ VGFJxIS SF[." AFT GCÄ SCL C{ × pgCF —G[ TF[ DF+ ,S ,[;[ 
5F+ SF[ HLlJT lSIF C{ HF[ N[X S[ lJEFHG S[ AFN SL l:YlT SF lXSFZ 
AGF C{ × pgCF —G[ 8\UDU" ;[ V,5tYZ TS S[ ZF:T[ D— IC SCFGL .TGL 
S qX,TF ;[ AqGL C{ lS SxDLZ S[ .; DHN}Z lS;FG SF ;FZF HLJG4 
p;SL ;FZL jIYF ;FSFZ CF[ SZ ;FDG[ VFTL C{ ×  
C;GNLG ,S lJX[Ø SF,vB^0 + SF DHN}Z lS;FG C{ × JC —UF[NFGc 
S[ p; UF[AZ SF SFxDLZL :i C{4 HF[ UF ¡J D — XF[Ø6 ;[ 5Z[XFG CF[SZ 
XCZ EFUTF C{ VF{Z lS;FGL KF[0+ SZ DF,lUZL SZ ,[TF C{ × C;GNLG 
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XCZ TF[ GCÄ EFUTF4 ,[lSG XCZ BqN p; TS VF SZ p;[ V5G[ 3[Z[ D— 
,[ ,[TF C{ v 5I"8SF — S[ :i D — ×  
,[BS G[ lGdGJUL"I HLJG S[ ;FY ;DFH S[ VgI JUF[" SF[ EL 
HF[0 + lNIF C{4 BgGF ;FCA4 p%5, ;FCA4 HLJFGgN H{;[ 5F+F — £FZF × XCZ 
SL XF[Ø6 ÝlÊIF S[ ;FYv;FY4 UF ¡J SL XF[Ø6 v ÝlÊIF EL R,TL ZCTL 
C{4 ÉIF —lS VgTTo NF[GF — VgIF[gIFlzT C® × IC p5gIF; .; VY" D — EL —
VxSc S[ VgI p5gIF;F — ;[ lEgG C{ lS4 .;D— 5F+F — SL ;\bIF ACqT SD 
C{ × DFGF[ p5gIF;SFZ 5F9SF — SF 5}ZF wIFG C;GNLG 5Z S[lgãT ZBGF 
RFCTF C{ VF{Z p;L S[ DFwiD ;[ ;DFH SF ,S lJXF, lR+ EL Ý:TqT 
SZGF RFCTF C{ × 
SYFGS SL N};ZL lJX[ØTF C{ v .;SF ;F\S[lTS :i × SYF D — HF[ 
GCÄ SCF UIF C{4 JC EL pTGF CL DCÀJ5}6" C{4 lH\TGF JC4 HF[ 
SYFvJ:T q D — —VxSc G[ SC lNIF C{ × .; Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ p5gIF; SF[." 
;qlGl`RT —VgTc GCÄ C{ × SC ;ST[ C® lS C;GNLG S[ HGLJG SL 
VlgTD 5lZ6lT SF SF[." lR+6 GCÄ CqVF C{ × p5gIF; SL SF[." —; qBNc 
IF —N qBNc ;DFl%T GCÄ C{4 SF[." VlgTD ;DFWFG GCÄ C{ × SFZ6 IC lS 
lH; ;FDFlHS 5lZJ[X SF[ —VxSc G[ Ý:T qT lSIF C{ JC VEL V5G[ VgT 
TS GCÄ 5Cq¡RF C{ × lCgNL S[ VlWSF\X p5gIF; SYFGS4 VFlN4 DwI VF{Z 
VgT S[ AG[ AGFI[ -F¡R[ D — U-[ HFT[ ZC[ C®4 JC lOZ Ý[DR\N SF —;[JF 
;NGc CF[ IF Z[6 q SF —D{,F VF¡R,c × —UF[NFGc TS VFT[vVFT[ Ý[DR\N SF[ 
5C,L AFZ IC ÝTLlT Cq." YL lS ;DFH SL lJlEgG ;D:IFVF — S[ HF[ 
;DFWFG J[ p5gIF;F — D — lRl+T SZT[ ZC[ C®4 pGSF IYFY" ;[ SF[." ;dAgW 
GCÄ C{ VF{Z .;Ll,—UF[NFGc TS VFT[vVFT[ Ý[DR\N SF[ 5C,L AFZ IC 
ÝTLlT Cq." YL lS ;DFH SL lJlEgG ;D:IFVF — S[ HF[ ;DFWFG J[ p5gIF;F — 
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D — lRl+T SZT[ ZC[ C®4 pGSF IYFY" ;[ SF[."  ;dAgW GCÄ C{ VF{Z 
.;Ll,, —UF[NFGc D— Ý[DR\N G[ SF[." AGFvAGFIF C, N[G[ SL AHFI SYF SF[ 
,S ,[;[ DF[0+ 5Z ,F SZ KF[0+ lNIF YF4 HCF ¡ ;[ pTG[ CL A0+[ ,S VF{Z 
p5gIF; SL ZRGF CF[ ;STL YL × .; Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ —5tYZ V,5tYZc 
VF{Z —UF[NFGc SF SYFGS D}, :i ;[ ,S CL C{ v UF ¡J VF{Z XCZ4 
lGdGJU" VF{Z SØ`S JU"4 UF ¡J S[ XF[ØS VF{Z XF[lØT v ;A J{;[ CL C{ × 
—UF[NFGc SF V\T CF[ZL SL Dt`Iq 5Z CF[TF C{4 —5tYZ V,5tYZc SF VgT 
C;GNLG SL S{N 5Z × VgTZ S[J, SF, SF C{ v UF[NFG SL SCFGL ;G Ÿ 
1930 ;[ 36 SL C{4 HAlS —5tYZ v V,5tYZc SCFGL ;GŸ 1947 ;[ 57   
SL × —UF[NFGc D— Ý[DRgN SL UF\WLJFNL Nl`Q8 ZCL C{ × J[ A qZ[ jIlÉT D — EL 
S qK G S qK VrKF." SF[ N[BT[ Y[ VF{Z VrK[ jIlÉT D— EL S qK G S qK 
AqZF." SF CF[GF DFGT[ C{ × O,To pgCF —G[ V5G[ 5F+F — SF[ :5Q8 :i ;[ 
JU"UT ;DFWFG S[ ;FY Ý:T qT lSIF C{ × ,[lSG—5tYZ V,5tYZc TS 
VFT[vVFT[ JU"v;\3Ø" SFOL TLJ| CF[ UIF C{4 lJN[XL XF;G ;[ K q8SFZF TF[ 
lD, UIF ,[lSG VFHFNL v :JFWLGTF v VEL HGvHG SF[ GCÄ lD,L   
C{ × 5lZ6FD :J:i XF[Ø6 SL ÝlÊIF TLJ| Cq." C{ VF{Z XF[Ø6 SZG[JF,L 
5}ZL ,S lAZFNZL p9 B0 +L Cq." C{ × —VxSc G[ .; ÝlÊIF SF[ —5tYZvV, 
5tYZc D — S." SF[6F — ;[ V\lST lSIF C{ × ICL .; SYF SL ,S lJX[ØTF 
C{ ×  
——:JI\ —VxSc G[ —5tYZ v V,5tYZc SF[ lX<5 SL Nl`Q8 ;[ 
;JF"lWS ;\Ul9T4 ;\lx,Q8 VF{Z ;qGIF[lHT p5gIF; DFGF C{ ×cc p5gIF; SL 
SYF 5}6" :i ;[ ;\Ul9T C{ × SYFGS D— ,Sv,S 38GF .; ÝSFZ 
ÊDAâ ZCL C{ lS JC 5F9S SF[ V\T TS HS0 +SZ ZBG[ D— ;ÙD C{ × 
SYFGS D — 38GFVF — SF pN Ÿ3F8G ;qlGIF[lHT ZCF C{ × 5lZ6FD:J:i 
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DGF[Z\HG SF TÀJ HLJgT CF[ p9F C{ × SCÄ 5Z EL SYF D— lJZFUTF 
pt5gG GCÄ CF[TL × p5gIF; SF V\T EL RZDF[tSØ" 5Z CF[TF C{ × V\T 
S~6 C{4 HF[ 5F9S S[ ìNI D — ,S l8Ÿ;v;L pt5gG SZ HFTF C{ ;FY CL 
C;GNLG S[ ÝlT lJX[Ø NIF EFJ pt5gG SZTF C{ × V\T TS ;FZL 
;\J[NGF,¡ .; 5F+ S[ ;FY ZCTL C{ × 
p5gIF; S[ U9G SF[ ,[SZ JFNvlJJFN ZCF C® × IC ,3q p5gIF; 
G CF[SZ ,S ,dAL SCFGL C{ v IC .;SF X{,LUT GFDSZ6 C{ × IC 
p5gIF; G CF[SZ IF+FvlJJZ6 C{ v .; .;SF J:T qUT GFDSZ6 C{ × 
.; p5gIF; SF[ ÝTLSFtDS EL SCF UIF C{ v IC EL .;SF X{,LUT 
lJJ[RG C{ × .;D — ;\N[C GCÄ lS VFSFZ SL Nl`Q8 ;[ ,3 q p5gIF; TYF 
,dAL SCFGL D— ,1D6vZ[BF BÄRGF Sl9G CF[ UIF C{ VF{Z IF+F v 
lJJZ6 D— DFGJLI 5Ù SL VlEjIlÉT S[ O,:J:i p5gIF; SF[ 
IF+FvlJJZ6 ;[ V,UFGF EL N qQSZv;F ,UTF C{ × IlN ,[BS SL AFT 
DFGSZ —5tYZvV,5tYZc SF[ ,3q p5gIF; SL ;\7F N[ NL HFI TF[ .;S[ 
J:Tq5Ù SL lEgGTF SF[ VJxI :JLSFZ SZGF 50 +[UF ×  
—VxSc SF IC p5gIF; U9G :J:i SF[ ,[SZ lJlJW DT ÝF%T 
SZTF C{4 HF[ .;SL ,S lJX[ØTF SCL HFI[UL × lJlEgG DTvDTFgTZ S[ 
AFJH}N —VxSc SF SYG CL p5gIF; S[ lX<5 J{lXQ8ŸI 5Z BZF pTZTF 
C{4 IC lGo;\N[C C{ ×  
? —XCZ D — 3}DTF VF."GFc o J:T qUT 5lZRI 
—lUZTL NLJFZ —c HCF ¡ ;DF%T CF[TF C{ —XCZ D — 3}DTF VF."GFc JCÄ ;[ 
VFZ\E CF[TF C{ × —lUZTL NLJFZ —c D — 5FlZJFlZSvWZFT, YF VF{Z —XCZ D — 
3}DTF VF."GFc D— ;FDFlHS v WZFT, VFIF × ;DFH 5lZJFZ SF CL 
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lJ:TFZ C{ × .; TZC —XCZ D — 3}DTF VF."GFc4 —lUZTL NLJFZ—c SL VFU[ SL 
S0+L  C{ ×  
,[BS G[ GL,F SL XFNL S[ 5xRFT R[TG SL TGFJU|:T DFGl;S 
I\+6FVF — SF[ —lUZTL NLJFZ —c S[ V\T EFU D — ATFIF YF × R[TG p; +F; 
SF[ N}Z SZG[ S[ VFXI ;[ ; qAC ;[ CL 3Z ;[ lGS, 50 +TF C{ × lNGEZ 
HF,gWZ XCZ D— 3}DTF ZCTF C{ VF{Z N[Z ZFT SF[ 5tGL RgNF S[ 5F; 
JFl5; VFTF C{ × ALR SL TLGF — 5CZ SF[ .G 38GFVF — SF J6"G .; 
p5gIF; D — lSIF UIF C{ × :JI\ ,[BS p5gIF; SL E}lDSF D — l,BTF C{ 
v ——N};Z[ S[ .dÝ[XgH VF{Z VG qE}lTIF — ;[ S qK 5FG[ S[ l,, DG SF 
U|C6XL, CF[GF H~ZL C{ × HF[ ,F[U ;A S qK ,[SZ 5{NF Cq, C®4 VYJF 
S qK EL GCÄ ,[ ;ST[4 pGS[ l,, .; p5gIF; D — ACqT S qK GCÄ C{ × 
IC S[J, ALR S[ ,F[UF — S[ l,, C{ slHGD— lS ,[BS V5G[ VF5SF[ EL 
DFGTF C{f VF{Z p;G[ 5FIF C{ lS VlWSF\X 5F9S p;L SF[l8 D— VFT[ C® × 
pgCÄ S[ CFYF — IC p5gIF; ;;\SF[R ;Dl5"T ×cc 
—VxSc SF p5Iq"ÉT SYG pGSL :5Q8TFJFNL Nl`Q8 SF 5lZRI N[TF    
C{ × .; p5gIF; D — ,[BS G[ —lUZTL NLJFZ —c S[ R[TG SF[ :Dl`T D — 
5S0 +G[ SL SF[lXX SL C{ ×—XCZ D — 3}DTF VF."GFc 5Z IC VFZF[5 EL 
,UFIF C{ lS IC p5gIF; p5gIF; G CF[SZ SCFlGIF — SF ;\S[,G DF+ C{4 
TF[ G[lDRgã H{G —VW}Z[ ;FÙFtSFZc D — l,BT[ C® v ——.GD — DwIJUL"I ;DFH 
S[ ACqT ;[ :TZ4 ACqT ;[ :i VF{Z pGS[ ÝlTlGlW4 ACqT ;[ jIlÉT Ý:T qT 
CF[ ;S[ C® VF{Z ,UTF C{ H{;[ 5}Z[ S:A[ SL lHgNUL D}T" CF[ p9L CF[ × 
lJX[ØSZ .; lHgNUL SF H{;[ IqUF — ;[ R,F VFTF 9CZFJ4 l5K0+F5G4 .;SL 
;\SL6"TF4 Ù qãTF4 :JFY"5ZTF v ;A S qK A0 +[ lJ:TFZ ;[ aIF[Z[ S[ ;FY ZBF 
UIF C{ × ,[BS G[ .; 9CZ[ Cq, HLJG SL 3 q8G4 S q^ 9F VF{Z V;gT ql,T 
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DFGl;STF SF[ 5}ZL TZC jI\lHT lSIF VF{Z p;S[ ;FDFlHS4 VFlY"S SFZ6F — 
SF lGN["X lSIF ×cc 
G[lDRgã H{G G[ .; 5}Z[ p5gIF; D — IlN SF[." DCÀJ5}6" V\X DFGF 
C{ TF[ JC ,S S:A[ SL lGdGvDwIJUL"I lH\NUL SL A0 +L ;}1DTF VF{Z 
lJXNTF ;[ Ý:TqT Z[BFvlR+ CL C{ ×  
Ý:TqT p5gIF; D— R[TG AFZC 3^8F — D — CZ jIlÉT SF[ h[,TF C{ 
VF{Z CZ Nx`I HLTF C{ × ,[BS G[ ICF ¡ 5Z p; VEFJU|:T lH\NUL s;DFHf 
SF ;HLJ lR+6 lSIF C{4 lH; ;DFH D— VlXÙF4 V;\:Sl`T4 E}B VF{Z 
%IF; SF ZFßI YF ×  
,[BS :JI\ R[TG S[ :i D — —VF."GFc AGSZ XCZ D— 3}DTF ZCF C{ 
VF{Z p; —VF."G[c D — HF[ S qK S{N CqVF4 p;LSF J6"G C{ v—XCZ D— 3}DTF 
VF."GFc D — × —VF>"G[c SL V5GL ;LDF CF[TL C{4 JC pTGF CL U|C6 SZ 
;STF C{ lS lHTGF N[B 5FTF C{4 p;L ÝSFZ ,[BS SL EL V5GL ;LDF 
C{4 JC pTGF CL SC 5FIF C{ lHTGF lS p;G[ V5GL ,S lJX[Ø DGol:YlT 
D — N[BF C{ ×  
p5[gãGFY —VxSc D},To lGdGvDwIJUL"I ;DFH SF[ IYFY" :i D — 
Ý:TqT SZG[ SL VF[Z CL lJX[Ø VU|;Z ZC[ C® × Ý:TqT p5gIF; D— EL 
,[BS SF ÝIF; lGdGvDwIJUL"I HGLJG S[ ,S 5C,} SF[ lNBFGF CL ZCF 
C{ × 
IC pGSF K9F p5gIF; C{4 HF[ ACqRlR"T C{ × .;SL SYF ÝD qB 
5F+ SL RRF" GIL GCÄ Al<S 5qZFGL C{ × µ5Z SCF UIF C{ lS IC 
p5gIF; —lUZTL NLJFZ —c SF —ÊDFUTc C{ × ICF ¡ —lUZTL NLJFZ —c SL GL,F4 
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RgNF VF{Z R[TG V5GL 5qZFGL SYF S[ ;FY Ý:TqT Cq, C® × p5gIF; SF 
JFTFJZ6 TYF 38GF :Y, 5}ZFGF CL C{4 HF[ —lUZTL NLJFZ —c D — ZCF C{ ×  
p5gIF; SL D}, SYF SF[ 5S0 +G[ S[ l,, CD — GL,F S[ lJJFC Ý;\U 
SF[ IFN SZGF 50 +[UF × R[TG S[ ;qhFJ N[G[ 5Z CL GL,F S[ l5TF Z\U}G v 
lGJF;L ,S V3[0+ jIlÉT ;[ GL,F SF lJJFC SZ N[T[ C® × R[TG GL,F S[ 
aIFC Ý;\U D— RF,gWZ VFTF C{4 JC u,FlG VF{Z 5xRFTF5 ;[ 5Ll0+T C{4 
p;S[ SFZ6 CL XFIN GL,F SF HLJG AZAFN CF[ UIF C{ × .;l,, JC 
V5GL 5tGL R\NF S[ ;FY EL ;CH VF{Z :JFEFlJS GCÄ CF[ 5FTF × R[TG 
SL .; V:JFEFlJS DGol:YlT SF SFZ6 J:T qTo p;SL SFD VF{Z VY" SL 
S q^ 9F,\ C{4 HF[ p;S[ HLJG SF[ ;CH GCÄ CF[G[ N[TL × .; ;dAgW D — 
,[BS :JI\ SCTF C{ v  
——JC TF[ RFCTF YF SCÄ ,[;L HUC HF,4 HCF ¡ p;SF DG GL,F S[ 
lJZC4 V5GL 5L0F4 VDLRgN SL sp;SF AR5G SF ;FYLf l0%8L v 
S,É8ZL VF{Z p;S[ ;\NE" D — V5GL CLDGTF S[ ,C;F; SF[ ,SND E}, 
HF, ×cc V5GL .; ;D:IF SF[ C, SZG[ S[ l<F, R[TG 3Z ;[ lGS, 
50 +TF C{ VF{Z HF,gWZ SL Al:TIF —4 Ul,IF — VF{Z ;0 +SF — SL UxT ,UFG[ D— 
jI:T CF[ HFTF C{ × .; E8SG S[ AFZC 3^8F — D — JC ACqT S qK 5FTF C{ 
VF{Z ACqT S qK BF[TF EL C{ × IC ;CL C{ lS R[TG A[XS HF,gWZ XCZ 
S[ J6"G D— UF{6 CF[ HFTF C{ × 
SYF SL Xq~VFT ;qAC ;[ CF[TL C{ HA R[TG XL3| CL T{IFZ CF[SZ 
3Z ;[ lGS, HFTF C{ × ;A;[ 5C,[ JC D qC<,[ S[ lD+F — ;[ lD,TF C{ × 
HUNLX p;[ ATFGF C{ lS VDLRgN l0%8L S,É8Z AG UIF C{ × .; AFT 
SF[ ;qGSZ R[TG S[ DG D— ,S ÝSFZ SL ."QIF"luG pt5gG CF[TL C{ × JC 
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lD+ VGgT S[ ;FY D qC<,[ S[ C,JF." ZFDlN¿F SL SCFGL ATFT[ C® × 
ZFDlN¿F SF[ D qC<,[EZ S[ ,0 +S[ 5Z[XFG SZT[ ZCT[ C® × R[TG pGS[ N qoB 
SF[ ;DhTF C{ × ICF ¡ CD — ,[BS R[TG S[ DFwID ;[ ZFDlN¿F SL SCFGL 
ATFT[ C® × ZFDlN¿F V5GL 5tGL SF[ Ý;J S[ ;DI ÊF[W D — VFSZ lS;L 
AFT 5Z DFZTF C{4 5tGL ~9SZ ;NF S[ l,, 3Z KF[0 +SZ R,L HFTL C{ × 
AFN D — ZFDlN¿F N q;Z[ aIFC S[ l,, TLG ;F{ :iI[ BR" SZ lJWJF VFzD 
;[ lS;L lJWJF SF[ aIFC SZ ,[ VFTF C{4 VFIL Cq." lJWJF ;WJF AGS[ 
V5GF V;,L :i lNBFTL C{ × ,S lNG JC 3Z D — ZB[ UCG — S50 +[ TYF 
VgI lSDTL J:T qVF — SF[ ,[SZ EFU HFTL C{ ×  
R[TG 5F5l0+IF AFHFZ ;[ UqHZTF C{ × TEL p;[ l5TFHL S[ RFRF 
RqgGL,F, S[ 5FU,5G SL AFT — IFN VF HFTL C® × p;L 5FU, RqgGL,F, 
SF A[8F EL DF ¡ S[ DZ HFG[ 5Z 5FU, CF[ HFTF C{ ×  
;qGFZ NLGFGFY V5GF ;qGFZ SF W\WF KF[0 +SZ J{n v CSLD S{;[  
AGF m p;SF 5lZRI N[T[ Cq, R[TG SCTF C{ v ——NLGFGFY VFIqJ["lNS 
G q:B[ S[ SFZ6 VFGZ[ZL CSLD AGSZ EF[,[vEF,[ ,F[UF — SF[ 9UTF C{4 VgT 
D — 5S0 +F EL HFTF C{4 lOZ EL CSLDlUZL KF[0+ GCÄ 5FTF × S<,F[JF,L 
D qC<,[ SL NF[ HJF ,0+lSIF ¡ VÉSL VF{Z VdAF[ R[TG  SF[ O¡;FTL C® lSgT q 
JC .G NF[GF — ,0 +lSIF — ;[ N}Z ZCTF C{ VF{Z VgT\To ;FZL D,F." CHD SZ 
HFTF C{ × R[TG .;L NF{ZFG V5G[ l5TFHL SF[ ZB{,4 ;FH["g8 D\U,;[G SL 
ALAL ,rKDF SF[ IFN SZTF C{ v —U[CqVF Z\U4 A[AFS VF\B—4 TLB[ GÉX4 
KZCZF XZLZ ×cc 
R[TG 3}DTF v 3}DTF V5G[ AR5G S[ lD+ lGxTZ S[ 3Z HFTF  
C{ × lGxTZ S[ .\THFZ D — R[TG JCF¡ 50 +[ —;NFSTc S[ V\S SF[ 5- +TF   
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C{ × lH;D — BqN SL SlJTF N};Z[ S[ GFD K5L N[BSZ Uq:;[ D — VF HFTF 
C{ VF{Z JCF¡ ;[ lGS,SZ AFHFZ D— VF HFTF C{ × AFHFZ D— CDLN ;[ E—8 
CF[ HFTL C{ × CDLN VF{Z R[TG NF[GF — SF[,[H D— ,S ;FY 5- +T[ Y[ × R[TG 
SF[ ,C;F; CF[TF C{ lS CDLN VA 5C,[ H{;F GCÄ ZCF × A0 +L GF{SZL 
lD,G[ S[ SFZ6 CDLN D — VCDŸ VF UIF YF × R[TG p;;[ VGDG[ DG ;[ 
lD,SZ VFU[ A- HFTF C{ × VFU[ A- +G[ 5Z p;SL E—8 CqGZ ;FCA4 
lGxTZ VF{Z ;F,[ Z6JLZ ;[ CF[ HFTL C{ × ;A ,F[U AFHFZ D — VFU[ A- +T[ 
C® × R[TG CqGZ ;FCA ;[ N}Z HFG[ SF ÝIF; SZTF C{4 TEL JC V5G[ 
:S},L lD+ CZ;ZG SF[ p;SL ;F.lS, SL N qSFG 5Z N[BTF C{ VF{Z p;;[ 
lD,G[ R,F HFTF C{ × YF[0+L N[Z D — CqGZ ;FCA JCF ¡ EL VF WDST[ C® 
VF{Z ;Av,F[U BFGF BFG[ S[ l,, BF,;F CF[8, 5Cq¡RT[ C® × ICF ¡ 5Z 
p5gIF; SF —;qACc SF 5lZrK[N ;DF%T CF[TF C{ × 0F ¶P Z3qJ\X —DFwIDc D — 
l,BT[ C® v ——.; ÝSFZ G HFG[ VGlUGT AR5G SL VGUlGT 38GF\, 
p;[ CZ RF{S VF{Z CZ ZF:T[ 5Z B0 +F CF[G[ 5Z DHA}Z VF{Z 5Z[XFG SZTL 
C® × .;L ÝSFZ S[ VG[S KF[8[ KF[8[ Ý;\U ACqT CL ;CH4 ;FWFZ6 VF{Z 
DCÀJCLG RLHF — SL VF[Z GFIS SF wIFG HFTF C{ ×cc 
—NF[5CZc XLØ"S S[ VgTU"T ,[BS G[ DqbI 5F+ R[TG S[ ;FY CqGZ 
;FCA4 lGxTZ VF{Z Z6JLZ SF[ HF[0 +SZ SYF SF lJSF; lSIF C{ ×     
—NF[5CZc SF IC EFU N[A}4 HUGF4 lA<,F GFDS Uq\0F — SL NFNFlUZL S[ J6"G 
;[ Xq~ CF[TF C{ × I[ TLGF — Uq^ 0[ S{;[ AG[ m p; 5lZl:YlT SF J6"G EL 
,[BS G[ lSIF C{ × ,[BS N[A} VFlN SL Uq^ 0FlUZL SF[ lNBFG[ S[ 5LK[ 
;DFH SL ;0 +L Cq." jIJ:YF TYF JFTFJZ6 SF[ CL p¿ZNFIL DFGT[ C® × 
BF,;F CF[8, D — N[A} VF{Z ,S IqJS S[ DF+ RFZ5F." 5Z A{9G[ S[ l,, 
hU0 +F CF[TF C{ × lA<,F EL p; hU0 +[ D — V5G[ SF[ XZLS SZ A{9TF C{ × 
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;A ,F[U DF ¡; SF EF[HG SZT[ C®4 l;JFI R[TG S[ × ICF ¡ ,[BS G[ R[TG 
S[ AR5G S[ ;\:SFZF — 5Z ÝSFX 0F,F C{ × ;FYv;FY UFI SF DCÀJ lC\N} 
WD" D — ÉIF  C{ m p;SL EL AFT SCL C{ × R[TG HUGF SL CZSTF — ;[ 
VFG\N p9TF C{ VF{Z SqK Ù6 S[ l,, V5GL lBgGTF SF[ E}, HFTF C{ ×  
CqGZ ;FCA R[TG SF[ —lJWJF v ;CFISc ;F%TFlCS 5l+SF S[ 
;\5FNS ,F,F A\;LZFD D[ lD,JFG[ pGS[ SFIF",I ,[ HFT[ C® × ,F,F 
A\;LZFD V5G[ VF5SF[ DCFtDF UF\WL S[ VG qIFIL DFGT[ Y[ × pgCF —G[ V5GF 
Cql,IF EL UF\WLHL H{;F AGF l,IF YF × .; J6"G D — ,[BS l,BTF C® v 
——PPPPPPXÉTF[ v ;}ZT VF{Z VFRFZ jIJCFZ ;[ pgCF —G[ DCFtDF UF\WL AGG[ D— 
SF[." S;Z G p9F ZBL YL UF\WLHL S[ TZC 3q8GF — ;[ µ¡RL WF[TL AF\WT[ Y[ 
AFT SZT[v SZT[ SEL ;F[RT[4 TF[ UF\WLHL CL SL TZC CF[9F — 5Z µ¡U,L 
ZB ,[T[ ×cc 
J[ V5G[ VF5SF[ NF[VFAF S[ UF\WLHL S[ :i D — N[BTF RFCT[ Y[ × 
,[lSG R[TG SF[ .; lNBFJ[ ;[ lR- YL ×  
VFU[ R,SZ R[TG —D^0L ;F[0F JF[8Z O[É8=Lc S[ DFl,S RFRF 
OSLZRgN ;[ lD,G[ HFTF C{ × OSLZRgN R[TG S[ l5TFHL XFNLZFD S[ 
lD+ Y[ × OSLZRgN SL XFNL RF,L; ;F, SL pD| D — 5\P XFNLZFD G[ 
SZJFIL YL × pGSL A[UD ; q\NZ YL4 ,[lSG p;[ I1DF CF[ HFTF C{ × R[TG 
SL DF ¡ SL ;[JF v ;qØqzF S[ SFZ6 JC 9LS CF[ HFTL C{ × ICF ¡ 5Z 
R[TG G[ l5TFHL S[ lD+F — SF 5lZRI lNIF C{ × p;S[ DTFG q;FZ l5TFHL S[ 
lD+ S q, RFZ ÝSFZ S[ Y[ v  
—5C,L TZC S[ lD+ J[ Y[4 lHgC— R[TG SL DF\ pGS[ ;rR[ lD+ 
DFGTL YL v pGD — RF{WZL T[H5F, VF{Z RF{WZL U qßHZD, ÝD qB Y[ × N};ZL 
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TZC S[ lD+ ,SvND :JFYL" Y[ × pGD — N[XNFH ÝDqB YF × JC 5\l0T 
XFNLZFD S[ lD+F — D — ;A;[ SDLGF YF × 5l^0T NF[,TZFD4 D qS qgNL,F,4 
AGFZ;LNF; VFlN TL;ZL TZC S[ ,[;[ lD+ Y[4 lHgC— 5\HFAL D — l5K,Uq, 
SCT[ C® × lHTG[ lNG 5\l^0THL ZCT[ J[ ,F[U BFT[v5LT[ lOZ SEL pGSL 
;}ZT EL lNBF." G N[TL4 Al<S 5L9 5LK[ J[ ;NF pgC— UFl,IF ¡ N[T[4 pGSL 
lGgNF SZT[4 CZ,F, VF{Z OSLZRgN SF[ R[TG VF{Z p;S[ EF." V5G[ l5TF 
S[ lD+F — SL RF{YL z[6L D— ZBT[ Y[ ×cc 
5C,L AFZ R[TG S[ ìNI D— l5TFHL S[ l,, DFG pt5gG CqVF × 
5C,LAFZ p;S[ DG D— l5TFHL S[ l,, VFNZ pt5gG CqVF × ÉIF —lS p;S[ 
l5TFHL S[ .TG[ ;FZ[ lD+ C®4 HF[ D q;LAT S[ ;DI SFD VFT[ C®4 pGS[ 
;\U N qoBv;qB D — CD[XF ;FY ZC[ C® VF{Z JC4 p;SF TF[ SF[." lD+ ,[;F 
GCÄ YF lS HF[ p;S[ N qoB NN" SF[4 p;S[ DG SL lBgGTF CF[ N}Z SZ 
;S[ × VFH p;[ .;L SFZ6 l5TFHL 5Z A0 +F UJ" CF[ ZCF C{ × R[TG SL 
lJRFZ z\`B,F SF[ TF[0+T[ Cq, CqGZ ;FCA p;[ —IF[ULc HF,gWZLD, S[ 3Z ,[ 
HFT[ C® × IC —IF[ULHLc 5C,[ 5C,JFG H{;[ Y[ 5Z TF —N A- +G[ 5Z IF[U 
;FWGF D — Z¿ CF[ U, Y[ × ICF ¡ 5Z H,gWZLD,HL SF[ NF[ :i D — lNBFIF 
UIF C{ v —SCGF S qK4 SZGF S qKc × IC jIlÉT AGFJ8L TYF S58L 
RlZ+JF,F ZCF  C{ × R[TG IF[U ;:AlgWT X\SFVF — SF[ N}Z SZG[ S[ l,, 
pG;[ JFNvlJJFN SZTF C{4 pgC— ÝxG 5}Kv5}KSZ 5Z[XFG SZTF C{ ×    
—IF[ULHLc R[TG S[ ÝxGF — SF p¿Z N[G[ D — V;DY" ZCT[ C® × ICF ¡ ,[BS 
G[ R[TG S[ DFwID ;[ VFwIFltDS J AF{lâS RRF" SZS[ VFtDFv5ZDFtDF v 
;\;FZ VFlN S[ AFZ[ D — V5G[ lJRFZ jIÉT lS, C® × p¿ZF[ S[ AN,[ HA 
IF[ULHL ÊF[lWT CF[G[ ,U[ TF[ R[TG lD+ D^0,L SF[ JCÄ KF[0+SZ lGS, 
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EFUTF C{ × ICF ¡ 5Z —NF[5CZc SF V5ZFW" 5}6" CF[TF C{ VF{Z —XFDc SF 
VFZ\E CF[ HFTF C{ ×  
R[TG IF[ULHL SF[ 5Z[XFG SZS[ AFHFZ D— VFTF C{ × XFD S[ ;DI 
AFHFZ D — EL0 +EF0 + Xq~ CF[ HFTL C{ × R[TG .; lR<,v5F — ;[ N}Z ULTF S[ 
x,F[S J 38GFVF — D — Tl<,G CF[SZ R,TF HF ZCF C{ × p;S[ VgTZ58 
5Z ULTF SL S." 38GF,¡ pTZ VFTL C® × ,[lSG R[TG —ULTFc SL S." 
AFTF — 5Z lJ`JF; GCÄ SZTF × JC TF[ ——VUZ TqD ;CL CF[4 ;rR[ CF[ TF[ 
V5GL ;rRF." 5Z Vl0 +U ZCF[cc S[ l;âF\T SF[ DFGG[JF,F C{ × SlJ 
CZNIF, SF[ lO<D SL 5la,l;8L SZT[ Cq, N[B R[TG SF[ V5GF l;G[DF 
Ý[D IFN VF HFTF C{ × TAL p;SL E—8 ;C5F9L ,F,} AlGI[ ;[ CF[TL C{ × 
VFH JC XCZ SF X[9 AG UIF C{ × p;G[ HF,gWZ D— —,F, AFNXFCc 
l;UZ[8 SL ,Hg;L ,[ ,L YL × ,F,} R[TG ;[ VDLRgN S[ l0%8L S,[É8Z 
AGG[ SL AFT SZTF C{ VF{Z VDLRgN S[ A0+[ EF." VDLZRgNG[ D qC<,[ S[ 
T[,q VF{Z EFUF[ SF[ DFZG[ SL WDSL NL C{ v AFT EL ATFTF C{ × R[TG 
R,T[vR,T[ EFUJgTL S[ AR5G ;[ ,[SZ T[,} S[ ;FY EFU HFG[ SL AFTF — 
SF[ ÊDXo IFN SZTF C{ × EFUF[ S[ DF ¡vAF5 DZ[ TA EFUF[ ACqT KF[8L  
YL × EFUF[ S[ RFRF G[ p;[ A0 +F lSIF VF{Z p;;[ A0 +L pD| S[ WD"RgN 
SF[ RFZ CHFZ :iI[ D — A[R lNIF × ICF ¡ ,[BS G[ CDFZ[ ;DFH D— ÝRl,T 
A[D[, lJJFC SL ;D:IF 5Z ÝSFX 0F,F C{ ×\ 
R[TG ICF ¡ ;rR[ N[X EÉT v ÊF\lTSFZL G[TF ,F,F UF[lJgNZFD SF 
5lZRI N[TF C{ × ,F, UF[lJgNZFD G[ lGo:JFY" EFJ ;[ N[X SF[ VFHFN SZG[ 
D — V5GF HLJG :JFCF SZ lNIF × pgCF —G[ lJN[XL RLHF — TYF S50 +F — SF 
AlCQSFZ TYF UF\WLHL S[ VlC\;FtDS VF\NF[,G SF G[Tt`J lSIF YF × .; 
SFI" ;[ JCF ¡ S[ ,F[U pgC— CL V5GF G[TF DFGT[ Y[ × 
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TEL R[TG V5GL ÝYD Ý[I;L SqgTL S[ 3Z S[ 5F; ;[ lGS,TF   
C{ × DG Dl:TQS 5Z 5qZFGL AFT— VFÊD6 SZ N[TL C® × R[TG V5GL p; 
5qZFGL :J%GEZL DW qZ N qlGIF D — BF[ HFTF C{ × TEL VRFGS Sq\TL SL 
VFJFH p;[ JT"DFG D — ,FTL C{ × JC S\qTL SF[ lS;L :+L S[ ;YF 9CF ¡S[ 
S[ ;FY AFT— SZT[ N[BTF C{ × JC ;O[N ;F0 +L D — l,58L YL × JC S q\TL 
SF[ lD,TF RFCTF C{4 5Z p;SF DG ;FY GCÄ N[TF4 G HFG[ SF{G v ;L 
lhhS p;[ ZF[S ZCL YL m 
S q\TL ;[ lD,G[ SL p,hG D — CL R[TG ;[9 CZNX"G S[ A¡U,[ D— VF 
5Cq¡RTF C{ × ;[9 CZNX"G XCZ S[ Z.";4 TFTF Sd5GL SL ,H\;LJF,[ 
lHgCF —G[ SEL SF[." ;FDFlHS SFI" GCÄ lSIF4 G CL SEL H[, U, G SEL 
:JN[XL VF\NF[,G D— EFU l,IF VF{Z HF[ SEL SF ¡U|[; S[ D[dAZ TS GCÄ ZC[4 
JCÄ VA SF\U|[; S[ pdDLNJFZ AGSZ V;[dA,L SF RqGFJ ,0+GF RFCT[   
C® × ICF ¡ ,[BS G[ SF\U|[; SL 5}\HLJFNL GLlT SF ;\S[T SZ lNIF C{4 ;FY 
CL SdIqlG:8 lJRFZ EL Ý:TqT SZ lNI[ C® × VFU[ A0 +T[ Cq, R[TG SF[ 
p;SF ;C5F9L ,F,F VDZGFY DC[gãq lD, HFTF C{ × HF[ VFH HF,gWZ 
XCZ SF ,S ;O, jIF5FZL AG UIF C{ × VDZGFY HA VF9JÄ D — 5- +TF 
YF TEL ;[ jIF5FZL lNDFU ZBTF YF × p; ;DI p;G[ —;ZRxDF v 
,vlHgNULc GFDS4 ,S pN}" lSTFA l,B 0F,L YL VF{Z p;[ A[RG[ S[ l,, 
p;G[ S." TZSLA— V5GFIL YÄ × p;SL JC D[CGT VA p;[ O, N[ ZCL 
C{ × p;SL D[CGT SL ;ZFCGF SZT[ Cq, R[TG SCTF C{ v ——lHgNUL ;[ 
H}hGF SF[." TqD;[ ;LB[c × 
lD+ ;[ lANF ,[SZ HA R[TG 5F5l0IF ¡ AFHFZ D — 5Cq¡RTF C{ TF[ p;[ 
5TF R,TF C{ lS VDLZRgN KF[8[ EF." S[ l0%8L S,[É8Z AGG[ ;[ 5C,[ CL 
D qC<,[ D— V5GF NANAF AGF, ZBG[ S[ l,, D qC<,[ SL EFUJgTL SF[ AqZL 
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TZC 5L8TF C{4 lH;;[ AFT A- +L HFTL C{ × R[TG S[ l5TF 5\P XFNLZFD 
.; hU0 +[ SF G[Tt`J SZT[ C®4 VF{Z V5G[ KF[8[ A[8[ 5Z;ZFD TYF D qC<,[ S[ 
VgI I[JSF — SF[ BgGL ,F[UF — S[ lJ~â pS;FT[ C® × VFlBZSFZ VDLZRgN 
S[ l5TF :JI\ VDLZRgN SF[ ,[SZ DFOL DF\UG[ VFT[ C® × 5}ZF DFD,F XF\T 
CF[ HFTF C{ ×  
R[TG lNG EZ ,S VF."G[ SL TZC XCZ D — 3}DTF ZCTF C{ × l5TF 
S[ 5{Z NAFSZ TYF pgC— ;q,FSZ R[TG ZFT S[ AFZC AH[ V5G[ SDZ[ D — 
WLZ[ ;[ Rq5RF5 HFSZ lA:TZ 5Z ,[8 HFTF C{ × p;SL SDZ A qZL TZC 
VS0 + UIL YL × lNGEZ SL VFJFZUL S[ SFZ6 p;SL l5\0l,IF ¡4 p;S[ 
T,[J[4 5{ZF — SL p\Ul,IF ¡4 p;S[ T,qJ[4 5{ZF — SL p\Ul,IF ¡4 p;S[ GFB}G v 
p;S[ XZLZ SF V\UvV\U NN" SZ ZCF YF × p;SL VF ¡B[ SZFC ZCL   
YÄ × p;[ GÄN GCÄ VF." × ——lNG EZ SL ;FZL 38GF,¡4 lD+F — v 5lZlRTF— 
S[ ;\JFN4 DqC<,[ SF lC\;F SF^0 ;A p;SL R[TGF D— H{;[ RÊFSFZ 3}DG[   
,U[ × AZFAZ JCL Nx`I4 JCL 38GF,¡4 JCL AFT—4 p;SF D qC<,F4 p;SF 
XCZ4 pGS[ ,F[U4 pGSL ;F[Rv;Dh VF{Z EFU NF{0 + SF ;LlDT Ù[+ v 
VGgT4 A¡F4 N[A}4 %IF~4 ZFDlN¿F4 NLGFGFY4 lG:TZ4 Z3JLZ4 CqGZ4 DCFtDF 
VF{Z IF[UL4 :JI\ ;[JS VF{Z ;[94 ,F,} VF{Z VDZGFY v lOZ ;A;[ µ5Z 
p;S[ l5TF v .; JFTFJZ6 D — VA VF{Z ZCGF p;S[ l,I[ V;æ CF[ 
HFTF C{ ×cc 5Z TEL p;[ V5GL CLG NXF 5Z VtIgT ÙF[E CF[TF C{ ×   
——p;[ IC N[BSZ VtIgT N qoB CF[TF C{ lS ;FYL HF[ p;;[ SCÄ 5LK[ Y[4 
VFH lSTGF VFU[ A- U, C® VF{Z JC VEL EL VFlY"S lJØDTFVF — D — 
O\;F V5GF HLJG N qoBDI -\U ;[ jITLT SZ ZCF C{ × RgNF p;[ 
;DhFTL C{ VF{Z R[TG lG`RI SZ ,[TF C{ lS p;S[ 5F; HF[ C{4 p;[ 
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A[CTZ AGFG[ SF ÝIF; SZ[UF4 HF[ GCÄ C{4 p;SL lRgTF GCÄ SZ[UF ×cc 
ICL p5gIF; SF ;\N[X C{ VF{Z ICÄ 5Z p;SF V\T EL C{ ×  
—VxSc G[ .; p5gIF; D — lGdG DwIJUL"I HLJG S[ IYFY" SF[ 
lRl+T lSIF C{ × lX<5 SL Nl`Q8 ;[ —VxSc SF IC p5gIF; ,S GIF 
ÝIF[U C{ × pgCF —G[ AFZC 3\8[ D— CL JØF[" 5LK[ SL SYF SF[ ;D[8T[ Cq, 
lJlJW Ù[+F — SF V\SG p5gIF; D— lSIF C{ × p5gIF; D — lCgN}vDql:,D 
;\3Ø" H{;L ;D:IF4 GFZL SF J{WjI4 A[D[, lJJFC4 ;DFH D — 5FI[ HFG[JF,[ 
lJlJW ÝSFZ S[ ,F[UF — SF HLJG TYF J{IlÉTS VgT£"g£ VFlN ;HLJ CF[ 
p9[ C® ×  
—XCZ D — 3}DTF VF."GFc p5gIF; ;DFH S[ lJlEgG JU"4 HF,gWZ S[ 
lJlEgG .,FS[ TYF jIlÉIF — SF 5lZRI Ý:TqT SZTF C{ × ICF ¡ 5Z ,[BS 
G[ ßIFNFTZ lGdGvDwIJU" SF[ S[gã D — ZBF C{ × ;DFH SF lGdGvDwIJU" 
V5GL lÊIFvS,F5F — S[ ;FY ;HLJ CF[ p9F C{ × ICF ¡ CD[ .; ;DFH S[ 
SFD qSF —4 NldEIF —4 SFIZF —4 lDyIFlEDFlGIF—4 5,FIGvJFlNIF —4 XF[ØSF —4 5FU,F —4 
lNEFUL ,[iIFXF — TYF WF[B[AFHF — VFlN SF 5lZRI ÝF%T CF[TF C{ × 
,[BS G[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 DFGl;S ;D:IFVF — S[ ;FYv;FY 
VGD[, lJJFC4 lJWJF ;D:IF4 SFDvVY" SL Sq^ 9F,¡ VFlN SL RRF" SL  
C{ ×  
R[TG SF[ VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 5;\NUL S[ Ù[+ D— 5- +F." G SZ 
5FG[ SF p<,[B ICF¡ 5Z C{ × HLJG S[ VEFJ SF[ 5}6" SZG[ S[ l,, p;[ 
GF{SZL S[ l,, ,FCF{Z HFGF 50 +TF C{ × V5G[ ;FYL B+L VDLRgN SF 
l0%8L S,[É8Z AGGF p;S[ lNDFU SF[ SRF[8TF C{ × p;D — ,S ÝSFZ SF 
."QIF"EFJ HFU"T CF[TF C{ × JC ,S ÝSFZ SL DFGl;S I\+6F SF lXSFZ 
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AGTF GHZ VFTF C{ × ,[BS G[ C,JF." ZFDlN¿F SL SCFGL £FZF lJWJF 
;D:IF TYF jIlÉT SL IF{G S q^ 9F S[ ,S :i 5Z ÝSFX 0F,F C{4 TF[ 
EFUJgTL SF[ p;S[ RFRF ;[ p;;[ A0 +L pD|JF,[ WD"RgN SF[ RFZ CHFZ D— 
A[R lNIF YF × ICF ¡ VGD[, lJJFC SL ;D:IF S[ ;FYv;FY VFlY"S 
;D:IF SF[ EL N[BF HF ;STF C{ × D},To p5gIF; D[ ;D:IFVF — SF 
lG:i6 ÝtIÙ :i D — GCÄ4 5ZF[Ù :i D — CqVF C{ ×  
—XCZ D — 3}DTF VF."GFc ;DFH S[ lJlEgG JU" TYF lJX[Ø SZ 
lGdGvDwIJUL"I ;FDFlHS HLJG SL hF ¡SL Ý:TqT SZTF C{ × 
? —XCZ D — 3}DTF VF."GFc o lX<5UT J{lXQ8 ŸI 
—XCZ D — 3}DTF VF."GFc HF,gWZ XCZ SL ;{ZALG C{ × IC p5gIF; 
lX<5 SL Nl`Q8 ;[ ,S GIF ÝIF[U C{4 lA<S q, lS:;FUF[." SL TZC × ,[lSG 
ICF ¡ lS:;FUF[." SF[ ,[BS G[ ,S GIF :i lNIF C{ × ICF ¡ 5Z SYF ;[ 
SYF SF lJSF; CF[TF C{ × .;[ p5gIF; SL lJX[ØTF SC ;ST[ C® ×  
p5gIF; SL X{,L GIL C{ × .;S[ ÝIF[U ;[ ,[BS CD — VG[S 5F+4 
VG[S l:YlTIF ¡4 VG[S 38GF,¡4 VG[S DF[C<,[ v Ul,IF — VFlN SF 5lZRI 
SZFT[ R,T[ C® × ICF ¡ VFtSYFtDS4 ;\:DZ6FtDS4 lJJZ6FtDS4 lR+FtDS4 
5}J"NLl%T4 R[TGF ÝJFC4 ÝTLSFtDS4 jI\uIFtDS VFlN X{l,IF — SF ÝIF[U CqVF  
C{ ×  
p5gIF; SF lX<5 J{lXQ8ŸI GIF C{ VF{Z ICL .;SL lJX[ØTF TYF 
XlÉTD¿F C{ × 0F ¶P;qZ[X l;gCF SL Nl`Q8 ;[ v ——.; p5gIF; SL ;A;[ 
A0 +L lJX[ØTF IlN C{ TF[ JC .;SF VlEGJ lX<5 C{Pcc p5gIF; D— lX<5 
;dAgWL HF[ ,S ;J"YF GIF ÝIF[U lSIF UIF C{ JC AFæFZF[l5T G CF[SZ 
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p5gIF; SL SYFJ:Tq SL UCZL DF\U S[ SFZ6 C{ × ,[BS SF VF."GF AGF 
R[TG AFZC 3^8F — D[ V<5SF, D — lGdGvDwIJU" S[ ;}1DlT;}1D :i SF[ 
lNBFTF  C{ × 
p5gIF; SF lX<5UT J{lXQ8ŸI ZF[RS ZCF C{ × p5gIF; SF ,Sv,S 
lR+ p¿[HGFVF — SF[ V\T TS AGFSZ ZBTF C{ × ICL .; p5gIF; SF 
;O, 5Ù C{ ×  
? —,S ZFT SF GZSc o J:T qUT 5lZRI  
SF,ÊD SL Nl`Q8 ;[ —VxSc SF IC ;FTJF ¡ p5gIF; C{ × .;SF 
ÝSFXG ;G Ÿ 1968 D — CqVF × NZV;, —VxSc G[ .; p5gIF; SF[ ;G Ÿ 
1935 D — l,BF YF × ,[lSG VgI lJWFVF — D — ,[BG SFI" TYF VFlY"S 
VFlY"S SFZ6F — ;[ .;SL 5F^0 ql,l5 OF., D — 50 +L ZCL HF[ T —TL; ;F, 
5`RFTŸ p5gIF; S[ :i D — CDFZ[ ;gD qB VFIL × 
—,S ZFT SF GZSc VFtSSYFtDS X{,L D — l,BF UIF ,S ,3[ 
p5gIF; C{ × p5gIF; SF SYF GFIS :JI\ ,[BS  sD®f C{ × ICF ¡ CD 
lXD,F S[ Ýl;â ;L 5L D[,[ SL HFGSFZL ÝF%T SZT[ C® × ;FY CL 5CF0 +L 
;\:Sl`T SF 5lZRI VF{Z .; D[,[ S[ l3GF{G[ :i SF[ N[B ;ST[ C® × 
5q:TS SL O,{5 5Z l,BF C{ v  
——,S ZFT SF GZSc 5F9SF — SF[ lXD,F ;[ DL,F — N}Z ,S 5CF0 +L 
lZIF;G S[ JFlØ"S D[,[ VF{Z p;SL ZULlGIF — SF 5lZRI TF[ N[TF CL C{ 
;FY CL .G Z\ULlGIF — ;[ CF[ SZ lZIF;T SL CJF,FT S[ V¡W[Z[ E}U`C SL 
;{Z SZF S[ pgC— p; lZIF;T SL JF:TlJS l:YlT4 XF;SF — S[ XF[Ø6 VF{Z 
VtIFRFZ SF VG qEJ EL SZFTF C{ ×cc 
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SYF GFIS —D{;H" EF[,FGFY ,^0 S\c S[ ;FY ;L 5L D[,F N[BG[ 
HFTF C{ × SYF GFIS :JI\ ,S VwIF5S VF{Z :JT\+ 5+SFZ C{ × 
SYFvGFIS G[ ;qGF YF lS ;LP5LP SF D[,F ;q\NZ 5CF0+L ,0 +lSIF — TYF 
SF[l8 S[ ZF6F ;FCA S[ VFlTyI ;tSFZ S[ SFZ6 ;qÝl:Fâ C{ × .G 
VFSØ"S AFTF — SF[ ;qGSZ SYF GFIS EL D[,[ D— HFG[ S[ l,, pt;qS  
CqVF ×  
JC ,F,F6L4 5l^0T T[HEFG4 EF[,FGFY4 NF{,TZFD TYF VgI lD+F — S[ 
;FY D[,F N[BG[ lGS, 50 +TF C{ × 5}ZL D^0,L DHFSvD:TÄ SZT[vSZT[ 
;L 5L VF 5Cq¡RTL C{ × ;EL GFxTF SZ ,F,FHL S[ ;FY TFX B[,G[ A{9 
HFT[ C® × SYF GFIS VJ;Z ÝF%T SZ VS[,F CL D[,[ SL ;{Z SZG[ 
lGS, 50+TF C{ × SYF GFIS ;FlCtI Ý[DL C{ VTo JC D[,[ D— 3}DSZ S." 
ÝSFZ S[ 5CF0 +L ULT ,Sl+T SZTF C{ × H{;[ v KF[~VF4 DF[CGF4 ,F[SF4 
N[JZF VFlN ×  
;\wIF v ;DI E}B ,UG[ 5Z SYF GFIS lD+ v D^0,L S[ 5F; 
VFTF C{ 5Z p; :YFG ;[ lD+ v D^0,L VgI+ R,L UIL YL × 
.WZvpWZ -}¡-G[ 5Z EL HA pGSF SqK 5TF GCÄ R,F TF[ SYF GFIS 
S qK lD9F." BZLNSZ 5[8 SL TQ`6F SF[ XF\T SZ ZCF YF lS TEL       
—C8F[vARF[c SL VFJFH ;qGFIL NL × ,F[UF — SL VF ¡BF[ S[ 5Z:5Z .XFZF — TYF 
RC,v5C, ;[ 7FT CF[ HFTF C{ lS D[,[ SL XF[EF A-FG[ ZF6F ;FCA VF 
5Cq¡R[ C® × ZF6F ;FCA H\UL ,F8 sSDF^0Zv.GvRLOf lD:8Z AU" S[ ;FY 
VFU[vVFU[ VF{Z l8ÉSF ;FCA VF{Z Dg+L DCF[NI pGSL VZN,L D — R,[ VF 
ZC[ Y[ × ——ZF6F ;FCA SFOL A}-[ Y[ × NF-L v D} ¡K ® ;OFR8 YÄ ×PPP 
pgCF —G[ ,S HZNF[HL SF ,dAF RF[UF 5CG ZBF YF × SDZ D— R}0 +LNFZ 
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5FIHFDF YF × l;Z 5Z Z[XDL 5U0 +L YL4 HF[ 5l^0TF — v H{;L A¡WL YL × 
XD,F 8¡UF CqVF YF ×cc 
ZF6F ;FCA pGS[ VFD\l+T H\UL ,F8 S[ ;FY AFT — SZT[ Cq, HF ZC[ 
Y[ × TEL SYF GFIS ;F[RTF C{ lS ZF6F ;FCA lS;L EFØF D — AFT SZ 
ZC[ C® m .; X\SF SF[ N}Z SZG[ S[ l,, JC RF{SLNFZ ;[ 5}K A{9TF C{ v 
——ÉIF — HL IC VF5S[ ZF6F SCF ¡ TS 5- +[ CF —U[ mcc JCF ¡ S[ JFTFJZ6 TYF 
.G V;eI4 VG5-4 VjIFJCFlZS ,F[UF — SL VFNTF — ;[ VGlE7 CF[G[ S[ 
SFZ6 p; RF{SLNFZ ;[ SYF GFIS SL SCL ;qGL CF[ HFTL C{ × NF[GF — 
UqtYDU qtYF 5Z VF HFT[ C® × YF[0 +L N[Z AFN SYF GFIS SF[ CJF,FT E[H 
N[TF C{ × A\NL S[ :i D — p;[ E}U`C D — S{N lSIF HFTF C{ × ——E}U`C ACqT 
GLRF G YF × XLT .TGF YF lS XZLZ SF¡5 p9F ×cc 
GLR[ 5}ZL HDLG UL,L YL × ICF ¡ 5Z SYF GFIS SF[ ,S ZFT S[ 
l,, V;CGLI GZS Tq<I IFTGF EqUTGL 50 +TL C{ × ZFT D — E}U`C D — 
B8D,4 l5:;q S[ ;FY VG[S ÝSFZ S[ HLJF — SF EI ZCTF C{ × ICF ¡ TS 
SL :J%G D — EL ;F ¡5 VFlN lNBFIL N[T[ C® × SYF v GFIS SF[ SFlT, 
9\0 S[ SFZ6 GÄN GCÄ VFTL TEL JC E}U`C S[ NZJFH[ 5Z T{GFT l;5FCL 
SL AFT ;qGTF C{ ×  
ICF ¡ 5Z ÝF;\lU SYF SF pNŸ3F8G CqVF C{ × IC p5vSYF ÝF;\lUS 
SYF CF[G[ 5Z EL D qbI SYF SF ÝF6 C{ × JC l;5FCL :JI\ V5GL SYF 
SZ ZCF YF × p;SL D\U[TZ D}T}" SF[ ICF ¡ S[ 5ql,; SD"RFlZIF — G[ V5GL 
CJ; SF lXSFZ AGF SZ KF[0 + lNIF YF × HF[ .; 38GF S[ 5`RFTŸ p;;[ 
N}Z R,L UIL YL VF{Z p;[ DHA}ZG J{xIF AGGF 50+F YF × V5GL D}T}" SF 
AN,F ,[G[ S[ l,, CL JC 5ql,; D — ETL" CF[ UIF YF × .; ÝSFZ ICF ¡ 
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5Z ,S 5ql,; SD"RFZL :JI\ 5CF0+L 5ql,; S[ l3GF{G[ :i SF[ Ý:T qT SZTF 
C{ × .; 38GF D — ,[BS G[ 5CF0 +L 5ql,; S[ VtIFRFZ4 pGS[ CYS^0F — 
TYF JCF¡ S[ VlWSFlZIF — VFlN SF ,FRFZ4 U¡JFZ4 EF[,L 5CF0+L ÝHF SF[ 
;TFTF4 0ZFGF4 WDSFGF VF{Z pG;[ V5GL DF¡U[ 5}6" SZJFGF VFlN AqZF.IF — 
SF[ Ý:T qT lSIF C{ ×  
RF{SLNFZ SL .; 38GF SF[ ;qGG[ S[ 5xRFT SYFvGFIS ;F[G[ SF 
ÝItG SZTF C{4 lSgTq Dl:TQS D — ALl;IF — lR+ ,S S[ AFN ,S VFG[ 
,UT[ C® × JC p; ;DI 5lZJFZ4 5tGK4 Ý[I;L Sq\TL VFlN SF[ IFN SZTF 
C{ × SYFvGFIS ;F[RTF C{ v 
——lHgNUL ÉIF C{ VGF;ZSF H qC}Z[ TZTLA4 
DF{T ÉIF C{ .gCÄ VHHF SF 5Z[XF ¡ CF[GF × 
lHgNUL VF{Z DF{T ,S CL RLH S[ NF[ 5C,} C® × S qK TÀJ .S9[ 
CF[ UI[4 lHgNUL GFD 50 + UIF4 lABZ UI[4 DF{T CF[ UIL ×cc 
.; TZC ;[ SYFvGFIS SF ;F[RGF ,S ÝSFZ ;[ p;SL DFGl;S 
Ig+6F SF[ Ý:TqT SZTF C{ × ICF ¡ 5Z JC NFX"lGS :i D — ;F[RTF C{ × 
HA SYF GFIS SL D qlxS, ;[ VF ¡B ,UTL C{ TF[ JC ,S EIFJC ;5G[ 
SF[ N[BTF C{ × 
;qAC N{lGS SFI" 5}6" SZG[ S[ 5xRFTŸ SYFvGFIS SF[ l8ÉSF ;FCA 
S[ NZAFZ D — p5l:YT lSIF HFTF C{ × SYFvGFIS V5GL JFS Ÿ58}TF TYF 
;tI pTZF — S[ SFZ6 K}8 HFTF C{ × 
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SYFvGFIS SF[ K q0 +JFG[ S[ l,, ,F,FHL ,^0 S\5GL G[ SFOL 
NF{0 +W}5 SL YL × VFlBZSFZ ;A lXD,F JFl5; VF HFT[ C® × ICF ¡ 
p5gIF; SL SYF ;DF%T CF[TL C{ × 
.; ÝSFZ —,S ZFT SF GZSc D — ,[BS G[ ;L 5L D[,[ SL ;q\NZTF 
S[ ;FY p;S[ l3GF{G[ :i SF[ EL Ý:TqT lSIF C{ × ;FY CL SYFvGFIS 
SL GFZSLI l:YlT SF[ EL XFZLlZS TYF DFGl;S :TZ 5Z pHFUZ lSIF 
UIF C{ × 
—,S ZFT SF GZSc ,S ,[;F ,3 q p5gIF; C{4 lH;D — CD 5CF0 +L 
D[,[ SL RDSvNDS TYF p; RDSvNDS S[ 5LK[ lK5[ l3GF{G[ :i SF[ 
N[B ;ST[ C® × SCFJT C{ v ——N}Z S[ -F[, ;qCFJG[cc TYF ,S UqHZFTL 
SCFJTv ——0}\UZF N}Z YL Zl/IFD6Fcc v HF[ ICF¡ 5Z RlZTFY" CF[TL lNBFIL 
N[TL C{ × D[,F VFSØ"6 SF S[gã C{ × ßIFNFTZ ,F[U D[,[ SL RDSvNDS4 
EL0 +vEF0 D — BF[I[ ZCT[ C®4 ,[lSG p;S[ 5LK[ lK5[ l3GF{G[ VF{Z JF:TlJS 
:J:i SF[ GCÄ N[BT[ × ICF¡ ,[BS SF .XFZF .; VF[Z CL C{ ×  
5CF0 +L D[,[ D— s5CF0 +Lf ;q\NZ IqJlTIF — SF[ O¡;FSZ pGSF[ V5GL 
JF;GF SF lXSFZ AGFG[ S[ l,, :JI\ JCF ¡ SL 5ql,; EL ,F,lIT ZCTL  
C{ × SF[." .;SF lJZF[W GCÄ SZ ;STF × lJZF[W SZG[JF,[ SF[ H[, D — A\N 
SZ p; 5Z h}9F DqSN ŸDF R,FIF HFTF × ,S ÝSFZ ;[ ,[;[ D[,[ D— 
IqJlTIF — SL BZLNvOZF[bT EL CF[TL C{ × JF;GF SL lXSFZ AGL ,0 +lSIF ¡ 
AFN D — J[xIF AGSZ SF[9[ SL XF[EF AGTL4 ICL pGSL lGIlT YL × 
ICF ¡ ,[BS G[ 5ql,; S[ CYS^0F — 5Z ÝSFZ 0F,F C{ × VFD VFNDL 
5Z lSI[ HFG[JF,[ VtIFRFZF — SF lR+6 lSIF C{ × XF;G VF{Z ;¿F SF 
N q:iIF[U S{;[ lSIF HFI m p;SF lR+6 EL ICF¡ C{ ×  
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.; ÝSFZ ICF ¡ ,[BS SL DFGl;S v XFZLlZS IFTGFVF — S[ 
;FYv;FY 5CF0+L D[,[ SL JF:TlJSTF SF lR+6 Ý:TqT lSIF UIF C{ ×  
? —,S ZFT SF GZSc o lX<5UT J{lXQ8 ŸI  
—,S ZFT SF GZSc p5gIF; U-FvU-FIF C{ × J:T qTo N[BF HF, TF[ 
ICF ¡ ,[BS G[ 5CF0 +L D[,[ S[  sV5G[f VG qEJ SF[ ZB lNIF C{ × ,[lSG 
.;S[ £FZF ,[BS G[ 5CF0+L D[,[ SL V;l,IT TYF JCF¡ S[ V;eI4 
SD"RFlZIF — S[ :i SF[ Ý:T qT lSIF C{ × 
p5gIF; D — D qbI SYF S[ ;FY VgI NF[ KF[8LvKF[8L SYFVF — SF EL 
;DFJ[X lSIF C{ × ÝYD SYF ,F,FHL SL lD+vD^0,L ;[ ;dAlgWT C{ × 
lH;D — DGF[Z\HG SF TÀJ C{ × 5l^0T T[HEFG SF —VFG Ý[Dc N[BSZ lD+ 
v D^0,L pGS[ VFD SF Z;F:JFNG SZS[ pgC— lS; ÝSFZ p<,} AGFTL  
C{ × v N};ZL SYF E}U`C 5Z 5CZF N[G[JF,[ p; RF{SLNFZ SL C{4 lH;SL 
D\U[TZ D}T}" GZ l5XFRF — S[ R\Uq, D — O¡;SZ p;;[ ;NFv;NF S[ l,, N}Z 
CF[ UIL VF{Z lH;[ V\T D — SF[9[ SF ;CFZF ,[GF 50+F × N};ZL SYF  
ÝF;\lUS CF[G[ 5Z EL D qbI SYF SF ÝF6 C{ × .; SYF D— SD"RFlZIF — ,J\ 
VlWSFlZIF — SF GuG :i lNBFIF UIF C{ ×  
,[BS G[ 5CF0+L ;\:S`lT SF ;q\NZ lR+6 lSIF C{ × 5CF0 +L ,F[SULT 
D — ,[BS SL ULTFtDS X{,L S[ NX"G CF[T[ C® × I[ ULT VY" v EFJFY" S[ 
;FY Ý:TqT lSI[ UI[ C® × 5lZ6FD:J:i 5F9S S[ l,, ;DhGF VF;FG CF[ 
HFTF C{ × .;L ÝSFZ p5gIF; D— :J%GlX<5 SF EL ;q\NZ ÝIF[U CqVF C{ × 
:J%G lX<5 £FZF ,[BS G[ SYF GFIS S[ VJR[TG DG SL Ig+6F SF[ 
Ý:TqT lSIF C{ × 
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p5gIF; SL EFØF ;Z, C{ × ,[BS G[ lCgNL S[ ;FYv;FY pN}"4 
VZAL4 OFZ;L TYF V\U|[HL EFØF S[ XaNF— SF EL ÝIF[U lSIF C{ × 5CF0 +L 
ULTF — SL EZDFZ wIFGFØ"S ZCL C{ × 5F+F — SL Nl`Q8 ;[ p5gIF; D — SYF 
GFDS sD®f ÝD qB C{ × VgI 5F+ V5GL E}lDSF lGEFT[ Cq, Ý:TqT Cq,   
C® ×  
—,S ZFT SF GZSc ,S VG qEJHgI SYFGS SF[ Ý:TqT SZG[JF,F 
p5gIF; C{ × 5lZJ[X SL Nl`Q8 ;[ p5gIF; ;O, ZCF C{ × 5CF0 +L ;\:S`lT 
SF lR+6 TYF E}U`C SF lR+6 ,[BS SL ÝEFJS ,[BG X{,L SF SDF, 
C{ × SYFvGFIS SF DFGl;S lR+6 EL ÝEFJXF,L ZCF C{ × SYF[5SYG 
SF ÝIF[U IYF IF[uI CqVF C{ ×  
—,S ZFT SF GZSc p5gIF; ;\lÙ%T CF[T[ Cq, EL V5GL ;FZvUlE"TF 
S[ SFZ6 ;O, ZCF C{ ×  
? —,S GgCÄ lSgNL,c o J:T qUT 5lZRI  
—,S GgCÄ lSgNL,c R[TGF ÝJFC X{,L D— l,BF UIF p5gIF; C{4 HF[ 
—lUZTL NLJFZ —c SL TL;ZL S0+L C{ × IC DCFUFYF —lUZTL NLJFZ —c ;[ ÝFZ\E 
CF[SZ —XCZ D — 3}DTF VF."GFc ;[ CF[TL Cq."—,S GgCÄ lSgNL,c TS SL 
D\lH, TI SZTL C{ × IC p5gIF; A¡8JFZ[ ;[ 5}J"4 lCgN q:TFG S[ DCFGUZ 
,FCF{Z D — l:YT lGdGJU" S[ ;\3Ø"ZT GFIS R[TG SL SxDSX TYF p;S[ 
U`C:Y HLJG S[ KF[8[vKF[8[ aIF{ZF — SL lJXF, UFYF C{ × .G aIF{ZF — SF[ 
,[BS G[ .; ÝSFZ Ý:TqT lSIF C{ lS R[TG SF ;\3Ø" p;SL p,hG — VF{Z 
U|\lYIF ¡ H{;[ DwIJUL"I IqJS SL p,hG — v ;\3Ø" VF{Z U|\lYIF ¡ SF ,S 
HLJgT BFSF C{ × :JI\ ,[BS G[ p5gIF; S[ XLØ"S S[ ;FY E}lDSF D— 
l,BF C{ v 
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——V5G[ VF5 D— ;d5}6" CF[T[ Cq, EL IC p5gIF; —XCZ D — 3}DTF 
VF."GFc S[ AFN DwIJUL"I HLJG S[ DCFSFjI4 —lUZTL NLJFZ—c SL SYF SF[ 
VFU[ A-FTF C{ VF{Z V5G[ HLJG TYF 5lZJ[X S[ lGZgTZ 3lGQ9 ;d5S" ;[ 
lJSl;T CF[T[ Cq, GFIS R[TG VF{Z p;SL ;Z,F 5tGL RgNF S[ RlZ+F — SF 
VE}T5}J" BFSF BÄRTF C{ × H{;[ RgNF V5GL ;Z,TF VF{Z ;ìNITF S[ 
5}Z[ VFSFZ SF[ 5FTL C{ VF{Z R[TG 5[8 VF{Z ;[É; S[ HßA[ ;[ µ5Z p9 
SZ VC\ S[ HßA[ ;[ H}hG[ ,UTF C{ v ICL .; p5gIF; SL lJXF, 
5`Q9E}lD C{ ×cc  
—;FlZSFc S[ lN;dAZ 1968 S[ V\S D— —VxSc G[ V5G[ .; p5gIF; 
S[ AFZ[ D — l,BF C{ ×  
——;FlSIF HA TS R,[cc D[Z[ GI[ p5gIF; —,S GgCÄ lSgNL,c SF 
:JT\+ 5lZrK[N C{ ×—,S GgCÄ lSgNL,c SF[ GIF p5gIF; SCGF XFIN U,T 
C{ × p5gIF; TF[ JCL 5qZFGF C{ v —ULZTL NLJFZ —c ,[lSG IC —XCZ D — 
3}DTF VF."GFc S[ AFN p;SF TL;ZF B^0+ C{ ×——lUZTL NLJFZ —c D — D®G[ Ý[D 
VF{Z ;[É; SL ;D:IF SF[ l,BF YF4 —XCZ D — 3}DTF VF."GFc D— VFlY"S 
;D:IFVF — SF[ K qVF YF4 VF{Z —,S GgCÄ lSgNL,c D— p; JÉT S[ 5+SFZ 
HLJG TYF lGdG DwIJUL"I U`C:YL SL 5[RLNlUIF — S[ ;FYv;FY sHF[ VFH 
EL J{;L CL C®f D® p; HßA[ SF[ pS[ZGF RFCTF C}¡ lH; 5Z C<SLv;L 9[; 
EL S." AFZ lHgNUL SL WFZF SF[ DF[0 + N[TL C{ × HF[ HßAF V5G[ VgNZ 
5[8 SL E}B VF{Z ;[É; SL E}B ;[ SCÄ ßIFNF ÝRF,G XlÉT ZBTF C{ × 
SlJ ZlXN G[ V5GL SlJTF —NZLR[ ;[ SZLAc D— l,BF C{ v ——.GD — CZ 
Xb; S[ ;LG[ S[ lS;L UF[X[ D — ,S N q<CG ;L AGL A{9L C{ l8Dl8DFTL Cq." 
GgCÄ v ;L BqNL SL lSgNL, ×cc VF{Z —,S GgCÄ lSgNL,c D— p;L GgCÄ 
v ;L l8Dl8DFTL ,F{ SF lR+6 C{ × ;FZF p5gIF; ,S ;{ZALG C{4 lH;D— 
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SCÄ jIF5S HLJG S[ BFS[ D — lJJZ6 HF[0+T[ R,[ HFT[ C® v VF{Z ;FlSIF 
—HA TS R,[4 ;FUZ R,[c ,;F CL ,S ;\ULT 5Z UDULG lR+F\X Ý:T qT 
SZTF C{ × 
—,S GgCÄ lSgNL,c D— —VxSc G[ DwIJUL"I HLJG S[ TLG DCÀJ5}6" 
;\RF,S ;}+ v 5[8 v ;[É; v VCD Ÿ D — ;[ ;A;[ VlWS DCÀJ5}6" 
;\RF,S v ;}+ VCDŸ S[ DCÀJ SF[ lRl+T lSIF C{ × p5gIF; SF GFIS 
R[TG V5G[ RFZF — VF[Z O{,L lJØD 5lZl:YlTIF —4 DCÀJFSF\ÙFVF —4 ;5GF — ,J\ 
DFGl;S lRgTFVF — S[ ;FY prRJU" S[ XF[Ø6U|:T JFTFJZ6 S[ ALR V5GF 
HLJG jITLT SZTF C{ ×  
p5gIF; SF ÝFZ\E4 R[TG SF HF,gWZ ;[ GL,F SF lJJFC ;\5gG 
SZS[ ,FCF{Z VFG[ S[ ;FY CF[TF C{ × R[TG lXD,F ;[ GL,F SL XFNL D— 
XFlD, CF[G[ S[ l,, HF,gWZ VFTF C{ × GL,F H{;[ ;q\NZ ,0+SL SF lJW qZ4 
A0 +L pD|JF,F S q:i 5lT N[BSZ 5lT N[BSZ R[TG VtIgT N qoBL CF[ p9TF  
C{ × .; N qoB SF[ E},G[ S[ l,, JC lNG EZ XCZ D— 3}DTF ZCTF C{ 
VF{Z ZFT D — V5GL 5tGL SL :GC[DIL UF[N D — VFSZ ;F[ HFTF C{ × ,[lSG 
JC p; 38GF SF[ E},TF GCÄ C{ × .;l,, JC ,FCF{Z D — V5G[ SFD D — 
jI:T ZCSZ .;[ E},GF RFCTF C{ ×  
,FCF{Z D — 5lZl:YlT lA<S q, AN, UIL YL × EF." ;FCA G[ 5{;F — S[ 
VEFJ D — lSZFI[JF,F 3Z KF[0 + lNIF YF VF{Z V5GL lÉ,lGS D — CL ZCT[  
Y[ × ,FCF{Z VFSZ R[TG 5 qGo 3Z SL BF[H D — lGS,TF C{ × p;[ 
SQ`6FU,L D— ,S CJFNFZ 3Z lD, HFTF C{ × Tt5xRFT JC GF{SZL S[ l,, 
5l^0T ZtG ;[ lD,TF C{ × 5l^0THL R[TG SF[ —JLZ EFZTc GFDS 5+ D —  
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s5F8" 8F.Df SF SFD lNBFT[ C® × R[TG SF[ ICF¡ 5Z DFC EZ S[ TL; 
:iI— lD,T[ C® ×  
R[TG lNGEZ SL 5}ZL 38GF TYF lD,[ Cq, S qK BF; jIlÉIF — S[ AFZ[ 
D — V5GL 0FIZL D— S qKvGvS qK l,BTF ZCTF C{ × .;L 0FIZL S[ DFwID 
;[ CDFZ[ ;FDG[ S." 38GF,¡ VFG[ ,UTL C® ×  
AR5G S[ ;FY Hq0 +L S." 38GF,¡4 lH;D — D qbI :i ;[ lJnFYL" HLJG 
SL 38GF v lH;D[— V5G[ lXÙS ZFDRgã IFGL E}TGF SL IFN ;A;[ ßIFNF 
;FO C{ × E}TGF SF jIlÉtJ —VxSc G[ HLJ\T :i D — pEFZF C{ × E}TGF 
lXÙS S[ :i D — X{TFG YF × p;SL DFZ S[ 0Z S[ SFZ6 R[TG ALDFZ 
CF[ HFTF C{ VF{Z l5TFHL S[ 5F; R,F HFTF C{ × ICF ¡ 5Z p;[ SxDLZL,F,   
—NFUc S[ ;FY ZCG[ SF DF{SF lD,TF C{ × TF[ SF[,[H  HLJG SL IFNF — D — 
ZFHlSXF[Z H{;[ Uq^ 0[ ,0 +S[ ;[ R[TG S[ ,0 +F." v hU0+[ SF EL J6"G C{ ×  
p5gIF; S[ TL;Z[ B^0+ D — ,[BS G[ EFEL SL ALDFZL SL 38GF 
aIF{ZF Ý:TqT lSIF C{ × ,FCF{Z S[ A0 +[ V:5TF, D — pGSF .,FH SZJFTF  
C{ × 5Z ×EEL SF[ 8LPALP CF[ UIL YL VF{Z JC EL V\lTD :8[H 5Z   
YL × ;F[ JC AR GCÄ 5FTL × ×EEL G[ ALDFZL D— EL 3ZJF,F — SF[ lSTGF 
5Z[XFG lSIF p;SF ;\5}6" J6"G ,[BS G[ lSIF C{ × .;L B^0+ D — ,[BS 
G[ J{n UF[5F,NF; SL HLJG UFYF ATFIL C{ VF{Z HD qGF S[ ÝlT R[TG S[ 
VFSØ"6 SF EL ;\S[T lNIF C{ ×  
RF{YF B^0 + —IYF lJWFTF lJWLIT[ TN{J XqEFIcc SF[ Ý:TqT SZTF C{4 
5Z l:YlTIF ¡ lAU0 +TL HFTL C® × R[TG ;A;[ 5C,[ V5GL SCFlGIF — SF 
D;F{NF TYF ÝSFlXT ZRGFVF — SL OF., ,[SZ ,[;[ ÝSFXS SL T,FX D— 
lGS,TF C{ HF[ p;SL SCFlGIF — S[ ;\U|C SF[ KF5 SZ ZF[I<8L S[ :i D — 
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S qK N[ ;S[ × TNgTZ JC Dq\XL RgãX[BZ £FZF  l,BL E}lDSF SF[ ,[SZ   
—RDG AqS l05F[c ;[ I[GvS[GvÝSFZ[6 V5GL 5q:TS ÝSFlXT SZJFG[ D— 
;O, CF[ HFTF C{ × R[TG IC XqE ;DFRFZ4 ;A;[ 5C,[ RF{WZL HCLZ SF[ 
;qGFTF C{ × ICF ¡ WD"N[J J[NF,\SFZ ;[ p;SL Dq,FSFT CF[TL C{ × J[ p;[ 
pGS[ ICF ¡ VFIF[lHT lCgNL SL ;FlCltIS UF[Q9L D — VFG[ SF VFD\+6 N[T[   
C® ×  
R[TG UF[Q9L D— HFTF C{ × HCF ¡ p;SL 5CRFG lC\NL S[ S." SlJIF — 
;[ CF[TL C{ H{;[ RFTSHL4 GLZJHL4 lS;I,HL VFlN × SlJ RFTS ;[ JC 
3lGQ8TF AGFTF C{ × J[ p;[ lCgNL D — l,BG[ S[ l,, Ý[lZT SZT[ C® × 
R[TG pt;FC D — VFSZ V5GL ,S lÝI pN}" SCFGL SF[ lCgnL D — VG qlNT 
SZTF C{ × JC V5GL SCFGL SL DF+FVF — SL U,lTIF ¡4 lCßH[ VFlN SF[ 
RgNF S[ :S}, SL D qlBIF S5`F, N[JL ;[ ;qWZJFTF C{ × JC V5GL SCFGL 
SF[ SlJ RFTS SF[ lNBFG[ ,[ HFTF C{ TF[ J[ ACFG[AFHL SZ SCFGL SF[ 
N[BG[ SF[ 8F,T[ C® VF{Z p;[ DHA}ZG pGS[ B^0 + SFjI SF[ ; qGGF 50 +TF 
C{ × ,S ÝSFZ ;[ ICF ¡ A0 +[ ;FlCtISFZ £FZF pEZT[ Cq, ;FlCtISFZ SF[ 
lGU,G[ SF ;\S[T C{ ×  
R[TG lNGEZ SL YSFG TYF N qoBN 38GFVF — SL 5Z[XFlGIF — SF[ N}Z 
SZG[ ZFT D — 5tGL RgNF S[ ;FY lG:AT ZF[0 + 5Z ;{Z SZG[ HFTF C[ JC 
lÊ:8, CF[8, D — 9^0F 5LG[ S[ l,, ~S6[ C® × R[TG 5tGL ;[ V5GL 
lCgNL SCFlGIF — SF N[XEZ SL 5+v5l+SFVF — D — K5G[ SL AFT SZTF C{ 
TEL JCF¡ RgNF SL ;C[,L DF[lCTL ;[ E—8 CF[TL C{ × DF[lCGL ATFTL C{ lSv 
——R\NF S[ l5TFHL ,FCF{Z S[ 5FU, BFG[ D — C{ VF{Z p;SL DF ¡ UF[lJgN U,L 
D — ;[9 JLZEFG ;ZFO S[ ICF¡ Z;F[." SF SFD SZTL C{ ×cc RgNF AFT 
;qGSZ N qoBL CF[ p9TL C{ × R[TG 5tGL SF[ ;F\tJGF N[TF C{ VF{Z ;; qZ SF[ 
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VrKF SZJFG[ SL SF[lXX D — ,U HFTF C{ × ,[lSG 0F[É8Z SL AFT ;[ 
R[TG lGZFX CF[ HFTF C{ × p;S[ ;;qZ SEL 9LS GCÄ CF[G[JF,[ Y[ ×  
R[TG SL ;F; ;[9 JLZEFG S[ 3Z RF{SFvAT"G SZ[ IC R[TG SF[ 
lA<S q, 5;\N GCÄ YF × ÉIF —lS .;;[ p;S[ VCDŸ 5Z RF[8 ,UTL C{ × 
p;SF VCDŸ .G JFÉIF — D — :5Q8 D qBlZT CF[TF C{ v  
——D[ZF ;;qZ W q¿ 5FU, C{4 D[ZL ;F; GHNLS CL ;[9 JLZEFG S[ 
3Z RF{SFvAT"G SZ4 ;FT :iI[ DCLGF 5F ZCL C{ VF{Z D® :8[XG v 
DF:8Z 5\P XFNLZFD SF A[8F CL GCÄ4 ,FCF{Z SF Ýl;â HG"l,:8 VF{Z 
VO;FGFvlGUFZ C}¡ × D[ZL ;F; SEL D[Z[ ICF ¡ G VFI[UL VF{Z G CL D® 
.; ;}ZT[CF, ;[ ;DhF{TF SZ ;S}¡UF ×cc 
5F ¡RJ— B^0 + SL VgI 38GFVF — D — R[TG SF pN}" SCFGL ;\U|C K5SZ 
T{IFZ CF[ HFTF C{ × ÝYD 5lT V5GL 5tGL RgNF SF[ E—8 SZTF C{ × JC 
,S ÝlT SlJ RFTS SF[ N[G[ HFTF C{ × RFTSHL p;SL h}9L ÝX\;F SZS[ 
p;[ V5G[ 3Z EF[HG 5Z ,[ HFTF C{ × HCF ¡ R[TG SF[ DHA}ZG pGS[ 
B^0 + SFjI —DFIFlJGLc SF[ ;qGGF 50 +TF C{ × JC V5GL pN}" SCFlGIF — SF 
lCgNL D — VG qJFN SZ —D\HZLc D— K5JFGF RFCTF C{4 5Z RFTSHL .; SFI" 
S[ l,, p;[ DGF SZT[ C® VF{Z p;[ VgI 5l+SFVF — D — K5JFG[ SL ;,FC 
N[T[ C® × R[TG V5GL VG qlNT ZRGFVF — SF[ VgI 5l+SFVF — D — E[HG[ SL 
IF[HGF AGF ,[TF C{ × 
SlJ RFTS S[ SFZ6 R[TG SF[ WD"N[J J[NF,\SFZ SL XFNL D — lN<,L 
HFG[ SF DF{SF lD, HFTF C{ × p;[ XFNL D — ;[CZF 5-+TF YF × 
lN<,LvNX"G S[ ;FYv;FY p;SF 5lZRI SlJ RFTSHL SL ;CF[NZF lGdDF 
;}ZL ;[ CF[TF C{ ×  
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lN<,L ;[ JFl5; VFG[ 5Z 5l^0T —ZtGc S[ Aq,FJ[ 5Z pGS[ 3Z 
HFTF C{ × 5l^0THL SL AFT ;[ 5TF R,TF C{ lS IlN JC ,[l08Z AGGF 
RFC[ TF[ p;S[ l,, DCFXI HLJG,F, S5}Z ,S GIF COTFJFZ VBAFZ 
lGSF, N —U[ × ——VFH G RFCT[ Cq, EL D®G[ —E}RF,c SF ;d5FNS CF[GF 
D\H}Z SZ l,IF × DFD},L 8=F\;,[8Z ;[ D® ,[0L8Z CF[[G[ HF ZCF C}¡4 ,[lSG 
D[Z[ DG D— BqXL SF HZF EL ,C;F; GCÄ ×cc R[TG SCG[JF,F GIF 
VG qEJ ÝF%T CF[UF ;F[RSZ GF{SZL :JLSFZ ,[TF C{ ×  
p5gIF; SF K9F B^0+ R[TG SF 5tGL S[ ;FY hU0+[ ;[ Xq~ CF[TF  
C{ × 5FU, BFG[ ;[ JF5; VFG[ S[ AFN R[TG 5tGL S[ ;FY ~BFv;F 
jIJCFZ SZTF C{4 Ý[D IF VFtDLITF ;[ AFT GCÄ SZTF × pB0+FvpB0+F 
ZCTF C{ VF{Z lNGEZ HFGA}hSZ 3Z ;[ AFCZ ZCTF C{ × ,[lSG DG D — 
EZF VCDŸ SF UqAFZ lJ:OF[8 S[ ;FY AFCZ lGS, VFTF C{ × JC RgNF 
S[ ;FY N qjI"JCFZ SZTF C{ × EF.";FCA DSFG SF lSZFIF N[G[ ;[ .gSFZ 
SZT[ C®4 RgNF V5G[ 5F; ARFIL Cq." ZSD N[ N[TL C{4 R[TG SF ;FZF 
Uq:;F v VCG Ÿ DF[D SL TZC l53, HFTF C{ VF{Z ; qAC lS, AqZ[ jIJCFZ 
SL DFOL DF ¡UTF C{ TYF RgNF SF[ p;SL DF¡ ;[ lD,JFG[ ,[ HFTF C{ × 
5C,L AFZ R[TG 5F[HLl8J,L ;F[RTF C{ lS ——lS;L SL NIF 5Z lHgNF 
ZCG[ ;[ SCÄ A[CTZ C{ lS VFNDL V5G[ NF[ CFYF — ;[ D[CGT SZ[ VF{Z 
lS;L SL WF ®; G ;C[ ×cc  
;[9 JLZEFG S[ 3Z R[TG SF[ 5}6" VFNZ lD,TF C{ × ;[9FGL Ý[D ;[ 
p;SF :JFUT SZTL C{ × R[TG S[ DG ;[ U,T U|\lYIF ¡ N}Z CF[ HFTL C{ × 
;[9FGL SL UF[N ,L Cq." A[8L SQ`6F SL SCFlGIF — S[ AFZ[ D — lH7F;F N[BSZ 
VtIlWS BqX CF[TF C{ VF{Z N qAFZF VFG[ 5Z ,S ÝlT SQ`6F S[ l,, HFTF 
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C{ × SlJ RFTS SL TZC V5G[ l,, EL ,S ;CF[NZF lD,G[ 5Z R[TG 
AFZvAFZ ;[9 JLZEFG S[ 3Z HFG[ ,UTF C{ × ,S lNG HA JC ;[9HL 
S[ 3Z VFTF C{ TF[ p;SL E—8 V5G[ ;C5F9L VDLRgN ;[ CF[TL C{4 HF[ 
SQ`6F SF 5lT AGG[ HF ZCF YF × IC HFGSZ R[TG SF[ N qoB CF[TF C{ × 
VDLRgN SlDxGZ S[ CF[G[ JF,[ SF[d58LXG D — A{9 ZCF C{4 IC HFGSZ 
R[TG SF[ p;;[ ."QIF" CF[TL C{ × JC V5G[ VF5SF[ p;S[ ;FDG[ lGdG 
DC;}; SZTF C{ × R[TG p;SF ;DSÙ AGGF RFCTF C{ VF{Z ,F[ SZS[ 
;AHHL S[ SF[d58LXG D— A{9G[ SL .rKF 5tGL RgNF S[ ;FDG[ ÝS8 SZTF 
C{ ×  
p5gIF; SF V\T R[TG SF —E}RF,c S[ ;\5FNS 5N ;[ tIFUv5+ N[G[ 
S[ ;FY CF[TF C{ × —E}RF,c S[ DFl,S DCFXI HLJG,F, £FZF R[TG SF 
Vx,L, DHFS p0 +FIF HFTF C{4 .;l,, JC HLJG,F, H{;[ O}C0 + TYF 
V;eI jIlÉT S[ HF, ;[ K q8SFZF 5FG[ S[ l,, .:TLOF N[ N[TF C{ ×  
3Z VFSZ 5tGL ;[ —E}RF,c SL GF{SZL KF[0+G[ SL AFT SZTF C{ × 
5tGL lCdDT N[T[ Cq, SCTL C{ v ——VF{Z N; GF{SlZIF ¡ lD, HFI—UL ×cc 
VF{Z JC 5tGL S[ Ý[D EZ[ :JEFJ SF SFI, CF[SZ GI[ l;Z[ ;[ lHgNUL 
Xq~ SZG[ SF ;F[RSZ ;AHH SL SF[d58LXG D— A{9G[ SF N-` lG6"I SZTF 
C{ ×  
,FCF{Z SL 9\0EZL4 SF[CZ[ VF{Z W q,¡ SL XFD S[ ;FY p5gIF; SF 
V\T CF[TF C{ × 
.; ÝSFZ —,S GgCÄ lSgNL,c p5gIF; D— ,[BS G[ R[TG S[ HLJG 
S[ ;FYv;FY ,FCF{Z SL lCgNLvpN}" 5+SFlZTF J ;FlCltIS DFCF{, SF lR+ 
Ý:TqT lSIF C{ ×  
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p5gIF; D — ,[BS G[ jIlÉT SL DFGl;S I\+6F S[ lR+6 SF ;O, 
pN Ÿ3F8G lSIF C{ × R[TG DFGl;S :i ;[ lJST` lNBFIL N[TF C{ × ,S 
ÝSFZ ;[ JC V5G[ VCDŸ :iL UqaAFZ[ D— µ¡RF HF ZCF C{4 ,[lSG UqaAFZ[ 
SL CJF lGS,G[ 5Z p;SF SF[." Vl:TtJ GCÄ ZCTF4 9LS R[TG SL l:YlT 
EL .;L ÝSFZ SL lNBFIL N[TL C{ ×  
R[TG SF AFZvAFZ XF[Ø6 CF[ ZCF C{ × JC ,S pEZT[ Cq, 
;FlCtISFZ v ZRGFSFZ SF ÝTLS C{ × lH;[ ;FlCtI:iL ;FUZ SL A0 +L 
DKl,IF ¡ lGU,G[ SF[ T{IFZ C{ × ICF¡ 5Z SlJ RFTS4 SlJ lS;,I4 
GLZJHL4 XqÉ,FHL VFlN A0 +L DKl,IF — SF[ ÝTLS C{ ×  
p5gIF; D — ;DFRFZ 5+ —HUTc SF J6"G N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
.; HUT D — R, ZC[ E|Q8FRFZ4 XF[Ø64 RF,AFHL4 a,[SD[l,\U VFlN SF 
lJX[Ø J6"G lSIF UIF C{ ,S ÝSFZ ;[ ,[BS IC lNBFGF RFCTF C{ lS 
;d5FNS 5l+SFVF — £FZF lS; ÝSFZ ;[ ;DFH S[ EF[,[vEF,[ ,F[UF — SF[ D}B" 
AGFT[ C® × ;FY CL ,[BS G[ ,[;[ ;DFH D — R, ZC[ ;D,®lUS ;dAgWF — 
SL RRF" SL C{ × R[TG EL .;SF lXSFZ AGTF C{4 ,[lSG p;SL ;HUTF 
;[ JC AR HFTF C{ ×  
lXÙ6 ;DFH D — O{,[ E|Q8FRFZ 5Z EL ÝSFX 0F,F UIF C{ × E}TGF 
SF RlZ+vlR+6 lXÙ6 ;DFH SF J6"G Ý:T qT SZTF C{ × ;FY CL AF[0"  
VF[O :80LH SL SFI" 5âlT 5Z EL jI\uI lSIF UIF C{ ×  
,[BS G[ 3Z -}¡-G[ SL ;D:IF SF[ R[TG S[ DFwID ;[ Ý:TqT SZ 
lNIF C{ × p5gIF; S[ ÝFZ\E D — .; ;D:IF S[ l3Z[ R[TG SF[ N[BT[ C® × 
VFlY"S ;D:IF TF[ ;d5}6" p5gIF; D— lJnDFG ZCL C{ × 
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? —,S GgCÄ lSgNL,c o lX<5UT J{lXQ8 ŸI 
—,S GgCÄ lSgNL,c lX<5 SL Nl`Q8 ;[ —lUZTL NLJFZ —c TYF —XCZ D — 
3}DTF VF."GFc ;[ V,U 50+TF C{ × :JI\ ,[BS SF SYG C{ v  
——HCF ¡ —lUZTL NLJFZ —c VF{Z —XCZ D — 3}DTF VF."GFc G[ ÝRl,T lX<5 
;[ V,U ,S GIF lX<5 lCgNL p5gIF; S[ Ù[+ D— Ý:TqT lSIF YF4 —,S 
GgCÄ lSgNL,c SF lX<5 5C,[ NF[ B^0F — ;[ V,U4 ,S GJLGTF l,I[ Cq,   
C® ×cc 
.; p5gIF; D — ,[BS G[ 0FIZL lX<54 ;\:DZ6FtDS lX<54 
lJJZ6FtDS lX<5 VFlN SF ÝIF[U lSIF C{ ×  
KC B^0F — D — l,BF UIF IC p5gIF; S q, V0TF,L; V\SF[ D — 
lJEFlHT C{ TYF ;FTv;F{ V:;L 5Q`9 S[ AC`N S,[JZ D— O{,F C{ × 
p5gIF; S[ N};Z[ B^0+ SF uIFZCJF ¡ VF{Z AFZCJF ¡ V\S 0FIZL lX<5 D— 
l,BF UIF C{ × ICF¡ R[TG S[ ;gD qB 0FIZL S[ 5gG[ H{;[ v H{;[ Bq,T[ 
VFT[ C®4 J{;[ v J{;[ ,S GIF RlZ+4 ,S GIL 38GF SF CD— 5lZRI 
lD,TF C{ × ICF ¡ 5Z ,[BS G[ 5}J"NLl%T X{,L SF ÝEFJXF,L ÝIF[U lSIF  
C{ × p5gIF; D — —R[TG SF AFZvAFZ ;F[RGFc TYF —5}J"NLl%T X{,Lc SF 
ÝIF[U S." AFZ D qbI SYF D— ,S ÝSFZ SF jIJWFG Ý:TqT SZTF C{ ×  
p5gIF; D — SYF5SYG X{,L SF ÝIF[U GCÄ S[ AZFAZ C{ × HCF ¡ 5Z 
;\JFN R,T[ C{ J[ VGFJxIS :i ;[ ,dA[ CF[ UI[ C®4 HF[ SYF SF[ AF[lh, 
AGFG[ SF SFD SZT[ C® × EFØF 5Z ,[BS SF 5}6" ÝEqtJ ZCF C{ × EFØF 
SF[ DGRFCF :i N[G[ D — ,[GS ;O, ZCF C{ × X{,L EL S q, lD,FSZ 
V;ZSFZS ZCL C{ × J6"GFtDS X{,L pGS[ VgI p5gIF;F — SL TZC ICF ¡ 
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5Z EL NQ`I C{ × 5}J"NLl%T X{,L SF ,S pNFCZ6 × ——VF{Z AFU D — ;[ 
HFT[ Cq, R[TG SL VF ¡BF[ G[ ;C;F pG Nx`IF — SF[ N[BGF KF[0 + lNIF4 lHGS[ 
SFZ6 ;LWL ;0 +S KF[0 +SZ p;G[ AFU SF DFU" V5GFIF YF × pGS[ AN,[ 
lDHF" ;[ ;dAgW ZBG[JF,L NF[ JØF[" SL S." hF\lSIF ¡ p;SL VF ¡BF[ D — ÝFl;T 
CF[ p9L ×cc ,[BS 5}J"NLl%T  X{,L S[ DFwID  ;[ 38GFVF — SF ÝtIÙLSZ6 
SZJFTF C{ × p5gIF; D— D qbI SYF D— VFG[JF,[ jIJWFG SF[ ,[SZ ,[BS 
:5Q8 SZTF C{ v ——,S GgCÄ lSgNL,c D®G[ 1965 D — Xq~ lSIF YF ×   
RFZ JØ" AFN D®G[ .;[ ;DF%T SZ lNIF C{ × .;S[ ,[BG v SF, S[ 
NF{ZFG D®G[ ,S A0 +F GF8S4 TLG SCFlGIF ¡ VF{Z NF[ A0 +L VF,F[RGFtDS 
5q:TS — l,BL C{ × D® ÉIF[— p5gIF; l,BT[ v l,BT[ N};ZL J{;L RLH— 
l,BG[ ,UTF C}¡4 .;S[ p¿Z D — SF[." ,S SFZ6 ATF ;SGF D[Z[ l,, 
Sl9G C{ ×cc 
,[BS SL ;}1D Nl`Q8 SF 5lZRI .; pNFCZ6 D — N[BG[ SF[ lD,TF  
C{ × ;ZNFZ lN,FJZ l;\C SL N qSFG D — HFG[ S[ l,, AGFIL UIL ;L-L S[ 
l,, ZB[ BF[B[ SL 5[8L SF J6"G ,[BS SL ;}1D Nl`Q8 SF 5lZRI N[TF C{ 
v ——R[TG ;L-L S[ :i D — ZBL UIL4 H}TF — S[ T,JF — ;[ SF,L 50 + 
HFG[JF,L4 BF[B[ SL 5[8L 5Z 5F ¡J ZBSZ S0 +FCF — S[ 5F; ;[ CF[4 VgNZ 
SDZ[ D — UIF ×PPPP KT 5Z4 W q,¡  VF{Z DlÉBIF — S[ lGZgTZ A{9G[ S[ 
SFZ6 l;IFC 50 + HFG[ JF,[ ,dA[v,dA[ NF[ 5ZF — JF,F 5\BF V5G[ :JFDL CL 
SL TZC DgYZ UlT ;[ CJF S, lA,F[ ZCF YF ×cc .; pNFCZ6 D— 
J6"GX{,L lJnDFG C{ × ,[BS J6"G SZT[vSZT[ p;D — ,S ÝSFZ SL UlT 
TYF ,I SF EL ;q\NZ ;FD\H:I :YFl5T SZTF C{ × H{;[ v ——TEL p;SF 
wIFG C,JF." G[ BÄR l,IF × .; ALR p;G[ EUF[G[ D — 50 +F N}W Ù6 EZ 
SF[ lC,FIF YF4 lOZ AFI — CFY D — ,S BF,L EUF[GF ,[ SZ NF[GF — SF[ H{;[ 
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lSGFZF — ;[ K q,FT[ Cq,4 JC N}W JF,F EUF[GF ,[;[ µ¡RF SZTF UIF YF lS 
N}W SL WFZ BF,L EUF[G[ D — VH:+ lUZG[ ,UL YL × NFI — CFY SF[ µ5Z 
SZTF CqVF JC p;[ AF ¡C SL 5}ZL µ¡RF." TS ,[ UIF × N}W SL WFZ 
VGJZT lGR,[ EUF[G[ D— lUZTL ZCL4 DHF, C{ lS A}¡N 3Z N}W EL AFCZ 
lUZF CF[ ×cc 5}ZF J6"G ,:;L AGFG[ SF C{ × ICF¡ 5Z ,[BS SF J6"G 
SF{X, lNBFIL N[TF C{ ×  
.; ÝSFZ —,S GgCÄ lSgNL,c SF lX<5 5Ù J{lJwI5}6" VF{Z GJLGTF 
l,, Cq, C{ ×  
? —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jcv! VF{Z 2 o J:T qUT 5lZRI 
—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F¡Jcv!4 2 SF[ CD —lUZTL NLJFZ —c SL RF{YL TYF 
—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jcv2 SF[ —lUZTL NLJFZ —c SL 5F ¡RJL S0+L SC ;ST[  
C® × .; p5gIF; D — VxSHL G[ R[TG S[ jIlÉTtJ SF[ 5}6" :i D — Ý:TqT 
SZG[ SF :T qtI ÝIF; lSIF C{ × .; 5F+ S[ £FZF —VxSc G[ DwIJUL"I 
HLJG S[ ;\3Ø"ZT v A[SFZ IqJS SL DFGl;S l:YlT TYF ,F[UF — £FZF lSI[ 
HFG[JF,[ XF[Ø6 5Z ÝSFX 0F,F C{ ×  
CD HFGT[ C® lS R[TG VtIgT EFJÝJ64 5lZzDL4 DCÀJFSF\ÙL TYF 
TqGS lDHFHJF,F IqJS C{ × p;SF jIlÉTtJ VFlY"S XF[Ø6 TYF ;[É; 
;dAgWL S q^ 9FVF — ;[ U|:T C{ × ICF ¡ 5Z R[TG JT"DFG ;DI S[ ;\3Ø"ZT4 
VFlY"S XF[Ø6 TYF IF{G ;dAgWL ;D:IFVF — ;[ U|:T IqJS SF ÝTLS AGSZ 
VFIF C{ × ,S ÝSFZ ;[ JC jIlÉTtJJFNL HLJGvNX"G SF ÝTLS C{ ×  
—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc p5gIF; AFZC ;F{ 5`Q9 TYF NF[ EFUF — D — 
O{,F ,S AC`N p5gIF; C{ × lH;D — ,[BS G[ GJIqJSF — S[ HLJG v ;\3Ø" 
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TYF pGSL Sl9GF.IF — SL lJ:TFZ ;[ RRF" SL C{ × lGdG v DwIJUL"I 
;DFH TYF 5lZJFZ SL lSTGL CL ;D:IFVF — ,J\ pGSL l:YlTIF — SF .;D — 
A[AFS lR+6 CqVF C{ × 
p5gIF; SL E}lDSF D — l,BT[ Cq, ,[BS SCTF C{ v ——D®G[ lHgNUL 
SF[ p;SL TDFD Z\UFvZ\UL D — N[BF C® VF{Z D® RFC}¡ TF[ VF9vN; VtIgT 
lN,R:5 p5gIF; l,B ;STF C}¡4 ,[lSG D® IC ;DhTF C}¡ lS V5G[ TDFD 
VG qEJF — D — ,[BS SF[ pgCÄ 5Z l,BGF RFlC,4 lHgC— JC A[XlSDTL ;DhTF 
CF[ × 1934 ;[ 1936 TS .G JØF[" D— lHgNUL SF[ D®G[ 5C,L AFZ ,[;[ G\U[ 
:i D — N[BF lS D[ZL ;FZL ZF[DFlGIT p0 +GvK} CF[ U." VF{Z D qh[ J[ VF ¡B[ 
lD, U."4 HF[ ÝS8 lNBF." N[G[JF,L RLHF — S[ 5LK[ lK5L IYFY"TF SF[ N[B 
;S —PPPPP D®G[ N qoB4 TS,LO4 UZLAL4 ,F[UF — lJX[ØSZ G[TFVF — SL £g£J`l¿ 
VF{Z V5G[ DFCF{, SL lJJXTF SF[ N[BF VF{Z D qh[ JC Nl`Q8 lD, U."4 HF[ 
5C,[ D[Z[ 5F; GCÄ YL ×cc —>gCÄ lJRFZF — SF[ —VxSc G[ .; p5gIF; D — 
Ý:TqT lSIF C{ × VFU[ J[ l,BT[ C® v ——PPPPPPp5gIF; S[ GFIS SF[ E,[ 
CL D®G[ V5GL lHgNUL SL 38GF,¡ VF{Z ;\3Ø" lNI[ C® × R[TG SF[ CL GCÄ 
D®G[ N};Z[ 5F+F — SF[ El V5GF ACqT S qK lNIF C{ × lHgNUL S[ IYFY" SF[ 
S,F S[ IYFY" D— 5lZ6T SZG[ S[ l,, IC H~ZL YF ×cc 
—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc SF{Gv;L YLD 5Z C{4 IC CD pGS[ 
p5Iq"ÉT lJRFZF — ;[ HFG ;ST[ C® × S q, NF[ EFUF — D — l,BF UIF p5gIF; 
SF ÝYD EFU v lH;SF XLØ"S —TS,LO VF{Z TGFJc ZBF C{ × .;D— 
,[BS G[ lJEFHG 5}J" ,FCF{Z SF J6"G TYF p5gIF; SF GFIS R[TG 
V5G[ jIlÉTtJ VF{Z V5G[ 5lZJ[X SL ;FY"S 5CRFG SL T,FX D— ;0 +S 
5Z :8F[, ,UFG[JF,[ GL,FDSFZF — ;[ ,[SZ EjI ;EFUFZF — D — —JIJl:YTc 
lHgNUL HLG[JF,[ prRJUL"I ;FlCtISFZF —4 XFIZF — S[ ALR O q8AF[, SL TZC 
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ICF ¡ ;[ JCF ¡ v JCF ¡ ;[ ICF ¡ ,FT[ BFTF ZCTF C{ VFlN 38GFVF — SF[ Ý:T qT 
lSIF C{ ×  
R[TG —E}RF,c SL GF{SZL KF[0+SZ 3Z R,F VFTF C{ × 5tGL ;[ p;[ 
EZ5}Z :G[C lD,TF C{ × HF[ SFI" p;G[ CFY D — ,[ ZBF YF p;[ 5}ZF SZS[ 
JC DCFXI HLJG,F, SF[ N[G[ HFTF C{ × DCFXI HLJG,F, R[TG S[ p; 
SFD SF SF[." 5FlZzlDS GCÄ N[T[ Al<S p;[ V5DFlGT SZT[ C® × R[TG 
lGZFX CF[SZ ,F{8TF C{ × 3Z D — 5{;F — S[ VEFJ D — VgG SF NFGF TS 
GCÄ ZCTF × 5lZl:YlT CN ;[ ßIFNF lAU0 + HFTL C{ lAU0 + HFTL C{ VF{Z 
.;Ll,, CZ CF, D — R[TG 5{;F ÝF%T SZG[ SL SF[lXX SZTF C{ × JC 
SlJZFH ZFDNF; SF[ lD,TF C{ J[ SCFGL 5R"[ D— K5G[ S[ 5xRFT 5{;[ N[G[ 
SL AFT SZT[ C®4 ,[lSG R[TG SF[ TF[ —.; CFY ,[ p; CFY N[c S[ 
VG q;FZ SFD SZGF YF × lOZ JC SlJ RFTS S[ 5F; HFTF C{ × pgC— 
V5GL 5Z[XFGL ATFSZ SqK VFlY"S ;CFITF ,[GF RFCTF C{4 5Z\T q SlJ 
DCFXI V5GL GIL SlJTF —;CF[NZFc SF 5F9 ;qGFG[ ,U HFT[ C® × R[TG 
AZA; ;qGTF ZCTF  C{ × lGdG DwIJU" SL Ý[DDIL lJØDTFVF — S[ lJRFZF — 
D — BF[IF CqVF HA JC RFTSHL ;[ V5GL GF{SZL S[ AFZ[ D — SCTF C{ TF[ 
pG;[ EL GSFZFtDS p¿Z lD,TF C{ × R[TG A[CN 5Z[XFG CF[ p9TF C{ × 
SlJ RFTS R[TG SF p5IF[U SZS[ V5GL bIFlT A-FGF RFCT[ Y[ × R[TG 
l,B[ v D[CGT SZ[ ,[lSG 5l+SFVF — TYF lSTFAF — 5Z GFD ZC[ RFTS 
;FCA SF × IFlG R[TG SF ,S ÝSFZ ;[ XF[Ø6 SL SZGF YF × SlJ 
RFTS SL .; RF, SF[ R[TG ;Dh HFTF C{ × JC ;F[RTF C{ v 
——N qlGIF D — IC S{;L VF5FvWF5L DRL C{4 ,S N};ZF — SF[ ;D}RF 
lGU, HFG[ S[ l,, ;EL lSTG[ jIU| C® m VFNDL CL GCÄ4 lGZLC ;[ 
N[BG[JF,[ 5Xq 5ÙL V5G[ ;[ SDHF[Z SF[ lGU, HFT[ C{ × Ý[DDIL SlJTF,\ 
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l,BG[ JF,F ;ìNI SlJ lGo;\SF[R V5G[ CL H{;[ N};Z[ SlJ SF I}¡ XF[Ø6 
SZG[ SF[ T{IFZ CF[ ;STF C{ TF[ lOZ XlÉTXFl,IF — VF{Z HgDvHFT 9UF — SL 
TF[ AFT CL N}Z ZCL ×cc R[TG SF[ EF." ;FCA ;[ EL NZAFZ SL TZC .; 
AFZ EL SF[>" ;CFITF GCÄ lD,TL ×  
VFlBZSFZ JC VGFZS,L D — lJ,FITL ~DF, A[RG[ ,UTF C{ × R[TG 
lAGF XD" v lAGF lhhS ,S VG qEJL jIF5FZL SL TZC HF[ZvHF[Z ;[ 
lH<,FSZ SEL V\U|[HL D— TF[ SEL pN}" D— ,F[UF — SF[ V5GL VF[Z VFSlØ"T 
SZS[ ~DF, A[RG[ ,UTF C{ ×  
~DF, A[RT[ ;DI ,S AFZ WD"N[J J[NF,\SFZ ;[ Dq,FSFT CF[ HFTL  
C{ × R[TG SF[ .; CF,T D— N[BSZ J[ VF`RI" D— 50 + HFT[ C® × R[TG 
SL AFT ;qGSZ J[ p;[ V5GL VF[Z ;[ SqK SFD lN,FG[ SF JFNF SZT[  
C® × 5l^0T —ZtGc R[TG SF[ .; l:YlT D — N[B N qoBL CF[ p9T[ C® VF{Z 
p;S[ ;FZ[ ~DF, BZLN ,[T[ C® TYF p;[ V5G[ ;FY ,[ HFSZ VG qJFN SF 
SFD lN,JFT[ C® ×  
p5gIF; SL 38GF,¡ EZ5}Z J6"GF — S[ ;FY VFU[ A-TL C® × R[TG 
5l^0T ZtG SL ;,FC 5Z —l,8Z[ZL ,LUc GFDS ,S ;F[;FI8L SL :YF5GF 
SZTF C{ × .; SFD D — 5l^0T ZtG p;[ 5}ZL ;CFITF SZT[ C® × Xq~VFT 
D — R[TG SF[ ;N:I AGFG[ D — lNÉST CF[TL C{4 ,[lSG 5l^0T ZtG SL ;,FC 
5Z JC prRJU" S[ ,F[UF — SF[ .; ;F[;FI8L SF ;N:I AGFTF C{ × ;ZNFZ 
HUNLX l;\C s,®0,F0" ,^0 CFp; ÝF[ÝF.8Zf4 ,F,F CZlSXG,F,4 ZFHF 
DC[gãGFY VFlN p;SL ;F[;F.8L S[ ;N:I AGT[ C® × .;L SFD S[ 
l;,l;,[ D — R[TG HA ,F,F CFlSDRgN ;[ lD,TF C{ TF[ pG;[ DF,}D CF[TF 
C{ lS J[ ,S CF[GCFZ lCgNL 8I}8Z SF[ V5GL A[8L RgãF S[ l,, ZBGF 
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RFCT[ C® VF{Z p;[ V5G[ ;FY 5F ¡R DCLG[ S[ l,, lXD,F ,[ HFGF RFCT[ 
C® × IC ;qGSZ R[TG :JI\ SL ÝX\;F SZ pGS[ ;FDG[ ,S ;O, 8ŸI}8Z 
S[ :i D — sV5GLf 5CRFG SZJFTF C{ × ,[lSG ,F,FHL VFRFI" N[XA\W q SL 
ZFI ;[ CL 8I}8Z ZBGF RFCT[ C® ×  
R[TG EL VFRFI" N[XA\W q SF[ DGFG[ SL 9FG ,[TF C{ × JC pG;[ 
lD,SZ V5GL SQ8DIL l:YlT SF J6"G SZTF C{ × VFRFI" N[XA\W q R[TG 
SL l:YlT N[BSZ p;[ JRG N[T[ C® lS ,F,F CFSLDRgN ;[ SCSZ p;[ 
8I}XG lN,JFI —U[ × R[TG S[ EF." ;FCA IC 8I}XG G SZG[ SL ;,FC N[T[ 
C®4 ,[lSG R[TG pGSL AFT SF[ VG;qGL SZ N[TF C{ × 
lXD,F HFG[ SL T{IFZL SZG[ S[ SFZ6 R[TG —l,8Z[ZL ,LU ;F[;F.8Lc 
SL TDFD lHdD[NFZL CqGZ ;FCA SF[ ;F®5 N[TF C{ × JC pgC— ;F[;F.8L SF 
ÝAgWS AGF N[TF C{ VF{Z ;F[;F.8L SF .lOTTFCL H,;F SZFG[ SL T{IFZL 
D — ,U HFTF C{ × lGD\+6 5+ K5 HFT[ C® VF{Z pN}" TYF lCgNL lJ\U SF 
,S ;FY pN Ÿ3F8G CF[ HFTF C{ × CqGZ ;FCA pN}" lJ\U S[ ;[Ê[8ZL AGT[ C® 
VF{Z SlJ RFTS lCgNL lJ\U S[ ×  
lXD,F HFG[ S[ SFZ6 R[TG ;EL ;[ KqÎL ,[ H<NL 3Z VFTF C{ × 
5tGL RgNF SF[ ;F[;F.8L S[ pN Ÿ3F8G D — ALTL 38GFVF — S[ AFZ[ D — ATFTF C{ 
VF{Z ElJQI S[ ;5GF — S[ AFZ[ D — ATFT[ Cq, V5GL 5tGL SL AFCF — D — BF[ 
HFTF C{ × ICF ¡ VFSZ p5gIF; —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc S[ ÝYD EFU SF 
V\T VFTF C{ × 
p5gIF; SF N};ZF EFU —PPPPPTYF JF5;Lc lXD,F SL 5Q`9E}lD 5Z 
l,BF UIF C{ × R[TG ,F,F CFlSDRgN S[ 5lZJFZ S[ ;FY lXD,F HFTF    
C{ × lGdGvDwIJUL"I IqJS S[ DG D— ACqT S qK SZG[ SL S qK AGG[ SL4 
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.rKF,¡ CF[TL C®4 ,[lSG 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF¡ VF{Z VFlY"S lJØDTF S[ 
SFZ6 p;[ CD[XF ;\3Ø"ZTŸ ZCGF 50+TF C{ TYF ;DFH S[ VgI JU" S[ ,F[U 
p;SF AFZvAFZ XF[Ø6 SZT[ ZCT[ C® VFln SF ;HLJ J6"G —VxSc G[ 
R[TG GFDS 5F+ £FZF p5gIF; D— Ý:TqT lSIF C{ × R[TG ,FCF{Z S[ 
;\5FNSF — ;[ TF[ XF[lØT CL C{4 ,F,F CFlSDRgN ;[ EL p;[ XF[lØT CF[GF 
50 +TF C{ × p5gIF; S[ N};Z[ EFU D — ,F, CFlSDRgN SL 5lZQST` 
XF[Ø6vJ`l¿4 pNFZTF S[ 5LK[ lK5[ SDLG[5G4 pGS[ R\U q, D — 50 +[ R[TG SL 
,FRFZL TYF lJØDTFVF — SF lJ:TT` lR+6 CqVF C{ ×  
lXD,F HFG[ S[ 5xRFT R[TG ,F,F CFlSDRgN SL ,0 +SL RgãF SF[ 
5- +FG[ SF SFI" Xq~ SZTF C{ × RgãF ; q\NZ ,0+SL C{ × .;SF J6"G SZT[ 
Cq, ,[BS l,BTF C{ v ——G ACqT ,dAF4 G D¡h,F v ALR S SN4 5T,F 
v KZCZF4 ,[lSG :J:Y v ;q0F{, XZLZ4 UF[ZF v lRÎF Z\U4 ;qgNZ v 
G qSL,L 9F[0L4 ,dAL v ;qTJF ¡ GFS4 A0 +L v A0 +L VF ¡B[4 3GL EJ—4 lU,FOL 
5,S — VF{Z ,dAL AZF{lGIF ¡ ×cc RgãF ßIFNFTZ 5-+F." D — wIFG GCÄ N[TL ×  
5- +T[ ;DI EL JC VHLAv;L CZST— SZTL ZCTL × p;SL GHZF[ D — ,S 
ÝSFZ SL SFD qSTF lJnDFG ZCTL × V5GL .G CZSTF — S[ SFZ6 p;G[ 
;EL TS VG[S 8I}8ZF — SF[ l58JFIF C{ × XFIN VA R[TG SL AFZL VF 
HFI4 VTo JC ;TS"TF ;[ SFD ,[TF C{ ×  
RgãF SF[ 5-+FG[ S[ ;FYv;FY R[TG lXD,F NX"G EL SZTF C{ × 
,F,F CFlSDRgN TYF pGS[ ;FYL É,SF[" S[ ;FY JC ÝF:5[É8 lC, SL 
l5SlGS 5Z HFTF C{ × .;L ÝSFZ ;L 5L SF D[,F N[G[ EL HFTF C{ × 
IC D[,F ,S ÝSFZ ;[ R[TG S[ l,, IFTGFVF — ;[ EZF ZCF × R[TG G[ 
lXD,F SL S." 38GFVF — SF[ 5+X{,L D — lD+ VGgT SF[ Ý:T qT lSIF C{ HF[ 
p5gIF; SL SYF SF CL ,S EFU C{ ×  
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RgãF R[TG SL VF[Z VFSlØ"T CF[TL C{ × .WZ R[TG S[ DG D — EL 
RgãF S[ ÝlT VFSØ"6 CF[TF C{ × ,[lSG V5GL JF:TlJS l:YlT SF[ ;DhT[ 
Cq, TYF V5GL DCÀJFSF\ÙFVF[ SF[ 5}6" SZG[ S[ l,, V5G[ lN,vlNDFU ;[ 
RgãF S[ ÝlT pN ŸElJT Ùl6S VFJ[U SF[ C8F N[TF C{ VF{Z H<N ;[ H<N 
lXD,F ;[ HFG[ SL ;F[RTF C{ × ,[lSG lH;SF 0Z YF JCL CqVF R[TG SL 
OlZIFN ,F,F CFlSDRgN S[ 5F; 5Cq¡R UIL × pgCF —G[ R[TG SF[ Aq,FSZ 
0F ¡8F4 ,[lSG p;SL lG0ZTF G[ p;[ DFZ BFG[ S[ ARF l,IF × .; 38GF 
S[ AFN JC V5G[ CS S[ 5{;[ ,[SZ lXD,F KF[0+ N[TF C{ × p5gIF; SF 
N};ZF EFU ICF ¡ 5Z 5}6" CF[TF C{ ×  
—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc p5gIF; D — ,[BS G[ XF[Ø6U|:T 
lGdGvDwIJUL"I I qJS SL DFGl;S4 VFlY"S TYF ;FDFlHS l:YlT SF 
lJ:TT` J6"G lSIF C{ × R[TG ,FCF{Z D — ;d5FNSF — ;[ XF[lØT CF[TF C{ TF[ 
lXD,F D — ,F,F CFlSDRgN ;[ × p5gIF; SL SYF ,FCF{Z D — Xq~ CF[TL C{ 
VF{Z p;SF V\T lXD,F D— CF[TF C{ ×  
p5gIF; D — D qbI ;D:IF VFlY"S 5Ù TYF A[SFZL SL C{ × .;S[ 
;FY XF[Ø6 SF 5Ù EL ÝEFJXF,L ZCF C{ × R[TG GFDS RlZ+ SF 
VFlY"S :i D — EZ5}Z XF[ØT CF[ ZCF C{ × IC XF[Ø6 ;FlCtI ;DFH TYF 
;DFRFZ 5+ SL ;\:YF,¡ SZ ZCL C® × ;A ,F[U jIlÉT SL DHA}ZL SF 
OFINF p9FGF RFCT[ C® × jIlÉT lJ5ZLT 5lZl:YlT D — EL ;DFWFG GCÄ 
SZTF TF[ p;SL l:YlT NIGLI CF[ ;STL C{ × A[SFZL TYF BF;SZ 5[8 
SL E}B jIlÉT ;[ ÉIFvÉIF SFD SZJFTL C{ × IC CD R[TG S[ 5F+ 
£FZF N[B ;ST[ C® × R[TG V5GL ;FZL XD" KF[0+SZ ,FCF{Z S[ DqbI 
AFHFZ D — lJ,FITL ~DF, A[RTF lNBFIL N[TF C{ × .; 38GF £FZF ,[BS 
G[ ,S lXlÙT A[SFZ I qJS SL NIGLI l:YlT SF[ Ý:TqT lSIF C{ ×  
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ICF ¡ ,[BS G[ lJX[ØSZ jIlÉT SF DFGl;S TYF VFlY"S :TZ 5Z 
XF[Ø6 CF[TF CqVF lNBFIF C{ × R[TG ;[ ;EL ,F[U D qOT D — SFD SZJFGF 
RFCT[ C®4 p;[ p;SL D[CGT SF 5}ZF D qVFJHF N[G[ ;[ .gSFZ SZT[ C® × 
IC VFlY"S XF[Ø6 SF ,S EFU C{4 SFD G lD,G[ 5Z R[TG A[SFZL SL 
l:YlT D — VF HFTF C{4 TA p;SL DFGl;S l:YlT 9LS GCÄ ZCTL × JC 
lJlÙ%Tv;F ZCTF C{ × IC J6"G p;SL DFGl;S XF[Ø6 SL VJ:YF SF[ 
Ý:TqT SZTF C{ × RgãF GFDS GFZLv5F+ £FZF ,[BS G[ IF{G ;dAgWL 
;D:IF 5Z ÝSFZ 0F,F C{ × .; ÝSFZ —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc D — jIlÉT 
SL ;D:IFVF — VF{Z I\+6FVF — SF[ ;O,TF ;[ lRl+T lSIF UIF C{ ×  
? —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jcv! VF{Z 2 o lX<5UT J{lXQ8 ŸI 
—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc p5gIF; AC`N S,[JZ l,I[ Cq, C{ × —VxSc 
G[ p5gIF; SF[ S q, NF[ EFU D — lJEFlHT lSIF C{ × ÝYD EFU SL 
5`Q9E}lD ,FCF{Z ZCL C{4 HAlS l£TLI EFU SL 5Q`8E}lD lXD,F C{ ×  
—VxSc SL JCL ZOTFZ ICF ¡ EL :5Q8 lNBF." N[TL C{ × p5gIF; SF 
SYFGS —lUZTL NLJFZ—c SL S0 +L SF ,S DF[TL CL C{ × ,[lSG —lUZTL 
NLJFZ —c :iL DF[TL SL DF,F SF IC DF[TL V5GL RDS U¡JF ZCF CF[ ,[;F 
ÝTLT CF[TF C{ × lOZ EL ,S AFT :5Q8 C{ lS ,[GS G[ J6"GX{,L SF 
DFwID ;XÉT ZBF C{ ×  
p5gIF; SL SYF D— .TGL N q~CTF ÉIF — C{ m lN,R:5L ÉIF — GCÄ m 
p;SF SFZ6 p5gIF; D — lSIF UIF ,S ;\3Ø"ZTŸ jIlÉT SL lHgNUL SF 
IYFY" NX"G C{ × p; ;\3Ø"ZTŸ IqJS SL lHgNUL S[ G\U[5G SF[ 5}Z[ 
IYFY":i D — Ý:TqT SZ lNIF C{ × :JI\ ,[BS SYFGS SL N q~CTF S[ l,, 
:5Q8TF SZTF C{ v ——D®G[ lHgNUL SF[ p;SL TDFD Z\UFvZ\UL D — N[BF C{ 
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VF{Z D® RFC}¡ TF[ VF9vN; VtIgT lN,R:5 p5gIF; l,B ;STF C} ¡4 ,[lSG 
D® IC ;DhTF C}¡ lS V5G[ TDFD VG qEJF — D — ,[BS SF[ pgCÄ 5Z l,BGF 
RFlC,4 lHgC— JC A[XSLDTL ;DhTF CF[ ×cc  
p5gIF; S[ ÝYD EFU SF XLØ"S CL p5gIF; SL SYF SF 5lZRI 
N[TF C{ v —TS,LO VF{Z TGFJc D — ZF[DFGL EFJAF[W GCÄ VF ;STF IC 
:JFEFlJS AFT C{ × lHgNUL G[ R[TG SF[ VEFJ ßIFNFvÝ[D SD lNIF C{ × 
VFlY"S lJ5gGTF VFNDL SF[ CD[XF B,TL C{ × p;SF lR+6  —AF ¡WF[ G 
GFJ .; 9F ¡Jc S[ R[TG S[ HLJG D — lNBF." N[TF C{ ×  
,[BS G[ D qbI 5F+ SL XF[Ø6U|:T lHgNUL SF HF[ BFSF Ý:T qT 
lSIF C{4 JC NFN N[G[ IF[uI C{ × ;DFH SF CZ Ù[+ XF[Ø6 GFDS ZFÙ; 
SL R\Uq, SF lXSFZ C{ × ;FlCtI Ù[+ EL .;;[ VK}TF GCÄ ZCF × ;D\NZ 
D — A0 +L DK,L KF[8L DK,L SF[ lGU,G[ S[ l,, CD[XF ,F,FlIT ZCTL   
C{4 9LS J{;[ CL R[TG SF[ RFTS H{;[ SlJ v ZRGFSZ lGU,G[ SF[ T{IFZ 
C® ×  
p5gIF; SL D qbI SYF S[ ;FY J6"GF — SL EZDFZ wIFG BÄRTL   
C{ × ,[BS SL 5{GL Nl`Q8 ;[ KF[8L RLH EL AR GCÄ 5FIL × ,[BS SL 
S,D —lUZTL NLJFZ —c SL TZC ICF ¡ EL J6"GF — SL CF[ Jl6"T SZTL C{ HF[ 
S[, AFZCv;F{ 5 qQ9F — TYF NF[ EFU D — ;DFIL Cq." C{ ×  
5+vX{,L SF ÝIF[U EL wIFG BÄRTF C{ × ,[BS G[ S." AFT—4 Ý;\U 
SF J6"G 5+F — S q DFwiD ;[ lSIF C{ × ,[BS SL IC lJX[ØTF C{ lS J[ 
5F+ SF[ DG S[ ;FY ßIFNF ;dAlgWT ZBT[ C® × 5F+ VÉ;Z —;F[RTFc 
ZCTF C{ VF{Z p;SL IC —;F[Rc NZV;, ,[BS SL CL ;F[R C{ × ,[BS 
SF IC ÝIF[U p5gIF; SL SYF S[ ;FY ;FD\H:I :YFl5T SZTF C{ ×  
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p5gIF; jIlÉJFNL HLJG NX"G S[ 5C,} SF[ ,[BS l,BF UIF C{ × 
R[TG SL DCÀJFSF\ÙF,¡4 p;SF 5lZzD4 p;SF VFlY"S v ;FDFlHS v 
5FlZJFlZS XF[Ø64 p;SL IF{G ;dAgWL S q^ 9F,¡ VFlN TDFD AFT — ,[BS SL 
jIlÉJFNL Nl`Q8 SF 5lZRI N[TL C® ×  
—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc SF[ 5- +SZ VFH S[ DwIvlGdGDwIJUL"I 
IqJS SL lGIlT SF SF[." ÝEFJXF,L lR+ GCÄ pEZTF × J:T qTo p5gIF; 
SL SYF D— V;dAâ VF{Z lGHL"J Ý;\UF[ SL .TGL ACq,TF C{ lS D}, SyI 
pGS[ ALR NAF ZC UIF C{4 AF[,L ,UFSZ ,F[UF — SF[ 9UG[ JF,[ GL,FDSFZF — 
SF lJ:TT` J6"G4 X[ZF —4 8%5F — VF{Z ,[BF — S[ pâZ6 VFlN VG[S 5};\U ,[;[ 
C®4 HF[ p5gIF; D— 5`Q9 ;\bIF D — l;O" J`lâ CL SZT[ C® × .;L ÝSFZ 
;d5FNSF — £FZF R[TG S[ XF[Ø6 S[ J6"G D — VGFJxIS aIF{Z[ EZ[ 50 +[ C® × 
p5gIF; D — D qbI SYF S[ ;FY VgI ÝF;\lUS SYF4 5+vlX<54 :J%G v 
lX<5 TYF ,F[S ULTF — SF ÝIF[U EL CqVF C{ ×  
p5gIF; D — ,[BS G[ D qbI SYF S[ ;FY VgI ELTZL SYFVF— SF[ 
EL ZB lNIF C{ × J[ SYF SCT[vSCT[ GIL SYF GIL SYF SCG[ ,UT[ 
C®4 ,[lSG 5C,[ ;}+ SF[ G SEL KF[0+T[ C® VF{Z G E},G[ C® × H{;[ SlJ 
RFTS SF[ lGZLC VF{Z EFJqS ;DhG[JF,F R[TG HA pgC— SlJZFH ;[ EL 
VlWS XFlTZ VF{Z 9U S[ :i D — N[BTF C{ TF[ p;[ l;SgNZ SL SYF4 
HFZ 5L8Z SL SYF4 R\U[H SL VF{Z G[5F[l,IG SL SYF IFN VF HFTL   
C{ ×cc  
HA R[TG lXD,F D— ;L 5L S[ D[,[ D — l;5FlCIF — £FZF H[, D — A\N 
SZ lNIF HFTF C{ TA p;[ AR5G D — 5- +L v AgNZJF,L JC SCFGL IFN 
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VF HFTL C{ HF[ VFZFSXF — SF[ XCTLZ RLZT[ Cq, N[BSZ pt;qSTF D— XCTLZ 
S[ lRZ[ Cq, lC:;[ D — V5GL 5}\K O\;F A{9TF C{ ×cc 
.;L ÝSFZ ,S :YFG 5Z ZFHF HGS S[ NZAFZ D — HFG[ JF,[ jIF; 
5q+ XqSN[J SL SYF IFN VF HFTL C{4 HF[ p;G[ SD"IF[U S[ —VGFl;ÉT 
ÝSZ6c D — 5- +L YL × IC SYF £FZF ,[BS R[TG S[ DFGL:S ;\3Ø" SL 
Ý:TqT SZTF C{ × ——R[TG ,[;L l:YlT D — HLJG ;[ 5,FIG SZG[ C[Tq 
;F[RTF ZCTF C{ ×cc 
,[BS G[ p5gIF; D — ,S GI[ lX<5 SF ÝIF[U EL lSIF C{ v :J%G 
lX<5 × .; lX<5 S[ DFwID ;[ ,[BS G[ 5F+ S[ VJR[TG DG SL 
;D:T UlTlJlWIF ¡ Ý:TqT SZ p;SL DGo l:YlT SF lR+6 lSIF C{ × 
p5gIF; D — ,F[SULT ULTFtDS X{,L D — Ý:TqT Cq, C® × ,F[SULTF — S[ DFwID 
;[ p5gIF;SFZ G[ ,S V5lZlRT HUTŸ SF ;FÙFtSFZ SZFIF C{ × .;S[ 
VlTlZÉT —VxSc G[ .; p5gIF; D — :Dl`T lX<55 jI\uI TYF VgI lX<5 
lJWFGF — SF EL ÝIF[U lSIF C{ ×  
IC :JFEFlJS C{ lS pHF,F C{ TF[ V¡W[ZF C{ TF[ V¡W[ZF EL C{ × 
ICF ¡ EL VrKF.IF — S[ ;FY AqZF.IF ¡ lNBFIL N[TL C® × lX<5 SL S qK ;LDF,¡ 
:5Q8 5lZ,lÙT CF[TL C® × CD HFGT[ C® lS p5gIF; D— SCÄ v SCÄ SYF 
SF VGFJxIS lJ:TFZ CF[ UIF C{ × pNFCZ6 :J:i ——GL,FDL SF 
VGFJxIS lJ:TFZ ×cc .;;[ 5F9S SF DG YF[0 +F pB0 +G[ ,UTF C{ × .;L 
ÝSFZ GI[ DSFG D — ;FDFG 9LS SZG[ SF aIF{ZF VGFJxIS :i ;[ lJ:TT` 
C{ ×cc TF[ 8F.5 SZG[ JF,F Ý;\U EL YF[0+[ D — SCF ;STF YF ×  
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? —lGlDØc o J:T qUT 5lZRI 
VxSHL SL ZRGFVF — D — jIlÉT SL ÝWFGTF :5Q8 lNBFIL N[TL C{ × 
VF,F[rI p5gIF; jIlÉtJ S[ 5Ù 5Z l8SF CqVF C{ ×  
—lGlDØFc VxSHL SF GFlISF ÝWFG p5gIF; C{ × p5gIF; SF XLØ"S 
.;SL UJFCL N[TF C{ × :JI\ ,[BS G[ XLØ"S S[ GLR[ A|[S[8 D— —VlJS, 
TYF ;d5}6"c l,BSZ ZRGF SL ;d5}6"TF SF[ :5Q8 SZ lNIF C{ × IC 
p5gIF; ;DFH S[ IYFY" SF[ ÝS8 SZTF C{ × ,[BS SF SYG C{ v    
——IC ,UEU ;F[,CF — VFG[ IYFY" C{ ×cc 
p5gIF; D — ,[BS G[ lGlDØF GFDS :+L 5F+ SL ;\J[NGF,¡ p;SL 
lHdD[NFlZIF ¡ TYF p;SL VFXFVF — SF ;}1D J6"G SZ UF[lJgN H{;[ DCH 
EFJÝJ64 C9FT N};ZF — S[ N qoB ;[ N qoBL CF[ HFG[JF,[4 VFJ[UL4 VjIJCFlZS4 
E,F VF{Z V5G[ 5lZJFZ ;[ A¡W[ SDHF[Z lGdG v DwIJUL"I IqJS SL 
S~6FlgTSF SF[ CDFZ[ ;FDG[ ZB lNIF C{ ×  
;J" ÝYD IC p5gIF; ;F%TFlCS —lCgN q:TFGc D — lGTFgT ;\lÙ%T :i 
D — WFZFJFlCS K5F YF × 5F9S .;[ VlJS, VF{Z ;d5}6" :i D — N[BGF 
RFCT[ Y[4 VTo VxSHL G[ D[CGT SZ ;G Ÿ 1980 D — .;[ ÝSFlXT lSIF ×  
—lGlDØFc SL SYF ,FCF{Z TYF N[JGUZ SL 5`Q9E}lD 5Z Jl6"T Cq."   
C{ × ;d5}6" p5gIF; lGlDØF GFDS :+L 5F+ S[ V\TZ\U HLJG SF N:TFJ[H 
C{ × p5gIF; SF ÝFZ\E lGlDØF SF ALP8LP p¿L6" CF[ HFG[ S[ 5xRFT 
pN ŸElJT ;D:IF —GF{SZL SL T,FXc S[ ;FY CF[TF C{ ×  
lGlDØF lAGF DF ¡vAF5 SL CF[GCFZ ,0 +SL C{ × AR5G SL lGlDØF 
JFRF,4 lB,\NZL VF{Z X{TFG YL × NFNL G[ 5Z[XFG CF[SZ p;[ —VF ¡WLc SL 
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;\7F N[ ZBL YLc × JC VF ¡WL SL TZC CL JrKF[JF,L D — EFUL lOZTL YL 
VF{Z ,0 +lSIF ¡ TF[ N}Z4 ,0 +SF — TS SF[ 5L8 N[TL YL × ICL lGlDØF DF ¡vAF5 
SL Dt`Iq S[ 5xRFTŸ HA X[B}5qZF ;[ ,FCF{Z VFIL TF[ p;SF ;FZF 
lB,gNZF5G ,q%T CF[ RqSF YF × JC ;DhNFZ VF{Z U\ELZ4 EFJÝJ6 VF{Z 
:JFlEDFlGGL VF{Z pD| S[ DqSFlA,[ D — V5[ÙFST` ÝF{- CF[ UIL YL × X[B}5qZF 
SL 38GF lGlDØF S[ AR5G SL +F;NL SF[ Ý:T qT SZTL C{ × lGlDØF SL 
DF ¡ SF[ I1DF CF[ UIF YF TYF l5TFHL SF[ DF ¡ SL lR\TF D— CL 0,CF{HL 
KFJGL D — ;lgG5FT CF[ UIF YF × l5TFHL S[ N[CFgT S[ 5}Z[ ,S DCLG[ 
5`RFTŸ DF ¡ EL R,  A;L ×  
.; 38GF S[ AFN lGlDØF X8,vSF[S SL TZC .; DFDF S[ VF ¡UG 
;[ p; DFDF S[ VF ¡UG D — O —SL HFG[ ,UL × lGlDØF SF EFJÝJ6 DG 
DFDFvDFlDIF — S[ N qjI"JCFZ ;[ .TGF N qoBL CF[ UIF lS SELvSEL JC 
VFtDCtIF SZG[ IF SCÄ EFU HFG[ SF[ ;F[RG[ ,UL × ,[lSG TEL p;[ 
V5G[ ,0JF[S[8 RFRF SL IFN CF[ VFIL VF{Z ,FCF{Z 5+ l,BG[ 5Z RFRF 
VFSZ p;[ ,[ UI[ VF{Z V5G[ 5F; ZBSZ VFU[ 5- +FG[ ,U[ ×  
RFRF lCSDTZFI ,FCF{Z S[ Ýl;â ,0JF[S[8 C® × JSF,T SL Ý{lÉ8; 
S[ NF{ZFG pGSL 5CRFG ~l5gNZ SF{Z GFDS I qJTL ;[ CF[TL C{ HF[ pGSL 
D qJlÉS, ;qlZgNZ SF{Z SL ,0 +SL C{ × 5lZRI Ý6I D — AN, HFTF C{ × 
~l5gNZ lCSDTZFI ;[ XFNL SZGF RFCTL C{ × 5Z lCSDTZFI V5G[ 
D qJlÉS, SF[ WF[BF N[GF GCÄ RFCT[ Y[ × VTo ~l5gNZ SF aIFC JCÄ CF[ 
UIF HCF ¡ p;SL HUF." Cq." YL × .; 38GF S[ AFN lCSDTZFI G[ ,S 
,dAL v µ¡RL4 UNZFI[ NF[CZ[ ANG JF,L4 VW5- VF{Z O}C0 I qJTL ;[ aIFC 
SZ l,IF × VFIL Cq." RFRL lGlDØF SF[ lA<S q, 5;\N GCÄ YL × .G NF[GF — 
D — SEL 58L GCÄ × ,S lNG RFRL SL OlZIFN 5Z RFRFG[ lGlDØF SF[ 
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AqZL TZC 0F ¡8 lNIF VF{Z JC Uq:;[ D — DF[0 +, 8FµG V5GL l5\|l;5, lD;[H 
XDF" S[ A\U,[ R,L HFTL C{ × lD;[H XDF" OT[CRgN SF[,[H SL lÝ\l;5,   
C{ × lGlDØF S[ l,, JC J8J`Ù ;DFG YL × HA EL SF[." D q;LAT IF 
;D:IF D— lGlDØF O¡; HFTL TA NF{0 +SZ JC lD;[H XDF" S[ 5F; VF  
HFTL × lD;[H XDF" v ——NF[CZ[ ANG VF{Z ,dA[ SN SL DlC,F YÄ × 
R[CZF pGSF UF[, YF4 ,[lSG pGSL 9F[-L S[ 5F; HZF ;F BD YF HF[ G 
CF[TF TF[ JC ;qgNZ ,UTF × VF ¡B[ pGSL KF[8L YÄ VF{Z D:TS SFOL RF{0+F 
YF × J[ ;qgNZ GCÄ YÄ4 ,[lSG p; R[CZ[ 5Z SqK ,[;L ;F{dITF YL4 HF[ 
VGFIF; VFSlØ"T SZTL YL ×cc 
lGlDØF VA ;DhNFZ CF[ UIL C{ × p;D — ,S ÝSFZ SL U\ELZTF VF 
UIL C{ × p;SF J6"G SZT[ Cq, ,[BS l,BTF C{ v  
——I}¡ TF[ lGlDØF UdELZ ,0 +SL YL4 p;S[ CF —9 5T,[4 R[CZF G qSL,F 
VF{Z lS\lRT ~BF YF4 ,[lSG p;SL ;A;[ A0+L B}AL p;SL Dq:SFG YL ×cc 
lD;[H XDF" S[ 3Z VFG[ S[ 5`RFTŸ VRFGS p;SL ;C[,L SGS SF 
OF[G VFTF C{ × ——SGS 5\HFA lJ`JlJnF,I D— NX"G S[ VwIF5S ÝF[O[;Z 
A;gT ,F, SL .S,F{TL ,F0 +,L A[8L YL × SGS D — A[CN lNBFJF YF × 
JC ;qB v ;qlJWF VF{Z ,F0 +v%IFZ D — 5,L4 V5G[vVF5SF[ ACqT ;DhG[ 
JF,L BqNv5;gN ,0+SL YL × p;SF :JEFJ VHLA VgTlJ"ZF[WF[ ;[ EZF  
YF × ,S lNG lH;SL ÝX\;F SZTL4 N};Z[ lNG p;LSL VF,F[RGF SZG[ 
,UTL × SEL pNF;4 SEL ptOq<, ¦ 5, D — TF[,F4 5, D — DFXF ¦ p;SL 
;JF"lWS lN,R:5L S[J, V5G[ VF5 D — YL ×cc 
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SGS OF[G 5Z lGlDØF SF[ ,FH5T ZFI CF[, D — CF[ ZC[ D qXFIZFvG qDF 
SlJ ;dD[,G D — VFG[ SL NFJT N[TL C{ × lGlDØF UF[lJgN SF GFD ;qGSZ 
.rKF G CF[G[ 5Z EL DqXFIZ[ D — HFG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTL C{ ×  
UF[lJ\N ,FCF{Z SF pEZTF CqVF SlJ VF{Z lR+SFZ C{ × UF[lJ\N 
p5gIF; SF ÝD qB 5q~Ø 5F+ C{ × p;SF jIlÉtJ S qK .; ÝSFZ C{ v   
——5T,F v KZCZF4 G ACqT ,dAF4 G KF[8F SN4 C,SF v ;F G qSL,F5G 
l,I[ Cq, UF[, R[CZF4 TLBL GFS4 RxD[ S[ VgNZ ;[ hF ¡STL pNF; VF ¡B[4 
,dA[ 3q¡3ZF,[ AF, ×cc UF[lJgN SL 5tGL ,ÉBL V5GL ,S ;\TFG SF[ 
KF[0 +SZ R, A;L YL × UF[lJgN ,ÉBL SF[ ACqT RFCTF YF VF{Z .;Ll<F, 
N};ZL XFNL GCÄ SZGF RFCTF × ,S AFZ JC lD+ SL ACG SF[ lR+S,F 
l;BFT[ v l;BFT[ ,S :S{^ 0, D— O¡; HFTF C{ × p;;[ ARG[ S[ l,, 
JC lD+ ;[ h}9 AF[,TF C{ × v ——D[ZL TF[ ;UF." CF[ RqSL C{ ×cc UF[lJgN 
VGRFC[ :S{^ 0, ;[ 0Z UIF VF{Z E{IF SF[ SCÄ ;UF." SZ N[G[ 5Z HF[Z 
N[G[ ,UF × EFEL G[ N}Z S[ lZxT[ D — p;SL ;UF." SZJF NL × UF[lJgN G[ 
;UF."JF,L ,0 +SL SF[ N[BF TS GCÄ YF VF{Z .WZ WLZ[vWLZ[ lGlDØF ;[ 
GßNLSL A-+G[ ,UL ×  
p5gIF; S[ I[ NF[ ÝDqB RlZ+ ÝYD AFZ D qXFIZFvG qDF SlJ ;dD[,G 
D — lD,T[ C® × p;S[ AFN lR+ v ÝNX"GL D— E—8 CF[TL C{ VF{Z lOZ 5+F — 
S[ DFwID ;[ × ÝYD NF[ AFZ DF+ Nl`Q8 5lZRI CqVF YF × 5+F — £FZF 
NF[GF — ,SvN};Z[ SF[ 5}6" :i D — HFGG[ SF ÝItG SZT[ C® × VA lGlDØF 
Z[GF,F D — ÝFwIFl5SF S[ 5N 5Z SFI"ZT C{ VF{Z UF[lJgN N[JGUZ D — lR+ 
lXÙS S[ :i D — ×  
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p5gIF; SF K9F V\S 5+ X{,L D— C{ × 5+ £FZF ,[BS G[ NF[GF — 
5F+F — S[ lJRFZ4 pGS[ XF{S VFlN SL HFGSFZL NL C{ × ;FY CL ,[BS G[ 
;DFH D — —WD"c S[ EF."vACG S[ ;dAgW D— jIF%T jIFlERFZ 5Z ÝSFX 
0,F C{ × NF[GF — RlZ+ 5+ £FZF SZLA VFT[ C® VF{Z CF[,L S[ tIF{CFZ D — 
ÝtIÙ lD,T[ C® × lGlDØF UF[lJgN S[ lJUT HLJG ;[ 5lZlRT CF[TL C{ × 
JC UF[lJgN SL ÝYD 5tGL ,ÉBL SL T;JLZ— N[BTL C{ × lGlDØF SF[ 
UF[lJgN S[ S~6F ;[ EZ[ HLJG S[ ÝlT CDNNL" CF[TL C{ VF{Z p;SL 
sUF[lJgNf ;UF." S[ AFZ[ D — HFGSZ EL JC UF[lJgN SF[ RFCG[ TYF p;S[ 
;FY lHgNUL lATFG[ SL AFT SZTL C{ × UF[lJgN EL ;5GF ;R CF[TF CqVF 
N[BSZ BqX CF[TF C{4 VF{Z lGlDØF S[ ;FY aIFC SZG[ S[ l,, T{IFZ CF[ 
HFTF C{ ×  
ICF ¡ 5Z p5gIF; SL SYF D — ,S DF[0 + VFTF C{ × VA SYF 
UF[lJgN S[ RlZ+ SF[ ,[SZ VFU[ A-TL C{ × JF:TJ D — UF[lJgN A[CN VFJ[UL 
VF{Z EFJqS C{ × p;S[ :JEFJ SF ,Sv,S 5C,} VA CDFZ[ ;FDG[ pHFUZ 
CF[TF C{ × JC SFIZ C{4 .;Ll,, lGlDØF S[ ;FY VS[,[ D— VFI" ;DFH S[ 
D\lNZ D — HFSZ RF[ZL v K q5[ aIFC SZGF RFCTF C{ × ,[lSG lGlDØF .;SF 
lJZF[W SZTL C{ × JC TF[ ;ASL CFHZL D — aIFC SZGF RFCTL C{ × 
5lZ6FD:J:i UF[lJgN ;UF."JF,L ,0 +SL DF,F ;[ aIFC SZG[ R,F HFTF C{ × 
lGlDØF S[ ;FZ[ ;5G[ lABZ HFT[ C® × JC V5G[ VF5SF[ ;dCF,TL C{ VF{Z 
V5G[ SFI" D — jI:T CF[ HFTL C{ × ,[BS G[ lGlDØF S[ RlZ+ SF[ 8}8G[ ;[ 
ARFIF C{ TYF p;SL DCFGTF SF[ AGFI[ ZBF C{ × ICF ¡ CD UF[lJgN SF 
5,FIG TYF p;S[ DG D— NAL :iv,F,;F SF[ N[BT[ C® ×  
JF:TJ D — JC :i SL ,F,R D— DF,F ;[ aIFC SZG[ EFUTF C{ × 
E{IF v EFEL G[ ;UF."JF,L ,0 +SL DF,F S[ :i SL EZ5}Z ÝX\;F SL YL 
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VF{Z :JI\ UF[lJgN G[ EFEL £FZF VF[D S[ l,, -}¡-L SgIF SF[ N[BF YF × 
;A ,F[UF — G[ VF[D SL 5tGL S[ :i SL EZ5}Z  ÝX\;F SL YL × UF[lJgN 
EL EFEL SL 5;gN TYF EZF[;[ 5Z DF,F ;[ aIFC SZ ,[TF C{ × ,[lSG 
aIFC S[ 5xRFT DF,F SF[ N[BSZ JC VFÊF[X D — aIFC TF[0+G[ SL AFT 
SZTF C{4 ÉIF —lS DF,F S q:i YL × DF,F SF J6"G SZT[ Cq, ,[BS 
l,BTF C{ v ——RF{0+F DFYF4 ,SND lTSF[GF R[CZF4 ALR  D— SFOL ,dAL 
TLBL GFS4 l5RS[ S<,[ v R[CZ[ 5Z A[CTXF 5Fp0Z4 CF —8F[ 5Z UCZL ;qBL" 
VF{Z NF[GF — VF[Z UF,F — 5Z SFOL A0 +L UF[, SF,L hF.IF ¡ HF[ p; 5Fp0Z D — 
;[ pEZ SZ VF{Z EL G qDF.IF ¡ CF[ UIL YÄ VF{Z l;CFIT ANH[A ,UTL  
YL ×cc UF[lJgN SL EFEL 9U HFG[ SL AFT SZTL C{4 ÉIF —lS ;UF." S[ 
;DI lNBFIL UIL ,0 +SL DF,F G YL × p5gIF; D — VFU[ S[ 50+FJ CD 
UF[lJgN S[ DFGl;S 5lZTF5 SF[4 p;SL AF{B,FC8 SF[ TYF lNDFUL V;\T q,G 
SF[ N[BT[ C® ×  
HA 5}ZF 3Z DF,F SF lJZF[W SZTF C{ VF{Z JF5; E[HGL SL AFT 
SZTF C{ TA :JI\ UF[lJgN p;SF[ V5FSZ S\UG[ SL Z:D 5}ZL SZTF C{ × 
.;L ÝSFZ UF{G[ SL Z:D 5}6" SZ ;;qZF, SL SF[." T{IFZL G N[B U q:;[ D — 
3ZJF,F — SF[ 0F ¡8TF C{ × I[ ;FZL 38GF,¡ UF[lJgN SL DFGl;S l:YlT SF[ 
Ý:TqT SZTL C® ×  
,[BS G[ DF,F S[ RlZ+ £FZF lGdG v DwIJUL"I ;DFH SL VW" 
lXlÙT4 V\WzâF,q4 U¡JFZ4 U,TOCDL SL lXSFZ ,0 +lSIF — 5Z ÝSFX 0F,F    
C{ × UF[lJgN DF,F SF[ V5GL ;FZL AFT ATFTF C{ VF}Z ——HA TS p;SF 
DG —GF[D",c G CF[ HFI TA TS lS;L EL ÝSFZ SF ;dAgW G ZBG[ SL 
AFT SZTF C{ × TA DF,F —S\HSF 5}HFc SL AFT SZTL C{ ×cc UF[lJgN S[ 
;DhFG[ 5Z EL HA JC GCÄ ;DhTL TA p;[ DHA}ZG ZFT D— TLG AFZ  
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—S\HSFc SF[ VwI" R- +FGF 50 +TF C{ × ;qAC DF,F UF[lJgN SF[ ZFT SL UL,L 
X,JFZ lNBFSZ V5GL 5lJ+TF TYF 5lT S[ 5q\;tJ SF[ Ý:TqT SZTL C{ TA 
UF[lJgN ;F[RTF C{ v  
——S{;L lJ0dAGF C{4 ;lNIF¡ ALT HFG[ 5Z EL ;qCFUZFT D — 5tGL SL 
5lJ+TF VF{Z 5lT S[ 5q\;tJ S[ V,FJF VF{Z SF[>" EFJ N}<CF v N q<CG S[ 
DG D — GCÄ VFTF ×cc 
p5gIF; S[ 5F ¡RJ[ TYF K9[ B^0+ D — ,[BS G[ VGD[, lJJFC ;[ 
5Z[XFG UF[lJgN SL K858FC8 SF[ Ý:T qT lSIF C{ × UF[lJgN DF,F H{;L 
O}C04 U¡JFZ VF{Z 9; :+L ;[ K q8SFZF ÝF%T SZTF C{ × .;S[ l,, EZ;S 
SF[lXX SZTF C{ × p;SL IC SF[lXX WQ`8F SF[ Ý:TqT SZTL C{ × p;SF 
ZF:TF U,T C{ × ICF¡ 5Z UF[lJgN SF :JFY" :5Q7 h,STF C{ × p;SF 
;FZF 5lZzD DF,F SF[ pS;FG[ S[ l,, CF[TF C{4 ,[lSG 5lZl:YlTIF ¡ p;SF 
;FY GCÄ N[TL VF{Z JC lGIlT S[ R¡Uq, D — O¡;TF HFTF C{ × 
N[JGUZ D — UF[lJgN SF[ DF,F SL SFD[rKF (Sex) SF[ AFZvAFZ ;\TF[Ø 
N[GF 50 +TF C{ × 5lZ6FD:J:i DF,F SF[ UE" ZC HFTF C{ × ICF ¡ 5Z NF[GF — 
S[ ALR D — lGlDØF TYF lR+S,F SF[ ,[SZ hU0+[ CF[T[ ZCT[ C® × AFZvAFZ 
S[ hU0 — N[JGUZ SL RRF" SF lJØI AG HFTF C{ × VTo JC 5tGL ;[ N}Z 
R,[ HFGL SL AFT ;F[RTF C{ VF{Z 8I}8Z AGSZ A\U,F{Z HFG[ SL T{IFZL 
SZTF C{ ×  
p5gIF; SF V\lTD Nx`I UF[lJgN S[ ;5G[ SL AFT SF C{ × ;5G[ D— 
lGlDØF G[ UF[lJgN SL ;FZL N qlJWF4 p;SL ;D:T E8SG N}Z SZG[ SL AFT 
SL YL × UF[lJgN SF DG ;5GF ;R CF[G[ SL VFXF ,UFTF C{ × p;SF 
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VgTD"G lGlDØFPPPPP lGlDØFPPPPPP 5qSFZTF C{ × p5gIF; ICF ¡ 5Z lJZFC 
,[TF C{ ×  
.; ÝSFZ ICF ¡ 5Z ,[BS G[ lGlDØF SL tIFU EFJGF4 UF[lJgN SF 
Ø0 +I\+ TYF DF,F SF l3GF{GF :i Ý:TqT lSIF C{ × 
Ý:TqT p5gIF; D— ,[BS G[ ;FDFlHS ;D:IFVF — SL VF[Z CDFZF 
wIFG VFSQ`8 lSIF C{ × ;DFH D — O{,L VGD[, lJJFC SL ;D:IF4 GFZL 
V\WzâF SL ;D:IF TYF 5q~Ø ÝWFG ;DFH D — GFZL SF :YFG .tIFlN SF[ 
pHFUZ lSIF C{ ×  
—lGlDØFc p5gIF; D — VGD[, lJJFC SL ;D:IF ÝD qB :i ;[ pHFUZ 
Cq." C{ × ÝD qB 5q~Ø 5F+ UF[lJ\N .; ;D:IF ;[ U|l;T lNBFIL N[TF C{ × 
p;SF N};ZF aIFC p;SL 5;\N SL ,0+SL ;[ GCÄ CF[TFP 5lZ6FD:J:i p;[ 
DFGl;S I\+6F SF[ h[,GF 50+TF C{ × JC jIlYT ZCTF C{ × ÉIF —lS p;SL 
5tGL lgCFIT O}C04 U¡JFZ4 V\WzâF,q TYF X\SF,q C{ × UF[lJ\N G[ .; 
l:YlT SF[ :JI\ VF[-F C{ × 3Z S[ ;EL ,F[UF — S[ DGF SZG[ 5Z EL JC 
DF,F SF[ :JLSFZ SZTF C{ × VTo ,S ÝSFZ ;[ UF[lJgN SL IC ;D:IF 
p;SL —jIlÉTUT ;D:IFc AG UIL C{ × ,[lSG p5gIF; SL ÝD qB 38GFVF — 
SF CL IC ,S EFU C{ × .;l,, IC p5gIF; SL CL ;D:IF C{ × 
p5gIF; SF ,S VF{Z 5F+ lGlDØF S[ JSL, RFRF lCSDTZFI EL VGD[, 
lJJFC SL ;D:IF S[ lXSFZ C® × pGSF aIFC EL V5GL 5;\NUL ;[ GCÄ 
CqVF × JC TF[ ~l5gNZ SF[ RFCT[ Y[4 ,[lSG aIFC SZGF 50+F N};ZL IqJTL 
;[ × ,S ÝSFZ ;[ N[B— TF[ lCSDTZFI V5GL D qJlÉS, SF[ WF[BF GCÄ  
N[GF RFCT[ Y[ × NZV;, .; AFT D — pGSL ;DhF{T[JF,L Nl`Q8 lNBFIL 
N[TL C{ ×  
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VGD[, lJJFC SL IC ;D:IF ;DFH Ý[lZT4 5lZJFZ Ý[lZT IF VgI 
jIlÉT ;[ Ý[lZT GCÄ4 Al<S :JI\ 5F+ Ý[lZT C{ × p5gIF; S[ 5F+ £FZF CL 
lGlD"T Cq." C{ × VTo ICF ¡ 5Z CD ;DFH4 5lZJFZ IF VgI lS;L SF[ NF[Ø 
GCÄ N[ ;ST[ × .; ;D:IF £FZF ,[BS G[ ,S ÝSFZ ;[ EFuIJFN SL 
Ùl6S  Z[BF SF[ BÄR lNIF C{ × 5F+F — SF[ EFuI S[ lXSFZ CF[T[ Cq, 
lNBFIF C{ × BF;SZ UF[lJgN VF{Z lCSDTZFI SF .; ;D:IF SF lXSFZ 
AGGF pGS[ EFuI S[ SFZ6 CF[UF × XFIN J[ EFuI S[ CFY DHA}Z CF[SZ 
lG6"I ,[T[ C® VF{Z .; ÝSFZ SL 5lZl:YlT SF lGDF"6 SZT[ C® × J{;[ TF[ 
lGlDØF EL EFuI S[ ;CFZ HLJG jITLT SZTL C{ × ——H{;F G;LA G[ RFCF 
J{;F CF[UFcc SF 8I}G s:JZf jI\lHT CF[TF C{ × ,S ÝSFZ ;[ N[B[ TF[ .;D — 
SF[." ;\N[C GCÄ lS EFuIJFN EL ;D:IF SF :i ,[SZ VFIF C{ ×  
,[BS G[ GFZL V\WzâF SL AFT SF[ EL ;D:IF S[ :i D — pHFUZ 
SZ lSIF C{ × DF,F SF RlZ+ .; ;D:IF SF[ pNŸ3Fl8T SZTF C{ × IC 
RlZ+ KF[8[ ;[ S:A[ SF C{4 HCF ¡ lGdG v DwIJU" SL VG5- VF{Z VW5- 
,0+lSIF ¡ ßIFNFTZ V\WzâF ;[ EZ[ DFCF{, SF lXSFZ C® × .GSL ;qCFUZFT 
SL —S\HSF 5}HFc SL AFT .;L AFT SF ÝDF6 C{ × DF,F ;A[Z[ D — V5GL 
5lJ+TF SF ;A}T UL,L X,JFZ ;[ lNBFGF v KF[8[ S:AF — SL V\WzâF ;[ 
EZL AFTF — SF[ Ý:T qT SZTF C{ × DF,F S[ l,, —UL,L X,JFZc V5GL 
5lJ+TF SL lGXFGL C{ TYF 5lT S[ 5q\;tJ SF VlEDFG C{ × ,S ÝSFZ ;[ 
IC Ý;\U EFZTLI Nl`Q8SF[6 SF[ ÝS8 SZTF C{ × ßIFNFTZ CDFZ[ N[X S[ 
lGdGvDwIJU" D — .;L ÝSFZ S[ O}C0 TYF D}B"TF EZ[ lJRFZ ZBG[JF,[ ,F[U 
VFH EL C® × .;D — DF+ GFZL CL GCÄ 5q~Ø EL XFlD, C{ × ,[;[ ,F[UF — 
5Z jI\uI SZS[ ,[BS G[ .; ;D:IF 5Z ÝSFX 0F,F C{ ×  
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p5gIF; SF UF[lJgN4 lGlDØF TYF DF,F VFH EL IYFY" S[ 9F[; 
WZFT, 5Z SCÄ HL ZC[ C®4 .;D — SF[." ;\N[C GCÄ × p5gIF; SL ;FZL 
;D:IF,¡ VFH EL ÝF;\lUS C® × .;Ll,, p5gIF; IYFY" S[ ACqT CL 
GHNLS C{ ×  
? —lGlDØFc o lX<5UT J{lXQ8 ŸI  
—lGlDØFc GFlISF ÝWFG p5gIF; C{ × ICF ¡ ,[BS G[ GFZL S[ V,U 
v V,U :i SF[ Ý:T qT lSIF C{ × p5gIF; SL D qbI SYF lGlDØF GFDS 
5F+ S[ ;FY R,TL C{ × .;L ;[ Hq0 +L Cq." VgI NF[ ÝF;\lUS SYF,¡ C® × 
,S UF[lJgN VF{Z ,ÉBL SL TYF N};ZL UF[lJgN VF{Z DF,F SL × ,[BS G[ 
;qRF~ -\U ;[ ÝF;\lUS CF[T[ Cq, EL D qbI SYF SF ÝF6 C{ × p5gIF; S[ 
V\T D— .;L SYF SF VFlW5tI ZCF C{ × ICF ¡ lGlDØF SF RlZ+ ÝtIÙ 
GCÄ ZCF4 5ZF[Ù :i ;[ RRF" D — ZCF C{ × ,UTF C{ H{;[ lGlDØF :iL ;}I" 
S[ T[H D — CL UF[lJgN VF{Z DF,F :iL 5F ®W[ 5G5 ZC[ C® ×  
p5gIF; D — —5+ lX<5c lJlXQ8 C{ × ,[BS G[ S." 38GFVF — SF[ .; 
X{,L S[ £FZF Ý:TqT lSIF C{ × p5gIF; S[ D qbI RlZ+ EL .;L S[ 
DFwID ;[ ,SvN};Z[ SF 5lZRI ÝF%T SZT[ C® × p5gIF; S[ ÝYD B^0 + 
SF K9F V\S TF[ ÝZF 5+ X{,L D— C{ × ICF ¡ 5Z jIJWFG SL l:YlT SF 
lGDF"6 CqVF CF[ ,[;F ,UTF C{ × p5gIF; D — VgI SF[." :YFGF — 5Z EL CD 
.; X{,L S[ ÝIF[U SF[ N[B ;ST[ C® × .; X{,L S[ SFZ6 SYF[5SYG SF 
ÝIF[U NAv;F UIF C{ × S." HUC ;\JFN ,dA[ CF[ UI[ ×  
,[BS G[ RlZ+vlR+6 5Z lJX[Ø wIFG lNIF C{ × UF[lJgN TYF DF,F 
SF RlZ+ V5G[ Uq6vVJUq6 S[ SFZ6 RRF" C— ZCF C{ × UF[lJgN SF 
JTF"J4 p;SL CZST — VFlN p;SL DFGl;S l:YlT SF[ Ý:T qT SZTF C{ TF[ 
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DF,F SL O}C0TF4 p;SL V\WzâF4 p;SL SFDF[¿[HGF VFlN EL p;SL 
DFGl;S lR+6 ÝEFJXF,L C{ × UF[lJgN S[ RlZ+ D— ,[BS G[ DGF[lJ7FG S[ 
5Ù SF[ ;q\NZ :i ;[ pHFUZ lSIF C{ × UF[lJgN SL K858FC84 p;SF 
AF{B,FGF4 p;SF Uq:;F4 5tGL DF,F SF[ ;dAgW lJrK[N S[ l,, pÉ;FGF 
VFlN .; RlZ+ SL UdELZ4 EIFGS DFGl;S I\+6F SF[ Ý:TqT SZTF C{ × 
VgI RlZ+ EL V5GL 5CRFG KF[0 + HFT[ C® ×  
p5gIF; SL SYF CDFZ[ ;FDG[ ;DFH D— O{,L V\WzâF4 VGD[, 
lJJFC4 lNBFJF4 IF{G lJØIS DFgITF,¡ VFlN AFTF — SF[ Ý:T qT SZTL C® × HF[ 
,S ÝSFZ ;[ ;D:IFVF — SF :i ,[TL C{ × .;L ÝSFZ ;[ ;D:IFVF — SF 
:i ,[ ,[TL C{ × .;L ÝSFZ Z.";L HLJG S[ —5[lg8\U S<RZc 5Z EL 
ÝSFX 0F,TL C{ × —lGlDØFc p5gIF; SF lX<5UT J{lXQ8ŸI ÝEFJS C{ ×  
? —5,8TL WFZFc o J:T qUT 5lZRI 
—5,8TL WFZFcvzL p5[g§GFY —VxSc SF GIF p5gIF; C{4 HF[ pGS[ 
lGWG S[ AFN ÝSFlXT CqVF ×  
—5,8TL WFZFc V5G[ VF5 D— 5}ZF CF[T[ Cq, EL —lUZTL NLJFZ —c SF 
K9F B^0 + C{ × VxSHL l5K,[ ,UEU 50 JØF[" ;[ V5G[ .; VtIgT 
DCÀJ5}6" p5gIF; z\`B,F SF[ 5}ZF SZG[ D — Hq8[ Cq, Y[ × J[ ,S lGdG 
DwIJUL"I IqJS S[ 5F ¡R JØF[" S[ HLJG SF ;}1D lR+6 SZGF RFCT[ Y[ 
;FY CL HLJG VF{Z ;DFH S[ AFZ[ D — V5G[ VG qEJHlGT ;tIF — SF[ 
VlEjIÉT EL SZGF RFCT[ Y[ × .;L ;\NE" D — pgCF —G[ —lUZTL NLJFZ —c SF[ 
,[SZ ,S HUC l,BF C{ v  
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——PPPPPPPD[Z[ lNDFU D — ,S ,[;[ AC`NFSFZ p5gIF; SL ,S :ivZ[BF 
AG UIL4 lH;D — ;DFH SL ~l- +JFlNTF VF{Z S qZLlTIF — S[ lXS\H[ D— HS0 +[ 
Cq, ,S lGdG v DwIJUL"I IqJS S[ DGF[lJ7FG SF IYFY"JFNL lR+6 SZG[ 
SL D®G[ ;F[RL v IC lNBFG[ S[ l,, lS lHgNUL SL lHG 38GFVF — SF[ 
lJWFTF S[ DtY[ D- lNIF HFTF C{4 ÝFIo pGSF SFZ6 VFNDL S[ V5G[ 
;\:SFZ4 ;DFHUT l:YlTIF¡ VF{Z JFTFJZ6 CF[T[ C®4 D® RFCTF YF p5gIF; 
,[;[ l,B}¡ lS V5GL VF[Z ;[ S qK G SCGF 50+[ VF{Z p5gIF; SF[ 5- SZ 
5F9S S[ DG D— IC ÝA, .rKF 5{NF CF[ lS IC ;DFH AN, lnIF HFI 
TFlS jIlÉT A[CTZ TF{Z 5Z ÝUlT SZ ;S[ VF{Z V5GL ÝST` XlÉTIF — SF[ 
S ql^0T CF[G[ ;[ ARF SZ V5G[ EjI :i SF[ 5F ;S[ ×cc VF{Z4 .;L 
p¡[xI ;[ VxSHL G[ lJEFHGv5}J" 5\HFA S[ ,S GUZ v HF,gWZ v D — 
ZCG[ JF,[ I qJS R[TG SL DCFUFYF ZRGL Xq~ SL4 lH;SF SFI"Ù[+ TLG 
DCÀJ5}6" GUZF — v HF,gWZ4 ,FCF{Z VF{Z lXD,F D— O{,F CqVF YF ×  
5,8TL WFZF v .;L DCFUFYF SL K9L S9L C{4 lH;D— R[TG SL 
SCFGL ,S SND VFU[ A-TL C{ VF{Z p;[ ,S ,[;[ DF[0+ 5Z ,[ VFTL C{4 
HCF ¡ p;S[ ;FDG[ NF[ lJS<5 C® v ,[BS AG[ IF SFG}G SL 5ZLÙF 5F; 
SZS[ ;AvHHL S[ Sd5L8LXG D — A{9[ × R[TG N};ZF lJS<5 RqGTF C{ VF{Z 
CD p;[ ,S VF[Z SFG}G SL 5[RLNlUIF — D — 0}AT[ v pTZT[ 5FT[ C® N};ZL 
VF[Z ,FCF{Z S[ ;FlCltIS ;DFH D — lJRZT[ N[BT[ C® × .;LS[ ;FYv;FY 
V5GL 5tGL SL ALDFZL S[ l;,l;,[ D — R[TG V5G[ 5lZJFZ S[ S qK 
NA[vlK5[ 5C,qVF — ;[ EL ~vAv~ CF[TF C{4 lHG;[ p;[ V5G[ DFTFvl5TF 
SF[ GI[ SF[6 ;[ N[BG[ SL VgTN"`lQ8 lD,TL C{ × .gCÄ 38GFVF — D — V5GL 
;F,L GL,F S[ ÝlT R[TG S[ VFSØ"6 SL VgTS"YF EL Uq¡YL Cq." C{ VF{Z 
WD" TYF VwIFtD SF[ ,[SZ R[TG SL µCF5F[C EL ×  
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VxSHL G[ A0+[ ;W[ CFYF — ;[ R[TG SL .; ;\3Ø" UFYF SF[ lRl+T 
lSIF C{ VF{Z EFZTLI DwIJUL"I HLJG SL ,[;L hF ¡lSIF ¡ Ý:TqT SL C® lS 
CZ ;\3Ø"ZT IqJS SF[ IC V5GL CL SYF HFG 50+[UF ×  
—5,8TL WFZFc ,S AC`N p5gIF; C{4 HF[ S q, KC B^0 +F — D — lJEFlHT 
C{ VF{Z .;S[ S q, lD,FSZ ;®TL; V\S C® ×  
ÝYD B^0 + D — S q, KC V\S C® × lH;D — ,[BS G[ R[TG SF 
lXD,F ;[ HF,gWZ VFG[ 5Z 5Z;ZFD £FZF D qSgNL TYF D\U, B+L S[ 
;FY hU0 +F CF[G[ ;[ lGlD"T Cq." 5lZl:YlT D — 5\P XFNLZFD £FZF SF[8" D— 
D qSN ŸDF SZ N[GF .;S[ 5xRFT D qSgNL TYF D\U, £FZF ;DFWFG SZGF TYF 
R[TG SF ,F[vSF[,[H D— NFlB,F ,[G[ S[ Ý;\U ZB[ UI[ C® ×  
p5gIF; SF ÝFZ\E R[TG SF CZL,F, 5\;FZL SL N qSFG 5Z C,JF." 
ZFDNL¿[ £FZF Bl+IF — S[ ;FY 5Z;ZFD S[ hU0 +[ SL AFT CF[TF C{ × DF ¡ S[ 
5F; A{9F R[TG hU0+[ SL ;FZL AFT ; qGTF C{ VF{Z TA p;S[ ;FDG[ AZ;F — 
;[ Bl+IF — £FZF pGS[ µ5Z CF[ ZC[ VtIFRFZ SL AFZL IFN VFTL C® × 
5Z;ZFD SL D qSgNL SF[ HF[ZNFZ ,Fl9IF ¡ BFGL 50 +TL C{ VF{Z p;[ V:5TF, 
D — NFlB, CF[GF 50 +TF C® × Tt5xRFTŸ 5\P XFNLZFD SF DqSN ŸDF DHA}T ZCTF 
C{ × XFNLZFD S[ lD+ T[H5F, VF{Z UßHZD, S[ ;DhFG[ 5Z D qSgNL 
;DFWFG SZG[ 5Z ZFHL CF[TF C{ VF{Z 5Z;qZFD S[ lJ~â NFIZ D qSNDF 
JFl5; ,[ ,[TF C{ ×  
.; ALR R[TG ,FCF{Z HFSZ ,F[ SF[,[H D — NFlB,F ,[ ,[TF C{ × 
R[TG VNF,T SL SFI"JFCL D — CFlHZ ZCTF C{ VF{Z l5TFHL £FZF NFlB,F ,[ 
,[TF C{ × R[TG SD"RFlZIF — SF[ BqX SZG[ S[ TZLS[ SF[ EL N[BTF C{ ×  
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R[TG HF[ VA ,S 5q+ SF l5TF EL C{ JC V5G[ ,1I SF[ 5}ZF 
SZG[ ,FCF{Z SL ZFC 5S0 +TF C{ ×  
p5gIF; SF N};ZF B^0+ ;FT V\SF[ D— lJ:TT` C{ × ICF ¡ ,[BS G[ 
,FCF{Z SL 5Q`9E}lD 5Z R[TG S[ DFwiD ;[ ;FlCtI HUT D— O{,[ XF[Ø6 
TYF XF[Ø6BF[ZF — SF 5NF"OFX lSIF C{ ×  
R[TG SFG}G SL 5- +F." S[ l,, HF,gWZ ;[ ,FCF{Z VFTF C{ × p;[ 
,FCF{Z VFI[ 0[- v NF[ DCLG[ CF[ HFT[ C® × .; ALR 5- +F." SL OL; TYF 
lSTFAF — S[ l,, ;\3Ø" SZTF CqVF CD p;[ N[BT[ C® × 5- +F." SF BR" JC 
;ZNFZ HUNLX l;\C s,{^ 0,F0" ,^0 CFp; ÝF[ÝF.8Zf S[ ArRF — SL 8I}XG 
SZS[ lGSF,TF C{ × lOZ EL VFlY"S VEFJ p;[ CD[XF B,TF C{ × 
VEFJU|:T lHgNUL ;[ VFNL R[TG CF,FT ;[ ;DhF{TF SZ 5- +F." D — DG 
,UFTF C{ × JC SFG}G SL 5ZLÙF VrK[ V\SF[ ;[ 5F; SZ ;A HHL SL 
Sd5L8LXG D — A{9GF RFCTF C{ × p;[ HH AGGF C{ ×  
R[TG S[ DG D— HH AGG[ S[ V\S qZ V5G[ 50+F[;L VDLRgN S[ 
l0%8L S,[É8Z AGG[ S[ ;DI ;[ O}8 ZC[ Y[ VF{Z ,FCF{Z S[ ;[9 JLZEFG 
SL ;q\NZ N¿S 5q+L SQ`6F S[ ;FY VDLR\N SL ;UF." G[ p;SF ZF:TF ,F[ 
SF[,[H SL VF[Z DF[0+ lNIF VF{Z lGTFgT ;FWGCLG CF[G[ S[ AFJH}N R[TG G[ 
ÝA, C9 ;[ ,F[ SF[,[H D — NFlB, CF[G[ VF{Z l0l:8"ÉXG ;[ SFG}G 5F; 
SZG[ SF O{;,F SZ l,IF YF ×  
R[TG l0l:8"ÉXG ;[ SFG}G 5F; SZG[ S[ l,, 5- +F." EL Xq~ SZ NL 
YL × ,[lSG 5- +T[ ;DI EL JC AFZvAFZ VgI lJØI SL RRF" D— NF{0 +G[ 
,UTF × p;SF lR¿ ,SFU|TF ÝF%T GCÄ SZ 5FTF C{ × CD HFGG[ C® lS 
R[TG ,S lGdG DwIJUL"I VEFJU}:T ;DFH SF IqJS C{4 HF[ V5GL 
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V;qlJWFVF — S[ AFJH}N HH AGGF RFCTF C{ × BqN SL DFGl;S IFTGF,¡ 
AFZvAFZ 5- +F." D — AFWF 0F,TL C{ × IC ;A ATFG[ S[ l,, TYF 
lGdGDwIJU" SL VEFJU|:T lHgNUL SF[ HLJgT ATFG[ S[ ÝIF; D— ,[BS G[ 
R[TG S[ RlZ+ SF[ - q,D q, ATFIF C{ × HF[ AFZvAFZ E8S HFTF C{ VF{Z 
G CL TqZgT l:YZTF4 ÝF%T SZ 5FTF C{ ×  
D qbI SYF S[ ;FY R,T[ v R,T[ R[TG lD+ VGgT SF[ BT D— 
SFG}G SL S,DF — TYF D qSN ŸD[ SL AFT— l,BSZ .G DqSNDF — S[ VFWFZ 5Z 
SCFGL l,BG[ SL V5GL .rKF SF[ jIÉT SZTF C{ × ICF ¡ D qbI SYF D— 
UlTZF[W S[ SFZ6 jIJWFG v ;F pt5gG CqVF C{ × 5lZ6FD:J:i SYF S[ 
VFSØ"6 D — ,S ÝSFZ SL SDL SF ,C;F; CF[TF C{ ×  
.;S[ AFN SlJ RFTS TYF 5gGF,F,HL S[ ;FY R[TG SL E—8 CF[TL 
C{ × R[TG lH; AULR[ D— 5- +F." SZ ZCF YF JCF ¡ VRFGS SlJ RFTS VF 
85ST[ C® × pGS[ ;FY zL 5gGF,F, H{G Y[4 HF[ ;{IN lDõF AFHFZ S[ 
Ýl:Fâ lCgNL ÝSFXS Y[ × J[ —CLZF,F, HJFCZ,F,c S[ GFD ;[ ;\:ST` S[ 
U|\Y KF5T[ Y[ × VA lCgNL D — EL KF5G[ ,U[ Y[ × 5gGF,F,HL SF J6"G 
SZT[ Cq, ,[BS SCTF C{ v  
——5T,L4 ;qGCZL H\HLZ D— A¡W[ ;F[G[ S[ A8GF — JF,L Z[XDL SDLH4 
RFAL S[ ,[G[ SF 3q8gGF 5FIHFDF 5{ZF — D — RDRDFT[ 5d5 X}4 SDLH S[ 
µ5Z Bq,T[ SF[,ZF — JF,F SNZ[ ,dAF SF[8 VF{Z l;Z 5Z UF[, lÊ:8L    
8F[5L ¦ 5gGF,F, SF 5CZFJF VDT`;Z v ,FCF{Z S[ lS;L l8l5S, VG5-+ 
jIF5FZL H{;F YF ×cc 
R[TG RFTSHL S[ VFU|C 5Z pG ,F[UF — S[ ;FY :8{^ 00" CF[8, HFTF 
C{ × ZF:T[ EZ RFTSHL R[TG SL SCFlGIF ¡ VFlN SL AFT — SZT[ ZCT[ C® × 
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9LS CF[8, S[ NZJFH[ 5Z CL 5gGF,F, ACFGF AGFSZ lB;S HFT[ C ® × 
SlJ RFTS SF[ DHA}ZG R[TG SF[ RFIvGFxTF SZJFGF 50 +TF C{ × JCF¡ ;[ 
RFTSHL R[TG SF[ ,[SZ ;LW[ V5G[ 3Z ZFl+ EF[HG S[ l,, HFT[ C{ × 
SlJ RFTSHL SL 5tGL Ý[D ;[ R[TG SF[ BFGF lB,FTL C{ × R[TG ZFT 
SF[ JCÄ ~S HFTF C{ × RFTSHL R[TG SL lC\NL SCFGL —Ý[D SL J[NLc SF[ 
;Z:JTL 5l+SF D — KF5G[ SL l;OFlZS SZTF CqVF 5+ l,B N[T[ C® VF{Z 
p; SCFGL SL +}l8IF¡ N}Z EL SZ N[T[ C® × R[TG N};Z[ lNG SCFGL SF[ 
;q\NZ VÙZF — D — l,BSZ ;Z:JTL S[ ;\5FNS zL 9FSqZ ;FCA S[ GFD 5+ 
l,BSZ TYF RFTSHL S[ 5+ SF[ EL ;FY D— ZBSZ 5F[:8 SZ N[TF C{ ×  
;Z:JTL 5l+SF R[TG SL SCFGL SF[ KF5G[ SL :JLSl`T E[H N[TL   
C{ × R[TG BqX CF[SZ .;L l;,l;,[ D— N[;ZFH S[ :8}l0IF[ 5Z OF[8F[ 
lGS,JFG[ HFTF C{ VF{Z JCÄ ;[ ;LWF RFTSHL S[ SFIF",I IC BAZ N[G[ 
HFTF C{ × RFTSHL G[ IC AFT ;qGSZ BqXL jIÉT SL4 ,[lSG 9FS qZ 
;FCA G[ ;LW[ R[TG SF[ BT l,BSZ ;}lRT lSIF VF{Z pgC— ATFIF TS 
GCÄ IC HFGSZ DG D — B,F4 5Z DG S[ EFJF — SF[ ÝS8 GCÄ CF[G[   
lNIF × pgCF —G[ AFT SZT[ Cq, ATFIF lS S, NF[5CZ SF EF[HG 5gGF,F,HL 
S[ ICF ¡ SZGF C{ × R[TG ;dDlT N[TF CqVF lG:AT ZF[0 5Z 3}DG[ R,F 
HFTF C{ × ICF ¡ N};ZF B^0+ 5}ZF CF[TF C{ ×  
p5gIF; SF TL;ZF B^0+ S q, 5F ¡R V\SF[ D— lJEFlHT C{ × .; V\S 
D — ,[BS G[ ;FlCtI ;DFH D — jIF%T XF[Ø6BF[ZL SL AFTF — SF[ ÝS8 SZ 
lNIF C{ × IC ;J"lJlNT C{ lS ;FlCtI ;DFH ,S ÝSFZ ;[ ;DFH SL 
;[JF SZ p;[ ;CL lNXF D— ,[ HFG[ SF SFI" SZTF C{4 JC 5F9S JU" SF[ 
BqX ZBG[ SF SFI" SZTF C{ × ,[lSG IC ;DFH EL VgI Ù[+F — SL TZC 
ANGFD CqVF C{ H{;[ ;D\NZ D— A0 +L DK,L KF[8L DK,L SF[ BFG[ S[ l,, 
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CD[XF ,F,lIT ZCT; C{4 p;L ÝSFZ ;FlCtI:iL ;D\NZ S[ ÝSFXS v 
;\5FNS :iL DUZDrK R[TG H{;[ KF[8[ ZRGFSFZF — SF[ lGU,G[ SF[ ,F,FlIT 
ZCT[ C® × ICF ¡ ,[BS G[ SlJ RFTS TYF 5gGF,F,HL SF[ DUZDrK ATFIF 
C{ TF[ R[TG SF[ ,S KF[8L DK,L × 
N};Z[ lNG —D\HZLc S[ ;\5FNS SlJ RFTS VF{Z R[TG zL 5gGF,F, 
H{G S[ 3Z NF[5CZ S[ EF[HG S[ l,, 5Cq¡R HFT[ C® × ICF ¡ ,[BSG[ 
J6"GX{,L SF ÝIF[U SZ 5gGF,F,HL S[ 3Z TYF pGS[ A0+[ EF>" SF ;q\NZ 
J6"G SZ lNIF C{ × ;3L EZ5[8 UZDF v UZD EF[HT SZT[ C® × 
Tt5xRFT SFD SL AFT R,TL C{ × lH;D— SlJ RFTS TYF 5gGF,F,HL S[ 
DG D — R[TG SF[ ,[SZ HF[ AFT YL JC Bq,TL C{ × RFTSHL VF{Z 
5gGF,F,HL S[ DG D — R[TG SF[ ,[SZ HF[ AFT YL JC Bq,TL C{ × 
RFTSHL VF{Z 5gGF,F,HL NF[GF — lD,SZ R[TG ;[ lCgNL D— ,S GF8S 
l,BJFGF RFCT[ C{ VF{Z GF8S S[ K5G[ 5Z RFTSHL SF GFD lSTFA 5Z 
CF[ IC XT" ZBT[  C® × R[TG Xq~ D — TF[ 5- +F." SL AFT SZ 5gGF,F,HL 
SL AFT SF[ 8F,TF ZCTF C{4 ,[lSG V\T D— S qK 5[XUL lD, HF, TF[ 
GF8S l,BG[ SF[ T{IFZ C{ × SlJ RFTS VF{Z 5gGF,F, 5[XUL SL AFT SF[ 
:JLSFZ SZ ,[T[ C® × R[TG4 RFTSHL HA;[ lD,[ Y[ p; 5Z .RG[ DC[ZAF ¡ 
ÉIF — Y[ v p;SF SFZ6 VA HFG ,[TF C{ ×  
VFlY"S VEFJ ;[ H}hTF jIlÉT ÉIF G SZ[ m 0}ATF jIlÉT H{;[ 
lTGS[ SF ;CFZF ÝF%T SZTF C{ J{;[ CL R[TG GF8S l,BG[ S[ l,, T{IFZ 
CF[ HFTF C{ VF{Z .;S[ l,, H~ZL ;FlCtI v ;FDU|L EL .SõL SZ ,[TF 
C{ × VFlBZSFZ R[TG ZFH5}T CDLZ SL 38GF R[TG 5Z GF8S SF ZO 
SFD SZTF C{ × ,[lSG RFTSHL p; SFD SF[ :JLST` GCÄ\ SZT[ × R[TG 
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ÊF[W D — pA, 50+TF C{ VF{Z N; lNG SL 5[XUL DF ¡UTF C{ × RT qZ 
RFTSHL R[TG SF[ 5F ¡R :iI[ 5[XUL N[SZ XF ¡T SZT[ C® × 
VGgT S[ BT £FZF 5tGL RgNF SF[ 8F."OF[."0 CF[ UIF lS AFT 
HFGSZ R[TG 5tGL SF[ N[BG[ HF,gWZ VFTF C{ × Ý;}lT S[ AFN RgNF SL 
CF,T 9LS GCÄ YL µ5Z ;[ 8F."OF[."0 CF[ HFTF C{ × R[TG 3Z VFSZ 
p;SL N[BEF, SZTF C{ TYF DF¡ SF[ EL RgNF SF wIFG ZBG[ VF{Z p;;[ 
ßIFNF SFD G SZJFG[ SL AFT SZTF C{ × ICF ¡ 5Z R[TG ALDFZ 5tGL S[ 
l,, lR\lTT 5lT SL E}lDSF D— lNBFIF UIF C{ × —lUZTL NLJFZ —c SF R[TG 
5tGL RgNF ;[ N}Z EFUTF lNBFIF UIF C{4 HAlS —5,8TL WFZFc SF R[TG 
5tGL SL lR\TF SZTF lNBFIF UIF C{ ×  
R[TG SF[ HF,gWZ ;[ JFl5; ,FCF{Z VF, NF[ DlCG[ CF[ HFT[ C{ × 
GF8S l,BG[ D — p;SF DG GCÄ ,UTF4 5Z RFTSHL £FZF 5RF; :iI[ 
5[XUL N[G[ 5Z JC GF8S l,BG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ × TEL ,S 
lNG ZF:T[ D — R[TG SL E—8 0F ¶P .gãHLT XDF" ;[ CF[ HFTL C{ × 0F ¶P 
.gãHLT XDF" ;GFTG WD" SF[,[H S[ lCgNL lJEFUFwIÙ VF{Z lCgNL v AF[0" 
S[ GI[ ;N:I C® × pGS[ £FZF R[TG RFTSHL S[ GF8S SL SF5L SZTF 
C{ v ;qGSZ JC VF`RI" D — 50 + HFTF C{ × p;S[ lNDFU D — ;FZL AFT — 
:5Q8 CF[ HFTL C{ × JC RFTSHL ;[ lOZ ,S AFZ 9UF UIF C{4 IC 
p;SL ;Dh D — VF HFTF C{ VF{Z BqXFDN SZG[ SFZ6 EL p;SL ;Dh D — 
VF HFTF C{P JC GF8S l,BGF KF[0+SZ V5GL 5-+F." D — wIFG N[G[ ,UTF 
C{ × p;[ V5G[ EF[,[5G 5Z Uq:;F VFTF C{ v JC AFZvAFZ 9UF HFTF   
C{ × p5gIF; SF TL;ZF B^0 + ICF ¡ 5Z 5}ZF CF[TF C{ ×  
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p5gIF; SF RF{YF B^0+ S q, ;FT V\SF[ D— O{,F C{ × p5gIF; SL 
SYF VA HF,gWZ SL 5`Q9E}lD 5Z VFU[ A-TL C{ × R[TG ,OP."P,,P SL 
5ZLÙF SL T{IFZL SZG[ TYF ;FY CL ;FY ALDFZ RgNF SF[ N[BG[ 3Z VFTF 
C{ × 3Z VFSZ JC RgNF SL 5}ZL N[BEF, SZTF C{ VF{Z SELvSEL TF[ 
p;SF ;FOv;OF." SF SFD EL BqN SZ ,[TF C{ × lH;S[ SFZ6 DF ¡ SF[ 
RgNF SF SFD G SZ VFZFD ;[ 50 +[ ZCGF VrKF GCÄ ,UTF × JC TF[ 
AFZvAFZ RgNF SL H,LvSUL ;qGFTL ZCTL YL × µ5Z ;[ R[TG EL RgNF 
SF 5Ù ,[TF C{ ;F[ ,S VF ¡B GCÄ ;qCFTF × ICF ¡ ,[BS G[ R[TG SL DF ¡ 
SF[ ;F; S[ ZF[, D — Ý:TqT SZ ;DFH D —4 5lZJFZ D — R, ZCL ;F;vACq 
SL —T}vT} D®vD®c SF[ ATFIF C{ ×  
.;L V\S S[ N};Z[ Nx`I D — ,[BS G[ XFNL S[ NF[ JØ" AFN ADF" ;[ 
VFIL GL,F SF[ ATFIF C{ × p5gIF; SL SYF VA GL,F 5Z S[lgãT CF[TL  
C{ × N[JZ l+,F[S SL Dt`Iq SL BAZ ;qGSZ GL,F HF,gWZ VFTL C{ × 
R[TG VF{Z RgNF EL IC BAZ ;qGSZ A:TL UHF ¡ HFT[ C® × JCF ¡ 5Z R[TG 
SL E—8 GL,F ;[ CF[TL C{ × R[TG SL S<5GF D — TF[ ——GL,F SF lGCFIT  
N qA,F v 5T,F :i YF v VGD[, lJJFC S[ N qB SF DFZF 5L,F4 HN" 
R[CZF4 lH;S[ S<,[ lSlRT W ¡;[ Cq, Y[4 HA 0F ¶P SL Cl0Ÿ0IF ¡ pEZ VFIL 
YÄ VF{Z VF ¡BF — S[ lUN" l;IFC U0 Ÿ-[ 50 + UI[ Y[ × ,[lSG NZJFH[ D — B0 +L 
GL,F TF[ Rd5[ S[ 5}Z[ lB,[ Cq, O}, v ;L EZL v 5}ZL VF{Z UCZF." 
lNBFIL N[TL YL × C,SL v ;L pNF;L S[ AFJH}N p;SF R[CZF lN5vlN5 
SZ ZCF YF × GL,F S[ .; :i SF[ N[BSZ R[TG lS\lRT N qoBL EL CF[TF 
C{ ×  
CD HFGT[ C® lS R[TG ,S SDHF[Z4 - q,D q, VF{Z lGCFIT SFIZ 
jIlÉT C{ × p;SF p;S[ DG v Dl:TQS 5Z SF[." SFA} GCÄ C{ × ICÄ 
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SFZ6 YF lS JC ,FCF{Z ;[ HF,gWZ VF UIF YF × ,FCF{Z D — ZCSZ 
5ZLÙF SL T{IFZ JC 5}ZL T<,LGTF ;[ GCÄ SZ ;STF YF4 ÉIF —lS AFZvAFZ 
p;S[ lNDFU D — GF8S l,BG[ S[ SFZ6 SlJ RFTS £FZF 9U[ HFG[ SL 
AFT 3}DF SZTL YL × VTo DG SL ,SFU|TF S[ l,, IC HF,gWZ VF 
UIF YF × ,[lSG ICF ¡ 5Z EL GL,F S[ ;FDL%I D — JC V5G[ DG SF[    
5- +F." D — GCÄ ,UF ;STF C{ × 5-+T[ ;DI AFZvAFZ p;SF DG GL,F S[ 
;FY lATFI — VTLT D — 5Cq¡R HFTF C{ VF{Z D q;LAT TF[ JCF ¡ TS VF HFTL 
C{ lS GL,F :JI\ p;S[ 3Z ZCG[ VF HFTL C{ × R[TG lHTGF GL,F ;[ N}Z 
ZCGF RFCTF C{4 pTGF CL p;S[ GHNLS VF ZCF YF × p;SL l:YlT TF[ 
p; ,F[C[ SL TZC YL HF[ lGTFgT V;CFI :i D[¡ RqdAS SL TZC lB\RTF 
HFTF C{ ×  
XFNL S[ AFNJF,L GL,F TF[ 5C,[ ;[ EL VlWS R\R, VF{Z D qÉT AG 
UIL C{ × HLHF;L ;[ p;SF C¡; v C¡;SZ AFT— SZGF4 V5G[4 CFYF — S[ 
SF[D, :5X" ;[ lJCJ, SZ N[GF4 SFlT, GHZF — ;[ N[BGF TF[ SEL AFT— 
SZT[ ;DI VGFIF; R[TG S[ 3 q8GF — SF[ V5GL AFCF — D — 3Z ,[GF VFlN 
CZST— R[TG SF[ p;SL VF[Z VFSlØ"T SZ N[TL C® × J{;[ EL CD HFGT[ C® 
lS R[TG GL,F SL VF[Z VFSlØ"T YF4 ICF ¡ TF[ JC ,q-SG[ SL T{IFZL D — 
YF lS 5tGL RgNF S[ D q¡C 5Z KFI[ EF[,[5G TYF ,S lGQ9 5lTJ|TF S[ 
EFJ SF[ N[BSZ JC V5G[ VF5SF[ ;dCF, ,[TF C{ ×  
CDG[ VFU[ RRF" SL C{ lS R[TG ,S lGCFIT SDHF[Z jIlÉT C{4 
VTo JC V5GL SDHF[ZL D — CL GL,F SL VF[Z AZA; lB\RF R,F HFTF  
C{ × JC V5G[ VF5SF[ ZF[S GCÄ 5FTF × p;SL l:YlT TF[ v——p; DÉBL 
SL ;L YL4 HF[ 5GL,L TxTZL D— 50 +[ Uq0 + S[ 8qS0+[ 5Z A{9TL C{ VF{Z 5\BF[ 
S[ ELU HFG[ ;[ lOZ p0+ GCÄ 5F6L ×cc 
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ICL l:YlT N[BSZ VFlB,SFZ R[TG GL,F ;[ 5,FIG SZ HFTF   
C{ × GL,F S[ A:TL D — HFG[ S[ ;FY CL R[TG ;qAC CL l5TFHL S[ 5F; 
ACZFD5 qZ R,F HFTF C{ × ,S ÝSFZ ;[ .;[ CD R[TG SF 5,FIGJFN CL 
SC—U[ ×  
R[TG SF .; SNZ GL,F ;[ N}Z EFUGF p;S[ RlZ+ S[ l5K0+[5G 
SF[ Ý:T qT SZTF C{ × .;S[ l,, CD GL,F SF[ NF[ØL GCÄ DFG ;ST[4 
ÉIF —lS ;FZF NF[Ø R[TG SF CL C{ × ;rRL AFT TF[ IC YL lS R[TG EL 
p;[ RFCTF C{ VF{Z p;[ V5G[ VF5 5Z EZF[;F GCÄ YF × N};ZL AFT IC 
lS GL,F ;[ SCÄ ßIFNF JC V5G[ VF5 ;[ EIELT YF × .;Ll,, TF[ .; 
AFT SF[ :JLSFZ SZT[ Cq, SCTF C{ v ——GL,F Dqh[ DFO SZ NF[ × T qD G[ 
,S ACqT CL SDHF[Z VFNDL ;[ %IFZ lSIF C{ × D® TqdCFZ[ %IFZ S[ IF[uI   
GCÄ ×cc 
p5Iq"ÉT 38GF S[ ;FYv;FY ,[BS G[ WD" TYF VwIFtD SF[ ,[SZ 
R[TG SL µCF v 5F[C EL ZB NL C{ × ZFl+ D — R[TG lC\N}vDql:,D S[ 
WFlD"S N\UF[ SF[ IFN SZTF C{ TF[ SEL ;G Ÿ 1921 SL lC\N}vD ql:,D ,STF  
SF[ × TEL p;S[ ;FDG[ D qCdDN 5{UdAZ SL HLJGUFYF VF{Z VFI" ;DFH S[ 
,S[`JZJFN SL AFT— IFN VF HFTL C® × ,S ;5GF EL N[BTF C{ lH;SF 
D qbI :JZ ,S[`JZJFN SF CL ATFIF UIF C{ ×  
p5gIF; SF 5F ¡RJF B^0 + S q, VF9 V\SF[ D— lJEFlHT C{ × .; 
B^0 + D — ,[BS G[ R[TG S[ 5F+ SF[ V5G[ 5lZJFZ S[ S qK NA[vlK5[ 
5C,qVF — ;[ ~vAv~ SZFIF C{4 lH;;[ p;[ V5G[ DFTFvl5TF SF[ GI[ 
Nl`Q8SF[6 ;[ N[BG[ SL VgTNl`Q8 lD,TL C{ ×  
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p5gIF; VA ACZFD5qZ SL 5`Q9E}lD D — R,TF C{ TYF R[TG S[ 
DFTFvl5TF S[ :JEFJ VFlN 5Z ÝSFX 0F,TF C{ × GL,F ;[ N}Z ZCG[ S[ 
ÝIF; D — R[TG l5TFHL S[ 5F; ACZFD5qZ VF HFTF C{ × ACZFD5qZ SL 
GLZJTF D — R[TG ,SFU|TF S[ ;FY 5- +F." SZTF C{ × 5F ¡R lNG AFN RgNF 
EL ICF ¡ VF HFTL C{ × ICF ¡ 5Z R[TG l5TFHL S[ :8X[G DF:8Z S[ :i 
SF[ N[BSZ UJ"lgJT CF[TF C{ × 0LP,;P S[ .g:5[ÉXG S[ lNG ;\5}6" :8[XG 
DF:8Z SL JNL" D — ;lßHT l5TFHL R[TG SF[ ACqT CL VrK[ ,UT[ C® × 
R[TG SF[ DF+ ,S AFT VrKL GCÄ ,UTL YL v l5TFHL SF ZF[H XFD SF[ 
50 +F{;L GtY}vNFGL S[ 3Z HFSZ XZFA 5LGF VF{Z UF[xT BFGF × l5TFHL SL 
.; VFNT SF[ K q0JFG[ SF N-` lG`RI SZ JC RgNF S[ ;FY lD,SZ ,S 
IF[HGF AGFTF C{ × IF[HGF ;\5}6" ;O, ZCTL C{ × VA l5TFHL 3Z 5Z  
CL ZCSZ XZFA 5LT[ C® VF{Z RgNF £FZF AGFIF UIF UF[xT CL BFT[ C® × 
R[TG l5TFHL SF 5}ZF wIFG ZBTF C{ × XZFA S[ NF[ 3}¡8 5LG[ S[ AFN 5\P 
XFNLZFD GX[ D — VF HFT[ Y[ VF{Z DG D — NAL Cq, AFTF — SF[ R[TG S[ 
;FDG[ BF[,G[ ,UT[ Y[ × J[ XZFA SF[ lGCFIT AqZL DFGT[ C® VF{Z R[TG 
SF[ p;;[ N}Z ZCG[ SL AFT EL SZT[ C® × pgCF —G[ TF[ VF9JÄ HDFT ;[ CL 
AqZL ;\UT D — XZFA SF[ K} l,IF YF ×  
5\P XFNLZFD HA G;[ D — ACS HFT[ Y[4 TA J[ ;F." Aq<C[XFC S[ 
NF[C0[ µ¡RL VFJFH D — UFG[ ,UT[ Y[ × p; ZFT XZFA S qK ßIFNF 5L ,[G[ 
S[ SFZ6 J[ ZFT N[Z TS ;F." Aq<C[XFC S[ NF[C0[ UFT[ ZC[ Y[ × p;L GX[ 
D — pgCF —G[ XZFA G 5LG[ SL S;D EL ,L VF{Z R[TG ;[ XZFA S[ SFZ6 
pGSL l:YlT S{;L CF[ UIL C{4 ATFT[ C® × J[ RFCSZ EL XZFA KF[0 + GCÄ 
;ST[ Y[ × ;A R[TG ;F[RTF C{ lS VUZ l5TFHL SF[ XZFA G[ lAUF0F G 
CF[TF TF[ J[ ,S ;\T ;DFG .g;FG CF[T[ × R[TG ;F[RTF C{ lS VUD DF ¡ 
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G[ l5TFHL SL ;dCF, l,IF CF[TF4 DF ¡ l5TFHL S[ VG q;FZ ;A S qK SZTL 
TF[ l5TFHL HF[ .TG[ Ê}Z4 H q<DL C®4 GCÄ CF[T[ × DF ¡ G[ pgC— VHFG[ D — 
lD8F lNIF C{ × JZGF AFµHL TF[ A0 +[ EF[,[ VF{Z pNFZ VFNDL C{ × SCÄ 
DF ¡ pgC— lD8FG[ S[ AN,[4 pGSL TDFD SDHF[lZIF — S[ ;FY pgC— ;D[8 ,[TL 
TF[ pGS[ 5lZJFZ SF HLJG .TGF N qBDI G CF[TF × VS[,[ VFNDL SF[ S qK 
TF[ ;CFZF RFlC, ;F[ pgCF —G[ XZFA S[ ;FYv;FY S." lD+ EL AGF l,I[   
Y[ × l5TFHL SL .; l:YlT S[ l,, R[TG DF ¡ SL WFlD"S J`l¿ SF[ NF[Ø 
N[TF C{ × DF ¡ G[ ~l- +JFNL 5Z\5ZF SL BFlTZ l5TFHL SF[ 5lZJFZ ;[ N}Z SZ 
lNIF ×  
.;L ;F[RvlJRFZ D— R[TG ;F." Aq<C[XFC S[ lJRFZF — SF[ EL IFN 
SZTF C{ JC TF[ A q<C[XFC SF[ 5\HFA SF SALZ DFGTF C{ × A q<C[XFC G[ 
SALZ SL TZC CL ;DFH D — O{,[ AFæ0dAZ4 WFlD"S V\WzâF4 SqlZJFH 
VFlN 5Z SZFZ[ ÝCFZ lS, C® × 5-+T[v5- +T[ R[TG S[ ;FDG[ SqZFG TYF 
VFIF[" SF EFZTJØ" D — VFUDG VFlN AFT— VFG[ ,UÄ × p;SF lNDFU VFtDF 
v 5ZDFtDF SL UqltYIF — D — p,hF × :JU"vGS" SL JF:TlJSTF 5Z ;F[RG[ 
,UTF C{ × ÉIF :JU" v GS" C{ m VFtDF N};ZF HgD ,[TL C{ m ÉIF 
VFtDF VDZ C{ m VFlN ÝxGF — 5Z ;F[RTF R[TG lCgN qvD ql:,D v .";F." WD" 
VF{Z Dt`Iq 5xRFT SL l:YlT 5Z ;F[RTF C{ × TEL p;[ lXD,F D— lD+ 
GFZFI6 S[ ;FY Cq>" VFtDF v 5ZDFtDF SL AC; IFN VF HFTL C{ × 
GFZFI6 5ÉSF VFI" ;DFHL YF × VFI" ;DFH EL VFtDF SL VDZTF 5Z 
lJ`JF; SZTF C{4 ,[lSG XZLZ SL D`T VJ:YF D— VFtDF SCF ¡ HFTL C{ JC 
ATF GCÄ 5FIF C{ R[TG ULTF D— l,BL XZLZ S[ G`JZ VF{Z VFtDF S[ 
VlJG`JZ CF[G[ SL AFT GFZFI6 ;[ ; qGTF C{ × NF[GF — lD+ .lTCF; SL 
RRF" D— R,[ HFT[ C® VF{Z I}GFGL .lTCF;SFZ lCZF[0F[8Ÿ; £FZF lD:+JFl;IF — 
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SF[ CL ;A;[ 5C,[ VFtDF SL VDZTF SF 7FG ÝF%T CqVF 5Z RRF" 
SZT[vSZT[ :JFDL lJJ[SFG\N S[ lJRFZ 5Z AFT SZT[ C® × R[TG ."` JZ D — 
zâF GCÄ ZBTF YF × VTo JC ."`JZ S[ AFZ[ D— ;F[R CL GCÄ ;STF × 
lC\N} WD" D — -[Z ;FZL N[JLvN[JTF SL AFT p;SL ;Dh D — GCÄ VFTL C{ × 
lJ`J S[ TDFD WD" ,S CL ."`JZ SL AFT SZT[ C® × VFlBZSFZ R[TG 
TF[ —jIlÉTc SF[ CL ."` JZ SCTF C{ × p;S[ VG q;FZ TF[ DG qQI CL ."` JZ 
SF :i C{ VF{Z ——DFGJTF SF WD"cc CL z[Q9 WD" C{ ×  
R[TG SF DG 5- +F." D — G ,USZ VFwIFltDS AFTF — D — ZDG[ ,UTF  
C{ × ;5G[ D — EL JC :JU" S[ Nx`I N[BTF C{ × HCF ¡ WD"ZFH VF{Z lR+Uq%T 
£FZF VF[D; S q SD" VG q;FZ HDFvpWFZ SF lC;FA SZ :JU" v GS" N[G[ 
SL AFT C{ × V\lTD Nx`I D — R[TG :JU" S[ £FZ 5Z ACqT A-F Hq,}; 
N[BTF C{ × Hq,}; D — JC ;`Q8F S[ V,UvV,U VJTFZ ZFDvS`Q64 Aqâ4 
.";F4 5{UdAZ D qCdDN SF[ V5G[ VG qIFlIIF — ;[ lWZ[ Cq, N[BTF C{ VF{Z ;A;[ 
VFlBZ D — UW[ 5Z ;JFZ ,dAL ;O[N NF-L v D}¡KF[ VF{Z ,dA[ AF,F — JF,F 
,S JIF[J`â jIlÉT 5qZFGF v ;F O8F SF[8 5CG[4 5L9 hqSFI[ VFTF N[BTF 
C{ × 5}KG[ 5Z DF,}D CF[TF C{ lS ICL J[ ;Q`8F C®4 lHgCF —G[ .; ;A VFU[ 
HFG[ JF,F — WF[ ;\;FZ D— WD" SL :YF5GF S[ l,, E[HF4 ,[lSG lHGS[ 
VG qIFlIIF — G[ .gC— Eq,F lNIF VF{Z pG VJTFZF — VF{Z 5{UdAZF — SF[ .GS[ 
:YFG 5Z A{9F lNIF × JC ;Q`8F R[TG SF[ V5G[ ;FY UW[ 5Z A{9FSZ ,[ 
HFT[ C® ×  
.; ÝSFZ ,[BS G[ ;5G[ SF Nx`I ATFSZ WD" S[ ;CL DD" SF[ 
ATFIF C{ TYF ——,[S[` JZJFNcc VF{Z ——DFGJTF SF WD" CL z[Q9 WD" C{cc 
SCSZ V5G[ lJRFZ R[TG S[ DFwID ;[ jIÉT lNIF C{ × IC RRF" S[ 
SFZ6 DG D — ;\N[C EL CF[TF C{ lS ICF ¡ ,[BS G[ lJØIFgTZ SZ lNIF   
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C{ × IC RRF" p5gIF; SL DqbI SYF ;[ ;dAgW GCÄ ZBTL × DF+ lH<N 
SF[ DF[8F5F N[G[ SF SFD SZTL C{ × lOZ EL ,[BS SF ACSGF ,S Xqâ 
;FltJS p¡[xI SF[ Ol,T SZTF C{ ×  
K9F B^0 + p5gIF; SF V\lTD B^0+ C{ × .;D — S q, RFZ V\S C® × 
V\S SL Xq~VFT D — CD R[TG SF[ HF,gWZ S[ S<,F[JFGL DqC<,[ S[ 3Z 
SL KT 5Z 8C,TF N[BT[ C® × ACZFD5 qZ ,S DCLGF ZCSZ VRFGS R[TG 
HF,gWZ ÉIF — R,F VFIF m v p;SL ,S KF[8L 38GF C{ ×  
CD HFGT[ C® lS R[TG SFIZ VF{Z 0Z5F[S C{ × JC AC qT CL 
HßAFTL4 :JFlEDFGL SDHF[Z VF{Z A[JS}O C{ × ACZFD5qZ D — l5TFHL SF 
ÉJF8;" ,S CL ~D SF YF × R[TG S[ SCG[ 5Z D\U, V5GL 5tGL D q¡NZL 
S[ VF HFG[ ;[ ZFT D — R[TG SF[ 5-G[ D— lNÉST CF[G[ ,UL YL × VTo 
l5TFHL S[ SCG[ 5Z pgCF —G[ DF, UF[NFD D — p;S[ 5-G[ SL jIJ:YF SZ   
NL × R[TG ZFT SF[ DF, UF[NFD D — 5-G[ HFTF C{4 ,[lSG JCF¡ 5Z SA}TZF — 
SF HF[0 +F ,S KT ;[ N};ZL KT 5Z p0TF ZCTF C{ × R[TG SA}TZF — SL 
O0O0FC8 ;[ 5- +F." D — wIFG GCÄ N[ 5FTF × ;TTŸ NF[ ZFT ,[;[ CL lGS, 
HFTL C{ × VFlWZSFZ V5GL 5Z[XFGL SL AFT l5TFHL ;[ SZTF C{ × 
l5TFHL XFD SF[ CL JCF¡ S[ HDÄNFZ S,gNZ AbX S[ ;FY pG SA}TZF — S[ 
HF[0[ SF[ A\N}S ;[ DFZ lUZFT[ C® VF{Z p;L S[ UF[xT SF[ ZFT D— 5SFSZ 
BFT[ C® × p; ZFT R[TG 5-G[ DF, UF[NFD HFTF C{4 5Z 5- + GCÄ 5FTF × 
p;SL VF ¡BF — S[ ;FDG[ JCL SA}TZ SF HF[0F IFN VFTF C{ × pGSL DF{T 
S[ l,, JC :JI\ SF[ lHdD[NFZ DFGTF C{ × JC WFlD"S :YFGF — 5Z Al, S[ 
:i D — C,F, lSI[ HFG[JF,[ HFGJZF — S[ AFZ[ D — ;F[RTF C{ VF{Z V\T D — 
SQ`6 £FZF DCFEFZT S[ I qâ D — VHq"G SF[ V5G[ CL :G[CLHGF[ SF[ DFZG[ S[ 
l,, pt;FlCT SZG[ SL 38GF IFN SZ V5GL .; lJRl,TTF SF[ N}Z SZG[ 
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SF ÝIF; SZTF C{ × R[TG V5G[ :JEFJ SF[ HFGT[ Cq, VF{Z 5- +F." D — DG 
,U[ .; C[Tq ACZFD5qZ ;[ JFl5; HF,gWZ VF HFTF C{ ×  
R[TG ICF ¡ ZCSZ VrKL TZC ;[ 5- +F." SZG[ SF ;F[R[4 .;;[ 5C,[ 
GL,F SF p;;[ lD,G[ VFG[ SL BAZ ; qGSZ lJRl,T CF[ HFTF C{ × lOZ 
,S AFZ 5,FIG SZTF C{4 GL,F ;[ N}Z ZCG[ S[ AFZ[ D— ;F[RTF CqVF JC 
;qAC CL ,FCF{Z S[ l,, lGS, 50+TF C{ × ,[lSG ALR ZF:T[ D— CL GL,F 
lD, HFTL C{ × GL,F p;S[ ;FY :8[XG TS VFTL C{ × R[TG GL,F S[ 
;FDG[ DG SL ;FZL AFT — ZB N[TF C{ VF{Z JC ACZFD5 qZ ÉIF — UIF YF IC 
EL ATF N[TF C{ × .;S[ l,, GL,F ;[ DFOL EL DF ¡UTF C{ × GL,F SL 
VF ¡B[ EZ VFTL C® × TA R[TG ULTF S[ x,F[S NF[CZFT[ Cq, ÝF6vÝ6 ;[ 
V5G[ ;FZ[ ST"jI lGEFG[4 5lZ6FD SL lRgTF G SZG[ VF{Z 5ZD lGZ5[Ù 
ZCG[ 5Z ,S KF[8FvDF[8F EFØ6 N[ 0F,TF C{ ×  
p5gIF; ICF ¡ lJZFD ,[TF C{ ×  
.; ÝSFZ —5,8FTL WFZFc D — ,[BS G[ —lUZTL NLJFZ[c ;[ R,[ VF 
ZC[ R[TG S[ A`CN 5F+ SF[ ,S V,U Nl`Q8SF[6 ;[ Ý:TqT lSIF C{ ×    
—5,8TL WFZFc SF R[TG ,S lT5F TYF ,S ;O, 5lT C{4 HF[ GL,F H{;L 
RÎFGF — SL ~SFJ8 SF[ EL N}Z SZTF C{ × ;FY CL ;FY ,[BS G[ V5G[ 
DG D — K q5L ;FdÝNFlIS AFTF — SF[ EL R[TG S[ RlZ+vlR+6 £FZF pHFUZ 
lSIF C{4 TF[ R[TG S[ 5lZJFZ SF[4 pGSL VEFJU|:T lHgNUL SF[ EL CDFZ[ 
;FDG[ Ý:TqT SZ ,S lGdGvDwIJUL"I 5lZJFZ SF[4 pGSL VEFJ D — S8 
ZCL lHgNUL SF ;rRF BFSF Ý:TqT SZ lNIF C{ × ;\Ù[5 D — SC[ TF[    
—5,8TL WFZFc ,S ;\3Ø"XL, TYF VEFJU|:T jIlÉT SL HLJGUFYF C{ ×  
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—5,8TL WFZFc R[TG S[ jIlÉTtJ S[ 5Ù SF[ pHFUZ SZG[ JF,F 
p5gIF; C{ × ICF ¡ ,[BS G[ VFlY"S ;D:IFU|:T R[TG S[ RlZ+ SF[ Ý:TqT 
lSIF C{ × —0}ATF jIlÉT ÉIF G SZTFc SF :JZ R[TG S[ RlZ+ D— N[BG[ 
SF[ lD,TF C{ × R[TG VFlY"S VEFJ SL BF." SF[ EZG[ S[ l,, SlJ 
RFTS S[ l,, GF8S l,BG[ SF[ T{IFZ CF[TF C{ × R[TG SF IC VEFJ 
p;SF XF[Ø6 EL SZTF C{ × ,[lSG R[TG V5GF XF[Ø6 CF[T[ Cq, N[BSZ 
p;SF ÝlTSFZ SZTF C{ × .; ÝSFZ ,[BS G[ R[TG SF[ XF[Ø6 SL 
;D:IF SF ÝlTSFZ SZT[ Cq, lNBFIF C{ ×  
,[BS G[ ;FlCtI VF{Z ;DFH SL XF[Ø65ZS GLlT S[ ;FYv;FY AF[0" 
VF[O :80LH SF E|Q8FRFZ4 ;FdÝNFlISTF TYF VFwIFltDSTF S[ VFJZ6 D— 
R, ZCF WFlD"S E|Q8FRFZ4 SF[8"vSRCZL D— R, ZCF E|Q8FRFZ VFlN SF 
;DFJ[X SZ V5GF ;DFH ;[WFZ SF NFlItJ EL lGEFIF C{ ×  
J:TqT o IC p5gIF; R[TG S[ RlZ+ S[ jIlÉTUT TYF DFGl;S 5Ù 
SF[ Ý:T qT SZTF C{ × VTo ICF ¡ jIlÉTUT RRF" VlWS ZCL C{ VF{Z 
;D:IFVF — SF pN Ÿ3F8G EL jIlÉTUT ZCF C{ ×  
—5,8TL WFZFc p5gIF; ,[BS S[ DG D— R, ZCL ;FdÝNFlIS 
DFgITFVF — TYF ~l-UT WFlD"S DFgITFVF — SF ,S ÝFDFl6S N:TFJ[H C{ ×  
? —5,8TL WFZFc o lX<5UT J{lXQ8 ŸI  
—5,8TL WFZFc Sq, KC B^0 + VF{Z ;®TL; V\S D — lJEÉT RFZ ;F{ 
AFJG 5`Q9 SF ,S AC`N p5gIF; C{ × —5,8TL lJRFZWFZFc p5gIF; D — 
,[BS G[ ;DFH S[ ;FdÝNFlIS N\UF[ TYF ~l-UT WFlD"S DFgITFVF — SL 
WFZF 5Z ÝSFX 0F,F C{ × ;FY CL ;DFG S[ CL V\U H{;[ SF[8"vSRCZL 
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D — jIF%T E|Q8FRFZ4 ;FlCtI ;DFH D— jIF%T E|Q8FRFZ4 AF[0" VF[O :80LH SF 
E|Q8FRFZ VFlN 5Z EL ÝSFX 0F,F C{ ×  
ICF ¡ ,[BS SL ÝRl,T lX<5 S,F SF 5lZRI ÝF%T CF[TF C{ × 
,[BS G[ ICF ¡ 5Z J6"GFtDS X{,L4 lR+FtDS X{,L4 5+ X{,L4 :J%G X{,L4 
5}J"NLl%T X{,L R[TGF ÝJFC X{,L VFlN SF ÝIF[U lSIF C{ ×  
p5gIF; SF ÝFZ\E CL J6"GFtDS X{,L D — CF[TF C{ × 5Z;ZFD D qSgNL 
TYF D\U, SF hU0+F .;SF z[Q9 pNFCZ6 C{ × ,[BS SF IC J6"G 
HLJgT CF[ p9F C{ × p5gIF; SF IC EFU TYF 5l^0T XFNLZFD £FZF 
D qSN ŸD[ S[ l,, ;A}T VFlN .S8Ÿ9F SZGF v Ý;\U 5F9S SF[ HS0 ZBTF 
C{ × hU0+[ SF J6"G ,[BS SL lX<5 S,F SF z[Q9 pNFCZ6 C{ × v  
—— —Z3qJLZ4 U|FDF[OF[G ;¡EFJ,F ¦c SCT[ Cq, AF ¡CF — SF[ ,S AFZ h8S 
SZ 5Z;ZFD G[ 5,8 SZ ,S 0 qASL v ;L DFZL × D\U, ,F9L SF N};ZF 
JFZ SZG[ HF ZCF YF lS 5Z;ZFD G[ NF[GF — 8BGF — ;[ 5S0 SZ p;[ p9F 
lNIF × Ù6 EZ ,F9L v ;D[T D\U, X}gI D — ,8SF v ;F ,UF4 lOZ 
N};Z[ Ù6 W0FDD ;[ RFZF — BFG[ lRT D qC<,[ S[ 5ÉS[ OX" 5Z VF ZCF × 
5Z;ZFD p;SL KFTL 5Z R- A{9F ×cc 
,[BS G[ RlZ+ v lR+6 S[ 5Ù D— S." HUC lR+FtDS X{,L SF 
ÝIF[U lSIF C{ × ,[BS SL IC X{,L EL HLJgT AG 50L C{ × pNFCZ6 
:J:i o  
——,F,F DFl6SRgN DF[8F5[ SL VF[Z SF[ DFI, l9UG[v;[ SN S[ 
VFDNL Y[ GFS pGSL R58L VF{Z DFYF ACqT RF{0F YF VF{Z WLZ[vWLZ[ 
U\H[5G SL VF[Z A- ZCF YF × l;Z S[ AF, DXLG ;[ lGCFIT DCLG S8[ 
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Y[ × ;FWFZ6To J[ SDLH VF{Z WF[TL 5Z AgN U,[ SF SF[8 5CGT[ Y[ VF{Z 
l;Z 5Z ;O[N 5U0L AF ¡WT[ Y[ × pGSL 5U0L 5\HFlAIF — SL TZO O},L v 
O},L ,8S[ IF TqZ["NFZ IF XD,[ JF,L G CF[ SZ 5l^0TF — v ,[;L CF[TL YL4 
,[lSG S qK VHLAv;L l5RSL Cq."4 H{;[ lS;L 5tYZ SL A0 +L ;L l;, SF[ 
pGS[ l;Z 5Z ZB SZ p;[ NAF lNIF CF[ ×cc  
IC J6"G 5q:TS lJÊ[TF 5gGF,F, H{G S[ RFRFHL ,F,F DFl6SRgN 
SF C{ × ICF ¡ 5Z ,[BS GL ;}1D Nl`Q8 SF EL 5lZRI lD,TF C{ × 
p5gIF; D — 5+ X{,L4 :J%G X{,L TYF 5}J"NLl%T X{,L SF EL ÝIF[U 
wIFGFSlØ"T ZCF  C{ × R[TG £FZF VGgT SF[ l,BF UIF 5+ CD — SFG}G 
SL S,D SL HFGSFZL N[TF C{ × p5gIF; S[ N};Z[ B^0 + SF VF ¡9JF V\S 
HF[ 5`Q9 G\ 84 ;[ 95 TS R,TF C{ v 5+ X{,L D — × p5gIF; D — VgI 
:YFG 5Z EL 5+ lX<5 SF ÝIF[U N[BG[ SF[ lD,TF C{ × p5gIF; D — v 
0FIZL lX<5 SF ÝIF[U EL lJnDFG ZCF C{ ×  
,[BS G[ 5}J"NLl%T X{,L SF ÝIF[U lJX[Ø :i D — lSIF C{ × p5gIF; 
D — S." :YFG 5Z TF[ ,[BS G[ .; X{,L S[ DFwID ;[ —lUZTL NLJFZ —c 
p5gIF; SL S." 38GFVF — SF[ R[TG SL IFN S[ :i D — ZB lNIF C{ × 
lH;D — BF;SZ GL,F ;[ Hq0L Cq." 38GFVF — SL RRF" C{ × IC RRF" p5gIF; 
SL D qbI SYF D— jIJWFG 5{NF SZTL C{ ×  
,[BS SL —;FdÝNFlISc TYF —,S[`JZJFNc SL RRF" ,S T\N q~:T RRF" 
ZCL C{ × ICF ¡ 5Z ,[BS ;DFH SF[ ,[SZ lR\lTT lNBFIL N[TF C{ × p;SL 
IC lR\TF ;DFH S[ JT"DFG DFCF{, D — VFH EL ÝF;\lUS ,UTL C{ × .; 
RRF" S[ NF{ZFG ,[BS G[ S." DCÀJ5}6" ÝxGF— SF[ K}G[ SL SF[lXX SL C{ × 
pgCF —G[ ;DFH D — R, ZC[ VFtDF v 5ZDFtDF ;dAgWL lJRFZF — TYF ."`JZJFN 
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v ,S[`JZJFN4 :JU" v GS: VF{Z EFZTLI 5lZJ[X ;[ ;\A\lWT ;FdÝNFlISTF 
H{;[ GFHqS ÝxGF — 5Z Bq,SZ RRF" SL C{ VF{Z V5GF ,S :J:Y Nl`Q8SF[6 
:YFl5T lSIF C{ ×  
p5gIF; D — ,[BS SL Nl`Q8 IYFY" S[ ;DL5 ZCL C{ × SYF[5SG 
X{,L SF ÝIF[U IYF IF[uI ZCF C{ × 5lZJ[X SF lR+6 ;q\NZ ZCF C{ × 
.;S[ VgT"UT ACZFD5qZ S[ Z[<J[ÉJF8;"4 :8[XG4 Z[, SL 58lZIF ¡4 DF, 
UF[ZFD4 HF,gWZ SF S<,F[JFGL DqC<,F4 ,FCF{Z SF VGFZS,L AFHFZ VFlN 
SF J6"G A0 +F ÝEFJXF,L ZCF C{ × ,[BS G[ DG SL 5rRLSFZL S[ SFZ6 
p5gIF; SL SYF SCÄvSCÄ N q~C AG UIL C{4 lOZ EL DG S[ VG[S 
ZC:IF — SF[ BF[,SZ ZB N[TL C{ VF{Z .;L SFZ6 p5gIF; 5F9S SF[ 
HS0SZ ZBTF  C{ ×  
? lGQSØ" o  
—VxSc S[ p5gIF;F — SL SYF ;DFH S[ lGdGvDwIJU" SL VEFJU|:T 
lHgNUL SF lR+6 SZTL C{ × ,[BS G[ .; 5lZl:YlT SF[ jIlÉTtJ S[ 
WZFT, 5Z Ý:TqT lSIF C{ × VTo .GS[ p5gIF;F — SL SYF D— 
lGdGvDwIJU" S[ ;FYv;FY —jIlÉTc EL DF{H}N ZCF C{ × —VxSc SF 
SYFv;FlCtI ;DFH S[ p; HLJG SF[ Ý:T qT SZTF C{4 HCF ¡ 5Z E|Q8FRFZ4 
A[SFZL4 TFGFXFCL VFlN SF ;FD|FßI ZCF C{4 HCF ¡ 5Z IF{GvS q^ 9F,¡ 5G5 ZCL 
C{4 HCF ¡ 5Z CD[XF VFlY"S VEFJF — SF DFTD KFIF ZCTF C{4 HCF¡ 5Z    
—;qH,FDŸ ;qO,FDŸc S[ :YFG 5Z 5L0F N qoB SF[ CL N[BF HF ;STF C{ × 
VFH SF jIlÉT ,G;[ TDFD :TZ 5Z H q0F CqVF C{ × .;S[ ;FYv;FY 
,[BS G[ jIlÉT SL .rKF VFSF\ÙF4 p;S[ ;5G[ VFlN SF EL lR+6 lSIF 
C{ × ,[BS G[ .G ;AS[ ;FY p;S[ XF[Ø6 SF[ EL ZBF C{ ×  
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—VxSc S[ p5gIF;F — SL SYF D— CD p5gIF;vS,F S[ ;FZ[ TÀJF — 
SF[ N[B ;ST[ C® × lX<5 SF J{lJwI wIFGFSØ"S ZCF C{ × ,[BS G[ 
D qbITo J6"GFtDS X{,L4 lR+FtDS X{,L4 5+ X{,L4 0FIZL X{,L4 :J%G X{,L4 
R[TGF ÝJFC X{,L VFlN SF ÝIF[U lSIF C{ × p5gIF; SL SYF .GS[ ÝIF[U 
;[ ZF[RS AG 50L C{ × ,[BS G[ 5}J"NLl%T X{,L SF lJX[Ø DF+F D — ÝIF[U 
SZ lNIF C{ × S." :YFG .;SF ÝIF[U EL V;ZSFZS C® × SYF D[¡ EFØF 
SF TÀJ ÝEFJXF,L C{ × ,[BS G[ EFØF ;[ DG RFCF SFD l,IF C{4 
p5gIF;F — D — 5lZJ[X HLJgT C{ × —VxSc S[ p5gIF; ;G Ÿ 1935-40 S[  
VF;5F; S[ 5\HFA S[ lGdGvDwIJUL"I HLJG SF IYFY" lR+ Ý:T qT SZT[ 
C® × —5tYZvV,v5tYZc TYF ,S ZFT SF GZSc .;SF V5JFN C{ × 
5lZJ[XvlR+6 D — —VxSc S[ .TGF ;O, CF[G[ SF SFZ6 pGS[ £FZF EF[UF 
CqVF IYFY" C{ × .; ÝSFZ lX<5UT J{lXQ8ŸI SL Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ p5gIF;F — 
SL SYF ;O, ZCL C{ ×  
p5gIF; SL SYF D— ;CH :i ;[ ;D:IFVF — SF ÝFN qEF"J CqVF C{ × 
,[BS G[ ;DFH ;[ Hq0L S." ;D:IFVF — SF[ ÝS8 lSIF C{ × H{;[ v 
VGD[, lJJFC SL ;D:IF4 IF{G S q^ 9F SL ;D:IF4 Ý[D lJØIS ;D:I4 
XF[Ø6 SL ;D:IF4 A[SFZLvlXÙF ;dAgWL ;D:IF4 GFZL SL V\WzâF VF{Z 
WFlD"S ~l-UT ;D:IF VFlN × .;L ÝSFZ 5ql,; S[ CYS^0F — VF{Z ;¿F 
S[ N q:iIF[U 5Z EL RRF" SL C{ ×  
:JI\ —VxSc G[ .; JU" SL lGIlT SF[ EF[UF C{ × ;dEJTo .;l,, 
.GS[ p5gIF; VFtDRlZTFtDS C{ TYF pGD— SyIUT :JFEFlJSTF VF{Z 
ÝDFlSTF C{ × p5gIF;F — D — DGF[lJx,[Ø6 SF ÝEFJ EL N[BG[ SF[ lD,TF C{4 
BF;SZ RlZ+vlR+6 S[ pN Ÿ3F8G D — × ,[BSF SF ;DlQ8 v lRgTG VF{Z 
jIlÉT v lRgTG VF{Z jIlÉT v lRgTG V5GL TDFD ;ZUlD"IF — S[ ;FY 
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Ý:TqT CqVF C{ × VTo ICF ¡ 5Z DGF[Z\HG S[ TÀJ SF[ -} ¡-GF jIY: C{ × 
p5gIF; D — ,[BS G[ GuG IYFY"JFN SL RRF" SF[ EL ÝDqB ZBF C{4 HF[ 
IF{G ljFØIS ;D:IF S[ VgTU"T pN Ÿ3Fl8T CF[TF C{ × 0F ¶P .gãGFY DNFG       
—VxSc SL p5gIF;S,F S[ ;\NE" D— SCT[ C® v  
—— —VxSc G[ HF[ .; IqU SL lJRFZWFZFVF — TYF jIlÉTUT ;\:SFZF — 
;[ ÝEFlJT C®4 jIlÉT v lRgTG SF[ ìNI ;[ VF{Z ;DlQ8 lRgTG SF[ Aqlâ 
;[ V5GFIF C{ × .;l,, pGS[ p5gIF;F — D — jIlÉT v lCT TYF ;DFH 
D\U, S[ EFJ TYF lJRFZ ,S ;FY jIÉT Cq, C®4 5Z\Tq .GD — ;FDFlHS 5Ù 
SF D}<IF\SG jIlÉT v lRgTG S[ VFWFZ 5Z CqVF C{ × IlN .; ;}1D 
VgTZ SF[ 5S0 l,IF HFI[ TF[ VxS SL p5gIF; v S,F SF JF:TlJS 
:J:i :5Q8 CF[ HFTF C{ × pGSL S,F D},To TYF VgTTo jIlÉT D},S C{ 
pGSF ;DlQ8 v lRgTG ÝFIo ìNIUT G CF[SZ A qlâUT C{ ×cc 
V\T D— SC— TF[ —VxSc S[ p5gIF;F — SF J:T qv5lZRI VF{Z lX<5UT 
J{lXQ8ŸI SF 5Ù ;DLÙF S[ l,, lGWF"lZT DFGN^0F — SL S9F[Z E}lD 5Z 
Vl0U B0 +F C{ ×  
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;\NE" v ;\S[T  
 
1 p5gIF;SFZ VxS  5`P 21 
2 JCL   5`P 84 
3 JCL   5`P 60-61 
4 JCL   5`P 113-114 
5 l;TFZF — S[ B[,  5P` 57 
6 JCL   5`P 112 
7 JCL   5`P 233 
8 p5gIF; VxS  5`P 124 
9 lUZTL NLJFZ —  5`P 26 
10 JCL  5`P 94 
11 lCgNL p5gIF;   
12 lUZTL NLJFZ —  5`P 294 
13 JCL   5`P 391 
14 JCL   5`P 21-22 
15 JCL   5`P 338, 339, 340, 347, 348,  
349 
16 JCL   5`P 282-283 
17 JCL   5`P 221-222 
18 UD"ZFB  5`P 460 
19 JCL   5`P 124 
20 JCL   5`P 121-122 
21 JCL   5`P 393 
22 JCL   5`P 459 
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23 JCL   5`P 460 
24 p5gIF; VxS  5`P 183 
25 JCL   5`P 183 
26 JCL   5`P 183 
27 lCgNL p5gIF; o VNŸEJG VF{Z lJSF;  5`P 420 
28 p5gIF; VxS  5`P 70 
29 A0 +LvA0 +L VF ¡B[  5`P 4 
30 JCL   5`P 159 
31 JCL   5`P 107, 108, 109 
32 JCL   5`P 111 
33 JCL   5`P 129 
34 JCL   5`P 4 
35 p5gIF; VxS  5`P 222 
36 JCL   5`P 277 
37 JCL   5`P 209 
38 JCL   5`P 220 
39 JCL   5`P 77 
40 JCL   5`P 76 
41 JCL   5`P 54 
42 XCZ D — 3}DTF VF."GF  5`P 10 
43 DFwID  5`P 80 
44 VW}Z[ ;FÙFtSFZ  5`P 124 
45 XCZ D — 3}DTF VF."GF  5`P 172 
46 JCL  5`P 105 
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47 DFwID  5`P 79 
48 XCZ D — 3}DTF VF>"GF  5`P 234 
49 JCL  5`P 253 
50 JCL  5`P 457 
51 JCL  5`P 473-474 
52 lCgNL p5gIF; o pNŸEJ VF{Z lJSF;  5`P 429 
53 ,S ZFT SF GZS O,{5 5Z ;[ pN ŸWT`  
54 JCL  5`P 83 
55 JCL  5`P 85 
56 JCL  5`P 95 
57 JCL  5`P 126 
58 ,S GgCÄ lSgNL,  5`P 2 
59 ;FlZSF lN;dAZ 1968  
60 ,S GgCÄ lSgNL,  5`P 547 
61 JCL  5`P 675 
62 JCL  5`P 714 
63 JCL  5`P 777 
64 ,S GgCÄ lSgNL, O,{5 ;[ pN ŸWT`  
65 JCL  5`P 113 
66 JCL  5`P 8 
67 JCL  5`P 40 
68 JCL  5`P 43 
69 AF ¡WF[ G GFJ .; 9F¡J 1  5`P 15 
70 JCL  5`P 17 
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71 JCL  5`P 58 
72 JCL  5`P 13 
73 JCL  5`P 15 
74 JCL  5`P 58 
75 JCL  5`P 269 
76 JCL  5`P 384, 386 
77 JCL  5`P 32, 33, 34, 35, 36, 37 
78 JCL  5`P 379, 340, 381, 382, 383, 
384 
79 JCL  5`P 389, 390, 391, 392 
80 lGlDØ  5`P 5 
81 JCL  5`P 27 
82 JCL  5`P 44-45 
83 JCL  5`P 48 
84 JCL  5`P 47-48 
85 JCL  5`P 19 
86 JCL  5`P 94 
87 JCL  5`P 188 
88 JCL  5`P 229 
89 JCL  5`P 233 
90 JCL  5`P 233 
91 5,8TL WFZF  5`P 6 
92 JCL  5`P 110 
93 JCL  5`P 213 
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94 JCL  5`P 290 
95 JCL  5`P 24 
96 JCL  5`P 135 
97 p5gIF;SFZ VxS  5`P 58 
 
???
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RT qY" VwIFI 
—VxSc S[ p5gIF;F — D — Rl¼+ v ; `lQ8 
 
? Ý:TFJGF  
? —VxSc S[ R[TG SF :i   
 
? —l;TF¼F — S[ B[,c 
? ,TF   
? A\;L,F,   
? 0F ¶P VD `T ¼FI  
? ¼FH¼FGL   
? Dl,S l5\0LNF;   
 
? —lU¼TL NLJF¼ —c 
? R[TG   
? ,FHJ\TL   
? 5l^0T XFNL¼FD   
? ¼FDFGgN   
? SlJ¼FH ¼FDNF;  
? RgNF  
? GL,F   
? S qgTL  
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? —UD" ¼FBc 
? HUDF[CG   
? ;tIF HL   
? SlJ RFTS   
? C¼LX   
? N q¼F[  sãF{5NLf 
? 5\P WD"N[J J[NF,\SF¼  
? ,DP0LP v DFTFNLG v X qÉ,   
? zLDTL XFgTF N[JL   
 
? A0 +L A0 +L VF ¡B — 
? ;\ULTl;\C   
? JF6L   
? N[JF HL s;¼NF¼ N[J[gãl;\Cf  
? sN[JL HLf  DFTF HL   
? TL¼Y¼FD   
 
? 5tY¼ v V,5tY¼   
? C;GNLG  
? BgGF ;FCA   
? p%5, ;FCA   
? zLDTL BgGF   
? l;5FCL C¼GFD l;\C   
 
? —XC¼ D — 3}DTF VF."GFc 
? R[TG   
? VGgT   
? ¼FDlN¿F   
? A¡[   
? C qG¼   
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? ,S ¼FT SF G¼S  
? D ®  
? VgI Rl¼+   
 
? —,S GgCÄ lSgNL,c 
? R[TG   
? SlJ RFTS   
? lDHF" G."D A[U RUTF."   
? SxDL¼L,F, —NFUc   
? SlJ¼FH  
? RgNF   
? EFEL  sRd5Ff 
? RF{W¼L ."X¼NF;   
? ÝE qNIF, D:T   
? X+ qwG,F, —TL¼c 
? HLJG,F, S5}¼   
? 5l^0T 8[S¼FD —XFCLc   
? VFHFN ,F,F   
? lXJ Ý;FN —HbDLc  
? ¼FDRgã sE}TGFf   
 
? AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡J  
? R[TG  
? ,F,F CFlSDRgN 
? RgNF   
? RgãF   
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? —lGlDØFc  
? lGlDQFF 
? UF[lJgN   
? DF,F  
? SGS  
? lCSDT¼FI   
? lD;[H XDF"   
? ~l5gN¼ SF{¼ SF J6"G   
 
? 5,8TL WF¼F  
? R[TG   
? 5\P XFNL¼FD 
? ,FHJ\TL   
? RgNF  
? GL,F   
? SlJ RFTS   
? 5gGF,F, H{G   
 
? lGQSØ"   
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RT qY" VwIFI 
—VxSc S[ p5gIF;F — D — Rl¼+ v ; `lQ8 
 
? Ý:TFJGF o 
 ——IlN p5gIF; SF lJØI DG qQI C{ TF[ Rl¼+vlR+6 p5gIF; SF 
DCÀJ5}6" TÀJ C{4 ÉIF —lS DG qQI SF Vl:TtJ p;S[ Rl¼+ D— CL C{ × 
Rl¼+ £F¼F CL CD DG qQI S[ —VF5[c s:if SF[ ÝSFX D — ,FT[ C® × Rl¼+ 
D — DG qQI SF AFC¼L —VF5Fc VF{¼ ELT¼L —VF5Fc NF[GF — CL VFTF C® ×cc 
Uq,FA¼FI SF IC SYG —VxSc SL Rl¼+vlR+6 S,F 5¼ lA,Sq, 
plRT A{9TF C{ × —VxSc G[ V5G[ Rl¼+F — SL AFC¼L ,J\ ELT¼L 5TF[± SF[ 
BF[,S¼ Ý:TqT lSIF C{ × .;Ll,, .GS[ Rl¼+ HLJG S[ VlWS GHNLS 
,UT[ C®4 HLJgT ,UT[ C® ×  
—VxSc S[ p5gIF;F — D — 5F+ ;DFH S[ ÝtI[S V\U ,J\ JU" SL 
;D:IF SF[ ,[S¼ ;FDG[ VFT[ C® × .GS[ VlWST¼ Rl¼+ jIlÉUT :T¼ 5¼ 
lRl+T Cq, C®4 ,[lSG .G 5¼ JU" lJX[Ø SL UC¼L KF5 C{ × .GS[ 5F+ 
D qbITo DwI JUL"I ;DFH ;[ ;dAlgWT C® × —VxSc SL IC V5GL 
jIlÉUT lJX[ØTF C{ lS pgCF —G[ V5GL Sl`TIF — D — VlWSF\X :YFGF — 5¼ 5F+F — 
SL lJX[ØTF,¡4 pGSL J[XvE}ØF4 ¼CGv;CG VFlN SF[ :JTo CL ÝS8 S¼ 
lNIF C{ ×  
—VxSc S[ 5F+ DqbITo DwIJUL"I ;DFH ;[ ;dAlgWT C® × pGS[ 
5F+ DG SL pG ;D:T SDHF[l¼IF — ;[ IqÉT C® lH;S[ NX"G CD 5Uv5U 
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5¼ S¼T[ C® × pGS[ 5F+ DG SL D — ;DFH S[ ÝtI[S V\U SF lJ:TT` :i 
;[ lR+6 CqVF C{ × 5l¼6FD :J:i .GS[ p5gIF;F — D — ;DFH S[ VlWSF\X 
JU" S[ 5F+F — SF[ :YFG lD,F C{ × IYFY"JFNL p5gIF;SF¼F — SL z[6L D — 
Ý[DRgN SF[ KF[0 + S¼ VgI lS;L EL p5gIF;SF¼ G[ .TG[ 5F+F — SF ;`HG 
ÝFIo V5G[ p5gIF;F — D — GCÄ lSIF lHTGF —VxS—G[ V5G[ p5gIF;F — D — lSIF 
C{ ×  
p5[gãGFY —VxSc S[ p5gIF;F — D — 5F+ lS;L ;D:IF SF[ ,[S¼ 
p5l:YT CF[T[ C® VF{¼ pgCÄ S[ ;DFWFG S[ l,, ;DFH S[ lJlEgG JUF[± S[ 
5F+F — SF VFIF[HG lSIF HFTF C{ × Ý[DRgN CL SL T¼C —VxS—G[ EL 5F+F — 
SF U9G ;D:IFVF — SF[ p5l:YT S¼G[4 pGC— pEF¼G[ ,J\ ;DFWFG Ý:TqT 
S¼G[ S[ l,, l,IF C{ × ÝtI[S 5F+ V5G[ lJlXQ8 RFl¼l+S Uq6F — ;[ IqÉT 
C{ × .GS[ ;F¼[ 5F+ CF ¡0vDF ¡; IqÉT DGJ Rl¼+ C® lHgC[¡ CD V5G[ N{lGS 
HLJG D — V5G[ RF¼F — VF[¼ N[BT[ C® × S qK 5F+F — SF ;`HG N};¼[ 5F+F — SL 
lJX[ØTFVF — SL N q,"ATFVF — SF[ lNBFG[ S[ l,, lSIF UIF C{ × —VxSc S[ 
5F+ ;DFH S[ V\U CF[G[ S[ SF¼6 IlN CF[T[ ¼CT[ C®4 pgC— ,[BS HAN:TL 
pEF¼G[ SF ÝItG GCÄ S¼TF × .;Ll,, ÝtI[S 5F+ V5G[ D— DCÀJ5}6" 
VF{¼ SYF SL VFJxIS S0L S[ :i D — lJnDFG C{ × —VxS—G[ 
VFJxISTFG q;F¼ V5G[ 5F+F — S[ Rl¼+ lR+6 D— NF[GF[ Ý6Fl,IF — SF[ :YFG 
lNIF C{4 lHgC— lJJ¼6FtDS VYJF lJx,[ØtDS VF{¼ VlEGIFtDS SC ;ST[ 
C® ×  
0F ¶P ¼6JL¼ ¼F\U|F G[ V5G[ XF[W ÝAgW —lCgNL p5gIF;F— D — Rl¼+ 
lR+6 VF{¼ p;SF lJSF;c D — l,BF C{ lS —p5gIF;F — 5¼ ,UEU B¼L 
pT¼TL C{ × .GS[ p5gIF;F — D — 5F+ lA<S q, ;CH4 :JFEFlJS CF[S¼ VFI[  
C® × VF{¼ —VxS—G[ .GSL lJX[ØTF,¡ VFRF¼vjIJCF¼ J[XE}ØF ,J\ VFSl`T S[ 
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;dAgW D— :JI\ ATFIF C{ v :JI\ 5F9SF — SF[ × .;[ CD pGSL lGHL 
lJlXQ8 X{,L SC—U[ × .;D — VgI jIlÉTIF — VYJF 5F+F — SL ;CFITF ;[ WL 
,SvN};¼[ SL lJX[ØTFVF — 5¼ ÝSFX 0F,F UIF C{ VF{¼ SCÄ v SCÄ 
VFtDSYFtDS X{,L S[ VFWF¼ 5¼ 5F+F — SF Rl¼+vlR+6 CqVF C{ × 
VlWSF\X 5F+F — S[ ÝYD 5l¼RI D— CL ,[BS pGS[ J[X ,J\ Rl¼+UT 
lJX[ØTFVF — ;[ 5F9SF — SF[ VJUT S¼F N[TF C{ × pNFC¼6:i pGS[ —XC¼ D — 
3}DTF VF."GFc S[ VlWSF\X 5F+F — SF J6"G .;L X{,L SF 5l¼RI N[T[ C® × 
.;L p5gIF; S[ UF[lJgN¼FD SF J6"G ,[BS .;L ÝSF¼ S¼TF C{ ×  
——,\AF SN4 HF[ hqS[ Cq, S\WF — S[ O,:J:i 5L9 5¼ AG HFG[JF,[ 
S}A0 S[ SF¼6 D¡h,F ;F ,UTF YF4 ;F¡J,F TLBF R[C¼F o lH;[ ,\AL GFS 
VF{¼ ALR S[ S<,F — G[ VF{¼ EL TLBF AGF lNIF YF o X¼L¼ 5¼ A8G 
Bq,F VRSG BFNL SF R}0LNF¼ 5FIHFDF VF{¼ l;¼ 5¼ UF ¡WL 8F[5L ×cc 
—VxSc S[ 5F+ HLJgT C® G lS I\+ S[ 5qHF[" SL EF ¡lT CJF 5FGL 
;[ ;\RFl,T × JC DFGJ N qA",TFVF — ;[ IqÉT J 5l¼l:YlTIF — ;[ ÝEFlJT   
C® × ,[BS G[ pGS[ ptYFG v 5TG D — lS;L EL ÝSF¼ SL HF[¼ 
HA¼N:TL GCÄ SL C{ × SCG[ SF TFt5I" IC C{ lS p;S[ :JFEFlJS 
lJSF; D — lS;L ÝSF¼ SL AFWF 5{NF GCÄ SL C{ × pGS[ :J5F+ lJSl;T 
CF[T[ C® × DG qQI V5GL 5l¼l:YlTIF — SL CL p5H CF[TF C{4 ICL SCFJT 
ÝtIÙ VYJF VÝtIÙ :i ;[ —VxSc S[ 5F+F — SL 5l¼l:YlTIF ¡ N[BG[ 5¼ 
IC AFT :JTo l;â CF[ HFI[UL × pNFC¼6 :J:i —XC¼ D — 3}DTF VF."GFc 
S[ TLG Uq\0[ N[A}4 HUGF VF{¼  lA<,F ×  
IYFY"JFNL ¼RGFSF¼ —VxSc S[ 5F+ CDF¼[ ;DFH D— RF¼F — VF[¼ 
lNBFIL N[G[JF,[ CL 5F+ C® × I[ 5F+ HFG[v5CRFG[ ;[ ,UT[ C® × pGSL 
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EL JCL ;D:IF C{4 HF[ CDF¼L C{4 pGSF EL JCL HLJG C{ HF[ CDF¼F C{ × 
pGS[ EL JCL HLJG C{ HF[ CDF¼F C{ × pGS[ ;D:T 5F+ ;FWF¼6 TYF 
DwIJU" ;[ l,I[ UI[ C® × pGD — ;[ VlWSF\X JU"vÝlTlGlWtJ S¼G[ JF,[   
C® × 
—VxSc :JI\ SCT[ C® lS  v——HCF ¡ TS 5F+F — S[ Rl¼+vlR+6 SF 
ÝxG C{4 S qK VF,F[RSF — G[ µ5¼L TF{¼ 5¼ .;[ sUD" ¼FBf 5-S¼ p;[ 
S{l¼S[Rl¼\U sp5CF;F:5N lR+6f SF GFD lNIF C{ v lJX[ØS¼ RFTS HL S[ 
Rl¼+vlR+6 SF[ × D ® ,[;F GCÄ DFGTF × S{l¼S[Rl¼\U D— ;CFG qE}lTCLG 
lB<,L p0IL HFTL C{4 ,[lSG —UD" ¼FBc S[ lS;L 5F+ S[ ÝlT D ®G[ ,[;F 
GCÄ lSIF × ICF ¡ TS lS RFTS HL AD Rl¼+ lRl+T S¼T[ ;DI EL 
;CFG qE}lT5}6" jI\uI SF CL ;CF¼F l,IF UIF C{ × RFTS HL SF SlJ ìNI 
CF[GF VF{¼ pGSL 5tGL SF S q:iF v IC ,S l:YlT CL pGS[ ;F¼[ 
AFI¼JFNL jIJCF¼ S[ ÝlT 5F9S S[ DG D — VjIÉT VF{¼ pGS[ 
HLJGv;\3Ø" SF VtIgT lJS8 CF[GF CL C{ ×cc 
lH; ÝSF¼ —VxSc S[ 5F+ 5l¼J[X SL N[G C®4 p;L ÝSF¼ pGSF 
lR+6 ¼CF C{ × ,S VgI AFT SL VF[¼ EL CDF¼F wIFG VFSQ`8 CF[TF C{ 
v lS .GS[ 5F+ ßIFNFT¼ lGdG DwIJUL"I 5F+ ¼C[ C® × ,[BS SF p¡[xI 
CL lGdGJUL"I lHgNUL SL ;D:IFVF — SF[ BF[,S¼ N[G[ SF ¼CF C{ × VTo 
:JFEFlJS C{ lS pGS[ 5F+ EL .;L JU" S[ C® × —lU¼TL NLJF¼ —c ;[ ,[S¼  
—5,8TL WF¼Fc TS S[ ;O¼ D— S." 5F+ .; 5l¼l:YlT SF ÝlTlAdA Ý:T qT 
S¼T[ C® × —VxSc G[ V5GL ¼RGFVF — D — lGdG v DwIJU" SF[ p;SL 
lJlJWTF4 lJ:TF¼4 UC¼F." VF{¼ ;d5gGTF S[ ;FY lRl+T lSIF C{ × —lU¼TL 
NLJF¼ —c S[ R[TG SL DF ¡4 IFN¼FD4 D qgGL VF{¼ :JI\ R[TG4 —UD" ¼FBc SL 
;tIF HL4 —A0 +LvA0 +L VF ¡B[c SL JF6L VF{¼ GAL ;A ,[;[ 5F+ C® HF[ N qoBL 
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C®4 lGl¼C4 ;TT ;TF, UI[ 5F+ C® × .GSL A[A;L VF{¼ lG¼LCTF p5gIF;F — 
D — .; ÝSF¼ lRl+T Cq." C{ lS lH;;[ CD lJCŸJ, CF[ p9— VF{¼ ,[;L lJØD 
l:YlTIF — SF[ H,FS¼ ¼FB S¼ N[4 ,[;L DFGl;S I\+6F CF[TL C{ ×  
—5tY¼ v V,5tY¼c p5gIF; SF C;GNLG lGdGvJU" SF ÝlTlGlWtJ 
S¼TF C{ × p;S[ DFwID ;[ ,[BS G[ 5CF0+L .,FS[ S[ 3F[0JFGF — SL 
NN"E¼L U¼LA l:YlT SF[ ATFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × C;GlNG SF XF[Ø6 
CF[TF N[B CDF¼[ DG D — EL prR JU" S[ BgGF H{;[ 5F+ ;[ GO¼Tv;L 
CF[G[ ,UTL  C{ × J:TqTo .; p5gIF; D— 5F+F — SF ;`HG ;CH CF[ UIF   
C{ ×  
—VxSc SF[ AGFJ8 ;[ lR- C{ VF{¼ ;DFH D — lRTHL AGFJ8 C{4 
p;SF 5NF"OFX S¼GF pgC— VtIgT lÝI C{ × pGSL IC Nl`Q8 CD pGSL 
¼RGFVF — D — N[B ;ST[ C® × pgCF —G[ XFIN .;L Nl`Q8 S[ SF¼6 CL 
VrK[vE,[ 5F+F — S[ :YFG 5¼ Aq¼[ 5F+F — SF J6"G VlWS lSIF C{ × .; 
lJØI D— 0F ¶P.gãGFY DNFG ;\5FlNT —p5gIF;SF¼ o VxSc D— :JI\ —VxSc 
l,BT[ C® v  
—Aq¼[ 5F+ ÉIF — Aq¼[ C®4 ÉIF — J{;F VFR¼6 S¼T[ C®4 IC AFT Dqh[ 
ßIFNF VFSlØ"T S¼TL C{ VF{¼ pGS[ AF¼[ D— l,BGF D qh[ VFTF C{4 ÉIF —lS 
lHgNUL SF[ HFGG[ VF{¼ ;DhG[ S[ l,, pgC— HFGGF VF{¼ ;DhGF H~¼L   
C{ × HF[ ;D:IF H{;[ 5F+F — S[ DFwID ;[ 9LS jIÉT S¼TF C¡ }4 S[J, VrK[ 
v Aq¼[ 5F+F — S[ Rl¼+vlR+6 S[ l,, D® p5gIF; GCÄ l,BTF ×cc 
.;SF VY" IC GCÄ4 lS ,[BS G[ E,[ 5F+F — SF lR+6 lSIF CL 
GCÄ × Al<S pgCF —G[ TF[ ;DFH SL JF:TlJSTF SF[ CL Ý:TqT lSIF C{ × 
VFH ;DFH D — E,[ ,F[UF — SL ;\bIF Aq¼[ ,F[U SL ;\bIF ;[ SD CF[ ¼CL C{ 
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VF{¼ .;L SL VF[¼ CDF¼F wIFG VFSQ`8 S¼G[ SF SFI" ,[BS G[ lSIF   
C{ × pgCF —G[ E,[ 5F+F — SF[ EL DCÀJ lNIF C{ × H{;[ v —lU¼TL NLJF¼ —c D — 
R[TG SL DF ¡4 pGS[ NFN4 A0 +[ EF."4 IFN¼FD4 DgGL —UD" ¼FBc D — ;tIFHL 
S[ RFRF4 —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c D — JF6L4 ;\ULT4 7FGLHL4 —5tY¼ v V, 5tY¼ 
D — C;GNLG v I[ ;A E,[ 5F+F — SF CL TF[ ÝlTlGlWtJ S¼T[ C® ×  
—VxSc G[ V5G[ p5gIF;F — D — VFW qlGS IqU S[ lGdG DwIJU" SF[ 
ÝD qB ¼BF C{ × .; JU" S[ ÝTLS :i D — S." 5F+F — SF ;HLJ J6"G 
Ý:TqT lSIF C{4 HF[ ;FlCtI D— VD¼ CF[ UI[ C® × V5G[ C¼ p5gIF; D — 
pgCF —G[ ,S G ,S VD¼ Rl¼+ lCgNL ;FlCtI SF[ lNIF C{ × —lU¼TL NLJF¼ —c 
D — R[TG VF{¼ SlJ¼FH4 —UD" ¼FBc D — RFTS HL VF{¼ ;tIFHL4 —A0 +LvA0 +L 
VF ¡B—c D — N[JFHGL VF{¼ JF6L4 —5tY¼ v V,5tY¼c D — C;GNLG VF{¼ BgGF 
;FCA4 —l;TF¼F — S[ B[,c D — ,TF VF{¼ 0F ¶P VDT`¼FI4 —XC¼ D — 3}DTF 
VF."GFc D — N[Aq4 HUGF VF{¼ lA<,F4 —,S GgCÄ lSgNL,c D— E}TGF IFNL 
¼FDR\ã4 —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc D — ,F, CFlSDRgN4 —5,8TL WF¼Fc D — 5\P 
XFNL¼FD4 —lGlDØFc SF 5F+ .;L 5¼\5¼F SL VD¼ Sl0IF¡ C®4 lHgC— —VxSc 
H{;[ —VxSc H{;[ D\H[ Cq, S,FSF¼ G[ A0+[ zD VF{¼ ;OF." ;[ U-F C{ 
VF{¼ V5G[ v V5G[ JU" SF ÝTLS AGF lNIF C{ ×  
—VxSc G[ V5G[ 5F+F — SF lJSF; ,J\ Rl¼+vlR+6 V\T¼\U ,J\ 
AlC¼\U Ý6F,L S[ DFwID ;[ EL lSIF C{ × 0FI¼L X{,L SF ÝIF[U 5F+ SL 
V\T¼\U 5CRFG N[TF C{ × 5F+ V5GL AFT lS;L S[ ;FDG[ GCÄ ¼B ;STF 
p; AFT SF[ 0FI¼L S[ DFwID ;[ jIÉT S¼TF C{ × —,S GgCÄc lSgNL,c 
D — pgCF —G[ .; X{,L SF ;FY"S ÝIF[U lSIF C{ × lH;D — D qbI 5F+ R[TG S[ 
DGF[EFJ ÝS8 Cq, C® × ——D® ÉIF S~¡ m  D[¼L ;Dh D — S qK GCÄ VFTF × 
l:YlT JCL C{4 HCF ¡ DF[lCGL ;[ D q,FSFT SL XFD YL × D[¼F ;; q¼ W q¿ 
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5FU, C{4 D[¼L ;F; GHNLS CF[ ;[9 JL¼EFG S[ 3¼ RF{SFAT"G S¼4 ;FT 
:iI[ DCLGF 5F ¼CL C{ VF{¼ D® :8X[G DF:8¼ 5\P XFNL¼FD SF A[8F CL 
GCÄ4 ,FCF{¼ SF Ýl;â HG"l,:8 VF{¼ VO;FGF v lGUF¼ C{ ¡ × D[¼L ;F; 
SEL D[¼[ ICF ¡ GCÄ VFI[UL VF{¼ G CL D® .; ;}¼T[vCF, SCF ¡ HFµ¡ ¦cc 
.;L p5gIF; D— R[TG G[ 0FI¼L X{,L £F¼F S." 5F+F — SF J6"G lSIF C{ × 
IC J6"G .TGF ;HLJ AG 50 +F C{ lS H{;[ JC 5F+ :JI\ CDF¼[ ;FDG[ 
B0 +[ CF — ¦ —A0 +L A0 +L VF ¡B—c p5gIF; D — EL VgT¼\U Ý6F,L lJnDFG C{ × 
D qbI 5F+ ;\ULT S[ DG D— —N[JGU¼ SL VF\Tl¼S l:YlT ;[ pY,v5qT, 
DRL C{ × p;SF J6"G ,[BS S¼TF C{ v ——DG D— ,S T}OFGv;F DRF 
YF × p£[U YF lS ,[BGL D — ;DF G 5F ¼CF YF × XaNF — ;[ SCL VFU[ 
lJRF¼ EFU[ HF ¼C[ Y[ VF{¼ pgC— 5S0G[ S[ E¼;S ÝIF; D — ,[BGL pGS[ 
5LK[ ;¼58 NF{0L HF ¼CL YL × VFWL ¼FT S[ ;gGF8[ D —4 ,{d5 H,F,4 
V5G[ SD¼[ D — ,SFgT D — D® SFUH ¼\U[ HF ¼CF YF × RF¼ lNG 5C,[ 
7FGLHL S[ ,UFTF¼ ¼F[SG[ 5¼ EL4 —tIFU5+ G N}\UFc ,[;F JRG pgC— N[G[ 
5¼ EL lA:T¼ KF[0+ ,{d5 H,F4 D® tIFU5+ l,BG[ A{9 UIF YF ×cc 
.; ÝSF¼ —VxS—G[ V\T¼\U Ý6F,L S[ DFwID ;[ 5F+F — SL DGol:YlT4 
JFTFJ¼6 SL l:YlT TYF V5GL AFT SF[ ¼BF C{ × CD HFGT[ C® lS    
—VxSc ,S S q, GF8ISF¼ ¼C[ C®4 VTo :JFEFlJS C{ lS pGS[ Rl¼+ 
lR+6 D— ;CHTF S[ ;FYv;FY GF8SLITF SF 5q8 CF[ × lH; ÝSF¼ 
V\T¼\U Ý6F,L S[ DFwID ;[ lG:i6 SF pN Ÿ3F8G CqVF C{4 H{;[ CL AlC¼\U 
Ý6F,L S[ DFwID ;[ EL Rl¼+F — SF lR+6 CqVF C{ × H{;[ —VxSc G[ 
V5G[ 5F+F — S[ GFD DqbITo pGS[ ÝJ`l¿UT J{lXQ8 S[ VFWF¼ 5¼ ¼B[ C® 
v ,TF4 A\;L,F, sl;TF¼F — S[ B[,f4 R[TG4 ,FHJ\TL4 S qgTL4 GL,F4 RgãF4 
N[;¼FH slU¼TL NLJF¼ —f4 ;tIFHL4 SlJ RFTS4 WD"N[J J[NF,\SF¼ sUD" ¼FBf4 
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;\ULT4 JF6L4 N[JF HL sA0 +LvA0 +L VF ¡B—f4 C;GNLG4 BgGF ;FCA4 C¼DFGl;\C 
s5tY¼vV, 5tY¼f4 ¼FDlN¿F4 A¡[ sXC¼ D— 3}DTF VF."GFf4 ,F,F 
CFlSDRgN4 RgãF sAF ¡WF[ G GFJ .; 9F¡Jf4 lGlDØF4 UF[lJgN4 DF,F slGlDØFf 
VFlN 5F+ V5G[ 5l¼J[X VF{¼ ÝJ`lT SF[ V5G[ GFD ;[ pHFU¼ S¼T[ C® ×  
TF[ SCÄ 5¼ .;L Ý6F,L S[ V\TU"T :JI\ ,[BS 5F+F — S[ ;dAgW D— 
;}RGF,¡ EL N[T[ C® × H{;[ v  
——R[TG G[ p;[ lGUFC E¼ S¼ N[BF × SD,F ;q\N¼ GCÄ YL4 5¼ 
;F\J,[ ¼\U S[ AFJH}N p;S[ R[C¼[ 5¼ NN" E¼L RDS VF{¼ 9:;F YF × 
p;SL RF,v-F, D — S qK ,[;L RLH YL Inl5 p; 5¼ R[TG p\U,L GCÄ 
¼B 5FIF4 HF[ 5q~ØF[lRT YL ×cc 
I[ ;F¼[ J6"G ,[BS S[ AlC¼\U Ý6F,L S[ ÝIF[U SF NX"G S¼FT[  
C® ×  
—VxS—G[ Rl¼+vlR+6 SL lJlW S[ ;F¼[ :iF — SF ÝIF[U V5G[ 
p5gIF;F — D — lSIF C{ × .GS[ p5gIF;F — D — 5F+F — SF[ lJX[Ø DCÀJ lNIF UIF 
C{ × p5gIF; D — 5F+F — SL SF[." lGl`RT ;\bIF GCÄ C{ × SCÄ 5¼ 5F+F — SL 
E¼DF¼ C{4 TF[ SCÄ 5F+F — SL ;\bIF ;LlDT C{ × pgCF —G[ 5F+F — S[ JU" 5¼ 
wIFG lNIF C{ × p5gIF; D — D qbI 5F+F — D[ GFIS v GFlISF ¼C[ C®4 TF[ 
;CFIS D— ;DFH S[ lJlEgG JU" S[ jIlÉT lJnDFG C® × SCÄ SCÄ TF[ 
p5gIF; SF JFTFJ¼6 DqbI 5F+ AGS¼ VFIF C{ × .GS[ p5gIF;F — SF 
VeIF; S¼G[ 5¼ IC TF[ lGl`RT B[D[ D— 0F, N[GF Sl9G C{ ×  
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? —VxSc S[ R[TG SF :i o  
p5[gãGFY —VxSc G[ V5G[ p5gIF;F — D — ßIFNFT¼ R[TG GFDS 5F+ 
SF[ CL GFIS SF 5N lNIF C{ × JF:TJ D — J[ R[TG SF[ ,[S¼ ,S ;\5}6" 
p5gIF; SL z\`B,F B0 +L S¼GF RFCT[ Y[ × —lU¼TL NLJF¼ —c SF[ CL S qK 
;FT EFUF — D — l,BS¼ R[TG S[ HLJG SF BFSF Ý:T qT S¼GF RFCT[ Y[4 
,[lSG IC CF[ G ;SF4 lO¼ EL pGS[ Sq, uIF¼C p5gIF;F — D — ;[ 5F ¡R 
p5gIF;F — SF GFIS R[TG C{ × .G 5F ¡R p5gIF;F — D — C® v —lU¼TL NLJF¼—c4 
—XC¼ D — 3}DTF VF."GFc 4—,S GgCÄ lSgNL,c4—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc VF{¼   
—5,8TL WF¼Fc ×  
R[TG S[ 5F+ SF[ ,[S¼ VF,F[RSF — D[ JFNvlJNF ¼CF C{ × S." ,F[U 
R[TG SF[ p¿D GFIS DFGT[ C® 4 TF[ S." GFIS S[ :i D — R[TG SF[ 
:JLSF¼ GCÄ S¼T[ × 0F ¶PN[J¼FH p5FwIFI .; GFIS S[ 5F[¼v5F[¼ D—4 
UF ¡9vUF ¡9 D — O|F[I0 SL ;[É; ;dAgWL EFJGF SL VlEjIlÉT 5FT[ C ® ×cc 
0F ¶P p5FwIFI SL Nl`Q8 D — —lU¼TL NLJF¼ —c SF GFIS R[TG ;[É; ,J\ 
¼F[8L4 .G NF[ EFJGFVF — ;[ VFÊFgT C{ VF{¼ JC ;FDFlHS z\`B,FVF — SF[ 
TF[0S¼ pgDqÉT JFTFJ¼6 D — lJRF¼6 S¼GF RFCTF C{ × R[TG ;[É; ,J\ 
¼F[8L S[ l,, V\T TS jIlYT ¼CF C{ × —lU¼TL NLJF¼ —c S[ 5`RFT S[ 
p5gIF;F — D — EL CD p;SL .; l:YlT SF[ N[BT[ C® × JC lGCFIT SDHF[¼ 
.g;F ¼CF C{ × ;[É; D— EL JC ,S ÝSF¼ SL DFGl;S SDHF[¼L SF 
VG qEJ S¼TF C{ × R[TG S[ .; 5Ù 5¼ ÝSFX 0F,T[ Cq, zL Gl,G 
lJ,F[RG XDF" SCT[ C® v ——R[TG ,S ¼L- ¼lCT4 - q,D q, ISLG4 SDHF[¼ 
VF{¼ VtIgT ;FWF¼6 DG qQI C{ × JC ;DFH SL lU¼TL NLJF¼F — S[ 8}8T[ 
VF{¼ AN,T[ Cq, -F ¡R[ SF ÝlTlGlW G AGS¼ p;D— N qASF ¼CG[ JF,F 
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NIGLI HLJ C{ × JC RF[8— BFTF C{4 S¼TF GCÄ4 JC BqN 8}8 HFTF C{4 
TF[0 SEL GCÄ 5FTF ×cc 
0F ¶P lXJNFGl;\C RF{CFG G[ —lU¼TL NLJF¼ —c SF[ IYFY"JFNL 5¼\5¼F SF 
p5gIF; DFGT[ Cq, R[TG S[ :YFG 5¼ p5gIF; SL SYF 5¼ ßIFNF ÝSFX 
0F,F C{ × pgCF —G[ :5Q8 :i ;[ .; Rl¼+ S[ AF¼[ D— S qK GCÄ SCF C{ ×    
—VxSc :JI\ SCT[ C® lS D® R[TG S[ Rl¼+ SF[ ,[S¼ GF{ lC:;F — D — 
p5gIF; l,BGF RFCTF YF4 ,[lSG IC G CF[ ;SF ×  
,[BS G[ V5G[ DG SL .; Dq¼FN SF[ 5}6" S¼G[ SL ,F,;F D— 
V5G[ ßIFNFT¼ p5gIF;F — S[ GFIS SF GFD R[TG ¼B lNIF C{ × JC 
5l¼l:YlTIF — SF NF; AG UIF C{ × JFH5[ILHL SL Nl`Q8 D —  v ——R[TG 
DG qQI G CF[S¼ 5qT,F DF+ C{4 5l¼l:YlTIF — SF NF; C{ ×cc 
R[TG S[ Rl¼+ SF lJx,[Ø6 S¼S[ N[B— TF[ p;SL lJX[ØTFVF — D — 
,S:iTF lNBFIL N[TL C{ × ;J"ÝYD TF[ JC ,S DCÀJFSF\ÙL I qJS C{4 ;FY 
CL EFJqS ìNI ¼BG[JF,F .g;FG C{ × JC V5G[ jIlÉtFtJ SF[ ,S A0 +L 
RLH DFGTF C{4 JC ,S AqlâHLJL jIlÉT C{4 JC lGdG DwIJUL"I ;DFH 
SF V;CFI ÝTLS C{ VF{¼ 3q8v3q8S¼ D¼GF HFGTF C{ × 0F ¶P ArRGl;\C 
R[TG S[ .; 5Ù SF[ ¼[BF\lST S¼T[ Cq, l,BT[ C® lS v ——R[TG V5G[ 
jIlÉTtJ SF[ :JI\ D— ,S A0+L RLH DFGTF C{4 5¼gTq JF:TlJS HLJG D — 
VFR¼6 .;S[ lJ5¼LT S¼TF C{ × JC lGdGvDwIJUL"I ;DFH SF V;CFI 
ÝTLS C{ VF{¼ 3q8v3q8S¼ D¼GF HFGTF C{ × JC V5GL lJJXTF D— 
l;;STF CqVF ;F¼L ;FDFlHS jIJ:YF SF[ wJ:T S¼G[ SF ;\S[T VJxI 
S¼TF C{4 5¼\Tq V5G[ ;\:S¼F — D — HS0[ ¼CG[ S[ SF¼6 p;[ AN,G[ D — 
;lÊI IF[U GCÄ N[ ;STF ×cc 
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R[TG jIlÉTJFNL HLJGvNX"G SF ÝTLS AGS¼ VFIF C{ × JC V5G[ 
VgT£"g£ CF[ CD[XF h[,TF ¼CTF C{ × JC lHN ŸNL :JEFJ SF C{4 ;bT 
5l¼zD ;[ SEL GCÄ 0¼TF × p;D— VFtDlJ`JF; S[ ;FYv;FY VC\ SL 
EFJGF EL lJnDFG C{ × JC :JrKTF SF VFU|CL C{ V5G[ :JFlEDFG SF[ 
CD[XF A¼S¼F¼ ¼BTF C{ × :JFlEDFG SL ¼ÙF S[ l,, JC RF{¼FC[ 5¼ B0 +F 
¼CS¼ ~DF, TS A[RTF C{ × R[TG ,S VFD .g;FG C{ VTo p;D— EL 
DG qQI ;CH ."QIF"EFJ ¼CF C{ × BF;S¼ V5G[ ;C5F9L VDLRgN S[ l0%8L 
S,[É8¼ AGG[ S[ Ý;\U D — p;SL ."QIF" ;FO lNBFIL N[TL C{ × ,[lSG ICL 
."QIF" p;[ ;A HH AGG[ SL Sd5L8LXG D — ,[ HFTL C{ × IC V,U AFT 
C{ lS p;SF :JEFJ p;SF[ ACqT S qK S¼G[ ;[ ¼F[STF C{ ×  
R[TG SF SDHF[¼ 5Ù VU¼ SF[." C{ TF[ JC p;S[ DG SL Vl:Y¼TF 
C{ × JC DG ;[ :J:Y ¼CG[ D — ßIFNFT¼ V;DY" ¼CF C{ × JC ,S ;FY 
VG[S GFJF — D — 5{¼ ¼BGF RFCTF C{4 5l¼6FD:J:i JC SCÄ EL l:Y¼ GCÄ 
CF[ 5FTF × SEL JC lXÙS AGGF RFCTF C{4 TF[ SEL ,S ;O, 5+SF¼ 
SEL ;\5FNS4 SEL SlJ TF[ SEL ,[BS4 SEL S,[É8¼ TF[ SEL HH × 
IC V,U AFT C{ lS —5,8TL WF¼Fc TS SqK EL GCÄ AG 5FTF × JC 
V5GL SF[." lGHL 5CRFG GCÄ N[ 5FTF × CF ¡4 V,UvV,U Ù[+F — D — 5{¼ 
¼BTF C{4 5¼ l:Y¼TF ÝF%T GCÄ S¼ 5FTF × 5l¼l:YlT:J:i V\T TS CD 
p;SF[ DF¼FvDF¼F lO¼TF N[BT[ C®4 N¼vN¼ SL 9F[S¼ — BFTF CqVF ×  
—VxSc G[ R[TG S[ Rl¼+ D— ,S ;FdI AGFS¼ ¼BF C{ VF{¼ JC C{ 
p;SL 5tGL RgNF v —lU¼TL NLJF¼—c ;[ Xq~ CqVF p;SF NFd5tI HLJG    
—5,8TL WF¼Fc TS A¼S¼F¼ ¼CF C{ × —lU¼TL NLJF¼ —c SF R\R, ,J\ :i 
SF[ VlWS DCÀJ N[G[JF,F R[TG RgNF SF[ 5tGL S[ :i D — :JLSF¼G[ ;[ 
lCRlSRFTF C{4 ,[lSG RgNF S[ :JEFJ SF[ N[BS¼ p;S[ ÝlT VFSlØ"T CF[TF 
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C{ VF{¼ p;SF[ Ý[D S¼G[ ,UTF C{ × JC RgNF SF 5}¼F wIFG ¼BTF C{ ×  
—5,8TL WF¼Fc D— TF[ ,[BS G[ pGS[ NFd5tI HLJG 5¼ lJX[Ø ÝSFX 0F,F  
C{ × ICF ¡ 5¼ TF[ JC RC[TL GL,F ;[ EL N}¼ EFUS¼ 5tGL S[ VFUF[X D— 
VF A{9TF C{ IC 38GF CL p;S[ 5tGL Ý[D SF[ Ý:TqT S¼TL C{ × .; 
ÝSF¼ CD N[BT[ C® lS —lU¼TL NLJF¼ —4 D — ICF ¡ v JCF ¡ D qF ¡ DF¼G[JF,F R[TG  
—5,8TL WF¼Fc D— ,S DHA}T sRgNF :iLf BL,[ ;[ AWF ¡ GH¼ VFTF C{ × 
,[BS G[ WL¼[vWL¼[ .; Rl¼+ SF[ Ul¼DFGI AGFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × 
:JI\ R[TG SF[ V5G[ jIlÉtJ SF ;CL AF[W CF[TF C{ VF{¼ p;[ ;CL lNXF 
5S0G[ SL SF[lXX S¼T[ Cq, N[BT[ C® × ,S ÝSF¼ ;[ IC R[TG SF 
µä"UDG CL C{ ×  
CD HFGT[ C® lS VFH SF I qJFJU" ;CL lNXF G lD,G[ ;[ E8S 
UIF C{ × JC 5[8 VF{¼ ;[É; SL E}B SF[ lD8FG[ D— CL V5GL lHgNUL SF[ 
SF8TF ¼CTF C{ × JC 5Fl¼JFl¼S lHdD[NFl¼IF — S[ NAFJ D — TYF VFlY"S 
lJ5gGTF D— V5GF ¼F:TF GCÄ -}¡- 5F ¼CF × DG D — NFd5tI HLJG S[ HF[ 
¼\ULG ;5G[ C®4 p;[ EL 5}6" GCÄ S¼ 5F ¼CF C{ × µ5¼ ;[ ;DFH SF 
XF[Ø6 S¼G[JF,F JU" p;SF[ ,F,R N[vN[ S¼ p;S[ U,[ D— 5ÎF 0F, ¼CF 
C{ VTo A[RF¼F AGS¼ IC 5F,T} Sq¿[ SL T¼C V5GL N qD lC,F ¼CF C{ 
v .; lR+ SF[ ATFG[ S[ l,, CL ,[BS G[ R[TG H{;[ EFJÝJ64 5¼D Ÿ 
RquN4 DCÀJFSF\ÙL4 NLGvCLG4 lA<S q, ;FWF¼64 NIGLI I qJS SF[ V5G[ 
p5gIF; SF GFIS AGFIF C{4 HF[ ßIFNFT¼ 5{¼ 5KF0S¼ ¼C UIF C{4 CJF 
D — D qÉS[ ,UFS¼ ¼C UIF C{ × ,UTF C{ p;SL ;F¼L .rKF,¡ D}lK"T C® × 
zL lXJGF¼FI6 zLJF;tJ SF SYG R[TG SL .; l:YlT 5¼ ÝSFX 0F,TF 
C{ × J[ SCT[ C® o ——p;SL sR[TGf NXF p; DU`vXFJS SLv;L YL4 
lH;SL 8F ¡U— HgD CL ;L lGA", CF[ \ VF{¼ HF[ V5G[ DG SL ;D:T 
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R\R,TF S[ AFJH}N N qlGIF SL ¼\ULGL SF[ D q8¼ v D q8¼ TSTF VF{¼ S q,F ¡R[ 
E¼G[ SL .rKF SF[ DG v CL DG NAFS¼ ¼C HFI ×cc 
.;L TyI SF[ pHFU¼ S¼G[ S[ l,, —VxSc G[ R[TG SF[ lA<S q, 
;¼,4 VFD jIlÉT SF :i N[S¼ Ý:TqT lSIF C{ × SF[." EL AFT A-F v 
R-+FS¼ GCÄ ATFIL ×  
—lU¼TL NLJF¼ —c S[ R[TG SF 5C,F :i HLJG ;[ EFUG[ SL N[G C{4 
N};¼F EF[U[ Cq, HLJG SL :Dl`T SF 5l¼6FD × —XC¼ D — 3}DTF VF>"GFc SF 
R[TG ,SCtYL C{4 HF[ VF."GF AGS¼ ;F¼[ HF,gW¼ D— 3}DTF C{ × lH;S[ 
£g£ CD — ;DFH S[ lJlEgG JU" SL ;D:IFVF — SF 5l¼RI ÝF%T CF[TF C{ ×   
—,S GgCÄ lSgNL,c SF R[TG 5[8 VF{¼ ;[É; S[ :T¼ ;[ p9S¼ VCD Ÿ SL 
VG qE}lTIF — ;[ H}hG[ ,UF C{ × IC R[TG 3F[¼ 5l¼zDL4 ÝA, DCÀJFSF\ÙL  
VF{¼ .d5FTL .rKFvXlÉT SF :JFDL AG ¼CF C{ × ICF ¡ 5¼ JC S qK CN 
TS VJ;¼JFNL EL AGF C{ × —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc SF R[TG 
VFtDlJ`JF; VF{¼ :JFlEDFG ;[ E¼ C{ × —5,8TL WF¼Fc SF R[TG 3F[¼ 
5l¼zDL4 N-` lG`RIL4 5,FIGJFNL TYF NIF,q C{ × .; ÝSF¼ —VxSc SF 
R[TG WL¼[vWL¼[ N qlGIFNF¼L SF[ ;DhTF CqVF V5GL SF[D,TF SF[ KF[0+S¼ 
S9F[¼TF SF[ ÝF%T S¼TF C{4 ÉIF —lS CDF¼F ;DFH ,[;[ CL jIlÉTIF — SF[ Ý6FD 
S¼TF C{4 p;SL ÝHF S¼TF C{ ×  
—VxSc SF R[TG VF,F[RSF — ;[ VF¼F[l5T C{ TF[ SCÄ 5¼ 5l¼l:YlTIF — 
;[ XFl5T C{ × JC SCÄ 5¼ 8}8 ¼CF C{4 TF[ SCÄ 5¼ V5G[ VF5SF[ 
;dCF,TF C{ × JC V\T TS lNXFCLG AGS¼ lNXF -}¡- ¼CF C{ × XFIN 
ICL p;SL lGIlT C{ × 0F ¶P WD"JL¼ EF¼TL —VxSc SF 5Ù ,[S¼ SCT[ C®  
v  —pgCF —G[ s,[BSG[f ,S ,[;F GFIS lNIF C{ lH; 5¼ SF[." GSFA GCÄ4 
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SF[." AGFJ8L µ5¼L R[C¼F GCÄ4 JC H{;F C{4 VgN¼ AFC¼ ,Sv;F C{ × 
JC V5GL SDHF[l¼IF — 5¼ lU,8 SF D q,dDF GCÄ R-+FTF4 JC pgC— ßIF — v 
SF v tIF — ;FDG[ ¼B N[TF C{ × VF5 p; 5¼ C¡;GF RFC— C¡;[4 ¼F[GF RFC— 
¼F[I — ×cc 
IC SYG R[TG S[ 5Ù D — lA<S q, ;CL Rl¼TFY" CF[TF C{ ×  
lGQSØ" :i D — SC— TF[ —VxSc SF R[TG pGS[ C¼ p5gIF; SF 
GFIS C{ × E,[ CL lO¼ JC —l;TF¼F — S[ B[,c D —  A\;L,F, S[ :i D — 
VFIF CF[ IF —UD" ¼FBc D — HUDF[CG AGF CF[ × —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c D — 
;\ULTl;\C AGF CF[ IF —5tY¼ v V,5tY¼c D — C;GNLG ¼CF CF[ × —,S 
¼FT SF G¼Sc D — —D®c S[ :i D — VFIF CF[ IF —lGlDØFc D — UF[lJgN AGF  
CF[ × C¼ HUC JC lGdGvDwIJU" TYF lGdGJU" SF ÝTLS AGS¼ CL VFIF 
C{4 HF[ R{TgI AGS¼ ÝSFX O{,FTF C{ ×  
? —l;TF¼F — S[ B[,c 
—l;TF¼F — S[ B[,c p5[gãGFY —VxSc SF ÝYD p5gIF; C{ × .; 
p5gIF; D — ,[BS G[ jIlÉT HLJG S[ TFG[AFG[ A qGS¼ ,TF TYF A\;L,F, 
S[ Rl¼+F — £F¼F ,S 5¼\5¼FUT VFNX" SF[ V:JFEFlJS VDFGJLI TYF 
SF<5lGS l;â S¼G[ SL R[Q8F SL C{ ×  
.; p5gIF; D — D qbI 5F+ S[ :i D — ,TF TYF A\;L,F, pE¼S¼ 
CDF¼[ ;FDG[ VFT[ C® × VgI ;CFIS 5F+ 0F ¶P VDT`¼FI4 ¼FH¼FGL4 Dl,S 
;FCA VFlN C® ×  
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? ,TF o  
—l;TF¼F — S[ B[,c p5gIF; SL GFlISF ,TF C{ × JC 5F{¼Fl6S GF¼L 
;TL VG q;}.IF SL ÝTLS C{ × —VxSc G[ ,TF S[ :i D — ,S ,[;L GFlISF 
SF ;`HG lSIF C{ HF[ ,S 5\Uq 5q~Ø ;[ A\WL C{ × JC ,S Vl:Y¼ lR+ 
SL IqJTL C{ × Ý[D S[ ;FY JC B[, B[,GF RFCTL C{ DU¼ VgT D — CF¼ 
HFTL C{ × p;SL ,F,;F TYF Vl:Y¼TF CL p;S[ lJGFX SF SF¼6 AGTL 
C® ×  
,TF V5G[ J`â l5TF SL ,S DF+ ;gTFG C{ × .S,F{TL ;\TFG CF[G[ 
S[ SF¼6 A0 +[ ,F0v%IF¼ D — 5,S¼ A0+L Cq." C{ × 5l¼6FD :J:i .;[ 5}6" 
:JT\+TF ÝF%T YL × ICL SF¼6 C{ lS SF[,[H D— 5- +T[ ;DI JC V5G[ 
;C5F9L HUT S[ VF0dA¼ 5¼ ¼Lh HFTL C{ VF{¼ p;;[ Ý[D S¼G[ ,UTL  
C{ ×  
ICL ,TF A\;L,F, ;[ 36`F S¼TL C{ × A\;L,F, ,TF SF[ ìNI ;[ 
RFCTF C{ VF{¼ ,TF S[ 3`6F E¼[ jIJCF¼ ;[ GF¼FH CF[S¼ ,TF SL VF ¡BF — 
S[ ;FDG[ CL VFtDCtIF S¼G[ SL SF[lXX S¼TF C{ × JC D¼TF GCÄ 5¼ 
V5FlCH VJ:YF D — VF HFTF C{ × .W¼ ,TF S[ ;gDqB HUT SF 5FB^0 
ÝS8 CF[ HFTF C{ × ,TF 8}8 HFTL C{ × p;SF 5}¼F wIFG VA A\;L,F, 
SL ;[JF v ;qz qØF D — S[lgãT CF[ HFTF C{ × .;SF ìNI A\;L,F, S[ ÝlT 
VlEE|T CF[TF C{ × A\;L,F, SF[ GJ HLJG ÝNFG S¼G[ S[ l,, JC NF[ 
AF¼ V5GF ¼ÉT EL N[TL C{ × ,TF A\;L,F, SL HL HFG ;[ N[BEF, 
S¼TL C{ × ICF ¡ 5¼ ,TF ,S SD"9 GF¼L S[ :i D — Nl`Q8UT CF[TL C{ × 
,TF SL lG¼\T¼ N[BvEF, EL A\;L,F, SL l:YlT D — SF[." ;qWF¼ GCÄ ,F 
5FTL C{ ×  
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lRlSt;SLI TSGLlSIF ¡ A\;L,F, SF[ 9LS GCÄ S¼ 5FTL C®4 TA ,TF 
A\;L,F, S[ ;FY TLYF"8G VF{¼ IF[lUIF — SL BF[H D — R, 50+TL C{ × JC 
zâF S[ ;FY ìØLS[X4 DY q¼F4 ÝIFU4 SFXL4 VFlN TLY" v :YFGF — 5¼ 
A\;L,F, SF[ ,[S¼ 3}DTL C{ VF{¼ VFlB¼SF¼ ;¼FI N[J¼FH KFJTL S[ 
D[<SF[0U\H D — 9C¼G[ C® × ICF ¡ SF ,SFSL HLJG TYF A\;L,F, S[ ;}B[ 
AF,4 W\;L VF ¡B— 8}8[ VF{¼ D q0[ Cq, AFH} ,TF SF[ lG¼FX S¼ HFT[ C® × 
JC S q^ 9F SL R¼D p;[ —ALU0L Cq." VFW qlGSFc SL ;\7F NL C{ ×cc TF[ ,S 
VF,F[RSG[ p;[ —l5XFlRGLc SCF C{ × 5¼\Tq ,TF G TF[ l5XFlRGL C{ VF{¼ G 
N[JL4 JC DF+ ,S GF¼L C{ ×  
,[BS G[ ICF ¡ 5¼ UC¼[ DGF[J{7FlGS ;tI SF pN Ÿ3F8G lSIF C{ × 
p5gIF; SF 5}¼F SYFGS p5gIF; SL GFlISF ,TF S[ .N"lUN" 3}DTF C{ 
VF{¼ VxSHL G[ HFG v A}hS¼ ,TF S[ Rl¼+ J jIlÉTUT SF[ SFOL 
pEF¼F C{ ×  
p5gIF; D — ,TF S[ TLG V,UvV,U :i Nl`Q8T CF[T[ C® × ÝYD 
:i p;SF ,S V<C0 :JT\+ lJRF¼F —JF,L ,0+SL SF :i C{4 HF[ HUT H{;[ 
jIlÉT S[ DF[C5FX D — O¡; HFTL C{ × N};¼F :i ,S ,[;L SD"9 GF¼L SF 
C{ HF[ lA<Sq, ;TL VG q;}.IF AGL C{4 lH;D— JC 5\Uq A\;L,F, SL ;[JF D — 
N¼vN¼ E8STL C{ VF{¼ TL;¼F :i ,S TL;¼F :i ,S ,[;L VFW qlGS 
GF¼L SF C{4 HF[ 5l¼l:YlTJX A\;L,F, SF[ lJØ N[vS¼ p;SL IFTGFDIL 
lHgNUL SF[ ;DF%T S¼ N[TL C{ ×  
—VxSc S[ VG q;F¼ S q^ 9F SL .; R¼D ;LDF 5¼ SF[." EL T~6L 
lXlÙTF CF[ IF VlXlÙTF4 J{;F CL VFR¼6 S¼TL H{;L ,TF G[ lSIF × 
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,[BS G[ ,TF S[ jIlÉTtjF SF[ SFOL pEF¼F C{ × JC 5l¼l:YlTIF — SL 
RÉSL D — l5;S¼ ;DF%T CF[ HFTL C{ ×  
,TF ,S VFW qlGS GF¼L C{ × p;S[ lJRF¼F — ;[ IC lR+ pE¼TF   
C{ × SF[,[H D— VFIF[lHT RRF" ;EF D — JC 5q~Ø ;DFH 5¼ ÝCF¼ S¼TL C{ 
ICL ,TF HLJG S[ V\lTD 50+FJ D — VT%`T Ý[D TYF Sq^ 9F S[ TgTqVF — SL 
lXSF¼ AG HFTL C{ × .;[ HLJG D — AF¼vAF¼ V;O,TF CL CFY ,UTL   
C{ × p5gIF; S[ V\lTD R¼6 D — ,[BS G[ .; 5F+ SF[ DFGl;STF S[ 
:T¼ 5¼ Ý:TqT lSIF C{ ×  
J:TqTo ,TF SF Rl¼+ ,S ;\J[NGXL, GF¼L S[ V;O, HLJG SF 
ÝTLS C{ ×  
? A\;L,F, o  
p5gIF; SF N};¼F DCÀJ5}6" 5F+ A\;L,F, C{ × A\;L,F, VT%`T Ý[D 
TYF S q\9FU|:T ,S lGdG DwI JU" SF I qJS C{ × IC ,S ,[;F 5F+ C{ 
lH;S[ N{gI G{¼FxI VF{¼ NFl¼ãI S[ ;}+F — D — 38GFVF — SL IF[HGF SL U."   
C{ × NLGTF VF{¼ A[A;F[ CL .;SL lHgNUL ¼CL C{ ×  
U¼LA 5l¼JF¼ D — HgD A\;L,F, SF[,[H SF ,S D[WFJL KF+ C{ × 
SF[,[H D— JC KF+F — TYF VwIF5SF — D — lÝI ¼CF C{ × 5l¼JF¼ SL TYF 
BqNSL lHdD[NFl¼IF — SF[ VrKL T¼C ;[ ;DhG[JF,F A\;L,F, ,TF ;[ ,SF\UL 
Ý[D S¼ A{9TF C{ × ,TF S[ ,S T¼OF Ý[D G[ p;S[ HLJG SL lNXF CL 
AN, NL × JC ,TF S[ 5LK[ NLJFGF AG UIF × JC ,TF SF[ 5FG[ SL 
GFSFD SF[lXX S¼G[ ,UF ×  
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SF[,[H D— CF[ ¼CL RRF" ;EF D— EL JC ,TF SF[ ÝEFlJT S¼G[ C[Tq 
EF¼TLI HL6"vXL6" VF{¼ HH"¼ J{JFlCS lGIDF — S[ lJ~â 5F`RFtI VFNXF[± 
SF ;DY"G S¼TF C{ ×  
Ý[D D — 5FU, A\;L,F, SL DFGl;S l:YlT SF J6"G ÝEFJL AG 50 +F 
C{ × JC ,TF ;[ V5G[ Ý[D SL AFT S¼TF C{ lH;[ ,TF .gSF¼ S¼ N[TL  
C{ × ,TF p;;[ 36`F S¼TL C{ × ,TF SL p5[ÙF A\;L,F, S[ p<,F;4 CØ" 
v BqXL ;A KLG ,[TL C{ VF{¼ A\;L,F, S[ Ý[D D — 5FU, CF[S¼ p;S[ 
;FDG[ VFtDCtIF S[ l,, S}N 50+TF C{ VF{¼ CD[XF S[ l,, V5FlCH AGS¼ 
GSF"UF¼ ;L lHgNUL HLTF C{ ×  
V5FlCH AG[ A\;L,F, S[ 5F+ SF J6"G ,[BS G[ VtIgT NIGLI 
TYF lG¼FWF¼ :i D — Ý:TqT S¼ 5F9S JU" 5¼ .;SF V;¼ KF[0+ lNIF   
C{ × V5FlCH A\;L,F, SF[ N[BS¼ 5F9S JU" D — S~6F SL C}Sv;L p9 
HFTL  C{ × .; :i D — A\;L,F, SF 5F+ HLJgT AG 50 +F C{ × A\;L,F, 
:JI\ SF 5l¼RI N[T[ Cq, p5gIF; D — ,S :YFG 5¼ SCTF C{ v ——;NF CL 
,[;F VFJF¼F4 ,[;F V;O, G YF × T qdC— XFIN DF,}D G CF[4 T qdCF¼[ HFG[ 
;[ 5C,[ V5GL SÙF D — CL GCÄ4 ;F¼[ lJ`JlJnF,I D — JC ;J"ÝYD ¼CF   
YF × p;SF HLJG ,S ULT YF × VF{¼ VFH ,S A\;L,F, T qdCF¼[ ;FDG[ 
VFIF C{4 5C,[ A\;L,F, SF KFIF DF+ ×cc 
Inl5 A\;L,F, HLJG 5I"gT V;gT qQ8 TYF lJØDTFU|:T l:YlT D— ¼CF 
.;LS[ DFwID ;[ p5gIF;SF¼ G[ 0F ¶P VD"T¼FI TYF ,TF S[ Rl¼+ SF[ 
pEF¼F C{ × IC ,S ,[;F VlEX%T Rl¼+ C{ HF[ Ý[D S[ l,, VFHgD 
T05TF ¼CF4 5¼ Ý[D SEL p;[ GCÄ lD,F × ,[lSG p;SL D`tIq G[ ,TF 
VF{¼ p;S[ ALR SL N{¼L SF[ ;DF%T S¼ lNIF × VF —SF¼ X¼N A\;L,F, S[ 
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5F+ SF[ ,[S¼ SCT[ C® lS —A\;L,F, HLJG E¼ ;NF V;\TqQ8 VF{¼ 
lJØDTFVF — S[ ÝlT V5GF l;¼ hqSF N[G[JF,F ,S SDHF[¼ 5F+ C{4 lH;S[ 
lAGF XFIN ,TF4 VDT`¼FI SF Rl¼+ G pE¼ 5FTF ×cc 
.; ÝSF¼ A\;L,F, SF 5F+ :JI\ DF{T SF[ U,[ ,UFS¼ N};¼F — SF[ 
ÝNL%T S¼ UIF ×  
? 0F ¶P VD `T ¼FI o 
—l;TF¼F[— S[ B[,c p5gIF; SF TL;¼F DCÀJ5}6" 5F+ 0F ¶P VDT`¼FI 
SF C{ p5gIF; S[ DwI D — .; 5F+ SF ÝJ[X CF[TF C{ HF[ AFN D— V\T 
TS SYF v ÝJFC ;[ Hq0F ¼CF × 0F ¶P VDT`¼FI SF[ CD ,S O}, NF[ 
DF,L JF,F N};¼F DF,L EL SC ;ST[ C® ×  
0F ¶P VDT` ¼FI ,S ,[;F jIlÉT C{4 HF[ V5G[ l,AF; ;[ lJ,FITL 
VF{¼ lJRF¼ ;[ EF¼TLI C{ × pGSL Nl`Q8 D — GF¼L 5q~Ø ;FY S[ A¼FA¼L S[ 
W¼FT, 5¼ B0 +L CF[G[JF,L ;\lUGL GCÄ CF[ ;STL × 0F¶P VDT`¼FI S[ ,[;[ 
lJRF¼F — SF[ N[BS¼ CL VF —SF¼ X¼N SCT[ C® v——VDT`¼FI S[ :i D — —
VxSc G[ VFH S[ ,[;[ 5-+[ v l,B[ 5¼ S\ql9T VFW qlGS jIlÉT SF lR+6 
lSIF C{ HF[ ;}8vA}8 WF¼L CF[G[ VF{¼ lJ,FIT SF RÉS¼ ,UF VFG[ 5¼ EL 
SCÄ VgT¼ D— JCL AA"¼ 5q~Ø C{ HF[ GF¼L SF[ 5lTJ|TF NF;L N[BGF RFCTF 
C{ VF{¼ A¼FA¼ SL ;\lUGL ;[ 0¼TF C{ ×cc 
0F ¶P VDT`¼FI S[ HLJG D — TLG ,0+lSIF ¡ VF." v AR5G D— UF ¡J SL 
;BL lUl¼HF ,FCF{¼ D[l0S, SF[,[H SL lJD,F VF{¼ .\u,[g0 SL O,F[¼F × 
,[lSG .G TLGF — D — ;[ SF[." EL pgC— ;FY GCÄ N[ 5FIL VF{¼ G CL 0F[É8¼ 
SL Nl`Q8 D — ,S EL B¼L pT¼L × lS;L EL GF¼L D— EF¼TLI 5tGL SF JC 
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:i G YF lH;[ VDT`¼FI RFCT[ Y[ × CF ¡4 ,TF SL ;[JF EFJGF N[BS¼ J[ 
p;SL VF[¼ VFSlØ"T VJxI Cq, ×  
,TF S[ ÝlT pGSF VFSØ"6 Ý[D D— 5l¼6T CF[TF C{4 ,[lSG ,TF SL 
A\;L,F, S[ ÝlT ,SlGQ9 ;[JF EFJGF S[ ;dD qB VDT`¼FI V5G[ Ý[D SF 
AIFG GCÄ S¼ ;ST[ Inl5 VDT`¼FI SF Ý[D ;D qã v ;F UC¼F C{ × 
.GS[ %IF¼ D — GNL SFv;F VF[KF5G GCÄ C{4 5tY¼ SL EF\lT N-`TF C{4 
.GS[ %IF¼ D — ."QIF" £[Ø EL GCÄ C{ × ,TF S[ ÝlT pGS[ VFSØ"6 SF 
SF¼6 S[J, JC lGQ9F YL HCF ¡ 5¼ 5\Uq A\;L,F, SL ;[JF S¼ ¼CL YL × 
,[lSG EFJGF S[ hF —S[ D — ,TF SF A\;L,F, SF[ lJØ N[G[ SL 38GF ;[ 0F ¶P 
VDT`¼FI S[ ìNI D — ;[ ,TF S[ ÝlT Ý[D SF UqAF¼ lGSF, HFTF C{ × J[ 
,TF S[ .; S`tI SF[ DFO GCÄ S¼ 5FT[ C® × VA ,TF S[ ;FY lJJFC 
S¼S[ ;qB 5}J"S HLJG lATFGF ;dEJ GCÄ YF ×  
,[;F GCÄ lS J[ ,TF SF[ Ý[D GCÄ S¼T[ Y[ × J[ TF[ ,TF SF[ 
VGCN RFCT[ C® VF{¼ .;Ll,, TF[ pGS[ VF{¼ ,TF S[ ALR ¼F[0F AG[ 
A\;L,F, SF[ N}¼ S¼G[ SF ÝIF; EL S¼T[ C® × J[ :JI\ V5G[ CFYF — 
A\;L,F, SF[ lJØ N[G[ SF ÝItG EL S¼T[ C® ×  
0F ¶P VDT`¼FI ;\5}6" :i D — EF¼TLI lJRF¼F — JF,[ 0F[É8¼ ¼C[ C® × 
pGS[ pgGT D:TS 5¼ ;eITF SL UC¼L KF5 YL × EFJqSTF D— ACS¼ EL 
I[ E,[ v Aq¼[ SF 7FG ¼BT[ Y[ × V5G[ :T¼ ;[ hqSGF .GS[ l,, 
V;dEJ YF TYF VG qXF;G D — .GSF VB^0 lJ`JF; YF × ,[;[ Uq6 
¼BG[JF,F jIlÉT ,TF ;[ Ý[D S¼G[ S[ AFJH}N lJJFC GCÄ S¼T[ × 5¼ 
ICL EL C{ lS J[ ,TF SL DCFGTF SF[ EL GCÄ E},T[ VF{¼ V\T D— Dt`Iq 
XiIF 5¼ 50L ,TF SL AFT SF[ DFGS¼ ¼FH¼FGL ;[ lJJFC S¼ ,[T[ C® ×  
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.; ÝSF¼ 0F ¶P VDT`¼FI SF 5F+ p5gIF; D — EF¼TLI GF¼L SL 
tIFUvEFJGF ;[ ÝEFlJT CqVF v ;F HFG 50 +TF C{ × IC 5F+ :JI\ SL 
SF[." lJX[Ø 5CRFG GCÄ AGF 5FIF × ,UTF C{ H{;[ ,TF SL ;CFITF ;[ 
lJSl;T G CqVF CF[ m  
? ¼FH¼FGL o  
¼FH¼FGL A\;L,F, SL KF[8L ACG C{ × CF[:8[, D — ¼CS¼ 5- +F." 
S¼G[JF,L IC ,0+SL V5G[ EF." S[ l,, V5G[ X¼L¼ ;[ UF[XT N[S¼ 
EF."vACG S[ Ý[D EFJ SL lD;F, SFID S¼TL lNBFIL UIL C{ ×  
,[BS G[ ¼FH¼FGL SF[ ;[JF VF{¼ tIFU SL ÝlTDF S[ :i D — Ý:TqT 
lSIF C{ × ¼FH¼FGL ;[JF VF{¼ tIFU S[ l,, V5G[ SF[ ;NF H,G[JF,L EõL 
AGF ¼BTL C{ × .; 5F+ D— UHA SL ;gTq,G XlÉT C{ × HLJG D — 
VFG[JF,L lJ5¼LT 5l¼l:YlT D — JC SEL 0UDUFTL GCÄ C{ Al<S ,[;L 
5l¼l:YlT SF 08S¼ D qSFA,F S¼TL C{ ×  
¼FH¼FGL 0F ¶P VDT`¼FI S[ ÝlT VFSlØ"T CF[TL C{ VF{¼ pG;[ Ý[D 
S¼G[ ,UTL C{ × ,[lSG4 0F[É8¼ VF{¼ ,TF S[ ;dAgW SF[ N[BS¼ JC 
pGS[ ALR GCÄ VFTL × IC 5F+ ,TF S[ ,C;FGF — ;[ NAF CqVF C{ × .;L 
;\NE" D — zL VF —SF¼ X¼N Ÿ SCT[ C® v——V5G[ EF." A\;L,F, S[ ÝlT lSI[ 
UI[ ,TF S[ ,[C;FGF — SF[ IFN S¼ JC ;NF p;[ V5G[ ;FDG[ .;Ll,, 
¼BTL C{ lS JC SCÄ ;[ ,C;FG O¼FDF[X G CF[ HF, ×cc 
A\;L,F, SF[ ARFG[ S[ l,, ¼FH¼FGL G[ V5G[ X¼L¼ ;[ 5F ¡R AF¼ 
UF[xT lNIF C{4 IC Ý;\U CL p;S[ EFTÝ`[D SF[ ÝS8 S¼TF C{ ×  
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¼FH¼FGL ,S ;DhNF¼ ,0 +SL C{ × KF[8L pD| D — CL p;G[ HLJG SF[ 
S." :i D — N[B l,IF C{ p;SL ;C[,L ,L,F S[ ;FY TYF ,TF S[ l5TFHL 
Dl,S ;FCA S[ ;FY Cq, JFTF",F5 £F¼F CD p;SL ;DhNF¼L SF[ HFG ;S[ 
C® × ¼FGL S[ lJRF¼ ÝF{- C® × p;G[ V5GL ;[JF EFJGF ;[ Dl,S ;FCA 
SF lN, HLT l,IF YF × Dl,S ;FCA HF[ ,TF S[ lJIF[U ;[ N qoBL Y[ 
.;SL ;[JF ;[ DquW CF[S¼ .;[ V5GL 5\+L DFGG[ ,UT[ C® VF{¼ V5GL 
HFINFN D — ;[ RF{YF lC:;F ¼FH¼FGL S[ GFD S¼ N[T[ C® ×  
¼FH¼FGL SF 5F+ ,S UF{6 5F+ C{ × p5gIF; D — ACqT CL SD 
;DI S[ l,, VFIF C{ × ,[lSG HA EL CDF¼[ ;gD qB VFIF C{4 ÝEFJ 
KF[0 +S¼ UIF C{ × ,[BS G[ .; 5F+ SF pä"UDG S¼JFIF C{ × VEFJU|:T 
lHgNUL D[ 5,F IC 5F+ V\T D — 0F[É8¼ S[ ;FY lJJFC ;}+ D — A\WS¼ 
5}6"TF ÝF%T S¼TF C{ × .; KF[8[ ;[ 5F+ G[ p5gIF; D— V5GF ,S lJX[Ø 
:YFG AGF l,IF C{ ×  
? Dl,S l5\0LNF; o  
Dl,S l5\0LNF; ,TF S[ l5TF C® × lHgC— ,F[U Dl,S ;FCA ;[ CL 
HFGT[ C® × ,S zLD\T TYF :JT\+ lJRF¼JF,[ jIlÉT CF[G[ S[ SF¼6 pgCF —G[ 
5q+L SF[ EL SFOL :JT\+TF N[ ¼BL C{ × pGS[ l,, ,TF 5q+ ;DFG YL × 
DF ¡ VF{¼ AF5 NF[GF — SF %IF¼ N[S¼ pgCF —G[ ,TF SF[ A0+F lSIF ×  
Dl,S ;FCA ,S VFW qlGS lJRF¼JF,[ jIlÉT C® × J[ HUT S[ ÝlT 
,UTF S[ VFSØ"6 SF[ N[BS¼ p;[ XFNL S¼G[ SL :JLSl`T N[ N[T[ C® × 
,[lSG HUT S[ :JEFJ ;[ J[ VgHFG Y[ × ,TF £F¼F A\;L,F, SF[ ,[S¼ 
N}¼ R,[ HFG[ 5¼ J[ VS[,[ CF[ HFT[ C® VF{¼ 5q+L S[ lJIF[U D — V5G[ ÝlT 
A[5¼JFC CF[ HFT[ C®4 lH;;[ .GSL TALIT B¼FA CF[ HFTL C{ × ,[lSG 
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¼FH¼FGL SL ;[JF ;[ 9LS CF[ HFT[ C® × .; 38GF S[ 5`RFT Ÿ J[ ¼FGL SF[ 
CL V5GL A[8L DFG ,[T[ C® × p5gIF; S[ V\T D — pGSF ,S J`â l5TF S[ 
:i D — ;q\N¼ lR+6 CqVF C{ × ,TF SF SX`SFI X¼L¼ pGS[ ìNI SF[ 
lJCŸJ, S¼ N[TF C{ × pGSL VF¡B[ E¼ VFTL C® × 
Dl,S l5\0LNF; SF 5F+ ,S UF{6 5F+ C{ × lO¼ EL —VxSc SL 
¼RGF X{,L D— V5GL ,S 5CRFG AGF UIF C{ .; AFT ;[ CD .gSF¼ GCÄ 
S¼ ;ST[ ×  
.; ÝSF¼ —l;TF¼F — S[ B[,c S[ Rl¼+ lGIlT S[ CFYF — lB,F{G[ AG[    
C® × HUT SF Rl¼+ 5}6"TF ÝF%T GCÄ S¼ 5FIF × ,[BS G[ .; Rl¼+ 
SF[ SYFGS SL DHA}T 5`Q9E}lD S[ l,, ÝIqÉT lSIF CF[ ,[;F ,UTF C{ × 
AFN SL 38GFVF — D — .; Rl¼+ SL SF[." AFT Ý:T qT GCÄ Cq." G CL p;SF[ 
lJSF; lD,F ×  
 
? —lU¼TL NLJF¼ —c 
—VxSc SL SLlT" SF VÙI :DF¼S pGSF l£TLI p5gIF; —lU¼TL 
NLJF¼ —c ;G Ÿ 1947 D — ÝSFlXT CqVF × IC lGdGvDwIJUL"I HLJG SF 
N:TFJ[H C{ × p5gIF; S[ Rl¼+ EL ßIFNFT¼ .;L JU" S[ C® × p5gIF; D — 
Rl¼+F — SL E¼DF¼ C{4 ,[lSG DqbI :i ;[ lGdGl,lBT Rl¼+ DCÀJ5}6"   
C® ×  
? R[TG o  
—lU¼TL NLJF¼ —c p5gIF; SF ÝWFG Rl¼+ C{ R[TG4 HF[ 
lGdGvDwIJUL"I ,S EFJÝJ6 DCÀJFSF\ÙL IqJS C{ × p5gIF; D — GFIS 
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R[TG SF IF{JGvSF, SF HLJG lRl+T lSIF UIF C{ × ;FY CL p;S[ 
HgD ;[ ,[S lSXF[¼J:YF TS ;EL VJ:YFVF — SF lR+6 CqVF C{ ×  
R[TG p5gIF; SF D[~N\0 C{4 HF[ ,[BS SL HLJG Nl`Q8 SF ÝTLS  
C{ × N¼V;, —lU¼TL NLJF¼ —c SF R[TG lGdGvDwIJU" S[ AqlâvHLlJIF — SF 
ÝlTlGlW 5F+ C{ × R[TG SF AR5G ~l-UT DFgITFVF — ;[ U|:T ;\:SF¼ 
TYF VYF"EFJ J Ê}¼ X¼FAL l5TF SL 0F ¡8 v O8SF¼ ;[ E¼[ ND3F[8} 
JFTFJ¼6 D — ALTF C{ × 5l¼6FD:J:i AR5G ;[ CL p;S[ VgN¼ U|\lYIF ¡ 50 
U." × ——JC ,S ;FY CL VrKF SlJ4 ,[BS4 lR+SF¼4 ;\ULT74 VlEG[TF4 
JÉTF4 ;d5FNS VF{¼ G HFG[ ÉIF v ÉIF AGGF RFCTF YF ×ccc lSgT q 
5l¼l:YlT v J{ØdI G[ p;[ Bq,S¼ VlEjIlÉT SF VJ;¼ GCÄ lNIF × JC 
ßIFNFT¼ Ù[+F — D — V;O, ¼CF ×  
R[TG V5GL DCÀJSF\ÙFVF — S[ SF¼6 HLJG D — l:Y¼TF ÝF%T GCÄ S¼ 
;SF × BF;S¼ ,S ;FY VG[S Ù[+F — D — 5{¼ HDFG[ SL SF[lXX D— × 
JF:TJ D — p;SF ,S CL ;FY S." GFJF — D — 5{¼ ¼BGF p;S[ ;5GF — SF[ 
8}8G S[ SUF¼ 5¼ ,F B0 +F S¼TF C{ × JC V5GL VFWLvVW}¼L SqK 8}8L 
.rKFVF — SF[ l,, V;\TF[Ø SL l:YlT 5{NF S¼ ,[TF C{ × ICL l:YlT p;D— 
,S V;\Tq,G 5}NF S¼ N[TL C{ VF{¼ JC .; VJ:YF SF[ AN, ;SG[ SL 
V;DY"TF ;[ CTFX CF[ HFTF C{ × IC CTFXF WL¼[vWL¼[ S q-G SF :i ,[ 
,[TL C{ × IC :JFEFlJS C{ lS HLJG S[ ÝlT V;q¼ÙF SL EFJGF jIlÉT 
SF[ ACqT ;F¼[ SFI" S¼G[ SF[ Ý[l¼T S¼TL C{4 lSgT q ;CL TF,D[, G A{9F 
5FG[ S[ SF¼6 JC SCÄ SF GCÄ ¼CTF × ICL CF, R[TG SF EL CF[TF   
C{ ×  
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R[TG ;DFH EL~ C{ × p;D — ;DFlHS AgWG TF[0G[ SF ;FC; GCÄ 
C{ × ICL SF¼6 C{ lS G RFCT[ Cq, EL JC RgNF ;[ XFNL S¼G[ S[ l,, 
T{IF¼ CF[ HFTF C{ × JF:TlJSTF TF[ IC C{ lS RngF p;[ 5;gN GCÄ YL4 
lO¼ EL p;G[ E¼;S RgNF S[ ;FY VrK[ lGJF"C SF ÝIF; lSIF C{ × 
;DFH S[ 0¼ S[ SF¼6 CL JC GL,F S[ aIFC SL AFT SF lAUq, AHFTF 
C{ TYF Sq\TL ;[ Ý[D SF .S¼F¼ GCÄ S¼TF × ;DFH EL~TF G[ p;[ G5q\;S 
AGF lNIF C{ × 0F ¶P .gãGFY DNFG R[TG SL .; l:YlT SF[ ,[S¼ SCT[ C® 
v ——,S DCÀJFSF\ÙL TYF lXB^0L lS; ÝSF¼ 3q8G4 lG¼FXF4 lRgTF4 CLGTF 
VFlN ;[ U|:T CF[S¼ HLG SL SFDGF ;[ lR5SF ,J\ l,58F CqVF C}4 .;SF 
;HLJ lR+6 VxS G[ R[TG S[ DFwID ;[ Ý:TqT lSIF C{ × .; :i D — 
JC lGdGvDwIJU" S[ Aqlâ HLlJIF — SF ÝlTlGlW AGS¼ VFTF C{ ×cc 
R[TG SF jIlÉTtJ VFlY"S XF[Ø6 TYF ;[É; ;dAgWL S q^ 9FVF — ;[ 
U|:T C{ × JC V5GL SFD JF;GF SL 5}lT" S[ l,, ÝSFXF[4 S[;¼4 GL,F4 
DgGL ;[ K[0BFGL S¼F ¼CTF C{ × ,qS[vlK5[ pGS[ X¼L¼ :5X" D — JC 
¼F[DF ¡R ,J\ ;qB SF VG qEJ S¼TF C{ × JF:TJ D — JC ,S GF¼L S[ :YFG 
5¼ VG[S GFl¼IF — 5¼ D quW CF[G[ JF,F jIlÉT C{ × R[TG SL SFD[rKF R\U0 
D qC<,[ S[ p; ;L,GNF¼ SD¼[ SL ANA} SL T¼C C{4 lH;D — lXD,F SL 
C;LG JFlNIF ¡ EL 5L,L 50 UIL C® × SCG[ SF TFt5I" IC C{ lS p;G[ 
C¼ HUC D q¡C DF¼G[ SL SF[lXX SL C{ × R[TG SL IC S q\9F C{ × .; 
;dAgW D— —VxSc SF :5Q8 JÉTjI C{ v  
——.; GIL Nl`Q8 ;[ N[BG[ 5¼ D qh[ ,UF lS DFGJ TF[ Uq6vNF[ØF — ;[ 
AGF C{4 HLJG TF[ S}0FvS¼S8 W q,¡vW q\W4 UN"vUqAF¼4 SLR0 VF{¼ N,N, ;[ 
V8F 50+F C{ × DFGJ .TGF ;¼, GCÄ lS JC N[JTF CF[4 JC 5F;[ SF 
;F[GF GCÄ4 VQ8WFTq SF lDz6 C{ ×cc 
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.; ÝSF¼ HLJG SL S0L VG qE}lTIF — G[ ,[BS SF[ —VQ8WFTq S[ 
lDz6c SF[ lRl+T S¼G[ S[ l,, Ý[¼6F NL × VF{¼ IC —VQ8WFTq SF 
lDz7c R[TG GFDS Rl¼+ S[ :i D — T{IF¼ CqVF ×  
R[TG N-` lG`RIL ,J\ ;bT 5l¼zDL IqJS C{ × JC lH; SFI" SF[ 
p9FTF C{ p;[ 5}¼F S¼S[ CL ND ,[TF C{ × SlJ¼FH ¼FDNF; S[ l,, JC 
lH; lSTFA SF[ l,BG[ SF SFI" ,[TF C{4 p;[ C¼ CF, D — 5}¼F S¼TF C{ × 
IC p;S[ N-` lG`RI ,J\ 5l¼zD S[ Uq6 SF[ pHFU¼ S¼G[JF,L 38GF,¡  
C® ×  
R[TG :JrKTF SF VFU|CL C{ × JC HCF ¡vHCF ¡ ¼CF JCF ¡ 5¼ V5GL 
HUC4 SD¼F 3¼ VFlN SF[ SF ¡R SL T¼C :JrK ¼BG[ SF ÝIF; S¼TF  
C{ × lO¼ RFC[ ¼<N qE8F SF 3¼ CF[ IF R\U0 D qC<,[ SF DSFG IF lXD,F 
SF SD¼F ;AS qK ;FOv;qY¼F ¼BTF C{ × .;L AFT 5¼ JC 5tGL RgNF ;[ 
GF¼FH EL CF[TF C{ VF{¼ ,S lNG BqN ¼;F[."v3¼ AT"G VFlN SL ;OF." 
S¼G[ ,U HFTF C{ ×  
—lU¼TL NLJF¼ —c SF R[TG lGdG DwIJUL"I ;DFH SL VEFJU|:T 
lHgNUL HLG[JF,[ IqJSF — SF ÝTLS C{4 HF[ ;DFH SL VGlUGT ;D:IFVF — 
:iL NLJF¼F — S[ ALR O¡;F C{ lH;SL lGIlT D® .G NLJF¼F — ;[ 8S¼FGF VF{¼ 
3FI, CF[GF l,BF C{ × —VxSc SF IC R[TG ;FWF¼6 5l¼J[X D— HLG[JF,F 
,S ;FWF¼6 jIlÉT C{ × pgCF —G[ .; Rl¼+ D— lS;L EL ÝSF¼ S[ 
VFNX"JFN S[ DF[C SF[ GCÄ ¼BF × VTo .; Rl¼+ D— DCFSFjIF[lRT GFUS 
SL lJX[ØTF,¡ -}¡-GF jIY" C{ ×  
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? ,FHJ\TL o  
—lU¼TL NLJF¼ —c p5gIF; SL ,FHJ\TL GFIS R[TG SL DF ¡ C{ × IC 
GF¼L p; DwIJUL"I EF¼TLI GF¼L SF ÝlTlGlWtJ S¼TL C{4 HF[ 5lT S[ 
VrIFRF¼F — SF[ Rq5RF5 ;C ,[TL C{ VF{¼ p;S[ lB,FO S qK EL GCÄ   
SCTL × ,FHJ\TL VFHgD X¼FAL 5lT SL UF,L4 DF¼5L8 TYF SFDqSTF SF 
lXSF¼ AGL ¼CL VF{¼ U¼LAL D — CL V5G[ ,0 +SF — ArRF — SF[ 5F,TL ¼CL × 
JC ,SlGQ9 5lTJ|TF GF¼L C{ TYF WFlD"S ÝJ`l¿ SL DlC,F C{ ×  
,FHJ\TL ,S prRSF[l8 S[ A|Fï6 3¼FG[ D— 5,S¼ A0+L Cq." × AR5G 
;[ CL WFlD"S JFTFJ¼6 D — 5,L JC TLJ|Aqlâ SL YL × Inl5 p;SF 5lT 
X¼FAL4 HqVF¼L TYF lGN"IL YF4 lO¼ EL JC V5G[ Ê}¼ 5lT S[ ÝlT V5GL 
;\5}6" VF:YF lNBF %IF¼ VF{¼ VFN¼ v ;tSF¼ N[TL YL ×  
,FHJ\TL ,S ,FRF¼ 5tGL S[ :i D — EL GH¼ VFTL C{ × 5lT S[ 
;F¼[ p,FCG[ v lT¼:SF¼ SF[ ;CG S¼TL C{ × XFNL S[ AFN .; VF{¼T 
SF[ 5lT SF Ý[D SEL GCÄ lD,F × 5lT 3¼ D — 5tGL SF[ A\N S¼ AFC¼ ;[ 
TF,F ,UFS¼ R,F HFTF × lNGE¼ JC p; B^0C¼ ;[ DSFG D — VS[,L 
¼CTL × 5F; v 50 +F{; ;[ AF[,G[ TS SF[ DGF." × 50+F[l;G ;[ 5FGL 
DF ¡US¼ 5L ,[G[ 5¼ 5lT £F¼F Dq\C 5¼ Y%50 BFTL × .TGF ;A S qK CF[G[ 
5¼ EL 5lT S[ ÝlT H¼F EL VFÊF[X GCÄ ¼BTL4 Al<S .;[ JC V5G[ 5}J" 
HgD S[ SDF[± SF O, DFGTL C{ ×  
,FHJ\TL G[ V5G[ SF[ 5}¼L T¼C 5q~Ø SL .rKF S[ VG q:i -F, 
l,IF C{ × p;SF DFGGF C{ lS 5lT CL 5¼D[` J¼ C{ VF{¼ JC HF[ S qK 
S¼TF C{ p;[ EF[UGF GF¼L SF WD" C{ × VFlY"S Nl`Q8 ;[ EL JC 5}¼L T¼C 
5lT 5¼ CL VFlzT YL ×  
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.; T¼C ,FHJ\TL EF¼TLI 5tGL VF{¼ DFTF SL NN"E¼L T:JL¼ C{ ×  
? 5l^0T XFNL¼FD o  
5l^0T XFNL¼FD GFIS R[TG S[ l5TFHL C{ × 5ÉS[ X¼FAL4 :JEFJ 
;[ pU|4 JRG S[ 5ÉS[ C® × p5gIF; D — CD .gC— ¼[,J[ :8[XG DF:8¼ S[ 
:i D — N[BT[ C® × ,[BS .GSF 5l¼RI N[T[ Cq, SCTF C{ v  
—5l^0T XFNL¼FD :JEFJ ;[ A0 +[ Ê}¼ Y[4 S9F[¼ VF{¼ VtIFRF¼L EL 
pgC— SCF HF ;STF C{ × 5¼ .;S[ ;FY CL pGS[ ìNI D — SCÄ G SCÄ 
pNF¼TF VF{¼ SF[D,TF EL IY[Q8 DF+F D — ANL 50L YL × .; SF[D,TF S[ 
SF¼6 HA lS;L lD+ VYJF lGS8 ;dAgWL SL A[JOF." pGS[ DD":Y, 5¼ 
RF[8 5Cq¡RTL YL TF[ J[ ArRF — SL T¼C O}8vO}8 S¼ ¼F[ 50T[ Y[ ×cc 
5l^0T XFNL¼FD SF IC 5l¼RI pGS[ AFæ ,J\ VFgTl¼S :i SF[ 
Ý:TqT S¼TF C{ ×  
5l^0T XFNL¼FD S[ l5TF S5}¼Y,F D— 58JF¼L Y[ × AR5G D— CL 
.GSL DF ¡ SF N[CFgT CF[ UIF YF × VTo SEL I[ V5G[ l5TF S[ 5F; 
S5}¼Y,F ¼CT[ VF{¼ SEL V5GL NFNL U\UFN[." S[ 5F;[ × .;SF 5l¼6FD IC 
CqVF lS I[ AR5G ;[ CL prK\`B, TYF p¡\0 CF[ UI[ × 5F\RJ— NH"[ D — CL 
.gC— CF[:8[, D — ¼B lNIF UIF 5¼\Tq .GSL p¡\0TF D — SDL GCÄ VF." × I[ 
CF[:8[, ;[ EFUS¼ lD+F — S[ ICF ¡ HF lK5T[ ×  
.gCF —G[ 5- +F." S[ NF{¼FG CL ;F¼L A q¼L VFNT— ;LB ,L YÄ × VF9J— 
NH"[ ;[ CL l;U¼[8 VF{¼ X¼FA 5LG[ ,U[ Y[ VF{¼ D{l8=S 5F; S¼T[ v S¼T[ 
5ÉS[ X¼FAL AG RqS[ Y[ ×  
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:8[XG DF:8¼ S[ :i D — A0 +[ VF¼FDlÝI jIlÉT ¼C[ × lS;L ,S 
:8[XG 5¼ SFID GCÄ ¼C 5FI[ × YF[0[vYF[0[ ;DI 5¼ pGSF TAFN,F CF[TF 
¼CF × 5l¼6FD :J:i 3¼ J 5l¼JF¼ ;[ ßIFNFT¼ N}¼ ¼C— C®4 ,[lSG HA 
EL HF,gW¼ VFT[ VF{¼ lHTG[ lNG JCF ¡ ¼CT[ HF,J\TL 3A¼FTL ¼CTL × 
V5G[ 5\+F — SF[ 0F ¡8T[ v DF¼T[ .GSF ;DI ;DF%T CF[ HFTF VF{¼ JF5; 
V5G[ SFD 5¼ R,[ HFT[ ×  
l5TF S[ :i D — 5\l0T XFNL¼FD lHTG[ Ê}¼ lNBF." N[T[ C®4 p;;[ SCÄ 
ßIFNF Ý[D A¼;FG[JF,[ C® × pgC— V5G[ ArRF — S[ ÝlT VGCN %IF¼ C{ × I[ 
pgC— V5G[ Ù[+ D— S qK AG lNBFG[ SL DCÀJFSF\ÙF S¼T[ ¼CT[ C® lH;SF 
.GS[ ArRF — 5¼ ÝEFJ 50+TF C{ × 3¼ VFG[ 5¼ ArRF — SL 5- +F." SF[ ,[S¼ 
pG;[ 5}KGF4 G VFG[ 5¼ 0F ¡8GF O8SF¼GF VF{¼ AFN D— VrKL T¼C ;[ 
l0É8[8 S¼JFGF VFlN Ý;\U ,S VrK[ l5TF SL E}lDSF SF[ Ý:T qT S¼T[   
C® ×  
XFNL¼FD JRG S[ 5ÉS[ C® × lH; jIlÉT SF[ JRG lNIF 5}¼F S¼S[ 
CL p;[ KF[0+T[ C® × R[TG SL XFNL S[ ;DI HA pgC— VFEF; lD,F lS 
R[TG RgNF ;[ XFNL S¼G[ SF[ T{IF¼ GCÄ C{ TF[ J[ SCT[ C® v——N[BF[4 D® 
pG E,[ VFNlDIF — SF[ JRG N[ VFIF C}¡ ;UqG SF :iIF D®G[ ,[ l,IF C{——
PPPPP——N[BF[ A[8F4 D®G[ ;NF TqdC— VFN[X lNIF C{4 VFH D® TqD ;[ ÝFY"GF 
S¼TF C}¡4 IlN p; ,0+SL D — SF[." NF[Ø G CF[ TF[ T qD DFG ,[GFcc VFU[ 
5tGL SF[ ;\AF[lWT CF[T[ Cq, SCT[ C® ——D® .;[ 0F ¡8TF C}¡4 ,[lSG .;SL 
.ßHT EL S¼TF C}¡ ×cc 
.G 5\lÉTIF — ;[ XFNL¼FD SF V5G[ ArRF — ;[ Ý[D SF :5Q8 :i 
lD,TF C{ TYF J[ JRG S[ lSTG[ 5ÉS[ C®4 IC EL 5TF R,TF C{ ×  
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5\P XFNL¼FD lD+TF SF[ AGF, ¼BG[ D — S qK ßIFNF CL HFU`T lNBFIL 
N[T[ C® × lD+F — S[ 5LK[ VFlY"S G qS;FGL SF[ EL ;CG S¼T[ C® × N[;¼FH 
H{;F pGSF lD+ HF[ pGS[ 5{;F — SL CL X¼FA 5LTF C{ VF{¼ 5\l0THL lD+F — 
SF[ lB,FG[ l5,FG[ D — SEL 5LK[ GCÄ ¼CT[ × 5\P XFNL¼FD SL lD+TF S[ 
.; Uq6 S[ SF¼6 5l¼JF¼JF,[ +:T Y[ ,[lSG 5\l0THL 5l¼JF¼ SL SEL 
lR\TF G S¼S[ lD+TF S[ lGJF"C D— ,U[ ¼CT[ ×  
? ¼FDFGgN o  
¼FDFGgN GFIS R[TG S[ A0+[ EF." C®4 lH;D — DF ¡ G[ —A-µc SL 
p5FlW N[ ¼BL C{ × ¼FDFGgN S[ l,, SC— TF[ JC XqQSTF v VF,;L5G SF 
5IF"I C{ × p;SL N[C ¼RGF ;[ ,S lJlR+ ;L XqQSTF SL ;LDF SF[ 5Cq¡RL 
Cq." JLT¼FlUGF ;N{J 85STL ¼CTL C{ × l5TF SL 0F ¡8 v 0584 DF¼5L84 
DF ¡ S[ lU,[ v lXSJ[4 5tGL S[ TFG[4 ¼F[GFv~9GF SF[." EL J:Tq p;SL 
lGlN"%TTF SF[ E\U GCÄ S¼ 5FTL C{ ×  
¼FDFGgN CD[XF 5- +F." ;[ ST¼FTF ¼CF × p;SL Aqlâ T[H G CF[G[ S[ 
SF¼6 p;[ CD[XF l5TF SL DF¼ SF lXSF¼ AGGF 50 +F × CF ¡ .;[ TFX TYF 
XT¼\H B[,G[ D— ßIFNF VFG\N lD,TF C{ × lNGE¼ JC DqC<,[ S[ ,0+SF — S[ 
;FY XT¼\H J TFX B[,TF GH¼ VFTF C{ ×  
¼FDFGgN SF ,S 5Ù S,FSF¼ S[ :i D — EL GH¼ VFTF C{4 HCF¡ 
JC lR+ S,F D— V5GL lJX[Ø ~lR ¼BTF C{ × l5TFHL SL 0F ¡8 v 
O8SF¼ TYF 5-+F." SL DFYF5rRL ;[ N}¼ EFUS¼ JC lN<,L R,F UIF YF 
VF{¼ JCÄ 5¼ ,S VFl8":8 S[ ;FY ¼CS¼ 5F[:8¼ AGFG[ ,U UIF YF × 
IC VF{¼ AFT C{ lS p;[ .; SFI" SF[ ALR D — KF[0 + N[GF 50 +F VF{¼ 5l¼JF¼ 
S[ SF¼6 HF,gW¼ JFl5; VF HFGF 50 +F × VU¼ ¼FDFGgN SF[ .; Ù[+ D — 
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VFU[ A- +G[ SF DF{SF lNIF HFTF4 TF[ XFIN JC ,S VrKF4 ;O, S,FSF¼ 
AG ;STF YF ×  
¼FDFGgN G[ V5GL A[SF¼L SF[ N}¼ S¼G[ S[ E¼;S ÝIF; lSI[ C® × 
p;G[ ,S VgHFG lD+ S[ ;FY ,F[^ 0=L BF[, ,L4 Xq~VFT TF[ VrKL ¼CL4 
5¼ V5G[ VF,;L5G S[ SF¼6 .; Ù[+ ;[ EL CFY WF[GF 50+F × Tt5`RFT 
JC ¼FHGLlT D — VFIF VF{¼ B¡¼ SL 8F[5L S[ ;FY ,S ;FDFlHS SFI"STF" 
AG UIF4 ,[lSG p;[ IC Ù[+ EL ¼F; GCÄ VFIF VF{¼ .;;[ EL Dq¡C 
DF[0 +GF 50 +F × .; ÝSF¼ S." Ù[+F — D[ ÝIF; S¼G[ 5¼ EL p;[ ;O,TF 
GCÄ   lD,L ×  
¼FDFGgN 5lT S[ :i D — EL V5GL ,S V,U T:JL¼ KF[0+ HFTF   
C{ × p;SL XFNL ,S :8[XG DF:8¼ SL 5q+L Rd5FJTL ;[ CF[ U." YL × 
5tGL :JEFJ ;[ SS"XF YL VF{¼ SFD G S¼G[ S[ SF¼6 ¼FDFGgN 5¼ TFG[ 
S;TL ¼CTL YL4 ;F[ ¼FDFGgN R[TG SL DNN ;[ S¼F\RL S[ 0[^8, SF[,[H 
;[ ,,P0LP,;P;LP SF l0%,F[DF l0U|L ÝF%T S¼ ,[TF C{ VF{¼ 0lg8:8 AG 
HFTF C{ × ,FCF{¼ VFS¼ Ý{lÉ8; S¼TF C{ × ,[lSG Ý{lÉ8; S[ NF{¼FG EL 
p;SL JLT¼FlUTF D — SF[." VgT¼ GCÄ VFTF × p;[ VA EL 5tGL S[ TFG[ 
v p,FCG[ ;qGG[ 50T[ C® × ¼FDFGgN SL ,[;L l:YlT SF[ N[BS¼ R[TG 
SCTF C{ v ——,[;[ ;D:T VJ;¼F — 5¼ EF." ;FCA S[ l,, EF[HG lJØ AG 
HFIF S¼TF × lS;L G lS;L T¼C NF[vRF¼ SF{¼ lGU, S¼ p9 B0 +[ CF[T[4 
K0L p9FT[ VF{¼ Rq5RF5 AFC¼ lGS, HFT[ ×cc 
¼FDFGgN 5l¼l:YlTIF — 5¼ SEL CFJL GCÄ AGTF Al<S ,S ÝSF¼ SF 
5,FIGJFN CL :JLSF¼ ,[TF C{ × 5l¼6FD :J:i p;[ SEL VFÊDSTF 
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:JLSF¼G[ SF ÝxG CL GCÄ p9TF × .;Ll,, JC CD[XF XF\T4 WL¼vU\EL¼ 
GH¼ VFTF C{ ×  
¼FDFGgN ,S UF{6 5F+ CF[G[ 5¼ EL p5gIF; D — V5GF ,S lJX[Ø 
:YFG AGF ,[TF C{ ICÄ .; 5F+ SL lJX[ØTF SC—U[ VF{¼ ,[BS SL S,D 
SL DC¿F SC—U[ ×  
? SlJ¼FH ¼FDNF; o 
—lU¼TL NLJF¼ —c p5gIF; SF ,S DCÀJ5}6" 5F+ SlJ¼FH ¼FDNF; SF 
C{4 HF[ p5gIF; S[ ,S lTCF." EFU D — VFS¼ V\T TS ¼CTF C{ ×  
SlJ¼FH ¼FDNF; DwIJUL"I XF[ØS JU" S[ ÝTLS 5F+ C® VF{¼ 
p5gIF; D — DwIJUL"I XF[ØS S[ :i D — lRl+T lS, U, C® × 5F+ SF 
ÝYD 5l¼RI ,S IF{G ¼F[UL Ýl;â J{n S[ :i D — CF[TF C{ × R[TG pGS[ 
ICF ¡ HA ¼F[UL S[ :i D — HFTF C{ TEL ;[ pGSF ÝJ[X DFGF HFTF C{ × 
Tt5`RFTŸ J[ ,S ;[JFEFJL z{Q9L S[ :i D — CDF¼[ ;FDG[ VFT[ C®4 HF[ 
;FlCtISF¼F — SF A0 +F VFN¼ ;dDFG S¼T[ C® VF{¼ H~¼TD\N Ÿ ;FlCtISF¼F — SF[ 
VFlY"S DNN EL S¼T[ C® × ,[lSG pGSL V;l,IT S qK VF{¼ C{ × J[ 
,S SF.IF ¡ jIlÉT C® × ÝtIÙ :i D — J[ E,[ ;FlCtISF¼F — SF VFN¼ S¼T[ 
CF —4 lSgTq .;S[ 5LK[ pGSL .;S[ 5LK[ pGSL :JFY" EFJGF ¼CTL C{ × JC 
,S ,[;L HF —S C{4 HF[ ;FlCtISF¼ :iL jIlÉT SF B}G R};vR}; S¼ DF[8L 
CF[TL C{ × JC ;FlCtISF¼F — SF[ h}9[ Ý,F[EG N[S¼ pG;[ V5G[ l,, 5q:TS — 
l,BJFT[ ¼C[ C® VF{¼ 5q:TS — .GS[ GFD ;[ K5TL ¼CL C® × XL, S[ :T¼ 
5¼ J[ A0+[ XFlT¼ jIlÉT C® ×  
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SlJ¼FH ,S XF[Ø6 BF[¼ jIlÉT EL C® × pgCF —G[ H{;[ S." GI[ 
pE¼T[ ¼RGFSF¼F — SF[ V5GF lXSF¼ AGFIF C{ VF{¼ V5GF p<,} ;LWF lSIF 
C{ × R[TG EL pGS[ HF, D — O¡;S¼ TYF lXD,F HFG[ S[ Ý,F[EG D— 
VFS¼ pGS[ XF[Ø6 SF lXSF¼ AGTF C{ × J[ R[TG SF[ :JF:yI ,FE S[ 
ACFG[ lXD,F ,[ HFT[ C® VF{¼ JCF ¡ p;S[ AF, :JF:yI 5¼ ,S lSTFA 
l,BJFT[ C® lH; 5¼ GFD pGSF ¼CG[JF,F C{ × TA HFS¼ R[TG SF[ 
DF,}D CF[TF C{ lS JC SlJ¼FH ;[ XF[lØT CqVF C{ ×  
VFH ;DFH D — SlJ¼FH ¼FDNF; H{;[ S." jIlÉT C®4 HF[ .;L ÝSF¼ 
,F[UF — SF XF[ØT S¼T[ C® × ,[BS G[ .; 5F+ S[ £F¼F XF[Ø65¼S ,F[UF — 
5¼ ÝSFX 0F,F C{ ×  
? RgNF o 
RgNF R[TG SL 5tGL C{ × p;S[ 5l¼RI SF[ ,[BS S[ XaNF — D — N[B— 
TF[ v 
——,S Dh,[ SN SL DF[8L v ;L4 U[Cq¡, ¼\U SL ,0 +SL H{;[ 3¼ S[ 
CL W[,[4 D8D{,[ S50[ 5CG[4 ;LWLv;FNL RF, ;[ R,L VF ¼CL C{ × ~B[ 
AF,F — SL NF[ ,8 — p;S[ UF[, D8F[, R[C¼[ 5¼ lAB¼L Cq." YÄ × p;S[ NF[GF — 
CFYF — 5¼ :,[8 YL4 lH; 5¼ ,UF CqVF lSTFAF — SF VdAF¼ H{;[ p;S[ JÙ 
SF ;CF¼F l,I[ 50+F YF × p;SL VF¡B— H{;[ W¼TL D — U0L HF ¼CL YÄ ×cc 
RgNF VtIgT EF[,LvEF,L4 pNF¼4 lJGD|4 ;LWL ;FNL VF{¼ ;\SF[RXL,   
C{ × ;FY CL JC VtIgT ;¼, ;DhNF¼ VF{¼ VFltDS ;qØDF ;[ ;d5gG 
GF¼L C{ × RgNF VlWS ;qgN¼ TYF lXlÙT GCÄ C{ ×  
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RgNF S[ Rl¼+ SF ÝD qB Uq6 p;SL ;¼,TF C{ × 5- +L v l,BL 
SD CF[T[ Cq, EL JC VG5- H{;F jIJCF¼ GCÄ S¼TL × V5GL ;F; S[ 
ÝlT p;SF SF[D, J S q,XTF IqÉT jIJCF¼ C{ × RgNF S[ ìNI D — lS;L 
ÝSF¼ SF SF[." ;\N[X GCÄ C{ × RgNF VFD :+L SL T¼C lS;L ÝSF¼ SL 
C9 GCÄ S¼TL4 JC V5G[ 5lT SL EFJGFVF — SF VFN¼ S¼TL C{ × RgNF 
D — K, S58 GFD DF+ SF[ EL GCÄ × ."QIF"4 £[Ø EL ¼BTL × JC ,S 
SF[D, ìNI GF¼L C{ HF[ V5GL ;¼,TF ;[ V5G[ 5lT SF[ V5GL VF[¼ 
VFSlØ"T S¼TL C{ × p5gIF; D — ,S :YFG 5¼ :JI\ R[TG RgNF S[ 
EF[,[5G 5¼ DF[lCT CF[ HFTF C{ VF{¼ ;F[RTF C{ o  
——.; ;¼,F ;[ SEL JC lJ`JF;3FT S¼ ;STF C{mPPPP lSTGF A0+F 
lN,F 5FIF C{ .; GF¼L G[ ¦ lO¼ lSTGL EF[,L ¦cc 
VJ;¼ lD,G[ 5¼ JC V5G[ 5lT S[ ;FY SND ;[ SND lD,FS¼ 
R,G[ D— 5}6"To ;ÙD C{ ×  
RgNF ,S ;qXL, GF¼L C{ × ;FDFlHS ¼LlTvl¼JFHF — ,J\ 5Fl¼JFl¼S 
5¼\5¼FVF — SF 5F,G S¼G[JF,L C{ × CD p;[ 3} ¡38 lGSF,[ N[B ;ST[ C® 
TYF 5lT S[ ;FY 3}DGF VF{¼ RC, SNDL S¼GF p;[ VlXQ8 ,UTF C{ × 
5lT S[ A¼FA¼ R,G[ D — EL .GSF¼ S¼TL C{ × p;SF IC ; qXL, :JEFJ 
S." AF¼ AFTF — D — lNBFIL N[TF C{ ×  
JC ,S 5lTJ|TF GF¼L C{ × EF¼TLI 5lTJ|TF GFl¼IF — SL T¼C 5lT 
SF[ 5¼D[` J¼ ;DhTL C{ × p;S[ l,, 5lT SF ÝtI[S XaN WD" JRG C{ 
VF{¼ p;SF 5F,G S¼GF JC V5GF ST"jI ;DhTL C{ × JC 5lT SL 
.rKF4 VFN[XF — TYF :JF:yI SF 5}¼F wIFG ¼BTL C{ ×  
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JC ,S pNF¼ ìNI GF¼L C{ × p;S[ .; U q6 SF 5l¼RI CD — .; 
Ý;\U D — lD,TF C{ × R[TG ;lN"IF — D[ RgNF S[ l,, ,S D¡CUF :J[8¼ 
B¼LN S¼ ,FTF C{ × R[TG SL EFEL .; AFT ;[ H, p9TL C{ × ,[lSG 
pNF¼ ìNIF RgNF JC :J[8¼ EFEL SF[ N[ N[TL C{ × ;F; S[ ;FY EL lD, 
v Hq,S¼ ¼CTL C{ × VF{¼ pNF¼ ìNIF CF[G[ S[ SF¼6 CL SEL p;SF 
;F; S[ ;FY hU0 +F GCÄ CF[TF ×  
RgNF SL DCÀJFSF\ÙF,¡ EL p5gIF; D — GH¼ VFTL C® × E,[ JC 
R[TG S[ ;DSÙ 5- +L l,BL GCÄ C{ 5¼ lO¼ EL p;S[ ìNI D— VFU[ 5-G[ 
SL .rKF C{ VF{¼ .;Ll,, CD p;[ V\U|[HL TYF ¼tG SL 5¼LÙF N[G[ SL 
T{IF¼ S¼T[ Cq, N[BT[ C® × JC ;\ULT EL ;LBTL C{ ×  
.TG[ ;F¼[ Uq6 CF[G[ S[ AFJH}N RgNF D— S qK ,[;L AFT— EL C®4 lH;[ 
R[TG 5;\N GCÄ S¼TF × H{;[ R[TG SF[ ;OF." 5;\N C{4 ,[lSG RgNF SF[ 
;OF." ;[ SF[." ,UFJ GCÄ C{ × 5l¼6FD :J:i RgNF R[TG SF JF:TlJS 
%IF¼ GCÄ ,[ 5FTL C{ ×  
—VxSc G[ RgNF S[ 5+ SF[ pNF¿:i N[G[ SF E¼;S ÝIF; lSIF C{ 
5¼ RgNF GCÄ S¼TF × H{;[ R[TG SF[ ;OF." 5;\N C{4 ,[lSG RgNF SF[ 
;OF." ;[ SF[." ,UFJ GCÄ C{ × 5l¼6FD :J:i RgNF R[TG SF JF:TlJS 
%IF¼ GCÄ ,[ 5FTL C{ ×  
—VxSc G[ RgNF S[ 5F+ SF[ pNF¿:i N[G[ SF E¼;S ÝIF; lSIF 
C{ 5¼ RgNF SF Rl¼+ .TGF pE¼ GCÄ 5FIF C{ × J[ TF[ p5gIF; D— RgNF 
SL SCFGL SCGF RFCT[ Y[4 DU¼ h,SvDF+ p5gIF; D— lNBF 5FI[ C® × 
0F ¶P .gãGFY DNFG S[ lJRF¼ D— v 
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——,[BS G[ —lU¼TL NLJF¼ —c S[ AC`T ;\:S¼6 SL Ý[¼6F ¼F[dIF¡ ¼F[,F\ S[ 
ßIF ¡ lS:TF[J ;[ ÝF%T SL YL × pGSF p¡[xI RgNF S[ pNF¿ Rl¼+ SF[ 
pEF¼GF YF HF[ X¼L¼ ;[ V;q\N¼ VF{¼ VFtDF ;[ ;q\N¼ YL ×cc 
.; ÝSF¼ ;\Ù[5 D — SC ;ST[ C® lS ,[BS G[ RgNF SF[ 5¼\5¼FUT 
U`C6L S[ VFNXF[" SF HFDF 5CGFS¼ Ý:T qT lSIF C{ × 
? GL,F o  
GL,F —lU¼TL NLJF¼ —c p5gIF; SF S[gã v lAgN q C{ × R[TG S[ 5F+ 
S[ AFN VU¼ SF[." VF[¼ 5F+ DCÀJ5}6" C{ TF[ JC GL,F SF 5F+ C{ × 
R[TG N[G[ UIF YF EFJL 5tGL RgNF SF[4 p;L ;DI p;[ GL,F SF[ N[BG[ 
SF DF{SF lD, HFTF C{ × ,[lSG 5l¼RI lJJFC S[ ;DI CF[TF C{4 TA 
HFS¼ R[TG SF[ 5TF R,TF C{ lS GL,F TF[ p;SL ;F,L C{ × GL,F RgNF 
S[ TFµ 5\l0T J[6LÝ;FN SL ,0 +SL C{ × GL,F lNBG[ D— ;\qN¼ C{ × p;SF 
J6"G S¼T[ Cq, ,[BS l,BTF C{ o  
——GL,F SF SN ,dAF G YF4 5¼ ,[;F EL GCÄ4 lH;[ DhF[,F SCF 
HF ;S[ × JC 5T,L G YL4 ,[lSG DF[8L EL G YL v ;q0F[,4 ;qUl9T 
V\U4 TLBF4 ,dAF R[C¼F4 E¼[ UF,4 lHGD — C¡;T[ ;DI U-[ 50 HFT[ Y[4 
A0 +L A0 +L D q:S¼FTL VF ¡B— VF{¼ JIo ;lgW SF[ 5F¼ S¼TF VF{¼ ¼[BFVF — SF[ 
pEF¼TF X¼L¼ ×cc 
GL,F S[ DNDFT[ X¼L¼4 :i ;F ®NI"4 R\R, Nl`Q84 ;qU\lWT S[X ¼FlX 
TYF VDT` H{;L JF6L G[ R[TG SF[ D\+vD quW S¼ lNIF YF × ,[;L ;F ®NI" 
SL D}lT" GL,F SF[ V5GL 5tGL G AGF ;SG[ SF VO;F[; R[TG SF[ 5}¼L 
lHgNUL ¼CTF C{ ×  
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,[BS R[TG S[ 5F+ SF[ DCÀJ N[G[ S[ l,, GL,F H{;[ GF¼L 5F+ 
SF[ T{IF¼ S¼T[ C®4 HF[ R[TG 5¼ DFGl;S V;¼ S¼ p;S[ DG D— NAL 
Ý[D :iL JF;GF SF[ ÝS8 S¼G[ D — ;CFIS CF[TL C{ × GL,F R[TG S[ 
lN,F[vlNDFU 5¼ KFIL ¼CTL C{ × GL,F ,S EF[,L VF{¼ ;¼, ,0 +SL C{ × 
JC V5G[  HLHF SF[ E¼5}¼ :G[C S¼TL C{ × HLHFHL S[ SF,[ 3 q¡3¼F,[ 
AF,F — SF[ ;C,FGF4 pGS[ ;FDG[ lSTFA D — ;[ BF; JFÉI 5-JFGF —D ® S{;[ 
SC}¡ lS D® TqdC[ RFCTL C}¡ ×cc .;L ÝSF¼ .,FJ,5q¼ SL ;F¼L 38GF,¡ IC 
TyI :5Q8 S¼TL C® lS JC HLHFHL SF[ lSTGF Ý[D S¼TL C{ TF[ R[TG EL 
AF¼vAF¼ lAGF SFD 5tGL RgNF S[ ACFG[ ;;q¼F, 5Cq¡R HFTF C{ HF[ N¼ 
V;, GL,F SF ;CJF; 5FG[ CL NF{0TF C{ ×  
GL,F SF IC 5F+ R[TG SL DFGl;S l:YlT D — ,S AJg0¼v;F B0 +F 
S¼TF GH¼ VFTF C{ × R[TG GL,F SF[ Ý[D S¼TF C{ IF DF+ V5GL 
l3GF{GL SFDvJF;GF SF[ T%`T S¼GF RFCTF C{ m IC ,S lJRF¼6LI ÝxG  
C{ × ÉIF —lS p;SF wIFG AF¼vAF¼ GL,F S[ JÙo:Y,4 p;S[ SDGLI DFNS 
X¼L¼ ;F{Q9J 5¼ HFTF C{4 HF[ :5Q8 :i ;[ p;S[ DG D— NAL 
SFDv,F[,q5TF SF[ CL ÝS8 S¼TF C{ ×  
GL,F SL lHgNUL GSF"UF¼ AGTL C{ R[TG S[ SF¼6 × J[5LÝ;FNHL ;[ 
GL,F S[ aIFC SL AFT S¼GF VF{¼ GL,F SF aIFC ¼\U}G S[ lJWq¼ lD,[8¼L 
,SFp8[g8 ;[ CF[ HFG[ SL 38GF GL,F S[ HLJG SF 8lG ±U 5F[.g8 C{ × 
R[TG GL,F S[ R[C¼[ ;[ IC VgNFH ,UFGF RFCTF C{ lS JC lJJFC ;[ 
Ý;gG C{ IF VÝ;gG × 5¼ JC GL,F S[ R[C¼[ 5¼ ¼FUv£[Ø4 p<,F; 
lJØFN4 ;qB N qoB S[ SF[." EL EFJ N[B GCÄ 5FTF × GL,F S[ .; VGD[, 
lJJFC G[ R[TG SF[ lJlÙ%T S¼ lNIF × GL,F S[ :JEFJv5l¼JT"G S[ SF¼6 
R[TG N qoBL CF[ p9TF C{ VF{¼ p;;[ N}¼ CF[ HFTF C[ ×  
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? S qgTL o 
S qgTL DwIJU" SL IqJF lJWJF GF¼L SF ÝTLS C{ × p5gIF; D— S qgTL 
SF Rl¼+vlR+6 ACqT CL SD 5qQ8F — D — CqVF C{ × XLT,F S[ D[,[ D— R[TG 
V5G[ lD+ VGgT S[ ;FY HFTF C{ VF{¼ JCF¡ 5¼ p;SL S qgTL ;[ ÝYD 
E—8 CF[TL C{ × S qgTL UF{¼ J6"4 R5,4 R\R, ,0 +SL C{ × JC R[TG S[ ÝlT 
VFSQ`8 CF[ HFTL C{ × R[TG EL TLG JØ" TS p;S[ 3¼ S[ RÉS¼ SF8TF 
¼CTF C{ × lSgT q ;FDFlHS AgWG S[ SF¼6 J[ lD, GCÄ 5FT[ × S qgTL SF 
lJJFC VgI+ CF[ HFTF C{ × ,[lSG ACqT CL SD ;DI S[ l,, JC 
;F{EFuIJTL ¼C 5FTL C{ × 5lT SL DF{T CF[ HFG[ 5¼ KF[8L pD| D — CL p;[ 
lJWJF AGGF 50 +TF C{ × lJWJF AGL TA p;S[ NF[ ArR[ EL Y[ × CD 
HFGT[ C® lS DwI JU" D — lJWJF GF¼L SL l:YlT lG¼FXFHGS VF{¼ NIGLI 
CF[TL C{ × S qgTL SL l:YlT  EL ,[;L  CL CF[ HFTL C{ × VA JC 5C,[ 
SL T¼C lS;L S[ ;FY C¡;vAF[, GCÄ ;STL × p;SL l:YlT SF S~6 
lR+ .G XaNF — D — ;FSF¼ CF[ p9TF C{ v —A; V,lJNF × VA D® TqdCF¼L 
VF[¼ N[B EL GCÄ ;S}\UL × 5lT SL K+KFIF D — ¼CG[ JF,L :+L C¡; AF[, 
;STL C{4 RFC[ TF[ Ý[D S¼ ;STL C{ VF{¼ IlN RFC[ TF[ ;\TFG TS 5{NF 
S¼ ;STL C{ ;DFH p;[ SqK G SC[UF4 ,[lSG lJWJF ×cc ;\Ù[5 D — SC— 
TF[ S qgTL SF HLJG EF¼TLI lJWJF :+L ;DFH SL S~6 UFYF C{ ×  
Ý:TqT p5gIF; D— p5Iq"ÉT 5F+F — S[ V,FJF VgI S." 5F+ VFT[ C®4 
lHGSF SF[." lJX[Ø DCÀJ GCÄ × N[;¼FH4 VDT`4 D q<S¼FH4 ÝSFXF[4 S[;¼4 
DgGL4 IFN¼FD4 HUHLT4 ¼FHS qDF¼4 WD"Rgã4 ÝF[P l;\C4 N qUF"NF; VFlN ,[;[ 
CL 5F+ C® ×  
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? —UD" ¼FBc 
—UD" ¼FBc lGdGvDwIJUL"I HLJG 5¼ l,BF UIF —VxSc SF N};¼F 
AC`N Ÿ p5gIF; C{4 HAlS ÊDFG q;F¼ IC TL;¼F p5gIF; C{ × —UD" ¼FBc 
;FDFlHS Ý[¼6F ;[ l,BL S`lT C{4 Inl5 ;DFH SL lJØDTF,¡ .;D — Bq,S¼ 
GCÄ VFTÄ × CF ¡4 ;DFH SF lGdG DwIJU"4 V5GL ;\SL6"4 l3GF{GL ÝJ`l¿IF — 
S[ ;FY4 lGlxRT CL :5Q8 Bq, 50+F C{ ×  
—UD" ¼FBc D — p5[gãGFY —VxSc HLJG SL S qK IYFY"TF SF DF+ 
lR+6 CL GCÄ S¼T[4 VFNXF["gDqB HLJG SL h,S EL N[T[ C® × pGSL 
S,D ;[ lGS,L T[H WF¼F SF lGD"D ÝCF¼ HH"¼ ;DFH SL ~l- +IF ¡ TF[0TF 
CL GCÄ4 GI[ ;DFH S[ lGDF"6 SL VF[¼ ;\S[T EL S¼TF C{ × p5gIF; S[ 
5F+F — S[ AF¼[ D — p5gIF;SF¼ l,BTF C{ v  
—— —UD"¼FBc S[ 5F+F — D — CF[ ;STF C{4 SqK 5F9SF — SF[ V5G[ CL 
HLJG S[ S qK 5C,} ÝlTlAdAT CF[G[ NLB 50 —4 CF[ ;STF C{ S qK :Y,F — 5¼ 
pgC— IC EL ,U[ lS p5gIF; pgCÄ SF[ ,[S¼ l,BF UIF C{ ×c 
—UD" ¼FBc 1948 VF{¼ 1952 S[ ALR l,BF UIF YF × VT,J  
.;S[ ÝD qB 5F+F — 5¼ IqâF[¿¼ SF,LG HLJG SF ÝEFJ C{ × p5gIF; S[ 
ÝD qB 5F+ HUDF[CG4 SFD¼[0 C¼LX4 SlJ RFTS4 ;tIFHL4 J;\T     
VFlN lGdGvDwIJU" S[ HLT[vHFUT[ VFNXF["gD qB Rl¼+ C® × ;EL VtIlWS 
;CGXL, VF{¼ ;\J[NGXL,4 lSgT q S q\l9T GCÄ C{ v pGSF lNDFU ;FO   
C{4 JC ,S ,[;L N qlGIF D — lJ`JF; S¼T[ C® × lH;;[ A[CT¼ lHgNUL 5{NF 
CF[UL × 
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? HUDF[CG o  
—UD" ¼FBc p5gIF; SF GFIS HUDF[CG C{4 HF[ ,S lGdG v 
DwIJUL"I 5l¼JF¼ ;[ Hq0F C{ × JC V5G[ JFTFJ¼6 ;[ VFÊFgT ,J\ p;S[ 
ÝlT EL~ C{ ×  
:JI\ —VxSc G[ E}lDSF D— .; 5F+ SF 5l¼RI N[T[ Cq, l,BF C{ v  
——HCF ¡ ;[ p5gIF; Xq~ CqVF YF4 JCF ¡ BtD CqVF VF{¼ p; 5+ SL 
l:F¿F[ p5gIF; D— UC¼ UdEL¼ ;tIF HL AG UIL VF{¼ 5+ SF —D®c 
HUDF[CG AGS¼ ;FDG[ VFIF × 5¼ JC HUDF[CG p; 5+ SF Ý[DL 
HUDF[CG GCÄ4 lGdG DwIJU" SF4 V5G[ JFTFJ¼6 ;[ VFÊFgT4 EL~ IqJS 
C{ ×PPPPPcc 
HUDF[CG —VxSc S[ VgI p5gIF;F — S[ GFI¼ SL T¼C ÝlTS}, TYF 
lJØD 5l¼l:YlTIF — D — 5,F IqJS C{ × HUDF[CG SL VFSF\ÙF,¡ ACqT A0 +L C®4 
lSgT q ;FWG :J<5 C® lH; SF¼6 p;SF lJSF; VJ~â C{ × JC V5GL 
,DP,P SL 5-+F." S[ l,, ;FWG SL BF[H D — C{ × HUDF[CG SL l:YlT 
lA<S q, VFH S[ lXlÙT A[SF¼ IqJSv;L C{ HF[ GF{S¼ S[ l,, DF¼[vDF¼[ 
lO¼T[ C® × ,[BS .; 5F+ S[ l,, ,S :YFG 5¼ l,BTF C{ v——HUDF[CG 
lGdGvDwIJU" S[ pG ,FBF — IqJSF — D — ;[ ,S YF4 HF[ AR5G D — —ArR[c 
VF{¼ HJFGL —IqJSc GCÄ CF[T[4 AR5G CL ;[ lHG 5¼ ÝF{-TF SF ¼\U R- 
HFTF C{ × HF[ ,S SND VFU[ ¼BT[ C® TF[ NF[ AF¼ ;F[RT[ C®4 lO¼ 5LK[ 
¼B ,[T[ C® VF{¼ S." AF¼ .;L VFU[ v 5LK[ D— lHgNUL S[ lNG 5}¼[ S¼ 
N[T[ C® × lHGS[ AR5G D — lB,gN¼F5G GCÄ CF[TF4 G HJFGL D— V<C0TF × 
AR5G D— ;A S qK E}, S¼ B[,GF VF{¼ HJFGL D — ;A S qK E}, S¼ Ý[D 
S¼GF HF[ GCÄ HFG 5FT[ ×cc 
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p5Iq"ÉT SYG ;[ 5F+ SL DFGl;STF SF lR+ :5Q8 CF[ HFTF C{ × 
,S ÝSF¼ ;[ SC— TF[ HUDF[CG JT"DFG ;DI S[ lXlÙT A[¼F[HUF¼ IqJSF — 
SF ÝTLS C{ × JC G TF[ Bq,S¼ C¡; ;STF C{ VF{¼ G ¼F[ CL ;STF  
C{ × HLJG S[ ;\3Ø"4 VFlY"S lJ5gGTF TYF ;FDFlHS 5l¼l:YlTIF ¡ p;SL 
DCÀJSF\ÙFVF — SF[ ¼F ®N 0F,TL C{ × 5F+tJ SL Nl`Q8 ;[ HUDF[CG R[TG S[ 
JU" SF CL 5F+ ,UTF C{4 ÉIF —lS p;SF HLJG EL ;\3Ø"DI C{ TYF JC 
:JEFJ ;[ SFT¼ ,J\ ;\SF[RXL, C{4 5¼\Tq p;SL IC ;\SF[RGXL,TF A\;L,F, 
;[ lEgG C{ ×  
HUDF[CG SF Rl¼+ SFOL SDHF[¼ C{ × p;D — lG6"I TYF jIlÉTtJ 
NF[GF — SF VEFJ C{ × ;tIF S[ ;FDG[ ,SFgT D — p;[ 5l¼l:YlTIF ¡ VF{¼ EL 
SDHF[¼ AGF N[TL C® × Inl5 ;tIF HL ;[ p;[ Ý[D GCÄ C{ lO¼ EL JC 
;tIF HL SF[ lJ:DT` GCÄ S¼ ;STF × ;tIF HL SF XF¼Ll¼S ;F ®NI" p;[ 
VFSlØ"T GCÄ S¼ 5FTF C{ ;tIF SL jIJCF¼ S qX,TF ;[ JC A¼FA¼ 
VFX\lST ¼CTF C{ × pGS[ ÝlT .;SF Ê}¼ jIJCF¼ VF{¼ lJ`JF;3FT VgIFI 
v ;F ÝTLT CF[TF C{ × ;tIF HL ÝtIÙ TYF VÝtIÙ :i ;[ HUDF[CG SF[ 
VFlY"S ;CFITF 5Cq¡RFTL ¼CTL C{ × HUDF[CG pGS[ VC;FG SF[ :JLSF¼ 
S¼GF GCÄ RFCTF 5¼\Tq pGSL RT q¼F." S[ ;FDG[ JC C¼ AF¼ CF¼ HFTF  
C{ ×  
HUDF[CG ;tIF HL S[ ;FY .; ÝSF¼ SF lGN"I jIJCF¼ S¼TF C{4 
>;SF SF¼6 IC C{ lS JC N q¼F[ SF[ DGvCLvDG RFCTF C{ × .;S[ 
VFSØ"6 SF S[gã N q¼F[ C{ ,[lSG N q¼F[ .;;[ ACqT N}¼ C{ × N q¼F[ SF[ 5FG[ S[ 
l,, HUDF[CG ÝUlTXL, lJRF¼F — SF[ V5GFTF C{ × p;SL IC ÝUlTXL, 
R[TGF p;S EL~TF4 SFT¼TF TYF jIlÉTJFlNTF 5¼ VFJ¼6 0F,G[ S[ ;DFG 
C{ × C¼LX SF jIlÉTtJ .;[ ÝF¼\E ;[ CL .; ÝSF¼ -S ,[TF C{ lS JC 
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p;S[ ÝlT ÝlT£lg£TF SL AFT ;F[R EL GCÄ 5FTF × JC N q¼F[ S[ ÝlT DG 
CL DG %IF¼ ;\HF[I[ ¼CTF C{ × .;[ G N q¼F[ ;[ lXSFIT C{ G C¼LX ;[  
."QIF" × p;SF :JEFJ CL ,[;F CF[4 IC AFT GCÄ × .;S[ l,, p;[ :JI\ 
V5G[ ;FY ÝA, ;\3Ø" S¼GF 50 +F C{4 lH;S[ ;\S[T p5gIF; D— AF¼vAF¼ 
lNI[ lUI[ C® × HUDF[CG SF[ Ý[D SL JF\KGLITF ;[ .gSF¼ GCÄ4 ,[lSG 
p;SL V5l¼CFI"TF SF[ JC GCÄ DFGTF × —VF{¼ EL UD C ® HDFG[ D — 
D qCaAT S[ l;JFc VF{¼ —¼FCT — VF}¼ EL C ® J:, SL ¼FCT S[ l;JFc SF 
:J:Y Nl`Q8SF[6 p;S[ ;FDG[ C{4 .;Ll,,4 Ý[D D — lJO, CF[G[ S[ AFJH}N 
HLJG p;[ :5C`6LI ,UTF C{ ×  
HUDF[CG ,S ,[;F 5F+ C{4 lH;S[ l,, ,[BS G[ E¼;S SF[lXX SL 
C{ lS JC SCÄ EL V;FWF¼6 G AG[ × JC TtSF,LG lGdG DwIJUL"I 
IqJSF — S[ Rl¼+ SF H{;[ ÝlTlGlW IF 8F."5 Rl¼+ CF[ × JC ;FWF¼6 
DwIJU" SL 3q8G v E¼L 5l¼l:YlTIF — D — A-Fv5,FC{ × ;FDFlHS 
5l¼l:YlTIF — S[ SF¼6 DFGl;S 3q8G SF JC lXSF¼ C{ × lH;S[ SF¼6 JC 
VtIgT :JFEFlJS ;dAgW TYF Ý[D SF[ EL V5¼FW S[ ;DFG DFGTF C{ × 
Ý[D p;[ lK5S,L v ;F ,UTF C{ × v 
lK5S,L v ;L IC D qCaAT4 
VFH S[ I qU SL ,HL,L  
EL~ 
V5G[ GFD CL S[ ;CD HF[ l;D8 HFI[ 
lTlD¼ ;[ VFrKgG SF[GF — VF{¼ V ¡T¼F — ;[ 
;¼S S¼ hF ¡STL C{ ×  
.;SF SF¼6 IC C{ lS HUDF[CG S[ l,, ¼F[8L SL ;D:IF ;JF["5l¼ 
C{4 ,[lSG lS;L T¼C EL ¼F[8L lD,[4 p;[ IC :JLSF¼ GCÄ4 V5GL .rKF S[ 
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VG q;F¼ :JFlEDFG S[ ;FY JC p;[ ÝF%T S¼GF RFCTF C{ × ;O,TF S[ 
l,, plRTvVG qlRT ;FWG SFD D — GCÄ ,FGF RFCTF × .;Ll,, ÝF[O[;¼ 
S5}¼ SF 8I}XG VF{¼ ;tIF SF Ý[D JC A0 +L S9F[¼TF ;[ TH N[TF C{ × 
HLJG D — ;O,TF ÝFl%T SF p¡[xI p;[ SELvSEL N};¼F — S[ ÝlT lGD"D 
TS AGF N[TF C{ ×  
p5gIF; D — HUDF[CG SF SlJ  :i EL N[BG[ SF[ lD,TF C{ × JC 
SlJ RFTSHL S[ ;\;U" D — SlJTF,¡ S¼G[ ,UTF C{ × SlJ v UF[lQ9 D— EL 
HFvS¼ V5GL SlJTF,¡ 5- +TF GH¼ VFTF C{ × ,[lSG lO¼ EL , S AFT 
VJxI SCGL 50[UL lS HUDF[CG SlJ VF[G[ S[ AFJH}N HLJG S[ C¼ 5C,} 
SL T¼C SlJTF S[ ÝlT EL ."DFGNFG GCÄ ¼C 5FIF C{ × p;[ SlJ RFTS 
S[ ÝlT 5}6" VF:YF C{ × .;[ RFTSHL ;[ VF{¼ HF[ EL lXSFIT CF[ ,[lSG 
pGS[ ÝlT ;NFXITF D — TlGS EL SDL GCÄ C{ ×  
HUDF[CG ;\SF[RXL, :JEFJ TYF SFT¼ DG SF I qJS C{ × ;FDFlHS 
AgWGF — ;[ EI BFS¼ V5GL EL~TF 5¼ VFJ¼6 0F,G[ S[ l,, O{H SL 
5\lÉTIF — SF ;CF¼F ,[TF C{ × JC V5G[ HLJG S[ ;dAgW D— SF[." lGl`RT 
WF¼6F GCÄ AGF 5FIF C{ × .;[ 5}¼L T¼C 5TF C{ lS ;tIF HL .;[ 5FG[ 
S[ ÝItG D— C{ lO¼ EL S." AF¼ pW¼ hqS HFTF C{ lO¼ p;S[ 5l¼6FDF — 
SF[ ;F[RS¼ 3A¼F p9TF C{ × HUDF[CG £F¼F ;tIF HL SF[ 5+ l,BTF C{  
v ——D® VF5SF[ lS;L T¼C S[ WF[B[ D — GCÄ ¼BGF RFCTF D qh[ IlN VF5 
;[ Ý[D CF[TF TF[ XFIN D® .TGF 5¼[XFG G CF[TF × 5¼ D qh[ VF5;[ Ý[D 
GCÄ ×cc ,[;F SCGF p;SL T8:YTF SF[ Ý:TqT S¼TF C{ × JC ;tIF HL 
S[ —HF —Sv;¼LB—c Ý[D ;\ N}¼ ¼CGF RFCTF C{ ×  
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0F ¶P EUJTX¼6 p5FwIFI HUDF[CG S[ 5F+ SF[ ,[S¼ SCT[ C{ v   
——HUDF[CG D qh[ U¡JF¼ v ;F ,UTF C{ ×PPPPP HUDF[CG 5F+tJ SL Nl`Q8;[ 
SFOL SDHF[¼ C{ × p5gIF; D — p;SL ;¿F ÝFIo ,SFgT CF[G[ 5¼ EL 
p;D — lG6"I VF{¼ jIlÉTtJ NF[GF — SL SDL C{ × ;tIF S[ ;FDG[ ,SF\T D — 
p;[ 5l¼l:YlTIF ¡ VF{¼ EL SDHF[¼ S¼ N[TL C® VF{¼ ;tIF S[ VO|LSF HFT[ 
;DI p;SF p;S[ ;FDG[ G VFGF TF[ B, HFTF C{ × GFIS SL SDHF[¼L 
lR+6 SL SDHF[¼L ;[ EL CF[ ;STL C{ VF{¼ p5gIF;SF¼ S[ ;R[T ÝIF; 
;[ EL × HUDF[CG S[ lR+6 D — IC ÝIF; ;R[T GCÄ HFG 50 +TF ×cc 
HAlS VDT`,F, GFU¼ HUDF[CG SF[ —V5[ÙFS`T VlWS ."DFGNF¼ VF{¼ :J:Y 
lR¿ SF 5F+ SCT[ C® ×cc 
p5Iq"ÉT RRF" S[ V\T D — ;\Ù[5 D — SC— TF[ HUDF[CG S[ :i D —    
—VxSc G[ ,S ,[;[ DwUJUL"I IqHS SF lR+ lNIF C{ HF[ ÝF{- E,[ CL G 
CF[4 ,[lSG ;R[T YTF HFU~S VJxI C{ × HLJG S[ ÝlT p;SL N-` 
VF:YF TYF ;q,hF CqVF Nl`Q8SF[6 EFJqSTF S[ ÝJFC D— AC HFG[ ;[ p;[ 
AF¼vAF¼ ARF ,[TF C{ × HUDF[CG SF 5F+ ;FDFlHS4 5Fl¼JFl¼S4 jIlÉTUT 
~lR VF{¼ DFGl;S AqGFJ8 S[ l,CFH ;[ VlWS N}¼ SF GCÄ ,UTF ×  
? ;tIF HL o  
—UD" ¼FBc SF l£TLI DCÀJ5}6" 5F+ ;tIF GFDS ,S ,[;L GF¼L SF 
5F+ C{4 HF[ WL¼F GFlISF C{ × ;tIF HL SF 5}¼F GFD ;tIF ;,qHF C{ VF{¼ 
JC —;tIF lJnF,Ic SL VFRFIF" C{ × JC SlJTF,¡ TYF ,[B l,BTL C{ × 
p5gIF; D — ;tIF HL SF 5l¼RI N[T[ Cq, ,[BS l,BTF C{ v 
——D¡h,F SN4 K¼C¼F X¼L¼4 BFNL SL DF[8L4 K5L ;F0L SF[ A0+[ ItG 
;[ V5G[ X¼L¼ S[ lUN" ,5[8[ Cq, J[ DF{G :i ;[ R,L HF ¼CL YÄ × ×PPP  
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5¼ pGSL VFSl`T 5¼ HF[ SS"XTF p;G[ 5C,[ lNG N[BL YL4 p;D — TlGS 
EL SDL G VFIL YL × VFB\[ YÄ lS H{;[ dIFG ;[ lGS,L NF[ T,JF¼ —4 ¼\U 
pGSF UF[¼F YF VF{¼ GÉX TLB[ Y[ 5¼ S qK ,[;L ~BF."4 S0F."4 DN` q,TF SF 
S qK ,[;F VEFJ p;[ JCF ¡ lNBFIL lNIF ×cc 
,S VF[¼ p5gIF; D— HA .; 5F+ SF ÝYD ÝJ[X lNBFIF UIF C{4 
TA SF J6"G N[lB, v 
——p; ,0 +SL G[ K5L Cq." BFNL SL DF[8L ;F0L 5CG ¼BL YL × 
p;S[ VF ¡R, SF[ V5G[ l;¼ S[ lUN" VF{¼ EL VrKL T¼C ,5[8T[ Cq,4 DFY[ 
5¼ S." T[J¼ 0F,[4 JC SD¼[ SL ;L0L pT¼ VFIL ×cc 
p5Iq"ÉT NF[GF — lD+ .; 5F+ S[ XF¼Ll¼S J :JEFJUT Ù6F — SF 
5l¼RI N[T[ C® × CD p5I q"ÉT J6"G ;[ :5Q8 VG qDFG ,UTF ;ST[ C® lS 
;tIF HL SEL ;CHv;¼, GCÄ AG ;SÄ4 ,[;L WL¼FvU\EL¼ GFlISF C{ ×  
p5gIF; D — ;tIF HL SF ;LWF ;dAgW GFIS HUDF[CG ;[ C{ × 5}¼[ 
p5gIF; D — HF[ D qbI SYF R,TL C{ JC ;tIFHL VF{¼ HUDF[CG S[ ALR 
R,TL C{ × p5gIF; D — 5C,F 5`Q9 ;tIFHL SL CL RRF" ;[ VF¼\E CF[TF C{ 
VF{¼ pgCÄ SL RRF" ;[ p;SF VlgTD 5`Q9 ;DF%T CF[ HFTF C{ ×  
;tIF HL ,S ;\;F¼ RTq¼ GF¼L C{ × JC V5G[ ElJQI SF lJRF¼ 
S¼ HUDF[CG ;[ 3lGQ9TF AGFTL C{ × JC AF¼vAF¼ HUDF[CG ;[ lD,TL 
C{4 VF{¼ TF[ VF{¼4 JC HUDF[CG D[ 5l¼JF¼ S[ ;N:IF — SF EL lN, HLT 
,[TL C{4 ÉIF —lS JC HUDF[CG SF[ V5GL ;CFITF VF{¼ Uq6F — ;[ HLTS¼ 
V5GF ElJQI AGFGF RFCTL C{ × .; 5F+ D — ;gTql,T VFRF¼J`l¿ C{ 
lH;;[ JC S." AF¼ HUDF[CG SL VFlY"S ;CFITF S¼TL C{ ×  
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;tIF HL HUDF[CG SF[ lS;L EL SLDT 5¼ ÝF%T S¼G[ S[ l,, N-` 
;\Sl<5T C® × .gC— V5GL XlÉT 5¼ N-` lJ`JF; C{ × .;l,, N};¼F — SL 
VF[¼ lGUFC p9FS¼ EL G N[BG[ JF,L ;tIF HL HUDF[CG S[ ÝlT 
VFtD;D5"6 TS S¼ N[G[ D — TlGS EL ;\SF[R GCÄ S¼TL × HUDF[CG SF[ 
ÝF%T S¼G[ SL ;tIF HL SL jIFSq,TF VF{¼ lJJXTF SqK ,[;L C{ lS 
A¼A; .GS[ ÝlT DG ;CFG qE}lT ;[ E¼ p9TF C{ × HUDF[CG D— ;tIF HL 
SF[ V5GF p5I q"ÉT HLJG lNBF." N[TF C{ × 5¼ ;tIF HL SF CD[XF TGF 
CqVF :i HUDF[CG SF[ V5GL VF[¼ VFSlØ"T GCÄ S¼ 5FTF × ;tIF HL 
D q¡C BF[,S¼ HUDF[CG ;[ XFNL SF Ý:TFJ ¼BTL C® 5¼ HUDF[CG .gC— 
VgI+ lJJFC S¼ ,[G[ SF p5N[X N[TF C{ × lG¼FX ;tIF HL VO|LSF S[ 
,S SF,[ v S,}8[ D[H¼ S[ ;FY lH;[ .gCF —G[ N[BF TS GCÄ YF4 lJJFC 
S¼G[ SL ;dDlT N[ N[TL C® × lJJFC S[ 5}J" I[ VlgTD AF¼ HUDF[CG ;[ 
;CFG qE}lT ÝF%T S¼G[ SL VFXF D — lD,TL C®4 5¼\Tq lG¼FXF CL CFY ,UTL 
C{ × lJJFC S[ AFN HA J[ VO|LSF HF ¼CL YÄ .gC— pdDLN YL lS 
HUDF[CG lANF S¼G[ VJxI VFI[UF4 ,[lSG JC JCF¡ EL GCÄ 5Cq¡RTF C{ 
VF{¼ JC lG¼FX CF[S¼ R,L HFTL C® ×  
;tIF HL D — lGQ9F C{4 Aqlâ C{4 lÊIFtDSTF C{ VF{¼ VlEDFG EL  
C{ × VlEDFG SL ¼Ù S[ l,, JC lGTFgT YF[0[ VU|Fæ 5q~Ø SF[ 5lT S[ 
:i D — :JLSF¼ S¼G[ D — lCRSTL C® × Inl5 ,[;F S¼GF pGS[ l,, 
VtIgT NF~6 CF[ p9TF C{ × AF{lâS TYF DFGl;S p,hG ;NF pGS[ ;FY 
¼CTL C{ ×  
;tIF HL E,[ CL µ5¼ ;[ UdEL¼4 S9F[¼ J ~BL CF —4 ,[lSG ELT¼ 
,S SF[D, lN, W0STF C{ lH; VF[¼ lS;L SF wIFG GCÄ HFTF × JC 
DF+ Ý[D RFCTL C®4 Ý[D SL TLJ|TF S[ ,C;F; SF[ ÝF%T S¼GF RFCTL C® 
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VF{¼ .;Ll,, HUDF[CG SF[ V5GL VF[¼ VFS`Q8 S¼G[ S[ l,, S." ÝSF¼ ;[ 
p;SL DNN S¼TL C®4 .;D — SF{G v ;L Aq¼F." C{ CF ¡4 HUDF[CG .gC— G 
RFCT[ Cq, N q¼F[ SF[ RFCTF C{ VF{¼ .;Ll,, .G;[ N}¼ ¼CTF C{ × N};¼L AFT 
XFIN IC EL CF[ ;STL C{ lS ;tIF HL D — GF¼L ;q,E HF[ GFHqSTF CF[GL 
RFlC, JC GCÄ C{ × CD[XF TGF CqVF S9F[¼4 ~Ù R[C¼F HUDF[CG SF[ .G;[ 
N}¼ S¼G[ D — ;CFIS CF[TF C{ × ;tIF HL D — V5G[ Ý[D S[ l,, ;J":J 
lGKFJ¼ S¼ N[G[ SL EFJGF lGlCT C{ ×  
,[BS G[ ;tIF SF Rl¼+ p; DS0L S[ :i D — lRl+T lSIF C{4 HF[ 
5}¼[ VFtDlJ`JF; S[ ;FY A0 +[ .tDLGFG ;[ lS;L 5T\U[ S[ RF¼F — VF[¼ V5G[ 
HF, SF TFGFvAFGF A qGTL C{ VF{¼ p;[ ,S Ù6 S[ l,, HF, D — OF ¡;S¼ 
5\B O0O0FT[ N[BS¼ V5GL ;O,TF ;[ VFtDvlJEF[¼ CF[ p9TL C{4 ,[lSG 
N};¼[ CL Ù6 HA N[BTL C{ lS 5T\UF p0 UIF TF[ p;[ OF ¡;G[ S[ ,SvNF[ 
VF{¼ V;O, ÝIF; S¼S[ E}lD 5¼ lU¼ 50+TL C{ × ,UTF C{ —VxSc G[ 
;tIF SL 8=[H[0L SF[ CL D}lT"DFG S¼G[ S[ l,, .; p5gIF; SL ¼RGF SL 
C{ × ;tIF HL S[ 5F+ SF DCÀJ :JI\ ,[BS S[ .; JFÉI ;[ CF[TF C{ v 
—UD" ¼FBc HUDF[CG SL GCÄ4 ;tIF SL S q\9F VF{¼ p; S q\9F ;[ 
HlGT lG¼FXF S[ VFJ[U D — SD" Ù[+ SF[ KF[0 +4 VFtDCtIF ;¼LB[ 5,FIG SL 
NN"vE¼L SCFGL C{ ×cc 
ICF ¡ 5¼ ,[BS G[ .; 5F+ SF[ pNF¿TF ÝNFG SL C{ × .; SYG 
;[ IC EL :5Q8 CF[ HFTF C{ lS —UD" ¼FBc SL GFlISF EL ;tIF HL CL 
C® × HlA ¼FH[gã IFNJ .; 5F+ SL IYFY"TF SF[ ,[S¼ l,BT[ C®  v ——J[ 
WL¼FvGFlISF C®4 lS;L SFD D — H<NL GCÄ S¼GF RFCTÄ4 VWL¼ CF[S¼ EFU 
p9GF pGSL ÝJl`¿ S[ lJ~â C{ × A; SEL VFJxSITF 50G[ 5¼ H¼F 
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T[HvT[H R, ,[TL C®4 SEL HDFJ VF{¼ 3q8G VF HFT[ C® TF[ pgC— l53,G[ 
N[GF RFCTL C®4 pGSL SF[." DCÀJSF\ÙF GCÄ C{ ×  
¼FH[gã IFNJ SF p5Iq"ÉT SYG 5F+ S[ :JEFJUT ,Ù6 SF[ ,[S¼ 
lA<S q, ;CL C{ × CDG[ ;tIF HL S[ 5F+ D— p5Iq"ÉT ;F¼L AFT — N[BL C® × 
5}¼[ p5gIF; D — JC lA<S q, D\Y¼ UlT ;[ lRl+T Cq." C{4 p;D — —HF[Xc 
GFDSL SF[." RLH GCÄ C{ × SELvSEL TF[ ,UTF C{ lS SCÄ 9C¼FJ v 
;F G VF UIF CF[ m .TGF ;AvS qK CF[G[ 5¼ EL .; 5F+ SF[ ,[S¼ V\T 
D — .TGF VJxI SC ;ST[ C® lS —UD" ¼FBc D — ;tIF HL SL AFC¼L 
U\EL¼TF ,J\ ~B[5G S[ ELT¼ kL5L pGSL EFJqSTF Ý[D SL TLJ|TF TYF 
Ý[D S[ l,, ;J":J lGKFJ¼ S¼ N[G[ SL SFDGF SF A0 +L ;TS"TF ;[ lR+6 
CqVF C{ × ,[BS G[ A0 +L S,FtDS lGo;\UTF ;[ VFngT ;tIF HL S[ Rl¼+ 
SF lGJF"C lSIF C{ ×  
? SlJ RFTS o  
SlJ RFTS —D\H¼Lc 5l+SF S[ ;\5FNS C® × I[ ,S ¼F[DFGL 
EFJAF[JF,[ SlJ C® × pGS[ ¼F[DFGL EFJAF[W SF 5l¼RI CD— HUCvHUC 5¼ 
N[BG[ SF[ lD,TF C® × I[ ,[;[ ¼l;S ìNI S[ SlJ C® lS C¼ GIÄ IqJTL 
SL T:JL¼ .gC— V5GL Ý[I;L ,UTL C{ VF{¼ p; 5¼ ,S G." SlJTF ¼R 
0F,T[ C® × VF{¼ TF[ VF{¼4 p; VgHFG I qJTL SF[ V5G[ ìNI SL ;d5}6" 
VG q¼lÉT ÝNFG S¼G[ D— EL GCÄ lCRSFT[ C® ×  
p5gIF; D — ,S :YFG 5¼ SlJ RFTS SF 5l¼RI S qK .; ÝSF¼ 
lNIF UIF C{ v  
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——J[ V5G[ GF8[v;[ SN 5¼ N}Wv;L ;O[N BFNL SF SqTF"vWF[TL 5CG[ 
Y[ × S qT"[ 5¼ pgCF[ —G[ ¼[XDL RFN¼ VF[- ¼BL YL × 5F ¡JF[ D — GI[ R%5,   
Y[ × NF-L pgCF —G[ ;ItG ;FO SL YL VF{¼ AF, -\U ;[ ;¡JF¼ ¼B[ Y[ × 
VF ¡BF — D — SFH, SL C<SLv;L ,SL¼ YL VF{¼ pGS[ UF[,vUF[, UF[¼[ D qB D — 
5FGv¼¡U[ VF[9 ,[;[ ,U ¼C[ Y[ H{;[ lS;L G[ KF[8[v;[ ;O[N T¼A}H D— ;[ 
,S ,F, OF ¡S SF8 ¼BL CF[ ×cc 
CDF¼[ DGvDl:TQS D— SlJ SF[ ,[S¼ HF[ T:JL¼ AGL CF[TL C{4 9LS 
J{;L CL T:JL¼ SlJ RFTS SL ICF ¡ 5¼ Ý:T qT Cq." C{ ×  
SlJ RFTS :JI\ SF[ lCgNL SF —AFI¼Gc ;DhT[ C® × pgC— IC 
V8, lJ`JF; YF lS ,0 +lSIF ¡ VGFIF; pG 5¼ DF[lCT CF[ HFTL C{ VF{¼ 
SlJ RFTS ;[ lHG I qJlTIF — SF 5l¼RI CF[TF4 VYJF CF[G[ SL ;dEFJGF 
CF[TL4 VHFG[ CL pGSL Ý[I;L AG HFTL × ;tIF HL EL ,S ,[B l,BG[ 
SL JHC ;[ pGSL GH¼F — D — ;DF HFTL C{ VF{¼ .; GIL SCFGL ,[lBSF 
5¼ 0F[¼[ 0F,G[ S[ l,, CL SlJ RFTS —;\:Sl`Tv;DFHc GFDS ;\:YF SL 
:YF5GF S¼ N[T[ C® ×  
R[TS C¼ GIL ,[lBSF S[ ÝlT .; ÝSF¼ VF;ÉT .;l,, CF[T[ C® 
lS J[ ;N{J Ý[D -}¡-T[ C® × J[ V5GL V¼l;S4 S q:i4 ,0 +FS}4 VG5- TYF 
;FG qGFl;SF wJlG D— AF[,G[JF,L 5tGL ;[ 5¼[XFG C® × 5l¼6FD :J:i ;NF 
G." GFl¼IF — ;[ Ý|[D S¼G[ SF ÝItG S¼T[ C® × SlJ RFTS SL Nl`Q8 D — Ý[D 
;JF["5l¼ C{ × pGS[ l,, ¼F[8L SL ;D:IF UF{6 C{ × HAlS HUDF[CG ¼F[8L 
SL ;D:IF SF[ ;JF["5l¼ :YFG N[TF C{ VF{¼ Ý[D SF[ UF{6 DFGTF C{ ×  
SlJ RFTS SF[ HLJG S[ ÝlT VF:YF C{ TYF ;\3Ø" S[ ÝlT lJ`JF; 
C{ × 3¼ S[ S q:i JFTFJ¼6 ;[ D qlÉT 5FG[ S[ l,, J[ K858FT[ ¼CT[ C® × 
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3¼ D — S q:iTF TYF V¼l;STF TYF AFC¼ K, VF{¼ lJ`JF;3FT ;[ 5Ll0 +T 
SlJ RFTS HA SRC¼L D — ÊF\lT SF VFCŸJG S¼G[ JF,L V5GL SlJTFVF — 
SL ,l,T jIFbIF S¼T[ Cq, V5GF NIGLI :i ÝS8 S¼T[ C® TF[ p; 
EFJqS ìNI TYF VjIFJCFl¼S SlJ S[ ÝlT VGFIF; ìNI D — ;CFG qE}lT 
pt5gG CF[ HFTL C{ ×  
RFTSHL S[ HLJG SF ÊD ÝFIo ,[;F C{ lS ,S AF¼ V;O, CF[G[ 
5¼ J[ 5,FIG SF DFU" -}¡-T[ C® VF{¼ p;;[ lG¼FX CF[G[ 5¼ GI[ ;\3Ø" D\[ 
,U HFT[ C® × J[ HLJG ;\3Ø" TYF ;CH DFGJ D}<IF — S[ ÝlT VF:YF 
¼BG[JF,[ jIlÉT C® × —VxSc G[ SlJ RFTS SF Rl¼+ lH; AF¼LSL ;[ 
U-F C{ JC V5G[ VF5 D— ,S A0 +L p5,laW C{ × 5¼FHI SF V<5SFl,S 
ÝEFJ CL pG 5¼ 50+TF C{4 lO¼ J[ lS;L pßHJ, ElJQI SL VFXF D— 
VU,L IF[HGF D— V5GF N qoB Eq,F N[T[ C® v Ý[; A{9 HFG[ SF[ CF[TF C{ TF[ 
—¼6E[¼Lc SF ¼FU V,F5 p9T[ C® × p;L ¼FU S[ O,:J:i H[, HFT[vHFT[ 
ART[ C® × SlJ RFTS lD;[H XDF" sS q;qDHLf S[ RLK[ NLJFG[ CF[T[ EL 
lNBFI[ UI[ C® × pGS[ CL 3¼ D — ¼CT[ VF{¼ pGSF[ ¼FJ6 S[ Ý[D SF 
¼C:I ;DhFG[ D — ¼T lNBFIL N[T[ C® × J[ ¼FJ6 SF[ VFNX" Ý[DL ATFT[ C®4 
lH;G[ Ý[D S[ l,, ;AvSqK lGKFJ¼ S¼ lNIF × Sq;qDHL SL lGS8TF 
ÝF%T S¼G[ S[ l,, pgCF —G[ 5tGL TYF ArRF — SF[ D{S[ E[H lNIF YF4 ,[lSG 
XqÉ,FHL S[ ;CIF[U ;[ pGSL R^0L ~l56L 5tGL RFTSHL SF[ A0+L A[¼CDL 
;[ GF[R 0F,TL C{ × hU0+F S¼S[ 5}¼[ DqC<,[ E¼ SF[ .SõF S¼ N[TL C{ × 
p; ;DI CD — RFTS HL 5¼ NIF pt5gG CF[ HFTL C{ × Tt5`RFT J[ AdA." 
S[ lO<DL HLJG D— ;O,TF ÝF%T S¼G[ S[ l,, SD¼ S;T[ GH¼ VFT[ C® 
× RFTSHL S[ HLJG SF ÊD ÝFIo ,[;F C{ lS ,S AF¼ V;O, CF[G[ 5¼ 
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J[ 5,FIG SF DFU"  -}¡-G[ C{| VF{¼ p;;[ lG¼FX CF[G[ 5¼ GI[ ;\3Ø" D — ,U 
HFT[ C® × 
,[BS G[ RFTS HL S[ Rl¼+ SF[ V5GL 5}¼L GgDITF VF{¼ ;\J[NGF 
;[ U-F C{4 .;D — ;gN[C GCÄ × HUDF[CG4 HF[ ,S T¼C ;[ .; p5gIF; 
SF GFIS C{4 V5GL ;CH ;CFG qE}lT TYF VF:YF lS;L S[ ÝlT ¼BTF C{ 
TF[ J[ SlJ RFTS CL C® × p;[ RFTSHL ;[ VF{¼ RFC[ HF[ lXSFIT — CF — 
,[lSG pGS[ ÝlT pGSL ;NFXITF D — p;[ TlGS EL ;gN[C GCÄ × V5GL 
TDFD BFlDIF — v B}lAIF —4 CF:IF:5NTF VF{¼ EF[,[5G S[ AFJH}N RFTSHL SF 
Rl¼+ —UD" ¼FBc SF ,S VlJ:D¼6LI Rl¼+ C{ ×  
? C¼LX o  
—UD" ¼FBc S[ ,S DCÀJ5}6" 5F+ S[ :i D — C¼LX SF[ lUG ;ST[  
C® × C¼LX S[ Rl¼+ SF pNF¿ :i D — lR+6 lSIF UIF C{ × SCÄvSCÄ 
TF[ IC GFIS CF[G[ SF E|D 5{NF S¼TF C{ × C¼LX ,S 5ÉSF ;FdIJFNL   
C{ × p;[ ;FdIJFN TYF p;S[ lJRF¼F — 5¼ V8}8 lJ`JF; C{ ×  
C¼LX .; p5gIF; D — ,S ;FDFlHS SFI"STF" S[ :i D — GH¼ VFTF 
C{ × AR5G ;[ CL C¼LX SF[ p;SL DF ¡ G[ ;tI AF[,G[ VF{¼ ;tIFR¼6 
S¼G[ SL lXÙF NL YL VF{¼ G[SL4 ;rRF." VF{¼ NIFGTNF¼L S[ l,, p;S[ 
VgT¼ D — V5F¼ E}B 5{NF S¼ NL YL × AF,S C¼LX G[ AR5G CL D — 
V5GL ;¼,F DF ¡ S[ p5N[XF — ;[ ;tI S[ l,, HF[ VG q¼FU 5FIF4 JC I qJF 
CF[G[ 5¼ VF{¼ ;\;F¼ SL ,d58TF SF[ N[B S¼ EL GCÄ KF[0 + ;SF ×  
IqJFJ:YF D — C¼LX S[ lNDFU 5¼ N[X SF[ VFHFN S¼G[ SL W qG 
;¡JF¼ YL × Hl,IF ¡JF,F AFU4 SL 38GF SF V;¼ p;S[ lNDFU 5¼ SFOL 
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¼CF VF{¼ JC EL :JT\+TF SL ,0+F." D — S}N 50+F × V5GL SDl;GL ;[ 
AFJH}N4 l0É8[8¼ AG[4 lU¼OTF¼ Cq, VF{¼ pgC— TLG DCLG[ SL ;HF Cq." × 
C¼LX HL G[ 1930 S[ VF\NF[,G D — EL EFU l,IF YF VF{¼ Inl5 p; AF¼ 
pgC— TLG JØ" SL ;HF Cq."4 5¼ UF ¡WL v .¼lJG 5{S8 S[ VG q;F¼ J[ KC 
DCLG[ S{N EF[U S¼ l¼CF CF[ UI[ ×  
AR5G ;[ CL C¼LX D — ÊF\lTSF¼L lJRF¼ 5G5 ¼C[ Y[4 HF[ HJFGL D — 
AF~N AGS¼ AFC¼ VF, × YF[0[ ;DI S[ l,, C¼LX SF[ CD JSF,T S[ 
5[X[ ;[ Hq0F CqVF EL N[BT[ C®4 ,[lSG JC 5[XF p;[ ¼F; GCÄ VFIF VF{¼ 
p; Ù[+ SF[ tIFU S¼ DHN}¼F — S[ N qoB D — ;CEFUL AGG[ S[ l,, DHN}¼F — 
SL I}lGIG R,FG[ ,UF ×  
HLJG SF[ N[BG[ SL .;SL Nl`Q8 ;FO4 VF{¼ IqlÉT ;\UT C{ × IC 
;DFH S<IF6 D— lJ`JF; S¼TF C{ × p5gIF; D— S." :YFG 5¼ p;S[ 
;DFH S<IF6,ÙL lJRF¼ jIÉT Cq, C® × ,S pNFC¼6 o  
——D® HA SEL VS[,F CF[TF C}¡ VF{¼ ;F[RTF C}¡ lS CD lSTG[ l5K0[ 
Cq, C®4 TLG ;F{ A¼; SL U q,FDL G[ CD — ÉIF ;[ ÉIF AGF lNIF C{4 TF[ 
D qh[ A0+L TS,LO CF[TL C{ × ;tI4 lXJ4 VF{¼ ;qgN¼ SF CDF¼F VFNX" SCF ¡ 
UIF m h}94 K,4 Ý5\R4 GLRTF4 ANNIFGTL4 DÉSF¼L RF5,};L VF{¼ l¼`JT 
DFGJ SL SF[." EL ,[;L SqÝJ`l¿ VF{¼ N qUq"6 GCÄ4 HF[ CDF¼[ HLJG SF 
VFJxIS V\U G AG UIF CF[ × SELvSEL DG D — ;FW p9TL C{ lS Dqh[ 
V5F¼ A,4 HGTF SF[ ;DhG[ VF{¼ ;Dh S¼ 9LS 5Y 5¼ R,FG[ SL 
ÝB¼ Aqlâ lD, HFI TF[ D® ,[;L ÊF\lT ,F N}¡ lS Uq,FDL SL A[l0IF ¡ 5,S 
h5ST[ S8 S¼ lU¼ HFI¡ VF{¼ VFH HCF ¡ RgN ,F[UF — S[ :JFY" SF ¼FßI 
C{4 JCF ¡ HGTF SF4 HGTF S[ lCT SF ¼FßI CF[ VF{¼ HCF ¡ Uq,FDL VF{¼ 
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:JFY" G[ CDF¼[ N qUq"6F — SF[ pEF¼ ¼BF C{4 JCF ¡ :JT\+TF CDF¼[ ;N ŸUq6F — SF[ 
pHFU¼ S¼ N[ ;A SF[ HLJG D — pgGlT S¼G[ S[ ;DFG ;FWG lD,— VF{¼ 
CD EF¼TJF;L4 HF[ VFH l;S q0 S¼ AF{G[v;[ ¼C UI[ C®4 V5G[ EjI 
VFSF¼ SF[ 5FI — ×cc 
C¼LX SL Nl`Q8 D — ¼F[8L SF :YFG ;JF["5l¼ C{4 Ý[D SF :YFG    
l£TLI × JC :JI\ :80L ;¼S, R,FTF C{ × p;S[ :80L ;¼S, D — N q¼F[4 
HUDF[CG4 BgGF ;FCA4 ;tIFHL H{;[ ,F[U VFT[ C® × .;L :80L ;¼S, D — 
SlJTF,¡ VFlN 5¼ EL RRF" CF[TL C{ × HUDF[CG SL ——lK5S,L v ;L IC 
D qCaATcc SlJTF SL ;DLÙF S¼T[ Cq, C¼LX SCTF C{ v  
——IC lK5S,Lv;L Ý[D CDF¼L JF;GF4 V7FG VF{¼ p;L SF¼6 
:+Lv5q~Ø S[ ;CH ;dAgW 5¼ ,UL JH"GFVF — S[ SF¼6 C{ ×PPPPP VGlUGT 
;lNIF — S[ TF¼LS4 ACLDFGF lT,:DF — S[ O,:J:i ¦ ,[;F Ý[D G ¼C[UF × I[ 
.gã HF, 8}8T[ HF ¼C[ C® × HA EL CD 5}6"v:i ;[ :JTg+ Cq,4 
G¼vGF¼L S[ 5¼:5¼ ;dAgWF — D — EL :JTg+TF VFI[UL × GF¼L —IF[lG DF+c G 
¼CS¼ ;CR¼L VF{¼ ;\lUGL AG[UL VF{¼ ;DFH S[ lJSF; D — V5GF 5}¼F 
IF[U N[UL ×cc 
,[BS G[ C¼LX S[ 5F+ SF[ .; ÝSF¼ U-F C{ lS p5gIF; SF DqbI 
5F+ HUDF[CG EL pGC— V5GF ÝlT£g£L GCÄ DFG 5FTF4 p<8[ zâF CL 
¼BTF C{ × C¼LX SF pNF¿ :i p5gIF; D — :5Q8 C{4 5¼ ;\3Ø" SF G[Tt`J 
.;l,, GCÄ Bq, 5FTF lS ;\3Ø" 5 q:TS D — N}¼ TS GCÄ Bq,F VF{¼ lH; 
ÝSF¼ p;D — p;SL E}lDSF v DF+ ;}lRT Cq."4 C¼LX SL lÊIDF6TF EL 
E}lDSF ;[ VFU[ GCÄ A-+L ×  
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p5Iq"ÉT .; 5F+ D — SDHF[¼L ;FO GH¼ VF HFTL C{ × CDF¼F TF[ 
IC DFGGF C{ lS C¼LX S[ :i D — ,[BS G[ lS;L VFNX" 5F+ SL ¼RGF 
SL CF[4 ,[;L AFT GCÄ × ;O,TF ÝF%T S¼G[ S[ l,, HA IC 5F+ G}¼[ v 
H{;[ X¼FAL VF{¼ VFJF¼F SD"RF¼L SL DNN ,[TF C{ VF{¼ lJO, CF[G[ 5¼ 
S,qVF SF[ E[lNIF SF SFD S¼G[ S[ l,, S\5GL SL GF{S¼L D — AG[ ¼CG[ 
SL ;,FC N[TF C{ TF[ p;S[ Rl¼+ SL SDHF[¼L lK5L GCÄ ¼CTL × DLl8\UF[ 
VF{¼ ;EFVF — D — p;S[ EFØ6 TYF JÉTjI .; 5F+ S[ VC\ TYF 
S9D q<,[5G SF[ ÝS8 S¼ N[T[ C® ×  
V\T D— .; 5F+ SF[ ;CL :i D — N[BG[ S[ l,, zL ¼FH[gã IFNJ 
S[ .; SYG SF[ N[BGF VlT VFJxIS ,UTF C{ × J[ C¼LX S[ 5F+ SF[ 
,[S¼ SCT[ C® v ——C¼LX SF[ ,[BS G[ EUJFG Aqâ SF VJTF¼ AGFS¼ 
Ý:TqT lSIF C{ × ,S ¼FT pgC— H{;[ AF[W CqVF lS IC ;F¼L jIJ:YF S{;[ 
C{ v —pgC— 5TF R, UIF lS pGS[ l5TF S{;[ :iIF SDFT[ C® VF{¼ ;C;F 
pgC— p; ;F¼L SL ;F¼L jIJ:YF ;[ 36`F CF[ VFIL × pgCF —G[ O{;,F S¼ 
l,IF lS J[ p;SF V\U G AG —U[ × lO¼ TF[ C¼ HUC J[ p5gIF; D — 
lJ`JSF[Ø SL T¼C ;FDG[ VFT[ C® × C¼ ÝxG SF ;CL VF{¼ :J:Y 
Nl`Q8SF[6 JF,F p¿¼ pGS[ 5F; C{ × pGS[ HLJG SF C¼ 5C,} H{;[ 
lGl`RT C{ lS lS; ;DI J[ ÉIF S¼—U[ × H¼F Ý[D ìNI D[ VFIF 5F[ 5L9 
Y5Y5F N —U[ GCÄ TF[ ,[ÉR¼ hF0 N —U[ × C¼LX S[ Rl¼+ D — J[ Uq6 Y[ lS 
JC ;rR[ VYF[" D— VFH S[ ;DI SL DF ¡U S[ VG q:i4 CL¼F[ AG ;SF ×cc 
? N q¼F[ o sãF{5NLf 
—UD" ¼FBc p5gIF; SF IC ,S DCÀJ5}6" 5F+ C{ × GF¼L 5F+F — D — 
;tIF HL S[ AFN ICL ,S 5F+ C{ HF[ V5GF ,S lJX[Ø :YFG AGFS¼ 
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VFIF C{ × N q¼F[ ,S EFJqS ,0+SL C{ × N q¼F[ ;tIF HL SL RFRL SL EFGHL 
S[ :i D — VFIL C{ × p5gIF; D — p;SF ÝYD J6"G .; ÝSF¼ lSIF UIF 
C{ v 
——D¡h,F SN4 K¼C¼F ANG4 SD¼ VF{¼ JÙ SL ¼[BF,¡ ;qlGl`RT4 ¼\U 
UF[¼F VF{¼ NFIL AF ¡C 5¼ KFI[ ,dA[ ; qSF[D, S[X ×cc 
N q¼F[ p5gIF; SL ;A;[ :JFEFlJS VF{¼ XlÉTDFG 5F+ C{ × JC 
SD"9 VF{¼ ST"jIlGQ9 C{ TYF V5G[ VF{¼ ;DFH SF[ IYFTyI 5CRFGG[JF,F 
HLlJT 5F+ C{ × N q¼F[ V5G[ jIlÉTtJ SF[ lS;L KFIF ;[ VFJ`¿ GCÄ CF[G[ 
N[TL C{ × 5\l0T ¼3 qGFY IF NFTF¼FD p;S[ 5F; O8S GCÄ 5FT[ × 
HUDF[CG p;S[ ;FDG[ VtIgT CLG VF{¼ C[I C{ HF[ :JI\ p;[ 5CRFGTF C{ 
5¼ N q¼F[ p;S[ IF V5G[ ST"jI S[ ALR J{IlÉTS %IF¼ SF[ GCÄ VFG[    
N[TL ×  
N q¼F[ D — ;\3Ø: SL VFU C{ × ;FDFlHS VGLlT S[ ÝlT ¼F[Ø VF{¼ 
ÝlTSF¼ SL ÙDTF C{ × HUDF[CG S[ ;FY ;DFH D — O{,L A[SF¼L TYF 
l:+IF — SL l:YlT 5¼ RRF" S¼T[ ;DI JC SCTL C{ ×——lCgN q:TFG D — l:+IF — 
SL l:YlT 5q~ØF — ;[ lEgG C{ × VF5 lNGvE¼ A[SF¼4 AFHF¼F — SL BFS 
KFG — l;G[DF v TDFXF N[B—4 VF{¼ ¼FT SF[ N[¼ ;[ 3¼ HFI\[ TF[ VF5 SF[ 
SF[." S qK G SC[UF × D® lNGvE¼ SFD S¼TL ¼C}¡ VF{¼ .;l,, N[¼ ;[ 3¼ 
5Cq¡R} TF[ AL; VFNDL AL; GFD W¼ —U[ ×cc 
N q¼F[ C¼LX SF[ RFCTL C{4 p;;[ Ý[D S¼TL C{ × C¼LX S[ l, JC 
;A S qK S¼G[ SF[ Tt5¼ lNBFIL N[TL C{ × JC SELvSEL TF[ C¼LX SL 
ÝlTrKFIF v ;L ,UG[ ,UTL C{ v J{;[ CL lJRF¼4 J{;F CL Nl`Q8SF[6 VF{¼ 
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ICF ¡ TS lS AFT S¼G[ SF ,CHF TS JC C¼LX H{;F V5GF ,[TL C{ × 
;tIFHL IlN WL¼F GFlISF C® TF[ N q¼F[ D quWF GFlISF C{4 .;D— ;gN[C GCÄ ×  
N q¼F[ D — VFtDlJ`JF; S}8vS}8 S¼ E¼F C{ × p;[ lKK¼[5G S[ ÝlT 
A[lhhS VFÊF[X C{ HF[ lS .;S[ Rl¼+ S[ l,, ¼ÙFvSJH C{ × .;L 
SF¼6 XqÉ,F HL VF{¼ SlJ RFTS p;SL VF[¼ N[B TS GCÄ 5FT[ × 
HUDF[CG HA EFJqSTF S[ ,S lJX[Ø Ù6 D — p;S[ ÝlT V5GL EFJGF,¡ 
;\S[T :i D — jIÉT S¼TF C{ TF[ JC p;S[ ÝlT ;CFG qE}lT VJxI ÝS8 
S¼TL C{4 ,[lSG p;[ V5G[ lGS8 VFG[ SF VJ;¼ GCÄ N[TL × V5GL 
l:YlT JC .TG[ ;CH EFJ ;[ :5Q8 S¼ N[TL C{ lS HUDF[CG SF[ p;;[ 
TlGS EL lXSFIT GCÄ ¼C HFTL ×  
N q¼F[ EF{lTS :T¼ 5¼ ÝUlTXL, C{4 5¼\T q p;SF ìNI jIlÉT lRgTG 
S[ ;\:SF¼F — ;[ D qÉT GCÄ C{ ×  
? VgI Rl¼+ o  
—UD" ¼FBc D — S qK ,[;[ UF{6 5F+ EL C®4 HF[ SYFGS S[ l,, 
DCÀJ5q6" C® × .G 5F+F — S[ DFwID ;[ DFGJLI Rl¼+ S[ S." VK}T[ 
5C,qVF — 5¼ ÝSFX 50 +TF C{ × .GD— ÝD qBTo 5\P WD"N[J J[NF,\SF¼4 XqÉ,FHL4 
zLDTL XF\TF N[JL C® ×  
? 5\P WD"N[J J[NF,\SF¼ o 
VxS G[ 5\P WD"N[J J[NF,\S¼ SF lR+6 lR+FtDS X{,L D — lSIF   
C{ ×  
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5\l0T WD"N[J J[NF,\SF¼  slHgC— pGS[ lD+ —J[NF,\SF¼HLc SC S¼ 
5qSF¼T[ Y[ ×cf :i4 ¼\U VF{¼ E}ØF ;[ G 5\l0T ,UT[ Y[4 G WD"N[J4 G 
J[NF,\SF¼ v SLDTL l;<S SF ;}T lH;SL ÊLH VF9F — 5C¼ ,—9L ¼CTL4 
;}8 S[ ;FY D{R S¼TL Cq." ¼[XDL 8F."4 5{¼F — D — OLT[ S; S[ RDRDFT[ X} 
VF{¼ l;¼ 5¼ Al-IF ;F[,F C{8 v J[ CF, CL D — :JN[X ,F{8[ SF[." 
.\lu,:TFG 5,8 I[JF VO;¼ lNBFIL N[T[ Y[4 5\l0T VYJF J[NF,\SF¼ SNFl5 
GCÄ × J[NF,\SF¼L S[ HDFG[ SL IlN SF[." AFT pGD — X[Ø ¼CL UIL YL TF[ 
JC YF pGSF ;F.lS, 5¼ l5K,[ 5lCI[ SL B} ¡8L ;[ R-GF  × 
J[ A|Fï6 G Y[4 V¼F[0F Y[4 S q,LG B+L lHgC— V5G[ ;[ GLRF 
;DhT[ C® × Uq~S q, ;[ lGS,T[ CL pgCF —G[ V5G[vVF5SF[ 5\l0T l,BGF 
VF¼\E S¼ lNIF YF4 5¼\T q .; AFT SF[ JØF[" ALT RqS[ Y[ v BA G pGS[ 
J[ 5\l0TFµ S50[ Y[4 G I7F[5JLT4 G Rql8IF4 G J[ ~B[ B0 +[4 T[, VF{¼ 
S\3L SL ST`7TF ;[ D qÉT S[X VF{¼ G JC VFl:TSTF × pgCF —G[ H{;F lS 
5\HFAL D — SCT[ C®4 HA¼N:T S,FAFHL BFIL YL ×  
? ,DP0LP v DFTFNLG v X qÉ, o  
XqÉ,F HL4 lHGSF 5}¼F GFD ,DP0LPDFTFNLG v XqÉ, YF4 5¼ lHgC— 
pGS[ lD+ S[J, XqÉ,F HL SCS¼ 5qSF¼T[ Y[ × XqÉ,F HL 5F¡R ;JF 5F ¡R 
O q8 S[ K¼C¼[ VW[0 jIlÉT Y[ × —;F%TFlCS JL¼ lJÊDFlNtIc S[ ;\5FNS  
Y[ × Xqâ BFNL SF S qTF" v WF[TL 5CGT[ Y[ × KF[8LvKF[8L VF[9F — S[ 
A¼FA¼ S8L4 D}¡K VF{¼ VgN¼ SF[ SqK W¡;[ Cq, S<,[ × B{GL BFGF VF{¼ 
N}`;¼F — SL S,\S v SCFlGIF — SL RRF" S¼GF v pgC— A0 +F lÝI YF × 
pGSF ;A;[ A0+F Uq6 pGSL D q:SFG YL4 HF[ ;NF pGS[ UF,L N[4 JC 
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D q:SFG pGS[ VF[9F — SF ;FY G KF[0+TL YÄ × N[BG[ D — TF[ J[ A0+[ lG¼LC 
,UT[ Y[4 DN` q EFØL VF{¼ C¡;D qB ×  
? zLDTL XFgTF N[JL o  
zLDTL XFgTF N[JL lHGSF 5}¼F GFD zLDTL XFgTF EUT¼FD ;CU,    
C{ × JC XFgTF lJnF,I SL VFRFIF"  C{ VF{¼ ;FlCtI ¼tG C{ × IF{JG SL 
ÝYD pD\U D — HLJG SF ¼; ,}8G[ JF,[ ,J\ E|D¼ J`l¿ IqJS ;[ Ý[D SF 
lXSF¼ AG UE":Y AF,S SL ¼ÙF S¼4 SF[I,[ S[ jIF5F¼L ;[ lJJFC S¼ 
,F[S,FH SF[ -SG[ SF ÝIF; S¼TL C{ × I[ V5GF ÝF.J[8 lJnF,I R,F 
¼CL C® × .;S[ ;FY CL I[ ArRF — SL U`C:YL EL ;dEF, ¼CL C® ×  
—UD" ¼FBc D — .;S[ VlTl¼ÉT VF{¼ EL S." 5F+ VFT[ C® × lHGSL 
;\bIF S¼LA S¼LA AIF,L; TS HFTL C{ × .GD — VlWST¼ GFDF[<,[B DF+ 
C® × .;l,, ICF ¡ pGSL RRF" S¼GF jIY" C{ × J:TqTo —UD" ¼FBc DwI 
JUL"I ;DFH SL T:JL¼ C{4 VTo Rl¼+F — SL lJ5q,TF SF ¼CGF :JFEFlJS  
C{ ×  
? A0 +L A0 +L VF ¡B — 
—A0 +L A0 +L VF ¡B[c VxSHL SF RF{YF p5gIF; C{ × ;A lD,FS¼ 
.;SF DFCF{, ,[BS SL VgI VF{5gIFl;S Sl`¿IF — ;[ S qK C8S¼ C{ × 
;qlD+FG\NG 5\T G[ .;[ —ULTL p5gIF;c SL ;\7F NL C{ ×cc .;S[ Rl¼+ EL 
ULlTDI HLJG HLT[ Nl`Q8UT CF[T[ C® × .;SF 5l¼J[X EL SFjIFtDS v ;F 
,UFTF  C{ × 5F+vU9G SL Nl`Q8 ;[ IC —VxSc S[ VgI p5gIF;F — ;[ 
lEgG VF{¼ lJlXQ8 C{ × J{;[ TF[ p5gIF; lH<N S; Nl`Q8 ;[ 160 5`Q9 SF 
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C{4 ,[lSG 5F+F — SL E¼DF¼ C{ × lO¼ EL ÝD qB ,J\ DCÀJ5}6" 5F+ D— 
;\ULT HL4 JF6L4 N[JFHL4 sDFTF HLf N[JL HL4 TL¼Y¼FD VFlN C® ×  
? ;\ULTl;\C o  
—A0 +L A0 +L VF ¡B[c p5gIF; SF GFIS C{ × ;\ULT l;\C × ,[BS G[ 
.; 5F+ SF lR+6 R[TG TYF HUDF[CG SL Tq,GF D — VlWS ¼F[DF ¡l8S VF{¼ 
VFNX"JFNL AGFIF C{4 HAlS A\;L ,F, SL V5[ÙF VlWS lJ`J;GLI ,J\ 
JF:TlJS AGFIF C{ × p5gIF; D — ,[BS G[ 5F+ S[ 5l¼RI SF[ S qK V,U 
-\U ;[ Ý:T qT lSIF C{ × CD HFGT[ C® lS GFIS ;\ULT l;\C HF[ :JI\ 
ÝYD 5q~Ø ,S JRG D— ;F¼[ p5gIF; D — ¼CF C{ VF{¼ V5G[ DFwID ;[ CL 
p5gIF; SL 38GFVF — SF[ Ý:T qT S¼ ¼CF C{ × SEL ,UTF C{ lS JC 
V5GL HLJGL S[ ,S EFU SF[ CL Ý:T qT G S¼ ¼CF CF[ m V5GF 5l¼RI 
N[T[ Cq, ;\ULT :JI\ SCTF C{ v 
——D® ;LWF SD¼[ D— UIF VF{¼ HF S¼ XLX[ S[ ;FDG[ B0+F CF[   
UIF × JCL UC¼L4 E}¼LvE}¼L VF¡B—4 5T,[v5T,[ CF —94 UF[¼F ¼\U4 H¼FvH¼F 
;[ W¡;[ S<,[ VF{¼ KF[8LvKF[8L NF-L v D}¡K[ lHgC— D®G[ A0 +[ RTG ;[ A{9F 
¼BF YF × lSTGL CL N[¼ TS D® lJD quWv;F V5GL ;}¼T N[BTF ¼CF × 
lO¼ VRFGS D®G[ l;¼ ;[ 5U0L pTF¼ S¼ RF¼5F." 5¼ O —S NL × D[¼[ 
;qGC¼[ AF,F — SF H}0F W}5 D — RDS p9F × DFY[ 5¼ 5U0L S[ SF¼6 ,S 
lGXFG AG UIF YF × NF[vRF¼ AF¼ D®G[ p;[ D,F × NF-L S[ D q,FID AF, 
D q¡0F;[ ;[ S;[ ;qgN¼ ,U ¼C[ Y[ × S<,F — S[ U-[ pG;[ E¼ UI[ Y[ VF{¼ 
D[¼[ UF[¼[ ¼\U VF{¼ TLB[ GFSvGSX[ 5¼ NF-L D}¡K[ A0 +L VrKL ,U ¼CL   
YÄ ×cc 
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;\ULT 5tGL S[ Dt`Iq S[ 5`RFT N[JGU¼ VFIF C{ × DFGl;S l:YlT 
9LS GCÄ C{ × lO¼ EL IC :5Q8 C{ lS .; 5F+ D — G{lTS R[TGF TYV 
V5G[ ÝlT ."DFGNF¼L S}8 S}8 S¼ E¼L 50L C{ × .;L U q6 S[ SF¼6 DF{T 
S[ lA:T¼ 5¼ ,[8L ALDF¼ 5tGL S[ ;gTF[Ø S[ l,, EL Ê}¼ ;tI S[ AN,[ 
DL9Fv;F h}9 AF[, ;SGF p;SL VFtDF SF[ :JLSF¼ GCÄ CqVF × 5tGL S[ 
HLlJT ¼CT[ JC VFtDlGQ9 TYF VFtD,LG YF × 5tGL SL Dt`Iq 5`RFTŸ 
p;SL VFtDF SL pNF¿ ,J\ ;\S qlRT Nl`Q8 SF[ ;O,TF ÝF%T GCÄ Cq." × 
;\ULT 5tGL SL Dt`Iq 5`RFT DFGl;S l:YlT SF[ XF\T S¼G[ UF ¡WL VFzD D— 
R,[ HFG[ SL T{IF¼ S¼TF C{4 ,[lSG l5TFHL S[ lD+ lG¼\HGl;\CHL S[ Dq¡C 
;[ N[JGU¼ SL ÝX\;F ;qGS¼ TYF N[JJF6L 5l+SF D— N[JGU¼ SF J6"G 5-
S¼ N[JGU¼ VF HFTF C{ × ;\ULT N[JGU¼ S[ ;\:YF5S N[JFHL S[ NX"G 
pGS[ ;FDFlHS VF{¼ ¼FHGLlTS lJRF¼ TYF pGS[ ¼CGv;CG S[ -\U ;[ 
SFOL ÝEFlJT CF[ UIF YF × N[JGU¼ SL XF\lT ,S µ5¼L 5T" C{ HAlS 
JF:TlJSTF S qK VF{¼ C{ × JF:TlJSTF SF HA 5TF R,TF C{ TF[ ;\ULT 
JCF ¡ ;[ CD[XF S[ l,, R, N[TF C{ × ,S 5+ D— JC V5G[ VgT¼ SL 
;F¼L EFJGF,¡4 ÝS8 S¼ N[TF C{ v  
——D® N[JGU¼ ,SND KF[0 + N[GF RFCTF C}¡4 ÉIF —lS XF\lT 5FGF TF[ N}¼4 
D qh[ .TGL I\+6F V5G[ .; ÝJF; D— lD,L C{ lS HLJG E¼ D[¼L IFN SF[ 
3FI, ¼B[UL ×  
;\ULT S[ Rl¼+ SF N};¼F 5Ù C{4 p;SF JF6L ;[ Ý[D S¼GF × .; 
Ý[D D — pD| SF VgT¼F, :5Q8 lNBF." N[TF C{ × zL ,1DLSF\T JDF" G[ TF[ 
:5Q8 SCF C{ lS —;\ULT ÝF{- GFIS C{4 lH;SL 5tGL D¼ RqSL C{ VF{¼ 
JF6L SF VÙT S q¡VF¼F5G lH;[ ;\ULT GgCÄ AFl,SF S[ :i D — ;J" ÝYD 
:JLSF¼ S¼TF C{ ×cc 
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;\ULT JT"DFG IqU SF ,[;F IqJS C{4 HF[ VFNX" 5¼ R,G[ S[ l,, 
K858F ¼CF C{ VF{¼ ;EL T¼C SL AFWF,¡ RÎFGF — SL T¼C p; 5¼ 8}8TL 
¼CTL C®4 ,[lSG JC VlJR, V5G[ DFU" 5¼ R,TF ¼CTF C{ × HCF ¡ JC 
lJRl,T CF[G[ SF[ CF[TF C{4 JCF ¡ p;[ ;CF¼F N[G[ S[ l,, VF 5Cq¡RTL C{ 
JF6L SL J[ NF[ A0+L VF ¡B— × ;\ULT JF6L SL VF ¡BF — S[ ÝlT VtIlWS 
VF;ÉT lNBFIL N[TF C{ × p;SL IC VF;lÉT .G JFÉIF — D — NQ`8jI C{ v  
——TqD GCÄ HFGTL4 TqdC— BF[ N[G[ SF bIF, lSTGF TS,LON[C C{4 
lSTGF ND 3F —8G[ JF,F C{ × ,[lSG TqDG[ HF[ VF ¡B— D qh[ AbXL C®4 N};¼[ S[ 
N qBvNN" SF[ DC;}; S¼G[ SL HF[ XlÉT ÝNFG SL C{4 JC p;L SF TUFNF 
YF lS D® IF — EFU HFµ¡ × ,[lSG D® TqdC— lJ`JF; lN,FTF C}¡4 TqdCF¼L pG 
A0 +LvA0 +L VF ¡BF — SL IFN4 lHgCF —G[ D[¼L VFtDF SF[ VF ¡B— NL C®4 —N[JJF6Lc S[ 
VFNX" 5Z R,G[ SL Ý[¼6F NL C{4 HLJG E¼ D[¼F 5Y pH,F ¼B[UL ×cc 
JF6L ;\ULT SL Ý[¼6F C{ × JC ;\ULT SF[ VFNX" S[ 5Y 5¼ R,G[ 
S[ l,, Ý[l¼T S¼TL ¼CTL C{ × ;\ULT JF6L S[ ÝlT VF;ÉT CF[ HFTF   
C{ × .; AF¼[ D — JC :JI\ ;F[RTF C{ v V5G[ SD¼[ S[ p; ,SFgT D — 
D[¼L 5tGL SF lR+ D[¼L VF ¡BF — S[ ;FDG[ 3}D HFTF C{ VF{¼ D® BLh p9TF 
C}¡ lS ÉIF — IC H¼F v ;L NF[ lA¿[ SL ALDF¼ v ;L ,0+SL A¼D[ v 
;¼LBL D[¼L ;F[R TS D — K[N lS, HF ¼CL C{ × JF6L SL zâF VF{¼ Ý[D 
5}6" jIJCF¼ p;[ ;NF XlÉT ÝNFG S¼TF ¼CTF C{ × p;SF VFNX" JF6L S[ 
lGD", Ý[D ;[ VG qÝFl6T C{ × lH;[ 9 qS¼FS¼ JC N[JGU¼ ;[ R,F HFTF  
C{ × .; ÝSF¼ JC V5G[ VFNX" S[ Ý[¼6F :+F[T ;[ J\lRT CF[ HFTF C{ 
VF{¼ lGHL VFNX" SF 5F,G S¼TF C{ ×  
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;\ULT V5G[ J{IlÉTS VCDŸ ;[ VFÊF\T C{ × ÙF[E VF{¼ VFJ[X S[ 
Ù6F — D — JC ;\Tq,G BF[ A{9TF C{ lH;S[ O,:J:i JF6L S[ UF[5GLI 5+ 
SF[ ÝS8 S¼ N[TF C{ lO¼ H,F EL N[TF C{ ×  
;\ULT D — jIFJCFl¼STF SL SDL C{ × .;L SF¼6 JC A0 +L lGEL"STF 
VF{¼ :5Q8TF ;[ N[JGU¼ S[ :J%GNQ`8F ;\:YF5S N[JFHL SL SYGL VF{¼ 
S¼GL S[ E[N SL VF[¼ ;\S[T S¼ N[TF C{ ×  
;\ULT SL HLJG Nl`Q8 D},To jIlÉT lR\TG TYF jIlÉT ;tI ;[ 
ÝEFlJT C{ × .; Nl`Q8 ;[ VG qÝFl6T CF[S¼ JC N[JGU¼ ;[4 HF[ ;DlQ8 v 
lRgTG SF ÝTLS C{4 3`6F S¼TF C{ VF{¼ N[JGU¼ SL JF6L ;[ HF[ p;S[ 
jIlÉT lJSF; SL ÝTLS C{ Ý[D S¼TF C{ × 5¼FIF — S[ N qoB NN" S[ ÝlT 
JF6L SL ;\J[NGF ;\ULT SF[ GIL Nl`Q8 N[TL C{ ×  
CD HFGT[ C® lS JF6L SL VF[¼ VF;ÉT C{ VF{¼ JF6L EL ;\ULT ;[ 
Ý[D S¼TL C{ × p;SF Ý[D ;\ULT SF[ ¼;vl;ÉT S¼TF C{ × lSgT q 
JF:TlJSTF IC C{ lS p;SF ;CL Ý[D V5GL lNJ\UT 5tGL S[ ÝlT C{ × 
JF6L S[ ÝlT p;SF VFSØ"6 ;CFG qE}lT SF C{ × JF6L S[ .;L Ý[D SF[ 
,[S¼ ;\ULT SF[ TL¼Y¼FD SL ."QIF" SF lXSF¼ CF[GF 50 +TF C{ ×  
;\ULT :JFlEDFGL VF{¼ ;\SF[RL jIlÉT C{ × p;SL VlE~RL XF,LG 
VF{¼ S,FtDS C{ × ;\ULT S[ Rl¼+ D — —VxSc IC lNBFGF RFCT[ C® lS 
lS; T¼C ,S SDHF[¼ jIlÉT EL JC ;A N[BG[ VF{¼ ;F[RG[ ,UTF C{ HF[ 
VFNX" GFIS S[ VG q:i C{ ×  
;\ULT S[ 5F+ SF[ N[BT[ Cq, IC ,C;F; CF[G[ ,UTF C{ lS 
WL¼[vWL¼[ ;\ULT V5G[ :JEFJ S[ SF¼6 p5gIF; S[ V\T TS 5}¼F TL¼Y¼FD 
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SF ÝlT:i AG UIF C{ × VU¼ ;\ULT S[ jIlÉTtJ SF[ ,[BS S[ 5}JF"U|CF — 
;[ D qlÉT lD, 5FTL TF[ XFIN IC 5F+ V5GL lJlXQ8 ÝlTEF SF[ pEF¼ 
5FTF × ,[lSG ,[;F G CF[S¼ JC V;\Tql,T IF{GvlH7F;F ;[ ÝTFl0T 
Ý[TFtDF AG S¼ CL ¼C UIF C{ ×  
? JF6L o  
JF6L —A0 +L A0 +L VF ¡B[c p5gIF; SL GFlISF C{ × —A0 +L A0 +L VF ¡B[c 
XLØ"S JF6L SL VF ¡BF — S[ ÝTLS :i D — C{ × ,[BS G[ JF6L S[ J6"G D — 
p;SL VF ¡BF[ 5¼ lJX[Ø ÝSFX 0F,F C{ × JF6L HF[ V5G[ DG SL AFT— 
V5GL JF6L ;[ GCÄ Al<S V5GL A0 +LvA0 +L VF ¡BF — ;[ jIÉT S¼TL C{ × 
,[BS G[ 5F+ SF GFD EL A0+LvNL3" Nl`Q8 ;[ ¼BF C{ × CD HFGT[ C® lS 
Ý:TqT p5gIF; SF[ —ULlT p5gIF;c SL ;\7F NL UIL C{4 ;F[ 5F+F — S[ GFD 
D — EL ULlT TÀJ :5Q8 h,STF C{ × JF6L SF 5l¼RI N[T[ Cq, ,[BS 
l,BT[ C® lS v  
—JF6L4 lh;[ D ® S[J, AF¼CvT[¼C A¼; SL ;DhTF YF4 JF:TJ D — 
5gãCv;F[,C A¼; SL ,0 +SL YL × KF[8[ SN SL 5T,LvN qA,L4 
ALDF¼vALDF¼v;L ¦ AF[,TL TF[ p;S[ D qB 5¼ VHLAv;F ;CD E¼F 
,qEFJF5G VF HFTF VF{¼ VF ¡B— S qK ,[;[ O{, HFTÄ lS HL SF[ S qK 
CF[G[v;F ,UTF ×c 
Ý:TqT p5gIF; D— JF6L £F¼F EF¼TLI GF¼L S[ VG q:i DCFG v 
VFNXF[" SF ÝlTlGlWtJ CqVF C{ × JF6L ,S ;¼, VF{¼ ;DhNF¼ ,0 +SL   
C{ × 5¼\Tq DFTF HL S[ NAFJF — S[ SF¼6 JC DFGl;¼ :i ;[ ~u6 C{ × 
JF6L SL A0 +L A0 +L VF ¡BF — D — ;\ULT S[ VFNX" SL Ý[¼6F TYF XlÉT lGlCT 
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C{ × JF6L G[ KF[8Lv;L pD| D — lH; DCFG VFNX" SF ÝlTlGlWtJ lSIF C{4 
JC EF¼TLI GF¼L S[ ;J"YF VG qS}, C{ ×  
JF6L N[J GU¼ S[ ;\:YF5S N[JFHL SL ,F0,L A[8L C{ × JC ;\ULT 
;[ Ý[D S¼TL C{ × JF6L SF ;\ULT S[ ÝlT HF[ Ý[D C{ JC prRSF[l8 SF 
Ý[D C{ × p;SF Ý[D ;D qã S[ T8 ;[ 8S¼FG[JF,L ,C¼[ GCÄ4 Al<S ;D qã 
SL VUFW H,¼FlX C{4 HF[ ;D:T GlNIF — SF H, ;D[8S¼ EL V5GL 
DIF"NF 5¼ V8, ¼CTL C{ v SCÄ E8STL GCÄ4 SCÄ lO;,TL GCÄ VF{¼ 
,S Ù6 S[ l,, EL lJRl,T GCÄ CF[TL × JF6L SF Ý[D VxSHL S[ CL 
XaNF[ D— v ——EFJGF S[ ;CF¼[4 HLJG S[ ;FU¼ D — T{¼G[ VF{¼ SEL UF[T[ G 
BFG[ JF,F VlEgG4 Vl0U4 V0F[, Ý[D C{ ×cc 
JF6L S[ .; Ý[D SF[ —%,F[8F[lGS ,Jc SC ;ST[ C®4 ÉIF —lS JF6L SF 
IC Ý[D ;\ULT SF[ lU¼FTF GCÄ4 Al<S µâ"TF ÝNFG S¼TF C{ × N};¼L AFT 
IC lS JF6L SL pD| HF[ p;[ JIo ;lgW 5¼ ,FS¼ B0 +L S¼ N[TL C{ × 
,[;L JI JF,L ,0 +lSIF — D\[ ;D5"6 SL EFJGF SF :O q¼6 CF[G[ ,UTF C{ × 
JF6L D— EL VD}DG ,0 +lSIF — ;F jIJCF¼ N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ;FYv;FY 
p;SL Ý[D EFJGF S[ lJSF; D — N[JFHL SL SCFlGIF — SF EL V;¼ YF4 
lHgC— p;G[ K q85G D — 5- +F YF × pgCÄ SCFlGIF — SL GFlISFVF — ;[ p;G[ 
N[BGF4 AF[,GF4 ìNI SL EFJGFVF — SF[ VF ¡BF[ D — E¼GF VF{¼ V5G[ ;FDG[ 
A{9[ jIlÉT S[ ìNI D — V5GL Nl`Q8 SF[ pTF¼ N[GF ;LBF YF × ÝFIo .; 
pD} SL ,0 +lSIF — SL Ý[DvEFJGF A[CN VX¼L¼L JFIJLI VF{¼ —%O,[8F[lGSc 
CF[TL C{4 HF[ pNF¿ VFNX" J Ý[DL S[ l,, A0 +[v;[vA0+F pt;U" S¼S[ p;S[ 
lCTF — ;[ TNFSF¼ CF[G[ SL J`l¿IF — ;[ Ý6F[lNT CF[TL C{ × ;\ULT S[ ÝlT 
JF6L SF Ý[D EL S qK ,[;F CL C{ × p;SL ; qB ;qlJWF J VlE~lR SF 
p;[ lJX[Ø wIFG C{ × p;S[ lÝI UFGF — SF[ —l,;G¼c ;[ ;qGJFG[ S[ l,,4 
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IlN l5TF SL tIF[l¼IF — SF EL ;FDGF S¼GF 50[ TF[ p;[ 5¼JFC GCÄ × 
lSgT q p;S[ :G[CvlDlzT Ý[D D — JF;GF SL H¼F EL U\W GCÄ C{ × S{XF[I" 
R5,TF SF[ EL p;G[ A[CN VG qXFl;T S¼ l,IF C{ ×  
JF6L S[ jIJCF¼ D — VFIL Cq." U\EL¼TF4 ÝF{-TF p;SL pD| SF[ N[BT[ 
Cq, 5F9S SF[ B, ;STL C{4 5¼ ,[BS SL HF[¼NF¼ ,[BGL S[ SF¼6 
5F9S SF[ IC AFT GCÄ B,TL4 ÉIF —lS ,[BS G[ .G ;F¼L AFTF —SF[ 
:JFEFlJSTF S[ ;FY Ý:TqT lSIF C{ JF6L SF DCÀJ GFIS S[ XaNF[ D— v 
——TqD GCÄ HFGTL TqdC[ BF[ N[G[ SF bIF, lSTGF TS,LO N[C C{4 lSTGF 
ND 3F —8G[ JF,F C{ × ,[lSG TqDG[ HF[ VF ¡B[ D qh[ AbXL C®4 N};¼[ S[ N qoB 
NN" SF[ DC;}; S¼G[ SL XlÉT ÝNFG SL C{4 IC p;L SF TUFNF YF lS 
D® IF — EFU HFµ¡ × ,[lSG D® TqdC— lJ`JF; lN,FTF C}¡ TqdCF¼L pG 
A0 +LvA0 +L VF ¡BF — SL IFN lHgCF —G[ D[¼L VFtDF SF[ VF ¡B[ NL C®4 N[JJF6L S[ 
VFNX" 5¼ R,G[ SL Ý[¼6F NL C{ × HLJG E¼ D[¼F 5Y pH,F ¼B[UL ×cc 
;\ULT S[ .G XaNF — D — JF6L S[ Rl¼+ SF ptSØ" ;FDG[ VFTF C{ × 
NF[ A0 +LvA0 +L VF ¡BF —JF,L SD pD| D — CL lHG DCFG VFNXF[" SF ÝlTlGlWtJ 
S¼TL C{4 JC EF¼TLI GF¼L S[ ;J"YF VG q:i C{ × JC EFJqS4 ;DhNF¼ 
VF{¼ ;¼, ìNI AFl,SF C{ × ,[lSG p;SL ;A;[ A0 +L 8=[H[0L C{ lS JC 
N[JGU¼ S[ —VFNX" ;DFHc SL ;FDgTL ~l- +IF — VF{¼ 5}\HLJFNL DFgITFVF — S[ 
NF[ 5F8F — S[ ALR l5; ¼CL C{ ×  
p5gIF;SF¼ G[ .;S[ lR+6 D— SFjI H{;L DW q¼TF VF{¼ EFJF[£[U -
F, lNIF C[ ×  
,1DLSFgT JDF" JF6L S[ 5F+ SF[ ,[S¼ l,BT[ C® v ——JF6L SF 
;D}RF jIlÉtJ p;[ ¼[lHD[^ 8[0 SdI}G v 8F.5 HLJG S[ lXS\H[ D — .TGF 
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S;F CqVF C{ lS p;SL lGQÝF6 —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c C; p5gIF; D — VF 
5FIL C® p;SF jIlÉTtJ GCÄ × SCG[ S[ l,, IC SCF HF ;STF C{ lS 
JF6L ;\ULT S[ HLJG D — :JTo4 V5GL .rKFXlÉT ;[ ÝJ[X S¼TL C{4 lSgT q 
p;SF ;D}RF jIlÉTtJ VGFJxIS ;LDFVF — D — S[J, ;DhF{TF AG S¼ ¼CF 
UIF C{ ×cc 
.; 5F+ S[ AF¼[ D — DG D — S." ÝxG p9T[ C® × pD| SL Nl`Q8 ;[ 
KF[8F4 IC 5F+ lJRF¼F — D — ,S AqHqU" SL 5l¼5ÉJTF ¼BTF C{4 HF[ ,SFlWS 
Ý;\U D — B,TF C{ × H{;[ GAL GFDS U¼LA ,0+S[ S[ ÝlT JF6L S[ DG D— 
pN ŸElJT ;\J[NGF,¡ TYF p;S[ lCT D— ;HU VlE~lR SF pN ŸEJ CF[GF ¦ 
,[lSG .; AFT SF[ YF[0+F UC¼F." ;[ N[B— TF[ 5TF R,[UF lS p;SL .; 
;HUTF S[ 5LK[ S[J, ìNI SF IF[U C{ × GAL SL ÝUlT VF{¼ UlTlJlW S[ 
ÝlT p;SL lRgTFvEFJGF ,S ¼F[DFGL W q\W ;[ VFrKFlNT C{ VF{¼ JC 
.;Ll,, lS lH; jIlÉT ;[ p;[ Ý[D C{ v p;S[ ;qB v N qoB VF{¼ 
lRgTFVF — SF ;DEF[ÉTF AGGF CL p;SL J`l¿IF — SF[ 5l¼TF[Ø N[TF C{ ×  
p5Iq"ÉT ;F¼L RRF" S[ 5`RFTŸ D .; GTLH[ 5¼ VJxI 5Cq¡RT[ C® 
lS JF6L D — HF[ EL SlDIF ¡ C® JC ;F¼L SlDIF ¡ p;SL A0 +L ;q\N¼ VF ¡BF — S[ 
;FDG[ GU^I C®4 ÉIF —lS .G VF ¡BF[ S[ ;FDG[ CL p5gIF; SF GFIS EL 
3FI, CqVF C{ VF{¼ IC 5F+ GFIS S[ Rl¼+ SF[ EL lJSl;T S¼G[ D — 
;CFITF S¼TF C{ .;l,, JF6L SF[ CL CD —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c SL GFlISF 
SC—U[ ×  
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? N[JF HL s;¼NF¼ N[J[gãl;\Cf o 
N[JFHL Ý:TqT p5gIF; S[ ÝD qB C® × .GS[ jIlÉTtJ VgTlJ"¼F[W D— 
CL .; p5gIF; SL J{RFl¼STF lJSl;T CF[TL C{ × p5gIF; D— .; 5F+ S[ 
ÝJ[X S[ ;DI SF J6"G .; ÝSF¼ C{ v 
——;O[N R}0LNF¼ 5FIHFD[ VF{¼ VRSG D — -¡SF 5T,F v K¼C¼F 
s,[lSG VA S8=[ DF[8F5[ SL VF[¼ DFI,f ; qUl9T X¼L¼4 TLBL 9F[-L4 
KF[8LvKF[8L BqXG qDF D}¡K[4 UC¼L VC;F;vE¼L VF ¡B— VF{¼ l;¼ 5¼ A0 +L 
D[CGT ;[ ;HL N:TF¼ v VD¼LSF HFG[ ;[ 5C,[ N[JF HL NF-L EL BG[ Y[ 
VF{¼ AF, EL × VD¼LSF ;[ VFG[ S[ AFN sVYJF JCÄf pgCF —G[ NF[GF — ;[ 
D qlÉT 5F ,L YL4 XFIN VD¼LSF D — 8F[5 5CGT[ CF —4 lCgN q:TFG D — VFG[ 5¼ 
J[ N:TF¼ CL ;HFT[ Y[cc 
N[JFHL N[JGU¼ S[ ,S IYFY"JFNL G[TF C® × N[JGU¼ S[ ;\:YF5S4      
—N[JJF6Lc S[ ;\5FNS VF{¼ N[J;[GF S[ ÝWFG ;[GF5lT C® × U\EL¼ ;F{dI VF{¼ 
XF,LG jIlÉT C® × ;\ULT S[ XaNF — D — v——5C,L Nl`Q8 D — J[ D qh[ VrK[ VF{¼ 
;ìNI ,U[ ×ccc 
N[JFHL SL ,[BGL D— HFN} YF lH;;[ VFSlØ"T CF[S¼ ;\ULT l;\C 
N[JGU¼ VFIF YF × ,[BGL S[ ;FY .GSL JF6L D — EL HFN} YF × I[ HA 
AF[,G[ ,UT[ zF[T TgDI CF[ HFT[ Y[ × ;\ULT l;\C S[ XaNF — D — v ——D®G[ 
;qGF YF N[JFHL SL ,[BGL D — HFN} C{ 5¼ pgC— AF[,T[ N[B S¼ D®G[ HFGF 
lS ,[BGL CL D — GCÄ pGSL JF6L D — EL HFN} C{ × J[ V5G[ p;L 
WL¼vU\EL¼4 5¼ lD9F; VF{¼ lJ`JF;vE¼[ :J¼ D — AF[, HF ¼C[ Y[ VF{¼ N[J 
;{lGS4 H{;[ pGS[ DqbI ;[ lGS,G[ JF,[ ÝtI[S XaN SF[ VF ¡BF — VF{¼ SFGF — 
;[ 5L ¼C[ Y[ ×cc 
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p5gIF; S[ S qK 5`Q9F — D — N[JF HL SF J6"G ,[;F ATFIF UIF C{4 
lH;;[ CD — ,UTF C{ lS N[JF HL HF[ jIlÉTtJ pE¼ S¼ CDF¼[ DG D — 
VFTF C{4 JC C{ ,S :J%GN `Q8F SF jIlÉTtJ × pGS[ ,[BF — VF{¼ EFØ6F — 
;[ 5TF R,TF C® lS N[X S[ .S,F{T[ :JU" S[ 8qS0[ N[JGU¼ D — pgC— ,[;[ 
JFTFJ¼6 SL ;`lQ8 VlEÝ[T C{4 lH;SL CJF C<SL VF{¼ 5lJ+ CF[4 lJ;S[ 
N¼JFH[ Bq,[ VF{¼ S qXFNF CF —4 lH;D — ;F ¡; ,[G[ JF,F — S[ lN, VF{¼ lNDFU 
lJXF, VF{¼ pNF¼ CF — ×  
5¼\Tq SYF S[ NF{¼FG SqK VFU[ A-S¼ CL :5Q8 CF[ HFTF C{ lS 
J:TqTo N[JFHL SL —SYGLc VF{¼ —S¼GLc D— 5}6" TFNFtdI GCÄ C{ × N[JFHL 
S[ .; :JEFJ SF[ ,[S¼ ;\ULT ,S :YFG 5¼ SCTF C{  v ——N[JF HL SF 
SF[." NF[Ø GCÄ C{4 IC D— GCÄ DFGTF × J[ ElJQI NQ`8F CF[ ;ST[ C® XFIN 
C® EL4 5¼ V5GL SYGL SF[ S¼GL SF HFDF 5CGFG[ S[ l,, lH; N-`TF 
SL H~¼T C{4 JC pGD — GCÄ × J[ ,S  - q,D q, G[TF C® ×cc 
N[JFHL p%I q"ÉT VF{¼ 5lJ+ Ý[D S[ lCDFITL C®4 5¼ lO¼ EL JF6L S[ 
;\ULT l;\C S[ ÝlT jIJCF¼ TYF :G[CFSØ"6 ;[ Ý;gG GCÄ Y[ × N[JFHL SF 
VC\SF¼4 V5G[ jIlÉTUT SF[ ;JF["5l¼ ;DhG[ SL EFJGF4 RF8qSFl¼TF lÝITF 
VF{¼ V5GL 5tGL S[ VW" ;FDgTL lJRF¼F — ;[ ;DhF{TF S¼G[ SL ÝJ`l¿ :JI\ 
pGS[ ;5GF — SL X+ q l;â CF[TL C® × .;;[ CD — IC 5TF R, HFTF C{ lS 
N[JF HL V5GL WD"5tGL ;[ VFT\lST C® ×  
ICF ¡ 5¼ N[JFHL SF[ HLJG S[ BF[B,[ VFNX" SF ÝTLS ATFIF UIF    
C{ × ,UTF C{ H{;[ J[ VFNX"JFNL G[TF S[ BF[B,[5G SF[ pHFU¼ S¼T[ G   
CF — m p5gIF; S[ SYFGS 5¼ N`lQ8 0F,G[ ;[ CD — IC 5TF R,TF C{ lS 
N[JFHL SF BF[B,F VFNX"JFN VFgTl¼S v DFGl;S V:J:YTF S[ SF¼6 
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IYFY" :JLSF¼ S¼G[ D— V;O, ¼CF C{ TF[ N};¼L VF[¼ JC IYFY" EL pTG[ 
;XÉT :jF¼F — D — GCÄ pE¼ ;SF C{4 lHTGF lS p5gIF; S[ lJ:TF¼ SF[ 
N[BT[ Cq, VFJxIS C{ ×  
N[JFHL H{;[ 5F+ VFH CDF¼[ ;DFH D — ACqT lD, HFI —U[4 lSgT q 
p5gIF; D — N[JFHL SF jIlÉTtJ EL pG ;D:T ;dEFJGFVF — S[ ;FY Ý:TqT 
GCÄ CF[ ;SF C{ × .;SF ,S DF+ SF¼6 IC C{ lS N[JFHL SF 5F+ lS;L 
HFN}U¼ SL hF[,L D— AgN lB,F{G[ S[ ;DFG C{4 lHGSF :JI\ SF S qK 
Vl:TtJ CL GCÄ C{4 J[ S[J, ÝNlX"T lSI[ HFT[ C®4 :JI\ ÝNX"G GCÄ   
S¼T[ × —VxSc G[ N[JF HL S[ Rl¼+ SF lR+6 S¼S[ JT"DFG ;DI S[ 
TYF SlYT VFNX"JFNL ;qWF¼SF — 5¼ HF[¼NF¼ jI\uI lSIF C{ ×  
? sN[JL HLf o DFTF HL o  
—A0 +L A0 +L VF ¡B[c p5gIF; SF ,S VF{¼ DCÀJ5}6" 5F+ DFTF HL SF 
C{ × DFTF HL N[JF HL SL WD"5tGL VF{¼ JF6L SL DF ¡ C® × IC 5F+ 
V5GL ;F[R VF{¼ H0 +TF ;[ E¼[ jIJCF¼ S[ SF¼6 RRF":5N ¼CF C{ ×  
DFTF HL V¼F[0F J\X ;[ ;dAgW ¼BTL YÄ × ,S DwIvJUL"I 
jIF5F¼L SL ,0+SL YÄ × N[JFHL ~0SL 5F; S¼ HA .\HLlGI¼ Cq, TF[ 
pGS[ DSFG SF ,S lC:;F lS¼FI[ 5¼ ,[ S¼ ¼CG[ ,U[ Y[ × JCÄ pGD— 
%IF¼ CF[   UIF × Inl5 N[JF HL SF[ A0+[vA0 +[ 3¼F — S[ l¼xT[ VFT[ Y[ VF{¼ 
J[ jIF5F¼L DCF[NI V5GL ,0+SL SF lJJFC ,S l;ÉB IqJS ;[ S¼G[ SF[ 
SNFl5 T{IF¼ G Y[ TF[ EL N[JF HL G[ ;A AFWFVF — SF[ 5F¼ S¼4 pG;[ 
lJJFC S¼ l,IF YF × ;FlJ+L SF SCGF YF lS DFTF HL CL S[ ÝEFJ ;[ 
N[JFHL G[ NF-L VF{¼ AF, S8JF lNI[ Y[ VF{¼ DFTF HL CL S[ SF¼6 pgCF —G[ 
,0+lSIF — S[ GFD JF6L VF{¼ DW q ¼B[ Y[ ×  
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,[BS G[ .; 5F+ SF[ ;5F8 R[C¼[ JF,F ATFIF C{ × DFTF HL 
:JEFJ ;[ VlEDFGL ,S ÝSF¼ ;[ ~Ù VF{¼ ;\J[NG X}gI C{ × N[JGU¼ S[ 
;EL ,F[U .gC— DFTF HL SCT[ C® × zL ,1DLSFgT JDF" S[ XaNF[ D— v  
——N[JFHL SL 5tGL SF jIlÉTtJ TF[ —SFD~vSDÙFc S[ N[X SL p; 
HFN}U¼GL v ;F C{4 HF[ ÝtI[S 5F+ SF[ E[0 IF AS¼L AGFS¼ ¼BG[ D — CL 
¼; ,[TL C{ ×cc 
DFTF HL S[ :JEFJ SL S9F[¼TF pGS[ jIlÉTtJ SL 5CRFG C{ × 
N[JGU¼ SL ;J";JF" DFTF HL CL C® × N[JGU¼ D — DFTF HL SF CL CqÉD 
R,TF C{ VF{¼ pgC— HF[ ;qAC p9 S¼ —GD:T[c G S¼ —4 lNG D— NF[v,S 
AF¼ HF S¼ pGS[ N¼AF¼ D — CFlH¼L G N —4 J[ pGS[ N qxDG AG HFTL C® × 
N[JFHL TF[ DF+ ¼A¼ :8[d5 C® × J[ TF[ DFTF HL S[ ;FI[ D — 5G5G[ JF,[ 
,S 5L,[ v ;[ D¼[vD¼[ ;[ 5F{W[ lS ;DFG C® ×  
DFTF HL ;\ULT l;\C ;[ GF¼FH C®4 ÉIF —lS ;\ULTl;\C SF[ RF5,};L 
S¼G[ SL VFNT GCÄ C{ × HAlS TL¼Y¼FD ;[ DFTF HL A[CN Ý;gG C®4 
ÉIF —lS TL¼Y¼FD A¼FA¼ .GSL RF5,};L D— ,UF ¼CTF C{ × DFTFHL S[ 
5l¼RI SF[ N[JGU¼ Ý[; S[ OF[¼D{G v D{G[H¼ ;gTF[B l;\C S[ XaN 
JF:TlJSTF 5\NFG S¼T[ C® J[ ;\ULT ;[ SCT[ C® v ——DFTF HL ICF¡ S[ ;A 
N[Jv;{lGSF — VF{¼ D q,FlHDF — SF[ V5GF jIlÉTtJ GF{S¼ ;DhTL C® VF{¼ VFXF 
S¼TL C® lS HA EL J[ p;S[ ;FDG[ 50—4 pgC[¡ —GD:SF¼c S¼ — v ,S AF¼ 
GCÄ4 lHTGL EL AF¼ lD,— × DFTF HL SF[ IlN SF[." GD:SF¼ G S¼[ TF[ 
pGS[ DFY[ 5¼ A, 50 HFT[ C® ×cc 
N[JFHL S[ Ý{lÉ8S, :S}, SL D{8=[G DFTF HL C® VF{¼ JCF ¡ .GSL CL 
R,TL C{ × 5l¼6FD:J:i JCF ¡ SF JFTFJ¼6 lJØFÉT CF[ p9F C{4 ÉIF —lS 
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DFTF HL S[ Vâ" ;FDgTL lJRF¼ S[ SF¼6 JCF ¡ 5Ù5FT4 lNBFJF ,J\ :JFY" 
SF ÝFA<I CF[ UIF C{ × Inl5 N[JFHL G[ .;SL :YF5GF .; lJRF¼ ;[ SL 
YL lS JCF ¡ ArRF[— SF :JFEFlJS -\U ;[ DFGl;S lJSF; CF[UF × R}\lS 
DFTF HL SF jIlÉTtJ CL S qK ,[;F C{ lS JC V5G[ 5lT 5¼ CFJL C{4 
.;l,, ICF ¡ R,TL .gCÄ SL C{ ×  
.; ÝSF¼ ,[BS G[ DFTFHL S[ Rl¼+ SF[ ,S N\3L GF¼L S[ :i D — 
lRl+T lSIF C{4 HF[ 5q~Ø 5¼ V5G[ jIlÉTtJ 5¼ V5G[ jIlÉTtJ S[ SF¼6 
XF;G S¼TL C{ ×  
? TL¼Y¼FD o  
TL¼Y¼FD Ý:T qT p5gIF; SF ,S DCÀJ5}6" 5F+ C{ × TL¼Y¼FD SF 
ÝJ[X GFIS ;\ULT S[ N[JGU¼ 5Cq¡RG[ 5¼ ATFIF C{ × TL¼Y¼FD N[J ;{lGS 
C{ VF{¼ p;S[ lHdD — N[JGU¼ SF VlTlYvlJEFU ;dCF,G[ SF NFlItJ C{ × 
Xq~ D — ;\ULT SF[ TL¼Y¼FD ;LWFv;FNF ,S ;¼, IqJS lNBFIL N[TF C{ × 
p; ;DI TL¼Y¼FD ;\ULT S[ ;FY CL ¼CTF YF × TL¼Y¼FD S[ AF¼[ D — 
;\ULT l;\C ;F[RTF C{ o  
——JC ,dAFvTU0F ìQ8 v 5qQ8 HJFG YF4 ,[lSG p; ,CLD v 
XCLD N[C D — lN, ,S SlJ SF C{4 .;SF 5TF p;SL AFTF — ;[ D qh[ TtSF, 
R, UIF ×cc 
TL¼Y¼FD Vâ"vlJlÙ%T p¡^0TF SF ÝTLS AGvS¼ p5gIF; D— 3}DTF 
¼CTF C{ × JC pG Sq\l9T VF{¼ C[I J`l¿IF — SF D}lT"DFG :i C{ HF[ 
N[JGU¼ S[ ÝRFl¼T pNF¿ VFNXF[" S[ GLR[ 5,vA- ¼CL C{ × JC JF6L ;[ 
Ý[D S¼TF C{4 VF{¼ JF6L ;\ULT ;[ Ý[D S¼TL C{ × JF6L SF TL¼Y¼FD S[ 
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ÝlT p5[ÙFEFJ VF{¼ ;\ULT S[ ÝlT Ý[D TL¼Y¼FD S[ ìNI D — >"QIF" pt5gG 
S¼ N[TF C{ × TL¼Y¼FD ;\ULT l;\C ;[ ."QIF" S¼G[ ,UTF C{ TYF C¼ ;DI 
;\ULT SF[ GLRF lNBFG[ TYF V5DFG S¼G[ SL W qG p; 5¼ ;JF¼ ¼CTL   
C{ × TL¼Y¼FD DFTF HL SL RF5,};L D — A¼FA¼ ,UF ¼CTF C{ lH; SF¼6 
DFTF HL .;;[ Ý;gG ¼CTL C{ × ,S AF¼ JF6L S[ ;FY RRF" D— ¼C[ 
:S{^0, S[ SF¼6 p;[ N[J;[GF ;[ lGSF,G[ SF Ý:TFJ ¼BF HFTF C{ × 
,[lSG DFTF HL S[ R¼6F — D — lU¼ 50G[ ;[ TYF DFTF HL S[ SF¼6 JC 
AR HFTF C{ ×  
TL¼Y¼FD SF JF6L S[ ÝlT JF;GFtDS Ý[D C{ × Inl5 JC EL 
N[Jv;{lGSF — D — CL ,S ;{lGS C{ DU¼ .;S[ lJRF¼ lGdG SF[l8 S[ C® × 
.G ;A D[ TL¼Y¼FD SF SlJ :i NAv;F UIF C{ × JC 5}¼[ p5gIF; D — 
V5GL D}B"TF ;[ 5Ll0 +T lNBFIL N[TF C{ ×  
p5Iq"ÉT DCÀJ5}6" 5F+F — S[ V,FJF VF{¼ EL S." 5F+ p5gIF; D— 
VF, C® × lH;D — DWJF¼ ;FCA SF GFD VlU|D C{ × DWJF¼ ;FCA N[JGU¼ 
S[ p; JU" SF ÝlTlGlWtJ S¼TF C{4 lH;G[ JCF ¡ SL jIJ:YF ;[ ;\TqQ8 G 
CF[T[ Cq, EL 5l¼l:YlTIF — ;[ ;DhF{TF S¼ l,IF C{ × .;L ÝSF¼ VgI 5F+F — 
D — l5¿F[ GFIS ;\ULT SL 5tGL C{ × lH;[ A0 +L ,DAL TS,LON[C ALDF¼L 
G[ 3[¼ l,IF YF × l5¿F — S Dt`Iq S[ 5`RFT CL GFIS N[JGU¼ VFTF C{ × 
l5¿F — SL DF{T CL SYF SF JC pN ŸUD C{4 HF[ ;\ULT SF[ XFlgT SL T,FX 
D — N[JGU¼ ,F S¼4 p;[ p5gIF; SL ;F¼L 38GFVF — S[ ;}+F — ;[ HF[0+TF   
C{ × VgI Rl¼+F — D — GgN,F,4 ;FlJ+L4 ;gTF[B l;\C4 ¼FDF YF5F4 Uq~ 
ARGl;\C4 7FGL lN,FJ¼ l;\C4 BF[;,F ;FCA4 C¼GFD l;\C4 HLT4 U q,FD GAL 
VFlN C® × I[ ;F¼[ 5F+ HF[ p5gIF; D — D qbI 5F+F — S[ ;FY ¼C[ C®4 ,[lSG 
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.GSF lJSF; 5}6" :i D — GCÄ CqVF C{ × .;l,, I[ DF+ SYFGS SF[ 
VFU[ A- +FT[ C® ×  
.; p5gIF; S[ 5F+ DFGF[ SFQ9 S[ 5qT,[ CF —4 lH;[ ,[BS V5GL 
.rKFG q;F¼ GRFTF C[ ×—A0+L A0 +L VF ¡B[c SF ÝtI[S 5F+ V5GL :JFEFlJS 
DGo l:YlT D— GCÄ ¼C 5FIF × pGS[ µ5¼ —N[JFHLc SF VF\TS C{ ÝFIo 
;EL 5F+ ,SvN};¼[ SF[ X\lST Nl`Q8 ;[ N[BT[ C® × N[JFHL V5GL WD" 5tGL 
;[ VFT\lST C{4 DWJF¼4 ;FCA N[JFHL SL ;F{dITF ;[ VFT\lST C{4 7FGL HL 
:JI\ V5GL VFNX"JFlNTF S[ lDyIF AF[h ;[ ;\+:T C{4 TL¼Y¼FD V5GL 
D}B"TF ;[ 5Ll0+T C{4 ;\ULT V5G[ lJlR+ VCDŸ ;[ VFÊFgT C{4 JF6L V5G[ 
DFGl;S NAFJF — S[ SF¼6 ~u6 C{4 GAL V5G[ ;\:SF¼F — ;[ ÝTFl0T C{4 
GgN,F, ,S 5KTFJ[ S[ ;FY ;DhF{TF S¼TF 3}¼ ¼CF C{ × ;F¼F VFzD 
lJS, DGo l:YlT JF,[ jIlÉTIF — SF ,[;F lJlR+ ;\U|CF,I C{ SL 
:JFEFlJSTF VF{¼ VF{lRtI NF[GF — SF[ 9[; 5Cq¡RTL C{ ×  
;FWF¼6 DGF[J{7FlGS VFWF¼ 5¼ —A0 +L A0 +L VF ¡B[c NAL4 Sq^ 9FU|:T 
DGol:YlTIF — JF,[ 5F+F — SF ,S ;D}C C{4 HF[ 5q\;tJLCLG pD; D— 3q8v3q8S¼ 
lJSl;T CF[TF C{4 VF{¼ JC pD; VF{¼ 3 q8G ,[;L C{ lS p;S[ lXS\H[ D— 
ÝFIo ;EL 5F+ Vâ"vlJlÙ%T DGol:YlT D— ,—9S¼ ¼C UI[ C® × RFC[ JC 
p5gIF; SF GFIS ;\ULT CF[4 RFC[ JC JF6L CF[4 RFC[ TL¼Y¼FD CF[ IF 
N[JFHL SL WD" 5tGL CF[4 ;EL lJlÙ%T C® ×  
.; ÝSF¼ Ý:TqT p5gIF; D— l;ÉS[ S[ NF[GF — 5C,} lJnDFG C® × ,S 
VF[¼ SYF U9G SL VrKF.IF¡ C® TF[ N};¼L VF[¼ 5F+F — SL lJlÙ%TTF GH¼ 
VFTL C{ × .TGF CF[G[ 5¼ EL —VxSc G[ 5F+F — S[ ;}1DF;}1D J6"G SF[4 
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pGSL VlT ;}1D CFJvEFJ I qÉT ¼[BFVF — SF[ pEF¼ S¼ V5GL l;âC:TTF 
SF 5l¼RI lNIF C{ VF{¼ ICL pGSL DF:8¼L C{ ×  
? 5tY¼ v V,5tY¼ o  
—5tY¼ v V,5tY¼c —VxSc SF 5F ¡RJF ¡ p5gIF; C{ × IF — TF[ µ5¼L 
Nl`Q8 ;[ N[BG[ 5¼ IC p5gIF; IF+F v J6"G v ;F ÝTLT CF[TF C{4 lSgTq 
JF:TJ D — .;S[ £F¼F ,S SxDL¼L zlDS C;GNLG SL 5}¼L HLJG v UFYF4 
p;S[ :J%G VF{¼ p;SL VFSF\ÙF,¡4 p;SL ;D:IF,¡4 p;SL VF:YF TYF 
lJ`JF; VF{¼ .G ;AS[ ALR D — p;SL NIGLI l:YlT SF 5l¼RI CD — 
lD,TF C{ ×  
—5tY¼ v V,5tY¼c D — VlWS 5F+ GCÄ C® × p5gIF; SL 5F+ v 
IF[HGF SF[ N[BT[ C® TF[ CD — 5TF R,TF C{ lS —VxS—G[ A0+L S qX,TF ;[ 
RqG[ Cq, 5F+F — SF lR+6 S¼S[ V5GF ,1I l;â lSIF C{ × p5gIF; SF 
ÝD qB 5F+ TYF GFIS 3F[0JFG C;GNLG C{ × X[Ù 5F+F — D — BgGF ;FCA4 
zLDTL BgGF4 l;5FCL C¼GFD l;\C4 ÝF[O[;¼ p%5,4 pGSL ETLHL pØF VF{¼ 
VO|LSF ;[ VFIF IqJS HLJFGgN VFlN C® ×  
? C;GNLG o 
VxS S[ XaNF[ D — v —— —UF[NFGc S[ CF[¼L SL T¼C —5tY¼ v 
V,5tY¼c SF C;GNLG EL ,S ÝTLS C{ v p; E}lDCLG lS;FG JU" SF4 
lH;SL VFC8 CD— —UF[NFGc D— ;qGF." N[TL C{ ×cc 
C;GNLG ,S ;LWFv;FNF VG5- WFlD"S VF{¼ VgWvlJ`JF;L 3F[0JFGF 
C{4 lH;SF SFD Uq,DU" SL ;{¼ 5¼ VFG[ JF,[ 5I"8SF — SF[ lS¼FI[ 5¼ 3F[0[ 
N[GF VF{¼ NX"GLI :Y,F — SL ;{¼ S¼FGF C{ ×  
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C;GNLG SL JF:TlJS l:YlT VgItG CL S:iFHGS C{ × E{¼JÝ;FN 
Uq%T SL .G 5\lÉTIF — ;[ C;GNLG SF DCÀJ VF{¼ :YFG lG~l5T CF[TF C{ v 
—5C,L Nl`Q8 D — ,UTF C{ lS .; SFlO,[ D — TF[ C;GNLG p;L T¼C C{4 
H{;F AF¼FT D — SF[." GF." × lO¼ ÉIF AFT C{ lS 5}¼[ p5gIF; D — CDF¼L 
Nl`Q8 ;N{J C;GNLG 5¼ CL ,UL ¼CTL C{4 SEL E8SS¼ lS;L N};¼[ SL 
VF[¼ HFTL EL C{ TF[ Tq¼gT T05 S¼ 5LK[ C;GNLG S[ 5F; ,F{8 VFTL C{4 
ÉIF S¼6 C{ lS VO¼FA8 ;[ :,[AF[— 5¼ pT¼T[ Cq, BgGF ;FCA JU{¼F S[ 
;FY CD GCÄ lO;,T[4 Al<S pGS[ 5LK[ A¼;FTL lAKFS¼4 p; 5¼ A{9[4 
AO" D — 5F ¡J W¡;FI[ VF{¼ K0L SF[ A{,—l;\U ¼F0 SL T¼C CFYF — D — YFD[4 
YSFJ8 ;[ R}¼ C;GNLG S[ ;FY CD V5G[ lN, D— NN" VF{¼ ÝF6F — D — DF[C 
VF{¼ VF ¡BF — D — VF ¡;} l,I[ lAK,T[ C® m VF{¼ lO¼ 5}¼[ SFlO,[ SF[ KF[0 +S¼ 
ÉIF — S{D¼[ SF :8{^ 0 BF[HG[ AO" S[ 5CF0 5¼ R-T[4 8}8[ Cq, C;GNLG SF[ 
N[BS¼ CD DDF"CT CF[ p9T[ C® ×cc 
C;GNLG V5GL TDFD lG¼LCTF VF{¼ NIGLITF S[ ;FY .; p5gIF; 
D — VFIF C{ × Inl5 .;SL pD| RF,L; 5 ®TF,L; A¼; SL YL4 ,[lSG 
Sl9G v 5l¼zD VF{¼ VFW[ 5[8 EF[HG G[ ;DI ;[ 5C,[ p;S[ R[C¼[ 5¼ 
,SL¼ — AGF NL YÄ × C;GNLG SF J6"G S¼T[ Cq, ,[BS l,BTF C{ o ——
Inl5 p;SL pD| RF,L; v 5®TF,L; A¼; SL YL4 ,[lSG ;bT D[CGT VF{ 
VFW[ 5[8 BFG[ G[ ;DI ;[ 5C,[ p;S[ R[C¼[ 5¼ ,SL¼ — AGF NL YÄ v 
DhF[,F SN4 X¼." NF-L v D}¡K —4 D{,[4 SxDL¼L lO¼G D— -¡SF X¼L¼4 UC¼[ 
W¡;[ S<,[4 pE¼[ 3F[0[ VF{¼ ,S0L S[ p; VGU-4 8[-[ v A®U[ DSFG SL 
JCL TLG SF[9l¼IF ¡ v ICL p;SL Sq, HFINFN YL ×cc 
C;GNLG ,S jIJCF¼ S qX, jIlÉT C{ TF[ ;FYv;FY jIFJ;FlIS EL 
C{ × C¼GFD l;\C ;[ p;SL lD,L EUT YL × JC 9[S[NF¼ SF[ p;SF 
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SELXG N[ IF G N[ 5¼ C¼GFDl;\C SF[ p;SF lC:;F H~¼ N[TF C{ × TF[ 
C¼GFD l;\C EL p;[ VD¼L ;JF¼L N[TF C{ ×  
C;GNLG D — ,S SØ`S v ;q,E RTq¼F." EL C{4 HF[ ÝlTlNG 
lEgGvlEgG ÝSF¼ S[ 5I"8SF — S[ ;d5S" VF S¼ VF{¼ T[H CF[ UIL C{ × 
JC V5GL VFHLlJSF SDFG[ S[ l,, BqXFDN S¼G[ IF h}9 AF[,G[ ;[ EL 
GCÄ ST¼FTF4 ,[lSG p;SF AqlGIFNL EF[,F5G ¼Cv¼C S¼ pE¼TF C{ VF{¼ 
>;l,, JC WF[BF EL BFTF C{ ×  
VFlY"S lJ5gGTF ;[ U|:T IC 5F+ HLJG D — Ý[D SF[ DCÀJ G N[ 
IC :JFEFlJS AFT C{ × C;GNLG SL DFGJLITF IFl+IF — SL TqrKTF VF{¼ 
S5`6TF S[ ;gNE" D — VlWS lGB¼TL C{ × .;D — BgGF ;FCA SF 
AFæF0dA¼ £F¼F V5G[ VFgTl¼S ¼LT[5G SF[ -\SG[ SF ÝItG4 pGSL 5tGL 
SL ìNICLDTF TYF VgI IFl+IF — SL :JFY"5¼TF SF[ V\lST S¼ C;GNLG 
SL ,3 qTF D — lK5L Uq~TF S[ lR+ SF[ pEF¼F UIF C{ ×  
C;GNLG ;DFH S[ prR JU" TYF XF;S JU" £F¼F XF[lØT 5F+ C{ × 
BgGF ;FCA4 R\N 5{;F — S[ l,, C;GNLG SF[ 5CF0 SL RF[8L 5¼ lO¼ ;[ 
NF{0FT[ C® VF{¼ HFG A}hS¼ p; 5¼ RF[¼L SF .<HFD ,UFS¼ CJF,FT D — 
S{N S¼JFT[ C® × C¼GFDl;\C H{;[ l;5FCL ,[;[ U¼LA ;[ EL l¼`JT ,[GF 
GCÄ R}ST[ µ5¼ ;[ CJF,FT ;[ K q0JFG[ S[ l,, EL C;GNLG SL 5tGL ;[ 
5{;[ DF ¡UT[ C® ×  
,UTF C{ —VxSc G[ C;GNLG S[ Rl¼+ lR+6 D— ;A;[ VlWS 
;FJWFGL ;[ SFD l,IF C{ × ICF¡ .; Rl¼+ D— VxS SL S qX,TF :5Q8 
lNBFIL N[TL C{ × pgCF —G[ C;GNLGS[ Rl¼+ SL lJlEgG 5¼T— v p;SF 
EF[,F5G p;SL WFlD"STF p;SL VgW v lJ`JF; v U|:T DFGl;STF4 
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p;SL SØ`Sv;q,E RTq¼F." VF{¼ VFlY"S lJJXTF S[ GLR[ lK5L p;SL 
VFSF\ÙF,¡ v IC ;A p5gIF; SL lJlEgG 38GFVF — VF{¼ Ý;\UF[ S[ DFwID 
;[ pHFU¼ lSIF C{ ×  
C;GNLG SxDL¼ SL 3F8L S[ VSYGLI ;F{gNI" D— ¼®UG[JF,L lG¼LC 
U¼LAL SF ÝTLS C{ × JC V5G[ E,[vAq¼[ SF lGlD¿ BqNF SF[ DFGG[ 
JF,F4 5¼D Ÿ VF:YFJFG jIlÉT C{ × C;GNLG 5Ll0 +T DFGJTF SF ÝTLS C{4  
sV<,FC D — V8}8 lJ`JF; ¼BG[JF,F EFuIJFNL × C;GNLG U¼LAL D — l5;F 
CqVF VFCT DHN}¼ CF[G[ 5¼ EL HLJG D — VSld5T VF:YF ¼BG[ JF,F 5F+ 
C{ × 0F ¶P lJHIX\S¼ D<, C;GNLG S[ AF¼[ D— l,BT[ C® v ——p;SF Rl¼+ 
NF[ :T¼F — 5¼ ÝS8 CqVF C{ v ;FDFlHS VF{¼ DFGl;S × .; ÝSF¼ 
C;GNLG —UF[NFGc S[ ,l5S —CL¼F[c CF[¼L S[ AFN4 V5G[ HgD SL ;FY"STF 
;FO ÝS8 S¼ N[TF C{ ×  sD ® S[J, EFUJT ÝUlT SF lGN"[X S¼G[ S[ 
l,, CL CF[¼L SF GFD ,[ ¼CF C¡ }4 VF{¼ lS;L AFT D — .G NF[GF — SL Tq,GF 
U,T CF[UL ×f CF[¼L UFI ¼BG[ SL V5}6" .rKF DG D— l,I[ Cq, R, A;TF 
C{4 5¼ C;GNLG V5G[ ArR[ SL lXÙF VFlN VF{¼ 5tGL SF[ ;qBL AGFG[ SL 
SFDGF DG D — ;¡HFI[ Cq,4 l;O" H[, D— AgN C{ ×cc 
C;GNLG J:TqTo —VxSc SL —0FRLc SCFGL S[ 5F+ AFS¼ SF 
;DFGFgT¼ C{ ×cc 
C;GNLG ,S ,[;F 5F+ C{ HF[ ;F¼[ p5gIF; 5¼ KFIF C{ × p;SF 
D}, :J¼ CL U}\H AGS¼ ;F¼[ p5gIF; SF[ U q\HFTF ¼CTF C{ × 0F ¶P;q¼[X 
l;gCF S[ XaNF — D — v  
—VFH S[ lGdGJUL"I ,F[UF — S[ HLJG SF IC ;LWFv;FWF 5¼ ;HLJ 
,J\ IYFY" B^0+ SFjIv;F C{ × C;GNLG lCgNL S[ z[Q9 IYFY"JFNL GFISF — 
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D — ;[ C{ VF{¼ CF[¼L TYF A,RGDF H{;[ GFISF — SL Tq,GF D — JC SD 
DCÀJ5}6" GCÄ C{ ×cc 
C;GNLG SF Rl¼+vlR+6 —VxSc G[ VtIgT ;W[ Cq, CFYF — ;[ lSIF 
C{ × CD HFGT[ C® lS C;GNLG SF Rl¼+ 5}¼[ p5gIF; D— lGdGJU" SF 
ÝlTlGlWtJ S¼TF C{ × .; Rl¼+ SL ;CFITF ;[ CL p5gIF; S[ VgI 
Rl¼+F — SF lJSF; CqVF C{ × VTo C;GNLG SF[ GFIS DFGGF SF[." 
lJ¼F[WFEF; SL AFT GCÄ C{ × —5tY¼ v V,5tY¼c SF S[gãvlAgN q EL 
C;GNLG C{ VF{¼ p;SL 5l¼lW EL C;GNLG CL C{ ×  
? BgGF ;FCA o  
—5tY¼ v V,5tY¼c S[ SYFGS D— C;GNLG S[ AFN N};¼[ ÝD qB 
Rl¼+ C® v BgGF ;FCA × J[ C;GNLG S[ lGdGJUL"I Rl¼+ S[ ;dDqB 
EF¼T S[ VF{;T DwIJUL"I Rl¼+ SF ÝlTlGlWtJ TF[ S¼T[ CL C®4 ;FY CL 
J[ C;GNLG SL N qoB E¼L SYF D — B,GFIS SL E}lDSF EL VNF S¼T[  
C® ×  
p5gIF; D — BgGF ;FCA SF J6"G S¼G[ Cq, ,[BS l,BTF C{ v —
TL;v5®TL; A¼; SL pD|4 NF[C¼F4 UF[¼F X¼L¼¸ RF{0F DFYF¸ DÉBGv;[ UF[¼[ 
VF{¼ S q,R[v;[ O},[ UF,¸ l;<S SL SDLH4 VF{¼ SF[0"¼FI SL 5T,}G4 AF ¡C 
5¼ UD" SF[8 ×cc 
BgGF ;FCA S[ Rl¼+ SF[ VxS HL G[ DwIJU" S[ V5G[ lJ5q, 
VG qEJ S[ A, 5¼ U-F C{ VF{¼ pGD — EF¼T S[ DwIJUL"I TAS[ SL ;EL 
lJX[ØTF,¡ DF{H}N C® v DCÀJFSF\ÙF4 - q,D q,5G4 K,vKÍ  VF{¼ RF,FSL × J[ 
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,S DwID z[6L S[ jIF5F¼L C®4 H{;F lS J[ ,S VgI Dq;FlO¼ SF[ ATFT[ 
C® v  
——D[¼L TF[ ,S KF[8Lv;L S50[ SL N qSFG C{4 RF ¡NGL RF{S D — ×cc 
p5Iq"ÉT ;\JFN D — HFlC¼ C{ lS BgGF ;FCA ,S VFD DwIJUL"I 
jIlÉT C®4 HF[ lNBFJF TF[ ¼.";HFN[v;F S¼T[ C®4 ,[lSG pGS[ DG D— TF[ 
JCÄ DwIJUL"I 5l¼JF¼v;L C¼ST— E¼L 50L C® ×  
J[ N¼V;, DwIJUL"I DFGl;STF S[ ÝTLS C® × .GSF 8qrRF5G ICF ¡ 
5}6" :i ;[ :5Q8 CqVF C{ × JF:TJ D — IC 5F+ ;d5gGTF VF{¼ pNF¼TF SF 
-F —U ¼RTF C{ ,[lSG CSLST D— JC ACqT Ù qã4 GLR VF{¼ VG qNF¼ ÝSl`T 
SF jIlÉT C{ × V5G[ AFæF0dA¼ S[ £F¼F V5G[ VFgTl¼S ¼LT[5G SF[ -\SG[ 
S[ ÝIF; S¼G[ D — IC lG¼gT¼ G\UF CF[TF R,F HFTF C® × IC lCG EFJGF 
;[ U|:T C{ × p;SL :JEFJUT CLGTF S[ NX"G p5gIF; D — CD — SF[." HUC 
CF[T[ C® × ——RFC— ,S 3^8[ S[ l,, ¼CGF CF[ ¦ HA 5{;F N[GF TF[ 5{;[ SF 
NFD ,[GF × IF — CD CHF¼F — BR" S¼T[ C®4 ,[lSG HF[ BR" S¼T[ C®4 p;SF 
NFD EL J;}, S¼T[ C® ×cc ,S VF{¼ HUC J[ SCT[ C®  v ——CD EF." 
SF¼F[AF¼L VFNDL C® × DF[, EFJ lSI[ lAGF TF[ CD ,S SND GCÄ R, 
;ST[ VF{¼ CDF¼F lJ`JF; C{ lS lC;FA DF ¡vA[8L VF{¼ ABXLX ,FB 8S[ 
SL ×cc 
BgGF ;FCA SL ICL DGF[J`l¿ 5qGo AFAF klØ SL N¼UFC 5¼ VF{¼ 
Bq, S¼ ;FDG[ VFTL C{4 HA J[ —Xqâ 3L D — T,[ 5¼F[9F —c S[ UqG UFG[ S[ 
AFJH}N V5G[ ;FYL 5I"8S p%5, ;FCA S[ ;®0lJ\R VF{¼ lA:S q8 5¼ A-
vA- S¼ CFY DF¼T[ C® × IC GCÄ4 Al<S HA N¼UFC 5¼ NFGvNlÙ6F SF 
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;JF, p9TF C{ TF[ J[ N;vN; S[ GF[8 h,SF S¼ A0+L ;OF." ;[ 8F, 
HFT[ C® VF{¼ SCT[ C® v  
——D[¼L H[A D[ ¼[HUF¼L GCÄ4 N;vN; S[ GF[8 C® × CD AFAF klØ 
SL lBNDT D — lO¼ CFlH¼ CF —U[ VF{¼ VU¼ CDF¼[ DG SL D q¼FN 5}¼L CF[ 
UIL TF[ AFAF SF[ B}A BqX S¼ N —U[ ×cc 
.;L Ý;\U D— —VxSc G[ 5C,L AF¼ BgGF ;FCA S[ AF¼[ D — ,S 
l8%56L SL C{ lS v ——l¼xJT SL .; EFØF S[ VlTl¼ÉT J[ N};¼L EFØF 
GCÄ HFGT[ Y[ ×cc 
BgGF ;FCA SL IC WGv,F[, q5 DGF[J`l¿ VF{¼ K,vKÍ  p5gIF; S[ 
VgI Ý;\UF[ D— EL pHFU¼ CF[TF C{ × lJX[Ø :i ;[ lB,GDU" S[ RFIJF,[ 
S[ Ý;\U D —4 HA J[ C;DNLG SF[ RFI S[ l,, 5{;[ N[G[ ;[ .gSF¼ S¼T[ 
Cq, p; 5¼ HF[¼ N[T[ C® lS JC pgCÄ S[ ;FY l;ÉB RFIJF,[ S[ ICF ¡ 
RFI l5I[ × DG D — J[ HFGT[ C® lS V5GL WFlD"S DFgITFVF — S[ SF¼6 
C;GNLG l;ÉB SL RFI GCÄ l5I[UF VF{¼ J[ p;[ D qOT SL RFI l5,FG[ ;[ 
AR HFI—U[ × .; Ý;\U S VxS G[ H{;[ lRl+T lSIF C{4 p;;[ IC EL 
;FO CF[ HFTF C{ lS BgGF ;FCA S[ DG D — DHN}¼F — S[ l,, SF[." VFN¼ 
GCÄ × J[ C;GNLG VF{¼ p;S[ JU" S[ ,F[UF — SF[ RF[¼4 ,F,RL4 S58L VF{¼ 
RF,FS ;DhT[ C® VF{¼ .;Ll,, BgGF ;FCA SF[ pGSF XF[Ø6 S¼G[ D — 
SF[." ;\SF[R GCÄ CF[TF × J[ ;FDvNFDvN^0vE[N ;[ SFD ,[T[ Cq, S[J, 
V5GF DT,A ;FWG[ SL TFS D— ¼CT[ C® VF{¼ C;GNLG SF[ p;SL ALDF¼L 
S[ AFJH}N SEL AC,FvOq;,F S¼ VF{¼ SEL WDSFS¼ V,5tY¼ TS ,[ 
HFT[ C® ×  
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p5Iq"ÉT ;F¼L 38GF,¡ BgGF ;FCA S[ 5F+ SL VFtD l,%T4 :JFYL"4 
RF,FS ìNICLG ,J\ XF[ØS J`l¿ SF[ ÝU8 S¼TL C® × ,[lSG p5gIF; S[ 
.; Ý;\U D — TF[ pGSL GLRTF V5G[ R¼D :i D — pHFU¼ CF[TL C{ v HA 
J[ C;GNLG 5¼ S{D¼[ SF :8{^0 UqD S¼ N[G[ SF VF¼F[5 ,UFT[ C® VF{¼ 
p;SL DHA}¼L SF8 ,[T[ C® × C;GNLG SF[ DF¼ BFT[ N[BS¼ EL .GSF 
ìNI GCÄ 5;LHTF TYF C¼GFDl;\C ;[ SCT[ C® v  
——;¼NF¼HL DF¼F[ GCÄ4 SCÄ lU¼ UIF CF[UFcc  VF{¼ H[A ;[ põF.; 
GCÄ4 TL; GCÄ v S[J, 5gãC :iI[ lGSF,S¼ ;¼NF¼ C¼GFDl;\C S[ ;FY 
5¼ ¼B lNI[4 ——pgC— N[ NLlH,UF4 5F ¡Rv5F ¡R AF ¡8 ,—U[cc VF{¼ J[ D q0[ × lO¼ 
~S pgCF —G[ NF[ :iI[ S[ GF[8 VF{¼ lGSF,[ v ——I[ C;GNLG SF[ N[  
NLlH,UF × p;SL ABXLX ¼CL ×cc 
.; T¼C —VxSc G[ p5gIF; S[ lJlEgG Ý;\UF[ D — ,Sv,S S¼S[ 
BgGF ;FCA S[ Rl¼+ SL lJlEgG 5¼T — BF[,L C® × ,[BS G[ .; 5F+ SF[ 
jI\uI SL 5{GL WF¼ 5¼ lRl+T lSIF C{ × V\T D — .TGF H~¼ SC—U[ lS 
BgGF SxDL¼ SL 3F8L S[ VSYGLI ;F ®NI" SF ¼; ,}8G[ S[ l,, HFG[JF,[ 
5tY¼ lN, DwIJUL"I S\H}; IFl+IF — S[ ÝTLS C® ×  
—5tY¼ v V,5tY¼c D — ÝD qB NF[ 5F+ C® v GFIS C;GNLG VF{¼ 
BgGF ;FCA × VgI HF[ 5F+ SYF ÝJFC 5 D— VFI[ C® J[ C® v p%5, 
;FCA4 zLDTL BgGF VF{¼ l;5FCL C¼GFDl;\C × I[ 5F+ :JT\+ :i ;[ SYF 
ÝJFC D — XFlD, GCÄ Cq, C®4 Al<S D qbI 5F+F — S[ Rl¼+vlR+6 S[ lJSF; 
D — ;CFIS AGS¼ VF, C® × VxSHL G[ .G UF{6 5F+F — SF[ EL A0 +L 
;FJWFGL ;[ pS[¼F C{ ×  
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? p%5, ;FCA o  
p%5, ;FCA ,S VW[0 pD| JF,[ jIlÉT C® × pGSF 5}¼F GFD 
7FGRgã p%5, C{ × lN<,L S[ ,S SF[,[H D— ÝF[O[;¼ C® × pgCF —G[ .lTCF; 
VF{¼ VY"XF:+ D — ,DP,P lSIF C{ VF{¼ VY"XF:+ D — 0F[É8¼[8 ,L C{ ×  
5- +FT[ J[ VY"XF:+ C®4 ,[lSG VFJxISTF 50G[ 5¼ .lTCF; SL SÙF,¡ EL 
,[T[ C® ×  
p%5, ;FCA p;L DwIJU" ;[ VFT[ C®4 lH;;[ BgGF ;FCA4 ,[lSG 
pGSF jIJCF¼ BgGF ;FCA ;[ lEgG C{ × p%5, ;FCA S[ jIJCF¼ D — JC 
;\SL6" SF¼F[AF¼L :JFY"lÝITF GCÄ h,STL4 HF[ BgGF ;FCA S[ Rl¼+ SL 
lJX[ØTF C{ × .;l<F, G TF[ J[ 5Uv5U 5¼ BgGF ;FCA SL T¼C 
TF[,vEFJ S¼T[ C®4 G 0ÄU[ CF ¡ST[ C® VF{¼ G VgI ,F[UF — SF[ VlJ`JF; SL 
GH¼ ;[ N[BT[ C® × prR lXÙF G[ pgC— pNF¼ AGF lNIF C{ VF{¼ J[ HLJG 
SF[ ;CH EFJ ;[ HLG[ D— lJ`JF; S¼T[ C® ×  
,[lSG pGS[ DwIJUL"I Rl¼+ SF N};¼F 5Ù IC EL C{ lS J[ 
VgIFI CF[T[ N[BS¼ EL ÝlTJFN GCÄ S¼T[ × BgGF ;FCA S[ 8qrR[5G 5¼ 
SF[." ÝlTlÊIF GCÄ jIÉT S¼T[4 ÉIF —lS pS[ DwIJUL"I ;\:SF¼F — G[ pGS[ 
V\N¼ ICL EFJGF 5{NF SL C{ lS ,[;L ;EL 38GFVF — SF[ IC ;F[R S¼ 
GH¼ VgNFH S¼ N — lS —.;;[ CD — ÉIF DT,Ac m ICL GCÄ4 Al<S DF{S[ 
5¼ OFINF p9FG[ D — EL A0 +[ DFlC¼ C® × HA NF[GF,[ 5¼ BgGF ;FCA 
C;GNLG SF[ 0F ¡8v058 S¼ AO" S[ 5q, TS HFG[ S[ l,, ¼FHL S¼ ,[T[ 
C®4 TF[ J[ EL .; AFT SF OFINF p9FG[ ;[ GCÄ lCRST[ VF{¼ V5G[ 
3F[0JFGF — SF[ EL µ5¼ TS R,G[ S[ l,, T{IF¼ S¼ ,[T[ C® ×  
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S q,vlD,FS¼ p%5, ;FCA SF Rl¼+ EL pgCÄ ¼[BFVF — ;[ lGlD"T 
CqVF C{4 lHG;[ BgGF ;FCA SF × OS" l;O" .TGF C{ lS HCF ¡ BgGF 
;FCA SL ;\SL6" :JFY"lÝITF V5G[ R¼D :i D — lA<S q, VFJ¼6CLG CF[S¼ 
;FDG[ VFTL C{4 JCÄ p%5, ;FCA S[ DwIJUL"I ;\:SF¼ lXÙF VF{¼ ;eITF 
S[ D q,dD[ S[ GLR[ -¡S UI[ C® ×  
? zLDTL BgGF o  
zLDTL BgGF SF Rl¼+ VF{;T DwIJUL"I 5tGL SF C{4 HF[ V5G[ 5lT 
S[ 5LK[v5LK[ R,GF V5GF ;A;[ A0 +F ST"jI ;DhTL C{ × IlN BgGF 
5l¼JF¼ D — BgGF ;FCA SL l:YlT ¼[, S[ .\HG SLv;L C{ TF[ zLDTL BgGF 
SF jIlÉTtJ .; .\HG S[ 5LK[ lB\R[ HFT[ ¼[, S[ l0aA[v;F C{ × DF[,vEFJ 
S¼G[ SL ÝJ`l¿ zLDTL BgGF D— EL pTGL CL C{4 lHTGL BgGF ;FCA   
D — × HA BgGF ;FCA CF[8, S[ SD¼[ TI S¼T[ C® TF[ zLDTL BgGF SF 
5C,F ÝxG ICL CF[TF C{ lS ÉIF .;;[ ;:T[ SD¼[ p5,aW GCÄ Y[ × .;L 
T¼C V,5tY¼ S[ l,, R,T[ ;DI ,[DGH}; ,[G[ SF Ý;\U CF[ IF 
lB<,GDFU" 5¼ l;ÉB RFIJF,[ ;[ ÊLDv¼F[, S[ l;,l;,[ D — EFJvTFJ 
S¼G[ SL 38GF4 ;EL Ý;\UF[ D— zLDTL BgGF SL S\H};L pE¼S¼ ;FDG[ VF 
HFTL C{ ×  
;FDFgI EF¼TLI DlC,FVF — H{;L WFlD"STF VF{¼ E[NvEFJ zLDTL BgGF 
D — EL :5Q8 lNBFIL N[TF C{ × ,S VF[¼ TF[ J[ AF5D klØ S[ DHF¼ 5¼ 
sHF[ ÝS8 CL D ql:,D ;\T SL ;DFlW C{f DgGT DFGG[ D— TF[ ;\SF[R GCÄ 
S¼TÄ4 ,[lSG p;L S[ AFN HA BFGFvBF S¼ 5FGL 5LG[ SF ;JF, p9TF 
C{ TF[ zLDTL BgGF C;GNLG S[ CFY SF ,FIF 5FGL GCÄ 5LTÄ4 Al<S 
ACFG[ ;[ p9 HFTL C{ VF{¼ h¼G[ 5¼ HF S¼ :JI\ 5FGL 5L VFTL C® × 
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.;L T¼C V,5tY¼ S[ ¼F:T[ D— HA JC C;GNLG SF[ AFD N[TL C{ IF 
VFU[ R, S¼ :JI\ V5G[ CFY ;[ p;S[ DFY[ 5¼ D, N[TL C® TA EL ICL 
38GF zLDTL BgGF S[ ELT¼ SL ;CFG qE}lT ;[ ptÝ[l¼T G CF[S¼4 D},To 
DwIJUL"I :JFY"lÝITF SL CL ,S VF{¼ lDXF, 5[X S¼TL C{ × zLDTL 
BgGF C;GNLG SF[ .;l,, AFD GCÄ ,UFTL ÉIF —lS pgC— p;;[ ;CFG qE}lT 
C{4 Al<S .;l,, lS p; ;DI pG ,F[UF — SF[ C;GNLG ;[ SFD lGSF,GF 
C{ ×  
zLDTL BgGF SF Rl¼+ DwIJUL"I EF¼TLI ;DFH D — DlC,FVF — SL 
l:YlT SF ,S lR+ Ý:TqT S¼TF C{ × VFlY"S :i ;[ 5}¼L T¼C 5lT 5¼ 
VFlzT 5tGL SF VFR¼6 S{;F CF[TF C{4 IC CD zLDTL BgGF S[ Rl¼+ ;[ 
;CH CL HFG ;ST[ C® ×  
? l;5FCL C¼GFD l;\C o  
p5gIF; S[ 5F+ S[ :i D — C¼GFDl;\C E,[ CL Xq~ D — VF{¼ lO¼ 
VgT D— ACqT YF[0L N[¼ S[ l,, ;FDG[ VFTF C{4 ,[lSG .TG[ D — CL p;SF 
Rl¼+ 5F9S S[ ;FDG[ :5Q8 CF[ HFTF C{ × .;SF J6"G S¼T[ Cq, ,[BS 
l,BTF C{ v ——C¼GFDl;\C Dh,[ SN SF 5T,FvK¼C¼F l;ÉB YF × 
SxDL¼L l;ÉBF — S[ R[C¼[ 5¼ HF[ UF[¼F." VF{¼ pGS[ AF,F — D — HF[ DS." S[ 
SrR[ EqÎF — SFv;F ;O[NL DFI, ;qGC¼F5G CF[TF C{4 p;SF C¼GFDl;\C S[ 
l;¼ VYJF R[C¼[ 5¼ lGXFG G YF × p;S[ R[C¼[ SF ¼\U CL GCÄ4 AF,F — 
SF ¼\U EL SF,F:IFC YF × NF-L p;SL G D q¡0F;[ ;[ A¡WL YL4 G 0F[¼[ ;[ 
S;L YL VF{¼ p;S[ SN CL SL T¼C KF[8L YL × NF-L p;SL G D q¡0F;[ ;[ 
A¡WL YL4 G 0F[¼[ ;[ S;L YL VF{¼ p;S[ SN CL SL T¼C KF[8L YL × 
p;S[ UC¼[ W¡;[ S<,F — VF{¼ RF{0[ HA0 +F — 5¼ p;SL NF-L S[ IC VGA¡W[4 
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KF[8[4 BqN¼[vBqN¼[ SF,[ AF,4 p;S[ R[C¼[ SF[ SqK VHLAv;L ~BF." ÝNFG 
S¼ ¼C[ Y[ ×cc 
lSTGF ;HLJ J6"G AG 50+F C{4 DFGF — C¼GFDl;\C ;RD qR CDF¼L 
VF ¡BF — S[ ;FDG[ B0 +F CF[ m ICL TF[ SDF, C{ VxSHL SL J6"G X{,L  
SF × J[ lS;L EL 5F+ SF J6"G S¼T[ C® TF[ 5}¼L TgDITF S[ ;FY4 5}6" 
;}1DTF S[ ;FY ×  
C¼GFDl;\C ,S 5ql,; SD"RF¼L C{ × JC Uq,DU" D — jIJ:YF5S S[ 
SFI" D — ,UF CqVF C{ × AFC¼ ;[ VFG[JF,[ 5I"8SF — ;[ p;SF A; .TGF CL 
GFTF C{ lS JC pgC— ;FDFgI :i ;[ UF.0 S¼ N[ VF{¼ IlN pgC— SF[." 
lXSFIT CF[ TF[ p;[ N}¼ S¼G[ D— DNN S¼[ × ,[lSG C;GNLG VF{¼ p;S[ 
H{;[ VgI 3F[0JFGF — VYJF S ql,IF — ;[ C¼GFDl;\C SF ;dAgW l¼`JT VF{¼ 
3}; S[ Tg+ 5¼ l8SF C{ × 3F[0JFG VF{¼ S q,L V5GL UF-L SDF." SF ,S 
lC:;F p;[ E—8 S¼T[ C® VF{¼ AN,[ D — V5GL VFHLlJSF R,FG[ SL ,[;L 
;qlJWF,¡ 5FT[ C®4 HF[ pgC— l¼`JT S[ lAGF EL p5,aW CF[GL RFlC, YÄ × 
C¼GFDl;\C SF lR+6 EL DwIJUL"I XF[ØS S[ :i D — CqVF C{ × 
XF[Ø6 5¼ VFWFl¼T lH; jIJ:YF SF JC ,S 5qHF" C{4 p; jIJ:YF G[ 
C¼GFDl;\C SL ;EL DFGJLI EFJGFVF — SF[ S q\l9T S¼ lNIF C{ × .;Ll,, 
JC VgI VlWSFl¼IF — S[ ;FY lD,S¼ G S[J, C;GNLG SL DHN}¼L 0SF¼ 
HFTF C{4 Al<S p;SL 5tGL ;[ VF{¼ l¼xJT SL EL DF ¡U S¼TF C{ ×  
C¼DFGl;\C SF Rl¼+ VFH SL 5ql,; SF ÝTLS C{4 HF[ U¼LAv 
NLGvCLG lH;G[ UqGFC TS GCÄ lSIF ;[ EL l¼xJT C05G[ SL ,F,;F 
¼BTL C{ × SFG}G S[ ;\+L  CF[G[ S[ AFJH}N EL U{¼SFG}GL SFD CL VlWS 
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S¼TF C{ × ,[;[ 5ql,; SD"RFl¼IF — 5¼ —VxSc G[ HF[¼NF¼ jI\uI lSIF C{4 
C¼GFDl;\C 5F+ £F¼F ×  
.; ÝSF¼ —5tY¼vV,5tY¼c p5gIF; D— ,[BS G[ D qbI 5F+F — S[ 
;FYv;FY UF{6 5F+F — 5¼ EL lJX[Ø ÝSFX 0F,F C{ × ICF ¡ 5¼ VFI[ ;F¼[ 
UF{6 5F+ E,[ CL YF[0L N[¼ S[ l,, VFI—4 DU¼ pTG[ D— CL V5GL 5CRFG 
:YFl5T S¼ ,[T[ C® × Rl¼+vlR+6 D — EL JC S;FJ C{ HF[ p5gIF; SL 
SYF D — C{ ×  
? —XC¼ D — 3}DTF VF."GFc 
p5[gãGFY —VxSc SF ACqRlR"T p5gIF; —XC¼ D — 3}DTF VF."GFc 
SYFU9G SL Nl`Q8 ;[ lHTGF lJlXQ8 C{4 Rl¼+vlR+6 SL N`lQ8 ;[ EL 
pTGF CL ;O, C{ × .; p5gIF; D — S[J, R[TG SF 5F+ CL DCÀJ5}6" 
VF{¼ ÝWFG 5F+ C{4 HAlS VgI VFG[ JF,[ TDFD 5F+ DF+ SYF S[ 
lJSF; D — ;CFIS AGS¼ VFI[ C® × IC AFT EL ;CL C{ lS ICF¡ 5¼ 
Rl¼+F — SL E¼DF¼ C{4 VGlUGT Rl¼+ VFI[ C® × lHgC— ,[BS G[ R[TG SL 
Nl`Q8 ;[ Ý:TqT lSIF C{ × Rl¼+F — SL E¼DF¼ D — S." Rl¼+ TF[ GFD DF+ 
S[ l,, VFI[ C® × S." Rl¼+ DF+ ;\S[T :i D — ¼C[ C® × CF ¡4 S qK Rl¼+ 
,[;[ C® lHGSL RRF" S qK 5gGF — TS ¼CL C{ × .;SF SF¼6 ICL CF[ ;STF 
C{ lS IC p5gIF; HF,gW¼ XC¼ SF[ DqbI 5F+ ;[ Hq0 S¼ ,F[UF — SF 
5l¼RI N[TF C{ × IC p5gIF; DF+ R[TG GFDS 5F+ SL DC¿ SF[ Ý:TqT 
S¼TF C{ VF{¼ .; Nl`Q8 ;[ IC ¼RGF ;O, EL ¼CL C{ ×  
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? R[TG o  
—XC¼ D — 3}DTF VF."GFc SF ÝDqB ,J\ DCÀJ5}6" 5F+ R[TG C{ × IC 
JCL R[TG C{ lH;[ CDG[ ;J"ÝYD —lU¼TL NLJF¼—c D — N[BF YF × ,[lSG ICF ¡ 
5¼ p;SF ,S GIF :i Ý:TqT CqVF C{ × —lU¼TL NLJF¼ —c SF R[TG SF 
5C,F :i HLJG SF[ EF[UG[ SL N[G C®4 N};¼F EF[Uq Cq, HLJG SL :Dl`T SF 
5l¼6FD × ICF ¡ SF R[TG ,S CtYL C{4 HF[ ;F¼[ HF,gW¼ D— 3}DTF C{ × 
N};¼[ XaNF — D — SC— TF[ R[TG ICF¡ 5¼ —VF."G[c SF ÝTLS AGS¼ VFIF C{ × 
lH;S[ DFwID ;[ CD HF,gW¼4 5\HFA4 EF¼T SF DwIJU" TYF ,S lJlR+ 
l:YlT JF,[ VFH S[ lJ`J SF NX"G S¼T[ C® × ICF ¡ 5¼ ,[BS G[ DF+ 
HF,gW¼ SF J6"G GCÄ lSIF C{4 Al<S U}-FY" D— 5}¼[ EF¼T JØ" TYF p;D— 
¼CG[JF,[ DwIJU" SF J6"G S¼ lNIF C{ × IC EL ;CL C{ lS IC VF."GF 
R[TG SL DGF[NXF S[ ¼\U D— ¼\UF CqVF C{ ×  
R[TG S ;dAgW D— 0F ¶P.gãGFY DNFG SF lJRF¼ C{ v —R[TG C¼ 
jIlÉT SF[ h[,TF C{ VF{¼ C¼ Nx`I SF[ HLTF C{ × p;D— lS;L ;[ H}hG[ 
SL XlÉT GCÄ C{4 .;l,, JC VF."GF C{ lH;D — HF,gW¼ S[ ;D:T HLJG 
S[ lAdA 50T[ C® ×cc 
0F ¶P DNFG SL 5\lÉTIF¡ R[TG SL JF:TlJS l:YlT SF[ ÝS8 S¼TL   
C® × .; 5F+ G[ lDyIF ÝlTQ9F SF[ VF[-[ ¼BF C{4 .;l,, .;D — lS;L EL 
jIlÉT SF 5NF"OFX S¼G[ SF ;FC; GCÄ C{ × JC TF[ .; ÝlT£g£L ;DFH 
S[ TFG[vAFG[ D— p,hF CqVF C{ × .;L ÝlT£g£TF D — l8SF ¼CS¼ ;O, 
CF[G[ S[ ÝIF; D — JC lDyIF 5âlTIF — SF[ V5GFTF C{ × .;SL J[NGF VF{¼ 
CLG U|lgYIF ¡ NF[GF — CL .;[ 5,FIG S[ l,, AFwI S¼TL C® × R[TG S[ 5F+ 
SF[ ,[S¼ 0F ¶PDÉBG ,F, XDF" —VF,F[RGFc D— l,BT[ C® o—R[TG lJlXQ8 
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DwIJUL"I  lXlÙT S[ ;DFG ;\J[NGXL, AGTF C{ × JC S[J, ,[GF HFGTF 
C{4 N[GF  GCÄ × ICF ¡ TS lS GL,F SF[ ;UqG N[G[ D — EL ST¼FTF C{ × 
X[B S[ ;DFG JC É,LJ TF[ C{4 AF{lâS GCÄ × AF{lâS GCÄ × AF{lâS 
AGG[ S[ l,, JC ;DFH SL 5¼\5¼FVF — SF[ TF[0G[ SL AFT TF[ ;F[RTF C{4 
5¼\Tq SFI¼TF p;[ lGlQÊI AGFTL C{ × ;FDFlHS ÝlTQ9F SF DF[C p;[ 
;\RFl,T ¼BTF C{ × 5tGL S[ ÝlT4 GL,F S[ ÝlT VF{¼ 5l¼JF¼ S[ ÝlT 
p;SL ;lÊITF .;L DF[C SF 5l¼6FD C{ ×cc 
R[TG Xq~ ;[ CL SFD VF{¼ VY" SL S q^ 9FVF — ;[ U|:T lNBFIF UIF  
C{ × —lU¼TL NLJF¼ —c D — S." Ý;\UF[ D — R[TG S[ .; :i ;[ CDF¼F ;FÙFtSF¼ 
CF[TF C{ × ICF ¡ 5¼ EL p5gIF; S[ ÝF¼\E D — JC .gCÄ S q^ 9FVF — ;[ U|:T 
lNBFIL N[TF C{ × JC V5GL 5tGL R\NF S[ ;FY ;CH VF{¼ :JFEFlJS GCÄ 
CF[ 5FTF × R[TG SL V:JFEFlJS DGol:YlT S[ 5LK[ ICÄ SFD VF{¼ VY" 
SL S q\9F,¡ lJnDFG C{ × .; ;dAgW D— ,[BS :JI\ SCTF C{ o  
——JC TF[ RFCTF YF SCÄ ,[;L HUC HF,4 HCF ¡ p;SF DG GL,F S[ 
lJ¼C4 V5GL 5L0F4 VDLRgNF SL l0%8Ä S,É8¼L VF{¼ p;S[ ;\NE" D— 
V5GL CLGTF S[ ,C;F; SF[ ,SND E}, HF, ×cc 
R[TG V5GL .; ;D:IF SF[ C, S¼G[ S[ l,, 3¼ ;[ lGS, 50+TF 
C{ VF{¼ HF,gW¼ SL Al:TIF —4 Ul,IF — VF{¼ ;0SF — SL UxT ,UFG[ D— jI:T 
CF[ HFTF C{ ×  
R{TG IF{G Sq^ 9FVF — TYF AF{lâS Nl`Q8 ;[ V5G[ z[Q9 l;â S¼G[ SL 
ÝlTIF[UFtDS EFJGFVF — SF ÝTLS C{ × R[TG S[ .; 5Ù S[ ;dAgW D — 
0F ¶PDÉBG ,F, XDF" S[ lJRF¼ C® v  
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——R[TG IF{G VF{¼ VY" SL lJSl`TIF — SF lXSF¼ C{ ¦ p;SL D qbI 
;D:IF V5G[ ;[ ;\3Ø" S¼G[ SL C{ × ,S VF[¼ p;SF VCD Ÿ C{ VF{¼ 
N};¼L VF[¼ p;SL ÝFSl`TS DF ¡U[ C{ × ÝFSl`TS DF ¡UF[ SF[ JC hq9,FG[ SF 
ÝIF; S¼TF R,F HFTF C{ lSgTq p;SF J{IlÉTS VCDŸ .TGF lJ:TT` GCÄ 
C{ lS JC .; lJØI SF[ 5RF ;S[ VF{¼ .;SF SF¼6 IC C{ lS p;[ 
V5G[ VC\ S[ ;FY HF[0G[ D— ;O,TF GCÄ lD, ¼CL C{ × p;SL J`l¿ 
;D:IFVF — S[ AFæv:i ;[ 5l¼lRT CF[S¼ ¼C HFG[ SL C{ × JC V5G[ lD+ 
S[ :i D — pG 5¼ C¡; ;STF C{ sInl5 IC EL C{ p;S[ l,, ACqT 
Sl9Gf lSgT q pGS[ ELT¼ S[ ;tI TS 5Cq¡RG[SL lH7F;F p;D— GCÄ C{ ×cc 
R[TG ,S EFJqS VF{¼ SDHF[¼ IqJS C{ × .;D — DCÀJSF\ÙF C{4 lSgT q 
V5G[ Vg£"g£ S[ SF¼6 JC VFU[ GCÄ A- 5FTF C{ × .;SL ;F,L GL,F 
SL XFNL ,S VW[0 IqJS ;[ CF[ HFTL C{ VF{¼ .;SF V5¼FWL DG .;SF 
p¿¼NFIL V5G[ SF[ ;DhTF C{ VF{¼ V5¼FW SL N qEF"JGF ;[ JC ;g+:T 
CF[TF C{ × IC ,[;F EFJqS jIlÉT C{ lS HF[ lS;L EL VEFJ SF[ XL3| 
U|C6 S¼TF C{ VF{¼ p;L S[ 5LK[ EFUG[ ,UTF C{ ×  
HUNLXRgã DFY q¼ G[ —XC¼ D — 3}DTF VF."GFc S[ GFIS R[TG S[ 
;dAgW D— —VxSc SF[ l,BF C{ v ——VF58SF E8STF CqVF GFIS4 NF[ T¼C 
SL Nl`Q8IF ¡ O®STF C{ × ,S D — TF[ JC ;D[8 ,[TF C{ v D qB0 +F — VF{¼ 
D qBF{8F — SF[4 Ul,IF — VF{¼ EJGF — SF[4 ¼\ULlGIF — VF{¼ ;\3Ø" SF[ v VF{¼ N};¼L4 
V\W[¼ D— BF[I[ p; WFU[ SF[ SF[ YFDTL R,TL C{4 HF[ jIlÉT SL VG qE}lTIF —  
D — VS q,FC84 pNF;L VF{¼ RqGF{TL SF[ HF[0[ Cq, C®4 5¼ lH;S[ HF[0G[ JF,[ 
¼[XF — SF VF;FGL ;[ 5TF GCÄ R,TF ×c 
—VxSc G[ .;L ;\NE" D— :JLSF¼ lSIF C{ lS v 
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——lU¼TL NLJF¼ —c S[ S{GJ; sR[TGf G[ ICF ¡ TS ,S ,[;[ VF."G[ SF 
:i ,[ l<FIF C{4 lH; 5¼ XC¼ VF{¼ pGS[ JFl;IF — S[ lJlEgG lR+ pE¼T[ 
C®4 ,[lSG XC¼ VF{¼ p;S[ JF;L4 EL V,U v V,U VF>"G[ C®4 HF[ R[TG 
SF[ p3F¼T[ R,T[ C® ×cc 
—VxSc SF SCGF C{ lS v 
——p5gIF; S[ GFI SF[ E,[ CL D®G[ V5GL lHgNUL SL 38GF,¡ VF{¼ 
;\3Ø" lN, C®4 ,[lSG4 H{;F lS D® 5C,[ EL JC RqSF C}¡4 R[TG D® GCÄ   
C}¡ × ÉIF —lS p5gIF; D[¼L HLJGL GCÄ C{ × D®G[ R[TG SF[ V5GF jIlÉTjI 
GCÄ lNIF × D®G[ p;[ V5GL AFT SCG[ SF l;O" DFwID AGFIF C{ VF{¼ 
.;L p¡[xI ;[ ACqT S qK V5GF VF{¼ S qK N};¼F — SF N[S¼4 p;[ .; T¼C 
U-F lS HF[ AFT D® SCGF RFCTF C}¡4 JC SC ;S}¡ VYJF HF[ lHgNUL D ® 
lRl+T S¼GF RFCTF C}¡ JC p;S[ DFwID ;[ lRl+T CF[ ;S[ ×cc 
.; T¼C R[TG p5gIF;SF¼ SF DGF[lR+ C{ × ,[BS G[ ICF ¡ 5¼ 
R[TG S[ DG D— GL,F SF[ ,[S¼ p9[ AJ^0¼ SF[ XF\T S¼G[ S[ l,, p;[ 
lNG E¼ XC¼ HF,gW¼ D— 3qDFIF C{ × 5¼ IC TF[ DF+ ,S ACFGF C{ × 
N¼V;, R[TG TF[ JC DFwID C{ lH;SL ;CFITF ;[ ,[BS HF,gW¼ TYF 
JCF ¡ SL DwIJUL"I lHgNUL D — HF[ VEFJ C{ v VlXÙF4 V;\:S`lT4 E}B 
VF{¼ %IF; SF4 p;SF ;HLJ lR+6 S¼TF C{ ×  
R[TG VEL TS V5G[ HLJG D— 9LS ;[ —;{8c GCÄ CF[ 5FIF C{4 
HAlS p;SF CD pD| VDLRgN l0%8L S,[É8¼ AG UIF × .; AFT ;[ 
p;S[ DG D— ,S ÝSF¼ SL ."QIF"luG pt5gG CF[TL C{ ×  
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CF[8, D — lD+F — S[ ;FY DF ¡; G BFG[ SL 38GF ATFS¼ p;S[ Xqâ 
XFSFCF¼L Uq6 5¼ ÝSFX 0F,F C{4 HF[ GFIStJ SL Nl`Q8 ;[ H~¼L C{ ×  
R[TG VU¼ TqD ;CL CF[4 ;rR[ CF[ TF[ V5GL ;rRF." 5¼ Vl0U 
¼CF[c S[ l;âFgT D— DFGG[JF,F C{ × R[TG SF[ EUJNŸULTF SL AFTF — 5¼ 
lJ`JF; GCÄ C{ ×  
ICF ¡ 5¼ ,[BS G[ R[TG SF[ VFlY"S lJØDTFVF — D — O¡;[ jIlÉT S[ 
:i D — Ý:TqT lSIF C{4 HF[ V5GF HLJG N qoBDI -\U ;[ jITLT S¼ ¼CF 
C{4 ,[lSG 5tGL S[ ;DhFG[ 5¼ JC N-` lG`RI S[ ;FY HLJG D — S qK S¼ 
UqH¼G[ SL .rKF SF[ O,LE}T S¼G[ S[ l,, ;LGF TFGS¼ B0 +F CF[TF CqVF 
lNBFIF UIF C{ × .; ÝSF¼ —VxSc G[ p5gIF; S[ V\T D — .; 5F+ SF[ 
µâ"TF ÝNFG SL C{ ×  
,[BS G[ .; p5gIF; D — R[TG S[ jIlÉT 5Ù 5¼ HF[¼ GCÄ lNIF  
C{ × p;S[ DFGl;S :T¼ SL 5¼TF — SF[ BF[,G[ SF ,S ;O, ÝIF; lSIF4 
lH;D — pgC— ;O,TF lD,L C{ × VTo ICF ¡ 5¼ R[TG SF jIlÉTtJ :i SD4 
DFGl;S :i ßIFNF DqB¼ CF[ p9F C{ ×  
? VgI Rl¼+ o  
,[BS G[ —XC¼c D — 3}DTF VF."GFc D— ,SDF+ R[TG SF[ CL ÝD qB 
5F+ S[ :i D — ¼BF C{ × R[TG CL ;J"[;JF" C{ × p;LS[ DFwID ;[ VgI 
S." UF{6 5F+ pE¼ S¼ VFI[ C® × I[ ;F¼[ UF{6 5F+ V5G[ ;D:T JUL"I 
Rl¼+F — S[ ;FY p5l:YT Cq, C® × R[TG lNG E¼ HF,gW¼ SL ;0SF — 5¼ 
3}DTF ¼CTF C{ VF{¼ XFD SF[ 5tGL SL UF[N D — ,F{8 VFTF C{ × .; VJlW 
D — JC HF[ SqK N[BTF C{ C{4 VG[S ,F[UF — ;[ lD,TF C{ pGSF lR+ BÄRTF 
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C{ × JC A¡F ;[ lD,TF C{4 HF[ H0+ jIlÉT C{4 ¼FDlN¿F ;[ HF[ ;GSL C{4 
RFRF ;[ HF[ 5FU, C{4 NLGFGFY ;[ HF[ GLDvCSLD C{ × HF,\W¼ IF[UL ;[ 
lh;S[ lAGF SC¼ CL VW}¼F C{ × .;L T¼C C}G¼ ;FCA4 UF[lJgN ¼FD ,F,F 
VD¼GFY4 Dl6¼FD VFlN 5F+F — SF SF¼JF\ C® HF[ R[TG S[ ;FDG[ ;[ UqH¼TF 
C{ × IC SCGF Sl9G C{ lS A¡F p5gIF; ;[ VlWS S8F CqVF C{ IF 
¼FDlN¿F4 CSLD NLGFGFY .;;[ VlWS Hq0F CqVF C{ IF HF[UL HF,\W¼ × 
D qh[ ,UTF C{ lS ;A 5F+ HF,gW¼ S[ VlEgG V\U C® × .G 5F+F — S[ 
;dAgW D— 0F ¶PDÉBG ,F, XDF" S[ lJRF¼ DCÀJ5}6" C® v —.; p5gIF; S[ 
;F¼[ 5F+F — SL :i v ¼RGF D — AFT— ;DFG :i ;[ N[BL HF ;STL C{ × 
ÝYD TF[ IC C{ lS ;EL 5F+F — SL ;\RFl,SF XlÉT pGS[ ;DÙ SF[." 
;FDFlHS ÝxG V5GL ;d5}6" EI\S¼TF D— GCÄ pE¼TF C{ HF[ lK85q8 
;FDFlHS ;D:IF,\ pE¼L EL C® TF[ jIlÉTtJ SL V;\UlTIF ¡ lNBFG[ E¼ SF[4 
G lS ;FDFlHS V;\UlTIF — SF[ pGS[ ;\5}6" 5l¼J[XFtDS IYFY" D— Ý:TqT 
S¼G[ S[ l,, × O,:J:i lS;L ;FDFlHS VFNX" SL S<5GF TYF p;S[ 
l,, 5F+F — SF ;\3Ø" VFlN AFT — EL p5l:YT GCÄ CF[TL C® ×cc 
p5gIF; D — NLGFGFY SF Rl¼+ HF[ ,S GLD v CSLD C{ .; Rl¼+ 
S[ DFwID ;[ ,[BS G[ IC lNBFG[ SL R[Q8F SL C{ lS lDyIF ÝlTQ9F S[ 
5LK[ NLGFGFY NF{0TF ¼CF VF{¼ p;[ p;D — VgT TS ;O,TF G lD,L × 
;DFH D — ÝtI[S jIlÉT HA TS XF¼Ll¼S zD ;[ ARS¼ S[J, AF{lâS 
ÝIF; SL VF[¼ VU|;¼ ¼C[UF TA JC ."DFGNF¼L4 XF[Ø6 DqlÉT VF{¼ ;DFG 
VJ;¼ JF,L A¼FA¼L SL VF[¼ GCÄ A- 5F,UF × R[TG CF[ IF NLGGFY4 
IlN JC ;FDFlHS D}<IF — SF[ AN,G[ S[ l,, VFU[ VFTF TF[ p;SF Rl¼+ 
.;;[ lA<S q, lEgG CF[TF × lH; ;DFH SF ICF ¡ lR+ lNIF C{4 JC 
IF{Gv,F[,q5F —4 N\lEIF —4 AF ®GF —4 SFI¼F —4 lDyIFlEDFlGIF—4 5,FIGJFlNIF —4 XF[ØSF —4 
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VG q¿¼NFlIIF —4 HGBF —4 5FU,F —4 lNDFUL4 ,[IFXF[4 WF[B[AFHF —4 HFN}U¼F — TYF 
VJ;¼JFlNIF — VFlN SF C{ × pGD — SF[." EL TF[ ,[;F GCÄ C{ HF[ 5l¼l:YlT 
SF[ p;SL IYFY" l:YlT D — :JLSF¼ S¼S[ VFU[ A-[ VF{¼ ;\3Ø" SF HF[lBD 
p9F, × IlN .;[ ;DFH SF ,SF\UL lR+ SC— TF[ VG qlRT G CF[UF ×  
.; p5gIF; S[ GF¼L 5F+ EL ,S ÝSF¼ SF 5¼FWLG E¼F HLJG 
HLT[ GH¼ VFT[ C® × ,UTF C{4 H{;[ p5gIF;SF¼ £F¼F BÄRL Cq." 
,1D6v¼[BF D — CL ;F ¡; ,[T[ CF — VF{¼ .;L D — V5GL .lTzL ;DhT[ CF — m 
I[ ;F¼[ GF¼L 5F+ V5GL 5l¼l:YlT S[ ÝlT µA4 A[R{GL IF lJ¼F[W TS GCÄ 
S¼T[4 5l¼l:YlT ;[ H}hG[ SL AFT TF[ .GS[ l,, ,S ;5GF DF+ C{ × IC 
:5Q8 C{ lS p5gIF;SF¼ G[ ICF¡ 5¼ 5q~ 5F+F — SF[ lHTGF DCÀJ lNIF C{4 
pTGF GF¼L 5F+F — SF[ GCÄ × lO¼ EL GF¼L 5F+ SL DC¿F p5gIF; S[ 
V\lTD Nx`I D — lNBFIL N[TL C{4 HA R[TG lNGE¼ 3}DS¼ ¼FT SF[ 5tGL 
RgNF S[ 5F; VFTF C{ × JC V5GL YSFG J A[R[GL SF[ 5tGL SL UF[ D— 
E},G[ SL SF[lXX S¼TF C{ VF{¼ p; ;DI RgNF EL p;[ A0 +[ VFtDLIEFJ 
;[ V5GL UF[ D — ;DF ,[TL C{ ×  
UF{6 5F+F — D — HF[ DCÀJ5}6" 5F+ C®4 J[ .; ÝSF¼ C® o  
? VGgT o  
VGgT .; p5gIF; SF ,S HLlJT jIlÉTtJ C{ × JC lDyIF ÝlTQ9F 
SF[ GCÄ DFGTF × ICL SF¼6 C{ lS ;EL S[ NF[ØF — SF 5NF"OFX A[AFSL ;[ 
S¼ ;STF C{ × VGgT SL ÝX\;F .;l,, SL C{ lS JC jIlÉT lJX[Ø 5¼ 
jI\uI S¼ ;STF C{ TYF ;DF%T S[ 5FB^0 SL 5F[, BF[, ;STF C{ × 
lSgT q JC EL lGØ[WFtDS Nl`Q8SF[6 SL ;LDF D — VFAâ C{ × p;D — EL 
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IYFY" SF[ HLG[ ;DI lS;L prR VFNX" SL VFSF\ÙF ;[ pt5gG ÝlTlÊIF S[ 
NX"G GCÄ CF[T[ C® ×  
? ¼FDlN¿F o  
¼FDlN¿F ,S ;GSL VFNDL C{ × IC VT%`T IF{G S q\9FVF — TYF V5G[ 
SF[ AF{lâS Nl`Q8 ;[ z[Q9 S¼G[ SL £g£FtDS EFJGFVF — ;[ U|:T C{ × 
ßIF —vßIF — .;SL pE¼ A-TL HFTL C{4 p;S[ DG D— V5GF 3¼ A;FG[ SL 
C;¼T EL lNGvlNG N qUqGL CF[TL HFTL C{ × V5GL .;L .rKF S[ SF¼6 JC 
S." AF¼ CF:I SF p5FNFG EL AG HFTF C{ ×  
? A¡[ o  
A¡[ SF V;,L GFD lGCF,RgN C{ × HJFGL S[ AFJH}N p;S[ AF, 
VW5S[ C® × .;SL ~lR 5- +F." D — GCÄ YL × JC S." ;F,F — ;[ D{l8=S D— 
O[, CF[ ¼CF YF 5¼ .; V;O,TF S[ AFJH}N A¡F D— V5GL V;O,TF SF[ 
lK5FS¼ V5G[ SF[ ;gTqQ8 S¼ ,[G[ SL J`l¿ lNBF." 50 +TL YL × A¡[ SL 
SDHF[¼L IC C{ lS HA R[TG p;[ AWF." N[TF C{ TF[ JC p;D— lK5[ jI\uI 
SF[ GCÄ 5CRFGTF C{ × JC V5G[ D— CL HLlJT C{ × p;D — VT%`T IF{G 
EFJGF VF{¼ S q\9F C{ × p;D — V5G[ SF[ AF{lâS Nl`Q8 ;[ z[Q9 lNBFG[ SL 
ptS\9F VlWS C{ × JC SF[." SFD GCÄ S¼TF × VU¼ p;SF SF[." SFD C{ 
TF[ IC lS V5GL DF ¡ SL ;lCl,IF — S[ ALR A{9S¼ D qC<,[ SL ¼FHGLlT 5¼ 
V5G[ lJRF¼ ÝS8 S¼GF VF{¼ lJlEgG lJØIF — 5¼ U,L SL l:+IF — SF 7FG 
A-FGF pGS[ KF[8[vDF[8[ SFD S¼GF × JC TFS VF{¼ RF{50 B[,G[ D — p:TFN 
C{ × U,L D — JC —WÄUF J¼UF 5q¿Pc VF{¼ VgNF\ S[ RF{S D — —¼gGF lArR 
YgGFc Ýl;â C{ × 5¼ .G NF[GF — p5FlWIF — SL VF[¼ ;[ A[5¼JFC4 JC V5G[ 
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D — D:T ¼CTF C{ × C¼ ;DFH D — .; T¼C S[ jIlÉTtJCLG VFNDL 
;\7FWF¼L HLJG HLT[ C® ×  
? C qG¼ o  
CqG¼ ;FCA 5\HFAL S[ SlJ C® × ,S ,[;[ SlJ HF[ N};¼F — SL 
¼RGFVF — SF[ V5G[ GFD S¼ ,— × J[ VÉ;¼ 5\HFAL D — A—T AGFT[ ¼CT[   
C® × J[ V5G[ VF5SF[ ACqT µ¡R[ NH"[ SF XFI¼ ;DhT[ C® × ,[lSG R[TG 
SL Nl`Q8 D — J[ ,S p9FµUL¼ XFI¼ C® × —lU¼TL NLJF¼ —c D — pGSF ,SvNF[ 
:YFG 5¼ lR+6 N[BG[ SF[ lD,TF C{ × .; p5gIF; D— EL NF[5C¼ SF 5}¼F 
;DI R[TG CqG¼ ;FCA S[ ;FY ¼CS¼ jITLT S¼TF C{ × ICF ¡ EL pGSF 
JCÄ XFI¼FGF VgNFH A¼S¼F¼ C{ × J[ SF[." EL lJØI 5¼ lS;L EL :YFG 
5¼ A—T AGF ;ST[ C® × .; 5F+ S[ £F¼F ,[BS G[ pG jIlÉTIF — 5¼ 
jI\uI lSIF C{4 HF[ lAG Aq,FI[ SCÄ EL R,[ HFT[ C® × 
.; ÝSF¼ p5Iq"ÉT 5F+ —XC¼ D— 3}DTF VF."GFc S[ UF{6 5F+ C® × 
0F ¶P DÉBG,F, XDF" G[ .G UF{6 5F+F — SF[ wIFG D — ¼BS¼ SCF C{ v   
——IlN CD UF[SL" S[ 5F+F — ;[ .G 5F+F — SL Tq,GF S¼ — TF[ .GSL C9XL,TF 
VF;FGL ;[ l;â CF[ HFTL C{ ×cc 
? ,S ¼FT SF G¼S  
 —,S ¼FT SF G¼Sc SF, ÊD SL Nl`Q8 ;[ —VxSc SF ;FTJF ¡ 
p5gIF; C{ × .;SF ÝSFXG ;G Ÿ 1968 D — CqVF × VFSF¼ SL Nl`Q8 ;[ .;[ 
,3q p5gIF; SL ;\7F NL HF ;STL C{ × p5gIF; 38GF ÝWFG CF[G[ S[ 
SF¼6 ICF ¡ 5¼ Rl¼+vlR+6 S[ 5Ù D — ßIFNF RRF" GCÄ Cq." × p5gIF; 
VFtSYFtDS X{,L D — l,BF UIF C{ × 5F+F — SL Nl`Q8 ;[ ,[BS :JI\ CL 
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GFIS S[ :i D — VFIF C{ × VgI 5F+ V5G[ ST"jI SF 7FG S¼JFS¼ 
R,[ HFT[ C{ × I[ ;A 5F+ ,[BS sGFISf S[ ;FY CL VFT[ C{ × pGSF 
HF[ EL SFI" C{4 GFIS S[ ;FY CL ;d5gG CF[TF C{ × VGFJxIS 5F+ 
;CFG qE}lT C[Tq C{ VF{¼ J[[ ,SvNF[ CL C{4 HF[ S[J, Ù6 E¼ S[ l,, VFT[ 
C® × .G 5F+F — D — CD 5CF0 +L ,0 +SF4 p;SL Ý[I;L D}T}" TYF ÝF[O[;¼ l;\C 
SF[ lUG ;ST[ C® × VT,J D qbI Rl¼+ D — SYFGFIS —D®c SL RRF" ÝDqB 
¼C[UL ×  
? D ® o 
—,S ¼FT SF G¼Sc p5gIF; SF D qbI Rl¼+ —D®c VYF"TŸ ,[BS SF 
C{4 HF[ SYF GFIS C{ × D® jIJ;FI ;[ DF:8¼HL C{ TYF :JT\+ 5+SF¼ SF 
SFI" EL S¼TF C{ × JC T[HEFG4 EF[,F¼FD4 ¼FD,F,4 h\0F,F,4 NF{,T¼FD S[ 
;FY ;L 5L SF D[,F N[BG[ HFTF C{ × ;L 5L S[ D[,[ D — HFG[ SF VFSØ"6 
p;[ 5C,[ ;[ YF HF[ .; lD+ v D^0,L S[ £F¼F 5}6" CF[TF C{ ×  
SYF GFIS SF ;FlCtI ;[ Hq0F CqVF CF[G[ S[ SF¼6 ÝSl`T v ;F ®NI" 
TYF ,F[S ;\:Sl`T S[ ÝlT lJX[Ø hqSFJ CF[ IC :JFEFlJS C{ × .; D[,[ D — 
VFG[ SF VFSØ"6 JCF ¡ SL ;\:Sl`T SF[ HFGGF TYF 5CF0+L ULT .S8Ÿ9[ 
S¼GF YF × V5GL .; VNdI .rKF SF[ 5}¼L S¼G[ JC VS[,F CL D[,[ D— 
3}DG[ lGS, 50+TF C{ × JC S." ÝSF¼ S[ 5CF0 +L ,F[SULT ÝF%T S¼TF   
C{ × IC ;F¼F J6"G .; Rl¼+ SL ;FlCltIS VlE~lR SF[ ÝS8 S¼TF  
C{ ×  
SYF GFIS ,S :5Q8 JÉTF TYF VgIFI S[ lB,FO VFJFH p9FG[ 
JF,F C{ × JC JCF ¡ S[ ¼LlT l¼JFH ;[ VgHFG C{ VF{¼ .;L VgHFG l:YlT 
D — JC CJ,NF¼ ;[ JCF ¡ S[ ¼F6F ;FCA S[ AF¼ — D — jI\uIFtDS XaNF — D — 
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HFGSF¼L ÝF%T S¼G[ SF ÝIF; S¼TF C{ × IC 38GF ;\3Ø" SF :i ,[ 
,[TL C{ VF{¼ CJ,NF¼ S[ ;FY CFYF5FIL CF[ HFTL C{ × l;5FCL 5¼ CFY 
p9FGF TYF ¼F6F ;FCA SF V5DFG S¼G[ SF AN.¼FNF ¼BG[ S[ VF¼F[5 D — 
p;[ lU¼OTF¼ S¼ E}U`C D — S{N S¼ lNIF HFTF C{ × SYFGFIS SF[ IC 
;HF VgIFI G ;CG[ S[ SF¼6 lD,TL C{ ×  
SYF GFIS WLGvU\EL¼ GCÄ C{ × p;S[ :JEFJ D — ,S ÝSF¼ SF 
pTFJ,F5G C{ × JC 5l¼l:YlT S[ VG q:i :JEFJ 5l¼JT"G GCÄ S¼  
;STF × 5l¼6FD:J:i JC 5l¼l:YlT SF lXSF¼ AG HFTF C{ × CYS0L 
5CGFS¼ HA p;[ CJF,FT D— ,FIF HFTF C{ TA JC V5G[ :JEFJ SF[ 
,[S¼ ;F[RTF C{ v  
——VA ;F[RTF C}¡ lS p; ;DI IlN D®G[ ,S N qlGIFNF¼L SL T¼C 
lS\lRT WL¼H VF{¼ XFlgT VYJF B qXFDN ;[ SFD l,IF CF[TF TF[ XFIN Dqh[ 
IC ¼F[DF ¡RSF¼L SQ8 G ;CGF 50+TF ×cc 
p5gIF; D — E}U`C S[ Nx`I J6"G D— .; Rl¼+ SL XF¼Ll¼S J 
DFGl;S IFTGFVF — SF[ N[BF HF ;STF C{ × ;FY CL 5ql,; S[ CYS^0F — 
,J\ pGS[ VtIFRF¼ TYF VGLlT SF[ EL lNBFIF UIF C{ lH; ÝSF¼ VrKF." 
S[ ;FY Aq¼F." CF[TL C{ p;L ÝSF¼ A q¼F." S[ ;FY VrKF." EL CF[TL C{ × 
,[BS G[ D}T}" SL 38GF £F¼F .; AFT 5¼ ÝSFX 0F,F C{ × 5ql,; D — EL 
VrK[vAq¼[ CF[T[ C® × E}U`C S[ £F¼ 5¼ A{9[ l;5FCL ;¼, :JEFJJF,[ C® × 
.G ;A SL HFGSF¼L ,[BS £F¼F ÝF%T CF[TL C{ ×  
SYF GFIS SF ,S S{NL S[ :i D — J6"G p;SL DFGl;STF S[ 5Ù 
SF[ pHFU¼ S¼TF C{ × VA p;[ V5G[ ÊF[W4 H<NAFHL JF,[ :JEFJ 5¼ 
Uq:;F VFTF C{ × 3F[¼ V\WSF¼4 SFlT, 9\04 l5:;} ;F ¡5 VFlN S[ 0¼ S[ 
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DwI 5l¼JF¼4 lD+ D^0,L TYF Ý[I;L SF[ IFN S¼GF VFlN TDFD 38GF,¡4 
Ý;\U4 p;SL XF¼Ll¼S TYF DFGl;S IFTGFVF — SF[ Ý:T qT S¼T[ C® × .G 
38GFVF — £F¼F CD — SYF GFIS S[ EFJqS ìNI4 p;SL ;\J[NGF SF 5TF 
R,TF C{ × ;FY CL 5CF0 +L l¼IF;T SL l3GF{GL T;JL¼ EL ÝF%T CF[TL C{ ×  
? VgI Rl¼+ o  
—,S ¼FT SF G¼Sc D — D qbI Rl¼+ S[ ;FYv;FY lHG VgI Rl¼+F — 
SF GFDF[<,[B CqVF C{ p;D — v EF[,FGFY4 5\P T[HEFG4 ,F,F D qS qgNL4 
¼FD,F,4 ,F,FHL4 h\0F,F,4 NF{,T¼FD4 l8ÉSF ;FCA4 ¼F6F ;FCA4 ÝF[ l;\C4 
5CF0 +L IqJS4 D}T}"4 l;5FCL sRF{SLNF¼f UF[lJgN4 A0+[ NF¼F[UF ¼FDÝTF5Ÿ VFlN   
C® × SYFvGFIS S[ :J%G £F¼F ,S VF{¼ Rl¼+ SF GFDF[<,[B CqVF C{ JC 
C{ S q\TL4 HF[ SYF GFIS SL Ý[lDSF C{ ×  
I[ ;F¼[ Rl¼+ V5G[ ST"jI SF AF[W S¼JF S¼ R,[ HFT[ C{ × 
.GSF SF[." :JT\+ jIlÉTtJ GCÄ pE¼F × pGSF 5l¼RI SYF GFIS S[ 
lR+6 S[ ;FY CL CqVF C{ × p5gIF; D — .G 5F+F — D — ;[ S qK SL 
lJX[ØTF,¡ TYF J6"G N[BG[ SF[ lD,T[ C® × lH;D — ;J"ÝYD CD D}T}" SF 
5l¼RI ÝF%T S¼—U[ × JC J6"G 5CF0+L IqJS £F¼F ÝF%T CF[TF C{ × JC 
UF[lJgN ;[ AFT S¼T[ Cq, SCTF C{ v  
——UF[lJgN4 p; ¼FT Dqh[ GÄN G VFIL × ;F¼L ¼FT p;SL lC¼GL v 
;L VF ¡B—4 p;SL ;qgN¼ ;,F[GL ;}¼T4 p;SF UqA,F v UqA,F 5¼ ;q0F{, 
X¼L¼4 p;SF 5CF0 ;F JÙ4 p;SL D:TFGL RF,4 p;SL DL9LvDL9L AFT —4 
p;SF ;FNUL ;[ 5}KGF4 —TqD ¼F[H pW¼ HFT[ CF[ Ò IF m v p;SL C¼ 
VNF D[¼L VF ¡BF[ D — GFRTL ¼CL4 p;SL C¼ AFT D[¼[ SFGF — D — U}¡HTL    
¼CL ×cc 
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D}T}" TYF 5CF0 +L IqJS sHF[ AFN D — 5ql,;JF,F AG UIFf SL Ý[D 
SCFGL p5gIF; SL ,S ÝD qB 38GF C{ × HF[ 5CF0+L l¼IF;T TYF 5ql,; 
SL CJ;BF[¼L SF[ Ý:T qT S¼TL C{ ×  
5l^0T T[HEFG D[;H" EF[,FGFY Sd5GL SL HFG C{ × pGD — DHFS 
S¼G[ VF{¼ N};¼F — S[ DHFS SF[ ;CG[ SL XlÉT 5¼FSFQ9F SF[ 5C q¡RL Cq."    
YL × pGS[ 5l¼RI D — ,[BS l,BTF C{ v  
——5l^0T T[HEFG .; 5F8L" S[ GFIS Y[ × ,dA[ v RF{0[ Ko O q8 
TLG .\R S[ HJFG4 5U0L AF¡WT[ TF[ lS;L l¼IF;G S[ ¼FHF DF,}D CF[T[4 
5¼ IF¼F — S[ l,, J[ DCH lJGF[N SF ;FDFG Y[ × ;A pGSL C¡;L p0FG[ 
D — D:T4 ;A pGSF[ 5¼[XFG S¼G[ S[ N¼ 5{ × VF{¼ JF[ ,[;[ lS lS;L SL 
AFT SF 9LS p¿¼ N[ ¼C[ C®4 lS;L ;[ jI\uI SF[ ;qGF v VG;qGF S¼ 
¼C[ C® VF{¼ lS;L S[ ÝCF¼ SF HA HJFA GCÄ N[ 5FT[ TF[ ,S 9CFSF 
KF[0 + N[T[ C® ×cc 
5l^0T T[HEFG SL ,S VF{¼ lJX[ØTF pGSF 9CFSF C{ × ,[BS G[ 
.; 5¼ EL ÝSFX 0F,F C{ × ,[BS 5l^0T T[HEFG S[ 9CFS[ SF J6"G 
S¼T[ Cq, l,BTF C{ v 
——VF{¼ IC 9CFSF v IC EL ,S ClYIF¼ ;[ SD GCÄ × HA J[ 
lG~¿¼ CF[S¼ AFT SF ~B 5,8GF RFCT[ C® TA 9CFSF DF¼ N[T[ C® VF{¼ 
JC EL ;FWF¼6 9CFSF GCÄ × pGSF 9CFSF V5GL lJX[ØTF,¡ ¼BTF C{ 
VF{¼ .;SF EL ,S KF[8Fv;F .lTCF; C{ × 5l^0T T[HEFG SF 9CFSF ;F¼[ 
;[Ê[8l¼,8 D — Ýl;â C{ × J[ ,S AF¼ HA C¡;T[ C® TA C¡;T[ CL R,[ 
HFT[ C®4 p; JÉT pGSL VF ¡B— R- HFTL C{4 VF{¼ D q¡C .; TAC Bq, 
HFTF C{ lS S\9 TS lNBFIL N[TF C{ × l;¼ SF[ J[ µ5¼ p9F ,[T[ C® × 
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ÝFIo C¡;T[ ;DI pGSL 5U0L G[ W¼0L 5¼ lU¼ S¼ .; AF{0D5G S[ 
lJ~â HAN":T ÝF[8[:8 lSIF C{ ×cc 
5l^0T T[HEFG SF J6"G YF pGSF 9CFSF lR+FtDS X{,L SF ;q\N¼ 
pNFC¼6 C{ ×  
p5gIF; D— Rl¼+F — SF J6"G VlWST¼ lR+FtDS ¼CF C{ × ,[BS G[ 
¼F6F ;FCA SF J6"G EL .;L X{,L D — lSIF C{ × v 
cc¼F6F ;FCA SFOL A}-[ Y[ × NF-L D}¡K[ ;OFR8 YÄ × pgCF —G[ ,S 
H¼NF[HL SF ,dAF RF[UF 5CG ¼BF YF × SD¼ D— R}0LNF¼ 5FIHFDF YF × 
5{¼F — D — 5d5vX} Y[ VYJF GF[SNF¼ H}T[ × l;¼ 5¼ ¼ qXDL 5U0L YL4 HF[ 
5l^0TF — v H{;L A¡WL YL × XD,F 8¡UF CqVF YF ×cc 
l8ÉSF ;FCA SF J6"G EL SL wIFGFSlØ"T ¼CF C{ v  
——l8ÉSF ;FCA SF[." 5®TL; v RF,L; S[ 5T,[ K¼C¼[ VFNDL Y[ × 
D}¡K[ pGSL ,dAL YÄ VF{¼ p; JÉT µ5¼ SF[ p9L Cq." YÄ × pGSL SF,L 
X[¼JFGL VF{¼ R}0LNF¼ 5FIHFDF VA EL D[¼L VF ¡BF — D — 3}D ¼CF C{ × 
¼FH5}TL TH" ;[ AF¡W[ Cq, .gãWG qØL ¼\U ;[ ¼¡U[ ;FO[ SL V5[ÙF pGSL 
N5"E¼L VFS`lT pGS[ l8ÉSF CF[G[ SF ßIFNF ISLG lN,F ¼CL YL ×cc 
.; ÝSF¼ ICF ¡ 5¼ VgI 5F+ D— HF[ J6"G ÝF%T CF[TF C{ p;L SL 
;CFITF ;[ CD p; 5F+ lJX[Ø SL HFGSF¼L ÝF%T S¼ ;ST[ C® × VgI 
5F+ GFDF[<,[B DF+ C® × pGSL SF[." lGHL lJX[ØTF p5,aWL GCÄ × I[ 
;F¼[ Rl¼+ DqbI Rl¼+ S[ ;CFIS AGS¼ VFI[ C® ×  
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—,S ¼FT SF G¼Sc D},To ,S 38GF ÝWFG p5gIF; C{ VTo .;D— 
Rl¼+ lR+6 5¼ SF[." ljX[Ø ÝSFX GCÄ 0F,F UIF × lO¼ EL Rl¼+F[N Ÿ3F8G 
D — HF[ XaN J6"G ÝIqÉT lSIF UIF C{ JC p; Rl¼+ SF[ CDF¼[ ;gD qB 
HLJgT AGFS¼ B0+F S¼ N[TF C{ × VlWST¼ Rl¼+ GFDF[<,[B VFI[ C{4 HF[ 
D},To SYF lJSF; D— V5GF IF[UNFG N[T[ C® ×  
? —,S GgCÄ lSgNL,c 
—,S GgCÄ lSgNL,c D— 5F+F[ SL E¼DF¼ C{ × S." ÝSF¼ S[ 5F+F — SF 
J{lJwI C{ v —,S GgCÄ lSgNL, ×c ICF ¡ 5¼ —VxSc SL Rl¼+ v lR+6 
S,F ¼\U ,FIL C{ —VxSc G[ 5F+F — SL lJlJWTF VF{¼ lJlXQ8TF SF[ ACqT CL 
G5[vTq,[ -\U ;[ Ý:T qT lSIF C{ ×  
? R[TG o  
R[TG GFIS C{ —,S GgCÄ lSgNL,c SF × ICF ¡ 5¼ R[TG SF[ CD 
D qbI NF[ WF¼FVF — ;[ UqH¼T[ Cq, N[BT[ C® v ,S C{ ,FCF{¼ S[ 5+SF¼ HUT 
TYF ;FlCltIS HLJG VF{¼ N};¼L C{ v V5G[ lJJFlCT HLJG SL 5[RLNlUIF — 
SL × NF[GF — WF¼FVF — D — UF[T[ ,UFTF CqVF JC V5G[ HLJG D — S qK AGG[ S[ 
N-` ;\S<5 SF[ SF[ O,L E}T S¼G[ S[ ÝIF; D — SFI"¼T lNBFIL N[TF C{4 
,[lSG HLJG D — VFG[JF,L D q;LAT— p;SL ~SFJ8 AGS¼ VFTL C{ × .G 
5l¼l:YlTIF — ;[ p,hF R[TG ICF ¡ 5¼ 5[8 VF{¼ ;[É; S[ :T¼ ;[ p9S¼ 
VC\ SL VG qE}lTIF — ;[ H}hG[ ,UF C{ × .; lJXF, p5gIF; D — R[TG V5G[ 
HLJG TYF 5l¼J[X ;[ lG¼gT¼ 3lGQ8 ;d5S" D — VFTF UIF C{ × SlJ¼FH 
¼FDNF; SL AFTF — D — VFS¼ lXD,F UIF R[TG HA GL,F SL XFNL S[ 
5`RFT ,FCF{¼ VFTF C{ TF[ p;[ GF{S¼L SL ;D:IF 3[¼ ,[TL C{4 µ5¼ ;[ 
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DSFG SL ;D:IF EL V,U 5¼[XFG S¼TL C{ × p; ;DI ,FCF{¼ SL 
5+SFl¼TF HUTŸ SF CF, A0 +F B:TF YF ×  
ICF ¡ 5¼ ,[BS G[ R[TG S[ AR5G SF[ ,[S¼ A." AFT— ¼B NL C® × 
:Dt`IFEF; X{,L D — R[TG V5G[ AR5G SL ACqT ;F¼L 38GF,¡4 ACqT ;F¼[ 
Rl¼+ IFN S¼TF C{ × .GD— ;A;[ ¼;ÝN 38GF :S},L HLJG VF{¼ ¼FDRgã 
IFGL E}TGF H{;[ lXÙS SL Ê}¼ VFNTF — SL C{ × AR5G D — R[TG SF[ V5G[ 
lXÙSF — SL Ê}¼TF S[ ;FY V5G[ l5TF SL S}|¼TF SF EL lXSF¼ CF[GF 50 +F 
YF ×  
R[TG DwIJUL"I VEFJF — ;[ ;\T%T ,S ÝTLS Rl¼+ C{ × JC V5G[ 
EF." SF[ —;[8c S¼G[ S[ l,, A0 +Lv;[vA0+L S qAF"lGIF ¡ N[TF C{ × pGSL 
l0:5[g;¼L R,FG[ S[ l,, V5GL 5tGL S[ H[J¼ TS A[R N[TF C{ × EFEL 
SL ALDF¼L S[ l,, lSTG[ CL SQ8 ;CTF C{ × V:5TF, D — EFEL SF[ ETL" 
S¼FGF4 pGSL 5}¼L N[BvEF, ¼BGF VFlN 38GFVF — D — p;S[ Rl¼+ SF ,S 
VF{¼ ;[JFEFJL TYF CDN ŸN" CF[G[ SF 5Ù pHFU¼ CF[TF C{ ×  
R[TG 3F[¼ 5l¼zDL4 ÝA, DCÀJFSF\ÙL VF{¼ .:5FTL .rKFvXlÉT SF 
:JFDL YF4 .; 5¼ EL ;CH lJ`JF;L4 EFJqS VF{¼ EFJÝJ6 × p;S[ l5TF 
G[ V5GL TDFD Dn5TF4 A[5¼JFCL VF{¼ VtIFRF¼F — S[ AFJH}N V5G[ ,0 +S[ 
SF[ A0 +[vA0 +[ ;5G[ N[BGF VF{¼ pgC— 5}¼F S¼G[ S[ l,, VYS 5l¼zD 
S¼GF l;BF UIF YF × ,[lSG .G TDFD Uq6F — S[ V,FJF ,S Uq6 p;[ 
ÝSl`T ;[ lD,F YF VF{¼ JC YF HgD CF[ ;[ p;SF lJSl;T ;CHv7FG × 
lS;L ;qAC IlN VRFGS p;S[ DG D— SF[." .¼FNF p9TF VYJF SF[." SFD 
S¼G[ SF pã[S CF[TF TF[4 IlN JC ;q:TL G S¼ HFTF VF{¼ p; SFD SF[ 
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5}¼F S¼G[ SF AL0F p9F ,[TF sVF{¼ JC ÝFIo ,[;F S¼TFf TF[ CD[XF p; 
.¼FN[ D — VYJF p; SFD D — p;[ ;O,TF lD,TL ×  
R[TG EFJqS CF[G[ S[ ;FY CL jIFJCFl¼S EL C{4 TEL JC RDG,F, 
S[ ICF ¡ ;[ V5GF SCFGL ;\U}C K5JFG[ SL jIJ:YF S¼ ,[TF C{ ×  
R[TG SF HLJG ;\3Ø" SF N};¼F GFD C{ × JC HLJG D — ;N{J lS;L 
v G v lS;L ;\3Ø" SF[ h[,TF CqVF Nl`Q8UT CF[TF C{ × SEL GF{S¼L SL 
T,FX TF[ SEL 3¼ SL T,FX4 SEL EF."vEFEL SL 5¼[XFlGIF ¡ TF[ SEL 
;F;v;;q¼ SL 5¼[XFlGIF ¡ × ;F; v `J;q¼ SF[ ,[S¼ p;[ VG[S XF¼Ll¼S 
VF{¼ DFGl:S SQ8 CF[T[ C® × p;SF ;;q¼ 5FU, CF[ UIF C{ VF{¼ pgC— 
,FCF{¼ D — 5FU,F — S[ V:5TF, D — NFlB, lSIF C{ × p;SL ;F; ;FDFlHS 
A¡WG S[ SF¼6 p;S[ ;FY ¼CG[ ;[ .gSF¼ S¼TL C{ × JC ;[9 AL¼EFG 
S[ ICF ¡ RF{S[ v AT"G SF SFD S¼TL C{ VF{¼ JCÄ ¼CTL C{ × p;SL 
0FI¼L SF IC V\X p;SL l:YlT  SF ;CL :i pEF¼TF C{ vcc D® ÉIF 
S~ ¡ D[¼L ;Dh D — S qK GCÄ VFTF × l:YlT JCL C{4 HCF ¡ DF[lCGL ;[ 
D q,FSFT SL XFD YL × D[¼F ;; q¼ W q¿ 5FU, C{4 D[¼L ;F; GHNLS CL 
;[9 JL¼EFG S[ 3¼ RF{SF v AT"G S¼4 ;FT :iI[ DCLGF 5F ¼CL C{ VF{¼ 
D® :8[XG DF:8¼ 5l^0T XFNL¼FD SF A[8F CL GCÄ4 ,FCF{¼ SF Ýl;â 
HG"l,:8 VF{¼ VO;FGF v lGUF¼ C}¡ × D[¼L ;F; SEL D[¼[ ICF ¡ GCÄ 
VFI[UL VF{¼ GCÄ D® .; ;}¼T[vCF, ;[ ;DhF{TF S¼ ;S}\UF × D ® ÉIF  
S~ ¡ × D qC<,F KF[0+ N}\ m XC¼ KF[0+ N}¡ m D® ÉIF S~¡ × SCF ¡ HFµ¡ ×cc 
R[TG .G ;F¼L AFTF — ;[ DFGl;S :i ;[ V:TjI:T C{ ×  
R[TG SF DCÀJFSF\ÙL :i EL p5gIF; D — D qBl¼T CqVF C{ × JC 
VDLRgN S[ l0%8L S,[É8¼ AGG[ SL AFT ;[ H,TF C{ VF{¼ .;L SF¼6 
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JC SFG}G 5F; S¼S[ HA HHL Sd5L8LXG D — A{9G[ SL T{IF¼L S¼TF C{ × 
DG SL AFT SF[ jIÉT S¼T[ Cq, JC SCTF C{ v ——JC JF:TJ D — H~¼T 
C:;F; C{ v p;G[ ;F[RF v H¼F v H¼F ;L AFT 5¼ p;SF lNDFU TG 
HFTF C{ VF{¼ R{GVF¼FD C¼FD CF[ HFTF C{4 .TGL EFJ ÝJ6TF ;[ E,F 
N qlGIF D — SFD R, ;STF C{ ¦ p;G[ l5K,L ¼FT SL O{;,F lSIF C{ lS 
JC SFG}G 5F; S¼S[ ;A HHL S[ Sd5L8LXG D — A{9[UF × ;F, E¼ TF[ 
p;[ lS;L v G v lS;L T¼C GF{S¼L S¼S[ NFlB,[ SF ÝAgW S¼ ,[GF 
C{ × JC A[SF¼ CL .G ,F[UF — SL AFTF — SF[ DCÀJ N[TF C{ × p;[ ÉIF 
lHgNUL E¼ .; JFlCIT JFTFJ¼6 D — ¼CGF C{ × ,S AF¼ JC .;;[ 
lGS,F TF[ 5,8 S¼ .W¼ hF ¡S[UF EL GCÄ × JC ;A HH CF[UF4 ;[Xg; 
HH CF[UF4 VF{¼ SF{G HFG[ CF."SF[8" SF HH CF[ HFI ×cc 
R[TG N¼ V;, ;A HHL S[ Sd5L8LXG D — A{9TF RFCTF C{ v 
VDLRgN S[ l0%8L S,[É8¼ AGG[ S[ SF¼64 GCÄ lS 5Fl¼JFl¼S VEFJU|:T 
HLJG S[ VEFJ SF[ N}¼ S¼G[ S[ l,, JC AF[W CD[XF SRF[8TF ¼CTF C{ 
p;SL ;F; lh; ;[9 S[ ICF ¡ SFD S¼TL C{ p;SL A[8L SQ`6F SL XFNL 
VDLRgNF ;[ CF[G[JF,L C{4 lH;;[ p;SL SEL GCÄ 58L IF VDLRgNF SF 
3D0 R[TG S[ VC\ SF[ SEL :JLSF¼ GCÄ CqVF × SQ`6F l0%8L S,[É8¼ SL 
5tGL CF[UL TF[ RgNF SF[  EL l0%8L S,[É8¼FGL CF[GF RFlC, v VF{¼ .";L 
.QIF" J`l¿ G[ R[TG SF[ ;A HHL S[ Sd5L8LXG D — A{9G[ S[ l,, DHA}¼ 
lSIF ×  
R[TG HLJG D — A0 +[v;[vA0+[ BT¼[ p9FG[ D — TlGS EL N[¼ GCÄ  
S¼TF × JC lS;L S[ £F¼F lSIF UIF YF[0 +F V5DFG EL ;CG GCÄ S¼ 
5FTF × TEL JC ,UL GF{S¼L KF[0+D — TlGS EL N[¼ GCÄ S¼TF HAlS ;FDG[ 
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VlGl`RT ElJQI CF[ × 5l¼JF¼ SL VFlY"S l:YlT HH"¼ CF[ × ,[lSG BT¼[ 
D — HLG[ SF GFD CL TF[ R[TG C{ ×  
.; p5gIF; SF GFIS R[TG ,S EFJvÝJ6 lGdG DwIJUL"I IqJS 
C{4 lH;S[ ;\3ØF[" VF{¼ :J%GF — .rKFVF — VF{¼ DCÀJFSF\ÙFVF —4 VgT£"g£F — VF{¼ 
p,hGF — S[ ALR V5G[ VC\ S[ SF¼6 JC HLJG S[ lG6F"IS DF[0 +F — 5¼ 
,SFSL4 S qK T%`T VF{¼ S qK VT%`T v ;F B0 +F lNBTF C{ ×  
R[TG VC\JFNL TF[ C{ CL VF{¼ p;SF IC 5Ù CL .; p5gIF; D— 
VlWS Ý:T qT CqVF C{4 ,[lSG .;S[ ;FY JC ,S VJ;¼JFNL EL C{ × JC 
V5G[ VFU[ A- +G[ S[ ÝItGF — D — HFGA}hS¼ SlJ RFTS SL HL CH}¼L S¼TF 
C{ × ;FlCltIS UF[lQ9IF — D — Bq,[VFD SlJ v RFTS SF ;DY"G S¼ pgC— 
Ý;gG S¼T[ Cq, JC VJ;¼JFNL CF[G[ D — EL GCÄ R}STF × .;L ÝSF¼ 
V5GL RF8qSFl¼TF S[ SF¼6 JC V5G[ pN}" SCFGLv;\U|C SL E}lDSF Dq\XL 
RgãX[B¼ ;[ l,BJF ,[TF C{ ×  
,[BS —VxSc G[ ICF ¡ 5¼ ;D,®lUSTF sCF[DF[;{É;qVl,8Lf SL 38GFVF — 
SF J6"G S¼S[ ;D,®lUS ;\A\WF — 5¼ ÝSFX 0F,F C{ × p5gIF; SF GFIS 
R[TG .;SF lXSF¼ CF[T[ CF[T[ AR UIF C{ × p;S[ ;FY 5l^0T ¼tG SF[ 
,[S¼ DHFS p0FIF HFTF C{ R[TG ,[;[ ;dAgWF — SF lJ¼F[W S¼TF C{ × .; 
AFT SF[ CD p;L S[ XaNF— D — N[B— v  
——CF.":S}, 5F; S¼G[ S[ AFN p;G[ GF{S¼L SL T,FX D — HFGF lS 
GF{S¼L 5FGF HCF ¡ Sl9G C{4 JCÄ N};¼[ ,F[UF — SL CJ; SF lXSF¼ CF[GF 
VF;FG C{ × IF — p;G[ V5G[ AR5G D — CL KF[8[ ,0 +SF — s,F ®0F —f 5¼ A0 +[ 
,0+SF — SF[ VFlXS CF[T[ N[BF C{ 5¼\Tq p;[ IC ST." ANF"xT GCÄ lS SF[." 
5q~Ø p;SF VFlXS CF[ × 5¼gT q GF{S¼L S[ NF{¼FG p;[ AF¼vAF¼ ,UF lS 
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p;SF[ Aq¼L T¼C JF;GF E¼L Nl`Q8 ;[ N[BF HFTF C{ × ELQD s5l+SFf D — 
SFD S¼T[ Cq, HA p;S[ l5TF SL pD| SF A,F[RL p;[ NAF[R S¼ R}D 
,[TF C{ VF{¼ p;SF 5LKF S¼TF C{ TF[ V5GF AN,F ,[G[ S[ l,, R[TG 
HCF ¡ S;¼T S¼G[ ,UTF C{4 JCÄ ,S RFS} EL ¼B ,[TF C{ ×cc 
.; ÝSF¼ .; 38GF D — JC ,[;[ ;dAgWF — SF lJ¼F[WL J lCdDT ;[ 
D qSFA,F S¼T[ CqVF lNBFIF UIF C{ ×  
.; ¼RGF SF[ R[TG CD — —lU¼TL NLJF¼ —c VF{¼ —XC¼ D — 3}DTF VF."GFc 
S[ GFIS R[TG ;[ YF[0+F C8S¼ lNBF." N[TF C{ × —lU¼TL NLJF¼ —c VF{¼ —
XC¼ D — 3}DTF VF>"GFc S[ GFIS G[ VA SlJ4 ;\ULT74 lR+SF¼ VF{¼ 
VlEG[TF VFlN AGG[ S[ RÉS¼ SF[ KF[0 +S¼ SYF ,[BS VF{¼ 5+SFl¼TF SF[ 
V5GF l,IF C{ × VTo .; p5gIF; SF GFIS G TF[ 5C,[JF,[ p5gIF;F — 
SL EF\lT lGlQÊI CL C{ VF{¼ G CL SDHF[¼ ¼L-CLG jIlÉTtJJF,F CL × 
A[XS ICF ¡ EL p;[ V5GL lGIlT SF 5TF GCÄ × RFC[ ICF¡ EL C¼ 38GF 
v N q3"8GF VFXF v VFSF\ÙF4 ;O,TF v V;,OTF4 %IF¼ VF{¼ RF[8 p;S[ 
:J:i lJSF; SF[ VFU[ A-FG[ D — ;CFIS Cq, C® × 5¼\T q ,S AFT lGl`RT 
C{ lS p;[ C¼ 38GF C¼ AFT VF{¼ ;F¼[ 5l¼J[X SL ,S U,LH A} ;[ 
K q8SF¼F G lD,T[ Cq, EL p;G[ ;DhF{TF SCÄ GCÄ lSIF × V5GL CF¼ 
,FRF¼L SF[ SCÄ GCÄ DFGF × V5G[ µ5¼ U\N[ VF{¼ h}9[ ;D,®lUSTF S[ 
VF¼F[5 ;qG S¼ 08S¼ DqSFA,F lSIF ×  
.; ÝSF¼ ICF ¡ 5¼ —VxSc G[ GFIS S[ GFIStJ SF[ A¼S¼F¼ ¼BG[ 
SF ÝIF; lSIF C{4 lH;D— pgC— ;O,TF EL lD,L C{ × :5Q8 :i ;[ SC— 
TF[ —VxSc G[ .; ¼RGF D — GFIS R[TG SF[ HLJG S[ lG6F"IS DF[0+ 5¼ 
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B0 +F S¼ DF+ p;SL lGIlT SL VF[¼ CL .XF¼F GCÄ lSIF4 Al<S VFH S[ 
DwIJUL" JU" SL lGIlT SL VlEX%TTF SF[ EL ¼[BF\lST lSIF C{ ×  
? SlJ RFTS o  
SlJ RFTS —,S GgCÄ lSgNL,c SF ,S ,[F HLJgT 5F+ C{4 lH;SF 
J6"G —VxSc G[ VlT pt;FCL jIlÉT S[ :i D — lSIF C{ × SlJ RFTS 
,S ,[;[ SlJ C{4 HF[ G SEL VFJ N[BT[ C® G TFJ v ;FDG[JF,[ jIlÉT 
SF[ HA¼N:TL V5GL SlJTF ;qGFG[ S[ l,, C¼5, v C¼ND T{IF¼ ¼CT[   
C® ×  
R[TG ;J"ÝYD SlJ RFTS SF[ J[NF,\SF¼HL S[ ICF¡ CF[G[ JF,L UF[Q9L 
D — N[BTF C{ × p; ÝYD NX"G SF lR+ R[TG .; ÝSF¼ p5l:YT S¼TF C{ 
v —TEL N¼JFH[ ;[ N}WvWq,[ XFNL S[ WF[TL v SqT"[ D — ;qXF[lET UF[,vD8F[, 
R[C¼[ JF,[4 D¡h,[ SN S[4 G 5T,[4 G DF[8[ ,S DCFG qEFJ ÝS8 Cq, VF{¼ 
OLSL v ;L Dq:SF¼ ;[ pgCF —G[ V5G[ N[¼ ;[ VFG[ 5¼ V:O q8 XaNF — D — 
ÙDF DF ¡UL4 5¼ pGSL VFJFH4 —VF>, RFTS HL ¦c —VF., SlJHL ¦c D— 
UqD CF[ UIL ×cc 
p5gIF; D — SlJ RFTS SF SlJ :i :YFGv:YFG 5¼ ÝS8 CqVF   
C{ × J[ V5G[ VF5 SF[ ACqT A0 +F SlJ DFGT[ C® × pGSL IC U,TOCDL 
.G XaNF — D — ;FO lNBFIL N[TL C{ × J[ SCT[ C® v —,F[0" AFI¼G S[ AF¼[ 
D — Ýl;â C{ lS VF{¼T— p; 5¼ A[T¼C D¼TL YÄ ×c SlJ G[ SCF4 —CD TF[ 
G ,F[0" C®4 G ,l¼:8F[S{|8 VF{¼ G CDF¼[ 5F; pTGL WGv;d5NF C{4 5¼ 
CDF¼[ ;EL lD+ CD — lCgNL SF AFI¼G SCT[ C® ×cc 
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RFTS HL :JI\ V5GL ÝX\;F S¼T[ Cq, SCT[ C® v——SlJ AGTF GCÄ4 
5{NF CF[TF C{ × CD N;JÄ SÙF D — Y[ HA SF ¡U|[; VF\NF[,G D — XFlD, CF[ 
UI[ VF{¼ H[, UI[ × ,[lSG CDF¼L ÝSl`T ¼FHGLlT S[ VG qS}, GCÄ × K, 
Kh CDF¼[ JX SF GCÄ4 SlJTF :JI\ CDF¼L S,D SL GF[S 5¼ VF HFTL 
C{ ×cc 
.; SYG D— pGSL VFtDÝX\;F Ý:O ql8T Cq." C{ × .;L SYG ;[ CD — 
;FO CF[TF C{ lS RFTS HL DF+ D[l8=S TS 5-+[ C® × pgC— VF{¼ lS;L 
;FlCtI SF 7FG TS GCÄ C{ × VF{¼ G CL SEL VwIIG lSIF × pgCF —G[ 
8F<;8FI SF GFD TF[ ;qGF YF4 5¼ pGSL SF[." ¼RGF GCÄ 5- +L YL × 
V5G[ .; VEFJ SF[ lK5FG[ S[ l,, J[ SCT[ C® vcc —CD EF." TF[<;TF[I 
v OF[<:TF[I GCÄ 5- +T[ × DFY[ 5¼ SL ,8 SF[ NFI\[ CFY ;[ 5LK[ C8FT[ 
Cq, SlJ G[ SCF4 —,F[U lJN[XL ;FlCtI 5- S¼ p;SF VG qJFN S¼ N[T[ C® 
VF{¼ ;DhT[ C® lS A0 +F TL¼ DF¼ ¼C[ C® × CDF¼[ Uq~ G[ CD — IC GCÄ 
l;BFIF × CD HF[ DC;}; S¼T[ C®4 JCL l,BT[ C®4 .;Ll,, DF{l,S l,BT[ 
C® ¦ CDF¼L SlJTF,¡ :JFG qE}lT ;[ HgD ,[TL C®4 .;l,, J[ lS;L N};¼[ SL 
GCÄ4 CDF¼L VF{¼ S[J, CDF¼L C® ×cc 
SlJ RFTS SF 3l8IF5G EL p5gIF; D — ÝS8 CqVF C{ × J[ 5[8 
VF{¼ ;[É; SL E}B SF[ ,Sv;DFG DFGT[ C® × VF{¼ ;\;F¼ SL DCFG 
¼RGF,¡ 5[8 VF{¼ ;[É; SL E}B CL ;[ lGo;`T CF[TL Cq." DFGT[ C® × pGSF 
IC 3l8IF5G .G 5\lÉTIF ¡ D — ÝS8 CqVF C{4 HA J[ R[TG ;[ SCT[ C® v —
—BFGF UF[, S¼F[U[ TF[ ÉIF l,BF[U[ × E}B[ EHG G CF[." UF[5F,F ¦ EF[HG 
VF{¼ RF[NG .gCÄ NF[ 5¼ TF[ N qlGIF SF ;F¼F SF¼F[AF¼ lGE"¼ C{ ×cc 
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SlJ RFTS SF SlJTF ;qGFG[ SF pt;FC SEL D\N GCÄ 50+TF × 
SlJTF ;qGFG[ S[ l,, J[ ;N{J T{IF¼ lNBFIL N[T[ C® × J{;[ pGSL SlJTF,¡ 
lGdG :T¼ SL ¼CTL C{4 HF[ 5F9S S[ DG SF[ SCÄ EL :5X" GCÄ S¼TÄ × 
,[BS G[ .GS[ .; :i SF J6"G A0+L HLJgT X{,L D— lSIF C{ HA J[ 
R[TG SF[ V5GF —DFIFlJGLc B^0vSFjI ; qGFT[ C®4 TA SF J6"G N[BT[ CL 
AGTF C{ v ——PPPPPRFTS HL lAGF ~S[4 lAGF ;F ¡; l,I[ B^0vSFjI ;qGFT[ 
UI[ × 5C,[ pgCF —G[ BFNL SF S qTF" pTF¼F4 lO¼ AlGIFG pTF¼ NL × pGSF 
UF[¼F X¼L¼ 5;LG[ ;[ T¼ CF[ UIF VF{¼ pGS[ 5[8 SL l;,J8F — VF{¼ GFlE 
S[ UT" ;[ CF[TF CqVF 5;LGF pGSL WF[TL D— ;DFG[ ,UF × ,[lSG J[ p; 
;A ;[ lJ;qW SFjI ;qGFT[ ¼C[ × S50[ pTF¼T[ ;DI EL V5GL JF6L 5¼ 
pgCF —G[ ¼F[S GCÄ ,UFIL VF{¼ HCF ¡ TS 5;LG[ SF ;dAgW C{4 J[ SFjIv5F9 
S¼T[vS¼T[ SEL SD¼ D—4 SEL 5;,L 5¼4 SEL SgW[ S[ 5LK[ BqH,F    
,[T[ × SFjI ;qGFT[ Cq, pGS[ CF —9F[ S[ SF[GF — 5¼ lORS} VF UIF4 S^9 
;}B UIF4 5¼ J[ lAGF ~S[ TgDI EFJ ;[ SFjI 5-+T[ ¼C[ ×cc 
.; ÝSF¼ —VxSc G[ SlJ RFTS S[ 5F+ £F¼F VFH S[ TYFSlYT 
,[;[ SlJIF — 5¼ jI\uI lSIF C{ lHgC— S qK EL VFTF GCÄ VF{¼ A0 +LvA0 +L 
0ÄU[ DF¼T[ C® VF{¼ V5G[ VF5SF[ z[Q9 SlJ 3F[lØT S¼T[ ¼CT[ C{¡ × 
SlJ RFTS SF[ XF[ØS S[ :i D — EL lNBFIF UIF C{ × JC R[TG 
SF E¼5}¼ XF[Ø6 S¼TF C{ × R[TG V5GL pN}" SCFlGIF — SF VG qJFN S¼S[ 
RFTS SF[ ATFGF RFCTF C{ VF{¼ pGSL ;CFITF ;[ lCgNL D — l,BGF RFCTF 
C{ × ,[lSG RFTS C¼ AF¼ p;SL AFTF — SF[ VG; qGF S¼ N[T[ C® VF{¼ 
p;S[ SFI" SF[ C<S[ R- +FT[ ¼CT[ C® ×  
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SlJ RFTS GF¼L lÝI jIlÉT ¼C[ C® × J[ GFl¼IF — S[ 5LK[ TYF 
pGSL AFTF — SF[ ;qGG q D — ;N{J ,F,FlIT lNBFIL N[T[ C ® × .;SF SF¼6 
XFIN IC C{ lS pGSL 5tGL S q:i VF{¼ GFl;SF wJlG D— AF[,G[JF,L YL ×  
.; ÝSF¼ ICF ¡ 5¼ —VxSc G[ SlJ RFTS SF[ V5GL HF[¼NF¼ J6"G 
X{,L S[ ÝIF[U ;[ lRl+T lSIF C{4 lH;;[ IC 5F+ ;HLJ CF[ p9F C{ ×  
 
? lDHF" G."D A[U RUTF." o  
,[BS .GSF 5l¼RI N[T[ Cq, SCTF C{ lSo  
——,dAF K¼C¼F SN G qSL,F R[C¼F4 5RF;v5R5G SL pD|4 S8LvK ¡8L 
G qSL,L lB0RL NF-L4 S8=[ DF[8L4 5¼ C[R¼[ 5¼ ;HTL GFS4 A0+LvA0 +L4 
,C;F; VF{¼ C{¼TvE¼L VF ¡B— v lDHF" HJFGL D— BF;[ ;qgN¼ ¼C[ CF —U[ × 
.W¼ pD| VF{¼ ;\3ØF[" S[ AF[h ;[ J[ lS\lRT hq, S¼ R,G[ ,U[ Y[4 lH;;[ 
pGSL Uq¡L S[ GLR[4 SgWF — S[ ALR ,S KF[8Fv;F SF[CFG AG HFTF YF 
VF{¼ lDHF" S qK SD ,dA[ ,UT[ ×cc 
lDHF" 3F[¼ U¼LAL D — 5,S¼ A0+[ Cq, C® × 3F[¼ U¼LAL S[ AFJH}N 
pGS[ R[C¼[ ;[ SqK lJlR+ v ;F VFlEJFtI h,STF YF × pGS[ VFRF¼ 
v jIJCF¼ D — ;q~lR v ;d5gGTF VF{¼ AF[,vRF, D — GHFST VF{¼ GOF;T   
YL × .G ;A S[ AFJH}N pGSL TlAIT D — ,S VHFGF 5ÉS05G YF VF{¼ 
IC lN,R:5 AFT C{ lS p; TDFD OÉS05G[ S[ ;FY CL pGS[ ICF ¡ S qK 
VHLAv;L U\EL¼TF YL ×  
lDHF" SL VFlY"S l:YlT VrKL GCÄ C{ × J[ ,[S ,[;[ XFI¼ C® HF[ 
V5GL ¼RGF,¡ 5[8 SL BFlT¼ R¡N 5{;F — D — A[RT[ C® × J[ 5{;[ S[ l,, 
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KN ŸD GFD ;[ SlJTF,¡ l,BT[ C® × J[ ,S :JFlEDFGL .g;FG C{ × V5GL 
SlJTF S[ 5{;[ C¼ CF, D— ÝF%T S¼T[ C® × 5{;[ G lD,G[ SL l:YlT D — 
BHF\RL4 ;d5FNS VF{¼ D{G[lH\U 0FI¼[É8¼ SL A[TCFXF D<,FlCIF ¡ ;qGFG[ D— 
EL GCÄ lCRST[ C® × ,OP;LP SF[,[H S[ DqXFI¼[ D — pGS[ :JFlEDFG S[ 
NX"G CF[T[ C® × HA J[ UH, SL 5C,L 5\lÉT 5-+T[ C® TF[ 5}¼F CF[, 
JFCvJFC S¼G[ ,UTF C{4 ,[lSG S qK ,0 +S[ 3l8IF C¼ST S¼T[ C® × TA 
lDHF" VFU[ SL 5\lÉTIF ¡ 5- +[ lAGF CL A{9 HFT[ C® × pgC— ,0+SF — SL 
ANTDLHL 5;\N GCÄ   YL ×  
.; ÝSF¼ lDHF" SF 5F+ —,S GgCÄ lSgNL,c SF ,S lN,R:5 5F+ 
C{ × JC GFIS R[TG SF[ Dq;,DFGL TCHLA EL l;BFT[ C® VF{¼ pN}" ÝIF[U 
SL ;}h EL N[T[ C® ×  
? SxDL¼L,F, —NFUc o  
—,S GgCÄ lSgNL,c p5gIF; SF ,S VF{¼ XFI¼ C{ v SxDL¼L,F,     
—NFUc × .; 5F+ SF ÝEFJ CD p5gIF; S[ GFIS 5¼ N[B ;ST[ C®4 
ÉIF —lS :JI\ R[TG YF[0[ lNG .GS[ ;FY ¼CF C{ × ,[BS .; 5F+ S[ 
5l¼RI D — R[TG S[ DFwID ;[ SCTF C{ v  
——SxDL¼L,F, —NFUc pGS[ D qC<,[ C; Sq hDFG sA|Fï6f I qJS Y[ × 
J[ R[TG S[ A0+[ EF." ;[ NF[ SÙF VFU[ 5-Y[ Y[ VF{¼ R[TG ;[ RF¼ × pD| 
D — EL J[ R[TG ;[ RF¼v5F ¡R JØ" A0+[ YP × GHFST VF{¼ GOF;T 5;\N ¦ 
v GF[SNF¼ GFH qS H}TF4 ,8Ÿ9[ SF p8q\U 5FIHFDF4 UA~G SL WF¼LNF¼ 
SDLH4 RF¼ BFGF DF[8L BFNL SF SF[8 VF{¼ ,8S[NF¼ 5U0L v ¼\U UF[¼F4 
X¼L¼ ,dAF VF{¼ K¼C¼F4 CF —9 5T,[4 VF ¡BF — D — VHLA v ;L RDS VF{¼ 
CF —9F — 5¼ pNF; Dq:SFG ×cc 
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,[BS G[ .; 5F+ SF[ EFJqS VF{¼ EFJÝJ6 ATFIF C{ × pGSL 
lHgNUL D[q ,S KF[8Lv;L 38GF G[ pGC— SlJ AGF lNIF YF × pGSL ;UF." 
lh; ,0 +SL ;[ TI Cq." YL4 p;[ J[ ,S AF¼ RF[¼L lK5[ N[B VFI[ Y[ × 
pgC— ,0+SL ACqT CL VrKL ,UL YL × J[ TF[ p;[ HLvHFG ;[ RFCG[ ,U[ 
Y[4 5¼ ICF ¡ SxDL¼L ,F, SF[ D{l8=S 5F; lSI[ NF[ JØ" CF[ UI[ VF{¼ GF{S¼L 
pgC— SCÄ G lD,L TF[ ,0 +SL JF,F — G[ l¼xTF TF[0 lNIF × A;4 IC AFT 
pgC— BF UIL ×  SFxDL¼L ,F, Tt5`RFT Ÿ p;LS[ UD D — ¼CG[ ,U[ lO¼ 
pgCF —G[ SCÄ VF{¼ SEL XFNL GCÄ SL × pGS[ X[¼F — D — ICL AFT VF{¼ ICL 
UD lS;LvGvlS;L :i D — VF HFTF YF × ,[lSG ICL Ý[D pGSF[ ,[      
0}AF × J[ UD S[ ;FI[ D — V5GL lHgNUL S[ lNG SF8G[ ,U[ VF{¼ .;L 
CF,FT D — pgC— 8L AL CF[ UIL ×  
R[TG S[ l5TF SF[ SxDL¼L ,F, 5¼ :G[C YF VF{¼ .;Ll,, J[ pgC— 
V5GF ;FTJF ¡ A[8F 3F[lØT S¼T[ C® × J[ SxDL¼L SF[ ;[CT VrKL AGFG[ S[ 
l,, N q;}VF Aq,F ,[T[ C® × JCF ¡ 5¼ R[TG pGS[ S¼LA VFTF C{ × N q;}VF 
D — NF[ DlCG[ D — pGSF :JF:yI VrKF CF[ UIF VF{¼ JFl5; 3¼ ,F{8 VF, × 
,[lSG ,UTF YF lS lHgNUL ;[ pgC— SF[." ,UFJ CL GCÄ ¼CF CF[4 pGSL 
;F¼L lHHLlJØF D¼ UIL YL × lO¼ ALDF¼ ¼CG[ ,U[ VF{¼ VFlB¼SF¼ DF{T 
SF[ CL U,[ ,UFIF ×  
? SlJ¼FH o 
—,S GgCÄ lSgNL,c S[ SlJ¼FH JCL —lU¼TL NLJF¼ —c S[ CL SlJ¼FH 
¼FDNF; C® × CD HFGT[ C® lS IC 5F+ DwIJUL"I jIlÉTIF — SF XF[ØS ¼CF 
C{ × R[TG H{;[ jIlÉT SF XF[Ø6 S¼S[ lSTFA — l,BJF ,[TF C{ ×  
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JCL :i ICF ¡ 5¼ EL ÝS8 CqVF C{ × SlJ¼FH ,S jIFJCFl¼S ,J\ 
SF."IF ¡ jIlÉT C{ × JC JFSŸ58q C{ VF{¼ .;Ll,, NX"G ,J\ p5N[XF — S[ 
DF[CHF, D — lS;L VFJxISTF ;[ 5¼[XFG VFNDL SF[ OF ¡;TF C{ TYF p;SF 
p5IF[U S¼TF C{ × p;SL JF6L D — ,S KN ŸD ;F{HgI C{ HF[ ;DI 5¼ 
ACqT -¡SG[ S[ AFJH}N :5Q8 CF[ HFTF C{ × SlJ¼FH SF :JFYL" J l3GF{GF 
:i p5gIF; D — D qB¼ CF[ p9F C{ × R[TG G[ lXD,F D — EF." SF[ E[HG[ S[ 
l,, :iI[ DF ¡U[ Y[4 p; ;DI SlJ¼FH ACFGF AGFS¼ SCT[ C® v —N[BF[4 
VHLH4 IlN TqD RFCT[ CF[ TF[ pgC— l,B NF[ lS EF." ;FCA4 VA D — 
VF5SL SF[." DNN GCÄ S¼ ;STF ×  
SlJ¼FH 5ÉS[ VJ;¼JFNL VF{¼ p5IF[lUTFJFNL C® × R[TG SF[ lHTGF 
J[TG N[T[ C®4 p;;[ N[UY[GF SFD ,[T[ C® × J[ ,S SF ¡.IF jIlÉT C{ × 
pgCF —G[ R[TG SF[ VF`JF;G N[ ¼BF YF lS J[ pGSF SCFGL ;\U|C K5JF  
N —U[ × ,[lSG lXD,F D — R[TG G[ pGSF HF[ l3GF{GF :i N[BF Y4 p;;[ 
p;[ GO¼T CF[ UIL YL × R[TG SF ;CH lJ`JF;L DG pGS[ ÝlT 
VGFIF; X\SF ;[ 3¼ p9F YF VF{¼ p;G[ TI lSIF YF lS JC V5GF 
SCFGLv;\U|C K5JFG[ D — pG;[ lS;L T¼C SL ;CFITF GCÄ ,[UF × IC 
38GF SlJ¼FH S[ Rl¼+ 5¼ ÝSFX 0F,TL C{ ×  
SlJ¼FH .; p5gIF; SF KF[8F lSgTq ÝTLS Rl¼+ C{ ×  
? RgNF o  
RgNF .; p5gIF; SF ;JF"lWS ;XÉT GF¼L Rl¼+ C{4 lH;[ —VxSc 
G[ A0 +[ HTG ;[ lRl+T lSIF C{ × R[TG SL 0FI¼L SF ,S 5`Q9 RgNF S[ 
jIlÉTtJ S[ .; 5C,} SF[ pHFU¼ S¼TF C{ v  
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——S, ¼FT HF,gW¼ UIF YF × RgNF G[ G SF[." ;JF, lSIF4 G 
,[T¼FH4 Rq5RF5 V5G[ NF[GF — EF¼L UCG[ ,FS¼ D[¼[ ;FY 5¼ ¼B lNI[ × 
VF{¼ D® UF0L D — A{9F4 ,FCF{¼ ;[ HF,gW¼ TS G HFG[ lSTG[ ;JF,vHJFA 
NF[C¼FTF UIF YF m RgNF SL AFT ;F[RTF C}¡ TF[ VRFGS EFEL SL ;}¼T 
VF ¡BF[ D — 3}D VFTL C{ v p;L SL T¼C NF[vNF[ :iI[ S[ l,, ,0 v 
D¼G[ JFl,IF — SL ;}¼T VF ¡BF — D — 3}D HFTL C{ HFG[ RgNF G[ lS; DF¡ SF 
N}W l5IF C{ ¦ N qlGIF SL H¼Fv;L CJF EL p:F[ GCÄ ,UL × V\U|[HL ;[ 
XaN pWF¼ ,}¡ TF[ SCGF RFCTF C}¡ o XL .H , 8=[I¼ v XL .H , 
ÝF.;,[; 8=[H (treasurer) ¦c  
SF[." EL GF¼L V5G[ H[J¼ N[GF GCÄ RFCTL × JC p;[ lS;L VF0[ 
JÉT S[ l,, ARFS¼ ¼BTL C{4 ,[lSG RgNF ,S ,[;L GF¼L C{ HF[ 5lT SL 
lS;L EL .rKF SF p<,\3G GCÄ S¼TL VF{¼ V5G[ ;F¼[ H[J¼ H[9 S[ 
jIJ;FI S[ l,, lGlJ"SF¼ EFJ ;[ 5lT S[ CJF,[ S¼ N[TL C{ × RgNF 
pNF¿ XL, ;\5gG GF¼L C{ HF[ V5G[ VF9 TF[,[ SF CF¼ VF{¼ SFGF — S[ NF[ 
AqgN — R[TG S[ A0+[ EF." S[ 0[g8, R[I¼ S[ l,, lAGF lS;L lCRlSRF8 N[ 
N[TL  C{ ×  
RgNF EF¼TLI 5tGL SF ,S VFNX" C{ × JC V5G[ 5lT R[TG SF[ 
p;L :i D — U|C6 S¼TL C{ H{;F JC C{ × lS;L EL AFT D — lS;L 
DLGvD[B SL U q\HF.X GCÄ VFG[ N[TL × R[TG SL VFSF\ÙF p;S[ l,, 
VF7F C{ × R[TG S[ XaNF — D — —RgNF EF[,LvEF,L4 C¡;D qB VF{¼T C{ VF{¼ 
lS;L S[ l,, DG D — C;N 5F,GF p;S[ A; D— GCÄ ×cc 
RgN ;[JFEFJL C{ × 5lT SL TF[ ;[JF S¼TL CL C{4 5}¼[ 3¼ S[ ,F[UF — 
SF EL wIFG ¼BTL C{ × HA H[9FGL SF[ K}T SL EIFGS ALDF¼L CF[ UIL 
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YL4 ,F[U pGS[ lGS8 HFG[ ;[ ST¼FT[ Y[ × ,[;[ ;DI D — RgNF TEL EL 
pGSL 5}¼L N[BvEF, ¼BTL C{ × p;[ p; EIFGS ALDF¼L SL SF[." 5¼JFC 
GCÄ YL × µ5¼ ;[ JC TF[ p; ;DI VF;gG Ý;JF YL4 lO¼ EL JC 
H[9FGL SL HLvHFG ;[ ;[JF S¼TL ¼CTL C{ ×  
RgNF ;rR[ VYF[± D — R[TG SL ;CWlD"6L4 ;CUFlDGL ;BL VF{¼ lD+ 
C{ × CDG[ N[BF lS R[TG —lU¼TL NLJF¼ —c TYF —XC¼ D — 3}DTF VF>"GFc D— 
V\T D— 5tGL RgNF SL UF[N D — VFS¼ CL XF\lT ÝF%T S¼TF C{ × ICF ¡ EL 
V\T ;DI D — DFGl;S :i ;[ V:J:Y GF{S¼L KF[0+S¼ VFIF R[TG4 S, 
SL lR\TF ;[ U|:T 5tGL S[ ;FlgGwI D — CL XF\lT SF[ ÝF%T S¼TF C{ × p; 
;DI RgNF SF 5F+ DCFGTF SL RF[8L SF[ K}G[ ,UTF C{ × JC Nx`I C{ o  
RgNF A{9S CL D— A{9L lJnF,I SF SFD S¼ ¼CL YL × 5lT SF[ 
N[BT[ CL p;SL A¿L;L lB, UIL4 lSTFA— p;G[ ,S VF[¼ ¼B NÄ VF{¼ 
p9 B0 +L Cq." ×  
R[TG ."HL RI¼ D— W\; UIF × 
—ÉIF AFT C{4 ;C;F RgNF G[ 5}KF4 VF5SF R[C¼F ÉIF — pT¼F CqVF   
C{ m  
VF{¼ R[TG 5C,[ S[ ;F¼[ O®;,[ E}, UIF × h}9 AF[,GF p;S[ l,, 
V;dEJ CF[ UIF4 D®G[ GF{S¼L KF[0+ NL C{ × p;G[ pNF;L ;[ SCF ×  
RgNF SL Dq:SFG VF{¼ O[, UIL4 lO¼ ÉIF CqVF × H{;[ V5GL 
VF ¡BF — VF{¼ JF6L ;[ CL JC p;[ N q,F¼TL Cq." AF[,L4 ——VF{¼ N; GF{Sl¼IF ¡ 
lD, HF,\UL ×cc 
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JF:TJ D — RgNF ,S VD}<I lGlW sÝF.;,[H 8=[¼H¼f C{ v R[TG SL4 
.; p5gIF; SL ×  
? EFEL o sRd5Ff 
—,S GgCÄ lSgNL,c D— —VxS—G[ R[TG S[ A0+[ EF." ;FCA ¼FDFGgN 
SL 5tGL Rd5F SF lR+6 lJX[Ø :i D — lSIF C{ × EFEL SF[ I1DF SL 
EI\S¼ ALDF¼L ,U UIL C{ ×  
EFEL A0 +L lH¡L C{ × HA JC lH¡ 5¼ V0 HFTL lO¼ lJRl,T 
SEL GCÄ CF[TL × .; lH¡ D— JC 5lT ;[ ~9S¼ DFIS[ R,L HFTL C{ 
VF{¼ D¼T[ ND TS JFl5; GCÄ VFTL × DFIS[ D — CL p;[ IC ALDF¼L ,U 
HFTL C{ × N¼V;, pGSL lH¡ G[ CL IC 3FTS ¼F[U ,UF l,IF YF × 
HA aIFC S¼ EFEL VFIL YL TF[ ACqT CL ;q\N¼ ,UTL YL v  
——,dAL GFS4 G qSL,F R[C¼F4 E¼[vE¼[ S<,[4 UF,F — 5¼ SxDL¼L ;[AF — 
SL v ;L C<SL :JFEFlJS ,F,L VF{¼ E¼5}¼ HJFGL SF lRî v KF[8[ v 
KF[8[ SL, ¦ EFEL ;qSF[D, RFC[ G CF[4 5¼ A0 +L ;q\N¼ VF{¼ :J:Y ×cc 
VF{¼ ICÄ ;q\N¼ EFEL I1DF S[ ;DI ,[;L ,UTL C{ o  
——PPPPPlS p;SF E¼FvU9F X¼L¼ ;}B S¼ SF ¡8F CF[ HFTF C{4 VF ¡BF — 
S[ GLR[ U-[ 50 HFT[ C®4 UF,F — 5¼ SF,L KF."IF ¡ pE¼ VFTL C® VF{¼ 
UF[¼FvlRá F R[C¼F ,SND ;¡J,F HFTF C{ ×cc 
EFEL SF lH¡L :JEFJ p;S[ :JF:yI SF ;J"GFX S¼ A{9TF C{ × 
.;L lH¡ D— JC R[TG ;[ lS;L AFT SF[ ,[S¼ 3}\38 S¼G[ ,UTL C{ TF[ 
D¼T[ ND TS S¼TL C{ ×  
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EFEL S[ .; :JEFJ ;[ p;SF 5lT4 p;SL ;F; ;EL GF¼FH Y[ × 
R[TG SL DF ¡ SF[ EFEL S[ ;FY SEL GCÄ 58L × RgNF ;[ EL JC 
AF¼vAF¼ DGvD q8FJ S¼TL ¼CTL C{ × CF ¡4 5lT S[ :i D — ¼FDFGgN G[ 
p;SF wIFG GCÄ ¼BF4 .;SF NqoB p;[ V\T ;DI TS CF × VF{¼ .;L 
N qoB D— JC 3q,TL HFTL C{ ×  
? VgI Rl¼+ o 
Ý:TqT p5gIF; —,S GgCÄ lSgNL,c D— UF{65F+F — SL ;\bIF EL VlWS 
C{ × —VxS—G[ p5gIF; S[ AF¼CJ— VwIFI D — S." Rl¼+F — SF J6"G lSIF C{ 
ICF ¡ 5¼ pGSL Rl¼+vlR+6 S,F SF 5l¼RI lD,TF C{ ×  
? RF{W¼L ."X¼NF; o  
RF{W¼L ."X¼NF; s."`J¼NF;f4 VFI" ;DFH S[ DXC}¼ ¼F[HFGF VBAF¼4 
—;DFHc S[ ,[l08¼ C® v ,dA[ µ¡R[ K{ O q8 TLG .\R S[ DHA}T HJFG × 
NOT¼ D — NFlB, CF[T[ CL ;FDG[ SL D[H 5¼ V5GL V,;FIL VF ¡BF — SF[ 
l,, Cq,4 ;LW[ :T}G v ;[ HD[ lNBF." N[T[ C® × VU¼ JF[ S qK ,dA[ CF[T[ 
IF SD¼[ SL KT S8=[ GLRL CF[TL TF[ ,UTF lS JCL KT SF[ YFD[ C q,   
C® × lÊS[8 S[ lB,F0L C® × K qÎL S[ lNG ,FlHDL TF{¼ 5¼ D{H B[,G[ 
HFT[ C® × ,[lSG VBAF¼ SL GF{S¼L S¼T[ C® ×  
? ÝE qNIF, D:T o  
ÝEqNIF, D:T N{lGS 5+ —;DFHc S[ DFl,S C® × R[TG SF[ lD,JFG[ 
S[ l,, 5l^0T ¼tG ,[ UI[ Y[ ×  
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——pGS[ X¼L¼ 5¼ S[J, BFNL SF ;O[N Aq¼F"S TCDN VF{¼ A^0L YL 
VF{¼ A0 +L ;OF." ;[ TC lSIF ,dAF ;FOF pGS[ AFI— SgW[ ;[ ,8S ¼CF    
YF ×cc 
5C,[ TF[ J[ ;F{HgI lNB,FT[ C®4 ,[lSG HA pgC— 5TF R,TF C{ lS 
J[ SFD S[ l,, VF, C® TF[ pGSL Bq,L D q:SFG l;S q0 UIL VF{¼ pgCF —G[ 
;}RGF NL lS J[ VA JFGÝ:YL CF[ UI[ C® × ;\;F¼ S[ DFIF DF[C ;[ pgCF —G[ 
CFY BÄR l,IF C{ × ;DFRF¼ 5+ SF ;A SFI"EF¼ pgCF —G[ V5G[ A0 +[ 
,0+S[ SF[ ;F ®5 lNIF C{ × lO¼ J[ VF ¡B— D}\NS¼ p5lGØNF — S[ x,F[S 
UqGUqGFG[ VF{¼ DFIFvDF[C ;[ N}¼ CF[G[ SF p5N[X N[G[ ,UT[ C® ×  
ÝEqNIF, D:T SF Rl¼+ GSFAL C{ × R[TG SF[ J[ ¼\U[ l;IF¼ ,UT[ 
C® ×  
? X+ qwG,F, —TL¼c 
X+ qwG,F, —TL¼c ÝEqNIF, D:T S[ ;q5q+ C® × —TL¼c HL SF[,[H S[ 
HDFG D — ÊFlgT SFl¼IF — SL SF<5lGS ~DFGL SCFlGIF ¡ l,BT[ Y[ × A0 +L 
EFJqSTF5}6" VF{¼ ÝJCDFG pGSL X{,L YL ×—;DFHc S[ ;F%TFlCS ;\:S¼6 
D — K5L pGSL SCFlGIF ¡ A0 +L ,F[SlÝI Cq." YL ×  
R[TG SF[ pGSL SCFlGIF ¡ A[CN 5;\N YÄ VF{¼ pGSL SCFlGIF — SF[ 
5-G[ S[ l,, JC —;DFHc SF ;F%TFlCS V\S B¼LN ,FTF YF × AR5G D — 
R[TG S[ DG D— —TL¼c HL S[ l,, A0 +F DFGv;dDFG YF × ,[lSG R[TG 
SF IC E|D H<N CL 8}8 HFTF C{4 HA —TL¼c HL H[, ;[ K}8S¼ VFI[ 
VF{¼ pGSF :JFUT CqVF4 p; lNG R[TG EL pGS[ NX"GF — SF[ UIF YF VF{¼ 
HA v —p;G[ lS;L4 ;qgN¼4 ;qS qDF¼4 TLB[4 EFJÝJ64 IqJS S[ :YFG 5¼ 
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,S lGCFIT SF,[ v S,}8[4 E®;[ v ,[;[ D qrK0 IqJS SF[ N[BF TF[ p;[ 
A0 +L lG¼FXF Cq." ×cc 
X+ qwG ,F, —TL¼c ,S —S{l¼Il¼:8 lJãF[CLc ¼C[ C® × pgCF —G[ Ý[D 
lS;L VF{¼ ;[ lSIF VF{¼ XFNL lS;L VF{¼ ;[ SL × p; ;DI pGS[ 
Ý[DvAl<NFG SL AFT— RF¼F — VF[¼ ÝRl,T YÄ × pgCF —G[ V5GL Ý[I;L S[ ;FY 
S;D BFIL YL lS J[ N[X SF[ VFHFNL lN,FG[ D— V5G[ Ý[D TS SF[ S qAF"G 
S¼ N —U[ × ,[lSG HA H[, ;[ K}8S¼ VF, TA 5RF; CHF¼ :iIF — SL 
,F,R D — V5G[ Ý[D SF[ E}, U, VF{¼ V5G[ H{;L DF[8L v D¡SN ,0 +SL 
;[ XFNL S¼  ,L ×  
 
? HLJG,F, S5}¼ o  
pGSF J6"G S¼T[ Cq, R[TG V5GL 0FI¼L D — l,BTF C{ v 
——,dAF SN4 AgN U,[ SF 3q8GF — TS ,dAF U|[ SF[8 VF{¼ p;;[ D{R 
S¼TL 5T,}G4 l;¼ 5¼ lÊ:8L 8F[5L v S5}¼ ;FCA S[ R[C¼[ 5¼ ;NF 
SFDIFA Xb; SF .tDLGFG4 BqXL VF{¼ BqNv,TDFNL sVFtDlJ`JF;f h,STL 
C{ ×cc 
HLJG,F, S5}¼ 5\HFA S[ Ýl;â ;F%TlCS —U q~ 3^8F,c S[ DFl,S 
v ;\5FNS C{ × I[ A0 +[ O}C0 lS:D S[ VFNDL C{ × Vx,L,TF ;[ E¼L 
AFT— SCG[ D — pgC— A0 +F DHF VFTF C{ × J[ 5l^0T ¼tG S[ ;FDG[ R[TG 
SL lXD,FJF,[ GF8S D— :+L S[ KF[8[ ;[ 5F8" SL AFT A0+L Vx,L, EFØF 
D — S¼T[ C®4 TF[ 0F[U¼F ;FCA SF[ ,[S¼ SCL UIL AFT TF[ pGS[ O}C0 
Rl¼+ SF[ VF{¼ G\UF S¼TL C{ ×  
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HLJG,F, S5}¼ 5L,L 5+SFl¼TF S¼T[ C® × 5TGXL, I}¼F[5 SL ;rRL 
SCFlGIF — S[ ;FY WFlD"S EF¼T S[ VFNXF[" SL AFT— KF5T[ C® × J[ A[."DFG 
VFNDL C® × pgCF —G[ V5G[ ;FhLNF¼ ,eE}¼FD SF[ —U q~ 3^8F,c ;[ lGSF, 
lNIF C{ ×  
 
? 5l^0T 8[S¼FD —XFCLc o  
R[TG V5GL 0FI¼L D— l,BTF C{ v——D¡h,F l9UGF SN4 5,TF v 
K¼C¼F X¼L¼4 ,UEU RF{SF[¼ R[C¼F4 UF[¼F ¼\U VF{¼ A0 +[vA0 +[ SFG v 5l^0T 
8[S¼FD —XFCÄc4 ,[0L8¼ —N[Xc SF[ N[BS¼ ,UTF C{ lS 5l^0THL HA A-+G[ 
,U[ TF[ lS;L lHgG G[ pGS[ l;¼ 5¼ CFY ¼BS¼ NAFT[ Cq, SCF  vc~S 
HF ¦c VF{¼ J[ ~S UI[ × pGSF R[C¼F RF{SF[¼ CF[ UIF × TA lHgG G[ 
pGS[ NF[GF — SFG 5S0 S¼ AFC¼ BÄR l,I[ × VF{¼ VA pGS[ R[C¼[ 5¼ 
SFGvCLvSFG lNBFIL N[T[ C® ×cc .TGF l,B S¼ R[TG ~SF v ——p;S[ 
;FDG[ XFCL 5l^0T S l9UGF v ;F SN4 TLBL GFS4 5T,[v5T,[ lE\R[ 
CF —9F — JF,F UF[¼F R[C¼F 3}D UIF ×c 
5l^0T 8[S¼FD —XFCLc ¼FJ,l5g0L S[ lGJF;L Y[ × J[ —VOUFG I qâc 
D — ;[GF S[ ,S lJEFU D— SFD S¼T[ Y[4 ,[lSG ;FY CL ,FCF{¼ S[ ÝD qB 
;F%TFlCSF — D — WFlD"S GßD— VF{¼ SCFlGIF ¡ EL l,BT[ Y[ × pgCF —G[ VFHFNL 
S[ ;\3Ø" D — GF{S¼L KF[0 + S¼ 5+SFl¼TF U|C6 S¼ ,L YL × pgCÄ lNGF[ 
¼FJ,l5g0L D — ;F%TFlCS —XFlgTc SF[ ,[S¼ p;[ N{lGS AGFIF VF{¼ G S[J, 
p;[ R,FIF4 Al<S RDSFIF × Tt5`RFT VFHFN ,F,F SL DNN ;[ 5l^0T 
HL G[ —N[Xc SF —DF[lG ±U ,[l0XGc lGSF,F YF4 lH;G[ pN}" VBAF¼F — SL 
N qlGIF D — TC,SF DRF lNIF × .; ÝSF¼ 5l^0T 8[S¼FD ,S W qGL lS:D 
S[ ÝJ`l¿XL, VFNDL C® ×  
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? VFHFN ,F,F o  
VFHFN ,F,F SF 5}¼F GFD N[XvEÉT ,F,F NLGFGFY —VFHFNc C{ × 
5C,[ G J[ —VFHFNc Y[4 G —N[X EÉTc × J[ —lCDF,Ic GFD SF ;¼SF¼ 
5¼:T ;F%TFlCS lGSF,T[ Y[ lO¼ 1921 S[ VFgNF[,G D — HA p;SL U|FCS 
;\bIF ,SND 38 U." TF[ J[ SF —U|[; S[ ;DY"S CF[ UI[ × V5GF p5GFD 
pgCF —G[ —VFHFNc ¼B l,IF VF{¼ —lCDF,Ic SF[ AgN S¼ —GF{HJFGc lGSF,F × 
pGSF J6"G S¼T[ Cq, R[TG 0FI¼L D— l,BTF C{ v ——VFHFN ,F,F 
;}8vA}8 D — ,{;4 RFS RF{AgN S q;L" 5¼ A{9T[ C® × pD| pGSL ;F9 SF[ 
5F¼ S¼ UIL C{ × pGSL VF ¡BF[ S[ 55F[8F — 5¼ NF[C¼[ lU,FO R- UI[ C® 
VF{¼ GLR[ lYUl<IF ¡ ,8S VFIL C® × pGSL A0 +LvA0 +L D}¡K — VF{¼ 3GL EJ[ 
,SND ;O[N CF[ UIL C® × GL,L 8}8, 8F."4 JF:S[8 JF,[ Al-IF U|[ ;}8 
VF{¼ A0 +Lv;L XD,[NF¼ 5U0L D— ;H[ V5G[ NOT¼ D — A{9[4 JF[ lS;L Ý[; 
IF VBAF¼ S[ DFl,S GCÄ4 lS;L :S}, S[ C[0 DF:8¼ ,UT[ C® ×cc 
 
? lXJ Ý;FN —HbDLc o 
lXJ Ý;FN —HbDLc —JL¼vEF¼Tc S[ ;\5FNS C® × R[TG VF{¼ 5l^0T 
¼tGL SL Nl`Q8 ;[ —HbDLc Al-IF VFNDL C® × pGS[ 5l¼RI D — R[TG 
l,BTF C{ o —5T,[ v K¼C¼[4 UF[¼[4 D¡h,F SN4 5®TL; v RF,L; SL pD|4 
AFTvAFT 5¼ DHFS S¼G[ VF{¼ C¡;S¼ DHFS ;C HFG[ JF,[ lXJÝ;FN —
HbDLc D qh[ ACqT VrK[ ,UT[ C® × HA 5l^0T ¼tG pG;[ SF[." DHFS 
S¼T[ C®4 pGS[ UF[¼[ R[C¼[ 5¼ ,F,L NF{0 HFTL C{ × VF{¼ NFI — UF, 5¼ 
l0d5, AG HFTF  C{ ×cc 
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? ¼FDRgã sE}TGFf o  
¼FDRgã .; p5gIF; S[ ,S lN,R:5 5F+ C{ × JC ,S lXÙS CL 
GCÄ 5}¼L lXÙS HFlT SF ÝTLS C{ × ,S lXÙS4 ,S VlEEFJS ,J\ ,S 
jIlÉT S[ :iD — p;SL VFNT— A[lD;F, C® × lXÙS S[ :i D — KF+F — S[ 
l,, JC VFT\SL C{ × JC KF[8Lv;L E}, S[ l,, EL S0Lv;[vS0L ;HF 
N[TF C{ × R[TG p;SF J6"G S¼T[ Cq, l,BTF C{ v —D¡h,F SN4 p0T[ 
Cq, AUq,[ SLv;L SqK VHLA T¼C ;[ VFU[ SF[ A- +L Cq." UN"G4 p;L SF¼6 
Uq¡L S[ GLR[ AGF H¼Fv;F S}A04 RF{0F v RS,F HA0 +F4 H¼F v ;F 
AFC¼ SF[ ,8STF CqVF lGR,F CF[8 µ5¼ SL NgTv5\lÉT D — ;FDG[ S[ NF\TF — 
D — SFOL V\T¼4 S9F[¼ VFSl`T v R[TG SF[ lJ`JF; YF lS IlN -L,Lv  
-L,L 5U0L S[ :YFG 5¼ pGS[ l;¼ 5¼ NF[ ;ÄU CF[T[ TF[ —E}TGFc lS;L 
¼FÙ; S[ SD EIFGS G lNBFIL N[T[ × OS" ICL YF lS pGSF ¼\U UF[¼F 
YF4 Al<S HA J[ ÊF[W D— CF[T[ TF[ ,F, RqSgN¼ CF[ HFT[ ×cc 
¼FDRgã KF+F — D — E}TGF S[ GFD ;[ Ýl;â Y[ × IC GFD pgC— 
V5GL HFl,DFGF C¼STF — S[ SF¼6 lD,F YF × J[ HA ÊF[W D — VFT[ Y[ TF[ 
HF[ KF+ 5C,[ ;FDG[ 50 HF,4 p;L 5¼ V5GF ;F¼F Uq:;F pTF¼ N[T[ Y[ × 
5l¼6FD IC VFTF lS IF[uI ,0 +S[ EL l58 HFT[ × E}TGF lXÙSF — SL Ê}¼TF 
S[ ÝTLS Y[ × ——5L8T[ ;DI E}TGF A[v.lbTIF¼ CF[ HFT[ × ,S AF¼ V5G[ 
lXSF¼ SF[ 5L8S¼ J[ NF[GF — VF[¼ SL A®RF — S[ ALR SL HUC RÉS¼   
,UFT[ × A®RF — 5¼ B0 +[ KF+F — S[ lN, W0S p9T[ lS VA pGSL AF¼L 
VFIL4 5¼ lS;L N};¼[ SF[ S qK SC[ lAGF4 —E}TGF AST[vhST[4 ,S RÉS¼ 
,UFS¼ lO¼ p;L U¼LA S[ l;¼ 5¼ VF ;JF¼ CF[T[ VF{¼ p;[ 5L8G[    
,UT[ × AF[,T[vAST[ pGS[ D q\C ;[ hFU S." AF¼ 5L8T[v5L8T[ YS S¼ J[ 
,SvNF[ CtY0 V5G[ l;¼ 5¼ EL DF¼ ,[T[ ×cc 
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pGSL —VG qXF;GDILc EFJGF SF[ N[BS¼ :S}, S[ ÝLlg;5, G[ pgC— 
:S}, SF CF[:8[, SF ;qÝL8[^ 0^8 AGF lNIF YF × CF[:8[, D — EL E}TGF SF 
VF\TS KFIF CqVF YF × ;DI SL 5FAgNL D — J[ C¼ KF+ SF[ AF ¡WS¼ ¼BT[ 
Y[ ×  v 
——E}TGF V5GF IC ST"jI HqG}lTIF — S[ HF[X D — 5}¼F S¼T[ × RF¼ S[ 
AN,[ ÝFTo ;F-[ TLG AH[ p9T[ × :JI\ HFS¼ ; qAC p9G[ SL 3^8L AHFT[ 
VF{¼ p; ;DI TS AHF, HFT[4 HA TS lA:T¼F — D — N qAS[ KF+ TF[ ÉIF4 
.N" v lUN" S[ 5[0+F — 5¼ V5G[ 3F[;,F — D — ;F[I[ 5ÙL TS p9S¼ RCRCFG[ 
sIF Ol¼IFN S¼G[f G ,UT[ × .;S[ AFJH}N HF[ KF+ .; ,dAL 3^8L SL 
VFJFH ;qGT[ pgC— UN"GF[¡ ;[ 5S0 S¼ J[ pGS[ AFJH}N HF[ KF+ .; ,dAL 
3^8L SL VFJFH G ;qGT[ pgC— UN"GF[ ;[ 5S0 S¼ J[ pGS[ l,CFOF — ;[ 
HF lGSF,T[ × GCFG[4 jIFIFD S¼G[ TYF ;\wIF v JgNG D— HF[ KF+ ;q:TL 
lNBFTF4 p;SL D¼dDT S¼T[ × R}\lS .; ÝIF; D — pgC— ;TT VFWL ¼FT 
SF[ p9S¼ lG¼gT¼ ;HU ¼CGF 50 +TF4 .;l,, SÙFVF — D — HFS¼ J[ Sq;L" 
5¼ 50[ µ¡WF S¼T[ ×cc 
.; lHdD[NF¼L S[ SF¼6 J[ V5G[ 5l¼JF¼ SF 9LS T¼C ;[ wIFG 
GCÄ ¼B 5FI[ × 5l¼6FD :J:i pGSF 5Fl¼JFl¼S HLJG VrKF GCÄ ¼CF × 
pGSL ;\TFG — plRT lXÙF4 N[B¼[B VF{¼ VlEEFJStJ S[ VEFJ D — lAU0 
UIÄ × .; :i D — E}TGF CD — ,S N qoBL jIlÉT lNBFIL N[T[ C® ×  
J:TqTo —,S GgCÄ lSgNL,c S[ I[ ;F¼[ 5F+ HF[ UF{6 CF[G[ S[ AFJH}N 
V5GL ,S V,U 5CRFG KF[0+ HFT[ C®4 VF{¼ ,[BS G[ EL .G TDFD 5F+F — 
5¼ V5G[ lJRF¼ ÝS8 lSI[ C®4 .;L SF¼6 pGSF p<,[B ICF ¡ ;DLlRT 
¼C[UF ×  
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.;S[ V,FJF EL VF{¼ S." Rl¼+ C®4 HF[ SYF WF¼F D — VFT[ ¼C[  
C® × ICF ¡ 5¼ pGSF GFDF[lRT p<,[B DF+ SFOL C{ × ,[;[ 5F+F[¡ D — v 
Uq%TF4 lN,FJ¼ l;\C4 EF." ;FCA4 ¼FHlSXF[¼4 5l^0T ¼tG4 5l^0T ¼tG SL 
5tGL 5l^0T ¼FD ,qEFIF lONF4 7FGRgN4 N[JNX"G4 D\UT¼FD4 RF}W¼L VOH, 
A[U4 HD qGF SD,F4 WD"N[J J[NF,\SF¼ VFRFO" N[XAgW q GLB HL4 ¼FD[` J¼ 
S~64 XqÉ,F HL4 lS;,I HL4 S5`F, N[JL4 5l^0T VbT¼4 lGdDF[ VF{¼ 
;[9FGL VFlN VFlN ÝD qB C{ ×  
—,S GgCÄ lSgNL,c 5F+F — SF pD0TF CqVF ;FU¼ C{ × KF[8[vA0 +[ 
£L5F — S[ ;DFG S." ÝDqB UF{6 5F+ ICF ¡ Ý:TqT Cq, C® × —VxSc SL 
5F+F[lRT J6"GX{,L ¼\U ,FIL C{ × ,Sv,S 5F+ SF ;}1DFlT;}1D J6"G 
pGSL S,D SL S,F C{ ×  
 
? AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡J o 
—VxSc SL AC`N p5gIF; 5¼\5¼F D— —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc p5gIF; 
;A;[ A0+F4 lJXF, p5gIF; C{ × IC AF¼C ;F{ 5Q`9F — TYF NF[ EFUF — D — 
O{,F ,S AC`N p5gIF; C{ × ICF ¡ 5¼ EL 5F+F — SL ACq,TF C{4 5¼ ÝD qB 
5F+F — D — R[TG4 ,F, CFlSDRgN4 5tGL RgNF TYF RgãF sCFlSDRgN SL :i 
UlJ"TF p¡\0 ,0 +SLf C®4 HAlS UF{6 5F+F — SL ;\bIF VlWS C{ ×  
? R[TG o 
—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F¡Jc p5gIF; SF R[TG JCL R[TG C{4 HF[ —lU¼TL 
NLJF¼ —c ;[ ,[S¼ —XC¼ D— 3}DTF VF."GFc AGS¼ —,S GgCÄ lSgNL,c D— 
VFTF C{ ×  
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ICF ¡ 5¼ R[TG V5GL JCL VEFJU|:T lHgNUL S[ VEFJF — SF[ 5}6" 
S¼G[ SL SF[lXX D — ,UF C{ × —VxSc ATFGF RFCT[ C® lS DwIJUL"I 
5l¼JF¼ SF jIlÉT lH; VEFJ S[ ;FY HgD ,[TF C{4 p;L VEFJ SF[ V\T 
D — U,[ ,UFS¼ D¼TF C{ × IC VEFJ p;[ 5}¼L lHgNUL B,TF C{ × ,[;[ 
jIlÉT ;DFH S[ VFlY"S :i ;[ ;Dâ` jIlÉTIF — S[  CFYF — XF[lØT CF[T[ 
¼CT[ C® × .; p5gIF; SF R[TG EL VFlY"S XF[Ø6 TYF ;[É; ;dAgWL  
S q^ 9FVF — ;[ U|:T C{ × R[TG D[CGTL C{4 ;FU C;4 EFJÝJ6 VF{¼ T qG qS 
lDHFH EL C{ ×  
R[TG SL DCÀJSF\ÙF,¡ ACqT C}\ VF{¼ I[ ;F¼L .rKFVF — SF[ 5}6" S¼G[ 
S[ l,, 5l¼zD EL S¼TF C{ × ,[;[ ;\3Ø"E¼[ ;DI D— p;[ l5TFHL SL AFT — 
;N{J XlÉT N[TL ¼CTL C® × .; p5gIF; D — .;S[ lJRF¼ SFOL ÝUlTXL, 
CF[ UI[ C® ×  
CD HFGT[ C® lS VDLRgN S[ l0%8L S,[É8¼ AGG[ 5¼ p;;[ 
."QIF"EFJ ¼BTF C{ VF{¼ .;L ."QIF"EFJ ;[ ãlJT CF[S¼ JC SFG}G 5F; S¼S[ 
;A HHL SL Sd5L8LXG D — A{9TF RFCTF C{ × lJRF¼ TF[ µ¡R[ C®4 5¼ p;[ 
5}6" S¼G[ SF :+F[T GCÄ C{ × JC :+F[T ICF¡ 5¼ ÝF%T S¼TF C{ v ~DF, 
A[RS¼ TYF 8I}XG S¼S[ × ,[lSG ;DFH SL VFlY"S AGFJ8 S[ SF¼6 
.;SL S." T¼C S[ SQ8 p9FG[ 50T[ C® × ;DFH S[ RF,FS ,F[U .GSF 
XF[Ø6 S¼T[ C® × XF[ØSF — SL RF,FSL SF[ ;DhS¼ EL JC S qK S¼ 5FG[ 
D — V5G[ SF[ V;DY" 5FTF C{ ×  
R[TG SF[." EL SFD S¼G[ D — X¼D DC;}; GCÄ S¼TF4 lO¼ JC SFD 
RFC[ RF{¼FC[ 5¼ B0 +[ ¼CS¼ ~DF, A[RG[ SF CL ÉIF — G CF[ m R[TG SF 
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~DF, A[RGF .;S[ VFtDlJ`JF; SF ÝTLS C{ × .; SFI" SF[ S¼T[ ;DI 
p;S[ DG D— u,FlG VYJF CLGTF SL EFJGF GCÄ lNBF." N[TL × ICL R[TG 
S[ Rl¼+ SF ,S ;XÉT 5C,} C{ × —VF,F[RGFc 5l+SF S[ V\S D — .; 
AFT SF p<,[B S¼T[ Cq, VF,F[RS l,BTF C{ v ——;F¼[ p5gIF; D — VU¼ 
lS;L 38GF G[ Dqh[ ÝEFlJT lSIF C{ TF[ JC ICL C{ R[TG SF ~DF,  
A[RGF × R[TG SF ~DF, A[RGF D qh[ UJ" SL AFT ,UL VF{¼ .;L SF¼6 
JC VFU[ S[ ;F¼[ p5gIF; D — D[¼F lD+ AGS¼ R,TF C{ × JC lU¼F GCÄ4 
hqSF GCÄ4 ~DF, A[R[ VF{¼ ."DFGNF¼L ;[ SDF." SL × .;L AFT G[ p;[ 
D[¼F lD+ AGF lNIF ×cc 
~DF, A[RG[ S[ 5LK[ R[TG SF :JFlEDFG ¼CF C{4 ÉIF[lS\ GL,FDSF¼F —4 
£F¼F lNI[ UI[ NF[ :iI[ SF[ JC DFGl;S :T¼ 5¼ sV5G[ :JEFJ S[ SF¼6f 
:JLSF¼ GCÄ ;STF × .G :iIF — S[ ;N q5IF[U S[ l,, JC jIU| CF[ p9TF 
C{ VF{¼ .;L jIU|TF D — .;[ ~DF, A[RG[ SL AFT ;}hTL C{ ×  
R[TG SF VFlY"S ;\3Ø" p;;[ ÉIF ÉIF GCÄ S¼JFTF m JC 8I}XG 
EL S¼TF C{ × ,F,F CFlSDRgN SL pT5FTL J D q¡CHF[¼ ,0 +SL RgãF SF[   
5- +FG[ SF D qlxS, SFD EL S¼TF C{ × .; ,0 +SL SF[ 5- +FT[ ;DI R[TG 
SL IF{JGvS q^ 9F  S[ EL NX"G CF[T[ C® × ,[;L l:YlT D — CD R[TG SF[ 
ACqT CL SDHF[¼ 5FT[ C® VF{¼ p;[ DFGl;S £g£ ;[ UqH¼TF CqVF N[BT[   
C® × R[TG SF 8I}XG S¼G[ S[ 5LK[ :JFG qEJ SL R[TGF C{ × JC V5G[ 
VG qEJF — ;[ ;LBGF RFCTF C{ × .;l<F, V5G[ A0+[ EF." S[ ¼F[SG[ 5¼ EL 
RgãF SF[ 5-+FG[ HFTF C{ × HAlS JC HFGTF C{ lS IC ,0+SL V5G[ S." 
lXÙSF — SF[ l58JF RqSL C{ ×  
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,S :YFG 5¼ JC SCTF C{ v ——h}9 VF{¼ BqXFDN4 K, VF{¼ S58 
;[ D qh[ ;bT GO¼T C{ × D qh[ VFTF ;A C{4 Dqh;[ CF[TF GCÄ4 D® ACqT 
l5GSL C}¡ VF{¼ D[¼[ :JEFJ S[ .; NF[Ø G[ D qh[ ;F[;F.8L S[ l;,l;,[ D — 
V;O, AGF lNIF C{ ×cc 
p5Iq"ÉT SYG R[TG S[ 5l¼RI SL UJFCL N[TF C{ × R[TG ;DFH S[ 
A0 +[vA0 +[ ,F[UF[ SF[4 BF; TF{¼ 5¼ ;FlCtISF¼F — VF{¼ ;\5FNSF[ SF[ .SõF S¼ 
,S ;\U9G AGFS¼4 ;F[;FI8L SL :YF5GF S¼TF C{ × .;S[ 5LK[ R[TG S[ 
pNF¿ lJRF¼ Y[ VF{¼ .;SL :YF5GF S[ l,, JC SFOL NF{0vW}5 EL S¼TF 
C{4 ,[lSG ,SvN};¼[ SL C}¡;FvT}¡;L S[ SF¼6 JC lG¼FX CF[ HFTF C{ × .; 
lG¼FXF S[ SF¼6 JC ÙF[E VF{¼ u,FlG ;[ E¼ p9TF C{ ×  
 
—VxSc G[ ICF ¡ 5¼ R[TG S[ VFl:TSJFN SF[ ,[S¼ EL RRF" SL   
C{ × R[TG 5-+F l,BF4 ,S ;DhNF¼ jIlÉT C{4 :JFEFlJS C{ × lS JC 
V\WzâF D— lJ`JF; GCÄ S¼[UF m VF{¼ .;L SF¼6 JC ElÉT TYF lS:DT 
D — lJ`JF; G S¼S[ SD" D— lJ`JF; S¼TF C{ × ÝYD Nl`Q8 ;[ ICF ¡ 5¼ 
R[TG CD — GFl:TS ,UTF C{4 ,[lSG p;S[ SD"JFNL lJRF¼F — SF[ N[BT[ C®4 TF[ 
JC CD — VFl:TS DF,}D CF[TF C{4 ÉIF —lS SD" D — lJ`JF; S¼G[JF,F VFl:TS 
CL S¼ ,FI[UF ×  
 
.; ÝSF¼ —VxSc SF R[TG HF[ JF:TJ D— ,S SF[D, ìNI jIlÉT  
C{ × DU¼ ;\3ØF[" G[ .; SF[D, EFU SF[ .:5FT v ;F S9F[¼ VF{¼ 5tY¼ 
v ;F ;bT AGF lNIF C{ × ,[BS SF IC 5F+ l:Y¼ CF[G[ SL SF[lXX D— 
V5G[ VF5SF[ Vl:Y¼ S¼TF CqVF HLJG:iL ;FU¼ S[ ;\3ØF[" S[ ALR S}N 
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50 +F C{ × IC 5F+ HLJG D — 5}6"TF ÝF%T S¼G[ SL DC[rKF D — CL Vl:Y¼ 
CF[ UIF C{4 N};¼L AFT lS IC V5G[ lJRF¼F — S[ lJ~â ;DFWFG IF 
;DhF{TF GCÄ S¼TF × 5l¼6FD :J:i p;[ VEFJ CD[XF B,TF C{4 VF{¼ 
ICL p;SL lGIlT C{ ×  
 
? ,F,F CFlSDRgN 
 
,F,F CFlSDRgN SF :i ,S XF[ØS SF C{ × I[ VFI" ;DFHL ~hFG 
S[ CF[G[ S[ ;FY CL HFl,D ÝSl`T TYF S9F[¼ —l0l:Fl%,G[l¼IGc C® × XFIN 
.;L SF¼6 ;q5l¼^8[^0[^8 CF[ HFG[ S[ AFN EL .GSL É,SF"GF Aqlâ GCÄ  
UIL × V5G[ SF[ VrKF lNBFG[ SL E¼;S SF[lXX S¼T[ C® × ,F,FHL SL 
S¼GL VF{¼ SYGL D— HDLG VF;DFG SF OS" C{ × pgC— V5GL A[8L S[ 
VeIF; SL lR\TF ;TFTL ¼CTL C{ × ,F,FHL DCF S\H}; EL C{ × 5{;[ N[G[ 
;[ D qS¼ HFGF pGSL VFNT C{ × A[8L S[ lHTG[ EL 8I}XG VFI[4 ;EL SF[ 
lAGF OL; lN, EUF lNIF C{ × .; AF¼[ D — R[TG ,F,FHL S[ :JEFJ SF[ 
,[S¼ ;F[RGF C{  v ——lO¼ VU¼ ,0+SL 5F; CF[ U." TF[ D[¼[ NF[ ;F{ 
RF,L; T} N[ CL N[UF4 .;SL ÉIF UF¼^8L C{ × C{ TF[ VFlB¼ T} É,S" CL 
RFC[ ;q5l¼^8[^ 0[^ 8 AGF 3}DTF C{ × HA T}G[ RgN[ S[ 5F\R :iI[ N[G[ ;[ 
.gSF¼ S¼ lNIF YF4 VF{¼ .;S[ AFJH}N CF[ ;FlYIF — SF[ ,[S¼ —,,FlOg:8Gc 
5Cq¡R UIF YF4 TEL D qh[ BA¼NF¼ CF[ HFGF RFlC, YF4 ,[lSG D® T[¼[ 
;}8vA}8 S[ ¼F[A D — VF UIF ×cc Ý:TqT SYG D — ,F,FHL SL :JEFJUT 
AFT SF 5l¼RI CD — CF[TF C{ ×  
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,F,F CFlSDRgN ÊF[WL :JEFJ S[ jIlÉT C® × I[ Uq:;[ D — VtIgT 
Ê}¼ CF[ HFT[ C® VF{¼ U,TL S¼G[ JF,F — SL VrKL BF;L l58F." EL S¼ N[T[ 
C®4 lO¼ RFC[ JC pGSL 5tL CF[ IF HJFG ,0 +SL × ,[;[ ;DI D — pGC— 
V5G[ S<R0" CF[G[ SF EL wIFG GCÄ ¼CTF × DU¼ ÊF[W XFgT CF[G[ 5¼ 
pGC— V5G[ lSI[ 5¼ 3F[¼ 5`RFTF5 CF[TF4 I[ u,FlG ;[ E¼ p9T[ × ,S 
ÝSF¼ ;[ S ql^9T jIlÉT S[ :i D — .GSF lR+6 CqVF C{ ×  
? RgNF o  
RgNF GFIS R[TG SL 5tGL C{ × —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc SL RgNF 
DF ¡ AGG[ SL T{IF¼L D — DF[8L VF{¼ UF[,vUq,UF[YGL v ;L ,UTL C{ R[TG SF 
RgNF S[ ;FY NFd5tI HLJG NF[ JØ" 5}¼[ S¼ RqSF C{ × .G NF[ JØF[" D— 
R[TG G RFCT[ Cq, EL RgNF SF[ p;S[ EF[,[vEF,[ lGo:JFY" :JEFJ R[TG 
5¼ 0F,S¼ JC TGFJCLG4 XFgT VF{¼ l:Y¼ ¼CTL C{ × JC V5G[ 5lT SF[ 
;NF Ý;gG N[BGF RFCTL C{ × ICL SF¼6 C{ lS R[TG SL GF{S¼L K}8 
HFG[ 5¼ G JC p;[ p,FCGF N[TL C{4 G p; 5¼ jI\uI S;TL C{ × J¼G Ÿ 
IC SC S¼ lS v ——lO¼ ÉIF CqVF × VF{¼ N; GF{Sl¼ICF ¡ lD,   
HFI—UL ×cc R[TG S[ lG¼FX DG D— VNeI pt;FC E¼ N[TL C{ × lH; 
SF¼6 R[TG SL lR\TF SD CF[ HFTL C{ ×  
RgNF AF¼vAF¼ 5lT SF[ pt;FlCT S¼TL ¼CTL C{ × RgNF S[ ,[;[ 
:JEFJ S[ SF¼6 CL R[TG DFGl;S :i D — :J:Y ¼CTF C{4 GCÄ 5F[ SA 
SF 8}8S¼ lAB¼ HFTF × .; ÝSF¼ ICF ¡ 5¼ RgNF SF 5F+ p5gIF; S[ 
GFI¼ S[ GFIStJ SF[ ARFG[ SF SFD S¼TF C{ × .; Nl`Q8 ;[ RgNF SF 
5F+ p5gIF; D— SFOL VCDLIT ¼BTF C{ ×  
RgNF :JEFJ ;[ ;¼, C{ × p;[ V5G[ 5lT 5¼ SEL EL X\SF 
pt5gG GCÄ Cq." × RgNF S[ ;dAgW D — R[TG S[ I[ lJRF¼ pGS[ jIlÉTtJ 
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SF[ :5Q8 S¼T[ C® v ——;qB v N qB4 ;A SF[ ;CH EFJ ;[ ,[GF4 G HFG[ 
p;G[ SA VF{¼ S{;[ ;LB l,IF YF × p; hL, S[ 5FlGIF — D — SEL T}OFG 
G p9T[ Y[4 A; ,S XF\T lJ:TF¼ YF VF{¼ VT, UC¼F." v R[TG G[ S." 
AF¼ p; 5FGL D — T}OFG N[BGF RFCF4 JC lNGvlNG E¼ ,0 +FvhU0 +F4 
AF[,FvASF YF4 5¼ p; ÝXFgT H, D— ,C¼ TS G p9L YL VF{¼ UC¼F." 
v R[TG SEL p;SL YFC G 5F ;SF YF ×cc 
RgNF EF[,L4 ;¼, ,J\ ;LWL IqJTL C{ × .;[ V5GL GCÄ N};¼F — SL 
lRgTF ;N{J ¼CTL C{ .;[ V5G[ VEFJF— SL G TF[ lXSFIT C{4 G SEL 
.;S[ l,, R[TG SF[ p,FCGF CL N[TL C® × IC ,S C¡;D qB4 N qoBF[ SF[ 
;CG[JF,L4 ;DhNF¼ I qJTL C{ × RgNF .; p5gIF; SL VFtDF C{ × ,S 
DwIJUL"I ;\3Ø"JTŸ GFIS SL 5tGL S[ :i D — —VxSc G[ RgNF S[ 5F+ SF[ 
:JEFJUT HF[ ,Ù6 ÝNFG lSI[ C® J[ ;F¼[ ,Ù6 .; 5F+ S[ ;FYv;FY 
p5gIF; S[ GFIS S[ DCÀJ SF[ EL pHFU¼ S¼T[ C® × JFS." D — RgNF ,S 
:JrK4 lGD", XF\T hL, S[ ;DFG C{4 lH;S[ ;FlgGwI D — ;EL ,F[U ,S 
V,F{lSS XF\lT SF VG qEJ S¼T[ C® ×  
? RgãF o  
RgãF ,F,F CFlSDRgN S[ ,F0v%IF¼ D — 5,L4 ;qgN¼ VF{¼ B}A;}¼T 
,0+SL C{ RgãF p¡^04 ,0 +SL C{4 lH;G[ lSTGL AF¼ V5G[ 8I}8¼F — SF[ 
l58JFIF C{ × R[TG S[ XaNF — D — RgãF SF J6"G v ——PPPPP G ACqT ,dAF4 
G D¡h,F v ALR SF SN4 5T,F K¼C¼F4 ,[lSG :J:Y ;q0F{, X¼L¼4 UF{¼F 
lRá F4 ¼\U4 ;qgN¼ G qSL,L 9F[0L4 ,dAL v ;qTJF ¡ GFS4 A0 +LvA0 +L VF ¡B[4 
3GÄEJ[4 lU,FOL 5,S[ VF{¼ ,dAL A¼F{lGIF ¡ ×cc 
RgãF N[BG[ D — lHTGL ;qgN¼ C{4 pTGL Aqlâ D — TL16 GCÄ C{ × JC 
NF[ AF¼ D{l8=S D — O[, CF[ RqSL C{ × p;SF DG 5-G[ D — GCÄ ,UTF × 
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RgãF E|D¼ Nl`Q8 SL ,0+SL C{ × HA R[TG p;[ 5- +FTF ¼CTF C{4 JC 
A¼FA¼ p;SF R[C¼F N[BTL ¼CTL C{ × ,S pt5FTL ,0 +SL C{ HF[ 5-GF 
KF[0 + C¡;GFvC¡;GF RFCTL C{ × R[TG SL Nl`Q8 D — v ——JC ;FCA AFT— 
S¼GF RFCTL C{4 C¡;GFvC¡;FGF RFCTL C{4 K[0TL C{ VF{¼ RFCTL C{ D® EL 
p;[  K[0}\ × 5-GF JC GCÄ RFCTL × ,[;L Dq\CHF[¼ VF{¼ pt5FTL ,0 +SL TF[ 
D®G[ SEL GCÄ N[BL × l5K,[ S." lNGF — ;[ lH; T¼C p;G[ XF[BL VF{¼ 
X¼F¼T Xq~ SLC{4 D® C{¼FG ¼C UIF C}¡ ×cc 
RgãF SF[ lS;L AFT SF ;\SF[R GCÄ C{ × JC V5G[ Ý[D SF ÝNX"G 
R[TG ;[ S¼TL C{4 JC p;[ SFOL A-FJF EL N[TL C{ × .; AFT S[ l,, 
l5TFHL SL DF¼ EL BFTL C{ ×  
,S p¡^0 ,0 +SL S[ :i D — RgãF SF[ J6"G ICF¡ 5¼ CqVF C{ × 
.; 5F+ SF[ ,[BS G[ RgãF TYF RgNF GFD lNIF C{ ×  
? VgI Rl¼+ o  
—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc p5gIF; D — EL —VxSc G[ D qbI 5F+F — S[ 
;FYv;FY NH"GF — UF{6 5F+F — SL ;`lQ8 SL C{4 HF[ HLJG VF{¼ 5l¼J[X S[ 
J{lJwI SF[ Ý:TqT S¼T[ C® × p5gIF; D — VFIF C¼ 5F+ V5G[ VF5 D — ,S 
lN,R:5 SCFGL C{4 ,S HLTLvHFUTL T;JL¼ C{ × .;D — R[TG SF 5l¼JF¼ 
VF{¼ p;S[ 50 +F[;L C®4 CqG¼ ;FCA VF{¼ SlJ¼FH C®4 RFTSHL VF{¼ WD"N[J 
J[NF,\SF¼ C®4 ;}OL CG qDFG Ý;FN VF{¼ 5l^0T ¼tG C®4 ;F."AFAF VF{¼ ,F,F 
CFlSDRgN SF 5l¼JF¼4 pGS[ GF{S¼ É,S" VFlN C® × .; p5gIF; D — 
lJEFHG5}J" ,FCF{¼ VF{¼ lXD,[ S[ V;\bI 5F+F — SF Hq,}; C{ × IC Hq,}; 
5F9S SL VF ¡BF — S[ ;FDG[ ;[ V5GL TDFD ¼\UF¼\UL S[ ;FY UqH¼TF R,F 
HFTF C{ ×  
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;\Ù[5 D — SC— TF[ —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc v ,S ,[;F lJXF, 
DGDF[CS lR+ C{4 lH;S[ ,S KF[¼ 5¼ R[TG C{ TF[ N};¼[ 5¼ p;SL 5tGL 
RgNF × .G NF[GF — S[ ALR J[ TDFD ,F[U C®4 HF[ R[TG SL N qlGIF S[ V\U 
C®4 HF[ p;[ E8SFT[ C® TF[ p;[ ¼FC EL lNBFT[ C® ×  
? —lGlDØFc  
—lGlDØFc p5gIF; —VxSc SF N;JF ¡ p5gIF; C{ × IC ,S GFlISF 
ÝWFG p5gIF; C{ × p5gIF; SF XLØ"S .; AFT SL UJFCL N[TF C{ × ICF¡ 
5¼ ,[BS G[ GF¼L S[ lJlJW :iF — SF pHFU¼ lSIF C{ × lH;[ CD 
lGlDØF4 SGS4 lD;[H XDF"4 DF,F4 SFgTF4 ~l5gN¼ SF{¼ VFlN S[ £F¼F N[B 
;ST[  C® × p5gIF; D — 5q~Ø Rl¼+ D— UF[lJgN4 lCSDT¼FI SF lJX[Ø 
5l¼RI ÝF%T CF[TF C{ × p5gIF; SL ;d5}6" SYF lGlDØF GFDS Rl¼+ S[ 
."N"lUN" 3}DTL  C{ × ,[BS G[ lGlDØF SF[ p5gIF; SF S[gãLI 5F+ AGFIF 
C{ × p5gIF; D — Rl¼+vlR+6 S,F SF 5Ù DHA}T ¼CF C{ ×  
? lGlDQFF o 
lGlDØF p5gIF; SF S[gãLI 5F+ C{ × .;L Rl¼+ S[ GFD ;[ 
p5gIF; SF XLØ"S ¼BF UIF C{ × ,[BS G[ .; Rl¼+ SL ;\J[NGF,¡4 
p;SL lHdD[NFl¼IF ¡4 p;SL VFSF\ÙF4 p;S[ XF{S VFlN SF ;}1DFlT;}1D J6"G 
lSIF C{ ×  
lGlDØF S[ DF ¡vAF5 KF[8L pD| D— CL p;[ KF[0+S¼ R, A;[ × AR5G 
SL lGlDØF JFRF,4 lB,gN¼L VF{¼ X{TFG YL × NFNL G[ 5¼[XFG CF[S¼ p;[ 
—VF ¡WLc SL ;\7F N[ ¼BL YL × JC VF ¡WL SL T¼C CL JrKF[JF,L D — EFUL 
lO¼TL YL VF{¼ ,0 +lSIF ¡ TF[ N}¼4 ,0 +SF[ TS SF[ 5L8 N[TL YL ×  
IC lR+6 lGlDØF S[ AF<ISF, S[ 5Ù SF[ Ý:T qT S¼TF C{ × 
lGlDØF SL DF ¡ I1DF D — VF{¼ l5TF ;lgG5FT D — R, A;[ × Tt5`RFTŸ JC 
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X8,vSF[S SL T¼C .; DFDF S[ VF ¡UG ;[ p; DFDF S[ VF ¡UG D — O —SL 
HFG[ ,UL ×  
lGlDØF SF AR5G X[B}5q¼F D — ALTF HAlS p;SF IF{JGSF, ,FCF{¼ D — 
RFRF lCSDT¼FI S[ ;FlgGwI D — jITLT CqVF × HA lGlDØF DFTFvl5TF S[ 
N[CFgT S[ AFN X[B}5q¼F ;[ ,FCF{¼ VFIL TA p;S[ :JEFJ D — SFOL 5l¼JT"G 
VF UIF × p;SF ;F¼F lB,bN0F5G ,q%T CF[ RqSF YF × JC ;DhNF¼ 
VF{¼ U\EL¼ EFJÝJC6 VF{¼ :JFlEDFlGGL VF{¼ pD| S[ D qSFlA,[ D — V5[ÙFST` 
ÝF{- UIL YL ×  
lGlDØF SF AR5G VF{¼ IF{JG SF lR+6 p;S[ Rl¼+ SF[ ,S DF[0 + 
N[TF C{ × lAGF DF ¡vAF5 SL ;\TFG H<N CL :JvlGE"¼ AGGF RFCTL C{ × 
lS;L S[ VFzI D — ¼CGF p;[ :JLSF¼ GCÄ CF[TF × lGlDØF G[ EL V5GL 
l:YlT SF[ 5¼B l,IF YF × 5l¼6FD:J:i JC H<N CL V5G[ 5{¼F — 5¼ 
B0 +L CF[GF RFCTL C{ × JC :GFTS SL l0U|L ,[ ,[TL C{ VF{¼ VFU[ AL 8L 
SL 5¼LÙF pt¿L6" GF{S¼L S¼GF RFCTL C{ × AFN D— CD p;[ ¼[GF,F D — 
8LR¼ SL GF{S¼L S¼T[ Cq, N[BT[ C® ×  
lGlDØF lH¡L :JEFJJF,L ,0 +SL C{ × RFRF lCSDT¼FI S[ VlT 
,F0v%IF¼ G[ p;[ lH¡L AGF lNIF C{ × S." Ý;\U D — p;SF IC :JEFJ 
HFU`C CqVF C{ × p5gIF; S[ ÝF¼\E D — CL JC RFRF SL UFlH"IGlX5 KF[0 +G[ 
SL AFT ;[ GF¼FH CF[S¼ V5GL lÝ\l;5, lD;[H XDF" S[ 3¼ R,L HFTL   
C{ × .; Ý;\U D — p;SL lH¡ TYF U q:;F jIÉT CqVF C{ ×  
lGlDØF lD+ S[ :i D — EL p5l:YT Cq." C{ × p;SL lD+TF SGS 
S[ ;FY C{ × JC SGS SF[ V5GL BF; ;C[,L DFGTL C{ VF{¼ p;S[ ;FY 
A0 +F VFtDLI ;dAgW AGFS¼ ¼BTL C{ × lD+TF S[ :i D — JC SGS SF[ 
;CL v U,T SL AFT EL ;DhFTL C{ × UF[lJgT ;[ EL p;SL lD+TF V\T 
TS AGL ¼CL ×  
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p5gIF; D — ,S :YFG 5¼ p;S[ :i J6"G SF[ N[BF HF ;STF C{ × 
,[BS l,BTF C{ v ——I}¡ GF[ lGlDØF lGCFIT UdEL¼ ,0 +SL YL4 p;S[ CF —9 
5T,[4 R[C¼F G qSL,F VF{¼ lS\lRT ~BF YF4 ,[lSG p;SL ;A;[ A0 +L B}AL 
p;SL D q:SFG YL ×cc 
lGlDØF SL .; Dq:SFG 5¼ SGS lONF YL ×  
lGlDØF SF lJW q¼4 ,S ;\TFG SF l5TF4 lR+SF¼4 SlJvUH,SF¼ 
UF[lJgN ;[ Ý[D S¼GF v p;S[ Rl¼+ SF —8lG±U 5F.\8c AGTF C{ × JC 
UF[lJgN SL 5tGL AGG[ SL bJFlCX ¼BTL C{ × JC TF[ UF[lJgN S[ ;CF¼[ 
HLJG:iL ;D\N¼ SF[ 5F¼ S¼G[ SL VNdI SFDGF ¼BTL C{ × ,[lSG 
p;SL ;F¼L C;¼T— lAB¼ HFTL C® × UF[lJgN SF 5,FIG p;S[ ;F¼ — ;5GF — 
SF[ TF[0 N[TF C{ ×  
lGlDØF UF[lJgN SL 5L0F4 p;SF :JEFJ TYF p;SL SlJTF,¡4 
X[¼vXFI¼L ;[ ÝEFlJT CF[S¼ p;SL VF[¼ VFSlØ"T CF[TL C{ × IC VFSØ"6 
Ý[D D — 5l¼l6T CF[TF C{ × JC UF[lJgN SL NN"E¼L lHgNUL 5¼ D<CD ,UFG[ 
SF SFD S¼TL C{ × ,[lSG UF[lJgN ;[ p;[ WF[BF lD,TF C{ VF{¼ AFN SL 
lHgNUL ,SFSL5G S[ ;FY UqHF¼TL C{ ×  
lGlDØF lD,G;F¼ EL C{ × p;SF IC :JEFJ p;S[ jIlÉTtJ S[ 5Ù 
SF[ ÝSFlXT S¼TF C{ × UF[lJgN S[ ;FY 5+ £F¼F CL JC ,S DHA}T 
;DAgW :YFl5T S¼ ,[TL C{ × ICF¡ TS lS JC UF[lJgN S[ ,0+S[ SF[ 
V5GF ,0 +SF DFGG[ ,UTL C{ × V5G[ .; jIJCF¼ ;[ JC UF[lJgN S[ 
3¼JF,F — SF[ EL ÝEFlJT S¼TL C{ × lÝ\l;5, lD;[H XDF" ;[ p;SF 3¼ 
H{;F ;dAgW TYF VlEDFGL4 :i UlJ"TF ;C[,L SGS ;[ EL VFtDLI 
;dAgW p;S[ jIlÉTtJ S[ .;L 5Ù SF[ Ý:T qT S¼TF C{ RFRF lCSDT¼FI 
SL Ý[lDSF ~l5gN¼ SF{¼ S[ ;FY EL p;SF lD,G;F¼ jIJCF¼ ¼CF C{ × 
JC TF[ UF[lJgN SL N};¼L 5tGL DF,F ;[ EL VrKF jIJCF¼ ¼BGF RFCTL C{4 
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,[lSG IC V,U AFT C{ lS IC ;dAgW VFU[ 5G5F GCÄ4 ,S AFT SF 
p<,[B ICF ¡ VJxI S¼ ;T[ C® lS lGlDØF lH;;[ ;dAgW ¼BTL C{4 p;S[ 
l,, HFG EL N[ ;STL C{ VF{¼ lH;;[ p;[ GO¼T CF[TL p;SF D q¡C TS 
N[BG[ ;[ ST¼FTL C{ × RFRF SL O}C0 5tGL sRFRLf ;[ p;SL H¼F EL 
GCÄ 58TL × VTo JC Tq¼gT GF{S¼L ÝF%T S¼ pG;[ N}¼ HFGF RFCTL C{ ×  
lGlDØF N-` VF{¼ 5¼D .rKFXlÉT ¼BG[JF,L ,0 +SL C{ × IC lJX[ØTF 
p;SF UF[lJgN S[ ;FY aIFC S¼G[ S[ Ý;\U D— lNBFIL N[TL C{ × V5G[ 
%IF¼[ RFRF SL AFT SF[ VG;qGL S¼ JC UF[lJgN S[ ;FY aIFC S¼G[ SF[ 
T{IF¼ CF[ HFTL C{ × .W¼ DF,F S[ ;FY UF[lJgN SF aIFC CF[G[ 5¼ p;;[ 
EL JC ;dAgW D — ,S ÝSF¼ SF VgT¼ AGF ,[TL C{ v IC Ý;\U EL 
p;SL N-`TF SF[ Ý:TqT S¼TF C{ × p;S[ :JEFJ lJX[Ø 5¼ ÝSFX 0F,T[ 
Cq, ,[BS l,BTF C{ v ——JFC lGlDØF YL v Ùl6S VFJ[ D— G SF[." 
lG6"I ,[G[4 G AN,G[ JF,L ¦ lS;L UC¼L4 ,[lSG T[H GNL SL T¼C JC 
µ5¼ ;[ XF\T4 l:Y¼ VF{¼ ;F{dI NLBTL YL VF{¼ p;S[ VgT¼ D — T[H 
ACG[JF,L WF¼F SF 5TF 5FGF Sl9G YF × p;D[ ÝA, .rKFXlÉT YL VF{¼ 
.; ;A S[ ;FY S qK VHLAv;L jIFJCFl¼S ;q~lR ×cc 
.; Rl¼+ SF DCÀJ p5gIF; D— .TGF C{ lS V\T D — .;SL ÝtIÙ 
RRF" G CF[G[ 5¼ EL JC SYF 5¼ CFJL C{ × p;S[ ,C;F; SF[ 5F9S 
UF[lJgN VF{¼ DF,F SL SYF D— EL N[B ;ST[ C® ×  
.; ÝSF¼ ICF ¡ 5¼ ,[BS G[ lGlDØF SL N-`TF4 p;SL jIFJCFl¼STF 
VF{¼ 5¼D .rKFXlÉT SF[ Ý:T qT lSIF C{ × lGlDØ S[ VgT¼ D — TF[ ,[;F 
ìNI W0STF C{4 HF[ UF[lJgN H{;[ VjIFJCFl¼S4 SDHF[¼ jIlÉT SF[ ,S 
EF[,[ lXXq SL T¼C N[BS¼ p;SL TDFD + ql8IF — S[ AFJH}N p;;[ %IF¼ 
S¼TF   C{ × .; Rl¼+ S[ £F¼F ,[BS G[ GF¼L ,NI SL DGF[J[NGF TYF 
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5q~Ø ÝWFG ;DFH £F¼F p;SL ÝTF0GF SF[ Ý:TqT S¼ :+LvXlÉT SF[ V5G[ 
5{¼F — 5¼ B0 +[ CF[T[ Cq, lNBFIF C{ ×  
? UF[lJgN o  
p5gIF; SF N};¼F DCÀJ5}6" Rl¼+ UF[lJgN SF C{ × IC DqbI Rl¼+ 
S[ ;CFIS :i D — VFIF C{ SlJ T~6 £F¼F CD — UF[lJgN SF 5l¼RI ÝF%T 
CF[TF C{ × pGS[ XaNF[ D —v 
——J[ pN}" SlJ C®4 —NN"c p5GFD D— l,BT[ C®4 ,[lSG J[ lHTG[ VrK[ 
SlJ C®4 pTG[ CL ;ÙD lR+SF¼ C® ×cc 
IC 5l¼RI UF[lJgN S[ NF[ V,UvV,U :iF — SF[ Ý:T qT S¼TF C{ × 
,S C{ SlJ :i VF{¼ N};¼F lR+S¼ SF :i ×  
UF[lJgN ,S ;O, lR+SF¼ C{ × JC V5G[ lR+F — D — ÝSFX v KFIF 
SF ;q\N¼ ÝIF[U S¼TF C{ × .;L SF¼6 p;SL U6GF VrK[ lR+SF¼F — S[ 
;FY CF[TL × JC V5GF IC SFI" A0+L ;FNUL S[ ;FY S¼TF ¼CTF C{ × 
CF." v ;F[;FI8L ;[ N}¼ ¼CGF V5G[ l,, z[I:S¼ ;DhTF C{ × ,F[¼ ®uH SL 
lR+ ÝNX"GL D — p;G[ V5GL DT` 5tGL SL AGFIL T:JL¼F — SF[ CL ¼BF   
YF ×  
UF[lJgN SF ,S :i pN"} SlJ SF C{ × JC pN"} D— UH,4 
X[¼vXFI¼L S¼TF C{ × p;SL UH, D — ,S ÝSF¼ SL 5L0F TYF S~6F 
lJnDFG ¼CTL C{ × ,[BS p;S[ J6"G D — l,BTF C{ v  
——5U,F v K¼C¼F4 G ACqT ,dAF4 G KF[8F SN4 C<SFv;F G qSL,F5G 
l,I[ Cq, UF[, R[C¼F4 TLBL GFS4 RxD[ S[ VgN¼ ;[ hF ¡STL pNF; VF ¡B—4 
,dA[ 3q¡3¼F,[ AF,cc  
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Ý:TqT lR+ ,S ,[;[ IqJS S[ ÝlTlAdA SF[ ÝS8 S¼TF C{4 HF[ 
lNBG[ D — lA<S q, ;FDFgI C{ TYF N qlGIF ;[ A[BA¼ VF{¼ V5G[ D— D:T × 
.;L :i SF[ VF[¼ VlWS :5Q8 S¼TF C{ .;SF IC J6"G o  
Bq,[ SF,¼ SL WF¼LNF¼ SDLH4 U|[ ¼\U SL lS\lRT ÊLH v lJCLG 
5[^ 8 VF{¼ 5[XFJ¼L R%5, 5CG[ UF[lJgN lGCFIT ;FWF¼6 S50 +F — D — R,F 
VFIF YF ×  
IC J6"G p;SL ,F5¼JFCL SF[ ÝS8 S¼TF C{ ×  
UF[lJgN SF jIlÉTtJ ,S - q,D q, jIlÉTtJ C{ × ÉIF —lS p5gIF; D — 
p;SF SlJ :i TYF lR+SF¼ SF :i AFN D — .TGF pHFU¼ GCÄ CqVF HF[ 
p5gIF; S[ ÝF¼\E D — CqVF C{ × JC :JI\ V5GL ;D:IFVF — D — l3¼ HFTF C{ 
VF{¼ CJF D — D qÉS[ DF¼G[ ,UTF C{ × JC DFGl;S :i ;[ V:J:Y ¼CTF  
C{ × p;SL SFI¼TF J 5,FIGTF 5F9S SF[ VB¼TL C{ × .;L SF¼6 
UF[lJgN S[ GFISF[lRT Uq6 D — ,S ÝSF¼ SL SDL SF ,C;F; CF[TF C{ × 
p5gIF; D — ,S :YFG 5¼ IC Rl¼+ V5G[ plRT :YFG ;[ lU¼G[ SL 
ÝJ`l¿ S¼TF C{ × JC V5GL N};¼L 5tGL DF,F ;[ 5LKF K q0FG[ S[ l,, 
p:SF DFGl;S 8F[R"¼ S¼TF C{ × JC 5tGL SF[ V5G[ HFGA}hS¼ pS;FG[ 
SF ÝItG S¼TF C{ × .;S[ l,, JC 5+ SF DFwID 5;\N S¼TF C{ × 
DF,F SF[ l,B[ 5+ D — JC ,[;L AFT— l,BTF C{ TYF 38GF,¡ ATFTF C{4 
lH;;[ DF,F S[ lNDFU 5¼ A q¼F V;¼ CF[ VF{¼ JC p;[ KF[0+S¼ EFU  
HFI × ,S ÝSF¼ ;[ IC ;FlHX CL YL4 HF[ ;O, GCÄ CF[TL ×  
UF[lJgN DFGl;S :i ;[ V:J:Y C{ × p;SL SYGL VF{¼ S¼GL D — 
E[N C{ × HA 5}¼F 3¼ DF,F SF[ ,[S¼ lJ¼F[W S¼TF C{ TA JC p;SL 
JSF,T S¼ p;SF 5Ù ,[TF C{ × p;L ÝSF¼ UF{G[ SL ¼:D 5}¼L S¼S[ 
JFl5; VF ¼CF C{ TA JC ;qCFU¼FT G DGFG[ SL AFT ;F[RTF C{4 ,[lSG 
3¼ VFS¼ ;qCFU¼FT SL SF[." T{IF¼L G N[BS¼ 3¼JF,F — 5¼ ÊF[lWT CF[ 
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p9TF C{ × .; ÝSF¼ UF[lJgN SF AF¼vAF¼ AF{B,FGF p;SL DFGl;S 
V:J:YTF SF[ Ý:TqT S¼TF C{ ×  
SELvSEL ,UTF C{ lS IC Rl+¼ RF,F C{ × ÉIF —lS JC S." HUC 
,J\ S." jIlÉTIF — S[ ;DÙ V5GL —.D[Hc SF[ lGCFIT ;¼,4 NIGLI4 
VEFJU|:T ;L AGF N[TF C{ × HA EL JC lGlDØF S[ ;gD qB p5l:YT CF[TF 
C{ TF[ ,S EFJÝJ6 SlJ v S,FSF¼ S[ :i D — p5l:YT CF[TF C{ ×  
UF[lJgN D — 5,FIG J`l¿ C{ × JC lGlDØF SF[ V5G[ ;\U lJJFC S[ 
l,, T{IF¼ S¼ ,[TF C{4 ,[lSG lGlDØF SF V5G[ RFRFvRFRL ;[ ;dDlT 
,[GF AFT ;[ GF¼FH JC E{IFvEFEL £F¼F 5;\N SL Cq." ,0 +SL DF,F SF[ 
aIFCG[ R,F HFTF C{ × ICF ¡ 5¼ .; Rl¼+ SL SFI¼TF :5Q8 lNBFIL N[TL 
C{ ×  
UF[lJgN :iv;F ®NI" SF VFlXS C{ × EFEL G[ VF[D S[ l,, ;q\N¼ 
,0+SL -}¡-L YL × lH;S[ ;F ®NI" SL RRF" RF¼F — VF[¼ YL × UF[lJgN S[ l,, 
EL EFEL G[ CL ,0+SL -}¡-L YL4 VTo ;ASF[ E¼F[;F YF lS JC EL ;q\N¼ 
CF[UL × :JI\ UF[lJgN EFEL SL 5;\N SL Cq." ,0 +SL S[ AF¼[ D— ;F[RTF   
C{ ×——5C,L AF¼ p;S[ DG D— BIF, VFIF YF v VU¼ D[¼L CF[G[ JF,L 
ALAL EL J{;L CL ;qgN¼ CF[ TF[PPPPP VF[D SL 5tGL S[ D qSFlA,[ D — V5GL 
TDFD lXÙF v NLÙF VF{¼ ; q~lR v ;d5gGTF S[ AFJH}N lGlDØF p; Ù6 
p;[ lGCFIT ;FWF¼6 ,0 +SL ,UL YL ×cc 
.;L VFSØ"6 ;[ JC EFEL SL 5;\N SL Cq." ,0 +SL DF,F ;[ aIFC 
S¼ ,[TF C{ × ,[lSG JF:TlJSTF SF[ ;FDG[ N[B JC lGlDØF SF[ IFN S¼TF 
C{ × ICÄ 5¼ UF[lJgN N}¼ VF{¼ NCÄ NF[GF — D — 5{¼ ¼BG[ SL R[Q8F S¼TF 
CqVF lNBFIF UIF C{ × UF[lJgN :JI\ V5GL SFI¼TF SF[4 SDHF[¼L SF[ 
lGIlT S[ DyY[ D-GF RFCTF C{ × JC :JI\ V5GL SFI¼TF jIÉT S¼TF 
CqVF SCTF C{ v ——lGlDØF4 D® ACqT XlD"gNF C}¡4 TqD D[¼[ SCG[ 5¼ ,FCF{¼ 
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VFIL4 TLG lNG .gTHF¼ S¼TL ¼CL4 ,[lSG D® VFT[ JÉT T qD;[ lD,G[ SF 
;FC; TS GCÄ A8F[¼ 5FIF ×PPPPP T qdC— D q¡C lNBFG[ SF EL ;FC; D qh[ 
GCÄ CqVFPPPPPP D[¼L .; DHA}¼L VF{¼ SDHF[¼L S[ l,, lGlDØF4 TqD D qh[ 
DFO S¼ NF[ ¦ ,UTF ICL C{ lS D ® VlEX%T C}¡ VF{¼ V5GL CL D}B"TF 
VF{¼ SDHF[¼L SL JHC ;[ N qB 5FGF D[¼L lGIlT C{PPPP×cc 
ICF ¡ 5¼ .; Rl¼+ SL ,S ÝSF¼ SL K8S J`l¿ EL N[BG[ SF[ 
lD,TL C{ × lGlDØF SL l5\|l;5, lD;[H XDF" EL UF[lJgN SF[ SFI¼ VF{¼ 
0¼5F[S VFNDL SL ;\7F ;[ GJFHTL C{ ×cc 
:JI\ lGlDØF SF[ EL ,UTF C{ lS  v ——V5GL EFJqSTF D— p;G[ 
ACqT CL lJJX VF{¼ DHA}¼ VFNDL SF[ V5GF lJ`JF; ;F ®5 lNIF C{ ×cc 
,[BS G[ .; Rl¼+ SF[ DFGl;S W¼FT, 5¼ Ý:T qT S¼ p;S[ 
DGvDl:TQS D— R, ¼CL pY,v5qY, SF ÝEFJXF,L J6"G lSIF C{ × 
UF[lJgN SL DHAql¼IF ¡ p;[ VF,F[l0T v lJ,F[l0T S¼TL Cq, p;SL V;D\H; 
E¼L l:YlT SF HLJgT lR+6 S¼TL C® × lGlDØF S[ DqSFlA,[ D — UF[lJgN v    
——V5G[ SF[ lGCFIT .d5,l;J4 VFJ[UXL, VF{¼ SDHF[¼ 5FTF YF × p;D — 
HF[ EL .rKFXlÉT YL4 l;O" V5GL S,F SF[ ,[S¼ EL v VrK[ v ;[ v 
VrK[ lR+ AGFG[ VF{¼ lG¼gT¼ zD S¼G[ SF[ ,[S¼ YL4 ,[lSG HCF ¡ TS 
3¼ VF{¼ 5l¼JF¼ SF ;DAgW YF4 JC lGCFIT SDHF[¼ VF{¼ EFJqS YF ×cc 
UF[lJgN lGdGvDwIJUL"I ;DFH SL VEFJU|:T lHgNUL D — HLG[JF,F 
IqJS C{ × HF[ :JEFJ ;[ EFJÝJ6 C{ × S,FSF¼ ,J\ SlJ SF ìNI 
¼BG[JF,F I Rl¼+ S." :YFG 5¼ lGCFIT AF[NF4 -q,D q, VF{¼ SFI¼ EL 
lNBFIL N[TF C{ × VTo p5gIF; D — JC V5GF SF[." ÝEFJXF,L jIlÉTtJ 
GCÄ KF[0+ HFTF × V\T D — .; Rl¼+ S[ l,, :JI\ ,[BS £F¼F SC[ UI[ 
.G JFÉIF — SF[ D}<IF ¡SG D — ¼B ;ST[ C® × v 
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——UF[lJgN DCH AF[NF VF{¼ - q,D q, GCÄ4 EFJÝJ6 C9FT N};¼F — S[ N qB 
;[ N[BL CF[ HFG[ JF,F4 EFJqS4 VFJ[UL4 VjIJCFl¼S4 E,F VF{¼ V5G[ 
5l¼JF¼ ;[ A¡WF SDHF[¼ lGdGvDwIJUL"I I qJS C{ × p;SL 8=[lH0+L IC C{ 
lS JC V5G[ A0 +[ EF." TYF lGdGvDwIJUL"I ;DFH S[ VgI TDFD lGD"D4 
:JFYL"4 S[<ÉI},[l8J sU6GFvlÝIf VF{¼ 5¼\5¼F ;[ HS0[4 ÝlTlGlWIF — H{;F 
S9F[¼ GCÄ C{ × JC ;\N[JGXL, SlJ v S,FSF¼ C{ ×cc 
.; ÝSF¼ UF[lJgN p5gIF; SF N};¼F DCÀJ5}6" Rl¼+ C{ HF[ p5gIF; 
D — V\T TS 5F9S JU: S[ ;FY TFNFtdI :YFl5T S¼TF R,TF C{ × UF[lJgN 
SF[ ÊF[W4 p;SL S q-G p;SL RL-4 p;SL BLH VFlN TDFD p;S[ Rl¼+ 
SF[ Ý:T qT S¼G[ D — ;CFIS AG[ C® VF{¼ .GSL ;CFITF ;[ ,[BS G[ ,S 
,[;[ jIlÉT SF lR+6 Ý:TqT lSIF C{ HF[ V5GL ;D:IFVF — D — p,hF C{ ×  
? DF,F o 
—lGlDØFc p5gIF; p5gFI; SF ,S :+L 5F+ C{4 HF[ ;dAgW D — 
UF[lJgN SL N};¼L 5tGL C{4 DF,F ,S S}:ivEN ŸNL ,0+SL C{ × p;SF J6"G 
S¼T[ Cq, ,[BS l,BTF C{ v ——RF{0F DFYF4 ,SND lTSF[GF R[C¼F4 ALR D— 
SFOL ,dAL TLBL GFS4 l5RS[ S<,[ R[C¼[ 5¼ A[CTFXF 5Fp0¼4 CF—9F[ 5¼ 
UC¼L ;qBL" VF{¼ NF[GF — VF[¼ UF,F — 5¼ SFOL A0 +L UF[, SF,L hF.IF ¡ HF[ p; 
5Fp0¼ D — ;[ pE¼S¼ VF{¼ EL G[DF.IF ¡ CF[ UIL YÄ VF{¼ lGCFIT ANH[A 
,UTL YL ×  
VFU[ ,[BS G[ UF[lJgN SL DF ¡ S[ D q¡C ;[ EL SC,JFIF C{ v ——HFG[ 
p;[ SF[." ALDF¼L C{4 I[ A0+LvA0 +L hF ¡SIF ¡ UF[,F — 5¼ C®4 ¼\U ;¡J,F UIF C{ 
VF{¼ JF[ SCT[ C® GF4 .S T[ ACq¼L ;F[CGL GF,[ ;q¿L põL ¦ v µ5¼ ;[ 
-[¼v;F 5Fp0¼ YF[5 ¼BF C{ ×cc 
p5Iq"ÉT NF[GF — SYG DF,F S[ 5l¼RI S[ l,, SFOL C® ×  
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DF,F VW[0JI VF{¼ O}C0 CL GCÄ4 DCFD}B" EL C{ × p;S[ :JEFJ 
SL lJX[ØTF,¡ ,[BS G[ 38GFVF — S[ DFwID ;[ NL C® × JC V\WzâF,q   
C® × p;S[ DG D — ;qCFU¼FT SF[ ,[S¼ S." U,TO[lDIF ¡ E¼L 50L C{ × 
.;Ll<F, —S\HSF 5}HFc SL AFT S¼TL C{ VF{¼ ;qAC D — 5lT SF[ V5GL 
¼FTJF,L UL,L ;,JF¼ lS\lRT UJ" VF{¼ Ý;gGTF ;[ NF[GF — CFYF — D — O{,FT[ 
Cq, ATFTL C{ ×  
.; Nx`I S[ £F¼F ,[BS G[ V5GL 5FSNFDGL SF[ ARFTL Cq." lGdG 
v DwIJUL"I 3¼F — SL 3q8G D — AgN ,0+lSIF ¡4 HFG[ S{;L v S{;L DFGl;S 
¼lT ;[ GF5FS CqVF S¼TL C® SF J6"G lSIF C{ × DF,F SL 5¼Jl¼X S{;[ 
DFCF{, D — Cq." C{4 .;SF 5TF .; 38GF ;[ CF[ HFTF C{ × DF,F SL 
;C[l,IF — S[ ALR EL RRF" ;qCFU¼FT SL —S\HSF 5}HFc SL CL CF[TL C{ VF{¼ 
HF[ ;C[,L .;D— SDHF[¼ pT¼[ TF[ p;SL VF{¼ p;S[ 5lT SL C¡;LvlB<,L 
p0FIL HFTL TYF p; 5lT S[ 5F{~ØtJ 5¼ X\SF EL SL HFTL ×  
DF,F D[l8=S TS 5- +L C{4 ,[lSG DFCF{, A\WGIqÉT lD,G[ 5¼ p;SF 
lJSF; ~ ¡W ;F UIF C{ × µ5¼ ;[ pD| CF[ HFG[ 5¼ EL XFNL G CF[G[ S[ 
SF¼6 p;[ 3¼JF,F — SL VF[¼ ;[ ßIFNF 5¼[XFlGIF¡ EqUTGL 50 +TL C® × DF,F 
S[ D q¡C 5¼ AGL A0 +L SF,L hF ¡.IF ¡ p;SF E}B[ 5[8 ¼CGF C{ ×  
DF,F VtIlWS SFDqS J`l¿ JF,L :+L C{ × AF¼vAF¼ 5lT S[ V\UF[ 
SF[ ;C,FGF4 U q%TF\U SF[ :5X" S¼GF VFlN C¼ST — p;SL .; l:YlT SF[ 
Ý:TqT S¼TL C® HA EL JC p5gIF; D— p5l:YT CF[TL C{ SFD[rKF (Sex) 
SL E}BL lNBFIL UIL C{ × p;S[ l,, ;[É; VFG\N S[ :i D — GCÄ4 Al<S 
V5GL VNdI .rKF SL 5}lT" 5F+ C{ × JC p;[ —EF[UGFc DF+ HFGTL C{ × 
.; Ý;\U D — p;SL H0 +TF SF[ N[B HF ;STF C{ ×  
DF,F D — :+L ;CH ."QIF"EFJ EL lJnDFG C{ × p;SL ."QIF" lGlDØF 
SF[ N[BS¼ IF p;SL RRF" S¼T[ ;DI O}8 50 +TL C{ × lGlDØF SF UF[lJgN 
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S[ 3¼ VFG[ 5¼ DF,F SF D q¡C AGFS¼ R,[ HFGF TYF UF[lJgN S[ ;FY pU| 
AFTRLT S NF{¼FG EL lGlDØF SF[ ,[S¼ p;SF VGF5v;GF5 UFl,IF ¡ ASGF 
v p:S[ ."QIF"EFJ SF[ ÝS8 S¼TF C{ ×  
J:TqTo DF,F SF Rl¼+ U¡JF¼4 H0+ ."QIF",q4 V\WzâF,q4 O}C0 VF{¼ 
8F[G[v88SF — D — lJ`JF; ¼BG[JF,F Rl¼+ C{4 ,S ,[;L GF¼L SF Rl¼+4 HF[ 
lS;L EL AFT ,J\ 5l¼l:YlT SF[ ;DhG[ S[ l,, T{IF¼ GCÄ ×  
? SGS o 
SGS lGlDØF SL V\T¼\U ;C[,L C{ VF{¼ 5\HFA lJ`JlJnF,I S[ NX"G 
lJEFU S[ VwIF5S ÝF[O[;¼ A;gT ,F, SL .S,F{TL ,F0,L A[8L C{ ×  
SGS D — A[CtF lNBFJF YF × JC ; qB ;qlJWF VF{¼ ,F0v%IF¼ D — 
5tGL4 V5G[vVF5SF[ ACqT lNBFJ[ JF,L BqN v 5;\N ,0 +SL YL × p;SF 
:JEFJ VHLA VtGlJ"¼F[WF — ;[ E¼F YF × ,S lNG lH;SL ÝX\;F S¼TL4 
N};¼G[ lNG p;SL VF,F[RGF S¼G[ ,UTL × SEL pNF; SEL ptOq<, ¦ 
5, D — TF[,F4 5, D— DFXF ¦ p;SL ;JF"lWS lN,R:5L  S[J, V5G[ VF5 
D — YL × JC lS;L ;[ GF¼FH CF[ HFI4 .;D — p;[ S qK EL U,T G ,UTF 
YF4 ,[lSG p;;[ SF[." GF¼FH CF[S¼ lD,GF KF[0 + N[4 IC p;S[ VC\ SF[ 
:JLSF¼ G YF ×  
p5gIF; D — ,S :YFG 5¼ SGS SF J6"G S¼T[ Cq, ,[BS l,BTF 
C{ v 
——JC D¡h,[ SN VF{¼ NF[C¼[ X¼L¼ SL ;qgN¼ IqJTL YL × p;SF 
D:TS RF{0F4 VF ¡B— A0 +LvA0 +L ;q\N¼ VF{¼ lU,FOL TYF ¼\U UF[¼F YF × µ5¼ 
S[ CF —9 5¼ A0+[ C<S[4 ,UEU GH¼ G VFG[ JF,[4 ;GC¼L ¼F[,¡ Y[ × lS;L 
N};¼L ,0 +SL S[ CF —9 5¼ CF[T[ TF[ p;[ V;qgN¼ AGF HFT[4 ,[lSG SGS S[ 
CF —9 5¼ JC C<SLv;L ;qGC¼L ¼F[DFJ,L EL VFSØ"S ,UTL YL ×cc 
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SGS ,S pE¼TL Cq." lR+SF¼ C{ × 5- +F." S[ ;FYv;FY JC lR+ 
AGFTL ¼CTL YL × 5¼ IC EL ;CL C{ lS p;SF lR+ AGFG[ SF SFI" 
DCH XF{lSIF C{4 ÉIF —lS JC V5G[ l5TFHL SL .rKF ;[ lR+ AGFTL C{ 
VF{¼ .;S[ l,, J[ AR5G ;[ CL p;[ ÝF[t;FCG N[T[ VFI[ C® × SGS S[ 
lR+ p;S[ l5TFHL S[ KF+ IF ,[lO8G[^ 8 C¼LX slH;[ SGS pG lNGF[ 
RFCG[ ,UL YLf B¼LNT[ ¼CT[ C® × SGS lGlDØF ;[ SCTL C{ v ——D{¡ SF{G 
,[;L TF[5 lR+SF¼ C}¡ lS ,F[U D[¼[ lR+ B¼LNT[ lO¼—U[ ×cc 
.;S[ 7FT CF[ HFTF C{ lS SGS SL lR+S,F SF D}<I lSTGF C{ × 
J{;[ EL SGS DF{l,S lR+SF¼ GCÄ C{ × .; 5¼ ,[BS l,BTF C{ v    
——pGD — ,S EL ,[;F G YF HF[ DF{l,S :i ;[ SGS SF CF[ × V5G[ ;DI 
S[ Ýl;â VFl8":8F[ SF[ DFT N[G[ S[ l,, JC pgCÄ H{;[ sV5GL Nl`Q8 D — 
pG;[ A[CT¼f lR+ AGFTL YL × lS;L 5¼ VJGLgã GFY SF4 lS;L5¼ 
UUG[gã GFY SF4 lS;L 5¼ BF:TLUL¼ SF4 lS;L 5¼ XF[EF l;\C SF VF{¼ 
lS;L 5¼ RqUTF." SF ÝEFJ YF ×cc 
SGS ,S 3D\0L ,0 +SL C{ × p;[ V5G[ :i4 TYF VFlY"S ;Dl`â 
SF 3D\0 C{ × V5G[ .; 3D\0 S[ ;FDG[ VF{¼ ;EL SF[ TqrK ;DhTL C{ 
VF{¼ V5G[ VF5SF[ DCFG lR+SF¼ ;DhTL C{ × .;Ll,, lR+ v ÝNX"GL 
S[ NF{¼FG UF[lJgN S[ VFG[ 5¼ p;SL HFGA}hS¼ GCÄ lD,TL ×  
SGS H{;[ ,0 +lSIF ¡ VFH CDF¼[ ;DFH D— ,S GCÄ4 CHF¼F — C®4 HF[ 
V5G[ VF5SF[ TL;DF¼BF ¡ ;DhTL C® × ,[lSG J[ IC GCÄ HFGTL J[ IC 
GCÄ HFGTL lS pGSF Vl:TtJ DCH p; CJF E¼[ Cq, O quU[ v ;F C{4 
lH;[ ,S C<SL v ;L B¼F —R S¼G[ DF+ ;[ p;D[ E¼L ;F¼L CJF lGS, 
HFTL C{4 AFN D— p;SF SF[." GFDF[lGXF ¡ GCÄ ¼CTF × SGSF Rl¼+ VFW qlGS 
O{XG[A, ,0 +lSIF — SF ÝTLS AGS¼ VFIF C{ ×  
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lGlDØF SF IC JFÉI Rl¼+ S[ 5l¼RI SF[ ;ÙD :i D — Ý:TqT 
S¼TF C[ v 
——TqdCF¼L IC 8=[H[0L GCÄ TqDG[ N qB VF{¼ ;\3Ø" GCÄ N[BF4 T qdCF¼L 
IC 8=[H[0L C{ lS TqD N};¼F — SF N qB DC;}; EL GCÄ S¼ ;STL × T qdCF¼[ 
5F; ¼[BF,¡ BÄRG[ VF{¼ pGD — ¼\U E¼G[ SL ÝlTEF E,[ CL CF[4 ,[lSG 
;\J[NGF VF{¼ ;—l:8lj8L S[ VEFJ D— TqD SEL ptSQ`8 lR+ GCÄ AGF  
;STÄ × HF[ lS;L N};¼[ SF N qBvNN" DC;}; GCÄ S¼ ;STF4 JC VrKL 
Sl`TIF ¡ S{;[ ;`H ;STF C{ ×cc 
.; ÝSF¼ SGS SF Rl¼+ ,S ,[;L GF¼L SF Rl¼+ C{ HF[ VÉ;¼ 
CF."v;F[;FI8L SL 5Fl8"VF — D — N[BF HFTF C{ × lHGD— lNBFJF S¼G[ SL J`l¿ 
VlWS CF[TL C{ TYF 5}¼L 5F8Ä D — ;EL 5¼ V5GF 5}6" ÝEFJ 0F,G[ SL 
VNdI .rKF ×  
? lCSDT¼FI o  
lCSDT¼FI lGlDØF S[ RFRF C® × HF[ ,FCF{¼ S[ Ýl;â ,0JF[S[8   
C® × J[ lGlDØF SL DF ¡ SF[ ACqT DFGT[ Y[ × D¼6F;gG EFEL SF[ T;<,L 
NL YL lS v ——JC lRgTF G S¼[4 pGS[ HLT[vHL lGlDØF SF[ SF[." SQ8 G    
CF[UF ×cc 
lCSDT¼FI DFDFVF — ;[ 5¼[XFG lGlDØF SF[ V5G[ 3¼ ,[ VFT[ C® VF{¼ 
3¼ 5¼ CL 8I}XG ¼BS¼ 5-+F." S¼JFT[ C® ×  
lCSDT¼FI SL Ý{lÉ8; B}A R, lGS,L YL × V5GF NOT¼ 
ArKF[JF,L ;[ p9F S¼ lG:AT ¼F[0 ,[ VFI[ YF × Ýl;â B+L 3¼FGF4 
SDFµ ,0 +SF4 lCSDT¼FI GlDØF S[ ,D , S¼ ,[G[ S[ 5`RFT XFNL S¼G[ 
SL .rKF ¼BT[ C® ×  
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lCSDT¼FI V5GL D qJlÉS, HFULNFl¼GL ;ql¼gN¼ SF{¼ SL ,0 +SL 
~l5gN¼ SF{¼ SF[ 5;\N S¼T[ Y[ VF{¼ p;[ %IF¼ S¼T[ Y[ × ~l5gN¼ EL 
lCSDT¼FI SF[ RFCTL C{ × ,[lSG ~l5gN¼ SL ;UF." ,S ACqT A0 +[ 
HFUL¼NF¼ 3¼FG[ D — CF[ RqSL YL × JC RFCTL YL lS lCSDT¼FI p;;[ 
Rq5RF5 XFNL S¼ ,—4 ,[lSG lCSDT¼FI SL jIFJCFl¼S G{lTSGF SF[ IC 
:JLSF¼ G YF lS J[ V5G[ D qJlÉS, SF[ WF[BF N — × ,S lNG HA JC 
EFU S¼ lCSDT¼FI S[ ICF ¡ VF HFTL C® TF[ J[ ~l5gN¼ SF[ ;DhFT[ Cq, 
SCT[ C® v ——J[ p;;[ %IF¼ S¼T[ C®4 XFNL EL S¼G[ SF[ T{IF¼ C®4 ,[lSG 
J[ RF[¼LvlK5[ ,[;F GCÄ S¼ ;ST[ × JC V5GL DF ¡ ;[ SC[ ×cc 
VFlB¼SF¼ ~l5gN¼ SL XFNL JCÄ CF[ HFTL C{4 HCF ¡ 5¼ p;SL ;UF." 
SL UIL YL × lCSDT¼FI ,S Ý[DL S[ :i D — E,[ V;O, ;FlAT C q, CF —4 
,[lSG N qlGIFNF¼L SL Nl`Q8 D — ,S VG qEJL4 ;DhNF¼ jIlÉT ;FlAT Cq,   
C® ×  
pgCF —G[ XFIN V5G[ Ý[D SF[ E},G[ SL SF[lXX D — ,S ,[;L ,0+SL ;[ 
XFNL S¼ ,L lH;[ J[ 5;\N GCÄ S¼T[ Y[ × lGlDØF SF[ EL VFIL Cq." GIL 
RFRL 5;\N GCÄ YL × lCSDT¼FI DF[0 +"G4 ;OF." VF{¼ ;,LSF 5;\NF VFNDL 
Y[4 TF[ RFRL KF[8[ lN, SL4 VF[K[ :JEFJJF,L4 O}C04 ;,LS[ VF{¼ GOF;T 
;[ SF[;F[¡ N}¼4 ;\Sq, JFTFJ¼6 D — NALv5,L I qJTL C{ ×  
lCSDT¼FI VF{¼ lGlDØF SF l¼xTF ,S V,U ÝSF¼ SF l¼xTF C{ × 
lGlDØF V5G[ RFRF S[ ,F0v%IF¼ SL VeI:T YL × HF[ RLH RFlC, RFRF 
OF{¼G ,F N[T[ Y[ × JC TF[ —RFRF SL RC[TLc YL lCSDT¼FI lGlDØF S[ —
UFlH"IGc AG[ Y[ VF{¼ p;SF 5}¼F BIF, ¼BT[ Y[ × RFRF VF{¼ ETLHL S[ 
;dAgW D— V8}8 Ý[D C{ × 5l¼6FD :J:i SEL .; ;dAgW D— GF —SvhF —S 
EL CF[ HFTL C{4 TF[ JFl5; ;q,C EL CF[ HFTL C{ ×  
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—VxSc G[ .; 5F+ S[ VgI :iF — SF[ .TGF Jl6"T GCÄ lSIF4 
lHTGF lGlDØF —RFRFc S[ :i SF[ Jl6"T lSIF C{ × VTo .; Nl`Q8 ;[ 
lCSDT¼FI SF 5F+ DCÀJ5}6" ¼CF C{ ×  
? lD;[H XDF" o  
lD;[H XDF" OR[CRgN SF[,[H SL lÝ\l;5, C{ × IC ,S VÝWFG 5F+ 
C{ × HF[ GFlISF lGlDØF S[ Rl¼+ SF[ lJSl;T S¼G[ D — ;CFITF S¼TF    
C{ × pGSF J6"G S¼T[ Cq, ,[BS l,BTF C{ v  
——J[ NF[C¼[ ANG VF{¼ ,dA[ SN SL DlC,F YÄ × R[C¼F pGSF UF[, 
YF4 ,[lSG pGSL 9F[-L S[ 5F; H¼F ;F BD YF HF[ G CF[TF TF[ JC 
R[C¼F ;q\N¼ ,UTF × SF[,[H SL lÝ\l;5, CF[G[ S[ SF¼6 AF, J[ ;LW[ SF-
TL YÄ VF{¼ R}\lS AF, pGS[ ,dA[ VF{¼ 3G[ Y[4 .;l,, 3¼ D — CF[TÄ TF[ 
A0 +L DF[8L ,dAL RF[8L pGSL 5L9 5¼ 0F[,TL ¼CTL YL × SF[,[H HFT[ 
;DI J[ p;L SF H}0F AGF ,[TL YÄ × VF ¡B[¡ pGSL KF[8L YÄ VF{¼ D:TS 
SFOL RF{0F YF × J[ ;qgN¼ GCÄ YL4 ,[lSG p; R[C¼[ 5¼ SqK ,[;L 
;F{dITF YL4 HF[ VGFIF; VFSlØ"T S¼TL YL ×cc 
IC J6"G pGS[ 5}¼[ jIlÉTtJ SF[ Ý:T qT S¼TF C{ ×  
lGlDØF lD;[H XDF" SF[ ACqT DFGTL C{ VF{¼ SEL EL SF[." ;D:IF 
VF HFTL4 T q¼gT JC pGS[ 3¼ NF{0 HFTL × JCF¡ 5¼ p;[ DF ¡vH{;F DDtJ  
lD,TF × lD;[H XDF" EL lGlDØF SF[ V5GL A[8L CL DFGTL C{ VF{¼ VFIL 
Cq." lJ5¼LT 5l¼l:YlT D — ;DhNF¼L ;[ SFD S¼G[ SL ;,FC N[TL C{ × 
RFRF ;[ ~9 S¼ VFIL lGlDØF SF[ V5GL U,TL SF ,C;F; lN,FS¼ 3¼ 
JFl5; E[HTL C{ × JC DF+ ,S T¼OF lG6"I GCÄ ,[TL Al<S 
5l¼l:YlTG q;F¼ lG6"I ,[TL C® ×  
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lD;[H XDF" S[ 5lT ,3DL .g:IF[¼ —; S\5GL D — ACqT A0 +[ VO;¼    
Y[ × pGSF ,S ,0+SF YF4 lH;SF GFD JLG} YF × HF[ lGlDØF S[ ;FY 
ACqT lC, UIF YF × lD;[H XDF" S[ 3¼ VFI[ lNG 5Fl8"IF ¡ CF[TL ¼CTL  
YÄ × TA lGlDØF SF[ J[ DNN S[ l,, Aq,F ,[T[ Y[ VF{¼ lGlDØF TDFD 
SFD pt;FC S[ ;FY S¼TL YL × HA lGlDØF SF[ pGS[ JCF ¡ UI[ SFOL 
lNG CF[ HFT[ TF[ J[ ;FDG[ ;[ OF[G S¼S[ Aq,F ,[TÄ ×  
.; ÝSF¼ lD;[H XDF" SF ,S KF[8Fv;F 5l¼RI p5gIF; S[ ÝF¼\E 
D — CL VFIF C{ × lH;D — pgC— ,S SF[D, ìNIF ,J\ jIJCF¼ S qX, GF¼L S[ 
:i D — Ý:TqT lSIF UIF C{ ×  
? VgI Rl¼+ o  
.; ÝSF¼ —lGlDØFc p5gIF; .G Rl¼+F— SL DNN ;[ 5}6" CqVF C{ × 
D qbI Rl¼+ D — lGlDØF VF{¼ UF[lJgN C®4 HAlS ;CFIS Rl¼+ D — DF,F4 
SGS4 lCSDT¼FI4 lD;[H XDF" VFlN C® × VgI Rl¼+ GFDF[<,[B :i D — 
VFI[ C®4 lH;D — lCSDT¼FI SL 5tGL VYF"T Ÿ lGlDØF SL RFRL4 ~l5gN¼ SF{¼ 
slCSDT¼FI SL Ý[lDSFf4 UF[lJgN S[ A0 +[ E{IF4 UF[lJgN SF KF[8F EF." ;F[D4 
UF[lJgN SF ,0+SF VXF[S4 UF[lJgN SL DF ¡4 UF[lJgN SL EFEL SFgTF VFlN   
C® × ,[BS G[ p5gIF; D — .GD — ;[ S qK[S SF lR+FtDS X{,L D — J6"G S¼ 
lNIF C{ × IC J6"G ;LlDT ¼CF C{4 lO¼ EL p; Rl¼+ S[ jIlÉTtJ SF 
5}¼F ABFG S¼TF C{ × H{;[ UF[lJgN SL EFEL sSFgTFf SF J6"G v 
——UF[lJgN SL EFEL DF[8F5[ SL VF[¼ DFI, UF[¼[ ¼\U SL ,UEU UF[, 
R[C¼[ JF,L DlC,F YL × p;S[ R[C¼[ SL UF[,F." D— ICL S;¼ ¼C UIL YL 
lS p;SL 9F[0L ALRF —ALR CF[G[ S[ AHFI YF[0L ;L NFIÄ VF[¼ SF[ YL4 
lH;;[ JC R[C¼F S qK lJ:i CF[ VFIF YF × EFEL ÝFIo ßIFNF AFT — GCÄ 
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S¼TL YL4 lNDFU ;[ ,UEU 9; YL VF{¼ IlN p;S[ lNDFU D — SF[." AFT 
A{9 HFI TF[ p;[ EUJFG EL JCF¡ ;[ CÄ C8F ;STF YF ×cc 
? ~l5gN¼ SF{¼ SF J6"G o  
——,dAF SN4 5T,L K¼C¼L lS;L SDGLI A[l,v;L N[CvIlQ84 
EF[,Fv;F R[C¼F A0+LvA0 +L XDL",L4 VF`RI"vE¼L VF¡B— ×cc 
.; ÝSF¼ ,[BS SF Rl¼+vlR+6 SF 5Ù VtIgT ÝEFJXF,L C{ × 
—lGlDØFc D — lGlDØvDF+ S[ l,, VFG[JF,[ Rl¼+ EL V5GL lJX[Ø 5CRFG 
KF[0 +S¼ HFT[ C® VF{¼ ICL ,[BS SL ptSQ`8 S,F C{ ×  
? 5,8TL WF¼F o 
? R[TG o  
—5,8TL WF¼Fc p5gIF;  l—U¼TL NLJF¼—c SL K9L S0L C{ × VTo 
:JFEFlJS C{ lS .; p5gIF; S[ 5F+ EL JCL C®4 HF[ —lU¼TL NLJF¼ —c D —    
C® × —VxSc R[TG S[ HLJG SF BFSF Ý:TqT S¼GF RFCT[ Y[ × p;L :i 
D — pgCF —G[ R[TG S[ 5F+ SF[ lJSl;T lSIF C{ × ,[lSG R[TG SF 5F+ 
VgI 5F+F — SL ;CFITF ;[ CL µâ"TF ÝF%T S¼ 5FIF C{ ×  
R[TG CL .; p5gIF; SF GFIS C{ × —lU¼TL NLJF¼ —c p5gIF; ;[ 
Xq~ Cq." IF+F SF 50 +FJ —5,8TL WF¼Fc D— Ý:TqT CqVF C{ VF{¼ —lU¼TL 
NLJF¼ —c SF R[TG V5G[ HLJG SL VFlY"S lJ5gGTF TYF V5G[ ;5GF — SF[ 
5}¼F S¼G[ S[ l,, HF[ ;\3Ø" S¼TF C{4 p;L ;\3Ø" S[ NF{¼FG JC V5G[ 
5l¼JF¼ S[ ;N:IF — ;[ ~vAv~ CF[TF C{ VF{¼ CDF¼[ ;FDG[ R[TG S[ GI[ 5Ù 
;FDG[ VFT[ C® ×  
R[TG lXD,F ;[ ;L 5L SF D[,F N[BS¼ HF,gW¼ VFTF C{ × 
Tt5`RFTŸ JC ,FCF{¼ R,F HFTF C{ × ICF ¡ 5¼ JC SFG}G SL 5¼LÙF SL 
T{IF¼L S¼G[ D — ,U HFTF C{ × ,[lSG VFlY"S lJ5gGTF S[ SF¼6 JC 
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RFTSHL S[ l<, GF8S l,BG[ S[ l,, T{IF¼ CF[ HFTF C{ × ,FCF{¼ S[ 
;FlCtI ;DFH ;[ N}¼ ¼CG[ SF N-` lG`RI S¼G[JF,F R[TG p;L ;DFH D— 
XF[lØT CF[G[ S[ l,, lO¼ ;[ pT¼TF C{ × JC .; 5F+ SL DHA}¼L C{ lS 
JC G RFCT[ Cq, EL VlGrKF ;[ ;F¼[ SFI" S¼TF C{ × ICF ¡ 5¼ R[TG SF 
GF8SSF¼ SF :i Nx`IIDFG CqVF C{ × JC ,S ,[lTCFl;S GF8S l,BG[ 
SL T{IF¼L S¼TF C{ ×  
R[TG SF jIlÉTtJ - q,D q, jIlÉTtJ ;F C{ × JC V5G[ l;âFgTF — 5¼ 
Vl0U GCÄ ¼CTF × 5l¼l:YlT SF NF; AGS¼ l;âFgTF — S[ ;FY ;DhF{TF 
S¼TF C{ × JC :JI\ V5G[ AF¼ — D — SCTF C{ v ——D® A[CN SDHF[¼ VFNDL 
C}¡ SDHF[¼ VF{¼ 5¼D RqUN ×cc 
R[TG SF IC 5Ù p;S[ jIlÉTtJ SF[ lU¼FG[ SF SFD S¼TF C{ × 
GFIS S[ 5F+ D — HF[ pNF¿TF CF[GL RFlC,4 p;SF VEFJ CD — DC;}; CF[TF 
C{4 ,[lSG ;d5}6" p5gIF; D — lS;L ,S 5F+ SL SYF ÝDqB CF[ VF{¼ VFlN 
;[ V\T TS JC 5}¼[ p5gIF; D— KFIF CqVF CF[ TF[ ;CH C{ lS JC p; 
ARGF GFIS C{ × ICF ¡ 5¼ EL R[TG S[ ,S 5Ù D — SDHF[¼L SF TÀJ 
E,[ CL lJnFDFG CF[ 5¼ p5gIF; SL ;F¼L 38GF p;L S[ ;FY ¼CL C{ TF[ 
p;[ CL GFIS SCGF ;DLRLG C{ ×  
R[TG V5G[ .; :JEFJ S[ SF¼6 AF¼vAF¼ E8S HFTF C{ × p;SF 
V5G[ DGvDl:TQS 5¼ SF[." SFA} GCÄ C{ × JC DG SF[ l:Y¼ GCÄ ¼B 
;STF × .;L DFGl;S p,hG D — JC SFG}G SL 5¼LÙF SL T{IF¼L S¼TF  
C{ × ,[lSG p;SL DFGl;S R\R,TF p;[ l:Y¼TF ÝNFG GCÄ S¼TL × µ5¼ 
;[ p;SL ;F,L GL,F p;S[ GHNLS VF HFTL C{ × JC GL,F SL VF[¼ 
A¼A; lB\RF R,F HFTF C{ × p;SL l:YlT TF[ v ———p; DÉBL SLv;L 
YL4 HF[ 5GL,L TxT¼L D— 50[ Uq0 S[ 8qS0[ 5¼ A{9TL C{ VF{¼ 5\BF — S[ 
EÄU HFG[ ;[ lO¼ p0 GCÄ 5FTL ×cc 
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R[TG 5,FIGJFNL C{ × JC GL,F S[ VFG[ ;[ 0¼ ;[ l5TFHL S[ 5F; 
AC¼FD5 q¼ R,F HFTF C{ × R[TG SF .; SN¼ GL,F ;[ N}¼ EFUGF p;S[ 
Rl¼+ SF[ l5K0[5G SF[ Ý:T qT S¼TF C{ × ;CL AFT TF[ IC C{ lS R[TG 
GL,F S[ ;FI[ D — V5G[ VF5 ;[ EFUTF C{ × ÉIF —lS p;D — G{lTS AFT SF[ 
:JLSF¼G[ SL lCdDT GCÄ × R[TG SF[ V5G[ VF5 5¼ E¼F[;F GCÄ × JC 
SCTF v ——GL,F Dqh[ DFO S¼ NF[ × T qD G[ .S ACqT CL SDHF[¼ VFNDL 
;[ %IF¼ lSIF C{ × D® TqdCF¼[ %IF¼ S[ IF[uI GCÄ ×ccc 
IC SYG R[TG S[ 9 q,D q, jIlÉTtJ SF[ ÝS8 S¼TF C{ ×  
R[TG 5lT S[ :i D — .; p5gIF; D — lJX[Ø :i D — :iFlIT CqVF   
C{ × R[TG ICF¡ 5¼ 5tGLJ|TF AGF CqVF C{ × HA JC l5TF AG RqSF C{ × 
ALDF¼ 5tGL SF ;d5}6" wIFG ¼BTF C{ × JC V5GL 5tGL RgNF SF 
ßIFNFT¼ SFD ,[TF C{ v SD¼F ;FO S¼GF4 A[8[ SF[ ;[,FGF4 ,F[¼L UFGF 
VFlN × 5tGL S[ SF¼6 DF ¡ ;[ EL GF¼FHUL DF[, ,[ ;STF C{ × 5l¼6FD 
:J:i DF ¡ SL lh0lSIF ¡ EL ;qGTF C{ × HF[ 5tGL p;[ 5;\N GCÄ YL4 JCL 
VA VrKL ,UG[ ,UL YL RgNF S[ EF[,[5G S[ SF¼6 JC GL,F ;[ EL N}¼ 
¼CTF C{ × JC 5tGL SL ALDF¼L SF[ ,[S¼ EL lR\lRT lNBFIF UIF C{ × 
JC 5tGL SL ;[CT SF wIFG ¼BG[ C[Tq p;[ EL AC¼FD5q¼ Aq,F ,[TF C{ ×  
R[TG VlC¡;S J`l¿JF,F IqJS C{ × JC ,S A|Fï6 Sq, D — HgDF 
jIlÉT C{ × p;[ V5GL DF ¡ ;[ WFlD"S ;\:SF¼ lD,[ C® × DF ¡ ;[ CL p;G[ 
:JrKTF ;LBL C{ × CF ¡4 l5TFHL SL ;\UT S[ SF¼6 lAU0[, C{ × R[TG SF 
IC :JEFJ p; ;DI CDF¼[ ;gD qB VFTF C{4 HA JC AC¼FD5q¼ D — 
DF,vUF[NFD D — 5- +TF C{ × JCF¡ 5¼ SA}T¼ SF HF[0F p;[ 5¼[XFG S¼TF   
C{ × l5TFHL p; HF[0[ SF[ A\N}S SL UF[,L ;[ DF¼ N[T[ C®  VF{¼ ¼FT SL 
NFJT EL p;L HF[0[ ;[ DF ¡; ;[ CF[TL C{ × R[TG ,;[ EL ßIFNF ;F[RG[JF,F 
jIlÉT C{4 VTo p; 38GF S[ l,, V5G[ SF[ NF[lØT DFGTF C{ VF{¼ JCF¡ ;[ 
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HF,gW¼ JFl5; VF HFTF C{ × IC 38GF R[TG S[ VlC¡;FtDS4 ÝF6L HLJ 
S[ ÝlT ;\J[NGXL,TF SF[ ÝS8 S¼TL C{ ×  
.; ÝSF¼ —VxSc G[ R[TG S[ 5F+ SF[ DFGl;STF S[ W¼FT, 5¼ 
pHFU¼ S¼G[ SL SF[lXX SL C{ × pgCF —G[ R[TG S[ DFwID ;[ VwIFtDJFN 
SL RRF" S¼S[ DFGJWD" SL z[Q9TF 5¼ HF[¼ lNIF C{4 TF[ ,S VF[¼ 5l¼JF¼ 
D — DFTFvl5TF S[ NFd5tI HLJG D — VFIL S0 qCFJ8 SF p¿¼ -}¡-T[ Cq, 
lNBFIF C{ × 
? 5\P XFNL¼FD 
5\P XFNL¼FD GFIS R[TG S[ l5TF C® × p5gIF; S[ ÝF¼\E SL 38GF 
D — CL pGSF ÝJ[X CqVF C{ × J[ ,S Uq:;{, VFNDL C{ × ¼F[H X¼FA 5LG[ 
SL VFNT C{ × UFl,IF ¡ pGS[ D q¡C 5¼ ¼CTL C® × ,[BS G[ pGSF J6"G 
S¼T[ Cq, SCF C{ v ——SF[,¼vlJCLG SDLH VF{¼ X,JF¼ 5CG[4 SgW[ 5¼ 
SF[8 ,8SFI[ VF{¼ AU, D — 5U0L NAFI[ v p;S[ l5TF H¼F h}DT[ Cq, 
D qC<,[ D— NFlB, Cq, ×cc 
 5\P XFNL¼FD A0+[ RTq¼ VF{¼ CF[lXIF¼ jIlÉT C® × V5G[ A[8[ £F¼F 
D qSgNL SF[ 5L8G[ 5¼ EL p<8F S[; S¼JFS¼ SF[8" D — V5G[ SDHF[¼ S[; 
SF[ EL DHA}T S¼ N[T[ C® × J[ U,T SFD SF[ EL A0 +L lCdDT S[ ;FY 
S¼T[ C® × pGSL Uq¼F"." VFJFH TYF ÊF[WL :JEFJ SF[ N[BS¼ SF[." EL 
pGS[ ;FDG[ GCÄ 50 +TF YF × pGSF BF{O 3¼ S[ C¼ ;N:I S[ R[C¼[ 5¼ 
¼CTF YF ×  
5\P XFNL¼FD l5TF S[ :i D — V\XTo ;O, ¼C[ C® × .;SF SF¼6 
XFIN IC C{ lS J[ ßIFNFT¼ 5l¼JF¼ ;[ N}¼ ¼C[ C® 5l¼6FD :J:i ArRF — 
5¼ N[B¼[B GCÄ ¼B 5FI[ C® × lO¼ EL HA EL 3¼ VFT[4 ;EL ArRF — SL 
5- +F." S[ AF¼[ D — 5}KT[ VF{¼ pgC— 5- +FG[ SF SFD EL S¼T[ × R[TG SFG}G 
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SL 5¼LÙF 5F; S¼G[ ;AvHH SL Sd5L8LXG D — A{9GF RFCTF C{ v 
;qGS¼ A0 +[ BqX CF[T[ C® × J[ CD[XF V5G[ A[8F — SF[ VjJ, NH"[ D— 5F; 
CF[G[ SL AFT S¼T[ C® ×  
,[BS G[ R[TG S[ DFwID ;[ 5\P XFNL¼FD S[ :JEFJUT A." 5C,qVF — 
SF[ Ý:T qT lSIF C{ × 
R[TG l5TF S[ ;FY AC¼FD5q¼ D — ¼CTF C{4 TA JC pGS[ SFOL 
GHNLS VF HFTF C{ × 5C,[ TF[ R[TG V5G[ l5TF S[ ÊF[WL :JEFJ SF[ CL 
N[BTF YF4 ,[lSG p;S[ 5LK[ lK5F SF[D, ìNI GCÄ N[B 5FIF YF × HA 
p;G[ l5TF S[ .; :i SF[ N[BF TF[ pG 5¼ A0 +F Ý[D pE¼ VFIF ×  
p;[ ,UTF C{ lS l5TFHL SF[ NFd5tI HLJG SF HF[ ;qB lD,TF 
RFlC, JC GCÄ lD,F4 VF{¼ .;L SF¼6 J[ .TG[ H q<DL CF[ UI[ C® × .; 
SYG D — IC AFT ;FO GH¼ VFTL C{ v  
——R[TG SF[ V5G[ HFl,D VF{¼ Ê}¼ VF{¼ S}|0 l5TF 5¼ NIF CF[ 
VFIL4 lH;G[ %IF¼ H{;[ SF[D, HßA[ SF[ HFGF CL GCÄ YF × :+Lv5 q~Ø S[ 
VF5;L ;dAgWF — D — lH;S[ 5F; SF[¼L 5FXlJSTF YLPPPPPPcc 
R[TG l5TFHL S[ Ê}¼ :JEFJ  S[ l,, DF ¡ VF{¼ 5l¼JF¼ SF[ NF[Ø N[TF 
C{ × XFNL¼FD SF[ E¼F5}¼F DFCF{, lD,F CF[TF TF[ SEL J[ U,T ¼F:T[ 5¼ 
GCÄ HFT[ × Ò IF —lS JC HFGTF YF  v V5G[ ;D:T Hq<D VF{¼ S}|¼TF S[ 
AFJH}N J[ SCÄ ACqT CL EF[,[4 DGDF{HL4 IF¼AFX VF{¼ ,F."v,uU TlAIT S[ 
VFNDL Y[ ×  
ArRF — S[ AF5 CF[G[ 5¼ EL J[ -,TL pD| D — CÎ[vSÎ[ ,UT[ C® × 
R[TG N[BTF C{ v ——pGSF[ UF[,4 ¼F[AL,[ DqB 5¼ pGSL G qSL,L D}¡K[ S qK 
;O[N CF[ UIL YÄ4 J[ Ko ArRF — S[ AF5 Y[4 5¼ pGSL VF ¡BF[ S[ GLR[ ,S 
EL hq¼L" G YL ×cc 
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R[TG SF[ l5TFHL :8[XG DF:8¼ SL JNL" D — EL A0 +[ VFSØ"S ,UT[ 
C® v ——SF ¡,¼ JF,L SDLH4 AgN U,[ SF 5LT, S[ A8GF — JF,F HLG SF 
SF[8 VF{¼ HLG CL SL ;O[N 5T,}G 5CG[4 DF[lTIF ¼\U SL ,8S[NF¼ 5U0L 
AF ¡W[4 AU, D— hl^0IF ¡ VF{¼ .g:5[ÉXG D}¡K[ VF{¼ RxD[ ;[ hF ¡STL ;FWF¼6To 
Ê}¼4 5¼ p; ;DI ;F{dI NLBTL VF ¡B— v JNL" 5CG[ VF{¼ ,8S[NF¼ 5U0L 
AF ¡WP R[TG SF[ l5TF ACqT VFSØ"S ,U[ Y[ ×cc 
5C,L AF¼ R[TG V5G[ l5TF SF[ V,UvV,U N`lQ8 ;[ DG E¼ S[ 
N[BTF C{ × p5gIF; D — UFT[ ¼CT[ C® × p; ;DI 5\P XFNL¼FD R[TG SF[ 
;DFH S[ HFlTE[N SL AFT ;DhFT[ C®4 ;FY v ;FYv;FY V5G[ AR5G 
S[ EL S." lS:;[ ;qGFT[ C® VF{¼ R[TG SF[ ;,FC N[T[ C® lS v 
——N[B 5q¿¼F4 ,C X¼FA DF ¡.IF ¡ SF[." ACqT VrKL RLH G." ×cc J[ TF[ 
VF9JÄ HDFT D — 5LG[ ,U[ Y[ × ;F[CAT EL pGSL ;F,L VrKL GCÄ YL × 
,[lSG JC SEL .;[ Dq¡C G ,UFI[ × ,S AF¼ SL ,UL IC ;F,L K}8TL 
GCÄ ×cc 
——VU¼ p;S[ l5TF SF[ X¼FA SL ,U G CF[TL4 J[ HqVF G B[,T[ 
VF{¼ ,0 +S5G CL ;[ N};¼[ jI;GF — S[ R\Uq, D — G O¡; HFT[ TF[ pGD — VF{¼ 
;FW qVF — D — SF[." VgT¼ G ¼CTF × J[ .TG[ pNF¼4 EF[,[ VF{¼ ,F."v,uU Y[4 
pgCF —G[ G[ l;O" N[GF HFGF YF4 lS;L SF Aq¼F GCÄ lSIF YF4 lS;L SF[ 
WF[BF GCÄ lNIF YF × SF{, S[ 5ÉS[ VF{¼ HAFG S[ ;rR[ VFNDL Y[ × 
AFC¼ ;[ RFC[ J[ H{;[ CF — 5¼ VgT¼ D — SCL J[ ;F." Aq<C[XFC S[ D q¼LN 
VF{¼ ;ClHIF ;gT Y[ × SCÄ DF ¡ pgC— K[SG[ S[ AN,[4 pGSL TDFD 
SDHF[l¼IF — S[ ;FY pgC— ;D[8 ,[TL YF[ J[ H{;[ ,F."v,uU Y[4 JC H~¼ 
pGS[ jI;G K q0F N[TL VF{¼ TA pGS[ 5l¼JF¼ SF HLJG .TGF N qBDI G 
CF[TF ×cc 
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CD HFGT[ C® lS VFNDL SF[ p;SL A q¼L VFNT—4 Aq¼L ;\UT VFNDL 
AGFG[ ;[ ¼F[STL C{ × JC UqD¼FC CF[ HFTF C{ × GCÄ TF[ HgD ;[ TF[ ;EL 
VrK[ CF[T[ C® × 5\P XFNL¼FD SF[ ,S EL Aq¼L ,T GCÄ CF[TL TF[ XFIN 
R[TG TYF p;S[ 5l¼JF¼ SF[ .TGL VEFJU|:T lHgNUL GCÄ HLGL 50+TL ×  
? ,FHJ\TL o  
,FHJ\TL GFIS R[TG SL DF ¡ C{ × —VxS—G[ .; p5gIF; D — ,FHJ\TL 
SF[ —lU¼TL NLJF¼ —c ;[ V,U :i D — Ý:TqT lSIF C{ ×  
,FHJ\TL S[ 5F+ SF[ ,[BS G[ ,S DwIJUL"I 5l¼JF¼ SL VEFJU|:T 
lHgNUL D — NF[ KF[¼ SF[ DHA}¼G ,S S¼G[ SL E¼;S SF[lXX S¼ ¼CL 
GF¼L S[ ÝTLS S[ :i D — Ý:TqT lSIF UIF C{ × ,S DwIJU" SL GF¼L 
VEFJF — D — 3¼ S{;[ R,F ;STL C{ v IC ¼FD .; 5F+ ;[ ;LBT[ C® × 
,FHJ\TL SF[ CD[XF VEFJ B,F C{4 ,[lSG SEL .;SL Ol¼IFN GCÄ SL × 
R[TG G[ HA DF¡ ;[ 5{;[ DF ¡U[4 DF ¡ G[ SCÄ ;[ EL jIJ:YF S¼S[ lNI[ C® × 
.;Ll<F, R[TG SF[ V5GL DF ¡ 5¼ A0 +F Ý[D C® × HA EL JC HF,gW¼ VFTF 
DF ¡ ;[ N[¼ ¼FT TS AFT— S¼ V5G[ DG SF[ C<SF S¼ N[TF × DF ¡ SL UF[ 
D — p;[ A0+L XF\lT lD,TL × ,FHJ\TL G[ DF ¡ S[ :i D — SEL EL V5GL 
;\TFGF — SF[ Ol¼IFN S¼G[ SF DF{SF TS GCÄ lNIF ×  
5tGL S[ :i D — ,FHJ\TL SF 5F+ v ,S ST"jIlGQ94 ;[JFEFJL 
5lTJ|TF :+L SF C{ × ,S DF¼£FH UF[+ SL Xqâ VFR¼6F — JF,L ;\:SF¼L 
DlC,F G[ V\T TS V5G[ ;\:SF¼ GCÄ KF[0+[4 RFC[ p;S[ l,, p;SF NFd5tI 
HLJG CL ÉIF — G NF ¡J 5¼ ,UTF CF[ × aIFC S¼ VFG[ S[ 5`RFT CL p;[ 
5lT SL DF¼ v UFl,IF ¡ lD,L × 50NFNL U\UFN[IL SL p<CFGF lD,L × 3¼ 
;[ AFC¼ 5{¼ TS GCÄ ¼BG[ SL .HFHT v ,[;[ DFCF{, D— EL V5G[ 3¼ 
TYF 5lT SL HFG ;[ N[BvEF, SL × X¼FAL4 Ê}¼ 5lT SF[ SEL p;G[ 
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GF¼FH GCÄ lSIF × CD[XF 5lT SF BF{O p;S[ R[C¼[ 5¼ ¼CF C{ × 5lT 
SF %IF¼ lD,GF TF[ N}¼ ,S %IF¼E¼L lGUFC TS GCÄ lD,L × IC ;A 
S qK SD" SF[ NF[Ø N[ S¼ :JLSF¼ lSIF × .G U q6F — S[ SF¼6 CL 5\P 
XFNL¼FD 5tGL SF DFG EL ¼BT[ C® VF{¼ ,FHJ\TL HA EL DCLG[ E¼ SL 
VFDNGL AC¼FD5 q¼ ,[G[ VFTL YL TA 5\l0THL 3¼ S[ RF{S[vAT"G ;FO 
S¼JF S¼ :JrK ¼BT[ Y[ × 5tGL SL 5lJ+TF S[ SF¼6 CL 5\P XFNL¼FD 
3¼ D — DF ¡; v DrKL GCÄ BFT[ Y[ VF{¼ 5SFT[ EL GCÄ Y[ ×  
R[TG SL Nl`Q8 D — DF ¡ SL ———VlT 5lJ+TFcc G[ CL 5lTv5tGL D— ,S 
N}¼ S¼ NL YL × .;L SF¼6 XFNL¼FD AFC¼ VFJF¼F 3}DT[ ¼CT[ Y[ ×  
—VxS—G[ ICF ¡ 5¼ ,FHJ\TL SF[ ;F; S[ :i D — EL lRl+T lSIF   
C{ × ,FHJ\TL SF IC :i 5C,L AF¼ ICF¡ 5¼ VFIF C{ × R[TG SF V5GL 
5tGL RgNF S[ l,, ßIFNF wIFG ¼BGF DF ¡ SF[ GCÄ ;qCFTF VF{¼ RgNF SF 
lAGF SFD S[ A{9[ ¼CGF EL DF ¡ SL VF ¡BF — D — B8STF4 ;F[ JC RgNF SF[ 
VGF5XGF5 ASTL ¼CTL4 TF[ SEL R[TG SF[ EL AF[, N[TL ×  
R[TG AR5G ;[ CL DF¡ SF[ zD S¼T[ Cq, N[BTF VFIF C{ × p;SL 
GH¼F — D — DF ¡v   
——HFG[ p; 5T,[vK¼C¼[4 ;}B[ v l;Sq0[ TG D — S{;L VN ŸEqT XlÉT 
YL × JC lNG v 5¼ lNG CL GCÄ4 ¼FTv5¼ ¼FT S¼TL YL × NF[vRF¼ 
lNG lAGF BFGF BFI[ v l5I[ ¼C ;STL YL × p;G[ SEL 0F[É8¼ SL NJF 
GCÄ ,L YL × KF[8LvDF[8L ALDF¼L JC T q,;L S[ 5¿F — VF{¼ NF,vRLGL SL 
RFI IF AGFOXo S[ SF-[ IF ;F ®O S[ VS" IF ,[;[ CL lS;L 3¼[,q G q:B[ 
;[ N}¼ S¼ ,[TL YL × HFG[ S{;L RÎFGL .rKF XlÉT S{;F ÝA, C9 p;S[ 
ICF ¡ YF × R[TG G[ ;bT v ;[ ;bT Dq;LAT D — EL p;[ SEL 5¼[XFG 
GCÄ N[BF YF × SEL p;SL VF ¡BF — D — VF ¡;} GCÄ N[B[ Y[ ×cc 
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.; ÝSF¼ .G JFÉIF — D — ,FHJ\TL SF ,S DwIJU" SL SD"9 :+L SF 
lR+6 Ý:TqT CqVF C{ ×  
,FHJ\TL SF 5}¼F HLJG 3¼ SL RF¼ lNJF¼L VF{¼ R}<CFvRF{SF D — 
UqH¼F C{ × ,FHJ\TL G[ V5GL HJFGL ;[ ,[S¼ Aq-F5[ TS SF ;DI R}<C[ 
S[ W q,¡ D — l,58F S¼ :JFCF S¼ lNIF C{ × R[T DF¡ S[ .; :i 5¼ GH¼ 
S¼TF C{ TF[  
——W q,¡ S[ AFJH}N p;SL 9F[0L VF{¼ NFI— UF, 5¼ UF[NG[ S[ lGXFG 
;FO lNBFIL N[ ¼C[ Y[4 ,[lSG UF[,F." VF{¼ lTSF[¼[5G S[ ALR RF{SF[¼ v ;[ 
p; R[C¼[ 5¼ VEL ;[ SF{J[ S[ 5\H[ ;¼LBL hql¼"IF ¡ 50 UIL YÄ × p;S[ 
RF{0[ D:TS 5¼ 5;LG[ SL A}¡N — h,S VFIL YÄ × p;SF U[CqVF ¡ ¼\U4 HF[ 
SEL H~¼ UF[¼F ¼CF CF[UF4 SN¼[ ;¡J,F UIF YF VF{¼ S qK VHLA v ;L 
:YFIL pNF;L VF{¼ ~BF5G JCF ¡ lJnDFG YF ×cc 
.; ÝSF¼ —VxS—G[ p5gIF; D — ,FHJ\TL S[ 5F+ SF[ 5¼D 5lTJ|TF4 
WD" v 5F¼FI6F4 RÄ8L TS SF[ SQ8 G N[G[ JF,L4 ;CGXL,F4 ;lCQ6 qTF SL 
D}lT" VF{¼ NIFDIL DF ¡ S[ :i D — Ý:TqT lSIF C{ ×  
? VgI Rl¼+ o 
? RgNF o 
RgNF R[TG SL 5tGL C{ × —5,8TL WF¼Fc D— ,[BS G[ RgNF S[ 5tGL 
:i S[ ;FY DF ¡ S[ :i SF[ EL DCÀJ lNIF C{ × CD HFGT[ C® lS RgNF 
ACqT CL EF[,L4 ;¼, VF{¼ ;CH :JEFJJF,L GF¼L C{ × ,[BS G[ GFIS 
R[TG SL 5tGL S[ ÝlT JOFNF¼L SF[ lNBFS¼ RgNF S[ 5F+ S[ DCÀJ SF[ 
ATFG[ SF ÝIF; lSIF C{ × DF¡ AGG[ S[ 5`RFT ALDF¼L G[ RgNF SF[ 
SDHF[¼ S¼ lNIF C{ × v ——lG`RI CL RgNF SF R[C¼F N qA,F UIF YF × 
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p; SF NDSTF CqVF U[C¡qVF ¼\U C,SF ;O[N CF[ UIF YF VF{¼ UF[,vD8F[,4 
EF[,F R[C¼F p; ;DI S[;l¼IF ;F0L D— A[CN ;qgN¼ ,U ¼CF YF ×cc 
RgNF SL TlAIT SL AFT SF[ ;qGS¼ CL R[TG HF,gW¼ VF UIF   
YF × RgNF SDHF[¼L VF{¼ VlWS zD S[ SF¼6 ALDF¼ CF[ UI YL × 
VF¼FD S¼G[ SF ;DI CL GCÄ lD,TF YF × VU¼ YF[0[ ;DI S[ l,, JC 
,[8TL TF[ EL R[TG SL DF¡ SF[ ;qCFTF GCÄ YF ×  
RgNF ;q:T VF{¼ SFlC, RFC[ lHTGL EL CF[4 h}9 AF[,GF p;S[ 
:JEFJ SF V\U GCÄ YF × .; lJX[ØTF S[ SF¼6 CL R[TG SF[ 5tGL RgNF 
5¼ DFG CF[TF C{ VF{¼ .;L SF¼6 JC 5tGL SF 5Ù ,[S¼ DF ¡ ;[ hU0TF 
EL C{ ×  
RgNF SL VFJFH ;q¼L,L YL × p;D — .TGF ;F[R4 ,F[R4 NN" VF{¼ 
pTF¼ v R- +FJ YF lS HA 5\lÉTIF — S[ VlgTD XaN UFTL Cq."4 JC :J¼ 
SF[ ;C;F WLDF S¼T[ Cq, p9FTL TF[ R[TG S[ lN, SF[ S qK CF[G[v;F  
,UTF × R[TG SF[ RgNF SL ;q¼L,L VFJFH ,qEFJGL ,UTL YL VF{¼ .;L 
SF¼6 JC RgNF ;[ AF¼vAF¼ ULT U¡JFTF YF ×  
RgNF SF[ lS;L EL AFT SL ."QIF" GCÄ CF[TL × R[TG GL,F S[ ;FY 
C¡;vC¡;S¼ AFT— S¼TF C{4 lO¼ EL RgNF S[ DG D— SF[." X\SF pt5gG GCÄ 
CF[TL VF{¼ JC ;F¼L AFT — VF{¼ 38GFVF — SF[ lA<S q, ;CH EFJ ;[ ,[TL ×  
.; ÝSF¼ —VxS—G[ —5,8TL WF¼Fc D— RgNF S[ 5F+ SF[ ;LlDT 
¼BS¼ EL ,S V,U 5CRFG N[G[ SL SF[lXX SL C{ × IC 5F+ D qbI 5F+ 
S[ ÝEFJ D — NA UIF C{ lO¼ EL V5GL RDS KF[0+ HFTF C{ ×  
? GL,F o  
—5,8TL WF¼Fc p5gIF; SL GL,F TF[ Rd5[ S[ 5}¼[ lB,[ Cq, O},v;L 
E¼Lv5}¼L VF{¼ UN¼F." lNBFIL N[TL C{ × IC J6"G p;S[ lJJFC S[ S qK 
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;F, 5`RFT SF C{ × R[TG TF[ GL,F S[ VGD[, lJJFC SF[ N[BS¼ N qoBL 
CF[ p9TF C{ ×  
——VGD[, lJJFC S[ N qoB SF DF¼F4 5L,F4 HN" R[C¼F4 lH;S[ S<,[ 
lS\lRT W¡;[ Cq, Y[4 HA0 +F — SL Cl0Ÿ0IF ¡ pE¼ VFIL YÄ VF{¼ VF ¡BF — S[ lUN" 
l;IF, U0Ÿ-[ 50 UI[ Y[ ×cc 
,[lSG Rd5[ S[ 5}¼[ lB,[ Cq, O},v;L E¼Lv5}¼L VF{¼ UN¼F." GL,F 
SF[ N[BS¼ R[TG N qoBL CF[ p9TF C{ ×  
.; p5gIF; SL GL,F —lU¼TL NLJF¼ —c p5gIF; SL GL,F ;[ R\R, 
VF{¼ prK Ÿ\B, C{ × JC 5C,[ ;[ GCÄ VlWS D qÉT CF[S¼ R[TG ;[ lD,TL 
C{ VF{¼ V5G[ lJJFC ;[ A[CN B qX lNBFIL N[TL C{ × JC B qN;¼4 D q¡CO84 
pNDFTL JC VlWSF¼ lÝI EL lNBFIL N[TL C{ ×  
—VxSc G[ .; 5F+ SF[ GFIS R[TG SL SDHF[¼L S[ :i D — Ý:TqT 
lSIF C{ × R[TG GL,FS[ :JEFJ v 5l¼JT"G S[ SF¼6 TYF V5G[ DG SL 
SDHF[¼L S[ SF¼6 .; 5F+ ;[ C9FTŸ 5,FIG S¼TF CqVF lNBFIF UIF C{ × 
D qbI 5F+ R[TG SL 5,FIGTF .; 5F+ S[ T[H:JL :i SF[ Ý:T qT S¼TL   
C{ × CD HFGT[ C® lS R[TG V5GL XFNL S[ 5`RFTŸ GL,F S[ ÝlT 
VFSlØ"T CqVF YF VF{¼ GL,F SF[ Ý[D S¼G[ ,UF YF × GL,F EL R[TG S[ 
S¼LA VF UIL YL4 ,[lSG R[TG SL ;,FC ;[ CL p;SL XFNL S¼ NL 
HFTL C{ × ,UTF TF[ ICL YF lS GL,F XFIN CL B qX ¼C 5FI[UL ,[lSG 
IC VFX\SF U,T ;FlAT Cq." × GL,F VG[ 5lT S[ ;FY B qX C{4 IF BqX 
CF[G[ SF lNBFJF DF+ S¼TL C{ × ÉIF —lS p5gIF; S[ V\T D — R[TG SF[ 
lANF S¼T[ ;DI p;SL VF ¡BF — ;[ Vz qWF¼F ACG[ ,UTL C{ × lH;;[ ,UTF 
C{ lS GL,F VEL EL R[TG SF[ RFCTL C{ ×  
—VxS—G[ .; 5F+ S[ £F¼F VGD[, lJJFC SL ;D:IF SF[ Ý:T qT 
lSIF C{ × GL,F SF Rl¼+ ,S ,[;L :+L SF Rl¼+ C{4 HF[ ;ASqK HFGT[ 
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v ;DhT[ Cq, EL Rq5RF5 ;CG S¼TL C{ × ,S ;CGXL, VF{¼T V5G[ 
DG D — K}5L Cq." C;¼TF — SF[ 5}6" S¼GF RFCTL C{4 ,[lSG 5l¼l:YlTJX 
N qA,Lv;L ¼C HFTL C{ × ,[;L lJ5¼LT 5l¼l:YlT D — EL C¡;T[ ¼CS¼ V5G[ 
HLJG SF[ ;¼, AGFS¼ HLJG jITLT S¼TL C{ ×  
—VxS—G[ R[TG S[ 5F+ S[ ;qXL, 5lT 5Ù SF[ ATFG[ S[ l,, GL,F 
S[ 5F+ SF[ DCÀJ lNIF C{ × CD HFGT[ C® lS GL,F S[ ÝlT A¼A; BÄRF 
R,F HFTF C{4 H{;[ GL,F RqdAS CF[ VF{¼ R[TG ,S ,F[C[ SL RLH HF[ 
V;CFI RqdAS SL VF[¼ BÄRL HFTL C{ ×  
? SlJ RFTS o  
—5,8TL WF¼Fc p5gIF; D— SlJ RFTS SF ,S GIF :i pHFU¼ 
CqVF C{ × SlJ RFTS ICF ¡ 5¼ XF[Ø6BF[¼ ;FlCtISF¼ S[ :i D — p5l:YT 
C® × R[TG S[ DG D— SljF RFTS S[ l,, HF[ T:JL¼ YL v 
——JC TF[ pgC— :JrKgN %IF¼ S[ RqCvRqCFT[ Cq, ¼F[DFGL ULT UFG[ 
JF,F4 ;}¼T v XS, ;[ lGTFgT EF[,F v EF,F4 pNF¼ ìNI SljF ;DhTF 
YF ×cc 
p;SL IC WF¼6F U,T 9C¼TL C{ × ICF ¡ TF[ pGSF jIJCF¼ v 
S qX,4 U6GF v lÝI4 lC;FAL v lSTFAL VF{¼ 9U :i CL lJnDFG C{ ×  
SlJ RFTS R[TG SF XF[Ø6 S¼T[ C{ × R[TG S[ VFlY"S VEFJ SF[ 
N[BS¼ J[ p;;[ GF8S l,BJFGF RFCT[ C® × XT" IC YL lS GF8S K5S¼ 
T{IF¼ CF[ HFI TA p;[ 5¼ ¼RGFS¼ S[ :i D — pGSF GFD ¼C[UF × VYF"T Ÿ 
GF8S l,BG[ SL D[CGT R[TG S¼[ VF{¼ Ýl;â S[ :i D — JFCvJFC J[ 
p9F,¡ × R[TG SF VFlY"S VEFJ p;S[ l;âFgTF — SF[ S qR, N[TF C{ VF{¼ 
JC SlJ RFTS SF IC SFD S¼G[ S[ l,, T{IF¼ CF[ HFTF C{ × SlJ 
RFTS 5 q:TS ÝSFXS 5gGF,F, ;[ ;F¡9UF ¡9 S¼S[ V5G[ GF8S SL 5q:TS 
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SF[ AF[0" VF[O :80LH D — ¼BJFG[ S[ NF ¡J5[R EL S¼T[ C® × I[ 38GF,¡ SlJ 
RFTS S[ XF[ØS :i SF[ Ý:T qT S¼TL C® ×  
R[TG ;[ SFD S¼JFGF4 p;SL AF¼vAF¼ lDgGT— S¼GF4 Ý[DE¼F 
jIJCF¼ ¼BGF VFlN AFT— SlJ RFTS S[ jIJCF¼4 5Ù SF[ Ý:T qT S¼TL   
C® × HAlS 5gGF,F,HL S[ ;FY pGSF jIJCF¼ 5ÉS[ lC;FAL SF ¼CF C{ × 
J{;[ TF[ R[TG S[ ;FY EL J[ lC;FAvlSTFA S¼T[ lNBFI[ UI[ C® × R[TG 
pGSF SFD S¼G[ S[ l,, T{IF¼ CF[TF C{4 TA p;SL RF¼F — VF[¼ JFCvJFC 
S¼T[ C® VF{¼ HA DGF S¼TF C{4 TF[ ANGFD S¼T[ lO¼T[ C® ×  
SlJ RFTS SF 9U :i EL p5gIF; D — lNBFIL N[TF C{ × J[ R[TG 
SF[ 9UT[ ¼CT[ C® × RFTSHL SF IC 5Ù 0F ¶P .gãHLT XDF" £F¼F ÝS8 
CF[TF C{ × 0F ¶P .gãHLT XDF" ;GFTG WD" SF[,[H S[ lCgNL lJEFUFwIÙ VF{¼ 
lCgNL v AF[0" S[ GI[ ;N:I Y[ × J[ R[TG ;[ RFTSHL S[ GF8S SL 
SF5L S¼G[ SL AFT S¼T[ C®4 lH;;[ R[TG SF[ RFTS HL SL V;l,IT 
DF,}D CF[ HFTL C{ × p;[ SlJ RFTSHL £F¼F 9U[ HFG[ SF ,C;F; CF[TF 
C{ ×  
p5gIF; SF TL;¼F B^0+ SlJ RFTS S[ S." 5C, qVF — SF[ Ý:T qT 
S¼TF C® × ICF ¡ 5¼ SlJ RFTS ,S XF[Ø6BF[¼ ¼RGFSF¼ SF ÝTLS AGS¼ 
VFI[ C{ × .; Rl¼+ S[ £F¼F ,[BS G[ TYFSlYT XF[Ø6BF[¼ ¼RGFSFZF — SL 
HDFT 5¼ jI\uI lSIF C® × ;FY CL AF[0" VF[O :80LH D — R¼ ¼C[ 
E|Q8FRF¼ 5¼ EL ÝSFX 0F,F C{ ×  
? 5gGF,F, H{G o  
5gGF,F, H{G 5 q:TS lJÊ[TF C® × ,FCF{¼ D — pGSL Ýl;lâ RF¼F — VF[¼ 
O{,L Cq." C{ × pGSF J6"G S¼T[ Cq, ,[BS l,BTF C{ v ——5T,L ;qGC¼L 
H\HL¼ D— A¡W[ ;F[G[ S[ A8GF — JF,L ¼[XDL SDLH4 HFAL S[ ,õ [ SF 3q8gGF 
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5FIHFDF4 5{¼F — D — RDRDFT[ 5d5 X}4 SDLH S[ µ5¼ Bq,[ SF[,¼F —JF,F SN¼[ 
,dAF SF[8 VF{¼ l;¼ 5¼ UF[, lÊ:8L 8F[5L ¦ 5gGF,F, SF 5C¼FJF VD`T;¼ 
v ,FCF{¼ S[ lS;L l8l5S, VG5-jIF5F¼L H{;F YF × VG5- 5\HFAL 
,,FVF — SL T¼C CL J[ AFTvAFT 5¼ UF,L N[T[ Y[ ×  
5gGF,F, DF+ VF9 HDFT TS 5- +[ Y4 ,[lSG jIF5F¼ pgC— 3qÎL D\[ 
lD,F YF × pGS[ 5F; AF[0" VF[O :80LH S[ ;N:IF — SF[ 58FG[ S[ HA¼N:T 
S,F YL × .;L S,F SF p5IF[U S¼ J[ V5GL ÝSFlXT 5q:TS — SF[;" D— 
¼BJF N[G[ D — ;O, CF[T[ Y[ × 5gGF,F, V5G[ RFRF ,F,F DFl6SRgN S[ 
;FY ¼CT[ Y[ VF{¼ 5q:TS lJÊ[TF SF W\WF EL pgCÄS[ ;FY ¼CS¼ S¼T[   
Y[ × R}¡lS 5gGF,F, S[ l5TF SF N[CFJ;G ACqT 5C,[ CF[ UIF YF4 ;F[ JC 
TEL ;[ RFRFHL S[ ;FY ¼CG[ ,U[ Y[ × RFRFHL SL SF[." ;\TFG GCÄ YL 
VF{¼ pGSL 5tGL ACqT 5C,[ lNJ\UT CF[ UIL YL × NF[AF¼F pgCF —G[ XFNL 
GCÄ YL × 5gGF,F, SF[ CL RFRFHL V5GL ;\TFG DFGT[ C® VF{¼ 5gGF,F, 
EL pgC— l5TF v Tq<I DFGT[ C® ×  
I[ N¼V;¼ ;\:ST` 5q:TSF — S[ lJÊ[TF Y[ × ,[lSG VA J[ EL lCgNL 
5q:TS lJÊ[TF AGG SL T{IF¼ S¼ ,[T[ C® VF{¼ .;Ll,, .; AF¼ V5G[ 
ÝSFXG SL 5q:TS SF[ VeIF; ÊD D — ,UFG[ SF ÝIF; S¼T[ C® ×  
5gGF,F, H{G A[CN S\H}; jIlÉT C® × SEL EL lAGF ,FE 5{;F GCÄ 
lGSF,—U[ × SlJ RFTS VF{¼ R[TG SF[ CF[8, D — BFGF BFG[ ,[ HFG[ SL 
AFT S¼T[ C® 5¼ CF[8, D — VFG[ 5¼ ACFGF lGSF,S¼ ¼O} RÉS¼ CF[ HFT[ 
C® × CF ¡4 J[ DF{SF 5¼:T H~¼ C® × HA pGSF[ RFTSHL TYF R[TG SL 
;CFIT ,[GL C{ TF[ pG NF[GF— SF[ BqX S¼G[ S[ l,, V5G[ 3¼ EF[HG S[ 
l,, VFD\l+T EL S¼T[ C® ×  
.; ÝSF¼ 5gGF,F, H{G SF Rl¼+ —l8l5S,c ¼CF C{ × pGSF 
lNBFJF4 pGSF :JEFJ VFlN HLJgT AG 50+F C{ ×  
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—5,8TL WF¼Fc D— J:TqTo Rl¼+F — SL E¼DF¼ C{ × VgI S." Rl¼+ 
GFDF[<,[B :i D — ¼C[ C® × H{;[ v 5¼;¼FD4 ¼FDFGgN4 DqSgNL4 D\U,4 0F ¶P 
,}dAF4 OSL¼RgN4 Dq<S¼FH4 SlJ RFTS SL 5tGL4 ,F,F DFl6SRgN4 NFGL4 
GtY} VFlN ×  
,[BS G[ V5GL lR+FtDS X{,L £F¼F S." Rl¼+F — SF[ J6"G lSIF   
C{ × I[ Rl¼+ V5G[ lNBFJ[ S[ V,FJF VgI 5Ù SF[ pHFU¼ GCÄ S¼T[ 
VTo J[ 5}6"TF 5\F%T GCÄ S¼ 5FT[ ×  
—5,8TL WF¼Fc DqbI :i ;[ R[TG TYF p;S[ DFTFvl5TF SL SCFGL 
C{ × VTo pGSF Rl¼+vlR+6 ÝD qB ¼CF C{ × VgI TDFD Rl¼+ ;CFIS 
AGS¼ VFI[ C{ ×  
? lGQSØ" o  
p5[gãGFY —VxSc SL Rl¼+ ;`lQ8 J{lJwI5}6" C{ × ICF ¡ 5¼ —VxSc 
S[ p5gIF;F — D — VFUT D qbI ,J\ UF{6 Rl¼+F — SF D}<IF ¡SG lSIF UIF C{ × 
.GS[ Rl¼+ I\+ Rl,T G CF[S¼ CF¡0vDF ¡; S[ 5q,T[ C® × .GD — ;\J[NGF,¡  
C® × I[ EFJGFVF — ;[ l5¼F[I[ Cq, C® × .GS[ R[C¼F — 5¼ N qoB SL SFl,DF C{4 
TF[ ;qB SL ,Fl,DF EL C{ × .GSF ÊF[W HFIH C{ × .GS[ XF{S JFlHA  
C® × .GSL S~6F lN, D — 8L;v;L pt5gG S¼TL C{ ×  
—VxSc SL Rl¼+vNl`Q8 ;DFH S[ lGdGvDwIJUL"I jIlÉTVF — SF CL 
HD38 C{ × VFH EL ;DFH D — R[TG4 HUDF[CG4 A\;L,F,4 UF[lJgN4 
C;GNLG4 ¼FDFGgN4 ¼FDlN¿F4 ;\ULTl;\C4 SlJ¼FH ¼FDNF;4 SlJ RFTS4 
XqÉ,FHL VFlN DF{H}N C®4 TF[ 5l^0T XFNL¼FD v ,FHJ\TL H{;[ 5lTv5tGL EL 
lNBFIL N —U[ × .;L ÝSF¼ RgNF4 ,TF4 ¼FH¼FGL4 GL,F4 S q\TL ÝSFXF[4 S[;¼4 
DgGL44 ;tIF HL4 N q¼F[ sãF[5NLf4 JF6L4 lGlDØF4 DF,F4 lD;[H XDF"4 SGS 
SlJ RFTS SL 5tGL4 50NFNL U\UFN[IL4 DF." HLJF VFlN GF¼L Rl¼+ EL 
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VFH ;DFH D — SCÄ G SCÄ GH¼ VF HFI —U[ × .G ;ASL V5GL ,S 
lJX[Ø 5CRFG C{ ×  
R}¡lS —VxSc ,S ;O, GF8SSF¼ EL C®4 VTo Rl¼+F[NŸ3F8G D — R[C¼[ 
SL C¼ ¼[BFVF — SF[ :5Q8 :i ;[ BÄRGF .GS[ l,, ;FClHS C{ × 5F+F — 
SF HLJgT :i .GS[ p5gIF;F — D — ÝS8 CqVF C{ × Rl¼+F — SL 5qG¼FJ`l¿ EL 
¼CL C{ ×  
—VxSc G[ lR+FtDS X{,L SL ;CFIT ;[ EL S." Rl¼+F — SF[ Ý:T qT 
lSIF C{ × HF[ V5GL —l8l5S,c 5CRFG l,, Cq, ÝS8 Cq, C® × .GD — RFC[ 
WD"N[J J[NF,\SF¼ CF[4 IF 5gGF,F, H{G CF[4 ,F,F DFl6SRgN CF[4 IF ¼F6F 
;FCA CF[4 l8ÉSF ;FCA CF[4 IF 5¼;¼FD CF[4 5l^0T T[HEFG CF[ IF C¼GFD 
l;\C v ;RD qR ;EL D}lT"DFG CF[T[ C® ×  
—VxSc S[ Rl¼+ DFGl;S W¼FT, 5¼ Ý:T qT Cq, C® × R[TG SF 
Rl¼+ v lR+6 AFæ ,J\ VFgTl¼S NF[GF — :i D — Ý:TqT CqVF C{ × —lU¼TL 
NLJF¼ —c ;[ —5,8TL WF¼Fc TS S[ ;O¼ D— R[TG SL DFGl;S I\+6F ÝEFJL 
¼CL C{ × —VxSc SF R[TG ;F[RTF ACqT C{4 S¼TF SqK GCÄ × R[TG SF[ 
,[BS G[ C¼ :i D — lRl+T lSIF C{ × R[TG S[ GFIStJ SF[ ,[S¼ 
JFNvlJJFN EL CqVF C{ × ,[lSG lH; ;DFH SF lR+6 ,[BS S¼GF 
RFCTF C{4 p; ;DFH SF GFIS R[TG H{;F CL CF[UF4 .;D — SF[." ;\N[C  
GCÄ × ,[BS G[ .;[ HA¼N:TL VrKF AGFG[ SL SF[lXX GCÄ SL4 H{;F C{4 
J{;F CL lNBFIF C{ ×  
—VxSc SF VlWSF\X GF¼L ,F[S ;DFH S[ ¼LlTvl¼JFH V\WzâF4 
S qÝYF4 ;0LvU,L DFgIFTFVF — S[ ALR O ¡;F C® × I[ ;A ;FDFlHS ;D:IFVF — 
;[ U|:T C{ × .GSF VF[H R}<C— SL VFU D — :JFCF CF[ UIF C{ ×  
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—VxSc S[ Rl¼+ lGIlRJFNL EL C® × G;LA D — ACqT DFGT[ C® × 
C;GNLG ,S ,[;F CL Rl¼+ C{ × R[TG SL DF¡4 :JI\ R[TG EL G;LA S[ 
lXSF¼ C® × —l;TF¼F — S[ B[,c p5gIF; TF[ .;L lGIlTJFNL 5¼ R,TF C{ × 
—VxSc S[ Rl¼+ SFDqS J`l¿ S[ lXSF¼ C® × R[TG V5GL SFDqSTF 
SF[ ÝSFXF[4 S[;¼4 DgGL TYF GL,F £F¼F XF\T S¼TF C{ TF[ ;tIFHL EL 
V5G[ DG D— p9[ ;[É; SF[ HUDF[CG S[ ;CJF; D— 5}6" S¼TL C® × SlJ 
RFTS C¼ I qJTL TYF :+L SF[ SFD qSTF SL Nl`Q8 ;[ N[BT[ C® × 5\P 
NFTF¼FD TYF 5\P ¼3qGFY H{;[ AqHqU" ;tIFHL SF[ N[BS¼ ,F¼ 85SFT[ C® × 
DF,F SL SFD qSTF TF[ R¼D;LDF 5¼ C® × .; ÝSF¼ —VxSc S[ Rl¼+ IF{G 
SL E}B SF[ T%`T S¼G[ ICF ¡vJCF ¡ D q¡C DF¼T[ lNBFI[ UI[ C® ×  
.; ÝSF¼ —VxSc S[ Rl¼+ SCÄ lU¼T[ C®4 TF[ SCÄ p9T[ EL C® × 
SCÄ AGT[ C®4 TF[ SCÄ lAU0T[ EL C® × .GS[ NF[Ø ÙdI C®4 ÉIF —lS I[ CF ¡0 
DF ¡; S[ R,T[ v lO¼T[ 5qT,[ p;SL T;JL¼ S[ I[ IYFY" V\U C® ×  
—;\R[TGFc slN<,Lf D — —VxSc S[ 5F+F — SF[ ,[S¼ ;CL l,BF C{ lS v 
——EF¼TLI GU¼F — S[ DwIJU" S[ .TG[ lJlEgG ÝSF¼ S[ 5F+ VF{¼ 
lS;L ,[BS G[ SNFlRT CL V\lST lSI[ CF — × IC SFI" JCL ,[BS ;d5gG 
S¼ ;STF C{4 HF[ V5G[ 5l¼J[X VF{¼ p;S[ HLJG TYF 5F+F — D — ¼; ,[TF 
CF[ VF{¼ pGSL ;A A q¼F.IF — VF{¼ N qA",TFVF — S[ AFJH}N pGC— %IF¼ S¼TF 
CF[4 HF[ pGS[ CFYF — ÝJ\RGF,¡ h[, S¼ RFC[ VFtDTF[Ø S[ l,, pG 5¼ 
lOS¼[ S;TF CF[4 pGSF DHFS p0FTF CF[4 5¼ HF[ ELT¼vCLvELT¼ SCÄ 
pGSL DFGJLITF SF[ EL 5CRFGTF CF[ VF{¼ pG;[ ;CFG qE}lT ¼BTF CF[ ×cc 
—VxSc SF Rl¼+v,F[S EF¼T S[ CL SqK GU¼F — S[ AFl;\NF[ SF ÝF:i 
C{ × C¼ 5F+ SF[ l;L G lS;L D qC<,[4 G qÉS0 IF RF{¼FC[ 5¼ N[BT[ C® 
VF{¼ ICL —VxSc S[ Rl¼+F\ST SL ;O,TF C{ ×  
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5\RD VwIFI 
—VxSc S[ p5gIF;F — D — 5l¼J[X v lG:i6  
 
? Ý:TFJGF   
sSf ;FDFlHS 5l¼J[X   
sBf VFlY"S 5l¼J[X   
sVf lGdGvDwIJU"   
? —VxSc S[ p5gIF;F — D — lGdGvDwIJU"   
sVFf lGdG JU"  
? —VxSc S[ p5gIF;F — D — lGdGJU"   
sUf ;F\:S `lTS sWFlD"Sf 5l¼J[X   
sVf ;FDFlHS ~l- +IF ¡  
sVFf ;FDFlHS ~l- +IF ¡ VF{¼ GF¼L   
s>f —VxSc S[ p5gIF;F — D — lJWJF HLJG   
s."f —VxSc S[ p5gIF;F — D — WFlD"S ~l- +IF ¡   
s3f ¼FHGLlTS 5l¼J[X   
s0f ÝFS `lTS 5l¼J[X   
? lGQSØ" o  
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5\RD VwIFI 
—VxSc S[ p5gIF;F — D — 5l¼J[X v lG:i6  
 
? Ý:TFJGF o  
p5gIF; VFW qlGS IqULG Unv;FlCtI SL DCÀJ5}6" N[G C{ × p5gIF; 
D — DFGJL HLJG SF J{lJwI5}6" lR+ CF[TF C{ × DFGJ S[ ACqVFIFDL HLJG 
SF S,FtDS lR+6 p5gIF; SF ÝWFG p¡[xI SL ÝFl%T S[ l,, 
p5gIF;SF¼ SF[ J:T q VF{¼ lX<5 SF ;FY"S ;\IF[HG S¼GF 50+TF C{ × 
5l¼J[X SL RRF" .;L ;\IF[HG SF ,S DCÀJ5}6" V\U C{ ×  
——;FDFgI :i ;[ lS;L EL N[X4 ÝN[X IF ;DFH SL ÝFSl`TS4 
;FDFlHS ;F\:Sl`TS VF{¼ ¼FHGLlTS l:YlTIF — SF ;ldDl,T :i CL 5l¼J[X 
SL ;\7F ÝF%T S¼TF C{ × 5l¼J[X S[ HLJgT lR+6 ;[ CL ¼RGF ÝF6JFG 
AGTL C{ × ;FlCtISF¼ V5G[ ;DI S[ TyIF — SF[ p¿¼FlWSF¼L S[ :i D — 
¼RGF S[ ELT¼ ¼[BF\lST S¼TF C{4 ÉIF —lS v ;FlCtISF¼ VG qSTF" IF 
VG qIFIL GCÄ C{4 p¿¼FlWSF¼L C{ × JC lJ¼F;G SF[ ßIF — SF tIF — :JLSF¼ 
GCÄ S¼TF4 SF8TF C{4 ;\Sl,T S¼TF C{4 GSF¼TF C{ × GSF¼ S[ £F¼F EL 
JC lJ¼F;T SF ;\JW"G S¼ ;STF C{ ×cc 
—VxSc ,S ,[;[ ¼RGFS¼ C®4 lHgCF —G[ 5l¼J[X S[ lR+6 SF[ VlWS 
DCÀJ lNIF C{ × pGSL VlWSF\X ¼RGF,¡ 5l¼J[X SF[ ,[S¼ CL VFSF¼ 
U|C6 S¼TL C{ ×\ ×  
0F ¶P¼3qJL¼ RF{W¼L SF p5Iq"ÉT SYG —VxSc SL 5l¼J[X S,F S[ l,, 
lA<S q, plRT C{ × —VxSc SF 5l¼J[X J6"G p; lR+SF¼ SL T¼C C{4 HF[ 
SF[¼[ S[GJF; 5¼ ¼\U VF{¼ T}l,SF SL DNN ;[ ,S HLJgT VD¼S`lT T{IF¼ 
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S¼TF C{4 9LS —VxSc EL V5GL S,D SL DNN ;[ 5l¼J[X S[ J6"G SF[ 
V5G[ p5gIF;F — D — ;HLJ S¼ 5FI[ C® × —VxSc SL 5l¼J[X S,F SF[ 
N[BS¼ CL 0F ¶P ;q¼[X l;gCF —lCgNL p5gIF; o pN ŸEJ VF{¼ lJSF;c U|\Y D — 
l,BT[   C® v  
——N[XSF, ,J\ JFTFJ¼6 S[ lR+6 D — p5[gãGFY —VxSc SNFlRT VFH 
lCgNL p5gIF;SF¼F — D — ;A;[ VFU[ C® ×  
5l¼J[XvlR+6 D — —VxSc S[ .TGF ;O, CF[G[ SF SF¼6 pGS[ £F¼F 
EF[UF CqVF IYFY" C{ × pGSF HgD ,J\ ,F,Gv5F,G ,S ;\3Ø"XL, 5l¼J[X 
D — CqVF YF4 pGSF ;d5}6" HLJG Sl9GF.IF — TYF ;\ÊFlgTSF, ;[ UqH¼F × 
p; ;DI ;DFH SL S q¼LlTIF — ,J\ ~l- +IF — D — AN,FJ SL ÝlÊIF VF¼\E CF[ 
U." YL × HF[ ~l- +IF ¡ ;FDFlHS ;tI 5¼ VJ,\lAT YÄ4 pGSF D}<IFSG 
J{IlÉTS ;tI S[ VFWF¼ 5¼ lSIF HF ¼CF YF × lJJFC ;\A\WL WF¼6FVF — 
D — VFD}, 5l¼JT"G CF[ ¼C[ Y[ × ,[BS JU" EL 5l¼JT"G S[ :J¼ SF[ ;qGG[ 
,UF YF VF{¼ ;DFH SL 5q¼FTG ~l- +IF — S[ AN,FJ SF[ V5GL ¼RGFVF — D — 
V\lST S¼G[ ,UF YF × —VxSc EL .;L NF{¼ ;[ UqH¼G[JF,[ ¼RGFSF¼F — D — 
;[ ,S Y[ ×  
—VxSc S[ ;EL p5gIF; S[ 1935-40 5\HFA S[ lGdG DwIJUL"I 
HLJG SF IYFY" lR+ Ý:T qT S¼T[ C® × —5tY¼vV,5tY¼c .;SF V5JFN   
C{ × —VxSc G[ HF,\W¼4 ,FCF{¼ ,J\ lXD,F TYF SxDL¼ SF[ V5GF ÝlT5Fn 
Ù[+ AGFIF C{ × .G :YFGF — SL ÝtI[S U,L4 N}SFG DqC<,[ ;[ —VxSc 5}6" 
5l¼lRT ,UT[ C® ×  
HF,gW¼ SL Ul,IF¡ VF{¼ ;0S[4 lR<,v5F —4 S q,¡ 5¼ SL EL0 +4 AFHF¼ 
VF{¼ Al:TIF ¡4 ;L,GNF¼ 3¼4 pGSF VF5;L hU0 +F4 :S},4 VwIF5S4 lJnFYL"4 
A:TF l,, hq^ 0F — D — ,F{8TL Cq." :S},L ,0 +lSIF ¡ VFlN pGS[ IYFY" 5l¼J[X 
S[ V\TU"T VFT[ C® ×  
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,FCF{¼ SF R\U0 D qC<,F HF[ VGF¼S,L S[ 5F; A;F C{4 p;S[ U}H¼F —4 
RDF¼F —4 E\lUIF —4 R\U0F — S[ 3¼\ SL UgNUL4 lElxTIF — S[ CF[G[ 5¼ lEGlEGFTF 
D qC,F R,lR+ D — 5N"[ SL EF ¡lT VF ¡BF — S[ ;FDG[ VF HFTF C{ × ;FY CL 
JCF ¡ SF Sl`+D GFUl¼S HLJG4 W}, VF{¼ UgNUL5}6" ;0S —4 T\U Ul,IF — SL 
GFl,IF — SL N qU"gW TF[ 5F9SF — TSF[ DC;}; CF[TL C{ × D{,[4 UgN[4 lU¼vlO¼[ 
3¼ ÉIF4 B\0C¼ SC— TF[ VlWS p5I qÉT CF[UF4 BF[DR[JF,[ J N qSFGNF¼ EL  
C® × TtSF,LG ;FDFlHS4 ¼FHG{lTS4 VFlY"S VF\NF[,G4 :S},4 SF[,[H4 G[TF4 
5+v5l+SF,¡4 lJz\`Bl,T Sq8qdA  VFlN ;EL SF ;\S[T lD,TF C{ × ,FCF{¼ 
XC¼ SF 5l¼J[X —VxSc G[ .TGL IYFY"TF ,J\ ;HLJTF ;[ lRl+T lSIF C{ 
lS 5F9S :JI\ V5G[ SF[ R[TG S[ ;FY ,FCF{¼ SL ;0SF —4 Ul,IF — VF{¼ 
S}RF — D — 3}DTF CqVF IF lGdG DwIJUL"I ,FCF{¼L ,F[UF — S[ HLJG :5gNG ;[ 
;FÙFtSF¼F S¼TF CqVF VG qEJ S¼TF C{ lS A¼A; ICL SCGF 50+TF C{ v 
IC —VxSc SF ,FCF{¼ C{ × JC ,FCF{¼ .TGL :JFEFlJSTF S[ ;FY 5F9SF — 
SL R[TGF D— T{¼ HFTF C{ lS ,[;[ 5F9S HF[ HLJG 3¼ SEL ,FCF{¼ GCÄ 
U, C®4 JCF ¡ 5Cq¡RS¼ lS;L 5l¼lRT SL EF ¡lT JCF ¡ SL ;0SF — VF{¼ Ul,IF — 
D — 3}D ;ST[ C®4 :YFGF — S[ GFD TS ATF ;ST[ C® ×  
.;L ÝSF¼ lXD,F S[ É,AF —4 CF[8,F —4 ;0SF —4 Al:TIF — S[ VlTl¼ÉT4 
Al:TIF — S[ VlTl¼ÉT 5¼[H5q¼ UF ¡J4 KF[8[vKF[8[ GF,[4 ,0 +SL S[ 8[-[ N qD\lH,[ 
DSFG4 C;GNLG SF TLG SD¼F — JF,F 3¼4 p;D — 50L 3F;4 A¡W[ 3F[0[4 D qU"[4 
S ql,IF — S[ hq^ 0 SF[ TF[ ,[BS SL VF ¡BF — ;[ N[BT[ CL C®4 ;FY CL NF[GF,F4 
Uq,DU"4 lB,GDU"4 O¼F[HG ,[S4 VO¼FJ84 V,5tY¼ SF ¼F:TF TYF 0, 
hL, VF{¼ JCF ¡ S[ N[JLvN[JTFVF — S[ :YFG EL N[BG[ SF[ lD, HFT[ C® × 
lGxRI CL —VxSc SL VG qE}lTIF ¡ UC¼L C® VF{¼ —VxSc SF .lTJ`¿FtDS 
:i VgI ;EL p5gIF;SF¼F— ;[ lEgG C{ ×  
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5l¼J[X SF lR+6 SYFGS SF[ ;D qlRT VFSF¼ N[G[ S[ l,, CF[GF 
RFlC, G lS p;SL UlT D — AFWF 0F,G[ S[ l,, × ;CL 5l¼J[X SYF SF[ 
ÝFDFl6S VF{¼ 5F+F — SF[ HLJ\T AGFTF C{ × —VxSc SF ;FlCtI V5G[ 
VF;5F; S[ 5l¼J[X SF ,S N:TFJ[H C{ × .GS[ p5gIF;F — D — lRl+T 5l¼J[X 
SYFGS S[ ;gTq,G SF[ AGF, ¼BTF C{ lH;D — JC VtIgT IYFY" VF{¼ 
:JFEFlJS CF[ UIF C{ × CD HFGT[ C® lS —VxSc S[ ;EL p5gIF;F — D — 
lGdGvDwIJU" SF HLJGv;tI lRl+T CqVF C{ VF{¼ ;DFH ;tI jIlÉTv;tI 
S[ lGQSØ" 5¼ D}<IF ¡lST CqVF C{ × —VxSc S[ p5gIF;F — S[ 5l¼J[X S[ 
;dAgW D— DFS"^0[I S[ lJRF¼ DCÀJ5}6" C® v  
——I[ ¼RGFVF — S[ 5l¼J[X D — CD[XF ;DFH ;dDT AG[ ¼CG[ S[ ;FY 
CL ;\3Ø" SL ,LS ;[ E},S¼ EL GCÄ C8T[ × XFIN J[ pG S qK ,S 
lCgNL S[ 5q¼FG[ ,[BSF — D — ;[ C® HF[ G." ;[ G." ¼RGF SF[ A-FS¼ 
prKJl;T CF[T[ C® VF{¼ V5G[ 5LK[ VFG[ JF,L 5L- +L SF[ V5G[ ;[ VFU[ 
S¼S[ R,G[ D — ;qB VG qEJ S¼T[ C® ×cc 
—VxSc ;DFHJFNL lRgTGWF¼F S[ ¼RGFSF¼ C® × XF[Ø64 EI4 E}B4 
A[SF¼L SF[ pgCF —G[ :JI\ EF[UF VF{¼ N[BF C{ × lHgNUL S[ I[ S8q VG qEJ 
p5gIF;F — D — lJlEgG 5F+F — VF{¼ 38GFVF — S[ DFwID ;[ VlEjIÉT Cq, C® × 
pgCF —G[ —lU¼TL NLJF¼ —c VF{¼ —UD" ¼FBc D — HF[ lR+ lN, C® J[ pGS[ ;DI 
S[ lR+ TF[ C® 5¼ J[ ,S JU" S[ ,S ACqT KF[8[ V\U S[ lR+ C® × lO¼ 
pgCF —G[ lHG .g;FGF — SF[ l,IF C{ pGS[ EL V:J:Y 5C,qVF — SF[ CL p3F0F 
C{4 pGS[ :J:Y 5C,qVF — IF J{;L ;dEFJGFVF — SF[ N[BG[ SF ÝItG GCÄ 
lSIF × —— ——UD"¼FBcc S[ C¼LX HL4 HF[ V:J:Y JFI q D^0, D — ¼CS¼ EL 
p;;[ VK}T[ C®4 ,S AF[,G[ JF,[ ;qgN¼ lB,F{G[ SL T¼C CL HLlJT C®4 
lHGS[ D qB ;[ ,[BS G[ HA HF[ RFCF SC,F lNIF C{ ×cc 
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—— —VxSc VF\lXS :i ;[ HF[,F SL z[6L S[ IYFY"JFNL C® × 
IYFTyIFJFN ;[ lGlQ9T CF[G[ S[ SF¼6 pGSL Sl`TIF — D — 5l¼l:YlT  
sJFTFJ¼6 VF{¼ J\XFG qÊDf lGIFDS AGS¼ p5l:YT CF[TL C{ VF{¼ D qGQI 
p;S[ £F¼F lGIF[lRT VF{¼ 5lTRFl,T 5qT,F AG HFTF C{ × 5l¼5F`J" SL 
XlÉTIF ¡ p;[ p¿[lHT S¼S[ V5G[ ;FY NF{0FTL C®4 lSgTq p;D[ ,[;F SF[." 
Ý[¼6F :+F[T GCÄ C{ HF[ p;SL VFSF\lÙT VF{¼ ;\Sl<5T DFGJlGQ9 UlT SF[ 
:O}T" S¼ ;S[ × .;SL VJxI\EFJL VF{¼ lJ,Ù6 5l¼6lT pGS[ ;J"z[Q9 
p5gIF; —lU¼TL NLJF¼ —c D — Nl`Q8UF[R¼ CF[TL C{ × .;D — 5l¼RFxJ" S[ lR+6 D[ 
—VxSc V5F¼ 5l¼zD S¼T[ C® × ,Sv,S ."8 HDF S¼S[ ,SFgT ,UG ;[ 
J[ V5GF S,FvEJG lGLD"T S¼T[ C®4 KF[8Lv;[vKF[8L J:Tq EL p5[lÙT GCÄ 
¼C 5FTL VF{¼ .G ;AS[ ;FY pGS[ GFIS S[ HLJG SL :i¼[BF EL 
ÊDXo lGlD"T CF[TL HFTL C{4 JC Ù6 VFTF C{ HA GFIS SF lGDF"6 
V5GL 5}6"TF S[ ;FY JC V5G[ SF[ ,S ,[;L l:YlT D[ 5FTF C{ HA p;SF 
R[TGvÝAF[Wv;d5}6" C{4 VF{¼ JC ,S lG6"I ,[G[ SL VFJxISTF S[ 
VlED qB C{ × IlN ;\Sl,T lG6"I JC ,[ ,[TF C{4 TF[ JC TtSF, lJXqâ 
5l¼l:YlT ;[ µ5¼ ,S VFwIFltDS W¼FT, 5¼ p9 ;STF C{ × lSgT q I\+ 
VFtDF ;[ IqÉT GCÄ CF[T[ × —lU¼TL NLJF¼ —c SF GFIS JC VlGJFI" lG6"I 
GCÄ ,[ 5FTF4 VF{¼ —lU¼TL NLJF¼ —c SF S,FEJG l;lâ SF £F¼F N[BS¼ 
p;SF :5X" lS, lAGF CL -C HFTF C{ × S[J, ICL GCÄ lS JC lG6"I 
GCÄ ,[TF lSgT q ;tI TF[ IC C{ lS —VxSc S[ HUTŸ D — HUG[ JF,F DG qQI 
lG6"I ,[G[ D— D},To VXÉT C{ × .;l,, —VxSc SF ;FDFlHS jI\uI 
XlÉTDFG VF3FT G 5Cq¡RFS¼ D\N C¡;L E¼ 5{NF S¼S[ ¼C HFTF C{ ×cc 
—VxSc S[ p5gIF;F — D — .G ;AS[ ;FY ÝSl`T SF lJJW:iL lR+ EL 
N[BG[ SF[ lD,TF C{ VF{¼ IC J6"G EL V5GL ,S lJX[Ø 5CRFG KF[0 + 
HFTF C{ × 
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5l¼J[X HLJG SF[ ÝEFlJT S¼G[ JF,L 5l¼l:YlT C{ VF{¼ IC p5gIF; 
D — S." :iF — D — VF ;STL C{ × —VxSc S[ VlWSF\X p5gIF; DCFSFjIFtDS 
Ul¼DF ;[ ;d5gG C® × J[ V5G[ .G p5gIF;F — D — .TG[ A0 +[ lJ:TF¼ O,S 
SF[ 3[¼T[ C® lS :JEFJTo 5l¼J[XUT J{lJwI SF ;DFIF[HG CF[ HFTF C{ × 
.GS[ p5gIF;F — S[ 5l¼J[X SL lJlJWTF N[BT[ Cq, pgC— V,UvV,U EFUF — 
D — AF ¡8GF VFJxIS C{ × H{;[ v 
sSf ;FDFlHS 5l¼J[X 
sBf VFlY"S 5l¼J[X 
sUf ;F\:Sl`TS sWFlD"Sf 5l¼J[X 
s3f ¼FHGLlTS 5l¼J[X 
s0f ÝFSl`TS 5l¼J[X  
IC lJEFHG ,S jIFJCFl¼S RRF" S[ l,, lSIF UIF C{ ×  
sSf ;FDFlHS 5l¼J[X o  
;FlCtISF¼ SF ;LWF ;dAgW ;DFH ;[ ¼CTF C{ VF{¼ JC V5GL 
¼RGF SF lJØI4 38GF4 5F+ VF{¼ JFTFJ¼6 v ;DI .tIFlN SF[ ;DFH ;[ 
CL U|C6 S¼TF C{ × SF[." EL Sl`T TEL DCFG AG ;STL4 HA p;D— 
IYFTyI :i D — p; SF, SL ;FDFlHS l:YlT ÝlTlAldAT Cq." CF[4 JC 
V5G[ ;DI SF ;CL N:TFJ[H AGS¼ VFIL CF[ × lH; S`lT D — 5l¼J[X SF[ 
GSF¼F UIF C{4 JC S`lT SF,HIL GCÄ AG ;STL ×  
p5gIF; ;DFHWDL" ;FlCtI lJWF C{ × .;D — ;FDFlHS l:YlTIF — SF 
lJX[Ø DCÀJ CF[TF C{ × ;FDFlHS l:YlT D — lS;L SF, lJX[Ø D — lS;L 
lJlXQ8 ;DFH SL 5l¼l:YlTIF — SF VFS,G lSIF HTF C{ × ;FDFlHS HLJG 
;[ ;dAlgWT ;EL J6"G J[XvE}ØF4 EFØF4 ¼LlTvl¼JFH4 ;FDFlHS JU"4 lXÙF4 
;\:Sl`T4 jIF5F¼ VFlN .;S[ VgTU"T VFT[ C® ×  
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p5[gãGFY —VxSc S[ p5gIF; V5G[ ;DI SL ;FDFlHS UlTvlJlWIF — 
S[ HLJgT N:TFJ[H C® × pGS[ p5gIF;F — SL SYF l£TLI DCFIqâ SF, D — 
N[X SL ;FDFlHS ,J\ G{lTS 5l¼l:YlTIF — 5¼ VFWFl¼T C{ × pGS[ p5gIF;F — 
SF ;FDFlHS 5l¼J[X SyI S[ VG q:i lGlD"T C{ TYF p5gIF;F — D — ;DFH S[ 
VrK[vAq¼[ TDFD 5C,qVF — SF J6"G ;FDFlHS 5l¼J[X VgTU"T lSIF UIF   
C{ × —lU¼TL NLJF¼ —c SL E}lDSF D — ;FDFlHS 5l¼J[X S[ ;dAgW D— XDX[¼ 
ACFN q¼ l;\C SF SYG C{ v ——lU¼TL NLJF¼—c S[ 5N"[ 5¼ C¼ p; 38GF4 
N q3"8GF4 VFXFvVFSF\ÙF4 ;O,TF v V;,OTF4 %IF¼ VF{¼ RF[8 pGSL 
µCFv5F[C SF lR+ VFIF C{PPPPP C¼ U,L v S}R[ VF{¼ DSFG 0IF[-L S[ 
5l¼RI VF{¼ 3¼vAFC¼ S[ V5G[ v 5¼FI[ S[ ;dAgW ;[ ,S ;:T[ VF[K[5G 
SL A} VFTL C{ ×cc 
VFU[ p<,[B lSIF UIF C{ lS ——VxSc S[ VlWSF\X p5gIF;F — D — ;G Ÿ 
1935 ;[ 1940 TS S[ 5\HFA S[ lGdGvDwIJUL"I HLJG S[ IYFY" ;FDFlHS 
lR+vÝ:TqT Cq, C® × VTo .GS[ p5gIF;F — D — p; ;DI S[ ;DFH SF 
IYFY" lR+6 VF ¡BF — S[ ;FDG[ VFTF C{ × ,S lGdGvDwIJUL"I jIlÉT SL 
;\3Ø"E¼L lHgNUL SF J6"Gvp;SF lHgNULE¼ C¼ DF[0 + 5¼4 C¼ RLH VF{¼ 
C¼ AFT S[ l,, HL TF[0 5l¼zD S¼GF4 NlDT .rKFVF — SL 5}lT" D — lHgNUL 
UqHF¼GF4 SEL 5}¼[ G CF — ,[;[ ¼\ULG ;5G[ N[BGF .tIFlN SF J6"G p; 
;DFH S[ IqJF DFG; SF[ Rl¼TFY" S¼TF C{ ×  
—VxSc G[ V5G[ p5gIF;F — D — :YFG lJX[Ø SF J6"G lJX[Ø:i ;[ 
lSIF C{ VF{¼ .;D — J[ 5}6"To lGB¼ VFI[ C® × .G :YFGF — SL ÝtI[S U,L4 
N qSFG ,J\ D qC<,[ ;[ J[ 5}6" 5l¼lRT ;[ ,UT[ C® × H{;[ —lU¼TL NLJF¼ —c D — 
AFHF¼ VF{¼ Al:TIF — SF lGdG J6"G .; ÝSF¼ C{v  
——lNG -, ¼CF YF VF{¼ AFHF¼F— D — lK0SFJ S[ SF¼6 lDÎL SL 
;F —WLv;F —WL DCS O{, ¼CL YL × RF¼F — VF[¼ BF;L RC,v5C, YL × —
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AFlHIF ¡ JF,F AFHF¼c D — V5GLvV5GL N qSFGF — S[ TbTF — 5¼ A{9[ NF[ S,FJgT 
É,Fl¼G[8F — 5¼ D q¡C O q,FvO q,F S¼ V5GL S,F SF ÝNX"G S¼ ¼C[      
Y[ ×PPPPP VF{¼ EL0+ H{;[ V5GL CL S8L Cq." 5T\U SF[ N};¼F — S[ CFYF — 
TF¼vTF¼ CF[T[ N[B S¼ Ý;gG CF[G[ JF,[ D}BF[" SL T¼C4 A0 +[ DH[ ;[ ;qG 
¼CL YL × —;}NF ¡c S[ A0+[ Bq,[ RF{S D — 8=\S JF,F — G[ N qSFGF — S[ AFC¼4 
,SvN};¼[ S[ µ5¼ ¼B[ 8=\SF[ SL STF¼— XFD S[ U|FCSF — S[ l<F, hF0 +v5F —K 
S¼ RDSF NL YÄ × —AFHF¼ X[BF ¡c SF[ HFG[JF,[ DFU" S[ SF[G[ 5¼ TDF[,L 
SL N qSFG S[ ;FDG[ NF[ pT¼L Cq." JF¼F\U6F,¡ 5FG RAF ¼CL YÄ VF{¼ CF —8F[ 
S[ SF[GF — ;[ 5FG SL 5LS Y}STL Cq."4 VFT[vHFT[ N[CFlTIF — TYF KFJGL ;[ 
VFG[ JF,[ OF{lHIF — SL VF[¼ SGlBIF — ;[ N[B S¼ D q:S¼F EL N[TL YÄ ×  
—K¿L U,Lc S[ SF[G[ 5¼ NLG} C,JF." G[ V5G[ lD9F." S[ YF, AFC¼ ;HF 
lNI[ Y[ VF{¼ UDF"vUD" .D¼lTIF ¡ U¼LAF — SL E}B SF[ VF{¼ EL T[H S¼ ¼CL 
YÄ ×cc 
.; J6"G ;[ UqH¼T[ ;DI lA<S q, IC DC;}; CF[TF C{ lS CD EL 
.; AFHF¼ D— ;[ UqH¼ ¼C[ C® × .;[ CD —VxSc SL J6"GX{,L SF HFN} 
SC—U[ lS H{;[ CDF¼L VF ¡BF — S[ ;FDG[ 5}¼[ Nx`I SF[ HLJgT S¼ N[T[ C® × 
.GS[ p5gIF; D— HF,\W¼ SL Ul,IF¡ VF{¼ ;0S — lR<,v5F — :S}, SF J6"G 
A:TF l,, hq^ 0F — D — ,F{8TL CF.:S}, SL ,0 +lSIF ¡4 S q,¡ SL EL0 VFlN SF 
IYFY" lR+6 CqVF C{ ×  
.;L ÝSF¼ p5gIF; D — ,S :YFG 5¼ ,[BS G[ ,FCF{¼ S[ R\U0 
D qC<,F SF HF[ J6"G S¼ lNIF C{4 JC EL ;HLJ CF[ p9F C{ v  
——;qAC SF JÉT YF4 VF{¼ RFC[ GU¼ 5Fl,SF S[ E\UL VF{¼ lExTL 
V5GF SFD 5}¼F S¼ UI[ Y[4 ,[lSG UgNUL SL UFl0IF ¡ EL V5GF OH" 
lGEF ¼CL YÄ × JF:TJ D — 3F[0F — S[ V:TA,F —4 UgNL UFl0IF — S[ VCFTF — VF{¼ 
U}H¼F —4 R\U0F —4 E\UL TYF RFC[ ,FB ;OF." S¼ HFI¡4 R\U0 D qC<,[ SL CF,T 
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D — SEL SF[." OS" GCÄ 50 +TF × UF[A¼ SL TLBL A}4 .;S[ ;FY CL lS;L 
GF¼L SF SS"X :J¼4 lH;S[ ,S JFÉI D — ,UEU UFl,IF ¡ CL YÄ ×cc 
—lU¼TL NLJF¼ —c p5gIF; D — jIÉT ;FDFlHS 5Ù SF EL jIlÉTJFNL 
HLJGvNl`Q8 S[ VFWF¼ 5¼ D}<IF ¡SG CqVF C{ × p5gIF; D — Jl6"T HF,\W¼ 
SF A:TL UHF ¡4 ,FCF{¼ SF R\U0 D qC<,F TYF ~,N} EÎF SL 38GFVF — S[ 
J6"G £F¼F CDF¼[ l3GF{G[ ;FDFlHS :i4 S qR,[ v N qA,[4 Aq¼[ E,[ 
lGdGvDwIJUL"I ;DFH SF ;FO lR+ pE¼ p9F C{ × p5gIF; SL 38GFVF — 
S[ ;dAgW D— 0F ¶P.gãGFY DNFG SF SYG C{ v  
——;FWF¼6 HLJG SL ;FWF¼6 38GFVF — S[ TgTqVF — ;[ AqGF UIF 
p5gIF; G TF[ BFNL SL VFNX"JFlNTF TYF 5FJGTF I[ I qÉT C{ VF{¼ G CL 
.;D[ ¼[XDL J:+ SL XqS qDF¼TF TYF SF[D,TF C{ × .;D— TF[ SF[¼¼[ ,õ SL 
U\W TYF D{, C{ ×cc 
—lU¼TL NLJF¼ —c S[ ;EL 5F+F — D — lGdGvDwIJUL"I HLJG SF UIF 
ALTF5G4 p;SL ;:TL -L,Fv5F[,L4 p;SF AF;L ~BF5G4 p; HLJG S[ 
jIlÉTIF — SL SL0F —v;L T05G TYF lU¼TL Cq." NLJF¼F — SF J6"G lSIF UIF   
C{ × .; JFTFJ¼6 D — ¼CG[JF,[ jIlÉT ~l-+IF — S[ SDHF[¼ 5qT,[ C® × ICF ¡ 
VG[S NLJF¼ — C® v 5FB^04 -SF[;,[4 jIlERF¼4 ."QIF" ,J\ ;:TL A[.DFlGIF ¡ × 
.gCÄ NLJF¼F — S[ AF¼[ D — XDX[¼ ACFN q¼ l;\C SL plÉT C{ v ——NLJF¼ CDF¼[ 
;FDG[ B0+L C{  × DU¼ CD HFGT[ C® lS JC lU¼ ¼CL C{ × ¼\U TF[ p0 
CL RqSF C{4 p;S[ 5,:T¼ EL ;A EL ;A -L,[v-F,— CF[ RqS[ C® × VA 
GI[ HDFG[ SL RF —8F[ D — JC VF{¼ ;¡E, G ;S[UL ×cc 
J:TqTo I[ NLJF¼ — ;F¼[ lGdGvDwIJUL"I ;DFH SL NLJF¼ — C®4 lH;[ 
;DlQ8 S[ 5l¼J[X D — lRl+T lSIF UIF C{4 G lS jIlQ8 SL N`lQ8 ;[ ×  
lH; ÝSF¼ HF,gW¼4 ,FCF{¼ SF J6"G —lU¼TL NLJF¼ —c D — N[BG[ SF[ 
lD,TF C{4 J{;F CL IYFY" J6"G —UD" ¼FBc —,S GgCÄ lSgNL,c4 —AF¡WF[ G 
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GFJ .; 9F ¡Jc TYF —5,8TL WF¼Fc p5gIF; D— N[BG[ SF[ lD,TF C{ × —UD" 
¼FBc S[ 5l¼J[X D — ,FCF{¼ SF Sl`+D GFUl¼S HLJG ;0SF — SL W}, VF{¼ 
UgNUL4 T\U Ul,IF — VF{¼ GFl,IF — S; ;0F\W4 O{XG4 :+L v 5q~Ø4 ;qAC 
VF{¼ XFD4 D{,[vUgN[ VF{¼ JØF[" ;[ ;O[NL S[ l<F, T¼;[ Cq, 3¼4 N qSFGNFG 
BF[DR[JF,[4 5\HFAL UFl,IF ¡4 pGS[ ,0 +F." v hU0+F — S[ Nx`I ;HLJ CF[S¼ 
CDF¼[ ;FDG[ VFT[ C® × ——E®; SF DlÉBIF ¡ C8FG[ S[ l<I[ UF[A¼ ;[ ;GL 
N qD h8SG[ SF Nx`I EL ,[BSLI Nl`Q8 ;[ AR GCÄ 5FIF C{ ×cc 
—UD" ¼FBc p5gIF; SL SYF SL 5`Q9E}lD lJEFHG 5}J" ,FCF{¼ ;[ 
;\Aâ C{ × ,[BS G[ .; GU¼ SF[ V5GL lJlEgG Ul,IF —4 D qC<,F — VF{¼ 
AFHF¼F — S[ ;FY Ý:TqT S¼ p5gIF; S[ IYFY" 5l¼J[X D— RF¼vRF ¡N ,UF 
lNIF C{ × HUCvHUC XC¼ SL NLJF,F — 5¼ lR5S[ lJ7F5GF — TYF XC¼ SL 
UgNUL4 JCF¡ S[ BFGv5FG VFlN SF lJJ¼6 .; SCFJT SL 5qlQ8 S¼TF C{ 
lS —DG qQI V5G[ JFTFJ¼6 ;[ 5CRFGF HF ;STF C[ ×c —UD" ¼FBc S[ 
;FDFlHS 5l¼J[X S[ AF¼[ D — ÝSFXRgã Uq%T l,BT[ C® v  
——.; p5gIF; D — CD ;FDlHS S q¼LlTIF ¡ VF{¼ S q:iTF,¡ TF[ pGSL 
;D:T lJØDTF VF{¼ ELØ6TF D — N[BT[ CL C®4 VG[S p9T[ VF{¼ pOGT[ Cq, 
;FDFlHS VFgNF[,G VF{¼ C,R,— EL N[BT[ C®4 HF[ GI[ HGvHLJG SL ;`lQ8 
S[ l,, VFTq¼ C{ × —UD" ¼FBc .; ÝSF¼ HLJG S[ jIF5S VF{¼ UlTJFG 
:J:i SF VlWS ;rRF VF{¼ ;DY" lR+ C{ ×cc 
.; p5gIF; D — ,[BS G[ ;DFH SL ;D:IFVF — S[ ;FYv;FY 
;FlCltIS ;DFH SL UlTvlJlW 5¼ EL ÝSFX 0F,F C{ TYF ;DFH D — R, 
¼C[ VF0dA¼vJIFlERF¼F — SF lR+6 EL lSIF C{ × TF[ ,S VF[¼ DHN}¼ 
;DFH SL XF[Ø6U|:T lHgNUL SF[ EL IYFY" :i D — Ý:TqT lSIF C{ ×    
—lU¼TL NLJF¼ —c S[ AFN —VxSc SF IC sUD"¼FBf 5C,F p5gIF; C{4 lH;D[ 
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DCFIqâ S[ 9LS 5C,[ S[ ,FCF{¼ S[ DwIJUL"I HLJG SF lR+ N[G[ SF 
ÝItG lSIF UIF C{ ×  
p5[gãGFY —VxSc SF ;FDFlHS 5l¼J[X pGS[ p5gIF;F — SF ,S ACqT 
CL DCÀJ5}6" V\U C{ × pgCF —G[ Rl¼+ S[ lJSF; SF[ EL .; TÀJ S[ 
DFwID ;[ Ý:TqT lSIF C{ × JC Rl¼+ lO¼ R[TG CF[ IF HUDF[CG IF SlJ 
RFTS v SF[." EL CF[ ;STF C{ × —lU¼TL NLJF¼ —c SF D}, :J¼ TF[ 5F+ SL 
DFGl;S v ;FDFlHS v VFlY"S IYFY"TF ;[ CL ÝS8 CF[TF C®4 ,[lSG IC 
IYFY"TF 5l¼J[X S[ SF¼6 CL V;¼SF¼S ¼CL C{ × ;FDFlHS 5l¼J[X SF 
lR+6 pGS[ —lU¼TL NLJF¼ —c sR[TGf z\`B,F S[ p5gIF;F — D[ ,S VG}9[ :i 
D — pE¼S¼ VFIF C® × .; z\`B,F S[ DFwID ;[ 5F9S S[ ;gD qB 
HF,gW¼4 ,FCF{¼ VF{¼ lXD,F :YFG lJX[Ø SF ;\5}6" lR+6 V5GL ;DU|TF 
S[ ;FY Ý:TqT CF[TF C{ × ,[BS SL ;}1D Nl`Q8 ;[ S qK EL AR GCÄ 5FIF 
C{ v JC lO¼ HF,gW¼ SF S<,F[JFGL SF E¼F5}¼F AFHF¼4 lXD,F SF 
V5¼DF, ,l¼IF CF[ IF DF,¼F[0 v ——p; ¼F[0 S[ S\U}¼[ 5¼ lR,lR,FT[ RL, 
S[ HF[0[ SL Ý6IÊL0F SF[ EL Jl6"T S¼GF GCÄ E},F C{ ×cc 
—VxSc SF —,S GgCÄ lSgNL,c p5gIF; :S},vSF[,[HF — S[ 5l¼J[X S[ 
;FYv;FY ,FCF{¼ S[ 5+v5l+SF ;DFH D — O{,[ ¼FHGLlTS NF¡J5[R TYF 
XF[Ø6U|:T jIlÉT SL DGF[NXF SF[ Ý:T qT S¼TF C{ × ICF ¡ 5¼ ,[BS G[ 
,FCF{¼ S[ JT"DFG 5+5l+SF4 ;DFH TYF pG ¼RGFSF¼F— 5¼ jI\uI lSIF C® 
HF[ :S},vSF[,[HF — S[ 5F9ŸIÊD D— V5GL 5F9Iv5q:TS — ¼BJFG[ S[ NF¡Jv5[R 
5q:TSvÝSFXS TYF —AF[0" VF[O :80LHc S[ ;FY S¼T[ C® v SF IYFY" 
J6"G p5gIF; S[ ;FDFlHS 5l¼J[X SF[ Ý:T qT S¼TF C{ × 
HAlS —XC¼ D— 3}DTF VF."GFc HF,gW¼ SL X{¼ S¼FTF C{ × ICF ¡ 
5¼ TF[ ,[BS SF ;FDFlHS 5l¼J[X lJ:TT` O,S 5¼ Ý:TqT CF[TF C{ × 
HF,gW¼ SL C¼ U,L v D qC<,F v ¼F:TF4 RF{¼FCF TYF XC¼ S[ S." 
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HFG[vDFG[ jIlÉTvlHGSF ;LWF ;dAgW R[TG ;[ C{ v pGSF :JEFJUT4 
XF¼Ll¼S4 ;FDFlHS J6"G VFlN SF lR+6 .; p5gIF; D — CqVF C{ × p; 
SF, S[ ;DFH SL l:YlT SF[ ATFT[ C q, ,[BS l,BTF C{ v 
——.G VEFJU|:T D qC<,F — D\[ HCF ¡ VlXÙF ;\:Sl`T4 E}B VF{¼ %IF; SF 
¼FßI YF4 HCF ¡ S[ 3¼F — D — pD¼ E¼ S[ E}B[4 l5IF;[ S¡JF¼[ D¼[ 50[ U[4 HF[ 
VGFRF¼L4 HqVF¼L jIFlERF¼L VF{¼ 5FU, G CF[ TF[ VF{¼ ÉIF CF — mcc 
.G 5\lÉTIF — ;[ p; ;DI S[ ;DFH SF :5Q8 :i ÝS8 CF[TF C{ ×      
—XC¼ D — 3}DTF VF."GFc p5gIF; S[ D}, D — VFlY"S4 ;FDFlHS TYF 
DGF[J{7FlGS ;\3Ø" S[ 5LK[ ,S VgJ"¼F[W C{ HF[ .;[ ;\RFl,T S¼TF C{ × 
p5gIF; SF p¡[xI 5¼F[Ù G CF[S¼ ÝtIÙ C{4 HF[ D}, SYF D — VJ¼F[W 
pt5gG S¼TF C{ × .; p5gIF; SF[ ,[S¼ G[lDRgã H{G l,BT[ C® v    
——>;D — DwIJUL"I ;DFH S[ ACqT ;[ :T¼4 ACqT ;[ :i VF{¼ pGS[ 
ÝlTlGlW4 ACqT ;[ jIlÉT Ý:T qT CF[ ;S[ C®4 VF{¼ ,UTF C{ H{;[ 5}¼[ S:A[ 
SL lHgNUL D}T" CF[ p9L CF[ × lJX[Ø S¼ .; lHgNUL SF H{;[ I qUF — ;[ 
R,F VFTF 9C¼FJ4 l5K0F5G4 .;SL ;\SL6"TF4 Ù qB|TF4 :JFY"5¼TF v ;A 
S qK A0 +[ lJ:TF¼ ;[ aIF{¼[ S[ ;FY ¼BF UIF C{ × ,[BS G[ .; 9C¼[ Cq, 
HLJG SL 3 q8G4 S q^ 9F V;gT ql,T DFGl;STF SF[ 5}¼L T¼C jI\lHT lSIF 
VF{¼ p;S[ ;FDFlHS4 VFlY"S SF¼6F — SF lGN["X lSIF ×cc G[lDR\ã H{G G[ 
.; 5}¼[ p5gIF; D — IlN SF[." DCÀJ5}6" V\X DFGF C{ TF[ JC C{ ,S S:A[ 
SL lGdGvDwIJUL"I lHgNUL SF ;}1D VF{¼ lJXN Ÿ ¼[BFvlR+ × IC p5gIF; 
;DFH5¼S p5gIF; AG UIF C{ × ,[lSG 0F¶PDÉBG,F, XDF" .; p5gIF; 
S[ 5l¼J[X 5¼ VF¼F[5 ,UFT[ Cq, SCT[ C® v ——,[BS lNBFGF TF[ IC 
RFCTF C{ lS ;DFH S[ ELT¼ VF{¼ AFC¼ R,G[ JF,[ VY" ;dAgWl¼T 
R[TGFvÝJFCF — SF lJlEgG v l:YlTIF — TYF 5F+F — SL ;LDFVF — D — .; p5gIF; 
£F¼F N[BF HF ;STF C{ × lSgTq pgC— ;HLJTF ÝNFG S¼G[ S[ l,, lH; 
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jIlÉT v lGQ9F TYF J{IlÉTS lJX[ØTFVF — SL UC¼L ;}h SL VFJxISTF 
CF[TL C{4 p;SF SFD IF{GvS q^ 9FVF —4 lJST` VC\4 CLG U|lgYIF — TYF 
V;FWF¼6 DGF[NXFVF — JF,[ 5F+F — S[ lR+6 ;[ l,IF UIF C{ × .;SF 
5l¼6FD IC CqVF C{ lS VFlY"S ;FDFlHS TÀJ lGlQÊI VF{¼ VF¼F[l5T AG 
U, C® 5l¼J[X SF[ ;FDFlHS 5Q`9E|lD TF[ NL U." C{4 lSgT q JC lJX[I}lØTF 
S[J, VF¼F[l5T C{4 Jl6"T C{ ;ÝIF; C{ VF{¼ JFIJL C{ × ——,[lSG 0F¶P XDF" 
SF IC VF¼F[5 G plRT C{4 VF{¼ G TS"5}6" × p5gIF; S[ 5F+ ;FDFlHS 
lJSl`T S[ HLJgT ÝTLS DF+ C® × I[ ;F¼[ 5F+ 5l¼J[X SL p5H C® TYF 
pG 5¼ lS;L ÝSF¼ SF VF¼F[56 GCÄ CqVF C{ ×  
—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F¡Jc D — —VxSc G[ ;FlCtI ;DFH TYF lXD,F S[ 
É,A4 CF[8, TYF JCF ¡ SL Al:TIF — SF J6"G lSIF C{ × .;L SYF SF 
:JT\+ EFU4 —,S ¼FT SF G¼Sc D — :iF\Tl¼T CqVF C{ × ICF ¡ 5¼ ,[BS 
G[ ;LP5LP S[ D[,[ SF J6"G S¼ lNIF C{ × D[,[ S[ J6"G S[ ;FYv;FY 
JCF ¡ S[ V\R,4 HFlTIF ¡ v BF;S¼ 5CF0+L VFlNJFl;IF — SL ;\:Sl`T SF 
5l¼RI EL ÝF%T CF[TF C{ ×  
—VxS—G[ —lGlDØFc D — :+L Rl¼+ SL ÝWFGTF S[ DFwID ;[ ;DFH D— 
O{,[ N}Ø6 v V\WzâF4 XF[Ø64 lNBFJF VFlN 5¼ ÝSFX 0F,F C® × 
p5gIF; D — ,S :YFG 5¼ lR+SF¼F — TYF pGSL lNBFJ[ ;[ E¼L N qlGIF SF 
J6"G EL 5F9S SF wIFGFSlØ"T S¼TF C® × ,[BS G[ WD" S[ EF."vACG S[ 
;dAgW 5¼ EL UF[lJgN S[ DFwiD ;[ OlaTIF¡ S;L C{ × .;S[ ;FYv;FY 
;DFH D — R, ¼C[ A[vD[, lJJFC4 V\WzâF VFlN 5¼ EL ÝSFX 0F,F    
C{ ×cc 
p5gIF; D — —S\HSF 5}HFc SL AFT ;FDFlHS V\WzâF SF[ Ý:TqT 
S¼TL C{ × .; RRF" D — ,[BS G[ ;DFH S[ lGdGvDwIJU" SL VlXlÙT 
VF{¼ Vâ"lXlÙT ,0 +lSIF — SL DGF[lJSl`TIF — SL AFT SL C{ × v ——I[ ;F,L 
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KF[8[ S:AF — S[ 3¼F — D — AgN lGdGvDwIJU" SL VG5- VW5- ,0 +lSIF ¡ 
V5G[ aIFC SL ÝTLÙF S¼TL Cq." ICL ;A Bq¼FOFT ;F[RTL VF{¼ S¼TL 
CF —UL ×cc UF[lJgN SL IC ;F[R JF:TJ D— ,[BS SL V5GL VG qEJHgI Nl`Q8 
C{ × .;L ;\NE" D — UF[lJgN ;F[RTF C{ v 
——S{;L lJ0dAGF C{4PPPP ;lNIF ¡ ALT HFG[ 5¼ EL ;qCFU¼FT D — 5tGL 
SL 5lJ+TF VF{¼ 5lT S[ 5q\;tJ S[ V,FJF VF{¼ SF[." EFJ N}<CFvN q<CG S[ 
DG D — GCÄ VFTF ×cc 
—VxSc SF p5gIF; —5,8TL WF¼Fc EL CDF¼[ ;DFH D— O,[vO},[ 
HFlTJFN 5¼ ÝSFX 0F,TF C{ × ICF ¡ 5¼ ,[BS G[ ,S jIlÉT SL VFlY"S 
lJ5gGTF SF[ ,[S¼ CF[ ¼C[ XF[Ø6 SL AFT SL C{ ×cc TYF SF[8" SL 
SFI"JFCL 5¼ EL RRF" S¼ NL C{ ×  
—VxSc S[ —l;TF¼F — S[ B[,c4 —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c TYF —5tY¼ 
vV,5tY¼c p5gIF; D — ;DFH S[ :YFG 5¼ Rl¼+F — SL jIlÉTUT AFT — 
lJX[Ø:i ;[ pN Ÿ3Fl8T Cq." C{ × 5l¼6FD:J:i ICF ¡ 5¼ ;FDFlHS 5l¼J[X SF 
lR+6 ;d5}6" :i D — GCÄ CqVF ×  
.; ÝSF¼ CD OC N[B ;ST[ C® lS —VxSc G[ V5G[ p5gIF;F — D — 
;DFH S[ S." 5C,qVF — 5¼ V5GL 5{GL Nl`Q8 0F,S¼ p;S[ 5l¼J[X SF[ 
V5GL ;DU|TF D — HLJgT S¼ lNBFIF C{ × lGxRI CL —VxSc SL 
VG qE}lTIF ¡ UC¼L C® VF{¼ TyIF — SF[ N[BG[ SL Nl`Q8 EL V5GL C{ × pgCF —G[ 
;DFH S[ Dwi ,J\ lGdG v DwIJU" TYF lGdG JU" S[ IYFY" 5l¼J[X SF[ 
GIF VFIFD N[G[ SL ;FY"S R[Q8F SL C{ × —VxSc SF IC ;FDFlHS v 
5l¼J[X 5F9SF — SF V5GF4 5l¼lRT HLJG C{ ×  
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sBf VFlY"S 5l¼J[X o  
—VxSc SF DqbI p¡[X C{ v —lGdGvDwIJU" SL ;D:IFVF — SF[    
p9FGF × N};¼L DCÀJ5}6" AFT IC lS —VxSc SL GHNLSL ;dAgW DwIJU"4 
lGdGvDwIJU" ;[ VlWS C{ × VF{¼ TL;¼L AFT p5gIF; SL SYF,¡ EL .;L 
JU" SL .HFHT N[TL C® × prRJU" SL AFT— S¼GF —VxSc SF D}, :J¼ 
GCÄ C® × CF ¡4 V5JFN :i —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc p5gIF; D — prRJU" SF 
YF[0 +F ;\S[T VFIF C{ × :5Q8:i ;[ —VxSc S[ p5gIF;F — D — VFlY"S 5l¼J[X 
SL RRF" DwI VF{¼ lGdGvDwIJUL"I ;DFH S[ ;FY CL ¼CL C{ ×  
sVf lGdGvDwIJU" o  
EF¼TLI ;DFH HFlT v ÝYF SL V8}8 z\`B,FVF — D — HS0F CqVF 
CF[G[ SF¼6 ;DFHvXF:+ SL Nl`Q8 ;[ VJ~â ;DFH SC,FTF C{ × ÝFRLG 
EF¼TLI ;DFH SF J6"vlJEFHG jIJ;FIF — S[ VFWF¼ 5¼ CqVF YF v 
A|Fï64 Ùl+I J{xI VF{¼ X}ã .; ÝSF¼ S q, RF¼ J6" DFG[ U, × 
EUJTX¼6 p5FwIFI S[ DTFG q;F¼ v  
——J6F[" S[ pNI SF SF6 VFlY"S C{ VF{¼ J6" ÝFIo JUF[" SL CL 
;FDFlHS ;\7F C{ × J6F[" SF VF\¼E 5[XF — VYJF SFIF[" S[ VFWF¼ 5¼ CqVF 
C{ ×cc 
IlN CD UC¼F." ;[ 50 +TF, S¼ — TF[ ,S lGQSØ" 5¼ ;CH CL 5Cq¡R 
;ST[ C® lS EF¼TLI ;DFH D — ;D:T C,R,F — VF{¼ 5l¼JT"GF — SF S[gã 
DwIJU" CL ¼CF C{ × IC ,S ;FDFlHS ;tI C{ lS ;DFH S[ 5l¼JT"G SF 
;F¼F VF3FT DwIJU" SF[ CL ;CGF 50+TF C{ VF{¼ .;Ll<F, IC JU" 
lJ;\UlTIF — SF lXSF¼ EL ßIFNF CF[TF C{ ×  
EF¼T D — DwIJU" SF pNI 19JÄ XTFaNL S[ p¿¼Fâ" D — CqVF YF × 
.; JU" SL ,S A0 +L SDHF[¼L C{4 V5G[ SF[ V5GL l:YlT ;[ A-S¼ 
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ÝNlX"T S¼G[ SL :5`CF × .;L :5`CF SL VNdI .rKF D — IC NF[ 5F8F — S[ 
ALR l5;TF ¼CF C{ × l£TLI DCFI qâ S[ 5xRFT TF[ IC JU" VFlY"S :i 
;[ 8}8G[ ,UF × p;SL l:YlT 0F ¡JF0F[, CF[ UIL × .; JU" SL l:YlT TF[ 
p; ArR[ S[ ;DFG YL HF[ µ¡RF." 5¼ A{8F CqVF CF[ VF{¼ ;FDG[ lDQ9FG 
5}6" YF, SF[ v HF[ YF[0L N}¼L 5¼ GLR[ ¼BF CF[ v N[B ¼CF CF[ × JC 
lD9F." S[ l,, ,,STF TF[ C{ 5¼ GLR[ pT¼G[ SF lJS8 SFI" p;[ ¼F[S 
N[TF C{ × p;S[ ÝtI[S ÝItG4 SF[lXX— ,J\ D[CGT ,J S q^ 9F4 CF¼4 ,FRF¼L 
TYF 3q8G5}6" ;DhF{T[ D — CL 5l¼6R CF[T[ ;[ HFG 50G[ ,U[ × .; ÝSF¼ 
S[ JUF[" SF lR+6 —lU¼TL NLJF¼ —c4 —UD" ¼FBc4—XC¼ D — 3}DTF VF."GFc 4—,S 
GgCÄ lSgNL,c4 —AF¡WF[ G GFJ .; 9F¡Jc 5,8TL WF¼Fc D— :5Q8 :i ;[ N[BF 
HF ;STF C{ ×  
? —VxSc S[ p5gIF;F — D — lGdGvDwIJU" o  
—VxSc lGdGvDwIJU" S[ lRT[¼[ C® × pGS[ p5gIF;F — D — Bq,S¼ .; 
JU" SF lR+6 CqVF C{ × .; JU" SL ;D:IF,¡ TYF pGSF 5}¼F 5l¼J[X    
—VxSc S[ p5gIF;F — D — V5GL ;d5}6"TF D — lRl+T CqVF C{ × l£TLI DCFIqâ 
5xRFT SF lGdGvDwIJU" .GS[ p5gIF;F — D — p5l:YT C{ × :JI\ —VxSc   
—lU¼TL NLJF¼ —c SL E}lDSF D — l,BT[ C® v ——SCFGL p;D — DCÀJ GCÄ 
¼BTL4 DCÀJ ¼BTF C{ lGdGvDwIJU" S[ JFTFJ6 SF lR+6 VF{¼ p; 
JFTFJ¼6 S[ V¡W[¼[ D— V5GL ÝlTEF S[ lJSF; SF 5Y BF[HG[ JF,[ HFU~S 
VlT EFJvÝJ6 IqJS SL T06 VF{¼ DFGl;S lJSF; ×cc 
—lU¼TL NLJF¼ —c —VxSc SF lGdG DwIJU" S[ HLJG SF ;HLJ ,J\ 
IYFY" lR+ BÄRG[ JF,F ,S ;O, VF{¼ DCÀJ5}6" p5gIF; C{ × lC\NL 
p5gIF; SL lJSF;IF+F SF IC ,S ;XÉT —SLlT":T\Ec C{ × .;D — Jl6"T 
lGdGvDwIJU" Ý[DR\N IqU S[ lGdGvDwIJU" ;[ S." VYF[" ,J\ ;\NEF[" D— 
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lEgG C{ × .; SF, TS .; JU" SF BF[B,F5G4 ~l-+JFl8TF VF{¼ ;\SL6"TF 
;DFH SF[ Aq¼L T¼C ;[ U|l;T S¼G[ ,UL YL × ,[BS G[ ;G Ÿ 1935-40 S[ 
VF;v5F; S[ EF¼TLI lGdGvDwIJUL"I HLJG SF[ V5G[ p5gIF; SF lJØI 
AGFIF C{ × ,[BS SL Nl`Q8 D qbI :i ;[ lGdGvDwIJU" S[ HLJG S[ 
IYFY" lR+6 SL VF[¼ CL S[lgãT C{ × .; p5gIF; S[ ;dAgW D— ArRG 
l;\C l,BT[ C® v ——lU¼TL NLJF¼[c  lGdGvDwIJU" S[ pG VG[S 5l¼J[XF — 
SF lR+ p5l:YT S¼TF C{4 lH;SL ~l-+IF —4 J{ØdI VF{¼ XF[Ø6 S[ SF¼6 
.; JU" SF[ V5G[ VFNXF["4 VFXF VF{¼ VFSF\ÙFVF — TYF ;qGC,[ ;5GF — SF[ 
NOGF N[GF 50 +TF C{ × JC V5GL ,FRF¼L VF{¼ lJJXTF D— l;;STF CqVF 
;F¼L ;FDFlHS jIJ:YF SF[ plrKgG S¼G[ SF ;\S[T S¼TF C{4 S[J, ;\S[T 
S¼TF C{ ÉIF —lS :JI\ V5GL JUL"I DGF[J`l¿IF — D — A\W[ ¼CG[ S[ SF¼6 p;[ 
AN,G[ D — ;lÊI IF[U GCÄ NL ;STF ×cc 
—VxSc G[ V5G[ p5gIF;F — D — 5}\HL5lTIF — ;[ ,[S¼ DwI JU" TYF 
lGdG DwI JU" TS S[ JFTFJ¼6 SF[ lRl+T lSIF C{ × —lU¼TL NLJF¼ —c D — 
,S :YFG 5¼ DqC<,[ D— ¼CG[JF,[ lGdG DwIJU" S[ ,F[UF[ SL l:YlT TYF 
O}C0TF 5¼ ÝSFX 0F,F UIF C{ v  
——.;L RF{S D — A:TL S[ A[SF¼vlG9<,[ VF{¼ lEBD\U[ lNG E¼ A{9[ 
W}5 D — µ¡3F S¼T[ C® VF{¼ GI[ lC:;[ SL N qSFGF — 5¼ A:TL S[ A[lOÊ[4 5FG 
RAFT[4 U\0[l¼IF R};T[ IF VFTL HFTL l:+IF — 5¼ X¼FXT E¼L GH¼ 0F, 
S¼ VFJFH[ S;T[ ¼CT[ C® ×cc 
IC J6"G .; JU" SL V;eITF TYF VG5-+TF SF[ EL ÝS8 S¼TF    
C{ × VFlY"S VEFJ S[ SF¼6 I[ ,F[U lXÙF D — EL l5K0[ ¼CT[ C® × VFI 
S[ ;FWG SD VF{¼ BFG[JF,F — SL ;\bIF ßIFNF4 5l¼6FD E}BD¼L × —VxS—G[ 
lGdGvDwIJU" SF lR+6 R[TG z\`B,F S[ p5gIF;F — D — A0 +[ ;HLJ -\U ;[ 
lSIF C{ × R[TG SL DF¡ ,FHJ\TL CD[XF VFlY"S V3FJ D— 3¼vU`C:YL SF[ 
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;dCF,TL C{ × 5lT lHdD[NFl¼IF — ;[ N}¼ ¼CS¼ VFWL VFDNGL SL TF[ X¼FA 
5L HFTF C{4 AFSL 5{;F — 5¼ EL SELvSEL h5ÎF DF¼TF C{ × R[TG DL 
VFlY"S VEFJ SF lXSF¼ C{ × p;S[ 5F; SEL 5IF"%T 5{;[ GCÄ ¼C[ × 
HA EL H~¼T 50L DF¡ ;[ DF ¡UF C{ VF{¼ DF ¡ EL H~¼T ;DI SL 5}¡HL SF[ 
TF[0G[ S[ 5LK[ EL ,S :JFY" C{ v SEL TF[ R[TG VFlY"S ;D`lâ ÝF%T 
S¼[UF m  
IC ÝxG CL R[TG SL lHgNUL SL4 p;S[ 5l¼JF¼ SL VFlY"S 5l¼J[X 
SL JF:TlJS l:YlT 5¼ ÝSFX 0F,TF C[ × R[TG lGdGvDwIJU" SF 
ÝlTlGlW 5F+ C{4 HF[ —lU¼TL NLJF¼ —c —XC¼ D — 3}DTF VF>"GFc —,S GgCÄ 
lSgNL,c4—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc TYF —5,8TL WF¼Fc SF GFIS C{ × .;L 
ÝSF¼ —l;TF¼F — S[ B[,c SF GFIS A\;L,F,4 —UD" ¼FBc SF GFIS HUDF[CG4      
—A0 +LvA0 +L VF ¡B—c SF GFIS ;\ULT TYF —lGlDØFc SF GFIS UF[lJgN EL 
DwI JU" SF ÝlTlGlWtJ S¼T[ C® ×  
—l;TF¼F — S[ B[,c SF GFIS A\;L,F, ,TF SL ;CFITF 5¼ HLTF   
C{ × —UD" ¼FBc SF HUDF[CG VFlY"S VEFJ D— ,D , GCÄ S¼ 5FTF   
—A0 +LvA0 +L VF ¡B—c SF ;\ULT TYF —lGlDØFc SF UF[lJgN EL VFlY"S ;D:IF 
S[ lXSF¼   C® ×  
I[ ;F¼[ 5F+ SCÄvGvSCÄ XF[Ø6 SF lXSF¼ Cq, C® × pGSF XF[Ø6 
;DFH S[ 5}\HL5lT JU"G[ lSIF C{ × I[ ;DFH S[ lJØD JFTFJ¼6 SF[ ÝtIÙ 
:i ;[ lRl+T S¼T[ C® × lJØDTF lSTG[ H3gI 5F5F — SL HGGL C{4 .;SF 
VG qDFG SD jIlÉT ,UF 5FT[ C® v ——CDF¼[ ALR VFH HF[ ,0+F." v hU0+[ 
DF¼vSF84 ,}8vB;F[84 DqSND[AFHL TYF HF,;FHL SF AFHF¼ UD" C{4 .;SF 
,S DF+ SF¼6 ICL lJØDTF C{ ×cc 
——lU¼TL NLJF¼ —c SF SlJ¼FH ¼FDNF; SF Rl¼+ XF[ØS JU" SF ÝTLS 
¼CF C{4 HF[ R[TG H{;[ EFJÝJ64 IqJSF — SF XF[Ø6 S¼TF C{ × SlJ¼FH 
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¼FDNF; TF[ JC HF —S C{4 HF[ ;DFH SF[ EL V5G[ :JFY" S[ l,, GQ8 S¼ 
N[4 TF[ ,FCF{¼ S[ N{lGS 5+F — v 5l+SFVF — S[ DFl,S v ;\5FNS EL XF[ØS 
AG[ 3}DT[ ¼CT[ C® × .;L ÝSF¼ 5q:TS v lJÊ[TF v ÝSFXS 5gGF,F, 
H{G H{;[ ,F[U EL V5GF CL :JFY" N[BT[ C® × ;FlCtI ;DFH S[ A0 +[vA0 +[ 
SlJ4 SYFS¼4 GF8SSF¼ EL GI[vpE¼T[ SlJv;FlCtISF¼F — SF XF[Ø6 S¼T[ 
C® × .;L l;,l;,[ D — SlJ RFTS R[TG ;[ GF8S l,BJFS¼ p; 5¼ 
V5GF GFD KF5G[ SL bJFlCX ¼BT[ C® ×  
lGdGvDwIJU" SL ,S VF{¼ ;D:IF C{ v lNBFJF S¼GF4 RFN¼ S[ 
AFC¼ 5{¼ O{,FGF × R[TG VDLRgN SF[ l0%8L S,É8¼ AGF N[BS¼ BqN 
;AHH SL Sd5L8LXG D — A{9G[ SL T{IF¼L S¼TF C{ × p;D — ,S ÝSF¼ SL 
CLGTF E¼ HFTL C{ × ."QIF"4 CLGvEFJGF ;[ U|:T R[TG SF DGF[£g£ TLJ| 
CF[ HFTF C{ v  
——V5GL CLG NXF 5¼ p;[ VjIÉT ÙF[E CqVF × p;S[ lD+ p;;[ 
SCÄ VFU[ A- UI[ C® × p;SL V5GL VFlY"S l:YlT ÉIF C{ m JC V5G[ 
VF5 SF[ ,FB TF[5 ;FlCltIS ;DhTF CF[4 5¼ p;SL DFl;S VFI TF[ 
5RF; :iI[ ;[ ßIFNF GCÄ ×cc 
JC EL ;DFH D — A0 +F VF[CNFvDFGvÝlTQ9F RFCTF C{ × IC ;A 
;DFH S[ N}lØT JFTFJ¼6 SF GTLHF C{ × VFH ;DFH D — WG SL AF[,AF, 
C{4 jIlÉT SL GCÄ × lH;S[ 5F; ßIFNF WGv;\5l¿ pGSL JFCvJFC4 
lH;S[ 5FK SqK GCÄ JC 9Gv9G UF[5F, ×  
.;L ÝSF¼ —VxSc lGdGvDwIJUL"I JFTFJ¼6 S[ lR+6 D— 5}\HL5lTIF — 
SF lR+6 TYF pGS[ DFCF{, SF[ ATFGF GCÄ E},[ C® × pNFC¼6FY"o 
——:;F,[4 l,A¼l,ßD S[4PPPPP I[ ;A ,F,F VF{¼ ¼FHF RF[¼vRF[¼ DF{;[¼[ 
EF." ® × ;A S[ ;A 8F[0L  ArR[ C® × .GSF ;F¼F l,A¼l,ßD —:8[8;c SF[ 
AGFI[ ¼BG[ SF CL N};¼F GFD C{ × C<J[vEF\0[ 5¼ VF\R EL G VFI[ VF{¼ 
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N[XEÉT EL SC,FT[ ¼C— × AFT— RFC[ .gSAF, SL4 ;F,[ lSTGL EL S¼ — 
,[lSG C® ;A N¼V;, ;¼SF¼ S[ l5õ } ×cc 
.G XaNF — D — ,[BS SF VFÊF[X jIÉT CqVF C{ × .GGL IYFY" X{,L 
D — J6"G .;l,, CqVF C{ lS IC ;A —VxSc SF EF[UF CqVF IYFY" C{ × 
lGdGDwIJU" SL T;JL¼F — D — VFlY"S VEFJU|:T 5l¼J[X DqbI C{ × VFlY"S 
VEFJ S[ SF¼6 lHgNUL S[ ¼\ULG ;5G — A[¼\UL AG HFT[ C® SF AIFG —
VxSc S[ p5gIF;F — D — lJnDFG CF[ p9F C{ ×  
—VxSc ¼lRT —XC¼ D — 3}DTF VF."GFc D— TF[ lGdGvDwIJU" SL 5}¼L 
SL 5}¼L T;JL¼ CL BÄRL UIL C{ × .; p5gIF; D — ,[BS G[ 
lGdGvDwIJU" lHgNUL SL 3 q8G4 lG¼FXF4 ;\3Ø"4 VEFJ4 lJJXTF SF[ 
D}T"v:i ÝNFG lSIF C{4 ;FY CL lGdGvDwIJUL"I jIlÉT sR[TGf S[ 
DGF[£g£ SF[ pS[¼F C{ × p5gIF;SF¼ G[ —XC¼ D — 3}DT[ Cq, VF."GFc vD — —
R[TGc S[ DFwID ;[ lGdGvDwIJUL"I HLJG SF[ IYFlY"S EFJE}lD 5¼ pS[¼F 
C{ ×  
;FDFHFlY"S VEFJF — S[ SF¼6 lGdG DwIJUL"I HLJG 3 q8G4 S q^ 9F4 
lG¼FXF4 U¼LAL4 DFGl;S V;gTq,G4 ;\SL6"TF VF{¼ :JFY" ;[ E¼F 50 +F C{ × 
,[BS G[ p5gIF; S[ AN ŸNF4 ¼FDlN¿[4 VGgT4 NL;F4 NLGFGFY4 lA<,F4 
HUGF4 5¼;¼FD4 N[A}4 RFRF OSL¼RgN4 RF{W¼L Uq\H¼D, VFlNvVFlN ,F[UF — S[ 
DFwID ;[ pGSL VFSF\ÙFCLGTF4 A[SF¼L4 VlXÙF HLJG SF[ ;TCL -\U ;[ 
HLG[ VF{¼ VEFJF — SL 5}lT" lGlD¿ h}94 O¼[A4 Ù qãTF4 :JFY"5¼STF SF[ 
V5GF S¼ SFI" l;â S¼GF NXF"IF C{ × lGdG DwIJU" S[ HLJG D — lG¼FXF 
VF{¼ DFGl;S V;gTq,G S[ l,, ;FDFlHS lJSl`T p¿¼NFIL C{ ×  
——.; VEFJU|:T D qC<,[ D— HCF ¡ VlXÙF4 V;\:Sl`T4 E}B VF{¼ %IF; 
SF ¼FßI YF4 HCF ¡ S>" 3¼F — D — pD¼E¼ S[ E}B[4 %IF;[ S q\JF¼[ 50[ Y[4 
VGFRF¼L4 HqVF¼L4 jIlERF¼L VF{¼ 5FU, G CF — TF[ VF{¼ ÉIF CF — mcc 
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p5gIF; S[ CqG¼ ;FCA4 XFNL¼FD4 DCFtDF AF\XL¼FD4 ;[9 HF,gW¼LD, 
IF[UL jIlÉT :i D — lJlXQ8 CF[T[ Cq, lGdG DwIJU" SF[ E¼Fv5}¼F S¼G[ D — 
;CFIS C® ×  
—VxSc SL lGdGvDwIJU" SL lHgNUL S[ lR+6 5¼ V5GF DT N[T[ 
Cq, G[lDRgã H{G l,BT[ C® v 
——,[BS G[ A0+L ;}1DTF VF{¼ lJXNTF S[ ;FY ,S S:A[ SL lGdG 
DwIJUL"I lHgNUL S[ ACqT ;F¼[ ¼[BF lR+ Ý:T qT lS, C® v .; lHgNUL 
SF H{;[ IqUF — ;[ R,F VFTF 9C¼FJ4 l5K0F5G4 p;SL ;\SL6"TF4 Ù qãTF4 
:JFY"5¼TFv;A S qK A0 +[ lJ:TF¼ S[ aIF[¼[ S[ ;FY ¼BF UIF C{ × ,[BS G[ 
.; 9C¼[ Cq, HLJG SL 3q8G4 S q^ 9F VF{¼ V;gT ql,T DFGl;STF SF[ 5}¼L 
T¼C jI\lHT lSIF C{ ×cc 
—VxSc v p5gIF; v DF,F 5¼ Nl`Q8 0F,G[ ;[ IC SCF HF ;STF 
C® lS .GS[ p5gIF;F — D — lGdG v DwIJU" V5GL S q^ 9F4 ;\3Ø"4 3q8G4 
VFlY"S VEFJ4 V;O,TF VFlN SL EFJE}lD 5¼ lRl+T CqVF C{ ×  
sVFf lGdG JU" o 
;DFH D — lGdG :T¼LI lH\NUL HLG[JF,F TASF VYF"T Ÿ lGdG JU" × 
;FDFlHS DFGvÝlTQ9F IF :T¼ SL Nl`Q8 ;[ ÝYD TLG J6F[" sA|Fï64 Ùl+I4 
J{xIf SF[ prR :YFG lNIF UIF VF{¼ RF{Y[ J6" sX}ãf SF[ lGdG DFGF   
UIF × .; JU" SF SF[." VFlY"S :T¼ GCÄ CF[TF VTo l£TLI DCFIqâ S[ 
AFG lGdG JU" J{;F SF J{;F CL ¼CF HAlS lGdGvDwIJU" SL l:YlT 
R¼D¼F U." YL × VFlY"S :i ;[ .; JU" D — SF[." DTE[N GCÄ CF[TF × 
ÝFIo ;EL ,F[UF — SF VFlY"S :T¼ ;DFG CF[TF C{ × O,:J:i .GD — SF[. `
VG5[lÙT VFSF\ÙF,¡ pt5gG GCÄ CF[TÄ × ;DFH D — .GSF SF[." DCÀJ5}6" 
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:YFG GCÄ CF[TF4 O,To .GS[ VgN¼ lS;L EL ÝSF¼ SL Sq^ 9FVF — SF pNI 
GCÄ CF[TF × I[ DwIJU" S[ ;DFG Sq^ 9FU|:T GCÄ CF[T[ ×  
? —VxSc S[ p5gIF;F — D — lGdGJU" o  
lH; ÝSF¼ —VxSc G[ lGdGvDwIJU" S[ ;DFH SF lR+6 lJ:T`T 
O,S 5¼ lSIF C{4 pTGF lJ:T`T lR+6 lGdGJU" SF GCÄ lSIF × —VxSc 
SF EF[UF CqVF IYFY" lGdGvDwIJU" C{4 lGdGJU" GCÄ × VTo :JFEFlJS C{ 
lS pGS[ p5gIF;F — SL SYF lGdGvDwIJU" SL lHgNUL C{ × lO¼ EL pGS[ 
p5gIF;F — D — ,SFW :YFG 5¼ lGdGJU" SF lR+6 EL CqVF C{ × lH;D — 
ÝD qB C{ v —5tY¼ v V,5tY¼c ×  
—5tY¼ v V,5tY¼c D — ,[BS G[ C;GNLG S[ Rl¼+ £F¼F lGdGJU" 
SF ÝFDFl6S lR+ p5l:YT lSIF C{ × C;GNLG ,S ;LWF ;FNF 3F[0[JFG  
C{ × JC VYFS 5l¼zD S¼TF C{ VF{¼ B qNF S[ ÝlT V8}8 VF:YF ¼BTF 
C{ × p;[ 5l¼zD S[ AN,[ D — lG¼FXF CL lD,TL C{ × lO¼ EL JC V5G[ 
SFI" S[ ÝlT ."DFGNF¼ ¼CTF C{ × p;SL VFlY"S l:YlT VtIgT NIGLI   
C{ × JC V5GL TDFD lG¼LCTF VF{¼ NIGLITF S[ ;FY .; p5gIF; D — 
VFIF C{ × N¼V;, C;GNLG lGdGJU" SF JU"UT Rl¼+ C{ × JC SxDL¼ 
SL 3F8L S[ VSYGLI ;F{gNI" D — ¼ —UG[JF,L lG¼LC U¼LAL SF ÝTLS C{ × 
,[BS G[ .; Rl¼+ S[ DFwID ;[ ;DFH S[ zlDS JU" v DHN}¼ JU" SL 
NIGLI l:YlT SF[ pHFU¼ lSIF C{ ×  
lGdG JU" S[ lR+6 D— ,[BS G[ ßIFNFT¼ :YFG lJX[Ø SL AFT SL  
C{ × HF,gW¼ CF[ IF ,FCF{¼ JCF ¡ S[ D qC<,[4 ;\S¼L Ul,IF ¡4 pG Ul,IF — SF 
SLR04 lEGlEGFTL DlÉBIF ¡4 5l¼JF¼ S[ ALDF¼ jIlÉT VFlNvVFlN lR+6 
lGdGJU" SF CL lG:i6 S¼TF C{ ×  
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sUf ;F\:S `lTS sWFlD"Sf 5l¼J[X o  
—VxSc S[ p5gIF; D — ;DFH V5G[ ACq¼\UL :i D — D qBl¼T CqVF   
C{ × ;FDFlHS 5l¼J[X S[ V\TU"T :JFEFlJS C{ lS ¼LTLvl¼JFH4 5¼\5¼F,¡4 
~l- +IF ¡4 WFlD"S DFgITF,¡ VFlN VFT[ C® × JC ;J"lJ"lNT C{ lS C¼ 5[X SL 
V5GL V,U ;\:Sl`T CF[TL C{4 HF[ p;SL 5CRFG C{ × .;L ÝSF¼ C¼ 
;DFH SL 5CRFG p;S[ ¼LTLvl¼JFH4 5¼\5¼F,¡ VFlN .;l,, N[X SF 
;F\:Sl`TS 5l¼J[X EL lEgGvlEgG C{ ×  
—VxSc S[ p5gIF; l£TLI DCFIqâ S[ VF;v5F; S[ ;DI S[ ;DFH 
SF[ Ý:T qT S¼T[ C® × Ý[DRgN I qU S[ VgT D — CL VF¼\E CF[ HFG[JF,[ 
;F\:Sl`TS 5l¼JT"G SF lJSl;T :i Ý:TqT S¼T[ C® × —VxSc G[ ;DFH S[ 
¼LlTvl¼JFHF — SF v lJX[ØS¼ 5\HFA SL W¼TL S[ ¼LlTvl¼JFHF — SF lJX[Ø 
J6"G lSIF C{ ×  
sVf ;FDFlHS ~l- +IF ¡ o 
—lU¼TL NLJF¼ —c p5gIF; D — R[TG S[ XFNLvaIFC Ý;\U SL lJlWIF ¡4 
l¼JFH VFlN SF J6"G wIFG BÄRTF C{ × p; ;DI ;DFH D — lJJFC 
DFTFvl5TF ,J\ ;U[ v ;dAlgWIF — SL .rKFG q;F¼ CF[T[ Y[4 I qJSvIqJTL SL 
.rKF SL p5[ÙF CL SL HFTL YL × R\NF S[ ;FY lJJFC S¼G[ SF lJ¼F[W 
S¼G[ 5¼ R[TG SF[ l5TF S[ ÊF[W SF ;FDGF S¼GF 50+TF C{ × p;S[ 
l5TFG[ AJ\0¼ B0 +F S¼ lNIF YF VF{¼ V\T D — R[TG SF[ lJJXTF ;[ lJJFC 
S¼GF 50+F YF × S qgTL VF{¼ GL,F .;L ÝSF¼ VIF[uI4 Sq:i 5q~ØF — ;[ 
aIFC NL U." YÄ × ;DFH D — lJWJF v lJJFC SL DGFCL YL VF{¼ JC HCF ¡ 
VFlzT CF[TL4 JCF ¡ S[ 5q~Ø SL IF{G v Tl`%T p;[ S¼GL 50 +TL YL VF{¼ 
O,To ;UEF" CF[S¼ ,F\lKT HLJG HLTL YÄ × .;D[ DF." HLJF\ ,J\ B+F6L 
H{;L S qK lJWJF,¡ WD" ,J\ ;FW q ;\TF[ SL ;[JF SL VF0 D — pgC— Uq~ 
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AGFS¼ IF{Gv;\A\W AGFS¼ EIFGS IF{Gv¼F[UF — SF lXSF¼ CF[TL YÄ × WD" 
S[ 9[S[NF¼4 A|ïRF¼L4 ;FW qvDCFtDF EL E|Q8 HLJG HLG[JF,[ CL Y[ × lJST` 
;FDFlHS VFNXF[" SF CL IC 5l¼6FD YF ×  
—l;TF¼F — S[ B[,c D — EL lC\N} WD" D — ÝRl,T ;TLtJ S[ VFNX" SF[ 
jIY" ATFS¼ ;DFH SF[ ;DIFG qS}, GIF ;qWF¼ V5GFG[ SF ,[BS G[ ;\S[T 
lSIF C{ ×  
IF{GvDGF[lJ7FG SL Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ ;\5}6" ;DFH S q\l9T DG S[ 
A\;L,F, ,J\ R[TG SL T¼C IF{GvlJSl`TIF — ;[ 5Ll0+T YF × .; ;DFH D — 
IF{Gv;\A\WL 7FG N[GF JßO" YF × ÝSFXF[4 S[;¼ S[ ;FY Cq." R[TG SL 
38GFVF — SF lJJ¼6 ;qGS¼ R[TG S[ EF." ¼FDFG\N G[ G5q\;S CF[G[ S[ p;S[ 
E|D SF[ N}¼ S¼T[ Cq, SCF v  
——CD ,F[UF — D — IC B¼FAL C{ lS lHG lJØIF — S[ ;\A\W D— IqJS 
,0+S[v,0 +lSIF — SF[ JIo;\lW S[ VJ;¼ 5¼ CL 5}¼F 7FG N[GF RFlC,4 pGSL 
VF[¼ ;\S[T S¼GF EL 5F5 ;DhF HFTF C{ ×cc 
—VxS—G[ XFNLvaIFC ;\A\WL ¼LlTvl¼JFHF — SF EL J6"G lSIF C{ × 
l:+IF — SF hq^ 0 XFNL S[ ULT UF ¼CF YF × H{;[ v  
——3¼ ;FHG VFIF[ ¼[ ;,F[IF ¡ N[ G{G E¼[cc 
,[lSG IC lJJFC J6"G EL VFI";DFHL ;FNUL S[ SF¼6 ;\lÙ%T C{ × 
R[TG SF[ TF[ ,;[ VFI" ;DFH SL GL¼; ;FNUL 5;\N GCÄ C{4 p;[ TF[ lC\N} 
ÝYFG q;F¼ 5q¼FG[ -\U ;[ CF[G[JF,[ lJJFC SF VF\GN CL VlWS lÝI YF ×  
ÉIF —lS v 
——E}B[4 lJ5gG VF{¼ ;FWGCLG lCgN q:TFG S[ l,, XFNLvlJJFC TYF 
TLHvtIF[ CF¼ SL RgN 3l0IF ¡ CL TF[ YÄ4 lJGD— ,F[U S qK C¡;vC¡;F ,[T[   
Y[ × N}<C[vN q<CG SL V5[ÙF lJJFC S[ p<,F; SF VlWSF\X TF[ N}<C[ S[ 
lD+F — TYF N q<CG SL ;lBIF — S[ lC:;[ D — VFTF YF × DCLGF v DCLGF 
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5C,[ GI[ J:+ l;,JFI[ HFT[4 GI[ H}T[ AGJFI[ HFT[ VF{¼ lJJFC JF,[ 3¼F — 
D — -F[,S ¼B NL HFTL × AF¼FlTIF — SF :JFUT DL9[ UFGF — ;[ CF[TF × 
J¼vJW} SF[ S\UGF DL9[ UFGF — D — B[,FIF HFTF4 DFNS DL9[ UFGF — D — EF ¡J¼F — 
SL ¼:D ;d5gG CF[TL VF{¼ DL9[ UFGF — SF DW q¼ ¼; 5LTL Cq." AF¼FG BFGF 
BFTL × JW} SL ;C[l,IF¡ VF{¼ ACG — l;l8Ÿ9lGIF — D — A0 +L E[NvE¼L AFT— SC 
HFTL ×cc 
,[lSG ICF ¡ 5¼ ,[BS G[ lJJFC SL .G ÝFRLG ¼:DF — SL ¼l;STF 
SF[ lT,F\Hl, NL C{ ×  
—VxSc SL Nl`Q8 ;qWF¼JFNL ¼CL C{ × —UD" ¼FBc SF HUDF[CG VF{¼ 
;tIFHL IF{G ;\A\W VF;FGL ;[ AF ¡WT[ Cq, GH¼ VFT[ C® × pGS[ ALR SF[." 
~l-UT DFgITF,¡ GCÄ C® O ICF ¡ 5¼ HGTF S[ ;F\:Sl`TS ptYFG SF[ N[BF 
HF ;STF C{ × ——VFNX" N[XElÉT VF{¼ HGTF S[ ;F\:Sl`TS ptYFG S[ 
A0 +[vA0 +[ JFN[ ,[S¼ KF[8[vKF[8[ jIlÉTUT :JFYF[" S[ l,, :YFl5T SL HFG[JF,L 
;F\:Sl`TS4 ;FDFlHS ;\:YFVF — SF VrKF lR+6 CqVF C{ ×cc 
—A0 +LvA0 +L VF ¡B—c D — N[JFHL S[ VFNX" ;DFH SL C® × 5¼ JF:TJ D — 
ICF ¡ VFNX" SL VF0 D — 5G5[ NDv3F —8} JFTFJ¼6 D— J{IlÉTS EFJGFVF — SF[ 
lGN"ITF ;[ S qR,F HFTF C{ × N[JGU¼ S[ £F¼F ,[BS G[ CDF¼L ;FDFlHS 
v ¼FHGLlTS ;\:YFVF — SL BF[B,L VFNX"JFlNTF SL VF[¼ ;\S[T lSIF C{ × 
N[JGU¼4 N[JGU¼ G CF[S¼ ¼FÙ; GU¼ C{ × —5tY¼ v V,5tY¼c D — 
DFGl;S J DFGJIL EFJGFVF — S[ lJSF; D — 5J"TLI IF+F ;F\:Sl`TS ÝJ`l¿ 
CL DFGL HFI[UL × 5¼\T q BgGF H{;[ V;\:ST`4 V¼l;S J -F —UL IF+L 5CF0+F — 
S[ 5lJ+ JFTFJ¼6 D — EL V5GF NF\lES jIJCF¼4 S\H};L ,J\ VDFG qlØSTF 
E}, GCÄ 5FT[ × .;SL SYF D — ,[BS G[ WFlD"S ;F\:Sl`TSTF SF J6"G 
lSIF C{4 5¼ DqbI AFT prRJU" S[ XF[Ø6 SL C{ ×  
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—XC¼ D — 3}DTF VF."GFc D— ,[BS G[ A|Fï6F — VF{¼ Bl+IF — S[ J{DQI 
D — CF[G[ JF,[ hU0 +F — SL AFT SL C{ × ——,SA ¼FT SF G¼Sc D — ,[BS G[ 
;L 5L D[,[ SF J6"G S¼S[ 5CF0+L HFlTIF — S[ l¼JFHF — 5¼ ÝSFX 0F,F C{ × 
5CF0 +L ULTF — SL RRF" C{4 TYF D[,[ SF J6"G VFSlØ"T S¼TF C{ v 
——D[,[ D— ¼F{GS B}A YL × H}, SF AFHF¼ B}A UD" YF × EF[,[vEF,[ 
jIlÉT V5GL H[AF — SF[ BF;L T[HL S[ ;FY BF,L S¼ ¼C[ Y[ × C,JF.IF — 
SL lD9F.IF ¡ EL B}A lAS ¼CL YÄ × 5SF{0L JF,F — S[ CFY EL lJn qTvJ[U 
;[ R,T[ Y[ ×cc 
TF[ —,S GgCÄ lSgNL,c D— ,[BS G[ DF ¡vAF5 SF A[8L S[ 3¼ ¼CGF 
JßI" ATFIF C{ × IC ;F[RGF TS 5F5 ;DhF HFTF YF × .;L ;\NE" D — 
R[TG SL ;F; RgNF ;[ SCTL C® v 
——WL, ¦ D® T[¼F Sqh GCÄ SL¿F4 T[ SL D® Cq6 ,[gGLUL UIL v 
UqH¼L CF[ UIL VF ¡ lS T[¼[ N¼ T[ VFS[ ¼—JF ¡ × D[¼[ CtY 5{¼ R,N[ G[ × 
¼A D[TF — ,C 5F5 G S¼FJ[ ¦cc 
—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc D — ,[BS SF —l,8=[¼L ,LUc ;F[;F.8L SF 
J6"G ;FlCltIS ;DFH S[ ;F\:Sl`TS 5l¼J[X SF[ pHFU¼ S¼TF C{ ×     
—lGlDØFc ;FDFlHS ;D:IFVF — ;[ E¼F p5gIF; C{ × ICF ¡ 5¼ ,[BS G[ 
lR+SF¼F — SL N\EL N qlGIF SF J6"G lSIF C{4 TF[ ;FYv;FY ,FCF{¼ D — CF[ 
¼C[ D qXFI¼[ S[ H<;[ SF EL J6"G lSIF C{ ×cc HF[ ;F\:Sl`TS RC, 5C, 
SF ,S EFU  C{ × ,S :YFG 5¼ UF[lJgN SF CF[SL B[,G[ ;[ 5{¼ D — RF —8 
VFG[ SL 38GF B[, SL ;\:Sl`T SF ;\S[T N[TF C{ × p5gIF; D — ,S :YFG 
5¼ lGlDØF SL RFl¼œI Xqlâ SL AFT EL C{ × lH;D — S q¡VF¼L ,0 +SL SL 
XFNL 5xRFT CL XF¼Ll¼S ;qB ÝF%T S¼G[ SL DFGl;STF SF J6"G C{4 TF[ 
VS[,[ EFUS¼ RFRFvRFRL TYF VgI ;dAlgWIF — ;[ lK5S¼4 pGSF[ ATFI[ 
AU{¼ XFNL S¼G[ S[ lB,FO C{ ×  
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I[ Ý;\U p; ;DI S[ ;DFH SF 5l¼J[X Ý:T qT S¼T[ C®4 ;FYv;FY 
EF¼TLI ;\:Sl`T SF[ EL Ý:T qT S¼T[ C® × EF¼TLI ;\:Sl`T D — TF[ 
A0 +[vAqHqUF[" SL p5l:YlT D —4 pGS[ VFXLJF"N S[ ;FY ,0 +SL XFNL S¼TL C{4 
EFUS¼ IF pGSL VG q5l:YlT D — GCÄ × IC —VxSc S[ ;DI S[ ;DFH SF 
Uq6 C{4 VFH SL GCÄ × p5gIF; D — ,S :YFG 5¼ S\UG[ SL ¼:D SF EL 
J6"G C{ v 
——DF ¡ G[ ,S A0 +[ ;[ YF, D — SrRL ,:;L lAGF RLGL S[ N}W SL 
,:;Lf 0F, NL YL VF{¼ N}<CF v N q<CG SL S,F.IF — ;[ UFgG[ BF[, S¼ 
p;D — ¼B lNI[ Y[ × D\U, v ;}+ D— A¡WL Cq." SF{0L VF{¼ ,S DGSF 
lH;[ 5\HFAL D — UFgGF SCF HFTF YF4 p;SL S,F." D — AF ¡W lNIF UIF 
YF4PPPP DF ¡ G[ p;SL p¡U,L ;[ V¡U}9L pTF¼L VF{¼ V5G[ Hd5¼ SL H[A ;[ 
RF ¡NL SF ,S :iIF lGSF,F × DlC,F,¡ UFG[ ,UÄ4 TA DF ¡ G[ NF[GF — UFgG[4 
V¡U}9L VF{¼ :iIF p9F S¼ ,SvNF[ RÉS¼ YF, 5¼ 3 qDF S¼ p;[ ,:;L 
D — 58S lNIF ×PPPP TLG AF¼ IC ¼:D NF[C¼F." UIL ×cc 
.;L p5gIF; D— —S\HSF 5}HFc SL AFT S¼S[ ,[BS G[ KF[8[ S:AF — 
S[ 3¼F — D — A\N lGdGvDwIJU" SL VG5- VF{¼ VW5- ,0 +lSIF — SL 
V\WzâF E¼L AFTF — 5¼ RRF" SL C{ ×  
;DFH ,[;L CL ~l-+IF — SL lU¼OT D — 50 +F ;0 ¼CF YF × —5,8TL 
WF¼Fc D— XLT,F DFTF S[ D[,[ SF J6"G CDF¼L ;\:S`lT SF 5l¼RI C{ × 
,[BS G[ lC\N}vD ql:,D ,STF lC\N}vD ql:,D N\U[4 VFI" ;DFH SF D}lT"5}HF SF 
lJ¼F[W VF{¼ ,S[xJ¼JFN SF ÝRF¼vÝ;F¼ VFlN SF J6"G S¼S[ p; ;DI S[ 
;DFH SL ;F\:Sl`TSTF SL 5CRFG S¼JFIL C{ ×  
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sVFf ;FDFlHS ~l- +IF ¡ VF{¼ GF¼L o  
,[BS S[ p5gIF;F — D — lH; ÝSF¼ SL ;F\:Sl`TS R[TGF lNBFIL N[TL 
C{4 p;D — ;DFH S[ ¼LlTvl¼JFH4 5¼\5¼F,¡ VFlN SF lXSF¼ ßIFNFT¼ l:+IF ¡ 
AGL C® × p; ;DI ;DFH D — GF¼L SF :YFG ACqT CL lGdG YF × J[ 
WFlD"S V\WzâF SL lXSF¼ YÄ4 ;F¼[ GLlT v lGID .G 5¼ CL ,FN[ UI[ 
Y[4 ;DFH D — .GSF SF[." :YFG GCÄ YF × lJWJFVF — SL l:YlT TF[ VtIgT 
NIGLI YL × :JFT\œIF[¿¼ 5}J" ;DFH S[ 5l¼JT"G D — GF¼L SF :YFG µ¡RF 
CqVF C{4 .; AFT SF p<,[B p5gIF;F — D — lNBFIL N[TF C{ × ,[BS S[ 
GF¼L Rl¼+ N qAS[ EL C{4 TF[ p9T[ EL C{ × —VxSc SL GF¼L ,S VF[¼ 5lT 
SF[ 5¼D[`J¼ DFGTL C{ TF[ N};¼L VF[¼ JC :JI\ 5{¼F[ 5¼ B0+L CF[TL lNBFIL 
UIL C{ × pNFC¼6 :J:i —lU¼TL NLJF¼ —c SL ,FHJ\TL 5lT SF[ CL N[JTF 
;DhTL C{4 .; Rl¼+ D— CD S." ÝSF¼ SL WFlD"S V\WzâF N[BT[ C® × 
HAlS N};¼L VF[¼ lGlDØF BqN V5G[ ANA}T[ 5¼ GF{S¼L ÝF%T S¼TL C{ ×  
Ý[DRgNF[¿¼ SF, D — ,[;L GFl¼IF — SF lR+6 CqVF C{4 HF[ lJJFC ÝYF 
S[ lJ¼F[W D— TF[ C® CL ;FY CL J[ :JrKgN Ý[D D — lJ`JF; S¼TL C® × 
lJJFC SF[ HLJG D— JC VlGJFI" GCÄ ;DhTL × —l;TF¼F — S[ B[,c p5gIF; 
SL GFlISF ,TF lXlÙT T~6L C{ × G{lTS D}<IF — S[ ÝlT p;SL VF:YF 
GCÄ C{ × JC :JrKgN Ý[D D — lJ`JF; S¼TL C{ × lS;L ,S 5lT S[ ;FY 
A\WS¼ ¼CGF p;[ lÝI GCÄ C{ × p;D[ 5IF"%T DGF[A, C{ × ÝtI[S GIF 
Ý[D p;S[ l,I[ VFNX" C{ × HLJG D — TLG 5F+F — ;[ p;SF Ý[D CF[TF C{ × 
JC Ý[D SF ;rRF :i ÝF%T S¼GF RFCTL C{4 lSgT q 5l¼l:YlTIF — S[ VG q:i 
p;S[ Ý[D SF VFNX" AN, HFTF C{ × Ý[D 5F+ EL AN, HFT[ C® × 
lJS,F\U Ý[D A\;L,F, SF[ tIFU S¼ JC 0F ¶PVDT`¼FI SL Ý[lDSF AG HFTL 
C{ VF{¼ A\;L,F, SF[ lJØ l5,FS¼ p;SL CtIF S¼ ;\UT EL l;â S¼TL 
C{ × JC V5G[ Ý[lDIF — SL Tq,GF S¼TL C{ VF{¼ SCTL C{ v 
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——IlN HUT SL D qCaAT DqCaAT G YL4 TF[ A\;L,F, SF %IF¼ EL 
%IF¼ G YF × ,S JF;GF YL4 N};¼F pgDFN × NF[GF — V5}6"4 NF[GF —  
VEFJDI × 5}6" D qCaAT TF[ 0F[É8¼ VDT`¼FI SL C{ ×cc 
5l¼l:YlTIF — S[ VG q;F¼ CL p;SF Ý[D ;dAgWL D}<I ,J\ VFNX" SF 
:i AN, HFTF C{ × .G 5l¼l:YlTIF — SF[ ,[BS G[ lJX[Ø DCÀJ lNIF C{ × 
,TF SF l5TF D`tIq X{IF 5¼ 50+F CqVF4 p;S[ St`IF — SF VG qDF[NG S¼TF   
C{ × JC SCTF C{ v ——DG qQI SF[ 5l¼l:YlTIF — S[ VG q;F¼ V5G[ SF[ -F, 
,[GF RFlC, × HLJG ;DhF{T[ SF GFD C{ ×cc ,TF ,S lXlÙT ,0 +SL C{ × 
JC GF¼L VF{¼ 5q~Ø D — SF[." E[N GCÄ DFGTL × p;S[ lJRF¼ lJãF[CL C® v  
—5q~ØF — SF[ ÉIF VlWSF¼ C{ lS J[ :+L 5¼ lS;L T¼C SF VtIFRF¼ 
S¼ — × :+Lv5q~Ø D — SF[." V\T¼ GCÄ C{ VA ;DI VF UIF C{ lS l:+IF¡ 
5q~ØF — S[ A¼FA¼ SFD S¼ —4 BFI—4 5CG[4 3}D[vlO¼— VF{¼ A¼FA¼ SF jIJCF¼ 
RFC— × IlN 5q~Ø pG;[ N qjI"JCF¼ S¼—4 TF[ pgC— EL VlWSF¼ C{ lS 5q~ØF — 
S[ ;FY J{;F CL ;,}S S¼— ×cc 
,TF S[ :i D — ,[BS G[ ÝFRLG ,J\ GJLG ;FDFlHS 5l¼l:YlTIF — D — 
lS\ST"jIlJD}-v;L TtSF,LG lXlÙT GF¼L SF l£WFtDS lR+6 VtI\T 
:JFEFlJSTF ,J\ JF:TlJSTF S[ ;FY Ý:T qT lSIF C[ ×  
—VxS—G[ —UD" ¼FBc D— ;tIF HL SF Rl¼+ lXÙFv;\5gG ATFIF C{ × 
;tIF HL TYF XFgTF N[JL VF{¼ N q¼F[ H{;L GFl¼IF ¡ 5- +Lvl,BL ,J\ HFU`T   
C® × J[ ;FlCltIS UF[Q8L ,J\ HGvVF ¡BNF[G D — EFU ,[TL C® × ICF ¡ 5¼    
—VxSc G[ pGSL VFSFÙFVF — SF EL ¼[BF\SG lSIF C{ × ;tIF V5GL 
VFSF\ÙFVF — SL 5}lT" S[ l,, S9F[¼ 5l¼zD S¼TL GH¼ VFTL C{ × ——p;SL 
VFSF\ÙF C{ lS JC ,S JØ" 08S¼ D[CGT S¼S[ XF:+L SL 5¼LÙF D— 
p¿L6" CF[ HF, VF{¼ TA S[J, V\U[|HL ;[ ,O ,4 AL ,4 ,D , TS 5- 
HF,UL VF{¼ lS;L SF[,[H SL lÝ\l;5, CF[ HF,UL ×cc 
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—lGlDØFc p5gIF; SL GFlISF lGlDØF EL 5- l,BS¼ :S}, D — 
lXlÙSF SL GF{S¼L S¼TL C{ × JC B qN lG6"I ,[S¼ V,U ¼CTL C{ × 
p5gIF; SL SGS ,S VrKL lR+SF¼ C{ ×  
,S VF[¼ HCF ¡ ,[BS S[ GF¼L 5F+ prR lXÙF ÝF%T S¼ lGH 5{¼F — 
5¼ B0 +[ C®4 JCÄ N};¼L VF[¼ WFlD"S ~l-+IF — ;[ U|:T V5DFGHGS4 NIGLI 
l:YlT D — HL ¼C[ V\WzâF,q GF¼Lv5F+ ;DFH S[ N}lØT JFTFJ¼6 D — ¼ —UT[ 
Cq, lNBFIL N[T[ C® × 
EF¼TLI ;DFH D — GF¼L SL NIGLI l:YlT S[ 5LK[ WD" TYF    
~l- +JFlNTF D qbI SF¼6 C® × 0F ¶PD qS qgN l£J[NL S[ VG q;F¼ v  
——HA TS WFlD"S VgW lJ`JF; VF{¼ ~l-+IF — SL ;DFl%T GCÄ CF[TL 
C{ TA TS N[X G TF[ lJSF; CL S¼ ;S[UF VF{¼ G .GSF pâF¼ CL 
;dEJ CF[UF × lJX[ØS¼ EF¼TLI ;DFH D — GF¼L SL HF[ l:YlT C{ JC ACqT 
CN TS WD" S[ SF¼6 CL C{PPPPPP VxS WD" S[ .; E}T ;[ K q8SF¼F 5FG[ 
S[ AFN CL GI[ ;DFH S[ lGDF"6 SF :J%G N[BT[ C® ×cc 
——lU¼TL NLJF¼ —c D — R[TG SL DF ¡ WFlD"S VgWlJ`JF; VF{¼ ~l- +JFlNTF 
S[ SF¼6 V5G[ 5lT £F¼F lS, HFG[ JF,[ ;F¼[ VtIFRF¼ lGlJ"SF¼ EFJ ;[ 
;C ,[TL C{ × ,S Ý;\U N[B— v ——p;S[ 5lT G[ ;C;F p;S[ Dq¡C 5¼ 
,S Y%50 HDF lNIF YF × ,[;L UFl,IF ¡ N[T[ Cq,4 HF[ p;G[ 5C,L AF¼ 
;qGL YL4 p;[ 0F ¡8F lS IlN JC ,S lNG E}BL ¼C ,[TL TF[ D¼ G HFTL4 
pGS[ VFG[ SL ÝTLÙF p;G[ ÉIF — G SL mPPP TA R[TG SL DF¡ G[ V5G[ 
5lT S[ 5F ¡JF — 5¼ hqS S¼ ÙDF DF ¡UL ,L YL VF{¼ JRG lNIF YF lS JC 
ElJQI D — SEL ,[;F V5¼FW G S¼[UL ×cc .TGF CL GCÄ JC V5G[ .; 
Ê}¼ 5lT SF[ V5GL ;D:T VF:YF4 zâF4 %IF¼ TYF VFN¼v;tSF¼ N[TL    
C® × IC .G 5\lÉTIF — ;[ :5Q8 CF[ HFTF C{ v ——X¼FA J[ ¼F[H 5LT[4 NLJF,L 
S[ lNGF — D — HqBF B[,T[4 ;ÎF J[ ,UFT[ VF{¼ N};¼[ ALl;IF — T¼LSF — S[ :iIF 
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,q8FT[ × lO¼ ,[;[ VJ;¼F — SL SDL G YL HA J[ N};¼L l:+IF — SF[ 3¼ ,[ 
VFI[ VF{¼ pGS[ ;FDG[ pgCF —G[ R[TG SL DF ¡ SF[ A[NNL" ;[ 5L8F × ,[lSG 
.TG[ 5¼ EL R[TG SL DF ¡ G[ V5G[ .; HFl,D 5lT SF[ V5GL ;F¼L 
VF:YF4 zâF4 ;D:T %IF¼ VF{¼ VFN¼v;tSF¼ lNIF ×cc 5lT D — .TG[ 
VJUq6 CF[T[ Cq, EL pGS[ ÝlT VFN¼ VF{¼ zâF ~l-UT DFgITFVF — S[ 
SF¼6 CL YF × .TGF CL GCÄ JC V5G[ 5lT S[ l,, lD+F — £F¼F SC[ UI[ 
V5XaNF — SF[ EL A q¼F DFGTL C{ × R[TG S[ XaNF — D — v —G HFG[ IC 
SDLGF N[;¼FH SA CDF¼F 5LKF KF[0+[UF m 5¼ XaN p;S[ CF[8F— TS CL 
VFS¼ ~S UI[4 ÉIF —lS HCF\ TS p;S[ l5TF IF p;S[ lD+F — SF ;dAgW 
YF4 pGS[ AF¼[ D — lS;L T¼C SL S8q AFT ;qGGF EL R[TG SL DF ¡ 5F5 
DFGTL YL ×cc 
;FDFlHS ~l- +IF — D — lGdGvDwIJUL"I GF¼L SL N-` zâF SF DqbI 
SF¼6 p;S[ DGvDl:TQS 5¼ AR5G ;[ CL WFlD"S 5¼\5¼FVF — ,J\ 
GLTLlGIDF — S[ 5F,G SF NAFJ C{ × lH; ÝSF¼ R[TG SL DF ¡ WFlD"STF SL 
J`l¿ S[ SF¼6 5lT SL DF¼ ;CG S¼TL ¼CTL C{4 p;SF SF¼6 p;S[ 
AR5G S[ ;\:SF¼ C{ × ,[BS G[ 5¼NFNL U\UFN[." SF J6"G EL S qK .; 
ÝSF¼ S¼ lNIF C{4 lS CD ;Dh HFT[ C® lS p; ;DI GF¼L4 ;DFH SL 
~l- +IF — D — lS; ÝSF¼ A¡WL Cq." YL × v 
——5¼NFNL U\UFN[." lGCFIT 5q¼FG[ VF{¼ NlSIFG};L lJRF¼F — SL4 CHF¼F — 
N[JLvN[JTFVF —4 5L¼F — v OSL¼F — D — lJ`JF; ¼BG[ JF,L VF{¼ 5q¼F[lCTF." SF[ 
ÝtI[S A|Fï6 SF WD" ;DhG[ JF,L4PPPP p;S[ ;DI SF VlWSF\X V5GL 
5q¼F[lCTF." VF{¼ WD" SF[ AGFI[ ¼BG[ D — ,U HFTF YFPPPP X[Ø 5L¼F — v 
OSL¼F — SL E—8 CF[ HFTF ×cc 
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R[TG S[ 5l¼JF¼ D — p;SL DF ¡ U\UFN[." S[ SF¼6 .TGL WFlD"S AGL 
,[lSG p;L 3¼ D— VFIL RgNF .TGL WFlD"S GCÄ C{ × HAlS R[TG SL 
EFEL EL WFlD"S J`l¿JF,L GCÄ lNBFIL N[TL ×  
——AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc D — ,F,F CFlSDRgN SL 5tGL pG;[ l58TL 
¼CTL C{4 DU¼ DqB ;[ S qK EL GCÄ SCTL × JC D}S ¼CS¼ ,F,F 
CFlSDRgN S[ lGN"IL jIJCF¼ SF[ ;C ,[TL C{ ×cc 
—VxSc S[ p5gIF;F — D — ;FDFlHS ~l- +IF — S[ SF¼6 GL,F H{;[ GF¼L 
Rl¼+ SF[ lSTGF ;CG S¼GF 50 +F C{ × IC p;S[ VGD[, lJJFC SL 
38GF £F¼F ;DhFIF C{ ×—lU¼TL NLJF¼—c SL GL,F SF[ SD pD| D — CL p;;[ 
N qUqGL pD|JF,[ N}H J¼ S[ ;FY aIFC lNIF HFTF C{ × SF¼6 l;O" p;SF 
pD| A-GF C{ × ICL GL,F —5,8TL WF¼Fc D — D qÉT jIJCF¼ S¼TL GH¼ 
VFTL C{ × p;S[ Rl¼+ D — 5l¼JT"G lNBFIL N[TF C{ × JC ACqT BqX C{ 
IF lNBFJF S¼TL C{ m IC ÝxG lG~¿¼ ¼CF C{ × ;FDFlHS ~l- +IF — G[ 
GL,F S[ V¼DFGF — SF U,F 3F —8 lNIF C{ × JC V5GL VT`%T %IF; SF[ 
R[TG S[ ;CJF; ;[ T%`T S¼GF RFCTL C{ × CD p;SL C¼ST— TYF GH¼ 
D — .; AFT SF[ N[B ;ST[ C® ×  
—VxSc S[ GF¼L Rl¼+ SqK CB TS ;FDFlHS ~l- +IF — S[ SF¼6   
—;DFWFGc S¼T[ GH¼ VFT[ C® × lO¼ JC —l;TF¼F — S[ B[,c SL ,TF CF[4 
RFC[ —lU¼TL NLJF¼ —c SL GL,F4 RgNF IF ,FHJ\TL CF[4 RFC[ —UD" ¼FBc SL 
;tIF HL CF[ IF RF[ —lGlDØFc SL lGlDØF4 ;EL SCÄ G SCÄ ;DFWFG S¼T[ 
C® ×  
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s>f —VxSc S[ p5gIF;F — D — lJWJF HLJG o  
—VxSc S[ p5gIF;F — SL GF¼L ;FDFlHS ~l- +IF[¡ SL lXSF¼ C{ ×        
—VxSc G[ .GS[ NIGLI HLJG SL hF ¡SL Ý:TqT S¼ ;DFH SL ,S ,[;L 
l:YlT 5¼ 5F9S JU" SF wIFG BÄRF C{4 HF[ 5q¼FTG SF, ;[ XF[lØT ¼CF  
C{ × lH; ;DI S[ ;DFH SL AFT .GS[ p5gIF;F — D — ¼CL C®4 p; ;DI 
lJWJF GF¼L SL l:YlT VtIgT NIGLI YL ×  
—lU¼TL NLJF¼ —c D — ,[BS R[TG S[ DFwID ;[ SCTF C{c 
——lCgN} lJWJF SF HLJG VFH EL pTGF ;qUD GCÄ4 5¼ TA TF[ 
AF3F — ;[ l3¼L V;CFI DU`L S[ ;DFG YF × ;; q¼F, D — lS;L T¼C SF 
jIlÉTtJ VlWSF¼ G CF[G[ S[ SF¼64 ÝFIo lJWJF SF[ lS;L N[J¼4 H[9 IF 
,[;[ CL lS;L l¼xT[NF¼ S[ VFzI D — ¼CGF 50 +TF YF VF{¼ .; VFzI D}<I 
EL p;[ E¼5}¼ RqSFGF 50+TF YF ×cc 
—lU¼TL NLJF¼ —c S[ 5l^0T AGF¼;LNF; SL DF ¡ .;SF HLTFvHFUTF 
pNFC¼6 C{ × p;[ V5G[ VFzI SF D}<I V5G[ ;TLtJ S[ ;CF¼[ R qSFGF 
50 +F YF × VgI S." GFl¼IF ¡4 lHgCF —G[ DF." HLJF ,J\ B+F6L H{;L S qK 
lJWJF,¡ WD" ,J\ ;FW} v ;\TF[ SL ;[JF SL VF0 D — pgC— Uq~ AGFS¼ 
IF{Gv;\A\W AF ¡WS¼ EIFGS IF{G v ¼F[UF — SF lXSF¼ CF[TL YÄ × ,[;L l:+IF ¡ 
SELvSEF¼ ;UEF" CF[S¼ ,F\lKT HLJG EL HLTL YÄ ×cc 
—lU¼TL NLJF¼ —c SL S qgTL v HF[ HJFGL D— CL lJWJF AG UIL YL × 
p;SL NIGLI l:YlT SF J6"G .G JFÉIF — D — lNBFIL N[TF C{c 
——A;4 VA lANF ¦ VA T qdCF¼L VF[¼ N[B EL G ;S}¡UL × 5lT SL 
K+vKFIF D— ¼CG[ JF,L GF¼L C¡;vAF[, ;STL C{4 RF[ TF[ Ý[D S¼ ;STL 
C{4 VF{¼ IlN RFC[ s5lT N qA", CF[4 GF¼L R,TL Cq." CF[f TF[ ;gTFG TS 5{NF 
S¼ ;STL C{ × ;DFH p;[ S qK G SC[UF4 ,[lSG lJWJF ¦ 
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IC pâ¼6 lJWJF HLJG SL NN"GFS l:YlT SF[ Ý:T qT S¼TF C{ × 
.; pâ¼6 D — EF¼TLI lJWJF SL R¼D lJ0dAGF5}6" l:YlT SL DFlD"S 
hF ¡SL S[ ;FY ;FDFlHS AgWGF — SL NLJF¼F — SF[ TF[0G[ D — V;DY" DwIJUL"I 
HLJF — SL jIFSq, T0TOFC8 N[BG[ SF[ lD,TL C{ ×  
—VxSc ,S HFU~S ¼RGFSF¼ C® × ;DFH SL ,[;L U\EL¼ 5l¼l:YlT 
SF[ N[BS¼ pGS[ SF[D, ìNI D — .; l:YlT S[ lB,FO AJ^0¼v;F p9F 
VF{¼ pgCF —G[ ;DFH S[ ÝlT V5GF NFlItJ 5}6" S¼G[ S[ l,, .; ;D:IF 
SF[ V5G[ p5gIF;F — D — p9FIF C{ ×  
s."f —VxSc S[ p5gIF;F — D — WFlD"S ~l- +IF ¡ o  
—VxSc G[ ;FDFlHS 5l¼J[X S[ V\TU"T ;DFH ;[ CL Hq0L VG[S 
WFlD"S ~l-+IF — v V\WzâF v WDF"0dA¼ H{;L ;D:IFVF— 5¼ ÝSF¼ 0F,F   
C{ × DwIJUL"I ;DFH S[ :+Lv5q~Ø XqSGvV5XqSG4 EFuIJFN v SD"JFN4 
."` J¼ D— VF:YF v VGF:YF4 SD"O, D — lJ`JF;4 ElÉTv5}HFvJ|T TYF 
ßIF[lTØ VFlN D — ßIFNF lJ`JF; S¼T[ C® × —VxSc SF lGdGvDwI JU" 
.gCÄ DFgITFVF — ;[ l3¼F CqVF C{ × 
DwIJUL"I ;DFH D— ,S VF[¼ ÝFRLGTF SF DF[C C{4 TF[ N};¼L VF[¼ 
GJLG lXÙF VF{¼ 5FxRFtI lJRF¼F — S[ 5}EFJ ;[ VFG qlGSTF SF VFU|C C{ × 
5q~Ø lXÙF S[ Ù[+ D — VFU[ A- +G[ S[ SF¼6 ;\:SF¼F — ;[ 5IF"%T D qÉT CF[ 
UIF C{4 HAlS DwIJUL"I GF¼L ;DFH VEL TS ;\:SF¼F— S[ AgWG D — 
HS0F CqVF C{ × lXÙF G[ pgC— EL :JT\+ lRgTG SL XlÉT NL C{4 5¼ 
;\:SF¼ pGS[ DFU" D — AFWS l;â CF[T[ C® × —VxSc S[ GF¼L Rl¼+ ,[;L 
~SFJ8F — SF[ N}¼ GCÄ S¼ 5FI[ C® ,[BS .; AFT SF[ ÝFDFl6T S¼T[ Cq, 
l,BTF C{ v 
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——JC pG 5lTJ|TF VF{¼TF — D — ;[ YL4 lHGS[ lN,lNDFU WD"XF:+F —4 
5l^0TF — VF{¼ 5q¼F[lCTF — G[ Aq¼L T¼C HS0 ¼FB[ C® × :JU" 5FG[ S[ l,, CL 
J[ 5lT SF[ 5¼D[` J¼ ;DhTL CF[4 IF AFT GCÄ × AR5G CL ;[ pGC— 
l;BFIF HFTF C{ lS 5lT VgWF4 SF,F4 ,},F4 ,¡U0F4 lGW"G4 X¼FAL4 HqVF¼L 
v S{;F EL ÉIF — G CF[4 5tGL S[ l,, JC 5¼D[` J¼ C®4 p;SL VJ7F 
S¼GF DCF5F5 C{ × .;l,, 5FlTJ|tI v WD" pGS[ :JEFJ SF ,S V\U 
AG HFTF C{ ×cc 
R[TG SL DF ¡ H{;L VF{¼T — 5lT SF[ 5¼D[`J¼ DFGS¼ pGSL ;[JF D — 
¼TŸ ¼CTL C®4 RFC[ pGD — S{;[ EL VJUq6 ÉIF — G CF[ m J[ TF[ V5GL ;\TFG 
SF[ EL .gCÄ WFlD"S V\WzâF SL AFT SF[ N[B ;ST[ C® × ,S J6"G 
N[lB, o  
—SF[." tIF[CF¼ CF[4 5¼NFNL U\UFN[." S[ l,, p;D — IF[U N[GF VlGJFI"   
YF × 9^00L4 AFH0 +[4 AFAF ;F[0,4 NLJF,L4 lJHIvNXDL4 ."N4 D qC¼"D4 
A[;FBL4 Uq:iJ"4 CF[,F v D qC<,F v lCgN}4 Dq;,DFG4 l;ÉB4 lS;L EL 
HFlT SF SF[." tIF[CF¼ CF[ v JC p;D[ VJxI IF[U N[TL × D qC¼"D S[ lNGF — 
D[ TFlHIF — S[ GLR[ ;[ UqH¼ S¼ pG 5¼ SF{l0IF ¡ R- +FTL4 D—CNL VF{¼ 3F[0L 
5¼ XÉS¼ S[ XA"T SL ;AL, ,UFTL VF{¼ Uq:iJ" 5¼ Uq~£F¼F — D — HF S¼ 
Ý;FN ,[GF V5GF 5¼D ST"jI ;DhTL × V;F- S[ ,S AC`:5lTJF¼ SF[ 
DL¼Fl;IF — SF[ A q,F S¼ Nl,IF lB,FTL4 EFNF — D — UquU[ GJDL S[ lNG SYF 
;qGTL4 JØ" D — ,S AF¼ 5^0F[¼L HF S¼ AFAF D<, SF[ GH¼ v gIFH 
N[TL4 ,S AF¼ —5¡L 5F[;Lc S[ h^0[ JF,[ 5L¼ SF[ h^0F VF{¼ —WF[A0+Lc S[ 
30[ JF,[ 5L¼ SF[ 30[ VJxI R-+FTL × .;S[ VlTl¼ÉT lGtI R,L VFG[ 
JF,L 5}l6"DF,¡4 VDFJ:IF,¡4 ,SFNlXIF ¡4 £F£lXIF ¡4 TLH—4 RF{Y —4 ;%TlDIF ¡4 
VQ8lDIF ¡4PPPPP VF{¼ lO¼ lRgT5 q¼GL4 ßJF,FHL4 Rl^0SF N[JL4 VF{¼ G HFG[ 
lS;vlS; N[JLvN[JTF4 5L¼vOSL¼ S[ NX"G S¼G[ HFTL ×cc 
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U\UFN[." SL T¼C S." l:+IF ¡ .;L ÝSF¼ V5GL WFlD"S zâF SF[ 
lGEFTL ¼CTL YÄ × p5gIF; D — ,S :YFG 5¼ SD"JFN SL AFT— C® × SCÄ 
5¼ SYFvzJ6 SF Ý;\U4 HF[ VFtDFv5¼DFtDFv:J:i SL AFT ATFTF C® ×  
—UD" ¼FBc D — ,[BS G[ 5}HFvJ|T SL AFT SL C{ × HA p5gIF; 
SF GFIS HUDF[CG ;tIF S[ 3¼ UIF TF[ ;tIF G[ ATFIF lS p;SL RFRL 
SF ,SFNXL CF[G[ S[ SF¼6 VFH J|T C{4 VF{¼ J[ uIF¼C ,SFNlXIF — SF J|T 
¼B ¼CL C{ ×  
—5tY¼ v V,5tY¼c D — AF5D klØ SL ;DFlW SF J6"G TYF 
lB<,GDU" S[ RFI 5LG[ S[ l¼JFH SL AFT EL WFlD"S DFgITFVF — SF[ ÝS8 
S¼TL C{ × —XC¼ D — 3}DTF VF."GFc D— lH; ;DI SF lR+ lNIF UIF C{ 
JC IF{G v DqÉB0 +F —4 SFI¼F —4 NldEIF —4 lDyIF VlEDFlGIF —4 XF[ØSF —4 
VG q¿¼NFlIIF —4 5FU,F —4 HGBF —4 WF[B[AFHF —4 HFN}U¼F — TYF VJ;¼JFlNIF — SF   
C{ × p; ;DI S[ DG qQI S[ ;\:SF¼ Y[ v h}9 AF[,GF4 l¼xJT SL SDF." 
SF[ J[TG SF V\U ;DhGF4 ArRF — SF[ lGN"ITF ;[ 5L8GF4U¼LAF — SF B}G 
R};GF ;lgNuW T¼ÄSF — ;[ :iIF 5{NF S¼GF4 VF{¼TF[ SF[ lT,vlT, S¼ 
DF¼GF4 p5N[X H{;[ ¼F[UF — ;[ V5GL G;,F — SF[ AAF"N S¼GF v ;S SqK 
pGS[ lGS8 plRT YF4 5¼ IlN lS;L SF[ DF,}D CF[ HF, lS VD qS G[ 
UFI SF DF ¡; RBF C{4 TF[ XFIN D qC<,[ D— HLGF DqlxS, CF[ HF, ×cc 
—AF ¡WF[ G GFJ .; 9F¡Jc p5gIF; S[ ÝYD EFU SF RF{YF B^0 + ;F¼F 
SF ;F¼F WFlD"S ~l- +IF — SL AFTF — TYF 38GFVF — SF[ Ý:T qT S¼TF C{ × 
lH;D — s,Sf ;F." AFAF SF RDtSF¼ lR+6 C{ × —5,8TL WF¼Fc D — ,[BS 
G[ R[TG S[ l5TFHL S[ lXQ8 5Ù SF[ Ý:TqT S¼G[ D — pGS[ D q¡C ;[ ;F." 
Aq<C[XFC S[ NF[C0[ UJFI[ C® ×  
IC :5Q8 C{ lS ;DFH HCF ¡ CF[U4 JCF ¡ ;\:Sl`T EL CF —UL × lAGF 
;\:Sl`T ;DFH SF lJSF; GCÄ C{ VF{¼ ;\:S`lT TLHvtIF{CF¼ v WD" S[ 
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;FY Hq0L Cq." C® × TLHvtIF{CF¼vWD" SL AFT VFI[UL TF[ GF¼L SL RRF" 
EL ÝD qB ¼C[UL × ÉIF —lS WD"vzâFvElÉT TYF V\WzâF GF¼L SF v 
BF;S¼ lGdG v DwIJU" GF¼L S[ l;ÉS[ SF CL ,S 5C,} C{ ×  
s3f ¼FHGLlTS 5l¼J[X o  
:JT\+TF 5xRFTŸ ¼FHGLlTS Ù[+ D — ;FDFlHS Ù[+ S[ ;DFG CL R[TGF 
SL ,S ,C¼ VFIL lH;SF ÝEFJ HGvDFG; 5¼ 50+F VF{¼ JC V5G[ l,, 
GI[ D}<IF — SL T,FX S¼G[ ,UF × —VxSc S[ VlWSF\X p5gIF;F— SL 
SF,FJlW 1935 ;[ 1940 TS SL C{ × VTo TtSF,LG ¼FHG{lTS l:YlTIF — 
SF .GS[ p5gIF;F — D — J6"G CF[GF :JFEFlJS C{ × p; ;DI S[ VF\NF[,GF — 
V\U|[HL XF;G S[ lJ~â p9 ¼C[ lJãF[C SF IYFY" lR+6 CqVF C{ ×  
—l;TF¼F — S[ B[,c TYF —lU¼TL NLJF¼ —c D — lS;L ¼FHGLlTS 38GF SF 
J6"G GCÄ C{ × ,[BS G[ .;SF SF¼6 —lU¼TL NLJF¼ —c SL E}lDSF D — .; 
ÝSF¼ ATFIF C{ v  
—lGdGvDwIJU" S[ HLJG SF lR+ p5l:YT S¼G[ S[ SF¼6 Ý[DR\N ;[ 
V;¼ 5FS¼ EL HF[ D®G[ N[X S[ VF\NF[,GF[ SF lHÊ GCÄ lSIF4 p;SF 
SF¼6 EL ICL 5}J"vlGlxRT IF[HGF YL ×cc 
lO¼ EL —VxSc G[ —lU¼TL NLJF¼—c D — R[TG S[ AF ¡;q¼L Ý;\U S[ ;\NE" 
D — ;G Ÿ S[ 1939 SF ¡U|[; DCFVlWJ[XG SF J6"G S¼ lNIF C{ × ;G Ÿ 1929 
D — SF[,[H ÝJ[X S[ SqK DF; AFN R[TG ,FCF{¼ SF ¡U|[; v VlWJ[XG D— 
HF,\W¼ ;[ :JI\;[JS AGS¼ UIF YF × JCF ¡ 5\P HJFC¼ ,F, G[C~ SF 
VFUDG4 SF ¡U|[; SF Hq,}; ,J\ VlWJ[XG D — JF,—l8I¼F — S[ S9F[¼ SFI" SF 
S qK p<,[B DF+ Cp O ,S :YFG 5¼ ,[BS G[ R[TG S[ A0 +[ EF." ;FCA 
¼FDFG\N £F¼F v V\U|[H ;¼SF¼F £F¼F Ý[; 5¼ 5FAgNL TYF p;S[ lJ¼ qâ 
ÝF[8[:8 S[ TF{¼ 5¼ ;DFRF¼ 5+F — S[ AgN S¼ N[G[ S[ l;,l;,[ D— SF ¡U|[; 
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SL ;EF SF VFIF[HG S¼G[ SF J6"G ¼FHGLlTS 5l¼J[X SF[ CL pHFU¼ CL 
S¼TF C{ ×c 
;¼SF¼L ;\:YFG lS; T¼C VFD VFNDL S[ lCTF — S[ lJ¼F[WL CF[ U, 
C®4 .;SF ;CL lR+ —VxSc S[ p5gIF;F[— D — lRl+T C{ × —l;TF¼F — S[ B[,c 
p5gIF; D — TtSF,LG V:5TF, SF IYFY" lR+ p5l:YT lSIF UIF C{ v 
——;¼SF¼L V:5TF, CF[ IF U{¼ ;¼SF¼L4 RF\NL S[ N[JTF SL ;D HUC 
5}HF CF[TL C{ × .; N[JTF S[ NX"G ;[ CL N5"4 lJGD|TF VF{¼ S9F[¼TF DN` qTF 
D — 5l¼6T CF[ HFTL C{ × lHG lGW"GF — 5¼ .; N[JTF SL S`5F GCÄ4 J[ 
B{¼FTL V:5TF,F — ;[ EL lG¼FX CL ,F{8T[ C® × ;¼SF¼ ,FB GF[l8; ,UJF,¡ 
lS ;¼SF¼L GF{S¼F — SF[ SF[." l¼xJT G N[ lSgTq UH" ¼BG[ JF,[ N[T[ C® × 
lN, 5¼ 5tY¼ ¼BS¼ N[T[ C® × J[ N[G[ S[ l,, lJJX C®4 G N — TF[ WÉS[ 
BF,¡ × lGID VF{¼ VG qXF;G S[ GFD 5¼ lGSF,[ HF,\4 lG¼FX JF5;       
,F{8[ ×cc 
—UD" ¼FBc D — ¼FHGLlTS R[TGF SF VlWS lR+6 C{ × p5gIF; D —    
—XF\TF lJnF,Ic SL XF\TFHL £F¼F SF ¡U|[; S[ :JN[XL VF\NF[,G SF p<,[B C{4 
TF[ GI[ DHN}¼ VF\NF[,G VF{¼ pGSL ;O,TFVF — S[ lR+ p5gIF; S[ V\lTD 
EFU D — N[BG[ SF[ lD,T C® × p5gIF; SF 5F+ C¼LX —:80Lv;¼S,c SL 
:YF5GF .; l,, S¼TF C{ lS DHN}¼ VFlN EL lGSF,TF C{ × pG 5q:TSF — 
£F¼F ÝRF¼ S¼TF C{ × N q¼F[ EL .G 5q:TSF — SF[ A[RTL C{ × C¼LX G[ I[,F[ 
v A; ;lJ"; S[ D{G[H¼ J DFl,SF — S[ VtIFRF¼ S[ lJ¼qâ S\5GL S[ 
DHN}¼F — SL gIFIL DF ¡UF — S[ l,, JFD5ÙL I[,F[vA; ;lJ"; I}lGIG SL 
:YF5GF SL YL × I[ ;F¼[ Ý;\U p; ;DI S[ G[TFvDHN}¼ S[ ALR S[ 
¼FHGLlTS JFTFJ¼6 SF[ Ý:T qT S¼T[ C® × ICF ¡ 5¼ ,[BS G[ C¼LX S[ 
DFwID ;[ ;FdIJFNL lJRF¼F — SF[ ¼BF C{ ×  
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—A0 +LvA0 +L VF ¡B—c p5gIF; D — ¼FHGLlTS EFJGF VFtDF S[ :i D — 
lJnDFG C{ × N[JGU¼ VF{¼ p;SL jIJ:YF ,S lJlXQ8 ;¼SF¼L -F\R[ SF 
ÝTLS C{ × UF ¡WLHL S[ lJRF¼F — ;[ ÝEFlJT CF[S¼ N[JGU¼ SL :YF5GF Cq." 
C{4 5¼\Tq JCF ¡ SL SYGL VF{¼ S¼GL SF VgT¼4 RFl¼l+S BF[B,F5G TYF 
N[JFHL SL :+L ElÉT ;F¼[ p¡[xIF — SF[ GQ8 S¼ N[T[ C® × N[JGU¼ SL 
JF:TlJSTF DWJF¼ ;FCA S[ XaNF— D — :5Q8 C{ v —A0 +[vA0 +[ .¼FN[ VF{¼ 
pdDLN — ,[S¼ CD N[J D^0, S[ D[dA¼ AG[ Y[4 WGvDFG SF ,F,R CD— 
GCÄ YF × CD TLGF — VrKL GF{Sl¼IF — 5¼ ,U[ Y[ × ,[lSG SDv;[vSD 
V5GL lGHL H~¼TF — ;[ ,SND lGlxRgT CF[ S¼ µ¡R[ ;ìNI ;FlYIF — SL 
;\UlT CDF¼[ lN,F — SF[ S qXFNF VF{¼ jIlÉTtJ SF[ DHA}¼ AGFI[ v .;L 
VFNX" G[ CD — BÄRF YF × ,[lSG JCF ¡ ;F, E¼ UqHF¼G[ S[ AFN ,UTF C{ 
lS .; GU¼ SF AFC¼ RFC[ ;qgN¼ ;CL4 5¼ .;SL VFtDF J{;L CL T\U4 
;L,L VF{¼ UgNL C{ ×cc 
.; ;dAgW D—4 0F ¶P¼FDN¼X lDz SF SYG C{ lS v ——UF\WL S[ 
ÝEFJ ;[ ACqT ;[ :J%GHLJL ,F[U VFW qlGS VFzD HLJG SL S<5GF SF[ 
;FSF¼ S¼G[ D — ;\,uG Cq, lSgT q IC ÝtIÙ C{ lS UF\WL HL SL ;rRF." 
SL ÝB¼TF pgC— GCÄ ÝF%T CF[ ;SL VF{¼ jIJCF¼ D — pT¼ S¼ :J%GF — G[ 
VG[S lJ;\UlTIF — SL ;`lQ8 S¼ NL ×cc 
N[JGU¼ D — V\N¼ CL V\N¼ :JFY"5¼TF4 RF,FSL4 V;lCQ6 qTF 5G5TL   
C{ × ——.;D — VFW qlGS VFzDF —4 ;JF["NI ;\:YFVF — SL lJ;\UlTIF — SF[ pN Ÿ3Fl8T 
lSIF UIF C{ × I[ ;\:YF,¡ DFGJ Ý[D4 XFlgT ;[JF S[ A0+[vA0 +[ ;5G[ 5F,TL 
C® lSgT q ;R TF[ IC C{ lS I[ pG ;5GF — SF ELT¼ ;FÙFtSF¼ SD S¼TL 
C{4 5F[:8¼ SL T¼C pgC— 8F\UTL VlWS C® ×cc 
—5tY¼ v V,5tY¼c D — 5ql,; S[ VtIFRF¼ SF p<,[B C{ × —XC¼ 
D — 3}DTF VF."GFc D— —VxSc G[ ¼FHGLlTS 5l¼J[X SL V;¼ ATFT[ Cq, 
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l,BF C{ lS v ——pG lNGF — C¼ ÝFgT D — S qK ,F[U ,[;[ Y[ HF[ DCFtDF UF\WL 
SF VG qS¼6 S¼T[ Y[ × lNDFU TF[ J[ ,F[U DCFtDF UF\WL SF SCF ¡ ;[ ,FT[4 
pGS[ 5F; G DCFtDF UF ¡WL SL S~6F YL4 G ;CFG qE}lT4 G HGvDFG; SL 
5¼B4 G N[X VF{¼ ;DFH SL ;Dh × pGSF DF{G J|T ¼BG[4 ÝFSl`TS 
lRlSt;F S¼G[4 TS,L R,FG[ VYJF VU,[ 8}8[ NF ¡T lNBFG[ VFlN D — ,UTF 
YF ×cc ,[BS G[ p5gIF; D— ,S :YFG 5¼ lJN[XL S50+F — SL CF[,L H,FG[ 
SF J6"G EL lSIF C{ ×cc 
;FlCtI v ;DFH EL ¼FHGLlTS 5l¼J[X ;[ VK}TF GCÄ C{ × IC 
;DFH :JFY" D — DN Ÿ l;O" V5GF —S<IF6c CL N[BTF C{ × —AF[0" VF[O 
:80LHc SF ¼FHSLI DFCF{, ICL ATFTF C{ × I[ ,F[U SEL EL lJnFlY"VF — 
SF lCT GCÄ N[BT[ v .G TDFD ¼FHSLI ;¼UDL" SF J6"G p5gIF;F — D — 
¼CF  C{ ×  
s0f ÝFS `lTS 5l¼J[X o  
SF[." EL ¼RGFSF¼ V5GL ¼RGF SL D qbI 38GF4 5F+F — SL RFl¼l+S 
lJX[ØTF SF[ ÝSl`T S[ 5l¼Nx`I £F¼F ÝS8 S¼TF C{ × ÝFSl`TS 5l¼J[X ;[ 
5F+F — S[ Rl¼+ SL lJX[ØTF,¡ :5Q8 SL HFTL C{ × ÝSl`T lR+6 S[ £F¼F 
5F+F — SL DGo l:YlTIF — SF EL lR+6 CF[TF C{ × ÝSl`T lR+6 £F¼F 
SYFGS SF[ ÝJFC lD,TF C{ TYF p;D— V5[ÙFST` VlWS DFlD"STF VF 
HFTL C{ × ÝSl`T SF p5IF[U ;F{gNI" lGDF"6 S[ l,, EL CF[TF C{ lH;D — 
,[BS ÝFSl`TS K8F TYF ;F{gNI" :Y,F — SL ;{¼ 5F+F — S[ DFwID ;[ S¼FTF 
C{ ×  
—VxSc G[ V5G[ p5gIF;F — D — ÝFSl`TS 5l¼J[X SF ;`HG SF[¼L 
;HFJ8 S[ l,, G S¼S[ p;;[ ,S lGlxRT ,1I SL 5}lT" S¼GF RFCF  
C{ × I+vT+ ÝFSl`TS ;F ®NI" ,J\ ;q¼dI :Y,F — SF J6"G V5}J" AG 50+F  
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C{ × —VxSc S[ ßIFNFT¼ p5gIF;F — D — ÝSl`T SF J6"G lJnDFG ¼CF C{ × 
pGS[ —5tY¼ v V,5tY¼c 4 —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c 4—l;TF¼F — S[ B[,c4 —lU¼TL 
NLJF¼ —c4 —,SS ¼FT SF G¼Sc D — ÝFSl`TS 5l¼J[X lJX[Ø :i D — ¼CF C{ ×  
—lU¼TL NLJF¼ —c D — R[TG HA SlJ¼FH S[ ;FY lXD,F HFTF C[ TA 
JCF ¡ ÝSl`T ;F{gNI" SF[ N[BS¼ N\U ¼C HFTF C{ v ——;}¼H 5l`RD SL 
5CFl0IF — S[ 5LK[ V:T CF[ RqSF YF × VFSFX ;[ ; q¼D." ;FI[ pT¼ VFI[   
Y[ × W¼TL S[ plHIF,[ D — pGSF pgDqÉT GT"G ÝSFX VF{¼ KFIF S[ lJlR+ 
;\;F¼ SL ;`lQ8 S¼ ¼CF YF × AFN, GLR[ 3Fl8IF — ;[ p9S¼ p; ;\;F¼ 
SF[ :Jl%G, AGFT[ Cq, DF, 5¼ KF ¼C[ Y[ ×cc 
,S VF{¼ ÝS"lT J6"G o ——S[,} S[ NF[ µ¡R[vµ¡R[ 5[0 +F — S[ DwI4 
;FDG[ ACqT GLR[4 lXD,[ SL DF, ¼F[0 A, BFTLv;L lNBFIL N[ ¼CL YL × 
p;S[ ;FY GgC[vGgC[ ;[ NLBG[ JF,[ DSFG µ5¼ ;[ GLR[ TS O{,[ Cq, 
Y[3 pGS[ ACqT GLR[ 3F8L lGCFIT B}A;}¼T VF{¼ lN,SX ,U ¼CL YL × 
W q,¡ S[ AFN, p;D — T{¼ ¼C[ Y[ × ;}¼H SCÄ 5CF0+L S[ 5LK[ HF lK5F       
YF × S[J, ,S lS¼64 G HFG[ lS;L SF[6 ;[4 3F8L D— NFlB, CF[ S¼ 
AFN,F — S[ GLR[vGLR[ ,S l;¼ ;[ N};¼[ l;¼[ TS4 lGTFG DGF[CF¼L h},F AGF 
¼CL YL × ;F ¡h S[ p; lh,lD,[ ÝSFX D—4 pG ;F,;v,F,; D[3F — S[ 
GLR[4 3F8L SL UC¼L Cl¼IF,L SL VHLA ¼\UF[ ;[ ¼¡UTF JC h},F .TGF 
;qgN¼4 DGF[¼D VF{¼ V,F{lSS ,U ¼CF YF lS R[TG D\+ v DquWv;F B0+F 
p;[ N[BTF ¼C UIF ×cc 
—l;TF¼F — S[ B[,c D — EL ÝSl`T S[ S qK J6"G C® × ,TF TYF HUT 
SL ,SFgT ;{¼4 RF\NGL ¼FT VF{¼ GFJ S[ £F¼F GNL SL ;{¼ S[ ÊD D — 
ÝFSl`TS ;F ®NI" SF lR+6 CqVF C{ v ——¼FHL GNL S[ lSGF¼[ 3G[ J`ÙF — SL 
XFBFVF — D — h},[ 50[ Cq, Y[ VF{¼ S qK DGR,[ ,dALv,dAL 5{U— A-F ¼C[ Y[ 
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v N};¼L VF[¼ lU¼[ Cq, 5[0 S[ ;}B[ TG[ ;[ ,UFI[ ,S R¼JFCF V,UF[HF[ 
D — —;:;Lv5qgG}c SF VD¼ ULT VF,F5 ¼CF YF × 5l`RD SL VF[¼ ;}I" SL 
5L,Lv5L,L HN" N}W lSGF¼[ S[ J`ÙF — SF[ ;FDG[ ;0S S[ 5q, SF[4 N}¼ 
DSA¼[ S[ lSGF¼F — SF[ .; T¼C VFl,\UG D — ,[ ¼CL YL H{;[ lR¼SF, TS 
D{S[ D — ¼CG[ S[ AFN ;;q¼F, SF[ HFG[ JF,L N[CFTL IqJTL V5GL 5l¼lRT 
J:TqVF — SF[ U,[ ,UFTL lO¼TL CF[ ×cc 
—A0 +LvA0 +L VF ¡B—c p5gIF; N[JGU¼ SL 5`Q9E}lD S[ ;FYv;FY 
VF;v5F; S[ GIG¼dI ÝSl`T J6"GF — SF p5gIF; C{ × ,S :YFG 5¼ 
,[BS ;\wIF ;DI ;}IF":T SF J6"G S¼T[ Cq, l,BTF C{ v ——XFD SF 
JÉT YF ×PPPP 5l`RD D — ;}¼H 0}A ¼CF YF × lSTGF VSY4 lSTGF ;q\N¼ 
Nx`I YF × N}¼4 ACqT N}¼4 BH}¼ S[ ,SFSL 5[0 S[ 5LK[4 HF[ p; lGH"G 
S[ ;}G[5G SF[ RqGF{TL N[TF CqVF v ;F B0 +F YF4 ;}¼H 0}A ¼CF YF × 
A0 +FvA0+F VF{¼ 5L,F 5L,F v 5[0 S[ µ5¼ SF l;¼F ,[;F ,U ¼CF YF4 
H{;[ p; 5L,L S qgNGL YF,L 5¼ V\lST CF[ × GC¼ S[ 5FlGIF — 5¼ ;}¼H 
SF lAdA4 µ5¼ VFSFX S[ C<S[ `J[T AFN,F — 5¼ p;SF ¼\U4 p; ¼\U ;[ 
¼\lHT N}¼ TS O{,L GC¼ SL 58¼L ×cc IC ¼Fl+ J6"G lSTGF ;HLJ AG 
50 +F C{ v ——,S W qgW 3GL CF[S¼ ÝEFvD^0, SL p; Uq,FAL VFEF SF[ 
lGU, UIL VF{¼ 9}¡9v;F RF ¡N VFSFX D— D q8¼vD q8¼ TSG[ ,UF ×cc 
p5gIF; D — ,[BS G[ ÝSl`T SF DFGJLS¼6 EL lSIF C{4 H{;[ v ——pG 
EF[,LvEF,L4 9C¼L v lGY¼L hL, v ;L BFDF[X4 ,[lSG .; 5¼ EL 
¼FTv¼FT JFl6IF — D — D qB¼ pG A0 +L %IF¼L VF ¡BF — G[ D[¼L R[TGF D}K"GF SF[ 
N}¼ S¼ ;HU S¼ lNIF YF ×cc I[ ,[;[ pNFC¼6 C® lHG;[ IC :5Q8 CF[ 
HFTF C{ lS ÝSl`T 5F+F — SL DGol:YlTIF — SF[ TF[ pHFU¼ S¼TL CL C{4 ;FY 
CL 38GF RÊF — S[ ALR ;F{gNI" Nl`Q8 SF[ EL lJSl;T S¼TL C{ ×  
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—VxSc SF —5tY¼vV,5tY¼c TF[ SxDL¼ SL ÝS`lT S[ ;FY lRl+T 
lSIF UIF p5gIF; C{ × p5gIF; SL Xq~VFT CL ÝFSl`TS 5l¼J[X ;[ Cq."   
C{ × CD HFGT[ C® lS SxDL¼ 5`yJL SF :JU" C{ × ;D|F8 HCF ¡UL¼ G[ 
SxDL¼ S[ ÝSl`TDI GHF¼[ SF[ N[BF TF[ :JI\ D qB ;[ I[ 5\lÉTIF ¡ lGS0 50L 
YÄ v 
——VU¼ lO¼NF{; A¼~, HDL V:T4 
CDÄ V:TF[4 CDÄ V:TF[4 CDÄ V:T ×c 
v IFG[ VU¼ W¼TL 5¼ :JU" SCÄ C{ TF[ ICÄ C{4 ICÄ C{4 ICÄ   
C{ × ,[;[ :JUL"I ÝS"lT :Y, SF[ S[gã D— ¼BS¼ l,BF UIF —5tY¼ v 
V,5tY¼c D — —VxSc G[ SxDL¼ S[ ;F ®NI" S[ ;FYv;FY Uq,DU"4 lB,GDU"4 
8\UDU"4 NF[GF,F4 VO¼FJ84 O¼F[HG ,[S VF{¼ V,5tY¼ S[ ÝFSl`TS ;F ®NI" 
VF{¼ :YFGLI ¼\U SF[ lJ:TF¼ ;[ lRl+T lSIF C{ × ,S ÝFSl`TS J6"G 
N[lB, o ——9LS p; AO" SL GNL S[ 5F¼ VO¼FJ8 SL RF[8L YL4 HCF ¡ ;[ 
N};¼L VF[¼ SF Nx`I lNBF." N[TF YF ×PPPP ;F¼L HUC AO" ;[ -\SL YL 
VF{¼ ,S VF[¼ ;[ µ¡RF VF{¼ D q¡C SL VF[¼ SF[ hqSF lJXF, ALS¼v;F AG 
UIF YF × SCÄ EL TF[ RÎFG IF 5tY¼ lNBF." G N[TF YF × NFIÄ VF[¼ 
HCF ¡ AO" -F,qJF ¡ CF[TL Cq." VO¼FJ8 S[ 5LK[v5LK[ GLR[ TS R,L U." YL4 
N}¼ ;aHL DFI, h,S l,I[ Cq, GL,F HU, hFU p0FTF AC ¼CF YF × 
p;S[ 5¼[ SCÄ GLR[ N[JNF¼ SF H\U, YF × JCL H\U, S[ µ5¼ VFSFX 
SF ¼\U UC¼F GL,F CF[ ¼CF YF × VF{¼ ¼Cv¼C S¼ lAH,L RDS p9TL 
YL ×  
,[BS G[ p5gIF; D — ÝSl`T lR+6 5¼ lJX[Ø Nl`Q8 GCÄ 0F,L C{ × 
ÉIF —lS pGSF pN ŸN[xI TF[ lGdGJU" SL XF[Ø6U|:T lHgNUL SL IFTGFVF — SF[ 
pN Ÿ3Fl8T S¼GF ¼CF C{ × lO¼ EL :YFG lJX[Ø SF J6"G .G GIG ¼dI 
ÝSl`T lR+6 S[ £F¼F CL CqVF C{ × ,S :YFG 5¼ ,[BS G[ AO" ;[ HD[ 
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O¼F[HG ,[S SF J6"G lSIF C{ v ——;FDG[ S[ 5CF0 5¼ AO" S qK ,[;[ 
HDL YL lS UF[, NFI¼Fv;F AG UIF YF × ,[lSG wIFG ;[ N[BG[ 5¼ pgC — 
p; VF ¡R, D — NF[vTLG HUC J{;[ CL UF[, 3[¼[ lNBFIL lNI[ × TLGF — VF[¼ 
lCDFrKFlNT 5CF0 Y[4 lH;;[ ALR D— AO" SF %IF,F v ;F AGF YF × .;L 
%IF,[ D— KF[8[vKF[8[ NFI¼[ lNBFIL N[T[4 lH;;[ ,UTF YF lS ICF ¡ 5FGL HDF 
CF[UF ×cc 
ßIFNFT¼ ;FlCtISF¼F — G[ SxDL¼ SL 5`Q9E}lD D — ¼lRT ¼RGFVF — D — 
SxDL¼ TYF p;S[ VF;v5F; S[ E}vB^0 5¼ lAB¼L GIG¼dI ÝS`lT S[ 
lR+6 5¼ lJX[Ø wIFG lNIF C{ × HAlS —VxSc G[ lA<Sq, lJ5¼LT lSIF   
C{ × ;q\N¼ ;F ®NI" S[ ALR EL pGSL GH¼ JCF ¡ S[ zlDS JU" SL D[CGT4 
pGS[ XF[Ø64 U¼LAL 5¼ CL UIL C{ × VTo SxDL¼ SL 5`Q9E}lD 5¼ l,BF 
UIF —5tY¼ v V,5tY¼c D — ÝSl`T SF lR+6 ACqT CL ;LlDT ¼CF C{ ×  
—VxSc G[ —XC¼ D — 3}DTF VF."GFc D— HF,gW¼ XC¼ SL ;{¼ S¼FIL  
C{ × ICF ¡ 5¼ ÝSl`T v 5l¼J[X S[ l,, :YFG CL GCÄ C{ × lO¼ EL 
,SvNF[ :YFG 5¼ C<SFv;F ÝSl`T 5l¼J[X lJnDFG ¼CF C{ v ——JC l3¼L 
38F4 JC ELUF DF{;D4 J[ 5FGL ;[ E¼[ ,C,CFT[ B[T JC TA, ¼HTv;L 
RDSTL ;0S4 J[ CJF S[ DNvE¼[ hSF[¼[ v ;F¼F JFTFJ¼6 R[TG S[ ìNI 
SF[ ,S V5l¼lDT pNF;L ;[ E¼ UIF × p;G[ RFCF JC ,SND .; lOHF 
D — 3q, HF,4 p; CJF SF V\U AG HF, VF{¼ l;;SF¼TF4 UD SL A}\lNIF ¡ 
lU¼FTF4 VFJF¼F4 pNF;4 38FVF — VF{¼ CJFVF — SF V\U AGF N[XvN[XFgT¼ D — 
3}DTF lO¼[ ×cc 
—XC¼ D — 3}DTF VF."GFc p5gIF; D— ,[BS ßIFNFT¼ HF,gW¼ XC¼ S— 
,F[UF — SL 5CRFG S¼FT[ C® × VTo ÝSl`T 5l¼J[X SF lR+6 VlWS GCÄ 
CqVF × lO¼ EL ICF ¡ 5¼ CD R[TG SL AR5G SL S<5GF SF[4 lH;D — 
ÝFSl`TS ;F ®NI" 5}6" :i ;[ ;DFIF C{4 SF[ N[B ;ST[ C® v 
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——lXJF,S SL C¼LvE¼L 3F8L  D— A;F KF[8Fv;F UF ¡J 5CF0 +L SL -
,FG 5¼ A;[ RgN ,S 3¼ × :,[8 SL -F,qJL KT—4 HF[ W}5 D — XLXF — ;L 
RDS p9TL C{ × GLR[ 3F8L D — ACTL GNL × p;D — 5GRÉSL 3F8L D — O{,[ 
C¼[ 5L,[ WFG S[ B[T × RL0 S[ 5[0 × HA pGS; ;}BL ; q.IF ¡ -,FGF — 
5¼ lAK HFTL TF[ JC VF{¼ p;SL ;C[l,IF ¡ pG 5¼ lO;,TL4 ,q-STL R,L 
HFTL × UF ¡J S[ lGS8 ,S HUC GNL SF ~SF CqVF 5FGL v p;D— J[ HL 
E¼ GCFTL4 T{¼TL4 S50[ WF[TL4 ;qBFTL4 U—N pKF,TL UFTL ×cc 
p5[gãGFY —VxSc SF —,S ¼FT SF G¼Sc p5gIF; lXD,F S[ ;L 5L 
S[ D[,[ SF J6"G Ý:TqT S¼TF C{ × N¼V;, IC p5gIF; —VxSc G[ 
;J"ÝYD l,BF YF × lSgT q VgI SFIF[± SL p,hG D — O¡; HFG[ 5¼ ,[BS 
SF wIFG .;SL 5F^0 ql,l5 ;[ C8 UIF × 5l¼6FD :J:i IC OF.,F — D — 
50 +F ¼CF × ;G Ÿ 1968 D — .;SF ÝYD ;\:S¼6 K5S¼ T{IF¼ CqVF × .; 
p5gIF; D — ,[BS S[ HLJG SL S8q IFN v VG qEJ SF J6"G C{ × 
;FYv;FY 5CF0+L ULT lJnDFG C{ × ÝFSl`TS ;F ®NI" SF J6"G lJX[Ø :i D — 
p5,aW GCÄ C{ × lO¼ EL ,SFlWS :YFG 5¼ ÝSl`T lR+6 SF VG qEJ 
S¼ ;ST[ C® v  
——ICF ¡ ;[ DXF[A¼F S[J, 0[- DL, C{ × RL0 S[ J`ÙF — SF .; HUC 
AFCq<I C{ × 8,lGIF — S[ l;¼F — 5¼ C¼[vC¼[ ,dA[ v 5T,[ ,RL,[ SF¡8F — S[ 
UqrK[v;[ CJF D — OC¼F ¼C[ Y[ × 9\0L CJF ¼DSG[ ,UL YL × SCÄ v SCÄ 
5CFl0IF — SL 8F[l,IF ¡ 5CF0 +L ULT UFTL Cq." UqH¼ HFTL YÄ ×cc 
—,S GgCÄ lSgNL,c p5gIF; D— EL —VxSc G[ 5+SF¼ HUT SL 
UqltYIF — S[ ALR D — ÝSl`T v lR+6 SF[ Ý:TqT S¼ lNIF C{ o  
——R[TG S[ 5LK[ H\U,F YF4 lO¼[ GLR[ 5ÉSL ;0S4 p;S[ 5¼[ ACqT 
,dAFvRF{0F DBD,L 3F; SF VFIFTSF¼ ,F[G4 lH;D — HLlGIF4 AF,;D VF{¼ 
SF[É;SF[dA SL ÉIFl¼IF ¡ YÄ VF{¼ TF¼SF[, S[ 5L5F — SF[ ALR ;[ SF8S¼ 
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AGFI[ UI[ UD,F — D — HFD qGL4 pgGFAL VF{¼ Uq,FAL lAUGA[l,IF S[ ¼\UF¼\U O}, 
VGFIF; wIFG VFSlØ"T S¼T[ Y[ ×c——,S GgCÄ lSgNL,c R[TGF ÝJFC X{,L 
D — l<BF UIF p5gIF; C{ × ,[BS G[ ICF ¡ 5¼ —lU¼TL NLJF¼ —c SL SYF SF[ 
CL VFU[ A-FIF C{ × ,[lSG ICF¡ 5¼ DwIJUL"I HLJG S[ TLG DCÀJ5}6" 
;}+ D— ;[ ,S v —VCDŸc S[ DCÀJ SF[ Jl6"T lSIF C{ × 5l¼6FD v 
:J:i ,[BS SF ;DU| wIFG R[TG SL ;\3Ø"¼T lHgNUL 5¼ S[lgãT C{ × 
VTo .; p5gIF; D — ÝSl`T lR+6 SF J6"G ;LlDT DF+F D — C{ × p5gIF; 
SF V\lTD 5l¼rK[N ,FCF{¼ SL XFD S[ Wq,¡ ;[ E¼[ DFCF{, SF[ Ý:TqT S¼TF 
C{ × ICF ¡ 5¼ ,[BS G[ 5F+ SL DGo l:YlT SF[ Ý:TqT lSIF C{ × .; 
J6"G SF[ ÝSl`T J6"G SF ,SEFU SC ;ST[ C® × ——XFD S[ K{ AHG[ JF,[ 
Y[4 ,[lSG V¡W[¼F VEL ;[ KF UIF YF VF{¼ GLR[ AFHF¼F — VF{¼ ;0SF — SL 
Al¿IF ¡ H, p9L YÄ × ;NL" S[ SF¼6 GLR[ ;[ p9F CqVF W qVF ¡ H{;[ 
DSFGF — S[ µ5¼ ,8S VFIF YF × N}¼ TS XC¼ SF[C¼[ VF{¼ W q,¡ D — .; 
T¼C l,58F YF lS µ¡RLvGLRL4 A0 +LvKF[8L .DF¼T— XFD S[ W q¡W,S[ D— S qK 
VHLA T¼C ;[ ,S N};¼L D— U0D0 CF[ UIL YÄ VF{¼ pgC— V,U ;[ 
5CRFGGF D qlxS, YF × R[TG G[ N}¼ TS VF5; D — U0D0 CF[T[ Cq,GF — S[ 
pG BFSF — 5¼ GH¼ 0F,L × p;SL lGUFC pG V:5Q8 BFGF — S[ µ5¼ ;[ 
lKK,TL Cq." 5¼[4 N}¼ 5l`RD S[ lÙlTH D — ,F,L SL UC¼L ¼[BF VF[¼ p;S[ 
µ5¼ O{,[ C,S[ v ;[ pH[,[ 5¼ R,L UIL ×cc IC J6"G 5F+ SF[ ,S 
;qGC,[ ElJQI SL VF[¼ ,[ HFG[ SF ;\S[T S¼TF C{ × N¼ V;, W q¡, ;[ 
E¼L ,FCF{¼ SL XFD p5gIF; S[ ÝWFG Rl¼+ R[TG SL V:5Q8 DGol:YlT 
TYF ;D:IFU|:T lHgNUL SF ;\S[T DF+ C{ × HF[ HLJgT pNFC¼6 AG UIF 
C{ ×  
—VxSc SF —AF¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jc NF[ EFU D — l,B UIF p5gIF;    
C{ × ICF ¡ 5¼ EL ÝSl`T S[ :i SF ,SFvN 8qS0F lJnDFG ¼CF C{ × IYF 
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o —3q8[vNA[ JFTFJ¼6 SF DF¼F4 p;SF NAF 3 q8F DG4 S<5GF ,F[S D— R\R, 
lC¼G;F S q,FR[ E¼ ¼CF YF × 5CF0 +L ;DFH D—4 ;DITF D —4 5CF0 +L 
JFTFJ¼6 S[ S6vS6 D —4 p;[ ¼F[DFG A;F lNBF." N[TF YF × p;G[ N[BF 
YF v 5CF0 +F — D — Ý[D4 D qÉT CJF v ;F ACTF C{ ×cc p5gIF; D— ,[BS G[ 
;L 5L D[,[ SF J6"G lSIF C{ × lH;[ CD —,S ¼FT SF G¼Sc p5gIF; 
S[ VgTU"T N[B R}S[ C® × lXD,F J6"G SF EFU .;L p5gIF; S[ VgTU"T 
C{ ×  
—lGlDØFc p5gIF; D — ,[BS G[ lGdGvDwIJUL"I ;DFH SF[ Jl6"T 
lSIF C{ × p5gIF; D — ,S :YFG 5¼ ,[BS G[ VF[,[ SL AFl¼X SF J6"G 
S¼ lNIF C{ × v ——5l`RD SL VF[¼ JL¼FG[ D — T5:JL v ;[ DF{G B0 +[ 
VS[,[ A¼UN S[ l;¼ 5¼ S qK ,F,vE}¼F AFN,v;F p9F YF4 HF[ N[BT[ v 
N[BT[ EI\S¼ VF ¡WL SF[ V5GL VN", D — l,I[ Cq, ;F¼[ VFSFX 5¼ KF UIF 
YF × lO¼ JØF" v D};,FWF¼ v RFN¼F — v ;L lU¼TL Cq." VF{¼ JL¼FG[ D — 
KFIL W}, SF[ S." v S." 8qS0F — D — ;FO OF0TL Cq."PPPP lO¼ 85F85 
A¼;T[ Cq, VF[,[ v A¼FDN[ S[ OX" 5¼ lU¼ S¼ 8qS0[v8qS0 — CF[T[     
Cq, × pG;[ 58L ;O[N W¼TL ArR[ lS,SFl¼IF ¡ DF¼ S¼ VF[,[ ALGT[ VF{¼ 
,S N};¼[ 5¼ DF¼T[ Cq,PPPP VF{¼ VgT D — 5SL O;,— v VF[,F — SL DF¼ 
;[ 8}8TL Cq." VF{¼ lS;FG pgC— A[A;L ;[ N[BTF CqVF ×cc 
—VxSc SF V\lTD p5gIF; —5,8TL WF¼Fc —lU¼TL NLJF¼—c SL K9L 
A0 +L C{4 lH;D— pgCF —G[ R[TG SF[ ;A HH SL Sd5L8LXG D — A{9G[ SL 
T{IF¼L S¼TF CqVF lNBFIF C{ × p5gIF; D — J6"G X{,L SL E¼DF¼ C{4 
,[lSG ÝSl`T lR+6 ACqT ;LlDT DF+F D — ¼CF C{ IYF o ——¼[, SL 58l¼IF — 
;[ lGUFC p9F S¼ R[TG G[ NFI—vAFI— N[BF × RF¼F — T¼O ;¼[vXFD A[5GFC 
;gGF8F VF{¼ ;}GF5G pT¼ VFIF YF × 5ÉSL O;,F — S[ E}¼[5G D — 
SCÄvSCÄ X8F,F VF{¼ ;\[HL SL Cl¼IF,L hF¡S ¼CL YL VF{¼ N}¼ 3G[ 5{0L 
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S[ hq^ 0 S[ 5LK[ AC¼FD5q¼ SF UF ¡J lK5F YF × AFIÄ VF[¼ H¼F .W¼4 
.\HG ;[ lGS,F WqVF ¡ 5T,[ v ;[ SF,[ AFN, SL ,SL¼v;F 5[0+F — SL 
OGlUIF — 5¼ TGF CqVF YF × R[TG Dg+vDquW v ;F p;[ N[BTF ¼CF ×cc 
IC J6"G ¼[<J[v%,{8OFD" SL XFD SF J6"G C{ × HA R[TG 
AC¼FD5 q¼ l5TFHL S[ 5F; 5- +F." S[ l,, UIF YF4 TA JCF ¡ SL ;\wIF SF 
IC ;q\N¼ pNFC¼6 C{ × ,[;F CL ,S ;\wIF J6"G N[lBI[ v ——;FDG[ 
VFSFX D — 5}6"DF;L SF RF ¡N 5}¼L VFEF ;[ RDS ¼CF YF × UF[W}l, SF 
GLDvpHF,F RF ¡N SL ßIF[t:GF ;[ ,SvD[S CF[ UIF YF ×PPPP 5}¼A D — 5}¼F 
RF ¡N V5GL ßIF[t:GF RF¼F — VF[¼ O{,F ¼CF YF × SQ`6 5Ù SL SF,L ¼FTF — 
D — 5}¼[ VFSFX D — l8Dvl8D RDST[ A[lUGTL TF¼[ VF{¼ pGS[ ACqT µ5¼ 
;O[N 5Fp0¼ SL W}, ,[;L4 ;F¼[ VFSFX D — O{,L4 VFSFXU\UF G HFG[ 
5}6"DF;L SL p; ßIF[t:GF D— SCF ¡ lJ,LG CF[ UIL YL × S[J, lNXFVF — D — 
RgNv,S -L9 TF¼[ RF ¡N SF H{;[ D q¡C lR- +FT[ Cq,4 l;¼ p9FI[4 lN5vlN5 
S¼ ¼C[ Y[ ×cc 
—VxSc S[ p5gIF;F — D — ÝSl`T SF VlT¼[S GCÄ C{4 ,[lSG plRT 
:YFG 5¼ ÝSl`T V5G[ XF,LG :i D — l:YT C{ × pGS[ p5gIF; HCF ¡ ,S 
VF[¼ ;DFH S[ lJØFÉT JFTFJ¼6 SF[ Ý:T qT S¼T[ C®4 JCF ¡ N};¼L VF[¼ 
ÝFSl`TS ;F ®NI" SF EL J6"G S¼G[ D— J[ lS;L ;[ 5LK[ GCÄ ¼C[ × ÝFSl`TS 
;q\N¼TF S[ ;FY ¼F[DFGL EFJAF[W TYF :JrKgN HLJG S[ lR+ EL 
wIFGFSØ"S C® ×  
? lGQSØ" o  
lGQSØ"To ;DU| 5l¼J[X 5¼ Nl`Q8 0F,G[ ;[ .TGF VJxI SC ;ST[ 
C® lS —VxSc S[ p5gIF;F — D — 5l¼J[X SF lR+6 IYFIF[uI ¼CF C{ × —VxSc 
S[ p5gIF;F — SF OF[S; 1935 ;[ 1940 S[ ALR SF ¼CF C{ ×  
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p5gIF; D — 5l¼J[X SF lJX[Ø DCÀJ CF[TF C{ × lSgT q IC wIFG 
¼BGF VFJxIS CF[TF C{ lS JC SYFGS S[ :5Q8LS¼6 SF ;FWGE¼ ¼C[4 
;FwI G AG HF, × p5gIF; D — 5l¼J[X SL VlEjIlÉT S." :iF — D — CF[TL 
C{ v ;FDFlHS4 ¼FHG{lTS4 ,[lTCFl;S4 ÝFSl`TS VFlN × .;D — :YFGLI ¼\U 
SF EL DCÀJ C{ × p5gIF; D — :YFGLI ¼\U VF HFG[ ;[ p;D— ÝEFJFtDSTF 
VF{¼ :JFEFlJSTF A- HFTL C{ × :YFGLI ¼\U TDFD ÝSF¼ S[ p5gIF;F — D — 
;DFG DCÀJ ¼BTF C{ ×  
—VxSc SF AF<ISF, lHG 5l¼l:YlTIF — D — ALTF JC lGdGvDwIJU" S[ 
;\3ØF[" ;[ E¼F YF × JC SF, ~l-UT DFgITFVF — S[ AN,G[ SL ÝlÊIF TYF 
;DFHv;tI SF[ jIlÉTUT VFWF¼ 5¼ D}<IF ¡lST S¼G[ SF YF × 5 q¼FG[ D}<I 
8}8G[ ,U[ Y[4 GI[ D}<I SL ÝlÊIF AG ¼CL YL × ,[;[ ;DI S[ EF[U[ 
IYFY" SF[ —VxS—G[ V5G[ p5gIF;F — D — ;HLJ S¼ lNIF × 5l¼6FD:J:i   
—VxSc SF ;FDFlHS 5l¼J[X VtIgT :5XL"I CF[ p9F C{ × VgI 5l¼J[X S[ 
J6"G v D— EL —VxSc G[ ÝEFJXF,L S,D R,FIL C{ ×—VxSc S[ p5gIF; 
SL IC 5\lÉTIF ¡ pGS[ 5l¼J[X HUT S[ l,, lA<S q, IF[uI C® v 
——;{¼ALG JF,F CtYL 3 qDFTF HFTF C{ VF{¼ ,S S[ AFN ,S ;qgN¼ 
VF{¼ VFSØ"S Nx`I VF ¡BF — S[ ;FDG[ VFTF C{ VF{¼ CD ;{¼ALG S[ XLXF — ;[ 
VF ¡B— ;8FI[4 5}¼[ lJ`JF; VF{¼ T<,LGTF ;[ lR+6 SF GgC[ aIF{¼F N[BT[ 
HFT[ C® ×cc 
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;\NE" v ;\S[T  
 
1.  O6LxJ¼GFY —¼[6qc SF SYF ;FlCtI4 5` 4 
2.  lCgNL p5gIF; o pNŸEJ VF{¼ lJSF;4 5` 15 
3.  VxS o ,S ¼\ULG jIlÉTtJ4 5 `131 
4.  DF[CG ¼FS[X4 VF,F[RGF v 134 5` 41 
5.  VF G\NN q,F¼[ AFH5[IL4 p5gIF;SF¼—VxSc4 5 `269-270 
6.  p5gIF;SF¼—VxSc4 5 `139 
7.  lU¼TL NLJF¼ — 4 5` 21 
8.  JCL4 5` 23 
9.  JCL4 5` 21 
10. JCL4 5` 25 
11. JCL4 5` 24-25 
12. JCL4 5` 32  
13. JCL4 5` 89  
14. p5gIF;SF¼—VxSc4 5 `40 
15. JCL4 5` 141 
16. UD" ¼FB4 5` 67 
17. p5gIF;SF¼—VxSc4 5 `272 
18. lU¼TL NLJF¼ — 4 5` 355 
19. XC¼ D — 3}DTF VF."GF4 5` 73 
20. VW}¼[ ;FÙFtSF¼4 G[lDR\ã H{G4 5` 124 
21. VF,F[RGFv 35, 5` 156 
22. lGlDØF4 5` 64, 66, 68, 69 
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23. JCL4 5` 95,  96,  97,  98 
24. JCL4 5` 229,  230,  231 
25. JCL4 5`  229 
26. JCL4 5` 233 
27. 5,8TL WF¼F4 5` 193 
28. lCgNL p5gIF;F — D — DwIJU"4 5` 34 
29. lU¼TL NLJF¼ — 4 5` 14 
30. VF,F[RGF v 134 sp5gIF; lJX[ØF\Sf  
5` 136 
31. lU¼TL NLJF¼ — 4 5` 23 
32. ,S GgCÄ lSgNL,4 5` 589 
33. XC¼ D — 3}DTF VF."GF4 5` 410 
34. AF ¡WF[ G GFJ .; 9F¡J4 5` 349 
35. XC¼ D — 3}DTF VF."GF4 5` 66 
36. VW}¼[ ;FÙFtSF¼4 G[lDR\ã H{G4 5` 124 
37. lU¼TL NLJF¼ — 4 5` 107  
38. JCL4 5` 123, 125 
39. JCL4 5` 124 
40. JCL4 5` 125 
41. lCgNL p5gIF; o IqU R[TGF VF{¼ 5F9SLI ;\J[NGF4 5` 142 
42. ,S ¼FT SF G¼S4 5 `58 
43. ,S GgCÄ lSgNL,4 5` 713 
44. lGlDØF4 5` 60 ;[ 70 TS 
45. JCL4 5` 18, 19 
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46. JCL4 5` 104 
47. JCL4 5` 151 
48. JCL4 5` 157-158 
49. JCL4 5` 200/201 
50. JCL4 5` 229 
51. 5,8TL WF¼F4 5` 235, 238 
52. JCL4 5` 245 
53. JCL4 5`  248 
54. l;TF¼F — S[ B[,4 5` 181 
55. JCL4 5` 198-199 
56. JCL4 5` 58 
57. UD" ¼FB4 5` 390 
58. lCgNL p5gIF; o IqU R[TGF VF{¼ 5F9SLI ;\J[NGF4 5` 83 
59. lU¼TL NLJF¼ — 4 5` 77 
60. JCL4 5` 78 
61. JCL4 5` 69 
62. JCL4 5` 65 
63. AF ¡WF[ G GFJ .; 9F¡J4 2 5` 517 
64. lU¼TL NLJF¼ — 4 5` 48-49 
65. JCL4 5` 271 
66. JCL4 5` 113-114 
67. JCL4 5` 69 
68. JCL4 5` 65 
69. JCL4 5` 269 
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70. JCL4 5` 334 
71. UD" ¼FB4 5` 143 
72. 5tY¼ v V,5tY¼4 5` 95 
73. JCL4 5` 113 
74. XC¼ D — 3}DTF VF."GF4 5` 208 
75. AF ¡WF[ G GFJ .; 9F¡J4 5` 232 
76. 5,8TL WF¼F4 5` 322, 335, 337, 338, 341 
77. lU¼TL NLJF¼ — 4 5` 15 
78. JCL4 5` 281 
79. JCL4 5` 46-47 
80. l;TF¼F — S[ B[,4 5` 101 
81. A0 +LvA0 +L VF ¡B—4 5` 60-61 
82. lCgNL p5gIF;4 5` 135 
83. JCL4 5` 135 
84. XC¼ D — 3}DTF VF."GF4 5` 236 
85. JCL4 5` 236 
86. lU¼TL NLJF¼ — 4 5`  325 
87. JCL4 5` 229 
88. l;TF¼F — S[ B[,4 5` 44 
89. A0 +LvA0 +L VF ¡B—4 5` 56 
90. JCL4 5` 85 
91. JCL4 5` 85 
92. 5tY¼ v V,5tY¼4 5`  136-137 
93. JCL4 5` 138 
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94. XC¼ D — 3}DTF VF."GF4 5` 231 
95. JCL4 5` 365 
96. ,S ¼FT SF G¼S4 5 `49 
97. ,S GgCÄ lSgNL,4 5` 293 
98. JCL4 5` 779-780 
99. AF ¡WF[ G GFJ .; 9F¡J4 5` 232 
100. lGlDØF4 5`  300 
101. 5,8TL WF¼F4 5` 301 
102. JCL4 5` 314-315 
103. XC¼ D — 3}DTF VF."GF4 O,{5 5¼ ;[  
 
???
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QFQ9 VwIFI 
—VxSc S[ p5gIF;F — SF lX<5 lJWFG 
 
 ? Ý:TFJGF  
 ? VY" ,J\ 5lZEFØF  
 sVf —VxSc SF EFØF v SF{X,  
 ? —VxSc S[ p5gIF;F — SL EFØF SF :J:i  
 ? V\U[ |HL EFØF S[ XaN  
 ? V\U[ |HL AC qJRGLI XaN  
 ➣ V\U[ |HL JFÉI  
 ? pN q " v VZAL v OFZ;L EFØF S[ XaN  
 ? —VxSc SL AC q7TF  
 ➣ pN} "vlCgNL  
 ➣ lCgNLvpN} "  
 ➣ OFZ;LvlCgNL  
 ➣ V\U[ |HLvpN} "  
 ➣ OFZ;LvV\U[ |HL  
 ➣ 5\HFALvlCgNL  
 ➣ 5\HFAL JFÉI  
 ➣ ;DFGFYL" XaN  
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➣ VFJ `l¿D},S XaN 
 ? lJX[Ø6 lJ5I"I  
 ? D qCFJZF — SF ÝIF[U  
 ? V\U[|HL D qCFJZ[  
 ? SCFJT ÝIF[U  
 ➣ lCgNL SCFJT —  
 ➣ 5\HFAL SCFJT —  
 ➣ pN}"vOFZ;L SCFJT  
 ➣ 5\HFAL A{T SF ÝIF[U  
 ? ,F[SF[lÉT ÝIF[U  
 ➣ lCgNL ,F[SF[lÉT  
 ➣ 5\HFAL ,F[SF[lÉT  
 sVFf —VxSc SF X{,LvSF{X,  
 sif ULTFtDS X{,L  
 ➣ 5CF0 +L ULT  
 ➣ 5\HFAL ,F[S ULT  
 ➣ EHG  
 ➣ lCgNL SlJTF  
 ➣ K\NvNF[C[  
 ➣ ,F[ZL  
 ➣ UH +,vX[Z  
 ➣ ;\:S `T S[ x,F[S  
 sii) +FtDS X{,L   
 siiif lAdAFtDS X{,L  
 sivf ÝTLSFtDS X{,L  
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 svf 5}J"NLl%T4 R[TGFÝJFC s;\:DZ6FtDSf X{,L  
 svif VFtDSYFtDS X{,L  
 sviif SYF[5SYGFtDS X{,L  
 sviiif 5+ X{,L  
 sixf 0FIZL X{,L  
 sxf :J%G X{,L  
 sxif lJ7F5G X{,L  
 ? p5[gãGFY —VxSc S[ p5gIF; ;FlCtI D — SyI 
 ? Ý:TFJGF  
 ? VxS S[ p5gIF;F — SF SyI  
 ? lGQSØ"  
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QFQ9 VwIFI 
—VxSc S[ p5gIF;F — SF lX<5 lJWFG 
 
? Ý:TFJGF o 
 AL;JÄ XTFaNL D— p5gIF; v ;FlCtI D — VFW qlGSTF ,J\ GIL ZRGF 
5âlT S[ VFlJEF"J ; p;S[ 5Z\5ZFUT :J:i D — ACqT A0 +F 5lZJT"G  
VFIF × lJX[Ø :i ;[ DGF[J{7FlGS p5gIF;SFZF — G[ p5gIF; S[ lX<5 SF[ 
SyI S[ ;DSÙ DCÀJ lNIF × VTo p5gIF; ;FlCtI D — lX<5 5Ù SF[ 
,[SZ lJX[Ø HFU`lT A- +L × VA p5gIF;SFZ SyI S[ ;FYv;FY lX<5 SF[ 
EL DCÀJ N[G[ ,UF × .WZ VF,F[RS EL lX<5 v lJWFG SF[ lJX[Ø DCÀJ 
N[G[ ,U[ × 
 p5gIF; VG[ VFZ\lES SF, D — DGF[Z\HG5ZS ZCF TTŸ5xRFTŸ 
;DFH5ZS × VTo lX<5 SF[ ,[SZ SF[." GIF ÝIF[U GCÄ CqVF × Ý[DR\N 
TS p5gIF; DFGJ HLJG SF lR+ DF+ YF × p5gIF; D — EFØF SL 
J6"GFtDSTF lNBFIL N[G[ ,UL4 ,[lSG JF:TlJSTF TF[ IC ZCL lS Ý[DR\N 
TS p5gIF;F — S[ lX<5 5Ù D — ,S ÝSFZ S[ 9CZFJ SL l:YlT ZCL × CD 
N[BT[ C® lS Ý[DR\N S[ 5xRFTŸ lCgNL p5gIF;SFZF — D — lX<5 ;HUTF A-+L  
C{ × pGS[ l,, p5gIF; DFGJvHLJG SF lR+ DF+ GCÄ Al<S ,S S,F 
:i D — ;F ®NI" AF[W SL VlEjIlÉT SF EL DFwID C{ × 
 VA p5gIF; SF[ ,S S,F v S`lT S[ :i D — 5ZBF HFG[ ,UF × 
p5gIF; D — ÝIqÉT Nl`Q8SF[6 5Z RRF" CF[G[ ,UL × ;FY CL EFØF SL 
;H"GFtDSTF TYF S,FvlG:i6 D — IF[lHT lJlEgG ÝI qlÉTIF — 5Z EL lJRFZ 
CF[G[ ,UF × .WZ H{G[gã S[ VFUDG ;[ DGF[J{7FlGS 5`Q9E}lD EL T{IFZ CF[G[ 
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,UL × J:TqTo EFZTLI p5gIF; 5FxRFtI ;FlCtI SL N[G C{ × 
5FxRFtI;FlCtI D — VDZLSL p5gIF;SFZ C[GZL H[d; G[ ;J" ÝYD p5gIF; 
SF[ ,S S,F :J:i D — ÝlTQ9F lN,FG[ SF ÝIF; lSIF × .; ÝIF; SF[ 
;DY"G lNIF 5;L" ,AF ¶S G[ × pgCF —G[ V5G[ U|\Y —N ÊF¶8 VF ¶O lOÉXGc 
s!)2!f D— l,BF C{ v 
 ——SYF ;FlCtI S[ lX<5 D — ;D:T ZRGF ZLlT SF Hl8, ÝxG D[Z[ 
DTFG q;FZ Nl`Q8SF[6 S[ ÝxG äFZF ;\RFl,T CF[TF C{ v p; ;\A\W SF ÝxG 
HF[ SYFvSYS VF{Z SCFGL S[ ALR CF[TF C{ ×cc
!
 
 5FxRFtI ;DLÙS lX<5 S[ Nl`Q8SF[6 5Z lJX[Ø DCÀJ N[T[ C{ × 
ÉIF —lS ——Nl`Q8SF[6 lS;L EL p5gIF; S[ —OFD"c SF[ lGWF"lZT SZTF C{ × IF 
IF — SC— lS p5gIF; S,F D— Nl`Q8SF[6 CL p;SL ZLlT SF[ lGWF"lZT SZTF 
C{ ×cc
2
   
 .; SYG SF[ wIFG D— ZBSZ ICL SCF HF ;STF C{ lS p5gIF; 
SL S,F SF[ ;DhG[ S[ l,, ,S lJX[Ø GH+lZIF CF[GF H+~ZL C{ × ;FY CL 
,S ;H"GFtDS ,[BGL lH;S[ SFZ6 lX<5vlJWFG SF ÝIF[U J{lJwI5}6" C{ × 
 VFH p5gIF; lJWF SF[ VläTLI S,F SL J:T q DFGF HFTF C{ × 
VA TF[ V5GL lJ:T`lT D — .;G[ ,S lJXF, 5lZl3 SF[ 3[Z ZBF C{ × 
;DSDF,LG VF,F[RGF D— lX<5 lJWFG S[ lJJ[RG SF ~hFG T[HL ;[ A- +F 
C{ × VFH lJX[Ø ~ ;[ lX<5 ;FDU|L 5Z wIFG S[lgãT lSIF HF ZCF C{ × 
5FxRFtI ;FlCtI SL TZC EFZTLI ;FlCtI D — EL lX<5 S[ Nl`Q8SF[6 5Z 
lJX[Ø RRF" CF[G[ ,UL4 5lZ6FD :J:i lCgNL p5gIF; ;FlCtI SF DCÀJ 
lX<5 lJWFG S[ DHA}T 5Ù S[ SFZ6 EL ZCG[ ,UF × 
 ICF ¡ 5Z CD lX<5 v lJlW S[ :5Q8LSZ6 SF[ p;S[ VY" TYF 
5lZEFØF S[ DFwID ;[ N[B—U[ v 
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? VY" ,J\ 5lZEFØF o 
• ——lX<5vlJlW V\U[|HL S[ —Techniquec XaN SF lCgNL :i C{ ×cc# 
• —AC`NvlCgNL SF[Øc D — lX<5 lJlW SF XFlaNS VY" .; ÝSFZ lNIF 
UIF C{ v ——lX<5vlJlW SF XFlaNS VY" C{ lS;L RLH+ S[ AGFG[ 
IF ZRG[ SF -\U VYJF TZLSF × lS;L J:Tq S[ ZRG[ SL HF[ HF[ 
lJlWIF ¡ VYJF ÝlTlÊIF,¡ CF[TL C{4 p;S[;D qrRI SF[ lX<5lJlW S[ 
GFD ;[ 5qSFZF HFTF C{ × ;Z, EFØF D — IlN SCF HF, TF[ 
lX<5lJlW ;[ VlEÝFI CFY ;[ SF[." J:Tq T{IFZ SZG[ TYF N:TSFZL 
;[ C{ ×cc
$
 
• lX<5 lJlW SL jIFbIF SZT[ Cq, H[G[gãS qDFZ G[ l,BF C{ o 
—— —8[SGLSc sTechniquef p; -F ¡R[ S[ lGIDF — SF GFD C{4 5Z -F ¡R[ 
SL HFGSFZL SL p5IF[lUTF .;L D— C{ lS JC ;HLJ DG qQI S[ 
HLJG D — SFD VFI[ × J{;[ CL —8[SGLSc ;FlCtI ;`HG D — IF[U N[G[ 
S[ l,, C{ ×cc5 
• 0F ¶P ;tI5F, RqW G[ lJØI J:Tq SF[ S,F :i D — -, HFG[ VYJF    
-F,G[ SL ÝlÊIF SF[ lX<5 lJlW SCF C{ × pGS[ VG q;FZ v 
——p5gIF; ZRGF D— lH; ÝlÊIF ;[ ,1I TYF ;\J[NGFG qE}lT p;S[ 
TÀJF — v SYFGS4 5F+4 JFTFJZ6 VFlN v D— 5lZ6T CF[ 
VF{5gIFl;S :i SF lGDF"6 SZT[ C®4 JCL p;SL lX<5lJlW C{ ×cc& 
• 0F ¶P ,1DLGFZFI6 ,F, G[ ZRGF lJWFG SF[ lX<5lJlW S[ l,, 
VFJxIS DFGT[ Cq, l,BF C{ v 
——lS;L EFJ SF[ ,S lGlxRT :i N[G[ S[ l,, HF[ lJWFG Ý:TqT 
lS, HFT[ C{4 JCL p; S,F SL lX<5lJlW C{ ×cc* 
• 0F ¶P l+EqJGl;\C G[ l,BF C{ v 
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——ÝSl`T äFZF ÝF%T ;FDU|L SF[ lH; ÝSFZ S,F ;HFSZ Ý:TqT SZTL 
C{4 p;L ÝSFZ p5gIF;F — D — U`CLT lJØI4 38GFVF — ,J\ Ý;\UF — SF[ 
lX<5 S[ äFZF ;HFIF HFTF C{ ×cc
(
 
• 0F ¶P ;qZ[X l;gCF S[ VG q;FZ v 
——p5gIF; lX<5 ;[ VlEÝFI S,F S[ pG l;âF\TF — ;[ C{4 lHGS[ 
VFWFZ 5Z lS;L p5gIF; SL ZRGF CF[TL C{ ×cc
)
 
• U[|AF[ sCarl H. Grebof S[ lJRFZFG q;FZ v 
 ——The point of view, it is apparent, is the fundamental principle 
of technique in the novel structure. By the adaptation of one or 
another point of view, plot, Characterisation, tone, description 
are all to same degree determind.cc!_ 
 p5[gãGFY —VxSc SF[ S." VF,F[RS Ý[DR\NF[¿Z WFZF S[ V\TU"T ZBT[ 
C® × ,[lSG —VxSc SL ,[BGL jIlÉT S[ DCÀJ S[ ;FY ;DFH S[ lJX[Ø 
JU" SF lR+6 SZTL C{ × —VxSc G[ EL V5G[ p5gIF;F — D — lX<5 v 5Ù 
SF ;HU :i ;[ ÝIF[U lSIF C{ × pgCF —G[ EFØF ;[ DGRFCF SFD l,IF C{ 
TF[ X{,L v ÝIF[U D— lJlJWTF SF[ AGFI[ ZBF C{ × —VxSc SF —EFØF 
SF{X,c VF{Z —X{,LvSF{X,c VläTLI C{ × .GS[ NF[GF — 5Ù 5Z ,S ÝFDFl6S 
RRF" CF[4 .;l,, ICF ¡ 5Z NF[ EFU lSI[ UI[ C® v 
sVf —VxSc SF EFØF v SF{X, o 
 EFJF — SL VlEjIlÉT SF DFwID EFØF C{ VF{Z ZRGF SL ;O,TF SF 
,S DCÀJ5}6" DF5 N^0 C{ × EFØF lHTGL CL ;Z, ÝF\H,4 EFØFlEjI\HS 
,J\ AF[WUdI CF[TL C{4 pTGL CL JC ÝEFJXF,L CF[TL C{ × EFØF SF 
:JFEFlJS ,\ IYFY" CF[GF lGTF\T VFJxIS CF[TF C{ × IYFY"JFNL p5gIF;F — 
SL IC ,S ;J"ÝDqB lJX[ØTF CF[TL C{ lS pGD— EFØF SF[ EL IYFY"JFNL 
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AGFG[ S[ l,, ÝUlTXL, Nl`Q8SF[6 ;[ ;CFITF ,L HFTL C{ VF{Z p;D— 
;Z,TF ,J\ ZJFGL S[ Uq6 EZSZ p;[ HGEFØF AGFG[ SF :T qtI ÝIF; 
lSIF HFTF C{ × Ý[DR\N4 J`\NFJG,F, JDF"4 p5[gãGFY —VxSc4 IX5F,4 ZFH[gã 
IFNJ4 DF[CG ZFS[X VFlN G[ .; lNXF D — ;ZFCGLI ÝItG lSI, C{ × 
 Ý[DR\N S[ 5xRFTŸ lCgNL p5gIF; D— EFØF SF lJlXQ8 ;H"GFtDS 
ÝIF[U lNBF." N[TF C{ × .;SF ,S SFZ6 C{ p5gIF; D— DGF[lJ7FG SF 
VFUDG × lJSF; S[ .;L ÊD D — VFU[ VFTL C{ ,S VF{Z GJLG WFZF v 
VF ¡Rl,S p5gIF; SL × DGF[J{7FlGS p5gIF; SL TZC VF ¡Rl,S p5gIF; 
G[ EL EFØF S[ ,S G, :i SF[ Ý:T qT lSIF × 
 EFØF VG qEJ äFZF ;\Ý[lØT CF[TL C{ × VFH SF p5gIF;SFZ AFæ 
IYF" SF[ V5G[ ELTZ ;D[8SZ p;[ VFtD;FTŸ SZG[ S[ AFN VG qEJ S[ :TZ 
5Z ;\Ý[lØT SZTF C{ × —VxSc EL EFØF S[ ;\NE" D — VG qE}lT 5Ù SF[ 
VlWS DCÀJ N[T[ C® × pGSF DFGGF C{ lS v 
 ——R}\lS EFØF VG qE}lTIF — S[ VG q;FZ AGTL C{4 p; 5Z pgCÄ SF Z\U 
R-+TF C{4 .;l,, HCF ¡ VG qE}lTIF ¡ ;rRL GCÄ CF[TL EFØF V5G[ VF5 h}9L 
CF[ HFTL C{ VF{Z HCF ¡ VG qE}lTIF — D — UCZF." G CF[TL JCF\ EFØF D — VGFIF; 
pY,F5G VF HFTF C{ ×cc
!!
 
 CZ ,[BS SF[ V5GL EFØF :JI\ T,FXGL CF[TL C{4 ÉIF —lS jIlÉT S[ 
V\NZ VF{Z AFCZ HF[ BFDF[XL C{ VF{Z p;S[ V\NZ VF{Z AFCZ HF[ XF[Z C{4 
JC CZ ;DI ,S ;F GCÄ CF[TF VF{Z p;L SF[ SYFSFZ XaN N[TF C{ × 
VTo EFØF D — ;DIv;DI 5Z lGTvGI[ ÝIF[U CF[G[ ,U[ × EFØF SF[ 
HGEFØF SF :i N[G[ S[ l,, p;D — ÝFN[lXS XaNFJ,L ZBL HFG[ ,UL4 TF[ 
.WZ 5F+FG qS}, EFØF TYF 5lZl:YlT S[ VG q:i EFØF S[ V\TU"T lJN[XL 
EFØF S[ XaNF — SF[ :YFG lD,G[ ,UF × EFØF SL ;FY"STF SF[ Ý:T qT SZT[ 
Cq, 0F ¶P R\N[BZ S6" l,BT[ C{ v ——EFØF VlEjIlÉT SF ;JF"lWS lJlXQ8 
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DFwID C{ × AN,T[ ;DI SL ;\J[NGF .;D— lA\lAT CF[TL C{ × SF[." l;â 
ZRGFSFZ EFØF SF[ l;â SZ CL S,F SL µ¡RF." SF :5X" SZTF C{ × IlN 
V7[I SCT[ C® lS VrKL EFØF l,BGF V5G[ v VF5 D — ,S p5,laW C{4 
TF[ DCÀJ5}6" C{ × IC p5,laW ;\UT XaNF— S[ ÝIF[U D — C® × VrKL EFØF 
,[BS SL ;\J[NGF SF[ µ¡RF." 5Z 5CqRFTL C{ × EFØF SL l;lâ .; AFT D — 
C{ lS JC V5G[ 5lZJ[X SL ;FY"S VlEjIlÉT CF[ × SF[XUT XaNF — S[ 
ÝIF[U EFØF SF[ ÝF6CLG VF{Z N q~C AGFT[ C{ ×cc12 
? —VxSc S[ p5gIF;F — SL EFØF SF :J:i o 
 ——5\HFAL VxS SL DFTE`FØF C{4 pN}" pGSL WFTE`FØF C{ VF{Z lCgNL 
pGSL WD"DFTF C{4 lH; ;FlCltIS SF[ TLGvTLG DFTFVF — SF :G[C ÝF%T C{4 
p;SL XlÉT V5lZlDT C{ ×cc
!#
  
 p5Iq"ÉT SYG DCFN[JL JDF" G[ pGSL VW"XTL S[ VJ;Z 5Z SCF 
YF4 HF[ lA<S q, plRT C{ × 
 —VxSc SF p5gIF; ;FlCtI lCgNL4 pN}" TYF 5\HFAL SF l+J[6L ;\UD 
C{ × pGS[ p5gIF;F — D — CD — 5\HFAL EFØFvAF[,L SL ;F —WLv;F —WL BqXAq VFTL 
C{ TF[ pN}" SL GH+FST SF :5\NG EL CF[TF C{ × 0F ¶P A|HDF[CG U q%T —VxSc 
S[ EFØF J{lXQ8ŸI 5Z l,BT[ C® v 
 ——VxSHL SL EFØF EL pGSL V5GL lJX[ØTF C{ × pgCF —G[ l,BGF 
pN}" D — ÝFZ\E lSIF VF{Z AFN D — lCgNL D — l,BG[ ,U[ × AN,L 5lZl:YlTIF — 
S[ ;FY lCgNL ;[ pGSF ,UFJ A-+TF UIF VF{Z lOZ JCL pGS[ ,[BG v 
SFI" SF ÝWFG V\U AG UIL × lCgNL pN}" XaNF — SF ÝIF[U J[ Bq,[ DG ;[ 
SZT[ C®4 pGS[ 5\HFAL ,CH[ SL h,S EL HCF¡vTCF\ N[BG[ SF[ lD, HFTL 
C{ ,[lSG .; ;AS[ O,:J:i pGSL EFØF D — µA0 + BFA0 +5G GCÄ VFIF × 
JC ;Z,4 ÝJFCIqÉT VF{Z VlEjI\HGF XlÉT ;[ 5lZ5}6" C{ ×cc!$ 
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 —VxSc SF EF[UF CqVF IYFY" pGSF p5gIF; ;FlCtI C{4 VTo p;D— 
SF[." ;\N[C GCÄ lS .GS[ p5gIF;F — SL EFØF EL .;L IYFY" SL 5`Q9E}lD 
SF CL ,S V\X C{ × 
 EFØF V\TTF[UtJF ;\Ý[Ø6 SF DFwID C{ × IC ;FWG lHTGF SDH +F[Z 
CF[UF4 ;dÝ[Ø6 EL pTGF CL SDH +F[Z CF[UF × —VxSc G[ ;dÝ[Ø6 S[ DCÀJ 
SF[ HFGF C{4 .;l,, J[ V5GL ZRGFVF — D — EFØF SF[ lGZ\TZ 5lZDFlH"T 
SZT[ ZC[ C® × 5lZ6FD:J:i pGSL EFØF D — HLJgTTF4 TFH+UL VF{Z ÝIF[U 
SL lGT GJLGTF lJnDFG ZCL C{ × pGSL EFØF SYFUT4 5lZJ[XUT4 
5lZl:YlTHgI TYF 5F+FG qS},TF H{;L ,FÙl6STF l,I[ Cq, C{ × ;FY CL 
pGSL EFØF D — XCZLAF[W SF VFlEHFtI C{ TF[ VF ¡Rl,S AF[W SF ;Z, :i 
EL × I[ NF[GF — SYF SL DF ¡U S[ VG q:i C{ × —VxSc G[ V5G[ p5gIF;F — D — 
S." RlZ+F — ;[ pGSL 5lZJ[XUT EFØF SF ÝIF[U SZJFIF C{ × H{;[ R[TG 
SL DF ¡4 R[TG SL ;F; VFlN × ICF ¡ 5Z CD — VF ¡Rl,SHgI 5lZJ[X SL 
C<SL h,S N[BG[ SF[ lD,TL C{ × IYF v 
 VFNDL lADFZ CqvNF , TF[ VF[; NL EqÉB ;qÉS HFgNL , ¦ ,; G}¡ 
;FZF lNG E}ÉB ,gUL ZCgNL , × A;4 SdD SZ6 G}¡ SCF[ T[ SNÄ l;Z 
NN"4 SNÄ SDZ NN"4 T[ SNÄ SDH +F[ZL NL lXS{T SZ N[gNL , ¦ D® TF ¡ T[Z[ 
0Z NL DFZL S qh SCgNL G.¡ × CqgNL GF T[ZL 50 +NFNL U\UFN[." D[ZL HUC4 
Uq¿ O0+ S[ p9F l,IFgNL4 T[ EFd0[IF VuU[ lA9F N[gNL ××cc15 
 .;L ÝSFZ SCÄvSCÄ ,F[S ULT SF ÝIF[U EL VF ¡Rl,S 5q8 SF 
VFEF; SZFTF C{ × H{;[ v 
——R}0 +LUZF ¡ N[ G HF. ¡ G HF. ¡ 
-F[, 5T,[IF J[ DG qVF ¡cc!& 
 —VxSc G[ :YFGLI 5lZJ[XHgI AF[,L S[ XaNF— S[ ÝIF[U SF[ ,S ;LDF 
TS ZBF C{ × IC ÝIF[U .TG[ ;FWFZ6 :i D — ZCF C{ lS VFD 5F9S SF[ 
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SF[." V;qlJWF G CF[ × .; 5Z Nl`Q85FT SZT[ Cq, zL ;qZgã5F, SCT[ C® 
v ——:YFGLI Z\UT ,FG[ S[ l,, VxS G[ 5\HFAL XaNFJ,L TYF ,F[SULTF — 
SF VtI\T ;O, ÝIF[U lSIF C{ × ,[lSG :YFGLITF SF 5q8 N[G[ S[ DF[C D — 
p5gIF; SF[ VF ¡Rl,S smf AGF N[GF4 VYF"TŸ S[J, V\R,vlJX[Ø S[ 5F9SF — 
S[ l,, CL AF[WUdI AGFGF VxS SF[ :JLSFZ GCÄ × .;Ll,, pgCF —G[ 5\HFAL 
XaNF — SF ÝIF[U A0[ + ;\ID ;[ VF{Z .; TZC lSIF C{ lS ;FWFZ6 lCgNL 
5F9S EL pgC— VF;FGL ;[ ;Dh HFI¡ ×cc!* 
 ÝtI[S EFØF SF V5GF HFTLI ;\:SFZ CF[TF C{4 HF[ IYFY" TÀJF — SF[ 
U|C6 SZ V5GF lJX[Ø :i U|C6 SZTL C{ × EFØF SF JC :i4 HF[ 
CDFZF V5GF CF[4 p;S[ ;FY CDFZF VFtDLI ;\A\W :YFl5T CF[GF VFJxIS 
C{ × ÝFDFl6S VG qE}lTIF — SL VlEjIlÉT TEL VY"JFG CF[ ;STL C{4 HA 
EFØF V5G[ HFTLI ;\:SFZF — S[ ;FY ;FJ"HGLG :i D — SyI SF[ p5l:YT 
SZTL C{ × —VxSc SF EFØFv;\;FZ IYFY"TF SL 5`Q9E}lD 5Z pHFUZ CqVF 
C{ × pGS[ p5gIF;F — SF ,Sv,S J6"G4 Ý;\U v 38GF,¡ ÝFDFl6S 
VG qE}lTIF — SL VlEjIlT SZFTF C{ × —VxSc SL EFØF ;FY"S ;CH VF{Z 
;Z, C{ × VTo IC CDFZ[ lGS8 ,UTL C{ × .;D — SF[." N q~CTF IF 
AGFJ8 GCÄ C{ HF[ CD— p;;[ N}Z ZCG[ SF[ AFwI SZ[ × 
 —VxSc SL EFØF TF[ HFGNFZ C{ × pGSL J6"GX{,L D— ÝIqÉT EFØF 
.TGL HFGNFZ CF[ p9TL C{ lS 5}ZF J6"G VF ¡BF — S[ ;FDG[ ;HLJ CF[ p9TF 
C{ × .; X{,L S[ ÝIF[U ;[ pgCF —G[ RlZ+F — SF pN Ÿ3F8G4 ÝSl`T SF lR+6 
VFlN SF[ pHFUZ lSIF C{ × J6"G SZT[ ;DI —VxSc SL GH +Z ;[ SqK 
EL AR GCÄ 5FTF × pGSL ;}1D Nl`Q8 D — ;AS qK VF HFTF C{ × IYF o 
 ——R[TG ;L-+L S[ :i D — ZBL UIL4 H}TF — S[ T,JF — ;[ SF,L 
50 +HFG[JF,L4 BF[B[ SL 5[8L 5Z 5F ¡J ZBSZ S0FCF — S[ 5F; ;[ CF[4 V\NZ 
SDZ[ D — UIF ×cc!( 
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 .; J6"G D— ,[BS G[ ;ZNFZ lN,FJZ l;\C SL N qSFG D — HFG[ S[ 
l,, AGFIL UIL ;L-+L S[ l,, ZB[ —BF[B[ SL 5[8Lc H{;L GU^I RLH+ SF[ 
EL V5GL;}1D Nl`Q8 ;[ VF[h, CF[G[ GCÄ lNIF × IC J6"G pGSL 
;}1DFlT;}1D Nl`Q8 SF VFEF; lN,FTF C{ × .GS[ p5gIF;F — D — ÝtI[S XaN 
SF V5GF VY" pHFUZ CF[TF C{ lH;[ pgCF —G[ ;CL ;\NEF[± D — Ý:TqT SZG[ SL 
SF[lXX SL C{ × .;Ll,, .GSL EFØF VlWS ;}1D VF{Z ;F\S[lTS CF[ U."  
C{ × .gCF —G[ ;\ULTFtDSTF TYF SFjIDITF S[ TÀJ SF EL ÝIF[U lSIF C{ × 
5lZ6FD:J:i EFØF SL ;\J[NGXL,TF D — J`lâ Cq." C{ × —VxSc G[ ;}1D ;[ 
;}1D VlEjIlÉTIF — ,J\ Hl8,TD EFJvlJRFZF — SF[ EL ;CHv;\J[n EFØF S[ 
DFwID ;[ ÝS8 lSIF C{ × 
 —VxSc G[ lJØI J:T q S[ VG q:i CL VgI EFØF S[ XaNF — SF[ ZBF 
C{ × Ý[DR\N SL EF ¡lT —VxSc S[ p5gIF;F — D — EL pN}"vOFZ;L XaNF — SL 
R8S D8S VF{Z K8F lJnDFG C{ × .GS[ p5gIF;F— D — VF, V\U[|HL 
XaNvD qCFJZ[4 5\HFAL XaN v ,F[SF[lÉT ULT v D qCFJZ[ VFlN 5lZJ[X TYF 
RlZ+ SF[ ;CL VlEjIlÉT N[T[ C{ × IC ÝIF[U SCÄ EL pS0} GCÄ ,UTF 
Al<S D}, EFJFY" SF[ AGF, ZBTF C{ × —VxSc SL .; S,FvSF{X,TF 5Z 
Nl`Q85FT SZT[ Cq, 0F ¶P ;qZ[X l;GCF l,BT[ C® v 
 ——VxS SL EFØF EL IYFY"JFNL C{ × Ý[DR\N SL EF¡lT VxS G[ EL 
V5GL EFØF SF[ HG EFØF AGFG[ SF ÝItG lSIF C{ × J[ ;LWLv;FNL EFØF 
l,BT[ C®4 pN}"vV\U[|HL S[ ÝRl,T XaNF — ;[ pgC— 36`F GCÄ4 lOZ HF[ XaN 
HCF ¡ ÝRl,T C{4 JCF¡ JCL ZBGF J[ 5;\N SZT[ C® × pGSL EFØF .; 
ÝSFZ D qCFJZ[NFGL ,J\ ZJFGL S[ Uq6F — ;[ VF[5vÝF[T C{ ×cc!) 
 —VxSc ACqD qBL ÝlTEF S[ WGL C{ × pGSL ACq7TF pGS[ EFØF v 
SF{X, S[ ÝIF[U äFZF N[BL HF ;STL C{ × pgCF —G[ V5G[ p5gIF;F — D — lCgNL 
S[ ;FYv;FY V\U[|HL4 pN}"4 5\HFAL4 ;\:S`T4 OFZ;L4 VZAL4 N[XH VFlN EFØF 
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S[ XaNF —4 JFÉIF —4 x,F[S4 ULT VFlN SF ÝIF[U SZ lNIF C{ × pGSL EFØF 
TF[ S qdCFZ SL RFS 5Z R- +FIF UIF lD8`L SF ,F —NF C{4 lH;[ ,S ;q\NZ4 
DGEFJG VFSFZ lNIF UIF C{ × .GSL EFlØS ;H"GFtDSTF SF[ .; ÝSFZ 
N[BF HF ;STF C{ × 
? V\U[ |HL EFØF S[ XaN o 
 —VxSc S[ p5gIF;F — D — lCgNL S[ ;FYv;FY V\U[|HL EFØF S[ XaNF — 
SF ÝIF[U wIFGFSlØ"T SZTF C{ × .GSF pN Ÿ3F8G RlZ+F — S[ ;\JFN D— TYF 
SCÄ v SCÄ :JI\ ,[BS äFZF EL CqVF C{ × I[ ÝFIo ;CH4 ;Z, :i D — 
AF[,RF, SL EFØFD — ÝIqÉT Cq, C® × .GSF ÝIF[U Ý;\UFG q;FZ TYF 5F+FG q;FZ 
C{ × 
? —l;TFZF — S[ B[,c o 
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 —VxSc SF V\U[|HL EFØF S[ XaNF — SF ÝIF[U ÝEFJXF,L AG 50+F   
C{ × S." :YFG 5Z CD V\U[|HL JFÉI4 pGSF ACqJRGLI :i VFlN SF[ 
N[BT[ C®4 TF[ SCÄ 5Z ZF[DG l,l5 D— l,B[ JFÉI4 XaN TYF 5+ VFlN SF 
EL 5lZRI ÝF%T SZT[ C® × 
? V\U[ |HL AC qJRGLI XaN o 
 :8[XGF —s$(f4 VFl0"G[g;F[s!#2f4 ,F\l0=IF —s!#$f4 ;F[;F.l8IF —s222f v lUZTL NLJFZ— × 
ÉJF8ZF —s*_f v UD"ZFB × 
A|XF —s($f4 :SLDF —s!&(f v A0+LvA0 +L VF ¡B— × 
lJlH+8ZF —s#&f v 5tYZvV<5tYZ × 
D[dAZF —s)2f4 HG"l,:8F —s!_(f4 ,0L;GF —s!**f4 ÉJF8ZF —s5!!f4 :SLD —s&!!f4 l0:8jI}8ZF —s&&#f4 
8I}XG —s*_&f4 AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡J v Z!4 8I}8ZF —s!#f4 AF ¡WF[ G GFJ .; 
9F ¡Js2f × 
? V\U[ |HL JFÉI o 
 "He goes to school with Ram and Shyamin a tonga."20 
 ——jCF." VF2 I} D[lS\U ,[G VF ¶:8[^ 8[XG VF ¶O + IF[2 lY\uH+ mcc21 
 Why are you making an ostentation of your things ? 
 —lUZTL NLJFZ —c p%gIF; D — ,S :YFG 5Z V\U[|HL D — p%gIF; SF 5|DqB 
5F+ R[TG 5+ l,BTF C{ ×cc
22
 
 Professor G. Singh's Music College.23 
 "They are all bloody exploiters !"24 
 ——:5LS O|F[D N[VZ ¦cc
25
 
 "How kind of you, How kind of you !"26 
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 —UD"ZFBc p5gIF; D — ;ZNFZ Uq,ACFZl;\C VF{Z 0F ¶É8Z 8[SRgN AFCZL 
S[ RlZ+ VlWSTZ V\U[|HL EFØF S[ XaNF — SF ÝIF[U SZT[ Cq, lNBFI[ UI[ 
C{ ×
2*
 
 "They were their own Sledge drivers !"28 
 ——N{8 .H+ ,É;,[^ 8 SF ¶D2 [0cc2) 
 ——Y ®S I}cc#_ 
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l;OFlZX
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T,O
s!)f 
TH~AF
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lGUFC—s2_f VjJ,s22f 
.DSFG
s22f 
D qJlÉS,s2&f 
TS,LO +s#!f NOTZs#!f 
lN,SX
s#$f 
lN,OZ[A
s#$f
 
DD qNFZs#5f XF{SLGs#&f 
D[HAFG
s$)f 
bIF,
s5_f
 
UFlO,
s5)f 
;gGF8[
s&*f
 
AFJN}N TGbJF;
s&(f 
GHFT
s*_f
 
ANTDLHL
s*!f 
DXC}Z
s*#f
 
lGCFIT
s**f 
;ZUF[XL
s(_f
 
OaTL
s(_f 
ITLD
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DFlO +Ss(2f HFl,Ds(5f 
U,TOCDL
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SFDIFA
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AZSZFZ
s!!!f 
DCH
s!!#f
 
A[.gT[CF
s!2!f 
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s!22f
 
AN;,}SL
s!#2f 
THqZAFs!##f 
CFl;,
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;}lO|IFGF
s!$$f
 
GFSFlDIF —s!$$f ,FlH+DLs!&(f 
CS +LSTs!&)f OlaTIF —s!&)f 
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DF;}lDIT
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lO +HFs2$5f TDFXF.IF —s2$5f 
CJF,FT
s25(f 
D ql<HDs25)f 
,qtOs2&_f O¡l,H+s2(#f 
VFJXFZ
s2)#f 
DCH+s2)$f 
AF.ßHT
s#!!f 
.XS
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D qxSs##5f GH+FSTs##)f 
DXF[JZ[
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ISLGG
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VO;FGFvlGUFZ
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BFDF[X
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NZlDIFG
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TF[CO[
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.DSFG
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? lGlDØF o 
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N¶+TZs!$f 
lHÊ
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l;IFA
s2$f 
lNÉST
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AFSFINF
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GO+ZTs#$f 
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s$$f 
TXZLO +vO +ZDFs$&f 
S;}Z
s$f 
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JSV
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TFZLS UF[X[
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XÊUqHFZs*2f OB|s(!f 
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s(!f ,TZFH+s(!f 
TqSAgNLs(#f H[+CGs(5f 
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GH+ZvV\NFH+s((f TS<,qOs)(f 
D qTFlASs)2f U+S"s)2f 
A[lhhS
s)(f 
.HFH+Ts!!$f 
Uq:TFB+Ls!##f .H,F;s!##f 
lOÊ
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.ZFNF
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Z:D
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HFIH+Fs2*$f ANTDLH+Ls2*5f 
UqZ[H+s2**f AZNFxTs2*)f 
N q~:Ts2(2f OF[¶+Ts2($f 
G qDF.IF ¡s2(&f O,Ss2(&f 
CZlU+Hs2)#f GFSFDs2)#f 
JClXIF —s2))f JFlSO +s#_2f 
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JFNF
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? —VxSc SL AC q7TF o 
 p5[gãGFY —VxSc G[ EFØF SF[ S,F SF :YFG N[SZ p;;[ DGRFCF 
SFD l,IF C{ × —VxSc G[ Xqâ B0 +L AF[,L SF ÝIF[U SZS[ VgI EFØFVF — 
S[ XaN TYF JFÉIF — SF[ EL lCgNLDI AGF lNIF C{ × JF:TJ D— —VxSc G[ 
AF[,RF, SL EFØF SF[ EL DC¿F ÝNFG SL C{ × .GS[ p5gIF;F — SF 
;DLÙFtDS VwIIG SZT[ ;DI S." ,[;[ XaN GH+Z D — VFI[ HF[ D},To 
VgI EFØF S[ C®4 ,[lSG ICF ¡ 5Z lCgNL :i D — lJnDFG C{ × .;[ CD 
Xqâ lCgNL SL ;\7F GCÄ N[ ;ST[ × ,[;[ XaNF — SF[ —;\SZc XaN SL ;\7F 
NL HF ;STL C{ × H{;[ v pN}"vlCgNL4 lCgNLvpN}"4 OFZ;LvlCgNL4 
V\U[|HLvpN}"4 OFZ;LvV\U[|HL4 5\HFALvlCgNL4 lCgNLv5\HFAL VFlN × 
? pN} "vlCgNL o 
,F5ZJFCL
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lHdD[NFZL
s$$f
4 ,F5ZJFCL
s*&f
 v lUZTL lNJFZ— 
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D q;FlOZs5#f4 lBNDTs&!f v 5tYzvV,5tYZ 
A,UD
s222f
4 TLDFZNFZL
s#22f
4 N:TS
s#*)f
 v ,S GgCÄ lSgNL, 
? lCgNLvpN} " o 
ZLlTvlZJFH+s22f v l;TFZF — S[ B[, × 
lJ7F5GAFHL
s#(5f
 v lUZTL lNJFZ— × 
C:TFÙZAFHL
s*_f
 v UD" ZFB × 
? OFZ;LvlCgNL o 
A[5ZJFC
s!(f
4 A[CN
s2#f
4 A[lN<,L
s#&f
4 A[~BL
s$)f
 v l;TFZF — S[ B[, × 
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A[5GFC
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s!!*f
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? V\U[ |HLvpN} " o 
0FÉ8Z ;FCA
s#!f
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s2)f
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? OFZ;LvV\U[ |HL o 
A[l8S8
s##!f
 v ,S GgCÄ lSgNL, × 
? 5\HFALvlCgNL o 
 —VxSc G[ V5G[ VlWSF\X p5gIF;F — SF[ 5\HFA SL 5`Q9E}lD 5Z 
Ý:TqT lSIF C{ × .GS[ p5gIF;F — D — 5\HFA SL ,F[Sv;\:Sl`T SF :5\NG 
N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ICF ¡ S[ TLHvtIF{CFZ4 ZLlTvlZJFH+4 BFGv5FG VFlN 
;AS qK HLJgT CF[ p9F C{ × .G ;ASF J6"G SZG[ S[ l,, ,[BS G[ 
5\HFALvlCgNL lDlzT XaNFJ,L SF[ EL V5GFIF C{ × V5G[ p5gIF;F — D — 
,[BS G[ lH; EFØF SF ÝIF[U lSIF C{4 p;[ CD JCF¡ AF[,L HFG[JF,L —
5\HFALvlCgNLc SC— TF[ SF[." VlTXIF[lÉT GCÄ CF[UL × ÉIF —lS 5\HFAL XaN 
lCgNL S[ ;FY ,SFSFZ CF[ UI[ C® × I[ XaN ;FClHS :i ;[ ÝI qÉT Cq, 
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C® × .GS[ p5gIF;F — SL ;O,TF SF ,S SFZ6 IC EL C{ × S qK XaN 
pNFCZ6:i D — NQ`8jI C{ v 
Aq- +µs#5f v lUZTL NLJFZ— × 0C};s#5f v lUZTL NLJFZ— × 
AF8
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 v UD" ZFB ×   B;FZ
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 v UD" ZFB × 
DZBGL
s(5f
 v UD" ZFB ×   CF¡;,Ls$!)f v UD" ZFB × 
NFZHL
s(5f
 v A0+LvA0 +L VF ¡B[ ×  
SFU0 +Ls##f4 lOZGs##f4 5F5F[s$#f4,VF — AFxXFCF[s!_(f4 5F5F[ HLs!_)f v 5tYZ v 
V,5tYZ × 
5F5FHL4 EZFHL
s2&f
4 lGSF{;
s##f
 v XCZ D — 3}DTF VF."GF × D qS,JFs2!_f v 
lGlDØF ×  
S:;
s!2f
4 EZFHL
s!$f
4 5¿Z
s!5f
 v 5,8TL WFZF × 
? 5\HFAL JFÉI o 
 ——lHp\N[ ZCF[ SUL JF,[IF[ ×cc
$*
 
 ——CF ¡ CF ¡4 VF[;[ NL × VF[CGF NL U,L N[ 5F; CL TF¡ pgCF ¡NF 3Z    
,[ ××c$( 
 ——Cq6 T}\ CF[Z lStY[ TS 5- +NF HFI—UF × AY[ZF 5- + l,IF × GF{SZL 
lD,L ,[ T[ S qh lNG VF[; T[ l8S S[ A{94 XFNL SZ4 3Z A;F T[ ,; 
TZF ¡ ZC lH¡F ¡ N qlGIF ZC\NL ,[ ×cc$) 
 ——ÉIF — HL4 lStY[ ZF[lS, m ELØD ZF[0 + T[ BTD CF[6 6q¡ VFIL    
, ×cc50 
 ——Rq5 ZC VF[, A0 +0[ RT qZ N[ VF 5q¿ZF ×cc G}Z[ G[ lTGS SZ 
SCF4 ——RF{SLNFZL SZN[VF¡ T[ CFlSD G} ;,FDF ¡ N —lNIF ¡ T[ZL ;FZL pDZ ALT 
HF6L ,— × T}¡ V5G[ H[CF CL ;A G}¡ ;DhNF ,¡ × V;F ¡ lS;[ ;FDG[ 
hqSGF GCÄ HF6N[ × U<, SZG R DqlxS, S[C0+L ,— × CFlSD , lS E}T 
,[ ×cc52 
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 —UD" ZFBc p5gIF; D — ,[BS G[ 5\HFAL EFØF J AF[,L SF ÝIF[U G}Z[ 
GFDS ,S 8=Fg;5F[8" 0=F.JZ S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ lSIF C{ × IC RlZ+ 
,S VG5-+4 ;\:SFZCLG C{ × VTo .; RlZ+ S[ ;\JFN D— EFØF SF :i 
EL R,TFµ ZCF C{ × p5gIF; D — —VxSc G[ ,S :YFG 5Z G}Z[ S[ DFwID 
;[ 5\HFAL D — 5}ZF EFØ6 ZB lNIF C{ ×52  
 
——A; Cq6[ T{IFZ CF[ HFgN ,[ AFxXFCF[4 H+ZF SF[,[ A qh UI[     
;G ××cc
5&
 
 ——VßH XFDN[ ;F0+N[ 5F\R AH[ l;8L SF\U[|; SD[8L A<,F — .S XFGNFZ 
H,;F GNLZFD N[ T, pT[ CF[,UF4 T[ VF[; H,;[ lJR ;N[I VTF p<,FI; 
XFX AqBFZL NF HF[ZNFZ ,[ÉRZ CF[,UF × .C VF[CL VTF p<,FC XFC C{6 
H[C0[+ DF{,FGF DqCdDN V,L XF{ST V,L GF, SF¡U[|; lJR XFlD, CF[,4 T[ 
lHgCF\ N[ ,[ÉRZ NL WqdD ;RZ[ 5\HFA lJR C{ ×cc54 
 ——HL Tq;L HFS[ DSFG DFl,S TF[ 5}rKF[ ×cc55 
 ——D® gCFI[ lAGF lS¡F\ D q\C Hq8`F SZF[U[ × BqCT[ HFS[ NF[ U0+lJIF\ 
AFGL lNI\ 5F ,FVF[ × 3Z TF[ lGZFCFZ G." lGS,GF RFCLCF ×cc
5&
 
 ——JFxXFCF[ lN,F\ R HUC CF[GL RFCL NL , × ;DFG NL lOSZ G 
SZF[4 .C TF[ N qUGF ;DFG V;Ä 8{É;L R ,¡ ,., ×cc5* 
 ——ACq8L G}\ TLlDIF J[BG VF6lUIF\4 .C lS¡F\ HF ;SNL , mcc5( 
 ——CFI DrR, DFZS[ ,[8[ ` VF[, ;FVF[ × lSgC}¡ R,FlSIF ¡ N:;[N[     
VF[ ×cc ——BFVF[ TF\ D[ZL S;D ¦cc
5)
 
 ——D® O[+Z lSâ[ GF, B[0Ÿ0F\ mcc&_ 
 ——EZF H4 VHlCIF\ VF{ZTF\ CtY VFIL NF{,T G}\ V5GL A[JS}O+L GF, 
U¡JF N —lNIF\ ,— T[ O[+Z ;FZL pDZ V5G[ EFU G}\ ZF —lNIF ZlC\lNIF ,— ×cc&! 
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 ——GF[l8; TqCFG}\ lD, HFI4 .CNF TZLSF D ® TqCFG}\ N:; N[GÄ VF\ × 
AFSL A\U,F{Z R,GF4 G R,GF VF5NL BqXL T[ ,[ × ;F0[ GF, R<,F[U[ T[ 
TqCFG}¡ CF[Z E8SGF G 5J[UF ×cc&2 
 —VxSc G[ —5,8TL WFZFc D— TF[ ÝFZ\E S[ S." Nx`I D — —BF; SZ 
5Z;ZFDvD\U, TYF DqSgNL SF hU0 +Ff 5\HFAL EFØF J AF[,L SF ÝIF[U 
lSIF C{ × ICF ¡ 5Z ÝI qÉT ;FZ[ XaNvJFÉI ;FClHSTF ;[ VF UI[ C® × 
p; J6"G D— UlT C{4 ,I C{ VF{Z DGF[Z\HG SF TÀJ EL C{ × JCF¡ 5Z 
5\HFAL TYF lCgNLNF[GF — ,S ;FY R,T[ C® × NF[GF — EFØF,¡ ,SvN};Z[ D\ 
,SFSFZ CF[ UIL C{ × S qK pNFCZ6 NQ`8jI C{ v 
 ——;FgG}¡ SL CF[6F ,—cc 
 ——G GFpG ;qÉS[ G EFNF — CZ[4 5Z D qC<,— R VßH S:; ,[ ,0+F." 
CF[." T[ 0F ¡UF ¡ R<, U.IF ¡ ××cc&# 
 ——lSG D— ,0+F." Cq." m 
 T[Z[ EZJF ¡ T[ Bl+IF ¡ lJR ×cc&$ 
 ——;}GF AFµ XFNLZFD SN VFIF ,\ × D qC<,[c R TF¡ H+AZN:T ,0 +F." 
CF[ UIL × ß+IFNTL ;qGN[4 CF ¡ T[Z[ IFZ D qSgNL NL CL ;L4 DFZ JL VF[CG[ CL 
BFNL ×cc
&5
 
 ——T}¡ Eq¡H[ A{9F O+X" ;FO SZ lZCF ,¡ T[ T[ZL ACq8L S q;L" T[ A{9L 
lC0 +lC0 + SZ ZCL , × SF[." ,F[Sv,FH NF JL BIF, , lS G." × SL 
HU}TL AC} ,{ VFIF¡ ,¡ lS VF[; G}¡ S q;L" T[ lA9F S[ VF5 5[IF hF0} N[ 
lZCF ,¡ ×cc&& 
 ——CFI HLHF HL4 WrRL DFZ S[ 8qZ R<,[ ;F{4 5Z J[B ,VF[4 D® JL 
TqCFgG}¡ O0+ ." ,L¿F ¦cc&* 
 .; ÝSFZ —VxSc SL ACq7TF pGS[ EFØF 7FG TYF XaN 7FG S[ 
lJ5q, E^0FZ SF NX"G SZFTL C{ × p5gIF;F — D — pNFCZ6 TF[ .TG[ ;FZ[ C® 
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lS .; lJØI 5Z ,S XF[WvÝA\W T{IFZ CF[ ;STF C{ × ICF ¡ 5Z 5lZl:YlT 
SL DF\U S[ VG q;FZ pNFCZ6F — SF[ ZBF UIF C{ × 
 lH; ÝSFZ —VxSc S[ p5gIF;F — SF VG qXL,G SZG[ 5Z VgI 
EFØFVF — S[ XaNF — SF AFCq<I N[BG[ SF[ lD,TF C{4 p;L ÝSFZ pGS[ S." 
p5gIF;F — D — ;DFGFYL" XaN4 VFJl`¿D},S XaN VFlN SF ÝIF[U EL N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ × 
? ;DFGFYL" XaN o 
lUZTL NLJFZ — o 5T,FvKZCZF4 C8`FvS8`F4 ;FOv;qYZ[ R\R,v  
R5, × 
UD" ZFB o SF,FvS,}8F4 EFZLvEZSD4 STF"WTF" × 
A0 +LvA0 +L VF ¡B— o DL9LvDL9L4 GFSvGSXF4 G5FvTq,F4 ;HLv;\JZL4 
8}8LvO}8L × 
XCZ D — 3}DTF 
VF."GF 
o C8`FvS8`F4 E}BFv%IF;F4 ZHF."vN q,F."4 G\UvW0+U4 
,dAFvTU0F4 CF,vRF,4 D[,[v9[,[4 JCLvBFT[4 
UqtYDvUqtYF4 UF[,vD8F[, × 
,S GgCÄ lSgNL, o ;FOv;}YZ[4 h}9vD}94 hF0}vAqCF~4 WF[BFv30+L4 
RF[ZLvRSFZL × 
AF ¡WF — G GFJ .; 
9F ¡J 
o 5T,FvKZCZF4 R\R,vR5,4 DF\HvWF[4 
AGFJ8v;HFJ84 ;H[v;\JZ[4 5T,LvN qA,L4 
C¶T[v5BJF0[+4 N}ZvNZFH4 pY,v5qY,4 
D:TvV,D:T4 ;FHvl;\UFZ4 CQ8v5qQ84 
lC;FAvlSTFA ×  
lGlDØF o 5T,FvKZCZF4 5qGo5qGo4 C}¡vCF ¦ 
5,8TL WFZF o ;},LvOF ¡;L4 GLDvV¡W[ZL4 GC,FvWq,F4 lB,Fvl5,F4 
N qA,[v5T,[4 DF[8LvA[0F[,4 hF0}vAqCFZL × 
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? VFJ `l¿D},S XaNo 
l;TFZF — S[ B[, o EL0 +vEjJ04 lR<,v5F —4 V\8v;\8 × 
lUZTL NLJFZ — o 8[-FvD[-F
s22f
4 -L,Lv-F,L
s2$f
4 .WZvpWZ
s25f
4 
Y q,Y q,vl5,l5,s25f4 DF[8LvDq8<,F[s2&f4 lC,T[v0F[,T[s2*f 
×  
UD" ZFB o UF[ZFvlR8Ÿ9F4 RF{0 +FvRS,F4 Ý[;vJ[|;4 
SlJTFvOlJTF4 ;F\9vUF\94 RFIv5FG4 
;q,hFTFvp,hFTF4 C<SLvOq<SL4 Bq;ZvOq;Z4 
h}DTFvhFDTF4 ,[H[+8LvJ[H—8L4 SFDvSFH4 BFG[vJFG[4 
SFDZ[0F[vOFDZ[0F[4 ,CLDvXCLD × 
A0 +LvA0 +L VF ¡B— o BFGFvJFGF4 GFxT[vJFxT[4 UCDFvUCDLs!$f4 
8F[G[v8F[8S[
s!)f
4 ,CLDvXCLD
s2#f
4 RFIvJFI
s#&f
4 
C\;Lvl--F[,L4 EF[,LvEF,L4 9CZLvGYZL
s!_(f
 
5tYZvV,5tYZ o ;®0lJRvO®0lJR
s(#f
4 H{GvO{D
s(#f
4 DF[,vEFJ
s(*f
4 
klØIF —vlJlXIF —s((f4 V,FZDvJ,FZDs)*f4 
V^0[vJ^0[
s)*f
4 VFD,[8vJFD,[8
s)*f
4 
AB+XLXvpB+XL;s!!$f × 
XCZ D — 3}DTF VF."GF o KF[8LvDF[8L4 ,0Ÿ0}vJ0Ÿ0}4 ;OF."vpOF."4 D[,[v9[,[4 
hU0 +Fv8^8F ×  
,S ZFT SF GZS o µA0 +vBFA0 +
s&5f
4 ,0+F.IF —vlE0+F.IF —s&5f 
,S GgCÄ lSgNL, o ;OF."vVOF."
s&(2f
4 TZHqDFvVZHqDF4 VuUFvTuUF4 
ArRFvJrRF4 5FGLvJFGL4 CFYvJFY
s*__f
4 h}9vD}-4 
ASvASF4 ASG[vhSG[ × AF ¡WF — G GFJ .; 9F ¡J 
m 
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AF ¡WF[ G GFJ .; 
9F ¡Jv! 
o UF[,vUq,UF[YGL4 EF[,LvEF,L
s22f
4 lGU\,vlJU\,4 
VF5FvWF5L4 S,vJ,4 ;FlCtIvJFlCtI4 
;FOvXOFO
s!_5f
4 ;\TF[vJ\TF[4 R\N[vJ\N[4 
lUGFvlDzF
s!&5f
4 S q;L"vJq;L"s2!$f4 HFµ¡UFvJFµ\UF4 
;F[;F.8LvJF[;F.8L
s2*2f
4 HF[XvBZF[X4 VF,YLv5F,YL4 
NF[JFZFv;CJFZF
s#_5f
 
AF ¡WF[ G GFJ .; 
9F ¡Jv2 
o S50 +F[vV50 +F —
s!5f
4 ;qGvUqG4 SlJTFvVlJTF4 
ZF[TLvWF[TL4 ;FW qvVFW}s!(*f4 U5vX0+FSF4 
EUJFGvVUJFG
s#$(f
4 GF8LvJF8L4 XFGFvJFGF
s$!#f
 
lGlDØF o CFIvJFI
s22f
4 UqrKFvD qrKFs#!f4 SELvSEFZs!_2f4 
lR+vlJ+
s!!2f
4 XSvXqACF —s!#_f × 
5,8TL WFZF o UF[,vUq,UF[YG[
s#!f
4 VHL"vNFJ[
s#5f
4 5ql,;vpl,;s$!f4 
;FlCtIvJFlCtI
s!_*f
4 GC,FvW q,Fs2_(f4 
JFNl0 +IF ¡v;qHFNl0 +IF ¡s$#5f × 
? lJX[Ø6 lJ5I"I o 
 —VxSc G[ p5gIF;F — SL EFØF D — ,FÙl6STF ,FG[ S[ l,, lJX[Ø6 
lJ5I"I SF ÝIF[U lSIF C{ × .;S[ ÝIF[U ;[ EFØF VlWS ÝEFJXF,L CF[ 
UIL C{ × lJX[Ø6vlJ5I"I SF ;JF"lWS ÝIF[U pGS[ —AF¡WF[ G GFJ .; 
9F ¡Jc p5gIF; S[ NF[GF[ EFU D— lD,TF C{ × S qK pNFCZ6 NQ`8jI C{ v 
? l;TFZF — S[ B[, o 
 Sl`+D C¡;Ls!*f4 ÝX\;F EZL lGUFCs2&f4 lJØFNDIL D q:SZFC8s$$f4 ,SFgT 
SL ;BL pNF;L
s$&f
4 W q¡W,L ZF[XGLs!#&f4 VF ¡BF — SL 5\Bql0 +IF ¡s!#)f4 lGlA0+ 
V\WSFZ
s!*)f
 × 
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? lUZTL NLJFZ — o 
 5\q;tJ EZF :JZs5&f4 ;qGCZL D q:SFGs&!f4 AF,SF —v;L ;Z, R5,TFs&2f4 
XDL",L D qCaATs&#f4 l:GuWvSF[D, Nl`Q8s*)f4 l,Hl,HLv;L 9^0Ss!_5f4 
DZLlRSF;L
s!!_f
4 lBl;IFGLv;L C¡;Ls!22f4 IF{JG H{;[ RF{Sl0 +IF ¡ EZTF CqVF A- + 
VFIF4 C<SL;L TZ\U4 DGF[DquWSFZL KlJs!2$f4 DL9[4 DN EZ[ UFG[s!2$f4 
A[GFDv;L ,CZ
s!#(f
4 C<SFvC<SF DL9FvDL9F Sd5G
s!#(f
4 NFX"lGSF — S[ ;[ 
V\NFH+s!5&f4 NF ¡TF — S[ DF[lTIF — D — lD:;L SL ,SLZ\s2!5f4 ;F,;v,F,; 
D q:SFGs2!&f4 D\U,väL5 SL p; ;FD|F7Ls2!)f4 A[5TJFZvSL GF{SFv;Fs2#)f4 U- +F — 
D — 3¡;L Cq." VF ¡BF — SL 5,S —4 DZTL Cq." lTT,L S[ 5\BF —4 ;L O8O8FT[ 
Cq,s#2$f4 V<, ;qACs#*5f4 GJF[lNT ;}I" SL W}5s#(!f4 RF ¡Nv;F JZs#(#f × 
? UD" ZFB o 
 UJ"v:OLT :JZ
s#5f
4 D\N D q:SDFGs$2f4 Uq,FAL HF0 +F — S[ v ;[ 
DW qZvDlNZ lNGs5#f4 ;F[G[ D — H{;[ ;qUgWs5)f4 RF ¡NGL ELUL ;0+Ss5)f4 
RTqE}"HFSFZv;F XZLZs*!f4 plD"IF[v;L ,CZ —s(2f4 S qlt;T E\lUDFs)$f4 ACT[ 5FGL 
SF TFZ<I
s!2$f
4 9^0 +Fv9^0 +F4 pH,FvpH,F S qCF;Fs!2*f4 TS<,qO +v;F KFIFs!$(f4 
VGHFGLv;L BLh
s22!f
4 5{GL4 pNF; Nl`Q8
s22#f
4 XqE ßIF[t:GF[ ;Ls25*f4 
GLDvlGUFC
s25*f
4 ,HL,L D qCaATs#22f4 A0 +L C<SL CJF ZDS ZCL YLs#$$f4 9^0[+ 
,F[C[ ;ZLBL S9F[ZTF
s#*2f
4 RDSTL 5lGIFZL VF ¡BF —s$#(f4 HF —Sv;ZLB[ Ý[Ds$$5f × 
? A0 +L A0 +L VF ¡B — o 
 BqXG qDF D}¡K[s&f4 UCZL VC;F; EZL VF ¡B—s&f4 C¡;T[ Cq, NF ¡TF[s)f4 X[ØGFU 
S[ EIFGS OGF — H{;[ AGF{,L S[ UCZ[ SF,[ 5[0 +4 AFJ,L VF ¡WL S[ CZCZFT[ 
h5FS[
s!&f
4 DF ¡h[ 5Z A{9L lS;L UF[ZL N q<CG SL TZC 5L,F CF[TF CqVFs2_f4 
ÙL6v;L pNF; D q:SFGs2_f4 IUF[ZFvUNZFIF TGs2#f4 GLDv5FU,F — SL TZC C¡; 
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NL
s2(f
4 S,FSFZ S[ lR+v;ZLBF CFY
s#_f
4 ALH,L SL ;L ,CZ
s#2f
4 VHLAv;F 
;CDvEZF ,qEFJGF5Gs#)f4 A0 +LvA0 +L 5lGIFZL VF ¡B—s)5f × 
? 5tYZvV,5tYZ o 
 DÉBGv;[ UF[Z[ VF{Z S q,R[v;[ O},[ UF,s55f4 pNF; V¡W[ZF SDZF4 
Tl0TŸ ;L ,S Nl`Q8s)&f4 UCZL TxTZL ;ZLBF Uq,DU"4 WFGL 3F; SL DH¡D, 
;qACs!_!f4 ;qAC SL S qgNGL W}5s!_2f × 
? XCZ D — 3}DTF VF."GF o 
 SF[D, 9^0[ + S[Xs2!f4 ,HL,L D q:SFGs25f4 XDF"IL Cq." lBgG D q:SFGs2&f4 
NN" EZL VFJFH+s!2_f4 ;Z;ZL GH+Zs!#$f4 UF[ZF4 DÉBG ;F GD"s!52f4 ;ÄlSIF 
XZLZ
s!)(f
4 N}Wv;L ;O[N
s##(f
 × 
? ,S ZFT SF GZS o 
 lCZGL SL ;L VF\B—s!_*f4 ;qgNZv;,F[GL ;}ZT4 5CF0 +v;F JÙs!_(f4 
:J6"vl:DT
s!!#f
4 ;F,;v,F,; ,SFgTs!!*f4 R\R,vR5, TgJLs!2*f × 
? ,S GgCÄ lSgNL, o 
 pNF;vpNF; D q:SFGs##$f4 N5"vEZL RDSs#$_f4 OLSLv;L D q:SFGs$52f4 
:YFIL Dq:SFGs$5(f4 p0 +TL ;L lGUFCs$&2f4 %IFZL EF[,L Dq:SFGs*5_f × 
? AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jv! o 
 l,Hl,HF4 l,;l,;F4 XA[vlOZFS
s52f
4 BFDF[X 9CFSF
s!!2f
4 AU},[v;F
s!!$f
4 
GL,F lGZE| VF;DFG
s!!)f
4 S qDFZL VgTZL5v;L 9F[0 +Ls!22f4 AFZLSv;F RF ¡Ns!2&f4 
VWvZLT[ AFN, ;F
s!5_f
4 W}5 DL9L VF{Z %IFZL ,U ZCL YL
s!&_f
4 5FGL SL 
AFZLS ;L ,SLZ
s!&!f
4 UDL" ;[ l:GuW ,S N,FG4 UD"vUD" l,CFO4 UD" U qNFH 
;LGF
s!*(f
4 BGBGFTF :JZ
s!(&f
4 YSLvYSLv;L S~6F EZL Dq:SFGs!)!f4 NIF 
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EZL D q:SFGs!)2f4 EF[,Lv;L C\;Ls!)#f4 D qDTFH XFIZs2_*f4 RDSTL RF ¡NL ,[;F4 
O q,ACZL S[ DFZ[ ZF[ULv;F ;O[N YFs2!5f4 DGC}; ;gGF8Fs2$!f4 VHLA DF[DGL 
;L ;}ZT
s2$$f
4 BF\ EFØF
s25!f
4 BqZNZ[ A|X ;L pGSL D}\K[s2*!f4 lRZvpGÄNL 
VF ¡B—s2*(f4 pNFZTF EZL GD" D q:SZFC8s#_$f4 DF[8L GXL,L VFJFH+4 GXL,Lv;L 
C\;L
s#_(f
4 GXL,Lv;L A0+ A0 +FC8s#_)f4 HCZ Aqh[4 TLB[ :JZ4 VHFGL 
lTSTTF
s#!*f
4 9FIZ HbDL
s#2_f
4 AF\ZLS VF{Z lJlXQ8 C\;L
s#2$f
4 5T,L ;L ;qAS 
5[lg;,
s###f
4 W qgWZL XFDs##&v#$2f4 X¡SF EZL pt;qSTFs#$&f4 TqXL" EZL lD9F;s#5#f4 
~BF."vEZL D q,FIlDIT4 S9F[Z ;L SF[D,TFs#5*f4 A[vDF,}Dv;L Dq:SFGs#5(f4 
5T,FvKZCZF4 WFGv5FG XZLZ
s#&_f
4 EZ[vEZ[4 GD" CFYF —s#&(f4 lR0[+v,[;[ Xb;4 
SF8}"G G qDF :i4 VFND EFZ VF{ZTs$2_f4 lN, OZ[A lD,FJ8s$22f4 DFY[ SL 
;ZSX ,84 NN"EZL VFEF
s$##f
4 UF[Z[vlR8[ ` CFYL ;[ A[8[
s$5)f
4 D qUNZ SL TC 
DF[8Fvl9UGF
s5#&f
4 ITLD ;}ZT ,0 +SFs5#*f4 ;qS}GvEZL ;qBN RF\NGLs&$$f × 
? AF ¡WF — G GFJ .; 9F ¡Jv2 o 
 lU,FOL 5,S —s!#f ;\UDZDZv;L ;FO4 N}lWIF UN"Gs!$f4 UF[,4 Uq,UF[YGF 
D qBs2&f4 hL,v;F XF\T VF{Z UCZF :JEFJ4 A[lSGF lJxJF;4 ;Z,4 pH[,L4 
DF[lTIF —v;L C\;L4 V<C0 + ;F ®NI"s5*f4 ITLDv;}ZTs(_f4 GL,F GL,F V\W[ZF4 
SF ¶gJ[^ 8 HNF V\U[|HL4 3l^8IF — ;L C\;Ls!_*f4 p5[ÙF EZL D q:SFGs!_)f4 UN"G 5Z 
R,L U." ;O[N DF[Dv;L4 5Fl,X lSI[ Cq, ;\UDZDZv;Ls!#!f4 EF[,L4 lJ`JF;L 
VF\BF —s!##f4 lGBZFvlB,F lNGs!#*f4 xDXFG H{;F D q\Cs!$&f4 A[ VFJFH+ 9CFSFs!*#f4 
UF[ZFvRF ¡N ;F D qBs!(5f4 WG qØFSFZ AZF{lGIF ¡4 WGL Vâ" R\ãFSFZ EF[C®4 
;\UDZDZ ;L GD" ;FO4 N}lWIF UN"G
s!)#f
4 ITLD ;}ZT É,SF["
s2!2f
4 RF ¡NL DFZF4 
U\HFvl;Z
s22#f
4 VFJ[U ZlCT4 lGZ\TZ WWSTL VFU ;ZLBL lGQ9F
s2*_f
4 A[ 
VFJFH VF;}
s2*)f
4 NN" EZL S64 A[ VFJFH+ C¡;Ls2(!f4 GD"vGD" CFYF —s2(5f4 
AO"v,[;[ p; ;O[N R[CZ[4 ,dAL ;qTJF ¡ GSs2((f4 DlâDv;F XF[Zs2()f4 AFZLS 
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VFJFH
s2)_f
4 ;qBvEZF pNF; ;5GFs2)2f4 UqGUqGL W}5s#_#f4 ;qGC,L W}54 C<SL 
;L W qgW4 lGBZL Wq,L4 VFH+FN lOH+Fs#_5f4 V,;FIL ;L YSFGs#_*f4 
9^0 +LvELUL CJFs#!)f4 :Jl%G, pH[,Fs##(f4 pGÄNL VF ¡BF —s##)f4 Uq,FAL AFN,F —s#&)f4 
VGFD ;L VlJ`J;GLITF
s#)#f
4 VjIÉT ;L D q:SFGs$_)f4 UCZL D}\lUIF ClZIF,L4 
lGBZF Wq,F VF;DFG4 5L,L ;qGCZL W}5s$$*f4 3l^8IF — H{; C¡;Ls$$)f4 VHLA 
;L 9 qGSG EZL lXSFITs5__f4 VGL SL GF[S ;L S8qTFs5!$f4 A[CN ;qTF CqVF4 
pNF; VF{Z ,UEU ZF[GSBF R[CZF
s5!&f
4 pNF;v;L D q:SFGs5!&f4 V\WL4 lJJ[SCLG 
EL0 + SF V\Us5#)f4 %IFZL Dq:SFGs5$_f × 
? lGlDØF o 
 RxD[ ;[ hF ¡STL JCL pNF; VF ¡B\s!$f4 NN" NN" VF{Z ;F[H+vEZ[ :JZs!5f4 
VjIÉTv;L .rK
s!*f
4 pNF;4 5qZGD VF ¡B—s2#f4 VFtDvS[lgãT T<,LGTFs25f4 
A0 +LvA0 +L XDL",L4 VFxRI" EZL VF¡B—s#_f4 NAL Cq." VFSF\ÙF,¡s#!f4 ;q,C S[ ;[ 
:JZ
s$&f
4 T}OFGL GNL ;L T[H
s!$)f
4 jI\uI EZL pNF; Dq:SFGs!((f × 
? 5,8TL WFZF o 
 SG;qZL VFJFH+s#!f4 5T,L ;L Ê}ZTFs&*f4 T[H lGUFCs&*f4 AqhLvAqhL 
VF ¡BF —s&(f4 ptO q<, R[CZ[s!!_f4 5qZH+F[Z VFJFH+s!2(f4 VjIÉT ;F l,Hl,HF5Gs!()f4 
A¿L;L lB,FT[ Cq,s2_(f4 Rd5[ S[ 5}Z[ lB,[ Cq, O}, ;L EZL 5}ZLs2!#f4 
V:Jl:TAF[W
s2!5f
4 UHvUFlDGL UlT ;[ R,G[ JF,L
s2!5f
4 lGRF8 pGÄNL VF ¡BF —s2#*f4 
DHA}Z Dq:SFGs2&!f4 R\R, D q:SFGs2*f4 C;ZTEZL VF ¡B[s2!$f4 SF[ZL 5FXlJSTFs2)&f4 
ZF[AL,[ DqB4 G qSL,L D}¡K —s#2&f4 5FHIvHlGT jI\uIvEZL C¡;Ls$!!f4 VNx`I Ê}ZTF4 
VlC\;F S[ 5N[" D — VjIÉT lC\;Fs$2*f4 R,T[vlOZT[ XF[S H{;Ls$$$f4 pHASF — SL 
TZC lS\S¿"jIlJD}- +s$$)f4 UCZL 5GL,L VF ¡BF —s$5_f × 
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? D qCFJZF — SF ÝIF[U o 
 lH; ÝSFZ —VxSc G[ V5G[ p5gIF;F — SL EFØF SF[ ,F[RNFZ AGFG[ 
S[ l,, lJX[Ø6IqÉT XaNFJ,L SF ÝIF[U lSIF C{4 p;L ÝSFZ EFØF SF[ 
VF:JN5}6" AGFG[ S[ l,, D qCFJZF — SF ÝIF[U lSIF C{ × DqCFJZ[NFZ EFØF ;[ 
EFØF SL VlEjIlÉT VlWS ;FDyI"JFG CF[TL C{ × —VxSc G[ ICF¡ 5Z lCgNL 
S[ ;FYv;FY 5\HFAL J V\U[|HL D qCFJZF — SF EL ÝIF[U SZ lNIF C{ × 
? l;TFZF — S[ B[, o 
 ——5ÙL SF[ HF, D— O\;FG[ S[ l,, DF+ NFGF YF ×cc&$ 
 ——l;Z ;[ 5{Z TS SFG AG[ B0[+ Y[ ×cc!$! 
? lUZTL NLJFZ — o 
 ——p;S[ 5F\J DG DG EZ S[ CF[ ZC[ Y[ ×cc
s5`P #)f
 
 ——RL8Ä SL ;L RF, ;[ GLR[ SF[ R,F ×cc
s5`P #)f
 
 ——p;SL GFS D— GS[, 0F,GF VFJxIS ;DhF ×ccs5`P $!f 
 ——DF ¡ S[ CFYv5F ¡J O}, HFT[ Y[ ×ccs5`P !!*f 
 ——B}G BF{, p9GF ×cc
s!$5f 
 
——G\UF TFZ K} GFcc4 ——A[5TJFZ SL GF{SFv;F 0F[,GFcc4 
 ——XqTqZvA[TqDFC SL TZC ×ccs2#)f 
 ——;CFZF 5FG[ S[ l,, X}gI D — CFYv5F ¡J DFZ ZCF C{ ×ccs25!f 
 ——TLG 5F ¡R ;[ A[BAZ YF ×ccs2&#f 
 ——SgGL SF8 UIF YF ×cc
s2(2f
 × 
? UD" ZFB o 
 ——DÉBG D — Z[T S[ S6v,[;Fcc4 
 ——SgGL SF8GFcc 
s5`P 5*f
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 ——SIFDT -F ZCL CF[ ×cc
s2*&f
 
 ——lC\N}vD q;,DFG HGTF .G AlGIF — S[ lCTF — SL J[NL 5Z ASZF AG 
ZCL C{ ×cc
s#_(f
 
 ——p;S[ DqB 5Z :IFCL 5qT U." ×ccs$2$f × 
? A0 +LvA0 +L VF ¡B — o 
 ——A-+TL 5K qVF S[ VFU[ p0 +G[JF,L 55F[,Lv;L CJF CF[ HF,UL ×ccs*f 
 ——V5GLv;L SZ N —U[ ×ccs#(f 
 ——IC S}0[+ S[ -[Z 5Z .+ SL XLXL ×ccs(#f 
 ——VFNDL lA,lA,F p9TF C{ ×cc
s!$_f
 
 ——TqdC® lOZ RSDF N[UF ×ccs!$!f 
? 5tYZvV,5tYZ o 
 ——NF ¡T lG5F[ZT[ Cq, ×ccs5#f 
 ——3Z+ SL ;}BL AFCZ SL R}50+L ;[ E,L C{ccs&(f 
 ——;Z58 R,[cc
s&)f
 
 ——EFJTF, SZGFcc
s&)f
 
? XCZ D — 3}DTF VF."GF o  
 ——D q¡C AIFZGFccs2*f 
 ——OAlTIF ¡ S;GFccs5_f 
 ——D q¡C lARSFGFccs(!f 
 ——VF ¡B— HDFI[ B0 +L ZCLccs!25f 
 ——lN, WSŸ ;[ ZC UIFccs!55f 
 ——VF ¡B— RDS p9Lccs2!(f 
 ——VRSRFC8cc
s2$2f
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 ——VF ¡BF — D — VF ¡;} VF HFGFccs2$2f × 
? ,S ZFT SF GZS o 
 ——VF ¡BF —vVF ¡BF — D — .XFZ[ CF[ UI[ ×ccs2&f 
 ——VF5SF .SAF, N}GF SZ[cc
s&#f
 
 ——D[ZF ìNI WSvWS SZG[ ,UFcc
s)#f
 
? ,S GgCÄ lSgNL, o 
 ——,} ,} AF[, N[4 .;SF SF[." l9SFGF GCÄcc
s&5f
 
 ——3F[0[+ A[R SZ ;F[, Cq, Y[ccs2$_f 
 ——DFZ5L8 SL ,F9L ;EL UWF — SF[ GCÄ CF\S ;STLccs2$*f 
 ——A[8F V\W[ S[ VFU[ ZF[GF4 V5G[ GIGF BF[GF C{cc
s#!)f
 
 ——D qNF" AF[,[UF TF[ SOG OF0[+UFccs$_#f 
 ——V5G[ UF ¡J WF[TL SF[." AF\NL GCÄ SCFTLccs**)f × 
? AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jv! o 
 ——HJF\ DN" SF l5TF 5FGL CF[ HF,ccs2)f 
 ——VFNDL SF[ E}B ,U[UL TF[ ÉIF JC D{,F BFI[UFcc
s!!2f
 
 ——Z\U[ CFYF — 5S0[+ HFG[ JF,[ RF[Z SL TZCccs2(5f 
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 ——VA JC ,S 5\BCLG 5\KL SL TZC .; V¡W[Z[ l5\HZ[ D — AgN   
YF ×cc
s)&f
 
 ——;qGCZL W}5 ;[ 5Th0 + SL l;S q0 +L Cq." 5CFl0 +IF ¡ lH+gNUL SL V¡U0 +F." 
,[SZ lB, p9TL C{ ×cc
s!_&f
 
? ,S GgCÄ lSgNL, o 
 ——SEL JC p; 9CZ[ lGYZ[ 5FGLSL A[lSGFZ hL, ,[;L ,UL YL 
lH;D — JC 0}ASZ V5G[ V¿%T DG SF[ XF\T SZ ,[TF YF ×ccs5$_f 
 ——p; ZFT RgNF p;[ p¿ZL W|qJ S[ p; AOF"GL 3Z H{;L     
,UL ×cc
s5$_f
 
? AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jv! o 
 ——lH;SF ,S ;qGCZF RÉTF VTLT SL lS;L DL9L :Dl`Tv;F 0[J0+L 
D — A- + VFIF YF ×ccs2*f 
 ——KF[8[vKF[8[4 UqA,[vUqA,[ VF{Z GD" NF[ ;qgNZ SA}TZF — H{;[ ×ccs!_5f 
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 ——pGSL C¡;L R[TG SF[ lXlXZ S[ ;}ZH SL ;L OLSL VF{Z 
AqhLvA}HL ,UL ×ccs2*&f 
? AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡Jv2 o 
 ——W}5 SF ,S RÉTF G HFG[ SCF ¡ ;[ VFSZ JCL ZD UIF       
YF ×cc
s!#)f
 
 ——p;S[ CF —9 lTT,L SL TZC 5F[:T S[ ;O[N O}, H{;L p; UN"G 
5Z p0 +T[ C® ×ccs2(*f 
 ——VFSFX 5Z AFN,F — S[ 8qS0[+4 lSGFZ[ 5Z :iC,L UF[8 l,, T{Z ZC[ 
Y[ ×cc
s##(f
 
 ——RF ¡N µ5Z VFSFX D— ~SF v ;F ,UTF YF ×ccs##(f 
 ——;FDG[ ;0+S4 N}Z TS4 ;F ¡5 SL TZC A, BFTL4 pTZ ZCL    
YL ×cc
s5$#f
 
? lGlDØF o  
 ——5lxRD SL VF[Z JLZFG[ D — T5:JL v ;[ DF{G B0[+ VS[,[ AZUN S[ 
l;Z 5Z SqK ;F,vE}ZF AFN,v;F p9F YF ×ccs#__f 
 ——lOZ JØF" D};,FWFZvRFNZF — ;L lUZTL Cq."PPP VF{Z ALZFG[ D— KFIL 
W}, SF[ S."vS." 8 qS0+F — D — ;FO + OF +0TL Cq." ×ccs#__f 
? 5,8TL WFZF o 
 ——TEL p;SF wIFG lGZE| VFSFX 5Z p0+T[ ,S ;O[N AFN, S[ 
8qS0[ G[ BÄR lIF × p;[ ,UF lS VFSFX S[ 5[0+ ;[ JC ;[D, S[ O}, 
SL TZC lUZF C{ VF{Z CJF D— ACF HF ZCF C{ ×ccs2_5f 
 ——.\HG ;[ lGS,F WqVF ¡ 5T,[v;[ SF,[ AFN, SL ,SLZ v ;F 5[0+F — 
SL O qGlUIF — 5Z TGF CqVF YF ×ccs#_#f 
 ——UF[W}l, SF GLDvpHF,F RF ¡N SL ßIF[t;GF ;[ ,SvD[S CF[ UIF   
YF ×cc
s#!$f
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 ——CJF AgN YL VF{Z ;gGF8F 5}ZL TZC JFTFJZ6 5Z TFZL YF ×cc
s$!!f
 
sIVf ÝTLSFtDS X{,L o 
 —VxSc G[ V5GL VF{5gIFl;S ZRGFVF — D — ÝTLS ÝIF[U lSIF C{ × 
ICF ¡ 5Z pGS[ IC ÝTLS A0+L ;CHTF TYF ;Z,TF S[ ;FY lJnDFG ZC[ 
C® × ÝTLS ,S lJX[Ø 5CRFG KF[0 + HFTF C{ × ÝTLS SF[ ,[SZ 0F ¶P 
Rgã[` JZ SY" —ßIF[t;GFc D— l,BT[ C® v 
 ——ÝTLS JC lRgC C{4 lH;S[ äFZF VD}T" SL 5CRFG AGTL C{ × 
VD}T" ÝTLSF — S[ äFZF CL D}lT"T CF[TF C{ VYF"TŸ VÝtIÙ SF ÝtIÙLSZ6 
CF[TF C{ × ÝTLSF — SF ;O, ÝIF[U HCF ¡ Sl`T SF[ ;FY"S ;\NE" N[TF C{4 JCF ¡ 
IlN p;SF EFJvlR+ S[ :i D — ;CL ;\ÊD6 GCÄ CF[ ;SF4 TF[ JC 5F+ 
SYFGSv~l-+ AGSZ ZC HFTF C{ ×cc2!# 
 :JI\ —VxSc VlEjIlÉT S[ ;\NEF[± D — ÝTLS S[ DCÀJ SF[ :JLSFZ 
SZT[ Cq, SCT[ C® v 
 ——ÝTLS VlEjIlÉT SF DCÀJ5}6" V:+ C{ × S." AFZ lH; AFT SF[ 
5}6"To VlEjIÉT SZG[ S[ l,, 5{Z[U|FO VF{Z 5Q`9 NZSFZ CF[T[ C{4 JC 
ÝTLS S[ DFwID ;[ ;\Ý[lÙT SZ NL HFTL C{ × lOZ ,[;F EL CF[TF C{ lS 
,[BS S[ lNDFU D — ÝTLS 5C,[ VFTF C{ VF{Z JC p;[ V5GL SCFGL S[ 
DFwID ;[ jIÉT SZTF C{4 ,[lSG S." AFZ JC V5GL SCFGL D— lS;L U}- + 
lJRFZ VYJF DGF[J{7FlGS ;tI SF[ VlEjIlÉT N[TF C{ VF{Z p;S[ DD" SF[ 
;\Ý[Ø6LI AGFG[ S[ l,, JC ÝTLS :i ;[ p;SF XLØ"S N[ N[TF C{ × .; 
;\NE" D — D qh[ S[J, ICL SCGF C{ lS HCF ¡ ÝTLS DCH ÝTLS S[ l,, 
VYJF O{XG S[ l,, µ5Z ;[ ,FNF HFTFC{4 JCF¡ JC DF[YZ[ ClYIFZ SF 
SFD SZTF C{ VF{Z SCFGL SL ;\Ý[Ø6LITF SL AFWF D— 5Cq¡RTF C{ VF{Z 
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HCF ¡ JC SCFGL SL V\TE}"T YLD S[ ;FY D[, BFTF C{4 JCF ¡ SCFGL SF[ 
läUql6T SZ N[TF C{ ×cc2!$ 
 —VxSc S[ .G lJRFZF — S[ 5lZÝ[1I D — pGS[ p5gIF;F — D — ÝD qB 
ÝTLSvlJWFG 5Z lJRFZ SZG[ 5Z IC l;â CF[ HFTF C{ lS pGS[ ÝTLS 
VFZF[l5T GCÄ IF ÝTLS S[ l,, ÝTLS GCÄ CF[SZ SYF SL VgTD}"T YLD 
SL VlGJFI"TF AGSZ VFI[ C® × 
 ;J" 5YD ÝDqB AFT IC lS —VxSc SL ßIFNFTZ VF{5gIFl;S 
ZRGFVF — D — ÝTLS lJNDFG ZC[ C® × IC ÝTLS 5ZF[Ù :i D — VFI[ C® × 
ÝtIÙ :i D — VFI[ ÝTLS D — lJX[Ø DCÀJ5}6" C{4 v —l;TFZF — S[ B[,c4   
—lUZTL NLJFZ —c TYF —5tYZ V,5tYZc p5gIF; × lH;S[ pNFCZ6 lGdgl,lBT 
C® × v 
 ——ÝWFG SL S q;L" S[ 9LS µ5Z CF ¶, SL NLJFZ ;[ 8\U[ Cq, É,F ¶S G[ 
8G ;[ ,S AHFIF × ,S lK5S,L HF[ É,F ¶S S[ l;Z[ 5Z A{9L Cq." DÉBL 
SL VF[Z TFS ,UFI[ WLZ[vWLZ[ ;ZS ZCL YL4 0ZSZ lOZ É,F ¶S S[ 5KL[ 
R,L UIL × A\;L,F, RF{SF ×cc
2!5
 
 ICF ¡ 5Z —lK5S,Lc .; p5gIF; S[ DqbI 5F+ A\;L,F, SF ÝTL   
C{ × HAlS p5gIF; SL GFlISF ,TF 5F{ZFl6S ;TL VG q;}.IF SL ÝTLS 
C{4 lH;SL HLJGvNXF SF[ VFWqlGS 5lZNx`I D — lRl+T SZG[ SF ÝIF; 
lSIF UIF C{ × 
 ——R[TG Rq5RF5 B0 +F AgNZF — SF[ N[BTF ZCF VF{Z N[BT[vN[BT[ pGS[ 
;FDG[ S[ AgNZ DF[8[vDF[8[ ;[94 HDÄNFZ4 GJFA4 ZFH[4 VO;Z VF{Z G[TF 
AG UI[ VF{Z RGF — S[ NFG[ RF\NLv;F[G[ S[ l;ÉS[ VF{Z R[TG G[ V5G[ 
VF5SF[ pGD — 5FIF HF[ SlJZFH S[ 5LK[v5LK[ lJJXTF ;[ N qD lC,FTF CqVF 
R,F HF ZCF YF ×cc
2!&
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 ICF ¡ ;EL ÝTLS :5Q8 C{ × ICF ¡ 5Z XF[ØS VF{Z XF[lØT SL AFT 
SF ;\S[T C{4 ;FY CL ;FY pGSL ;\U|CBF[ZL SF[ EL ÝNlX"T lSIF UIF   
C{ × 
 ——p5gIF; SF GFIS C;GNLG SxDLZ SL 3F8L S[ p; VSYGLI 
;F ®NI" D — Z[UG[JF,L lGlZC UZLAL SF ÝTLS C{ VF{Z BgGF ;FCA JCF ¡ SF 
Z; ,q8G[ SF[ HFG[JF,[ 5tYZ lN, DwIJUL"I S\H}; lJlH8ZF — SF ×cc2!* 
 .;L ÝSFZ R[TG SF RlZ+ EL JT"DFG ;DI S[ ,S 
lGdGvDwIJUL"I ;\3Ø"XL, IqJS SF ÝTLS C{ × ,[BS G[ V5G[ p5gIF;F — 
D — ÝtIÙ J 5ZF[Ù NF[GF — :i D — ÝTLSFtDS X{,L SF ÝIF[U lSIF C{ × .;S[ 
VgI S." RlZ+ H{;[ SlJZFH ZFDNF;4 SlJ RFTS VFlN EL XF[Ø6 AGSZ 
VFI[ C\4 JC EL ÝTLS CL C{ × ,[BS SL IC X{,L ;8LS AG 50+L C{ × 
sVf 5}J"NLl%T4 R[TGFÝJFC s;\:DZ6FtDSf X{,L o 
 —VxSc ,S l;âC:T ZRGFSFZ C{ × .GS[ p5gIF;F — D — ÝIqÉT X{,L 
ÝIF[U .; AFT SF ,S ÝFDFl6S ÝDF6 C{ × —VxSc G[ V5G[ p5gIF;F — SL 
SYF SF[ lJSF; ÝNFG SZG[ S[ l,, lHGvlHG X{l,IF — SF ÝIF[U lSIF C{ 
p;D — 5}J"NLl%T X{,L sFlash backf lJX[Ø p<,[BGLI C{ × IC X{,L ,[BS 
SL ,S lJX[Ø 5CRFG AG UIL C{ × .;SL 5 qGZF[lÉT AFZvAFZ Cq." C{ × 
IC X{,L SCÄ 5Z ;\:DZ6 SF :i ,[ ,[TL C{4 TF[ SCÄ 5Z R[TGFÝJFC D — 
R,TL C{ × 
 —VxSc G[ RlZ+ AFZvAFZ ;F[RT[ C®4 VF{Z HA EL ;F[RG[ ,UT[ C® 
J[ VTLT D — R,[ HFT[ C® VF{Z V5G[ ;dD qB ;\A\lWT 38GF4 Ý;\U SF[ ßIF — 
SF tIF — IFN SZT[ C® × ,S ÝSFZ ;[ IC D qbI SYF S[ lJSF; D— 
;CIF[U N[TF C{4 ,[lSG .;SL 5qGZF[lÉT S[ SFZ6 SELvSEL D qbI SYF D— 
,S ÝSFZ SL ~SFJ8 EL VF HFTL C{ × —VxSc SF R[TG AFZvAFZ 
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;F[RG[ 5Z DHA}Z CqVF C{ × JC :JI\ V5G[ lNDFU SL .; SDHF[ZL SF[ 
HFGTF C{ VF{Z .;[ :JLSFZ EL SZTF C{ × .; X{,L S[ SFZ6 —VxSc 5Z 
VFZF[5 ÝtIFZF[5 SF NF{Z EL R,F C{ × IC AFT EL ;\N[C SF[ :JFEFlJS 
SZTL C{ lS R[TG SF[ V5G[ AR5G SL p; 38GF SF[ IFN SZTF C{4 
lH;LD — JC VF{Z VGgT SF ¡U[|; S[ VlWJ[XG D — ,FCF{Z UI[ Y[ VF{Z TA 
R[TG G[ VFAG}; SL AF\;qZL BZLNL YL4 .;SF J6"G —lUZTL NLJFZ—c D — 5`Q9 
G\P 2(_ ;[ 2($ TS lSIF UIF C{ × R[TG HA EL ;F[RTF C{ TA JC 
38GF4 Ý;\U4 AFT VFlN SF 5}ZF lJJZ6 N[G[ ,U HFTF C{ × H{;[ DF ¡ SF 
5lTJ|T WD"4 U\UFN[." SF Ý;\U4 lJJFC SL J[NL p;;[ ;\A\lWT JFTFJZ64   
~l- +UT lJRFZF — VFlN ;[ 5F9S E,L ÝSFZ 5lZlRT CF[ HFTF C{ × 
 —UD" ×Bc D — EL IC X{,L lJnDFG C{ × HUDF[CG SF[ lH; ;DI 
;tIFHL SF 5+ lD,F TF[ p; ;DI JC lCgN q:TFG ;[ N}Z HF ZCL YL × 
JC lJRF[Z— D — UqD CF[ HFTF C{ × 
 ——pGSL AFTRLT4 EFJ E\lUDF CZ ,S aIF{ZF HUDF[CG S[ ;FDG[ 3}D 
UIF ,FCF{Z S[ HLJG D — Z;LvA;L ;tIFHL ;D qã 5FZ p; ÝN[X D — S{;[ 
ZC 5FI[UL m JC ;F[RTF C{ v ;tIFHL p;[ RFCTL C{4 JC NqZF[ SF[ RFCTF 
C{4 N qZF[ CZLX SF[ RFCTL C{ ,UTF C{ H{;[ J[ TF[ jIlÉT lJX[Ø ;[ GCÄ N[X 
SL HGTF ;[ Ý[D SZT[ C® ×cc2!( 
 ——XCZ D — 3}DTF VF."GFcc p5gIF; D— HA R[TG lS;L lD+ VYJF 
5F+ ;[ lD,TF C{ TF[ JC 5F9SF — SF[ p;SF 5}6" 5lZRI SZFG[ S[ l,, 
p;S[ VTLT SL ;EL 38GFVF — SF[ AT,FGF V5GF ST"jI ;DhF C{ × ,F,F 
HF,gWZLD, SL N qSFG ;[ pTZSZ JC 5F9SF — SF p;;[ .G XaNF — D — 
5lZRI SZFTF C{ v 
 ——;F,F IF[UL SFPPP RFZ lNG SL H[, G[ ,F,F SF ;FZF N[X Ý[D 
lGSF, lNIF VF{Z TÀJ7FGL AG A{9FPPP ×cc
!2)
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 —,S GgCÄ lSgNL,c D— EL .; X{,L SF ÝIF[U CqVF C{4 ,[lSG .;S[ 
;FYv;FY 0FIZL X{,L EL lJnDFG C{ × HAlS —AF ¡WF[ G GFJ .; 9F¡Jc D — 
EL R[TG HA —;F[;F.8L OF[Z I} ,^0 DLc SF pN Ÿ3F8G SZ lD+ D^0,L ;[ 
VG qDlT ,[ lXD,F HFG[ SL T{IFZL SZG[ S[ l,, 3Z VFIF TF[ JC lA:TZ 
5Z ,[8F RFTS VF{Z CqGZ ;FCA TYF pGS[ 5lZJFZ S[ AFZ[ D— ;F[RG[ ,UF 
VF{Z ;FY CL V5G[ ,1I S[ ;\A\W D — EL JC ElJQI S AFZ[ D— ;\:DZ6 
SZTF C{ lS v 
 ——SFG}G SL 5ZLÙF D— l0l:8ÉXG EL ,[UF VF{Z ;FY CL ;FlCtI ;[JF 
EL p;[ SZGL C{ × JC 5}ZL TZC V5GF WD" lGEFI[UF VF{Z V5G[ wI[I 
TS 5Cq¡RZ CL ND ,[UF ×cc22_ 
 —5,8TL WFZFc D— R[TG GL,F ;[ lD,G[ S[ 5xRFTŸ AqZL TZC ;[ 
lJCJ, CF[ p9TF C{ × HA XLT,F DFTF S[ D[,[ D — HFG[ SL AFT VFTL C{ 
TF[ GL,F ;[ SCÄ E—8 G CF[ HFI m v ;F[RSZ D[,[ D — HFG[ ;[ .gSFZ 
SZ N[TF C{ VF{Z V5GL 5-+F." D — jI:T ZCTF C{ × TEL VRFGS p;S[ 
;FDG[ GL,F SL IFN — TFH+F CF[ HFTL C{ × R[TG SL AFZFT SF Nx`I4 XFNL 
S[ AFN GL,F S[ ;FY KT 5Z UqH+FZ[ UI[ 5,4 .,FJ,5qZ SL 38GF4 GL,F 
SL XFNL4 l+,F[S S[ ÝlT VFSØ"6 VFlN TDFD 38GF,¡ ;\:DZ6 S[ :i D — 
R[TG S[ ;FDG[ pN ŸElJT CF[ HFTL ×cc22! 
 .; ÝSFZ —VxSc G[ ;\:DZ6FtDS X{,L S[ ÝIF[U SF[ lJX[Ø DCÀJ 
lNIF C{ × SCÄvSCÄ TF[ ;\:DZ6FtDS X{,L S[ ;FY CL lJJZ6FtDS X{,L 
EL lJnDFG C{ × 
 —VxSc 5Z IC VFZF[5 C{ lS J[ AFZvAFZ ÝD qB SYF ;[ lJRl,T 
CF[SZ VgI J6"GF — SL RRF" D— 50 + HFT[ C® × ,[lSG pGSL IC lJX[ØTF 
EL C® lS J[ V5G[ D}, SYF ALH SF[ E},T[ GCÄ C® VF{Z p;S[ ;}+ S[ 
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;FY ,SFtdI AGFSZ ZBT[ C® × VTo 5}J"NLl%T X{,L SF[ pGSL ,[BGL SL 
,S S,F CL SC—U[ × ,S pNFCZ6 N[lB, v 
 ——JCÄ ,[8[v,[8[ R[TG SF[ ,UF lS JC 3FJ TF[ VA EL JCF¡ C{ VF{Z 
p;D — NN" EL pTGF T[H+ C{ × JC VFH TS .; NN" SF[ S{;[ E},F ZCF m 
p;S[ ;FDG[ p;SF V5GF GgCFvpN ŸE|FgT :i V5GL ;D:T jIYF S[ ;FY 
VF UIF V5G[ Ê}Z l5TF SL ;}ZT EL p;S[ ;FDG[ VFIL VF{Z p;S[ X{XJ 
SF JC N qBN VwIFI H{;[ GI[ l;Z[ ;[ p;S[ ;FDG[ Bq, UIF ×cc222 
 .; JFÉI S[ AFN ICF¡ 5Z —VxSc G[ R[TG S[ AR5G SL ,S 
38GF SF[ Jl6"T lSIF C{4 lH;D— R[TG V\U[|HL XaNvVG qJFNvp;S[ lCßH[ 
SF[ l5TFHL S[ ;FDG[ 0Z S[ SFZ6 AF[, GCÄ 5FTF VF{Z 5lZ6FD:J:i p;[ 
l5TFHL S[ CFYF — DFZ BFGL 50 +TL C{ × 
 —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c D — EL 5}J"NLl%T X{,L SF ÝIF[U CqVF C{ × p5gIF; 
SF GFIS ;\ULTl;\C V5GL 5tGL l5¿F[ SL Dt`Iq ;\A\WL AFT— IFN SZTF   
C{ ×
22#
 
 —XCZ D — 3}DTF VF."GFc D— VgI X{l<IF — S[ ;FYv;FY 5}J"NLl%T X{,L 
SF ÝIF[U EL VFJxISTFG q;FZ lSIF UIF C{ × V5GL ;F,L GL,F SL IFN 
D — lNGEZ E8STF R[TG XCZ S[ 5lZlRT jIlÉTIF — SF[ N[BSZ pGS[ lJUT 
SF[ EL IFN SZTF C{ VF{Z pGS[ ;\:DZ6 S[ ;FYv;FY CD — V5G[ ;\U —
¶,[X A{Sc D — ,[ HFTF C{ × HAlS —,S GgCÄ lSgNL,c D— —VxSc G[ .; 
X{,L SF ;O, ÝIF[U lSIF C{ × .;S[ äFZF ,[BS G[ p5gIF; S[ GFIS 
R[TG S[ VTLT SF[ 5F9SF — S[ ;FDG[ p5l:YT lSIF CL C{4 ;FY CL CD — 
VgI 5F+F — S[ HLJG S[ V\TZ\U HLJG SF EL 5lZRI lD,TF C{ × IYF v 
 ——VF{Z AFU D— ;[ HFT[ Cq, R[TG SL VF ¡BF — G[ ;C;F pG Nx`IF — SF[ 
N[BGF KF[0 + lNIF lHGS[ SFZ6 ;LWL ;0 +S KF[0 +SZ p;G[ AFU SF DFU" 
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V5GFIF YF × pGS[ AN,[ lDH +F" ;[ ;\A\W ZBG[ JF,L NF[ JØF[± SL S." 
hF ¡lSIF ¡ p;SL VF ¡BF — D — ÝN ŸDFl;T CF[ p9L ×cc22$ 
 .;L TZC pG lNGF — SL NF[ 38GF,¡ VGFIF; p;SL VF¡BF — D — 3}D 
U." ×
225
 I[ NF[ 38GF,¡ R[TG S[ SF ¶,[H HLJG SL C® lHGSF ,[BS G[ 
5}J"NLl%T X{,L ;[ ÝtIÙLSZ6 SZFIF C{ × .;L ÝSFZ S." :Y,F— 5Z .; 
X{,L SF RDtSFZ5}6" ÝIF[U lSIF UIF C{ ×
22&
 
 —lGlDØFc SF läTLI V\S TF[ 5}ZF 5}J"NLl%T X{,L D — l,BF UIF     
C{ ×
22*
 .;L p5gIF; SL lGlDØF SL AF<IFJ:YF SL AFT— TYF p;S[ 
DFTFvl5TF SL ALDFZL JDt`Iq SL 38GF,¡ ;A 5}J"NLl%T X{,L D\ ZCF C{ ×cc22( 
 —5,8TL WFZFc SF ÝFZ\E CL RgN lNGF — SL 38GFVF — S[ äFZF CF[TF  
C{ × lH;D — R[TG SF lXD,F ;[ JFl5; HF,gWZ VFGF4 5Z;ZFD TYF 
D qSgNL S[ ALR DFZFvDFZL4 VFlN 38GF,¡ ,J\ R[TGF ÝJFC SF CL 5lZRI   
C{ ×cc
22)
 pNFCZ6 :J:i v 
 ——.; ALR D[3GFY SL DNN ;[ 5Z;ZFD G[ 3FJ JF,L AF ¡C SDLH+ 
;[ AFCZ SZ ,L YL × 0F ¶É8Z ,}dAF V5GL ,dAL GFS VFU[ A-+FI[ ,[;L 
U\ELZTF ;[4 H{;[ JC SF[." D[HZ VF ¶5Z[XG SZG[ HF ZC[ CF —4 3FJ SL 58`L 
WLZ[vWLZ[ BF[,G[ ,UF4 TEL R[TG SL VF¡BF — S[ ;FDG[ ;qAC SL ;D:TF 
38GF lO+<D SL ZL, S[ ;DFG4 WLZ[vWLZ[ Bq,G[ ,ULPPPcc2#_ 
 .; S[ 5xRFTŸ SL 38GFVF — D — EF.";FCA SF[ Z[<J[ :8[XG KF[0+G[ 
HFGF4 5Z;ZFD SF V5G[ CL CFYF — NFI— SgW[ S[ GLR[ AF ¡C D — RFS} 3};[0 + 
N[GF VF{Z 5Z;ZFD SF[ 0F ¶É8Z ,}dAF SL l0:5[g;ZL ,[ HFGF VFlN 38GF,¡ 
Jl6"T C{ ×
2#!
 .; ÝSZ —VxSc G[ V5G[ p5gIF;F — SL SYF D— .; X{,L SF 
ÝIF[U SZS[ SYF SF[ lJ:Tl`T ÝNFG SL C{ × 
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sVIf VFtDSYFtDS X{,L o 
 —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c Sl`T VFtDSYFtDS X{,L D — l,BL UIL C{ lSgTq 
:J:i VFtDSYFtDS CF[T[ Cq, EL GFIS SL ;\:DZ6FtDS ZFUFtDSTF SF 
:5Q8 5lZRI lD,TF C{ × zL ;TLXR\ã zLJF:TJ TF[ .;[ —VFtDSYFtDSc 
X{,L D — l,BF UIF p5gIF; DFGT[ C® × pGSL Nl`Q8 D — v 
 ——.; p5gIF; SF :J:i VFtDSYFtDS C{ VF{Z SYF D — GFIS SL 
;\:DZ6FtDS ZFUFtDSTF S[ TÀJ VG q:I}T C{ ×cc2#2 
 p5gIF; SL SYF —D®c SL ;\7F ;[ Xq~ CF[TL C{ ×v 
 ——5tGL SL D`tIq S[ AFN ;C;F D[ZF DG HF[ XCZ ;[ EFU R,G[ SF[ 
A[TFA CF[ p9F TF[ p;SF SFZ6 ICL G YF lS D qh[ V5GL ALAL ;[ A[CN 
D qCaAT YL Al<S ACqT KF[8L ,UEU GH+Z VgNFH+ SZ NL HFG[JF,L4 ,S 
38GF YL4 lH;[ D® Eq,F G ;SF ×cc2## 
 .; ÝSFZ —,S ZFT SF GZSc EL VFtDSYFtDS X{,L D — l,BF UIF 
p5gIF; C{ × :JI\ ,[BS GFIS S[ :i D — 5CF0 +L ÝN[X SL ;qgNZTF S[ 
;FY JCF ¡ S[ lGJFl;IF — SL V;eITF4 VG5- +TF TYF Ê}ZTF S[ NX"G SZFTF 
C{ × IYF v 
 ——;L 5L S[ D[,[ D— D[Z[ ;FY EL EFuI SF[." ,;F DH+FS SZ[UF4 .; 
SL D qh[ :J%G D— EL VFXF G YL VF{Z ,[;L N qU`lT lS VA EL ZF[DF\R CF[ 
VFTF C{ ×cc
2#$
 
 ICF ¡ VFtDSYFtDS X{,L S[ ;FY ;\:DZ6FtDS4 lJJZ6FtDS VF{Z 
jI\uIFtDS X{l,IF — S[ EL NX"G lSI[ HF ;ST[ C® × 
 VFtDSYFtDS X{,L .G lUG[vRqG[ p5gIF;F — D — CL lJnDFG C{ × VgI 
p5gIF;F — D — 5F+F[lRT AFT— ÝD qB ZCL C{ × 
 
 583  
sVIIf SYF[5SYGFtDS X{,L o 
 —VxSc S[ p5gIF;\ D— SYF[5SYGFtDS X{,L EL lJnDFG C{ × .;S[ 
ÝIF[U ;[ pgCF —G[ .lrKT JFTFJZ6 SL ;l`Q8 SL C{ × —VxSc S[ p5gIF;F — 
S[ SYF[5SYG JFTFJZ6 SF ;O, VFS,G SZG[ D — ;ÙD C{ × —VxSc S[ 
SYF[5SYG SYFGS SF lJSF; SZG[ D — EL VFU[ ZC[ C® × SCÄ 5Z —
VxSc G[ GF8ŸIFtDS X{,L S[ VgTU"T SYF[5SYG SF[ ZB lNIF C{ TF[ SCÄ 
5Z DFZFvDFZL S[ Ý;\U D — × ,[BS G[ Ý;\UFG q;FZ Ý:TqT X{,L SF ÝIF[U 
lSIF C{ × ;\lÙ%T SYF[5SYG VÉ;Z p5gIF; SL SYF SF[ ;O, AGFG[ 
SF SFI" SZT[ C®4 HAlS ,dA[ SYF[5SYG SYF SF[ lGZ; AGFG[ SF SFI" 
SZT[ C® × —VxSc S[ p5gIF;\ D — I+vT+ HCF ¡ EL lJRFZF — SF ÊD R,FIF 
UIF C{4 JCF ¡ SYF[5SYG .TG[ ,dA[ AG U, C® lS 5F9S pgC— 5- +T[v5- +T[ 
lJD qB ;F CF[ p9TF C{ × >;S[ ;FY CL GFIS V5GL VTLT SL IFNF — SF 
;CFZF ,[SZ 5F9S SF[ pAF N[TF C{ × VG[S SYF[5SYG4 BF; TF{Z 5Z 
HCF ¡ 5Z 5}J":Dl`T SF ;CFZF ,[SZ p5gIF; l,BF UIF C{4 JF¡ 5Z J[ 
sSYF[5SYGf ÝtIÙ :i ;[ VFW qlGS HLJG ;[ ;\A\lWT GCÄ ZC[ × S qK CL 
,[;[ :Y, C{4 HCF ¡ 5Z p5gIF; SF GFIS VFW qlGS HLJG TYF p;S[ 
VG q:i AFT— SZTF C{ × :DZ6LI C{ lS —VxSc S[ ;EL p5gIF; ,[;[ GCÄ 
C{4 JCF ¡ IC SDL EL lS;L CN TS N}Z C{ × HCF ¡ TS SYF[5SYGFtDS 
X{,L S[ ÝIF[U SF ÝxG C{ —VxSc S[ p5gIF; ;O, CL SC[ HFI —U[ × S qK 
pNFCZ6 NQ`8jI C{ v 
 —VxSc S[ SYF[5SYG SL p5IqÉTTF SF ;A;[ ;q\NZ pNFCZ6 —
l;TFZF — S[ B[,c GFDS p5gIF; D — ,TF ,J\ 0F ¶P VDT`ZFI S[ SYF[5SYGF — 
D — lD,TF C{4 HA ,TF ALDFZ VF{Z V\UvE\U A\;L,F, SL N[B Z[B SZTL 
C{ × 0F ¶ VDT`ZFI S[ VFG[ 5Z v 
 ——S{;L TALIT C{c 0F¶É8Z ;FCA G[ SF[R 5Z A{9T[ Cq, SCF × 
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 —VrKL C}¡ ×c 
 —A\;L,F,c 
 —J{;F CL C{ ×c 
 —S qK SFD G CF[ TF[ HZF A{l9I[4 VF5;[ ,S 5ZFDX" SZGF C{ ×c 
0F ¶É8Z ;FCA A{9 UI[ × pGSF ìNI TlGS HF[ZvHF[Z ;[ 30+SG[ ,UF × 
 —OZDF., mc 
 —D® A\;L,F, SF[ ,[SZ TLYF[± SL ;{Z SZGF RFCTL C}¡ ×c 
 —lS;l,, mc 
 —IF — CL4 S qK TALIT AC, HF,UL VF{Z ;\EJ C{ lS S." ,[;F IF[UL 
lD, HF, HF[ A\;L,F, SF[ :JF:YI ÝNFG SZ N[ ×cc2#5 
 lSTGF lJxJF; C{ EUJFG S[ µ5Z ,TF SF[4 JC ÝFIlxRT SZG[ C[Tq 
TLYF[± D — HFSZ IF[lUIF — S[ VFXLJF"N ;[ A\;L,F, SF[ :JF:yI ÝNFG SZJFGF 
RFCTL C{ × 
 —VxSc G[ SYF[5SYGFtDS X{,L V\TU"T CZ ÝSFZ S[ SYF[5SYG SF 
ÝIF[U lSIF C{ × H{;[ ;\lÙ%T4 DGF[J{7FlGS4 GF8SLI4 5F+F[lRT4 Ý;\UF[lRT 
VFlN × 
 —GL,F4 S{;L CF[ mc 
 —VrKL C}¡ ×c 
 —GL,F4 TqD TF[ N qA", CF[ UIL CF[ ×c 
 —GCÄ TF[ HLHF HL ×c 
 —GL,F4 VA TF[ TqD A0+L N}Z R,L HFVF[UL ×c 
 —CF ¡4 HLHF HL ¦c 
 —GL,F4 TqD D qh;[ GFZFH+ CF[ mc 
 —GCÄ4 HLHF HL ×c
2#&
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 p5Iq"ÉT SYF[5SYG D — ;\lÙ%TTF S[ ;FYv;FY RlZ+F — SL 
DGF[J{7FlGSTF EL lK5L Cq." C{ × IC SYF[5SYG GL,F S[ DG SL l:YlT 
SF[ jIÉT SZG[ D — 5}6" ;ÙD C{ × GL,F SF .TG[vG5[vTq,[ XaNF — D — HJFA 
N[GF .; AFT SF pN Ÿ3F[ØS C{ lS p;S[ DG D— lS;L jIYF G[ UCZL H0[+ 
HDF ,L C{ × .;L S[ 5lZ6FD :J:i JC I\+Rl,Tv;L AF[,TL C{ VF{Z 
;J"YF ,S V5lZlRT ,0+SL ;F jIJCFZ SZTL C{ × —UD" ZFBc D — EL 
;q\NZ SYF[5SYGFtDS X{,L SF ÝIF[U CqVF C{ × IYF ¦ 
 ——5Z .TGL H<NL mcc p;G[ RlST CF[ SZ 5}KF YF × 
 ——VF5G[ SCF HF[ YHF ×cc J[ AF[,L × 
 HUDF[CG Ù6vEZ Rq5 ZCF × lOZ p;G[ 5}KF4 ——SCF¡ Cq." ;UF." mcc 
 ——VOZLSF ×cc 
 ——VOZLSF ¦cc HUDF[CG S[ :JZ D — VFxRI" SL DF+F VF{Z EL 
VlWS YL × 
 ——JCF ¡ S{;[ TI CF[ UIL .TGL H<NL mcc 
 ——J[ ICF ¡ VFI[ Cq, C® ×cc 
 ——.;L UZH+ ;[ mcc 
 ——CF ¡ ×cc2#* 
 lH; ÝSFZ —VxSc SL SYF[5SYGFtDS X{,L D — DGF[J{7FlGS TYF 
;\lÙ%TTF N[BG[ SF[ lD,TL C{4 9LS p;L ÝSFZ pGSL X{,L D — GF8SLITF 
EL lJnDFG ZCL C{ × —lUZTL NLJFZ —c D — R[TG SF[ HA GF8S D— VlEGI 
SZG[ SF DF{SF lD,TF C{4 p; ;DI SL ;FZL 38GF,¡4 lH;D — D qbI ;,LD 
v VGFZS,L S[0FI,F[uH +JF,F Nx`I 5q6"To GF8SLI SYF[5SYGFtDS X{,L D— 
ZCF C{ ×cc
2#(
 
 R[TG GF8S D— H+F —OZFG SF 5F8" SZ ZCF C{ × p; ;DI SF 
Nx`I o 
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 lN,FZFD o ,[ C{ TF[AF4 ÉIF 8Gv8G ,UF ZBL C{ SFG 50 +L VFJFH+ 
;qGFIL GCÄ N[TL ¦ 
 DZJFZLN o NF[5CZ D— NF[ 30 +L SF VFZFD EL TF[ SdAbTF — G[ CZFD 
SZ lNIF ¦ 
 H+F —O+ZFG o CD TqdC— ÉIF SC ZC[ C® mc2#) 
 IC ;J"lJlNT C{ lS —VxSc ,S ;O, GF8SSFZ v ,SF\SLSFZ ZC[ 
C® × VTo SYF[5SYG SF ;}1DFlT;}1D VG qEJ pgC— YF × pgCF —G[ 
Ý;\UFG q;FZ4 5+FG q;FZ .; 7FG SF ÝIF[U lSIF C{ × SlJ RFTS HL SL 
5tGL HF[ ;FG qGFl;SFwJlG D— AF[,TL C{ × .; RlZ+ S[ SYF[5SYG D — 
,[BS G[ VG q:JFZIqÉT ;q\NZ XaNJ,L SF ÝIF[U lSIF C{ × 
IYF o 
 ——D® EL SC}¡ lS ,FCF{Z ;[ SF[." B¡A¡Z ÉIF — GCÄ VF ¡TL × T q¡D .\CF ¡ 
D¡H— p¡0 +F ZC— CF — VF{Z p¡CF ¡ A¡rR— E}¡BF — D¡Z Z¡C— C{ ×——PPP VF ¡W — ,F ¡CF ®Z SF ¡ 
R¡ÉS¡Z ,¡UF ¡IF ¡ C{4 T¡A Tq¡dCF ¡ZF ¡ 5¡TF ¡ ,¡UF ¡ 5F ¡IÄ C}¡ × Tq¡dC— ICÄ Z¡UZ¡l,IF ¡ 
D¡GF ¡GL C® TF[ CD — H¡CZ N — NF — ×cc2$_ 
 IC pNFCZ6 5F+F[lRT C{ × 9LS ,[;F CL pNFCZ6 —,S GgCÄ 
lSgNL,c D— N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ICF ¡ 5Z RgNF S[ l5TF4 lHgC— 5FU,BFG[ 
D — ZBF UIF C{ × pGS[ SYF[5SYG SF[ N[B— v 
 ——R\NF SL DF\ G[ 5lT SL VF[Z ;\S[T SZT[ Cq, 5}KF v —ÉIF —4 .;SF[ 
5CRFGT[ CF[ m 
 —5CRFGTF ÉIF — GCÄ ×c C¡;T[ Cq, 5l^0THL G[ SCF × 
 —E,F SF{G C{ IC mc 
 —D[ZL ALAL VF{Z SF{G ×c 
 TA R[TG SL ;F; G[ p;SL VF[Z ;\S[T lSIF VF{Z 5}KF4 
 587  
 —E,F IC SF{G C{ mc 
 —CDFZ[ EF." CL TF[ C{ × ICL TF[ Dqh[ 5FU,BFG[ D — KF[0 + UI[     
C® ×cc2$2 
 p5ZF[ÉT SYF[5SYG ;[ 5TF R,TF C{ lS J:TqTo 5FU, SL ÉIF NXF 
CF[TL C{ × JC lS;L SF[ 5CRFGG[ SL XlÉT GCÄ ZBTF × JC V5GL A[8L 
SF[ 5tGL VF{Z NFDFN SF[ V5G[ EF." ;Dh A{9TF C{ × JC 5tGL SF[ DF ¡ 
SCSZ 5qSFZTF C{ × IC pNFCZ6 lSTGF ;8LS C{4 HF[ RlZ+ S[ DCÀJ 
SF[ EL Ý:T qT SZTF C{ × .;L ÝSFZ 5l^0T XFNLZFD TYF G}Z[ S[ 
SYF[5SYG D — CD — UF,L SF ÝIF[U VlWS N[BG[ SF[ lD,TF C{4 TF[ R[TG 
SL DF ¡ ßIFNFTZ 5\HFAL D — CL AF[,TL C{ × SlJ ZFDNF; EL HA EL AF[,T[ 
C®4 G;LCT N[G[ S[ —8F[Gc D — CL AF[,T[ C® × .; ÝSFZ ,[BS G[ 5F+F[lRT 
SYF[5SYGFtDS X{,L SF ÝIF[U SZ RlZ+F — SF ,S lJX[Ø :YFG AGFIF   
C{ × 
 .; ÝSFZ S[ SYF[5SYG RlZ+F — S[ lJSF; D — V5GF IF[UNFG N[T[   
C® × pGSL ,S lJX[Ø 5CRFG AGFT[ C® × .; X{,L S[ SFZ6 p5gIF; SL 
SYF SF[ lJSF; lD,TF C{ TF[ ;FYv;FY UlT EL lD,TL C{ × H{;[ v 
 ——ÉIF — HL IC VF5S[ ZF6F SCF ¡ TS 5-[+ CF —U[ mcc 
 ——TqD ;[ DT,A mcc 
 ——IF[ CL ¦cc 
 ——IF — CL ÉIF mcc 
 ——R, C8 ICF ¡ ;[ ×cc 
 ——EF."4 ;LWL TZC AFT SZF[4 WÉSF ÉIF — N[T[ CF[ mcc 
 ——R, A[ ¦ ;LWL TZC l,I[ lOZTF C{ ×cc
2$#
 
 —VxSc G[ 5F+F — S[ DFwID ;[ CL JFTFJZ6 SF 5NF" BF[, lNIF C{ × 
.;S[ l,, pgCF —G[ J6"GFtDS X{,L SF VFWFZ U|C6 GCÄ lSIF × 5F+F[lRT 
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SYF[5SYG CL IC SFI" 5}6" SZ N[TF C{ × .; ÝSFZ —l;TFZF — S[ B[,c D — 
0F ¶P VDT`ZFI J ,TF SF WD"XF,F o JFTF",F5 × —lUZTL NLJFZ—c D — R[TG J 
SlJZFH TYF Dq<SZFH 5+ äFZF JFTF",F5 × —UD" ZFBc D — HUDF[CG VF{Z 
;tIF TYF ÝF[O[;Z :J:i o HF[ V5GL .lTCF; SL 5q:TS SF lCgNL 
VG qJFN SZFGF RFCT[ Y[ S[ JFTF",F5 × —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c D — ;\ULTl;\C ,J\ 
JF6L S[ Uq,FDGAL SL lXÙF ;[ ;\A\lWT JFTF",F5 × —5tYZvV,5tYZc D — 
C;GNLG SF BgGF ;FCA ;[ AFT— SZGF × —XCZ D — 3}DTF VF."GFc D— 
R[TG TYF Z{GF,FvN[JGUZ SF 5+ äFZF 5lZRI N[G[ SF JFTF",F5 VF{Z —
5,8TL WFZFc D— lD+ VGgT SF[ 5+ S[ DFwID ;[ ACZFD5 qZ S[ SA}TZ S[ 
HF[0 +F — SL AFT SZGF VFlN Ý;\U ;[ 5F9SF — S[ G[+F — S[ ;DÙ ;\5}6" 
5lZl:YlTIF ¡ ,J\ JFTFJZ6 lR+58 SL EF ¡lT 3}DT[ ,UTF C{ VF{Z 5F9S 
V5G[ SF[ EL p;L JFTFJZ6 SF ,S V\U DFG A{9TF C{ × ICL SFZ6 C{ 
lS —VxSc S[ p5gIF;F — SL SYF[5SYGFtDS X{,L JFTFJZ6 SF ;O, 
VFS,G SZG[ D[ ;ÙD C{ × .gCÄ SL ;CFITF ;[ SYFSFZ V5G[ .lrKT 
JFTFJZ6 SL ;`lQ8 SZTF C{ × 
sVIIIf 5+ X{,L o 
 —VxSc S[ p5gIF;F — D — 5+ X{,L SF EL ;O, ÝIF[U CqVF C{ × .; 
X{,L S[ äFZF p5gIF;SFZ G[ lJlEgG RlZ+F — SL DFGl;STF SF lR+6 lSIF 
C{ TYF p5gIF; SL S." 38GFVF — SF[ EL lRl+T lSIF C{ × 
 —l;TFZF — S[ B[,c D — HUT ,TF SF[ 5+ l,BTF C{4 p; 5+ D— 
p;SL  lSXF[Z EFJqSTF SL VlEjIlÉT Cq." C{ ×cc2$$ 
 N};ZF 5+ ,TF SF C{4 HF[ JC V5G[ l5TF SF[ l,BTL C{ lH;D— 
p;SL YSFJ84 8}8F DG TYF VFtD:JLSFZ C{ × ,TF S[ AN,T[ :J:i SF[ 
 589  
5CRFGG[ D — IC 5+ ;CFIS CF[TF C{ ×2$5 .;L TZC VF{Z EL 5+ C{ × 
.;L p5gIF; D— lGD\+6 v 5+ SF EL lX<5FtDS ÝIF[U CqVF C{ × IYF o 
 ——ZFGL ACG ;[ ÝFY"GF SL HFTL C{ lS JC SDZF G\AZ !$ D — NX"G 
N[SZ p; 8Lv5F8L" D— ;ldDl,T CF[SZ ST`FY" SZ —4 HF[ ,L,F ACG SL 
;UF." S[ ;q;DFRFZ SL BqXL D — VEL ,S 3^8[ S[ AFN CF[G[ HF ZCL    
C{ ×cc v ;FlJ+L
2$&
 
 .;L ÝSFZ VgI p5gIF;F — D — —VxSc G[ 5+ X{,L S[ DFwID ;[ 
p5gIF; SL D qbI SYF ÝJFC SL S." AFTF— SF[ Ý:T qT lSIF C{ × —lUZTL 
NLJFZ —c D — EL R[TG lD+ VGgT SF[ 5+ S[ DFwID ;[ ÝSFXF[ SF 5lZRI 
N[TF C{ ×
2$*
 .;;[ 5}J" EL R[TG V5GL .rKFG q;FZ Cq." ;UF." SL AFT 5+ 
D — l,BSZ VGgT SF[ HF,\WZ KF[0 + ,FCF{Z HFG[ SL AFT SZTF C{ ×2$( 
R[TG ICF ¡ 5Z KF[8LvKF[8L lOH}, 38GF,¡4 lH;SF SF[." DCÀJ GCÄ CF[TF4 
,[;L AFT— EL 5+ äFZF VGgT SF[ l,BTF ZCTF C{ × H{;[ ,FCF{Z D — p;S[ 
GI[ DSFG DFl,S ;ZNFZ HUNLX l;\C SL AFT VFlN
2$)
 
 ,S :YFG 5Z TF[ R[TG D— 5+ l,BTF C{ × IYF o 
Dear Sir,  
 You have just accused me of making an ostentation of my 
things. The accusation is wrong, unjust, sinister and unwarranted. It 
has injured my feelings to a great extent, as it is totally wrong and 
baseless…. I would expect you to take your remarks unreservedly 
back. 
Yours Truely, 
Chetan Anand.250 
 .; 5+ D — R[TG SF Uq:;F lNBFIL N[TF C{ × TF[ —UD" ZFBc D — 
HUDF[CG 5+ S[ äFZF ;tIFHL SF[ V5G[ DG SL AFT ATFTF C{ ×
25!
 .; 
 590  
5+ D — HUDF[CG V5G[ DG D — R, ZC[ lJRFZF — SF[ 5+ S[ DFwID ;[ 
;tIFHL S[ ;FDG[ ZBTF C{ × ICF ¡ 5Z GFIS HUDF[CG SF EL:iG 
Nl`Q8UF[RZ CF[TF C{ × HAlS ;tIFHL HUDF[CG SF[ p;SL .rKFG q;FZ KF[0 +SZ 
CD[XF S[ l,, p;SL lH+gNUL ;[ N}Z HF ZCL C{ × V5GL IC AFT l,OFO[ 
D — A\N SZ KF[0+ HFTL C{ v ——DF[CG HL4 
 VF5 XFNL 5Z GCÄ VFI[ × D® ÉIF lU,F S~ ¡ ¦ VF5G[ D qh[ JC 
VlWSFZ CL GCÄ lNIF × D®G[ VF5SL AFT DFG ,L4 D® ,FCF{Z CL ;[ GCÄ4 
lCgN q:TFG ;[ EL R,L HFµ¡UL × VF5SF[ VA VF{Z 5Z[XFG G S~\UL × 
S[J, ,S ÝFY"GF C{ × 5Z;F — XFD ;JF v K{ SL UF0+L ;[ CD HF ZC[  
C® × VF5 :8[XG 5Z S[J, ,S AFZ NX"G NLlH,4 lOZ D — HLJG EZ VF5 
SF[ SEL lS;L AFT S[ l,, T\U G S~ ¡UL × v ;cc252 
 —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c D — EL S q, lD,FSZ TLG 5+ Ý:T qT Cq, C® × 
.;D — ;[ NF[ 5+ —tIFU5+c SF BFS¦ Ý:T qT SZT[ C®4 .;D — EL ,S 5+ SF 
ÝF:i TF[ 5}J"NLlT X{,L SF ,S V\X ZCF C{ ×25# HAlS ,S 5+ D— JF6L 
G[ N[JGUZ S[ AFZ[ D — V5G[ :5Q8 lJRFZF — SF[ ZBF C{4 ;FY CL ;\ULT HL 
VF{Z p;SF[ ,[SZ TLZYZFD4 CZDF[CG VF{Z ;qNX"G äFZF R,FI[ HF ZC[ 
V5JFN SL AFT SL C{ × IYF o 
——;\ULT HL4 
 VFH N[JGUZ D — VF5S[ ;FY HF[ ;,}S CqVF C{4 p;S[ l,, DG 
A0 +F N qoBL C{ × .; GUZ SF GFD RFC[ N[JGUZ C{4 5Z IC JF:TJ D — 
ZFÙ; GUZ C{ × NFZ HL S[ p5N[X µ;Z D — lUZL A}\NF — ;ZLB— C® ×PPP 
VFH ;[ CZDF[CG EZF HL4 ;qNX"G VF{Z TLZYZFD HL CDFZ[ 5LK[ ,U[    
C® ×PPPP VF5SL VF{Z V5GL .ßHT S[ bIFT ;[ D® I[ RgN 5\lÉTIF¡ l,B 
ZCL C}¡ × .; 5+ SF[ 5- + SZ OF0 + N — × VF5SL JF6Lcc25$ 
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 —VxSc SL IC X{,L ,S ÝSFZ ; p5gIF; SL SYF SF[ lJSF; N[G[ 
SF SFD SZTL C{ × 5+ X{,L S." :YFG 5Z ,1D6 Z[BF SF[ ,F ¡WTL GH+Z 
VFTL C{ × —lGlDØFc p5gIF; D — .; X{,L SF VFlWÉI ZCF C{ × ICF ¡ 5Z 
,[BS G[ KF[8[vA0[+ S q, lD,FSZ AL; 5+ Ý:T qT lSI[ C® × lH;D — ;[ 
VF9 5+ lGlDØF GFDS RlZ+ äFZF l,B[ UI[ C®4 HAlS AFZC 5+ UF[lJ\N 
GFDS RlZ+ äFZF l,B[ UI[ C® × p5gIF; SF K9F B^0+ s5`P *_ ;[ 
!__f ;\5}6" 5+ X{,L D — ZCF C{ × p5gIF; D — NF[ ,dA[ 5+ C{4 HF[ ;F0[+ 
VF9 5`Q9 ;[ ,[SZ N; 5`Q9 TS S[ C® ×255 ,[BS SF IC p5gIF; .; 
X{,L ÝF[U S[ SFZ6 V5GL ,S lJX[Ø 5CRFG AGFTF C{ × p5gIF; S[ 
D qbI RlZ+ lGlDØF UF[lJ\N SL :JEFJUT lJX[ØTF4 pGSL .rKF,¡4 XF{S VFlN 
SF 5lZRI .;S[ äFZF pN Ÿ3Fl8T CqVF C{ × NF[GF — D qbI RlZ+ ,SvN};Z[ SF[ 
V5GL l:YlTv5lZl:YlT4 pTZvÝtI qTZ N[T[ ZC[ C® × 
 ,[BS SL IC 5+ X{,L pGS[ V\lTD p5gIF; —5,8TL WFZFc D— EL 
N[BG[ SF[ lD,TL C{ × ICF¡ 5Z EL R[TG lD+ VGgT SF[ HF[ 5+ l,BTF 
C{4 p;D — V5G[ SFG}G SL 5ZLÙF SL AFT— TYF VeIF;ÊD D— VFG[JF,[ TLG 
lS:;[ sS[;f SF ;\5}6" aIF{ZF N[ N[TF C{ ×
25&
 lH;;[ D qbI SYF ÝJFC D— 
,S ÝSFZ SL ~SFJ8 SF[ DC;}; lSIF HF ;STF C{ × R[TG HA EL 
VGgT SF[ 5+ l,BF C{4 TF[ ,dAF ;F × .; AFT SF[ :JI\ ,[BS S[ XaNF— 
D — N[B— v 
 ——PPPP R[TG SEL KF[8F 5+ G l,BTF YF × J{;F 5+ l,BGF p;[ 
;FlCtISFZF — S[ GCÄ4 VO+;ZF — S[ VG q:i ,UTF YF × VGgT p;SF lHUZL 
NF[:T YF × JC p;[ 5+ l,BTF TF[ .; TZC4 H{;[ JC p;;[ ~vAv~ 
AFT SZ ZCF CF[ v V5GL lNGRRF"4 V5GL ;FlCltIS VYJF ;FlCtI[TZ 
UlTlJlWIF —4 V5GL VFSF\ÙFVF —4 ;5GF — VF{Z ;\N[CF — ;AS[ AFZ[ D — lJ:TFZ ;[ 
l,BGF JC G E},TF ×cc
25*
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 p5gIF; D — ,S VF{Z :YFG 5Z R[TG SF[ VGgT SF[ l,B[ 5+ SL 
5\lÉTIF ¡ IFN VF HFTL C® ×25( 
 .; ÝSFZ —VxSc S[ p5gIF;F — D — lSIF UIF 5+ v X{,L SF ÝIF[U 
VF ¡BF — S[ ;FDG[ p0 +SZ VF HFTF C{ × ,[BS S[ I[ 5+ ßIFNFTZ pGS[ 
GFIS SL ;D:IFVF — SF[ CL ÝS8 SZT[ C{ × .G 5+F — D — ,[BS G[ 
,dA[v,dA[ lJJZ6F — SF J6"G lSIF C{ × 5lZ6FD:J:i S." :YFG 5Z .; 
X{,L SF VlTZ[S CF[ UIF C{4 HF[ p5gIF; SL ;O,TF 5Z ,S ÝxGlRgC 
B0 +F SZ ZCF C{ × CF ¡4 S." :YFG 5Z 5+ X{,L SF ;q\NZ lG:i6 CqVF C{4 
H{;[ —l;TFZF — S[ B[,c4 —UD" ZFBc4 —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c VFlN × JF:TJ D — 
ICL ;qUl9T4 ;q\NZ 5+ X{,L ZCL C{4 AFSL TF[ 5+X{,L S[ GFD 5Z 
lJJZ6FtDS X{,L CL lJnDFG C{ × 
sIXf 0FIZL X{,L o 
 —VxSc G[ V5G[ p5gIF;F — D — 0FIZL X{,L SF EL ÝIF[U lSIF C{ × 
IC X{,L CD — —,S GgCÄ lSgNL,c p5gIF; D— N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
p5gIF; SF AFZCJF ¡ VwIFI —0FIZL X{,Lc D — ZCF C® × ICF ¡ 5Z SYFGFIS 
R[TG G[ V5GL 0FIZL D — S." RlZ+F — SF p<,[B lSIF C{ × .; X{,L S[ 
DFwID ;[ R[TG SL DFGl;STF4 DG SF TGFJ lS;L l:YlT v jIlÉT IF 
38GF 5Z p;SL ÝlTlÊIF SF 7FG CF[TF C{4 .;;[ SYF S[ lJSF; D— 
;CFITF lD,TL C{ TYF ZF[RSTF D— EL J`lâ CF[TL C{ × SqK pNFCZ6 o 
 ——5 lN;dAZ4 !)#! ——S, Dl,S ;FCA ACqT BqX Cq, VF{Z .;Ll,, 
HA 0I}8L BtD CF[G[ 5Z DCFXI WG5T ZFI SF[ SFD ;\EF, AFCZ lGS,[ 
TF[ AF[,[ v R,F[ HZF VGFZS,L TS D[Z[ ;FY ×cc
25)
 
 ——p;G[ VFH+FN ,F,F 5Z l,BF GF[8 5- +F VF{Z lOZ p;S[ GLR[ 
l,BG[ ,UF v —IC 9LS C{ lS VFNDL NUF OZ[A ANNIFGTL VF{Z 
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lZIFSFZL L;[ EZL h}9L VF{Z NF[CZL lH +gNUL HLT[ Cq, ;DFH D — .ßHT VF{Z 
DFG 5F ,[TF C{ × ,[lSG VFNDL ;[ HJFA T,A SZG[JF,F DCH ;DFH CL 
TF[ GCÄ4 p;SL V5GL VFtDF EL TF[ C® ×cc2&_ 
 —0FIZL X{,Lc S[ DFwID ;[ CL R[TG G[ RF{WZL ."XZNF;4 ÝEqNIF, —
D:Tc4 X+ q3G,F, —TLZ4 HLJG,F, S5}Z4 5\l0T 8[SZFD —XFCLc4 VFH +FN 
,F,F4 H+bDL VFlN RlZ+F — SF lR+6 lSIF C{ ×2&! —0FIZL X{,Lc IC 
pNFCZ6 GFIS R[TG SL VFlY"S VF{Z 5FlZJFlZS l:YlT S[ ;FY CL ×EEL 
VF{Z RgNF S[ XL, J[lXQ8I SF[ EL Ý:T qT SZTF C{ × 
 ——ElJQI S[ ;5GF — D — lJRZT CqVF JC I}¡ CL GF[8vA qS S[ l5K,[ 
5`Q9 A[v5-[+ 5,8TF ZCF × ;C;F ,S 5`Q9 5Z p;SL lGUFC— l8S UIL × 
JC 5-+G[ ,UF v 
 ——S, ZFT HF,gWZ UIF YF × RgNF G[ G SF[." ;JF, lSIF4 G 
,TZFH4 Rq5RF5 V5G[ NF[GF — EFZL UCG[ ,FSZ D[Z[ CFY 5Z ZB lN, × 
VF{Z D — UF0 +L D — A{9F ,FCF{Z ;[ HF,gWZ TS G HFG[ lSTG[ ;JF,vHJFA 
NF[CZFTF UIF YF m RgNF SL AFT ;F[RTF C}¡ TF[ VRFGS EFEL SL ;}ZT 
VF ¡BF — D — 3}D HFTL C{ v p;L SL TZC NF[vNF[ :iI[ S[ l,, ,0+G[ v 
DZG[ JFl,IF — SL ;}ZT VF ¡BF — D — 3}D HFTL C{ × HFG[ RgNF G[ lS; DF\ SF 
N}W l5IF C{ × N qlGIF SL H+ZFv;L CJF EL p;[ GCÄ ,UL × V\U[|HL XaN 
pWFZ ,}\ TF[ SCGF RFCTF C}¡ o XL .H , 8[=IZ v XL .H , ÝF.:,[; 
8[=IZ ×cc
2&2
 
 ——5,8TL WFZFcc D— EL ,S :YFG 5Z R[TG 0FIZL l,BTF GH+Z 
VFTF C{ ×
2&#
 
 V\TTo SC ;ST[ C{ lS 0FIZL X{,L SF ÝIF[U ;q\NZ :i D — CqVF   
C{ × 
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sXf :J%G X{,L o 
 DFGJLI DG VW" R[TG VJ:YF D— EL lÊIFXL, ZCTF C{ v :J%G 
S[ DFwID ;[ × IC VJR[TG A0 +F XlÉTXF,L CF[TF C{ × lH;D — jIlÉT SL 
VW}Z5 .rKF,¡ VR[TG :i D — 50 +L ZCTL C{4 HF[ SELvSEFZ :J%G S[ 
DFwID ;[ ÝS8 CF[TL C{ × :J%G jIlÉT SL DGol:YlT SF AIFG SZTF   
C{ × —VxSc G[ Ý:T qT X{,L SF EL ;CH lG:i6 SZ lNIF C{ × 
 —UD" ZFBc D — GFIS HUDF[CG ,S VHLAv;F :J%G N[BTF C{ × HF[ 
5`Q8 G\P !&) ;[ !*_ 5Z Jl6"T C{ × lH;D— JC N qZF[v;L ,0 +SLS[ ;FY 
UF0 +L D — D q;FOZL SZTF C{ × p;;DI 8[=G S[ l0aA[ D— A[TCF;F EL0 +vN qZF[ 
SF 5FGL DF ¡UGF v NF[GF — SF ¶,[8O +FD" 5Z pTZGF v UF0+L SF VRFGS 
R,GF v NF[GF — SF %,[8OFD" 5Z VS[,[ ZC HFGF v :8[XG DF:8Z ;[ 
V5G[ ;FDFG SL AFT SZGF v JCF ¡ 5Z VRFGS N qZF — SF KF[8L ArRL AG 
HFGF v .g:5[É8Z S[ :i D — CZLX SF[ N[BGF v HUDF[CG 5Z ArRL SF[ 
EUFSZ ,[ HFG[ SF VFZF[5 v ArRL D— ;[ lOZ N qZF[ SF ,0 +SL AGGF v 
VFlN 38GF,¡ :J%G D— Jl6"T C{ × HF[ HUDF[CG SL DGo l:YlT S AIFG 
SZTL C{ × 
 :J%G D— SF[." EL l:YlT SF SEL TF, D[, GCÄ A{9TF × ;TT 
Nx`Iv5F+v38GF,¡vlJØIv;AS qK AN,TF ZCTF C{ × —,S ZFT SF GZSc D — 
—VxSc G[ Dt`Iq AF[W SF[ AFT SL C{ TYF V5G[ 5C,[ Ý[D SF[ EL IFN 
lSIF C{ × IYF o 
 ——.; AFZ SF[." ;FO + lR+ GCÄ4 ,S C<SLv;L KFIF ;FDG[ VFTL   
C{ × WLZ[vWLZ[ IC KFIF ÝS8 :i WZ ,[TL C{ × D® 5CRFG HFTF C}¡ v 
S qgTLvJCLvC¡;TL4 Dq:SZFTL R\R,vR5, TgJL ¦ 
 D®G[ p;S[ CFY SF[ R}D l,IF × v JC U +FIA CF[ UIL × D[ZL VF ¡B[ 
Bq, UIL ×2&$ 
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 —VxSc G[ :J%G X{,L D— EL J6"GFtDS X{,L SF 5lZRI SZFIF C{ × 
VFW qlGS ZRGF ;\A\WL 5lZl:YlTIF — D — .; ÝSFZ SL X{,L SF ÝIF[U ,S 
;FDFgI AFT AG UIL C{ × ,S ÝSFZ ;[ .;D— 5F9S 5F+F[lRT 
DGF[J{7FlGSTF SF[ EL Nl`Q8UT SZTF C{ × .;D— —VxSc SL DGF[J{7FlGSTF 
lJnDFG C{ × 
sXIf lJ7F5G X{,L o 
 —VxSc SL X{,L S qX,TF SF IC ÝDF6 C{ lS pgCF —G[ lJlEgG X{l,IF — 
SF ÝIF[U A0 +L ;CHTF S[ ;FY SZ lNIF C{ × pGS[ p5gIF;F — D — CD 
lJ7F5G X{,L SF[ EL N[B ;ST[ C{ × IC X{,L BF;SZ —lUZTL NLJFZ —c D — 
ÝIqÉT Cq." C{ × .; X{,L S[ äFZF —VxSc G[ I qJF ;DFH D — U,T :i ;[ 
3Z SZ UIL IF{G ;\A\WL AFTF — SF lHÊ lSIF C{ × ,[;[ lJ7F5G VFHS, 
CD — HGvD}+F,IF — v XF{RF,IF — D — N[BG[ SF[ lD,T[ C® × ,[;[ lJ7F5G ;[ 
;DFH SF IqJFWG S qDFU" 5Z NF{0 +G[ ,UTF C{ × .;D — ;rRF." SF 5Ù 
lSTGF ZCTF C{4 IC ,S ÝxG C{ × —VxSc G[ ,;[ UqDGFD lNXF D — 
E8SG[JF,[ I qJF XlÉT SF[ ;CL ZF:T[ 5Z ,FG[ SF ,S XqE SFI" .; RRF" 
S[ äFZF Ý:TqT lSIF C{ × .; lJ7F5G D — lSTGL V\WzâF C{4 lSTGF h}9 
C{4 ;FO lNBFIL N[TF C{ × v 
 ——PPPPP %IFZF[ ¦ HJFGL D — ,S TZC SF GXF C{4 .;D— ,S VHLA 
pD\U C{ × ,[lSG lHgCF —G[ HJFGL SF ,C;F; CF[G[ ;[ 5C,[ CL p;[ GQ8 
SZ lNIF CF[4 J[ p; GX[ VF{Z pD\U SF[ ÉIF HFG[ m D® ÉIF HFG}\ RDG 
SCT[ C® lS;SF[ VFlXIF ¡ S{;F Bq,L VF ¡B— TF[ D[ZL BFGF v ,v;iIFN D — 
VF SZ D[Z[ 5F; HA ,[;[ GF{HJFG VFT[ C® HF[ HJFGL SF :5X" 5FT[ CL 
p;[ U¡JF SZ V5G[ 5F ¡JF — 5Z S q<CF0 +F DFZ RqS[ ×[T[ C® TF[ D[ZF DG ACqT 
N qoBL CF[TF C{ × ZF[UL A0 +L VFlHH+L ;[ CFY HF[0+TF C{4 5F ¡J 5S0 +TF C{4 
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VFC[ EZTF C{ VF{Z SCTF C{ v J{n HL4 VA ßIFNF TS,LO¡ GCÄ ;CL 
HFTL × D[ZL HJFGL D qh[ lN,F NF[ × p;SL H qNF." D — D® NJFGF CF[ ZCF    
C}¡ × v HJFGLPPP HJFGLPPP HJFGL ¦PPP 
 %IFZF[ ¦ .G IqJSF — SL NXF SF[ N[B SZ BAZNFZ CF[ HFVF[ × 
V5GL HJFGL SF[ AZAFN G SZF[ ¦ D® VF5SL HJFGL SF[ VF5;[ lD,F N[G[ 
SF 5}ZL SF[lXX S~ ¡UF ×cc2&5 
 ,S :YFG 5Z —VxSc G[ SlJZFH SL 5q:TS —lJJFC S[ E[Nc SF 
lJ7F5G AGFIF C{ ×
2&&
 lH;D — pgCF —G[ ,S ZC:I v lH7F;F VFlN TÀJF — SF[ 
ÝD qB ZBF C{ × ÝYD GH+Z D — ,U[ CL GCÄ lS IC lJ7F5G C{4 V\lTD 
JFÉI D — CL .;SF E[N Bq,TF C{ × IC pGS[ lNDFU+ SL XlÉT C{ × —
VxSc G[ ,[;[ lJ7F5G N[B[ v 5-[+ C®4 TEL .;SF .TGF ;q\NZ v ;qUl9T 
:i N[ ;S[ C® × ,S :YFG 5Z ,[BS G[ —lXXq ZF[Uc SF lJ7F5G EL ZB 
lNIF C{
2&*
 .;D — EL CD V\WzâF ;[ EZL AFT — TYF jI;GL ,F[UF[ SL l:YlT 
SL l:YlT SF[ N[B ;ST[ C® × 
 .; ÝSFZ —VxSc G[ —lJ7F5G X{,Lc SF EL ;\ qNZ lG:i6 SZ lNIF 
C{ × 
 —VxSc S[ X{,L SF{X, D — VgI lHGvlHG X{l,IF — × NX"G CF[TF C{4 
p;D — J6"GFtDS X{,L4 jI\uIFtDS X{,L4 CF:IFtDS X{,L TYF 
DGF[lJx,[Ø6FtDS X{,L lJnDFG C{ × .G X{l,IF — SL RRF" SZT[ Cq, SC 
;ST[ C® lS —VxSc SL p5Iq"ÉT X{l,IF — D — J6"G SF lR+6 C{ × VTo 
J6"GFtDS X{,L SL V,U ;[ RRF" SZGF SF[." TqS SL AFT GCÄ C{ × 
jI\uI VF{Z CF:I NF[GF — —VxSc SL X{,L SL VlTlZÉT lJX[ØTF,¡ C{ × IC 
Uq6 —VxSc S[ ;\5}6" p5gIF;F — D — V5GL VGF[BL K8F lAB[ZTF C{ ×      
—VxSc SF jI\uI SF[." K q85q84 DFD},L4 AF{lâS IF U qN ŸUqNFG[JF,F G CF[SZ 
JF:TlJSTF SF[ lGTFgT VFJZ6CLG SZ ;FDG[ Ý:TqT SZ N[TF C{ × .; 
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Nl`Q8 ;[ lJX[ØTo —5tYZ V,5tYZc p<,[BGLI C{ × .;D— BgGF ;FCA SF 
;rRF :J:i .;L S[ DFwID ;[ ;FDG[ VFIF C{ × IC jI\uI .TGF UCZF 
CF[ UIF C{ lS ;\5}6" Sl`T S[ S,[JZ D— JC VlEjI\lHT ÝTLT CF[TF C{ × 
 HCF ¡ —VxSc S[ p5gIF;F — D — VG[S X{l,IF — SF ;\UD CqVF C{4 JCF ¡ 
DGF[lJX,[Ø6FtDSTF EL lD,TL C{ × .; Nl`Q8 ;[ —l;TFZF — S[ B[,c SL 
GFlISF ,TF TYF —lUZTL NLJFZ—c SF GFIS R[TG SF[ l,IF HF ;STF C{ × 
.gCF —G[ HF[ S qK EL lSIF JC SF[." EL pG H{;L ;DFHUT 5lZl:YlTIF — D — 
50 +SZ SZ ;STF YF × ;FY CL HCF ¡ 5Z JC 5F+ VFtDSYG X{,L SF 
ÝIF[U SZ V5G[ D q¡C lDIF ¡ lD8Ÿ9} AGTF C{4 JCF¡ 5Z EL ICL X{,L lJnDFG 
C{ × 
 —VxSc SL X{,L SF{X, pGS[ p5gIF;F — SL SYF SF[ UlT N[G[4 
5lZJ[X SF lGDF"6 SZG[ TYF RlZ+vlR+6 S[ lJSF; SF[ :YFl5T SZTF   
C{ × .;S[ ÝIF[U ;[ p5gIF;F — SL SYF SF[ ,S lJX[Ø SF VFSFZ lD,F C{4 
,S ;qZdI :i Ul9T CqVF C{ × 
 
p5[gãGFY —VxSc S[ p5gIF; ;FlCtI D — SyI 
? Ý:TFJGF o 
 SyI IF SYFGS XaN IYFY"JFNL C{ × 38GFVF— SL X`\B,F SF[ 
SYFJ:Tq IF SyI SCT[ C® × p5gIF; D — SyI 5Ù CL D}, TÀJ C{ × 
lS;L EL p5gIF; SL D}, SYF SF[ CL SyI IF SYFJ:T q SCF HF ;STF 
C{ × SyI SF p5gIF; D — JCL :YFG C{ HF[ DG qQI S[ XZLZ D — C0Ÿl0IF — SF 
C{ × SyI S[ pNI4 lJSF; VF{Z V\T TLG 50 +FJ VJxI ZCT[ C{ × 
p5gIF; SL ;FCL 38GF,¡ 5Z:5Z ;\A\W ZBTL C{ × VUZ ,S 38GF SF[ 
EL V,U SZ lNIF HFI TF[ ;FZL X`\B,F,¡ 8}8 HFTL C{ × SyI SF[ 
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lXlY,TF4 lJSl`TIF — J ;FZCLGTF ;[ ARFG[ C[Tq 38GFVF — SF ;\UqdOG SF 
VF{lRtI VtI\T VFJxIS C{ × ZF[RSTF J VFG\N SyI SF ÝYD ,Ù6 
CF[GF RFlC, × SyI D — DF{l,STF S[ ;FYv;FY VFJxIS TÀJF — SF EL 
;DFJ[X CF[GF RFlC, × 
 VFRFI" lJxJGFY G[ p5gIF; S[ AFZ[ D — l,BF C{ lS ——p5gIF;o 
Ý;FNGDŸcc VYF"TŸ Ý;gG SZG[ SF[ p5gIF; SCT[ C® × lSgTq IC Ý;gGTF 
SyI S[ NDNFZ CF[G[ ;[ VFTL C{ × VxS HL S[ VlWSF\XTo p5gIF;F — 5Z 
IC AFT ;tI ÝlTT CF[TL C{ × ZRGFSF, SL Nl`Q8 ;[ VxS HL 
Ý[DR\NF[¿ZSF,LG p5gIF;SFZ C{ lSgT q S." ;FZL AFTF — D — Ý[DR\N SF ÝEFJ 
N[BF HF ;STF C{ × Inl5 lH; ,UG J ."DFGNFZL S[ ;FY VxS HL G[ 
V5G[ p5gIF;F — S[ SyI SF[ ;\HF[IF C{ J{;L ;\H+NUL VgI SCÄ N[BG[ SF[ 
GCÄ lD,TL × 
? VxS S[ p5gIF;F — SF SyI o 
 VxS HL Ý[DR\NF[¿Z p5gIF; ;FlCtI B[D[ S[ VU|:Y ;FlCtISFZ    
C{ × IC DFGF CqVF ;tI EL C{ lS ;H"S V5G[ HLJG S[ ,U[ Cq, IYFY" 
SF[ VlEjIlÉT N[TF C{ × JC V5G[ VF;5F; SL ;FDFlHS 5lZl:YlTIF — ,J\ 
V5G[ VF;5F; S[ jIlÉT ;\D}CF — ;[ VJxI ÝEFlJT CF[TF C{ × ICL GCÄ 
JC jIlÉTIF — S[ HLJG SL UlTlJlWIF — ,J\ ;DFH SL lJlJW 5lZl:YlTIF — S[ 
p; 5Z 50 +T[ Cq, ÝEFJ SF lGZLÙ6 SZTF C{ × JC :JI\ EL HLJGvÝJFC 
D — ACTF ZCTF C{ × V5G[ DFG; SF[ hSHF[ZTL Cq." ;FDFlHS 38GFVF — IF 
5lZl:YlTIF — SF[ lAGF lS;L ,FUv,5[8 S[ IF SEL S<5GF SF HFD 
5CGFSZ4 JC V5G[ p5gIF;F — S[ SyI SF lJSF; ;FWTF C{4 lJØI AGFTF 
C{ × —VxSc ,[;[ ;H"S C{4 lHgCF —G[ VG qE}T HLJGFG qEJF — SF[ V5G[ p5gIF;F — 
D — lG~l5T lSIF C{ × jIlÉTlGQ9 ;H"S CF[G[ S[ GFT[ pgCF —G[ jIlÉT HLJG 
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SL lJlJW ;D:IFVF — SF[ A0 +L CL ."DFGNFZL S[ ;FY V5G[ p5gIF;F — S[ 
SyI D — pS[ZF C{ × VxS HL S[ p5gIF;F — S[ SyI ACqWF VY" VF{Z SFD 
SL ;D:IF SF J6"G SZTF C{ × ÉIF —lS :JI\ VxS SF EL DFGGF C{ lS 
——DG qQI SF lJSF; TA TS GCÄ CF[ ;STF HA TS JC VFlY"S 5C,qVF — 
;[ :JT\+ GCÄ CF[4 VF{Z ;[É; SL S q^ 9F ;[ D qÉT G CF[ ×cc VxS :JI\ 
lGdG DwIDJU" D— 5{NF Cq, C{4 p; JU" S[ HLJG SF lJX[ØSZ GUZLI 
lGdGvDwIDJUL"I ;DFH SF IYFY" VG qEJ pgC— ÝF%T YF × V5G[ .G 
VG qEJF — SF[ VxS V5G[ p5gIF;F — S[ SyI D — l5ZF[IF C{ × 
 VxS S[ p5gIF; SyI S[ GFIS J[ :JI\ CF[T[ C{ × VÉ;Z pGS[ 
p5gIF;F — S[ GFISF — S[ HLJG SL lJlJW 38GF,¡ 9LS J{;L CL C{ H{;L 
:JI\ VxS S[ HLJG D — 3l8T Cq." C{ × VxS S[ SyI S[ RlZ+4 pGSL 
IYFY"JFNL Nl`Q8 S[ SFZ6 CL CDFZ[ VF;5F; S[ ;DFH ;[ lSI[ UI[ C® × 
J[ CDFZL TZC CL CF0vDF ¡; S[ 5}T,[ C{ × pGSL EL JCL ;D:IF C{ HF[ 
CDFZL C{4 pGSF EL JCL HLJG C{4 HF[ CDFZF C{ × .; ÝSFZ VxS HL 
V5G[ SyI D— 5F+F — SF DFGJLI WZFT, 5Z lGDF"6 SZT[ C{ × 5F+ 
;FDFlHS 5lZJ[X D — ZCSZ V5GF lJSF; ;FWTF C{ × VxS HL S[ 
p5gIF;F — S[ SyI D — RlZ+F — SF4 38GFVF — SF HF[ J{lJwI5}6" 5lZRI CD[ 
lD,TF C{4 p;SF SFZ6 pGSF[ HLJG SF J{lJwI5}6" Ù[+ ;[ ;\A\lWT VG qEJ 
C{ × V5G[ p5gIF; S[ SyI D — ;DFH SL lJlEgG 5lZl:YlTIF — SF lR+6 
lD,TF C{ × ;DFH SL ~l-+IF — VF{Z 5Z\5ZFVF — SF ;\3Ø" EL N[BG[ SF[ 
lD,TF C{ × VxS S[ AFZ[ D — .TGF H~Z SCF HF ;STF C{ lS ——,S 
VF[Z H{G[gã4 V7[I VF{Z .",FRgã HF[XL HLJG S[ ÝlTE|lDT C{ VF{Z p; 
Sg¶IqHG SF[ VFwIFtDJFN4 NX"G4 DGF[lJx,[Ø6 VYJF lJlR+ ;L 
ZC:IFtDSTF SF[ -\S[ VFJZ6F — ;[ lK5G[ SF ÝItG SZ4 V:JF:yI 5F+F — ,J\ 
V:J:Y lR+6F — ;[ jIlÉT SF[ UqDZFC SZ jIlÉT S[ ;\3Ø" SF[ ;LlDT SZG[ 
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SF ÝItG SZT[ C® × JCL N};ZL VF[Z VxS G[ HLJG VF{Z ;DFH SF ;tI 
lRl+T SZ jIlÉT SF[ IYFY"JFNL lNXF ÝNFG SL C{ ×cc 
 VxS HL S[ lJlJW p5gIF;F — S[ SyI5Ù SF[ CD ÊDXo N[GS[ SL 
SF[lXX   SZ —U[ × HF[ lGdG :i ;[ N[BF HF ;STF C{ × 
s!f ;LTFZF — S[ B[, p5gIF; SF SyI o  
 ;LTFZF — S[ B[, VxS HL SF ;J"ÝYD p5gIF; C{4 lH;SF ÝSFXG 
;G Ÿ !)$_ D — CqVF YF × .; p5gIF; S[ SyI D — HLJG S[ ;qB4 N qoB4 
CF:I4 Vz q4 lJGF[N4 ;\TF5 VFlN EFJF — SF ;\IF[HG DD":5XL" -\U ;[ lSIF 
UIF C{ × N};Z[ XaNF — D — SC[ TF[ .; p5gIF; SF SyI EFJqSTF ÝWFG   
C{ × lH;D — VxS SL IYFY"JFNL Nl`Q8 SF VEFJ lD,TF C{ × 
 ——l;TFZF — S[ B[,cc p5gIF; S[ SyI SF J6"I lJØI Ý[D TYF lJJFC 
SL ;D:IF C{ × SyI D — J{RFlZS :TZ 5Z Ý[D VF{Z lJJFC SL ;D:IF SF 
;DFWFG SZG[ SF ItG lSIF UIF C{ × .; p5gIF; S[ SyI D — Ý6I 
l+SF[6 SF lR+6 CqVF C{ × A\;L,F, SYF GFIS C{ × p5gIF; SyI D — 
A\;L,F, SF ÝYD ;FÙFtSFZ S qK .; ÝSFZ CF[TF C{ ——TEL A\;L,F, V5GL 
lSTFAF — S[ AF[h SF[ ;\EF,TFv;\EF,TF JCF ¡ 5C}¡RF lGW"G VF{Z lJ5gG CF[G[ 
5Z EL SF ¶,[H D— JC zâF SL Nl`Q8 ;[ N[BF HFTF YF × AR5G CL ;[ 
HF[ KF+ p;S[ ;FY lXÙF 5FT[ VFI[ Y[4 I[ HFGT[ Y[ lS V5GL IF[uITF 
VF{Z 5lZzD S[ SFZ6 KF+F — D — CL GCÄ JZG Ÿ VwIF5SF — TS SL VF ¡BF — D — 
JC ;tSFZ S[ IF[uI CF[ UIF C{ × 5ZLÙFVF — D — JC ;N{J ;J"ÝYD VFIF4 
lS;L SF[ p;G[ V5G[ VFU[ A- +G[ GCÄ lNIF × A[5ZJFC TF[ JC VjJ, NH[" 
SF YF V5G[ XZLZ SF4 V5GL J[XE}ØF SF p;[ SEL wIFG GCÄ ZCF AF, 
A- + UI[ TF[ A- + UI[4 S50[ D{,[ CF[ UI[ TF[ CF[ UI[4 ,[lSG lOZ EL p;S[ 
Vl:TtJ D — S qK ,[;L AFT YL lS p;S[ ;FY R\N lDG8 TS AFT 
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SZG[JF,F — 5Z p;SL IF[uITF SF[ ÝEFJ A{9 HFTF YF ×cc ,[;L VjIJl:YT 
lH+gNUL HLG[JF,[ A\;L,F, S[ HLJG SF ;FZTÀJ TA pEZSZ ;FDG[ VFTF 
C{ HA p5gIF; SyI SL GFlISF V`DT ,TF SF[ SF ¶,[H D— N[BTF C{ × 
VF[ZF — SL TZC A\;L,F, EL VDT`,TF SL Ý[DNl`Q8 5FG[ S[ l,, ,F,FlIT 
CqVF × 
 A\;L,F, ,TF SF lN, HLTG[ S[ l,, SF ¶,[H SL lJlJW ÝJ`lTIF — D — 
lC:;F ,[G[ ,UF × HUT lSXF[Z EL ; qgNZ J C¡;D qB IqJS YF HF[ ,TF S[ 
RFCG[JF,[ pdDLNJFZF — D — ;[ ,S YF × HUT S[ 5F; AFCŸI jIlÉTtJ S[ 
VG q:i ÝEFlJT SZG[JF,L JF6L EL YL × ,TF SF[ ÝEFlJT SZG[ S[ l,, 
CL JC Ý[D VF{Z lJJFC ;\A\lWT ,TF S[ lJRFZF — SF ;DY"G SZTF YF × 
Ý[D ÝFl%T SL V;}IF G[ A\;L,F, H{;[ ;Z, jIlÉT SF[ S8qTFDI AGF  
lNIF × JF:TJ D — A\;L,F, VF{Z HUT NF[GF — G[ AC; D — V5GL ÝSl`T S[ 
lJ5lZT VFRZ6 lSIF YF × ,TF HUT S[ VFSØ"S AFCŸI jIlÉTtJ VF{Z 
DL9L JF6L S[ VFSØ"S CF[SZ p;S[ Ý[D HF, D — O¡; HFTL C{ × ,TF S[ 
l5TF S[ lJJFC Ý:TFJ S[ VFU[ JC R}5 ZCTF C{ × p;[ ,0 ¡lSIF — S[ ;FY 
Ý[D SZGF ,S DH+FS SZG[ S[ V,FJF SqK GCÄ C{ × lXlÙS I qJlTIF — SF[ 
V5GL VF[Z VFSlØ"T SZG[ D — JC ;O, ZCTF YF × p;[ Ý[D JF:TJ D — 
lS;L ;[ GCÄ YF × p;G[ ,TF SL lD+TF ÝF%T SZ EL YL 5Z JF:TJ D — 
p;;[ Ý[D GCÄ SZTF YF × HUT S[ jIlÉTtJ SF IC 5C,} ,TF S[ ;FDG[ 
Bq,G[ 5Z ,TF Ý[D ,UF CF[SZ jIlYT CF[ HFTL C{ × A;L,F, ,TF SF[ 
;rR[ lN, ;[ %IFZ SZTF YF × HUT SF[ ;CL :i D — 5CRFGG[JF,F 
A\;L,F, ,TF SF[ V5GL VF[Z lB\RG[ SF EZ;S ÝIF; SZTF C{ lSgT q 
,TF SL p5[ÙF p;S[ ;\J[NGXL, ìNI SF[ RF[8 5Cq¡RTL C{ × Ý[D D— jIlÉT 
SF[ AN,G[ SL XlÉT CF[TL C{ VDZ A\;L,F, ,TF SF %IFZ 5FTF TF[ p;SF 
HLJG TF[ ÉIF[ 5}ZF jIlÉTtJ TS AN, HFTF × JC ALP,P D — ÝYD SZTF4 
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ÝlTIF[lUTF 5ZLÙFVF — D — A{9SZ prR VF[CN[ 5Z CF[TF lSgT q VO;F[; JC 
ALP,P D — O{, CF[TF C{ × CTFX CF[SZ V5G[ ÝF6F — 5Z pTZ VFTF C{ × 
JC ,TF ;[ Ý[D RFCTF C{ IlN JC G lD,[ TF[ V5G[ ÝF6F — SL A,L N[SZ 
Ý[D 5Z SqZAFG CF[GF RFCTF YF × 
 A\;L,F, V5GL HFG 5Z B[,SZ4 ZFT D — 5F."5 S[ ;CFZ[ p;S[ 
SDZ[ D — VFTF C{ VF{Z ÝTFl0+T CF[G[ 5Z4 V5G[ VF5SF Ý[D SL J[NL 5Z 
GQ8 SZT[ lB0 +SL ;[ K,F\U ,UFSZ DF{T S[ CJF,[ SZ N[TF C{ TA ,TF 
SF[ p;S[ ;rR[ Ý[D SF ,C;F; CF[TF C{ × VA JC A\;L,F, S[ l,, 
;J":J lGKFJZ SZ l5TF SL VF7F SF EL p,\3G SZTL C{ × A\;L,F, SF[ 
9LS SZG[ S[ l,, JC 5-+Lvl,BL4 AF{lâS lSgTq EFJqS GFZL ;FW q 
DCFtDFVF — S[ RDtSFZ äFZF A\;L,F, SF[ :J:Y SZG[ S[ l,, IF+F WFDF — D — 
0F ¶É8Z VDT`ZFI S[ ;CIF[U ;[ 3}DTL ZCTL C#[ × 
 0F ¶É8Z VDT`ZFI Ý6I l+SF[6 SL TL;ZL E}TF C{ × J[ Ý[D D— EuG 
C{ × V:5TF, D — lNGZFT .;Ll,, SFD D — 0}A[ ZCT[ C{ × ,TF HA 
A\;L,F, SL ;[JF SZTL C{ TF[ p;S[ ÝlT 0F ¶É8Z S[ ìNI D[ zâFEFJ 
pt5gG CF[TF C{ AFN D — JC EFJ :G[CvEFJ D — AN, UIF × ,TF S[ 
;FlgGwI D — ZCG[ SL ."rKF ;[ CL JC V:5TF, ;[ K}8Ÿ8L ,[SZ A\;L,F, 
SF[ 9LS SZG[ ,TF S[ ;FY HFTF C{ × 0F ¶É8Z SF[ lJxJF; YF lS pGS[ 
VF{Z ,TF S[ ALR A\;L,F, G CF[UF TF[ ,TF H +~Z p;SL VF[Z hqS[UL × 
VDT`ZFI G[ VFtD5L0 +G äFZF ,TF S[ ìNI D— Ý[D EFJ SF ;\RFZ lSIF   
YF × A\;L,F, SL ,TF S[ äFZF ;[JF N[B 0F ¶É8Z SL GH+Z D — ,TF SL 
."ßHT VF[Z EL A8 U." YL × 0F ¶É8Z BqN EL HFGTF YF SL V5FlCH 
A\;L,F, SF lHgNF ZCGF GZS D— ZCG[ S[ AZFAZ CL C{ × lSgT q p;SL 
Dt`Iq SL S<5GF SEL G SL YL × lSgT q ,TF S[ p;[ lJØvN[SZ DFZ lNIF 
VF{Z 0F ¶É8Z lN, D — ,TF S[ ÝlT GOZT CF[ U." × 
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 .; ÝSFZ SyI A0 +F CL VFSØ"S C{ IlN HUT SL DqCaATvD qCaAT 
G YL TF[ A\;L,F, SF %IFZ EL %IFZ G YF × ,S JF;GF YF4 NF[GF — VEFJ 
U|:T Y[ × 5}6" DqCaAT 0F ¶É8Z SL YL × 
 p5gIF; S[ SyI SF[ ;HFG[ D— ,TF S[ l5TF Dl,S ;FCA SF RlZ+ 
EL A0 +F VFSØ"S C{ × A\;L,F, SL KF[8L ACG ZFHZFGL SF RlZ+ HF[ 
EFZTLI VFNX" GFZL SF ÝlTlGlWtJ SZTL C{ × 
 .; ÝSFZ ——l;TFZF — S[ B[,cc p5gIF; SF SyI A0 +F CL VFSØ"S C{4 
lH;D — Ý[Dl+SF[6 SF lR+6 SZ lJJFC J Ý[D SL ;D:IF SF pN Ÿ3F8G 
SZG[ SL SF[lXX SL U." C{ × p5gIF; SF SyI A0 +F CL ZF[RS J 
5S0¡JF,F C{ × 
s2f UD"ZFB p5gIF; SF SyI o 
 —UD" ZFBc VxS HL SF p5gIF; !)52 D — l,BF UIF YF × .; 
p5gIF; SF SyI lGdGvDwIDJUL"I ;DFH S[ jIlÉTvRlZ+F — S[ HLJG SL 
h,lSIF ¡ pEFZL U." C{ × 
 .; p5gIF; D — lGdGvDwIDJUL"I ;DFH SL 5lZl:YlTIF — ;[ h}hT[ 
Cq, jIlÉTIF — SL HLJG SCFGL SCL U." C{ × p5gIF; S[ :Y,4 p;S[ 5F+ 
VFlN HFG[v5CRFG[ ;[ C® × pGSF lR+6 .TGF ;HLJ4 .TGF lGS8 SF 
,UTF C{ lS CD pgC— HFGT[ C® VF{Z p5gIF; D — pGS[ VG[S DF ¡;,     
——DF ¡l8Scc HLJG D — 5CRFG[ ;[ VF ¡BF — S[ ;FDG[ p9 VFT[ C® × ,S XCZ 
D — ZCG[JF,[ lJlJW DFGJvRlZ+ V5GL ;DU|TF D—4 .; p5gIF; D — pEZ 
VFI" C{ × Ý:T qT p5gIF; S[ SyI D— Z\U EZG[ SF SFD HUDF[CG4 
XqÉ,FHL4 SlJ RFTS4 CZLX4 J;\T4 ÝF[O[;Z4 WD"N[J ;[ ,[SZ S." KF[8[vA0[ ¡ 
RlZ+ C® × 
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 .; p5gIF; S[ SyI SF J6"I lJØI Ý[D SL ;D:IF C{ × .; 
p5gIF; SF GFIS HUDF[CG C{ × p5gIF; S[ GFIS HUDF[CG S[ jIlÉTtJ 
SF[ p;S[ HLJG ;\3Ø" SF[ p;SL VFSF\ÙFVF — VF{Z VFSF\ÙFVF — SL 5lZ5}6" D — 
p;SL lJJXTFVF — ,J\ p;SL J{IlÉTS SDH+F[lZIF — SF[ N[BSZ p;S[ H{;[ 
VG[S I qJS V5G[ CL HLJG SF ÝlTlAdA p;D — N[BT[ C® × HUDF[CG ,[;F 
IqJS C{4 HF[ HLJG D — S qK AGG[ SL VFSF\ÙF,¡ DG D — 5F,TF C{ × JC 
,DP,P SZS[ lS;L SF¶,[H D— VwIF5S AGGF RFCTF C{ ,[lSG NFlB,F 5FG[ 
S[ l,, p;S[ 5F; 5IF"%T ~l5I[ GCÄ C{ × J{;[ TF[ p;SF HLJG ;\3Ø" 
D{l8=S S[ AFN CL TLJ| CF[ UIF YF × DG D— VFU[ lXÙF ÝF%T SZG[ SL 
VFSF\ÙF YL VF{Z DFTFvl5TF SL D`tIq S[ SFZ6 ;FWGF — SF ;J"YF VEFJ × 
p;S[ EF." ,FCF{Z D — ALDFv,H[g8 G CF[T[ TF[ XFIN JC ,qlWIFGF SL lS;L 
N qDFG D — N;v5gãC ~l5I[ SF GF{SZ IF lS;L ÝFIDZL :S}, SF 8LRZ 
CF[TF × RFTS HL 3[ZF :YFl5T ——;\:Sl`T ;DFHcc D — JC D[+L 5N 5Z 
lGIqÉT CF[TF C{ × lH;D — JC D\+L5N 5Z ZCG[ 5Z EL R5ZF;LG qDF SFI" 
SZTF C{ × p;L NF{ZFG p;SF 5lZRI ;tIFHL ;[ CF[TF C{ × lH;[ SlJ 
RFTS DlC,FvD\+L S[ :i D — lGIqÉT SZTF C{ × HUDF[CG VF{Z ;tIF 
;\:Sl`Tv;DFH S[ SFI" S[ NF{ZFG AFZvAFZ lD,T[ C® × HUDF[CG IqJF;CH 
VFSØ"6 S[ JXLE}T CF[4 ÝFZ\E D — ;tIFHL SL VF[Z4 VFSQ`9 CF[TF C{ lSgT q 
VFSØ"6 Ý[D SF :i GCÄ ,[ ;STF × XFIN .;SF SFZ6 HUDF[CG SL 
V5GL VFlY"S lJJXTF,¡ YL × HUDF[CG ;tIF S[ lGS8 ;\5S" D — ZCT[ Cq, 
EL V5G[ DG D — p;S[ ÝlT Ý[DEFJ SF VEFJ 5FTF C{ × N};ZL VF[Z SlJ 
RFTS HL S[ DG D — CZ IqJF ,0 +SL S[ lR+ SF[ N[BT[ CL Ý[DEFJ 
K,vK,F VFTF C{ × HUDF[CG SF[ Ý[D SF IC VG qEJ N qZF — S[ ÝYD NX"G 
5Z CF[TF C[ × JC VGFIF; CL p;SL VF[Z lB\RTF R,F HFTF C{ × p;;[ 
lD,G[ S[ l,, JC ÝS8 ;tIFHL ;[ AFTvRLT SZT[ Cq, EL 5ZF[Ù D — 
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p;SL ÝTLÙF D— ,\A[ VZ;[ TS A{9F ZCTF C{ × ;tIFHL S[ AFZvAFZ 
VG qZF[W 5Z E[HG[ SF .gSFZ SZG[JF,F HUDF[CG N q;[ S[ VF HFG[ 5Z 
,SAFZ CL SCT[ 5Z CF\ SC N[TF C{ × ;gIFHL S[ lGS8 ZCG[ 5Z EL 
p;S[ DG D— HF[ VFSØ"6 GCÄ JC N}ZF — S[ p;;[ N}Z ZCG[ 5Z EL ZCTF 
C{ × S[J, N{lCS :TZ 5Z ;tIF S[ ÝlT VFSØ"6 C{ 5Z ìNI SL ;D:T 
EFJGFVF — ;[ JC N}ZF — SF[ RFCTF C{ × Inl5 HUDF[CG G[ V5G[ DG SF[ 
;DhFIF lS lH; UF ¡J HFGF GCÄ JCF ¡ SL ZF, SF, 5}KGF × lSgT q 
HUDF[CG ;tIFHL S[ ÝF%T ICL N[CFSØ"64 V\T D — p;S[ G RFT[ Cq, EL 
XFZLlZS ;\A\W D— 5lZJTL"T CF[ IF × XFZLlZS VFJ[U S[ JXLE}T CF[SZ 
NF[GF — G[ XFZLlZS ;\A\W AF ¡W l,, × ;tIFHL HUDF[CG SF G{S8I :YFl5T 
SZG[ S[ l,, ÝItGXL, ZCTL C{ lSgTq HUDF[CG SF[ p;;[ %IFZ GCÄ C{ 
p;[ V5G[ 3Z 5Z EL VFG[ S[ l,, DGF SZ N[TF C{ × JCL N}ZF[ S<5GF 
CL S<5GF D — VrKL ,UTL C{ × N}ZF — S[ ÝlT V5G[ DG D— A- +T[ Cq, 
VFSØ"6 5Z JC DG CL DG VFtDlR\TF SZTF C{ × ;tIF p;S[ Ý[D SL 
NLJFGL C{ VF{Z JC N}ZF[ S[ Ý[D D — D:T C{ × lSgT q V\TTo JC lGD"DTF ;[ 
;tIF S[ HF ®S ;ZLB[ Ý[D ;\A\W SF[ EFJFJ[X D— AC[ AU{Z BtD SZ N[TF C{ 
VF{Z p;S[ V\lTD AFZ S[ lD,G S[ VG qZF[W SF[ :8[XG 5Z HFSZ EL 5}6" 
GCÄ SZTF × ÉIF —lS VFlY"S Sl9GF." CL p;S[ ZF:T[ SL ;A;[ A0 ¡L NLJFZ 
YL × lSgT q .ZF[ S[ ÝlT Ý[D CF[T[ Cq, EL JC JF:TJJFNL C{ p;[ 
:80Lv;XÉT D — CL 5TF R,UIF lS N}ZF[ S[ 5LK[ EFUGF jIY" C{ × ÉIF —lS 
CZLX SF[ N[BT[ CL N}ZF[ S[ DqB 5Z HF[ ,ßHFvlDzT p<,F; lB, p9TF 
YF p;[ ;FZL l:YlT JC ;Dh UIF × 
 HUDF[CG4 VFlY"S VEFJF — J ;FDFlHS lJØDTFVF — S[ SFZ6 Sql^9G 
CF[ HFTF C{ × JC lS;L TZC ,DP,P SZ S[ ,[SRZZ AGGF RFCTF C{ 
.;Ll,, JC ÝF[O[;Z ÉI}Z S[ 3Z SF KF[8F A0+F SFD EFUvNF{0 +SZ SZ 
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,[TF C{ × p;S[ ArRF — SF[ 5- +FTF C{4 ÝF[O[;Z S[ l,, lR,D EZTF C{ × 
ArRL U\NF SZTL C{ TF[ JC EL ;FO SZJFIF HFTF C{ TA JC JCF¡ ;[ 
ALG S qK SC[ lGS, HFTF C{ × V\TTo p;G[ ,DP,P D — 5- +G[ SF bIF, 
CL DG ;[ lGSF, lNjIF EFEL G[ ;tIF S[ ;FY p;S[ lJJFC SL AFT 
R,F." TF[ p;G[ IC SCSZ >"gSFZ SZ lNIF lS V5GF BR" D qh;[ p9FIF 
GCÄ HFTF TF[ p;SF BR" S{;[ p9F 5Fµ¡UF IC SCSZ DGF SZ N[TF C{ × 
ZF[8L SL ;D:IF p;S[ l,, ;JF["5ZL C{ ,[lSG lS;L EL TZC ;[ CL lD,[ 
IC p;[ D\HqZ GCÄ C{ × ICL SFZ6 C{ lS JC ÝF[O[;Z S[ 3Z SL 8I}XG 
J ;tIF SF Ý[D A0 ¡L S9F[ZTF S ;FY TH N[TF C{ × XqÉ,FHL4 EUTZFD4 
p;S[ A0[+ EF." VF{Z RFTSHL EL ;tIF S[ ;FY S[ p;S[ ;\A\W SF[ .TGF 
pKF,T[ C{ lS p;SL ;FDFlHS ANGFDL CF[TL C{ × lOZ EL HUDF[CG 
;\J[NG X}gI GCÄ C{ × ;tIF HL SL p;S[ V\lTD NX"G SL VlE,FØF 5Z 
IC V;D\H; D — 5Z HFTF C{ × JC Z[<J[ %,[8OFD" TS EL HFTF C{ × 
lSgT q JC XqÉ,F HL VF{Z RFTS HL SF[ JCF ¡ 5Z N[BSZ EFlJ DH+FS ;[ 
ARG[ S[ l,, ;gIF;L ;[ ALGF lD,[ CL JF5; ,F{8 VFTF C{ × 5\l0T 
Z3qGFY ;tIF SF[ RFCTF C{4 ;tIF HUDF[CG SF[ RFCTL C{4 HUDF[CG N}ZF[ SF[ 
RFCTF C{ VF{Z N}ZF[ SF[ CZLX RFCTF C{4 CZLXPPP p;S[ lN, SL AFT JC 
ÉIF HFG[ × HUDF[CG SL GH+Z D — Ý[D ;[ ßIFNF ZF[8L SL ;D:IF DCÀJ5}6" 
C{ × HF[ VFH S[ lGdGvDwIDJUL"I IqJS SF IYFY" C{ × 
 .; ÝSFZ —UD"ZFBc p5gIF; S[ SyI SF lJSF; ;FWG[ D — ,DP0LP 
DFTFlNT XqÉ,4 IqJF SlJ HLJG,F, J;\T4 5\l0T NFTFZFD4 5\l0T Z3GFY4 
G}ZNLG4 ÝF[O[;Z ßIF[lT:J:i4 WD"N[J J[NF,\SFZ4 EUTZFD4 lGZJHL4 S^8SHL4 
lS;,JHL4 CFP WGFgN zLDTL RFTS4 N}ZF[ SL DF{;L4 ÝF[O[;Z ÉI}Z SL 
5tGL4 S qdDHL4 lGdDF[HL4 XFgTFHL VFlN RlZ+ pEZSZ VFI[ C® × 
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s#f A0 +L A0 +L VF ¡B — p5gIF; SF SyI o 
 —A0 +LvA0 +L VF ¡B— p5gIF; SyI SF GFIStJ ;\ULTl;\C lGEF ZC[    
C{ × p;S[ VlTlZÉT N[JFHL4 TLZYZFD4 G\N,F,4 DWJFZ ;FCA4 CZDF[CGl;\C 
;qNX"Gl;\C4 7FGLHL VFlN RlZ+ C{ × .; p5gIF; S[ SyI D — VxS 
GFl;";; SF[d5,[Ù S[ lXSFZ 5FI[ HFT[ C® × ÉIF —lS p5gIF; SF GFIS EL 
.;L SFd5,[Ù ;[ 5Ll0+T C{ × 
 p5gIF; SF GFIS ;\ULTl;\C S[ jIlÉTtJ S[ ÝYD 5lZRI 5Z4 p;D — 
.; SF[d5,[Ù S[ NX"G CF[T[ C{ × p5gIF; SL GFlISF JF6L S[ V5GL VF{Z 
S[ VFSØ"6 S[ SFZ6 SF[ T,FXG[ S[ l,, JC VF."G[ S[ ;FDG[ B0 +F ZC 
HFTF C{ VF{Z V5GL CL VFSl`T S[ VFSØ"6 SF[ DC;}; SZTF C{ × 
 .; p5gIF; SF SyI A0 +F CL ZF[RS C{ × ;\UTl;\C V5GL 5tGL SL 
Dt`Iq S[ p5ZF\T lJlÙ%T ;F CF[ HFTF C{4 JC DG SL XF\lT S[ l,, N[JGUZ 
VFIF C{ × HF[ AFCZ ;[ ;qgNZ jIlÉTIF — ,J\ pDNF VFNXF[" ;[ EZF 5}ZF ,J\ 
DW qZ HLJG EFJGF ;[ IqÉT C{ × N[JGUZ VFG[ 5Z p;SL lJlÙ%TTF VF{Z 
A- + HFTL C{ × p;[ ICF ¡ XF\lT SF VG qEJ GCÄ CF[TF × N[JGUZ S[ VFNX" 
GFIS N[JFHL VF{Z pGS[ N[Jv;{lGSF — S[ jIlÉTtJ VF{Z lJRFZF — SL 5T[" 
WLZ[vWLZ[ Bq,G[ ,UTL C{ × ÉIF —lS N[JGUZ S[ ;\:YF5S N[J[gãl;\C pO" 
N[JFHL VFNX" lJRFZWFZF S[ 5ÙWZ C® × ;\ULT G[ —N[JvJF6Lc S[ V\S D — 
N[JFHL S[ lJRFZF — S[ äFZF V5G[ G D— pGS[ lJRFZF — J jIlÉTtJ SL S<5GF 
SZ VFSlØ"T CF[ UIF YF × lSgT q ;FÙFtSFZ 5Z JF:TlJSTF IC lGS,TL 
C{ lS N[JFHL l;âF\TF[ D — VFNX"JFNL C{4 lSgT q jIJCFZ D — IYFY"JFNL C{ × 
N[JGUZ D — EL JCL SlDIF DF{H}N C{ HF[ N[X VF{Z :Y,F — D — 5FIL HFTL   
C{ × lSgTq A0 +LvA0 +L VFNX"JFNL AFT — SZG[JF,[ N[JFHL4 N[JGUZ D — 5,L ZC[ 
5FZ:5lZS ä[Ø J ."QIF"Jl`T ;[ A[BAZ C{ × J[ G[C~ HL SL TZC VFNX"JFNL 
C{ 5Z IYFY" SF[ 5CRFGG[ SL XlÉT GCÄ C{ × pGS V;,L :i ,S 
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jIF5FZL S[ ;DFG C{ HF[ V5G[ CL DF,SF ABFG SZTF C{ × DwIDJU" S[ 
ArRF — SF[ VFSlØ"T SZG[ S[ l,, Ý[lÉ8S, :O}, EL Bq,JFT[ C{4 lH;SF 
pN ŸN[xI l;O" V5G[ ;DFHJFNL l;âF\TF — SF ÝRFZ DF+ YF × N[JFHL JF:TJ 
D — VFHS, S[ :J%G A[RG[JF,[ ZFDTLlD7 CL ßIFNF lNBF." N[T[ C{ × ,[;[ 
N[JFHL SL 5q+L m p5gIF; SyI SL GFlISF JF6L C{ × ;\ULT N[JGUZ S[ 
ND3F[8} JFTFJZ6 ;[ lGS,GF CL RFCTF YF lS ALR D — VFTL C{ JF6L × 
JF6L SL :G[C 85SFIL A0 +LvA0 +L lGD", VF ¡B[ p;SF ZF:TF ZF[S N[TL C{ × 
lÝI 5tGL S[ lJZC SL VFU D — lNuW p;S[ ìNI 5Z JF6L SL :G[C ÝRqZ 
A0 +LvA0 +L VF ¡B[ XLT,TF ÝNFG SZTL C{ × AF,LSF ;L ,UG[JF,L .; 
Ý[DvÝU<EF JF6L S[ :G[C5F; D— ;\ULT A\W HFTF C{ × JF6L SF AFæ 
jIlÉTtJ SqK .; ÝSFZ YF lS KF[8[ SN SL 5T,LvN qA,L4 ALDFZvALDFZ 
;L × AF[,TL TF[ p;S[ R[CZ[ 5Z S qK VHLA ;F ;CD EZF ,qEFJGF5G VF 
HFTF × VF{Z VF ¡B[ S qK ,[;L O{, HFTL ELlS HL SF[ S qK CF[ HFTF YF × 
JF6L SL ;DI S[ 5}J" SL 5qbTTF S[ D}, D — p;L S[ l5TF N[JFHL SL 
Ý[D5YvZF[DFl^8S SCFlGIF ¡ YL4 lH; 5- +SZ JC ;DhNFZ CF[ U." YL × 
ÉIF —lS pt;J S[ lNG ;ULT S[ 5F; SL BF,L BF,L S q;" D — A{9SZ lHG 
lGUFCF — ;[ JC p;[ N[B ZCL YL4 p;L D — p;SL PPPPPPPPPPPP EFJ ;\A\lWT 
5qbTTF NlX"T C{ × l;Z DlGS NFCL VF[Z SF[ VF{Z D}¡C GLR[ SF[ ;qSF   
YF × JCÄ ;[ JC ;\ULT SL lGUFCF — D — hF ¡S ZCL YL × JF6L äFZF ;\ULT 
SF[ lSI[ UI[ ÝxGF — D — VFSØ"6 EFJ CL C{ × EFJ qSTF S[ XLE}T CF[SZ 
;\UL JF6L S[ :G[C EFJ SF[ 9 qSZF G ;SF × V5GL EFJGFVF — 5Z lGI\+6 
ZBG[ D — V;DY" ;\ULT4 D}S :i ;[ 0F."lG\U ~D D— D[H 5Z A{9[ 
vA{9[4 N[JGUZ SL ZlNXF — 5Z ,S N};Z[ S[ 5F; ;[ UqHZT[ ;DI Nl`Q8 
lJlGDI äFZF JF6L S[ ÝlT V5GF VG qZFU jIÉT SZTF ZCF lSgTq HA 
TLZYZFD G[ CZDF[CGl;\C4 ; qNX"Gl;\C VFlN ;[ lD,SZ4 V5{|,O}, S[ GFD 
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5Z p;[ V5DFlGT lSIF × TA ;\ULT G[ ÝU8To JF6L ;[ lD,GF 8F, lNIF 
VF{Z ÝFIo V5G[ SDZ[ D — CL A\N ZCG[ ,UF × ICF ¡ TS SL JF6L p;SL 
;}ZT TS SF[ TZ;G[ ,UL × TLZYZFD V5GL D}B"TF ;[ 5Ll0+T C{ × JC 
lJJFlCT CF[T[ Cq, EL TLZYZFD SF JF6L S[ ÝlT VFSØ"6EFJ pgDFN TS 
5Cq¡R HFTF C{ × lSgT q V5G[ .; VFSØ"6 SF JC V5G[ ìNI D — lK5FSZ4 
p;L S[ AF ¡h D — lK5TF R,F HFTF C{ × G\N,F, VF{Z DWJFZ ;FCA SL 
GH+ZF — D — p;SL SF[." ÝlTQ9F GCÄ C{ × :JI\ J6L EL p;[ Uq^ 0F CL SCTL 
C{ × ;\ULT S[ ÝlT JF6L SF VFSØ"6 N[B JC p;;[ H,TF C{ × lSgT q 
p5gIF; SF GFIS ;\ULT lGdG DwIDJU" SF SDH+F[Z ."g;FG C{ lSgTq 
p;SL VFtDF HLlJT C{ DZL GCÄ × TLZY ZFD JF6L SL DF ¡ DFTFHL S[ EL 
;\ULT S[ lJ~â JF6L S[ ;\A\W D — SFG EZTF C{ × DFTFHL N[JFHL4 SL 
5tGL C{ pGSF Ý[DlJJFC CqVF YF 5Z Ý[D S[ :YFG 5Z VlWSFZ EFJGF SF 
ÝFWFgI ßIFNF lNBF. N[TF YF × JC VC\SFZ IqÉT jIlÉTtJ SL :JFlDGL   
YL × HF[ N[Jv;{lGS Tq;[ GD:SFZ SZT[4 pG 5Z J[ Ý;gG ZCTL VF{Z HF[ 
,[;F GCÄ SZT[ pgC— JC V5GF X+ q DFG ,[TL YL × RqGS[ VCDŸ SF[ 5qQ8 
SZG[JF,[ TLZYZFD S[ JF6L S[ ÝlT lSI[ UI[ N qjI"JCFZ SF[ J[ G S[J, 
GH+Z V\NFH SZTL C{4 Al<S 5lT ;[ SCSZ4 p;SF[ N[JGUZ ;[ lGSF, N[G[ 
S[ l,I[ UI[ Ý:TFJ SF[ EL ;EF D — 5FlZT CF[G[ ;[ 5}J" CL ~SJF N[TL   
C{ × V\TTo ;\ULT S[ :JFlEDFG VF{Z G{lTS R[TGF TA OLS[ 50 + HFT[ C{ 
HA ÝlTlÊIFJFNL N[JGUZLI TFST SF D qSFA,F SZG[ SL GF{AT VFTL C{ × 
GAL S[ l,, V\T TS ,0 +G[ SL J{RFlZS Aq,\NL4 IYFY" D— YF[YL l;â CF[TL 
C{ VF{Z N[JGUZ D — ZCSZ V5G[ lJRFZ VF{Z SFI" äFZF VJZF[WS XlÉTIF — 
SF pBF0+ S[J, S[ AN,[ GAL SF p;G[ V\WSFZDI EFJL SL VF[Z 
WS[,SZ4 :JI\ 5,FIG SZ HFTF C{ × 
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 p5gIF; SyI SF lJSF; ;FWG[ JF,[ VgI RlZ+F — D — CZDF[CGl;\C4 
;qNX"Gl;\C4 7FGLHL SF ;DFJ[X CF[TF C{ HF[ N[JGUZ D — 5G5 ZCL 
ÝlTlÊIFJFNL XlÉTIF — S[ ;CFIS C{ × HAlS 5F,Fl;\C4 VFl8":84 GgN,F,4 
DWJFZ ;FCA4 BF[;,F ;FCA VFlN 5lZl:YlTIF[JX 5lZl:YlTIF — ;[ ;DhF{TF 
SZG[JF,[ RlZ+ C{ × pGS[ V,FJF Uq~ArRGl;\C SL 5tGL HLT4 5F,Fl;\C 
SL B}A;}ZT 5tGL VF{Z G\N,F, SL 5tGL ;FlJ+L EL p5gIF; SyI D — 
VFJxIÉTFG q;FZ ÝS8 Cq." C{ × 
s$f 5tYZ V, 5tYZ p5gIF; SF SyI o 
 —5tYZ V, 5tYZc p5gIF; SF ZRGFSF, ;G Ÿ !)5* C{ × VxS 
HL S[ .; p5gIF; SF[ SyI pGS[ 5}J" S[ TDIF p5gIF;F — S[ SyI ;[ 
lEgG C{ × .; ,3 q p5gIF; D — 5C,L AFZ lGdGJU" S[ 5F+ S[ l,IF C{ × 
p5gIF; SYF SF GFIS C;GNLG C{ × SxDLZ S[ 3F[0[JFG C;GNLG SL 
NN"EZL SCFGL C{ × 8\UDU" ;[ ,[SZ V, 5tYZ SL HDL Cq." hL, TS S[ 
5Y SL 5Q`9E}lD D —4 VxS G[ 3F[0 +JFG C;GNLG SF[ lRl+T lSIF C{ × 
 C;GNLG p5gIF; SyI SF GFIS C{ × HF[ lGdGJU" SL TDFD 
VFXFVF —4 VFSF\ÙFVF —4 CTFXFVF — J jIYF SF[ pHFUZ SZTF C{ × C;GNLG 
SxDLZ SL 3F8L S[p; VSYGLI ;F ®NI" D — Z\UG[JF,L lGZLC UZLAL SF 
ÝTLS C{ × C;GNLG SL pD| RF,L;v5{TF,L; AZ; SL C{ ,[lSG ;b+T 
D[CGT VF{Z VFW[ 5[8 BFG[ G[4 p;S[ RC[Z[ Z ;DI ;[ 5C,[ ,SLZ — AGF 
NL C{ × DhF{,F SN XZ." NF-LvD} ¡K[4 D{,[ SxDLZL lSZG D— -\S XZLZ4 
pEZ[ HA0[+4 5L,[ NF ¡T C{ × ÝSl`T ;[ JC VF:YFJFG C{ × AFAF lZlX S[ 
ÝlT V;LD zâF ;[ p;SF DG EZF CqVF C{ × JC Uq,DU" SL ;[Z SZG[ 
VFG[JF,F — SF[ AFAF lZlX S[ NX"G SZFGF ,S SF[." ;AFA SF SFD ;DhTF 
C{ × 
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 ;Z, VF:YFJFG C;GNLG ÝFZ\E D — BgGF S[ :i D — 5F." Cq." ;JFZL 
SF[4 BqNF SL lGIFDT ;DhTF C{4 lSgTq H{;[vH{;[ IC Uq,DU" S[ SZLA 
5Cq¡RTF C{4 WLZ[vWLZ[ BgGF S[ jIlÉTtJ SL V;l,IT p; 5Z Bq,TL HFTL 
C{ × A[Z[ S[ ;FY SDZ[ SF EFJvTF, SZG[JF,[ BgGF S[ AFZ[ D —4 p;S[ 
DG D — lJRFZ SF —WTF C{ lS IC S{;L WGLv;JFZL C{ lSgT q C;GNLG V5G[ 
DG SF[ ;DhF ,[TF C{ lS VA V\U[|HF — SF ;DI GCÄ ZCF4 lCgN q:TFG 
VFH+FN CF[ UIF TF[ ÉIF CqVF4 lCgN q:TFlGIF — SL NF;J`lT TF[ GCÄ UIL × A0[¡ 
;[ A0+F VFNDL EFJvTF, SZGF GCÄ E},TF × BgGF ;FCA S[ DFwID ;[ 
,[BS G[ DwID JU" S[ ,F[UF — SL BFl;ITF — SF JF:TlJS lR+6 lSIF C{ × 
BgGF ;FCA TL; 5{TL; JØ" SL C{4 NF[CZF4 UF[ZFvXZLZ4 RF{0FvDFYF4 
O},[vUF, l;<S SL SDLH VF{Z SF ¶0"ZF ¶I SL 5T,}G JF,L .; ;JFZL SF[ 
ClYIFG[ S[ l,, C;GNLG HDFNFZ CZGFDl;\C SF ;CIF[U EL ,[TF C{4 
,[lSG Uq,DU"4 lBTGDU" VF{Z NF[vGF,F TS 5Cq¡RT[v5Cq¡RT[4 C;GNLG SF[ 
DF,}D CF[ HFTF C{ lS4 lH;[ JC ACqT A0¡F ;[9 ;DhTF C{4 JC JF:TJ D — 
NF[ SF[0L SF EL VFNDL GCÄ C{ × AFAF lZlX SL DH +FZ 5Z K}8Ÿ8[ G CF[G[ 
SF :JF\U WZSZ ,S CF[0L EL G ZBGF VF{Z C;GNL ;[ A0%5G lNBFG[ SF[ 
JC SCTF C{ lS VEL TF[ AFAF SL DgGT pG 5Z pWFZ ZCL4 VUZ DqZFN 
5qZL CF[ U." TF[ JC N qAFZF JF5; VFI[UF × SNDvSND 5Z EFJvTF, 
SZG[JF,F IC VFNDL RFI S[ l,, C;GNLG SF[ ~l5IF EL G N[GF 50[ 
.;l,, SCTF C{ lS CDFZ[ 5{;[ SL RFI 5LGL C{ TF[ l;ÉB SL N qSFG SL 
RFI 5LGL 50[ +UL × V5G[ ArR[ TS SF[ 8F[5L GCÄ lN,FTF × BgGF S[ 
jIlÉTtJ S[ 3`6F:5N 5C,} SF 5lZRI TA lD,TF C{ HA JC C;GNLG 5Z 
S{DZ[ SF :8[^0 RF[ZL SZG[ SF .<H+FD ,UFTF C{ × VF{Z TA p;[ DF,}D 
CF[ HFTF C{ lS :8¶^ 0 A{U D — CL C{4 TA $_v5_ :iI[ SL DHN}ZL 
DFZSZ S[J, !5 :iI[ TLG NF[0F[ S[ lC;FA ;[ N[SZ NF[ ~l5I[ HDFNFZ 
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CZGFDl;\C S[ CFY D — AlÙ; S[ :i D — ZBSZ R,F HFTF C{ × AFZvAFZ 
V5G[ G\U[5G SF[ -\SG[ SF ÝIF; SZG[JF,F BgGF lGZ\TZ G[TF CF[TF R,F 
HFTF C{ × JC l;O" N\EL C{ × V5G[ ÝF\T BFGv5FG S[ A0[ +vA0[+ ABFG 
l;O" p;S[ VCD SF[ CL ÝS8 SZT[ C{ × 5{;[JF,F CF[T[ C q, EL lN, SF 
YF[0 +F CL GCÄ hq<,S DGF[J`lT ;[ IqÉT EL C{ × BgGF pG jIlÉTIF — SF 
ÝlTlGlWtJ SZTF C{4 lHgC— SxDLZ S[ DGEq,FJG ;F ®NI" ;[ GFTF SD C{4 
lSgT q 5{;[ ARFG[ SL UZH ßIFNF C{ × .TGF S qK CF[G[ 5Z EL C;GNLG 
V5G[ HLJG S[ ;FZ[ N qoBvNN" ;[ DqlÉT 5FGF BqNF 5Z KF[0 + N[TF C{ × 
ÝSl`T ;[ JC WD" EL~ C{ × VF{Z V5GL ."rKFVF — SL 5}lT" C[T q NLJF:J%G 
N[BTF ZCTF C{ × BgGF ;FCA äFZF S{DZ[ S[ :8[^0 SL RF[ZL SF .<HFD 
,UFI[ HFG[ 5Z HDFNFZ CZGFDl;\C lGNF["Ø C;GNLG SF[ T0FvT0+ TDFZ[ 
,UFTF C{ HF[ pG HDFNFZF — SF ÝlTlGlWtJ SZTF C{ lH;[ lGZLCF — SF[ ;TFG[ 
D — DH+F VFTF C{ × CZGFDl;\C SxDLZL l;ÉB C{ × 5 ql,; ;CH jIJCFZ 
p;D — SNDvSND 5Z lNBF." N[TF C{ × JC 3F[0[JFGF — IF VgI ,F[UF — SF[ 
VrKL ;JFZLDI SZFG[ D — V5GL E}lDSF lGEFSZ V5GF SlDXG EL 5F 
,[TF YF × C;GNLG SF YFG[ D — A\N SZJFSZ :8[^0 lD, HFG[ 5Z EL 
C;GNLG SL ALJL ;[ SCTF C{ VUZ 5RFZ ~l5I[ lD,—U[ TF[ CL C;GNLG 
K}8 ;STF C{ × 
 .;S[ V,FJF SYFGS S[ 38GF ÝJFC SF[ VFU[ A-+FG[ D — ;CFIS 
AGG[JF,[ VgI RlZ+F — D — VËLSF ;[ SxDLZ SL ;[Z SZG[ VFI[ HLJFGgN 
VF{Z pØF HF[ C;GNLG SL UCG 8[=lH0 +L SF[ C<SF SZG[ D — p5IF[UL l;â 
CF[T[ C{ × .G RlZ+F — S[ V,FJF PPPPPPPPPPPPPPP ;FCA4 ."N}4 DDN} H{;[ 
RlZ+ EL VFI[ C{ × pØF HF[ HLJFGgN SL 5tGL C{ JC KF[8Lv;L :JT\+ 
Ý[D SYF SL GFlISF S[ :i D — pEZ SZ VFTL C{ × C;GNLG SL 5tGL 
IF;DG 5lT SL ;CIF[UL C{ × lD;[H BgGF EL V5G[ 5lT SL VG qUFDLGL 
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CL ZCL C{ × .; ÝSFZ .; p5gIF;SF SyI V5G[ RlZ+F — S[ SFZ6 
:JFEFlJS AG 5FIF C{ × 
s5f lGlDØF p5gIF; SF SyI o 
 Ý:TqT p5gIF; S[ SyI SF J^I" lJØI EL SDHF[Z lGdGvDwIDJUL"I 
IqJS SL UFYF C{ × .; p5gIF; SF GFIS VtI\T ;\J[NGXL, ,J\ EFJqS 
lSgT q lGCFIT SFIZ ,[;F UF[lJ\N C{ × VF{Z GFlISF lGlDØF C{ × 
 GFIS UF[lJ\N ;[ GFlISF lGlDØF SF ÝYD 5lZRI ,S D qXFIZ[ D — 
CF[TF C{ × UF[lJ\N SF AFæ jIlÉTtJ SqK .; ÝSFZ C{ lS 5T,F4 WZCZF4 
G ACqT ,dAF G KF[8F SN4 ,,SFv;F G qSL,F5G l,, Cq, Gl, R[CZF4 
TLBL GFS4 RxD[ S[ V\NZ ;[ hF ¡STL pNF; VF ¡B[4 ,dA[ 3q\3ZF,[ AF,4 
BFNL SF S qTF"v5FIHFDF 5CG[ Cq, GF{SF IqJS C{ × HF[ ,F5FJ[X D[ T qZgT 
ACG[ ,UTF C{ ,[;[ D[ JC V5G[ VF5 5Z lGI\+6 GCÄ ZB 5FTF × lSgT q 
lGlDØF4 5tGL SL D`tIq S[ 5xRFT p;LSF[ pNLQ8SZ l,B[ UI[ UF[lJ\N S[ X[Z4 
p;S[ EZFvEZF VFI[ S^9 5Z VF.` CF[ HFTL C{4 VF{Z AFN D — p;SL ICL 
;\J[NGXL,TF4 UF[lJ\N SL TDFD SDHF[lZIF — VF{Z lGCFIT 5FU,F — SL ;L 
EFJqSTF SF[ GH+Z V\NFH SZ p;;[ %IFZ SZG[ ,UTL C{ × 
 lGlDØF V5G[ DFTFvl5TF SL .S,F{TL ;\TFG CF[G[ S[ SFZ6 p;SF 
AR5G ,F0v%IFZ D — UqHZF YF × AR5G D — JC .TGF AJF, DRFTL YL lS 
NFN p;[ VF ¡WL SCTL YL × AF<ISF, S[ NF{ZFG CL DFTFvl5TF SL D`tIq S[ 
AFN JC NFNL4 GFGFvGFGL S[ ;FY ZCL × lSgT q DFDFvDFDL S[ hU0[+ ;[ 
T\U VFSZ ,FCF[Z V5GL RFRF S[ 5F; ZCG[ ,UL × 5lZl:YlTIF — J 
JFTFJZ6 S[ SFZ6 p;SL VF\TlZS ;}HvA}h G[ p;[ JÉT S[ 5C,[ CL 
ßIFNF 5qbT AGF lNIF × ICL SFZ6 C{ lS ,F[UF — S[ UF[lJ\N SL EFJqSTF 
5Z lZDFS"; SZTF TA JC p;[ VrKF GCÄ ,UF V5GL H{;L UF[lJ\N 
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VJ:YF 5Z p;[ S~6F CF[ VF." × J{;[ EL V5GL ;C[,L SGS ;[4 lD,SZ 
UF[lJ\N S[ AFZ[ D— lAGF N[B[ S." ;FZL HFGSFZL ÝF%T SZ ,L YL × 
5lZ6FD :i p;S[ ìNI D — UF[lJ\N S[ ÝlT 5}J" ZFU HFUGF EL ;CH C{ × 
lGlDØF SF[ l,B[ UI[ 5+ D — UF[lJ\N V5G[ A[XqDFZ BFlDIF — S[ AFZ[ D — 
l,BTF C{ × UF[lJ\N S[ lJJFC S[ Ý:TFJSF[ EL lGlDØF ;CH CL :JLSFZ 
SZ ,[TL C{ × JC ;DhNFZ4 U\ELZ4 EFJÝJ6 VF{Z :JFlEDFGL ,J\ pD| S[ 
D qSFA,[ ÝF{- YL × ;FY CL VFtDlGE"Z EL YL × V5G[ RFRFvRFRL 5Z 
AF[h AGSZ ALP,P S[ AFN ,DP,P SZG[ S[ AN,[4 ALP 8LP SZ l,IF × 
VF{Z .Z Z{GF,F D— p;S[ C[0 lD:8[=; SL GF{SZL :JLSZ SZ ,L × UF[lJ\N 
S[ ;FY V5GL XFNL SL AFT V5GL lÝ\l;5, lD;[H XDF" SF[ ATFTL C{ × 
,[lSG UF[lJ\N S[ jIlÉTTJ SF VG qDFG ,UFSZ CL JC lGlDØF SF[ SCTL C{ 
lS D qh[ GCÄ ,UTF lS JC TqD;[ XFNL SZ[UF × VFU[ SCTL C{ lS 0Z5F[S 
VFNDL S[ l,, N qlGIF SF ;FDGF SZGF DqlxS, C{ × AFT ;R lGS,TL  
C{ × ÉIF —lS lGlDØF S[ ;FY XFNL SZG[ SF VIF[uIFtDSC SND TF[ p9FTF 
C{ ,[lSG 5lZJFZ S[ lJZF[W S[ ;FDG[ JCl8S GCÄ 5FTF VF{Z p;SF VFJ[U 
N^0F 50+ HFTF C{ × ÉIF —lS JC SEL JC V5GL EFJGFVF — 5Z V0 + HFTF 
C{4 TF[ SEL A0[+ EF." S[ TSF[" S[ ;FDG[ 5ZF:T CF[SZ V5G[ ClYIFZ O®S 
N[TL C{ × JC lGlDØF SF[ lJJFC SF VFxJF;G N[SZ ,FCF[Z Aq,FTF C{ VF{Z 
RFCTF C{ lS JC lAGF lS;L SF[ ATFI[ VFI";DFH lJlW ;[ lJJFC SZTF × 
lSgT q lGlDØF SF[ ,;[ EU[,} lJJFC JC ,TZFH YF × .; 5Z UF[lJ\N SCTF 
C{ lS lJJFC SZTF C{ TF[ VFH CL SZ,F[ JZGF S, p;;[ S qKG CF[ 
;S[UF4 ÉIF —lS EF." ;FCA p;SL ;;qZF, ;[ VF UI[ C{ VF{Z VA p;[ JCL 
lJJFC SZGF 50[ +UF × V\TTo lGlDØF UF[lJ\N SF[ JCL XFNL SZG[ S[ l,, 
SCTL C{ HCF ¡ p;SF 5lZJFZ RFCTF C{ × 
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 UF[lJ\N DF,F S[ ;FY lJJFC SZ ,[TF C{ × DF,F AFæ VFSl`T ;[ CL 
VGFSØ"S GCÄ4 Al<S4 VFRZ64 ÝSl`T4 J[XvE}ØF4 ;FTv;ßHF4 TF{ZvTZLSF 
,J\ J{RFlZI :TZ 5Z EL O}C0 VF{Z ;\S qlRT DGF[J`lT ;[ IqÉT YL × 
25v2& ;F, TS S q¡VFS ZCSZ4 V5GL ;C[l,IF — S[ D q¡C ;[ pGS[ 
lJSl;T HLJG SL lS:;[vSCFlGIF ¡ ;qGSZ4 p;SF DG lJST` CF[ UIF    
YF × D[l8=S ;[ VFU[ 5- +L GCÄ VF{Z 3Z D— AgN ,UEU N;vAFZC JØF[" ;[ 
V5GL CZ ;C[,L SL XFNL 5Z JCL ;F[RT[v;F[RT[ p;S[ UF,F — 5Z Y[ SF,L 
SF,L hF ¡l0IF — pEZ VF." YL × UF[lJ\N p;SF ÝYD NX"G Z[<J[ S[ ;[S^0 
S,F; l0aA[ D — SZS[ CL ;Dh HFTF C{ lS p;S[ U,[ lGCFIT AN;}ZT 
ALE 5- + NL U." C{ × DF,F V5GL ;C[l,IF — S[ NFd5tI SL ÝYD ZF+L SF 
S qlZ;T ,J\ ENNF4 VG qSZ6 SZ4 V5G[ ;[ lJZÉT 5Fl5 SF ,S CL ZFD 
D — TLGvTLG AFZ XFZLlZS ;\A\W :YFl5T SZG[ SF[ lJJX SZTL C{ × DF,F 
S[ ÝYD CL ZF+L S[ lGCFIT O}C0 J ENN jIJCFZ ;[ UF[lJ\N S[ GOZT 
CF[ U." YL ×  JZD A qlâDFG D,FN[JL ;[ l5^0 K q0FG[ S[ UF[lJ\N S[ ;FZ[ 
ÝItG A[SFZ l;â CF[T[ C{ × 5lT SL VgIDG:STF S[ D}, D — JC p;S[ 
lGlDØF S[ ;FY S[ ;\A\W SF[ DFGTL C{4 VF{Z ,SND ;\:SFZ X}gI GFZL SL 
TZC4 p;[ ZF\04 GLR4 J[xIF H{;[ ENN[ XaNF — ;[ 5qSFZTL C{ × p;SL 
;\:SFZ X}gITF SL lJ:iTF TA EL ÝS8 CF[TL C{ HA 5lT S[ AGFI[ Cq, 
lR+ SF[ J[xIFVF — S[ lR+ AT,FSZ OF0 N[TL C{ × UF[lJ\N V\TTo p;[ KF[0 
N[TF C{ TA DF,F lS;L SL EL ;CFG qE}lT SL 5F+ GCÄ AG 5FTL × 
 V5GL jIlÉTtJ SL VG[SF — SDHF[lZIF — S[ AFJH}N EL JC ,S 
S,FSFZ S[ :i D — pDNF jIlÉTtJ SF :JFDL C{ × Ý:T qT p5gIF; SyI D— 
EF." ;FCA4 ,F,F lCSDTZFI4 ;F[D4 VF{Z VXF[S S[ RlZ+ UF[lJ\N VF{Z 
lGlDØF S[ RlZ+F — SF[ pEFZG[ ;CFIS l;â CF[T[ C{ × .;S[ p5ZF\T UF[lJ\N 
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SL DF ¡4 EFEL SF,F4 ;ZNFZGL GlZgNZ SF{Z4 :i S q¡JZ lGlDØF SL RFRL 
VFlN RlZ+ EL p5gIF; SyI ;[ lGBFZG[ D — ;CFIS l;â Cq, C® × 
s(f lUZTL NLJFZ — p5gIF; SF SyI o 
 —lUZTL NLJFZ[c p5gIF; SF GFIS R[TG C{ × lH;SL VJ:YF 
AL;v5rRL; SL C{ × R[TG S[ l5TF XFNLZFD OS0 + XZFAL VF{Z ÊF[WL Y[ 
× J[ :8[XG DF:8Z S[ :i D — ,S :8[XG ;[ N};Z[ :8[XG 5Z TAlN, CqVF 
SZT[ Y[ × 5\l0T XFNLZFD S[ ,;[ jIlÉTtJ S[ 5LK[ NFNL U\UFNF[." SF SS"; 
:JEFJ ;\S qlRT jIJCFZ J 5LZvOSLZF S[ ÝlT zâF SF lD,vH q,F ÝEFJ 
XFNLZFD 5Z 50 +F YF × XFNLZFD S[ NFNF EL ÊF[WL Y[ XFNLZFD SF lJJFC 
VF9JÄ z[6L D — VFI[ TEL CF[ UIF YF × R[TG S[ l5TF ÊF[WL4 OÉS04 
5FZJFX VF{Z 5C,[ NH[" S[ XZFAL YL × ÝSl`T S[ A0[+ XÉSL Y[ × HA 
lJJFC SZS[4 5tGL SF[ 3Z 5Z ,FI[ TA HL6"vXL6" DSFG D — 5tGL SF[ 
GF[SZL 5Z HFT[ ;DI AFCZ ;[ TF,F ,UFSZ A\N SZ HFT[ Y[ × V5G[ 
CqÉD SF 5F,G N[BGF CL p;[ VrKF ,UTF YF × UJFG A[8[ 5Z CFY 
p9FGF J[ V5GF ;CH VlWSFZ DFGT[ Y[ × XZFA S[ GX[ D— Cq, hU0[+ D — 
HA R[TG GFZFH+ CF[SZ lJJFC lSI[ lAGF JF5; ,FCF[Z R,F HFTF C{4 VF{Z 
GXF pTZG[ S[ AFN pgC— JF:TlJS 5lZl:YlT SF bIF, VFTF C{4 TA 
;FDFlHS ÝlTQ9F SF bIF, pgC— EL ;TFTF C{ × ,[;[ V5G[ l5TF S[ ÝlT 
AR5G ;[ CL pgC— 36`F CF[ U." YL × S8q 5FlZJFlZS 5lZJ[X S[ SFZ6 JC 
:J%G;[JL AG UIF YF p;S[ SF<5lGS :J%G lHTG[ S9F[Z CF[T[ pTGF CL 
JC 5lZl:YlTIF — ;[ EFUF HFTF YF × SEL ,S VF[Z ;Z5 ,FUTF C{4 SEL 
N};ZL VF[Z JC ;FlCtISFZ4 ;\UT74 lR+SFZ4 VlEG[TF4 ;EL SqK AGTF 
RFCTF C{ 5Z SqK EL AG GCÄ 5FTF × ÝtI[S AFZ p;[ V;O, SF CL 
D q¡C N[BGF 50 +TF C{ × JC HLJG S[ CZ SND 5Z V5GF XF[Ø6 CF[TF 
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N[BTF C{ × JC A0+F EFJqS lS:D SF IqJS C{ × lOZ JC SlD, DW qZ 
ÝSl`TJF,[4 p;SF VFlY"S XF[Ø6 SZG[JF,[ SlNZFD ZFDNF; CF[ IF4 B qN 5Z 
GF 5;\N p;SL 5tGL R\NF CF[ ,F[S 5ZT S[ pTZT[ CL N};ZL lGS, VFTL 
C{ × V5GL XFZLlZS N qA",TF S[ .,FH S[ ;\NE" D— 5C,L AFZ R[TG SF 
;FÙFtSFZ4 ,FCF{Z S[ ; qÝl;â J[NZFH SlJZFD ZFDNF; ;[ CqVF × SlJZFH 
ZFDNF; R{G ZF[U SF p5RFZ SZG[ JF,F ,S Ýl;â J[N Y[ × A0[ + CL 
:JFYL" ÝSl`T S[ Y[4 N};ZF — SF[ ;CFITF SZG[ SF VFEF; lNBFT[ Cq, p; 
5Z ,C;FG SF AF[h ,FNT[ Cq, JF:TJ D — J[ V5GF CL p<,} ;LWF SZ 
,[G[JF,F — D — ;[ Y[ × R[TG EL pGS[ HF, D — O¡; UIF × SlJZFH G[ p;[ 
:JF:yI ;\JW"G C[Tq V5G[ ;FY lXD,F VFG[ SF lGD\+6 lNIF JCF ¡ 5RF; 
~l5I[ DFCJFZ 5Z p;;[ ArRF — S[ :JF:yI ;\A\lWT 5q:TS l,BJFT[ C{ × 
lH; 5Z pGSF GFD R- +G[JF,F C{ × lXD,F D — R[TG SF pGS[ V;,L 
jIlÉTtJ SF 5TF R,TF C{ × SlJZFH SL ÝSl`T SF K, SZGF ,S V\U 
AG UIF YF × V5G[ 5q+ ZFHS qDFZ S[ l,, N};ZL RFZ5F." G BZLNGL 50[+ 
.;l,, R[TG SF[ HDLG 5Z ;F[G[ S[ VD}<I OINF — 5Z A0 +F EFØ6 N[T[   
C{ × SYF SZFT[ ;DI IF R\NF N[T[ ;DI J[ ;N{J .; AFT SF wIFG 
ZBT[ Y[ lS AN,[ D — pgC— ÉIF lD,G[JF,F C{ × SlJZFD NF; S[J, XF[ØS 
IF jIF5FZL CL GCÄ Al<S pGS[ ìNI S[ SF[G[ D— DFGJLI pNFZTF SF Uq6 
EL C{ × R\NF 5\l0T NLGA\W q SL DF[8LvDq8<,L4 -L,v-F,L4 Rq;T ,0 +SL    
C{ × HF[ R[TG SF[ lA,Sq, 5;\N GCÄ lOZ EL l5TF SL HAZN:TL ;[ 
lJJX CF[ lJJFC SZGF 50+TF C{ × R\NF A0+L C; BqN ŸFZ VF{Z lJxJF;L 
,0+SL C{ × ÝFRLG ~l- + VF{Z ;\:SFZF — D — 5,Lv R\NF 5lT S[ SCG[ 5Z 
V5GL HLJG X{,L D — 5lZJT"G EL ,FTL C{ × R[TG V5GL lJØD VFlY"S4 
;FDFlHS 5lZl:YlT D — EL V5G[ ElJQI S[ ÝlT VFXFJFNL AGF ZCTF C{ × 
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 AFæ ;\;FZ D— Ý[D ;[ J\lRT ZCSZ EL JC S<5GF ;\;FZ D— HL 
EZ SZ Ý[D SZTF C{ × IF{JG S[ ÝYD ;\:5X" ;[4 p;SF ìNI VG qZFU ;[ 
EZ UIF × GJ IF{JG S[ ÝEFU D — p;G[ S qgTL SF[ V5G[ ìNI SL 30 +SG 
S[ :i D — 5FIF × S qgTL EL p;[ RFCG[ ,UL VF{Z R[TG G[ p;[ S[gã D — 
ZBSZ V5G[ EFJL DWqZ HLJG SF[ ;5G[ ;\HF, lSgT q l5TF S[ SFZ6 TqZT 
RCF ;[ XFNL SZGL 50 +L YL × S qgTL R[TG SL ÝYD Ý[I;L YL × XLT,F 
S[ D[,[ D — 3}DT[v3}DT[ ÝYD AFZ S q\Tq ;[ D q,FSFT Cq." p;SF[ IC Ý[D 
lJJFC5}J" TS R,TF ZCF × lJJFC S[ 5}J" S q\TL EL R[TG S[ ÝlT VG qZÉT 
YL × lJJFC S[ AFN EL R[TG S\TL ;[ lD,G[ p;S[ D qC<,[ D\ UIF YF × 
V5G[ lJJFC S[ 5}J" V\lTD AFZ Sq\TL SF[ N[BG[ UI[ R[TG SF[ HA 5, 
R,F lS S q\TL lJWJF CF[ U." C{ TF[ p;SF lN, SRF[8T[ ,UF YF × R[TG 
EL pG VFD S q\PPPPPPPPP IqJSF — ;F C{ lHgC[ ÝFIo ;EL IqJlTIF ¡ ;qgNZ 
,UTL C{ × 5Z l5TF S[ CqÉD S[ VFU[ lJJX R[TG Sq\TL H{;L 5ZD ;qgNZL 
:YFG 5Z DF[8L 3},v3}, R\NF SF[ 5tGL S[ :i D — 5FTF C{ × .;;[ p;SF 
V;\TF[Ø lJSl`T SF[ ÝF%T CF[TF C{ × R\NF SL KF[8L ACG GL,F4 lJJFC S[ 
5}J" CL p;S[ VFSØ"6 SF S[gã AG RqSL YL VF{Z ;FDLvHLHF SF IC 
lZxTF R[TG SL lJST` SD VTl`%T SF T%`T SZG[ SL DFwID AG HFTF   
C{ × J{;[ TF[ GL,F R\NF S[ TFpG SL ,0 +SL YL × R[TG NF[GF — AFZ HA 
V5GL CF[G[JF,L 5tGL SF[ N[BG[ UIF4 NF[GF — AFZ p;G[ GL,F SF[ CL N[BF 
ALDFZL S[ JÉT p;SL ;qz qØF SZDL GL,F SF[ R[TG R}D ,[TF C{ × .;;[ 
GL,F S[ ;FltJS Ý[D EFJ SF[ 9[; ,UTL C{ VF{Z lOZ JC V5G[ lJJFC S[ 
AFN lANF." SL V\lTD Ù6 TS R[TG S[ ;FDG[ GCÄVFTL × V5GL ;; qZF, 
HFG[ ;[ 5C,[ V\lTD AFZ JC V5G[ HLHF ;[ lD,G[ VFTL C{ VF{Z ÙDF 
DF ¡UTL C{ × R[TG SL ICL pNL%T SFDJF;GF4 VGRFCL 5tGL S[ ;FY EL 
;DFWFG ;FWG SF[ lJJX AGFTL C{ × 
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 .;S[ V,FJF p5gIF; SyI SF[ ;HFG[v;¡JFZG[ J VFU[ A- +F D — 
;CS S[ :i D — R[TG SF A0+F EF." ZFDFGgN R[TG SL DF¡ ,FHJ\TL R[TG 
SL EFEL ,FHJ\TL VFlN GFIS R[TG SL HLJGvIF+F D — DCÀJ5}6" E}lDSF 
lGEFT[ C{ × 
s*f XCZ D — 3}DTF VF."GF p5gIF; SF SyI o 
 —XCZ D — 3}DTF VF."GFc pgIF; !)&# D — l,BF UIF YF × IC ,S 
DCFSFjIFtDS p5gIF; C{ × .; p5gIF; S[ SYF GFIS R[TG S[ jIlÉTtJ 
SF[ ÝEFlJTSZG[JF,L Sq^ 9F4 CTFXF4 5L0 +F4 8}8G ,J\ 3FI, VCDŸ SL 
K858FC8 S[ NX"G .; p5gIF; B\0 S[ SyI D— CqVF C{ × 
 V5GL RC[TL ;F,L GL,F S[ Z\U}GJF;L V3[0 + ,J\ A0[+ S q:i lDl,8=L 
,SFpg8[g8 ;[ Cq, VGD[, lJJFC VF{Z p;S[ HLJG SL AZAFNL SF lGlDT 
:JI\ SF[ DFGSZ VFtDÝTF0 +GF S[ AF[h ;[ N qASZ JC ,S lNG S[ l,, 
V5G[ J6"G S[ UF ¡J H,\WZ D— HFTF C{ × VxS S[ Ý:TqT p5gIF; B\0 S[ 
SyI D — ;qAC ;[ ,[SZ XFD TS ,S CL lNG D — 3l8T 38GFVF — S[ ;FÙL 
S[ :i D — R[TG SF[ p; VF."G[ ;ZLBF ZBF C{4 lH;D— ,S S[ AFN ,S 
jIlÉT VF{Z p;;[ ;\A\lWT lJlJW 38GFVF — S[ ÝlTlA\A lNBF." N[T[ C{ × 
p5gIF; SYF SL 38GF,¡ ;FD}lCS R[TG SF ÝTLS :J:i pEZL C{ × 
lH;D — R[TG ,S ,[;[ VF."G[ SF :i 3ZSZ VFIF C{ lH; 5Z XCZ VF{Z 
p;S[ lGJFl;IF — S[ lJlEgG lR+ pEZT[ C{ × ,[lSG XCZ S[ A;L EL 
V,UvV,U VF."G[ C{ × HF[ R[TG SF[ BF[,T[ R,T[ C{ × 
 R[TG XCZ D— 3}DTF VF."G[ D— VFSZ V5G[ VCDŸ ;[ 8ÉSZ 5FTF   
C{ × R[TG V5G[ lRZ5lZlRT HF,\WZ SL Ul,IF — D — V5G[ 5qZFG[ 5lZlRTF — ;[ 
lD,G[ lGS, 50 +TF C{ × ZF:T[ D— p;[ HUNLX lD, HFTF C{ × HF[ p;[ 
;DFRFZ N[TF C{ lS VDLRgN l0%8L S,É8Z CF[ UIF C{ × VDLRgN ;[ 
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lD,G[ 5Z p;S[ 9^0[ jIJCFZ 5Z R[TG S[ VC\ 5Z UCZL RF[8 50 +L YL × 
TEL VDLR\N A0¡L VÉS0 ;[ lD,TF C{ VF{Z VlD\N ;[ lD,G[ S[ AFN JC 
VFU[ A- +TF C{ × NLGFGFY HF[ R[TG SF AR5G SF NF[:T YF HF[ VA 
CFSLD NLGFGFY4 UF[<0 D[0Fl,:8 AG RqSF YF J[ lD,G[ 5Z p;S[ 5G; 
5C, 5Z AF<ISF,LG :Dl`TIF ¡ p,8G[ ,UTL C{ × V5GL CL CD pD| AF,S 
GgN,F, lGZ\TZ lJXF, ;EF S[ ;FDG[ lJxJF; S[ ;FY ULTF UFT[ Cq, 
N[BSZ p;[ CLG EFJGF SF ,C;F; CqVF YF × ,FCF[Z S[ DFCF[, D — ZCT[ 
Cq, EL JC V5GL BF; SF[." HUC ATF 5F ;SF4 ,[;F ,C;F; p;[ TLJ| 
K858FC8 SL VG qE}lT SZFTF C{ × AFZvAFZ 3Z ;[ EFUG[ JF,F ACTL 
GFS VF{Z SLR0 + EZL VF ¡BF[JF,F V5GL aIFCTF SF[ Z[<J[ SL 58ZL 5Z 
p;S[ EFuI 5Z KF[0 + R,HFG[ JF,F JH| D}B" SNN} SCF HFG[JF,F ,F,} 
AlGIF ,F, AFNXFC AGSZ H,\WZ CF[lXIFZ5 qZ VFlN S[ l;UZ[8F — SF lJTZ6 
SZG[JF,F ;[9 AGSZ p;SL VS}IFJ`lT SF[ E0SFG[ S[ ;FY4 p;D — CLGEFJ 
EL EZ N[TF C{ × ;ZRxDF , lHgNUL S[ ZRlITF VDZGFY SF[ VrK[ BF;[ 
N qSFGNFZ AG A{9 N[B R[TG ;F[RG[ ,UF VDZGFY lH;[ :S}, D— ,[BS S[ 
GFT[ SF[." HFGTF CL G YF4 ;FlCA lSTFA CF[ UIF VF{Z JC HF[ V5G[ 
VF5SF[ SlJ4 SCFGL ,[BS4 p5gIF;SFZ VF{Z G HFG[ ÉIFvÉIF ;DhTF YF 
IF — CL ,\0}ZF 3}DTF C{ × V5G[ ;C5F9L CDLN HF[ SEL DLGFÙL ZF[DFZFJ SF 
OF[8F[ 5FG[ D— lGQO, CqVF YF VF{Z AFN D — p;G[ V5GL RF,FSL ;[ DLGFÙL 
SF OF[8F[ D¡UJFSZ lH;[ ÝEFlJT SZ lNIF YF4 VA Z[l0IF[ D — ÝF[U|FD 
,l;:8g8 AGG[ DF+ ;[ VC\SFZL AGSZ p;S[ S\W[ 5Z ZB[ CFY SF[ 
;,qSF." ;[ C8FSZ × p;S[ VC\ SF[ 9[; 5C q¡RF ;STF YF × p;G[ V\T D— 
VGgT4 NLGFGFY VF{Z lGXLZ S[ ICF ¡ HFSZ V5GL V;O,TF 5L0+F VF{Z 
CLGEFJ SF[ lK5FG[ SF ÝIF; lSIF 5Z SCÄ p;[ R[G G lD,F YF × 
AFZvAFZ p;S[ DG D — VFTF YF lS ,FCF[Z HFSZ N{lGS ;DFRFZ 5+ SL 
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GF{SZL KF[0 + ,DP,P SZ lSIL SF ¶F[H D — ÝF[O[;Z AG HFI × lSgT q R[TG 
ÉIF N[BTF C{ lS p;S[ ;FY 5-+G[JF,F l5TF SF CFY A¡8FG[ S[ l,, 5- +F." 
KF[0 +SZ ;F."lS, SL N qSFG 5Z SFD SZG[JF,F lD+ C:JZT EL p;SL 
Tq,GF D[ VFlY"S Nl`Q8 ;[ ;O, CF[ UIF YF × ,:J%G ;[ lD,G[ 5Z l5TF 
SF[ V5G[ .; NF[:T SF 5lZRI N[T[ Cq, SCTF C{ lS p;SF IC lD+ 
VrKF SCFGLSFZ IC ; qGSZ ;qAC ;[ ,S+ ;FZF CLGEFJ4 pNF;L4 A[R{GL4 
V;O,TF VF{Z lJ5gGTF ;A 8q8 CqVF × 
 .; ÝSFZ lNGEZ SL E8SG S[ AFN JC ZF+L S[ ;DI V5GL 
5tGL S[ 5F; VFTF C{ × JC Rq5vRF5 5tGL S[ 5F; ,[8 HFTF C{ × 
lNGEZ SL 38GF,¡ p;S[ Dl:TQS D — 3}DG[ ,UTL C{ × .; JFTFJZ6 D— 
JC VlWS ZC G ;S[UF TtSF, lGS, HFG[ SF ÝIF; SZTF C{ JC ;F[GF 
RFCTF C{ ,[lSG GÄN GCÄ VFTL × V\T D — JC 3q8G4 CTFXF ;FZL RLHF — 
;[ D qÉT CF[SZ ;F[RG[ ,UF lS GL,F S[ SFZ6 CL JC HLJG SL .; 
;rRF." SF NX"G SZ ;SF × p;G[ lGxRI lSIF lS JC GL,F S[ AFZ[ D — 
GCÄ ;F[R[UF ÉIF —lS GL,F ;[ p;SL XFNL GCÄ CF[ ;STL JC V5lZCFI" C{ × 
lS;L EL TZC JC l:YlT JF5; GCÄ ,F." HF ;STL × V5G[ ;\5}6" 5lZJ[X 
D — R[TG V\T D— ;DHF{TFJFNL AG HFTF C{ × 
s(f ,S GgCL lSgNL, p5gIF; SF SyI o 
 —,S GgCL lSgNL,c p5gIF; !)&) C{ × !)#_ S[ ,FCF{Z XCZ SL 
;FlCltIS ;ZUlD"IF — D — ;ZFAFZ lJlJW ;FlCtISFZF — S[ HLJG SL UlTlJlWIF — 
,J\ pGS[ jIlÉTtJ S[ lJLJW 5C,qVF — SF[ GFIS R[TG S[ ;FlCltIS ;\3Ø" 
,J\ jIlÉTtJ S[ lG:i6 äFZF pHFUZ lSIF C{ × ,S GgCÄ lSgNL, 
p5gIF; SyI D— GFIS R[TG S[ jIlÉTtJ D — CLGTF U|\lY SL ÝlTlÊIF ;[ 
pt5gG4 VC\U|\lY S[ lJ:OF[8 SF NX"G CF[TF C{ × R[TG4 p5gIF; D — lHTG[ 
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EL RlZ+F — ;[ lD,TF C{4 J[ ;A lS;L G lS;L TZC ;[ VC\ ;[ 5Ll0 +T   
C{ × lSgTq R[TG SF VCDŸ .TGF ÝA, C{ lS p;[ ÝtI[S jIlÉT RlZ+4 
p;SL Tq,GF D — CLG VF{Z ;FWFZ6 lNBTF C{ × 
 V5GL ;F,L GL,F S[ lJJFC ;[ pt5gG CTFXF SF[ HF,\SZ D — lNGEZ 
E8SG[ S[ HF[XvBZF[X S[ ;FY ,FCF{Z VFTF C{ VF{Z VFG[JF,[ ;\3ØF[ ± SF 
D qSFA,F 08SZ SZG[ SF lGxRI SZTF C{ VF{Z ;FlCtISFZ AGG[ S[ l,, 
;\3Ø" Xq~ SZTF C{ × lNGEZ S[ BF,L ;DI D — R[TG SL 
ptSQ`8v;FlCtISFZ AGG[ SL VFSF\ÙF O0+O0+FG[ ,UTF R[TG 3F[Zv5lZzDL4 
ÝA, DCÀJFSF\ÙL VF{Z .:5FGL .rKF SF :JFDL YF × R[TG G[ VlT 
;FJWFGL ;[ RDG,F, SF lJxJF; HLTF YF × p;S[ ÝSFXG D — K5TL 
5q:TSF — S[ Ý}O N[B[ Y[ × WLZ[vWLZ[ V5GL SCFlGIF — S[ V5G[ SL AFT SL 
VF{Z SCFGL ;\U|C SL E}lDSF Dq\XL R\ãX[BZ G[ l,BL C{ ,[;L 3F[Ø6F SZ 
ATFIF lS ÝSFXS E{;G5F, A|N;" G[ SCFGL ;\U|C SF[ KF5G[ SL Tt5ZTF 
ATF." C{ × RDG,F, R[TG S[ HF, D — O¡; HFTF C{ JC SCTF C{ R[TG 
;[ lS VF5G[ .; ÝSFXS ;[ AFT SL C{ JZGF VF5 RFCF[ TF[ IC DHD}ÙF 
D — KF5 ;STF C}¡ × VF{Z R[TG p; 5Z ,C;FG HFTF, V5GF SFD lG58F 
l,IF × V5G[ ;\U|C S[ ÝRFZ V5GL HFGv5CRFG S[ ,F[UF — D — SZ VFIF × 
5\l0T WD"N[J J[NF,\SZ HF[ p;SL V5[ÙF SZ RqS[ Y[4 SF[ VlEE}T SZ p;L 
XFD pGS[ 3Z CF[G[JF,L lCgNL EFØF ;\A\lWT UF[Q9L D— VFD\+6 5FIF G 
XFlD, EL CqVF × Dl6EF." UF[lJ, S[ D q¡C ;[ lCgNL S[ ;DU| ZFQ8= D— O{, 
HFG[ SL ;\EFJGF SF[ HFGSZ p;G[ DG CL DG lCgNL D— 5IF"%T hDTF 
ÝF%T SZG[ SL 9FGL TFSL ;DSF,LGF — ;[ ,F[CF ,[ ;S[ × lCgNL ;FlCtISFZF — 
SF HFIHF ,[SZ4 V5G[ SFD D — p5IF[UL CF[ ;S[ ,;[ RNF,\SFZ VF{Z SlJ 
RFTS ;[ ;\5S" A- +FG[ SF lGxRI lSIF × .; p5gIF; D— R[TG A0+F CL 
NA\U RTqZ VF{Z N qZ\N[XL AG UIF C{ × V5G[ XF[Ø6 S[ lJ~â JC VFJFH 
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Aq,\N SZ ;STF C{ × RF{WZL VOH+, A[U4 SlJIF[ VF{Z ,[BSF — ;[ SFD 
SZFSZ 5{;F G N[G[ S[ DFD,[ D— ANGFD Y[ VF{Z pgCF —G[ R[TG SF[ EL 
SCFlGIF — S[ VG qJFN S[ 5{;[ GCÄ lNI[4 TA E." AFHFZ D— H}TF DFZ N[G[ 
SL WDSL N[SZ V5G[ :iI[ pU,JFI[ Y[ × 
 p5gIF; SyI D— R[TG SF ÝAqâ VC\ AFCZ VF{Z 5lZJFZ NF[GF — :TZ 
5Z 8SZFTF C{ × JC V5G[ VF;v5F; S[ ;FlCtISFZF — SL ZRGFVF — SF[ JC 
hql,S ,J\ lGdG:TZLI DFGTF C{ × SlJ RFTS SL SlJTFVF — D — EL p;[ 
TqSA\lNIF — ;[ ßIFNF SF[." lJX[ØTF GCÄ lNBF." NL × D q\XL R\ãX[BZ G[ 5C,[ 
SEL lHG SCFlGIF — SL ÝX\;FSZ4 ÝF[t;FCG lNIF YF pgCÄ SCFlGIF — SL 
E}lDSF l,BT[ ;DI SDHF[lZIF lNBF." × JC V5GL 5tGL R\NF S[ ;FDG[ 
Bq,[ lN, ;[ .; AFT SF :JLSFZ EL SZTF C{ VF{Z 5tGL ;[ SCTF C{ lS 
CD ;EL ,[BS VF{Z SlJ ,S H{;[ CL p;SF IC VC\ p;[ :J%G;[JL AGF 
N[TF C{ × V5G[ 5FU, ;;qZ S[ 5FU,BFG[ D— NFlB, CF[G[ S[ ;DFRFZ 
;qGSZ JC V5GL 5tGL VF{Z ;F; SL 5L9F SF[ PTGF DCÀJ GCÄ N[TF4 
lHTGF lS .; AFT SF[ lS IlN SF[." IC SC[UF lS p;SL ;F; RF{SF 
AT"G SF SFD SZTL C{ × V5G[ lDyIF VC\ S[ SFZ6 5tGL J ;F; SF[ 
5L0 +F 5Cq¡RFG[JF,F R[TG VFtDÝTFl0T CF[SZ 5tGL ;[ ÙDFvDF ¡UTF C{ × lSgT q 
p;L 3Z SL ,0 +SL SQ`6F S[ ;FY V5G[ ;C5F9L lD+ UF[lJ\N SF lJJFC 
CqVF4 TA p;D — lOZ ;[ CLG EFJ ÝA, CqVF × p;S[ VCD SF[ IC D\H}Z 
GCÄ YF lS p; 3Z D — VDLF\N S[ ;FDG[ JC ,S DCZL SF NFDFN  
SC,FI[ × Ý:T qT p5gIF; SyI D— R[TG S[ ptS8 DCÀJSF\ÙL4 VC\ÝWFG 
jIlÉTtJ SF[ S,FtDSTF ;[ lGBFZF UIF C{ × 
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s)f AF\WF[ G GFJ .; 9 ¡J B\0v!v2 SF SyI o 
 AF ¡WF[ G GFJ .; 9F ¡J p5gIF; B\0 S[ SyI D — GFIS R[TG SF[ 
3F[Z 5q~ØFYL" J prRFSÙL jIlÉTtJ 5\S8 CqVF C{ × E}RF, SL GF{SZL 
KF[0 +SZ A[SFZ AGF R[TG HLJG SL Tl<BIF — SF E5}Z VFG\N ,[ ZCF C{ × 
.; ;[ p;S[ D q¡C D — S0JFC8 VF HFTL C{ × VFH TS p;SL ;CFITF ;[ 
,FCF{Z D — l8S[ EF." ;FCA p;[ NF[ ~l5I[ TS N[G[ ;[ .gSFZ SZ N[T[ C{ × 
HAlS 3Z D— VF8F GCÄ C{ × SlJZFH ZFDNF; ;[ JC SFD DF\UG[ HFT[ C{ 
lSgT q JC lAGF SF[." SFD SZFI[ S qK EL N[G[ SF[ T{IFZ GCÄ C{ × p;G[ 
A0 +L CL lGgN"â CF[SZ VGFZS,L D— ~DF, A[R[ VF{Z NF[ S[ RFZ ~l5I[ SZ 
lOZ ;[ pG ;A ~l5IF — S[ ~DF, BZLNSZ A[RG[ ,UF × R[TG S[ jIlÉTtJ 
SF ,S lC:;F p;S[ l5TF SF YF VF{Z N};ZF DF¡ SF × l5TF G[ p;[ 
A0[+vA0[+ ;5G[ lNBFI[ VF{Z DFTF G[ lS;L SF lN, G N qBFG[ SL ;LB   
NL × DFTFvl5TF NF[GF — D — ;[ lS;L ,S SL EL ÝSl`T SF[ J G V5GF 
5FIF VF{Z B\0vB\0 lABZ UIF × 5\l0T ZtG G[ p;S[ ;FZ[ ~DF, BZLN 
l,, VF{Z RqGLEF." ;[ SFD lN,JFSZ 5F ¡R :iI[ 5[XUL EL l,NJFI[ × VF{Z 
;}OL CG qDFG Ý;FN ;[ SCFlGIF — S[ VG qJFN SF SFD lN,JFSZ 5[XUL ~l5I[ 
EL lN,JFI[ × 5\l0T HL S[ 5ZFDX" 5Z ;F[;FI8L OF[Z I} ,^0 DL SL 
:YF5GF SL lH;S[ ;N:I AGFG[ 3Zv3Z VF{Z NOTZvNOTZ 3}DTF ZCF × 
HCF ¡ p;[ VlT S0+J[vDL9[ VG qEJ lD,[ × lSgTq VFlY"S lJØDTFVF — S[ 
SFZ6 V5G[ VF5 ;[ ;DhF{TF SZ SlJZFH S[ ìNI SF[ 88F[,G[ ,UF lS 
VUZ .; JØ" EL J[ lXD,F HF ZC[ C{ TF[ pGS[ l,, 5q:TS l,BG[ S[ 
l,, T{IFZ C{ × .; ACFG[ ,F[ SF ¶,[H D— NFlB,F ,[G[ SL p;SL D\lH+, 
p;[ lD, HFI[ × lSgT q ,q-STF ZCG[JF,F 5tYZ4 HD GCÄ 5FTF SCFJT SL 
PPPPPPPP V5GL VC\Z;F S[ JXLE}T CL JC prR DCÀJSF\ÙFVF — SF[ ;FSFZ 
SZG[ SF EjIv5 q~ØFY" SZTF C{ × V5GL .; DCÀJFSF\ÙL SF[ 5}6" SZG[ 
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C[Tq JC ,F,F CFlSDR\N SL A[8L R\ãF SF 8I}XG ,[G[ SF lGxRI SZTF   
C{ × VFRFI" N[XAgW q ;[ lD,SZ JC V5GL l;OFlZX EL SZFTF C{ × ,F,F 
CT[SDR\N S[ ;FY 8I}XG SF TI SZ pGS[ ;FY O8[CF, lXD,F HFTF 
p;[ D\H}Z GCÄ C{ × JC S50\F[ SL lOZFH D — C{ × 
 AF\WF[ G GFJ .; 9F ¡J p5gIF; SyI S[ läTLI B\0 D— ,F,F 
CFlSDR\N SL A[8L R\ãF S[ 8I}8Z S[ :i D — R[TG S[ jIlÉTtJ D — lGlCT 
Ý[D S q^ 9F SF lG:i6 CqVF C{ × R[TG pG IqJSF — D — ;[ YF4 HF[ µ¡Ul,IF ¡ 
H,FSZ CL ;LBTF C{ × R\ãF S[ ;\A\W ;[ WFZ6F ATFG[ D—p;G[ H<NL SL 
YL × ;LP5LP S[ D[,[ D — V5GL D}B"TF J TqGS lDH+FHL S[ SFZ6 5ql,; 
S[ CFYF — R-+ HFTF C{ VF{Z JCF¡ VW4 ;F[5L4 VJ:YF D— JC RgãF S[ ÝlT 
V5GL Ý[DFSF\ÙF SF[ ÝS8 SZTF C{ × AFN CSLST D — EL R[TG G RgãF 
5FZ:5lZS VFSØ"6 ;O, CF[ HFTF C{ × lSgT q R[TG S[ ;\:SFZF — SL 
ÝA,TF4 G{lTSTFJFNL DGF[J`lT ,J\ ,F,FHL S[ p; 5Z S[ lJxJF; G[ p;[ 
VHLAF[vUZLA SxDSX D — 0F, lNIF C{ × VlTlZÉT NAFJvTGFJ S[ SFZ6 
R[TG SF IC Ý[D Sq^ 9F SF :J:Y :i WFZ6 SZG[ ,UF V5G[ 5lZJFZ S[ 
;DU| Rgã Ý[D SF :JLSFZ SZTL C{ R\ãF 5L8L HFTL C{ × 
? lGQSØ" o 
 —VxSc S[ p5gIF;F — 5Z 5IF"%T Nl`Q8 0F,G[ 5Z IC SCF HF ;STF 
C{ lS .GSF lX<5vlJWFG ;%TZ\UL Z\UF — ;[ Z\UF C{ × —VxSc S[ p5gIF;F — 
SF[ lX<5vlJlW S[ lS;L ,S RF{B8[ D— AF ¡W GCÄ ;ST[4 J:Tqv5lZJT"G S[ 
;FY IC AFZvAFZ V5GF :i AN,T[ C® × SCG[ SF TFt5I" C{ lS .GSF 
lX<5vlJWFG J{lJwI5}6" ZCF C{  
 —VxSc G[ EFØF ;[ DGRFCF SFI" l,IF C{ × .;SF ,S SFZ6 
pGSF ,S ;O, GF8SSFZ CF[GF C{ × SCÄ 5Z EL IC GCÄ ,UTF lS 
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pGS[ XaN HAZN:TL VFZF[l5T Cq, C® × lA<S q, ACT[ GLZ SL TZC 
;CHTF ;[ VF UI[ C® × CF ¡4 pN}" J 5\HFAL XaNF — S[ ÝIF[U SCÄ 5Z ,S 
;LDF SF[ ,F ¡WT[ GH+Z VFT[ C® × p; :YFG 5Z EFØF D — YF[0 +Lv;L N q~CTF 
GH+Z VFTL C{4 ,[lSG ,[;[ :YFG GCÄ S[ AZFAZ C{ × Ý;\U ,J\ 5lZl:YlT 
S[ VG q;FZ VFIL XaNFJ,L p5gIF; D— V\R, lJX[Ø SL 5CFG SF[ EL 
pEFZG[ D — ;O, ZCL C{ × —VxSc S[ p5gIF;F — D — VFIL 5\HFAL AF[,L TYF 
XaNFJ,L SF VlWÉI wIFGFSlØ"T SZTF C{ × .; Nl`Q8 ;[ N[BG[ 5Z CD 
SC ;ST[ C® lS —VxSc S[ p5gIF;F — SL EFØF B0 +L AF[,L 5\HFAL SF 5q8 
,[SZ VFU[ A-+TL C{ × 5\HFA D — ,F[U lH; lCgNL SF ÝIF[U SZT[ C®4 
p;SF HLJgT :J:i CD —VxSc SL EFØF D — N[B ;ST[ C® × pN}" XaNF — 
S[ VFlWÉI SF D qbI SFZ6 pGSF pN}" ;[ CF[SZ lCgNL D — VFGF C{ × .G 
;FZ[ VFZF[5 v ÝtIFZF[5 S[ AFJH}N IC AFT DFGGL 50[+UL lS .GS[ 
p5gIF;F — SL EFØF ,S ;FlCltIS UlZDF S[ ;FY Ý:TqT Cq." C{ TYF EFØF 
SL lJlJWTF SF[ N[BSZ pGS[ lJXF, XaNvE\0FZ SL ;tITF SL ÝTLlT 
CF[TL C{ × 
 —VxSc SF X{,LvSF{X, VG}9F C{ × X{,L ÝIF[U S[ SFZ6 .GS[ 
p5gIF; DGF[ZD AG 50[¡ C® × 38GF4 Ý;\U VFlN S[ J6"G D — ,S ÝSFZ 
SF ,RL,F5G VF UIF C{ × ,[BS G[ Ý;\UFG q;FZ .;SF ÝIF[U lSIF C{4 
5lZ6FD:J:i ;\5}6" J6"G NX"GLI AG 50 +F C{ × —VxSc SL ULTFtDS X{,L4 
SYF[5SYGFtDS X{,L4 lJ7F5G X{,L4 ÝTLSFtDS X{,L4 lAdAFtDS X{,L VFlN 
SF ÝIF[U ; q\NZ C{ × —VxSc S[ ULT 5lZJ[X S[ lR+6 SF[ HLJgT SZT[ C® 
TF[ SYF[5SYG p5gIF; SF[ UlT ÝNFG SZT[ C® × ÝTLS J lAdA pGS[ 
SlJ :i SF[ pHFUZ SZT[ C® × —VxSc SL jI\uIFtDSTF TF[ Ý;\UFG q;FZ VF 
CL UIL C{ × TF[ CF:I EL ;CH :i ;[ D qBlZT CF[ p9F C{ × —VxSc SL 
DGF[lJx,[Ø6FtDSTF TF[ RlZ+F[N Ÿ3F8G D — pHFUZ Cq." CL C{ HAlS pGSL 
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J6"GFtDSTF TF[ CZ HUC lJnDFG C{ × .GS[ p5gIF;F — D — S." X{l,IF ¡ SF 
ÝIF[U AFZvAFZ CqF C{4 lH;D — 5}J"NL%TvR[TGFÝJFC s;\:DZ6FtDSf X{,L SF 
lJX[Ø p<,[B lSIF HF ;STF C{ × IC X{,L —VxSc S[ p5gIF;F — D — S qK 
ßIFNF DF+F D— ZCL C{ × ,UTF C{ H;[ IC X{,L ÝIU ,S ÝSFZ ;[ ;LDF 
SF p<,\3G SZ UIF C{ × 5qG~lRT S[ SFZ6 S." :YFG 5Z SYF ÝJFC 
D — ,S ÝSFZ SF jIJWFG ;F VF HFTF C{ × .;L ÝSFZ 5+ X{,L SF 
ÝIF[U EL ÝRqZ DF+F D® C{ × .GSC[ 5+ G ZCSZ ÝFIo ,[B AG UI[ CF — 
,[;F ,UTF C{ × —l;TFZF — S[ B[,c4 —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c p5gIF; D — 5+vX{,L 
;FY"S :i ;[ ;lÊI ZCL C{ × —VxSc SF :J%GvNX"G 5F9S SF wIFG 
AF ¡WG[ D — ;O, ZCF C{ × .; ÝSFZ VxS HL G[ V5G[ VF{5gIFl;S lX<5 
SL Nl`Q8 ;[ ,S VG}9L VF{Z lGHL 5CRFG AGFIL C{ × .; Ù[+ D — ,S 
;O, S,FSFZ C® × 
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1 Craft of ×icton, 5`P 25! 
2 V7[I ,S VwIIG4 5`P !*2 
3 Ý[DR\NF[¿Z p5gIF;F — SL lX<5vlJlW4 5`P ! 
4 AC`N lCgNL SF[X4 5`P !2#)v!##$ 
5 ;FlCtI SF z[I VF{Z Ý[I4 5`P #(_ 
6 Ý[DR\NF[¿Z p5gIF;F — SL lX<5vlJlW4 5`P !_ 
7 lCgNL SCFlGIF — SL lX<5vlJlW SF lJSF;4 5`P 2 
8 lCgNL p5gIF; o lX<5 VF{Z ÝIF[U4 5`P 2$$ 
9 lCgNL p5gIF; o pNŸEJ VF{Z lJSF;4 5`P !_ 
10 The Technique of Novel, 5`P (! 
11 G." SCFlGIF ¡4 5`P !$! 
12 ßIF[t;GF4 5`P #5 
13 ;FlCtISFZ VxSv!4 5P` 22 
14 p5gIF;SFZ VxS4 5P` 2&_ 
15 5,8TL WFZF4 5`P 2_! 
16 5,8TL WFZF4 5`P !)# 
17 p5gIF;SFZ VxS4 5P` 2_5 
18 ,S GgCÄ lSgNL,4 5`P $_ 
19 lCgNL p5gIF; o pNŸEJ VF{Z lJSF;4 5`P $!# 
20 lUZTL NLJFZ —4 5`P 2$2 
21 JCL4 5`P 2*) 
22 JCL4 5`P 2*) 
23 JCL4 5`P 2() 
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24 UD" ZFB4 5`P !(( 
25 JCL4 5`P 2$# 
26 JCL4 5`P 2() 
27 JCL4 5`P ##$4 ##54 ##* 
28 JCL4 5`P #&# 
29 JCL4 5`P !#* 
30 A0 +LvA0 +L VF ¡B[4 5`P $( 
31 XCZ D — 3}DTF VF."GF4 5`P 22! 
32 ,S ZFT SF GZS4 5P` !#! 
33 ,S GgCÄ lSgNL,4 5`P (2 
34 AF ¡WF[ G GFJ .; 9F¡Jv24 5`P 5_2 
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254 lGlDØF4 5`P 2$# ;[ 2554 25& ;[ 2&* 
255 5,8TL WFZF4 5`P ($ ;[ )5 
256 JCL4 5`P (5 
257 JCL4 5`P $_& ;[ $_) 
258 ,S GgCÄ lSgNL,4 5`P !5! 
259 JCL4 5`P !)) 
260 JCL4 5`P !&) ;[ 2_$ 
261 ,S GgCÄ lSgNL,4 5`P 2*(v2*) 
262 5,8TL WFZF4 5`P !)& 
263 ,S ZFT SF GZS4 5P` !2*v!2( 
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264 lUZTL NLJFZ —4 5`P 2&( 
265 JCL4 5`P 255 
266 JCL4 5`P 2&(v2&) 
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 VxS HL SF jIlÉTtJ lHTGF pßHJ, C{ pTGF CL p;SF S`lTtJ × 
jIlÉTtJ ,J\ Sl`TtJ NF[GF — pGSL ÝlTEF S[ 5lZRFIS C® × HLJGEZ ;\3Ø" 
SZS[ J[ prR SF[l8 S[ ;FlCtISFZ AG[ C® × ;\3Ø"XL, jIlÉTtJ G[ —VxSc 
S[ HLJG SF[ jIF5S ,J\ UCZF VG qEJ ÝNFG lSIF C{ × V5G[ VG qEJF — SL 
VlEjIlÉT CL pGSF ;FlCtI C{ × —VxSc HL ,S ;O, GF8SSFZ4 
p5gIF;SFZ4 ,SF\SLSFZ CL GCÄ ,S VrK[ VlEG[TF EL ZC[ × IFGL lS        
—VxSc HL ACqD qBL ÝlTEF;\5gG ;FlCtISFZ ZC[ C{ ×  
lS;L EL p5gIF; ZRGF ÝlÊIF D — VF{5gIFl;S S,F SF 5}6" :i[6 
ÝIF[U CF[GF VlGJFI" C{ × .; AFT SL ;A;[ 5C,[ ÝTLTL SZFG[JF,F ;G Ÿ 
!((2 ."P D— ÝSFlXT ,F,F zLlGJF;NF; SF —5ZLÙF Uq~c p5gIF; C{ × 
IC lCgNL SF ÝYD DF{l,S p5gIF; C{ × ;FY D —4 S qK[S lJäFGF — G[ ;\JTŸ 
!)#$ D — 5\l0T zâFZFD O q<,F{ZL ZlRT —EFuIJTLc SF[ lCgNL SF ÝYD 
p5gIF; DFGF C{ × lSgT q NF[GF — p5gIF; 5- +G[ ;[ 5TF R,TF C{ lS NF[GF — 
;FDFlHS p5gIF; C® × ZRGFSFZF — SF pN ŸN[xI EL ;DFG C{ × VFRFI" 
ZFDR\ã XqÉ, G[ lCgNL SF ÝYD p5gIF; —5ZLÙFU q~c SF[ DFGT[ Cq, l,BF C{ 
lS v ——V\U[|HL -\U SF DF{l,S p5gIF; 5C,[v5C, lCgNL D — ,F,F 
zLlGJF;NF; SF —5ZLÙFUq~c CL lGSF,F YF ×cc# J{;[ TF[ ,F[U .\XF V<,F 
BF ¡ SL —ZFGL S[TSL SL SCFGLc4 ;N, lDz S[ —DFl;S[TF[5FbIFGc VF{Z 
,<,},F, HL S[ —Ý[D;FUZc SF[ EL VFW qlGS IqU SF ÝFZ\lES SYF ;FlCtI 
DFG ;ST[ C{4 lSgT q pgC[ VFW qlGS VY" D — p5gIF; CD GCÄ SC ;ST[ × 
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VTo lGQSØ"To SCF HF ;STF C{4 lCgNL SF ÝYD DF{l,S p5gIF;      
—5ZLÙFUq~c CL C{ lH;[ :JLSFZ G[ D— CD[ SF[." VF5l¿ GCÄ CF[GL RFlC, × 
 p5gIF; VFH S[ ;FlCltIS :iF [\ D[\ ;JF"lWS DCÀJ5}6" lJWF C{ × 
,S VY" D[\ JC ;FlCtI SL S[lgãI lJWF C{ × VFH S[ ;DFH SL 5}ZL 
l:YlT SF4 p;SL ;DU| jIF5STF4 UCZF."4 J{lJwI4 lJZF[W4 lJ;\UlT4 lJãq5 
VF:YFv  VGF:YF SF D}T":i p5gIF;F [\ D[\ CL N[BF HF ;STF C{ × .;l,, 
VFH IC VFJxIS CF[ UIF C{ lS CD p5gIF; ;FlCtI SF D}<IF\SG 
;FDFlHS N 'lQ8 ;[ SZ— × VFH ;DFH ;[ lHTGF UCZF ;ZF[SFZ p5gIF; 
lJWF SF C{4 pTGF ;FlCtI SL lS;L VgI lJWF SF GCÄ × .;l,, VFH 
;FlCtIvlR\TSF [\ S[ ALR p5gIF; ;FlCtI S[ ;DFHXF:+LI VwIIG SF[ lJX[Ø 
DCÀJ lNIF HF ZCF C{ × ;FDFlHS lJSF; D [\ VF{Z ;FDFlHS 5lZJT"G D[\ 
GFZL SL E}lDSF DCÀJ5}6" C{ × GFZL ;DFH SF ,S DCÀJ5}6" V\U C{ × 
GFZL SL JT"DFG l:YlT SF[ wIFG D[\ ZBT[ C], CD EL VU,[ VwIFI D[\   
——VD'T,F, GFUZ S[ p5gIF;F [\ D[\ GFZL S[ lJlJW :iF[ SF lR+6cc 5Z 
V5GF lJRFZ ÝS8 SZ[\U[ × 
p5Iq"ÉT 5lZEFØFVF — S[ lJJ[RG ;[ IC :5Q8 C{ lS JF:TJ D — SF[." 
EL 5lZEFØF V\lTD ,J\ 5lZ5}6" GCÄ C® × p5gIF; SL ;\5}6" VlEjIlÉT N[G[ 
D — ;DY" GCÄ C{ × lGQSØ" S[ :i D — CD SC ;ST[ C® lS p5gIF; SFID 
:i ;[ UlTXL, lJWF C{ VF{Z DFGJvHLJG SF ;DU| :i ;[ lR+6 
SZG[JF,L SYFv;FlCtI SL lJWF C{ × 
—VxSc S[ p5gIF;F — SL SYF ;DFH S[ lGdGvDwIJU" SL VEFJU|:T 
lHgNUL SF lR+6 SZTL C{ × ,[BS G[ .; 5lZl:YlT SF[ jIlÉTtJ S[ 
WZFT, 5Z Ý:TqT lSIF C{ × VTo .GS[ p5gIF;F — SL SYF D— 
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lGdGvDwIJU" S[ ;FYv;FY —jIlÉTc EL DF{H}N ZCF C{ × —VxSc SF 
SYFv;FlCtI ;DFH S[ p; HLJG SF[ Ý:T qT SZTF C{4 HCF ¡ 5Z E|Q8FRFZ4 
A[SFZL4 TFGFXFCL VFlN SF ;FD|FßI ZCF C{4 HCF ¡ 5Z IF{GvS q^ 9F,¡ 5G5 ZCL 
C{4 HCF ¡ 5Z CD[XF VFlY"S VEFJF — SF DFTD KFIF ZCTF C{4 HCF¡ 5Z    
—;qH,FDŸ ;qO,FDŸc S[ :YFG 5Z 5L0F N qoB SF[ CL N[BF HF ;STF C{ × 
VFH SF jIlÉT ,G;[ TDFD :TZ 5Z H q0F CqVF C{ × .;S[ ;FYv;FY 
,[BS G[ jIlÉT SL .rKF VFSF\ÙF4 p;S[ ;5G[ VFlN SF EL lR+6 lSIF 
C{ × ,[BS G[ .G ;AS[ ;FY p;S[ XF[Ø6 SF[ EL ZBF C{ ×  
—VxSc S[ p5gIF;F — SL SYF D— CD p5gIF;vS,F S[ ;FZ[ TÀJF — 
SF[ N[B ;ST[ C® × lX<5 SF J{lJwI wIFGFSØ"S ZCF C{ × ,[BS G[ 
D qbITo J6"GFtDS X{,L4 lR+FtDS X{,L4 5+ X{,L4 0FIZL X{,L4 :J%G X{,L4 
R[TGF ÝJFC X{,L VFlN SF ÝIF[U lSIF C{ × p5gIF; SL SYF .GS[ ÝIF[U 
;[ ZF[RS AG 50L C{ × ,[BS G[ 5}J"NLl%T X{,L SF lJX[Ø DF+F D — ÝIF[U 
SZ lNIF C{ × S." :YFG .;SF ÝIF[U EL V;ZSFZS C® × SYF D[¡ EFØF 
SF TÀJ ÝEFJXF,L C{ × ,[BS G[ EFØF ;[ DG RFCF SFD l,IF C{4 
p5gIF;F — D — 5lZJ[X HLJgT C{ × —VxSc S[ p5gIF; ;G Ÿ 1935-40 S[  
VF;5F; S[ 5\HFA S[ lGdGvDwIJUL"I HLJG SF IYFY" lR+ Ý:T qT SZT[ 
C® ×             
—5tYZvV,v5tYZc TYF ,S ZFT SF GZSc .;SF V5JFN C{ × 
5lZJ[XvlR+6 D — —VxSc S[ .TGF ;O, CF[G[ SF SFZ6 pGS[ £FZF EF[UF 
CqVF IYFY" C{ × .; ÝSFZ lX<5UT J{lXQ8ŸI SL Nl`Q8 ;[ N[B— TF[ p5gIF;F — 
SL SYF ;O, ZCL C{ ×  
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p5gIF; SL SYF D— ;CH :i ;[ ;D:IFVF — SF ÝFN qEF"J CqVF C{ × 
,[BS G[ ;DFH ;[ Hq0L S." ;D:IFVF — SF[ ÝS8 lSIF C{ × H{;[ v 
VGD[, lJJFC SL ;D:IF4 IF{G S q^ 9F SL ;D:IF4 Ý[D lJØIS ;D:I4 
XF[Ø6 SL ;D:IF4 A[SFZLvlXÙF ;dAgWL ;D:IF4 GFZL SL V\WzâF VF{Z 
WFlD"S ~l-UT ;D:IF VFlN × .;L ÝSFZ 5ql,; S[ CYS^0F — VF{Z ;¿F 
S[ N q:iIF[U 5Z EL RRF" SL C{ ×  
:JI\ —VxSc G[ .; JU" SL lGIlT SF[ EF[UF C{ × ;dEJTo .;l,, 
.GS[ p5gIF; VFtDRlZTFtDS C{ TYF pGD— SyIUT :JFEFlJSTF VF{Z 
ÝDFlSTF C{ × p5gIF;F — D — DGF[lJx,[Ø6 SF ÝEFJ EL N[BG[ SF[ lD,TF C{4 
BF;SZ RlZ+vlR+6 S[ pN Ÿ3F8G D — × ,[BSF SF ;DlQ8 v lRgTG VF{Z 
jIlÉT v lRgTG VF{Z jIlÉT v lRgTG V5GL TDFD ;ZUlD"IF — S[ ;FY 
Ý:TqT CqVF C{ × VTo ICF ¡ 5Z DGF[Z\HG S[ TÀJ SF[ -} ¡-GF jIY: C{ × 
p5gIF; D — ,[BS G[ GuG IYFY"JFN SL RRF" SF[ EL ÝDqB ZBF C{4 HF[ 
IF{G ljFØIS ;D:IF S[ VgTU"T pN Ÿ3Fl8T CF[TF C{ × 0F ¶P.gãGFY DNFG       
—VxSc SL p5gIF;S,F S[ ;\NE" D— SCT[ C® v  
—— —VxSc G[ HF[ .; IqU SL lJRFZWFZFVF — TYF jIlÉTUT ;\:SFZF — 
;[ ÝEFlJT C®4 jIlÉT v lRgTG SF[ ìNI ;[ VF{Z ;DlQ8 lRgTG SF[ Aqlâ 
;[ V5GFIF C{ × .;l,, pGS[ p5gIF;F — D — jIlÉT v lCT TYF ;DFH 
D\U, S[ EFJ TYF lJRFZ ,S ;FY jIÉT Cq, C®4 5Z\Tq .GD — ;FDFlHS 5Ù 
SF D}<IF\SG jIlÉT v lRgTG S[ VFWFZ 5Z CqVF C{ × IlN .; ;}1D 
VgTZ SF[ 5S0 l,IF HFI[ TF[ VxS SL p5gIF; v S,F SF JF:TlJS 
:J:i :5Q8 CF[ HFTF C{ × pGSL S,F D},To TYF VgTTo jIlÉT D},S C{ 
pGSF ;DlQ8 v lRgTG ÝFIo ìNIUT G CF[SZ A qlâUT C{ ×cc 
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V\T D— SC— TF[ —VxSc S[ p5gIF;F — SF J:T qv5lZRI VF{Z lX<5UT 
J{lXQ8ŸI SF 5Ù ;DLÙF S[ l,, lGWF"lZT DFGN^0F — SL S9F[Z E}lD 5Z 
Vl0U B0 +F C{ ×  
p5[gãGFY —VxSc SL Rl¼+ ;`lQ8 J{lJwI5}6" C{ × ICF ¡ 5¼ —VxSc 
S[ p5gIF;F — D — VFUT D qbI ,J\ UF{6 Rl¼+F — SF D}<IF ¡SG lSIF UIF C{ × 
.GS[ Rl¼+ I\+ Rl,T G CF[S¼ CF¡0vDF ¡; S[ 5q,T[ C® × .GD — ;\J[NGF,¡  
C® × I[ EFJGFVF — ;[ l5¼F[I[ Cq, C® × .GS[ R[C¼F — 5¼ N qoB SL SFl,DF C{4 
TF[ ;qB SL ,Fl,DF EL C{ × .GSF ÊF[W HFIH C{ × .GS[ XF{S JFlHA  
C® × .GSL S~6F lN, D — 8L;v;L pt5gG S¼TL C{ ×  
—VxSc SL Rl¼+vNl`Q8 ;DFH S[ lGdGvDwIJUL"I jIlÉTVF — SF CL 
HD38 C{ × VFH EL ;DFH D — R[TG4 HUDF[CG4 A\;L,F,4 UF[lJgN4 
C;GNLG4 ¼FDFGgN4 ¼FDlN¿F4 ;\ULTl;\C4 SlJ¼FH ¼FDNF;4 SlJ RFTS4 
XqÉ,FHL VFlN DF{H}N C®4 TF[ 5l^0T XFNL¼FD v ,FHJ\TL H{;[ 5lTv5tGL EL 
lNBFIL N —U[ × .;L ÝSF¼ RgNF4 ,TF4 ¼FH¼FGL4 GL,F4 S q\TL ÝSFXF[4 S[;¼4 
DgGL44 ;tIF HL4 N q¼F[ sãF[5NLf4 JF6L4 lGlDØF4 DF,F4 lD;[H XDF"4 SGS 
SlJ RFTS SL 5tGL4 50NFNL U\UFN[IL4 DF." HLJF VFlN GF¼L Rl¼+ EL 
VFH ;DFH D — SCÄ G SCÄ GH¼ VF HFI —U[ × .G ;ASL V5GL ,S 
lJX[Ø 5CRFG C{ ×  
R}¡lS —VxSc ,S ;O, GF8SSF¼ EL C®4 VTo Rl¼+F[NŸ3F8G D — R[C¼[ 
SL C¼ ¼[BFVF — SF[ :5Q8 :i ;[ BÄRGF .GS[ l,, ;FClHS C{ × 5F+F — 
SF HLJgT :i .GS[ p5gIF;F — D — ÝS8 CqVF C{ × Rl¼+F — SL 5qG¼FJ`l¿ EL 
¼CL C{ ×  
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—VxSc G[ lR+FtDS X{,L SL ;CFIT ;[ EL S." Rl¼+F — SF[ Ý:T qT 
lSIF C{ × HF[ V5GL —l8l5S,c 5CRFG l,, Cq, ÝS8 Cq, C® × .GD — RFC[ 
WD"N[J J[NF,\SF¼ CF[4 IF 5gGF,F, H{G CF[4 ,F,F DFl6SRgN CF[4 IF ¼F6F 
;FCA CF[4 l8ÉSF ;FCA CF[4 IF 5¼;¼FD CF[4 5l^0T T[HEFG CF[ IF C¼GFD 
l;\C v ;RD qR ;EL D}lT"DFG CF[T[ C® ×  
—VxSc S[ Rl¼+ DFGl;S W¼FT, 5¼ Ý:T qT Cq, C® × R[TG SF 
Rl¼+ v lR+6 AFæ ,J\ VFgTl¼S NF[GF — :i D — Ý:TqT CqVF C{ × —lU¼TL 
NLJF¼ —c ;[ —5,8TL WF¼Fc TS S[ ;O¼ D— R[TG SL DFGl;S I\+6F ÝEFJL 
¼CL C{ × —VxSc SF R[TG ;F[RTF ACqT C{4 S¼TF SqK GCÄ × R[TG SF[ 
,[BS G[ C¼ :i D — lRl+T lSIF C{ × R[TG S[ GFIStJ SF[ ,[S¼ 
JFNvlJJFN EL CqVF C{ × ,[lSG lH; ;DFH SF lR+6 ,[BS S¼GF 
RFCTF C{4 p; ;DFH SF GFIS R[TG H{;F CL CF[UF4 .;D — SF[." ;\N[C   
GCÄ × ,[BS G[ .;[ HA¼N:TL VrKF AGFG[ SL SF[lXX GCÄ SL4 H{;F C{4 
J{;F CL lNBFIF C{ ×  
—VxSc SF VlWSF\X GF¼L ,F[S ;DFH S[ ¼LlTvl¼JFH V\WzâF4 
S qÝYF4 ;0LvU,L DFgIFTFVF — S[ ALR O ¡;F C® × I[ ;A ;FDFlHS ;D:IFVF — 
;[ U|:T C{ × .GSF VF[H R}<C— SL VFU D — :JFCF CF[ UIF C{ ×  
—VxSc S[ Rl¼+ lGIlRJFNL EL C® × G;LA D — ACqT DFGT[ C® × 
C;GNLG ,S ,[;F CL Rl¼+ C{ × R[TG SL DF¡4 :JI\ R[TG EL G;LA S[ 
lXSF¼ C® × —l;TF¼F — S[ B[,c p5gIF; TF[ .;L lGIlTJFNL 5¼ R,TF C{ × 
—VxSc S[ Rl¼+ SFDqS J`l¿ S[ lXSF¼ C® × R[TG V5GL SFDqSTF 
SF[ ÝSFXF[4 S[;¼4 DgGL TYF GL,F £F¼F XF\T S¼TF C{ TF[ ;tIFHL EL 
V5G[ DG D— p9[ ;[É; SF[ HUDF[CG S[ ;CJF; D— 5}6" S¼TL C® × SlJ 
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RFTS C¼ I qJTL TYF :+L SF[ SFD qSTF SL Nl`Q8 ;[ N[BT[ C® × 5\P 
NFTF¼FD TYF 5\P ¼3qGFY H{;[ AqHqU" ;tIFHL SF[ N[BS¼ ,F¼ 85SFT[ C® × 
DF,F SL SFD qSTF TF[ R¼D;LDF 5¼ C® × .; ÝSF¼ —VxSc S[ Rl¼+ IF{G 
SL E}B SF[ T%`T S¼G[ ICF ¡vJCF ¡ D q¡C DF¼T[ lNBFI[ UI[ C® ×  
.; ÝSF¼ —VxSc S[ Rl¼+ SCÄ lU¼T[ C®4 TF[ SCÄ p9T[ EL C® × 
SCÄ AGT[ C®4 TF[ SCÄ lAU0T[ EL C® × .GS[ NF[Ø ÙdI C®4 ÉIF —lS I[ CF ¡0 
DF ¡; S[ R,T[ v lO¼T[ 5qT,[ p;SL T;JL¼ S[ I[ IYFY" V\U C® ×  
—;\R[TGFc slN<,Lf D — —VxSc S[ 5F+F — SF[ ,[S¼ ;CL l,BF C{ lS v 
——EF¼TLI GU¼F — S[ DwIJU" S[ .TG[ lJlEgG ÝSF¼ S[ 5F+ VF{¼ 
lS;L ,[BS G[ SNFlRT CL V\lST lSI[ CF — × IC SFI" JCL ,[BS ;d5gG 
S¼ ;STF C{4 HF[ V5G[ 5l¼J[X VF{¼ p;S[ HLJG TYF 5F+F — D — ¼; ,[TF 
CF[ VF{¼ pGSL ;A A q¼F.IF — VF{¼ N qA",TFVF — S[ AFJH}N pGC— %IF¼ S¼TF 
CF[4 HF[ pGS[ CFYF — ÝJ\RGF,¡ h[, S¼ RFC[ VFtDTF[Ø S[ l,, pG 5¼ 
lOS¼[ S;TF CF[4 pGSF DHFS p0FTF CF[4 5¼ HF[ ELT¼vCLvELT¼ SCÄ 
pGSL DFGJLITF SF[ EL 5CRFGTF CF[ VF{¼ pG;[ ;CFG qE}lT ¼BTF CF[ ×cc 
—VxSc SF Rl¼+v,F[S EF¼T S[ CL SqK GU¼F — S[ AFl;\NF[ SF ÝF:i 
C{ × C¼ 5F+ SF[ l;L G lS;L D qC<,[4 G qÉS0 IF RF{¼FC[ 5¼ N[BT[ C® 
VF{¼ ICL —VxSc S[ Rl¼+F\ST SL ;O,TF C{ ×  
lGQSØ"T o ;DU| 5l¼J[X 5¼ Nl`Q8 0F,G[ ;[ .TGF VJxI SC ;ST[ 
C® lS —VxSc S[ p5gIF;F — D — 5l¼J[X SF lR+6 IYFIF[uI ¼CF C{ × —VxSc 
S[ p5gIF;F — SF OF[S; 1935 ;[ 1940 S[ ALR SF ¼CF C{ ×  
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p5gIF; D — 5l¼J[X SF lJX[Ø DCÀJ CF[TF C{ × lSgT q IC wIFG 
¼BGF VFJxIS CF[TF C{ lS JC SYFGS S[ :5Q8LS¼6 SF ;FWGE¼ ¼C[4 
;FwI G AG HF, × p5gIF; D — 5l¼J[X SL VlEjIlÉT S." :iF — D — CF[TL 
C{ v ;FDFlHS4 ¼FHG{lTS4 ,[lTCFl;S4 ÝFSl`TS VFlN × .;D — :YFGLI ¼\U 
SF EL DCÀJ C{ × p5gIF; D — :YFGLI ¼\U VF HFG[ ;[ p;D— ÝEFJFtDSTF 
VF{¼ :JFEFlJSTF A- HFTL C{ × :YFGLI ¼\U TDFD ÝSF¼ S[ p5gIF;F — D — 
;DFG DCÀJ ¼BTF C{ ×  
—VxSc SF AF<ISF, lHG 5l¼l:YlTIF — D — ALTF JC lGdGvDwIJU" S[ 
;\3ØF[" ;[ E¼F YF × JC SF, ~l-UT DFgITFVF — S[ AN,G[ SL ÝlÊIF TYF 
;DFHv;tI SF[ jIlÉTUT VFWF¼ 5¼ D}<IF ¡lST S¼G[ SF YF × 5 q¼FG[ D}<I 
8}8G[ ,U[ Y[4 GI[ D}<I SL ÝlÊIF AG ¼CL YL × ,[;[ ;DI S[ EF[U[ 
IYFY" SF[ —VxS—G[ V5G[ p5gIF;F — D — ;HLJ S¼ lNIF × 5l¼6FD:J:i —
VxSc SF ;FDFlHS 5l¼J[X VtIgT :5XL"I CF[ p9F C{ × VgI 5l¼J[X S[ 
J6"G v D— EL —VxSc G[ ÝEFJXF,L S,D R,FIL C{ ×—VxSc S[ p5gIF; 
SL IC 5\lÉTIF ¡ pGS[ 5l¼J[X HUT S[ l,, lA<S q, IF[uI C® v 
——;{¼ALG JF,F CtYL 3 qDFTF HFTF C{ VF{¼ ,S S[ AFN ,S ;qgN¼ 
VF{¼ VFSØ"S Nx`I VF ¡BF — S[ ;FDG[ VFTF C{ VF{¼ CD ;{¼ALG S[ XLXF — ;[ 
VF ¡B— ;8FI[4 5}¼[ lJ`JF; VF{¼ T<,LGTF ;[ lR+6 SF GgC[ aIF{¼F N[BT[ 
HFT[ C® ×cc 
 —VxSc S[ p5gIF;F — 5Z 5IF"%T Nl`Q8 0F,G[ 5Z IC SCF HF ;STF 
C{ lS .GSF lX<5vlJWFG ;%TZ\UL Z\UF — ;[ Z\UF C{ × —VxSc S[ p5gIF;F — 
SF[ lX<5vlJlW S[ lS;L ,S RF{B8[ D— AF ¡W GCÄ ;ST[4 J:Tqv5lZJT"G S[ 
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;FY IC AFZvAFZ V5GF :i AN,T[ C® × SCG[ SF TFt5I" C{ lS .GSF 
lX<5vlJWFG J{lJwI5}6" ZCF C{  
 —VxSc G[ EFØF ;[ DGRFCF SFI" l,IF C{ × .;SF ,S SFZ6 
pGSF ,S ;O, GF8SSFZ CF[GF C{ × SCÄ 5Z EL IC GCÄ ,UTF lS 
pGS[ XaN HAZN:TL VFZF[l5T Cq, C® × lA<S q, ACT[ GLZ SL TZC 
;CHTF ;[ VF UI[ C® × CF ¡4 pN}" J 5\HFAL XaNF — S[ ÝIF[U SCÄ 5Z ,S 
;LDF SF[ ,F ¡WT[ GH+Z VFT[ C® × p; :YFG 5Z EFØF D — YF[0 +Lv;L N q~CTF 
GH+Z VFTL C{4 ,[lSG ,[;[ :YFG GCÄ S[ AZFAZ C{ × Ý;\U ,J\ 5lZl:YlT 
S[ VG q;FZ VFIL XaNFJ,L p5gIF; D— V\R, lJX[Ø SL 5CFG SF[ EL 
pEFZG[ D — ;O, ZCL C{ × —VxSc S[ p5gIF;F — D — VFIL 5\HFAL AF[,L TYF 
XaNFJ,L SF VlWÉI wIFGFSlØ"T SZTF C{ × .; Nl`Q8 ;[ N[BG[ 5Z CD 
SC ;ST[ C® lS —VxSc S[ p5gIF;F — SL EFØF B0 +L AF[,L 5\HFAL SF 5q8 
,[SZ VFU[ A-+TL C{ × 5\HFA D — ,F[U lH; lCgNL SF ÝIF[U SZT[ C®4 
p;SF HLJgT :J:i CD —VxSc SL EFØF D — N[B ;ST[ C® × pN}" XaNF — 
S[ VFlWÉI SF D qbI SFZ6 pGSF pN}" ;[ CF[SZ lCgNL D — VFGF C{ × .G 
;FZ[ VFZF[5 v ÝtIFZF[5 S[ AFJH}N IC AFT DFGGL 50[+UL lS .GS[ 
p5gIF;F — SL EFØF ,S ;FlCltIS UlZDF S[ ;FY Ý:TqT Cq." C{ TYF EFØF 
SL lJlJWTF SF[ N[BSZ pGS[ lJXF, XaNvE\0FZ SL ;tITF SL ÝTLlT 
CF[TL C{ × 
 —VxSc SF X{,LvSF{X, VG}9F C{ × X{,L ÝIF[U S[ SFZ6 .GS[ 
p5gIF; DGF[ZD AG 50[¡ C® × 38GF4 Ý;\U VFlN S[ J6"G D — ,S ÝSFZ 
SF ,RL,F5G VF UIF C{ × ,[BS G[ Ý;\UFG q;FZ .;SF ÝIF[U lSIF C{4 
5lZ6FD:J:i ;\5}6" J6"G NX"GLI AG 50 +F C{ × —VxSc SL ULTFtDS X{,L4 
SYF[5SYGFtDS X{,L4 lJ7F5G X{,L4 ÝTLSFtDS X{,L4 lAdAFtDS X{,L VFlN 
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SF ÝIF[U ; q\NZ C{ × —VxSc S[ ULT 5lZJ[X S[ lR+6 SF[ HLJgT SZT[ C® 
TF[ SYF[5SYG p5gIF; SF[ UlT ÝNFG SZT[ C® × ÝTLS J lAdA pGS[ 
SlJ :i SF[ pHFUZ SZT[ C® × —VxSc SL jI\uIFtDSTF TF[ Ý;\UFG q;FZ VF 
CL UIL C{ × TF[ CF:I EL ;CH :i ;[ D qBlZT CF[ p9F C{ × —VxSc SL 
DGF[lJx,[Ø6FtDSTF TF[ RlZ+F[N Ÿ3F8G D — pHFUZ Cq." CL C{ HAlS pGSL 
J6"GFtDSTF TF[ CZ HUC lJnDFG C{ × .GS[ p5gIF;F — D — S." X{l,IF ¡ SF 
ÝIF[U AFZvAFZ CqF C{4 lH;D — 5}J"NL%TvR[TGFÝJFC s;\:DZ6FtDSf X{,L SF 
lJX[Ø p<,[B lSIF HF ;STF C{ × IC X{,L —VxSc S[ p5gIF;F — D — S qK 
ßIFNF DF+F D— ZCL C{ × ,UTF C{ H;[ IC X{,L ÝIU ,S ÝSFZ ;[ ;LDF 
SF p<,\3G SZ UIF C{ × 5qG~lRT S[ SFZ6 S." :YFG 5Z SYF ÝJFC 
D — ,S ÝSFZ SF jIJWFG ;F VF HFTF C{ × .;L ÝSFZ 5+ X{,L SF 
ÝIF[U EL ÝRqZ DF+F D® C{ × .GSC[ 5+ G ZCSZ ÝFIo ,[B AG UI[ CF — 
,[;F ,UTF C{ × —l;TFZF — S[ B[,c4 —A0 +LvA0 +L VF ¡B—c p5gIF; D — 5+vX{,L 
;FY"S :i ;[ ;lÊI ZCL C{ × —VxSc SF :J%GvNX"G 5F9S SF wIFG 
AF ¡WG[ D — ;O, ZCF C{ × .; ÝSFZ VxS HL G[ V5G[ VF{5gIFl;S lX<5 
SL Nl`Q8 ;[ ,S VG}9L VF{Z lGHL 5CRFG AGFIL C{ × .; Ù[+ D — ,S 
;O, S,FSFZ C® × 
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5lZlXQ8 
U|\YFG qÊDl6SF 
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5lZlXQ8 
U|\YFG qÊDl6SF 
 
sSf VFWFZE}T U|\Y o 
 
ÊD U|\Y SF GFD ,[BS ÝSFXS JØ" q 
;\:SZ6 
!P ,S GgCÄ lSgNL, p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
!)&)  
ÝYD ;\:SZ6 
2P ,S ZFT SF GZS p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
!)&(  
ÝYD ;\:SZ6 
#P UD"vZFB p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
!)5)  
ÝYD ;\:SZ6 
$ lUZTL lNJFZ — p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
!)$* läTLI 
;\:SZ6 
5 lGlDØF p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
!)(_ ÝYD 
;\:SZ6 
& 5tYZvV,5tYZ p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
!)5_ TT`LI 
;\:SZ6 
* 5,8TL WFZF p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
!))* läTLI 
;\:SZ6 
( A0 +LvA0 +L VF ¡B— p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
!)55 ÝYD 
;\:SZ6 
) AF ¡WF[ G GFJ .; 
9F ¡Jv! VF{Zv2 
p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
!)*$ läTLI 
;\:SZ6 
!_P XCZ D — W}DTF 
VF."GF 
p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
!)&2 TT`LI 
;\:SZ6 
!! l;TFZF — S[ B[, p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
!)$_ läTLI 
;\:SZ6 
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sAf ;CFIS U|\Y ;}RL o 
 
ÊD U|\Y SF GFD ,[BS ÝSFXG JØ" ;\:SZ6 
01 —VxSc o ,S Z\ULG 
jIlÉTtJ 
SF{X<IF 
VxS 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
1960 ÝYD 
02 VFH SF lCgNL 
p5gIF; ;FlCtI 
0F¶P .gãGFY 
DNFG 
ZFHSD, 
ÝSFXG lN<,Lv! 
1966 ÝYD 
03 VFWqlGS lCgNL 
SYFv;FlCtI VF{Z 
DGF[lJ7FG 
0F¶P N[JZFH 
p5FwIFI 
;FlCtI EJG 
.,FCFAFN 
1963 läTLI 
04 VFWqlGS ;FlCtI VFP 
GgNNq,FZ[ 
AFH5[IL 
EFZTL E^0FZ 
.,FCFAFN 
;\P 
2022 
RTqY" 
05 VFH SF lCgNL ;FlCtI 
;\J[NGF VF{Z N`lQ8 
0F¶P ZFDNZX 
lDz 
VlEGJ ÝSFXG 
lN<,L 
;\P 
1975 
ÝYD 
06 VFWqlGS lCgNL 
jIFSZ6 VF{Z ZRGF 
0F¶P JF;qN[J 
GgNG 
EFZTL EJG 
58GF 
1965 K9F 
07 VFWqlGSTF S[ ;\NE" D— 
VFH SF lCgNL 
p5gIF; 
VTq,JLZ 
VZF[0F 
5la,S[XG aI}ZF— 
R\0+LU-+ 
1974 ÝYD 
08 VFWqlGS lCgNL ;FlCtI 0F¶P 
ZFDUF[5F, 
l;\C 
lJGF[N 5q:TS 
D\lNZ VFUZF 
1965 ÝYD 
09 VFWqlGSTF VF{Z lCgNL 
VF,F[RGF 
0F¶P .gãGFY 
DNFG 
ZFWFS`Q6 ÝSFXG 
G." lN<,L 
1975 ÝYD 
10 VF:DF¡ VF{Z EL C{ p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
1973 ÝYD 
11 p5gIF;SFZ VxS 0F¶P .gãGFY 
DNFG 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
1960 ÝYD 
12 p5gIF;SFZ Ý[DRgN 0F¶P 
;qZ[XRgã 
Uq%T 
VXF[S ÝSFXG 
lN<,L 
1966 ÝYD 
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13 p5gIF; SF :J:i 0F¶P XlXE}Ø6 
l;\C 
S{,FX 5q:TS 
;NG uJFl,IZ 
1960 ÝYD 
14 SCFGL ,[lBSF VF[Z 
h[,D S[ ;FT 5q, 
p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
1957 ÝYD 
15 SFjI S[ :i 0F¶P Uq,FAZFI VFtDFZFD ,^0 
;g; lN<,Lv& 
1975 ÝYD 
16 RF¡NGL ZFT VF{Z 
VHUZ 
p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
1952 ÝYD 
17 NL5 H,[UF p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
1950 ÝYD 
18 SFjI S[ :i 0F¶P Uq,FAZFI VFtDFZFD ,^0 
;g; lN<,Lv& 
1975 ÝYD 
19 GF8SSFZ VxS SF{X<IF VxS lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
1960 ÝYD 
20 GI[ p5gIF; :J:i 
VF[Z TÀJ 
0F¶P ZFDUF[5F, 
XDF" 
;DLÙF,F[S VFUZF 1960 ÝYD 
21 Ý[DRgNF[TZ p5gIF; 
SL lX<5lJlW 
0F¶P ;tI5F, 
Rq3 
;Z:JTL 5q:TS 
;NG VFUZF 
1970 ÝYD 
22 Ý[DRgN VF{Z pGSL 
p5gIF;S,F 
0F¶P Z3qJZ 
NIF, 
;Z:JTL 5q:TS 
;NG VFUZF 
1970 ÝYD 
23 Ý[DRgN VF{Z pGSF 
IqU 
ZFDlJ,F; XDF" ;Z:JTL 5q:TS 
;NG VFUZF 
1970 ÝYD 
24 Ý[DRgN v ,S S`lT 
jIlÉTtJ 
H{G[gã 5}JF["NI ÝSFXG4 
lN<,L 
1967 ÝYD 
25 Ý[DRgN v HLJG 
S,F VF{Z S`lTtJ 
0F¶P C\;ZFH 
ZCAZ 
5}JF["NI ÝSFXG4 
lN<,L 
1967 ÝYD 
26 Ý[DRgN VFH S[ 
;\NE" D— 
U\UFÝ;FN lJD, ZFHSD, ÝSFXG 
lN<,Lv! 
1968 ÝYD 
27 Ý[DRgN v ;FlCltIS 
lJJ[RG 
VFP GgNNq,FZ[ 
AFH5[IL 
lCgNL EJG 
.,FCFAFN 
1956 ÝYD 
28 O6LxJZGFY Z[6q SF 
SYF ;FlCtI 
JLZ[gãGFZFI6 
l;\C 
ZlJ ÝSFXG 
VCDNFAFN 
1998 ÝYD 
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29 A`CT lCgNL SF[X SFl,SF 
Ý;FN 
7FGD^0, 
l,lD8[0 JFZF6;L 
2001 ÝYD 
30 AZUN SL A[8L p5[gãGFY —
VxSc 
lG,FE ÝSFXG 
.,FCFAFNv! 
1949 ÝYD 
31 ;FlCtISFZ VxS 0F¶P Sl5,N[J 
ZFI 
ZRGF ÝSFXG 
.,FCFAFN 
1977 ÝYD 
32 ;FlCtI SF z[I VF{Z 
Ý[I 
H{G[gã SqDFZ 5}JF["NI ÝSFXG4 
lN<,L 
1952 ÝYD 
33 ;FlCtIF,F[RG xIFD;qgNZ 
NF; 
5}JF["NI ÝSFXG4 
lN<,L 
1952 ÝYD 
34 ;FlCtI :J:iF— 0F¶P 
Sq\HlACFZL 
D[CTF 
5}JF["NI ÝSFXG4 
lN<,L 
1952 ÝYD 
35 ;FlCltIS lGA\W ZFHGFY XDF" lJGF[N 5q:TS 
D\lNZ VFUZF 
1961 ÝYD 
36 :JFT\œIF[¿Z lCgNL 
p5gIF; VF{Z U|FD R[TGF 
0F¶P 7FGRgã 
Uq%T 
VlEGJ ÝSFXG 
lN<,L 
1974 ÝYD 
37 lCgNL p5gIF; o pNŸEJ 
VF{Z lJSF; 
0F¶P ;qZ[X 
l;gCF 
VXF[S ÝSFXG 
lN<,L 
1965 ÝYD 
38 lCgNL p5gIF;F— D— 
DwIJU" 
0F¶P C[DZFH 
lGD"D 
lJE} ÝSFXG 
;FlCAFAFN 
1978 ÝYD 
39 lCgNL p5gIF; o IqU 
R[TGF VF{Z 5F9SLI 
;\J[NGF 
0F¶P DqSqgN 
läJ[NL 
,F[SEFZTL ÝSFXG 
.,FCFAFN 
1970 ÝYD 
40 lCgNL p5gIF; ,S 
VgTIF"+F 
0F¶P ZFDNZX 
lDz 
ZFHSD, ÝSFXG 
lN<,Lv! 
2001 T`TLI 
41 lCgNL p5gIF; lX<5 
VF{Z ÝIF[U 
0F¶P l+EqJG 
l;\C 
lCgNL ÝRFZS 
;\:YFG JFZF6;L 
1973 ÝYD 
42 lCgNL S[ VF¡Rl,S 
p5gIF; VF{Z pGSL 
lX<5lJlW 
0F¶P VFNX" 
;É;[GF 
;}I" ÝSFXG D\lNZ 
ALSFG[Z 
1961 ÝYD 
43 lCgNL p5gIF; 0F¶P ;qZ[X 
l;gCF 
,F[SEFZTL ÝSFXG 
.,FCFAFN 
1968 ÝYD 
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44 lCgNL p5gIF; 
;DFHXF:+LI lJJ[RG 
0F¶P R^0L 
Ý;FN HF[XL 
VGq;gWFG 
ÝSFXG SFG5qZ 
1962 ÝYD 
45 lCgNL p5gIF; ,S 
;J["Ù6 
0F¶P DC[gã 
RTqJ["NL 
G[XG, 5la,lX\U 
CFp; 
1962 ÝYD 
46 lCgNL p5gIF; SF 
ÝFZldES lJSF; 
0F¶P SqDFZL 
X{,AF,F 
;tI;NG 
AFZFA\SL 
1973 ÝYD 
47 lCgNL GJ,[B 0F¶P ZFD:J:i 
RTqJ["NL 
EFZTLI 7FG5L9 
ÝSFXG 
1960 ÝYD 
48 lCgNL p5gIF; VF[Z 
IYFY"JFN 
0F¶P l+EqJG 
l;\C 
lCgNL ÝRFZS 
;\:YFG JFZF6;L 
;\P  
2002 
RTqY" 
49 lCgNL p5gIF; 
;FDFlHS R[TGF 
0F¶P Sq\JZ5F, 
l;\C 
5F^0ql,l5 
ÝSFXG lN<,L 
1976 ÝYD 
50 lCgNL p5gIF; 5CRFG 
VF{Z TZB 
0F¶P .gãGFY 
DNFG 
l,l5 ÝSFXG 
lCgNL 
1975 ÝYD 
51 lCgNL ,3q p5gIF; v 
l;âFgT VF{Z lJJ[RG 
0F¶P DÉBG,F, 
XDF" 
;FlCtI E^0FZ 
VFUZF 
1963 ÝYD 
52 lCgNL p5gIF; Ý[D VF{Z 
HLJG 
0F¶P XFlgT 
EFZäFH 
l,l5 ÝSFXG 
lCgNL 
1975 ÝYD 
53 lCgNL ;FlCtISF[X 
EFUv! 
0F¶P WLZ[gã JDF" 7FGD^0, 
l,lD8[0 JFZF6;L 
;\P  
2020 
läTLI 
54 lCgNL ;FlCtISF[X 
EFUv2 
0F¶P WLZ[gã JDF" 7FGD^0, 
l,lD8[0 JFZF6;L 
;\P  
2020 
ÝYD 
55 lCgNL p5gIF; SF[X 0F¶P ;}I"SFgT 
Uq%T 
;}I" ÝSFXG 
lN<,L 
1975 ÝYD 
56 lCgNL p5gIF; SF[X 0F¶P UF[5F,ZFI U|\Y lGS[TG 
58GF 
1968 ÝYD 
57 lCgNL SCFlGIF— SL 
lX<5lJlW SF lJSF; 
0F¶P 
,1DLGFZFI6 
,F, 
ZFHSD, ÝSFXG 
lN<,Lv! 
1967 ÝYD 
58 lCgNL p5gIF; 0F¶P ZFDNZX 
lDz 
ZFHSD, ÝSFXG 
lN<,Lv! 
1968 ÝYD 
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59 lCgNL p5gIF; 0F¶P ;qØDF WJG ZFHSD, ÝSFXG 
lN<,Lv! 
1961 ÝYD 
60 lCgNL p5gIF; ;FlCtI 
VwIIG 
0F¶P ,;P ,DP 
U6[XG 
ZFH5F, ,^0 ;g; 
lN<,L 
1962 ÝYD 
 
 
sUf 5+v5l+SF,¡ o 
s!f VF,F[RGF v !# sp5gIF; lJX[ØF\Sf4 VÉTqAZ v !)5$ 
 VF,F[RGF v #! VÉT}AZvlN;dAZ !)*$ 
 VF,F[RGF v #5 s:JFT\œIF[¿Z lCgNL ;FlCtI lJX[ØF\Sv#f4  
HGJZL !)&& 
 ÝSFXG o ZFHSD, ÝSFXG lN<,L 
s2f ßIF[t;GF o VÉT}AZ !)&!4 lN;dAZ !)*& 
s#f G." SCFlGIF ¡ v D." !)&&4 ÝSFXG o ZFHSD, ÝSFXG lN<,L 
s$f DFwID v lN;dAZ4 !)&$ 
s5f JFlØ"SL v !)&_ v ;FlZSFvH}G !)&$ 
s&f ;FlSGF v H}G !)&$ ÝSFXG o 8F.d; VF[O .lg0IF4 AdA."v! 
s*f C\; v JØ" v !24 V\S v #4 lN;dAZ !)$! 
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